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A N  A B S T R A C T  O F  ' l ' H E  T H E S I S  O F  J a n  e t  M a r i  1 y n  M a n s o n  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  J u l y  2 9 ,  1 9 7 7 .  
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i  t l e :  Inte1~national L a w ,  G e r m a n  S u b m a r i n e s  a n d  A m e r i c a n  P o l i c y  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
B e r n a r d  V .  B u r k e ,  C h a i r m a n  
T h o m a s  D .  M o r r i s  
F r a n k l i n  c .  W e s t  
T h i s  t h e s i s  i s  a  s u r v e y  o f  t h e  a v a i l a b l e  m a t e r i a l  o n  t h e  s u b -
m a r i n e  i s s u e  d u r i n g  1 9 1 4 - 1 9 1 7  a s  a  f a c t o r  i n  G e r m c > . . n - A n e r i c a n  r e 1 a -
t i o n s  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  -~he A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  i n  A p r i l  
1 9 1 7 .  ~To o t h e r  s c h o l a r l y  w o r k  i s  d e v o t e d  s o l e l y  t o  · t ; h e  s u b m a : e i n e  
i s s u e  d . u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  f o c u s  o n  
t h e  s u b m a r i n e  a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  . l e g a l  i s s u e .  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a -
t i o n s  w e r e  s t r a i n e d  d u r i n g  1 9 1 4 - · 1 9 1 7 ,  - b e c c : . u s e  o f  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r -
p r e t a . t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  r e g a r d i n g  t h e  s u b m a r i n e .  A n d  t h i s  
t h e s i s  w a s  w r i t t e n  i n  o r d e · : r . " '  t o  t e s t  t h e  e x i s t i n g  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e -
t a t i o n s  o f  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  a s  a  f o c a l  p o i n t  o f  G e r m a n - A m e r i c a n  
2  
·  r e l a t i o n s .  
T h e  f i r s t  c h a p t e r  e s t a b l i s h e s  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  d i f f e r e n t  i n -
t e r p r e t a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  o n  t h e  p a r t  o f  E n g l i s h ,  A m e r i c a n  
a n d  G e r m a n  s c h o l a r s  a n d  t h e  a d v e n t  o f  t h e  s u b m a r i n e .  T h e  s u b m a r i n e  
c h a l l e n g e d · t h e  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l a w  w h i c h  s t i p u l a t e d  t h a t  
w a r  v e s s e l s  m u s t  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  w h e n  d e a l i n g  w i t h  
m e r c h a n t m e n .  G e r m a n  n a v a l  a u t h o r i t i e s  a r g u e d  t h a t  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  
s t a t e  a n d  r o i . l i  t a r y  n e c e s s i t y  r e q u i r e d  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r f a r e .  
T h e y  i n s i s t e d  t h a t  s u b m a r i n e s  w e r e  u n a b l e  t o  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  b e -
c a u s e  o f  c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s - - t h a t  t h e  v e s s e l s  w e r e  n o t  b u i l t  t o  
c o m p l y  w i t h  t h e  l a w .  H e n c e  t h e  G e r m a n s  m a i n t a i n e d  t h a t  s u b m a r i n e s  
s h o u l d  b e  e x e m p t  f r o m  t r a d i t i o n a l  l e e a l  s t r i c t u r e s .  
I n  t h e  s u c c e e d i n g  c h a p t e r s ,  t h e  A m e r i c a n  a n d  G e r m a n  p o s i t i o n s  
o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a r e  e x a m i n e d .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  a c c e p t  
t h e  G e r m a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a w  a n d  i n s i s t e d  t h a t  A m e r i c a n s  h a d  
t h e  r i g h t  t o  t r a v e l  i n  s a f e t y  o n  t h e  h i g h  s e a s .  T h e  W i l s o n  A d m i n i s -
t r a t i o n  b e g a n  p r o t e s t i n g  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n  1 9 1 5 .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  
w a r n e d  G e r m a n y  t h a t ,  i f  A m e r i c a n  l i v e s  o r  p r o p e r t y  w e r e  d e s t r o y e d  o n  
· t h e  h i g h  s e a s  b y  G e r m a n  n a v a l  o f f i c i a l s ,  s h e  w o u l d  h o l d  G e r m a n y  t o  
" s t r i c t  a c c o u n t a b i l i t y " ,  a n d  w o u l d . t a k e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  s a f e g u a r d  
A m e r i c a n  i n t e r e s t s .  I n  r e s p o n s e ,  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  d e c r e e  w a s  a  m i s t a k e  a n d  o u g h t  t o  b o  r e s c i n d e d .  T h e  F o r e i g n  
O f f i c e  p r e d i c t e d  t h a t  a  u .  s .  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s  
b e c a u s e  o f  A m e r i c a n  e c o n o m i c  p o w e r .  T h e  w a r  w o u l d  b e  p r o l o n g e d  i n -
d e f i n i t e l y  a n d  o t h e r  n e u t r a l s  m i g h t  a l s o  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  G e r -
m a n y .  I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  w i t h d r a w  t h e  d e c r e e  b e c a u s e  o f  t h e  e n t h u -
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s i a s m  o f  t h e  G e r m a n  p u b l i c  f o r  U - b o a t  w a r f a r e ,  a n d  b e . c a u s e  t h e  n a v a l  
a u t h o r i t i e s  i n s i s t e d  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w a s  n e c e s s a r y .  
T h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  f o l l o w e d  a  p o l i c y  o f  p r o t e s t i n g  t h e  
m a j o r  i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  A m e r i c a n s .  T h e  L u s i t a n i a  w a s  t h e  f i r s t  i n -
c i d e n t  a n d  t h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  d e m a n d e d  t h a t  G e r m a n y  d i s a v o w  i t  
a n d  p a y  i n d e m n i t i e s  f o r  d a m a g e s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a l s o  i n s i s t e d  
t h a t  p r e c a u t i o n s  m u s t  b e  t a k e n  t o  p r e v e n t  f u t u r e  i n c i d e n t s .  T h i s  p o l -
i c y  w a s  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  A r a b i c  a n d  S u s s e x  c r i s e s  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h r e a t e n e d  t o  b r e a k  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  u n l e s s  G e r m a n y  m e t  
t h o s e  d e m a . n  d s .  
D u r i n g  1 9 1 5 - 1 9 1 6 ,  t h e  G e r m a n  C h a n c e l l o r  w o n  a c c e p t a n c e  o f  h i s  
A m e r i c a n  p o l i c i e s  w h i c h  w e r e  t o  p r e v e n t  a  r u p t u r e  i n  d i p l o m a t i c  r e l a -
t i o n s  w h i c h  h e  b e l i e v e d  w o u l d  l e a d  t o  w a r .  T h u s  G e r m a n y  s a t i s f i e d  
A m e r i c a n  d e m a n d s ,  e s p e c i a l l y  b y  i s s u i n g  t h e  A r a b i c  a n d  S u s s e x  p l e d g e s  
w h i c h  guara.~teed t h a t  s u b m a r i n e s  w o u l d  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s .  T h e  s i t -
u a . t i o n  c h a n g e d  r a p i d l y  i n  . A u g u s t  1 9 1 6  w h e n  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a . f f  
F a l k e n h a y n  w a s  r e p l a c e d  b y  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f ,  w h o  b e c a m e  v i r -
t u a l  d i c t a t o r s  b y  t h e  f a l l  o f  1 9 1 6  a n d  b e g a n  t o  d e m a n d  t h e  u s e  o f  u n -
r e s t r i c t e c l  U - b o a t  w a r f a r e  i n  D e c e m b e r .  B y  t h i s  t i m e ,  t h e  C h a n c e l l o r  
h a d  l o s t  m o s t  o f  t h e  s u p p o r t  f o r  h i s  p o l i c i e s .  H e  c o u l d  n o  l o n g e r  d e -
p e n d  o n  t h e  R e i o h s t a g  f o r  s u p p o r t  a n d  a l l  o f  t h e  m a j o r  n a v a l  a n d  m i l i -
t a . r y  a u : t h o r i t i e s  e n d o r s e d  u n l i m i t e d  U - b o a t  w a r f a r e .  C o n s e q u e n t l y ,  
B e t h m a n n  H o l l w e g  w i t h d r e w  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c a m p a i g n  i n ·  J a n u a r y  
1 9 1 7 ,  k n o w i n g  t h a t  i t  w o u l d  c a u s e  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r .  
T h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a -
t i o n ,  i m m e d i a t e l y  b r o k e  r e l a t i o n s  a n d  d e c l a r e d  w a r  o n l y  a f t e r  i t  w a s  
4  
a p p a r e n t  t h a t  G e r m a n y  i n t e n d e d  t o  p r o s e c u t e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a . r i n « 9  
w a r  o n  t h e  g r o u n d s  o f  n e c e s s i t y  a n d  c o n t r a r y  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  i n -
t e r p r e t a t i o n  o f  l a . w .  
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I N T E R N A T I O N A L  L A W ,  G E R M A N  S U B M A R I N E S  
A N D  A M E R I C A N  P O L I C Y  
b y  
J A N E T  M A . R I L n r  M A N S O N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 7  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J a n e t  M a r i l y n  M a n s o n  p r e s e n t e d  J u l y  2 9 ,  1 9 7 7 .  
B e r n a r d  V .  B u r k e ,  C h a i r m a n  
F r a n k l i n  c .  W e s t  
T h o m a s  D .  M o r r i s  
A P P R O V E D :  
M i c h a e l  F .  R e a r d o n ;  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
~ . . . . . .  , . .  
A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w a n t  t o  t h a n k  P r o f e s s o r s  F r a n k l i n  W e s t ,  T h o m a s  M o r r i s  a n d  
J o h n  S w a r t h o u t  f o r  r e a d i n g  t h i s  t h e s i s  a n d  f o r  t h e i r  s u g g e s t i o n s  
a n d  c r i t i c i s m s .  P r o f e s s o r  B e r n a r d  B u r k e ,  w h o  w a s  t h e  c h a i r m a n  o f  
t h e  t h e s i s  c o m m i t t e e  a n d  m y  a d v i s o r ,  · a e s e r v e s  s p e c i a l  m e n t i o n  b e c a u s e  
o f  t h e  m a n y  h o u r s  h e  s p e n t  o n  t h i s  t h e s i s  a n d  t h e  c a r e f u l  guida~ce 
a n d  a d v i c e  . h e  g a v e  t o  m e  o n  t h i s  p r o j e c t .  P r o f e s s o r  B e r n h a r d  F e d d e  
i n s t r u c t e d  m e  i n  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  a n d  i t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i -
b l e  f o r  m e  t o  e x a m i n e  a l l  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  w i t h o u t  h i s  
i n s t r u c t i o n .  I n  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s ,  · I  r e l i e d  v e r y  h e a v i 1 y  o n  m a -
t e r i a l s  o b t a i n e d  f o r  m e  t h r o u g h  t h e  P s t r  I n t e r l i b r a r y  L o a n  L i b r a r i a n ,  
E v e l y n  C r o w e l l ,  a n d  I  m u s t  t a k e  t h i s  o c c a s i o n  t o  t h a n k  h e r  f o r  h e r  
h e l p f u l n e s s .  L a s t l y ,  m y  h u s b a n d ,  W a y n e  C h a p m a n ,  g a v e  r ; i e  m u c h  e n c o u r -
a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  i n  t h i s  p r o j e c t .  A f t e r  w r i t i n g  a n  a m b i t i o u s  
t h e s i s  o f  h i s  o w n  f o r  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  W a y n e  · t y p e d  m o s t  o f  
t h i s  t h e s i s  a n d  o f f e r e d  h i s  a d v i c e  w h e n  h e  f e l t  t h a t  i t  w a s  n e c e s -
s a r y .  T h r e e  y e a r s '  l i v i n g  u n d e r  w h a t  m u s t  n o w  b e  c 9 n s i d e r e d  h o ! > e -
l e s s l y  i m p o v e r i s h e d  c i r c u m s t a n c e s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  e n t i r e l y  e n -
d u r e d  w i t h o u t  h i s  o c c a s i o n a l  a s s u r a n c e  f r o m  B e n  J o n s o n  a n d  Y e a t s  t h a t  
t h i s  " d e v i l  o f  a  l o t  o f  t r o u b l e "  w a s  a s  w o r t h w h i l e  a s ·  I  f i n d  n o w  t h a t  
i t  i s .  
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C H A P T E R  I  
T H E  B A S I S  O F  C O N F L I C T  
D i f f e r i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  f o r m e d  t h e  b a s i s  
o f  c o n f l i c t  f o r  E n g l a n d ,  G e r m a n y  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h e  
F i r s t  W o r l d  W a r .  A l t h o u g h  E n g l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h a r e d  a  
c o m m o n  h i s t o r i c a l  a n d  l e g a l  h e r i t a g e ,  t h e i r  natio~al i n t e r e s t s  var~ed 
b e c a u s e  o f  t h e  w a r  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e y  d i s a g r e e d  o v e r  E n g l a n d ' s  
r i g h t s  a n d  d u t i e s  a s  a  b e l l i g e r e n t .  T h e  m o s t  c r i t i c a l  d i s p u t e  f o r  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  · h e r  d i s p u t e  w i t h  G e r m a n y  o v e r  t h e  u s e  o f  t h e  
s u b m a r i n e ,  b e c a u s e  t h i s  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  c u l m i n a t e d  i n  w a r  i n  
. A p r i l  1 9 1 7 .  W o r l d  W a r  I  p r o v i d e d  a  t u r n i n g  p o i n t  f o r  i n t e r n a t i o n a l  
l a w  f o r  t h e  e n  t i r e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  b e c a u s e  t h e  b e l l i g e i • e n  t s  e x -
p a n d e d  t h e  u s a g e  o f  t h e  l a w s  o f  w a r  i n  ~"'1 u n p r e c e d e n t e d  m a n n e r  a n d ,  
i n  t h e  p r o c e s s ,  t h e  v e r y  b a s i s  - 0 f  l a w  i t s e l f  w a s  q u e s t i o n e d .  
I n t e r n a t i o n a l  m a r i t i m e  l a w  p r i o r  t o  t h e  w a r  c o n s i s t e d  o f  i n t e r -
n a t i o n a l  t r e a t i e s  a n d  a g r e e m e n t s  a s  w e l l  a s  c u s t o m a r y  l a w  w h i c h  c o m -
p r i s e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  l e g a l  p r i n c i p l e s ,  c a s e  l a w ,  a n d  p o l i c y  
s t a t e n e n t s  b y  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  f o r  a n y  g i v e n  n a t i o n .  W a r  u s u a l -
l y  a l t e r s  l e g a l  ~ustom.because p r a c t i c e s  a r e  o f t e n  r e i n t e r p r e t e d  t o  
s u i t  g i v e n  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  m a j o r  : p o w e r s  w e r e  a w a r e  o f  t h i s  f a c t  
a n d  s o u g h t  t o  d e a l  w i t h  i t  t h r o u g h  d i s c u s s i o n s  o f  l e g a l  p r i n c i p l e s .  
I n  1 9 1 3 ,  a  d i s t i n g u i s h e d  b o d y  o f  l e g a l  s c h o l a r s  k n o r m  a s  t h e  I n s t i t u t e  
o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  c o n v e n e d  a  m e e t i n g  o f  i t s  m e m b e r s  i n  O x f o r d ,  
- - - - · ·  
2  
E n g l a n d  i n  o r d e r  t o  a d o p t  a  m a n u a l  o f  t h e  l a w s  o f  w a r  t o  b e  i m p l e -
m e n t e d  b y  t h e  m a j o r  p o w e r s  i n  t h e  e v e n t  o f  w a r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
m a j o r  p o w e r s  d i s c u s s e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  u n r a t i f i e d  1 9 0 9  D e c l a r a -
t i o n  o f  L o n d o n  o u g h t  t o  b e  a d o p t e d .  T h e  D e c l a r a t i o n  h a d  n o t  b e e n  
r a t i f i e d  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  B r i t i s h  o p p o s i t i o n .  T h e  H o u s e  o f  L o r d s  
h a d  r e f u s e d  t o  a c c e p t  i t ,  a l t h o u g h  t h e  A d m i r a l t y  r e c o m m e n d e d  i t .
1  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y  w e r e  a m o n g  t h o s e  n a t i o n s  w h i c h  s o u g h t  
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  D e c l a r a t i o n .  I n  a  s p e e c h  b e f o r e  t h e  R e i c h s t a g  
o n  A p r i l  2 8 ,  1 9 1 4 ,  D r .  J o h a n n e s  K r i e g e ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  L e g a l  D e p a r t -
m e n t  a t  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e ,  r e i t e r a t e d  G e r m a n y ' s  d e s i r e  t h a t  
t h e  D e c l a r a t i o n  b e  r a t i f i e d .
2  
S h o r t l y  a f t e r  t h e  w a r  b e g a n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n t a c t e d  b o t h  
G e r m a n y  a n d  B r i t a i n  a n d  r e q u e s t e d  t h a t  t h e y  a c c e p t  t h e  D e c l a r a t i o n  
o f  L o n d o n .  G e r m a n y  r e p l i e d  t h a t  s h e  w o u l d  d o  s o ,  i f  B r i t a i n  w o u l d .  
B r i t a i n  i n s i s t e d  t h a t  s h e  w o u l d  f o l l o w  t h e  D e c l a r a t i o n  w i t h  " c e r t a i n  
m o d i f i c a t i o n s . t r ·  T h e  u n i t e d  S t a t e s  f o u n d  t h i s  unacceptable~
3 
T h e  
U n i t e d  S t a t e s  o b j e c t e d  t o  a r t i c l e s  3 ,  5 ,  a n d  6  o f  t h e  A u g u s t  2 0 ,  1 9 1 4  
O r d e r  i n  C o u n c i l  w h i c h  c o m p r i s e d  B r i t i s h  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  D e c l a r a - ·  
t i o n  o f  L o n d o n .  A r t i c l e  3  p r o v i d e d  f o r  t h e  c a p t u r e  o f  c o n d i t i o n a l  
c o n t r a b a n d  o n  t h e  p r e s u m p t i o n  o f  h o s t i l e  d e s t i n a t i o n  a n d  i t  m a y  h a v e  
b e e n  " i n f e r r e d  f r o m  a n y  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e "  a n d  s h a l l  h a v e  b e e n  p r e -
s u m e d  " i f  t h e  g~ods a r e  c o n s i g n e d  t o  o r  f o r  . a n  a g e n t  o f  t h e  e n e m y  s t a t e  
o r  t o  o r : f o r  a  m e r c h a n t  o r  o t h e r  p e r s o n  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  a u t h o r -
i t i e s  o f  t h e  e n e m y  s t a t e . "  A r t i c l e  5  e x t e n d e d  t h i s  p r i n c i p l e ,  f o r  i t  
p r o v i d e d  f o r  t h e  s e i z u r e  o f  c o n d i t i o n a l  c o n t r a b a n d  o n  t h e  b a s i s  o f  
p r e s u m e d  e n e m y  d e s t i n a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p o r t  o f  d e s t i n a t i o n .  
, , , . · -
3  
A r t i c l e  6  s t a t e d  t h a t  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  
b y  a l l  p r i z e  c o u r t s  i n  l i g h t  o f  t h e  A u g u s t  2 2  O r d e r  i n  C o u n c i l . 4  A l -
t h o u g h  t h e  B r i t i s h  r e f u s e d  t o  o b s e r v e  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n  i n  i t s  
e n t i r e t y ,  i t  s e r v e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  B r i t i s h  b l o c k a d e  m e a s u r e s ,  a n d  
n e u t r a l  a s  w e l l  a s  G e r m a n  p r o t e s t s  o f  B r i t i s h  m e a s u r e s  w e r e  p h r a s e d  
i n  t e r m s  o f  t h e  D e c l a r a t i o n .  S i n c e  i t  w a s  r e c o g n i z e d ,  i n  p a r t ,  b y  
t h e  m a j o r  p o w e r s  d u r i n g  W o r l d  W a r  I  u n t i l  J u l y  1 9 1 6  w h e n  t h e  E n t e n t e  
P o w e r s  a b a n d o n e d  i t , 5  t h e  D e c l a r a t i o n  w a s  t h e  o n l y  c o m p r e h e n s i v e  i n t e r -
n a t i o n a l  a g r e e m e n t  o n  m a r i t i m e  l a w s  o f  w a r  t o  g a i n  g e n e r a l  accept~ce. 
A s  s u c h ,  i t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  i n t e r n a t i o n a l  
c u s t o m a r y  l a w .  
A t  t h i s  t i m e ,  G e r m a n y  a n d  E n g l a n d  d i f f e r e d  i n  t h e i r  a p p r o a c h  
t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  E n g l a n d  b a s e d  t h e  · d e f e n s e  
o f  h e r  w a r  m e a s u r e s  o n  l e g a l  p r e c e d e n t ,  w h i l e  G e r m a n y  i n s i s t e d  t h a t  
t h e  e x i s t i n g  l a w s  s i m p l y  d i d  n o t  a p p l y  t o  h e r  w a r  m e a s u r e s  b e c a u s e  o f  
m i l i t a r y  n e c e s s i t y ,  c h a n g e d  circumsta..~ces, a n d  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  
s t a t e .  T h e s e  c o n c e p t s  w e r e  u s e d  b y  G e r m a n y  t o  j u s t i f y  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  a s  w e l l  a s  o t h e r  m i l i t a r y  t a c t i c s .  T h i s  c h a p t e r  
a t t e m p t s  t o  o u t l i n e  t h e  l e g a l  i s s u e s  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  c o n t e x t  f o r  
G e r m a n  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  T h e  i s s u e s  a r e  e x t r e m e l y  c o m p l e x  a n d  i n -
v o l v e  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l e g a l  c o n c e p t s  o f  m i l i t a r y  n e c e s s i t y ,  v i t a l  
i n t e r e s t s ,  a r m e d  m e r c h a n t m e n ,  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e ,  r e p r i s a l s ,  
b l o c k a d e s ,  c o n t i n u o u s  v o y a g e ,  w a r  z o n e s ,  a n d  c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s .  
I .  V I T A L  I N T E R E S T S  A N D  M I L I T A . . 1 1 Y '  N E C E S S I T Y  
A S  A  R A T I O N A L E  F O R  R E P R I S A L S  
B o t h  G e r m a n y  a n d . B r i t a i n  j u s t i f i e d  r e p r i s a l s ,  s u c h  a s  ~ar z o n e s ,  
1  
I  
- - ,  
4  
i n  t e r m s  o f  v i t a l  i n t e r e s t s .  O n  N o v e m b e r  3 ,  1 9 1 4 ,  B r i t a i n  d e c l a r e d  
t h e  N o r t h  S e a  t o  b e  a  m i n e d  m i l i t a r y  a r e a  a s  a  r e p r i s a l  b e c a u s e  o f  
t h e  G e r m a n  p r a c t i c e  o f  m i n i n g  t h e  o p e n  s e a s .  I n  r e s p o n s e ,  G e r m a n y  
i s s u e d  t h e  F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 5  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n  w h i c h  p r o c l a i m e d  
t h e  a r e a  a r o u n d  t h e  B r i t i s h  I s l e s  t o  b e  a  w a r  z o n e .  A l l  v e s s e l s  
e n t e r i n g  t h e  d e s i g n a t e d  a r e a  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  a t t a c k  w i t h o u t  w a r n -
i n g .  T h e  w a r  z o n e  d e c r e e  w a s  t o  b e  e n f o r c e d  b y  s u b m a r i n e s .  
S i n c e  B r i t a i n  h a d  j u s t i f i e d  t h e  N o v e m b e r  3  d e c l a r a t i o n  i n  t e r m s  
o f  v i t a l  i n t e r e s t s ,  G e r m a n y  a l s o  j u s t i f i e d  h e r  w a r  z o n e  a n n o u n c e m e n t  
b e c a u s e  o f  v i t a l  i n t e r e s t s .  T h e  c o n c e p t  o f  v i t a l  i n t e r e s t s  s e e m s  t o  
c o m b i n e  t h e  l e g a l  c o n c e p t s  o f  m i l i t a r y  ~ecessity a n d  s e l f  p r e s e r v a -
t i o n .  V i t a l  i n t e r e s t s  a n d  m i l i t a r y  n e c e s s i t y  b e c a m e  t h e  p r i m a r y  r a t i o n -
a l e  f o r  r e p r i s a l s  d u r i n g  W o r l d  W a r  I ;  t h e  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  t h e  l i m i t s  
o f  t h e  u s e  o f  f o r c e  i s  t h e n  l e f t  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  b e l l i g e r e n t ,  
w h o  i s  n o t  g o i n g  t o  g i v e  d u e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  r i g h t s  o f  n e u t r a l s  
w h e n  r e p r i s a l s  a r e  d e e m e d  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  s t a t e .  
M a . . 1 1 . y  p r e - W o r l d  W a r  I  G e r m a n  w r i t e r s  w e r e  h e a v i l y  c r i t i c i z e d  b y  E n g l i s h  
a..~d A m e r i c a n  a u t h o r s  f o r  t h e i r  i d e a s  o f  ¥~iegsr~son o r  m i l i t a r y  n e c e s -
s i  t y .  ' 1 1 h e  G e r m a n  s a y i n g  " K r i e g s r ! t s o n  g e h  t  v o r  Kriegsmanier~' o r  
" n e c e s s i t y  i n  w a r  o v e r r u l e s  t h e  m a n n e r  o f  w a r f a r e )  ~
16 
w a s  s e e n  a s  c o n -
t r i b u t i n g  t o  a n  i m m o r a l i t y  w h i c h  t h r e a t e n e d  ~o u n d e r m i n e  t h e  l a w s  o f  
w a r .  O p p e n h e i m  e x p l a i n s  t h a t  t h i s  u s a g e  p r e c e d e d  t h e  l a w s  o f  . w a r  a n d  
t h a t  i t  s e r v e d  i t s  p u r p o s e  i n  t h a t  c o n t e x t ,  b u t  t h a t  s i n c e  t h e  a d v e n t  
o f  l a w ,  t h e  c o n c e p t  o f  Kriegsr~son s i m p l y  m u s t  b e  d i s c a r d e d  i n  o r d e r  
t o  p r e s e r v e  t h e  s c i e n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .
7  
I n . a n  a d d r e s s  t o  t h e  
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  o f  A p r i l  2 7 ,  1 9 2 1 ,  t h e  P r e s i d e n t  
I  
I  
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5  
o f  t h e  S o c i e t y ,  E l i h u  R o o t ,  p a s s i o n a t e l y  c a l l e d  f o r  t h e  a b a n d o n m e n t  
o f  t h e  i d e a  o f  Kriegsr~son, i n t i m a t i n g  t h a t  h u m a n  s o c i e t y  w o u l d  c o l -
l a p s e  u n l e s s  t h i s  w e r e  a c c o m p l i s h e d  •  
• • •  E i t h e r  t h e  d o c t r i n e  o f  k r i e g s r a i s o n  m u s t  b e  a b a n d o n e d  
d e f i n i t e l y  a n d  f i n a l l y ,  o r  t h e r e  i s  a n  e n d  o f  i n t e r n a t i o n a l  
l a w ,  a n d  i n  i t s  p l a c e  w i l l  b e  l e f t  a  w o r l d  w i t h o u t  l a w ,  i n  
w h i c h  a l l i a n c e s  o f  s o m e  n a t i o n s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  p o w e r  
e n f o r c e  t h e i r  i d e a l s  o f  s u i t a b l e  c o n d u c t  u p o n  o t h e r  n a t i o n s . 8  
A n g l o - A m e r i c a n  w r i t e r s  e m p h a s i z e d  t h a t  m i l i t a r y  n e c e s s i t y  ~ust 
b e  t e m p e r e d  b y  a  v i g o r o u s  c o n c e r n  f o r  h u m a n i t y  a n d  v e h e m e n t l y  a r g u e d  
t h a t  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  m u s t  b e  l i m i t e d ,  t h a t  m o r a l i t y  m u s t  p l a y  a  
v i t a l ,  i f  i m p l i c i t ,  r o l e  i n  t h e  r e s t r a i n t  o f  w a r .  M o r r i s  G r e e n s p a n ,  
i n  T h e  M o d e r n  L a w  o f  L a n d  W a r f a r e ,  s a y s  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  l a w  h a s  
r e j e c t e d  t h e  G e r m a n  c o n c e p t  o f  Kriegsr~son a s ·  a n t i t h e t i c a l  t o  l a w .
9  
T h u s  o n e  w r i t e r ,  W i l l i a m  V .  O ' B r i e n ,  s t a t e s  t h a t  m i l i t a r y  n e c e s s i t y  
i s  l i m i t e d  b y  n a t u r a l  l a w .  " M i l i t a r y  n e c e s s i t y  a n d  p e r m i s s i b l e  v i o -
l e n c e  a r e  l i m i t e d ,  n o t  o n l y  b y  t h e  l a w s  o f  wa~, b u t  a l s o  b y  t h e  m o r e  
ge~eral b u t  n o  l e s s  i m p o r t a n t  c o m m a n d s  o f  n a t u r a l  l a w . " l O  A l t h o u g h  
n o t  a l l  G e r m a n  w r i t e r s ,  a s  O p p e n h e i m  o b s e r v e s ,
1 1  
a c c e p t e d  t h e  d o c t r i n e  
o f  Kriegsr~son, t h i s  c o n c e p t  h a d  a n  e n o r m o u s  i m p a c t  o n  t h e  c o n d u c t  o f  
t h e  w a r  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l a w  b y  G e r m a n  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t i e s  
w h o  e m b a r k e d  o n  a  p o l i c y  o f  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  w a r f a r e  j u s t i f i e d  b y  
m i l i t a r y  n e c e s s i t y .  
I I .  M I L I T A . . 1 t Y  N E C E S S I T Y  Ai.~D C H A N G E D  C I R C U M S T A N C E S  
M a n y  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  s c h o l a r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  w h o l e  f a b r i c  
o f  i n t e r n a · t i o n a l  l a w  w a s  s h a k e n  t o  i t s  f o u n d a t i o n s  b y  W o r l d  W a r  I ,  a n d  
r  
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t h a t  t h e  G e r m a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l a w  r e a l l y  t h r e a t e n e d  t h e  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  l a w s  o f  w a r  a s  u n d e r s t o o d  a t  t h a t  t i m e .  W a r ,  i n  g e n e r a l ,  i s  
s e e n  a s  a  p r o c e s s  w h i c h  n e c e s s a r i l y  f o r c e s  c h a n g e  i n  l a w ,  b u t  W o r l d  
W a r  I  w a s  c a t a c l y s m i c  b e c a u s e  o f  t h e  a m o u n t  o f  c h a n g e  w r o u g h t  o n  s o c i -
e t y  b y  t e c h n o l o g y  a n d  n e w  w e a p o n s .  T h e  w h o l e  b a s i s  o f  o b l i g a t i o n ,  o f  
t h e  s a n c t i t y  o f  t r e a t i e s  w a s  c h a l l e n g e d .  T h e  a d v e n t  o f  w a r  i t s e l f  o c -
c u r r e d  w h e n  G e r m a n y  i n v a d e d  B e l g i u m  i n  1 9 1 4  a n d  j u s t i f i e d  i t  i n  t e r m s  
o f  m i l i t a r y  n e c e s s i t y  a n d  r e b u s  s i c  s t a n t i b u s  o r  c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s .  
L i k e  m i l i t a r y  n e c e s s i t y ,  r e b u s  s i c  s t a n t i b u s  i s  s e e n  b y  m a n y  a u t h o r s  
a s  a  m u l t i f a c e t e d  c o n c e p t  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  w h i c h  r e a d i l y  l e n d s  i t -
s e l f  t o  a b u s e .  W h i l e  t h e  n o r m ,  p a c t a  s u n t  s e r v a n d a ,  t h e  c o n c e p t  t h a t  
t r e a t i e s  o u g h t  t o  b e  o b s e r v e d ,  l i e s  a t  t h e  v e r y  h e a r t  o f  i n t e r n a t i o n a l  
l a w ,  i t  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  c o n c e d e d  t h a t  t r e a t i e s  m a y  b e  t e r m i n a t e d  
w h e n  c i r c u m s t a n c e s  c h a n g e .  S o m e  a u t h o r s  i n s i s t  t h a t  i n h e r e n t  i n  t h e  
t r e a t y  o b l i g a t i o n  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  t r e a t y  m a y  b e  b r o k e n  s h o u l d  
c o n d i t i o n s  c h a n g e  s o  d r a s t i c a l l y  t h a t  t h e  o r i g i n a l  r e a s o n s  f o r  c o n -
c l u d i n g  t h e  t r e a t y  c e a s e  t o  e x i s t .
1 2  
W h i l e  t h e s e  l e g a l  p r i n c i p l e s  
h a v e  d e v e l o p e d  a n d  h a v e  b e e n  m o d i f i e d  o v e r  s e v e r a l  c e n t u r i e s ,  a s  H a n s  
W e h b e r g  i l l u s t r a t e s ,  s o m e  o f  t h e  m o d e r n  G e r m a n  w r i t e r s  h a v e  a t t e m p t e d  
t o  r e c o n c i l e  G e o r g  H e g e l ' s  t h e o r y  o f  t h e  w i l l  o f  t h e  s t a t e  a s  t h e  
s o u r c e  o f  l a w  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  p a c t a .  s u n t  s e r v a n d a .  B o t h  H a n s  
W e h b e r g  a n d  J .  L .  B r i e r l y  i n d i c a t e  t h a t  H e g e l ' s  i d e a s  o n  t h e  s u b j e c t  
s e r v e d  t o  u n d e r m i n e  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  s a n c t i t y  o f  c o n t r a c t s ,  b e -
c a u s e  o f  t h e  n o t i o n  t h a t  c o n t r a c t s  r e m a i n e d  v a l i d  o n - l y  i f  t h e y  c o n -
t r i b u t e d  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s t a t e .
1 3  
H e i n r i c h  T r i e p e l ,  a  f o l l o w e r  
o f  H e g e l ,  a t t e m p t e d  t o  p l a c e  1 2 a c t a  s u n t  s e r v a . Y ) . d a  w i t h i n  t h e  d o c t r i n e  
. .  . , , . , -
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o f  t h e  w i l l  o f  t h e  s t a t e ;  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  b a s e d  
o n  t h e  " c o m m o n  w i l l "  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  G e o r g  J e l l i n e k ,  a n o t h e r  
s u c c e s s o r  o f  H e g e l ,  s t a t e d  t h a t  t r e a t i e s  c o u l d  b e  d i s r e g a r d e d  w h e n  c i r -
c u m s t a n c e s  c h a n g e ,  b u t  o n l y  w h e n  t h e  h i g h e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t a t e  
w e r e  a f f e c t e a .
1 4  
U s i n g  t h i s  r a t i o n a l e ,  F l e i s c h m a n n  d e f e n d e d  t h e  s i n k -
i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a  b y  a r g u i n g  t h a t  t h e  P r u s s i a n - A m e r i c a n  T r e a t y  o f  
1 8 2 8  w a s  n o  l o n g e r  b i n d i n g .
1
5  A c c o r d i n g  t o  J e s s e  R e e v e s ,  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  t r e a t y  w a s  n e v e r  q u e s t i o n e d  p r i o r  t o  W o r l d  W a r  I ;  a t  t h a t  t i m e ,  
h o w e v e r ,  G e r m a n  a u t h o r s  b e g a n  t o  a r g u e  t h a t  i t  w a s  n o  l o n g e r  a p p l i c a b l e  
b e c a u s e  o f  r e b u s  s i c  s t a n t i b u s .  R e e v e s  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  t r e a t y  w a s  
n o  l o n g e r  v a l i d  b e c a u s e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  G e r m a n  s t a t e ,  p h r a s e d  i n  
t e r m s  o f  n e c e s s i t y ,  h a v e  t a k e n  p r e c e d e n c e  o v e r  l a w .
1 6  
I I I .  C R U I S E R  R U L E S  O F  W A R F A R E  A N D  C H A N G E D  C I R C U M S T A N C E S  
D u r i n g  t h e  w a r ,  G e r m a n y  u s e d  r e b u s  s i c  s t a n t i b u s  a s  t h e  j u s t i -
f i c a t i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  G e r m a n y  a r g u e d  t h a t  t h e  
s u b m a r i n e  w a s  a  n e w  w e a p o n  w h i c h  w a s  u n a b l e  t o  c o m p l y  w i t h  l a w s  o f  w a r -
f a r e  b e c a u s e  o f  i t s  s t r u c t u r e .  I n d e e d  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  t h e  e f f e c t  
o f  t e c h n o l o g y  o n  w a r f a r e  b e c a m e  t h e  s u b j e c t  o f  a  h e a t e d  d e b a t e  w h i c h  
h a s  l a s t e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t  d a y .  A l t h o u g h  t h e  s u b m a r i n e  w a s  a c c e p t e d  
a s  a  l e g i t i m a t e  w e a p o n  o f  w a r ,  _ c o n t r o v e r s y  a r o s e  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  
l a w f u l  u s e  o f  t h e  w e a p o n .  M a n y  a u t h o r s  a s s u m e d  t h a t  i t  w a s  c l a s s i f i e d  
a s  a  w a r  v e s s e l  a n d  a s  s u c h  s h o u l d  o n l y  e n g a g e  i n  c o m b a t  w i t h  o t h e r  
l i a : f '  v e s s e l s ,  a n d  w a s  o t h e r w i s e  g o v e r n e d  b y  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e .  
C e r t , 2 i n l y  t h e  f i r s t  s u b m E i r i n e s  e m p l o y e d  i n  W o r l d  ~'far I  c o n d u c t e d .  t h e m -
s e l v e s  i n  t h i s  m a n n e r  a n d  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  a s s u m e d  t h a t  t h e y  
~ 
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w o u l d  c o n t i n u e  t o  d o  s o .  T h o  F e b r u a r y  1 9 1 5  w a r  z o n e  d e c r e e ,  h o w e v e r ,  
i n d i c a t e d  t h a t  e n e m y  m e r c h a n t  v e s s e l s  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  a t t a c k  w i t h -
o u t  w a r n i n g  b y  s u b m a r i n e s .  T h i s  c o n s t i t u t e d  a  d e p a r t u r e  f r o m  i n t e r -
n a t i o n a l  l a w  p r e s c r i b e d  f o r  w a r  v e s s e l s  i n  1 9 1 5 .  A c c o r d i n g  t o  l a w ,  
m e n - o f - w a r  w e r e  r e q u i r e d  t o  g i v e  m e r c h a n t m e n  n o t i c e  o f  t h e i r  c h a r a c t e r ,  
a n d ,  i f  t h e  w a r s h i p  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  m e r c h a n t m e n  w e r e  carry~ng 
c o n t r a b a n d ,  t o  b o a r d  t h e m  a n d  i n s p e c t  t h e  s h i p ' s  p a p e r s .  I f  t h e  
m e r c h a n t  v e s s e l s  w e r e  c a r r y i n g  c o n t r a b a n d ,  t h e  w a r  v e s s e l  h a d  t w o  a l -
t e r n a t i v e s :  s h e  c o u l d  e i t h e r  p u t  a  p r i z e  c r e w  o n  b o a r d  a n d  c o n v e y  s u c h  
v e s s e l s  t o  a  p o r t  w h e r e  t h e  c a s e  c o u l d  b e  adju~icated t h r o u g h  t h e  p r i z e  
c o u r t s ,  o r ,  i f  t h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e ,  s h e  c o u l d  r e m o v e  t h e  s h i p ' s  c r e w , .  
p a s s e n g e r s  a n d  p a p e r s  t o  a  p l a c e  o f  s a f e t y  a n d  t h e n  t o w  t h e  v e s s e l  o u t  
t o  s e a  a n d  s i n k  h e r .  E i t h e r  w a y ,  a  p r i z e  c o u r t  w o u l d  e v e n t u a l l y  a d -
j u d i c a t e  t h e  c a s e  a n d  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  a c t i o n s  t a k e n  w e r e  j u s t -
i f i e d .  M e n - o f - w a r  c o u l d  o n l y  f i r e  o n  m e r c h a n t m e n  i f  f i r s t  a t t a c k e d  b y  
s u c h  v e s s e l s ;  t h e y  c o u l d  n e v e r  i n i t i a t e  a n  a t t a c k .  F u r t h e r m o r e ,  
n e u t r a l  m e r c h a n t  v e s s e l s  w e r e  r e q u i r e d  t o  g r a n t  t h e  r i g h t  o f  v i s i t  
a n d  s e a r c h .  B e l l i g e r e n t  m e r c h a n t m e n  m i g h t  e v a d e  o r  r e s i s t  t h i s  r e - ·  
q u e s t  i f  p o s s i b l e .  
T h e  s u b m a r i n e  w a s  n o t  c o n s t r u c t e d  t o  c o m p l y  r r i  t h  t h e s e  r u l e s .  
T h e  v e s s e l s  w e r e  n e c e s s . a r i l y  s m a l l  a n d  b u i l t  w i t h  a  v e r y  f r a g i l e  h u l l .  
C o n s e q u e n t l y  t h e s e  v e s s e l s  c o u l d  o n l y  a c c o m m o d a t e  t h e i r  o w n  c r e w s  a n d  
w e r e  n o t  a b l e  t o  c a r r y  e i t h e r  p a s s e n g e r s  o r  a  p r i z e  c r e w .  I~ p a s -
s e n g e r s  a n d  c r e w  · w e r e  s e t  o u t  i n  l i f e  b o a  t s  o n  t h e  h i g h  s e a s ,  m a n y  
o f  t h e s e  w o u l d  c a p s i z e  a n d  c a u s e  m a n y  d e a t h s .  T h e  h i g h  s e a s  l - t e r e  
n o t ,  a s  m a n y  s c h o l a r s  h a v e  n o t e d ,  a  p l a c e  o f  s a f e t y  • .  S i n c e  m o s t  m e r -
_  . . . .  
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c h a n t  v e s s e l s  w e r e  a r m e d  b y  1 9 1 4  a n d  m a n y  u s e d  n e u t r a l  f l a g s  i l l e g a l l y ,  
t h e  s u b m a r i n e  r i s k e d  d e s t r u c t i o n  i f  s h e  s u r f a c e d  a n d  r e q u e s t e d  t h e  
r i g h t  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h .
1 7  
S u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  a r g u e d  t h a t  i t  w a s  
v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a  v e s s e l  w h i l e  s u b m e r g e a ,
1 8  
a n d  t h a t  
i f  t h e  v e s s e l  s u r f a c e d  s h e  m i g h t  f a c e  r i f l e  f i r e  w h i c h  m i g h t  p i e r c e  
h e r  h u l l  o r  p e r i s c o p e ,  o r  t h e  m e r c h a n t m a n  m i g h t  a t t e m p t  t o  r a m  h e r .  
F u r t h e r m o r e ,  s u b m a r i n e s  o p e r a t e d  a t  a  m u c h  l o w e r  s p e e d  t h a n  m o s t  s u r -
f a c e  v e s s e l s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  s i z e  a n d  s t r u c t u r e ;  a n d  m e r c h a n t  v e s -
s e l s  c o u l d  s i m p l y  e s c a p e  i f  w a r n e d .  T h e  s u b m a r i n e  w a s  d e s i g n e d  t o  
· a t t a c k  w i t h o u t  w a r n i n g  w h i l e  s u b m e r g e d  a n d  t h e n  t o  e s c a p e  a s  q u i c k l y  
a s  p o s s i b l e ,  a n d .  s h e  w a s  m o s t  e f f e c t i v e  o n l y  w h e n  u s e d  i n  t h i s  m a n n e r  
~ccording t o  n a v a l  a u t h o r i t i e s .  T o  d o  b a t t l e  w h e n  s u r f a c e d  m e a n t  a l -
m o s t  c e r t a i n  d e a t h  f o r  t h e  s u b m a r i n e  a n d  h e r  c r e w .  G e r m a n  a d m i r a l s  
a r g u e d  t h a t  t h e  s a f e t y  o f  t h e  c r e w  a n d  t h e  U - b o a t  o u g h t  t o  c o m e  f i r s t  
w h e n  c o n s i d e r i n g  m e t h o d s  o f  b a t t l e .
1
9  
I t  w a s  f o r  t h e s e  r e a s o n s  t h a t  m a n y  lega~ s c h o l a r s  i n s i s t e d  t h a t  
t h e  s u b m a r i n e  o u g h t  n e v e r  t o  b e  u s e d  a g a i n s t  c o m m e r c i a l  v e s s e l s - - s h e  
w a s  o n l y  e q u i p p e d  t o  d e a l  w i t h  o t h e r  w a r  v e s s e l s .  A l s o  t h e s e  a r g u m e n t s  
w e r e  u s e d  i n  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s u b m a r i n e .  T h e  m a i n  
p o i n t  i n  f a v o r  o f  a b o l i t i o n  w a s  t h a t  t h e  w e a p o n  s i m p l y  c o u l d  n o t  b e  
u s e d  i ; n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w ,  · s i n c e  e r r o r s  w e r e  i n e v i t a b l e .  S c h o l a r s  
o f  a l l  p e r s u a s i o n s  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  l e g a l  p r o v i s i o n s  t h a · t  m a d e  
a l l o w a n c e s  f o r  t h e  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e  o f  t h e  s u b m a r i n e .  I t s  s p e c i a l  
n e e d s  s i m p l y  c o u l d  n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r  a c c o r d i n g  t o ·  t h e  t r a d i t i o n a l  
r u l e s  o f  l a w .
2 0  
T h e  G e r m a n  A~~iralty i n s i s t e d  ~hat t h e  s u b m a r i n e  m u s t  
b e  u s e d  a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r ,  b e c a u s e  o f  m i l i t a r y  n e c e s s i t y ;  a n d  
. _ . . . , .  
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1 0  
b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c r a f t ,  t h i s  m e a n t  a t t a c k  w i t h o u t  w a r n i n g .  
O f  c o u r s e  B r i t a i n  a..~d t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n s i s t e d  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  l a w ,  a s  d o  m a n y  c o n t e m p o r a r y  w r i t e r s .
2 1  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t e c h n o l o g y  o n  w a r f a r e ,  a c c o m m o d a t e d  b y  c o n c e p t s  
o f  t o t a l  w a r  a n d  m i l i t a r y  n e c e s s i t y  w e r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  W o r l d  
W a r  I .  T h e s e  p h e n o m e n a  a d d e d  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w s  
g o v e r n i n g  w a r f a r e .  T h e  e f f e c t  o f  n e w  w e a p o n s  w a s  t o  r e d u c e  t o  a n  a b -
s t r a c t e d  h a z e  t h e  p r e v i o u s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o m b a t a n t  a n d  n o n -
c o m b a t a n t ,  a s  t w o  c l a s s e s  o f  p e o p l e ,  o f t e n  m a k i n g  i t  i m p o s s i b l e  t o  
t e l l  t h e m  a p a r t .  T h a n k s  t o  m o d e r n  w e a p o n s ,  a s  t h e  u s e  o f  t h e  s u b -
m a r i n e  a n d  a e r i a l  b o m b i n g  i l l u s t r a t e ,  g r e a t e r  n u m b e r s  o f  i n d i v i d u a l s  
w e r e  i n s t a n t a n e o u s l y  k i l l e d .  T h u s  t e c h n o l o g , ; v  h a d  i n c r e a s e d  t h e  s c a l e  
o f  w a r  s o  t h a t  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  t a l k  o f  m a s s  w a r . ·  T h e  i d e a s  o f  
t o t a l  w a r  w e r e  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r n J .  . A n d  o n e  
o f  i t s  m o s t  f a m o u s  p r o p o n e n t s ,  K a r l  v o n  C l a u s e w i t z ,  w a s  v e r y  i n f l u e n -
t i a 1 ,  p a r t i c u l a r l y  i n  G e r m a n y .  C l a u s e w i t z  a d v o c a t e d  t h a t  w a r  b e  a n  
i n t e g r a t e d  s o c i a l  p r o c e s s  w h i c h  w o u l d  a f f e c t  t h e  e n t i r e  n a t i o n .  H e  
m a i n t a i n e d  t h a t  w a r  i s  a n  i n s t r u m e n t  o f  p o l i c y  a n d ,  a s  s u c h ,  p o l i t i -
c a l  a n d  m i l i t a r y  g o a l s  m u s t  b e  f u s e d .
2 2  
A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  G e r m a n  
l e a d e r s  r e j e c t e d  p o r t i o n s  o f  C l a u s e w i t z '  t h e o r i e s ,  w h a t  t h e y  d i d  n o t  
r e j e c t  w a s  t h e  t h e o r y  t h a t  w a r  s h o u l d  b e  a n  a l l  p e r v a s i v e  p o l i c y  t h a t  
a f f e c t s  t h e  e n t i r e  n a t i o n .  G e n e r a l  E r i c h  v o n  L u d e n d o r f f  s h a r e d  t h e  
s u p r e m e  c o m m a n d  w i t h  F i e l d  M a r s h a l · · .  P a u l  v o n  H i n d e n b u r g .  a s  o f  A u g u s t  
1 9 1 6 ,  a l t h o u g h  H i n d e n b u r g  w a s  m e r e l y  a  f i g u r e h e a d .  L u d e n d o r f f ,  w h o  
b e c a m e  a  v i r t u a l  d i c t a t o r  b y  t h e - f a l l  o f  1 9 1 6  a n d  w h o  w a s  i n s t r u m e n t a l  
i n  a f f e c t i n g  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  
~~ 
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1 1  
w a s  i n f l u e n c e d  b y  C l a u s e w i t z '  t h e o r i e s  a n d  h a d  w r i t t e n  a  b o o k · e n t i t l e d  
T o t a l  W a r .  H e  r e j e c t e d  C l a u s e w i t z '  p r e m i s e  t h a t  c i v i l i a n  s t a t e s m e n  
o u g h t  t o  b e  i n v o l v e d  i n  polic~-making d u r i n g  t h e  w a r .  L u d e n d o r f f  
b e l i e v e d  t h a t  a  n a t i o n  i n  t i m e  o f  w a r  s h o u l d  b e  r u l e d  b y  t h e  m i l i t a r y  
a n d  t h a t  t h e  g e n e r a l  s h o u l d  m a k e  a l l  p o l i c y  d e c i s i o n s .  H e  f e l t  t h a t  .  
t h e  p e o p l e  w o u l d  n o t  f i g h t  u n l e s s  t h e i r  e x i s t e n c e  w a s  t h r e a t e n e d  a n d  
t h a t  t o t a l  w a r  m u s t  o n l y  b e  w a g e d  w h e n  t h i s  o c c u r s ;  t h u s  h e  m a d e  t h e  
'  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n :  " A l l  t h e o r i e s  [ S i i }  o f  C l a u s e w i t z  h a v e  t o  b e  
t h r o w n  o v e r b o a r d .  U a r  a n d  p o l i t i c s  s e r v e  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  p e o p l e ,  
b u t  w a r  i s  t h e  h i g h e s t  e x p r e s s i o n  o f  t h e  r a c i a l  w i l l  t o  l i f e . "
2
3  
C l a u s e w i t z •  t h e o r i e s  o f  t o t a l  w a r  w h i c h  e l e v a t e d  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  
w a r  o v e r  a l l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  l a w  o r  m o r a l i t y  a r e  s e e n  b y  s o m e  w r i t e r s  
a s  c o n t r i b u t i n g  t o  a  b r e a k d o w n  i n  l a w  a n d  m o r a l i t y .
2
4  
I V .  B R I T A I N  A r m  A . i _ " t { f i l E D  MERCIL4J.~TME1if­
A  D E F I N I T I O N  O F  T H E  P R O B L E M  
T h e  u s e  o f  a r m e d  m e r c h a n t m e n  d a t e s  b a c k  t o  t h e  d a y s  o f  p r i v a -
t e r r i n g  a n d  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  a c c e p t e d  b y  . A n g l o - A m e r i c a n  l e g a l  s c h o l a r s  
a s  a  l e g i t i m a t e  n a v a l  t a c t i c .  T h e  c u s t o m  f e l l  i n t o  d i s u s e  b e c a u s e  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e g u l a r  n a v a l  f o r c e s  a n d  w a s  a b o l i s h e d  b y  t h e  1 8 5 6  
D e c l a r a t i o n  o f  P a r i s .  B e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  W o r l d  W a r  I ,  t h e  F i r s t . L o r d  
o f  t h e  A d m i r a l t y ,  W i n s t o n  S .  C h u r c h i l l ,  t o l d  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  t h a t  
B r i t a i n  i n t e n d e d  t o  a r m  m e r c h a n t  v e s s e l s  i n  t h e  e v e n t  o f  w a r .  C h u r c h i l l  
m a d e  s e v e r a l  p u b l i c  s t a t e m e n t s  t o  t h i s  e f f e c t  a n d  t h u s  i n f o r m e d  t h e  
G e r m a n s  o f  B r i t i s h  i n t e n t .  S o m e  G e r m a n  s c h o l a r s  v o i c e d  t h e i r  o b j e c -
t i o n s  t o  t h e  u s e  o f  a r m e d  m e r c h a n t m e n  a t  a  f o r m a l  m e e t i n g  o f  t h e  I n -
s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  i n  O x f o r d ,  E n g l a n d  i n  1 9 1 3 .  T h i s  f o r m a l  
, _ . .  
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c h a l l e n g e  o n  t h e  p a r t  o f  G e r m a n  s c h o l a r s  t o  t h e  u s e  o f  a r m e d  m e r c h a n t -
m e n  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  p r a c t i c e  h a d  e v e r  b e e n  q u e s t i o n e d .  
S i n c e  v i r t u a l l y  a l l  E u r o p e a n  p o w e r s  a n t i c i p a t e d  w a r  b e f o r e  1 9 1 4 ,  
i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  d i s c u s s e d  t h e  p o s s i -
b i l i t y  a n d  i s s u e d  s t a t e m e n t s  o n  t h e  u s e  o f  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s .  I n  
1 9 1 3 ,  t h e  A d m i r a l t y  s a i d  t h a t  B r i t i s h . m e r c h a n t  v e s s e l s  w o u l d  b e  a r m e d ·  
i n  t h e  e v e n t  o f  w a r .
2
5  O n  J u n e  1 0 ,  1 9 1 3 ,  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s  q u e s t i o n e d  W i n s t o n  C h u r c h i l l  o n  t h e  s t a t u s  o f  a r m e d  m e r c h a n t  
v e s s e l s ,  a n d  C h u r c h i l l  s t a t e d  t h a t  o f  t h e s e  t h e r e  w e r e  t w o  c l a s s e s .  
T h e  f i r s t  c l a s s  c o n s i s t e d  o f  m e r c h a n t  v e s s e l s  w h i c h  w e r e  t o  b e  c o m -
m i s s i o n e d  a n d  o u t f i t t e d  b y  t h e  A d r n i x a l t y  a n d  a b s o r b e d  t h u s  i n t o  t h e  
n a v y  a s  m e n - o f - w a r .  T h e  L u s i t a n i a  a . . . ' t ' l d  M a u r e t a n i a  w o u l d  b e l o n g  t o  
t h i s  c l a s s .  T h e  m o r e  c o n t r o v e r s i a l  s e c o n d  c l a s s  w a s  c o m p r i s e d  o f  
"  • • •  m e r c h a n t  v e s s e l s ,  w h i c h  w o u l d  ( u n l e s s  s p e c i a l l y  t a k e n  u p  b y  t h e  
A d m i r a l t y  f o r  a n y  p u r p o s e )  r e m a i n  m e r c h a n t  v e s s e l s  i n  w a r ,  w i t h o u t  
a : n y  c h a n g e  o f  s t a t u s ,  b u t  h a v e  b e e n  e q u i p p e d  b y  t h e i r  o w n e r s ,  w i t h  
A d m i r a l t y  a s s i s t a n c e ,  w i t h  a  d e f e n s i v e  a r m a m e n t  i n  o r d e r  t o  e x e r c i s e ·  
t h e i r  r i g h t · o f  b e a t i n g  o f f  a t t a c k . "
2 6  
M e m b e r  o f  P a r l i a m e n t  C o o p e r  
q u e s t i o n e d  C h u r c h i l l  o n  t h e  s e c o n d  c l a s s  o f  v e s s e l s ,  p o i n t i n g  o u t  
t h a t  p l a c i n g  g u n s  o n  m e r c h a n t  v e s s e l s  p r e s e n t e d  c e r t a i n  d a n g e r s  u n -
l e s s  t h e  A d m i r a l t y  t o o k p r e c a u t i o n s  t o  e n s u r e  t h a t  a r m a m e n t s  b e  u s e d  
o n l y  u n d e r  " j u s t i f i a b l e  c o n d i t i o n s . "  C h u r c h i l l  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  
A d m i r a l t y  h a d  a n t i c i p a t e d  t h e  d a n g e r s  o f  t h e s e  m e a s u r e s .
2
7  
T h e  u s e  o f  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  w a s  u n d e r  d i s · c u s s i o n  b y  t h e  
B r i t i s h  b e f o r e  t h e  w a r ,  b u t  t h e  s u b m a r i n e  w a s  s t i l l  c o n s i d e r e d  a n  
e x p e r i m e n t a l  w e a p o n .  D e s p i t e  o f f i c i a l  s t a t e m e n t s  b y  t h e  G e r m a n  A d m i r -
. . , , . . _ , , , .  
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1 3  
a l t y  t h a t  i t s  u s e  a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r  w a s  n e v e r ·  c o n s i d e r e d  b e f o r e  
t h e  w a r ,
2 8  
R e a r  A d m i r a l  A r n o  S p i n d l e r  r e v e a l e d  i n  L a  G u e r r e  S o u s -
M a r i n e  t h a t  L i e u t e n a n t  C o m m a n d e r  B l u m  s u b m i t t e d  a  p l a n  t o  b l o c k a d e  
t h e  B r i t i s h  I s l e s  w i t h  2 2 2  s u b m a r i n e s .  S p i n d l e r  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  
t h i s  p l a n  w a s  l o s t  a f t e r  t h e  w a r .  A n d  h e  s a i d  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a  c o m m e r c i a l  U - b o a t  c a m p a i g n  w a s  d i s c u s s e d  a m o n g  t h e  o f f i c e r s  o f  
. s u b m a r i n e s  b e f o r e  t h e  w a r .
2
9  
I n d e e d  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  c o n s i d e r e d  unthin_~able t h e  u s e  o f  
t h e  s u b m a r i n e ·  b y  G e r m a n y  a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r .  I n  l a t e  1 9 1 3 ,  
A d m i r a l  o f  t h e  F l e e t  S i r  J o h n  F i s h e r  d r a f t e d  a  m e m o r a n d u m  p r e d i c t i n g  
t h a t  G e r m a n y  w o u l d  u s e  s u b m a r i n e s  a g a i n s t  u n a r m e d  B r i t i s h  mercha..~t 
v~ssels. C h u r c h i l l  s u b m i t t e d  t h i s  m e m o  t o  t h e  L o r d s  o f  t h e  A d m i r a l t y  
f o r  t h e i r  p e r u s a l .  B o t h .  C h u r c h i l l  a n d  t h e  F i r . s t  S e a  L o r d ,  A d m i r a l  
P r i n c e  L o u i s  o f  B a t t e n b e r g ,  f e l t  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  n o t  d e s t r o y  m e r -
c h a n t  v e s s e l s  w i t h o u t  p r o v i d i n g  f o r  t h e  r e s c u e  o f  t h e  c r e w s .  C h u r c h i l l  
f o u n d  t h e  s u g g e s t i o n  "  • • •  a b h o r r e n t  t o  t h e  i m m e m o r i a l  l a w  a n d  p r a c t i c e  
o f  t h e  s e a .
0 3 0  
I n  a  l e t t e r  t o  L o r d  F i s h e r  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 1 4 ,  C h u r -
c h i l l  f u r t h e r  e l a b o r a t e d  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  m e m o :  
' T h e r e  a r e  a  f e w  p o i n t s  o n  w h i c h  I  a m  n o t  co~vinced. O f  
t h e s e  t h e  g r e a t e s t  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  u s e  o f  s u b m a r i n e s  
t o  s i n k  m e r c h a n t  v e s s e l s .  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h i s  w o u l d  e v e r ·  
b e  d o n e  b y  a  c i v i l i s e d  P o w e r . •  I  p r o c e e d e d  t o  c o m p a r e  s u c h  
o u t r a g e s  w i t h  t h e  s p r e a d i n g  o f  p e s t i l e n c e  a n d  t h e  a s s a s s i n a -
t i o n  o f  i n d i v i d u a l s . 3 1  
T h e  i n t r i c a c i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  a r m e d  ·  
m e r c h a n t  v e s s e l s ,  i n  p a r t i c u l a r  d e f e n s i v e l y  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s ,  
b e c a m e  a  c e n t r a l  i s s u e  i n  t h e  s u b m a r i n e  c o n t r o v e r s y  p r i m a r i l y  b e -
c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  i n  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  m e r c h a n t  
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v e s s e l s .  D e f e n s i v e l y  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  a r e  t h o s e  w h i c h  o n l y  c a r r y  
s u f f i c i e n t  a r m s  t o  d e f e n d  t h e m s e l v e s  i n  c a s e  o f  a t t a c k :  n o  o f f e n s i v e  
a c t i o n  i s  p e r m i t t e d  u n d e r  i n t e r n a t i o n a l  law~
2 
O n e .  o f  t h e  p r o b l e m s  
w a s  t h e  d i f f i c u l t y  i n  d i s c e r n i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  o f f e n s i v e  a n d  
d e f e n s i v e  a c t i o n .  A r e a s  o f  c o n t r o v e r s y  w e r e  s u c h  i s s u e s  a s ,  w h e t h e r  
o r  n o t  a  v e s s e l  m u s t  w a i t  t o  b e  a t t a c k e d  i n  o r d e r  t o  d e f e n d  h e r s e l f  o r ,  
w h e t h e r  t h e r e  i s  a n y  w a y  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  i n t e n t  o f  a  " h o s t i l e "  
v e s s e l  t o  a t t a c k  b e f o r e  t h e  a t t a c k  t a k e s  p l a c e .  U n f o r t u n a t e l y  t h e s e  
q u e s t i o n s  h a d  t o  b e  l e f t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c a p t a i n s  o n c e  t h e y  f o u n d  
t h e m s e l v e s  i n  p r e c a r i o u s  s i t u a t i o n s  o n  t h e  h i g h  s e a s .  C o u r t s  o f  l a w  
d e t e r m i n e d  t h e  l e g a l i t y  o f  a c t i o n s  a f t e r  t h e  f a c t  i n  i n d i v i d u a l  c a s e  
d e c i s i o n s .  
V .  B R I T I S H  U S E  O F  P R E C E D E N T  F O R  A . i . " L l l · I B D  : M E R C H . A l f i
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O n  t h e  w h o l e ,  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  l e g a l  s c h o l a r s  a c c e p t e d  t h e  
u s e  o f  d e f e n s i v e  a r m a m e n t  a s  a  m a t t e r  o f  c u s t o m  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  
d a y s  o f  p r i v a t e e r i n g .  P r i v a t e e r i n g  w a s ,  h o w e v e r ,  a b o l i s h e d  b y  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  P a r i s  o f  1 8 5 6 ,  w h i c h  w a s  s i g n e d  b y  a  n u m b e r  o f  s t a t e s  
i n c l u d i n g  G r e a t  B r i t a i n  a n d  P r u s s i a .  D r .  A l e x a n d e r  P .  H i g g i n s ,  A d -
v i s e r  i n  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  P r i z e  L a w  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
P r o c u r a t o r - G e n e r a l  a n d  T r e a s u r y  S o l i c i t o r  f o r  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  
m a i n t a i n e d  t h a t  m e r c h a n t  v e s s e l s  w e r e  s t i l l  a l l o w e d  t o  c a r r y  d e f e n s i v e  
a r m a m e n t  b u t ,  a s  h e  p o i n t e d  o u t ,  t h a t  t h e  p r a c t i c e  h a d  b e e n  m o d i f i e d  
b y  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  P a r i s  ( 1 8 5 6 )  a n d . t h e  S i x t h  H a g u e  C o n v e n t i o n  o f  
1 9 0 7 :  v e s s e l s  w e r e  n o  l o n g e r  p r o v i d e d  w i t h  a r m a m e n t s  b y  p r i v a t e  i n -
d i v i d u a l s  ( a s  i n  p r i v a t e e r i n g ) ,  b u t  r a t h e r  t h e  s t a t e  p r o v i d e d  a r m s  a t  
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i t s  o w n  e x p e n s e  a n d  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  o~mers o f  t h e  v e s s e l s . 3 3  
A c c o r d i n g  t o  H .  L a u t e r p a c h t ,  i n  O p u e n h e i m ' s  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  m o s t  
l e g a l  s c h o l a r s  r e c o g n i z e d  t h e  l e g a l i t y  o f  d e f e n s i v e l y  a r m e d  m e r c h a n t  
v e s s e l s ,  b u t  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  w a s  " f r a u g h t  w i t h  d a n g e r  i n . a s  m u c h  
a s  i t  t h r e a t e n s  t o  u n d e r m i n e  t h e  a b o l i t i o n  o f  p r i v a t e e r i n g  b y  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  P a r i s  o f  1 8 5 6  b e t w e e n  c o m m i s s i o n e d  a n d  n o n - c o m m i s s i o n e d  
v e s s e l s . "
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S i n o e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  n e v e r  s i g n e d  t h e  D e c l a r a t i o n  
o f  P a r i s  s h e  w a s  n o t  b o u n d  b y  i t .  J a m e s  B r o w n  S c o t t ,  S p e c i a l  A d v i s e r  
t o  t h e  U .  S .  S t a t e  D e p a r t m e n t  a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  J o i n t  S t a t e  a n d  
N e u t r a l i t y  B o a r d ,  1 9 1 4 - 1 7 ,  i n s i s t e d  t h a t  s h e  co~ld t h e r e f o r e  e n g a g e  
i n  p r i v a t e e r i n g  i f  s h e  s o  d e s i r e d .
3
5  H o w e v e r ,  P e s i d e n t  W i l l i a m  
M c K i n l e y  d i s a v o w e d  p r i v a t e e r i n g  a n d  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  a d h e r e  t o  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  P a r i s  b y  v i r t u e  o f  t h e  P r o c l a m a t i o n  
o f  A p r i l  2 6 ,  1 8 9 8 ,  i s s u e d  d u r i n g  t h e  S p a n i s h - A m e r i c a n  W a r .
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N e v e r -
t h e l e s s  C h i e f  J u s t i c e  M a r s h a l l ' s  o p i n i o n  i n  t h e  c a s e  o f  T h e  N e r e i d e  
{ 1 8 1 5 )  i s  c o n s i d e r e d  c r u c i a l  t o  t h e  A m e r i c a n  p o s i t i o n .  T h i s  c o n t r o -
v e r s i a l  c a s e  i s  u s u a l l y  c i t e d  a s  p r o o f  t h a t  m e r c h a n t  v e s s e l s  m a y  
r i g h t f u l l y  a r m  a n d  m a y  r e s i s t  a t t a c k . 3
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C e r t a i n l y  i t  f o r m e d  t h e  
b a s i s  o f  S t a t e  D e p a r t m e n t  p o l i c y  r e g a r d i n g  t h e  p r o b l e m  o f  a r m e d  m e r -
c h a n t  v e s s e l s  vis-~-vis s u b m a r i n e s  i n  1 9 1 6 .  O f t e n  t h e  f a c t  t h a t  C h i e f  
J u s t i c e  M a r s h a l l ' s  d e c i s i o n  w a s  c a r e f u l l y . d r a f t e d  t o · c o n f o r r n  t o  t h e  
p a r t i c u l a r s  o f  t h e  c a s e  i s  o v e r l o o k e d .
3 8  
T h e  N e r e i d e  w a s  a n  a r m e d  
b e l l i g e r e n t  m e r c h a n t  s h i p  ( B r i t i s h )  c h a r t e r e d  b y  M a n u e l  P i n t o ,  a  n a -
t i v e  o f  B u e n o s  . A y r e s  a n d  t h e r e f o r e  a  n e u t r a l ,  i n  L o n d o n  o n  A u g u s t  2 6 ,  
1 8 1 3 .  T h e  v e s s e l  w a s  h i r e d  t o  ~ransport n e u t r a l  g o o d s  t o  B u e n o s  A y r e s  
, , , . , , , , , . , . "  
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i n  c o n v o y ;  s h e  b e c a m e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  c o n v o y  a n d  w a s  s u b s e q u e n t l y  
c a p · t u r e d ,  a f t e r  r e s i s t a n c e ,  b y  a n  A m e r i c a n  p r i v a t e e r ,  T h e  G o v e r n o r  
T o m p k i n s ,  w h i c h  convey~d T h e  N e r e i d e  i n t o  N e w  Y o r k  h a b o r  a n d  p r e s e n t e d  
t h e  c a s e  t o  t h e  C i r c u i t  C o u r t  o f  N e w  Y o r k .  A f t e r  p a r t  o f  t h e  c a r g o  
w a s  c o n d e m n e d  b y  t h e  l o w e r  c o u r t s ,  t h e  c a s e  w a s  t h e n  a p p e a l e d  t o  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  w h i c h  r e v e r s e d  t h e  d e c i s i o n .  T h e  c a s e  i s  o f t e n  c o m -
p a r e d  a n d  r e f e r r e d  t o  B r i t i s h  p r i z e  c a s e s  i n v o l v i n g  a r m e d  m e r c h a n t  
v e s s e l s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  1 8 0 4  T h e  C a t h e r i n e  E l i z a b e t h . 3
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C h i e f  
J u s t i c e  M a r s h a l l  r e f e r r e d  t o  t h i s  c a s e  i n  h i s  d e c i s i o n  i n  T h e  U e r e i d e .  
T h e  C a t h e r i n e  E l i z a b e t h  w a s  a  F r e n c h  b e l l i g e r e n t  v e s s e l  c h a r t e r e d  b y  
a  F r e n c h  m a s t e r  t o  c a r r y  A m e r i c a n  ( n e u t r a l )  g o o d s .  S i r  W i l l i a m  S c o t t  
r u l e d  t h a t  t h e  g o o d s  c o u l d  b e .  r~covered b y  t h e i r  A m e r i c a n  o w n e r s . 4 0  
T h e  c a s e  o f  T h e  C a t h e r i n e  E l i z a b e t h  • • •  a p p r o a c h e s  m o r e  n e a r l y  
t o  t h a t  o f  T h e  N e r e i d e ,  b e c a u s e  i n  t h a t  c a s e ,  a s  i n  t h i s ,  t h e r e  
w e r e  n e u t r a l  g o o d s  a n d  a  b e l l i g e r e n t  v e s s e l .  I t  w a s  c e r t a i n l y  
a  c a s e  n o t  o f  r e s i s t a n c e ,  b u t  o f  a n  a t t e m p t  b y  a  p a r t  o f  t h e  
c r e w  t o  s e i z e  t h e  c a p t u r i n g  v e s s e l .  B e t w e e n  s u c h  a n  a t t e m p t  
· a n d  a n  a t t e m p t  t o  t a k e  t h e  s a m e  v e s s e l  p r e v i o u s  t o  c a p t u r e ,  ·  
t h e r e  d o e s  s e e m  t o  b e  a  t o t a l  d i s s i m i l i t u d e .  B u t  i t  i s  t h e  
r e a s o n i n g  o f  t h e  j u d g e ,  a n d  n o t  h i s  d e c i s i o n  o f  w h i c h  t h e  c l a i m -
a n t s  w o u l d  a v a i l  t h e m s e l v e s .  H e  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e  e f f e c t  
w h i c h  t h e  e m p l o y m e n t  o f  f o r c e  b y  a  b e l l i g e r e n t  o v m e r  o r  b y  a  
n e u t r a l  o w n e r  w o u l d  h a v e  o n  n e u t r a l  g o o d s .  T h e  f i r s t  i s  l a w -
f u l ,  t h e  l a s t  u n l a w f u l .  T h e  b e l l i g e r e n t  o w n e r  v i o l a t e s  n o  d u t y .  
H e  i s  h e l d  b y  f o r c e ,  a n d  m a y  e s c a p e  i f  h e  c a n . 4 1  
I n  h i s  o p i n i o n ,  M a r s h a l l  s t r e s s e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  o - v m e r  o f .  t h e  
g o o d s  o u g h t  n o t  t o  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  0 1 m e r  o f  t h e  
v e s s e l ,  w h o  i s  e n t i t l e d  t o  a r m  h i s  v e s s e l  a n d  r e s i s t  a t t a c k ,  a n d ,  
f u r t h e r m o r e ,  t h a t  t h e  g o o d s  o u g h t  n o t  t o  b e  c o n d e m n e d  b e c a u s e  o f  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e  o w n e r s  o f  t h e  v e s s e l .  A l t h o u g h . M a r s h a l l ' s  d e c i s i o n  
w a s  c o n t i n g e n t  o n  t h e  f a c t  t h a t  T h e  N e r e i d a  w a s  a  b e l l i g e r e n t  a r m e d  
, - .  
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m e r c h a n t  v e s s e l  a n d  t h e r e f o r e  h a d  t h e  r i g h t  t o  r e s i s t  a t t a c k  a n d  t h a t  
t h e  m a s t e r  o f  t h e  v e s s e l ,  M a n u e l  P i n t o ,  w a s  a  n e u t r a l  a n d  t o o k  n o  p a r t  
i n  t h a t  r e s i s t a n c e ,  h e  m a d e  s o m e  r a t h e r  s w e e p i n g  s t a t e m e n t s  a b o u t  
b e l l i g e r e n t  m e r c h a n t  v e s s e l s .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  p e r c e i v e ,  i n  t h i s  a r g u m e n t ,  a n y  t h i n g  
w h i c h  d o e s  n o t  a l s o  a p p l y  t o  a n  u n a D m e d  v e s s e l .  I n  b o t h  i n -
s t a n c e s ,  i t  i s  t h e  r i g h t  a n d  d u t y  o f  t h e  c a r r i e r  t o  a v o i d  
c a p t u r e  a n d  t o  p r e v e n t  a  s e a r c h .  T h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e ,  
e x c e p t  i n  t h e  d e g r e e  o f  c a p a c i t y  t o  c a r r y  t h i s  d u t y  i n t o  e f -
f e c t .  T h e  a r g u m e n t  w o u l d  o p e r a t e  a g a i n s t . t h e  r u l e  w h i c h  
p e r m i t s  t h e  n e u t r a l  m e r c h a n t  t o  e m p l o y  a  b e l l i g e r e n t  v e s s e l  
w i t h o u t  i m p a r t i n g  t o  h i s  g o o d s  a  b e l l i g e r e n t  c h a r a c t e r .  
T h e  a r g u m e n t  r e s p e c t i n g  r e s i s t a n c e  s t a n d s  o n  t h e  s a m e  
g r o u n d  w i t h  t h a t  w h i c h  r e s p e c t s  a r m i n g .  B o t h  a r e  l a w f u l .  
N e i t h e r  o f  t h e s e  i s  c h a r g e a b l e  t o  t h e  g o o d s ,  o r  t o  t h e i r  
o w n e r  w h e r e  h e  h a s  t a k e n .  n o  p a r t  i n  i t .  T h e y  a r e  i n c i d e n t s  
t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  v e s s e l ;  a n d  m a y  a l w a y s  o c c u r  w h e r e  
t h e  c a r r i e r  i s  b e l l i g e r e n t . 4 2  
T h i s  d e c i s i o n  w a s  c o n f i r m e d  i n  t h e  1 8 1 8  c a s e  o f  T h e  A t a l a n t a ,  
a  c a s e  i n v o l v i n g  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  i s s u e s  a s  ! h e  N e r e i d a ,  a n d  
t h e  c o u r t  d e c i d e d  t h e  c a s e  o n  t h a t  b a s i s . 4 3  
T h e  d e c i s i o n  o f  T h e  N e r e i d e  w a s  c o n t r a r y  t o  t h e  B r i t i s h  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  p r i z e  l a w .  J u s t i c e  Stor~, t h e  o n l y  m e m b e r  o f  t h e  c o u r t  
t o  d i s s e n t  i n  t h e  c a s e  o f  T h e  N e r e i d e ,  u p h e l d  t h e  B r i t i s h  v i e w .  
B r i t i s h  p r i z e  l a w  i n s i s t e d  o n  t h e  r i g h t  t o  v i s i t  a n d  s e a r c h  n e u t r a l  
v e s s e l s ,  w h i l e  d e n y i n g  t h e  r i g h t  o f  c o n v o y  o f  n e u t r a l  m e n - o f - w a r .
4
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J u s t i c e  S t o r y  c i t e a  t h e  B r i t i s h  c a s e s  o f  T h e  M a r i a  ( 1 7 9 9 )  and~ 
E l s e b l e  ( 1 8 0 4 ) .  B o t h  o f  t h e s e  c a s e s  i n v o l v e d  n e u t r a l  S w e d i s h  v e s -
s e l s  s a i l i n g  u n d e r  S w e d i s h  c o n v o y  a . t 1 d  t h e i r  c a r g o e s  w e r e  c o n d e m n e d  
b e c a u s e  t h e y  r e f u s e d  v i s i t  a n d  s e a r c h .  I n  t h e  c a s e  o f  T h e  ~lseble, 
S i r  W i l l i a m  S c o t t  r u l e d  t h a t  t h e  o~mers o f  t h e  m e r c h a n t  v e s s e l s  a n d  
t h e i r  c a r g o e s  a p p r o v e d  o f  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  S w e d i s h  m a . n - o f - w e . r  
~ 
. - - . . . . . . .  
b e c a u s e · t h e  c o n v o y  w a s  a r r a n g e d  p r i o r  t o  t h e  v o y a g e  a n d  w a s  p r e s u m -
a b l y  a r r a n g e d  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  o w n e r s . 4 5  T h e r e  
i s ,  h o w e v e r ,  a  1 7 8 3  m a r i n e  i n s u r a n c e  c a s e ,  S a l o u c c i  v .  J o h n s o n ,  i n  
w h i c h  t h e  C o u r t  o f  K i n g ' s  B e n c h  r e v e r s e d  t h e  d e c i s i o n  o f  a  S p a n i s h  
1 8  
V i c e  A d m i r a l t y  C o u r t  w h i c h  h a d  c o n d e m n e d  t h e  n e u t r a l  T u s c a n  s h i p  
T h e t i s  b e c a u s e  s h e  h a d  r e s i s t e d  v i s i t  a n d  s e a r c h  b y  f o r c e .
4 6  
N e v e r -
theles~, t h e  d e c i s i o n  o f  T h e  N e r e i d a  c l e a r l y  c o n t r a d i c t e d  t h e  1 8 1 4  
c a s e  o f  T h e  F a I D \ t ,  i n  w h i c h  S i r  W i l l i a m  S c o t t  c o n d e m n e d  n e u t r a l  
P o r t u g u e s e  p r o p e r t y  c a r r i e d  o n  b o a r d  a n  a r m e d  v e s s e l  o n  t h e  · r a t i o n a l e  
t h a t  p l a c i n g  t h e  c a r g o  o n  b o a r d  a n  a r m e d  v e s s e l  a m o u n t e d  t o  r e s i s t a n c e  
t o  v i s i t  a n d  s e a r c h . 4 7  
T h e s e  o a s e s  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  p o s i -
t i o n s  o n  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s .  W h i l e  b o t h  s u p p o r t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  
m e r c h a n t  v e s s e l s  c o u l d  a r m ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t  t h a t  
t h e s e  p o s i t i o n s  v a r i e d  r a d i c a l l y  i n  c u s t o m  a n d  i n  p r e c e d e n t  p r i o r  t o  
W o r l d  W a r  I .  T h e  A m e r i c a n  c a s e  l a w  p r o v i d e d  m o r e  f r e e d o m  t o  r e f u s e  
v i s i t  a n d  s e a r c h .  I n  t h e  c a s e  o f  T h e  N e r e i d a ,  C h i e f  J u s t i c e  M a r s h a l l  
r u l e d  t h a t  b e l l i g e r e n t  m e r c h a n t m e n  h a d  t h e  r i g h t  t o  c a r r y  a r m s  a n d  
t o  r e s i s t  v i s i t  a n d  s e a r c h  a n d  t h a t  t h e s e  a c t i o n s  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  
c a r g o e s  o r  t h e i r  o~mers. B r i t i s h  c a s e  p r e c e d e n t  h e l d  t h a t  n e u t r a l  
v e s s e l s  m u s t  g r a n t  v i s i t  a n d  s e a r c h  a n d  t h a t  c o n v o y i n g  o r  a r m i n g  
n e u t r a l  v e s s e l s  a m o u n t e d  t o  r e s i s t a n c e .  N e v e r t h e l e s s  t h e  B r i t i s h  
b e g a n  t o  c i t e  . i \ . m e r i c a n  p r e c e d e n t s  t o . j u s t i f y  a r m i n g  m e r c h a n t m e n .  D r .  
A l e x a n d e r  H i g g i n s .  u s e d  A m e r i c a n  p r e c e d e n t s  t o  j u s t i f y  t h e  u s e  o f  
a r m e d  m e r c h a n t m e n  i n  h i s  a r t i c l e  e n t i t l e d  " A r m e d  M e r c h a n t  S h i p s .
0 4 8  
B y  f u r n i s h i n g  a r m s  t h r o u g h  t h e  ~dmiralty ~o m e r c h a n t m e n ,  t h e  B r i t i s h  
- - -
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1 9  
e x p a n d e d  t h e  u s e  o f  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s .  F o r m e r l y ,  m e r c h a n t m e n  
w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a r m s  b y  p r i v a t e  i n t e r e s t s ,  o r ,  i f  t h e y  w e r e  a r m e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e y  w e r a  a b s o r b e d  i n t o  t h e  r e g u l a r  n a v a l  f o r c e s .  
W h a t  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  p r o p o s e d  t o  d o  w a s  t o  a r m  m e r c h a n t m e n ;  y e t  
a l l o w  t h e m  t o  r e t a i n  t h e i r  n o n - m i l i t a r y  s t a t u s .  T h e  c o s t  o f  a r m i n g  
t h e  v e s s e l s  w a s  t o  b e  p a i d  i n  p a r t  b y  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  a n d  i n  .  
p a r t  b y  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  s u c h  a s  t h e  C u n a r d  C o m p a n y .  
V I .  G E I D 5 . J . . . N S  Q U E S T I O N  T H E  U S E  O F  A . _ f l l , f f i D  M E R C I D  . .  N T M E N  
T h e  G e r m a n  p r e c e d e n t s  a n d  o p i n i o n s  o f  l e g a l  s c h o l a r s  o n  t h e  c o m -
p l e x  i s s u e  o f  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  a r e  v e I : : ' f J  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  A n g l o -
A m e r i c a n  e x p e r i e n c e .  D u r i n g  t h e  1 8 7 0  F r a n c o - P r u s s i a n  W a r ,  P r u s s i a  
a n n o u n c e d  t h a t  s h e  w a s  g o i n g  t o  o u t f i t  h e r  m e r c h a n t  f l e e t .  F r a n c e  c o m -
p l a i n e d  t o  E n g l a n d  t h a t  t h i s  w a s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  
P~ris.
4
9 T h e  B r i t i s h  e x a m i n e d  t h e  c o m p l a i n t  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  P r u s -
s i a n  p r a c t i c e  d i d  n o t  v i o l a t e  t h e  F i r s t  A r t i c l e  o f  t h e  D e o l a r a t i o n .
5 0  
H o w e v e r , · G e r m a n y . d i d  n o t  h a v e  a  l a r g e  m e r c h a n t  f l e e t - p r i o r  t o .  W o r l d  
W a r  I  a n d  s e v e r a l  G e r m a n  l e g a l  s c h o l a r s  v i g o r o u s l y  d e n o u n c e d  t h e  
B r i t i s h  i n t e n t i o n  t o  a r m  m e r c h a n t  v e s s e l s .  J a m e s  W i l f o r d  G a r n e r ,  
i n  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  s a y s  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  
a r m i n g  m e r c h a n t  v e s s e l s  w a s  n e v e r  q u e s t i o n e d  u n t i l  1 9 1 3 ,  w h e n  C h u r c h i l l  
a n n o u n c e d  t h a t  B r i t a i n  w o u l d  a r m  m e r c h a n t m e n . 5
1  
S h o r t l y  t h e r e a f t e r  
H e i n r i c h  T r i e p e l ,  P r o f e s s o r  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
B e r l i n ,  v i g o r o u s l y  o b j e c t e d  t o  t 4 i s  p r o p o s a l  i n  O x f o r d  a t  t h e  1 9 1 3  
m e e t i n g  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  P r o f e s s o r  T r i e p e l  
o b j . a c t e d  t o  a r t i c l e s  p r o p o s e d  f o r  a d o p t i o n  i n  t h e  m a n u a l  o f  t h e  I n - ·  
~ 
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s t i t u t e . 5
2  
T r i e p e l  d e m a n d e d  t h e  s u p r e s s i o n  o f  p a r a g r a p h  3  o f  a r t i c l e  
1 3 .  H e  a r g u e d  t h a t  a  m e r c h a n t  v e s s e l  o u g h t  n o t  t o  h a v e  t h e  r i g h t  o f  
s e l f - d e f e n s e ,  e v e n  i f  a t t a c k e d  i l l e g a l l y .  F u r t h e r m o r e ,  P r o f e s s o r  
T r i e p e l  i n s i s t e d  t h a t  i f · m e r c h a n t  v e s s e l s  w e r e  a l l o w e d  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  u s i n g  f o r c e  a g a i n s t  t h e  a t t a c k  o f  a n  e n e m y  v e s s e l ,  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  r e s i s t a n c e  t o  s e i z u r e ,  w h i c h  c o n s t i t u t e s  a n  a t t a c k ,  
m u s t  b e  admi~ted.5
3 
T h e  a r t i c l e  w a s  a c c e p t e d  a s  p r o p o s e d  b y  a  m a j o r -
i t y  o f  t h e  I n s t i t u t e  o v e r  t h e  o b j e c t i o n s  o f  P r o f e s s o r  T r i e p e l . 5 4  
S o m e  o f  t h e  m o s t  v o c a l  G e r m a n  a d v o c a t e s  o f  t h e  r i g h t  o f  d e f e n s i v e  
a r m a m e n t  · w e r e  p r e s e n t  a t  t h e s e  d i s c u s s i o n s  • .  C e r t a i n l y  P r o f e s s o r  
T h e o d o r e  N i e m e y e r  a n d  o t h e r s  o p p o s e d  T r i e p e l ' s  i d e a s . 5 5  
P r o f e s s o r  ~'riepel e l a b o r a t e d  h i s  i d e a s  o n  t h e  s u b j e c t  i n  a n  
a r t i c l e  e n t i t l e d  " D e r  W i d e r s t a n d  f e i n d l i c h e r  H a n d e l s s c h i f f e  g e g e n  
d i e  A u f b r i n g u . . r i g .  n  A l  t h o u g h  P r o f e s s o r  T r i e p e l  a d m i t t e d  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  s c h o l a r s  a c c e p t e d  t h e  r i g h t  o f  m e r -
c h a n t  v e s s e l s  t o  r e s i s t  c a p t u r e ,  a n d  t h a t  t h e  b u l k  o f  l e g a l  c u s t o m  
s u p p o r t e d  t h i s  . r i g h t , 5
6  
h e  c h a l l e n g e d  t h i s  r i g h t . 5
7  
A c c o r d i n g  t o  
T r i e p e l ,  w h o  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y ,  t h e  o p i n i o n s  
o f  l e g a l  s c h o l a r s  o r  t h e  c o u r t  d e c i s i o n s  o f  o n e  o r  t w o  s t a t e s  d o e s  
n o t  c o n s t i t u t e  i n t e r n a t i o n a l  l a w . 5
8  
L .  O p p e n h e i m ,  P r o f e s s o r  o f  · I n t e r -
n a t i o n a l  L a w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a m b r i d g e  a n d  o n e  o f  t h e  f o r e m o s t  
a u t h o r i t i e s  o n  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  w a s  s i n g l e d  o u t  f o r  c r i t i c i s m  i n  
m o s t  o f  T r i e p e l ' s  e s s a y  a n d  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  c a s e  l a w  w a s  c i t e d  
a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  r i g h t  o f  s e l f - d e f e n s e  o f  m e r c h a n t m e n .  T r i e p e l  
a r g u e d  t h a t  s t a t e s  w h i c h  d e v e l o p e d  a s  s e a  p o w e r s  r e l a t i v e l y  l a t e ,  
s u c h  a s  G e r m a n y  a n d  J a p a n ,  o u g h t  n o t  t o  b e  b o u n d  b y  E n g l i s h  a n d  A r a e r -
; - ·  
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i c a n  p r e c e d e n t . 5 9  F o r  P r o f e s s o r  T r i e p e l ,  t h e  b a s i s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
l a w  i s  n o t  l a w  b u t  p o w e r .  H e  m a i n t a i n e d  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  l a w  i s  
c o n s i d e r e d . l a w  o n l y  a m o n g  s t a t e s ,  t h a t  t h e  r i g h t  a n d  p o w e r  o f  t h e  
s t a t e  i s  s u p r e m e .  T h e  mercha~t v e s s e l  a s  s u c h  i s  n o t  a  s u b j e c t  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  l a w .  T h e  r i g h t s  o f  t h e  m e r c h a n t  v e s s e l  a r e  " d e c i d e d  b y  
t h e  S t a t e  i n t o  w h o s e  p o w e r  i t  f a l l s J . "
6 0  
D r .  G e o r g  S c h r a m m ,  c o u n s e l o r  o f  t h e  G e r m a n  I m p e r i a l  N a v y  D e -
p a r t m e n t ,  s h a r e d  T r i e p e l ' s  v i e w  t h a t  a  m e r c h a n t m a n  h a d  n o  r i g h t  t o  
r e s i s t  c a p t u r e  a s  i n d i c a t e d  i n  h i s  e s s a y  e n t i t l e d  " D a s  P r i s e n r e c h t  i n  
s e i n e r  n e u e s t e n  G e s t a l t "  ( . B e r l i n ,  1 9 1 3 ) .  T o  a l l o w  m e r c h a n t  v e s s e l s ,  
w h e t h e r  n e u t r a l  o r  b e l l i g e r e n t ,  t h e  r i g h t  o f  s e l f - d e f e n s e  w o u l d  d i m -
i n i s h  t h e  r i g h t s  o f  b e l l i g e r e n t s .  A s  h i s  r a t i o n a l e ,  D r .  S c h r a m m  u s e d  
t h e  a n a l o g y  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  f o r c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w s  o f  l a n d  
w a r f a r e  a s  o p p o s e d  t o  t h e  l a w s  o f  s e a  w a r f a r e .  B e c a u s e  m e r c h a n t m e n  
a r e  n o t  w a r  v e s s e l s ,  n o r  a r e  t h e i r  c r e w s  c o n s i d e r e d  c o m b a t a n t s ,  t h e y  
s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  t o  u s e  a r m s .  A m e r i c a n  a n d  E n g l i s h  p r a c t i c e ,  
w h i c h  c o n f e r s  t h e  s t a t u s  o f  c o m b a t a n t s  o n  t h e  c r e w s  o f  m e r c h a n t m e n  
w h e n  a  w a r s h i p  i s  e n c o u n t e r e d ,  i s  d e s c r i b e d  b y  D r .  S c h r a m m  a s  a  m i s -
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l e g a l  p r i n c i p l e  t h a t  o n l y  p e r m i t s  t h e  u s e  o f  a r m s  
6 1  
b y  c o m b a t a n t s  w h e t h e r  o n  l a n d  o r  o n  s e a .  .  F u r t h e r m o r e ,  c r e w s  o f  
c a p t u r e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  t h a t  h a v e  a t t a c k e d  w a r  v e s s e l s  a r e  n o t  t o  
b e  t r e a t e d  a s  p r i s o n e r s  o f  w a r  a n d  a~e l i a b l e  t o  p r o s e c u t i o n  u n d e r  
t h e  p e n a l  c o d e  f o r  Krei~sverEFechen.
62 
T h e  e m i n e n t  s c h o l a r ,  D r .  H a n s  W e h b e r g ,  p u b l i s h e d  a  b o o k  e n -
t i t l e d  D a s  S e e k r i e g s r e c h t  ( 1 9 1 5 ) .  I n  i t  h e  c r i t i c i z e d  D r .  S c h r a m m ' s  
o p . i n i o n  t h a t  a  v e s s e l  h a s  n o  r i g h t  t o  d e f  e n d  i t s  e l f  a g a i n s t  a t t a c k  a n d  
~ 
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t h a t  t h e  c r e w s  o f  c a p t u r e d  merc~antmen o u g h t  t o  b e  t r e a t e d  a s  f r a n c -
tir~. 
6 3  
" T h e  d o c t r i n e  t h a t  ' a r m e d  r e s i s t a n c e '  i s  o n l y  a l l o w e d  t o  o r g a n -
i z e d  t r o o p s  i s ,  i n  t h e  g e n e r a l  v i e w ,  a s  f a l s e  a s  t h e  a s s e r t i o n  
t h a t  w a r  i s  o n l y  a  l e g a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  s t a t e s  a n d  e x c l u d e s  
t h e  p e a c e f u l  p o p u l a t i o n .  T h e  e n e m y  m e r c h a n t  s h i p  h a s  t h e n  t h e  
r i g h t  o r  d e f e n s e  a g a i n s t  e n e m y  a t t a c k ,  a n d  t h i s  r i g h t  i t  c a n  
e x e r c i s e  a g a i n s t  v i s i t ;  f o r  t h i s  i s  i n d e e d  t h e  f i r s t  a c t  o f  
c a p t u r e . "  H e  a l s o  a d d s  t h a t  " n o  s i n g l e  e x a m p l e  c a n  b e  p r o d u c e d  
f r o m  i n t e r n a t i o n a l  u r e c e d e n t s  i n  w h i c h  s t a t e s  h a v e  h e l d  r e s i s -
t a n c e  a s  n o t  b e i n g  l a w f u 1 . u 6 4  
I n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  G e r m a n  p o s i t i o n ,  J a m e s  W i l f o r d  G a r n e r  
m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  j u d g m e n t  a b o u t  t h e  i d e a s  e x p r e s s e d  b y  P r o f e s s o r s  
T r i e p e l  a n d  S c h r a m m .  
T h e  a t t e m p t  o f  t h e s e  t w o  G e r m a n  p r o f e s s o r s ,  b o t h  o f  w h o m  w e r e  
•  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y  a n d  w h o  e x p r e s s e d . i t s  o p i n -
.  i o n s  r a t h e r  t h a n  t h o s e  h e l d  a t  t h e  t i m e  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  
G e r m a n  j u r i s t s ,  [ w a i f  t o  a r g u e  a w a y  t h e  l o n g  a n d  h i t h e r t o  u n i -
v e r s a l l y  r e c o g n i z e d  r i g h t  o f  m e r c h a n t  v e s s e l s  t o  d e f e n d  t h e m -
s e l v e s  a g a i n s t  a t t a c k  • • •  6 5  
P r o f e s s o r  J o n k h e e r  W .  J .  M .  v o n  E y s i n g a ,  L e i d e n  U n i v e r s i t y ,  
w h o  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  G a r n e r  a s  o n e  o f  t h e  t h r e e  i m p o r t a n t  s c h o l a r s  
w h o  o p p o s e d  t h e  r i g h t  o f  s e l f - d e f e n s e  b e f o r e  t h e  w a r ,  
6
-
6  
p r e s e n t e d  a  p a p e r  
e n t i t l e d  " L e s  N a v i r e s  d e  C o m m e r c e  Arm~s" t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  A s s o -
c i a t i o n  a t  t h e  H a g u e  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 1 4  • .  B r i t i s h  A d m i r a l t y  p o l i c y ,  a s ·  
i n d i c a t e d  b y  C h u r c h i l l ' s  s t a t e m e n t s  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  s t a t u s  o f  a r m e d  m e r c h a n t  s h i p s ,  w a s  c r i t i c i z e d  b y  P r o f e s s o r  v o n  
E y s i n g a .  I n  a d d i t i o n ,  P r o f e s s o r  O p p e n h e i m ' s  r e s p o n s e  t o  D r .  S c h r a m r n • s  
" P r i s e n r e c h t  i n  s e i n e r  n e u e s t e n  G e s t a l t "  w a s  c o n s i d e r e d  i n a d e q u a t e .  
T h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  o f  i t s  i n t e n t i o n  t o  a r m  m e r -
c h a n t  v e s s e l s  w o u l d  p r o d u c e  i l l  e f f e c t s ,  b e c a u s e  t h e s e  v e s s e l s  w o u l d  
-
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n o t  r e s t r i c t  t h e i r  a c t i v i t i e s  t o  s e l f - d e f e n s e .  M o r e o v e r ,  t h i s  p o l i c y  
w a s  r e m i n i s c e n t  o f  p r i v a t e e r i n g ,  w h i c h  h a d  b e e n  a b o l i s h e d  b e c a u s e  
t h e r e  w a s  n o  l o n g e r  a n y  n e e d  f o r  i t .  
S i n c e  t h e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a r i t i m e  l a w  h a s  e x c l u d e d  a r b i -
t r a r y  p r o c e d u r e  m o r e  a n d  m o r e .  T h e  p o w e r  o f  a r r e s t i n g  m e r -
c h a n t m e n .  i n  p a r t i c u l a r  n o w  b e l o n g s  o n l y  t o  me~-of-war,. s i n c e  
p r i v a t e e r i n g  h a s  b e e n  a b o l i s h e d .  1  
M r .  G a r n e r  o b s e r v e s  t h a t  n e i t h e r  P r o f e s s o r  v o n  E y s i n g a  n o r  D r .  
S c h r a m m  " d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  r i g h t s  o f  n e u t r a l  a n d  e n e m y  m e r c h a n t  
s h i p s  w h e n  a p p r o a c h e d  b y · b e l l i g e r e n t  w a r s h i p s :
1 6 8  
T h e  p u r p o s e  o f  P r o -
f e s s o r  v o n  E y s i n g a ' s  p o s i t i o n  w a s ,  p r e s u m a b l y ,  t o  r e s e r v e  a l l  b e l l i g e r -
· e n t . r i g h t s  f o r  m e n - o f - w a r .  C e r t a i n 1 y  h e  i n d i c a t e d . t h a t · w h e n  h e  s a i d :  
" I t  i s  d i f f i c u l t  t o  . P r e d i c t  w : h a t  i s  t o  b e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o b -
s c u r e  l e g a l  c a t e g o r y  s h i p s . u
6
9  A p p a r e n t l y  t h i s  c a t e g o r y  w o u l d  i n -
e l u d e  a l l  u n a r m e d  me~~hantmen, w h e t h e r  n e u t r a l  o r  b e l l i g e r e n t .  I n  
o r d e r  t o  e l i m i n a t e  t h e  l e g a l  d i f f i c u l t i e s  c r e a t e d  b y . a r m e d  m e r c h a n t  
v e s s e l s ,  h e  a d v o c a t e d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  a r m e d  m e r c h a n t m e n  b e  
a b o l i s h e d .  
A l t h o u g h  a  n u m b e r  o f  G e r m a n  l e g a l  s c h o l a r s  t o o k  p o s i t i o n s  o p -
p o s i n g  d e f e n s i v e l y  a r m e d  m e r c h a n t m e n  a f t e r  t h e  w a r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  e m p h a s i z e  t h a t  n o t  a l l  G e r m a n  s c h o l a r s  h e l d  t h i s  o p i n i o n ,  e i t h e r  
b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  w a r .  A m o n g  t h o s e  s c h o l a r s  w h o  d e n i e d  t h e  r i g h t  
o f  d e f e n s i v e  a r m a m e n t  w e r e  F r a n z  v o n  L i s z t ,  i n  D a s  V t l l k e r r e c h t  ( 1 2 ·  e d .  
1 9 2 5 ) , a n d  J o s e f  K u n z ,  i n  KriegsrechtundNeutralit~tsrecht ( 1 9 3 5 ) .  
L i s z t  r e c o u n t e d  t h e  o f f i c i a l  o p i n i o n  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  a t  t h e  
o u t b r e a k  o f  t h e  w a r :  t h a t  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  o f f e n s i v e  
a n d  d e f e n s i v e  a r m a m e n t ,  a n d  t h a t  a n  a r m e d  m e r c h a n t m a n  m a i n t a i n e d  a  
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w a r l i k e  c h a r a c t e r  w h i c h  w a s  i l l e g a l .  A l s o  h e  o p p o s e d  t h e  r i g h t  o f  
s e l f - d e f e n s e .
7
°  K u n z  f e l t  t h a t ,  i f  d e f e n s i v e  a r m a m e n t  w e r e  u s e d ,  i t  
w o u l d  b e  u s e d  f o r  o f f e n s i v e  p u r p o s e s ,  c o n t r a r y  t o  t h e  1 8 5 6  D e c l a r a -
t i o n  o f  P a r i s ,  a n d ,  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  i t  w a s  e s s e n t i a l  f o r  l a w s  o f  
n a v a l  · w a r f a r e  t o  d e f i n e  b e l l i g e r e n t  a n d  n e u t r a l  s t a t u s  f o r  s h i p s ,  
b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  a u x i l i a r y  w a r  v e s s e l s  a n d  m e r c h a n t  
v e s s e l s .
7 1  
V I I .  B L O C K A D E ,  C O l ' J T i l i l l O U S  V O Y A G E  A N D  C O N T R . . P i . . B A N D  
D u r i n g  t h e  w a r  b o t h  G e r m a n y  a n d  B r i t a i n  e n a c t e d  m e a s u r e s  w h i c h  
h a v e  b e e n  l o o s e l y  t e r m e d  
1 1
b l o c k a d e s . "  T h e  G e r m a n  w a r  z o n e  d e c r e e  o f  
F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 5  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  s u c h  a l t h o u g h  i t  d i d  n o t  
c o n f o r m  t o  a n y  o f  t h e  l a w s  g o v e r n i n g  b l o c k a d e .  B r i t a i n  i s s u e d  s e v e r a l  
p r o c l a m a t i o n s  d u r i n g  t h e  w a r  d e s i g n e d  t o  c u t  o f f  a l l  t r a d e  w i t h  G e r -
m a n y .  A l t h o u g h  t h e s e ·  m e a s u r e s  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  l a w s  o f  b l o c k a d e ,  
t h e  B r i t i s h  p o l i c y  n e v e r t h e l e s s  w a s  d e s c r i b e d  a s  s u c h .  T h e  1 8 5 6  D e -
c l a r a t i o n  o f  P a r i s  s t i p u l a t e d  t h a t  a  b l o c k a d e  m u s t  b e  e f f e c t i v e . i n  
o r d e r  t o  b e  b i n d i n g ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  a c c e s s  t o  t h e  e n e m y  c o a s t ,  o r  
p a r t  o f  i t ,  m u s t  b e  b l o c k e d  b y  m e n - o f - w a r  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  a l l  
e n e m y  o o m m e r c e .
7 2  
N e i t h e r  b e l l i g e r e n t  e v e r  _ u t i l i z e d  t h i s  m e a s u r e  
d u r i n g  t h e  w a r  s i m p l y  b e c · a u s e  t h e y  n e v e r  h a d  s u f f i c i e n t  f o r c e s  t o  d o  
s o .  
T h e  B r i t i s h  h a d  f o r m e d  c o n t i n g e n c y  p l a n s  f o r  a  w a r  w i t h  G e r m a n y  
i n  1 9 1 2  a n d  t h e s e  p l a n s  w e r e  a c t i v a t e d  w h e n  t h e  w a r  b e g a n .  A c c o r d i n g  
t o  t h i s  p l a n ,  B r i t i s h  o b j e c t i v e s  w e r e  t o  w a g e  e c o n o m i c  w a r f a r e  o n  
G e r m a n y  b y  d e p r i v i n g  h e r  o f  a l l  s e a - g o i n g  t r a d e  a n d  t o  s e i z e  a l l  c o n -
,,.~ 
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t r a b a n d  d e s t i n e d  f o r  t h e  e n e m y .  I n  a d d i t i o n ,  Germa...~y w a s  t o  b e  d e n i e d  
t h e  u s e  o f  B r i t i s h  b a n k s  a n d  insu~an-ce. 
7 3  
T h e  O r d e r  i n  C o u n c i l  o f  
A u g u s t  2 0 ,  1 9 1 4  a n n o u n c e d  a  c o n t r a b a n d  l i s t  a n d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
d o c t r i n e  o f  c o n t i n u o u s  v o y a g e  w o u l d  b e . a p p l i e d  t o  a b s o l u t e  a n d  c o n -
d i t i o n a l  c o n t r a b a n d .  A l t h o u g h  a  b l o c k a d e  w a s  n o t  a n n o u n c e d ,  i t  w a s  
p r e s u m e d  t o  b e  i n  e f f e c t .  
T h e  e x i s t e n c e  0 £  a  b l o c k a d e  s h a l l  b e  p r e s u m e d  t o  b e  k n o w n : - -
( a )  t o  a l l  s h i p s  w h i c h  s a i l e d  f r o m  o r  t o u c h e d  a t  a n  e n e m y  
p o r t  a  s u f f i c i e n t  t i m e  a f t e r  t h e  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  
b l o c k a d e  t o  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  h a v e  e n a b l e d  t h e  
e n e m y  G o v e r n m e n t  t o  m a k e  k n o w n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
b l o c k a d e .  
( b )  t o  a l l  s h i p s  w h i c h  s a i l e d  f r o m . o r  t o u c h e d  a t  a  B r i t i s h  
o r  a l l i e d  p o r t  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  d e c l a r a -
t i o n  o f  b l o c k a d e . 7 4  
T h r o u g h o u t  t h e  w a r  B r i t a i n  i s s u e d  m o r e  l i s t s  e x p a n d i n g  t h e  
d e f i n i t i o n s  o f  a b s o l u t e  a n d  c o n d i t i o n a l  c o n t r a b a n d ,  u s e d  t h e  d o c -
t r i n e  o f  c o n t i n u o u s  v o y a g e  i n  a  b r o a d e r  s e n s e  t h a n  i t  h a d  b e e n  u s e d  
p r e v i o u s l y ,  a n d  u s e d  w a r  z o n e s  c o n s i s t i n g  o f  m i n e d  m i l i t a r y  a r e a s ,  
r a t h e r  t h a n  e n f o r c e  a  b l o c k a d e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e .  W h i l e  
i n t e r n a t i o n a l  l a w · d i d  n o t  p r e c i s e l y  d e f i n e  w h a t  a b s o l u t e  o r  c o n d i -
t i o n a l  c o n t r a b a n d  w a s ,  m o s t  s c h o l a r s  d e f i n e  a b s o l u t e  c o n t r a b a n d  a s  
t h o s e  t h i n g s  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  w a r ,  a n d  c o n d i t i o n a l  
c o n t r a b a n d  a s  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  m a y  b e  u s e d  i n  e i t h e r  w a r  o r  p e a c e .  
A b s o l u t e  c o n t r a b a n d  c a n  b e  c a p t u r e d  a n d  c o n d e m n e d  w h e n  d e s t i n e d  f o r  
a  b e l l i g e r e n t  c o u n t r y  o r  a n  a r e a  u n d e r  · b e l l i g e r e n t  o c c u p a t i o n ,  w h e r e -
a s  c o n d i t i o n a l  c o n t r a b a n d  m a y  b e  c o n d e m n e d  o n l y  i f  d e s t i n e d  f o r  a  
b e l l i g e r e n t  g o v e r n m e n t  o r  a r m e d  f o r c e s .
7
5  
' l ' h e  u n r a t i f i e d  1 9 0 9  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n ,  w h i c h  w a s  b a s e d  o n  
t h e  s a m e  p r i n c i p l e s  a s  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  P a r i s ,  d i d  c o n t a i n  e l a b o r -
, , . . , . . . . . .  
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a t e  l i s t s  o f  c o n t r a b a n d .  W h e n  t h e  w e . r  b e g a n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m a d e  
i n q u i r i e s  a . s  t o  w h e t h e r  t h e  b e l l i g e r e n t s  ' W O \ l l d  o b s e r v e  t h e  D e c l a r a t i o n  
o f  L o n d o n .  G e r m a n y  r e p l i e d  t h a t  s h e  w o u l d ,  i f  t h e  o t h e r  b e l l i g e r e n t s  
a g r e e d  t o  o b s e r v e  i t  a s  w e l l .  B r i t a i n  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w o u l d  a c c e p t  
i t  w i t h  c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s .
7 6  
T h o s e  m o d i f i c a t i o n s  w e r e  t o  e x p a n d  
t h e  l i s t s  o f  c o n t r a b a n d  b e y o n d  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  
L o n d o n ,  w h i c h  d i d  a l l o w  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  l i s t s ,
7
7  a n d  t o  d e c l a r e  
c o n d i t i o n a l  contrab.:4~d s u b j e c t .  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  c o n t i n u o u s  v o y a g e .  
T h e  D e c l a r a t i o n  o f  Pa~is s t i p u l a t e d  t h a t  n e u t r a l  g o o d s  w i t h  t h e  e x -
c e p t i o n  o f  c o n t r a b a n d  w e r e  n o t  l i a b l e  t o  s e i z u r e  w h e t h e : r ·  c a r r i e d  u n -
d e r  a  n e u t r a l  o r  e n e m y  f l a g .  B r i t a i n  c i r c u m v e n t e d  t h i s  r u l e  t h r o u g h  
r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  -~erican C i v i l  W a r  p r a c t i c e  k n o w n .  a s  t h e  
d o c t r i n e  o f  c o n t i n u o u s  v o y a g e ,  w h i c h  a l l o w e d  c a p t u r e  a n d  s e i z u r e  o f  
a b s o l u t e  c o n t r a b a n d  o n  t h e  p r e s u m p t i o n  o f  h o s t i l e  d e s t i n a t i o n .  T h e  
A m e r i c a n  c a s e s  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  t h e  B r i t i s h  t o  j u s t i f y  t h e i r  
p r a c t i c e s  w e r e  t h e  1 8 6 6  c a s e s  o f  T h e  S p r i n g b o k  a n d  T h e  P e t e r h o f f .  
T h e  m a j o r i t y  o f  B r i t i s h  a n d  c o n t i n e n t a l  l e g a l  s c h o l a r s  d i d  n o t  a c c e p t  
A m e r i c a n  p r a c t i c e  a t  t h e  t i m e ,
7 8  
a n d  a  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  h a v e  n o t e d  
t h e  i r o n y  o f  B r i t i s h  u s e  o f  t h e s e  A m e r i c a n  p r e c e d e n t s .
7
9  A m e r i c a n  
C i v i l  W a r  p r a c t i c e  a s s u m e d  t h a t  t h e  u l t i m a t e  d e s t i n a t i o n  o f  c o n t r a -
b a n d  w a s  a n  e n e m y  p o r t ;  t h e r e f o r e ,  t h e  v e s s e l  c o u l d  · b e  s e i z e d  a t  a n y  
p o i n t  d u r i n g  he~ v o y a g e  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  s h e  v i s i t e d  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  p o r t s .  H o s t i l e  d e s t i n a t i o n  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  n a -
t u r e  o f  t h e  g o o d s  a n d  t h e  s h i p ' s  p a p e r s .  T h e  B r i t i s h  e x p a n d e d  t h i s  
A m e r i c a n  p r a c t i c e  s o  t h a t  i t  a p p l i e d  t o  b o t h  a b s o l u t e  a n d  c o n d i t i o n a l  
c o n t r a b a n d  a n d  t h e  B r i t i s h  c a p t u r e d  v a s t  a m o u n t s  o f  g o o d s  o n  t h e  p r e -
. ¥ " " " '  
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s u m p t i o n  o f  h o s t i l e ·  d e s t i n a t i o n .  C o n t i n u o u s  v o y a g e  a s  i n t e r p r e t e d  
b y  t h e  A m e r i c a n  c o u r t s  a p p l i e d  o n l y  t o  a b s o l u t e  c o n t r a b a n d  a n d  t h e  
c o u r t s  e x e r c i s e d  g r e a t  c a r e  i n  d e t e r m i n i n g  t h a t  c o n t r a b a n d  w a s  u l t i -
m a t e l y  b o u n d . f o r  e n e m y  t e r r i t o r y  b y  v i r t u e  o f  t h e  s h i p ' s  p a p e r s  a n d  
t h e  l o c a l  d e m a n d  f o r  t h e  g o o d s .  I n  t h e  c a s e  o f  T h e  P e t e r h o f f ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  c o u r t s  d e t e r m i n e d  t h u t  p a r t  o f  t h e  c a r g o  w a s  a b s o l u t e  
c o n t r a b a n d  a n d  t h a t  i t  w a s  u l t i m a t e l y  d e s t i n e d  f o r  B r o r m s v i l l e ,  T e x a s .  
T h e  c a r g o  w a s  e n  r o u t e  f r o m  L o n d o n ,  E n g l a n d ,  t o  M a t a m o r a s ,  M e x i c o .  
T h e  c o u r t  a s c e r t a i n e d  t h a t  M a t a m o r a s  w a s  a  n e u t r a l  p o r t  a n d  t h a t ,  
t h e r e f o r e ,  t h e r e  w a s  n o  l o c a l  m a r k e t  f o r  c o n t r a b a n d .  S i n c e  ~atamoras 
l a y  a c r o . s s  t h e  R i o  G r a n d e  R i v e r  f r o m  B r o w n s v i l l e ,  w h i c h  w a s  a  b l o c k a d e d  
p o r t ,  t h e  c o u r t  a s s u m e d . t h a t  t h e  u l t i m a t e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  c o n t r a -
b a n d  w a s  a  h o s t i l e  p o r t  a n d  c o n d e m n e d  t h e  c a r g o  o n  t h o s e  g r o u n d s .
8 0  
T h e  B r i t i s h  e x p a n d e d  t h i s  p r e c e d e n t  b y  s e i z i n g  c a r g o e s  c o n t a i n -
i n g  b o t h  c o n d i t i o n a l  a n d  a b s o l u t e  c o n t r a b a n d  d e s t i n e d  f o r  n e u t r a l  
E u r o p e a n  p o r t s .  A c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  G a r n e r ,  a l l  o f  t h e  c a r g o e s  
t h u s  c o n f i s c a t e d  w e r e  b o u n d  f o r  n e u t r a l  p o r t s  w h e r e  t h e r e  w a s  a  l a r g e  
l o c a l  d e m a n d  f o r  t h e  g o o d s  a n d  t h e r e  w a s  n o  w a y  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  m e r c h a n d i s e  w o u l d  b e  t r a n s s h i p p e d  t o  G e r m a n y  o r  A u s t r i a .
8 1  
B r i t a i n  d e m a n d e d  t h a t  n e u t r a l s  g u a r a n t e e  t h a t  g o o d s  e n t e r i n g  t h e i r  
c o u n t r i e s  w o u l d  n o t  b e  s h i p p e d  t o  A u s t r i a  o r  G e r m a n y .
8 2  
I n  A p r i l  o f  1 9 1 6 ,  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  t h a t . a l l  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  a b s o l u t e  a n d  c o n d i t i o n a l  c o n t r a b a n d  h a d  c e a s e d  
t o  e x i s t .
8
3  W h a t  B r i t i s h  d i d  w a s  t o  u s e  e c o n o m i c  w a r f a r e  i n  s u c h  a  
w a y  a s  t o  r e d e f i n e  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  W h i l e  i t  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g -
n i z e d  t h a t  o n e  o f  t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  i n  w a r f a r e  i s  t o  d i s a b l e  t h e  
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2 8  
e n e m y  e c o n o m i c a l l y  t h r o u g h  e c o n o m i c  m e a n s ,  B r i t a i n  s u p e r c e d e d  l a w s  
d e s i g n e d  t o  a l l o w  a  b e l l i g e r e n t  t o  c r i p p l e  t h e  e n e m y  e c o n o m i c a l l y  
a n d  t o  s h i e l d  n e u t r a l s  f r o m  t h e  w o r s t  a s p e c t s  o f  w a r f a r e .  T h e  r e s u l t  
w a s  t h a t  n e u t r a l  r i g h t s  w e r e  s e r i o u s l y  e r r o d e d .  
V I I I .  G E R M A 1 ' 1 '  OBJECTIOl~S T O  : B R I T I S H  M E A S U R E S  
T h e  G e r m a n  o b j e c t i o n s  w e r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  b a s e d  o n  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n .  B r i t a i n  m e r e l y  m e n t i o n e d  t h a t  a  b l o c k a d e  w a s  
a s s u m e d  t o  e x i s t ;  a s  L i s z t  p o i n t e d  o u t ,  t h i s  d i d  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  
d i c t a t e s  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  w h i c h  m a d e  p r o v i s i o n s  f o r  a n  e f f e c t i v e  
b l o c k a d e .
8
4  T h e  b r u n t  o f  t h e  c r i t i c i s m  w a s  d i r e c t e d  t o  t h e  d o c t r i n e  
o f  c o n t i n u o u s  v o y a g e  w h i c h  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  H a n s  W e h b e r g  a s  t h a t  
e v i l  t h e o r y ,  u j e n e r  b t l s e n  T h e o r i e n .
1 1 8
5  C o n t i n e n t a l  l e g a l  s c h o l a r s  h a d  
n e v e r  c o m p l e t e l y  a c c e p t e d  t h e  C i v i l  W a r  d e c i s i o n s  o f  A m e r i c a n  P r i z e  
C o u r t s , . a n d  G e r m a n  w r i t e r s  f o u n d  i t  u~terly·ironic t h a t  B r i t a i n  b e g a n  
t o  u s e  p r e c e d e n t s  w h i c h  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  t o  h e r  d i s a d v a n t a g e .
8 6  
G e r m a n y  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  n a t i o n s  w h i c h  h a d  o p p o s e d  t h e  c o n c e p t  o f  
c o n t i n u o u s  v o y a g e  a t  t h e  1 9 0 9  L o n d o n  C o n f e r e n c e ;  h o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  
o p i n i o n  t h a t  c o n t i n u o u s  v o y a g e  s h o u l d  a p p l y  t o  a b s o l u t e  c o n t r a b a n d  h a d  
p r e v a i l e d .
8 7  
T h e  Aug~st 2 0 ,  1 9 1 4  O r d e r  i n  C o u n c i l  s t i p u l a t e d  t h a t  a  
c a r g o  o f  c o n d i t i o n a l  c o n t r a b a n d  c o u l d  b e  c o n f i s c a t e d  o n  t h e  p r e s u m p -
t i o n . o f  h o s t i l e  d e s t i n a t i o n .  T h i s  w a s  i n  d i r e c t  v i o l a t i o n  o f  A r t i c l e  
3 3  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n ,  w h i c h  s a i d  t h a t  t h e  s h i p ' s  p a p e r s  
m u s t  i n d i c a t e  h o s t i l e  d e s t i n a t i o n .  A r t i c l e  3 8  o f  t h e . D e c l a r a t i o n  
· f o r b a d e  s e i z u r e  o f  a  v e s s e l  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  c a r r i e d  c o n t r a b a n d  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  a  v e s s e l  m u s t  c u r r e n t l y  c a r r y  c o n t r a b a n d  t o  b e  
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2 9  
l i a b l e  t o  c o n f i s c a t i o n .  T h e  A u g u s t  2 0 ,  1 9 1 4  O r d e r  i n  C o u n c i l  p r o v i d e d  
f o r  s e i z u r e  o f  a  v e s s e l  o n  h e r  retu~a v o y a g e  o n  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  
t h e  v e s s e l  h a d  b e e n  c a r r y i n g  c o n t r a b a n d  u n d e r  f a l s e  p a p e r s .
8 8  
T ' n i s  
- w a s  l a t e r  e x p a n d e d  s o  t h a t  n e u t r a l  v e s s e l s  c a r r y i n g  p a p e r s  i n d i c a t i n g  
a  n e u t r a l  d e s t i n a t i o n ,  a n d  w h i c h  n e v e r t h e l e s s  p r o c e e d e d  t o  a n  e n e m y  
p o r t ,  b e c a m e  l i a b l e  t o  c o n f i s c a t i o n  i f  c a p t u r e d  b e f o r e  c o m p l e t i n g  t h e  
n e x t  v o y a g e .  D r .  P a u l  H e i l b o r n  m a i n t a i n s  t h a t  s u c h  a  v e s s e l  c o u l d  b e  
t a k e n  r e g a r d l e s s  o f  t h e  c a r g o .
8 9  
A s  H e i l b o r n  n o t e s ,  t h e  D e c l a r a t i o n  
o f  · L o n d o n  a l l o w e d  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  c o n t r a b a n d  l i s t s .
9 0  
H o w e v e r , -
m o s t  G e r m a n  s c h o l a r s  c o n d e m n e d  t h e  o b l i t e r a t i o n  o f  d i s t i n c t i o n s  b e -
t w e e n  r e l a t i v e  a..~d a b s o l u t e  c o n t r a b a n d  b y  t h e  Briti~h~9l A l t h o u g h  
m a n y  o f  t h e  n e u t r a l s , .  i n c l u d i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  s o m e  o f  t h e  
S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s ,  d i d  p r o t e s t  B r i t i s h  contraba...~d a n d  b l o c k a d e  
p r a c t i c e s ,  9
2  
m a n y  G e . r m a n  w r i  t a r s  w e r e  h e a v i l y  c r i t i c a l  o f  t h e  p o l i c i e s  
o f  n e u t r a l  n a t i o n s .  T h e y  f e l t  t h a t  n e u t r a l i t y  w a s  a  f a r  m o r e  d y n a m i c  
p o s i t i o n  t h a n  t h e  p o l i c i e s  e x p r e s s e d  b y  t h e  neutrals~ S e v e r a l  s c h o l a r s  
a c c u s e d  ~eutra.ls o f  a c q u i e s c i n g  i n  B r i  t . i s h  · v i o l a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
l a w  a n d  i n s i s t e d  t h a t  t h e y  w e r e  a i d i n g  B r i t a i n  t h r o u g h  t h e i r  n e u t r a l -
i t y . 9 3  A t  t h e  s a m e  t i m e  B r i t a i n  a n d  G e r m a n y  w e r e  t h e  l e a d i n g  m a r i t i m e  
n a t i o n s ,  t h u s  m a k i n g  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  f o r  n e u t r a l s  t o  p r e s s u r e  
eit~er b e l l i g e r e n t  i n t o  o b s e r v i n g  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  N e u t r a l s  t e n d e d  
t o  b e  s a t i s f i e d  w i t h  d i p l o m a t i c  p r o t e s t s  o f  i l l e g a l i t y  w h i l e  b e i n g  
w a r y  o f  e x c e s s i v e l y  a l i e n a t i n g  a n y  o f  t h e  b e l l i g e r e n t s .  
I X .  G E f i l . 1 1 \ 1 ' 1  W A R  M E A S U R E S  
W h e r e a s  t h e  B r i t i s h  u s e d  s u c h  w a r t i m e  m e a s u r e s  a s  t h e  b l o c k a d e  
a n d  e x p a n s i o n  o f  c o n t r a b a n d  l i s t s ,  a s  w e l l  a s  m i n e d  a r e a s ,  G e r m a n y  
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3 0  
r e l i e d  o n  t h e  u s e  o f  s u b m a r i n e s  a n d  m i n e  l a y i n g .  T h e  G e r m a n  b a t t l e  
f l e e t  h a d  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  c r e a t e d  a n d  w a s  t h e r e f o r e  m u c h  small~r 
t h a n  t h e  B r i t i s h  f l e e t ;  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  i t  h a d  n e v e r  b e f o r e  be~n 
u s e d  i n  b a t t l e .  G e r m a n y  d i d  n o t  w a n t  t o  e n g a g e  i n  a  f u l l  s c a l e  n a -
v a l  w a r  w i t h  B r i t a i n ,  b e c a u s e  s h e  k n e w  t h a t  s h e  w o u l d  b e  b e a t e n  b y  
s u p e r i o r  a n d  e x p e r i e n c e d  f o r c e s .  T h e  G e r m a n  b a t t l e  f l e e t  w a s  n o t  
m e a n t  t o . e q u a l  o r  s u r p a s s  t h e  s i z e  o f  t h e  B r i t i s h  f l e e t .  I n s t e a d ,  
n a v a l  s t r a t e g i s t s  h o p e d  t h a t  a · p o w e r f u l  G e r m a n  f l e e t  w o u l d  i n t i m i -
d a t e  B r i t a i n  t o  t h e  p o i n t  o f  a v o i d i n g  b a t t l e .  A l s o  G e r m a n y  a s s u m e d  
t h a t  B r i t a i n  w o u l d  r e m a i n  n e u t r a l  i n  t h e  e v e n t  o f  w a r  a n d  w a s ,  t h e r e -
f o r e ,  u n p r e p a r e d  f o r  t h e  B r i t i s h  e n t r y  i n t o  t h e  w a r  o n  t h e  s i d e  o f  
F r a n c e  a n d  R u s s i a .  T h e  G e r m a n  p l a n  w a s  t o  e n g a g e  i n  a  n a v a l  w a r  o f  
a t t r i t i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  m i n e d  a r e a s  a n d  m i n o r  a t t a c k s  w i t h  b a t t l e  
c r u i s e r s .  S u b m a r i n e s  w e r e  m e r e l y  t o  a s s i s t  i n  t h e  s c h e m e  o f  t h i n g s . 9 4  
S i n c e  G e r m a n  m i l i t a r y  s t r e n g t h  w a s  c o n c e n t r a t e d  i n  h e r  a r m y ,  t h e  
m a j o r  t h e a t e r  o f  w a r  w a s  t o  b e  o n  l a n d ;  m o r e o v e r ,  B r i t a i n  p o s s e s s e d ·  
a  m u c h  s m a l l e r  a r m y .  
T h e  s u b m a r i n e  w a s  f i r s t  u s e d  a s  a  w a r s h i p ;  t h a t  i s ,  i t  o n l y  
a t t a c k e d  o t h e r  w a r s h i p s ,  g e n e r a l l y  o b s e r v i n g  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e .  
T h e  f i r s t  s u b m a r i n e s  w e r e  s e n t  o u t  i n  A u g u s t  1 9 1 4 ,  b u t  t h e s e  e x p e d i -
t i o n s  f a i l e d  t o  e n g a g e  t h e  e n e m y  s u c c - e s s f u l l y .  I n  f a c t ,  a  c o u p l e  o f  
U - b o a t s  w e r e  l o s t ;  o n e  s t r u c k  a  m i n e  a n d  a n o t h e r  w a s  r a m m e d ;  f u r t h e r -
m o r e ,  t h o s e  s u b m a r i n e s  w h i c h  d i d  u s e  t h e i r  t o r p e d o e s  m i s s e d  t h e i r  
m a r k .
9
5  C a p t a i n  O t t o  H e r s i n g  o f  t h e  U - 2 1  s c o r e d  t h e  f i r s t  h i t ,  t h e  
B r i t i s h  c r u i s e r  P a t h f i n d e r ,  w h i c h  w a s  s u n k  i n  h e a v y  s e a s  o f f  S t .  A b b • s  
H e a d  n e a r · t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  F i r t h  o f  F o r t h  o n  S e p t e m b e r  5 ,  1 9 1 4 .  
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3 1  
T h e  f i r s t  m a j o r  v i s t o r y  f o r  t h e  s u b m a r i n e ,  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  
C a p t a i n  O t t o  W e d d i g e n  o f  t h e  U - 9 ,  g a v e  G e r m a n y  c a u s e  f o r  c e l e b r a t i o n  
a n d  m a d e  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  r e - e x a m i n e  t h e i r  a t t i t u d e s  a n d  p o l i c i e s  
t o w a r d s  t h e  e n e m y • s  s u b m a r i n e  f l e e t .  A m o n g  t h o s e  e a r l y  s u b m a r i n e s  
e m b a r k i n g  f r o m  W i l h e l m s h a v e n  w a s  t h e  U - 9 ,  a n  o b s o l e t e  v e s s e l  w i t h  a  
t o p  s u r f a c e  s p e e d  o f  1 4  k n o t s ,  p o w e r e d  b y  K B r t i n g  h e a v y - o i l  e n g i n e s .  
T h i r t y - t w o  y e a r  o l d  C a p t a i n  W e d d i g e n  s a i l e d  f r o m  W i l h e l m s h a v e n  o n  
A u g u s t  1 7 ,  1 9 1 4 ,  t h e  d a y  a f t e r  h i s  m a r r i a g e  t o  h i s  c h i l d h o o d  s w e e t -
h e a r t ,  t o  r e p o r t  f o r  d u t y .
9 6  
H e  w a s  i n s t r u c t e d ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  
o r d e r s ,  t o  a t t a c k  a l l  w a r s h i p s  a n d  t r a n s p o r t  s h i p s :  
F t l h r e r  d e r  U - B o o t e  
G g  8 7  F  
G.A.t~Z G E H E I M l  
B e f  e h l  f i l r  U  9  
W i l h e l m s h a v e n ,  d e n  1 9 .  9 .  1 9 1 4  
G r t l B e r e r  T r u p p e n t r a n s p o r t  f i n d e t  s t a t t  n a o h  O s t e n d e .  U  9  s o b a l d  
W e t t e r  e s  e r l a u b t ,  a u s l a . u f e n  u n d  b e i  O s t e n d e  W a r t e s t e l l u n g  e i n -
n e h m e n .  V o r a u s s i c h t l i c h  g i l n s t i g e  P o s i t i o n  z w i s c h e n  N o r d h i n d e r -
F e u e r s c h i f f  u n d  O s t e n d e .  . A n g r e i f e n  a l l e  K r i e g s - u n d  T r a n s p o r t -
s c h i f f e .  W e i t e r e  A n w e i s u n g e n  d u r c h  C h e f  I I .  U - H a l b f l o t t i l l e .  
R U c k k e h r  n a c h  e i g e n e m  E r m e s s e n .  A u s l a u f e n  m e l d e n .  
g e z .  B a u e r  
A n  K .  d .  H . ,  I .  B .  d .  A . ,  I . ,  I I .  U - H a l b f l .  u n d  U  9 9 7  
O n  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 1 4 ,  t h e  U - 9  s a i l e d  f o r  t h e  c o a s t  o f  H o l l a n d  
u n d e r  s e a l e d  o r d e r s .  W e d d i g e n  h a d  d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  i n  p r a c t i c e  
· s e s s i o n s  a s  a  c o n s u m a t e  m a r k s m a n  a n d  w i t h  f i v e  y e a r s  i n  t h e  s u b m a r i n e  
f l o t i l l a .  w a s  c o n s i d e r e d  a n  " a c e . u 9
8  
E n  r o u t e  t o  t h e  D u t c h  c o a s t ,  t h e  
U - 9  e n c o u n t e r e d  h e a v y  w i n d s  a n d  s e a s  i n  a d d i t i o n  t o  p r o b l e m s  v r i t h  t h e  
g y r o c o m p a s s  w h i c h  c a u s e d  t h e  v e s s e l  t o  s a i l  f i f t y  m i l e s  o f f  c o u r s e .  
O n  S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 1 4 ,  h u n d r e d - m i l e - a n - h o u r  n o r t h  w i n d s  f o r c e d  t h e  
U - 9  t o  d e s c e n d  t o  a  d e p t h  o f  f i f t e e n  m e t e r s  n e a r  S c h e v e n i n g e n .  F i n a l -
~-y.I., 
. - . . . .  
_ . . . . . . . ,  
3 2  
l y  t h e  U - b o a t  s u r f a c e d  t o  r e c h a r g e  h e r  s t o r a g e  b a t t e r i e s  a n d ,  w h e n  
t h e  w e a t h e r  h a d  c l e a r e d  s u f f i c i e n t l y ,  t h e  U - 9  c o n t i n u e d  h e r ·  j o u r n e y  
t o  a  p o i n t  e i g h t e e n  n a u t i c a l  m i l e s  n o r t h w e s t  o f  t h e  H o o k  o f  H o l l a n d .  
A t  6 : 0 0  A .  M .  Weddig~n . s i g h t e d  t h e  m a s t s  o f  s h i p s  a n d  t h e  o r d e r  t o  
s u b m e r g e  w a . s  g i v e n .  A s  t h e  U - 9  c l o s e d  i n  o n  t h e  v e s s e l s ,  W e d d i g e n  
i d e n t i f i e d  t h e m  a s  t h r e e  B r i t i s h  c r u i s e r s  o f  t h e  B i r m i n g h a m  c l a s s ,
9 9  
a n  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  w h i c h  B r i t i s h  a c c o u n t s  w o u l d  t a k e  e x c e p t i o n .  
T h e  o l d  a r m o u r e d  c r u i s e r s  C r e s s y ,  H o g u e ,  a n d  A b o u k i r ,  t h r e e  
o f  t h e  f o u r  c r o c k s  i n  t h e  7 t h  C r u i s e r  S q u a d r o n  ( ' B a c c a n t e '  
c l a s s ) ,  n i c k n a m e d  t h e  ' l i v e  b a i t  s q u a d r o n '  b y  t h e  G r a n d  
F l e e t ,  w e r e  s t e e r i n g  a  s t e a d y  c o u r s e  a t  a  s p e e d  u n d e r  1 0  
k n o t s .  T h i s  w a s  i n e x c u s a b l y  r i s k y ,  e v e n  i f  A d m i r a l  C h r i s t i a n ,  
C o m m a n d e r  o f  t h e  S q u a d r o n  ( b u t  n o t  w i t h  i t  o n  t h e  2 2 n d ) ,  a f t e r -
w a r d s  a t t e m p t e d  t o  j u s t i f y  t h e  l o w  s p e e d  b y  t h e  n e c e s s i t y  t o  
c o n s e r v e  c o a 1 . l O O  
T h e s e  v e s s e l s  w e i g h e d  a b o u t  1 2 , 0 0 0  t o n s  a p i e c e  a n d  e a c h  c a r r i e d  
a p p r o x i m a t e l y  8 0 0  s a i l o r s .
1 0 1  
T h e . U - 9 ,  w h i c h  h a d  a  p o s s i b l e  c r u i s i n g  
s p e e d  o f  8  k n o t s  w h e n  s u b m e r g e d ,
1 0 2  
t o o k  h e r  p o s i t i o n  u n d e r  a p p r o x i -
m a t e l y  t w e l v e  f e e t  o f  w a t e r ,  a n d  a t  7 : 2 0  A .  M .  f i r e d  a  t o r p e d o  a t  a  
r a n g e  o f  5 0 0  m e t e r s  a t  t h e  m i d d l e  v e s s e l ,  t h e  A b o u k i r .  T h e  t o r p e d o  
h i t  o n e  o f  t h e  s h i p ' s  m a g a z i n e s  a n d  s h e  s a n k  w i t h i n  a  f e w  m i n u t e s .
1 0
3  
U n a b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e  o f  t h e  A b o u k i r ' s  d e s t r u c t i o n ,  t h e  C r e s s y  
a n d  t h e  H o g u e  w e n t  t o  r e s c u e  t h e  s u r v i v o r s  f l o a t i n g  i n  t h e  N o r · t h  S e a ,  
f o r  n o n e  o f  t h e  v e s s e l s  h a d  b e e n  c a u t i o n e d  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  s u b -
m a r i n e s . 1 0 4  W e d d i g e n  s e i z e d  h i s  c h a n c e ,  a n d  a t  7 : 5 5  A .  M . ,  f r o m  a  
r a n g e  o f  3 5 0  m e t e r s ,  h e  f i r e d  t w o  t o r p e d o e s  a t  5  s e c o n d  i n t e r v a l s  a t  
t h e  H o g u e .
1 0
5  A s  t h e  H o g u e  s a n k ,  C o m m a n d e r  B e r t r a m  W .  L .  N i c h o l s o n  
o f  t h e  C r e s s y  s i g h t e d  a  p e r i s c o p e  3 0 0  y a r d s  o f f  t h e  p o r t  b o w .  T h e  
C r e s s y  o p e n e d  f i r e  o n  t h e  s u b m a r i n e  a n d  e n g i n e s  w e r e  s e t  f o r  f u l l  
4 , , , . . . . - .  
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3 3  
s p e e d  a h e a d ,  f o r  s h e  i n t e n d e d  t o  r a m  t h e  s u b m a r i n e .  T h e  g u n n e r  t h o u g h t  
t h a t  t h e  s u b m a r i n e  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  a...~d t h e  v e s s e l  s t o p p e d  a n d  r~-
s u m e d  r e s c u e  p r o c e d u r e s .  A b o u t  f i v e  m i n u t e s  l a t e r ,  h o w e v e r ,  a n o t h e r  
p e r i s c o p e  w a s  s e e n  o n  t h e  s t a r b o a r d  q u a r t e r  a n d  t h e  C r e s s y  f i r e d  o n  i t .  
C o m m a n d e r  N i c h o l s o n  n o t e d  a  t o r p e d o  t r a c k  v i s i b l e  a t  5 0 0  t o  6 0 0  y a r d s  
o n  t h e  s t a r b o a r d  s i d e ,  a n d  t h e n  t h e  t o r p e d o  h i t  i t s  m a r k .
1 0 6  
W e d -
d i g e n  h a d  s h o t  t w o . t o r p e d o e s  a t  a  1 , 0 0 0  m e t e r  r a n g e ,  b u t  s i n c e  o n e  
h a d  m i s s e d ,  h e  f i r e d  a  t h i r d  w h i c h  s t r u c k  a  b o i l e r  r o o m ,  a n d  t h e  
.  ' .  1 0 7  
C r e s s y  s a n k  a t  9 : 1 0  A .  M .  
A l m o s t  1 5 0 0  s e a m e n  p e r i s h e d  t h a t  d a y .
1 0 8  
E n g l i s h  r e p o r t s  i n -
d i c a t e d  t h a t  a n  e n t i r e  f l o t i l l a  o f  s u b m a r i n e s  h a d  a t t a c k e d  t h e  t h r e e  
v e s s e l s ;  h o w e v e r ,  W e d d i g e n  t a k e s  f u l l  c r e d i t  f o r  t h e  d e e a .
1
0 9  W i t h  
t h e  s t o r a g e  b a t t e r i e s  n e a r l y . e x h a u s t e d  a n d  a l l  o f  t h e  t o r p e d o e s  s p e n t ,  
t h e  U - 9  b e g a n  a n  u n e v e n t f u l  j o u r n e y  h o m e ,  O n  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 1 4 ,  
C a p t a i n  O t t o  W e d d i g e n  w a s  g i v e n  a . h e r o ' s  w e l c o m e  i n  W i l h e l m s h a v e n ,  r e -
c e i v i n g  t h e  h o n o r  o f  t h e  I r o n  C r o s s  o f  t h e  f i r s t ·  a n d  s e c o n d  c l a s s e s  
f r o m  K a i s e r  W i l h e l m  I r .
1 1 0  
T h e  s u r v i v i n g  r a n k i n g  o f f i c e r s  o f  t h e  B r i t i s h  v e s s e l s  w e r e  n o t  
. a s  f o r t u n a t e  a s  t h e i r  G e r m a n  c o u n t e r p a r t ,  f o r  t h e y  r e t u r n e d  t o  E n g l a n d  
t o  f a c e  t h e  C o u r t  o f  I n q u i r y .  T h e  C o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  C a p t a i n s  o f  
t h e  H o g u e  a n d  t h e  C r e s s y  h a d  m a d e  a n  u · e r r o r  o f  j u d g m e n t "  i n  s t o p p i n g  
t o  r e s c u e  t h e  m e n  o f  t h e  A b o u k i r .  H o w e v e r ,  t h e  j u d g e  d i d  t e m p e r  
j u s t i c e  w i t h  m e r c y .  " T h e  F i r s t  S e a  L o r d  m a d e  a l l o w a n c e s  f o r  t h e  t w o  
C a p t a i n s ,  w h o  • w e r e  p l a c e d  i n  a  c r u e l  p o s i t i o n ,  o n c e  · t h e y  f o u n d  t h e m -
s e l v e s  i n  w a t e r s  s w a r m i n g  w i t h  d r o w n i n g  m e n . •
0 1 1 1  
W e d d i g e n  h i m s e l f  
w a s  a b s o l u t e l y  a p p a l l e d  a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  c a r n a g e  . a n d  w a s  f o r c e d  
, , . . . , - . ! ! ' " ' .  
- . . . .  
,,,.....~ . . . . . . . .  
3 4 .  
t o  l o o k  a w a y .  A f t e r w a r d s  h e  s a i d :  " E s  w a r  s c h e u s s l i c h l  W e n n  m a n  s o  
s i e h t ,  w i e  d i e  M e n s c h e n  a n  d e n  B o r d w ! L n d e n  h i l f l o s  i n  d a s  W a s s e r  r u t -
s c h e n .  I o h  h a b e  n i c h t  m e h r  h i n s c h a u e n  ktsnnen~n
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T h e  c o n s e q u e n c e s  
o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w e r e  a w e s o m e  a n d  h o r r i b l e  t o  e v e r y o n e  i n v o l v e d .  
C a p t a i n  W e d d i g e n  h a d  a  b r i e f  b u t  b r i l l i a n t  c a r e e r  a s  a  s u b m a r i n e  c o m -
m a n d e r .  O n  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 1 4 ,  t h e  U - 9  s a n k  t h e  B r i t i s h  c r u i s e r . H a w k e  
a n d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  W e d d i g e n  w a s  g i v e n  9 o m m a n d  o f  a  l a r g e r  v e s s e l ,  
t h e  U - 2 9 .  T h e  U - 2 9  e m b a r k e d  o n  h e r  l a s t  m i s s i o n  i n  M a r c h  1 9 1 5 ,  f o r  
s h e  w a s  r a m m e d  b y  t h e  D - £ e a d n o u g h t  s o m e w h e r e  i n  t h e  I r i s h  S e a ;  t h e  
U - 2 9  w e n t  d o w n  wi~h a l l  h a n d s  o n  b o a r d .
1 1
3  
T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e s e  e a r l y  s u b m a r i n e  m i s s i o n s  w e r e  m o m e n -
t o u s  f o r  b o t h  B r i t i s h  a n d  G e r m a n  p o l i c i e s .  A l t h o u g h  t h e  B r i t i s h  
c r u i s e r s  s u n k  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w e r e  n o t  v a l u a b l e  w a r s h i p s ,  t h e  l o s s  
o f  l i f e  w a s  p o s i t i v e l y  s h o c k i n g .  T h u s ,  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  w a s  
a l e r t e d  t o  t h e  d a n g e r  o f  s u b m a r i n e s .
1 1
4  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  t r i p l e  s i n k i n g ,  t h e  7 t h  C r u i s e r  S q u a d -
r o n  w a s  a b o l i s h e d ; - a  m i n e - f i e l d  w a s  l a i d  o n  O c t o b e r  2 ,  a b o u t  
f i f t y  m i l e s  n o r t h  o f  O s t e n d ,  s o u t h w a r d  o f  t h e  f i e l d  l a i d  b y  
K~nigin L u i s e  i n ,  t h e  e a r l y  d a y s  o f  A u g u s t .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r  s o m e  2 0 0 0  B r i t i s h  m i n e s  h a d  b e e n  p l a n t e d ;  b u t ,  t h e  t y p e  
o f  m i n e  u s e d  b e i n g  d e f e c t i v e ,  B r i t i s h  m i n i n g  w o r k  c e a s e d  a l -
t o g e t h e r  b y  t h e  f o l l o w i n g  J u n e .  T h e  o n l y  v a l u e  t h e s e  m i n e s  
p o s s e s s e d  l a y  i n  t h e i r  s u p p o s e d  p r e s e n c e ,  t h e r e b y  d e t e r r i n g  
e n e m y  s u b m a r i n e s  f r o m  t r a v e r s i n g  a  s u s p e c t e d  a r e a  f o r  s o m e  
t i m e .  E x c e p t i n g  s u c h  d a m a g e  a s  w a s  s u f f e r e d  b y  o u r  s h i p s ,  i t  
i s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  a n y  i n j u r y  w h a t e v e r  w a s  w r o u g h t  b y  
t h e  m i n e s .  I n d e e d ,  t h e  G e r m a n s  i s s u e d  a n  o r d e r ,  ' B r i t i s h  
m i n e s  d o  n o t  e x p l o d e : l l 5  
T h e  A d m i r a l t y  S t a f f  h a d  o r i g i n a l l y  a s s u m e d  t h a t  s u b m a r i n e s  w e r e  u n a b l e  
t o  e x e c u t e  s u r p r i s e  a t t a c h s  i n  h e a v y  s w e l l s ,  b u t  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  
t h r e e  B a c c a n t e  c r u i s e r s  h a d  p r o v e n  t h a t  t h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e .  C o n -
s e q u e n t l y ,  B r i t i s h  c r u i s e r s  w e r e  i n s t r u c t e d · t o  a l t e r  t h e i r  c o u r s e s  a t  
~ 
l  
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3 5  
i n t e r v a l s  i n  o r d e r  t o  c o n f u s e  h o s t i l e  s u b m a r i n e s .
1 1 6  
F o r  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y ,  t h e s e  e a r l y  U - b o a t  m i s s i o n s  i l l u s -
t r a t e d  b o t h  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s u b m a r i n e  a s  a  c o m b a t  
w e a p o n  a n d  i n d i c a t e d  t h e  n e e d  f o r  a n  ex~anded u s e  o f  · t h e  n e w  w e a p o n .  
A l t h o u g h  a  f e w  l e s s e r  w a r s h i p s  h a d  b e e n  d e s t r o y e d ,  t h e  s u b m a r i n e  w a s  
u n a b l e  t o  a t t a c k  t h e  l a r g e r ,  s w i f t e r  w a r  v e s s e l s  w h i c h  o f t e n  t r a v e l e d  
u n d e r · e s c o r t .
1 1 7  
N e v e r t h e l e s s ,  Gra..~d A d m i r a l  T i r p i t z  f e l t  t h a t  t h e s e  
e x p e r i m e n t a l  w e a p o n s  o u g h t  t o  b e  u s e d  i n  c o m m e r c i a l  w a r f a r e .  
T h e  w a r ,  t h e  f i n e  a c h i e v e m e n t s  o f  W e d d i g e n ,  H e r s i n g  a n d  o t h e r s ,  
s o o n ,  h o w e v e r ,  f i x e d  t h e  r e a l  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  n e w  w e a p o n ,  a n d  
s o  i t  c a m e  a b o u t  t h a t  b y  S e p t e m b e r  1 9 1 4  t h e - i d e a  o f  . e m p l o y i n g  
t h e ·  s u b m a r i n e s  a g a i n s t  h o s t i l e  m e r c h a n t  s h i p p i n g  w a s  t a k e n .  s e r i -
o u s l y  i n t o  · c o n s i d e r a t i o n . 1 1 8  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  G e r m a n  F l e e t  h a d  b e e n  i d l e  e x c e p t  f o r  t h e  f e w  
s u b m a r i n e :  s i n k i n g s ,  w h i l e  t h e  a r m y  w a s  f u r i o u s l y  e n g a g e d  i n  b a t t l e ,  
m a d e  a  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a l l  t h e  m o r e  a t t r a c t i v e  t o  t h e  A d m i r a l t y  
S t a f r .
1 1 9  
A l t h o u g h  T i r p i t z  w a s  a m o n g  t h e  m o s t  e n t h u s i a s t i o  a d v o o a t e s  
o f  a  U - b o a t  w a r  a g a i n s t  c o n u n e r c e ,  b o t h  A .  c .  B e l l  a . . ' t l d  K a r l  E .  B i r n b a u m  
i n s i s t  t h a t  C a p t a i n  H e r m a n  B a u e r ,  C h i e f  o f  t h e  S u b m a r i n e s  o f  t h e  H i g h  
S e a  F l e e t ,  f i r s t  p r o p o s e d  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  a s  a  co~merce 
d e s t r o y e r .
1 2
°  C a p t a i n  B a u e r  r e c e i v e d  t h e · r e p o r t s  o f  U - b o a t  c o m m a n d e r s  
u p o n  t h e i r  r e t u r n  f r o m  w a . r  m i s s i o n s ,  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  l o g  o f  
C a p t a i n  v o n  H e n n i g  o f  t h e  U - 1 8  i s  o f  s p e c i a l  i m p o r t a n c e  • .  C a p t a i n  v o n  
H e n n i g  w a s  t h e  f i r s t  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  e v e r  t o  e n t e r  t h e  S t r a i t s  
o f  D o v e r  a n d  w a s  a b l e  t o  o b s e r v e  t h e  c o m i n g s  a n d  g o i n g s  o f  c o m m e r c i a l  
v e s s e l s  f r o m  h i s  p o s t ,  a s  h e  r e c o r d s  i n  h i s  s h i p ' s  l o g :  
.;:..r~ ~·;· 
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M a n y  f r e i g h t e r s  p a s s e d  g o i n g  t o  a n d  f r o m  t h e  D o v m s .  I n  m y  
o p i n i o n  s i n k i n g  a  f e w  m e r c h a n t m e n  w i t h  U - b o a t s  w o u l d  m a k e  
a n  u n e x p e c t e d  c o m m o t i o n  i n  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  d i s t u r b  E n g -
l a n d ' s  e c o n o m i c  l i f e .  I t  w o u l d  b e  e a s i e r  t o  d o  t h i s  t h a n  
t o  l a y  m i n e f i e l d s . 1 2 1  
3 6  
A .  c .  B e l l  s t r e s s e s  t h a t  t h i s  w a s  n o t  a n  o f f i c i a l  p r o p o s a l  a n d  
t h a t  v o n  H e n n i g ' s  o b s e r v a t i o n s  p r o b a b l y  d i d  n o t  i n f l u e n c e  B a u e r .  
B a u e r ' s  r a t i o n a l e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r  
w a s  t h a t  i t  s h o u l d  b e  u s e d  a s  a  r e p r i s a l .  B r i t a i n  h a d  i l l e g a l l y  
p l a c e d  a  m i n e f i e l d  a c r o s s  t h e  S t r a i t s  o f  D o v e r  i n  o r d e r  t o  c u r t a i l  
G e r m a n  s u b m a r i n e  opera~ions i n  t h e  a r e a  a n d  B a u e r  r e a s o n e d  t h a t  U - b o a t  
c a p t a i n s  o u g h t  t o  b e  g i v e n  m o r e  f r e e d o m  o f  a c t i o n  i n  a r e a s  s t i l l  a c -
c e s s i b l e  t o  t h e m .  T h e  p r o p o s a l  w a s  c o n v e y e d  b y  B a u e r  t o  A d m i r a l  
F r i e d r i c h  v o n  I n g e n o h l ,  C h i e f  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t ,  w h o  r e c o g n i z e d  
t h e  m i l i t a r y  v a l u e  o f  t h e  i d e a  a n d  i n  t u r n  p r e s e n t e d  i t  t o  A d m i r a l  
H u g o  v o n  P o h l ,  C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f .  W i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e  
p o l i t i c a l . a u t h o r i t i e s ,  A d m i r a l  v o n  P o h l  r e j e c t e d  t h e  c o n c e p t  a s  a  
v i o l a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  W h i l e  a d m i t t i n g  t h e  m i l i t a r y  m e r i t  
o f  s u c h  a  c a m p a i g n ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  i t  c o u l d  o n l y  b e  j u s t i f i e d  a s  
a  r e p r i s a l  a n d  t h a t  c u r r e n t  B r i t i s h  m e t h o d s  d i d  n o t  w a r r a n t  i t .
1 2 2  
H o w e v e r ,  t h e  B r i t i s h  A d m . r : i r a l t y  d e c l a r a t i o n  o f  1 f o v e m b e r  2 ,  1 9 1 4 ,  w h i c h  
d e s i g n a t e d  t h e  N o r t h  S e a  a s  a  m i l i t a r y  a r e a ,  c a u s e d  v o n  P o h l  t o  c h a n g e  
h i s  m i n d .  I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  h e  b e g a n  t o  d e m a n d  t h a t  t h e  A d -
m i r a l t y  S t a f f  , s a n c t i o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a g a i n s t  comme~cial v e s s e l s .
1 2
3  
Ad.~iral v o n  P o h l ' s  p r o p o s a l s ,  w h i c h  w e r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  C h a n -
c e l l o r ' s  o f f i c e ,  w e r e  n o t  s u c c e s s f u l  a t  t h i s  p o i n t .  T h e  C h a n c e l l o r ,  
T h e o b a l d  v o n  B e t h m a n n  H e l l w e g ,  a n d  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  i t s e l f  f e l t  
t h a t  i t  w a s  n o t  a n  a u s p i c i o u s  t i m e  f o r  a  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a g a i n s t  
~, ~ 
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3 7  
c o m m e r c e .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  t h e  c a m p a i g n  b e  
p o s t p o n e d  w a s  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y ;  l e g a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  n o t  a n  
i s s u e .  G e r m a n y ' s  m i l i t a r y  p o s i t i o n  o n  t h e  c o n t i n e n t  w a s  n o t  s e c u r e  
e n o u g h  t o  r i s k  t h e  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  n e u t r a l s  t h a t  a  U - b o a t  w a r  
a g a i n s t  c o m m e r c e  w o u l d  b r i n g .  N e u t r a l  n a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  I t a l y ,  w o u l d  u n d o u b t e d l y . o b j e c t  t o  s u c h  a  c a m p a i g n  a n d  
G e r m a n y  c o u l d  e x p e c t  t h a t  t h e y  m i g h t  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  h e r  a s  a  
r e s u l t .  F u r t h e r m o r e ,  G e r m a n y  s i m p l y  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  s u b m a r i n e s  
t o  c a u s e  B r i t a i n  t o  s u r r e n d e r  i n  a  m a t t e r  o f  m o n t h s .  A l t h o u g h  K a i s e r  
W i l h e l m  I I  d e c i d e d ,  o n  J a n u a r y  9 ,  1 9 1 5 ,  t h a t  t h e  c o m m e r c i a l  U - b o a t  
w a r  w o u l d  b e  d e l a y e d  u n t i l  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  o n  t h e  c o n t i n e n t  
w a s  s e c u r e d ,  G e r m a n y  w a s  t o  p r e p a r e  f o r  i t  i n  t h e  m e a n t i m e .
1 2
4  
X .  M I L I T A R Y  A R E A S  J \ J r n  W . A . R  Z O N E S  
A s  e a r l y  a s  O c t o b e r  2 ,  1 9 1 4 ,  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  j u s t i f i e d  
l a r g e  s c a l e  m i n i n g  o p e r a t i o n s  i n  t h e  N o r t h  S e a  b e c a u s e  o f  G e r m a n  m i n e -
1  
.  d  b  .  t •  • t •  
1 2
5  
a y i n g  a n  s u  m a r i n e  a c  i v i  i e s .  
A n d  o n  N o v e m b e r  3 ,  i n  o r d e r  t o  
p r e s e r v e  p e a c e f u l  c o m m e r c e ,  t h e  B r i t i s h  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  d e c l a r e  
t h e  N o r t h  S e a  a  milita~J a r e a  a s  a .  r e p r i s a l  a g a i n s t  G e r m a n y  b e c a u s e  o f  
h e r  p r a c t i c e  o f  m i n i n g  t h e  o p e n  s e a s  w i t h  v e s s e l s  u s i n g  n e u t r a l  f l a g s .  
M o r e o v e r ,  G e r m a n y  w a s  a c c u s e d  o f  u s i n g  h o s p i t a l  v e s s e l s ,  t r a w l e r s  a n d  
o t h e r  n e u t r a l  v e s s e l s  f o r  p u r p o s e s  o f  r e c o n n a i s s a n c e .  B r i t a i n  d i d ,  
h o w e v e r ,  p r o v i d e  s e a  l a n e s  a s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  A d m i r a l t y ,  f o r  n e u t r a l  
t r a f f i c ;  b u t  n e u t r a l s  h a d  t o  s t o p  p y  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l  i n  o r d e r  t o  
o b t a i n  d i r e c t i o n s .  T h i s  e x t r a o r d i n a r y  m e a s u r e  o f  m i n i n g  o f f  t h e  N o r t h  
S e a  w a s  j u s t i f i e d  b y  t h e  " n o v e l  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h i s  w a r  i s  
b e i n g  w a g e d . u l 2 6  
~ 
3 8  
A c c o r d i n g  t o  M a r i o n  S i n e y ,  t h e  B r i t i s h  s u b s e q u e n t l y  a d m i t t e d  
t h a t  G e r m a n y  h a d  n o t  u s e d  v e s s e l s  f l y i n g  n e u t r a l  f l a g s  a s  m i n e l a y e r s .
1 2
7  
N e v e r t h e l e s s ,  n e u t r a l  n a t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  H o l l a n d  a n d  t h e  S c a . . " " l d i n a -
v i a n  c o u n t r i e s ,  v i g o r o u s l y  o b j e c t e d  t o  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  N o r t h  S e a  a s  
a  v i o l a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  S w e d e n  i n i t i a t e d  t h e  i d e a  o f  a  j o i n t  
p r o t e s t  o f  n e u t r a l  n a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  i n v i t e d  t o  
p a r t i c i p a t e  • .  T h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h o w e v e r ,  d e c l i n e d ,  a n d  o n  N o v e m b e r  1 3 ,  
1 9 1 4 ,  S w e d e n ,  D e n m a r k  a n d  N o r w a y  i s s u e d  a  p r o t e s t  o f  v i o l a t i o n s  o f  
.  .  
n e u t r a l  r i g h t s  b y  B r i t a i n  a s  w e l l  a s  b y  F r a n c e ,  R u s s i a  a n d  G e r m a n y .
1 2 8  
T h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  u s e  o f  s u b m a r i n e  c o n t a c t  m i n e s  i n  t h i s  
i n s t a n c e  w a s  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  u n r a t i f i e d  1 9 0 7  
H a g u e  C o n v e n t i o n  o n  t h e  s u b j e c t .  I n  h e r  r e p l y  t o  B r i t i s h  a c c u s a t i o n s  
t h a t ,  s h e  h a d  v i o l a t e d  i t s  r u l e s ,  G e r m a n y  i n s i s t e d  t h a t  s h e  d i d  c o n s i d e r  
h e r s e l f  b o u n d  b y  t h e  C o n v e n t i o n  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a r t i c l e  2 ;  F r a n c e  
h a d  a l s o  e x p r e s s e d  r e s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  a r t i c l e  2 .  A r t i c l e  2  h a d  
b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  h e a t e d  d e b a t e  b e t w e e n  B r i t a i n  a n d  G e r m a n y  d u r i n g  
t h e  C o n v e n t i o n  a n d  t h a t  d e b a t e  w a s  f u r t h e r  s h a r p e n e d  b y  t h e  e v e n t s  o f  
t h e  w a r .  O n  b e h a l f  o f  B r i t a i n ,  S i r  E r n e s t  S a t o w  h a d  p a s s i o n a t e l y  a r g u e d  
t h a t  t h e  C o n v e n t i o n  o u g h t  t o  a d o p t  f i r m  r u l e s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  m i n e s ,  
i n c l u d i n g  p r o v i s i o n s  f o r b i d d i n g  t h e i r  u s e  o n  t h e  h i g h  s e a s  a n d  t h a t  
t h e y  m u s t  b e c o m e  h a r m l e s s  a f t e r  a  c e r t a i n  t i m e ,  o r  i f  . b r o k e n  f r o m  t h e i r  
m o o r i n g s .  B a r o n  M a r s h a l l  v o n  B i e b e r s t e i n ,  w h o  r e p r e s e n t e d  G e r m a n y ,  
f e l t  t h a t  b e l l i g e r e n t s  o u g h t  t o  b e  a l l o w e d  a  g r e a t  d e a l  o f  d i s c r e t i o n  
i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  l a w  a n d  i n s i s t e d  t h a t  c o n s c i e n c e  a n d  " t h e  u m r r i  t -
t e n  l a w  o f  h u m a n i t y  a n d  c i v i l i z a t i o n
1 1  
w e r e  b e t t e r  g u i d e s  f o r  i n t e r -
n a t i o n a l  m a r i t i m e  l a w  t h a n  w r i t t e n  t r e a t i e s .  M o r e o v e r ,  v o n  B i e b e r s t e i n  
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m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  f i n a l  d r a f t  o f  a r t i c l e  2  w a s  s u b j e c t  t o  e v a s i o n  
a n d  G e r m a n y  r e f u s e d  t o  a c c e p t  i t  o n  t h o s e  g r o u n d s .  T h e  B r i t i s h  a t -
t r i b u t e d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e i r  a t t e m p t s  t o  o b t a i n  d e f i n i t i v e  r u l e s  o n  
s u b m a r i n e  m i n e s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t o  t h e  e f f o r t s  o f  M a r s h a l l  v o n  
B i e b e r s t e i n .
1 2 9  
D u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  C o n v e n t i o n ,  S i r  E r n e s t  
S a t o w  p o i n t e d  o u t :  
0
' 1
1
h e r e  i s  n o t h i n g  i n  i t s  p r o v i s i o n s  t o  f o r b i d  b e l -
l i g e r e n t s  p l a c i n g  m i n e s ,  f l o a t i n g  o r  a n c h o r e d ,  o n  t h e  h i g h  s e a s ,  
n o t h i n g  t o  p r o h i b i t  t h e m  f r o m  p l a c i n g  m i n e s  o f f  t h e  c o a s t  o f  t h e  e n e m y  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  n e u t r a l  s h i p p i n g ,  f o r  t h e  p r o v i s o  t h a t  t h e s e  z o n e s  
s h a l l  b e  n o t i f i e d  ' a s  s o o n  a s  m i l i t a r y  e x i g e n c i e s  a l l o w '  i s  o f  l i t t l e  
1 3 0  
v a l u e .
0  
I n  a  l e t t e r  w r i t t e n  t o  t h e  L o n d o n  T i m e s ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 1 4 ,  
A l e x a n d e r  P e a r c e  H i g g i n s  e c h o e d  S i r  E r n e s t  S a t o w ' s .  a n a l y s i s ;  b u t  D r .  
H i g g i n s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e r e  i s  a  m o r a l i t y  b e y o n d  t h e  d i c t a t e s  o f  
t h e  C o n v e n t i o n  w h i c h  l i m i t s  b e l l i g e r e n t  · a c t i o n  t o w a r d  n e u t r a l s .  
C o n v e n t i o n  o r  n o  C o n v e n t i o n ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  a c t s  w h i c h  e n -
d a n g e r  n e u t r a l  s h i p p i n g  o n  t h e  h i g h  s e a s  a n d  t o  t h e s e  i t  m u s t  
n o t  b e  s u b j e c t e d .  T h e  v i e w  w h i c h  G r e a t  B r i t a i n  a d v a n c e d  a s  a  
n e u t r a l  s t a t e  w a s  b a s e d  o n  t h e  u n i v e r s a l l y  a d m i t t e d  p r i n c i p l e  
o f  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s  f o r  n e u t r a l  s h i p s  i n  t i m e  o f  w a r ,  e x c e p t  
s o  f a r  a s  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  r e s t r i c t i o n s  s u c h  a s  b l o c k a d e ,  
e x i s t .  I t  i s  a l s o  a d m i t t e d  t h a t  o n  t h e  h i g h  s e a s ,  i n  a n  a r e a  
o c c u p i e d  b y  b e l l i g e r e n t  f l e e t s ,  t h e y  h a v e  a  r i g h t  t o  l a y  m i n e s ,  
b u t  t h i s  d o e s  n o t  g i v e  t h e m  t h e  r i g h t  l o n g  a f t e r  t h e i r  d e p a r -
t u r e  f r o m  a  p a r t i c u l a r  p l a c e  t o  r e n d e r  t h e  h i g h w a y  o f  n a t i o n s  
d a n g e r o u s  t o  n e u t r a l s  w h o  h a v e  a n  e q u a l  r i g h t  t o  u s e  i t . 1 3 1  
G e r m a n y  d e n i e d  a l l  o f  t h e  a l l e g a t i o n s  b r o u g h t  a g a i n s t  h e r  b y  
t h e  B r i t i s h  s i n c e  S e p t e m b e r  1 9 1 4 ;  s h e  m a i n t a i n e d  t h a t  s h e  h a d  o b s e r v e d  
t h e  d i c t a t e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  b u t  t h a t  t h e r e  w a s  
1 1
n o  e s t a b l i s h e d  
p r a c t i c e "  t o  i n d i c a t e  h o w  f a r  o f f  t h e  c o a s t  s u b m a r i n e  m i n e · s  m i g h t  b e  
a n c h o r e d .  G e r m a n y  t h e n  c i t e d  B r i t i s h  v i o l a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  
_ , - - - , -
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e s p e c i a l l y  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  N o r t h  S e a  w h i c h  w a s  t e r m e d  " e q u i v a l e n t  
i n  i t s  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  t o  a  b l o c k a d e  o f  n e u t r a l  c o a s t s . "  T h i s  
m e a s u r e ,  c o n t i n u e d  G e r m a n y ,  c o u l d  n o t  b e  j u s t i f i e d  m i l i t a r i l y  b e c a u s e  
i t s  : p u r p o s e  w a s  t o  i n j u r e  t h e  e n e m y  e c o n o m i c a l l y  t h r o u g h  t h e  c u r t a i l -
m e n t  o f  l e g i t i m a t e  n e u t r a l  t r a d e .
1
3
2
•  
A s  a  l e g a l  i s s u e ,  t h e  c o n c e p t  o f  m i n e d  a r e a s  p r e s e n t e d  a l l  t h e  
p r o b l e m s  o f  a  n e w  d e v i c e  o f  w a r f a r e .  B o t h  B r i t i s h  a n d  G e r m a n  w r i t e r s  
h a v e  d e p l o r e d  t h e  u s e  o f  " d e f e n s i v e  s e a  a r e a s "  w h i c h  w e r e  f i r s t  i n t r o -
d u c e d  d u r i n g  t h e  1 9 0 4  R u s s o - J a p a n e s e  W a r  b y  J a p a n  a n d  h a d  c a u s e d  h a v o c  
w i t h  n e u t r a l  t r a d e  a s  m i n e s  b e c a m e  l o o s e n e d  f r o m  t h e i r  m o o r i n g s  t o  
c o l l i d e  w i t h  m e r c h a n t  v e s s e l s  e v e n  a f t e r  t h e  w a r  w a s  t e r m i n a t e d .  H e i n -
r i c h  P o h l  s t a t e d  t h a t  t h e  J a p a n e s e  p r a c t i c e  o f  m i n i n g  t h e  o p e n  s e a s  
c o n s t i t u t e d  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  p r i n c i p l e  o f  f r e e -
d o m  o f  t h e  s e a s .
1 3
3  M o s t  a u t h o r s  w h o  c o n d e m n  t h i s  : p r a c t i c e  c o n s i d e r  i t  
a n  u n f o r t u n a t e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e x p a n d e d  u s e  o f  m i n e s  a n d  a  d a n g e r -
o u s  p r e c e d e n t  f o r  W o r l d  W a r  I .
1 3 4  
A l t h o u g h  s e v e r a l  n a t i o n s  p r o t e s t e d  
t h i s  u s e  o f  m i n e s  d u r i n g  t h e  1 9 0 4  w a r ,  a  n u m b e r  o f  s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  N a v a l  C o l l e g e  ( 1 9 1 4 ) ,  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  J a p a n e s e  
w e r e  j u s t i f i e d  i n  t h e i r  u s e  o f  t h e s e  z o n e s ,  g i v e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
o : f  t h e  w a r .
1 3
5  
M a n y  G e r m a n  w r i t e r s ,  h o w e v e r ,  c o n d e m n  t h e  N o v e m b e r  3 ,  . 1 9 1 4  
B r i t i s h  O r d e r  i n  C o u n c i l  a s  i l l e g a l ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  u n j u s t i -
f i a b l e  d a m a g e  i n f l i c t e d  u p o n  n e u t r a l  t r a d e .  N e u t r a l  t r a f f i c  m a y  b e  
c u r t a i l e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  b l o c k a d e ;  b u t ,  a s  T r i e p e l  a n d  o t h e r s  
p o i n t e d  o u t ,  a  m i l i t a r y  a r e a  ( S p e r r g e b i e t e )  i s  n o t  a  b l o c k a d e .  H e i n -
r i c h  P o h l  a c c u s e d  E n g l a n d  o f  r e n e w i n g  h e r  f o r m e r  pr~ctice o f  t h e  
. . . .  - - -
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p a p e r  b l o c k a d e  w h i c h  h e  f o u n d  i n a d m i s s i b l e .  A c c o r d i n g  t o  P a u l  H e i l -
b o r n ,  t h e r e  w a s  n o  p r o v i s i o n  f o r  u s i n g  m i n e s  a g a i n s t  e n e m y  m e r c h a n t -
m e n  a n d  m i n e d  a r e a s  m a y  n o t  b e  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  b l o c k a d e .
1
3
6  
C e r t a i n l y  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  c o n s i d e r e d  t h e  B r i t i s h  w a r  
z o n e  d e c r e e  i l l e g a l  a n d  c o n s e q u e n t l y  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  i s s u e  t h e  
F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 5  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n  a s  a  r e p r i s a l .  T w o  d a y s  a f t e r  
t h e  B r i t i s h  h a d  i s s u e d  t h e  N o v e m b e r  3  a n n o u n c e m e n t ,  A d m i r a l  P o h l ,  w h o  
h a d  d e s c r i b e d  t h e  p r o p o s e d  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  w a r  a s  " e i n e  s c h a r f e  
V e r l e t z u n g  d e s  V~lkerrechts" ( a n  e x t r e m e l y  s e r i o u s  v i o l a t i o n  o f  i n t e r -
n a t i o n a l  l a w ) ,  i n  O c t o b e r ,  p r e s e n t e d  t h e  C h a n c e l l o r  w i t h  j u s t  s u c h  a  
p r o p o s a l  a s  a  r e p r i s a i .
1
3
7  
W i t h o u t  c o n s i d e r i n g  t h e  l e g a l  i m p l i c a t i o n s ,  
t h e . C h a n c e l l o r  a n d  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  h a d  agr~ed t h a t  a  s u b m a r i n e  w a r  
s h o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  w h e n  m i l i t a r i l y  f e a s i b l e  a n d  t h e  K a i s e r  h a d  s o  
o r d e r e d .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  h a d  d e c i d e d  
t h a t  i t  w o u l d  e n g a g e  i n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a g a i n s t  c o m m e r c e  a s  a  r e -
p r i s a l ,  w h e n  i t  w a s  m i l i t a r i l y  p r o p i t i o u s  t o  d o  s o ,  b e c a u s e  o f  t h e  
c l o s u r e  o f  t h e  N o r t h  S e a  b y  t h e  B r i t i s h .  T h i s  e x t r a o r d i n a r y  a c t i o n  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  B r i t i s h  h a d  c a u s e d  G e r m a n y  t o  u s e  e x t r a o r d i n a r y  
m e a n s  o f  r e t a l i a t i o n .  A .  · c .  B e l l  m a i n t a i n s  t h a t  G e r m a n y  c o n s i d e r e d  
i  
h e r s e l f  b l o c k a d e d  a s  o f  Nov~mber 3 ,  1 9 1 4  a n d  t h a t  P o h l  a n d  o t h e r  
g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  f e l t  t h a t  B r i t a i n  w a s  a t t e m p t i n g  t o  t e r m i n a t e  
a l l  c o m m e r c e  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  t h e  o u t s i d e  w o r l d .
1
3
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I n  a  communi~ 
c a t i o n  o f  D e c e m b e r  2 7 ,  1 9 1 4  t o  A d m i r a l  P o h l ,  t h e  C h a n c e l l o r  h a d  i n -
d i o a t e d  t~at G e r m a n y  c o u l d  u s e  a n y  m e a n s  w h i c h  s e e m e d  m o s t  s u i t a b l e  
t o  e n d  t h e  w a r  q u i c k l y ,  g i v e n  t h e  m e t h o d s  w h i c h  E n g l a n d  h a d  u s e d  t o  
c u r t a i l  c o n t r a b a n d  a n d  p r e s s u r e  n e u t r a l s .
1 3
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A t  t h i s  p o i n t ,  n o  o t h e r  a c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  b e l l i g e r e n t s  
h a d  s e r v e d  t o  e s c a l a t e  t h e  w a r  a s  r a p i d l y  a s  t h e  N o v e m b e r  3  d e c r e e ,  
w h i c h  s e r v e d  t o  p r o p e ' i  t h e  w a r  i n t o  t h e  s h a d o w y  l e g a l  r e a l m  o f  r e -
p r i s a l s .  A  r e p r i s a l  b y  d e f i n i t i o n  i s  a n  i l l e g a l  a c t ,  w h i c h  c a n  o n l y  
b e  u s e d  a g a i n s t  t h e  e n e m y  w h e n  i t  vi~lates t h e  l a w ;  t h e  p u r p o s e  o f  a  
r e p r i s a l  i s  t o  f o r c e  t h e  e n e m y  t o  a b a n d o n  i t s  i l l e g a l  a c t i o n s .  R e -
p r i s a l s  a r e  n e c e s s a r i l y  a r b i t r a r y ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  e x e r c i s e d  a t  t h e ·  
d i s c r e t i o n  o f  b e l l i g e r e n t s ;  h e n c e  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  r e p r i s a l  o f t e n  
e x c e e d s  t h a t  o f  t h e  o r i g i n a l . i l l e g a l  a c t .
1
4 °  
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  w a r  z o n e  d e c r e e s  i s s u e d  
d u r i n g  W o r l d  W a r  I  i s  s t i l l  t h e  s u b j e c t  o f  s c h o l a r l y  d e b a t e .  A .  c .  
B e l l  h a s  s t a t e d  t h a t  G e r m a n y  w a s  n o t  j u s t i f i e d  i n  i s s u i n g  t h e  F e b - .  
r u a r y  4 ,  1 9 1 5  d e c r e e  a s  a  r e p r i s a l ,  b e c a u s e  B r i t a i n .  h a d  n o t  e s t a -
b l i s h e d  a  b l o c k a d e  a t  t h a t  p o i n t ,  b u t  w a s  m e r e l y  i n t e r c e p t i n g  c o n t r a -
b a n d .  H o w e v e r ,  h e  h a s  s a i d  t h a t  B r i t i s h  e c o n o m i c  m e a s u r e s  c a u s e d  
G e r m a n y  f . a r  m o r e  e c o n o m i c  s u f f e r i n g  i n  l a t e  1 9 1 4  t h a n  B r i t a i n  r e a l i z e d  
a t  t h e  t i m e .
1 4 1  
B u t  B e l l  h a s  n o t  c o n s i d e r e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c l o s u r e  
o f  t h e  l f o r t h  S e a  w a s  j u s t i f i e d  a s  a  r e p r i s a l .  C o l e m a n  P h i l l i p s o n ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  G e r m a n  p r a c t i c e s  m e r i t e d  t h e  B r i t i s h  
d e c l a r a t i o n ,  b u t  t h a t  t h e  F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 5  d e c r e e  w a s  u n w a r r a n t e d  b e -
c a u s e  i t  d i d  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  l e g a l  s t r i c t u r e s  o f  blockade.~4
2 
B y  
l a w ,  r e p r i s a l s  m u s t  n o t  s u b j e c t  n e u t r a l s  t o  u n n e c e s s a r y  h a r d s h i p _  a n d  
i n c o n v e n i e n c e ,  g i v e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  S o m e  l e g a l  
a u t h o r i t i e s  i n s i s t  t h a t  s e a  l a n e s  m u s t  b e  p r o v i d e d  f o r  n e u t r a l  t r a f -
f i e  i n  o r d e r  f o r  w a r  z o n e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  l e g i t i m a t e  i n s t r u m e n t s  o f  
wa~.l43 A l t h o u g h  t h e  N o v e m b e r  3  d e c r e e  d i d  m a k e  p r o v i s i o n s  f o r  s e a  
~ , , , . , , . . - -
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l a n e s , .  i t  w a s  a n  e x t r o r d i n a r y  m e a s u r e  i n  a n y  c a s e .  C e r t a i n l y  G e r m a n  
m i n e l a y i n g  o p e r a t i o n s  i n  N o v e m b e r  1 9 1 4  d i d  n o t  h i n d e r  c o m m e r c e  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  B r i t i s h  a c t  o f  m i n i n g  o f f  t h e  : l \ T o r t h  S e a  d i d .  B r i t i s h  
r e p r i s a l s ,  t h e r e f o r e ,  e x c e e d e d  t h e  g r a v i t y  o f  G e r m a n  a c t i o n s .  T h e  
F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 5  s u b m a r i n e  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n ,  w h i c h  d i d  n o t  a l l o w  
f o r  s e a  l a n e s  a r o u n d  t h e  B r i t i s h  I s l e s ,  f u r t h e r  e s c a l a t e d  t h e  w a r ,  
r e n d e r i n g  e c o n o m i c  l i f e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  f o r  n e u t r a l  n a t i o n s .  
A l t h o u g h  t h e  B r i t i s h  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n  c o n s t i t u t e d  a  s e v e r e  
r e s t r i c t i o n  o f  n e u t r a l  t r a d e ,  i t  m a d e  p r o v i s i o n s  f o r  n e u t r a l  c o m m e r c e ;  
a n d  f u r t h e r m o r e ,  t h e r e  w a s  n o  i n t e n t  t o  d e s t r o y  e n e m y  m e r c h a n t m e n  i n -
d i s c r i m i n a t e l y .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  G e r m a n  m e a s u r e  d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  w a r  v e s s e l s  o r  m e r c h a n t m e n ,  w h e t h e r  t h e y  b e l o n g e d  t o  n e u t r a l  
o r  e n e m y  s t a t e s .  T h e  F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 5  d e c r e e  p r o c l a i m e d  t h e  a r e a  
a r o u n d  t h e  B r i t i s h  I s l e s  t o  b e  a  w a r  z o n e ,  a n d  a l t h o u g h  a r e a s  n e a r  
t h e  D u t c h  C o a s t  a n d  n o r t h  o f  t h e  S h e t l a n d  I s l a n d s  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  
o f  t h e  N o r t h  S e a  w e r e  n o t  p a r t  o f  t h i s  z o n e ,  t h e  e n t i r e  E n g l i s h  C h a n -
n e l  w a s  c l o s e d  t o  m a r i t i m e  t r a f f i c .  T h e  G e r m a n  d e c l a r a t i o n  w a s  a  f a r  
m o r e  s e r i o u s  i n f r i n g e m e n t  o n  n e u t r a l  r i g h t s ,  b e c a u s e  n o  p r o v i s i o n s  
w e r e  m a d e  t o  p r e v e n t  i n j u r y  t o  n e u t r a l  v e s s e l s .
1
4 4  J a m e s  W i l f o r d  
G a r n e r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  j u s t i f i c a t i o n  f o r  p r o h i b i t i n g  n e u -
t r a l s  f r o m  u s i n g  l a r g e  a r e a s  o f  t h e  h i g h  s e a s  u n d e r  t h r e a t  o f  d e s t r u c -
t i o n  o f  t h e i r  v e s s e l s .
1 4
5  H a n s  W e h b e r g ' s  d e f e n s e  o f  t h e  G e r m a n  w a r  
z o n e  d e c r e e  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  a n c i e n t  b e l l i g e r e n t  r i g h t  t o  m a k e  
p a r t s  o f · . t h e  o p e n  s e a  a  t h e a t e r  o f  w a r  ( K r i e g s s c h a u p l a t z )  w a s  f o u n d  
l a c k i n g .  G a r n e r  r e c o g n i z e s  t h i s  p r e c e d e n t  b u t  a r g u e s  t h a t  t h e  w a r  
z o n e  d e c l a r a t i o n  w a s  b e y o n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  c o n c e p t .
1
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G e n e r a l l y ,  B r i t a i n  u s e d  p r e c e d e n t s  t o  j u s t i f y  h e r  w a r  m e a s u r e s ,  
s u c h  a s  t h e  u s e  o f  a r m e d  m e r c h a n t m e n  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  c o n t i n u o u s  
v o y a g e .  B u t  s h e  a l s o  u s e d  v i t a l  i n t e r e s t s  a n d  " n o v e l  c o n d i t i o n s "  o r  
c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s  t o  j u s t i f y  t h e  N o v e m b e r  3 ,  1 9 1 4  d e c r e e .  G e r m a n y  
u s e d  v i t a l  i n t e r e s t s  a n d  m i l i t a r y  n e c e s s i t y  t o  j u s t i f y  h e r  F e b r u a r y  4 ,  
1 9 1 5  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n .  A n d  G e r m a n y  i n s i s t e d  t h a t  s u b m a r i n e s  o u g h t  
t o  b e  e x e m p t  f r o m  t h e  l a w s  g o v e r n i n g  w a r  v e s s e l s  b e c a u s e  o f  c h a n g e d  
c i r c u m s t a n c e s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a d v o c a t i n g  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n ,  G e r m a n y  f o l l o w e d  a  c o n s i s t e n t  p o l i c y  o f  r e s e r v -
i n g  f o r  t h e  s t a t e  v a s t  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  i n  i n t e r p r e t i n g  i n t e r -
n a t i o n a l  l a w .  S h e  i n s i s t e d  t h a t  t h e  e s t a b l i s h e d  p r e c e d e n t  o f  a r m e d  
m e r c h a n t m e n  o u g h t  t o  b e  a b o l i s h e d ;  t h a t  s u b m a r i n e s  s h o u l d  n o t  h a v e  
t o  f o l l o w  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e ,  a n d  t h a t  s t r i n g e n t  r u l e s  g o v e r n -
i n g  t h e  u s e  o f  s u b m a r i n e  m i n e s  w e r e  u n n e c e s s a r y .  A l t h o u g h  B r i t a i n  
r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n  i n  i t s  e n t i r e t y ,  s h e  d i d  
o b s e r v e  i t  i n  p a r t  u n t i l  1 9 1 6 .  F u r t h e r m o r e ,  s h e  u s e d  t h e  p r e c e d e n t s  
o f  a r m e d  m e r c h a n t m e n  a n d  c o n t i n u o u s  v o y a g e  a s  t h e  b a s i s  f o r  h e r  
b l o c k a d e .  A l s o  B r i t a i n  h a d  a d v o c a t e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t r i c t  
r u l e s  f o r  t h e  u s e · o f  s u b m a r i n e  m i n e s .  
B o t h  B r i t i s h  a n d  G e r m a n  m e a s u r e s  e x p a n d e d  t h e  u s a g e  o f  t h e  l a w s  
o f  w a r  i n  a n  UJ.~precedented f a s h i o n ;  b u t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e ·  m e a s u r e s  
w e r e  d i f f e r e n t  b e c a u s e  · t h e  m e t h o d  o f  i m p l e m e n t a t i o n  v a r i e d .  B e c a u s e  
B r i t a . i n  u s e d  e s t a b l i s h e d  p r e c e d e n t s  a s  t h e  ba~is o f  h e r  w a r  m e a s u r e s ,  
s h e  p r o v i d e d  a n  a c c e p t e d  m e t h o d  o f  r e d r e s s  f o r  n e u t r a l s  w h o  w e r e  a f -
f e c t e d  b y  t h e s e  m e a s u r e s .  N e u t r a l  d a m a g e  c l a i m s  w e r e  s i m p l y  a d j u d i -
c a t e d  t h r o u g h  t h e  p r i z e  c o u r t s , w h i c h  r e n d e r e d  d e c i s i o n s  a s  p r e s c r i b e d  
~· 
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b y  l a w .  G e r m a n y ' s  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a s  u n p r e c e d e n t e d  a n d ,  t h e r e -
f o r e ,  c a u s e d  h e r  i r r e c o n c i l a b l e  d i f f e r e n c e s  w i t h  t h e  l e a d i n g  n e u t r a l ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B e c a u s e  G e r m a n y  i n s i s t e d  t h a t  t h e  e x i s t i n g  l a w s  
s i m p l y  d i d  n o t  a p p l y  t o  s u b m a r i n e s ,  t h i s  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
s h e  i n t e n d e d  t o  a c k n o w l e d g e  n e u t r a l  r i g h t s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  d e f e n d e d  
t h e  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a w - - t h a t  i s ,  t h a t  n e u t r a l s  h a v e  
t h e  r i g h t  t o  t r a v e l  t h e  h i g h  s e a s  i n  s a f e t y .  S h e  d e m a n d e d  t h a t  G e r -
m a n y  g u a r a n t e e  t h e  s a f e t y  o f  A m e r i c a n  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  a n d ,  i n  t h e  
e v e n t  o f  i n c i d e n t s ,  i n s i s t e d  t h a t  G e r m a n y  d i s a v o w  t h i s  u s e  o f  t h e  s u b -
m a r i n e  a n d  p a y  f u l l  i n d e m n i t i e s  f o r  d a m a g e s .  A s  l o n g  a s  G e r m a n y  w a s  
w i l l i n g  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  A m e r i c a n  p o s i t i o n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e -
m a i n e d  n e u t r a l .  A f t e r  G e r m a n y  i m p l e m e n t e d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
w a r f a r e ,  h o w e v e r ,  i n  F e b r u a r y  o f  1 9 1 7 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s c e r t a i n e d  
t h a t  s h e  h a d  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  d e c l a r e  w a r  o n  G e r m a n y  i n  o r d e r  t o  
p r o t e c t  A m e r i c a n  r i g h t s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s i s t e n t l y  d e f e n d e d ·  
A m e r i c a n  r i g h t s ,  r a t h e r  t h a n  n e u t r a l  r i g h t s ,  t h r o u g h o u t  1 9 1 5 - 1 9 1 7  
a n d  f o l l o w e d  a  p o l i c y  o f  p r o t e s t i n g  o n l y  t h o s e  s u b m a r i n e  i n c i d e n t s  
w h i c h  i n v o l v e d  A m e r i c a n  c i t i z e n s .  T h u s  t h e  G e r m a n  d e c i s i o n  t o  u s e  
t h e  s u b m a r i n e  a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
d e c i s i o n s  o f  t h e  w a r  a n d ,  a s  s u c h ,  w i l l  b e  t h e  s u b j e c t  o f ·  f u r t h e r  ·  
d i s c u s s i o n .  
~ 
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N O T E S  T O  C H . A P T E R  I  
1  
A .  c .  B e l l ,  H i s t o ; r y  o f  t h e  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y :  a n d  o f  
C o u n t r i e s  A s s o c i a t e d  W i t h  H e r  i n  t h e  G r e a t  W a r - A u s t r i a - H u n  a r .  ,  
B u l g a r i a  a n d  Turke~, 1 9 1 4 - 1 9 1 8  L o n d o n :  H e r  M a j e s t y ' s  S t a t i o n a r y  O f -
f i c e ,  1 9 6 1 ) ,  p p .  2 2 - 3 ;  " E d i t o r i a l  C o m m e n t " ,  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  8  ( 1 9 1 4 ) ,  p .  8 8 5 .  S e e  q u o t a t i o n  f r o m  t h e  
s p e e c h  o f  D r .  K r i e g e  g i v e n  b e f o r e  t h e  R e i c h s t a g  o n  A p r i l  2 8 ,  1 9 1 4 ;  
a l s o  s e e  R i c h a r d  V~"'l A l s t y n e , .  " T h e  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  R e -
g a r d i n g  t h e  D e c l a r a t i o n  o f . L o n d o n , - . a t  t h e  O u t b r e a k  o f  t h e  G r e a t  W a r ,
1 1  
J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y ,  V o l .  7 ,  M o .  4  ( D e c e m b e r ,  1 9 3 5 ) ,  p .  4 3 4 .  
2  
" E d i t o r i a l  C o m m e n t ,
0  
T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  
L a w ,  V o l .  8  ( 1 9 1 4 ) ,  p .  8 8 5 .  ·  
3  
P a p e r s  R e l a t i n  t o  t h e  F o r e i  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  
1 9 1 4  S u p p l e m e n t  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1 9 2 8 ) ,  p p .  2 2 5 - 3 2 ,  A c t i n g  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  A m b a s s a d o r  i n  
G r e a t  B r i t a i n  ( P a g e ) ,  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 1 4 .  A l s o  s e e  B e l l ,  H i s t o r y  o f  
t h e  B l o c k a d e  o f  Germa~y, p p .  3 8 - 9 .  
4  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  1 9 1 4  S u  n l e m e n t ,  p p .  2 1 8 - 2 0 ,  
T h e  A m b a s s a d o r  i n  G r e a t  B r i t a i n  P a g e  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  u n -
d a t e d ;  i b i d . ,  p p .  2 2 8 - 3 0 ,  Act~ng S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  A m b a s s a d o r  
i n  G r e a t  B r i t a i n .  ( P a g e ) ,  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 1 4 ;  a l s o  s e e  V a n  A l s t y n e ,  
" T h e  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  R e g a r d i n g  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n , "  
p p .  4 3 6 - 8 ;  s e e  R a y  s .  B a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n :  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V o l .  5 :  
N e u t r a l i t y  1 9 1 4 - 1 9 1 5  ( D o u b l e d a y  &  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 2 7 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  
G r e e n w o o d  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  p p .  1 9 4 - 2 2 8 ,  f o r  U .  s .  e f f o r t s  t o  g e t  B r i t a i n  
t o  r e c o g n i z e  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  • .  T h e  U .  s .  
r e s c i n d e d  t h i s  p o l i c y  o n  D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 1 4 .  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e -
l a t i o n s  1 9 1 4  S u p p l e m e n t ,  p p .  3 7 6 - 7 ,  T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  .  
G e r m a n  A m b a s s a d o r .  
5  L .  O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w :  A  T r e a t i s e ,  V o l .  I I :  ~­
E u t e s ,  W a r  a n d  N e u t r a l i t y ,  E d .  H .  L a u t e r p a c h t ,  7 t h  e d .  ( N e w  · Y o r k :  ·  
D a v i d  M c K a y  C o m p a n y ,  I n c . · ,  1 9 6 5 ) ,  p .  6 3 4 ;  J o h n  C o l o m b o s ,  T h e  I n t e r -
n a t i o n a l  L a w  o f  t h e  S e a ,  6 t h  r e v .  e d .  ( L o n d o n :  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  
C o . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  4 8 7 .  
6  
R o b e r t  W .  T u c k e r ,  T h e  L a w  o f  W a r  a n d  N e u t r a l i t  a t  S e a ,  N a v a l  
W a r  C o l l e g e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  V o l .  5 0  1 9 5 5  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  
S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 7 ) ,  p .  3 4 ,  n o t e  2 2 ;  C o l o m b o s ,  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  o f  t h e  S e a ,  p p .  5 0 0 - 3 .  
7  
L .  O p p e n h e i m ,  T h e  F u t u r e  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  C a r n e g i e  a n d  
E n d o w m e n t  f o r  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  D i v i s i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  p a m -
p h l e t  #  3 9  ( L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  H u m p h r e y  M i l f o r d ,  1 9 2 1 ) ,  p p .  5 9 - 6 0 ;  
·  J o h n  W e s t l a k e ,  Trait~ d e  D r o i  t  I n t e r n a t i o n a l ,  t r a n s .  A .  D e  L a p r a d e l l e  
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( L o n d o n :  H u m p h r e y  M i l f o r d ,  1 9 2 4 ) ,  P P •  5 2 0 - 2 2 ;  T .  B a t y .  a n d  J .  H .  ? : I o r g a n t  
W a r :  I t s  C o n d u c t  a n d  L e g a l  R e s u l t s  ( N e w  Y o r k :  E .  P .  D u t t o n  &  C o . ,  1 9 1 5 J ,  
p .  1 6 7 ;  C o l o m b o s ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  o f  t h e  S e a ,  p p .  5 0 0 - 2 ;  C o l e m a n  P h i l -
l i p s o n ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  G r e a t  W a r  ( L o n d o n :  T .  F i s h e r s  U n w i n ,  
L t d . ,  1 9 1 5 ) ,  p p .  1 3 7 - 8 ; '  J a m e s  W i l f o r d  G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  
W o r l d  W a r  ( L o n d o n :  L o n g m a n s ,  G r e e n  &  C o . ,  1 9 2 0 ) ,  V o l .  I ,  p .  5 ,  a n d  V o l .  
I I ,  P P •  1 9 5 - 8 .  
8  
E l i h u  R o o t  a s  q u o t e d  i n  " T h e  L a w  o f  W a r  a n d  M i l i t a r y  N e c e s s i t y , "  
b y  W i l l i a m  G e r a l d  D o w n e y ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  4 7  
{ 1 9 5 3 ) ,  p .  2 5 3 .  
9  M o r r i s  G r e e n s p a n ,  T h e  M o d e r n  L a w  o f  L a n d  W a r f a r e  ( B e r k e l e y  
a n d  L o s  A n g e l e s :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 5 9 ) ,  p .  3 1 4 .  
l O  W i l l i a m  O ' B r i e n ,  u r l ' h e  M e a n i n g  o f  !~Iilitary M e c e s s i t y  i n  I n t e r - .  
n a t i o n a l  L a w , "  W o r l d  P o l i t y ,  l  ( 1 9 5 7 ) ,  p p .  1 0 9  a n d  1 9 1 ,  a s  q u o t e d  i n  
L a w  a . . . v i d  M i n i m u m  W o r l d  P u b l i c  O r d e r ,  b y  M y r e s  s .  M c D o u g a l  a n d  F l o r e n t i n o  
P .  F e l i c i a n o  ( N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 ) ,  p .  5 2 9 .  
1 1  
O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p .  2 3 2 .  O n  p a g e  2 3 1 ,  n .  6 ,  
O p p e n h e i m  l i s t s  a  n u m b e r  o f  G e r m a n  a u t h o r i t i e s  w h o  d i d  a c c e p t  t h e  
i d e a  o f  K r i e g s r l i s o n ;  c e r t a i n l y  F r a n z  v o n  L i s z t ,  D a s  V t l l k e r r e c h t ,  
B e a r b e i t e t  v o n  D r .  M a x  F l e i s c h m a n n ,  z w 8 l f t e  A u f l a g e  ( B e r l i n :  V e r l a g  
v o n  J u l i u s  S p r i n g e r ,  1 9 2 5 ) ,  p p .  4 5 6 - 7 ,  i s  n u m b e r e d  a m o n g  t h o s e  w h o  
a d v o c a t e  i t ;  D r .  K a r l  S t r u p p ,  " N o t s t a n d  i m  V B l k e r r e c h t , "  W B r t e r b u q h  
d e s  V o l k e r r e c h t s  u n d  d e r  D i  l o m a t i c ,  f o r t g e s e t z t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  
v o n  D r .  K a r l  S t r u p p  B e r l i n  a n d  L e i p z i g :  W a l t e r  d e  G r u y t e r  &  C o . ,  
1 9 2 9 ) ,  B d .  2 ,  p p .  1 5 3 - 4 ·  D r .  S t r u p p  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o n c e p t  i s  
m o d i f i e d  b y  h u m a n i t a r i a n  c o n s i d e r a t i o n s .  
1 2  
J .  W .  G a r n e r ,  " T h e  D o c t r i n e  o f  R e b u s  S i c  S t a n t i b u s  a n d  t h e  
T e r m i n a t i o n  o f  T r e a t i e s , "  A m e r i c a n  J o u r n a l _ o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  
2 1  { 1 9 2 7 ) ,  5 1 1 - 1 6 ;  J e s s e  s .  R e e v e s ,  " T h e  P , r u s s i a n - A m e r i c a n  T r e a t i e s , "  
. A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  1 1  ( 1 9 1 7 ) ,  p .  5 0 1 ;  L .  H .  
W o o l s e y ,  " T h e  U n i l a t e r a l  D e n u n c i a t i o n  o f  T r e a t i e s ,
0  
A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  I n t e r n a t i o n a l  L a . 1 ! . ,  V o l .  2 0  ( 1 9 2 6 ) ,  p p .  3 4 7 - 4 8 ;  Q u i n c y  W r i g h t ,  " T h e  
L e g a l  N a t u r e  o f  ' l ' r e a t i e s , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  
1 0  ( 1 9 1 6 ) ,  p .  7 0 6 ;  J o s e f  L .  K u n z ,  " T h e  P r o b l e m  o f  R e v i s i o n  i n  I n t e r -
n a t i o n a l  L a w , "  . t \ . m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l . L a w ,  V o l .  3 3  ( 1 9 3 9 ) ,  ·  
p p .  4 2 - 4 ;  J .  W .  G a r n e r  a n d  V a l e n t i n e  J o b s t  I I I ,  " T h e  U n i l a t e r a l  D e -
n u n c i a t i o n  o f  T r e a t i e s  b y  O n e  P a r t y  B e c a u s e  o f  A l l e g e d  Non-performa.~ce 
b y  A n o t h e r  P a r t y  o r  P a r t i e s , u  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  
V o l .  2 9  (  1 9  3 5 ) ,  p p .  5 6 9 - 8 5 ;  J o s e f  L .  K u n z ,  " T h e  M e a n i n g  a n d  R a n g e  o f  
t h e  N o r m  P a c t a  S u n t  S e r v a n d a ,
1 1  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  
V o l .  3 9  (  1 9 4 5 ) ,  P ! ? •  1 8 9 - 9 0 .  
l 3  J .  L .  B r i e r l y ,  T h e  L a w  o f  N a t i o n s ,  4 t h  e d .  ( O x f o r d :  t h e  ·  
C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 4 9 ) ,  p p .  5 4 - 5 ;  J .  L .  B r i e r l y ,  T h e  L a w  o f  N a t i o n s ,  
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6 t h  e d .  ( N e w  Y o r k  a n d  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 ) ,  p p .  
5 3 - 4 ;  H a n s  W e h b e r g ,  
1 1
P a c t a  S u n t  S e r v a n d a ,
1 1  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r -
n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  5 3  ( 1 9 5 9 ) ,  p .  7 8 0 .  
l 4  ~., p .  7 8 1 .  W e h b e r g  c o n s i d e r s  t h e  e f f o r t s  o f  J e l l i n e k  a n d  
T r i e p e l  a  f a i l u r e  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  c o m p e l l i n g  r e a s o n  f o r  t h e  s t a t e  
t o  o b s e r v e  c o n t r a c t s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  t h e o r i e s .  W e h b e r g  f e e l s  t h a t  
o n l y  a  l a w  w h i c h  i s  a b o v e  t h e  p o w e r  o f  t h e  s t a t e  c a n  c r e a t e  b i n d i n g  
c o n t r a c t s .  S e e  R e e v e s ,  " T h e  P r u s s i a n - A m e r i c a n  T r e a t i e s , "  p .  5 0 2 ,  n .  5 3 .  
l 5  I b i d . ,  p .  5 0 2 .  
1 6  
I b i d . ,  P P •  5 0 2 - 3 ,  5 1 0 .  
1 7  
T h e o d o r e  s .  W o o l s e y ,  " S u b m a r i n e  R e f l e c t i o n s , "  A m e r i c a n  J o u r -
n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  1 1  ( 1 9 1 T ) ,  p .  1 3 8 ;  T u c k e r ,  L a w s  o f  
W a r  a n d  N e u t r a l i t y  a t  S e a ,  p .  5 8 ;  H .  G .  R i c k o v e r ,  " I n t e r n a t i o n a l  L a w  
a n d  t h e  S u b m a r i n e , "  U n i t e d  S t a t e s  N a v a l  I n s t i t u t e  P r o c e e d i n g s ,  V o l .  
6 1 ,  M o .  9  ( S e p t . ,  1 9 3 5 ) ,  p p .  1 2 1 8 - 1 9 ;  B e r n a r d  B r o d i e ,  S e a  P o w e r  i n  
t h e  M a c h i n e  A g e  ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 1 ) ,  p .  3 1 1 .  
1 8  
E r n e s t  R .  M a y ,  T h e  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  1 9 1 4 -
1 9 1 7  { C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 ;  r p t .  C h i c a g o :  ~uad­
r a n g l e  : B o o k s ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  1 3 4 - 5 ,  2 4 9 ;  B e l l ,  : B l o c k a d e  o f  G e r m a . l } . y  a n d  
t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  1 9 1 4 - 1 9 1 8 ,  p p .  2 1 5 - 1 6 ;  W .  T .  1,.~allison, S t u d i e s  
i n  t h e  L a w  o f  N a v a l  W a r f a r e :  S u b m a r i n e s  i n  G e n e r a l  a n d  L i m i t e d  W a r s ,  
N a v a l  W a r  C o l l e g e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s , .  V o l .  5 9  ( 1 9 6 6 )  { W a s h i n g t o n :  
U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 8 ) ,  p .  6 3 ;  R e a r  A d m i r a l  
S .  s .  H a l l ,  P r o b l e m s  o f  W a r  a . v : t d  P e a c e ,  G r o t i u s  S o c i e t y  L o n d o n  ( L o n -
d o n :  S w e e t  a n d  r , ! a x w e l l ,  L t d . ,  1 9 2 0 ) ,  V ,  p .  8 3 .  
l 9  M a y ,  T h e  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 3 2 .  
2 0  
O t f r i e d  N i p p o l d ,  T h e  D e v e l o  m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  A f t e r  
t h e  W o r l d  W a r ,  t r a n s .  A m o s  s .  H e r s h e y  L o n d o n :  H u m p h r e y  M i l f o r d ,  1 9 2 3 ) ,  
p p .  1 4 2 - 3 ;  R i c k o v e r ,  " I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  S u b m a r i n e , "  p p .  1 2 1 3 -
1 7 ;  B r o d i e ,  S e a  P o w e r  i n  t h e  M a c h i n e  A g e ,  p p .  3 0 8 - 1 0 ;  M a l l i s o n ,  S u b -
m a r i n e s  i n  G e n e r a l  a n d  L i m i t e d  W a r s ,  : P P •  1 0 6 - 1 3 ;  C o l o m b o s ,  I n t e r n a -
t i o n a l  L a w  o f  t h e  S e a ,  p .  5 1 0 ;  E d w i n  B o r c h a r d  a n d  W i l l i a m  P .  L a g e ,  
N e u t r a l i t y  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v .  P r e s s ,  1 9 3 7 ) ,  
p .  1 8 7 .  
2 1  
T .  J .  L a w r e n c e ,  T h e  P r i n c i n l e s  o f .  I n t e r n a t i o " n a l  L a w ,  7 t h  e d .  
( B o s t o n ,  N e w  Y o r k  a n d  C h i c a g o :  D .  c .  H e a t h  &  C o . ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 2 3 ) ,  
p p . ·  4 6 7 ,  5 1 8 - 2 1 ;  G e o r g e  G r a f t o n  W i l s o n ,  " T h e  S u b m a r i n e  a n d  P l a c e  o f  
S a f e t y , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  3 5  ( 1 9 4 1 ) ,  p p .  
4 9 6 - 7 ;  W o o l s e y ,  " S u b m a r i n e  R e f l e c t i o n s , "  p p .  1 3 7 - 9 ;  T u c k e r ,  L a w s  o f  
W a r  a n d  N e u t r a l i , t y  a t  S e a ,  p p .  5 6 - 6 3 ;  S i r  F r e d e r i c k  S m i t h ,  T h e  D e s t r u c -
~ ~, r - : -
I  
~ 
4 9  
t i o n  o f  M e r c h a n t  S h i u s  U n d e r  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( L o n d o n :  J .  M .  D e n t  &  
S o n s ,  L t d . ,  1 9 1 7 ) ,  p p .  5 2 - 4 ;  O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p p .  
4 9 0 ,  4 6 5 - 8 ;  W i l l i a m  E .  H a l l ,  A  T r e a t i s e  o n  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  7 t h  e d .  
( O x f o r d :  O x f o r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 1 7 ) ,  p p .  4 3 8 ,  n .  4 ,  a n d  7 8 9 ,  n .  l ;  
E l i h u  R o o t ,  M e n  a n d  P o l i t i c s :  A d d r e s s e s  b  E l i h u  R o o t  ( C a m b r i d g e :  H a r -
v a r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 2 5  ,  p p .  4 4 6 - 5 1 ,  4 6 2 - 6 4 .  T h i s  c o v e r s  t h e  Prohibi~ 
t i o n  o f  S u b m a r i n e s  a n d  P o i s o n o u s  G a s e s  a t  t h e  W a s h i n g t o n  C o n f e r e n c e ) ;  
G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p p .  3 5 5 - 8 3  ( o n  p a g e s  
3 7 7 - 8 ,  G a r n e r  r e f u t e s  G e r m a n  a r g u m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  s u b m a r i n e  a s  a  
n e w  w e a p o n ) ;  G r e e n  H ;  ~ackworth, D i g e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  I I  
( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 0 - 4 4 ) ,  p .  
6 9 1  a n d  V o l .  V I ,  p p .  _ 4 6 6 - 7 .  
2 2  
K a r l  v o n  C l a u s e w i t z ,  W a r  P o l i t i c s  a n d  P o w e r :  S e l e c t i o n s  
f r o m  O n  W a r  a n d  I  B e l i e v e  a n d  P r o f e s s ,  t r a n s .  a n d  e d .  E d w a r d  W .  C o l -
l i n s  ( C h i c a g o :  H e n r y  R e g n e r y  C o . ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  2 8 - 2 9 ,  2 5 0 - 6 8 .  
2
3  L u d e n d o r f f ,  D e r  t o t a l e  K r i e g ,  p .  l l l f ,  a s  q u o t e d  i n  S o c i a l  
O r d e r  a n d  t h e  R i s k s  o f  W a r  b y  H a n s  S p e i e r  ( N e w  Y o r k :  G e o r g e  w .  S t e w -
w a r t ,  P u b l i s h e r ,  I n o . ,  1 9 5 2 ) ,  p .  2 9 1 .  
2 4  
C h a r l e s  d e  V i s s c h e r ,  T h e o r  a n d  R e a . l i t  i n  P u b l i c  I n t e r -
n a t i o n a l  L a w ,  t r a n s .  P .  E .  C o r b e t t  P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v .  P r e s s ,  
1 9 6 8 ) ,  p .  3 0 0 ;  P h i l l i p s o n ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  G r e a t  W a r ,  p p .  
1 3 3 - 5 ;  G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p .  2 7 8 ;  a l s o  
s e e  W i l l i a m  O .  M i l l e r ,  t t A  M e w  I n t e r n a t i o n a l  L a w  f o r  t h e  S u b m a r i n e s ?
1 1
,  
U n i t e d  S t a t e s  N a v a l  I n s t i t u t e  Proceedin~, V o l .  9 2 ,  N o .  1 0  ( O c t . ,  
. 1 9 6 6 ) ,  p p .  9 9 - 1 0 2 .  
2
5  O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p  • .  4 6 8 .  
2 6  
G r e a t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t ,  P a r l i a m e n t a r  D e b a t e s  ( H o u s e  o f  
C o m m o n s ) ,  5 t h  s e r . ,  L I I I  ( J u n e  1 0 ,  1 9 1 3  ,  c o l .  1 4 3 1 ;  a l s o  s e e  O p p e n -
h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p .  4 6 8 ,  n .  3 .  O p p e n h e i m  c r i t i c i z e s  
B o r c h a r d  a n d  L a g e ,  N e u t r a l i t y  f o r  t h e ·  U n i t e d  S t a t e s ,  p .  9 3 ,  f o r  t h e i r  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  c l a s s e s  o f  v e s s e l s ,  
a s  d e f i n e d  b y  C h u r c h i l l ,  i s  a  " s u b t l e . ,  o n e .  Opp~nheim e m p h a t i c a l l y  
d e c l a r e s  
1 1  
• • •  t h e r e  i s - n o  s u f f i c i e n t  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h a t  d e s c r i p -
t i o n  o f  a  w e l l  e s t a b l i s h e d  c l a s s i f i c a t i o n . " .  
2
7  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( H o u s e  o f  C o m m o n s ) ,  5 t h  s e r . ,  L I I I  
( J u n e  1 0 ,  1 9 1 3 ) ,  c o l .  1 4 3 1 .  
2 8  
C a p t a i n  A .  G a y e r ,  G e r m a n  N a v y ,  " S u m m a r y  o f  G e r m a n  S u b m a r i n e  
O p e r a t i o n s  i n  V a r i o u s  T h e a t e r s  o f  W a r  f r o m  1 9 1 4  t o  1 9 1 8 , "  t r a n s .  C o m -
m a n d e r  W .  P .  B e e h l e r ,  u .  s .  N a v y  r e t i r e d ,  U n i t e d  S t a t e s  N a v a l  I n s t i -
t u t e  P r o c e e d i n g s ,  V o l .  5 2 ,  N o .  4  ( A p r i l ,  1 9 2 6 ) ,  p .  6 2 2 ;  R e a r  A d m i r a l  
S p i n d l e r ,  G e r m a n  N a v y ,  " T h e  V a l u e  o f  t h e  S u b m a r i n e  i n  N a v a l  W a r f a r e :  
B a s e d  o n  t h e  G e r m a n  E x p e r i e n c e  i n  t h e  W a r , "  t r a n s .  C o m m a n d e r  W .  P .  
~-' 
l  
~ 
5 0  
B e e h l e r ,  u .  s .  N a v y  r e t i r e d ,  U n i t e d  S t a t e s  l l a v a l  I n s t i t u t e  P r o c e e d i n g s ,  
V o l .  5 2 ,  N o .  5  ( M a y ,  1 9 2 6 ) ,  p p .  8 3 7 - 8 ;  R .  H .  G i b s o n  a n d  t f a u r i c e  P r e n d e r -
g a s t t  T h e  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r  1 9 1 4 - 1 9 1 8  ( N e w  Y o r k :  R i c h a r d  R .  S m i t h ,  
1 9 3 1 ) ,  p .  2 5 .  G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t  q u e s t i o n  t h e  m o t i v e s  f o r  S p i n d -
l e r ' s  s t a t e m e n t  b y  r a i s i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  w a s  p e r h a p s  o f f i -
c i a l  p o l i c y .  H o w e v e r ,  t h e y  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  A d m i r a l  S c h e e r  m a d e  
s i m i l a r  s t a t e m e n t s  • .  
2
9  A r n o  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S o u s - M a r i n e ,  t r a n s .  Ren~ J o u a n  
( P a r i s :  P a y o t ,  1 9 3 3 ) ,  I ,  p .  1 9 4 ;  G a y e r ,  " S u m m a r y  o f  G e r m a n  S u b m a r i n e  
O p e r a t i o n s  i n  t h e  V a r i o u s  T h e a t e r s  o f  W a r  f r o m  1 9 1 4  t o  1 9 1 8 , "  p p .  
6 2 2 - 3 .  G a y e r  c h a r a c t e r i z e d  B l u m  a s  o n e  o f  t h e  b e s t  t e c h n i c a l  e x p e r t s  
o n  t h e  s u b m a r i n e  a n d  n o t e d  t h a t  B l u m ' s  f i g u r e s  v e r e  q u i t e  a c c u r a t e .  
3 0  W i n s t o n  S p e n c e r  C h u r c h i l l ,  T h e  W o r l d  C r i s i s ,  1 9 1 1 - 1 8  ( n e w  
Y o r k :  S c r i b n e r ,  1 9 2 3 - 1 9 2 7 ) ,  I I ,  p .  2 8 8 .  
3 l  ~.; c f .  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S o u s - M a r i n e ,  I ,  p p .  1 9 7 - 8 ;  
A r t h u r  J .  M a r d e r ,  F r o m  t h e  D r e a d n o u g h t  t o  S c a p a  F l o w :  T h e  R o y a l  N a v y  
i n  t h e  F i s h e r  E r a ,  1 9 0 4 - 1 9 1 9 ,  V o l .  I :  T h e  R o a d  t o  W a r ,  1 9 0 4 - 1 9 1 4  
L o n d o n :  O x f o r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  p p .  3 6 3 - 4 .  
3
2  
J o h n  B a s s e t t ·  M o o r e ,  A  D i g e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( W a s h i n g t o n :  
u .  s .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 6 ) ,  I I ,  p p .  1 0 7 0 - 1 ;  c f .  B o r c h a r d  
a n d  L a g e ,  N e u t r a l i t y  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  p .  8 8 ,  q u o t i n g  C h a r l e s  c .  
H y d e ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  · V o l .  I I , . { 1 9 2 2 ) ,  p p .  4 0 5 ,  4 7 1 .  S e e  a l s o  H a l l ,  
I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  p p .  5 6 5 - 7 •  H a l l  ( p p .  5 6 6 - 7 )  s a y s  t h a t  s o m e  a u t h o r s  
i n s i s t  t h a t  a n  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l  h a s  t h e  r i g h t  t o  a t t a c k ;  h o w e v e r ,  
h e  d o e s  n o t  s h a r e  t h i s  o p i n i o n .  
1 1
I f  t h e r e  w a s  e v e r  a n y t h i n g  t o  b e  s a i d  
f o r  t h i s  v i e w , "  h e  w r i t e s ,  t t a n d  t h e  w e i g h t  o f  p r a c t i c e  a n d  o f  l e g a l  
a u t h o r i t y  w a s  a l w a y s  a g a i n s t  i t ,  t h e r e  c a n  b e  n o  q u e s t i o n  t h a t  i t  i s  
t o o  m u c h  o p p o s e d  t o  t h e  w h o l e  b e n t  o f  m o d e r n  i d e a s  t o  b e  n o w  o p e n  t o  
a r g u m e n t . "  
3 3  A l e x a n d e r  P .  H i g g i n s ,  " A r m e d  M e r c h a n t  S h i p s , "  Americ~""'l J o u r -
n a l  o !  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  8  ( 1 9 1 4 ) ,  p p .  7 1 1 - 1 2 ;  a l s o  s e e  E d i t o r i a l  
C o m m e n t ,  Amerio~~ J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  9  ( 1 9 1 5 ) ,  p p .  1 9 1 -
5 ,  w h i c h  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  H a g u e  C o n f e r e n c e  o f  1 9 0 7  a n d  t h e  f a c t  
t h a t  i t  w a s  n o t  r a t i f i e d  a n d  t h e r e f o r e  i s  n o t  b i n d i n g .  
3 4  
O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p p .  4 6 8 - 9 ;  a l s o  s a e  S m i t h ,  
T h e  D e s t r u c t i o n  o f  M e r c h a n t  S h i p s  u n d e r  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  p p .  1 8 - 2 0 .  
3
5  J a m e s  B r o w n  S c o t t ,  " E d i t o r i a l  C o m m e n t a r y ,
1 1  
A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  I n t e r n a t i o n a l  . .  L a . w ,  . V o l .  1 0  ( 1 9 1 6 ) ,  p p .  1 1 4 - 1 5 .  
3 6  
P r e s i d e n t  W i l l i a m  M c K i n l e y ,  " P r o c l a m a t i o n . o f  A p r i l  2 6 ,  1 8 9 8 , "  
F o r e i g n  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  State~ ( 1 8 9 8 ) ,  p p .  7 7 2 - 3 .  
~· 
1  
I  
5 1  
3 7  G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p .  3 9 9 .  
3 B  B o r c h a r d  a n d  L a g e ,  N e u t r a l i t y  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e . s ,  p p .  1 1 7 -
2 2 ,  n o t e  t h i s  i n  t h e i r  c r i t i c i s m  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  m e m o  w h i c h  
s u p e r s e d e d  L a n s i n g ' s  a r m e d  s h i p  m e m o ·  o f  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 1 6 ;  G a r n e r ,  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p p .  3 9 9 - 4 0 0 ,  w h e r e  G a r n e r  
m e . i n t a i n s  t h a t  M a r s h a l l ' s  o p i n i o n s  i n  T h e  n e r e i d e  c a s e  w e r e  m i s u s e d  
d u r i n g  t h e  W o r l d  W a r .  
3 9  I b i d .  
4 0  T h e  C a t h e r i n e  E l i z a b e t h ,  5  R o b .  2 3 2 - 3  ( 1 8 0 4 ) ;  s e e  a l s o  O p p e n -
h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p .  2 6 6 .  
4 l  T h e  N e r e i d a ,  9  C r a n o h  4 0 7  ( 1 8 1 5 ) .  
4
2  
~., p p .  4 0 6 - 1 .  
4 3  T h e  A t a l a n t a ,  3  W h e a t o n  4 1 5 ,  4 3 3  ( 1 8 1 8 ) .  
4 4  O p p · e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p .  8 5 8 .  
4
5  T h e  E l s e b l e ,  5  R o b .  1 7 3 - 6  { 1 8 0 4 ) .  
4
6  
S a l o u o c i  v .  J o h n s o n ,  P a r k ,  M a r i n e  I n s u r a n c e  ( 3 r d  e d .  1 7 9 6 ) ,  
p p .  7 9 ,  3 6 3 - 5  ( 1 7 8 3 ) ;  a l s o  s e e  F r a n c i s  D e a k  a n d  P h i l l i p  c .  J e s s u p , .  
" E a r l y  P r i z e  C o u r t  P r o c e d u r e , "  p a r t  2 ,  U n i v e r s i t y  o f  Penn~vania 
L~w R e v i e w ,  V o l .  8 2  ( 1 9 3 3 - 4 ) ,  p .  8 2 0 ,  n .  8 1 .  
4 7  T h e  F a n n y ,  I  D o d .  4 4 3 - 9  ( 1 8 1 4 ) ;  a l s o  s e e  O p p e n h e i m ,  .!!!!.~ 
t i o n a l  L~, I I ,  p .  8 5 8 ,  n .  2 .  
4
8  
H i g g i n s ,  " A r m e d  M e r c h a n t  S h i p s , "  p p .  7 0 6 ,  7 1 2 - 1 4 ,  7 2 0 - 2 2 .  
4 9  O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  P •  5 5 9 ,  n .  l .  
5 o  P r o f e s s o r  E l l e r y  c .  S t o w e l l ,  " S t a t u s  o f  A r m e d  M e r c h a n t m e n , "  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  1 1  
T 1 9 1 7 ) ,  p .  2 2 ;  a l s o  s e e  O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p p .  2 6 2 - 3 .  
5 l  G a r n e r ,  Internat~ L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p p .  4 0 1 - 2 .  
A l s o  s e e  H a c k w o r t h ,  D i g e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  V I ,  p .  4 9 0 ;  
P h i l l i p s o n ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  G r e a t  W a r ,  p .  2 8 .  
~ - ,~ .  ........-~~ 
l  
~ 
5 2  
5
2  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  s o m e  c o n t r o v e r s y  o v e r  w h i c h  a r t i c l e s  T r i e -
p e l  o b j e c t e d  t o ,  w i t h  m o ' s t  a u t h o r i t i e s  c i t i n g  a r t i c l e  1 2  a s  t h e  m o s t  
d i s p u t e d  a r t i c l e .  C f .  H a c k w o r t h ,  D i g e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  V I ,  
p .  490~ G a r n e r .  ( I n t e r n a t i o n a l  · L a . w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p .  4 0 2 )  a n d  
H i g g i n s  . . .  ( " A r m e d  M e r c h a n t  S h i p s , "  p .  7 1 4 )  m a i n t a i n  t h a t  T r i e p e l  o b j e c t e d  
t o  t h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  o f  a r t i c l e  1 2 .  B o t h  a u t h o r i t i e s  c i t e  . A n n u -
a i r e  d e  l ' I n s t i t u t  d e  D r o i t  Int~rnational, 2 6  ( 1 9 1 3 ) ,  p p .  5 1 6 - 1 7 ,  a s  
t h e i r  s o u r c e .  H o w e v e r ,  a  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h o s e  p a g e s  i n d i c a t e s  t h a t  
P r o f e s s o r  T r i e p e l  d e m a n d e d  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  p a r a g r a p h  3  o f  a r t i c l e  
1 3 .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  v e r s i o n s  o f  t h e  
O x f o r d  M a n u a l  o f  N a v a l  W a r  v a r i e d  s l i g h t l y  i n  n u m b e r i n g  t h e  a r t i c l e s ,  
b e c a u s e  t h e  t r a n s l a t i o n  b y  J a m e s  B r o w n  S c o t t ,  g i v e n  i n  R e s o l u t i o n s  o f  
t h e  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  e d .  J .  B .  S c o t t  ( N e w  Y o r k :  O x f o r d  
U n i v .  P r e s s ,  1 9 1 6 ) ,  p .  1 7 7 ,  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a r t i c l e  
t h a t  P r o f e s s o r  f y i e p e l  o b j e c t e d  t . o  w o u l d  b e  a r t i c l e  1 2  i n  t h e  E n g l i s h  
v e r s i o n  o f  t h e  M a n u a . 1 .  T h e s e  a r t i c l e s ,  1 2  a n d  1 3 ,  a r e  a s  f o l l . o w s :  
" A R T I C L E  1 2 .  P r i v a t e e r i n g ,  p r i v a t e  v e s s e l s ,  p u b l i c  v e s s e l s  n o t  
w a r - s h i p s .  P r i v a t e e r i n g  i s  f o r b i d d e n .  
t t A p a r t  f r o m  t h e  c o n d i t i o n s  l a i d  d o - . . m  i n  A r t i c l e s  3  a n d  f o l l o w i n g ,  
n e i t h e r  p u b l i c  n o r  p r i v a t e  v e s s e l s ,  n o r  t h e i r  p e r s o n n e l ,  m a y  c o m m i t  
a c t s  o f  h o s t i l i t y  a g a i n s t  t h e  e n e m y .  
" B o t h  m a y ,  h o w e v e r ,  u s e  f o r c e  t o  d e f e n d  . t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h e  
a t t a c k  o f  a n  e n e m y  v e s s e l .  
" A R T I C L E  1 3 .  P o p u l a t i o n  o f  u n o c c u ; e i e d  t e r r i t o r y .  T h e  i n h a b i t a n t s  
o f  a  t e r r i t o r y  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  o c c u p i e d  w h o ,  u p o n  t h e  a p p r o a c h  
o f  t h e  e n e m y ,  s p o n t a n e o u s l y  a r m  v e s s e l s  t o  f i g h t  h i m ,  w i t h o u t  
h a v i n g  h a d  t i m e  t o  c o n v e r t  t h e m  i n t o  w a r - s h i p s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
A r t i c l e s  3  a n d  f o l l o w i n g ,  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  b e l l i g e r e n t s ,  i f  
t h e y  a c t  o p e n l y  a . n d  i f  t h e y  r e s p e c t  t h e  l a w s  a n d  u s a g e s  o f  w a r . "  
5
3  
A n n u a i r e  d e  l ' I n s t i t u t  d e  D r o i t  International~ 2 6  ( 1 9 1 3 ) ,  p p .  
5 1 6 - 1 7 .  
5 4  I b i d . ,  5 2 1 .  
5 5  I b i d . ,  p p .  5 1 6 - 2 1 .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  T r i e p e l  w a s  c o m -
p l e t e l y  a l o n e  i n  h i s  o p i n i o n s .  M r .  v o n  B a r  o f  G o t t i n g e n  p r o p o s e d  a n  
a m e n d m e n t  t o  p a r a g r a p h  3  o f  a r t i c l e  1 3  t h a t  a c t s  o f  d e f e n s e  b y  m e r -
c h a n t  v e s s e l s  b e  l i m i t e d  t o  t h o s e  p e r m i t t e d  b y  t h e  l a w s  o f  w a r .  T h e  
a m e n d m e n t  w a s  d e f e a t e d .  S e e  a l s o  G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  
W o r l d  W a r ,  I ,  p .  4 0 2 ,  n .  2 .  
5
6  
H e i n r i c h  T r i e p e l ,  n n e r  W i d e r s t a n d  f e . i n d l i c h e r  H a n d e l s s c h i f f e  ·  
g e g e n  d i e  A u f b r i n g u n g , u  Z e i t s c h r i f t  f U r  V 8 l k e r r e c h t ,  J 3 d .  V I I I ,  ( 1 9 1 4 ) ,  
p p .  3 9 1 - 7 .  
5 7  I b i d . ,  p .  2 8 1 .  
- .  
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5 3  
5 8  I b i d . '  
p p .  3 9 2 - 4 .  
5
9  
~., P P •  3 9 3 - 4 .  
6 0  
G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p .  4 0 2 ,  n . l .  
G a r n e r  u s e s  t h e  p h r a s e  " a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  S t a t e  i n t o  w h o s e  p o w e r  
i t  f a l l s ! " ,  w h i c h  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e s  t h e  G e r m a n  t e x t  c i t e d  b e l o w :  
T r i e p e l ,  " D e r  W i d e r s t a . n d  f e i n d l i c h e r  H a n d e l s s c h i f f  e  g e g e n  d i e  A u f -
b r i n g u n g ,  n  P •  3 9 7 .  .  
0
V C : H k e r r e c h t  i s t  a b e r  R e c h t  z w i s c h e n  S t a a t e n  u n d  n u r  z w i s c h e n  
S t a a t e n .  D i e  F r a g e ,  m i t  d e r  w i r  e s  z u  t u n  h a b e n ,  i s t  a l s o ,  w e n n  
m a n  j u r i s t i s c h  k o r r e k t  v e r f a h r e n  w i l l ,  n i c h t  s o  z u  s t e l l e n :  h a t  
d e r  f e i n d l i c h e  K a u f f a h r e r .  e i n  R e c h t  d e s  W i d e r s t a n d e s ?  D e r  K a u f -
f a h r e r  i s  n i c h t  R e c h t s s u b j e k t  d e s  V B l k e r r e c h t s ;  w e l c h e  ' R e c h t e . •  
e r  b e s i t z t ,  e n t s c h e i d e t ,  j e  n a c h d e m ,  d a s  R e c h t  s e i n e s  L a n d e s  o d e r  
d e s  S t a a t e s ,  i n  d e s s e n  G e w a l t  e r  g e l a n g t .
1 1  
6 1  
D r .  G e o r g  S c h r a m m ,  " R e s i s t a n c e  A g a i n s t  t h e  L a w f u l  E x e r c i s e  
o f  S t o p p a g e ,  V i s i t  a n d  S e a r c h  a n d  C a p t u r e , "  t r a n s .  f r o m  h i s  t r e a t i s e  
1 1
D a s  P r i s e n r e c h t  i n  s e ' i n e r  n e u e s t e n  G e s t a l t "  ( B e r l i n ,  1 9 1 3 ) ,  p p .  3 0 8 -
1 0 ,  b y  T .  H .  T h i e s i n g ,  L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  D i v . ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  
S e n a t e  · D o c .  3 3 2 ,  6 4 t h  C o n g . ,  1 s t  s e a s . ,  1 9 1 5 - 1 6 ,  V o l .  4 2  ( 6 9 5 2 ) ,  p p .  
3 9 - 4 0 ;  H a c k w o r t h ,  D i g e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V I ,  : P •  4 9 0 .  H a c k w o r t h  
i n d i c a t e s  t h a t  o n l y  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  d o c u m e n t  w a s  t r a n s l a t e d  i n  
t h i s  v e r s i o n .  S e e  a l s o  G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  
I ,  p .  4 0 3 .  
6 2  
I b i d .  
6
3  F r a n c s - t i r e u r s  w e r e  i r r e g u l a r  b o d i e s  o f  a r m e d  m e n  f o r m e d  i n  
F I · a . n c e  i n  1 8 7 0 - 7 1  d u r i n g  t h e  F r a n c o - P r u s s i a n  W a r .  P r u s s i a  r e f u s e d  t o  
r e c o g n i z e  t h e m  a s  l a w f u l  b e l l i g e r e n t s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  p a r t  o f  t h e  
r e g u l a r  a r m e d  f o r c e s  o f  F r a n c e  a n d  t h e y  d i d  n o t  w e a r  p~oper u n i f o r m s .  
H a l l ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  p .  5 5 5 .  T h e  t e r m  f r a n c s - t i r e u r s  a s  u s e d  w i t h -
i n  t h e  c o n t e x t  o f  a r m e d  m e r c h a n t m e n  r e f e r s  t o  a r m e d  c r e w  m e m b e r s  w h o  
a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  o r g a n i z e d  a r m e d  f o r c e s  o f  t h e  S t a t e  a n d  t h e r e f o r e  
m a y  b e  t r e a t e d  a s  c r i m i n a l s .  
G 4  G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p .  4 0 5 ,  n . 2 ,  
q u o t i n g  D r .  H a n s  W e h b e r g ,  H a n d b u c h  d e s  V t l l k . e r r e c h t s  L a n d - u n d  S e e -
k r i e g s r e c h t ,  : S d .  V I :  D a s  S e e k r i e g s r e c h t  { z w e i t e  a b t e i l i n g :  b .  S t u t t g a r t :  
V e r l a g  v o n  w .  K o h l h a m m e r ,  1 9 1 5 ) , p p .  2 8 3 - 4 •  S e e  a l s o  · O p p e n h e i m ,  I n t e r -
n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p .  4 6 8 ,  n .  5 ,  f o r  m o r e  w o r k s  o n  t h e  c o n t r o v e r s y  o f  
d e f e n s i v e  a r m a m e n t .  
6
5  G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p .  4 0 3 .  
G a r n e r  c o n t i n u e s  h i s  e s s a y  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l o n g  a n d  h e a t e d  
. - = - .  ~-
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.  5 4  
d e b a t e  o v e r  t h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  m e r c h a n t  v e s s e l s  b e t w e e n  Dr~ 
S c h r a m m  a n d  ~he E n g l i s h  a u t h o r i t i e s  o n  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  A .  P e a r c e  
H i g g i n s  a n d  O p p e n h e i m .  
6 6  
I b i d . ,  p .  4 0 5 .  T h e  o t h e r  t w o  w r i t e r s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e n -
t i o n e d .  T~were T r i e p e l  a n d  S c h r a m m  •  
.  
6
7  J o n k e e r  W .  J .  M .  v o n  E y s i n g a ,  t t . A r m e d  M e r c h a n t m e n , "  t r a n s .  
f r o m  h i s  
0
L e s  n a v i r e s  d e  c o m m e r c e  a r m e s , "  i n  I n t e r n a t i o n a l  L a w  A s s o c i -
a t i o n ,  R e p o r t s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  f o r  1 9 1 3 - 1 4  a n d  1 9 1 4 - 1 5 ,  E m -
b o d y i n g  t h e  P a p e r s  P r e p a r e d  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  I n t e n d e d  t o  H a v e  B e e n  
H e l d  a t  t h e  H a g u e  i n  1 9 1 4 ,  p .  1 7 1 ,  t r a n s .  b y  c .  E .  R i c e ,  L e g i s l a t i v e  
R e f e r e n c e  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  S e n a t e  D o c .  3 3 2 ,  6 4 t h  C o n g . ,  
1 s t  s e s s . ,  1 9 1 5 - 1 6 ,  V o l .  4 2  ( 6 9 5 2 ) ,  p .  4 3 .  S e e  a l s o  H a c k w o r t h ,  D i g e s t  
o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V I ,  p .  4 9 0 .  
6 8  
G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  U a r ,  V o l .  I ,  p .  4 0 5 .  
6
9  v o n  E y s i n g a ,  " L e s  n a v i r e s  d e  c o m m e r c e  arm~s," t r a n s .  i n  
" A r m e d  M e r c h a n t m e n ,
0  
S e n a t e  D o q _ .  3 3 2 ,  6 4 t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  1 9 1 5 - 1 6 ,  
V o l .  4 2  ( 6 9 5 2 ) ,  P •  4 3 .  
7 0  
L i s z t ,  D a s  V 8 l k e r r e o h t ,  P P •  5 0 2 ,  5 2 4 .  
7 l  K u n z ,  K r i e g s r e c h t  u n d  Neutralit~tsrecht, p .  1 1 8 .  
7
2  
D e c l a r a t i o n  o f  P a r i s ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  
S µ p p .  l  ( 1 9 0 7 ) ,  p p .  8 7 - 9 0 ;  O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p p .  ? 6 8 -
9 .  
1
3  
B e l l ,  H i s t o r  o f  t h e  B l o c k a d e  o f  G e r m a n  ,  p .  3 1 ;  M a r i o n  S i n e y ,  
T h e  A l l i e d  B l o c k a d e  o f  G e r m a  1 9 1 4 - 1 9 1  A n n  A r b o r :  U n i v .  o f  M i c h i g a n  
P r e s s ,  1 9 5 7  ,  p .  1 5 .  I n  1 9 1 2 ,  t h e  B r i t i s h  h a d  r e v i s e d  p r e v i o u s  p l a n s  
t o  e s t a b l i s h  a n  e f f e c t i v e  b l o c k a d e  o f  G e r m a n y  i n  t h e  e v e n t  o f  w a r ,  
B e c a u s e  B r i t a i n  d i d  n o t  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  n a v a l  f o r c e s  t o  d o  s o .  
7
4  
D i p l o m a t i c  C o r r e s p o n d e n c e  B e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
Belli~erent G o v e r n m e n t s  R e l a t i n  t o  N e u t r a l  R i  . h t s  a n d  C o m m e r c e ,  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  S p e c i a l  S u p p .  9  J u l y ,  1 9 1 5 ) ,  
p .  5 ;  a l s o  s e e  P h i l l i p s o n ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  G r e a t  W a r , .  p p .  
3 3 0 - 3 .  
7 5  H u g o  a ; r : o J ; i u s ,  T h e ·  R i . h t s  o f  W a r  a n d  P e a c e  I n c l u d i n  t h e  
L a w  o f  N a t u r e  a n d . o f  N a t i o n s  t r a n s .  A .  C .  C a m p b e l l  W a s h i n g t o n  e n d  
L o n d o n :  M .  W a l t e r  D u n n ,  1 9 0 1 ) ,  p .  2 9 3 ;  M o o r e ,  D i P - ; e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  
L a w ,  p p .  7 ,  6 6 0 ;  T u c k e r ,  L a w s  o f  W a r  a n d  N e u t r a l i t y  a t  S e a ,  p p .  5 0 ,  
2 6 3 ;  C o l o m b o s ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  o f  t h e  S e a ,  p .  6 7 7 ;  O p p e n h e i m ,  I n t e r -
, , . , . . . . , .  
~ 
!  
·~ 
n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p p .  8 0 1 - 2 ;  B a t y  a n d  M o r g a n ,  W a r , .  I t s  C o n d u c t  a n d  
L e g a l  R e s u l t s ,  p p .  3 7 0 - 3 .  
7
6  
D i p l o m a t i c  C o r r e s p o n d e n c e  B e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
B e l l i g e r e n t  G o v e r n m e n t s ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f .  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  
S p e c i a l  S u p p .  9  ( J u l y ,  1 9 1 5 ) ,  p p .  2 - 3 .  
5 5  
7 7  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n  ·  A r t i c l e  2 3 ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n -
t e r n a t i o n a l  L a w ,  S u p p .  3  ( 1 9 0 9 ) ,  p .  1 9 7 ;  S i n e y ,  A l l i e d  B l o c k a d e ,  p . 2 1 .  
S i n e y  c o n t e n d s  t h a t  A r t i c l e  2 3  a l l o w s  i t e m s  t o  b e  c h a n g e d  f r o m  c o n -
d i t i o n a l  t o  a b s o l u t e  c o n t r a b a n d  w i t h  n o t i c e .  
.  1 B  J a m e s  G a r n e r ,  " S o m e  Q u e s t i o n s  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  i n  t h e  
E u r o p e a n  W a r - C o n t r a b a n d ,  R i g h t  o f  S e a r c h  ~""ld C o n t i n u o u s  V o y a g e ,  
1 1  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  ~aw, V o l .  9  ( 1 9 1 5  ) ,  p p .  3 8 7 - 9 0 ;  
~., " B l o c k a d e s , "  p .  8 5 0 ;  S i m e o n  E .  B a l d w i n ,  " T h e  ' C o n t i n u o u s  
V o y a g e '  D o c t r i n e  D u r i n g  t h e  C i v i l  W a r ,  a n d  N o w , - "  . P  . . .  m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  9  ( 1 9 1 5 ) ,  p p .  7 9 4 - 6 ;  A l e x a n d e r  H o l t z o : f f ,  
" S o m e  P h a s e s  o f  t h e  L a w  o f  B l o c k a d e , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a -
t i o n a l  L a w ,  V o l .  1 0  ( 1 9 1 6 ) ,  p .  6 2 ;  c f .  O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  
I I ,  p p . _ 8 1 9 ,  8 2 0 .  O p p e n h e i m  i n s i s t s  t h a t  s o m e  c o n t i n e n t a l  w r i t e r s  
d i d  a c c e p t  c o n t i n u o u s  v o y a g e .  
·  
7
9  B a l d w i n ,  " T h e  ' C o n t i n u o u s  V o y a g e  
1  
D o c t r i n e , "  p p .  7 9 9 - 8 0 1 ;  
G a r n e r ,  " S o m e  Q u e s t i o n s  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w - B l o c k a d e s , "  p p .  8 5 2 - 4 .  
8
°  C a r l t o n  S a v a g e ,  T h e  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T o u a r d  
M a r i t i m e  C o m m e r c e  i n  T i m e  o f  W a r  ( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n -
m e n t  Pri~ting O f f i c e ,  1 9 3 4 - 6 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  K r a u s  R e p r i n t  C o . ,  1 9 6 9 ) ,  
V o l .  I ,  p p .  4 6 6 - 7 6 .  
8 1  
G a r n e r ,  " S o m e  Q u e s t i o n s  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w - C o n t r a b a n d ,  
. R i g h t  o f  S e a r c h  a n d  C o n t i n u o u s  V o y a g e , "  p .  3 9 5 ;  i b i d . ,  " B l o c k a d e s , "  
p .  8 5 3 .  
8 2  
I b i d . ,  " C o n t r a b a n d ,  R i g h t  o f . S e a r c h  a n d  C o n t i n u o u s  V o y a g e , "  
p .  3 9 3 .  A l s o  s e e  f o l l o w i n g  sourc~s f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  B r i t i s h  u s e  
o f  c o n t i n u o u s  v o y a g e  b a s e d  o n  U .  S .  p r e c e d e n t :  O p p e n h e i m ,  I n t e r -
n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p p .  4 6 1 ,  8 1 6 - 2 3 ;  H a l l ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  p p .  7 2 3 -
3 4 ;  T u c k e r ,  L a w  o f  W a r  a n d  N e u t r a l i t y  a t  S e a ,  p .  2 7 0 ,  n .  1 2 .  
8 3  
D i p l o m a t i c  C o r r e s p o n d e p c e  B e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
B e l l i g e r e n t s ,  ! m a r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  S p e c i a l  S u p p .  
1 0  ( O c t o b e r ,  1 9 1 6 ) ,  p .  5 2 .  
8 4  
L i s z t ,  D a s  V t l l k e r r e c h t ,  p p .  5 1 3 - 1 4 ;  W e h b e r g ,  H a n d b u c h  d e s  
V B l k e r r e c h t s  L a n d - u n d  S e e k r i e g s r e c h t ,  B d .  6 ,  p .  4 5 0 . -
. , , , . . . . . .  
~ 
I  
j  
l  
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5 6  
S 5  I b i d . ,  p .  4 5 1 .  
8 6  
O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p p .  8 1 7 ,  8 2 0 ;  H a l l ,  I n t e r -
n a t i o n a l  L a w ,  P •  7 2 0 ;  B e l l ,  T h e  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  
P o w e r s ,  p .  4 1 ;  W e h b e r g ,  D a s  S e e k r i e g s r e c h t ,  P P •  1 1 3 - 1 6 .  
8
7  B e l l ,  B l o c k a d e  o f  Germa~y a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p p .  4 2 - 3 ;  
~., p p .  1 1 5 - 1 6 .  
8 8  
P a u l  H e i l b o r n ,  " W e l t k r i e g  u n d  S e e k r i e g s r e c h t , "  W B r t e r b u c h  
d e s  V o l k e r r e c h t s  u..~d d e r  D i  l o m a t i c ,  f o r t g e s e t z t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  
v o n  D r .  K a r l  S t r u p p  B e r l i n  a n d  L e i p z i g :  W a l t e r  d e  G r u y t e r  &  C o . ,  
1 9 2 9 ) ,  B d .  3 ,  p .  4 8 3 ;  . A r n o  S p i n d l e r ,  e d . ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U -
B o o t e n  ( B e r l i n :  E .  s .  M i t t l e r  &  S o h n ,  1 9 3 2 ) ,  B d .  I ,  p .  l B ;  W e h b e r g ,  
D a s  S e e k r i e g s r e c h t ,  p .  4 5 0 ;  B e l l ,  B l o c k a d e  o !  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  
Po~ers, p p .  4 0 - 1 .  
8 9  
H e i l b o r n ,  t t W e l t k r i e g  u n d  S e e k r i e g s r e c h t , u  p .  4 8 3 .  
9 0  ~-
9 l  J u l i u s  H a t s c h e k ,  V B l k e r r e c h t  a l s  S  s t e m  R e c h t l i c h  B e d e u t s -
a m e r  S t a a t s a k t e  ( L e i p z i g :  D r .  W e r n e r  S c h o l l ,  1 9 2 3  ,  p .  3 4 3 ;  H e i n r i c h  
T r i e p e l ,  K o n t e r b a n d e  B l o c k a d e  u n d  S e e s  e r r e ,  M e e r s k u n d e ,  V o r t r t t g e  X I I  
H e f t  3  ( 1 9 1 8  ,  p p .  9 - 1 4 ;  L i s z t ,  V~lk.errecht, p p .  5 4 2 - 5 0 ;  S p i n d l e r ,  
D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e r l ; , ,  I ,  p .  1 8 - 1 9 ;  H e i l b o r n , " W e l t k r i e g  u n d  
S e e k r i e g s r e c h t , "  p .  4 8 3 .  
9
2  
D i p l o m a t i c  C o r r e s p o n d e n c e  B e · t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
B e l l i g e r e n t  G o v e r n m e n t s ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  S p e c .  
S u p p .  9  ( J u l y ,  1 9 1 5 ) ,  p p .  5 5 - 6 0 ;  F o r e i g n  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  1 9 1 4  S u p p .  ( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1 9 2 3 ) ,  p p .  3 6 0 - 6 1 ;  H a n s  W e h b e r g ,  V o n  T i r  i t z  u n d  d a s  D e u t s c h e  
S e e k r i e g s r e o h t ,  D e u t s c h e  K r i e g s c h r i f t e n  1 5  H e f t  B~nn: A .  M a r c u s  &  
E .  W e b e r s ,  1 9 1 5 ) ,  p .  1 6 ;  C a r l t o n  S a v a g e ,  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
T o w a r d  M a r i t i m e  C o m m e r c e  i n  W a r  ( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 6 ) ,  I I  (1914~1918), p p .  4 - 9 ;  B o r c h a r d  a n d  L a g e ,  
N e u t r a l i t y  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 3 7 ) ,  p p .  3 4 ,  6 7 - 6 9 .  B o r c h a r d  a n d  L a g e  a c c u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  u n n e u t r a l i t y · b e g i n n i n g  i n  A u g u s t ,  1 9 1 4 ,  b e c a u s e  s h e  d i d  n o t  p r o -
t e s t  B r i t i s h  v i o l a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  v i g o r o u s l y  e n o u g h  a n d  
b e c a u s e  s h e  w a s  i n h e r e n t l y  s y m p a t h e t i c  t o  B r i t a i n .  F u r t h e r m o r e ,  
U n i t e d  S t a t e s  p o l i c i e s  f a v o r e d  t h e  B r i t i s h .  A l s o  s e e  R i c h a r d  V a n  
A l s t y n e ,  
0
T h e  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  s ' t a t e s  R e g a r d i n g  t h e  D e c l a r a t i o n  
o f  L o n d o n ,  a t  t h e  O u t b r e a k  o f  t h e  G r e a t . W a r , "  J o u r n a l  o : f  M o d e r n  
H i s t o r ; z . ,  V o l .  V I I ,  N o .  4  ( D e c e m b e r ,  1 9 3 5 ) ,  p p .  4 3 4 - 4 7 •  
, , - ·  
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h  
I  
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l  
5 7  
9 3  H e i l b o r n ,  
0
~foltkrieg u n d  S e e k r i e g s r e c h t , "  p .  4 8 4 ;  T r i . e p e l ,  
K o n t e r b a n d e ,  B l o c k a d e  u n d  S e e s p e r r e ,  p p .  4 - 7 ;  W e h b e r g ,  T i r p i t z  u n d  
S e e k r i e g s r e c h t ,  p .  1 8 .  
9 4  
B e l l ,  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  Po~-rers, p p .  1 9 8 -
9 9 .  
9 5  G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p p .  2 - 5 ·  
9 6  
I b i d . ,  p p .  8 ,  3 4 7 ,  3 5 6 - 7 ;  L i e u t .  O t t o  ' W e d d i g e n ,  " T h e  S u b -
m a r i n e ' s  F i r s t  T r i u m p h , "  S o u r c e  R e c o r d s  o f  t h e  G r e a t  W a r ,  e d .  C h a r l e s  
F .  H o r n e  ( u .  s .  A . :  N a t i o n a l  A l u m n i ,  1 9 3 2 ) ,  I I ,  p .  2 9 6 .  
9 7  B o d o  H e r z o g ,  
0
V o r  5 0  J a h r e n :  D e r  E r f o l g  v o n  W e d d i g e n  a m  2 2 .  
S e p t e m b e r  1 9 1 4 , "  I : ! I a r i n e - R u n d s o h a u ,  6 1  ( 1 9 7 4 ) ,  p .  2 7 2 .  R o u g h l y ,  t h e .  
p a s s a g e  t r a n s l a t e s  a s  f o l l o w s :  
" C o m m a n d e r  o f  t h e  U - b o a t  
W i l h e l m s h a v e n  1 9 / 9 / 1 9 1 4  
T O P  S E C R E T l  
O r d e r  f o r  t h e  U - 9  
L a r g e  t r o o p t r a n s p o r t  a r e  a p p r o a c h i n g  O s t e n d e .  A s  s o o n  a s  t h e  
w e a t h e r  a l l o w s ,  t h e  U - 9  i s  t o  s a i l  a n d  i s  t o  t a k e  a  l o o k o u t  
p o s t  n e a r  O s t e n d e .  P r o b a b l e  f a v o r a b l e  p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  
N o r t h  H i n d e r  l i g h t - s h i p  a n d  O s t e n d e  • .  A t t a c k  a l l  w a r s h i p s  a n d  
t r a n s p o r t  s h i p s .  A d d i t i o n a l  o r d e r s  t h r o u g h  t h e  C h i e f  o f  t h e  
S e c o n d  S e c t i o n .  R e t u r n  a c c o r d i n g  t o  y o u r  o t m .  j u d g m e n t .  R e p o r t  
y o u r  d e p a r t u r e .  
s i g n e d  B a u e r "  
9 8  
W e d d i g e n ,  n r r h e  S u b m a r i n e ' s  F i r s t  T r i u m p h , "  p .  2 9 6 ;  G i b s o n  
a n d  P r e n d e r g a s t ,  T h e  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p .  8 ;  H e r z o g ,  " V o r  5 0  
J a h r e n  • • •  u ,  p p .  2 7 1 - 2 ;  E a r l  B r a s s e y ,  B r a s s e "  
1  
s  N a v a l  A n n u a l  1 9 1  ,  
e d .  J o l l i ' 1  L e y l a n d  ( L o n d o n :  W i l l i a m  C l a w e s  a n d  S o n s ,  L t d . ,  1 9 1 5  ,  p p .  
3 7 - 4 0 .  T h e  ' N e w  Y o r k  W o r l d ,  O c t o b e r  1 1 ,  1 9 1 4 ,  p u b l i s h e d  W e d d i g e n ' s  
a c c o u n t  a s  r e l e a s e d  b y  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t .  
9 9  W e d d i g e n ,  " T h e  S u b m a r i n e ' s  F i r s t  T r i u m p h , . "  p .  2 9 7 ;  H e r z o g ,  
" V o r  5 0  J a h r e n  • • •  " ,  P •  2 7 2 ;  G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  
W a r ,  p .  8 .  
l O O  A r t h u r  J .  M a r d e r ,  F r o m  t h e  D r e a d n o u g h t  t o  S c a p a  F l o w ,  t h e  
R o y a l  · n a v y  i n  t h e  F i s h e r  E r a ,  1 9 0 4 - 1 9 1 9 . ,  V o l .  I I :  T h e  W a r  Y e a r s  - t o  
t h e  E v e  o f  Jutlan~ ( L o n d o n :  O x f o r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  5 5 .  
1 0 1  
C h a r l e s  F .  H o r n e ,  e d . ,  S o u r c e  R e c o r d s  o f  t h e  G r e a t  W a r  
( u .  s .  A . :  N a t i o n a l  A l u m n i ,  1 9 3 2 ) ,  I I ,  p .  2 9 5 .  
1 0 2  
G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p p .  3 5 6 - 7 .  
1 0 3  
W e d d i g e n ,  " S u b m a r i n e ' s  F i r s t  T r i u m p h , n  p .  2 9 7 ;  H e r z o g ,  
" V o r  5 0  J a h r e n  • • •  , u  p .  2 7 3 ;  J a m e s  B .  H o w e l l ,  " D a v i d s  o f  t h e  D e e p :  
H o w  U n d e r - W a t e r  W a r f a r e  i s  . A f f e c t i n g  N a v a l  S t r a t e g y ,  t h e  S t o r y  o f  
' U - 9 , " '  S u n s e t ,  3 3  ( D e c . ,  1 9 1 4 ) ,  p .  1 0 8 8 .  A c c o r d i n g  t o  S u n s e t ,  p .  
1 0 8 0 ,  t h i s  s t o r y  d i s c o m f o r t e d  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y .  S e e  G i b s o n  
a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p p .  8 - 9 ;  a l s o  s e e  E d n 1 o n d  
D e l a g e ,  L a  G u e r r e  S o u s  l e s  M e r s  ( P a r i s :  B e r n a r d  G r a s s e t ,  1 9 3 4 ) ,  
5 8  
p p .  1 4 - 1 6 ;  V i c e  A d m i r a l  S i r  A r t h u r  H a z l e t ,  T h e  S u b m a r i n e  a n d  S e a  
P o w e r  ( N e w  Y o r k :  S .  D .  S t e i n  a n d  D i j !  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  2 7 - 2 9 ;  
W i n s t o n  s .  C h u r c h i l l ,  T h e  W o r l d  C r i s i s  ( N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  
S o n s ,  1 9 5 1 ) ,  I ,  p p .  3 5 1 - 4 .  
1 0 4  
M a r d e r ,  F r o m  t h e  D r e a d n o u g h t  t o  S c a p a  F l o w ,  I I ,  p p .  5 5 - 6 .  
l 0 5  H e r z o g ,  " V o r  5 0  J a h r e n  • • •  , "  p .  2 7 3 .  
1 0 6  
C o m m a n d e r  B e r t r a m  W .  L .  N i c h o l s o n ,  " T h e  S u b m a r i n e ' s  l t " ' i r s t  
T r i u m p h , "  S o u r c e  R e c o r d s  o f  t h e  G r e a t  W a r ,  e d .  C h a r l e s  F .  H o r n e  
( u .  s .  A . :  N a t i o n a l  A l u m n i ,  1 9 3 2 ) ,  I I ,  . P P •  3 0 0 - 1 .  
l 0 7  H e r z o g ,  " V o r  5 0  J a h r e n  • • •  ,
0  
p .  2 7 4 ;  N i c h o l s o n ,  " T h e  S u b -
m a r i n e ' s  F i r s t  T r i u m p h , "  p .  3 0 1 ;  H o r n e ,  S o u r c e  R e c o r d s  o f  t h e  G r e a t  
W a r ,  I I ,  p .  2 9 6 ;  G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p .  7 ;  
M a r d e r ,  F r o m  t h e  D r e a d n o u g h t  t o  S c a u a  F l o w ,  I I ,  p p .  5 5 - 6 .  
1 0 8  ~-
l 0 9  W e d d i g e n ,  " T h e  S u b m a r i n e ' s  F i r s t  T r i u m p h ,  n .  P •  3 0 0 ;  ~ 
A n g e l e s  E x a m i n e r ,  S e p t e m b e r  2 3 ,  1 9 1 4 ,  V o l .  X I ,  N o .  2 8 6 ,  f r o n t  p a g e .  
l~O I b i d .  A n  e x t r a c t  f r o m  v o n  T i r p i t z '  w a s  l e t t e r s  dat~d S e p -
t e m b e r  2 6 ,  1 9 1 4 ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  K a i s e r  t e l e p h o n e d  h i m  t o  c o n -
g r a t u l a t e  h i m  o n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e  U - 9 .  G r a n d  A d m i r a l  v o n  
T i r p i t z ,  1 ! y  M e m o i r s  ( L o n d o n :  H u r s t  a n d  B l a c k e t t ,  L t d . ,  1 9 1 9 ) ,  I I ,  
P •  4 6 7 ;  M a r d e r ,  F r o m  t h e  D r e a d n o ' u g h t  t o  S c a ; p a  F l o w ,  I I ,  p .  5 9 .  " T h e  
E m p e r o r  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  i n  ' s e v e n t h  h e a v e n '  o v e r  t h e  s i n k i n g  o f  
t h e  ' C r e s s y s  . •  ' t t .  
l l l  M a r d e r ,  F r o m  t h e  D r e a d n o u g h t  t o  S c a p a  F l o w ,  I I ,  p .  5 5 .  
1 1 2  
H e r z o g ,  " V o r  5 0  J a h r e n  • • •  , "  p .  2 7 4 .  R o u g h l y ,  t h e  p a s s a g e  
t r a n s l a t e s  a s  f o l l o w s :  u r t  w a s  h o r r i b l e !  W h e n  o n e  s e e s  h o w  t h e  m e n  
s l i d e  h e l p l e s s l y  f r o m  t h e  s h i p ' s  s i d e  i n t o  t h e  w a t e r .  I  w a s  n o  l o n g e r  
a b l e  t o  w a t c h . "  
5 9  
l l 3  I b i d . ,  p .  2 7 5 ;  T i r p i t z ,  M . y  M e m o i r s ,  I I ,  p .  5 1 8 .  
1 1 4  
M a r d e r ,  F r o m  t h e  D r e a d n o u g h t  t o  Sca~low, I I ,  p p .  9 7 - 8 ;  
C h u r c h i l l ,  T h e  / T o r l d  C r i s i . s , ,  I ,  p .  4 0 8 .  I n  a  l e t t e r  t o  S i r  J o h n  
F r e n c h  o f  2 6 / 1 0 / 1 4 ,  C h u r c h i l l  m a k e s  t h i s  s t a t e m e n t :  " O u t  o f  t w e n t y -
f i v e  s u b m a r i n e  a t t a c k s  o n l y  f i v e  h a v e  b e e n  e f f e c t i v e ,  a n d  o n l y  o n  
s h i p s  o~ n o  v a l u e .
1 1  
l l 5  G i b s o n  a..~d P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p .  1 0 .  
1 1 6  I b i d . ,  p p .  1 0 ,  1 2 .  
1 1 7  
B e l l ,  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p .  1 9 9 ;  
a l s o  s e e  B r a s s e y ,  B r a s s e y ' s  N a v a l  F~Jl?al, l~.1:!2.' p .  4 3 .  
l l B  T i r p i  t z ,  r { y  M e m o i r s ,  I I ,  p .  5 7 6 .  
l l 9  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  . l u n e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  1 1 3 - 1 5 · ;  L a m a r  
C e c i l ,  A l b e r t  B a l l i n :  B u s i n e s s  a n d  P o l i t i c s  i n  I m p e r i a l  G e r m a n y  
( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 7 - Y - ,  p .  2 7 2 .  
1 2 0  
.  B e l l ,  B l o c k a d e  o f  G e r m a n Y . a n d  th~ C e n t r a l  P o w e r s ,  p .  2 0 3 ;  
K a r l  E .  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - E o a . t  W a r f a r e  ( . A r c h o n  B o o k s ,  1 9 7 0 ) ,  
p .  2 2 .  B a u e r  s u b m i t t e d  h i s  p l a n  o n  O c t o b e r  8 ,  1 9 1 4  w h i c h  w a s  t o  b e  
u s e d  a s  a  r e p r i s a l ,  b e c a u s e  o f  B r i t i s h  m i n e  f i e l d s  i n  t h e  S t r a i t s  o f  
D o v e r .  T h e  B r i t i s h  a n n o u n c e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  m i n e  f i e l d  o n  
O c t o b e r  2 .  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S o u s  M a r i n e ,  I ,  p p .  1 1 - 1 5 ,  2 1 5 - 1 6 .  
1 2 1  .  
B e l l ,  Bl~ckade o~ G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p .  2 0 3 ;  
S p i n d l e r ,  De~ H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n _ ,  I ,  p .  6 :  K a p i t ! t n - l e u t e n a n t  
v o n  H e n n i g  o f  t h e  U - 1 8  f i r s t  e n t e r e d  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l  o n  S e p t .  2 7 ,  
1 9 1 4 .  S p i n d l e r  r e c o r d s  t h e  f o l l o w i n g  ent~J f r o m  v o n  H e n n i g ' s  l o g :  
" Z a h l r e i c h e  H a n d e l s d a m p f e r  p a s s i e r t e n  v o n  u n d  n a c h  d e n  D o w n s .  N a o h  
m e i n e r  A n s i c h t  w t l r d e  d a s  V e r s e n k e n  e i n i g e r  H a n d e l s d a m p f e r  d u r c h  U -
B o o t e  e i n e  v i e l l e i c h t  u n g e a h n t e  W i r k u n g  a u f  d i e  ~ffenliche : M e i n u n g  
u n d  d a s  w i r t s c h a f t l i c h e  L e b e n  i n  E n g l a n d  a u s U b e n .  D i e  D u r c h f i l h r u n g  
w ! i r e  j e d e n f a l l s  w e n i g e r  s c h w i e r i g  a l s  d a s  L e g e n  v o n  M i n e n s p e r r e n . "  
1 2 2  
B e l l ,  B l o c k a d e .  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p p .  2 0 3 - 5 ;  
S p i n d l e r , . D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p p .  S : 9 .  
1 2 3  .  
.  B e l l ,  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p p .  2 0 5 - 6 ;  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 3 ;  S p i n d l e r ,  D e r - H a n d e l s -
k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  P P •  8 - 9 .  
1 2 4  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - E o a t  W a r f a r e ,  p .  2 3 ;  B e l l ,  
B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p p .  2 0 7 - 9 ;  Spin~ler; D e r  
H a n d e l s k r i e g . m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p p .  2 9 ,  5 4 - 7 ,  6 0 .  
1 2
5  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 4 ,  p .  4 6 0 ;  
J a m e s  W .  G a r n e r ,  " I n t e r n a t i o n a l  L a w  i n  t h e  E u r o p e a n  W a r ,  n  A m e r i c a n .  
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  9  ( 1 9 1 5  ) ,  p .  8 7 .  
6 0  
1 2 6  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e _ b g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 4 ,  p .  4 6 4 .  
1 2
7  S i n e y ,  T h e  A l l i e d  B l o c k a d e  o f .  G e r m a n y  1 9 1 4 - 1 9 1 6 ,  p .  2 9 ;  
G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p .  3 3 2 ,  n .  3 .  G a r n e r  
c i t e s  s o u r c e s  i n d i c a t i n g  t h a t  a l l  c h a r g e s  r e g a r d i n g  G e r m a n  m i n e l a y -
i n g  p r a c t i c e s  w e r e  f a l s e .  ·  
1 2 8  
S i n e y ,  T h e  A l l i e d  B l o c k a d e  o f  G e r m a n . v ·  1 9 1 4 - 1 9 1 6 ,  p p .  5 1 ,  
5 4 - 5 ;  E r n s t  S c h m i t z ,  " S p e r r g e b i e t e  i m  S e e k r i e g , "  Z e i t s c h r i f t  f i l r  
a u s l f u l d i s c h e s  t l f f e n t l i c h e s  R e c h t  u n d  V t l l k e r r e c h t ,  8  ( 1 9 3 8 ) ,  p p .  6 4 8 -
9 ;  S a v a g e ,  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T o w a r d  M a r i t i m e  C o m m e r c e  i n  
W a r ,  I I ,  p .  2 3 3 .  
1 2 9  
" E d i t o r i a l  C o m m e n t a . c y , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o : f  I n t e r n a t i o n a l  
La~, V o l .  9  ( 1 9 1 5  ) ,  P P •  4 6 9 - 7 0 ;  G a r n e r ,  " I n t e r n a t i o n a l  L a w  i n  t h e  
E u r o p e a n  W a r , "  p p .  8 7 - 9 3 ;  C h a r l e s  H .  S t o c k t o n ,  " S u b m a r i n e  M i n e s  a n d  
T o r p e d o e s  i n  T i m e  o f  W a r , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  
V o l .  2  ( 1 9 0 8 ) ,  p . ·  2 8 0 ;  A l e x a n d e r  P .  H i g g i n s ,  " 1 - l i n e s  a n d  t h e  Hae,~e 
C o n v e n t i o n , "  T h e  T i m e s ,  1 4  S e p t . :  1 9 1 4 ,  p .  1 3 ,  o o l s .  1 - 2 ;  a l s o  O p -
p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p p .  4 7 1 - 2 ;  C o l o m b o s ,  I n t e r n a t i o n a l  
L a w  o f  t h e  S e a ,  p p .  5 3 2 - 3 ; .  A r t i c l e  2  o f  t h e  1 9 0 7  H a g u e  C o n v e n t i o n  
r e a d s  a s  f o l l o w s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  
L a w ,  S u p p l e m e n t  2  ( 1 9 0 8 ) ,  p .  1 4 0 :  
1 1
I t  i s  f o r b i d d e n  t o  l a y  s u b m a r i n e  
m i n e s  o f f  t h e  c o a s t  a n d  p o r t s  o f  t h e  e n e m y ,  w i t h  t h e  s o l e  o b j e c t  o f  
i n t e r r u p t i n g  c o m m e r c i a l  n a v i g a t i o n . "  
l 3 0  A l e x a n d e r  P .  H i g g i n s ,  T h e  H a g u e  C o n f e r e n c e  ( C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v .  P r e s s ,  1 9 0 9  ) ,  p .  3 4 3 ;  a l s o  G a r n e r ,  " I n t e r n a t i o n a l  
L a w  i n  t h e  E u r o p e a n  W a r ,
1 1  
p .  9 0 .  S a t o w  r e f e r r e d  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  
a r t i c l e  3  o f  t h e  H a g u e  C o n v e n t i o n · ,  w h i c h  i s  a s  f o l l o w s ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  S u p p l e m e n t  2  ( 1 9 0 8 ) ,  
p .  1 4 0 :  " W h e n  a n c h o r e d  s u b m a r i n e  m i n e s  a r e  e m p l o y e d ,  e v e r y  p o s s i b l e  
p r e c a u t i o n  m u s t  b e  · t a k e n  f o r  t h e  s e q u r i t y  o f  p e a c e f u l  s h i p p i n g .  
" T h e  b e l l i g e r e n t s  u n d e r t a k e  t o  s e e ,  i n  a s  f a r  a s  i t  i s  p o s s i b l e ,  
t h a t  t h e s e  m i n e s  b e c o m e  h a r m l e s s  w i t h i n  a  c e r t a i n  i n t e r v a l ,  a n d  i n  
c a s e  t h e y  s h o u l d  c e a s e  t o  b e  l o o k e d  a f t e r ,  t o  n o t i f y  a s  s o o n  a s  
m i l i t a r y  e x i g e n c i e s  p e r m i t ,  t h o s e  e n g a g e d  i n  n a v i g a t i o n ,  a n d  t h e  
g o v e ! ' n m e n t s  t h r o u g h  t h e  d i p l o m a t i c  c h a n n e l ,  o f  t h e  d a n g e r  z o n e s . "  
S e e  a l s o  H a l l ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  p .  5 7 0 ;  P h i l l i p s o n ,  I n t e r n a t i o n a l  
L a w  a n d  t h e  G r e a t  W a r ,  p p .  3 7 4 - 5 ;  H e i n r i c h  P o h l ,  " S p e r r g e b i e t , "  
W l i r t e r b u c h  d e s  V C H k e r r e c h t s  un~ d e r  D i p l o m a t i c ,  f o r t g e s e t z t  u n d  
h e r a u s g e g e b e n  v o n  D r .  K a r l  S t r u p p  ( B e r l i n  u n d  L e i p z i g :  W a l t e r  d e  
G r u y t e r  &  C o . ,  1 9 2 9 ) ,  B d .  3 ,  p .  1 0 6 3 ;  W e h b e r g ,  S e e k r i e g s r e c h t ,  p .  8 1 ;  
A l e x a n d e r ·  P .  H i g g i n s ,  " S h i p s  i n  S t r a t e g i c  A r e a s , "  T h e  T i m e s ,  2 1  O c t .  
1 9 1 4 ,  p .  6 ,  c o l s .  1 - 2 .  
6 1  
l 3 l  H i g g i n s ,  t t : M i n e s  a n d  t h e  H a g u e  C o n v e n t i o n , "  P •  : n .  
1
3
2  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u  l e m e n t  1  1 4 ,  p p .  4 6 7 - 9 ,  
T h e  A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  G e r a r d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v . ,  
1 3 ,  1 9 1 4 ;  a l s o  K a r l  H o l l w e g , . U n s e r  R e c h t  a u f  d e n  U - B o o t s  K r i e g  ( B e r l i n :  
U l l s t e i n  &  C o . ,  1 9 1 7 ) ,  P P •  1 1 4 - 1 5 .  
l 3 3  P o h l ,  " S p e r r g e b i e t ,
1 1  
P •  1 0 6 3 .  
l 3 4  Triepe~, K o n t e r b a n d e ,  B l o c k a d e  u n d  S e e s p e r r e ,  p .  3 6 ;  S c h m i t z ,  
" S p e r r g e b i e t e  i m  S e e k r i e g ,
0  
p p .  6 4 4 - 4 6 ;  P o h l ,  " S p e r r g e b i e t ,
0  
p .  1 0 6 3 ;  
a l s o  G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  P •  3 4 2 ;  G a r n e r ,  
" I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  E u r o p e a n  W a r , "  p p .  8 9 - 9 2 ;  " S h o u l d  t h e  
R i g h t  t o  E s t a b l i s h  W a r  Z o n e s  o n  t h e  H i g h  S e a s  b e  R e c o g n i z e d  • • •  ? " ,  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  . 4 . t 1 1 e r i c a . n  S o c i e t y  f o r  I n  t e r n a  t : i o n a l  L a w ,  V o l .  1 0  
( 1 9 1 6 ) ,  p p  • .  1 1 - 1 0 7 .  
l 3 5  C o l o m b o s ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  o f  t h e  S e a ,  P •  5 2 9 ,  n .  l ;  
S c h m i - t z ,  
0
S p e r r g e b i e t _ e  i m  S e e k r i e g , "  P •  6 4 5 ,  c i t e s  t h e  i d e a s  o f  
G e o r g e  G r a f t o n  1 f i i s o n  c o n t a i n e d  i n  I n t e r n a t i o n a l  L a w  S i t u a t i o n s  1 9 1 2 ,  
N a . v a l . W a r  · C o l l e g e ,  p .  1 2 2 .  A l s o ·  G .  G .  W i l s o n  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t  i n  Proceedin~s o f  t h e  · A m e r i c a n  S o c i e t p  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
L a w ,  1 0  ( 1 9 1 6  ,  p .  1 0 3 :  " T h e r e  w e r e  w a r  z o n e s  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e ·  
R U S s o - J a p a . l l e s e  W a r ,  w h i c h  w e r e  r e c o g n i z e d  a s  p e r f e c t l y  v a l i d  w a r  
m e a s u r e s ,  b y  a l l  t h e · p e o p l e  i n  t h e  w o r l d  w h o  w e r e  · c o n c e r n e d .  T h o s e  
w a r  z o n e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  m u c h  f o r  t h e  b e n e f i t ·  o f  n e u t r a l s  a s  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  b e l l i g e r e n t s .  ~t H o w e v e r ,  B a t y  a n _ d  1 : . I o r g a n ,  W a r :  
I t s  C o n d u c t  a n d  L e g a l  R e s u l t s ,  p .  2 2 4 ,  d i s a g r e e ,  w r i t i n g :  n c a . n  a . n  
i n c i d e n t  i n  t h e  F a r  E a s t ,  a n d  t h e · v i e w s  o f  w a r  c o l l e g e s  a n d  n a v y  
b o a r d s  d e p r i v e  ne~trals o f  t b e  p r i m a r y  r i g h t  t o .  n a v i g a t e  t h e  h i g h  
s e a s  i n  s a f e t y  a n d  w h e r e  t h e y  p l e a s e ?  U e  d o  n o t  t h i n k  s o  . . . .  "  C f .  
L i s z t ,  D a s  V l : S l k e r r e i l l ,  p p .  5 1 1 - 1 2 .  S e e  a l s o  O p p e n h e i m ,  I n t e r n a -
t i o n a l  L a w ,  I I ,  p .  6 8 2 ,  n .  2 ,  f o r  a  c o m m e n t  o n  L i s z t .  
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T r i e p e l : ,  K o n t e r b a . 1 1 d e ,  B l o c k a d e  u n d  S e e s p e r r e ,  p .  3 2 ;  P o h l ,  
" S p e r r g e b i e t ,
0  
p .  1 0 6 4 ;  P a u l  H e i l b o r n ,  " D e r  V e r s c h l i r f t e  S e e k r i e g , "  
Z e i t s a h r i f t  f i l r  V l . : H k e r r e c h t ,  V o l .  9  ( 1 9 1 5 ) ,  p .  5 8 ;  a l s o  S c h m i t z ,  
" S p e r r g e b i e t e  i m  S e e k r i e g ,
1 1  
p p .  6 4 7 - 6 9 ;  R a t s c h e k ,  V t l l k e r r e c h t ,  p .  
2 0 5 ;  R i c h a r d  F u s s ,  D e r  U - : S o o t k r i e g  d e s  J a h r e s  1 9 l l  ( S t u t t g a r t :  K o h l -
h a r . i m e r ,  1 9  3 6 ) ,  p p .  6 - 7 ;  W e h b e r g ,  V o n  T i r p i  t z  t m d  d a s  D e u t s c h e  S e e k r i e g s -
r e c h t ,  p p .  36-7~ 
l 3 7  B e l l ,  B l o c k a d e  o f  G a r m a n y  a.~d t h e  C e n t r c l  Powe~ P •  2 0 6 ;  
S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p p .  8 - 9 .  
1 3 8  
B e l l ,  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p .  2 0 6 .  
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l 3 9  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  5 4 ;  a l s o  B e l l ,  
B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p .  2 0 6  •  . A l s o  s e e  F r i t z  
F i s c h e r ,  G e r m  ' s  A r m s ·  i n  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  ( N e w  Y o r k :  W . W .  N o r t o n  
C o m p a n y  &  C o . ,  I n c . ,  1 9 6 7  ,  p .  2 8 2 .  
l 4 0  O p p e n h e i m ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p .  5 6 3 .  
1 4 1  
B e l l ,  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p p .  2 0 6 - 7 .  
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P h i l l i p s o n ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  G r e a t  W a r ,  p p .  3 8 0 - 5 .  
l 4 3  C o l o m b o s ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  o f  t h e  S e a ,  p .  5 3 1 ;  M a l l i s o n ,  
S u b m a r i n e s  i n  G e n e r a l  a n d  L i m i t e d  W a r s ,  p .  1 3 2 .  
l 4 4  G a r n e r ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  W o r l d  W a r ,  I ,  p p .  3 3 5 - 6 ,  
3 5 3 - 4 .  
1 4 5  I b i d . ,  P •  3 3 9 .  
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I b i d . ,  p .  3 5 2 ,  n .  
1
•  
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C H A P T E R  I I  
T H E  D E C I S I O M  F O R  S U B M A R D J ' E  W A R  
T h e  G e r m a n  A d m i r a l t y  f i r s t  a d v o c a t e d  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  
a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r .  D i s c u s s i o n s  a b o u t  t h i s  u s e  o f  t h e  w e a p o n  
t o o k  p l a c e  i n  e a r l y  1 9 1 4  a m o n g  n a v a l  a u t h o r i t i e s ,
1  
a n d  A d m i r a l  H u g o  
v o n  P o h l  h a d  m a d e  t h e  f i r s t  f o r m a l  r e q u e s t  f o r  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  
w a r .  T h e  c h i e f  a d v o c a t e s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  i n  t h i s  m a n -
n e r  i n  1 9 1 4 - 1 9 1 5  w e r e  n a v a l  o f f i c i a l s .  T h e  s u b m a r i n e  w a s  s t i l l  a  
r e l a t i v e l y  p r i m i t i v e  w e a p o n  o f  w a r ,  b u t  i t  w a s ,  n e v e r t h e l e s s ,  c h o s e n  
a s  t h e  m o s t  p o t e n t i a l l y  e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  B r i t i s h  
b l o o k a d e .
2  
v n 1 e n  t h e  d e c i s i o n  t o  u s e  t h e  s u b m a r i n e  a s  a  c o m m e r c e  
d e s t r o y e r  w a s  m a d e  i n  F e b r u a r y  1 9 1 5 ,  G e r m a n y  h a d  a  t o t a l  o f  t~enty­
s e v e n  s u b m a r i n e s  t h a t  w e r e  a l l o c a t e d  f o r  u s e  i n  t h e  N o r t h  S e a  a n d  
t h e  B a l t i c  S e a ;  o f  t h o s e ,  o n e  w a s  a t  s e a ,  f i f t e e n  wer~ a t  b a s e  a n d  
e l e v e n  w e r e  i n  t h e  s h i p y a r d .  T w e n t y - o n e  s u b m a r i n e s  a s s i g n e d  t o  t h e  
N o r t h  S e a  w e r e  t h e  f o r c e  t h a t  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y  p r o p o s . e d  t o  u s e  
a g a i n s t  B r i t i s h  c o m m e r c e .
3  
A n d  o f  t h e s e ,  t w e l v e  w e r e  o l d e r ,  g a s o l i n e  
p o w e r e d  s u b m a r i n e s  w h i c h  w e r e  o n l y  s u i t e d  f o r  u s e  i n  t h e  E n g l i s h  
C h a n n e l .  T h e  o t h e r  n i n e  U - b o a t s  w e r e  d i e s e l  p o w e r e d  a n d  w e r e  c a p -
a b l e  o f  s a i l i n g  t o  t h e  w e s t e r n  c o a s t  o f  E n g l a n d ;  t h e  l a r g e s t  o f  t h e s e  
c a r r i e d  t e n  t o r p e d o e s . 4 .  
T h e  n a v y  i t s e l f  w a s  a  r e l a t i v e l y  n e w  i n s t i t u t i o n  t h a t  h a d  
n e v e r  s e e n  b a t t l e .  U n l i k e  t h e  a r m y ,  w h i c h  c a r r i e d  t h e  g r e a t e s t  b u r -
d e n  o f  t h e  w a r ,  t h e  n a v y  h a d  n o  e x p e r i e n c e d  s e n i o r  o f f i c e r  c o r p s .  
e : : . .  
l  
I  
T h e  a d m i r a l t y  h a d  n o t  w a n t e d  w a r  i n  1 9 1 4 ,  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  r e a d ; y '  
f o r  t h e  l o n g  a n t i c i p a t e d  w a r  w i t h  E n g l a n d .  T h e  a r m y ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  w a s  p r e p a r e d  f o r  w a r  a n d  t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y  a n d  b e n e f i c i a l  
a t  t h a t  t i m e . 5  G e r m a n y  h a d  n o t  y e t  c r e a t e d  t h e  f l e e t  w h i c h  w a s  
n e e d e d  t o  d o  b a t t l e  w i t h  t h e  s e a s o n e d  a n d  d o m i n a n t  B r i t i s h  F l e e t ,  
6 4  
a n d  h e r  A d m i r a l s  w a n t e d  t o  f o r e s t a l l  t h e  w a r  f o r  a n o t h e r  f i v e  y e a r s  
s o  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  p o s s i b l e .
6  
N a v a l  s t r a t e g y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  w a r  w a s  d e s i g n e d  t o  a v o i d  m a j o r  s e a  b a t t l e s  w i t h  E n g l a n d ,  
b e c a u s e  G e r m a n y  k n e w  t h a t  h e r  n e w  f l e e t  w o u l d  b e  b l o w n  o u t  o f  t h e  
w a t e r  b y  s u p e r i o r  f o r c e s .  T h e  p r i m a r y  g o a l s  o f  G e r m a n  n a v a l  s t r a - : .  
t e g y  w e r e  t o  b r e a k  t h e  B r i t i s h  b l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t o  d a m a g e  
B r i t i s h  com~erce. B r i t i s h  f o r c e s  s u p p o r t i n g  t h e  b l o c k a d e  w e r e  t o  b e  
d i m i n i s h e d  t h r o u g h  m i n e l a y i n g  a n d  m i n o r  a t t a c k  o r  " b y  o f f e n s i v e  
s w e e p s  w i t h  b a t t l e  c r u i s e r s . "  S u b m a r i n e s  w e r e  t o  a i d  t h i s  w a r  o f  
a t t r i t i o n  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  O n l y  w h e n  t h e  B r i t i s h  f l e e t  h a d  b e e n ·  
r e d u c e d  t o  t h e  a p p r o x i m a t e  s i z e  o f  t h e  G e r m a n  f l e e t  w o u l d  m a j o r  
b a t t l e s  o c c u r .
7  
T h e  n e w  n a v y  w a s  p l a g u e d  b y  i n t e r n a l  p r o b l e m s  w h i c h  w e r e  e x -
a c e r b a t e d  b y  t h e  w a r .  M o s t  o f  t h e  n a v a l  o f f i c e r s  w e r e  f r o m  b o u r -
g e o i s  f a m i l y  b a c k g r o u n d s ,  b u t  s t r o v e  t o  e m u l a t e  t h e  s o c i a l  s t a t u s  
a n d  p r i v i l e g e  o f '  t h e  P r u s s i a n  A r m y ,  w h i c h  d r e w  m o s t  o f  i t s  o f f i c e r s  
f r o m  t h e  n o b l e  a n d  J u n k e r  c l a s s e s .  T h e  A~~irals t h e m s e l v e s  w e r e  
p r o o f  t h a t  t h e  s o n s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  c o u l d  a c h i e v e  p o s i t i o n s  
o f  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  i n  t h e  n a v y .  U a . v a l  S e c r e t a r y ,  · G r a n d  A d m i r a l  
A l f r e d  v o n  T i r p i t z ,  w a s  t h e  s o n  o f  a  c o u n t r y  c o u r t  j u d g e  a n d  A d m i r a l  
G e o r g  v o n  M U l l e r ,  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  C p . b i n e t ,  w a s  t h e  s o n  o f  a n  a g r i -
c u l t u r a l  c h e m i s t .
8  
A d m i r a l s  v o n  T i r p i t z  a n d  v o n  U { l l l e r  h a d  b e e n  
r e c e n t l y  e n n o b l e d ;  v o n  T i r p i t z ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  enn~bled i n  1 9 0 0 .  
6 5  
T h e  l e s s e r  n a v a l  o f f i c e r s ,  w h o  f u n c t i o n e d  a s  e n g i n e e r s  a n d  m e c h a n i c s ,  
w e r e  f r o m  t h e  l e s s e r  c l a s s e s  a n d  c h a f e d  a t  d i s t i n c t i o n s  o f  d r e s s ,  
l i v i n g  q u a r t e r s ,  p a y  r a t e s  a n d  s o c i a l  p r i v i l e g e s .  A l t h o u g h  t h e  d e c k  
o f f i c e r s  a n d  e n g i n e e r  o f f i c e r s  d r o p p e d  a l l  d e m a n d s  f o r  s o c i a l  r e f o r m  
w i t h i n  t h e  n a v y  i n  1 9 1 4 ,  e v e r y o n e  e x p e c t e d  a · s h o r t  w a r ,  a n d  t h e  s o c i a l  
i n j u s t i c e s  c o n t i n u e d  a s  d i d  t h e  i n i t i a l  d i s c o n t e n t .
9  
T h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  o f f e r e d  a  l i m i t e d ,  t h o u g h  b a d l y  n e e d e d ,  
o u t l e t  f o r  t h e  i d l e  n a v y .  T h e  G e r m a n  p e o p l e  f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d  w h y  
t h e  e x p e n s i v e  n e w  n a v y  w a s  n o t  u s e d  i n  b a t t l e ;  t h a t  w a s ,  a f t e r  a l l ,  
i t s  p u r p o s e .  M e a n w h i l e ,  t h e  B r i t i s h  F l e e t  w a s  a l l  p e r v a s i v e ,  a n d  
E n g l a n d  h a d  j u s t  d e c l a r e d  t h e  N o r t h  S e a  t o  b e  a  w a r  z o n e .  A s  a  r e l a -
t i v e l y  n e w  i n $ t i t u t i o n ,  t h e  n a v y  w a s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  
p r e s t i g e  a n d  r e s p e c t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  l o s s  o f  t h a t  r e s p e c t  w a s  a  
s e r i o u s  m a t t e r .  A n d  i t  w a s  l o s i n g  p r e s t i g e  a n d  r e s p e c t  b e c a u s e  t h e  
a r w . y  w a s  t h e  c e n t e r  o f  p u b l i c i t y  a s  t h e  p r o t e c t o r  o f  t h e  F a t h e r l a n d .  
F u r t h e r m o r e ,  T i r p i t z  h a d  e x p r e s s e d  f e a r s  t h a t  n a v a l  a p p r o p r i a t i o n s  
w o u l d  b e  c u t  i f  t h e  n a v a l  f o r c e s  w e r e  n o t  u s e d ,  w i t h  t h e  a v a i l a b l e  
f u n d s  t h e n  p u t  a t  t h e . d i s p o s a l  o f  t h e  a r m y . l o  
T h e  s u b m a r i n e  w a r  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  a  n e w  w e a p o n ,  
t o  e m p l o y  o t h e r w i s e  i d l e  n a v a l  p e r s o n n e l  a n d  t o  f i r e  t h e  i m a g i n a t i o n  
o f  t h e  p e o p l e  w i t h  s p e c t a c u l a r  n a v a l  e v e n t s .  A l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  
w e r e  p o i n t s  i n  f a v o r  o f  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e .  S u b m a r i n e  o f f i c e r s  
w e r e  d r a w n  f r o m  v o l u n t e e r  l i e u t e n a n t s  j u n i o r  g r a d e  a n d  f u l l  l i e u t e n a n t s  
o f  t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e r  c o r p s .  A s  t h e s e  m o r e  c a p a b l e  a n d  e x p e r i e n c e d  
a  
I  
I  
I  
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o f f i c e r s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  s u b m a r i n e  c o r p s ,  y o u n g e r ,  l e s s  
m a t u r e  o f f i c e r s  a n d  c a d e t s  r e p l a c e d  t h e m .  T h e  s u b m a r i n e  s e r v i c e  
a t t r a c t e d  t h e  m o r e  e x p e r i e n c e d  d e c k  a n d  p e t t y  o f f i c e r s ,  s o  t h a t  o v e r -
a l l  d i s c i p l i n e  a n d  ~orale d e c l i n e d  a m o n g  s u r f a c e  n a v a l  p e r s o n n e l  • .  
1 1  
A l s o ,  t h e  m o s t  a b l e  e n g i n e e r  o f f i c e r s  w e r e  t a k e n  i n t o  t h e  s u b m a r i n e  
s e r v i c e ,  a g g r a v a t i n g  t h e  e x i s t i n g  s h o r t a g e  o f  t h e s e  m e n .
1 2  
T h e  r a p i d  
p r o m o t i o n  o f  j u n i o r  o f f i c e r s  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  e n g e n d e r e d  i l l  
f e e l i n g s  a m o n g  s e n i o r  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  w h o  w e r e  e x p e c t e d  t o  g o  
t h r o u g h  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  p r o m o t i o n .
1
3  T h u s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
e x t e n d e d  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  s h a r p e n e d  i n t e r n a l  n a v a l  p r o b l e m s .  
H o l g e r  H e r w i g ,  i n  T h e  G e r m a n  N a v a l  O f f i c e r  C o r p s ,  m a i n t a i n s  t h a · t  b y  
S e p t e m b e r ,  1 9 1 6 ,  t h e  m a j o r i t y  o f .  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  o p e n l y  a d v o c a t e d  
a n d  a g i t a t e d  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  L i e u t e n a n t - C o m m a n d e r  
E r n s t  v o n  W e i z s H c k e r ,  a  m e m b e r  o f  t h e  N a v a l  C a b i n e t  u n d e r  V i c e  Ad.~ir-
a l  H o l t z e n d o r f f ,  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h i s  w a s  a  d e c i s i v e  f a c t o r  i n  t h e  
d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  H e  f e l t  t h a t  t h e  a c t i v -
i t i e s  o f  t h e  o f f i c e r  c o r p s  i n  t h i s  i n s t a n c e  w a s  " i r r e s p o n s i b l e . "
1
4  
A c c o r d i n g  t o  K a r l  E .  B i r n b a u m ,  i n  P e a c e  M o v e s  a n d  U - : B o a . t  W a r -
f a r e ,  m a n y  p e o p l e  i n  G e r m a n y  b e c a m e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  w a r  c o u l d  b e  
e n d e d  s u c c e s s f u l l y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  U - b o a t  w a r f a r e .  T h i s  p u b l i c  
e n t h u s i a s m  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a s  c a u s e d  b y  t h e  e a r l y  U -
b o a t  s u c c e s s e s  o f  1 9 1 4  a n d  b y  A d m i r a l  v o n  T i r p i t z '  i n t e r v i e w  w i t h  
t h e  A m e r i c a n  j o u r n a l i s t  K a r l  v o n  W i e g a n d ,  B e r l i n  c o r r e s p o n d e n t  f o r  
t h e  U n i t e d  P r e s s , . . 1 5  i n  N o v e m b e r ,  1 9 1 4 .
1 6  
T h e  i n t e r v i e w  s e r v e d  t o  
f o c u s  p u b l i c  a t t e n t i o n  o n  t h e  A d m i r a l  w h o  w a s  d e s c r i b e d  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  i n t e r v i e w  a s  t h e  m o s t  l i k e l y  s u c c e s s o r  t o  C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  
H o l l w e g .  R i t t e r ,  i n  T h e  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  c h a r g e s  t h a t  T i r p i t z '  
C -
l  
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s t a t e m e n t s  w e r e  m a d e  " i n d i r e c t l y  a n d  w i t h o u t  t h e  s l i g h t e s t  o f f i c i a l  
a u t h o r i z a t i o n . "  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  w e r e  m o t i v a t e d  b y  a  d e s i r e  t o  c o m -
m i t  n a v a l  p o l i c y  t o  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  r a t h e r  t h a n  t o  s o u n d  o u t  
· A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n  a s  p u r p o r t e d .
1 7  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  B e l l ' s  
v e r s i o n  o f  t h e  T i r p i t z  i n t e r v i e w  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  A d m i r a l  h a d  j u s t  
b a r e l y  g o t t e n  o u t  o f  b e d  w h e n  W i e g a n d  a r r i v e d  a n d  t t h a d  b e e n  t a k e n  
1 8  
u n a w a r e s . "  
T h e  i n t e r v i e w  o f  N o v e m b e r ,  1 9 1 4 ,  w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  M e w  Y o r k  
S u n  o n  D e c e m b e r  2 3 ,  1 9 1 4 ,  q u o t e d  T i r p i t z  a s  s a y i n g  t h a t  G e r m a n y  c o u l d  
d e f e a t  B r i t a i n  w i t h  t h e  s u b m a r i n e .  
" E n g l a n d  w a n t s  t o  s t a r v e  u s J "  h e  c l a i m e d .  " W e  c a n  p l a y  t h e  
s a m e  g a m e .  W e  c a n  b o t t l e  h e r  u p  a n d  t o r p e d o  e v e r y  E n g l i s h  o r  
A l l i e s  s h i p  w h i c h  n e a r s  a n y  h a r b o r  i n  G r e a t  B r i t a i n  t h e r e b y  
c u t t i n g  o f f  l a r g e  f o o d  s u p p l i e s .
1 1
1 9  
A l t h o u g h  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y  h a d  o p p o r t u n i t y  t o  p r e v e n t  t h e  i n t e r -
v i e w  fro~ b e i n g  p u b l i s h e d ,  i t  w a s  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  p r e s s  
d i s p a t c h e s  h a d  a l r e a d y  b e e n  s e n t  a b r o a d ,  a n d  s i m p l y  p a s s e d  i t  o n ;  
m o r e o v e r ,  i t s  c o n s e q u e n c e s  w e r e  n o t  forese~n.
20 
M a y  c o n t e n d s  t h a t  
t h e  d i s p a t c h e s  h a d ,  i n  f a c t ,  n o t  l e f t  G e r m a n y  a t  t h i s  p o i n t .
2 1  
T i r p i t z  w a s  h e a v i l y  c r i t i c i z e d  b y  o t h e r  m e m b e r s  o f  g o v e r r i m e n t  
f o r  t h e s e  s t a t e m e n t s  g i v e n  i n  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  v o n  W i e g a n d .  T h e  
C h a n c e l l o r  f e l t  t h a t  t h e s e  o p i n i o n s  g i v e n  b y  t h . e  N a v a l  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ,  t h e  f o r e m o s t  a u t h o r i t y  o n · s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  e n c o u r a g e d  
p o p u l a r  p r o p a g a n d a .  i n  t h e  p r e s s  i n  f a v o r  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w h i c h  
c o u l d  n o t  b e  c u r b e d .  T h e  i n t e r v i e w  h a d  t o u c h e d  o f f  a  p o p u l a r  U - b o a t  
m o v e m e n t  w h i c h  w a s  c a r r i e d  b y  i t s  o w n  m o m e n t u m ,  p e n e t r a t i n g  t h e  v e r y  
h e a r t  o f  t h e  n a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  B e t h m a n n  H o i l w e g :  " V o n  n u n  a n  w a r  
. . , , , , . . -
-!  
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d e r  U - b o o t k r i e g  n i c h t  m e h r  a u s  d e m  H e r z e n  d e r  1 f a t i o n  z u  r e i s s e n .  
0 2 2  
S p i n d l e r  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  A d m i r a l  T i r p i t z  
a n d  A d m i r a l  P o h l  w e r e  s t r a i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n c i d e n t .
2 3  
C a p t a i n  
A l b e r t  G a y e r  c h a r g e d  t h a t  Tir~itz h a d  a l e r t e d  B r i t a i n  t o  a  p o s s i b l e  
s u b m a r i n e  o f f e n s i v e ,  t h u s  g i v i n g  h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m o u n t  a  
c o u n t e r o f f e n s i v e .
2
4  
T i r p i t z  d e n i e d  t h e  c h a r g e s  o f  r e v e a l i n g  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  i n  
h i s  m e m o i r s ;  h e  m a i n t a i n e d  t h a t  h e  w a s  a t t e m p t i n g  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n  w a s  a n d  t o  p r e p a r e  i t  f o r  t h e  a d v e n t  o f  G e r -
m a n  s u b m a r i n e  w a r .  
T h e s e  c o n s . i d e r a t i o n s  l e d  o n e ,  w i t h  a  v i e 1 i '  t o  s o u n d i n g  a n d  
a l s o  t o  p r e p a r i n g  p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o  r e -
c e i v e  t h e  A m e r i c a n  j o u r n a l i s t  v o n  W i e g a n d  i n  N o v e m b e r  1 9 1 4 ,  
a n d  t o  a s k  ' h i m  w h a t  A m e r i c a ,  w h o  h a d  s u b m i t t e d  t o  t h e  a b s o l u t e -
l y  u n s c r u p u l o u s  b r e a c h e s  o f  m a r i t i m e  l a w  b y  t h e  E n g l i s h ,  w o u l d  
s : . z y  i f  w e  w e r e  t o  r e p l y  w i t h  a  s u b m a r i n e  b l o c k a d e  a s  w e  w e r e  
c l e a r l y  e n t i t l e d  t o  d o .  W i t h  t h e  a s s e n t  o f  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  
t h e  i n t e r v i e w  w a s  p u b l i s h e d .  I t  w a s  l a t e r  a l l e g e d  t h a t  t h i s  
c o u r s e  b e t r a y e d  i n  a d v a n c e  t h e  i d e a  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  ·  
a n d  h a d  r o u s e d  t h e  E n g l i s h  u n n e c e s s a r i l y .  B o t h  a l l e g a t i o n s  
a r e  u n s u b s t a n t i a l  a n d  i r r e l e v a n t .  T h e  e m p l o y m e n t  o f  s u b m a r i n e s  
a g a i n s t  E n g l i s h  m e r c h a n t m e n  h a d  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  
p r e s s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  w a r ,  a n d  i n d e e d  e v e n  b e f o r e  
t h e  w a r ;  a n d  i f  t h e r e  e v e r  w a s  a n y  p r o s p e c t  o f  f o r c i n g  t h e  
B r i t i s h  G o v e r n m e n t  t o  p l a c e  a  l i m i t  t o  t h e i r  d i s r e g a r d  o f  m a r i -
t i m e  l a w  i t  c o u l d  o n l y  b e  b y  h o l d i n g  a  l o a d e d  p i s t o l  a t  t h e i r  
h e a d s .  N o  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  n e e d  b e  c o n s i d e r e d  u n t i l  t h e  
p i s t o l  w a s  f i r e d . 2 5  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  t h e  s u b m a r i n e  a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r  
h a d  b e e n  m e n t i o n e d  i n  n e w s p a p e r s  a p . d  i n  f i c t i o n  p r i o r  t o  t h e  w a r .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  
h a d  a n t i c i p a t e d  a  G e r m a n  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  A d m i r a l  S i r  J o h n  F i s h e r  
w a s  a p p a r e n t l y  t h e  o n l y  m e m b e r  o f  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  w h o  h a d  p r e -
d i e t e d  t h a t  p o s s i b i l i t y .  A n d  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  G e r m a n  N a v a l  
D e p a r t m e n t  h a v e  s t a t e d  t h a t  a  c o n m e r c i a l  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  n e v e r  
. . . , . . . , ,  
1  
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c o n s i d e r e d  b e f o r e  t h e  w a r ,  a l t h o u g h  L i e u t e n a n t  B l u m  h a d  s u b m i t t e d  a  
p l a n  i n  M a y  1 9 1 4  t o  b l o c l t a d e  E n g l a n d  w i t h  2 2 2  s u b m a r i n e s .  
E r n e s t  M a y ,  i n  T h e  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  i n d i c a t e s  
t h a t  T i r p i t z  r e c e i v e d  m o s t  o f  t h e  s u p p o r t  f o r  h i s  i d e a s  f r o m  e d i t o r -
i a l s  p u b l i s h e d  i n  p a p e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n a v y .  A s  t h e  h e a d  o f  
t h e  N a v a l  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  T i r p i t z  c o p t r o l l e d  a n  i n -
d e p e n d e n t  p r e s s  b u r e a u  w h i c h  s u p p l i e d  s y m p a t h e t i c  n e w s p a p e r s  w i t h  
i n f o r m a t i o n  f a v o r a b l e  t o  t h e  n a v y .  I n  a d d i t i o n ,  T i r p i t z  m a i n t a i n e d  
p o l i t i c a l  c o n n e c t i o n s  i n  t h e  R e i c h s t a g  a n d  o t h e r  p o l i t i c a l  a s s o c i -
a t i o n s  i n  t h e  r o y a l  f a m i l y  a n d  p u b l i c  l i f e ,  w h i c h  h e  u s e d  a s  v e h i c l e s  
f  h
.  l " t "  l  .  .  
2 6  
o r  i s  p o  1  1 c a  o p i n i o n s .  
M a y  c h a r a c t e r i z e s  T i r p i t z  a s :  " T h e  
o n l y  m e m b e r  o f  t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t  w h o  w a s  t r u l y  a d e p t  i n  m a n i -
p u l a t i n g  p a r l i a m e n t a r y  a n d  p u b l i c  o p i n i o n ,  T i r p i t z  w a s  a  f o r m i d a b l e  
a n t a g o n i s t  f o r  t h e  C h a n c e l l o r . u
2
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T h r o u g h o u t  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  d e c i s i o n  i n . f a v o r  o f  U - b o a t  w a r ,  
M a y  e m p h a s i z e s  t h e  i r r a t i o n a l  e l e m e n t ;  t h e  f a c t  t h a t  s u b m a r i n e  e n -
t h u s i a s t s  w i t h i n  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  l e t  t h e i r · e n t h u s i a s m  h a v e  f u l l  
r e i n .  O f  t h i s  m a t t e r ,  h e  w r i t e s :  
• • •  t h e  m a j o r i t y  s u b m e r g e d  thei~ d o u b t s .  N e u t r a l  s h i p o w n e r s ,  
t h e y  r e a s o n e d ,  w o u l d  b e  f r i g h t e n e d  a w a y  f r o m  E n g l i s h  p o r t s .  
I f  t h e  c a m p a i g n  w e r e  m a s k e d  a s  r e t a l i a t i o n  a g a i n s t  B r i t i s h  
i n t e r f e r e n c e  w i t h  t r a d e ,  n e u t r a l  g o v e r n m e n t s  m i g h t  e v e n  c o -
o p e r a t e  i n  t h e  b l o c k a d e .  A  f e w  s i n k i n g s  w o u l d  m e a n w h i l e  s t r i k e  
t e r r o r  i n t o  E n g l i s h  s h i p p e r s  a s  t o  h a l t  s a i l i n g s .  M a n y  o f f i -
c e r s  r e l i e d  o n  a  h y p o t h e t i c a l  a c c o u n t ,  p r i n t e d  b e f o r e  t h e  ·  
w a r ,  o f  E n g l a n d ' s  s t r a n g u l a t i o n  b y  a  h a n d f u l  o f  s u b m a r i n e s .  
T h i s  c o n f i d e n c e - i n s p i r i n g  e s t i m a t e  h a d  a p p e a r e d  i n  T h e  S t r a n d  
m a g a z i n e  o v e r  t h e  n a m e  o f  S i r  C o n a n  D o y l e .  W h e n  a n  a d m i r a l  
w a s  a s k e d  a f t e r  t h e  w a r  t o  e x p l a i n  t h e  N a v a l  S t a f f ' s  m i s - .  
c a l c u l a t i o n s ,  h e  i n d i c a t e d  b l u s h i n g l y  t h a t  t h e  n a v y  h a d  p u t  
t o o  m u c h  f a i t h  i n  S h e r l o c k  H o l m e s . 2 8  
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O d d l y  e n o u g h ,  r e f e r e n c e s  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  Cona~ D o y l e ' s  s h o r t  
s t o r y  " D a n g e r ! " ,  p u b l i s h e d  i n  T h e  S t r a n d  i n  1 9 1 3 ,  a p p e a r  i n  t h e  w r i t i n g s  
o f  s e v e r a l  n a v a l  o f f i c e r s .  I n  h i s  m e i l l o i r s ,  v o n  T i r p i t z  m e n t i o n s  t h i s  
a r t i c l e  a s  o n e  o f  t h e  m a n y  f a c t o r s  · c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  d e c i s i o n .  " O f  c o u r s e  w a r  o n  m e r c h a n t m e n  i n v o l v e d  c o n s i d e r a t i o n s  
s u c h  a s  h a v e  b e e n  d e a l t  w i t h  b y  P e r c y  S c o t t  a n d ,  i n . f i c t i o n ,  b y  C o n a n  
D o y l e  w h o  w a s  r e a d y  t o  d e s t r o y  Englan~ w i t h  f o u r  s u b m a r i n e s . "
2
9  C a p t a i n  
A l b e r t  G a y e r ,  i n  a  p i e c e  e n t i t l e d  nsummaxr~ o f  S u b m a r i n e  O p e r a t i o n s  i n  
t h e  V a r i o u s  T h e a t e r s  o f  . W a r  f r o m  1 9 1 4 - 1 9 1 8 , "  m e n t i o n s  t h e  a r t i c l e  a s  
a  p o s s i ? l e  f a c t o r  i n  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  d e c i s i o n .  
T h e  E n g l i s h  a u t h o r ,  S i r  C o n a n  D o y l e ,  h a d  w r i t t e n  a  p a m p h l e t  
b e f o r e  t h e  w a r  d e s c r i b i n g  h o w  a  s m a l l  c o u n t r y ,  w i t h  t h e  a i d .  
o f  o n l y  s e v e n  s u b m a r i n e s ,  c o u l d  f o r c e  G r e a t  B r i t a i n  t o  s u e  
f o r  p e a c e .  S i n c e  t h e  p r o b l e m  a p p e a r e d  s o  e a s y  t o  S i r  C o n a n  
D o y l e ,  i t  p o s s i b l y  e x p l a i n s  w h y  s u c h  r e m a r k a b l e  o p t i m i s m  e x -
i s t e d  i n  h i g h  p l a c e s  i n  r e g a r d  t o  o u r  o w n  p r o b l e m .  T h e y  w e r e  
p o s s i b l y  i n f l u e n c e d  b y  D o y l e ' s  e x p o s e .  ( I n  t i m e  o f  p e a c e ,  n o  
p a r t i c u l a r  p r e p a r a t i o n s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  e m p l o y m e n t  o f  s u b -
m a r i n e s  a s  c o m m e r c e  r a i d e r s . ) 3 0  
A d m i r a l  E d u a r d  v o n  C a p e l l a ,  U n d e r - S e c r e t a r y  f o r  t h e  N a v y  i n  1 9 1 4 - 1 9 1 5 ,  
T i r p i t z '  s u c c e s s o r  i n  1 9 1 6 ,  a n d  t h e  " a d m i r a l "  r e f e r r e d  t o  b y  M a y  a b o v e ,  
t e s t i f i e d  b e f o r e  a  R e i c h s t a g  c o m m i t t e e  a f t e r  ·~he w a r  o n  t h i s  v e r y  
i s s u e . ,  
~ 
A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  a m o n g  t h e  m a r i n e  e x p e r t s  t h e m s e l v e s ,  
t h e r e  w a s  a  s u r p r i s i n g l y  l a r g e  n u m b e r ,  t h e  m o s t  a c t i v e  l e a d e r  
o f  w h i c h  w a s  A d m i r a l  v .  T i r p i t z ,  w h o  f e l t  t h a t  t h e  n u m b e r s  
o f  U - b o a t s  t h a t  w e  h a d  w o u l d  b e  a b s o l u t e l y  s u f f i c i e n t .  A n d  i t  
w a s  m y  v i e w ,  t o o ,  t h a t  o u r  n u m b e r  w o v l d  h a v e  f u l l y  s u f f i c e d  
t o  b e g i n  t h e  r u t h l e s s  U - b o a t  w a r .  T h e  o n l y  t h i n g · t o  b e  r e a l l y  
c o n s i d e r e d  i s  t h e  r e s u l t ,  t h e  e f f e c t .  ( L a u g h t e r . )  A n d  I  m a y  
m a k e  t h e  f G l l o w i n g  s t a t e m e n t  h e r e :  G e n t l e m e n . ,  i t  i s  w e l l  k n o w n  
t h a t  t h e r e  w a s  p u b l i s h e d  i n  E n g l a n d  b e f o r e  t h e  w a r  a  p a m p h l e t  
w h i c h  d e s c r i b e d  U - b o a t  w a r f a r e  i n  a n  a b s o l u t e l y  m a s t e r l y  m a n n e r  
a n d  w h i c h  a t t r a c t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n .  T h i s  w a s  a  
p a m p h l e t  w r i t t e n  b y  C o n a n  D o y l e .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  p a m p h l e t ,  
,  
1  
I  
a  s u c c e s s f u l  U - b o a t  w a r  w a s  c a r r i e d  o n  a g a i n s t  E n g l a n d ,  b y  
e i g h t  U - b o a t s . 3 1  
7 1  
T h e  p l a n  a d v a n c e d  b y  t h e  G e r m a n  a d m i r a l s  i n  1 9 1 5  b e a r s ,  m o r e -
o v e r ,  a  c u r i o u s  r e s e m b l a n c e  t o  C o n a n  D o y l e ' s  f i c t i o n a l  a c c o u n t .  C o m -
m a n d e r  B a u e r ,  w h o  w a s  i n  c h a r g e  o f ·  t h e  s u b m a r i n e  f o r c e ,  s u b m i t t e d  
t h e  p l a n  i n  D e c e m b e r  1 9 1 4  w h i c h  A d m i r a l  P o h l  a t t e m p t e d  t o  i m p l e m e n t  
i n  F e b r u a r y  1 9 1 5 .
3 2  
B a u e r ' s  prop~sal w a s  t o  b l o c k a d e  E n g l a n d  w i t h  
f o u r  s u b m a r i n e s  w h i c h  w o u l d  b e  p e r m a n e n t l y  s t a t i o n e d  i n  f o u r  d i f f e r e n t  
p o s i t i o n s ;  o n e  s u b m a r i n e  w o u l d  b e ,  p o s i t i o n e d  o n  t h e  e a s t e r n  c o a s t  o f  
E n g l a n d ,  a n o t h e r  i n  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l  a n d  t w o  o n  t h e  w e s t  c o a s t  
o f  E n g l a n a .
3
3  T h e  A d m i r a l t y  S t a f f ,  h o w e v e r ,  f e l t  t h a t  s i x  o r  s e v e n  
U - b o a t s  w o u l d  b e  n e e d e d  t o .  b l o c k a d e  t h e  w e s t e r n  c o a s t  o f  E n g l a n d .  A d -
m i r a l  A r n o  S p i n d l e r  r e c o r d s  t h a t  t h i s  p l a n  i n d i c a t e d  t h a t  t h r e e  s u b -
m a r i n e s  w o u l d  b e  s t a t i o n e d  i n  t h e  I r i s h  S e a ,  o n e  i n  t h e  B r i s t o l  C h a n -
n e l ,  t w o  i n  t h e  w e s t  e x i t  o f  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l ,  a n d  o n e  i n  t h e  e a s t  
e n t r a n c e .  I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t e n  U - b o a t s  w o u l d  b e  n e e d e d  a t  a n y  
.  3 4  
g i v e n  t i m e .  
A d m i r a l  E d u a r d  v o n  C a p e l l e  t e s t i f i e d  b e f o r e  t h e  R e i c h -
s t a g  B u d g e t  C o m m i t t e e ,  o n  M~rch 2 8  a n d  2 9 ,  1 9 1 6 ,  t h a t  a  s u c c e s s f u l  s u b -
m a r i n e  c a m p a i g n  c o u l d  b e  e x e c u t e d '  w i t h  a t  l e a s t  t h r e e ·  p e r m a n e n t  s t a -
t i o n s ,  e a c h  o c c u p i e d  b y  o n e  U-boa~. I n  a d d i t i o n ,  t h r e e  s u b m a r i n e s  
I  
· w o u l d  r e m a i n  o n  t h e  h i g h  s e a s  w e s t  o f  E n g l a n d  a n d  t h e s e  w o u l d  c o v e r  
a  r a n g e  o f  6 0 0  m i l e s .
3
5  C o n s i d e r i n g  t h a t  G e r m a n y  h a d  b u t  t w e n t y - o n e  
s u b m a r i n e s  a t  h e r  d i s p o s a l  f o r  u s e  i n  t h e  N o r t h  S e a  i n  F e b r u a ! ' " ' J ,  1 9 1 5 ,  
a n d  o n l y  f o u r t e e n  s u b m a r i n e s  a v a i l a b l e  a s  o f  M a r c h  1 0 ,  1 9 1 6  f o r  t h e  
N o r t h  S e a ,  t h e s e  p l a n s  s e e m ,  i n d e e d ,  o p t i m i s t i c .
3 6  
G e r h a r d  R i t t e r  
p a i n s t a k i n g l y  r e c o r d s  t h e  a b s u r d i t y  o f  b l o c k a d i n g  t h e  1 , 7 0 0  m i l e  
< P "  
7 2  
c o a s t  o f  E n g l a n d  w i t h  a  h a . " ' l d f u l  o f  s u b m a r i n e s  w h i c h  c o u l d  b a r e l y  a t -
t a i n  a  s u r f a c e  s p e e d  o f  t w e n t y  k n o t s .  P a s s a g e  t h r o u g h  t h e  E n g l i s h  
C h a n n e l  w a s  i m p e r i l l e d  b y  m i n e f i e l d s  w h i c h  f o r c e d  t h e  t i n y  U - b o a t s  
t o  j o u r n e y  a r o u n d  S c o t l a n d  t o  r e a c h  t h e i r  s t a t i o n s  i n  t h e  I r i s h  S e a . 3
7  
T h e  U - 2 2  h a d  c o u . . " ' l t e d  o n e  h u n d r e d  s t e a m e r s  t r a v e l i n g  t o  a n d  f r o w  
t h r o u g h  t h e  F i r t h  o f  F o r t h , ·  o n  t h e  N o r t h  S e a ,  o n  a  s i n g l e  d C J . 3 '  i n  
S e p t e m b e r  1 9 1 4 i  a n d  t r a f f i c  o n  t h e  w e s t e r n  c o a s t  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r .
3 8  
T h e  circumsta.~ces c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d e c i s i o n  f o r  s u b m a r i n e  
w a r f a r e  a n d  t h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  a s s e n t  t o  t h a t  d e c i s i o n  
h a v e  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t l y  e x p l a i n e d .  A d m i r a l  H u g o  v a n  P o h l  w a s ,  h o w - : - .  
e v e r ,  t h e  motiv~ting f o r c e .  I n  Janua~J, 1 9 1 5 ,  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  
r e v e r s e d  i t s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  w a r  a n d  b e g a n  t o .  
s u p p o r t  P o h l  i n  h i s  d e m a n d s ,  b e c a u s e  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  E n g l a n d  
c o u l d  b e  d e f e a t e d  w i t h i n  a  f e i ; · r  w e e k s ,  i f  t h e  a r r i v a l  o f  A r g e n t i n i a n  
w h e a t  s u p p l i e s  c o u l d  b e  p r e v e n t e d .  O n c e  t h e s e  s h i p m e n t s  r e a c h e d  E n g -
l a n d ,  s h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  r e s i s t  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e  a s s a u l t  f o r  
a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d . o f  t i m e .  S i n c e  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  E n g l a n d  
h a d  b u t  s i x  o r  s e v e n  w e e k s  w o r t h  o f  f o o d  s u p p l i e s ,  t h e  c a m p a i g n  m u s t  
s t a r t  a t  o n c e .  N a v a l  i n t e l l i g e n c e  i n d i c a t e d  t h a t  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  
n e u t r a l  s t a t e s  n e e d  n o t  b e  a  f a c t o r  i n  t h i s  d e c i s i o n ,  b e c a u s e  n e u t r a l  
s h i p p i n g  w o u l d  s i m p l y  c e a s e .  . A l s o ,  r e c e n t - A d m i r a l t y  r e p o r t s  i n d i -
c a t e d  e i t h e r  i n d i f f e r e n c e  o r  e n t h u s i a s m  t o w a r d  t h e  i n c i p i e n t  U - b o a t  
w a r  o n  t h e  : : p a r · t  o f  H o l l a n d  a n d  t h e  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s ,  f o r  t h e  
S w e d i s h  Q u e e n  w a s  r e p u t e d l y  e a g e r l y  a n t i c i p a t i n g  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
s u b m a r i n e  w a r . 3
9  
M e a n w h i l e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r o t e s t e d  B r i t i s h  
~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 3  
i n t e r f e r e n c e  w i t h  n e u t r a l  c o m m e r c e  a n d  A m b a s s a d o r  J o h a n n  v o n  B e r n s t o r f f  
r e p o r t e d  t h a t  A n g l o - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  s t r a i n e d .
4 0  
T h e  A d m i r a l t y  r e p o r t s  w e r e  l a t e r  d e s c r i b e d  b y  t h e  o f f i c i a l  N a v a l  H i s -
t o r i a n ,  A d m i r a l  A r n o  S p i n d l e r ,  a s  i n s u f f i c i e n t  a n d  u n r e l i a b l e  ("un~ 
z u r e i o h e n d  u n d  u n z u v e r l ! ! s s i g " ) . 4
1  
K a r l  E .  B i r n b a u m  h a s  s t a t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  
s u p p o r t e d  P o h l  " i n  p r i n c i p l e ,  L i Y  d i d  n o t  e x p e c t  h i m  t o  s u c c e e d  i n  
g e t t i n g  h i s  o w n  w a y  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
1 1 4 2  
T h e  A d m i r a l t y  S t a f f  d i d  n o t  
e x p e c t  a  d e c i s i o n  o n  t h e  q u e s t i o n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  b e c a u s e  o f  t h e  
p o l i t i c a l  o b j e c t i o n s ,  a n d  w a s  a p p a r e n t l y  a s t o n i s h e d  b y  P o h l ' s  acco~­
p l i s h m e n t .  4 3  
A d m i r a l  v o n  P o h l  u s e d  t h e  a r g u m e n t s  s e t  f o r t h  i n  t h e  A d m i r a l t y  
S t a f f  r e p o r t  o f  J a n u a r y  t o  g a i n  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  C h a n c e l l o r ,  B e t h -
m a n n  H o l l w e g .  B y  a l l  a c c o u n t s ,  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  p e r s u a d e d  b y  t h e  
f o r c e  o f _  p u b l i c  o p i n i o n ,  w h i c h  h a d  g r o w n  t o  a  f e v e r  p i t c h ,  a n d  b y  P o h l ' s  
a s s u r a n c e s .  N a v a l  a u t h o r i t i e s  w h o  w e r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  i n f l u e n c e  
p r e s s  r e p o r t s  f a v o r e d  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  a s  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  
o f  e n d i n g  t h e  w a r  a n d  h a d  u s e d  t h e  p r e s s  t o  p u b l i c i z e  t h e i r  p o i n t  o f  
v i e w .  F o r  e x e m p l e ,  T i r p i t z  h a d  t o l d  v o n  W i e g a n d  t h a t  G e r m a n y  c o u l d  
e n d  t h e  w a r  b y  u s i n g  t h e  s u b m a r i n e  a n d  t h i s  i n t e r v i e w  h a d  a p p e a l e d  
t o  m a n y  i n f l u e n t i a l  p e o p l e  w h o  w a n t e d  t h e  w a r  t e r m i n a t e d .  M a t t h i a s  
E r z b e r g e r ,  t h e  Z e n t r u m  p a r t y  l e a d e r ,  p u b l i s h e d  a  p o l i t i c a l  p i e c e  e n -
t i t l e d  N o  S e n t i m e n t a l i t y ,  w h i c h  a r g u e d  t h a t  s u b m a r i n e  w a r  b e g i n  i m -
m e d i a t e l y .  M a n y  p r o m i n e n t  m e n  i n  i n d u s t r y ,  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  u n i -
v e r s i t i e s  p u b l i c l y  s u p p o r t e d  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .
4 4  
W h e n  B e t h -
m a n n  r e t u r n e d  t o  B e r l i n  f r o m  h e a d q u a r t e r s  i n  l a t e  J a n u a r y ,  1 9 1 5 ,  h e  
f o u n d  t h a t  h e  w a s  a c c u s e d  o f  b e i n g  a Y l  l m g l o p h i  l e  (  "~pgland.freundlich-
~~ 
- " " " - . . . .  
7 4  
k e i t )  i n  s o m e  R e i c h s t a g  c i r c l e s ,  b e c a u s e  o f  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  u s e  
o f  t h e  s u b m a r i n e .
4 5  
O n  F e b r u a r i J  1 ,  1 9 1 5 ,  B e t h m a n n  H o l l w e g ;  P o h l ;  A r t h u r  Z i m m e r m a n n ,  
A s s i s t a n t  F o r e i g n ·  S e c r e t a r y ;  C l e m e n s  · D e l b r U c k ,  l · i i n i s t e r  o f  H o m e  A : f -
a i r s ;  a n d  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f ,  G e n e r a l  E r i c h  v a n  F a l k e n h a y n ,  
m e t  i n · o r d e r  t o  d i s c u s s  t h e  U - b o a t  q u e s t i o n .  N o  m i n u t e s  w e r e  k e p t  a n d  
t h e  o n l y  r e c o r d  o f  t h e  m e e t i n g  w a s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  a c c o u n t  o f  
Z i m m e r m a n n  s o m e  y e a r s  l a t e r .  T h e  C h a n c e l l o r  d o u b t e d  t h a t  t w e n t y  U -
b o a t s  w o u l d  b e  s u f ' f i c i e n t  t o  b l o c k a d e  E n g l a n d  a n d . h e  e x p r e s s e d  a p p r e -
h e n s i o n - a b o u t  t h e  r e a c t i o n  o f '  n e u t r a l  s t a t e s .  P o h l  i n s i s t e d  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  s u b m a r i n e s  w a s  a d e q u a t e  t o  i n f l i c t ·  h ? a v y  d a m a g e  o n  E n g l a n d  
i n  a  s h o r t  t i m e .  F u r t h e r m o r e ,  h e  s a i d ,  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  n e u t r a l s  
n e e d  n o t  b e . a  p r o b l e m .  I t  w o u l d  b e  p o s s i b l e ,  a s s u r e d  P o h l ,  f o r  U -
b o a t  c o m m a n d e r s  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  e n e m y  a n d  n e u t r a l  s t e a m e r s  a n d  
t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  i n s t r u c t i o n s  w o u l d  b e  i s s u e d .  S p 1 n d l e r  o b s e r v e s  
_ t h a t  t h i s  a s s u r a n c e  i m p r e s s e d  t h e  C h a n c e l l o r .
4 6  
A l s o  P o h l  p r o m i s e d  
t h a t  a  s e a  l a n e  w o u l d  r e m a i n  o p e r i  a r o u n d  S c o t l a n d  t h r o u g h  t h e  Nor~h 
S e a  s o  t h a t  A m e r i c a n  g r a i n  s h i p m e n t s  m i g h t  r e a c h  B e l g i u m .
4
7  A c c o r d i n g .  
t o  M a y ,  a l l  t h e  a d v i s o r s  a t  t h i s  m e e t i n g  w e r e  i n  f a v o r  o f  t h e  s u b -
m a r i n e  w a r  a n d  u r g e d  t h e  C h a n c e l l o r  t o  e n d o r s e  i t .
4 8  
B e t h m a n n  H o l l w e g ,  " t h e  m a n  o f  e v e r l a s t i n g  d o u b t  a n d  h e s i t a t i o n ,
1 1 4
9  
n o t i f i e d  P o h l ,  b y  t e l e p h o n e ,  o n  F e b r u a r y  2 ,  1 9 1 5 ,  o f  a p p r o v a l  o f  t h e  ·  
U - b o a t  w a r . 5 ° .  B y  h i s  o w n  a d m i s s i o n s ,  t h e  C h a n c e l l o r  h a d  s i m p l y  r e l i e d  
t o o  h e a v i l y  o n  A d m i r a l t y  S t a f f  · o p i n i o n s .  T h u s  h e  l a m e n t a b l y  p e n n e d  
t h e s e  w o r d s  i n  h i s  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e :  
.  ~ 
A u f  m i c h  s e l b s t  i s t ,  w i e  i c h  n i c h t  l e u g n e ,  i m  W i n t e r  1 9 1 4 / 1 5  
d i e  Z u v e r s i c h t  d e r  M a r i n e  n i c h t  o h n e  E i n d r u c k  g e b l i e b e n .  I c h  
h a b e  m i o h  d e n  s o h o n  d a m a l s  s e h r  d r i n g e n d e n  F o r d e r u n g e n  d e s  
A d m i r a l s t a b e s  n i c h t  m i t  d e r  l e t z t e n  Sch~rfe w i d e r s e t z t .  D a -
g e g e n  h a b e  i c h  a u s  d e n  E r f a h r u n g e n  d e s  J a h r e s  1 9 1 5  n i o h t  d e n  
S c h l u s s  z i e h e n  k t l n n e n ,  d a s s  i m  J a h r e  1 9 1 6  d e r  unbeschr~nkte 
U b o o t k r i e g  e i n s e t z e n  k t l n n e  u n d  d a r u m  a u o h  e i n s e t z e n  m U s s e . 5 1  
7 5  
T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  P o h l ,  w h o  w a s  s c h e d u l e d  t o  r e p l a c e  A d m i r a l  
F r i e d r i c h . v o n  I n g e n o h l  a s  C o m m a n d e r  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t  o n  F e b r u -
a r y  4 ,  1 9 1 5 ,  o b t a i n e d  t h e  E m p e r o r ' s  s i g n a t u r e  f o r  t h e  U - b o a t  d i r e c t i v e  
w a s  r o u n d l y  c o n d e m n e d  b y  t h e  r e s t  o f  t h e  N a v a l  S t a f f .  P o h l  w a s  e a g e r  
t o  m a k e  t h i s  h i s  f i n a l  a c t  b e f o r e  l e a v i n g  h i s  p o s t  a s  C h i e f  o f  t h e  
A d m i r a l t y  S t a f f .  W i t h o u t  c o n s u l t i n g  e i t h e r  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ·  
f o r  t h e  1 i I  a v r . J ,  G r a n d  A d m i r a l  v o n  T i r p i  t z ,  o r  A d m i r a l  : M U l l e r ,  C h i e f  o f  
t h e  N a v a l  C a b i n e t ,  a s  : p r o t o c o l  d i c t a t e · d ,  P o h l  s i m p l y  p r e s e n t e d  t h e  
K a i s e r  w i t h  t h e  p r o p o s a l  o n  F e b r u a r y  4 ,  d u r i n g  t h e ·  c e r e m o n i e s  a t  
W i l h e l m s h a v e n  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  P o h l ' s  i n s t a l l a t i o n  a s  C h i e f  o f  t h e  
H i g h  S e a  F l e e t .  A d m i r a l  M i l l l e r  g i v e s  t h i s  a c c o u n t  i n  h i s  d i a r y :  
M o r n i n g  i n  W i l h e l m s h a v e n  i n  g l o r i o u s  w e a t h e r .  P o h l  d i d  t h e  
h o n o u r s  a s  C o m m a n d e r - i n - C h i e f ,  i n  w h i c h  c a p a c i t y  h e  r e p o r t e d  
· t o  t h e  K~i s e r .  
A b o a r d  t h e  t u g ,  f r o m  t h e  y a r d  t o  t h e  S e y d l i t z ,  w h i c h  h a d  s u f -
f e r e d  h e a v y  d a m a g e  o n  t h e  2 4 t h  J a n u a r y  i n  t h e  B a t t l e  o f  t h e  D a g -
g e r  B a n k ,  h e  g a v e  t h e  K a i s e r  d e t a i l s  o f  t h e  U - b o a t  b l o c k a d e  a -
g a i n s t  E n g l a n d  w h i c h ,  u n k n o w n  t o  m e ,  h a d  b e e n  a g r e e d  w i t h  t h e  
C h a n c e l l o r ,  a p p a r e n t l y  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  S t a t e - S e c r e t a r y  D e l -
b r U c k  w h o  h a d  d e c l a r e d  t h a t  i n  a n  e m e r g e n c y  w e  c o u l d  a l s o  f e e d  
t h e  B e l g i a n s  ( 7  m i l l i o n s )  u n t i l  t h e  n e x t  h a r v e s t .  T h e  w h o l e  
m a t t e r  w a s  p r o o f  o f  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  C h a n c e l l o r  [ . T h i s  h a r s h  
j u d g m e n t  w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  m y  m o o d  a t  t h e  t i m e .  O n e  w a s  a p t  
t o  f o r g e t  o n  o c c a s i o n s  t h e  v a l u a b l e  a s p e c t s  o f  B e t h m a n n - H o l l -
w e g '  s  c h a r a c t e r .  I  o n c e  s p o k e  q u i t e  f r a n k l y  t o  h i m  o n  h i s  s u i t -
a b i l i t y  a s  R e i c h s c h a n c e l l o r ,  a d m i t t i n g  t h a t  I  s h o u l d  b e  i n  f a -
v o u r  o f  a  c h a n g e  i f  I  h a d  k n o w n  a n y o n e  b e t t e r .  H e  c o n s i d e r e d  
t h i s  t o  b e  a  f a i r  c o m m e n t .  N o r  d i d  I  e v e r  f i n d  ~one b e t t e r ,  
e v e n  w h e n  h e  w a s  d i s m i s s e d  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 1 Y  a n d  o f  t h e  
p e r s o n a l  a m b i t i o n  o f  v .  P o h l ,  w h o  a t  t h e  s t a r t  o f  h i s  n e w  c a - ·  
r e e r  a s  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  w i s h e d  t o  s h o w  o f f  w i t h  t h i s  p i e c e  
o f  p i r a t e  b r a v a d o  •  
. . . . .  
D u r i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n ,  I  h a p p e n e d  t o  b e  b e l o w  i n  t h e  l i t -
t l e  c a b i n  a n d  c o u l d  n o t  h e a r  t h e  g i s t  o f  P o h l ' s  s p e e c h  f r o m  
t h e  s t e r n ,  o t h e r w i s e  I  s h o u l d  h a v e  i n t e r v e n e d  v e r y  e n e r g e t i -
c a l l y  i n  t h i s  b r o w - b e a t i n g  o f  t h e  K a i s e r .  T i r p i t z  w h o  w a s  
sta..~ding n e x t  t o  h i m  c o u l d  h a v e  d o n e  t h i s  h i m s e l f  . 5 2  
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A d m i r a l  P o h l  p u b l i s h e d  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  d a y  w i t h  h i s  s i g n a -
t u r e ,  a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  a c c o r d i n g l y  n o t i f i e d  n e u t r a l  state~.5? 
T h u s  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r ,  J a m e s  W .  G e r a r d ,  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w -
i n g  c o p y  o f  t h e  d e c r e e  w h i c h  h e  t r a n s m i t t e d  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
W i l l i a m  J e n n i n g s  B r y a n .  
B e r l i n ,  F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 5 ,  8  p m  
G e r m a n  A d m i r a l t y  i s s u e s  t h e  : f o l l o w i n g  p r o c l a m a t i o n - :  T h e  w a -
t e r s  s u r r o u n d i n g  G r e a t  B r i t a . i n  a n d  I r e l a n d  i n c l u d i n g  t h e  w h o l e  
E n g l i s h  C h a n n e l  a r e  h e r e b y  d e c l a r e d  t o  b e  c o m p r i s e d  w i t h i n  t h e  
s e a t  o f  w a r  a n d  t h a t  a l l  e n e m y  m e r c h a n t  v e s s e l s  f o u n d  i n  t h o s e  
w a t e r s  a f t e r  t h e  e i g h t e e n t h  i n s t a n t  w i l l  b e  d e s t r o y e d  a l t h o u g h  
i t  m a y  n o t  a l w a y s  b e  p o s s i b l e  t o  s a v e  c r e w s  a n d  p a s s e n g e r s .  
N e u t r a l  v e s s e l s  e x p o s e  t h e m s e l v e s ·  t o  d a n g e r  w i t h i n  t h i s  z o n e  
o f  w a r  s i n c e  i n  v i e w  o f  t h e  m i s u s e  o f  t h e  n e u t r a l  f l a g  o r d e r e d  
b y  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  o n  J a n u a r y  t h i r t y - f i r s t  a n d  o f  t h e  
c o n t i n g e n c i e s  o f  m a r i t i m e  w a r f a r e  i t  c a n n o t  a l w a y s  b e  a v o i d e d  
t h a t  n e u t r a l  v e s s e l s  s u f f e r  f r o m  a t t a c k s  i n t e n d e d  t o  s t r i k e  
e n e m y  s h i p s .  
T h e  n a v i g a t i o n  r o u t e s  a r o u n d  t h e  n o r t h  o f  t h e  S h e t l a n d s ,  i n  
e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  N o r t h  S e a  a n d  i n  a  s t r i p  o f  a t  l e a s t  t h i r t y  
s e a  m i l e s  i n  w i d t h  a l o n g  t h e  D u t c h  c o a s t  a r e  n o t  o p e n  t o  t h e  
d a n g e r  z o n e .  F o r e i g n  O f f i c e  t r a n s m i t s  l o n g  e x p l a n a t o r y  m e m o -
r a n d u m  w h i c h  i s  b e i n g  s e n t  b y  m a i l  b u t  c a n  b e  c a b l e d  i f  d e s i r e d  •  
.  G e r a r d . 5
4  
T h u s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  o f  t h e  e n t i r e  w a r  w a s  
m a d e  w i t h o u t  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i s s u e s .  B o t h  
T i r p i t z  a n d  A d m i r a l  G u s t a v  B a c h m a n n ,  w h o  r e p l a c e d  P o h l  a s  C h i e f  o f  
t h e  A d m i r a l t y  S t a f f ,  h a d  e x p r e s s e d  d o u b t s  a b o u t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
t h e  p l a n .  A d m i r a l  v o n  T i r p i t z  h a d  a d v o c a t e d  a  p l a n  t o  b l o c k a d e  t h e  
T h a m e s  a n d  f e l t  t h a t  t h e  w a r  z o n e  p r o p o s a l  w a s  p o o r l y  p l a n n e d  b o t h  
, , , p . , _  
- - .  
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p o l i t i c a l l y  a n d  n a v a l l y .  B a c h m a n n  h a d  l e a r n e d  o f  t h e  p r o p o s e d  s u b -
m a r i n e  o p e r a t i o n  o n  F e b r u a r y  2  a n d  h a d  p r o t e s t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  
n o t  e n o u g h  U - b o a t s  o r  b a s e s  f o r  a  s u c c e s s f u l  c a m p a i g n .  P o h l  i n s i s t e d  
t h a t  t h e  m a t t e r  h a d  a l r e a d y  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r ,  F o r e i g n  
O f f i c e  a..~d t h e  G e n e r a l  S t a f f  a n d  t h a t  t h e  E m p e r o r ' s  c o n s e n t  w o u l d  b e  
f o r t h  c o m i n g . 5 5  
A d m i r a l  R e i n h o l d  S c h e e r ,  P o h l ' s  s u c c e s s o r  a s  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  
i n  1 9 1 6 ,  o b s e r v e d  t h a t  P o h l ' s  h a s t y  a c t i o n s  m a d e  t h i n g s  a w k w a r d ,  b e -
c a u s e  h e  f a i l e d  t o  c o n s u l t  A d m i r a l  T i r p i t z  w h o  w a s  t o  s u p p l y  t h e  m a -
t e r i a l s  n e e d e d  f o r  t h e  c a m p a i g n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  c a m p a i g n  c o u l d  n o t  
b e  c a r r i e d  o u t  a s  P o h l  h a d  p l a n n e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  
n e u t r a l  s t a t e s . 5
6  
A f t e r  h e  a s s u m e d  h i s  n e w  p o s t ,  P o h l  h a d  h a d  t o  i n -
f o r m  A~~iral B a c h m a n n  t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  a s  m a n y  s u b m a r i n e s  a s  h e  
h a d  t h o u g h t  w h e n  h e  h a d  i s s u e d  t h e  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n . 5 7  .  
T h e  s e v e r e s t  c r i t i c  o f  P o h l ' s  a c t i o n  w a s  P o h l ' s  r i v a l  a n d  o p -
p o n e n t ,  
t h e  G r a n d  A d m i r a l  v o n  T i r p i t z ,  w h o  w a s  s o  a n g r y  o v e r  t h e  
s i t u a t i o n  t h a t  h e  t h o u g h t  o f  r e s i g n i n g . 5
8  
Y e t  i t  w a s  h e  w h o  w a s  
s t a n d i n g  b e s i d e  P o h l  w h e n  P o h l  s e c u r e d  t h e  K a i s e r ' s .  a p p r o v a l  a n d  h a d  
f a i l e d  t o  i n t e r v e n e .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  T i r p i t z  w h o  w a s  a t  t h e  
f o u n t a i n h e a d  o f  U - b o a t  e n t h u s i a s m  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  p o p u l a r  p r e s s .  
T h u s  G e r h a r d  R i t t e r  c h a r g e s  t h a t  T i r p i t z '  c r i t i c i s m  o f  P o h l  s e r v e d  
a s  a n  a l i b i ,  f o r  b o t h  h e  a n d  B a c h m a n n  s u b s e q u e n t l y  d e f e n d e d  t h e  w a r  
zo~e d e c r e e  a n d  r e f u s e d  t o  a l l o w  a n y  c o n c e s s i o n s . 5
9  
E r n e s t  R .  M a y  
d o u b t s  t h e  a m b i t i o u s  P o h l ' s  s a n i t y ,  b e c a u s e  h e  w a s .  a ·  d y i n g  m a n .
6 0  
T h e r e  w a s  n o  c o h e s i v e  n a v a l  ~olicy o n  t h e  m a t t e r ,  a n d  t h e r e  
h a d  b e e n  n o  d i s c u s s i o n  o r  a g r e e m e n t  o n  p o l i t i c a l  o r  f o r e i g n  p o l i c y .  
. . : '  ~ 
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S i n c e  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  n o  e x p e r t  o n  n a u t i c a l  a f f a i r s ,  i t  h a d  n o t  
o c c u r r e d  t o  h i m  t o  i n q u i r e  a b o u t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  c a m p a i g n .  H e  
h a d  s i m p l y  r e l i e d  o n  t h e  a s s u r a n c e s  o f  P o h l  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  
p r o b l e m s  w i t h  n e u t r a l s ,  b e c a u s e  n e u t r a l  t r a d e  w a s  s u p p o s e d  t o  c e a s e .  
Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  n e u t r a l  t r a f f i c ,  m i s u s e  o f  
f l a g s ,  t h e  s t a t u s  o f  n e u t r a l  c r e w s  a n d  c a r g o e s .  c a r r i e d  i n  B r i t i s h  
b o t t o m s  w e r e  l e f t  u n a s k e d .  B e t h m a n n  h a d  n o t  r e a l i z e d  t h a t  t h e  A d m i r -
a l t y  c o n s i d e r e d  c o n c e s s i o n s  t o · n e u t r a l s  c o n t r a d i c t o r y  t o  t h e  w a r  z o n e  
d e c r e e  a n d  t h e  e n t i r e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .
6 1  
N e u t r a l  r e s p o n s e  t o  t h e  F e b r u a r y  4  d e c r e e .  w a s  n e g a t i v e l y  e x -
p r e s s e d  i n  o f f i c i a l  g o v e r n m e n t  c i r c l e s  a n d  p r e s s  r e p o r t s .
6 2  
T h e  
h a r s h e s t  r e s p o n s e  c a m e  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h i c h  c a b l e d  a  r a t h e r  
l e n g t h y  r e p l y  o n  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 1 5 ,  w h i c h  r e a d  i n  p a r t  a s  f o l l o w s :  
I f  t h e  c o m m a n d e r s  o f  G e r m a n  v e s s e l s  o f  w a r  s h o u l d  a c t  u p o n  
t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e . f l a g ' o f  t h e .  U n i t e d  S t a t e s  w a s  n o t  
b e i n g  u s e d  i n  g o o d  f a i t h  a n d  s h o u l d  d e s t r o y  o n  t h e  h i g h  s e a s  
a n  A m e r i c a n  v e s s e l  o r  t h e  l i v e s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s ,  i t  w o u l d  
b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  v i e w  
t h e  a c t  i n  a n y  o t h e r  l i g h t  t h a n  a s  a n  i n d e f e n s i b l e  v i o l a t i o n  
o f  n e u t r a l  r i g h t s  w h i c h  i t  w o u l d  b e  v e r y  h a r d  i n d e e d  t o  r e -
c o n c i l e .  w i t h  t h e  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  n o w  s o  h a p p i l y  s u b s i s t i n g  
b e t w e e n  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s .  
I f  s u c h  a  d e p l o r a b l e  s i t u a t i o n  s h o u l d  a r i s e ,  t h e  I m p e r i a l  
G e r m a n  G o v e r n m e n t  c a n  r e a d i l y  a p p r e c i a t e  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  
o f . t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  c o n s t r a i n e d  t o  h o l d  t h e  I m p e r i a l  
G e r m a n  G o v e r n m e n t  t o  a  s t r i c t  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  s u c h  a c t s  o f  
t h e i r  n a v a l  a u t h o r i t i e s  a n d  t o  t a k e  a n y  s t e p s  i t  m i g h t  b e  
n e c e s s a r y  t o  t a k e  t o  s a f e g u a r d  A m e r i c a n  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  
a n d  t o  s e c u r e  t o  A m e r i c a n  c i t i z e n s  t h e  f u l l  e n j o y m e n t  o f  t h e i r  
a c k n o w l e d g e d .  r i g h t s  o n  t h e  h i g h  s e a s .  6 3  .  
A c c o r d i n g  t o  M a y ' s  a c c o u n t ,  B e t h m a n n  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  G o t t l i e b  v o n  J a g o w ,  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d e c l a r a -
t i o n  w a s  a  m i s t a l c e  a n d  s h o u l d  b e  w i t h d r a w n .
6
4  T h e  F o r e i g n  O f f i c e  
~~ 
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h a d  p r e v i o u s l y  c a u t i o n e d  t h a t  s h o u l d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e n t e r  t h e  w a r ,  
t h e  r e s u l t s  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s ;  b e c a u s e  o f  h e r  e n o r m o u s  e c o n o m i c  
p o w e r ,  s h e  c o u l d  p r o l o n g  t h e  w a r  f o r  a n  u n s p e c i f i e d  · l e n g t h  o f  time~
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F u r t h e r m o r e ,  o t h e r  n e u t r a l s  s u c h  a s  I t a l y ,  t h e  B a U r n n  S t a t e s  a n d  t h e  
S c a n d i n a v i a n  S t a t e s  m i g h t  a l s o  d e c l a r e  w a r  s h o u l d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d o  s o .
6 6  
K a r l  B i r n b a u m  o b s e r v e s  t h a t  f r o m  t h i s  p e r i o d  o n  t h e  p r i n c i -
p a l  o b j e c t  o f  G e r m a n  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  t o  p r e v e n t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
f r o m  e n t e r i n g  t h e  w a r  w i t h o u t  s u r r e n d e r i n g  t h e  r i g h t  t o  s u b m a r i n e  
w a r f a r e .
6
7  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  d r a f t e d  a  r e p l y  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  t o  a l l a y  f e a r s  t h a t  G e r m a n y  i n t e n d e d  
t o  h u r t  n e u t r a l s .  G e r m a n y  p r a i s e d  t h e  A m e r i c a n  p r o t e s t  o f  t h e  B r i t i s h  
m i s u s e  o f  t h e  .~erican·flag· a n d  i n d i c a t e d  . t h a t ,  i f  B r i t a i n  c e a s e d  t h i s  
p r a c t i c e ,  U - b o a t s  w o u l d  n o t  a t t a c k  v e s s e l s  f l y i n g  t h e .  America.i.~ f l a g .
6 8  
A s  R i t t e r  ~ites, t h i s  w a s  a  h a l f - m e a s u r e ,  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  c e r -
t a i n t y  t h a t  t h e  U - b o a t s  c o u l d  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  A m e r i c a n  v e s s e l s  
t h r o u g h  a  p e r i s c o p e  a n d  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  B r i t a i n  w o u l d  q u i t  u s i n g  
· A m e r i c a n  f l a g s .  r / [ o r e o v e r ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  h a d  e x p r e s s e d  c o n c e r n  f o r  
t h e  s a f e t y  o f  A m e r i c a n  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  a s  w e l l  a s  f o r  A m e r i c a n  
v e s s e l s ;  a n d ,  i t  w a s  t h e  l o s s  o f  l i f e  t h a t  w a s  t o  b e  t h e  c a u s e . o f '  
c o n t r o v e r s y .  A l t h o u g h  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  w a s  w i l l i n g  t o  m a k e  c o m p r o -
m i s e s ,  t h e  a d m i r a l s  w e r e  n o t ,  f o r  t h e y  a n t i c i p a t e d  t h a t  s o m e  n e u t r a l  
v e s s e l s  w o u l d  b e  s u n k  a n d  f e l t  t h a t  t h e . s h o c k  e f f e c t  w o u l d  b e  b e n e f i -
c i a l .  6 9  T h e  a d m i r a l s  t h u s  r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  a  c o m p r o m i s e .  B a c h -
m a n n  a o c o r d i n g l y · i s s u e d  a  s t a t e m e n t  t o  n e u t r a l s  s a y i n g  t h a t  t h e r e  
w o u l d . b e  n o  a d d i t i o n a l  a s s u r a n c e s  · o f  s a f e t y  f o r  n e u t r a l  v e s s e l s  v e n -
t u r i n g  i n t o  t h e  w a r  z o n e  a n d  t h a t  t h e y  s i m p l y  o u g h t  n o t  t o  s a i l  t o  
. . .  .  
l  
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E n g l a n d . 7 0  
T h e  K a i s e r  a p p e a l e d  t o  G e n e r a l  v a n  F a l k e n h a y n  f o r  a d v i c e  o n  t h e  
m a t t e r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  A d m i r a l  M U l l e r  a n d  C o l o n e l  K a r l  v a n  T r e u t l e r ,  
t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y ' s  r e p r e s e n t a t i v e  a t  S u p r e m e  H e a d q u a r t e r s .  R e p r e -
s e n t i n g  t h e  C h a n c e l l o r ' s  v i e w s ,  C o l o n e l  T r e u t l e r  i n s i s t e d  t h a t  s o m e  
c o n c e s s i o n  m u s t  b e  m a d e  i n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  n o t  r e s o r t  t o  d r a s t i c  m e a s u r e s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  w a r  z o n e  d e -
c r e e .  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  a g r e e d  t h a t  s t e p s  m u s t  b e  t a k e n  i n  o r d e r  
t o  p r e v e n t  A m e r i c a  f r o m  e n t e r i n g  t h e  w a r  u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s .  H e  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a d m i r a l s  b e  a s k e d  w h e t h e r  E n g l a n d  w o u l d  b e  f o r c e d  
t o  m o d i f y  h e r  s t a n c e  a f t e r  s i x  w e e k s  o f  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  w a r ,  a n d  
t o  w h a t  e x t e n t  t h i s  w a s  p o s s i b l e .  A n d  t h e  K a i s e r  s o  o r d e r e d . 7 l  
T h e  N a v a l  S e c r e t a r y  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  r e c e i v e d  t h e  K a i s e r ' s  
t e l e g r a m  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  s k e p t i c i s m  a n d  s u s p i c i o n ,  a s  A d m i r a l  
T i r p i t z  r e c o r d s  i n  h i s  m e m o i r s :  
, , .  
W e  h a d  p u z z l e d  f o r  h o u r s  o v e r  t h e  t e l e g r a m  o f  t h e  C h i e f  o f  
t h e  N a v a l  C a b i n e t  a n d  t h e  a n s w e r  t o  b e  r e t u r n e d  t o  i t .  W e  
a r r i v e d  a t  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  s i x  
w e e k s  w a s  d e s i g n e d  t o  f o r c e  u s  t o  a n s w e r  i n  t h e  n e g a t i v e ,  .  
w i t h  a  v i e w  t o  t h e  u s e  o f  o u r  o p i n i o n  t o  j u s t i f y  a  s u r r e n d e r  
t o  t h e  A m e r i c a n s .  I  s t i l l  r e m e m b e r  A d m i r a l  v o n  C a p e l l e ' s  
r e m a r k :  t t A  s i l l y  q u e s t i o n  d e s e r v e s  a  s i l l y  a n s ! f e r . "  I t  w a s  
u n r e a s o n a b l e  a n d  c o n t r a r y  t o  a l l  p r i n c i p l e s  o f  w a r f a r e  t o  
a t t e m p t  t o  p i n  u s  t o  s u c h  a  l i m i t e d  p e r i o d ;  a n d  o n  t h e  o t h e r  
h a n d  i t  w a s  i n  f a c t  r e a s o n a b l e  t o  s u 9 p o s e  t h a t  t h e  g r e a t  e f -
f e c t s ,  a t  t h a t  t i m e  l i m i t e d  b y  n o  c o u n t e r - m e a s u r e s ,  o f  e v e n  
a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  s u b m a r i n e s  w o u l d  f o r c e  E n g l a n d  
t o  y i e l d  a n d  f a l l  b a c k  o n  t h e  D e c l a r a t i o n  ~f L o n d o n .  T h i s  
w a s  t h e  f i r s t  o f  t h o s e  u n h a p p y  a t t e m p t s  t o  f i x  l i m i t s  f o r  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  w a r l i k e  o p e r a t i o n s  w h i c h  w e r e  s o  f r e -
q u e n t  a n d  s o  d a n g e r o u s  i n  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  w a r .  I  a l -
w a y s  r e g a r d e d  s u c h  a t t e m p t s  a s  a l t o g e t h e r  w r o n g ,  b u t  b o t h  
n o w  a n d  l a t e r  t h e  n a v y  w a s  f o r c e d  t o  s u b m i t . 7 2  
8 1  
T h u s  t h e  N a v a l  S t a f f  s e n t  t h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e  t o  t h e  K a i s e r :  " S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e  a n d  C h i e f  o f  M a v a l  S t a f f  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  E n g l a n d  w i l l  
m o d i f y  a t t i t u d e  w i t h i n  s i x  w e e k s  o f  o p e n i n g  o f  n e w  c a m p a i g n  i f  a l l  
a v a i l a b l e  f o r c e s  b e  e n e r g e t i c a l l y  e m p l o y e d  f r o m  t h e  s t a r t . "
7
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A l t h o u g h  t h e  K a i s e r  f e l t  t h a t  t h i s  r e p l y  w a s  e v a s i v e ,  h e  a l l o w e d  
t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  t o  a s s i s t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  i n  r e d r a f t i n g  t h e  
n o t e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  n o t e  i m p a r t e d  t h e  m o r e  
a b r a s i v e  o p i n i o n s  o f  t h e  a d m i r a l s .
7
4  G e r m a n y  r e p e a t e d  t h e  w a r n i n g  
c o n t a i n e d  i n  t h e  F e b r u a r y  4  d e c r e e  b u t  m a i n t a i n e d  t h a t  s h e  o n l y  i n -
t e n d e d  t o  d a m a g e  B r i t i s h  c o m m e r c e .  T h e  d i f f i c u l t y  i n  a s s u r i n g  t h e  
s a f e t y  o f  A m e r i c a n  g o o d s  w a s  t h e  B r i t i s h  m i s u s e  o f  t h e  A m e r i c a n  f l a g .  
H o w e v e r ,  A m e r i c a n  v e s s e l s  w e r e  g i v e n  a  l i m i t e d  a s s u r a n c e  o f  s a f e  p a s -
s a g e .  
T h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  t h e r e f o r e  w e l c o m e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  h a v e  m a d e  r e p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  B r i t i s h  
G o v e r n m e n t  r e l a t i v e  t o  t h e  u s e  o f  t h e i r  f l a g  c o n t r a r y  t o  l a w  
a n d  g i v e  e x p r e s s i o n  t o  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h i s  a c t i o n  w i l l  
c a u s e  E n g l a n d  t o  r e s p e c t  t h e  A m e r i c a n  f l a g  i n  f u t u r e .  
I n  t h i s  e x p e c t a t i o n  t h e  c o m m a n d e r s  o f  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e s  
h a v e  b e e n  i n s t r u c t e d ,  a s  w a s  a l r e a d y  s t a t e d  i n  t h e  n o t e  o f  
t h e  f o u r t h  i n s t a n t ,  t o  a b s t a i n  f r o m  v i o l e n c e  t o .  l u n e r i c a n  m e r -
c h a n t  v e s s e l s  w h e n  t h e y  a r e  r e c o g n i z a b l e  a s  s u c h .  
I n  o r d e r  t o  m e e t  i n  t h e  s a f e s t  m a n . v i e r  a l l  t h e  c o n s e q u e n c e s  
o f  m i s t a k i n g  a n  A m e r i c a n  f o r  a  h o s t i l e  m e r c h a n t  v e s s e l  t h e  
G e r m a n  G o v e r n m e n t  r e o o m m e n d e d .  t h a t  ( a l t h o u g h  t h i s  w o u l d  n o t  
a p p l y  i n  c a s e  o f  d a n g e r  f r o m  m i n e s )  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n v o y  
t h e i r  s h i p s  c a r r y i n g  p e a c e a b l e  c a r g o e s  a n d  t r a v e r s i n g  t h e  
E n g l i s h  s e a t  o f  m a r i t i m e  w a r  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e m  r e c o g n i z -
a b l e .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  b e l i e v e  i t  
s h o u l d  b e  m a d e  a  c o n d i t i o n  t h a t  o n l y  s u c h  s h i p s  s h o u l d  b e  
c o n v o y e d  a s  c a r r y  n o  m e r c h a n d i s e  w h i c h  w o u l d  h a v e  t o  b e  c o n -
s i d e r e d  a s  c o n t r a b a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a p -
p l i e d  b y  E n g l a n d  a g a i n s t  G e r m a n y .  T h e  G e r m a . r r  G o v e r n m e n t  a r e  
p r e p a r e d  t o  e n t e r  i n t o  i m m e d i a t e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  A m e r -
i c a n  G o v e r n m e n t  r e l a t i v e  t o  t h e  m a n n e r  o f  c o n v o y .  T h e y  w o u l d ,  
h o w e v e r ,  b e  p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  i f  t h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  
w o u l d  u r g e n t l y  a d v i s e  t h e i r  m e r c h a n t  v e s s e l s  t o  a v o i d  t h e  
E n g l i s h  s e a t  o f  m a r i t i m e  w a r ,  a t  a n y  r a t e  u n t i l  t h e  f l a g  
q u e s t i o n  i s  s e t t l e d . 7 5  
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A t  t h e  · e n d  o f  t h e  n o t e ,  t h e r e  w a s  a  v a g u e  i n d i c a t i o n  t h a t  ~ermany 
w o u l d  a b a n d o n  t h e  U - b o a t  c a m p a i g n  s~ould B r i t a i n  d e c i d e  t o  o b s e r v e  
t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n  a n d  a l l o w  l e g i t i m a t e  t r a d e ,  f o o d  s t u f f s  
a n d  r a w  m a t e r i a l s ,  t o  f l o w  i n t o  G e r m a n y .  A p p a r e n t l y  t h e  n a v y  h a d  
a g r e e d  t o ·  i n c l u d e  t h i s .  s t a t e m e n t  o n l y  b e c a u s e  o f  a s s u r a n c e s  b y  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  t h a t  B r i t a i n  w o u l d  n o t  a g r e e  t o  i t . 7 3  
8 2  
A p p a r e n t l y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n e v e r  c o n s i d e r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  c o n v o y i n g  m e r c h a n t m e n ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  d i s c u s s i o n  
o f  t h i s  s u b j e c t  i n  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e .  C o u n s e l o r  f o r  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  R o b e r t  L a n s i n g  s a i d  t h a t  i t  w o u l d  b e  t o o  d a n g e r o u s  t o  u s e  
c o n v o y s  b e c a u s e  A m e r i c a n  w a r  v e s s e l s  w o u l d  b e  i m p e r i l l e d  b y  s u b -
m a r i n e  m i n e s .  L a n s i n g  a l s o  s a i d  t h a t  t h i s  m e a s u r e  w o u l d  n o t  b e n e f i t  .  
.  A m e r i c a n  c o m m e r c e  a d e q u a t e l y ;  h e  c o n c l u d e d  t h a t  " c o n v o y  i s  o u t  o f  
t h e  q u e s t i o n .
1 1 7 7  
T h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  o f f e r e d  a  c o m p r o m i s e  
p r o p o s a l  b a s e d  o n  t h e  s t a t e m e n t  i n  t h e  G e r m a n  n o t e  w h i c h  i n d i c a t e d  
t h a t  G e r m a n y  w o u l d  r e l i n q u i s h  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  i f  B r i t a i n  w o u l d  
a d h e r e  t o  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n .  T h i s  m o d u s  v i v e n d i  b e c a m e  t h e  
s u b j e c t  o f  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B r i t a i n  a n d  G e r -
m a n y .  
_ , , , . . . -
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N O T E S  T O  C H A P T E R  I I  
1  
C a p t a i n  A .  G a y e r  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  t h e  
s u b m a r i n e  a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r  w a s  d i s c u s s e d  p r i o r  t o  C a p t a i n  W e d -
d i g e n '  s  f i r s t  s i n k i n g s  i n  1 9 1 4 .  " S u m m a r y  o f  G e r m a n  S u b r a a r i n e  O p e r a -
t i o n s  i n  t h e  V a r i o u s  T h e a t e r s  o f  W a r  f r o m  1 9 1 4  t o  1 9 1 8 , "  p .  6 2 5 ;  a l s o  
s e e  H o l g e r  H e r w i g ,  T h e  G e r m a n  N a v a l  O f f i c e r  C o r n s :  A  S o c i a l  a n d  P o l i t i -
c a l  H i s t o r y ,  1 8 9 0 - 1 9 1 8  ( O x f o r d :  A t  t h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1 8 7 .  
H e r w i g  m a i n t a i n s  t h a t  A d m i r a l  S c h e e r  a d v o c a t e d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
w a r f a r e  i n  1 9 1 4 .  
2  
A d m i r a l  S c h e e r ,  · G e r m  t h e  W o r l d  W a r  
( L o n d o n :  C a s s e l  &  C o . ,  L t d . ,  1 9 3 3  ,  p p .  2 2 0 - 1 .  A l s o  s e e  B e l l ,  H i s -
t o r y  o - f  : B l o c k a d e  o f  G e r m a . p . y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p .  2 1 0 .  B e l l ·  
s a y s  t h a t  A d m i r a l  I n g e n o h l  w a s  b e i n g  r e p l a c e d  b y  P o h l  i n  F e b .  1 9 1 5  
b e c a u s e  P o h l  f a v o r e d  a  r e s t r i c t e d  u s e  o f  t h e  f l e e t ,  s o  t h a t  t h e  o n l y  
n a v a l  p l a n  b e i n g  c o n s i d e r e d  w a s  a  s u b m a r i n e  o f f e n s i v e  a t  t h i s  p o i n t .  
3  
G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p .  3 5 4 ;  A n d r e a s  
M i c h e l s e n ,  D e r  U-Boots~rieg 1 9 1 4 - 1 9 1 8  ( L e i p z i g :  K a s e  &  K o e h l e r ,  1 9 2 5 ) ,  
p p .  1 8 2 - 3 .  
4  1 ; ! a y ,  
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 1 5 .  
5  H o l g e r  H e r w i g ,  " A d m i r a l s  v e r s u s  G e n e r a l s :  T h e  W a r  A i m s  o f  t h e  
I m p e r i a l  G e r m a n  M a v y ,  1 9 1 4 - 1 9 1 8 , "  C e n t r a l  E u r o p e a n  H i s t o r y : ,  V o l .  5 ,  
N o . 3  ( S e p t . ,  1 9 7 2 ) ,  p . 2 1 1 .  
6  
I~ .  d  
b 1  •  
7  B e l l ,  H i s t o 1 j  o f  t h e  B l o c k a d e  o f  Germ~y a n d  t h e  C e n t r a l  
P o w e r s ,  p p .  3 6 - 7 ,  1 9  ;  a l s o  s e e  S c h e e r ,  G e r m a n y ' s  H i g h  S e a  F l e e t  i n  
t h e  W o r l d  W a r ,  p p .  2 1 9 - 2 0 .  
8  
J o n a t h a n  S t e i n b e r g ,  " T h e  K a i s e r ' s  N a v y  a n d  G e r m a n  S o c i e t y , "  
P a s t  a n d  P r e s e n t ,  V o l .  2 8  ( 1 9 6 4 ) ,  p .  1 0 6  •  
.  9  H e r w i g ,  G e r m a n  M a v a l  O f f i c e r  C o r p s ,  p .  1 6 4 .  
l O  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A . U e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 1 4 ;  a l s o  s e e  H e r w i g ,  
G e r m a n  N a v a l  O f f i c e r  C o r p s ,  p p .  1 8 6 - 7 .  
. , . . . , . -
l l  I b i d . ,  p .  1 9 2 .  
1 2  
I b i d . ,  p .  1 5 5  •  
~ 
8 4  
l 3  I b i d . ,  p p .  1 9 2 - 3 ,  a l s o  p .  7 3 ,  1 9 1 .  
1 4  
I b i d . ,  p .  1 8 8 .  
l 5  N e w  Y o r k  T i m e s ,  J u n e  S ,  1 9 6 1 ,  p .  3 5 ,  c o l .  2 ;  a l s o  s e e  A r t h u r  
S .  L i n k ,  W o o d r o w  W i l s o n : ·  T h e  S t r u  l e  f o r  N ' e u t r a l i  t  ( P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v .  P r e s s ,  1 9 5 6  ,  p .  3 1 4 .  
1 6  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 5 ,  n .  9 .  
l 7  G e r h a r d  R i t t e r ,  T h e  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r :  T h e  P r o b l e m  o f  
M i l i t a r i s m  i n  G e r m a _ E : Y . ,  V o l .  I I I :  T h e  T r  e  o f  S t a t e s m a n s h i  - : .  
B e t h m a n n  H o l l w e  a s  W a r  C h a n c e l l o r  1  1 4 - 1 9 1 7  ,  t r a n s .  H e i n z  N o r d e n  
C o r a l  G a b l e s :  U n i v .  o f  M i a m i  P r e s s ,  1 9 7 2  ,  p .  1 9 .  
1 8  
B e l l ,  H i s t o g  o f  t h e  B l o c k a d e  o f  G e r m a n r y  a n d  · t h e  C e n t r a l  
P o w e r s ,  p .  2 1 1 .  
1 9  
N e w  Y o r k  S u n ,  2 3  D e c .  1 9 1 4 ,  a s  c i t e d  i n  C h a r l e s  c .  T a n s i l l ,  
A m e r i c a  G o e s  t o  W a K [ 1 9 3 8 ;  r p t .  G l o u c e s t e r :  P e . t e r  S m i t h ,  1 9 6 3 ) ,  p .  2 2 7 ;  
M a y ,  W o r l d  . W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 1 6 ,  n .  1 1 .  M a y  n o t e s  t h a t  
t h i s  i s  m o r e  s u b d u e d  t h a n  t h e  o r i g i n a l  t e x t  c o n t a i n e d  i n  P o l i t i s c h e  
D o k u m e n t e ,  I I ,  p p .  6 2 3 - 7 :  " W i r  k l f a n e n  d a s s e l b e  S p i e l  t r e i b e n ,  E n g l a n d  
e i n s c h l i e s s e n  u n d  j e d e s  S c h i f f  v e r s t B r e n ,  d a s  d i e  B l o . c k a d e  z u  d u r o h -
b r e c h e n  v e r s u c h t . "  ' r h i s  d i f f e r s  w i t h  . A . r n o  S p i n d l e r  
1  
s  v e r s i o n  i n  D e r  
H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  3 5 :  " E n g l a n d  w i l l  u n s  a u s h u n g e r n ;  
w i r  k 8 n n e n  d a s s e l b e  S p i e l  t r e i b e n ,  E n g l a n d  e i n s c h l i e s s e n ,  j e d e s  en-~ 
g l i s c h e  S c h i f f  o d e r  j e d e s  s e i n e r  V e r b U n d e t e n ,  d a s  s i c h  i r g e n d e i n e m  
H a f e n  E n g l a n d s  o d e r  S c h o t t l a n d s  n~hert, t o r p e d i e r e n  u n d  d a d u r c h  d e n  
g r 8 s s e r e n  T e i l  d e r  N a h r u n g s m i t t e l z u f u h r  a b s c h e i d e n . "  
2 0  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 1 7 ;  B e l l ,  H i s t o r J e  
o f  t h e  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p .  2 1 1 ;  T h e o b a l d .  
v o n  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ,  V o l .  I I :  W a h r e n d  
d e s  Krieg~ ( B e r l i n :  R e i m e r  H o b b i n g ,  1 9 2 1 ) ,  p .  1 2 1 .  
2 1  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 1 7 .  
2 2  
: B . e t h m a n n  H e l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l  t k r i e g e ,  I I ,  p .  1 2 1 .  
2
3  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I , P ? •  3 5 - 6 .  
2
4  G a y e r ,  " S u m m a r y  o f  S u b m a r i n e  · o p e r a t i o n s  i n  V a r i o u s  T h e a t e r s  
o f  t h e  W a r ,  t t  p .  6 2 5 ;  a l s o  S p i n d l e r ,  ~er H a n d e l s k r i e g  m i  t  U - B o o t e n ,  I ,  
p .  35~ 
. . .  -
~ 
8 5  
2
5  G r a n d  A d m i r a l  v o n  T i r p i t z ,  M y  M e m o i r s  ( L o n d o n :  H u r s t  &  B l a c k e t t  
L t d . ,  n . d . ,  c a .  1 9 1 9 ) ,  I I ,  p .  3 9 2 .  
2 6  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  1 1 6 ,  9 4 .  
2
7  I b i d . ,  P P •  9 4 - 5  •  ·  
2 8  
I b i d . ,  p .  1 1 5 . ·  M a y  i n d i c a t e s  i n  n o t e  9  t h a t  T i r p i t z  h a d  t o l d  
B e t h m a n n  H e l l w e g  t h a t  h e  f e l t  t h a t  n e u t r a l  g o v e r n m e n t s  m i g h t  c o o p e r a t e  
i n  t h e  b l o c k a d e  i f  i t  w a s  j u s t i f i e d  a s  a  r e t a l i a t i o n ;  t h i s  i n f o r m a t i o n  
w a s  e x c h a n g e d  i n  a n  i n t e r v i e w  o f  J a n .  2 7 ,  1 9 1 5 .  
2
9  T i r p i  t z ,  ~\y M e m o i r s ,  I I ,  p .  5 7 7  •  
3 0  G a y e r ,  " S u m m a r y  o f  S u b m a r i n e  O p e r a t i o n s  i n  t h e  V a r i o . u s  T h e a -
t e r s  o f  W a r , "  p .  6 2 5 .  
3 l  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s  R e l a t i n g  t o  t h e  W a r ,  C a r n e g i e  E n -
d o w m e n t  f o r  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e  ( N e w  Y o r k :  O x f - o r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 2 3 ) ,  
I ,  p .  5 9 4 .  A l s o  s e e  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S o u s - M a r i n e ,  I ,  p .  1 9 8 .  T h e  
s t o r - c J  i n  q u e s t i o n  w a s  w r i t t e n  b y  D o y l e  f o r  a  r a t h e r  s p e c i f i c  · p u r p o s e ;  
i t  w a s  m e a n t  t o  a l e r t  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  t o  t h e  d a n g e r  o f  a  p o s -
s i b l e  U - b o a t  w a r  w a g e d  b y  G e r m a n y .  D o y l e  h a d  r e a d  G e r m a n y  a n d  t h e  
N e x t  W a r ,  w h i c h  w a s  w r i t t e n  b y  G e n e r a l  F r i e d r i c h  v o n  B e r n h a . r d i ,  C h i e f  
o f .  t h e  M i l i t a r y  H i s t o r y .  s e c t i o n  o f  t h e  G e r m a . . . Y l  G e n e r a l  S t a f f .  H e  w a s  
a l a r m e d  b y  B e r n h a r d i ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o m i n g  w a r  w i t h  E n g l a n d .  
D o y l e  t h e n  w r o t e  a  n u m b e r  o f  p o l i t i c a l  t r a c t s  o n  t h e  s u b j e c t ,  i n c l u d -
i n g  o n e  e n t i t l e d  " G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  N e x t  W a r , "  w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  
t o  i n f l u e n c e  g o v e r n m e n t a l  p o l i c i e s ;  h e  f e l t  t h a t  a  t u n n e l  o u g h t  t o  b e  
b u i l t  u n d e r  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l  s o  t h a t  E n g l a n d  m i g h t  n o t  b e  s e p a r a t e d  
f r o m  h e r  a l l i e s .  " G r e a t  B r i  t _ a i n .  a n d  t h e  M e x t  W a r , "  A r t h u r  C o n a n  D o y l e ,  
T h e  G e r m a n  W a r  ( L o n d o n ;  H o d d e r  &  S t o u g h t o n ,  1 9 1 4 ) ,  p p .  1 3 6 - 7 ;  r e p r i n t e d  
f r o m  F o r t n i g h t l y  R e v i e w ,  1 9 1 3 .  ' l ' h e s e  a t t e m p t s  t o  i n f l u e n c e  g o v e r n m e n t a l  
p o l i c y  d i d  n o t  b r i n g  r e s u l t s  q u i c k l y  e n o u g h ,  s o  D o y l e  w r o t e  t h e  s h o r t  
s t o r y  " D a n g e r l
1 1
,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  T h e  S t r a n d  i n  1 9 1 3 ,  j u s t  p r i o r  
t o  t h e  o p e n i n g  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t .  T h e  p r o p o s a l  t o  b u i l d  t h e  t u n -
n e l  w a s  b e i n g  d i s c u s s e d  a t  t h a t  s e s s i o n .  D o y l e  c i r c u l a t e d  c o p i e s  o f  
" D a n g e r l "  t o  a  n u m b e r  o f  a u t h o r i t i e s  o n  n a v a l  m a t t e r s ,  i n v i t i n g  t h e m  
t o  p u b l i s h  t h e i r  v i e w s  i n  T h e  S t r a n d .  A d m i r a l  S i r  P e r c y  S c o t t  a n d  
S i r  D o u g l a s  O w e n ,  P r o f e s s o r  a t  t h e  L o n d o n  S c h o o l  o f  E c o n o m i c s  w e r e  
t h e  o n l y  o n e s  w h o  r e s p o n d e d  t o  D o y l e ' s  o f f e r  • .  P i e r r e  N o r d e n ,  C o n a n  
D o y l e :  A  B i o g r a p h y  ( N e w  Y o r k :  H o l t  R h i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  
8 6 - 9 0 .  
3
2  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 2 0  • .  
3 3  
S p i n d l e r ,  D e r  H a n d a l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  7 1 ;  a l s o  
R i t t e r ,  S w o r d ·  a n d  " t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 2 0  • .  R i t t e r  l i s t s  t h e s e  a s  
,,_~"'"' 
~-
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o n e  s u b m a r i n e  o n  t h e  e a s t  c o a s t ,  o n e  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  C h a n -
n e l  a n d  o n e  i n  t h e  I r i s h  S e a .  
3 4  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p p .  7 5 - 6 ;  a l s o  
s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 2 0 .  
3 5  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s  R e l a t i n g  t o  t h e  W a r ,  I ,  p p .  5 6 7 - 8 ;  
a l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I i I ,  p .  5 1 9 ,  n . 5  • .  
3
6  
G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p p .  3 5 4 - 5 ·  A s  
o f  F e b .  1 0 ,  1 9 1 5 ,  G e r m a n y  h a d  2 1  s u b m a r i n e s  a l l o t e d  t o  u s e  i n  t h e  
N o r t h  S e a ,  b u t  n o n e  o f  t h e s e  w e r e  a t  s e a ,  1 4  w e r e  a t  b a s e  a n d  7  w e r e  
a t  t h e  s h i p y a r d .  O n  M a r c h  1 0 ,  1 9 1 6 ,  w i t h  1 4  a v a i l a b l e  s u b m a r i n e s  f o r  
t h e  N o r t h  S e a ,  3  w e r e  a t  s e a ,  3  w e r e  a t  b a s e  a n d  8  w e r e  a t  t h e  s h i p -
y a r d .  
3 7  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p p .  120-1~ 
3
8  
S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  6 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e n t e r ,  I I _ I ,  p . ,  1 2 1 .  
3 9  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 3 - 5 ;  : M a y ,  
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 0 ;  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s -
k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p p .  6 6 - 9 .  
4 0  M a y , _  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 0 .  
4 l  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 5 ,  n .  7 ;  
S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - : B o o t e n ,  I ,  p .  6 9 ;  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 2 6 .  
4
2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 4 ,  n .  3 .  
4 3  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  7 7 .  
4
4  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 1 7 ;  S p i n d l e r ,  
D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p p .  7 0 ,  7 9 - 8 0 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - : B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 5 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  
p p .  1 2 4 - 5 ;  B e l l , - H i s t o r y  o f  t h e  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  
P o w e r s ,  p .  2 1 1 .  
4 5  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p p .  7 9 - 8 0 ; - R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 2 5 ; . M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a -
t i o n ,  p .  1 1 7 ;  a l s o  K l a u s  E p s t e i n ,  M a t t h i a s  E r z b e r  e r  a n d  t h e  D i l e m m a  
" O f ( j " e r m a n  D e m o c r a c y  ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v .  P~ess, 1 9 5 9  ,  p .  1 5 3 .  
_ . , , . . . -
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4
6  
S p i n d l e r · ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i  t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  7 9 .  " D i e s e  
Z u s i c h e r u n g  h U t t e  n i c h t  v e r f e h l t ,  E i n d r u c k  a u f  d e n  Reichsk~~zler z u  
m a c h e n . "  A l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p p .  1 2 5 - 6 ;  
8 7  
B e l l ,  H i s t o r y  o f  t h e  Bloc~de o f  G e r m a n y  a n d  t h e  C e n t r a l  P ? w e r s ,  p .  2 1 2 ;  
K o n r a d  H .  J a r a u s c h ,  T h e  En~tic C h a n c e l l o r ,  B e t h m a n n  H _ ! ' l l w e g  a n )  
t h e  H u b r i s  o f  I m ; p e _ r i a l  G e r m a n y  ( N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v .  P r e s s ,  1 9 7 3  ,  p .  
2 7 3 .  
4
7  
S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  8 5 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e - o t e r ,  I I I ,  p .  1 2 6 .  
4
8  
M a Y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n . I s o l a t i o n ,  p .  1 2 1 .  
4 9  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 2 5 .  
5 o  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  8 0 ;  M a y ,  W o r l d  
W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 1 ;  J a r a u s c h ,  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  
p p .  2 7 3 - 4 . ( N o t e  1 4  o n  p a g e  2 7 4 , c o n t a i n e d  o n  p a g e  4 9 9 ,  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  C h a n c e l l o r  w a s  o n l y  c o n s u l t e d  d u r i n g  p r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n s  o f  
t h e  U - b o a t  c a m p a i g n . a n d  w a s  n o t  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  I m m e d i a t v o r t r a g . )  
5 l  B e t h m a n n  H e l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ,  I I ,  p .  1 1 6 ;  
a l s o  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  8 0 - 5 ;  B e l l ,  H i s t o r i  
o f  t h e  B l o c k ? - d e  o f  G e r m a n y  a . . . v i d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  p .  2 1 2 .  B e l l  r e n -
d e r s  t h i s  p a r t i a l  t r a n s l a t i o n :  u r  m u s t  a d m i t  w i t h o u t  d i s g u i s e ,  t h a t  
i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 4 ,  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  n a v a l  l e a d e r s  m a d e  a n  
i m p r e s s i o n  o n  m e .  I  d i d  n o t  s t r o n g l y  r e s i s t  t h e  u r g e n t · r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  t h e  n a v a l  s t a f f  •
1 1  
5
2  
W a l t e r  G 5 r l i t z ,  e d . ,  T h e  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t :  T h e  D i a r i e s ,  
N o t e  B o o k s  a n d  L e t t e r s  o f  ~~dmiral G e o r g  A l e x a n d e r  v o n  M t l l l e r  C h i e f  
o f  t h e  N a v a l  C a b i n e t ,  1 9 1 4 - 1 9 1 8  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  W o r l d ,  
1 9 6 4 ) ,  p p .  6 2 - 3 ;  a l s o  s e e  J a r a u s c h ,  T h e  E n i g m a t i c  p h a n c e l l o r ,  p .  2 7 4 ,  
n .  1 4  ( n .  o n  p . _ 4 9 9 ) .  " F o r  a  v i v i d  n a r r a t i v e  o f  h o w  t h e  n a v y  b r a s s  
s t a m p e d e d  W i l l i a m  I I  i n t o  a  d e c i s i o n  w h e n  h e  c o u l d  n o t  c o n s u l t  t h e  
c i v i l i a n  l e a d e r s h i p , "  s e e  K a r l  G e o r g  v o n  T r e u t l e r ,  D i e  e g : : a u  E x z e l l e n z ,  
z w i s c h e n  S t a a t s r H s o n  u n d  V a s a l l e n t r e u e  a u s  d e n  P a p i e r e n  d e s  K a i s e r -
l i c h e n  G e s a n d t E E _ ! . ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  K a r l - H e i n z  J a . ' 1 . S s e n  ( F r a n k f u r t /  
M a i n ,  B e r l i n :  V e r l a g  U l l s t e i n  G m b H ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  1 9 2 f f .  
5 3  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 2  • .  
5
4  
P a  e r s  R e l a t i n  t o  t h e  F o r e i  Relatio~s o f  . t h e  U n i t e d  S t a t e s  
19l~t S u p p l e m e n t  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1 9 2  J ,  p  • .  9 4 .  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g _ _ m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p .  8 7 ,  g i v e s  
t h e  G e r m a n  v e r s i o n  a s  f o l l o w s ;  
. / " " " ' ' '  
I  
l  --~ 
~ 
u B e k a n n t m a c h u n g  u n d  D e n k s c h r i f t  v o m  4 . F e b r u a r  1 9 1 5  
( K r i e g s g e b i e t s e r k l U r u n g )  
B e k a n n t m a c h u n g  
8 8  
1 .  D i e  · a e w M . s s e r  r i n g s  a m  G r o s s b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d  e i n s c h l i e s s -
l i c h  d e s  g e s a m t e n  E n g l i s c h e n  K a n a . l s  w e r d e n  h i e r m i  t  a l s  K r i . e g s g e b i e t  
e r k l ! i r t .  V o m  1 8 .  F e b r u a r  1 9 1 5  a n  w i r d  j e d e s  i n  d i e s e m  K r i e g s g e b i e t  
a n g e t r o f f e n e  f e i n d l i c h e  K a u f f a h r t i e s c h i f f  z e r s t t l r t  w e r d e n ,  o h n e  d a s s  
e s  i m m e r  m l : S g l i c h  s e i n  w i r d ,  d i e  d a b e i  d e r  B e s a t z u n g  u n d  P a s s a g i e r e n  
d r o h e n d e n  G e f a h r e n  a b z u w e n d e n .  
2 .  A u c h  n e u t r a l e  S c h i f f e  l a u f e n  i m  K r i e g s g e b i e t  G e f a h r ,  d a  e s  a n -
g e s i c h t s  d e s  v o n  d e r  B r i t i s c h e n  R e g i e r u n g  a m  3 1 .  J a n u a r  a n g e o r d n e t e n  
M i s s b r a u c h s  n e u t r a l e r  F l a g g e n  u n d  d e r  Zuf~lligkeiten d e s  S e e k r i e g e a ·  
n i c h t  i m m e r  v e r m i e d e n  w e r d e n  k a n n ,  d a s s  d i e  a u f  f e i n d l i c h e  S c h i f f e  
A n g r i f f e  a u c h  n e u t r a l e  S c h i f f e  t r e f f e n .  
3 .  D i e  S o h i f f a r h t  n t l r d l i c h  u m  d i e  S h e t l a n d - I n s e l n ,  i n  d e m  t l f t l i c h e n  
G e b i e t  d e r  N o r d s e e  u n d  i n  e i n e m  S t r e i f e n  v o n  m i n d e s t e n s  3 0  s m  B r e i t e  
e n t l a n g  d e r  n i e d e r l t ! n d i s o h e n  K t i s t e  i s t  n i c h t  g e f i l l l r d e t ) .  
B e r l i n ,  d e n  4 .  F e b r u a r  1 9 1 5 .  
D e r  C h e f  d e s  A d m i r a l s t a b e s  d e r  M a r i n e  
v .  P o h l . "  
5 5  T i r p i t z ,  M y  M e m o i r s ,  I I ,  p p .  3 9 6 - 7 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  
. A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 4 .  
5
6  
S c h e e r ,  . .  G e r m a n y . '  s  H i g h  S e a  F l e e t  i n  t h e  W o r l d  W a z : ,  p .  2 2 6 .  
5 7  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c a n t e r ,  I I I ,  p .  1 2 6 .  
5 S  I b i d . · ,  · p .  1 2 7 ;  M_ay~ W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  : p .  1 2 4 .  
5
9  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ;  I I I ,  p .  1 2 7 .  
6 0  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 4 ;  S c h e e r ,  G e r -
m a n y ' s  H i g h  S e a  F l e e t ,  p p .  9 4 - 5 ·  P o h l  b e c a m e  serio~sly . i l l  o n  J a n : : -
u a r y  8 ,  1 9 1 6  a n d  d i e d  o n  F e b r u a r y  2 3 .  H e  w a s  r e p l a c e d  b y  A d m i r a l  
S c h e e r  o n  J a n u a r y  1 8 .  A c c o r d i n g  t o  G~rlitz, T h e  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  
p .  1 2 5 ,  P o h l  d i e d  o f  c a n c e r  o f  t h e  l i v e r .  H e  k e p t  h i s  i l l n e s s  a  
s e c r e t  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e .  
6 1  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e n t e r ,  I I I ,  p .  1 2 6 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 5 ;  S p i n d l e r ,  p e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U -
B o o t e n ,  I ,  p .  8 3 .  
6 2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d · U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 6 ;  R i t t e r ,  T h e  
S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 2 7 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s O : -
l a t i o n ,  p p .  1 2 2 - 3 .  
~-
:~ 
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6
3  P a p e r s  R e l a t i n g  t o  t~e F o r e i g n  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
1 9 1 5 ,  S u p p l e m e n t ,  p .  9 9 .  
6
4  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 3 .  
6
5  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I , p p .  5 4 - 7 ,  Z i m m e r m a n n  
t o  B e t h m a n n  H o l l w e g ,  N o v e m b e r  3 ,  1 9 1 4 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a -
t i o n ,  p .  1 1 9 .  
6 6  S p i n d l e r .  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i  t  U - B o o t e n ,  I ,  p p .  5 4 - 7 ;  M a y , .  
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 3 .  
6
7  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 6 .  
6 8  
S p i n d l e r ,  D e r  H a . n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  p p .  1 1 0 - 1 4 .  O n  p g .  
1 1 2  S p i n d l e r  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  a b o u t  s h i p s  c a r r y i n g  c o n t r a -
b a n d :  " H a s  d e n  . A n g r i f f  a u f  f e i n d l i c h e  H a l " l d e l s s c h i f f e  d u r c h  d e u t s c h e  
U n t e r s e e b o o t e  b e t r i f f t ,  s o  e r h a l t e n  d i e  K a i s e r l i c h e n  S e e o f f i z i e r e  s e l b s t -
v e r s t l i n d l i c h  d e n  b e s t i m m t e n  B e f e h l ,  S c h i f f e  u n t e r  n e u t r a l e r  F l a g g e ,  ~­
w e i  t  s i e  a l s  s o l c h e  e r k e n n b a r  f i n d ,  u n d  n i c h t  e t w a  K o n t e r b a n d e  f i l l l r e n ,  
i i I C h t W e i t e r °  ~ b e l t ! s t i g e n . "  M e y ,  W O r l d  W a r  a n d " A ' m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  
p .  1 2 3 .  M a y  r e n d e r s  t h i s  a p p r o x i m a t i o n :  "  • • •  a n d  t h a t ,  i f  n e c e s s a r y ,  
U - b o a t s  w o u l d  b e  o r d e r e d  n o t  e v e n  t o  m o l e s t  n e u t r a l  f l a g s  c a r r y i n g  
c o n t r a b a n d . "  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 2 8 .  R i t t e r  g i v e s  
. t h i s . v e r s i o n :  " T h e  G e r m a n  f o r e i g n  m i n i s t r y  d r a f t e d  a  r e p l y  p r o m i s i n g  
t h a t  s h i p s  u n d e r  n e u t r a l  f l a g s  w o u l d  n o t  b e  t r o u b l e d  f u r t h e r ,  i f  t h e y  
c o u l d  b e .  i d e n t i f i e d  a s  n e u t r a l  a n d  i f  t h e y  c a r r i e d  n o  c o n t r a b a n d . "  
6
9  I b i d . ,  p .  1 2 8 ;  a l s o  M a y ,  ~forld W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  
p .  1 2 3 .  
7 0  I b i d . ,  p .  1 2 5 ;  S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I ,  
p p .  1 0 1 - 3 .  
7 l  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 5 ;  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I~I, p .  1 2 9 ;  T i r p i t z ,  M . v  M e m o i r s ,  I I ,  p .  4 0 0 .  
7
2  
I b i d . ,  p .  4 0 1 .  
7 3  I b i d .  
7 4  M a y ,  W o r l d  H a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 2 6 ;  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  _ 1 2 9 .  
7
5  P a P e r s  R e l a t i n  t o  t h e  F o r e i  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
1 9 1 5 ,  S u p p l e m e n t ,  p .  1 1 5 ,  t h e  A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  G e r a r d  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  F e b .  1 7 ,  1 9 1 5 .  
~·· 
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1
6  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e n t e r ,  I I I ,  p .  1 2 9 ,  n .  2 6  ( n .  o n  p .  
5 2 1 ) .  
7 7  
P a n e r s  R e l a t i n  t o  t h e  Forei~n R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  
T h e  L a n s i n g  P a p e r s ,  1 9 1 4 - 1 9 2 0  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9  3 9 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  K r a u s  H . e p r i n t  C o . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  3 6 0 ,  
n e w s p a p e r  t e x t  o f  t h e  G e r m a n  n o t e  o f  F e b r u a r i J  1 6 ,  1 9 1 5  w i t h  c o m m e n t s  
b y  t h e  C o u n s e l o r  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  ( L a n s i n g )  o f  F e b .  1 8 ,  1 9 1 5 .  
~ ~ 
l  
j .  
~ 
C H A P T E R  I I I  
T H E  B R I T I S H  B L O C K A D E  .Al~D T H E  D E S T R U C T I O N  
O F  T H E  F A L A B A  A N D  T H E  L U S I T A N I A  
T h e  G e r m a n  w a r  z o n e  d e c r e e  o f  ] ' e b r u a r y  4  h a d  i n t i m a t e d  t h a t ,  i f  
B r i t a i n  w o u l d  a g r e e  t o  a l l o w  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  f o o d · s t u f f s  a n d  r a w  
m a t e r i a l s ,  G e r m a n y  w o u l d  d i s c o n t i n u e  t h e  s u b m a r i n e  w a r . ·  A l t h o u g h  
R o b e r t  L a n s i n g ,  C o u n s e l o r  f o r  t h e  A m e r i c a n  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  s u s p e c t e d  
t h a t  G e r m a n y  i s s u e d  t h i s  s t a t e m e n t  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e d  t h a t  B r i t a i n  
w o u l d  n o t  a g r e e  t o  i t ,
1  
b o t h  h e  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  W i l l i a m  
J e n n i n g s  B r y a n ,  f e l t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  o f f e r  a  c o m p r o m i s e  
i n  o r d e r  t h a t  t h e  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n  m i g h t  b e  r e s c i n d e d .  C o n s e q u e n t -
l y ,  L a n s i n g  a n d  B r y a n  d r a f t e d  a  p r o p o s a l  t h a t  B r i t a i n  a l l o w  G e r m a n y  t o  
i m p o r t  f o o d  s t u f f s  t o  b e  u s e d  e x c l u s i v e l y  b y  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n ,  
t h a t  b o t h  G e r m a n y  a n d  B r i t a i n  a g r e e  n o t  t o  u s e  s u b m a r i n e s  a g a i n s t  
m e r c h a n t  v e s s e l s ,  t h a t  m i n e s  n o t  b e  u s e d  o n  t h e  h i g h  s e a s ,  a n d  t h a t  
.  . , . : . .  
b e l l i g e r e n t  m e r c h a n t  v e s s e l s  r e f r a i n  f r o m  u s i n g  n e u t r a l  f l a g s  a s  r u s e  
d e  g u e r r e .  T h i s  m o d u s  v i v e n d i  w a s  i s s u e d  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 1 5 .
2  
A l t h o u g h  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  w a s  w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  c o m -
p r o m i s e  a s  p r o p o s e d ,  A d m i r a l s  T i r p i t z  a n d  B a c h m a n n  i n s i s t e d  o n  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s  w h i c h  r e n d e r e d  t h e  p r o p o s a l  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  B r i t i s h  t o  
a c c e p t .  G e r m a n y  . m u s t  b e  a l l o w e d  t o  i m p o r t  r a w  m a t e r i a l s  i n  a d d i t i o n  
t o  f o o d  s u p p l i e s ,  a n d _  G e r m a n  m e r c h a n t m e n  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  u s e  n e u -
t r a l  f l a g s  a n d  c a r r y  G e r m a n  g o o d s  t o  G e r m a n  p o r t s .  T h e  F o r e i g n  O f f  i c e  
f e l t  t h a t  B r i t a i n  w o u l d  n o t  a g r e e  t o  t h i s .  T h e  K a i s e r  w a s  c a l l e d  u p o n  
~ 
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t o  d e c i d e  h o w  t h e  s i t u a t i o n  s h o u l d  b e  r e s o l v e d ,  a n d  h e  t u r n e d  t o  A d -
m i r a l  v o n  M U l l e r  f o r  a d v i c e .  T h e  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  C a b i n e t  r e p l i e d  
t h a t  h e  w o u l d  h a v e  t o  s u p p o r t  t h e  C h a n c e l l o r ,  a n d  t h e  K a i s e r  t h u s  
o r d e r e d  t h a t  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  G o t t l i e b  v o n  
J a g o w ,  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ,  B e t h m a n n  H o l l w e g ,  s h o u l d  r e p l y  a s  t h e y  
s a w  f i t .
3  
T h e  G e r m a n  r e p l y  o f  M a r c h  1 ,  1 9 1 5  s u b s t a n t i a l l y  a c c e p t e d  
t h e  A m e r i c a n  m o d u s  v i v e n d i ,  a g r e e i n g  t h a t ,  i f  n e u t r a l  f l a g s  w e r e  n o t  
u s e d  a s  ~ d e  g _ q e r r e ,  s u b m a r i n e s  w o u l d  n o t  attac~ m e r c h a n t  v e s s e l s  
o f  a n y  f l a g  e x c e p t  t o  e n f o r c e  t h e  r i g h t  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h ;  f u r t h e r -
m o r e ,  m i n e s  w o u l d  n o t  b e  s o w n  o n  t h e  h i g h  s e a s .  T h e  i m p o r t a t i o n  o f  
r a w  m a t e r i a l s  i n c l u d e d  o n  t h e  f r e e  l i s t  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n  
w a s  r e q u e s t e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  f o o d ;  b o t h  o f  t h e s e  
i t e m s  w o u l d  b e  u s e d  e x c l u s i v e l y  b y  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n . 4  
T h e  B r i t i s h  F o r e i g n  O f f i c e  f e l t  t h a t  t h e  p r o p o s a l  w a s  n o t  i n  
t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  . E n g l a n d ,  b e c a u s e  G e r m a n y  w o u l d  r e c e i v e  v a s t  f o o d  
s u p p l i e s ,  s h o u l d  t h e  c o m p r o m i s e  b e  a c c e p t e d ,  w h i l e  E n g l a n d  m i g h t  b e  
s p a r e d  a  f e w  v e s s e l s  w h i c h  · w o u l d  . o t h e r w i s e  b e  s u n k  b y  s u b m a r i n e s .  I t  
h a r d l y  s e e m e d  a  f a i r  b a r g a i n  c o n s i d e r i n g  t h e  m e a g e r  r e s u l t s  o f  t h e  
s u b m a r i n e  w a r ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  B r i t a i n  r e f u s e d  t h e  p r o p o s a l . 5  
W h e n  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  t o  G r e a t  B r i t a i n ,  W a l t e r  H i n e s  
P a g e ,  r e c e i v e d  t h e  B r i t i s h  r e s p o n s e  o n  M a r c h  1 3 ,  1 9 1 5 ,  B r i t a i n  h a d  
a l r e a d y  i s s u e d  t h e  O r d e r  i n  C o u n c i l  o f  M a r c h  1 1 ,  1 9 1 5 ,  w h i c h  i n  e f f e c t  
a n n o u n c e d  a  b l o c k a d e  o f  G e r m a n y .  A l t h o u g h  t h e  w o r d  b l o c k a d e  w a s  n o t  
u s e d  i n  t h e  a n n o u n c e m e n t ,  t h e  B r i t i s h  Gove~nment i n t e n d e d  " t o  p r e -
v e n t  c o m m o d i t i e s  o f  a n y  k i n d  f r o m  r e a c h i n g  o r  l e a v i n g  G e r m a n y  • • •  "  
G o o d s  w h i c h  w e r e  i n  t r a n s i t  t o  a  n o n - G e r m a n  p o r t  w e r e  l i a b l e  t o  s e i -
.r--<~ 
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z u r e  i f  ~he u l t i m a t e  d e s t i n a t i o n  w a s  G e r m a n  o r  i f  t h e  g o o d s  w e r e  G e r -
m a n .  A l l  v e s s e l s  s u s p e c t e d  o f  c a r r y i n g  m e r c h a n d i s e  b o u n d  f o r  G e r m a n y  
o r  o f  G e r m a n  o r i g i n  w o u l d  b e  d e t a i n e d  a t  a  B r i t i s h  o r  E n t e n t e  p o r t  
w h e r e  t h e  c a s e s  w o u l d  b e  a d j u d i c a t e d  t h r o u g h  p r i z e  c o u r t s .  T h e  c o u r t s  
w o u l d  c o n d e m n  c o n t r a b a n d ;  a n d  n o n - c o n t r a b a n d  w o u l d  e i t h e r  b e  r e q u i s i -
t i o n e d  b y  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ,  o r  " d e t a i n e d  o r  s o l d  u n d e r  t h e  d i r e c -
t i o n  o f  t h e  P r i z e  C o u r t . "  T h e  p r o c e e d s  o f  s u c h  s a l e s  w o u l d  n o r m a l l y  
b e  d i s p o s e d  o f  a f t e r  t h e  p e a c e  s e t t l e m e n t .  A n y o n e  w h o  w a n t e d  t o  r e -
c o v e r  n o n - c o n t r a b a n d  g o o d s ,  o r  t h e  p r o c e e d s  o f  s u c h  g o o d s , .  h a d  t o  
p e t i t i o n  t h e  c o u r t  i n  o r d e r  t o  d o  s o .  T h e  O r d e r  i n  C o u n c i l  w a s  j u s t i -
f i e d  a s  a  r e p r i s a l  b e c a u s e  o f  t h e  F e b r u a r y  4  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n ,  
w h i c h  e x p o s e d  n e u t r a l  v e s s e l s  a n d  p e r s o n s  t o  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  w a r -
f a r e  w i t h o u t  a n y  p r o v i s i o n s  f o r  s a f e t y .  T h e  O r d e r  i n  C o u n c i l ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  p r o v i d e d  t h a t  " s u c h  m e a s u r e s  w i l l  b e  e n f o r c e d  w i t h o u t  r i s k  
t o  n e u t r a l  s h i p s  o r  t o  n e u t r a l  o r  n o n - c o m b a t a n t  l i f e ,  a n d  i n  s t r i c t  
o b s e r v a n c e  o f  t h e  d i c t a t e s  o f  h u m a n i t y . "
6  
T h u s  B r i t a i n  e x p a n d e d  t h e  
p r a c t i c e  o f  c o n t i n u o u s  v o y a g e  i n  o r d e r  t o  b l o c k a d e  G e r m a n y  b y  s e i z i n g  
v e s s e l s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  d e s t i n a t i o n  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  c a r -
r i e d  c o n t r a b a n d .  T h u s  B r i t a i n  w a s  u s i n g  t h e  p r i z e  c o u r t  s y s t e m  t o  
h i n d e r  n e u t r a l  c o n t i n e n t a l  t r a d e  i n  o r d e r  t o  c u r t a i l  a l l  G e r m a n  t r a d e .  
A l t h o u g h  t h e  t e r m  b l o c k a d e  w a s  n o t  u s e d ,  t h i s  w a s  t h e  a n n o u n c e -
m e n t  o f  a  b l o c k a d e ;  h o w e v e r ,  i t  d i d  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  l e g a l  r e q u i r e - ·  
m e n t s  o f  b l o c k a d e ,  e i t h e r  i n  s u b s t a n c e  o r  m e t h o d  o f  e x e c u t i o n .  T h i s  
v i o l a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  w a s  j u s t i f i e d  a s  a  r e p r i s a l  b e c a u s e  
o f  t h e  v i o l a t i o n s  o f  t h e  l a w  b y  t h e  e n e n y .
7  
T h e  B r i t i s h  P r i m e  M i n i s t e r ,  H e r b e r t  . A s q u i t h ,  d e f e n d e d  t h i s .  n u n -
q u e s t i o n a b l e  r i g h t  o f  r e t a l i a t i o n "  i n  a  s p e e c h  b e f o r e  t h e  H o u s e  o f  
~,,. 
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C o m m o n s  q n  M a r c h  1 ,  1 9 1 5 .  
N o w  t h e  c o m m i t t e e  · w i l l  h a v e  o b s e r v e d ,  f r o n  t h e  s t a t e m e n t  I  
h a v e  j u s t  r e e v d  o u t  o f  t h e  r e t a l i a t o r y  m e a s u r e s  w e  p r o p o s e  
t o  a d o p t  t h e  w o r d s  u b l o c k a d e "  a n d  " c o n t r a b a n d "  a n d  o t h e r  
tech..~ical t e r m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  d o  n o t  o c c u r ,  a n d  
a d v i s e d l y  s o .  I n  d e a l i n g  w i t h  a n  o p p o n e n t  w h o  h a s  o p e n l y  
r e p u d i a t e d  a l l  t h e  r e s t r a i n t s ,  b o t h  o f  l a w  a n c l  o f  h u m a n i t y ,  
w e  a r e  n o t  g o i n g  t o  a l l o w  o u r  e f f o r t s  t o  b e  s t r a n g l e d  i n  a  
n e t w o r k  o f  j u d i c i a l  n i c e t i e s .  W e  d o  n o t  i n t e n d  t o  p u t  i n t o  
o p e r a t i o n  a n y  m e a s u r e s  w h i c h  w e  d o  n o t  t h i n k  e f f e c t i v e ,  a n d  
I  n e e d  n o t  s a y  w e  s h a l l  c a r e f u l l y  a v o i d  a n y  m e a s u r e s  · w h i c h  
v i o l a t e  t h e  r u l e s  e i t h e r  o f  h u m a n i t y  o r  o f  h o n e s t y . 8  
I n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  " I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  E u J : > o p e a n  W a r , "  
J a m e s  W i l f o r d  G a r n e r  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  b l o c k a d e  w a s  a  b l o c k a d e  o n i y  
o f  G e r m a n y  i n  r e t a l i a t i o n  f o r  h e r  m e t h o d s  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  S i n c e  
h e r  a l l i e s ,  T u r k e y  a n d  A u s t r i a - H u n g a r y ,  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
Febru~ry 4 ,  1 9 1 5  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n  a n d  d i d  n o t  u s e  t h e  m e t h o d s  o f  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  a s c r i b e d  t o  G e r m a n y ,  n e u t r a l  t r a d e  w i t h  t h e s e  c o u n -
t r i e s  w a s  p e r m i s s i b l e .  B e c a u s e  A u s t r i a - I i u n g a r y  b o r d e r e d  G e r m a . Y l Y  a n d  
b e c a u s e  G e r m a n  t r o o p s  w e r e  s t a t i o n e d  t h e r e ,  i t  w o u l d  b e  m o r e  d i f f i -
c u l t  t o  i n s u r e  t h a t  i m p o r t e d  g o o d s  w e r e  n o t  d e s t i n e d  f o r  G e r m a n  u s e .
9  
U p o n  e x a m i n i n g  t h e  O r d e r  i n  C o u n c i l ,  R o b e r t  L a n s i n g  f o u n d  t h e  
d e c r e e  c o n f u s i n g  a n d  t h e  f a t e  o f  n~utral t r a d e  u n c e r t a i n ;  t h e r e f o r e ,  
h e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n q u i r e  a s  t o  t h e  s t i p u l a t i o n s  o f  
t h e  b l o c k a d e  c o n c e r n i n g  n e u t r a l  t r a d e  s o  t h a t  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
m i g h t  p r o p e r l y  a n a l y z e  t h e  s i t u a t i o n  a n d  f o r m u l a t e  p o l i c y .  S e c r e t a r y  
B r y a n  a g r e e d  w i t h  L a n s i n g ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  m a t t e r ,  a s  d i d  P r e s i d e n t  
W i l s o n ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e n t  B r i t a i n  a  n o t e  o n  ·  
M a r c h  5 ,  1 9 1 5  o u t l i n i n g  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  e n t a i l e a .
1 0  
T h e  W i l s o n  
A d m i n i s t r a t i o n  c o n s i d e r e d  t h e  O r d e r  i n  C o u n c i l  c o n f u s i n g  b e c a u s e  i t  
~ 
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s e e m e d  t o  a n n o u n c e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  b l o c k a d e  a n d  y e t  p r o c e e d  a s  i f  
n o n e  e x i s t e d .  O n  th~ o n e  h a n d ,  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  s a i d  t h a t  t h e y  
w o u l d  " d e t a i n  a n d  t a k e  i n t o  p o r t  s h i p s  c a r r y i n g  g o o d s  o f  p r e s u m e d  
e n e m y  d e s t i n a t i o n ,  o l ' m e r s h i p  o r  o r i g i n .  u  H o w e v e r ,  t h e y  a l s o  s t a t e d  
t h a t  t h e r e  w a s  n o  i n t e n t  " t o  c o n f i s c a t e  s u c h  v e s s e l s  o r  c a r g o e s  u n -
l e s s  t h e y  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  l i a b l e  t o  c o n d e m n a t i o n .
1 1 1 1  
T h e  n o t e ,  
w h i c h  w a s  s i g n e d  b y  : B r y a n ,  i n d i c a t e d  t h a t  m u c h  o f  t h e  c o n f u s i o n  w a s  
d u e  t o  t h e  u n p r e c e d e n t e d  n a t u r e  o f  t h e  b l o c k a d e .  
T h e  f i r s t  s e n t e n c e  c l a i m s  a  r i g h t  p e r t a i n i n g  o n l y  t o  a  
s t a t e  o f  b l o c k a d e .  T h e  l a s t  s e n t e n c e  p r o p o s e s  a  t r e a t m e n t  
o f  s h i p s  a n d  c a r g o e s  a s  i f  n o  b l o c k a d e  e x i s t e d .  T h e  t w o  
t o g e t h e r  p r e s e n t  a  p r o p o s e d  c o u r s e  o f  a c t i o n  p r e v i o u s l y  u n -
l r n o w n  t o  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
A s  a  c o n s e q u e n c e  n e u t r a l s  h a v e  n o  s t a n d a r d  b y  w h i c h  t o  
m e a s u r e  t h e i r  r i g h t s  o r  t o  a v o i d  d a n g e r  t o  t h e i r  s h i p s  a n d  
c a r g o e s .  T h e  p a r a d o x i c a l  s i t u a t i o n  t h u s  c r e a t e d  s h o u l d  b e  
c h a n g e d  a n d  t h e  d e c l a r i n g  p o w e r s  o u g h t  t o  a s s e r t  w h e t h e r  
t h e y  r e l y  u p o n  t h e  r u l e s  g o v e r n i n g  a  b l o c k a d e  o r  t h e  r u l e s  
a p p l i c a b l e  w h e n  n o  b l o c k a d e  e x i s t s . 1 2  
S e c r e t a r y  B r y a n  w e n t  o n  t o  e l a b o r a t e  o t h e r  " p e r p l e x i t i e s "  f o r  n e u t r a l s  
e m b o d i e d  i n  t h e  b l o c k a d e .  I n  c o n c l u s i o n ,  h e  u r g e d  r e s t r a i n t  o n  t h e  
p a r t  o f  b e l l i g e r e n t s ,  w h i l e  r e c o g n i z i n g  t h a t  t h e  a d v e n t  o f  t h e  s u b -
m a r i n e  m a d e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e s  o f  l a w  g o v e r n i n g  
b l o c k a d e s  m o r e  d i f f i c u l t .  
W h i l e  t h i s  Govern~ent i s  f u l l y  a l i v e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e  m e t h o d s  o f  m o d e r n  n a v a l  w a r f a r e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  u s e  
o f  t h e  s u b m a r i n e  f o r  b o t h  d e f e n s i v e  a n d  o f f e n s i v e  o p e r a t i o n s  
m a y  m a k e  t h e  f o r m e r  m e a n s  o f  m a i n t a i n i n g  a  b l o c k a d e  a  p h y s i c a l  
i m p o s s i b i l i t y ,  i t  f e e l s  t h a t  i t  c a n  b e  u r g e d  w i t h  g r e a t  f o r c e  
t h a t  . t h e r e  s h o u l d  b e .  a l s o  s o m e  l i m i t  t o  t h e  t t r a d i u s  o f  a c t i v -
i t y , "  a n d  e s p e c i a l l y  s o  i f  t h i s  a c t i o n  b y  t h e  b e l l i g e r e n t s  
c a n  b e  c o n s t r u e d  t o  b e  a  b l o c k a d e . 1 3  
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I n  a  n o t e  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  W i l l i a m  J .  B r y a n  o f  M a r c h  2 4 ,  
P r e s i d e n t  W i l s o n  s t a t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h o l d  B r i t a i n  t o  
s t r i c t  a c c o u n t a b i l i t y  s h o u l d  s h e  v i o l a t e  A m e r i c a n  n e u t r a l  r i g h t s  w i t h -
o u t  p r o p e r  r e d r e s s ;  h o w e v e r ,  h e  f e l t  t h a t  B r i t a i n  w o u l d  s a t i s f y  n e u -
t r a l  c l a i m s .  
O u g h t  w e  n o t  t o  s a ; y ,  i n  e f f e c t :  Y o u  c a l l  t h i s  a  b l o c k a d e  a n d  
m e a n  t o  m a i n t a i n  i t  a s ·  s u c h ;  b u t  i t  i s  9 b v i o u s  t h a t  i t  i s  u n - ·  
p r e c e d e n t e d  i n  a l m o s t - e v e r y  r e s p e c t ,  b u t . c h i e f l y  i n  t h i s ,  t h a t  
i t  i s  a  b l o c k a d e  o f  n e u t r a l  a s  w e l l  a s  b e l l i g e r e n t  c o a s t s  a n d  
. h a r b o u r s ,  w h i c h  n o  b e l l i g e r e n t  c a n  c l a i m  a s  a  r i g h t .  W e  s h a l l  
e x p e c t  t h e r e f o r e  t h a t  t~e d i s c r e t i o n  l o d g e d  b y  t h e  O r d e r  i n  
C o u n c i l  i n  _ t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  ~d c _ o u . r i ; s  o f  t h e  c r m m .  
w i l l  b e  e x e r c i s e d  t o  c o r r e c t  w h a t  i s  i r r e g u l a r  i n  t h i s  s i t u a -
t i o n  a n d  l e a v e  t h e  w a y  o p e n  t o  o u r  l e g i t i m a t e  t r a d e .  I f  t h i s  
i s  n o t  d o n e  w e  s h a l l  h a v e  t o  h o l d  y o u  t o  a . s t r i c t  a c c o u n t a b i l -
i t y  f o r  e v e r y  i n s t a n c e - o f  r i g h t s  v i o l a t e d  a n d  i n j u r y  d o n e ;  
b u t  w e  i n t e r p r e t  S i r  E d w a r d  G r e y ' s  n o t e  t o  m e a n  t h a t  t h i s  i s  
e x a c t l y  w h a t  w i l l  b e  done.~4 
W i l s o n  d r a f t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ' s  M a r c h  3 0 ,  1 9 1 5  n o t e  o f  p r o - .  
t e s t  t o  t h e  B r i t i s h  g o v e x n m e n t  b a s e d  o n  C o u n s e l o r  L a n s i n g ' s  s u g g e s -
t i o n s  o f  M a r c h  1 5 .
1
5 _ .  B o t h  L a n s i n g  a n d  B r y a n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  n o t e  
c a r r i e d  a n ·  a d e q u a t e ·  s t a t e m e n t  o f  A m e r i c a n  n e u t r a l  r i g h t s ,  a n d  L a n s i n g  
f e l t  t h a t  i t  w o u l d  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  a ; n y  d a m a g e  c l a i m s  w h i c h  m i g h t  
a r i s e  o u t  o f  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  b l o c k a d e .
1 6  
T h e  n o t e  o b s e r v e d  t h a t  
t h e  i n t e n t . o f .  t h e  b l o c k a d e  w a s  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  s u p r e m a c y  o f  b e l -
l i g e r e n t  o v e r  n e u t r a l  r i g h t s .  " T h e  O r d e r  i n  C o u n c i l  o f  t h e  1 5 t h  o f  
M a r c h  w o u l d  cons~itute, w e r e  i t s  p r o v i s i o n s  t o  b e  a c t u a l l y  c a r r i e d  
i n t o .  e f f e c t  a s  t h e y  s t a n d ,  a  p r a c t i c a l  a s s e r t i o n  o f  u n l i m i t e d  b e l l i g e r -
e n t  r i g h t s  o v e r  n e u t r a l  c o m m e r c e  w i t h i n . t h e  w h o l e  E u r o p e a n  a r e a ,  a n d  
a n  a l m o s t  u n q u a l i f i e d  d e n 1 a l  o f  . t h e  s o v e r e i g n  r i g h t s  o f  t h e  n a t i o n s  
n o w  a t  : p e a c e .
1 1  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  w e n t  o n  t o  a s s e r t  h e r  r i g h t  t o  e n -
g a g e  i n  t r a d e  o f  n o n - c o n t r a b a n d  g o o d s  w i t h  n e u t r a l s  a n d  w i t h  G e r m a n y .  
~·~ 
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A c c o r d i n g  t o  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  i t  i s  p e r m i s s i b l e  f o r  n o n - c o n t r a b a n d  
t o  f l o w  t h r o u g h  n e u t r a l  s t a t e s  t o  a  b l o c k a d e d  b e l l i g e r e n t ,  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  d e c l a r e d . h e r  r i g h t  t o  t r a d e  w i t h  G e r m a n y  i n  t h i s  m a n -
n e r . 1 7  
T h e  B r i t i s h  j u s t i f i e d  t h e  b l o c k a d e  o f  n e u t r a l  c o a s t s  a s  a n  e x -
t e n s i o n  o f  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  p r a c t i c e  k n o w n  a s  t h e  d o c t r i n e  o f  c o n -
t i n u o u s  v o y a g e .  T h e  A m e r i c a n  p r o t e s t  n o t e  o f  M a r c h  3 0  a d d r e s s e d  i t -
s e l f  t o  t h i s  p r o b l e m  b y  c i t i n g  t h e  D e c e m b e r  1 8 6 6  C i v i l  W a r  c a s e .  o f  
T h e  P e t e r h o f f  i n  d e f e n s e  o f  A m e r i c a n  n e u t r a l  r i g h t s .  T h e  P e t e r h o f f  
w a s  c o n d e m n e d  f o r  c a r r y i n g  c o n t r a b a n d ,  a n d  · t h u s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w a s  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  p r e c e d e n t  o f  c o n t i n u o u s  v o y a g e  s h o u l d  a p -
p l y  o n l y  t o  c o n t r a b a n d  a n d  n o t  t o  n o n - c o n t r a b a n d .  
T h e  B r i t i s h  r e p l y  o f  J u l y  2 3 ,  1 9 1 5  s t a t e d  t h a t  B r i t a i n  w a s  e x -
t e n d i n g  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  W a r  p r a c t i c e  o f  c o n t i n u o u s  v o y a g e  e l i c i t e d  
i n  t h e  D e c e m b e r  1 8 6 6  c a s e  o f  T h e  S p r i n g b o k .
1 8  
B r i t a i n  p o i n t e d  o u t  
t h a t , i f  o n l y  G e r m a n  p o r t s  w e r e  b l o c k a d e d ,  G e r m a n y  w o u l d  m e r e l y  t r a n s -
p o r t  h e r  g o o d s  b y  r a i l  a n d  w a t e r w a y  t o  n e i g h b o r i n g  n e u t r a l  s t a t e s ,  
w h i c h  w~uld t h e n  s h i p  t h e s e  G e r m a n  g o o d s  t o  f o r e i g n  c o u n t r i e s .
1
9  
T h u s  G e r m a n y  c o u l d  f r u s t r a t e .  t h e  b l o c k a d e  b y  h e r  g e o g r a p h i c  p o s i -
t i o n .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  B r i t a i n  c r e a t e d  a  n e w  p r a c t i c e ,  t h a t  o f  u l t i -
m a t e  d e s t i n a t i o n ,  w h i c h  m e a n t  t h a t  g o o d s  w h i c h  m i g h t  b e  u l t i m a t e l y  
d e s t i n e d  f o r  G e r m a n y  o r  w e r e  o w n e d  b y  G e r m a n s ,  c o u l d  b e  c o n d e m n e d  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  g o o d s  w e r e  i m p o r t e d  o r  e x p o r t e d  f r o m  n e u -
t r a l  c o u n t r i e s .  A n d  t h u s  B r i t a i n  o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  r a t i o n a l e  
f o r  t h i s  p o s i t i o n :  
A s  a  c o u n t e r p o i s e  t o  t h e  f r e e d o m  w i t h  w h i c h  o n e  b e l l i g e r e n t  
m a y  s e n d  h i s  c o m m e r c e  a c r o s s _ a  n e u t r a l  c o u n t r y  w i t h o u t  c o m p r o -
~ 
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m 1 s 1 n g  i t s  n e u t r a l i t y ,  t h e  o t h e r  b e l l i g e r e n t  m a y  f a i r l y  c l a i m ·  
· t o  i n t e r c e p t  s u c h  c o m m e r c e  b e f o r e  i t  h a s  r e a c h e d ,  o r  a f t e r  i t .  
h a s  l e f t ,  t h e  n e u t r a l  s t a t e  p r o v i d e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  h e  c a n  
e s t a b l i s h  t h a t  t h e  c o m m e r c e  w i t h  w h i c h  h e  i n t e r f e r e s  i s  t h e  
c o m m e r c e  o f  h i s  e n e m y  a n d  n o t  c o m m e r c e  w h i c h  j _ s  b o n a  f i d e  d e s -
t i n e d  f o r  o r p r o c e e d e d  f r o m  t h e  n e u t r a l  s t a t e .  I t  s e e m s - - a c -
c o r d i n g l y ,  t h a t  i f  i t  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  a  b l o c k a d e  i s  i n  c e r -
t a i n  o a s e s  t h e  a p p r o p r i a t e  m e t h o d  o f  i n t e r c e p t i n g  t h e  t r a d e  o f  
a n  e n e m y  c o u n t r y ,  a n d  i f  t h e  b l o c k a d e  c a n  o n l y  b e c o m e  e f f e c t i v e  
b y  e x t e n d i n g  i t  t o  e n e m y  c o m m e r c e  p a s s i n g  t h r o u g h  n e u t r a l  p o r t s ,  
s u c h  a n  e x t e n s i o n  i s  d e f e n s i b l e  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p r i n c i -
p l e s  w h i c h  h a v e  m e t  w i t h  g e n e r a l  a c c e p t a : n c e . 2 0  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  B r i t i s h  p r a c t i c e s  a n d  c o n -
t i n u e d  t o  p r o t e s t  v i o l a t i o n s  o f  t h e  r i g h t s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s .  
B r i t a i n  p r o c e e d e d  w i t h  t h e s e  p o l i c i e s  r e g a r d l e s s  o f  p r o t e s t s  a n d  c o m -
p l a i n t s .  2 1  A l s o  t h e  B r i t i s h  u s e  o f  A m e r i c a n  p r e c e d e n t s  m a d e  i t  d i f f i -
c u l t  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  p r o t e s t  B r i t i s h  v i o l a t i o n s  o f  t h e  l a w ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  b o t h  n a t i o n s  w e r e  u s i n g  t h e  s a m e  p r e c e d e n t s  t o  d e -
f e n d  t h e i r  p o s i t i o n s .  A f t e r  h e  b e c a m e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  R o b e r t  
L a n s i n g  f o l l o w e d  a  p o l i c y  o f  p r o l o n g i n g  l i l l 1 e r i c a . n  d i s p u t e s  w i t h  B r i t a i n  
t h r o u g h  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  i n v o l v e d  a  d i s c u s s i o n  o f  t e c h n i c a l  a n d  
c o n t r o v e r s i a l  m g t t e r s .  T h u s  L a n s i n g  s o u g h t  t o  b u i l d  a  c a s e  f o r  f u t u r e  
A m e r i c a n  c l a i m s  w h i c h  w o u l d  b e  d e f e r r e d  u n t i l  t h e  w a r  w a s  o v e r .
2 2  
T h i s  p o l i c y  w a s  a p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  W i l s o n .
2
3  L a n s i n g  w a s  c o n -
v i n c e d  t h a t  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  w e r e  c l o s e l y  a l l i e d  t o  t h e  B r i t i s h  
c a u s e ,  a n d  b y  t h e  s u m m e r  o f  1 9 1 5 ,  h e  w a s  c e r t a i n  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w o u l d ·  e v e n t u a l l y  h a v e  t o  e n t e r  t h e  w a r  o n  t h e  E n t e n t e  s i d e .
2
4  
D a n i e l  M .  S m i t h ,  i n  " R o b e r t  L a n s i n g  a n d  t h e  F o r m a t i o n  o f . A m e r i c a n  
N e u t r a l i t y , "  o b s e r v e s  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  b i a s e d  i n  f a v o r  o f  
t h e  E n t e n t e  P o w e r s  b y  t h e  e n d  o f  1 9 1 4 .
2
5  
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J u s t  a s  A m e r i c a n  p o l i c y  t o w a r d  B r i t a i n  i n  M a r c h  o f  1 9 1 5  w a s  
f o r m u l a t e d  i n  r e a c t i o n  t o  t h e  b l o c k a d e ,  A m e r i c a n  p o l i c i e s  t o w a r d  G e r -
m a n y  a t  t h i s  t i m e  w e r e  f o r m u l a t e d  i n  r e a c t i o n  t o  t h e  s u b m a r i n e  c a m -
p a i g n .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e  W i l s o n  A d . m i n i s t r a t i o n  
w a s  t o  t a k e  a  h a r s h e r  s t a n d  t o w a r d  G e r m a n  p o l i c i e s  b e c a u s e  o f  t h e  
r e s u l t a n t  l o s s  o f  A m e r i c a n  l i v e s .  A l t h o u g h  A m e r i c a n  c i t i z e n s  w e r e  
s e v e r e l y  i n c o n v e n i e n c e d  b y  t h e  B r i t i s h  b l o c k a d e ,  B r i t a i n  h a d  m a d e  
p r o v i s i o n s  f o r  c o m p e n s a t i o n  f o r  l o s s  o f  g o o d s  a n d ,  f u r t h e r m o r e ,  
P r e s i d e n t  W i l s o n  b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  m e a s u r e s  w o u l d  b e  a d e q u a t e .  T h e  
d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  n o  w a y  _ t o  
c o m p e n s a t e  f o r  l o s s  o f  l i f e .  W h e r e a s  n e u t r a l  c i v i l i a n s  c o u l d  t r a d i -
t i o n a l l y  e x p e c t  t o  l o s e  p r o p e r t y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  w a r ,  t h e  n o t i o n  
t h a t  t h e y  m i g h t  a l s o  l o s e  t h e i r  l i v e s  a t  a n y  t i m e  w a s  n o v e l  a n d  u t -
t e r l y  s h o c k i n g .  A l t h o u g h  t h e  B r i t i s h  b l o c k a d e  m e a s u r e s  w e r e  u n p r e -
c e d e n t e d  a n d  p a t e n t l y  i l l e g a l ,  t h e  m a n n e r  o f  d i s p o s i n g  o f  p r o p e r t y  
t h r o u g h  p r i z e  c o u r t s ,  a n d  u l t i m a t e l y  s e t t l i n g  a c c o u n t s  a f t e r  t h e  w a r ,  
w a s  t h e  w e y  t h i n g s  w e r e  u s u a l l y  d o n e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o  o n e  w a s  
r e a l l y  s u r e  w h a t  t o  e x p e c t  f r o m  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  T h e r e  w e r e  
i n s t a n c e s  w h e r e  G e r m a n  s u b m a r i n e  c a p t a i n s  h a d  a l l o w e d  m e r c h a n t  v e s -
s e l s  t o  e v a c u a t e  b e f o r e  d e s t r o y i n g  t h e m ,  b u t ,  t h e n  a g a i n ,  s o m e  v e s -
s e l s  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  w i t h o u t  w a r n i n g .  T h e  q u e s t i o n s  w h i c h  p l a g u e d  
t h e  A m e r i c a n  S t a t e  Dep~rtment i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 1 5  w e r e ;  t o  w h a t  
e x t e n t  w o u l d  G e r m a n y  o b s e r v e  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  a n d  w o u l d  t h e r e  b e  
r u : r y  a t t e m p t  t o  p c z y  i n d e m n i t i e s  f o r  l o s s  o f  p r o p e r t y  a n d  l i f e ?  U l t i -
m a t e l y  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  t o  t a k e  t h e  p o s i t i o n  t h a t  i n -
d e m n i t i e s  w e r e  a p p r o p r i a t e  f o r  l o s s  o f  n e u t r a l  p r o p e r t y ,  b u t  t h a t  
I~ 
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t h e r e  c o u l d  b e  n o  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  l o s s  o f  A m e r i c a n  n e u t r a l  l i v e s .  
S e v e T a l  p a s s e n g e r  l i n e r s  c a r r y i n g  A m e r i c a n  c i t i z e n s  w e r e  d e s -
t r o y e d  b y  G e r m a n  s u b m a r i n e s  i n  M a r c h  1 9 1 5 .  T h e  F a l a b a  w a s  t h e  f i r s t  
o f  t h e s e  i n c i d e n t s  t o  c a p t u r e  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n -
m e n t .  T h e  4 , 8 0 6 - t o n  B r i t i s h  p a s s e n g e r  v e s s e l  w a s  c a r r y i n g  1 6 0  p a s -
s e n g e r s  a n d  1 0 0  c r e w m e n  o n  h e r  v o y a g e  f r o m  L i v e r p o o l  t o  W e s t  ~rica, 
w h e n  s h e  w a s  sunl~ b y  C o m m a n d e r  B a r o n  v o n  F o r s t n e r  o f  t h e  U - 2 8  i n  S t .  
2 6  
G e o r g e ' s  C h a n n e l  o n  M a r c h  2 8 ,  1 9 1 5 .  .  A m o n g  t h e  1 1 1  p e r s o n s  w h o  
p e r i s h e d  i n  t h e  s i n k i n g  . .  w a s  a n  A m e r i c a n  c i t i z e n ,  L e o n  C h e s t e r  T h r a s h e r ,  
a  m i n i n g  e n g i n e e r  w h o  w a s  e m p l o y e d  i n  t h e  G o l d  C o a s t  a n d  w a s  r e t u r n i n g  
t o  h i s  p o s t  t h e r e .
2
7  B y ·  a l l  p a s s e n g e r  a c c o u n t s ,  t h e  F a l a b a  w a s  h a i l e d  
b y . a  s u b m a r i n e  a n d  g i v e n  a p p r o x i m a t e l y  t e n  m i n u t e s  t o  e v a c u a t e  t h e  
s h i p ;  a n d  t h e n  i t  w a s  t o r p e d o e d  a s  l i f e  b o a t s  w e r e  s t i l l  b e i n g  l o w e r e d .  
A  s m a l l  t r a w l e r  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  w i t h i n  s i g h t ,  a n d  t h i s  w a s  g i v e n  a s  
t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s u b m a r i n e ' s  h a s t e .  P a s s e n g e r s  s w o r e  t h a t  t h e  F a l a b a  
g a v e  n o  r e s i s t a n c e  a n d  o n e  p a s s e n g e r ,  a  M r .  H a r r y  D i b l e y ,  i n s i s t e d  
t h a t  t h e  s u b m a r i n e  f l e w  t h e  B r i t i s h  f l a g .  I t  w a s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  s u b m a r i n e  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  a s s i s t  p a s s e n g e r s .
2 8  
T h e  G e r m a n  a c c o u n t  o f  t h e  s i n k i n g  i n s i s t e d  t h a t  t h e  F a l a b a  h a d  
a t t e m p t e d  t o  f l e e  a n d  t h e n  h a d  s i g n a l l e d  f o r  h e l p .  S h e  s t o p p e d  w h e n  
t h e  s u b m a r i n e  a p p r o a c h e d  w i t h i n  5 0 0  m e t e r s  a n d  o r d e r e d  t h e  F a l a b a  t o ·  
e v a c u a t e  i n  t e n  m i n u t e s ;  h o w e v e r ,  t h e  t o r p e d o  w a s  n o t  f i r e d  u n t i l  
t w e n t y - t h r e e  m i n u t e s  h a d  e l a p s e d  a n d  i t  w a s  p e r c e i v e d  t h a t  o t h e r  " s u s -
p i c i o u s  v e s s e l s "  w e r e  a p p r o a c h i n g .  T h e  s u b m a r i n e  h a d  n o t  a t t e m p t e d  t o  
a s s i s t  p a s s e n g e r s  b e c a u s e  t h e  c r e w  m e m b e r s  w e r e  n e e d e d  t o  o p e r a t e  t h e  
v e s s e l  a n d  b e c a u s e  t h e  s u b m a r i n e  w a s  i n c a p a b l e  o f  t a k i n g  p a s s e n g e r s  
a b o a r a . 2 9  
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T h a  w h o l e  c a s e  b r o u g h t  t h e  q u e s t i o n  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n t o  
f o c u s  i n  r e g a r d  t o  p a s s e n g e r  v e s s e l s  a n d  r e q u i r e d  a  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
A m e r i c a n  p o l i c y  o f  " s t r i c t  a c c o u n t a b i l i t y
0  
i n  r e g a r d  t o . t h e  d e a t h  o f  
t h e  A m e r i c a n - c i t i z e n  T h r a s h e r .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  F a l a b a  h a d . o n l y  
b e e n  a l l o w e d  a  f e w  m i n u t e s  t o  a b a n d o n  s h i p  w a s  t h e  p r i m a r y  c o m p l a i n t .  
P e n d i n g  f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  case~ C o u n s e l o r  L a n s i n g  r e c o m m e n d e d  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r o t e s t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  F a l a b a ,  i f  i t  
w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  s h e  h a d  n o t  a t t e m p t e d  t o  r e s i s t  o r  e s c a p e .  . A n  
u n r e s i s t i n g  v e s s e l  w a s  e n t i t l e d  t o  a d e q u a t e  t i m e  t o  a b a n d o n  s h i p  a c -
c o r d i n g  t o  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  ~~sing o b s e r v e d  t h a t  a n  A m e r i c a n  
c i t i z e n  w h o  t r a v e l s  o n  a  b e l l i g e r e n t  m e r c h a n t  v e s s e l  " i s  e n t i t l e d  t o  
r e l y  u p o n  a n  e n e m y ' s  w a r  v e s s e l  c o n f o r m i n g  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  r u l e s  
o f  v i s i t  a n d  s e a r c h  a n d  o f  p r o t e c t i o n  o f  n o n - c o m b a t a n t s .  H e  s h o u l d  
n o t  b e  e x p o s e d  t o  g r e a t e r  d a n g e r s  t h a n  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  r u l e s  
i m p o s e .
1 1 3 0  
I f  t h i s  w e r e  t h e  c a s e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ~ught t o  e n t e r  
a  f o r m a l  c o m p l a i n t  a n d  d e m a n d  d a m a g e s .  T h i s  w o u l d  m e a n  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  c o m p e l l e d  t o  c o n d e m n  t h i s  m a n n e r  o f  s i n k i n g  
m e r c h a n t  v e s s e l s  a s  a  v i o l a t i o n  o f  l a w  a n d  i t  w o u l d  a l s o  e n t a i l  a  
c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  G e r m a n  w a r  z o n e .
3 1  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  B r y a n  d i s a g r e e d  w i t h  L a n s i n g ' s  a n a l y s i s  o f  
t h e  c a s e ' a n d  q u e s t i o n e d  t h e  w i s d o m  o f  a  c o m p l a i n t  a n d  a  d e m a n d  f o r .  
d a m a g e s ,  a l t h o u g h  h e  w a s  u n a b l e  t o  o f f e r  a  r e s o l u t i o n  f o r  t h e  c a s e .  
H e  d i d ,  h o w e v e r ,  o f f e r  t h i s  o p i n i o n :  " I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e  d o c -
t r i n e  o f  c o n t r i b u t o r y  n e g l i g e n c e  h a s  s o m e  b e a r i n g  o n  t h i s  c a s e - - t h a t  
i s ,  t h e  A m e r i c a n  w h o  t a . . l < : e s  p a s s a g e  u p o n  a  B r i t i s h  v e s s e l  k n o w i n g  t h a t  
t h i s  m e t h o d  o f  . w a r f a r e  w i l l  b e  e m p l o y e d ,  s t a n d s  i n  a  d i f f e r e n t  p o s i -
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t i o n  f r o m  t h a t  o c c u p i e d  b y  o n e  w h o  s u f f e r s  w i t h o u t  a n y  f a u l t  o f  h i s  
0 1 m .
1 1 3 2  
1 t c 1 h i l e  d e s c r i b i n g  t h e  c a s e  a~ " f u l l  o f  d i s t u r b i n g  p o s s i b i l i t i e s , "  
P r e s i d e n t  W i l s o n  f e l t  t h a t  T h r a s h e r ' s  d e a t h  w a s  t h e  r e s u l t  o f  i l l e g a l  
a c t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  G e r m a n  n a v a l  o f f i c e r s ,  a n d  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  p r o b a b l y  o u g h t  
1 1
t o  m a k e  i t  c l e a r  t o  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  t h a t  
w e  w i l l  i n s i s t  t h a t  t h e  l i v e s  o f  o u r  c i t i z e n s  s h a l l  n o t  b e  p u t  i n  
d a n g e r  b y  a c t s  w h i c h  h a v e  n o  s a n c t i o n  w h a t e v e r  i n  t h e  a c c e p t e d  l a w  
o f  n a t i o n s . "
3 3  
I n  a  l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  W o o d r o w  W i l s o n  o f  A p r i l  7 ,  1 9 1 5 ,  S e c r e -
t a r y  B r y a n  a d v i s e d  a g a i n s t  p r e s s i n g  t h e  F a l a b a  c a s e ;  h e  s a w  t h e  c a s e  
a s  o n e  w h e r e  t h e  a c t i o n s  o f  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l  m i g h t  b e  a l l o w e d  t o  
i n v o l v e  t h e  e n t i r e  c o u n t r y  i n  w a r .  
I  a m  s u r e  t h a t  t h e  a l m o s t  u n a n i m o u s  d e s i r e  o f  o u r  c o u n t r y  i s  
t h a t  w e  s h a l l  n o t  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h i s  w a r  a n d . I  c a n n o t  
h e l p  f e e l i n g  t h a t  i t  w o u l d  b e  a  s a c r i f i c e  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  
a l l  t h e  p e o p l e  t o  a l l o w  o n e  m a n ,  a c t i n g  p u r e l y  f o r  h i m s e l f  
a n d  h i s  o w n  i n t e r e s t s ,  a..~d w i t h o u t  c o n s u l t i n g  h i s  g o v e r n m e n t ,  
t o  i n v o l v e ·  t h e  e n t i r e  n a t i o n  i n  d i f f i c u l t y  w h e n  h e  h a d  a m p l e  
w a r n i n g  o f  t h e  r i s k s  w h i c h  h e  a s s u m e d . 3 4  
T h u s  B r y a n  a r g u e d  t h a t  i n d i v i d u a l  c i t i z e n s  w e r e  f o r e w a r n e d  o f  t h e  
d a n g e r s  o f  t h e  w a r  z o n e  a n d  s h o u l d  n o t  e x p e c t  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  
c o u n t r y ,  s h o u l d  t h e y  t r a v e r s e  t h i s  a r e a .  G e r m a n y ,  h e  r e a s o n e d ,  h a d  
n o  i n t e n t i o n  o f  h a r m i n g  A m e r i c a n s ,  b u t  o n l y  o f  d e s t r o y i n g  B r i t i s h  
s h i p s ;  t h e r e f o r e ,  A m e r i c a n s  o u g h t  n o t  t o  t r a v e l  o n  b e l l i g e r e n t  m e r -
c h a n t  s h i p s .
3
5  
A l t h o u g h  L a n s i n g  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  t h e  
o p t i o n  s u g g e s t e d  b y  B r y n n - - t h a t  o f  w a r n i n g  A m e r i c a n  c i t i z e n s  n o t  t o  
t r a v e l  o n  n o n - A m e r i c a n  m e r c h a n t ·  v e s s e l s  i n  t h e  w a r  z o n e - h e  f e l t ,  
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h o w e v e r ,  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  h o l d  G e r m a n y  t o  s t r i c t  a c -
c o u n t a b i l i t y  f o r  e v e r y  A m e r i c a n  k i l l e d  b y  t h e .  s u b m a r i n e  w a r .  T h e  
p r o b l e m  w i t h  t h i s  l a t t e r  c o u r s e  o f  a c t i o n  w a s  t h a t  G e r m a n - A m e r i c a n  
r e l a t i o n s  w e r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  s t r a i n e d  d u e  t o  t h e  g r o w i n g  n u m -
b e r  o f  i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  A m e r i c a n  c i t i z e n s . 3
6  
P r e s i d e n t  W i l s o n  t h o u g h t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  " t o  e n t e r  
a  v e r y  m o d e r a t e l y  w o r d e d  b u t  n o n e  t h e  l e s s  s o l e m n  a n d  e m p h a t i c  p r o t e s t  
a g a i n s t  t h e  w h o l e  t h i n g ,  a s  c o n t r a r y  t o  l a w s  b a s e d ,  n o t  o n  m e r e  i n t e r -
e s t  o r  c o n v e n i e n c e ,  b u t  o n  h u m a n i t y ,  f a i r  p l a y ,  a n d  a  n e c e s s a r y  r e -
s p e c t  f o r  t h e  r i g h t s  o f  n e u t r a l s . n
3 7  
T o  W i l s o n ,  i t  w a s  n o t  a  q u e s t i o n  
o f  t h e  l o s s  o f  o n e  m a n ' s  l i f e ,  b u t  o f  t h e  a c t i o n s  o f  o n e  n a t i o n  w h i c h  
a t t e m p t e d  t o  c h a n g e  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  T h e s e  a c t i o n s  w e r e  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  m i s t a k e n  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  a g a i n s t  e n e m y  c o m m e r c e .  H e  f e l t  
t h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  u s e  t h e  s u b m a r i n e  i n  t h i s  m a n n e r  " i n  a c c o r d -
a n c e  w i t h  a n y  r u l e s  t h e  w o r l d  i s  l i k e l y  t o  b e  w i l l i n g  . t o  a c c e p t .
1 1
3
8  
T h u s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  q u e s t i o n e d  t h e  u s e  o f  ~he s u b m a r i n e  a g a i n s t  
m e r c h a n t  v e s s e l s  a n d  t h e  a l l e g a t i o n  t h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  f o r  a  s u b -
m a r i n e  t o  e x e r c i s e  v i s i t  a n d  s e a r c h  a n d  p r o v i d e  f o r  t h e  s a f e t y  o f  
p a s . s e n g e r s  a n d  crew~ 3 9  
W h i l e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  T h r a s h e r  c a s e  c o n t i n u e d  a n d  t h e  A d -
m i n i s t r a t i o n  c o n t e m p l a t e d  t h e  w o r d i n g . o f  a  p r o t e s t  n o t e  t o  G e r m a n y ,  
o t h e r  i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  t h e  d e a t h s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  d u e  t o  G e r -
m a n  m a r i t i m e  p o l i c i e s  e c l i p s e d  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h i s  c a s e .  
T h e  A m e r i c a n  s t e a m s h i p  C u s h i n g ,  w h i c h  w a s  c a r r y i n g  p e t r o l e u m  
f r o m  N e w  Y o r k  t o  R o t t e r d a m ,  w a s  a t t a c k e d  b y  a  G e r m a n  a i r p l a n e  i n  t h e  
N o r t h  S e a  n e a r  t h e  N o r t h  H i n d e r  l i g h t s h i p  o n  A p r i l  2 9 ,  1 9 1 5 .  T h e  a i r -
- ~~ 
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p l a n e  d r o p p e d  t h r e e  b o m b s  a n d  o n e  s t r u c k  t h e  C u s h i n g .  N o  o n e  w a s  
k i l l e d  b u t  t h e  v e s s e l  w a s  d a m a g e d .
4 0  
T h e  i n c i d e n t  i s  s i g n i f i c a n t  
1 0 4  
b e c a u s e  i t  l e d  C o u n s e l o r  L a n s i n g  t o  c o n c l u d e  t h a t  " G e r m a n  n a v a l  p o l i c y  
i s  o n e  o f  w a n t o n  a n d  i n d i s c r i m i n a t e  d e s t r u c t i o n  o f  v e s s e l s  r e g a r d l e s s  
o f  n a t i o n a l i t y .  n
4 1  
T h e  f o l l o w i n g  a n n o u n c e m e n t  i s s u e d  b y  t h e  G e r m a n  E m b a s s y  a n d  
p u b l i s h e d .  i n  t h e  N " e w  Y o r k  T i m e s  a n d  o t h e r  m a j o r  n e w s p a p e r s  o n  M a y  1 ,  
1 9 1 5 ,  f o r e s h a d o w e d  t h e  t r a g e d i e s  o f  t h e  G u l f l i g h t  a n d  t h e  L u s i t a n i a .  
1 W T I C E l  
T r a v e l l e r s  i n t e n d i n g  t o  e m b a r k  o n  t h e  A t l a n t i c  v o y a g e  a r e  
r e m i n d e d  t h a t  a  s t a t e  o f  w a r  e x i s t s  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  h e r  
a l l i e s  a n d  G r e a t  B r i t a i n  a n d  h e r  a l l i e s ;  t h a t  t h e  z o n e  o f  
w a r  i n c l u d e s  t h e  w a t e r  a d j a c e n t  t o  t h e  B r i t i s h  I s l e s ;  t h a t ,  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  f o r m a l  n o t i c e  g i v e n  b y  t h e  I m p e r i a l  G e r -
m a n  · G o v e r n m e n t ,  v e s s e l s  f l y i n g  t h e  f l a g  o f  G r e a t  B r i t a i n ,  
o r  a n y  o f  h e r  a l l i e s ,  a r e  l i a b l e  t o  d e s t r u c t i o n  i n  t h o s e  ·  
w a t e r s  a . . v i d  t h a t  t r a v e l l e r s  s a i l i n g  i n  t h e  w a r  z o n e  o n  s h i p s  
o f  G r e a t  B r i t a i n  o r  h e r  a l l i e s  d o  s o  a t  t h e i r  o w n  r i s k .  
I M P E R I A L  G E R M . A M  E M B A S S Y  
2  
~fashington, D .  C . ,  A p r i l  2 2 ,  1 9 1 5
4  
O n  · M a y  1 ,  1 9 1 5 ,  t h e  5 , 1 8 9 - t o n  A m e r i c a n  o i l  t a n k e r  G u l f l i g h t ,  
f r o m  P o r t  A r t h u r ,  T e x a s ,  w a s  a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  C o m m a n d e r  
v o n  R o s e n b e r g  o f  t h e  U - 3 0  a n d  s u n k  i n  t h e  I r i s h  S e a .  T h e  G u l f l i g h t  
w a s  e n  r o u t e  t o  R o u e n ,  F r a n c e .  T h e  C a p t a i n  o f  t h e  G u l f l i g h t  d i e d  o f  
a  h e a r t  a t t a c k  w h e n  t h e  v e s s e l  w a s  s t r u c k  a n d  t w o  s a i l o r s  d r o w n e d  
w h e n  t h e y  j u m p e d  o v e r b o a r d . 4
3  
T h e  v e s s e l  d i d  n o t  s i n k  a n d  w a s  a p -
p a r e n t l y  t o w e d  i n t o  p o r t  b y  B r i t i s h  p a t r o l  b o a t s .
4
4  
G e r m a n y  s u b s e q u e n t l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  G u l f l i g h t  h a d  b e e n  a t -
t a c k e d  b y  m i s t a k e  a n d  o f f e r e d  a n  i n d e m n i t y .  T h e  G u l f l i g h t  h a d  b e e n  
c o n v o y e d  b y  t w o  B r i t i s h  p a t r o l  b o a t s ,  a n d  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e  c o m -
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m a n d e r  t h e r e f o r e  c o n c l u d e d  t h a t  s h e  w a s  a  B r i t i s h  v e s s e l .  A t  t h e  
m o m e n t  t h e  U - b o a t  c o m m a n d e r  f i r e d  t h e  t o r p e d o ,  h e  n o t i c e d  t h a t  t h e  
s t e a m e r  w a s  f l y i n g  t h e  A m e r i c a n  f l a g .
4
5 .  
1 0 5  
C o u n s e l o r  R o b e r t  L a n s i n g  w r o t e  B r y a n  o n  M a y  3  t h a t  i f  t h e  i n -
c i d e n t s  o f  t h e  C u s h i n g  a n d  t h e  G u l f l i g h t  w e r e  c o n f i r m e d ,  t h e n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h a v e  t o  f i l e  a  " v i g o r o u s "  p r o t e s t .  H e  a d d e d  t h i s  
o m i n o u s  n o t e :  " I  n e e d  n o t  s a y  t o  y o u ,  : M r .  S e c r e t a r y ,  t h a t  I  b e l i e v e  
t h e  s i t u a t i o n  i s  c r i t i c a l  a n d  o n e  t o  c a u s e  t h e  g r a v e s t  a n x i e t y .  W e  
a r e  b e i n g  f o r c e d  t o  t h e  b r e a k i n g  p o i n t  i n  o u r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ;  
a n d  I  a m  t h o r o u g h l y  c o n v i n c e d  t h a t  i t  i s  b e i n g  d o n e  w i l f u l l y  t h r o u g h  
a  m i s c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e s u l t  h e r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "
4 6  
La....~sing's a t t i t u d e  d u r i n g  t h e  C u s h i n g ,  G u l f l i g h t  a n d  F a l a b a  
i n c i d e n t s  d e m o n s t r a t e s  a  v e r y  h a r s h  a t t i t a d e  t o w a r d  G e r m a n y .  W h e n  
L a n s i n g  w r o t e  S e c r e t a r y  B r y a n  t h e  l e t t e r  o f  M a y  3 ,  e x p r e s s i n g  h i s  
v i e w s  o n  t h e .  C u s h i n g  a n d  t h e  G u l f l i g h t  i n c i d e n t s ,  
4
7  a l . l  o f  t h e  · e v i d e n c e  
r e g a r d i n g  t h e s e  i n c i d e n t s  w a s  n o t  a v a i l a b l e .  A l s o  G e r m a n y  l a t e r  a d -
m i t t e d  t h a t  t h e  C u s h i n g  a n d  t h e  G u l f l i g h t  i n c i d e n t s  w e r e  m i s t a k e s  a n d  
o f f e r e d  t o  p a y  a n  i n d e m n i t y  f o r  t h e  G u l f l i g h t . 4
8  
T h e s e  i n c i d e n t s  a r e  s i g n i f i c a n t  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  A m e r -
i c a n  p o l i c y  t o w a r d  G e r m a n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  f o r m e d  d u r i n g  F e b -
r u a r y - A p r i l ,  1 9 1 5 ,  i n  r e a c t i o n  t o  t h e  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n  a n d  t h e  
F a l a b a ,  C u s h i n g  a n d  G u l f l i g h t  i n c i d e n t s ,  a n d  w a s  t h e n  a p p l i e d  t o  t h e  
L u s i t a n i a  d i s a s t e r  i n  M a y .  T h u s  t h e  A m e r i c a n  p o l i c y  o f  " s t r i c t  a c -
c o u n t a b i l i t y "  e v o l v e d  d u r i n g  t h i s  e a r l y  p e r i o d .  A l s o ,  t h e  d i f f e r e n c e  
o f  o p i n i o n  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  e m e r g e d  a t ·  t h i s  
t i m e .  C o u n s e l o r  L a n s i n g ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  a n d  S e c r e t a r y  B r y a n  f o r m e d  
- . . .  , , . , . , - - . -
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t h e i r  o p i n i o n s  o n  i s s u e s  a s  a  r e s u l t  o f  G e r m a n  a c t i o n s  i n  t h e  l a t e  
w i n t e r  a n d  s p r i n g  o f  1 9 1 5 .  I t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  
v i e w s  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w e r e  c l o s e r  t o  L a n s i n g ' s  o p i n i o n s  t h a . n  
B r y a n ' s .  S e c r e t a r y  B r y a n  v i g o r o u s l y  o p p o s e d  t h e  h a r d  l i n e  e l i c i t e d  
b y  L a n s i n g  d u r i n g  t h e  F a l a b a ,  G u l f l i g h t  a n d  C u s h i n g  i n o i d e n t s .
4
9  H e  
m a i n t a i n e d  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n t i n u e d  t o  p r e s s u r e  G e r m a n y  
o v e r  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  w a r  w o u l d  r e s u l t .  A n d  h e  w a s  r i g h t .  A m e r i c a n  
p o l i c i e s  f o r m u l a t e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 1 5  d r e w  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n t o  
w a r  w i t h  G e r m a n y  i n  A p r i l ,  1 9 1 7 .  
T h e  B r i t i s h  C u n a r d  L i n e r ,  L u s i t a n i a ,  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  m u c h  
p u b l i c  s p e c u l a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  a u t h o r s  E r n e s t  R~ M~ a n d  A r t h u r  
L i n k ,  f o r  j o u r n a l i s t s ,  d i p l o m a t s  a n d  ~ven t h e  e m i n e n t  C o l o n e l  E d w a r d  
M .  H o u s e ,  c o n f i d a n t  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  h a d  d a r e d  t o  h y p o t h e s i z e  t h e  
s i n k i n g  o f  t h i s  g r e a t  p a s s e n g e r  l i n e r  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e . 5 0  M a y  
s p e c u l a t e s  t h a t  e v e n  G e r m a n  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  m i g h t  h a v e  k e p t  
1 1
a  
w e a t h e r  e y e  o p e n "  f o r  t h e  L u s i t a n i a  o r  h e r  s i s t e r ,  t h e  t r o o p s h i : p  
M a u r e t a n i a .  " S i n c e  t h e  p o s s i b i l i t y  w a s  a l s o  a  c o m m o n  s u b j e c t  o f  
h o r r i f i e d  s p e c u l a t i o n  i n  W a s h i n g t o n  a n d  L o n d o n ,  i t  s e e m s  n o t  a t  a l l  
i m p r o b a b l e  t h a t  i t  p r o v i d e d  m a t t e r  f o r  e n t h u s i a s t i c  d i s c u s s i o n  a m o n g  
G e r m a n  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s .
1 1
5
1  
A f t e r  a  l e n g t h y  e x a m i n a t i o n  o f  G e r m a n  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
L u s i t a n i a ,  T h o m a s  A .  B a i l e y  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  s i n k i n g  w a s  h a p p e n -
s t a n c · e .  T h e  o r d e r s  f o r  t h e  U - 2 0 ,  t h e  v e s s e l  w h i c h  d e s t r o y e d  t h e  L u s i -
t a n i a ,  w e r e  t o  s i n k  " t r a n s p o r t s ,  m e r c h a n t m e n  { _ a n y  w a r s h i p s " ;  n o  m e n -
5 2  .  
t i o n  w a s  m a d e  o f  a n y  o t h e r  v e s s e l  o r  v e s s e l s .  
T h e  L u s i t a n i a  s a i l e d  f r o m  N e w  Y o r k  H a r b o r  o n  r f a y  1 ,  1 9 1 5  t o  b e -
g i n  t h e  o c e a n  v o y a g e  w h i c h  w a s  t o  t e r m i n a t e  o n  t h e  m o r n i n g  o f  M e y  7  
--.~J' 
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i n  t h e  I r i s h  S e a .  T h e  v o y a g e  w a s  u n e v e n t f u l  a n d  C a p t a i n  W i l l i a m  T .  
T u r n e r ,  a  cornma..~der i n  t h e  R o y a l  B r i t i s h  N a v a l  R e s e r v e , 5
3  
g a v e  t h e  
f o l l o w i n g  a c c o u n t  · o f  t h e  v o y a g e  i n t o  t h e  I r i s h  C h a n n e l :  
D i r e c t i o n s  w e r e  g i v e n  t o  t h e  e n g i n e  r o o m  t o  k e e p  t h e  h i g h e s t  
s t e a m  t h e y  c o u l d  p o s s i b l y  g e t  o n  t h e  b o i l e r s  a n d  i n  c a s e  t h e  
b r i d g e  r a n g  f o r  f u l l  s p e e d  t o  g i v e  a s  m u c h  a s  t h e y  p o s s i b l y  
c o u l d .  O r d e r s  w e r e  a l s o  g i v e n  t h a t  p o r t s  s h o u l d  b e  k e p t  c l o s e d .  
A t  7 : 3 0  p .  m .  o n  M a y  6 t h  t h e  L u s i t a n i a  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  
w i r e l e s s  m e s s a g e  f r o m  t h e  A d m i r a l t y  a t  Q u e e n s t o w n :  
0
S u b m a . r i n e s  a c t i v e  o f f  t h e  c o a s t  o f  I r e l a n d . "  
A n d  a t  7 : 5 6  t h e  v e s s e l  a s k e d  f o r  a n d  r e c e i v e d  a  r e p e t i t i o n  
o f  t h i s  m e s s a g e  • .  T h e  s h i p  w a s  t h e n  g o i n g  a t  a  r a t e  o f  2 1  k n o t s  
p e r  h o u r .  A t  8 : 3 0  p .  m .  o f  t h e  s a m e  d a y  t h e  f o l l o w i n g  m e s s a g e  
w a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y :  
" T o  a l l  B r i t i s h  s h i p s  0 0 0 5 :  
" T a k e  L i v e r p o o l  p i l o t  a t  b a r  a n d  a v o i d  h e a d l a n d s .  P a s s  h a r -
b o r s  a t  f u l l  s p e e d ;  s t e e r  m i d - c h a n n e l  c o u r s e .  S u b m a r i n e s  o f f  
F a s t n e t . "  
A t  8 : 3 2  t h e  A d m i r a l t y  r e c e i v e d  a  c o m m u n i c a t i o n . t o  s h o w  t h a t  
t h i s  m e s s a g e  h a d  b e e n  r e c e i v e d  b y  t h e  L u s i t a n i a ,  a n d  t h e  s a m e  
m e s s a g e  w a s  o f f e r e d  t o  t h e  v e s s e l  s e v e n  t i m e s  b e t w e e n  m i d n i g h t  
o f  M a y  6 t h  a n d  1 0  a .  m .  o f  M a y  7 t h .  A t  a b o u t  8 : 0 0  a .  m .  o n  t h e  
m o r n i n g  o f  M a y  7 t h ,  o n  a p p r o a c h i n g  t h e  I r i s h  C o a s t ,  t h e  v e s s e l  
e n c o u n t e r e d  a n  i n t e r m i t t e n t  f o g  o r  S c o t c h  m i s t ,  c a l l e d  " b a n k s "  
i~ s e a f a r i n g  l a n g u a g e  a n d  t h e  s p e e d  w a s  r e d u c e d  t o  1 5  k n o t s .  
P r e v i o u s l y ,  t h e  s p e e d ,  a c c o r d i n g  t o  C a p t .  T u r n e r ' s  r e c o l l e c -
t i o n ,  h a d  b e e n  r e d u c e d  t o  1 8  k n o t s .  T h i s  a d j u s t m e n t  o f  s p e e d  
w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  C a p t .  T u r n e r  w i s h e d  t o  r u n  t h e  l a s t  
1 5 0  m i l e s  o f  t h e  v o y a g e  i n ·  t h e  d a r k ,  s o  a s  t o  m a k e  L i v e r p o o l  
e a r l y  o n  t h e  m o r n i n g  o f  M a y  8 t h ,  a t  t h e  e a r l i e s t  t i m e  w h e n  h e  
c o u l d  c r o s s  t h e  b a r  w i t h o u t  a  p i l o t . 5 4  
A f t e r  t h e  f o g  l i f t e d ,  t h e  L u s i t a n i a  r e s u m e d  t h e  1 8  k n o t  s p e e d .  
C a p t a i n  T u r n e r  r e a s o n e d  t h a t  t h i s  w a . s  t h e  m o s t  p r u d e n t  s p e e d ,  b e c a u s e  
h e  w a n t . e d  t o  c a t c h  t h e  h i g h  t i d e  i n  o r d e r  t o  c r o s s  t h e  L i v e r p o o l  b a r  
a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e ;  f o r  h e  k n e w  t h a t  s u b m a r i n e  a t t a c k s  h a d  f r e -
q u e n t l y  o c c u r r e d  n e a r  t h e  b a r .  I f  t h e  L u s i t a n i a  h a d  p r o c e e d e d  a t  t h e  
2 1  k n o t  s p e e d ,  t h e n  s h e  w o u l d  h a v e  r e a c h e d  t h e  L i v e r p o o l  b a r  a t  l o w  
t i d e  a n d  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  w a i t  e i g h t  h o u r s  f o r  t h e  t i d e  t o  c h a n g e ,  
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t h u s  e x p o s e d  t o  h o s . t i l e  s u b m a r i n e s .  5 5  
T h e  L u s i t a n i a  r e c e i v e d  a d d i t i o n a l  w a r n i n g s  f r o m  t h e  A~~iralty. 
A t  1 1 : 2 5  a .  m .  s h e  r e c e i v e d  t h i s  m e s s a g e :  " S u b m a r i n e s  a c t i v e  i n  t h e  
s o u t h e r n  p a r t  . o f  t h e  I r i s h  C h a . . " ' 1 l l e l  l a s t  h e a r d  o f  2 0  m i l e s  s o u t h  o f  
C o n i n g b e g  L i g h t  v e s s e l  m a k e  c e r t a i n  L u s i t a n i a  g e t s  t h i s .
1 1
5
6  
T h e n  a t  
1 2 : 4 0  p .  m .  s h e  r e c e i v e d  a n o t h e r  m e s s a g e :  " S u b m a r i n e s  5  m i l e s  s o u t h  
o f  C a p e  C l e a r ·  w h e n  s i g h t e d  a t  1 0  a .  m . " 5 7  
T h e  L u s i t a n i a  p r o c e e d e d  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  I r i s h  C o a s t  u n t i l  
l a n d . w a s  s i g h t e d .  U n c e r t a i n  o f  . w h e t h e r  o r  n o t  t h e  l a n d  s i g h t e d  w a s  
G a l l e y  H e a d ,  T u r n e r  h e i d  i n t o  s h o r e ;  a n d  t h i s  c o u r s e  w a s  f o l l o w e d  f o r .  
o n e  h o u r ,  u n t i l  t h e  O l d  H e a d  o f  K i n s a l e  w a s  s i g h t e d .  T h e n  a t  i : 5 0  p . m . ,  
C a p t a i n  T u r n e r  s t a r t e d  t o  t a k e  a  f o u r  p o i n t  b e a r i n g  o n  t h e  O l d  H e a d  o f  
K i n s a l e ,  a n d  w a s  s t i l l  i n  t h i s  p r o c e s s  w h e n  t a r . p e : l o e d - ,  a t  2 :  1 0  p . m . ,  
o n  t h e  s t a r b o a r d  s i d e . 5
8  
T h e  s u b m a r i n e  t h a t  a t t a c k e d  t h e  p a s s e n g e r  l i n e r  w a s  t h e  U - 2 0 .  
C a p t a i n  W a l t e r  S c h w i e g e r  o f  t h e  U - 2 0  h a d  l e f t  E m d e n  o n  A p r i l  3 0 ,  1 9 1 5 ,  
i n  o r d e r  t o  a t t a c k  " t r a n s p o r t s ,  m e r c h a n t m e n . { ; n . i /  w a r s h i p s n  i n  t h e  
I r i s h  S e a .  T h e  U - 2 0  h a d  s a i l e d  a r o u n d  t h e  c o a s t  o f  n o r t h e r n  S c o t l a n d  
a n d  w e s t e r n  I r e l a n d  i n  o r d e r  t o  r e a c h  h e r  s t a t i o n  n e a r  L i v e r p o o l . 5 9  
O r d e r s  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  i s s u e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 1 5 ,  s t i p u l a t e d  
t h a t  e n e m y  m e r c h a n t m e n  w e r e  t o  b e  a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g .  T h e  m i s -
s i o n  h a d  b e e n  a n  e v e n t f u l  o n e  f o r  t h e  U - 2 0 ,  f o r  o n  M B \ V  5  S c h w i e g e r  h a d  
t o r p e d o e d  t h e  E a r l  o f  L a t h a m ,  a  s m a l l  B r i t i s h  v e s s e l ,  t e n  m i l e s  s o u t h -
e a s t  o f  t h e  O l d  H e a d  o f  K i n s a l e .  O n  M a y  6 ,  S c h w i e g e r  s p o t t e d  a  l a r g e  
s t e a m e r ,  t h e  C a n d i d a t e ,  t h r o u g h  t h e  m o r n i n g  f o g ,  a b o u t  t h i r t e e n  m i l e s  
s o u t h e a s t  o f  t h e  C o n i n g b e g  L i g h t s h i p .  T h e  U - 2 0  c o m m e n c e d  a  s u r f a c e  a t -
t a c k  a n d  s u b s e q u e n t l y  d e s t r o y e d  i t .  A n  h o u r  l a t e r , - h e r  s i s t e r  s h i p ,  
- - . . . . . . .  
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t h e  C e n t u r i o n ,  a l s o  o f  t h e  H a r r i s o n  L i n e ,  w a s  s i g h t e d  s o u t h  o f  t h e  
C o n i n g b e g  L i g h t s h i p  a n d  s u n k  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  t h e  U - 2 0 .  A t  t h i s  
p o i n t ,  C o m m a n d e r  S c h w i e g e r  d e c i d e d  n o t  t o  s a i l  t o  L i v e r p o o l  a s  i n -
s t r u c t e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  f o g ,  t h e  f a c t  t h a t  s o  m u c h  o f  h i s  f u e l  w a s  
s p e n t  t h a t  t h e  p l a n n e d  r e t u r n  v o y a g e  a r o u n d .  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  I r e -
l a n d  w a s  n o  l o n g e r  p o s s i b l e ,  a n d  h e  h a d  b u t  t m • e e  t o r p e d o e s  l e f t .  
6 0  
H e  w a n t e d  t o  s a v e  t w o  t o r p e d o e s  f o r  t h e  r e t u r n  v o y a g e .  T h e r e f o r e ,  
h e  d e c i d e d  " t o  r e m a i n  s o u t h  o f  t h e  e n t r a n c e  i n t o  t h e  B r i s t o l  C h a n n e l  
a n d  t o  a t t a c k  s t e a m e r s  u n t i l  t w o  f i f t h s  o f  t h e  f u e l  o i l  jj;.a~ . b e e n  
u s e d  u p . "
6 1  
S c h w i e g e r  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  h i s  s i g h t i n g  o f  
t h e  L u s i t a n i a :  
. . . - . .  
A h e a d  a n d  t o  s t a r b o a r d  f o u r  f u n n e l s  a n d  t w o  m a s t s  o f  a  s t e a m e r  
w i t h  c o u r s e  p e r p e n d i c u l a r  t o  u s  c a m e  i n t o  s i g h t  ( c o m i n g  f r o m  
.  S S W '  i t  s t e e r e d  t o w a r d  G a l l e y  H e a d ) .  S h i p  i s  m a d e  o u t  t o  b e  a  
l a r g e  p a s s e n g e r  s t e a m e r .  
[ j f  i J  s u b m e r g e d  t o  d e p t h  o f  1 1  m e t e r s  a n d  w e n t  a h e a d  a t  f u l l  
s p e e d ,  t a k i n g  a  c o u r s e  c o n v e r g i n g  w i t h  t h e  o n e  o f '  t h e  s t e a m e r ,  
h o p i n g  i t  m i g h t  c h a n g e  i t s  c o u r s e  t o  s t a r b o a r d  a l o n g  t h e  I r i s h  
C o a s t .  
T h e  s t e a m e r  t u r n s  t o  s t a r b o a r d ,  t a k e s  c o u r s e  t o  Q u e e n s t o w n ,  
t h u s  mal~ing p o s s i b l e  a n  a p p r o a c h  f o r  a  s h o t .  U n t i l  3 : 0 0  P . M .  
w e  r a n  o u t  a t  h i g h  s p e e d  i n  o r d e r  t o  g a i n  p o s i t i o n  d i r e c t l y  a -
h e a d .  
C l e a n  b o w  s h o t  a t  a  d i s t a n c e  o f  7 0 0  m e t e r s  ( G - t o r p e d o  3  m e t e r s  
d e p t h  a d j u s t m e n t ) ;  a n g l e  9 0 ° ,  e s t i m a t e d  s p e e d  2 2  k n o t s .  T o r p e d o  
h i t s  s t a r b o a r d  r i g h t  s i d e  b e h i n d  t h e  b r i d g e .  
A n  u n u s u a l l y  h e a v y  d e t o n a t i o n  ta.~es p l a c e  w i t h  a  v e r y  s t r o n g  
e x p l o s i o n  c l o u d  ( f a r  b e y o n d  f r o n t  f u n n e l ) .  T h e  e x p l o s i o n  o f  t h e  
t o r p e d o  m u s t  h a v e  b e e n  f o l l o w e d  b y  a  s e c o n d  o n e  ( b o i l e r  o r  c o a l  
o r  p o w d e r ? ) .  T h e  s u p e r s t r u c t u r e  a b o v e  t h e  p o i n t  o f  i m p a c t  a n d  
t h e  b r i d g e  a r e  t o r n  a s u n d e r ,  f i r e  b r e a k s  o u t ,  a n d  s m o k e  e n v e l o p s  
t h e  h i g h  b r i d g e .  T h e  s h i p  s t o p s  i m m e d i a t e l y  a n d  h e e l s  o v e r  t o  
s t a r b o a r d  v e r y  q u i c k l y ,  i m m e r s i n g  s i m u l t a n e o u s l y  a t  t h e  b o w .  I t  
a p p e a r s  a s  i f  t h e  s h i p  w e r e  g o i n g  t o  c a p s i z e  v e r y  s h o r t l y .  G r e a t  
c o n f u s i o n  e n s u e s  o n  b o a r d ;  t h e  · b o a t s  a r e  m a d e  c l e a r  a n d  i n  p a r t  
a r e  l o w e r e d  t o  t h e  w a t e r .  I n  d o i n g  s o ,  g r e a t  p a n i c  m u s t  h a v e  
r e i g a e d ;  s o m e  b o a t s ,  f u l l  t o  c a p a c i t y ,  a r e  r u s h e d  f r o m  a b o v e ,  
t o l ' l c h  t h e  w a t e r  w i t h  e i t h e r  s t e m  o r  s t e r n  f i r s t ,  a n d  f o u n d e r  
~~ 
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i m m e d i a t e l y .  O n  t h e  p o r t  s i d e  f e w e r  b o a t s  a r e  m a d e  c l e a r  t h a n  
o n  t h e  s t a r b o a r d  s i d e  o n  a c o 0 u n t  o f  t h e  / : S h i p ' i J  l i s t .  T h e  
s h i p  b l o w s  o f f  {i.te~i:/; o n  · t h e  b o w  t h e  n a m e  ' L u s i t a n i a '  b e c o m e s  
v i s i b l e  i n  g o l d e n  l e t t e r s .  T h e  f u . . Y l n e l s  w e r e  p a i n t e d  b l a c k ;  n o  
f l a g  w a s  s e t  a s t e r n .  S h i p  w a s  r u n n i n g  2 0  k n o t s .  S i n c e  i t  
s e e m s  a s  i f  t h e  s t e a m e r  w i l l  k e e p  a b o v e  w a t e r  o n l y  a  s h o r t  t i m e ,  
w e  d i v e d  t o  a  d e p t h  o f  2 4  m e t e r s  a n d  r a n  o u t  t o  s e a .  I t  w o u l d  
h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  f o r  m e ,  a n y h o w ,  t o  f i r e  a  s e c o n d  t o r : Q e d o  
i n t o  t h i s  c r o w d  o f  p e o p l e  s t r u g g l i n g  t o  s a v e  t h e i r  l i v e s . 6 2  
O f  t h e  1 , 2 5 7  p a s s e n g e r s  a n d  7 0 2  c r e w ,  o n l y  4 7 2  p a s s e n g e r s  a n d  
2 8 9  c r e w  m e m b e r s  e s c a p e d .  T h o s e  1 , 1 9 8  d e a d  i n c l u d e d  4 1 3  c r e w  m e m b e r s  
a n d  7 8 5  p a s s e n g e r s ,  a m o n g  t h e m  1 2 4  A m e r i c a n  c i t i z e n s ;  i n  a l l ,  9 4  c h i l d -
r e n  a n d  2 4 0  w o m e n  p e r i s h e d .
6
3  T h e  t r a g e d y  p l u n g e d  t h e  A m e r i c a n  n a t i o n  
i n t o  a  s t a t e  o f  s h o c k .  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  w h o  w a s  r e p o r t e d l y  s t r i c k e n  
w h e n  h e  h e a r d  t h a t  a b o u t  1 , 0 0 0  p e r s o n s  d i e d ,  w e n t  i n t o  c o m p l e t e  s e -
c l u s i o n  f o r  t w o  d a y s ,  s e e i n g  a n d  t a l k i n g  t o  n o  o n e  b u t  f a m i l y  a n d  
W h i t e  H o u s e  s t a f f  m e m b e r s .
6
4  
O n  M a y  9 ,  W i l s o n  r e c e i v e d  t h e  f i r s t  c o m m u n i c a t i o n  o n  t h e  L u s i -
t a n i a  f r o m  S e c r e t a r y  B r y a n  w h o  e n c l o s e d  s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  N e w  Y o r k  
P o s t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  v e s s e l  h a d  c a r r i e d  4 , 2 0 0  c a s e s  o f  c a r t -
r i d g e s  a n d  a m m u n i t i o n  v a l u e d  a t  $ 1 5 2 , 4 0 0 .
6
5  B r y a n  sugge~ted t h a t  
s h i p s  c a r r y i n g  c o n t r a b a n d  n o t  b e  p e r m i t t e d  t o  c a r r y  p a s s e n g e r s .
6 6  
H e  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  A m e r i c a n s  t r a v e l l i n g  t h r ? u g h  t h e  w a r  z o n e  
d o  s o  a t  t h e i r . o w n  r i s k  a n d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  p r o -
t e c t i o n  o f  t h e i r  g o v e r n m e n t .
6 7  
C o u n s e l o r  L a n s i n g  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  
S e c r e t a r y .  H e  w a s  " c o n v i n c e d  t h a t  t h i s  G o v e r n m e n t  i s  i n  n o  p o s i t i o n  
t o  a d o p t  t h a t  v i e w .  T o  a c c e p t  i t  w o u l d  b e  t o  a d m i t  t h a t  t h e ·  G o v e r n -
m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f a i l e d  i n  i t s  d u t y  t o  i t s  o m 1  c i t i z e n s  a n d  
p e r m i t t e d  t h e m  t o  r u n  r i s k s  w i t h o u t  a t t e m p t i n g  t o  p r e v e n t  t h e m  f r o m  
d o i n g  s o . "  H e  t o o k  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  c o m m i t t e d  
-.....~ 
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. h e r s e l f  t o  s t r i c t  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  o f  A m e r -
i c a n  c i t i z e n s  i n  t h e  w a r  z o n e  i n  t h e  r e p l y  o f  F e b r u a r y  1 0 .  S i n c e  t h i s  
p o l i c y  d i d  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  v e s s e l s  c a r r y i n g  A m e r i c a n s  a n d  
t h e i r  p r o p e r t y ,  n o r  d i d  i t  w a r n  A m e r i c a n s  n o t ·  t o  t r a v e l  o n  B r i t i s h  v e s -
s e l s ,  i t  h a d  a l l o w e d  p e o p l e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  : p e r m i t t e d  
h e r  c i t i z e n s  t o  t r a v e l  o n  B r i t i s h  v e s s e l s  i n  t h e  w a r  z o n e  a n d  " w o u l d  
s t a n d  b e h i n d  t h e m  i n  c a s e  t h e i r  l e g a l  r i g h t s  w e r e  i n v a d e d . "  L a n s i n g  
c o n t i n u e d :  " I  d o  n o t  s e e  h o w  t h i s  G o v e r n m e n t  c a n  a v o i d  r e s p o n s i b i l i t y  
n o w  b y  a s s e r t i n g  t h a t  a n  A m e r i c a n  i n  t r a v e l i n g  b y  a  B r i t i s h  v e s s e l  
t o o k  a  r i s k ,  w h i c h  h e  s h o u l d  n o t  h a v e  t a k e n .  I f  i t  h e l d  t h a t  p o i n t  
o f  v i e w  i t  s h o u l d  h a v e  d e c l a r e d  i t  a t  t h e  t i m e  i t  p r o t e s t e d  a g a i n s t  
t h e  ' w a r  z o n e .  r u
6 8  
P r e s i d e n . t  W i l s o n  f o u n d ·  L~sing' s  a r g u m e n t s  " u n -
a n s w e r a b l e , "  a p p a r e n t l y  a c c e p t i n g  h i s  r a t i o n a l e .  H e  w r o t e  S e c r e t a r y  
B r y a n  o n  M a y  1 1 :  " E v e n  i f  i t  w e r e  j u s t  t o  t a k e  t h e  p o s i t i o n  t h a t  a n  
u n l a w f u l  a n d  o u t r a g e o u s  t h i n g  w o u l d  b e  d o n e  m i g h t  o p e r a t e  a s  a n  e x e m p -
t i o n  f r o m  r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  w h o  i s s u e d  i t ,  s o  f a r  
a s  o u r  c i t i z e n s  a r e  c o n c e r n e d ,  i t  i s  n o w  t o o  l a t e  t o  t a k e  i t .  W e  
d e f i n e d  o u r  p o s i t i o n  a t  t h e  o u t s e t  a n d  c a n n o t  a l t e r  i t , - - a t  a n y  r a t e  
s o  f a r  a s  i t  a f f e c t s  t h e  p a s t .
1 1 6
9  
S e c r e t a r y  B r y a n  f o r w a r d e d  L a n s i n g ' s  s u g g e s t i o n s  o n  t h e  f o r t h -
c o m i n g  p r o t e s t  n o t e  t o  G e r m a n y  o n  t h e  L u s i t a n i a .  W i l s o n ' s  d r a f t  
n o t e  s h o w e d  t h a t  h i s  o p i n i o n s  o n  t h e  m a t t e r  c o i n c i d e d  m o r e  c l o s e l y  
w i t h  t h o s e  o f  L a n s i n g  t h a n  B r y a n .  T h e  C o u n s e l o r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
•  
U n i t e d  S t a t e s  r e i t e r a t e  h e r  sta~ement o f  F e b r u a r y  1 0  . t h a t  G e r m a n y  
w o u l d  b e  h e l d  t o  s t r i c t  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  l o s s  o f  A m e r i c a n  l i v e s  
a n d  p r o p e r t y .  A l s o  t h e  U n i t e d  S t a t e s . s h o u l d  d e m a n d  a  d i s a v o w a l  o f  
·~. ~~··· 
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t h e  a c t  a n d  a . Y i  a p o l o g y ,  a n d  t h a t  G e r m a n y  a c l m o w l e d g e  l i u b i l i  t y  a n d  
p a ; y  a n  i n d e m n i t y .  I n  a d d i t i o n ,  G e r m a n y  s h o u l d  p u n i s h  t h e  g u i l t y  o f -
f i c e r s  a n d  " t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w i l l  g u a r a n t e e  t h a t  i n  t h e  
f u t u r e  a m p l e  m e a s u r e s  w i l l  b e  t a k e n  t o  i n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  t h e  l i v e s  
o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  o n  t h e  h i g h  s e a s  u n l e s s  t h e y  a r e  t r a v e l i n g  o n  a  
v e s s e l  o f  b . e l l i g e r e n  t  n a t i o n a l i t y ,  w h i c h  i s  a r m e d  o r  b e i n g  c o n v o y e d  
b y  b e l l i g e r e n t  w a r  c r a f t .
0 7 0  
I f  G e r m a n y  r e f u s e d  t o  c o m p l y ,  t h e · U n i t e d  
S t a t e s  c o u l d  b r e a k  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  h e r ,  o r  A m e r i c a  m i g h t  
a c t  i n  c o n c e r t  w i t h  o t h e r · n e u t r a l  n a t i o n s  a n d  s e n d  i d e n t i c a l  p r o t e s t  
n o t e s  t o  b o t h  B r i t a i n  a n d  G e r m a n y  f o r  t h e i r  d i s r e g a r d  o f  i n t e r n a t i o n -
a 1 ·  1 a w .  7 1  
I n  a  l i s t  o · f  p o s s i b l e  d e ; f e n s e s  · f o r  t h e  s i n . 1 . c i n g ·  o f  t h e  · L u s i t a n i a .  
w h i c h  t h e  G e r m a n ·  g o v e r n m e n t  m i g h t  u s e ,  L a n s i n g  n o · t e d  t h a t  t h e  ~rese·nce 
_ o f  m u n i t i o n s  o n  b o a r d  d i d  n o t  r e l i e v e  t h e  n a v a l  a u t h o r i t i e s  o f  t h e .  
r e s p o n s i b i l i t y  o f . w a r n i n g  t h e  v e s s e l  a n d  a l l o w i n g  p a s s e n g e r s  t o  l e a v e .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  p u b l i c  ~ouncement i s s u e d  b y  t h e  G e r m a n  E m b a s s y ,  
w a r n i n g  · A m e r i c a n  c i t i z e n s  n o t  t o ·  t r a v e l  t h r o u g h  t h e  w a r  z o n e - ,  d i d  n o t  
e x e m p t  G e r m a n y  f r o m  r e s : p o n s i  b i l i  t y  f o r  t h e  d e s · t r u c t i o n  o f  t h e  · L u s i t a n i a .  
" T h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  c a n n o t  r e l i e v e  t h e m s e l v e s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d o i n g  a n  i l l e g a l  a c t  b y  a n n o u n c i n g  t h a t  t h e y  i n t e n d  t o ·  v i o l a t e  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  . l a w  a n d  h u m a n i t y . "  7
2  
.  
P r e s i d e n t  W o o d r o w  W i l s o n  w r o t e  t h e  p r o t e s t  n o t e  o n  t h e  L u s i  t a . Y l . i a  
w h i c h  w a s  t h e n  s u b m i t t e d  t o  S t a t e  D e p a r t m e n t  C o u n s e l o r s  R o b e r t  L a n s i n g  
a n d  C h a n d l e r  A n d e r s o n  f o r  r e v i s i o n .
7 3  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  W i l l i a m  
J e n n i n g s  B r y a n  r e c e i v e d  W i l s o n ' s  d r a f t  w i t h  d i s m a y .  .  " B u t ,  m y  d e a r  
M r .  P r e s i d e n t , r r  h e  s a i d ,  u r  j o i n  i n  t h i s  d o c u m e n t  w i t h  a  h e a v y  - h e a r t . "  
~ _ . , , . , , - - - -
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B r y a n  f e l t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  f o l l o w  a  p o l i c y  o f  p r o t e s t -
i n g  v i o l a t i o n s  o f  l a w  b y  b o t h  G e r m a n y  a n d  B r i t a i n .  T h e  d r a f t ,  B r y a n  
s t a t e d ,  c o n t a i n e d  n o  r e f e r e n c e  t o  B r i t a i n ' s  m i s u s e  o f  t h e  A m e r i c a n  
f l a g ,  o r  h e r  i n t e r f e r e n c e  w i t h  A m e r i c a n  a n d  o t h e r  n e u t r a l  t r a d e .  G e r -
m a n y ,  h e  c o n t i n u e d ,  w o u l d  thin..~ t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  f a v o r i n g  
B r i t a i n . 7 4  M o s t  o f  t h e  c h a n g e s  m a d e  i n  W i l s o n ' s  d r a f t  w e r e  m i n o r .  
T h e  G o v e r n m e n t  h a d  b e e n  s i l e n t  o n  t h e  i s s u e  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
s i n c e  F e b r u a r y  1 0  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n c l u d e d  a  p r o t e s t  o f  t h e  F a l a b a ,  
C u s h i n g  a n d  G u l f l i g h t  i n c i d e n t s  i n  t h e  f i r s t  L u s i t a n i a  n o t e  t o  G e r m a n y .  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  e m p h a s i z e d  t h a t  s h e  w o u l d  h o l d  G e r m a n y  t o  s t r i c t  a c -
c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  l o s s  o f  A m e r i c a n  s h i p s  a n d  A m e r i c a n  l i v e s  o n  
A m e r i c a n  a n d  b e l l i g e r e n t  m e r c h a n t  v e s s e l s  t r a v e l l i n g  t h r o u g h  t h e  w a r  
z o n e .  T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  p r e s u m a b l y  a c c e p t e d  t h e  r u l e  t h a t  n o n -
c o m b a t a n t s  w h e t h e r  o f  b e l l i g e r e n t  o r  n e u t r a l  n a t i o n a l i t y  c o u l d  n o t  " b e  
p u t  i n  j e o p a r d y  b y  t h e  c a p t u r e  o r  d e s t r u c t i o n  o f  a n  u n r e s i s t i n g  / j l n -
a r m e i /  m e r c h a n t m a n . "
7
5  A l s o  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  G e r m a n y  r e c o g n i z e d  
t h e  o b l i g a t i o n  t o  e x e r c i s e  t h e  " p r e c a u t i o n "  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h  i n  
o r d e r  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  m e r c h a n t m a n  w a s  b e l l i g e r e n t  o r  c a r r y -
i n g  c o n t r a b a n d  u n d e r  a  n e u t r a l  f l a g .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o b s e r v e d  t h a t  r e c e n t  e v e n t s  h a d  i l l u s t r a t e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c o u l d  
n o t  b e  u s e d  a g a i n s t  m e r c h a n t m e n  " w i t h o u t  a n  i n e v i t a b l e  v i o l a t i o n  o f  
m a n y  s a c r e d  p r i n c i p l e s  o f  justic~ a n d  h u m a n i t y . u
7 6  
T h e  w a r n i n g  i s -
s u e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s  a d v i s i n g  t r a v e l e r s  n o t  t o  t a k e  p a s s a g e  o n  v e s -
s e l s  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  w a r  z o n e  d i d  n o t  a b s o l v e  G e r m a n y  f r o m  r e s -
p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  a c t s .  F i n a l l y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e m a n d e d  t h a t  
G e r m a n y  d i s a v o w  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  a n d  p a y  . f u l l  
- - - - - .  
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i n d e m n i t i e s  f o r  t h e  d a m a g e .  I n  a d d i t i o n ,  G e r m a n y  m u s t  t a k e  p r e c a u -
t i o n s  " t o  p r e v e n t  t h e  r e c u r r e n c e  o f  a n y t h i n g  s o  o b v i o u s l y  s u b v e r s i v e  
o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  w a r f a r e  w h i c h  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  h a v e  i n  t h e  
p a s t  s o  w i s e l y  a n d  s o  f i r m l y  c o n t e n d e d . " 7 7  
O n  M a y  1 0 ,  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n · t ,  a c t i n g  o n  C o u n t  B e r n s t o r f f ' s  
a d v i c e ,  s e n t  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  a  n o t e  e x p r e s s i n g  r e g r e t  a t  t h e  
l o s s  o f  t h e  L u s i t a n i a .  T h e  c a u s e  o f  t h i s  u n f o r t u n a t e  t r a g e d J r  w a s  
t h e  B r i t i s h  b l o c k a d e  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  t o  s t a r v e  t h e  G e r m a n  p e o p l e  
a n d  h a d  c o m p e l l e d  G e r m a n y  t o  e n a c t  r e t a l i a t o r y  m e a s u r e s .
7 8  
A t  
f i r s t ,  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  r e c e i v e d  c o n f l i c t i n g  r e p o r t s  o n  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  L u s i t a n i a ' s  d e s t r u c t i o n .  T h e  f i r s t  r e p o r t s  o f  C o u n t  
J o h a n n  B e r n s t o r f f ,  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i n d i -
c a t e d  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  r e m a i n e d  c a l m  a n d  tha~ S e c r e t a r y  B r y a n  
f e l t  t h a t  t h e  Bri~ish m e a s u r e s  l e f t  G e r m a n y  n o  o t h e r  r e c o u r s e . 7 9  
L a t e r  d i s p a t c h e s  f r o m  B e r n s t o r f f  a n d  t h e  A u s t r i ? X L  A m b a s s a d o r  t o  
W a s h i n g t o n ,  K o n s t a n t i n  D u m b a ,  s t a t e d  t h a t  w a r  w o u l d  r e s u l t  s h o u l d  
a n o t h e r  v e s s e l  c a r r y i n g  A m e r i c a n s  b e  d e s t r o y e d  b y  s u b m a r i n e  w a r -
8 0  
f a r e .  
T h e  r e c e i p t  o f  t h e  A m e r i c a n  p r o t e s t  n o t e  o v e r  t h e  L u s i t a n i a ,  
w h i c h  r e a s s e r t e d  t h e  r i g h t  o f  A m e r i c a n  p a s s e n g e r s  t o  t r a v e l  o n  b e l -
l i g e r e n t  s h i p s ,  w a s  f o l l o w e d  b y  r e a s s u r a n c e s  f r o m  C o u n t  D u m b a  t h a t  
S e c r e t a r y  B r y a n  h a d  t o l d  h i m  t h a t  t h e  p r o t e s t  w a s  o n l y  f o r  t h e  b e n -
e f i t  o f  A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n ,  a n d  t h a t  i t s  s h a r p  t o n e  s h o u l d  b e  
d i s r e g a r d e d .  · T h e  " D u m b a  I n c i d e n t , "  a s  i t  b e c a m e  k n o w n ,  p r o v e d  a  
g r e a t  s o u r c e  o f  e m b a r r a s s m e n t  t o  t h e  S e c r e t a r y .  W i l l i a m  J e n n i n g s  
B r y a n  w a s  n o t  i n  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  p o l i c y  o a t l i n e d  i n  t h e  
f i r s t  L u s i t a n i a  n o t e  w h i c h  b o r e - h i s  s i g n a t u r e .  F e a r f u l  o f  t h e  c o n -
~~. ~~' 
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s e q u e n c e s  o f  t h e  n o t e , .  B r y a . Y J .  s p o k e  t o  D u m b a  i n  a n  a t t e m p t  t o  s o f t e n  
i t s  i m p a c t .  A l t h o u g h  t h e  P r e s i d e n t  i n s i s t e d  t h a t  B~Jan's s u b s e q u e n t  
r e s i g n a t i o n  w a s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n t e r v i e w ,  p u b l i c  c o n f i d e n c e  
i n  t h e  S e ¥ r e t a r y  w a s  s e v e r e l y  s h a k e n  b y  t h e  i n c i d e n t  w h i c h . c a u s e d  
m a n y  p e o p l e  t o  d o u b t  B r y a n ' s  f i t n e s s  f o r  h i s  ~ffice.
81 
T h e  A m a r i . c a n  A m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y ,  J a m e s  W .  G e r a r d ,  l e a r n e d  
o f  t h e  D u m b a  i n t e r v i e w  q u i t e  b y  a c c i d e n t  a t  a  l u n c h e o n  a t t e n d e d  b y  
t h e  G e r m a n  U n d e r - S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A r t h u r ·  Z i m m e r m a n n  a n d  o t h e r  i n -
; d i v i d u a l s ,  a m o n g  t h e m  a n  l u n e r i c a . 1 1 .  w o m a n  w h o  w a s  m a r r i e d  t o  a  G e r m a n .  
G e r a r d  h e a r d  f r a g m e n t s  o f  a  c o n v e r s a t i o n  w h i c h  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  
t h i s  ~~~erican l a d y  a n d  Z i m m e r m a n n  a n d  h e ·  a s k e d _ t h e · l a d y  a b o u t  i t  •  
• • •  Z i m m e r m a n n  t o l d  h e r  { J , h a f /  • • •  t h e y  h a d  j u s t  r e c e i v e d  w o r d  
f r o m  t h e  A u s t r i a n  G o v e r n m e n t ·  t h a t  D r .  D u m b a ,  t h e  A u s t r i a n  
A m b a s s a d o r  i n  W a s h i n g t o n ,  h a d  c a b l e d  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  N o t e  
f r o m  A m e r i c a  t o  G e r m a n y  w a s  o n l y  s e n t  a s  a  s o p  t o  p u b l i c  
o p i n i o n  i n  A m e r i c a  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  r e a l l y  m e a n  w h a t  
i t  s a i d  i n  t h a t  n o t e .  I  t h e n  c a l l e d  o n  Z i m m e r m a n . . 1 1  a t  t h e  F o r -
e i g n  O f f i c e  a n d  h e  s h o w e d  m e  D u m b a ' s  t e l e g r a m  w h i c h  w a s  s u b -
s t a n t i a l l y  a s  s t a t e d  a b o v e .  O f  c o u r s e ,  I  i m m e d i a t e l y  c a b l e d  
t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  a n d  a l s o  g o t  w o r d  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n .  
' r h e  r e s t  i s  . p u b l i c  p r o p e r t y  • . .  I ,  o f  c o u r s e ,  d i d  . n o t  k n o w  w h a t  
a c t u a l l y  o c c u r r e d  b e t w e e n  M r .  B r y a n  a n d  D r .  D u m b a ,  b u t  I  a m  
s u r e  t h a t  D r .  D u m b a  m u s t  h a v e  m i s u n d e r s t o o d  f r i e n d l y  s t a t e -
m e n t s  m a d e  b y  M r .  B r y a n . 8 2  
T h e  n e w s  o f  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a  c a u s e d  d i f f e r e n t  r e -
a c t i o n s  i n  t h e  G e r m a n  N a v a l  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  w i t h  
. e a c h  d e p a r t m e n t  r e m a i n i n g  f i r m l y  o p p o s e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  o t h e r  
d e p a r t m e n t  v i s - a - v i s  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  T h e  n a v y  e x p r e s s e d  e n t h u -
s i a s m  f o r  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r .  O n e  G e n e r a l  S t a f f  O f -
f i c e r  h a i l e d  t h e  s i n k i n g  a s  a  g r e a t  v i c t o r y  a n d  c a l l e d  f o r  m o r e  
L u s i t a n i a s .  M a n y  n e w s p a p e r s  c e l e b r a t e d  t h e  e v e n t .
8
3  A d m i r a l  B a c h -
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m a : n n ,  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f ,  e x p r e s s e d  s e v e r e  d i s p l e a s u r e  b e c a u s e  
t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  h a d  b e e n  a s s u r e d  t h a t  n e u t r a l  v e s s e l s ·  w o u l d  
n o t  b e  i n t e n t i o n a l l y  d e s t r o y e d .
8 4  
T h e  n a v y  w a s  a d a m a n t .  T h e r e  
c o u l d  b e  n o  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  n e w  r e s t r i c t i o n s ,  B a c h -
m a n n  c o m p l a i n e d ,  " w o u l d  b e  e q u i v a l e n t . t o  g i v i n g  u p  t h e  s u b m a r i n e  w a r . "
8
5  
W h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e m a n d e d  w a s  a  r e p u d i a t i o n  o f  G e r m a n  n a v a l  p o l -
i c y ,  a n d  t h e  a d m i r a l s : r e f u s e d  t o  d o  t h a t ,  a s  G e r h a r d  R i t t e r  i l l u s t r a t e s  
i n  h i s  a n a l y s i s  i n  Th~ S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r  •  
.  I t  d e m a n d e d  t h a t  t h e  a c t  o f  t h e  U - b o a t  c a p t a i n  b e  c o n d e m n e d ; ·  
a n d  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  K a i s e r  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  d o ,  s i n c e  t h e  
L u s i t a n i a  w a s  a  B r i t i s h - - i . e . ,  a n  e n e m y - - r a t h e r  t h a n  n e u t r a l  
v e s s e l ,  a n d  t h e  G e r m a n  c a p t a i n ,  i n  s i n k i n g  h e r ,  h a d  n o t  a c t e d  
c o u n t e r  t o  h i s  i n s t r u c t i o n s .  N o t  o n l y  h a d  h e  n o t  b e e n  f o r b i d d e n  
t o  s i n k  p a s s e n g e r  s h i p s ,  b u t  o n  t h e  c o n t r a r y ,  a  d i r e c t i v e  f r o m  
B a c h m a n n  h a d  a c t u a l l y  e n j o i n e d  h i m  t o  d o  s o ,  s i n c e  i t  w a s  b o u n d  
t o  m a k e  t h e  g r e a t e s t  i m p r e s s i o n  o f  a l l .  T h e  G e r m a n  n a v y ,  i n  o t h e r  
w o r d s ,  w a s  e a g e r  f o r  t h e  s h o c k  e f f e c t  r a t h e r  t h a n  s h r i n k i n g  f r o m  
i t , .  t h o u g h  f r o m  a  m i l i t a r y  v i e w p o i n t  t h e  s i n k i n g  o f  · p a s s e n g e r  
v e s s e l s  m a d e  n o  s e n s e  u n l e s s  t h e y  t r a n s p o r t e d  t r o o p s  o r  a l s o  c a r -
r i e d  a  c a r g o  o f  m u n i t i o n s  • • •  8 6  
T h o s e  n a v a l  o f f i c e r s  w h o  w o r k e d  c l o s e l y . w i t h  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  
. . . ; , . c o l o n e l  K a r l  v o n  T r e u t l e r ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ' s  e n v o y  a t  S u p r e m e  
H e a d q u a r t e r s ,  a n d  A d m i r a l  G e o r g  v o n  M U l l e r ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  
C a b i n e t - - e x p r e s s e d  h o r r o r  a.~d d i s g u s t  a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  C u n - .  
a r d e r .  ·  C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H e l l w e g  m o v e d  s l o w l y  a n d  c a u t i o u s l y  i n  
h i s  a t t e m p t s  t o  d r a f t  a  r e p l y  w h i c h  m u s t  b e  d e s i g n e d  t o  a v o i d  w a r .  
S i n c e  t h e  E m p e r o r  h a d  t a k e n  t h e  a d v i c e  o f  t h e  N a v a l  S e c r e t a r y ,  Ad..~ir-
a l  v o n  T i r p i t z ,  t h a t  t h e  f o r e i g n  e m b a s s i e s  b e  i n s t r u c t e d  n o t  t o  y i e l d  
o n  t h e  i s s u e  a n d  t o  p l a y  u p  t h e  A m e r i c a n  m u n i t i o n s  t r a d e  f o r  t h e  b e n e -
.  f i t  o f  G e r m a n  p u b l i c  o p i n i o n ,  t h e  s i t u a t i o n  w a s  i n d e e d  g r a v e .
8 7  
G e n -
e r a l  E r i c h  v o n  ] ' a l l c e n h a y n ,  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  o f  t h e  . A . r m y ,  
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a g r e e d  t o  s u p p o r t  t h e  C h a n c e l l o r  a f t e r  h e  w a s  t o l d  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  m i g h t  s e v e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y . a n d  e n t e r  t h e  
w a r  a g a i n s t  h e r ;  i f  s h e  d i d  s o ,  o t h e r  E u r o p e a n  n e u t r a l s ,  i n  p a r t i c u l a r  
H o l l a n d ,  m i g h t  d o  t h e  s a m e .  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  t h e n  a g r e e d  t h a t  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  o u g h t  t o  b e  c o n d u c t e d  i n  a  m a n n e r  w h i c h  w o u l d  n o t  o f f e n d  
n e u t r a l s .
8 8  
S i n c e  t h e  A d m i r a l s  T i r p i t z  a n d  B a c h m a n n  s t e a d f a s t l y  r e -
f u s e d  a n y  c o n c e s s i o n s  t o  n e u t r a l s ,  A d m i r a l  M t l l l e r  p r o p o s e d  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  K a i s e r .  O n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  g o a l s  o f  
t h e  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n ,  B a c h m a n n  m a i n t a i n e d ,  w a s  t o  f r i g h t e n  n e u -
t r a l s  o u t  o f  t h e  w a r  z o n e .  T h i s  w a s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  f o r  t h e  m e a -
s u r e  t o  i n c r e a s e  p r e s s u r e  o n  E n g l a n d  a n d  t o  p r e v e n t  p r o b l e m s  w i t h  n e u -
t r a l  n a t i o n s .  I f  g u a r a n t e e s  o f  s a f e t y  w e r e  e x t e n d e d  t o  n e u t r a l  v e s s e l s ,  
t h e n  m o r e  o f  t h e s e  v e s s e l s  w o u l d  e n t e r  t h e  w a r  z o n e ,  h e n c e  t r a d e  w i t h  
E n g l a n d  w o u l d  i n c r e a s e  a s  w o u l d  s u b m a r i n e  i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  neu·~rals. 
8
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T h e  m e e t i n g  w i t h  K a i s e r  W i l h e l m  I I  t o o k  p _ l a c e  o n  M a y  3 1  a t  P l e s s .  
C o l o n e l  T r e u t l e r ,  A d m i r a l  M t l l l e r  a n d  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  s p o k e  i n  b e -
h a l f  o f  t h e  C h a n c e l l o r ,  w h o  r e m a i n e d  s i l e n t .  A d m i r a l  T i r p i t z  a n d  A d -
m i r a l  B a c h m a n n  p r e s e n t e d  t h e i r  0 1 m  c a s e .  A d m i r a l  v o n  I~Uller s t a t e d  
t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  r e f u s e d  t o  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s u b - .  
m a r i n e  c a m p a i g t l .  a s  i t  w a s  c u r r e n t l y  b e i n g  c o n d u c t e d . ;  T r e u t l e r  a n d  v o n  
F a l k e n h a y n  c o n c u r r e d .  T h e  N a v a l  S e c r e t a r y  a n d  N a v c ; + l  C h i e f  o f  S t a f f  
r e i t e r a t e d  t h a t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  c o u l d  n o t  b e  c o n d u c t e d  i n  a  m a n n e r  
w h i c h  w o u l d  a v o i d  p o l i t i c a l  c o n f l i c t ;  t h e r . e f o r e ,  t h e y  a s s e r t e d  t h a t  
t h e  E m p e r o r  w o u l d  h a v e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c a m p a i g n  c o u l d  
c o n t i n u e . 9 0  A d m i r a l  M U l l e r  s u g g e s t e d  t h a t  B a c h m a n n  a n d  t h e  C h a . L 1 c e l l o r  
c o m p o s e  n e w  o r d e r s  t o  t h e  s u b m a r i n e  ~omma.nders a n d  t h e  K a i s e r  a g r e e d . 9 l  
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A s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  t h e  C h a n c e l l o r  s e c u r e d  o r d e r s  t o  s u b -
m a r i n e  c o m m a n d e r s  t o  s p a r e  n e u t r a l  v e s s e l s ,  a n d  i n  c a s e s  w h e r e  t h e r e  
w a s  d o u b t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  v e s s e l  w a s  n e u t r a l ,  i t  m u s t  b e  a l l o w e d  t o  
p a s s  b y . 9
2  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  o b t a i n e d  t h e  E m p e r o r ' s  
c o n s e n t  t h a t  s u p p l e m e n t a l  o r d e r s  b e  i s s u e d  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  
t o  s p a r e  l a r g e  p a s s e n g e r  v e s s e l s .  I t  w a s  i m p e r a t i v e  t h a t  n o  n e w  
L u s i t a n i a  i n c i d e n t s  o c c u r  d u r i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  C h a n c e l l o r  
e x p l a i n e d . 9 3  I n  h i s  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h i s  p o l i c y ,  T i r p i t z . o b s e r v e d  
t h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  f o r  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  t o  d i s t i n g u i s h  b e -
t w e e n  c a r g o  a n d  p a s s e n g e r  l i n e r s . 9 4  A d m i r a l s  T i r p i t z  a n d  B a c h m a n n  
w e r e  f u r i o u s  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  b o t h  s u b m i t t e d  t h e i r  r e s i g n a -
t i o n s ,  w h i c h  t h e  K a i s e r ,  a c t i n g  o n  A d m i r a l  M U l l e r ' s  a d v i c e ,  r e f u s e d  
a s  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  h i s  p o w e r  ( K o m m a n d o g e w a l t ) . 9 5  
A l t h o u g h  t h e  C h a n c e l l o r ,  B e t h m a n n  H e l l w e g ,  h a d  o b t a i n e d  a  s i g -
n i f i c a n t  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d -
e r s ,  t h u s  c u r b i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  U - b o a t  w a r ,  t h e  G e r m a n  r e p l y  
o f  M a y  2 8 ,  1 9 1 5  o n  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n · t ;  s h o w e d  n o  s i g n  o f  a l t e r -
i n g  t h e  s u b m a r i n e  p o l i c y .  T h e  n o t e  o f  M e y  2 8 ,  1 9 1 5 ,  w h i c h  w a s  
d r a f t e d  b y  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  i n  f u l l  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  N a v a l  D e - ·  
p a r t m e n t ,  w a s  a  v i g o r o u s  d e f e n s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r . 9
6  
T h e  d e -
s t r u c t i o n  o f  t h e  C u s h i n g  a n d  t h e  G u l f l i g h t  w a s  n o t  i n t e n t i o n a l ,  f o r  
t h e  G e r m a n  a r m e d  f o r c e s  w e r e  i n s t r u c t e d  n o t  t o  a t t a c k  n e u t r a l  v e s -
s e l s  i n  t h e  w a r  z o n e ;  h o w e v e r ,  a n y  m i s t a k e s  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
. B r i t i s h  m i s u s e  o f  n e u t r a l  f l a g s .  A  f u l l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e s e  
c a s e s  w a s  i n  p r o g r e s s .  T h e  F a l a b a  w a s  d e s t r o y e d  b e c a u s e  s h e  h a d  
a t t e m p t e d  t o  e s c a p e  a n d  t h e n  h a d  s e n t  u p  a  d i s t r e s s  s i g n a l .  T h e  
s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  h a d  g i v e n  n o t i c e  a n d  t h e n  o r d e r e d  p a s s e n g e r s  
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a n d  c r e w  t o  a b a n d o n  s h i p .  T h e  t o r p e d o  w a s  f i r e d  o n l y  a f t e r  t w e n t y -
t h r e e  m i n u t e s  h a d  p a s s e d  a n d  " s u s p i c i o u s  s t e a m e r s  w e r e  h u r r y i n g  t o  
t h e  a i d  o f  t h e  F a l a b a . " 9 7  
T h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a  w a s  d e f e n d e d  b y  t h e  G e r m a n  g o v e r n -
m e n t  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s :  S h e  w a s  c l a s s i f i e d  a s  a n  a u x i l i a r y  
c r u i s e r  b y  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  a n d  u n d o u b t e d l y  h a d  g u n s  m o u n t e d  
a n d  m a s k e d  u n d e r  d e c k  w h e n  s h e  l e f t  N e w  Y o r k .  B r i t i s h  v e s s e l s  h a d  
b e e n  i n s t r u c t e d  t o  h o i s t  n e u t r a l  _ f l a g s  a n d  t o  a t t a c k  a n d  r a m . G e r m a n  
s u b m a r i n e s  w h i l e  t h u s  d i s g u i s e d  a s  n e u t r a l s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  G e r -
m a n  g o v e r n m e n t  w o u l d  n o  l o n g e r  i n s t r u c t  t h e i r  n a v a l  o f f i c e r s  t o  o b -
s e r v e  t r a d i t i o n a l  r u l e s  o f  w a r  r e g a r d i n g  E n g l i s h  m e r c h a n t  v e s s e l s .  
G e r m a n y  i n s i s t e d  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  w a s  c a r r y i n g  m u n i t i o n s  a n d  C a n a -
d i a n  t r o o p s ,  d e s t i n e d  t o  b e  u s e d  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  b r a v e  G e r m a n  
s o l d i e r s .  A . . Y l d  s i n c e  t h e  C u n a r d  C o m p a n y  h a d  a l l o w e d  t h e  v e s s e l  t o  
c a r r y  m u n i t i o n s  a l o n g  w i t h  p a s s e n g e r s ,  i t  m u s t  a s s u m e  m u c h  o f  t h e  
b l a m e  f o r  h e r  d e s t r u c t i o n .  A l s o ,  t h e  L u s i t a n i a  s a n k  v e r y  r a p i d l y  
becam~e t h e  m u n i t i o n s  e x p l o d e d  w h e n  s h e  w a s  h i t .  T h e  G e r m a n  g o v e r n -
m e n t  r e q u e s t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  e x a m i n e  t h e  f a c t s  a s  o u t l i n e d  i n  
t h e  n o t e .
9 8  
A c c o r d i n g  t o  A r t h u r  L i n k ' s  a c c o u n t  o f  t h e s e  e v e n t s ,  t h e  G e r m a n  
r e p l y  t o  t h e  f i r s t  L u s i t a n i a  n o t e  w a s  ~ritten b y  E e t h m a n n  a n d  S e c r e -
t a r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  G o t t l i e b  v o n  J a g o w ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  i n .  w h i c h  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  t h e n  i n v o l v e d .  
T h e  r e p l y  w a s  i n t e n t i o n a l l y  e v a s i v e  a n d  w a s  m e a n t  a s  a  p r e f a c e  t o  
n e g o t i a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  L u s i t a n i a .
9 9  
H o w e v e r ,  
t h e  r e p l y  o f  1~1ay 2 8 " ,  1 9 1 5  w a s ,  i n  f a c t ,  a  v e r y  c l e a r  d e f e n s e  a n d  
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j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t ,  a n d  a s  L a n s i n g  l a t e r  o b s e r v e d ,  
s h o w e d  t h a t  G e r m 8 . n y - i n t e n d e d  t o  c o n t i n u e  h e r  p o l i c i e s  o f  s u b m a r i n e  
w a r f a r e  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m a i n t a i n e d  w e r e  i n h u m a n  a n d  i l l e g a l . l O O  
T h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t  n o t  o n l y  a c c e n t u a t e d  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  
o p i n i o n  b e t w e e n  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  a n d  t h e  U a v y ,  b u t  C o u n t  B e r n s t o r f f  
f  
a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  d i s a g r e e d  o v e r  p o l i c y  a s  w e l l .  B e r n s t o r f f  
w a s  m o r e  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  A m e r i c a n  p o i n t  o f  v i e w  t h a n  t h e  F o r e i g n  
O f f i c e  a n d  t h i s  w a s  t h e  b a s i s  f o r  t h a t  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n .  C o u n t .  
B e r n s t o r f f  n o t e d  i n  h i s  m e m o i r s  t h a t  h e  n e v e r  r e a l l y  u n d e r s t o o d  w h a t  
a u t h o r i t i e s  i n  : B e r l i n  h a d  a s  g o a l s  i n  t h e i r  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r .  
H e  f e l t  t h a t  G e r m a n y  o u g h t  t o  s e t t l e  t h e  L u s i t a n i a  m a t t e r  i n  a c c o r d  
w i t h  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e ,  a . 1 1 d  
I 3 e r n s t o r f f  a t t e m p t e d  t o  p e r s u a d e  h i s  g o v e r n m e n t  t o .  a c c e p t  t h i s  p o l i c y .  
H e  n o t  o n l y  w a 1 1 t e d  t o  p r e v e n t  a  b r e a . . 1 < :  i n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s ,  
b u t  t o  i n i t i a t e  a  p o l i c y  o f  c o o p e r a t i o n ,  a  j o i n t  e f f o r t  t o  r e - e s t a -
b l i s h  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s .  B e r n s t o r f f  h o p e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  p o s -
sibl~ f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  p e r s u a d e  G e r m a n y  a n d  B r i t a i n  t o  a l t e r  
t h e i r  p o l i c i e s  i n  r e g a r d  t o  n a v a l  w a r f a r e ;  t h i s ,  h o p e f u l l y ,  m i g h t  
s e r ' v e  a s  t h e  b a s i s  o f  a n  A m e r i c a n  p e a c e  i n i t i a t i v e . ·  T h e  t e r m s  o f  
s u c h  a  p r o p o s a l  w o u l d  b e  a  r e t u r n  t o  s t a t u s  q u o  a n t e - b e l l u m  i n  E u r o p e ,  
f r e e d o m  o f  t h e · s e a s ,  a n d  s o m e  m o d i f i c a t i o n  o f  c o l o n i a l - p o s s e s s i o n s .  
T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  a t t e m p t e d  t o  p r e s e n t  t h i s  a s  a n  A m e r i c a n  p r o -
p o s a l ,  r a t h e r  t~an h i s  o w n ,  t o  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e .  M e a n w h i l e ,  
h e  u s e d  s o m e  o f  t h e  s a m e  a r g u m e n t s  c o n t a i n e d  i n  h i s  o f f i c i a l  r e p o r t s ;  
i n  a n  a t t e m p t  t o  s t i m u l a t e  a n  A m e r i c a n  p e a c e  p r o p o s a l  f r o m  t h e  W i l -
s o n  A d . m i n i s t r a t i o n .  G e r m a n y ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  r e c e p t i v e · ·  t o  t h e  
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A m b a s s a d o r ' s  p l a n s .  
C o u n t  B e r n s t o r f f  f e l t  t h a t  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  w e r e  
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n e a r  t h e  b r e a k i n g  p o i n t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  L u s i -
t a n i a .  H e  r e a s o n e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a d  s e n t  t h e  " s h a r p l y - w o r d e d "  
n o t e  t o  B e r l i n  o n  M e y  1 3  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  " p r i m i t i v e  e m o t i o n "  
e x p r e s s e d  b y  t h e  p o p u l a r  p r e s s .
1 0 2  
B e r n s t o r f f  t e n d e d  t o  o v e r e s t i -
m a t e  t h e  e f f e c t  p u b l i c  o p i n i o n  h a d  o n  W i l s o n  i n  d e t e r m i n i n g  p o l i c y  
r e g a r d i n g  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  f u l l y  c o m p r e h e n d  
t h e  i m p o r t a n c e  W i l s o n  p l a c e d  o n  t h e  l o s s  o f  h u m a n  l i f e  c a u s e d  b y  
s u b m a r i n e  i n c i d e n t s .  C o n v i n c e d  tha~ t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t  c o u l d  
l e a d  t o  a  r u p t u r e  i n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s ,  w h i c h  w o u l d  m o s t .  
c e r t a i n l y  l e a d  t o  w a r ,  C o u n t  Bernsto~ff d e c i d e d  t o  a s s u m e  t h e  r e -
s p o n s i b i l i t y  o f  p r e s e r v i n g  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  t t u n d e r  a l l  c i r c u m -
s t a n c e s . "  W i t h o u t  w a i t i n g  f o r  i n s t r u c t i o n s  f r o m  h i s  g o v e r n m e n t ,  
w h i c h  · w e r e  o f t e n  s l o w  i n  c o m i n g ,  B e r n s t o r f f  a r r a n g e d  f o r  a n  i n t e r -
v i e w  w i t h  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r .  A m b a s s a d o r  
B e r n s t o r f f  s u b s e q u e n t l y  d i s c o v e r e d  t h a t  p r e p a r a t i o n s  w e r e .  b e i n g  m a d e  
t o  s e v e r  r e l a t i o n s  a n d  p r e p a r e  f o r  w a r  o n  t h e  v e r y  d a y ,  J u n e  2 ,  1 9 1 5 ,  
o f  h i s  i n t e r v i e w  w i t h  W i l s o n .  T h e  P r e s i d e n t ,  h e  r e p o r t e d ,  w a s  b a d l y  
s h a k e n  a n d  d e s i r o u s  o f  a v o i d i n g  w a r .  B e r n s t o r f f  o b s e r v e d  t h a t  r e l a -
t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ·  a n d  G e r m a n y  w e r e  s e v e r e l y  s t r a i n e d  
a n d  t h a t  n u m e r o u s  m i s u n d e r s t a n d i n g s  h a d  o c c u r r e d  b e c a u s e  o f  t h i s  
s i t u a t i o n .  I n · a n  e f f o r t  t o  r e s t o r e  b e t t e r  r e l a t i o n s ,  t h e  G e r m a n  
A m b a s s a d o r  s u g g e s t e d  t h a t  D r .  A n t o n  M e y e r  G e r h a r d ,  a  f o r m e r  a d v i s e r  
t o  t h e  c o l o n i a l  o f f i c e ,  w h o  w a s  c u r r e n t l y  s e r v i n g  a s  t h e  r e p r e s e n t -
a t i v e  o f  t h e  G e r m a n  R e d  C r o s s  i n  N e w  Y o r k ,  b e  s e n t  t o  G e r m a n y  i n  
'  
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o r d e r  t o  r e p o r t  o n  A m e r i c a n  a f f a i r s .  T h e  P r e s i d e n t  a g r e e d ,  s a y i n g  
t h a t  h e  w o u l d  a w a i t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  M e y e r  G e r h a r d  m i s s i o n  
b e f o r e  t a k i n g  a n y  " i r r e m e d i a b l e  s t e : p s . " l 0 3  
T h e  r e c e i p t  o f  t h e  G e r m a n  n o t e  o f  M e w  2 8  c a u s e d  a  r i f t  i n  t h e  
W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n .  I t  h a d  b e c o m e  a p p a r e n t  d u r i n g  t h e  d r a f t i n g  
o f  t h e  f i r s t  L u s i t a n i a  n o t e  t h a t  S e c r e t a r y  B r y a n ' s  v i e w s  w e r e  s h a r p -
1 y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  R o b e r t  L a n s i n g  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n .  
B r y a n  h a d  e x p r e s s e d  d o u b t  a b o u t  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  t h e  n o t e  a s  
d r a f t e d  b y  W i l s o n  a n d  t h a t  d o u b t  h a d  g i v e n  r i s e  t o  t h e  m i s u n d e r -
s t a n d i n g  l m o w n  a s  t h e  
0
D u m b a  I n c i d e n t " .  T h e  G e r m a n  r e p l y  w a s  s e e n  
b y  P r e s i d e n t  W i l s o n  a n d  C o u n s e l o r  L a n s i n g  a s  a  d e f e n s e  o f  t h e  d e -
s t r u c t i o n  o f  t h e  L u s i t a n i a  a n d  t h e y  f e l t  t h a t  G e r m a n y  h a d  n o t  p r o p -
e r l y  a n s w e r e d  t h e  . A m e r i c a n  p r o t e s t .  W i l s o n  a n d  L a . . ' 1 s i n g  a g r e e d  t h a t  
a n  a d d i t i o n a l  p r o t e s t  n o t e  w a s  r e q u i r e d .  P r e s i d e n t  W i l s o n  b e g a n  t o  
d r a f t  a  r e p l y  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  G e r m a n  n o t e  w a s  r e -
c e i v e d . 1 0 4  
S e c r e t a r y  B r y a n  f e l t  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  o u g h t  t o  b e  
g i v e n  t o  t h e  G e r m a n  a r g u m e n t s  i n  d e f e n s e  o f  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t .  
H e  r e p e a t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  p a s s e n g e r  v e s s e l s  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  
t o  ' c a r r y  c o n t r a b a . . ' 1 d .  I f  t h i s  r u l i n g  w e r e  r e v e r s e d ,  B r y a n  r e a s o n e d ,  
G e r m a n y  m i g h t  g i v e  a s s u r a n c e s  t h a t  p a s s e n g e r  v e s s e l s  w o u l d  b e  
s p a r e d ,  i f  i t  w e r e  g u a r a n t e e d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  c a r r y  a m m u n i t i o n .  
A g a i n ,  h e  s a i d  t h a t  . A m e r i c a n  c i t i z e n s  o u g h t  t o  b e  w a r n e d  a b o u t  t h e  
d a n g e r s  o f  t r a v e l  i n  t h e  w a r  z o n e  o n  b e l l i g e r e n t  s h i p s ,  a n d  t h a t  i f  
t h e y  p e r s i s t e d  i n  s u c h  t r a v e l ,  i t  w o u l d  b e  a t  t h e i r  o w n  r i s k ,  w i t h -
o u t  a n y  g u a r a n t e e s  o f  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e i r  g o v e r n m e n t .
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L a n s i n g  f e l t  t h a t  t h e  o n l y . p o i n t s  o f  a n y  m e r i t  r a i s e d  b y  G e r -
m a n y  w e r e  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  w a s  a r m e d  a n d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c o m -
m a n d e r  f e a r e d  t h a t  s h e  m i g h t  r a m  h i m .  T h e r e  w a s  n o t h i n g  t o  i n d i c a t e  
t h a t  G e r m a n y  h a d  e v i d e n c e  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  w a s  a r m e d  a n d  h e  b e -
l i e v e d  t h a t  t h e  s e c o n d  a l l e g a t i o n  w a s  f a l s e .  T h e  o t h e r  a r g u m e n t s  
a d v a n c e d  b y  G e r m a n y  w e r e  i m m a t e r i a l .  
T h e  r e m a i n i n g  a l l e g a t i o n s  a r e  i r r e l e v a n t  t o  t h e  d e f e n s e  
t h a t  t h e  s u b m a r i n e  w a s  j u s t i f i e d  i n  t o r p e d o i n g  t h e  L u s i t a -
n i a  w i t h o u t  v i s i t i n g  h e r  a n d  w i t h o u t  p u t t i n g  h e r  c r e w  a n d  
P i S " s e n g e r s  i n  a  p l a c e  o f  s a f e t y .  I f  t h e  v e s s e l  w a s  l a d e n  
w i t h  w a r  s u p p l i e s ,  i f  s h e  f l e w  a  n e u t r a l  f l a g ,  i f  s h e  h a d  
C a n a d i a n  s o l d i e r s  o n  b o a r d ,  a n d  i f  s h e  v i o l a t e d  s e v e r a l  l a w s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  t o  h e r  c a r g o ,  t h e s e  f a c t s  i n  n o  w a y  
a f f e c t  t h e  q u e s t i o n . 1 0 6  
S e c r e t a r y  B r y a n ' s  t h o u g h t s  o n  t h e  i s s u e  w e r e  o p e n  t o  c o n s i d e r a t i o n  
o f  th~ G e r m a n  r a t i o n a l e ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  i f  s o m e  o f  t h e s e  a l l e g a -
t i o n s  w e r e  t r u e ,  t h e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c a s e  w a s  a l t e r e d .  Lans~ng, 
h o w e v e r ,  i n s i s t e d  t h a t  t h e  v e s s e l  w a s  u n a r m e d ,  t h a t  i t  w a s  a  p a s s e n -
g e r  v e s s e l ,  a n d  t h a t  i t  w a s  s u b j e c t  t o  v i s i t  a n d  s e a r c h .  S i n c e  t h e  
G e r m a n  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  s a n k  t h e  v e s s e l  w i t h o u t  w a r n i n g ,  h e  v i o -
l a t e d  t h e  l a w .  I t  w a s  t h i s  s t r i c t  l e g a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c a s e  
t h a t  B r y a n  s i m p l y  w o u l d  n o t . a c c e p t  • .  I n  a  l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n  
o f  J u n e  3 ,  B r y a n  e x p r e s s e d  t h e s e  t h o u g h t s ,  a n d  s t a t e d  t h a t  t h e  m o s t  
s e r i o u s  q u e s t i o n  r a i s e d  w a s  t h e  p r e s e n c e  o f  a m m u n i t i o n .
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M o r e -
o v e r ,  B r y a n  f e l t  t h a t  a  p r o t e s t  s h o u l d  b e  s e n t  t o  B r i t a i n  b e c a u s e  
o f  h e r  v i o l a t i o n s  o f  internationa~ l a w ,  a n d  t h a t  b o t h  p r o t e s t s  
s h o u l d  b e  s e n t  a t  t h e  s a m e  t i m e .  W i l s o n  d i s a g r e e d .  A  p r o t e s t  c o u l d  
n o t  b e  s e n t  t o  B r i t a i n  a t  t h a t  t i m e  b e c a u s e .  i t  w o u l d  weal~en t h e  L u -
s i t a n i a  c a s e  w i t h  G e r m a n y .  T h e  P r e s i d e n t  t h o u g h t .  t h a t  G e r m a n y ' s  w a s  
1 2 4  
t h e  g r a v e r  c r i m e .  B r y a n  d i d  n o t  s e e m  t o  m a k e  t h e  d i s t i n c t i o n  i n  
d e g r e e  b e t w e e n  t h e  a c t i o n s  o f  G e r m a n y ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h o s e  
o f  B r i t a i n , - o n  t h e  o t h e r .  T o  W i l s o n ,  G e r m a n y  h a d  v i o l a t e d  t h e  l a w  
o f  h u m a n i t y .  A l s o  B r y a n  w a n t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  p r e v e n t  A m e r i -
c a n  c i t i z e n s  f r o m  t r a v e l i n g  o n  p a s s e n g e r  v e s s e l s  w h i c h  c a r r i e d  m u n i -
t i o n s .  A l t h o u g h  W i l s o n  a g r e e d  w i t h  t h i s  p r o p o s a l ,  i t  w o u l d  n o t  b e  
· p o s s i b l e  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  b e f o r e  a n o t h e r  n o t e  w a s  s e n t  t o  G e r m a -
1 0 8  
n y .  
P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  v i e w s  o n  t h e  i s s u e  w e r e  c o n t a i n e d  i n  h i s  
d r a f t  o f  t h e  s e c o n d  L u s i t a n i a  n o t e .  G e r m a n y  w a s  m i s i n f o r m e d ,  t h e  
n o t e  s t a t e d ,  a s  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  L u s i t a n i a .  T h e  v e s s e l  w a s  
n o t  a r m e d · a n d  i t  w a s  n o t  b e i n g  u s e 9 .  a s  a  t r o o p  t r a n s p o r t ;  f u r t h e r -
m o r e  s h e  d i d  n o t  c a r r y  c a r g o  f o r b i d d e n  b y  t h e  l a w s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  Q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c a r r i a g e  o f  c o n t r a b a n d  w e r e  d e e m -
e d  i m m a t e r i a l  t o  t h e  m e t h o d  o f  t h e  L u s i t a n i a ' s  d e s t r u c t i o n .  
W h a t e v e r  b e  t h e  o t h e r  f a c t s  r e g a r d i n g  t h e . L u s i t a n i a ,  t h e  
p r i n c i p l e  f a c t  i s  t h a t  a  gre~t s t e a m e r ,  p r i m a r i l y  a n d  c h i e f -
l y  a  c a n v e y a n c e  f o r  p a s s e n g e r s ,  a n d  c a r r y i n g  m o r e  t h a n  a  
t h o u s a n d  s o u l s  w h o  h a d  n o  p a r t  o r  l o t  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  
w a r ,  w a s  t o r p e d o e d  a n d  s u n k  w i t h o u t  s o  m u c h  a s  a  c h a l l e n g e  
o r  w a r n i n g ,  a n d  t h a t  m e n ,  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  w e r e  s e n t  t o  
t h e i r  d e a t h  i n  c i r c u m s t a n c e s  u n p a r a l l e l e d  i n  m o d e r n  w a r f a r e .  
T h e  f a c t  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  h u n d r e d  A m e r i c a n  c i t i z e n s  w e r e  
a m o n g  t h o s e  w h o  p e r i s h e d  m a d e  i t  t h e  d u t y  o f ·  t h e  G o v e r n m e n t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  s p e a k  o f  t h e s e  t h i n g s  8.J.~d o n c e  m o r e ,  
w i t h  s o l e m n  e m p h a s i s ,  t o  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  I m p e r i a l  
G e r m a n  G o v e r n m e n t  t o  t h e  g r a v e  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  t h e  G o v -
e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n c e i v e s  t h a t  i t  h a s  i n c u r r e d  
i n  t h i s  t r a g i c  o c c u r r e n c e ,  a n d  t o  t h e  i n d i s p u t a b l e  p r i n c i p l e  
u p o n  w h i c h  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s .  T h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  c o n t e n d i n g  f o r  s o m e t h i n g  m u c h  g r e a t e r  t h a n  
m e r e  r i g h t s  o f  p r o p e r t y  o r  p r i v i l e g e s  o f  c o m m e r c e .  I t  i s  
c o n t e n d i n g  f o r  n o t h i n g  l e s s  h i g h  a n d  s a c r e d  t h a n  t h e  r i g h t s  
o f  h u m a n i t y ,  w h i c h  e v e r y  G o v e r n m e n t  h o n o r s  i t s e l f  i n  r e -
s p e c t i n g  a n d  w h i c h  n o  G o v e r n m e n t  i s  j u s t i f i e d  i n  r e s i g n i n g  
o n  b e h a l f "  o f  t h o s e  u n d e r  i t s  c a r e  a n d  a u t h o r i t y  • .  0 - n l y  h e r  
a c t u a l  r e s i s t a n c e  t o  c a p t u r e  o r  r e f u s a l  t o  s t o p  w h e n  o r d e r e d  
t o  d o  s o  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  v i s i t  c o u l d  h a v e  a f f o r d e d  t h e  
c o m m a n d e r  o f  t h e  s u b m a r i n e  a n y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  s o  m u c h  a s  
p u t t i n g  t h e  l i v e s  o f  t h o s e  o n  b o a r d  t h e  s h i p  i n  j e o p a r d y .  
T h i s  p r i n c i p l e  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u n d e r -
s t a n d s  t h e  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s  i s s u e d  o n  A u g u s t  3~ 1 9 1 4 ,  
b y  t h e  I m p e r i a l  G e r m a n  A d m i r a l t y  t o  i t s  c o m m a n d e r s  a t  s e a  t o  
h a v e  r e c o g n i z e d  a n d  e m b o d i e d ,  a s  d o  t h e  n a v a l  c o d e s  o f  a l l  
o t h e r  n a t i o n s ,  a n d  u p o n  i t  e v e r y  t r a v e l e r  a n d  s e a m a n  h a d  a  
r i g h t  t o  d e p e n d .  I t  i s  u p o n  t h i s  p r i n c i p l e  o f  h u m a n i t y  a s  
w e l l  a s  u p o n  t h e  l a w . f o u n d e d  u p o n  t h i s  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  m u s t  s t a . n a . 1 0 9  
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T h e  n o t e  w e n t  o n  t o  r e a s s e r t  t h e  r i g h t  o f  A m e r i c a . . ' 1 1 .  c i t i z e n s  t o  t r a v e l  
o n  A m e r i c a n  o r  b e l l i g e r e n t  s h i p s  i n  t h e  w a r  z o n e  a n d  t o  r e p e a t  t h e  
p r i n c i p l e  t h a t  " t h e  l i v e s  o f  n o n - c o m b a t a n t s  c a n n o t  l a w f u l l y  b e  p u t  
i n  j e o p a r d y  b y  t h e  c a p t u r e  o r  d e s t r u c t i o n  o f  . a n  u n r e s i s t i n g  m e r c h a n t -
m a n  . a n d  t o  r e c o g n i z e  t h e  o b l i g a t i o n  t o  t a k e  s u f f i c i e n t  p r e c a u t i o n  t o  
a s c e r t a i n  w h e t h e r  a  s u s p e c t e d  m e r c h a n t m a n  i s  i n  f a c t  o f  b e l l i g e r e n t  
n a t i o n a l i t y  o r  i s  i n  f a c t  c a r r y i n g  c o n t r a b a n d  u n d e r  a  n e u t r a l  f l a g . " l l O  
· S e c r e t a r y  o f  S t a t e  B r y a n  t h o u g h t  t h a t  i f  t h e  . s e c o n d  L u s i t a n i a  
n o t e  w a s  s e n t  a s  d r a f t e d  b y  W i l s o n  a n d  r e v i s e d  b y  L a . v i s i n g ,  t h e n  a  
b r e a c h  i n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  w o u l d  t a k e  p l a c e  a n d  t h a t  w a r  
w o u l d  f o l l o w .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  p l u s  t h e  f a c t  t h a t  B r y a n ' s  b e l i e f s  
w e r e  c o n t r a r y  t o  t h e  p o l i c y  w h i c h  W i l s o n  i n t e n d e d  t o  f o l l o w  w i t h  
L a n s i n g ' s  s u p p o r t ,  B r y a n  d e c i d e d  h e  w o u l d  r e s i g n  r a t h e r  t h a n  s i g n  t h e ·  
n o t e .  A n d  t h e  s e c o n d  L u s i t a n i a  n o t e  w a s  s i g n e d  b y  R o b e r t  L a . . Y l s i n g  a s  
a c t i n g  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  b e c a u s e  o f  B r y a n ' s  r e s i g n a t i o n .  ~"his w a s  
a n  e x t r e m e l y  emotion~l d e c i s i o n  f o r  W i l l i a m  J e n n i n g s  B r y a n .  I t  w a s  
i n  t h i s  f r a m e  o f  m i n d  t h a t  h e  a c c u s e d  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
b e i n g  u n n e u t r a l  a . . ' 1 1 . d  C o l o n e l  H o u s e  o f  b e i n g ,  i n  f a c t ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e .
1 1 1  
C l e a r l y ,  H o u s e  h a d  n o t  p a r t i c i p a t e d  i n  p o l i c y  m a k i n g  o v e r  
1 2 6  
t h e  L u s i t a n i a ,  t h e  i s s u e  w h i c h  h a d  c a u s e d  B r y a n ' s  r e s i g n a t i o n .  H o w -
e v e r ,  H o u s e  h a d  s u p e r c e d e d  B r y a n  i n  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  b e l l i g e r e n t s  
o n  t h e  p r o p o s e d  p e a c e  c o n f e r e n c e .  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  h i m s e l f ,  h a d  
t y p e d  t h e  d r a f t s  f o r  b o t h  L u s i t a n i a  n o t e s  a n d  h e  w a s ,  i n  e f f e c t ,  a c t -
i n g  a s  h i s  o w n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  W i l s o n ' s  d e c i s i o n  t o  o f f e r  L a n s i n g  
t h e  p o s i t i o n  o f  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w a s  d o n e  w i t h  th~ i n t e n t i o n  t h a t  
t h e  P r e s i d e n t  w o u l d  c o n t i n u e  t o  d o m i n a t e  f o r e i g n  p o l i c y  d e c i s i o n s  a s  
h e  h a d  d o n e  d u r i n g  B r y a n ' s  t e r m  o f  o f f i c e .  R o b e r t  L a n s i n g ' s  t r a i n i n g ·  
a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  l a w y e r  a n d  h i s  s e r v i c e  i n  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s  
m a d e  h i m  h i g h l y  q u a l i f i e d  f o r  t h e  p o s t ;  h o w e v e r ,  h e  h a d  n o  p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  a n d  w o u l d ,  . t h e r e f o r e ,  b e  u n l i k e l y  t o  o p p o s e  i d e n t i a l .  
p o l i c i e s . 1 1 2  
I n  a d d i t i o n ,  h e  s h a r e d  m~~y o f  W i l s o n ' s  
e s  a n d  i d e a l s .  
W h e n .  t h e  s e c o n d  L u s i t a n i a  n o t e  a r r i v e d  i n  G e r m a n y ,  a t  w a s  a c c o m -
p a n i e d  b y  B e r n s t o r f f ' s  a d v i c e  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  w a n t e k l  t h e  s u b -
m a r i n e  c a m p a i g n  t e r m i n a t e d  a n d  t h a t . a n y t h i n g  l e s s  t h a n  t h a t  w o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  a  h a l f - m e a s u r e .  G e n e r a l  v o n  F a l k e n h a y n  stil~ s u p p o r t e d  
t h e  C h a n c e l l o r ' s  v i e w s  r e g a r d i n g  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a n d  c o u l d ,  t h e r e f o r e ,  
b e  r e l i e d  u p o n  i n  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  a d m i r a l s .  A d m i r a l  M t l l l e r  
a d v i s e d  t h a t  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  w i t h  A d m i r a l  B a c h -
ma.~n, t h e  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f .  R e p e a t i n g  h i s  f e a r  o f  a  w a r  w i t h  
A m e r i c a ,  F a l k e n h a y n  t o l d  B a c h m a n n  t h a t :  
-~ 
t h e  n a v y  m u s t  u n d e r t a k e  t o  g u a r a n t e e  t h a t  t h r o u g h  t h e  U - b o a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  w i l l  n o t  b e  b r o u g h t  i n t o  t h e  r a n k s  
o f  o u r  e n e m i e s .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  o f f i c i a l s  o f  
t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t  thi~ w a s  g r e a t l y  t o  b e  f e a r e d  i f  t h e  
U - b o a t  w a r  w e r e  c o n t i n u e d  i n  t h e  s a m e  f a s h i o n  a s  b e f o r e  t h e  
L u s i t a n i a ' s  s i n k i n g .  H e ,  a s  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f ,  c o u l d  
n o  l o n g e r  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t a k e  u p o n  h i m s e l f  r e s p o n s i b i l -
i t y  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  w a r :  n o t  b e c a u s e  o f  t h e  a r m e d  m i g h t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  b e c a u s e  t h e  m o r a l  e f f e c t  o f  i t s  e n -
m i t y  o n  t h e  o t h e r  n e u t r a l s ,  a b o v e  a l l  o n  R u m a n i a ,  B u l g a r i a ,  
a n d  H o l l a n d ,  w o u l d  b e  f a t a 1 . 1 1 3  
1 2 7  
. A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  
1  
s  · e m i s s a r y ,  D r .  A n t o n  M e y e r  G e r h a r d ,  a r -
r i v e d  i n  B e r l i n  o n  J u n e  1 6  a . . ' f l d  r e i t e r a t e d  B e r n s t o r f f t s  a d m o n i t i o n s  
t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  h a v e  t o  s p a r e  n e u t r a l  s h i p -
p i n g  a s  w e l l  a s  b e l l i g e r e n t  p a s s e n g e r  s h i p s  w h i c h  w e r e  u n a r m e d  a . Y J . d  
c a r r i e d  n o  c o n t r a b a n d .
1 1 4  
T h e  C h a n c e l l o r ,  w h o s e  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n  
w a s  t o  p o s t p o n e  d e c i s i o n s  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  i n v i t e d  A d m i r a l  B a c h m a n n  
t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  i n f o r m a l l y .  
F o r  s u p p o r t  h e  b r o u g h t  a l o n g  J a g o w  a n d .  l . ' [ e y e r - G e r h a r d ,  w h o  h a d  
j u s t  r e t u r n e d  f r o m  . A m e r i c a .  O v e r  b e e r  a n d  c i g a r s  o n  t h a t  h o t  
T u e s d a y  e v e n i n g ,  h e  a s l c e d  : B a c h m a n n  i f  t h e  N a v a l  S t a f f  c o u l d  
p o s s i b l y  a c c e p t  a  p r o p o s a l  b y  r - I e y e r - G e r h a r d .  U - b o a t s  w o u l d  b e  
p l e d g e d  t o  f o l l o w  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e s  o f  v i s i t  a . . ' f l d  s e a r c h ,  
p r o v i d i n g  o n l y  t h a t  B r i t a i n  a g r e e d  t o  c e a s e  f l y i n g  n e u t r a l  
f l a g s  o v e r  h e r  o w n  s h i p s .  A s  t h e  C h a n c e l l o r  a n t i c i p a t e d ,  B a c h -
m a n n  c a t e g o r i c a l l y  r e f u s e d .  T o  m a k e  s u c h  a  p r o m i s e ,  t h e  a d -
m i r a l  q u i t e  a c c u r a t e l y  a s s e r t e d ,  w o u l d  b e  t o  a b a n d o n  t h e  e n -
t i r e  c a m p a i g n .  B e t h m a . n n ' s  a t t e m p t  t o  r e a s o n  w i t h  t h e  a d n i r a l  
w a s  t h u s  a  t o t a l  f a i l u r e . 1 1 5  
T h e  c o n f e r e n c e  i l l u s t r a t e d  t h e  p o l i t i c a l  c h a s m  w h i c h  l a y  b e t w e e n  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  a n d  t h e  N a v a l  S t a f f .  T h e  C h a n c e l l o r  i n s i s t e d  t h a t  c o n -
c e s s i o n s  m u s t  b e  m a d e  t o  n e u t r a l s  a n d  t h a t  p a s s e n g e r  . v e s s e l s  m u s t  b e  
s p a r e d .  T h e  A d m i r a l  r e f u s e d  a n d  p r o c e e d e d  t o  d e f e n d  t h e . s i n k i n g  o f  
t h e  L u s i t a n i a .  B e t 1 u n a n n  s t a t e d  t h a t  i f  c o n c e s s i o n s  w e r e  n o t  . m a d e ,  
t h e n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  w o u l d  b e  b r o k e n .  T h i s  m u s t  b e  a v o i d e d  
b y  l i n i t i n g  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  t e m p o r a r i l y .  I n  a  f e w  w e e k s ,  
B e t h m a n n  c o n t i n u e d ,  t h e  s i t u a t i o n  m i g h t  i m p r o v e  a n d  t h e n  t h e  s u b m a -
r i n e  w a r  c o u l d  b e  r e s u m e d .  H o w e v e r ,  : B a c h m a n n  w a s  a d a m a n t ;  h e  f e l t  
t h a t  i f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w e r e  s c u t t l e d ,  t h e  w a r  w o u l d  b e  f o r -
. , , ; « '  
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f e i t e d  a n d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  b e  d e s t r o y e d .
1 1 6  
B e r n s t o r f f ' s  r e p o r t s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
P r e s i d e n t  a n d  t h e  p e o p l e  w a n t e d  t o  a v o i d  w a r .
1 1 7  
T h e  a d m i r a l s  s t i l l  
i n s i s t e d  t h a t  t h e  U - b o a t  w a r  r e m a i n  unchang~d.
118 
D e s p i t e  n u m e r o u s  
a t t e m p t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  n o t e  t o  A m e r i c a ,  A d -
m i r a l s  T i r p i t z  a n d  B a c h m a n n  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h a t  p r o c e d u r e ,  b u t  
t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n s  u n d o u b t e d l y  a f f e c t e d  t h e  t o n e  o f  t h e  n o t e .
1 1
9  
T h e  n o t e ,  w h i c h  w a s  w r i t t e n  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  o f  A d m i -
r a l  M i l l l e r ,  D r .  M e y e r  G e r h a r d ,  t h e  A m e r i c a n  . A m b a s s a d o r  J a m e s  G e r a r d  
( w h o  w a s  a c t i n g  o n  h i s  m m  a n d  w i t h o u t  i n s t r u c t i o n s ) ,  a n d  o f  c o u r s e  
t h e  C h a n c e l l o r  a n d  F o r e i g n  S e c r e t a r y  J a g o w ,  o f f e r e d  n o  s u b s t a n t i a l  
c o n c e s s i o n s  o r  c h a n g e s  i n  t h e  U - b o a t  w~.
120 
G e r a r d ' s  s u g g e s t i o n s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n  p a r t  f o u r  o f  t h e  
d r a f t  n o t e .  T h e y  we~e: t h e  g u a r a n t e e  o f  s a f e t y  f o r  a l l  A m e r i c a n  
s h i p s  i n  t h e  - w a r  z o n e ,  i f  t h e y  c a r r i e d  n o . c o n t r a b a n d ;  t h e  p r o m i s e  
t h a t  a  s p e c i f i c  n u m b e r  o f  e n e m y  p a s s e n g e r  l i n e r s  w o u l d  n o t  b e  d e -
s t r o y e d  w i t h o u t  w a r n i n g ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  i n s u r e  t h a t  
t h e i r  c a r g o e s  d i d  n o t  i n c l u d e  m u n i t i o n s ;  t h a t  t h e y  w e r e  u n a r m e d ;  
a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  a t t e m p t  t o  r a m  s u b m a r i n e s  w h e n  t h o s e  v e s s e l s  
s o u g h t  t o  e x e r c i s e  r i g h t s  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h .  G e r a r d ' s  r o l e  i n  
t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  G e r m a n  n~te w a s  h i g h l y  i r r e g u l a r  a n d ,  c o n s e -
q u e n t l y ,  h e  c o n c e a l e d  i t  f r o m  h i s  g o v e r n m e n t .  H e  h a d  m e r e l y  w a n t e d  
1 2 1  
t o  b e  h e l p f u l .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  n o t e  w a s  p h r a s e d  b y  t h e  p r o p e r  G e r m a n  
a u t h o r i t i e s  a n d  c o n t a i n e d  t h e  f a m i l a r  j u s t i f i c a t i o n s  o f  t h e  s u b m a -
r i n e  c a m p a i g n  i n  t e r m s  o f  r e p r i s a l s  a g a i n s t  B r i t i s h  a b u s e s  o f  i n t e r -
, , P '  
.  1 2 9  
n a t i o n a l  l a w ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  i n  t e r m s  o f  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  G e r m a n  
n a t i o n .  G e r m a n y  p r o m i s e d  t o  r e s p e c t  P . . . m e r i c a n  a n d  n e u t r a l  s h i p p i n g ,  
b u t  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  w h y  A m e r i c a n s  h a d  t o  t r a v e l  o n  b e l l i g e r e n t  
v e s s e l s . 1 2 2  
U p o n  r e a d i n g  t h e  G e r m a n  n o t e  o f  J u l y  1 2 ,  W i l s o n  b e g a n  t o  f o r -
m u l a t e  a  r e p l y ,  b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  G e r m a n y  s i m p l y  h a d  n o t  a d d r e s s -
e d  h e r s e l f  t o  t h e  i s s u e s  w h i c h  d e e p l y  c o n c e r n e d  A m e r i c a .  P r e s i d e n t  
W i l s o n  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  L a n s i n g  i n  t h e  f i n a l  d r a f t i n g  o f  t h e  n o t e  
a n d  m a n y  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  s u g g e s t i o n s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n  i t .
1 2
3  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  r e p e a t e d  t h a t  G e r m a n y  m u s t  d i s a v o w  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  L u s i t a n i a  a n d  m a k e  f u l l  r e p a r a t i o n s .  P r e s i d e n t  W i l s o n  s u e -
c i n c t l y  s t a t e d  t h a t  B r i t a i n ' s  t r a n s g r e s s i o n s  o f  t h e  l a l l  1 - r e r e  d i f f e r -
e n t  i n  d~gree a n d  c o u l d  n o t  b e  l i n k e d  t o  G e r m a n  s u b m a r i n e  p o l i c i e s  
i n  a n y  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e  I m p e r i a l  G e r m a n  G o v e r n m e n t  w i l l  r e a d i l y  u n d e r s t a n d  t h a t  
t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n n o t  d i s c u s s  t h e  p o l i c y  
o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f  G r e a t  B r i t a i n  w i t h  r e g a r d  t o  n e u t r a l  
t r a d e  e x c e p t  w i t h  t h a t  G o v e r n m e n t  i t s e l f ,  a n d  i t  r a u s t  r e g a r d  
t h e  c o n d u c t  o f  o t h e r  b e l l i g e r e n t  g o v e r n m e n t s  a s  i r r e l e v a n t  
t o  a n y  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  I m p e r i a l  G e r m a n  G o v e r n m e n t  o f  
w h a t  t h i s  G o v e r n m e n t  r e g a r d s  a s  g r a v e  a n d  u n j u s t i f i a b l e  v i o -
l a t i o n s  o f  t h e  r i g h t s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  b y  G e r m a n  n a v a l  
c o r a r n a n d e r s .  I l l e g a l  a n d  i n h u m a n  a c t s ,  h o w e v e r  j u s t i f i a b l e  
t h e y  m a y  b e  t h o u g h t  t o  b e  a g a i n s t  a n . e n e m y  w h o  i s ,  b e l i e v e d  
t o  h a v e  a c t e d  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  l a w  a n d  h u m a n i t y ,  a r e  m a n -
i f e s t l y  i n d e f e n s i b l e  w h e n  t h e y  d e p r i v e  n e u t r a l s  o f  t h e i r .  
a c k n o w l e d g e d  r i g h t s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e y  v i o l a t e  t h e  
r i g h t  t o  l i f e  i t s e l f .  I f  a  b e l l i g e r e n t  c a n  n o t  r e t a l i a t e  
a g a i n s t  a n  e n e m y  w i t h o u t  i n j u r i n g  t h e  l i v e s  o f  n e u t r a l s ,  a s  
w e l l  a s  t h e i r  p r o p e r t y ,  h u m a n i t y ,  a s  w e l l  a s  j u s t i c e  a n d  a  
d u e  r e g a r d  f o r  t h e  d i g n i t y  o f  n e u t r a l  p o w e r s ,  s h o u l d  d i c t a t e  
t h a t  t h e  p r a c t i c e  b e  d i s c o n t i n u e d . 1 2 4  
T h e  note~went:on t o  s a y  t h a t ,  i f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i 5 i 1  c o n t i n u e d  t o  
b e  c o n d u c t e d  i n  t h i s  i l l e g a l  m a n n e r ,  r e s u i t i n g  i n  s i m i l a r  k i n d s  o f  
, , -
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a c t i o n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  r e g a r d  t h e s e  a c t s  a s  " d e l i b e r a t e l y  
u n f r i e n d l y . "  C l e a r l y ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  h a d  d e c i d e d  t o  d e f e n d  t h e  
c u s t o m a r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l a w .  n e i t h e r  c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s  n o r  
m i l i t a r y  n e c e s s i t y  w e r e  s u f f i c i e n t  g r o u n d s ,  i n  W i l s o n ' s  m i n d ,  t o  
j u s t i f y  v i o l a t i n g  t h e  e s t a b l i s h e d  r i g h t s  o f  n e u t r a l s ,  a n d  i n  p a r t i -
c u l a r ,  " t h e  r i g h t  t o  l i f e  i t s e l f . "  H o w e v e r ,  t h e  P r e s i d e n t  h a d  s t i l l  
n o t  d e c i d e d  w h a t  a c t i o n  w o u l d  b e  t a k e n  s h o u l d  G e r m a n y  p e r s i s t  i n  h e r  
s u b m a r i n e  p o l i c i e s .  T h e  t h i r d  L u s i t a n i a  n o t e  d i f f e r e d  w i t h  t h e  
o t h e r s  i n  t h a t  W i l s o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  w i l l i n g .  
t o  a c c e p t  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  W h e r e a s  t h e  f i r s t  n o t e  h a d  f l a t l y  s t a t e d  
t h a t  " s u b m a r i n e s  c a n n o t  b e  u s e d  a g a i n s t  m e r c h a n t m e n , "  a n d  t h e  s e c o n d  
n o t e  u n e q u i v o c a b l y  s a i d  t h a t  n o n - c o m b a t a n t s  h a d  t h e  r i g h t  t o  e x p e c t  
t h a t  c u s t o m a r y . r u l e s  o f  l a w  w o u l d  b e  o b s e r v e d  b y  b e l l i g e r e n t s ,  t h e  
t h i r d  n o t e  o b s e r v e d  t h a t  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  s u b m a r i n e s  t o  f o l l o w  
c u s t o m a r y  r u l e s  o f  l a w .  
T h e  e v e n t s  o f  t h e  p a s t  t w o  m o n t h s  h a v e  c l e a r l y  i n d i c a t e d  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  a n d  p r a c t i c a b l e  t o  c o n d u c t  s u c h  s u b m a r i n e  
o p e r a t i o n s  a s  h a v e  c h a r a c t e r i z e d  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  I m p e r i a l  
G e r m a n  N a v y  w i t h i n  t h e  s o - c a l l e d  w a r  z o n e  i n  s u b s t a n t i a l  a c -
c o r d  w i t h  t h e  a c c e p t e d  p r a c t i c e  o f  r e g u l a t e d  w a r f a r e .  T h e  w h o l e  
w o r l d  h a s  l o o k e d  w i t h  i n t e r e s t  a n d  i n c r e a s i n g  s a t i s f a c t i o n  a t  
t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h a t  p o s s i b i l i t y  b y  G e r m a n  n a v a l  comma...~­
d e r s .  I t  i s  m a n i f e s t l y  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t o  l i f t  t h e  w h o l e  
p r a c t i c e  o f  s u b m a r i n e  a t t a c k  a b o v e  t h e  c r i t i c i s m  w h i c h  i t  h a s  
a r o u s e d  a n d  r e m o v e  t h e  c h i e f  c a u s e s  o f  o f f e n s e . 1 2 5  
A l s o  W i l s o n  d i d . n o t  d e m a n d  t h e  i m m e d i a t e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  c a s e ,  w h i c h  
h a d  b e e n  t h e  m e s s a g e  o f  · t h e  M a y  1 5  n o t e .
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T h e  n o t e  a l s o  i n c l u d e d  
t h e  W i l s o n i a n  p r o p o s a l  t h a t  G e r m a n y  s h o u l d  c o o p e r a t e  w i t h  t h e ·  U n i t e d  
S t a t e s  i n  s e c u r i n g  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s .  T h e  p r o p o s a l  w a s  e x t e n d e d  
o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  G e r m a n y  d i s a v o w  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t .
1 2
7  
, , . ,  
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S h o r t l y  a f t e r  t h e  n o t e  h a d  b e e n  d i s p a t c h e d ,  G e r m a n y  w a s  g r a d -
u a l l y  i n f o r m e d  t h r o u g h  d i p l o m a t i c  c h a n n e l s ,  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d i d  n o t  i n t e n d  t o  p r e s s  f o r  a n  i m m e d i a t e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  c a s e  e i t h e r  
i n  t e r m s  o f  a  d i s a v o w a l  o r  r e p a r a t i o n s .  A m b a s s a d o r  G e r a r d  q u i e t l y  
s o  i n f o r m e d  C o u n t  M a x  M o n t g e l a s ,  w h o  w a s  t h e  h e a d  o f  t h e  A m e r i c a n  
s e c t i o n  o f  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e f  o n  J u l y  2 4 ,  h i n t i n g  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  b e  s a t i s f i e d  w i t h  a n  i m p a s s e .
1 2 8  
T w o  d a y s  a f t e r  
t h e  n o t e  w a s  s e n t  t o  G e r m a n y ,  C o u n t  B e r n s t o r f f  w a s  c a l l e d  t o  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  t o  s p e a k  w i t h  S e c r e t a r y  L a n s i n g .  L a n s i n g  a s s e r t e d  t h a t  a n y  
f u t u r e  i n c i d e n t s  s i m i l a r  t o  t h e  L u s i t a n i a  w o u l d  r e s u l t  i n  w a r .  A l t h o u g h  
t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  d i d  n o t  w a n t  w a r  w i t h  G e r m a n y  a t  t h i s  t i m e ,  t h e  
S e c r e t a r y  c o n t i n u e d ,  t h e  govern~ent w a s  n o t  a b l e  t o  r e t r e a t  f r o m  t h e  
p o s i t i o n  o u t l i n e d  i n  t h e  Lusita...~ia n o t e s .
1 2 9  
A m b a s s a d o r  · B e r n s t o r f f  ' s  
o w n  a c c o u n t  o f  t h i s _  m e e t i n g  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  w i s h  t o  c o n t i n u e  w r i t i n g  n o t e s .
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S e c r e t a r y  
L a n s i n g ,  t h e r e f o r e ,  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  A m b a s s a d o r  e n t e r  i n t o  p e r s o n a l  
n e g o t i a t i o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  p r o p o s a l  o f  G e r m a n -
A m e r i c a n  c o o p e r a t i o n  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s .  P r i o r  
t o  t h i s  t i m e ,  L a n s i n g  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  G e r m a n y  a d m i t  t h a t  a l t h o u g h  
· r e t a l i a t i o n  w a s  j u s t i f i a b l e ,  t h e  b e l l i g e r e n t  assum~d r e s p o n s i b i l i t y  
w h e n  n e u t r a l s  w e r e  a f f  e o t e d  b y  t h e i r  a c t i o n s .  T h i s  s o l u t i o n  w o u l d  
I  
h a v e  a l l o w e d  G e r m a n y  t o  s e t t l e  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  w i t h o u t  a d m i t t i n g  
a n y  i l l e g a l i t y .
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I n  a  r e p o r t  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  o f  J u l y  2 8 ,  1 9 1 5 ,  A m b a s s a d o r  
B e r n s t o r f f  g a v e  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  . A . r r i e r i c a n  P r e s i d e n t ' s  a t t i t u d e  
t o w a r d  G e r m a n y  i n  r e g a r d  t o  t h e  L u s i t a n i a  c a s e .  : . a e r n s t o r f f  f e l t  t h a t  
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a  r e p l y  t o  t h e  Lusita_~ia n o t e  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e  
g o a l s  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r .  I f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  a n  e n d  i n  
i t s e l f ,  a  m e a n s  o f  o v e r t h r o w i n g  E n g l a n d ,  t h e n  p e r h a p s  t h e  n o t e  w o u l d  
b e s t  b e  l e f t  u n a n s w e r e d .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  g o a l · o f  t h e  c a m p a i g n  w a s  
t o  i n d u c e  B r i t a i n  t o  a l t e r  h e r  b l o c k a d e  p r a c t i c e s ,  t h e n  a n  a n s w e r  
w h i c h  i n c l u d e d  c o n c e s s i o n s  w a s  a d v i s a b l e .  G e r m a n y  c o u l d  m a i n t a i n  t h a t  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  Lusi~ania w a s  j u s t i f i e d  i n  t e r m s  o f  r e p r i s a l s ,  
a l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  i n t e n t i o n  o f  c a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  A m e r i c a n  
c i t i z e n s  a n d  Germ~ny r e g r e t t e d  t h a t  t h i s  h a d  b e e n  t h e  r e s u l t .  B e r n -
s t o r f f  t h o u g h t  t h a t  G e r m a n y  o u g h t  t o  o f f e r  t h e  s u r v i v o r s  o f  t h o s e  w h o  
d i e d  o n  t h e  Lusita..~ia s o m e  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e i r  l o s s .  A l s o  G e r m a n y  
s h o u l d  g u a r a n t e e  t h a t ,  i n  t h e  f u t u r e ,  s u b m a r i n e s  w o u l d  n o t  a t t a c k  
p a s s e n g e r  l i n e r s  w i t h o u t  w a r n i n g .  A n d ,  f i n a l l y ,  G e r m a n y  s h o u l d  s u p -
p o r t  P r e s i d e n t  W i l s o n r s  e f f o r t s  t o  p e r s u a d e  B r i t a i n  t o  o b s e r v e  i n t e r -
n a t i o n a l  l a w  d u r i n g  t h e  w a r .  T h e  A m b a s s a d o r  s a i d  b o t h  t h e  P r e s i d e n t  
a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w e r e  w i l l i n g  t o  se~tle t h e  i s s u e  t h r o u g h  
v e r b a l  n e g o t i a t i o n s  w i t h  h i m  a n d  r e q u e s t e d  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s .  H e  
o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  A m e r i c a n  p o s i t i o n  o n  t h e  L u s i -
t a n i a  . i n c i d e n t :  
.  I n  G e r m a n y ,  w h e r e  t h e  t o n e  o f  t h e  A m e r i c a n  n o t e  m u s t  h a v e  a p -
p e a r e d  u n n e c e s s a r i l y  a b r u p t ,  t h i s  f a c t  i s  p e r h a p s  n o t  r e a l i z e d ;  
t h e  e x p l a n a t i o n  o f  c o u r s e  i s  t h a t  M r .  W i l s o n  w a s  c a r r i e d  a w a y  
b y  t h e  p o p u l a r  e x c i t e m e n t  o v e r  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t ,  a n d  w a s ,  
t h u s  c o m p e l l e d  t o  a d o p t  a n  i n t r a n s i g e a n t  a t t i t u d e ,  f r o m  w h i c h  
h e  c a n n o t  n o w  r e c e d e ,  w i t h o u t  m a k i n g  h i s  p o s i t i o n  i m p o s s i b l e  
h e r e .  T h e n  b e s i d e s  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  H r .  B r y a n ,  a n d  t h a t  u n -
f o r t u n a t e  t e l e g r a m  o f  D r .  D u m b a ' s ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  k n o w n  h e r e ,  
h a s  c o n v i n c e d  h i m  t h a t  w e  a r e  n o t  i n  e a r n e s t .  F i n a l l y ,  h e  w i s h e s  
t o  c o m e  t o  s o m e  k i n d  o f  s e t t l e m e n t  w i t h  u s  b y  m e a n s  o f  t h i s  e x -
c h a n g e  o f  n o t e s ,  i n  o r d e r  t h a t  h e  m a y  t h e n  t u r n  h i s  a t t e n t i o n  
t o  E n g l a n d ;  a n d  h i s  w e l l - k n o v m  p r i d e  c o n f i r m s  h i m  i n  t h e  v i e w  
t h a t  o n l y  a f t e r  h e  h a s  c o n c l u d e d  n e g o t i a t i o n s  w i t h  u s ,  c a n  h e  
t a k e  u p  t h e  m a t t e r  w i t h  h e r .  I t  s h o u l d  b e  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  
t h a t  M r .  W i l s o n  d o e s  n o t  · w a n t  w a r  w i t h  u s ,  n o r  d o e s  h e  w i s h  t o  
s i d e  w i t h  E n g l a n d ,  d e s p i t e  a l l .  s t a t e m e n t s  t o  t h e  c o n t r a r y  i n  
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t h e  P r e s s  o f  t h e  E a s t e r n  S t a t e s .  T h i s  P r e s s ,  i n  a g r e e m e n t  w i t h  
o t h e r  p o w e r f u l  a n d  i n f l u e n t i a l  c i r c l e s  i s  A n g l o p h i l e  t o  a  d e g r e e ·  
a n d  n o t  a l t o g e t h e r  a d v e r s e  t o  a  w a r  w i t h  G e r m a n y ;  b u t - t h i s  v i e w  
i s  n o t  s h a r e d  b y  M r .  W i l s o n ,  o r  t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  A m e r i -
c a n  p e o p l e .  ·  
T h e  g r e a t  d a n g e r  o f  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  i s  t h a t  w e  m a y  b e  
d r i v e n  t o  war~ e i t h e r  b y  t h e  e f f o r t s  o f  t h i s  P r e s s ,  o r  b y  a  
n e w  L u s i t a n i a  i n c i d e n t .  W h a t  M r .  W i l s o n  w a n t s  i s  t o  s a t i s f y  
p u b l i c  o p i n i o n  h e r e ,  b y  t h e  s e r i o u s  t o n e  o f  t h e  N o t e  s e n t  t o  
u s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  i n d u c e  u s  t o  m a k e  c e r t a i n  c o n c e s -
s i o n s  a n d  t h u s  c a r r y  o u t  h i s  d a r l i n g  p r o j e c t  o f  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  s e a s ,  b y  f i n d i n g  s o m e  m i d d l e  c o u r s e  b e t w e e n  t h e  G e r m a n  a n d  
E n g l i s h  v i e w s .  I n  h i s  l a s t  n o t e ,  t h e  P r e s i d e n t  h a d  c e r t a i n l y  
m o d i f i e d  h i s  v i e w s  i n  o u r  f a v o u r  b y  h i s  a d m i s s i o n  t h a t  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e  i s  l e g i t i m a t e ,  w h e r e a s  h e  f o r m e r l y  m a i n t a i n e d  t h a t  
i t  c o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  p e r m i s s i b l e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  
o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w . 1 3 2  
O n  J u l y  2 9 ,  1 9 1 5 ,  t h e  C h a n c e l l o r  t o l d  A m b a s s a d o r  G e r a r d  t h a t  t h e  
~,oreign O f f i c e  h a d  d e c i d e d  n o · t  t o  a n s w e r  t h e  t h i r d  L u s i t a n i a  n o t e ,  b u t  
t h a t  G e r m a n y  w o u l d  o f f e r  t o  s u b m i t  t h e  q u e s t i o n  o f  d a m a g e s  t o  t h e  
H a . o a u e  C o u r t  f o r  a r b i t r a t i o n .
1
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K a r l  H e l f f e r i c h ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T~easury, f e l t  t h a t  
P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  p r o p o s a l  o f  G e r m a n - A m e r i c a n  c o - o p e r a t i o n  o u g h t  t o  
b e  a c c e p t e d ;  t h i s  p o l i c y  w a s  a l s o  e n d o r s e d  b y  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f .  
S e c r e t a r y  H e l f f e r i c h  a d v o c a t e d  a c c e p t a n c e  o f  a l l  o f  t h e  America..~ 
d e m a n d s  r e g a r d i n g  t h e . s u b m a r i n e  c a m p a i g n  f o r  a  l i m i t e d  p e r i o d  o f  t i m e .  
H e  r e a s o n e d  t h a t ,  i f  G e r m a n y  p a r t i 9 i p a t e d  i n  W i l s o n ' s  p r o p o s a l ,  s h e  
w o u l d  h a v e  A m e r i c a ' s  s u p p o r t  a t  a  c r i t i c a l  p e r i o d  i n  t h e  w a r ,  a n d  
t h a t  i m p o r t s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o t h e r  n~utral c o u n t r i e s  m i g h t  
b e  m o r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  G e r m a n y .  K a r l  H e l f f e r i o h  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h i s  p o l i c y  w e r e  g r e a t e r  t h a n . t h e  d i s a d v a n t a g e s · o f  
a  t e m p o r a r y  r e l a x a t i o n  i n  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  i n  t h e  w a r  z o n e .  
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A l t h o u g h  t h e  N a v a l  S t a f f  o p p o s e d  t h i s  p o l i c y ,  t h e  S e c r e t a r y  w a s  a b l e  
t o  g a i n  t h e  K a i s e r ' s  a c c e p t a n c e  o f  h i s  o p i n i o n s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  
1 9 1 5 .  S u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  c o n d u c t e d  b y  m o s t  o f  t h e  s u b m a r i n e  c o m -
m a n d e r s  a c c o r d i n g  t o  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e y  f o u n d  s u r f a c e  a t t a c k  u s i n g  c a n n o n  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  m e a n s  o f  c o m b a t .  C o n s i d e r a t i o n s  f o r  n e u t r a l  s t a t e s  w e r e  
n o t  a  f a c t o r  i n  t h e s e  m a t t e r s .  I n  v i e w  o f  H e l f f e r i c h ' s  o b s e r v a t i o n s ,  
t h e  K a i s e r  o r d e r e d  a  s u r v e y  o f  t h e  n u m b e r  o f  m e r c h a n t  v e s s e l s  s u n . . k  
s i n c e  J u l y  1 ,  1 9 1 5  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  s u b m a r i n e s  a n d  a l s o  t h e  n u m b e r  
o f  m e r c h a n t m e n  d e s t r o y e d  b y  U - b o a t s  a c c o r d i n g  t o  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r -
f a r e .  T h e  s t u d y  w a s  n e v e r  c o m p l e t e d  b e c a u s e  o f  d i s s e n t i o n  a m o n g  p o l i -
t i c a l  a n d  n a v a l  a u t h o r i t i e s  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  
A r a b i c  i n c i d e n t  w h i c h  c a u s e d  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
K a r l  E .  B i r n b a u m  i n d i c a t e s  t h a t ,  i f  t h i s  i s s u e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  
m e a n s  o f  a t t a c k  f o r  s u b m a r i n e s  h a d  b e e n  c l a r i f i e d  t h e n ,  i n  J u l y  1 9 1 5 ,  
s u b m a r i n e  p o l i c i e s  m i g h t  h a v e  b e e n  changed.
1
3~ 
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  w a s  i n s t r u c t e d  t o  e n t e r  i n t o  v e r b a l  n e g o -
t i a t i o n s  w i t h  S e c r e t a : t ; J  L a n s i n g  i n  o r d e r  t o  r e s o l v e  t h e  L u s i t a n i a  
i s s u e .  1 3 e r n s t o r f f  f e l t  t h a t  t h e s e  n e g o t i a t i o n s  w o u l d  n o t  b e  f r u i t -
f u l  a s . l o n g  a s  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  c o n t i n u e d  t o  b e · c o n d u c t e d  i n  
t h e  m a n n e r  w h i c h  h a d  c a u s e d  t h e  Lusitan~a's d e s t r u c t i o n .  H e  w a s  n o t  
i n f o r m e d  t h a t  i n s t r u c t i o n s  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  h a d  b e e n  c h a n g e d  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t .  N e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  R o b e r t  
L a n s i n g  a n d  C o u n t  B e r n s t o r f f  h a d  b a r e l y  b e g u n  w h e n  t h e y  w e r e  i n t e r -
r u p t e d  b y  a  n e w  s u b m a r i n e  i n c i d e n t .  O n  A u g u s t  1 9 ,  1 9 1 5 ,  t h e  p a s s e n g e r  
l i n e r  A r a b i c  w a s  d e s t r o y e d  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  

1 3 6 .  
N O T E S  T O  C H A P T E R  I I I  
1  
J h e  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  3 6 1 .  L a n s i n g  r e a s o n e d  t h a t  B r i t a i n  
w a s  f a r  m o r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  A m e r i c a n  f o o d  s t u f f s  
t h a . Y l  w a s  G e r m a n y .  I f  t h e  G e r m a n  w a r  z o n e  e f f e c t i v e l y  c u r t a i l e d  B r i t -
i s h  t r a d e ,  t h e n  G e r m a n y  w o u l d  b e n e f i t  f a r  m o r e  b y  t h e  s u b m a r i n e  c a m -
p a i g n  t h a n  B r i t a i n  w o u l d  i n  s t o p p i n g  a l l  t r a d e  t o  G e r m a n y .  T h u s  
L a n s i n g  c o n c l u d e d  t h a t  G e r m a n y  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  g i v e  u p  t h e  s u b -
m a r i n e  c a m p a i g n .  S e e  a l s o  D a n i e l  M .  S m i t h ,  R o b e r t  Lansin~ a n d  A m e r i -
C § t l l  U e u t r a l i  t y ,  1 9 1 4 - 1 9 1 7  ( N e w  Y o r k :  D e  C a p o  P r e s s ,  1 9 7 2  ,  p .  5 1 .  
2  
T h e  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  3 6 1 - 2 ;  S m i t h ,  L a n s i n §  a n d  A m e r i -
c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  5 2 ;  U n i t e d  S t a t e s . F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  
1 9 1 5 ,  p p .  1 1 9 - 2 0 .  
3  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  1 2 7 - 8 ;  G 6 r l i · t z ,  ·  
T h e  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  6 8 ;  L i n k ,  W i l s o n :  T h e  Str~~ 
N e u t r a l i t y ,  p p .  3 3 2 - 4 ;  T i r p i t z ,  M y  M e m o i r s ,  I I ,  p p .  2 9 9 - 3 0 1 .  
4  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p p .  1 2 9 - 3 0 .  
5  S i n e y ,  A l l i e d  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y ,  p p .  6 5 - 6 ;  U n i t e d  S t a t e s  
F o r e i g n  ~elations S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p p .  1 4 0 - 3 .  
6  
I b i d . ,  P •  1 4 4 .  
7  
G a r n e r ,  t 1 I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  E u r o p e a n  T 1 T a r ,  u  p .  8 2 2 .  
8  
G r e a t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t ,  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( H o u s e  o f  
C o m m o n s ) ,  5 t h  s e r . ,  L X X  ( M a r c h  1 ,  1 9 1 5 ) ,  c o l .  6 b o ;  i n  " I n t e r n a t i o n a l  
L a w  a n d  t h e  E u r o p e a n  W a r , "  p .  8 3 0 ,  n .  1 5 ,  G a r n e r  c i t e s  t h e  f o l l o w i n g  
q u o t e  f r o m  t h e  L o n d o n  T i m e s  w e e k l y  e d . ,  M a r c h  1 9 ,  1 9 1 5 ,  w h i c h  i s  a  
c o m n e n t  o n  t h e  b l o c k a d e  s i m i l a r  t o  P r i m e  M i n i s t e r  . A s q u i t h ' s  r e m a r k s :  
" T h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  ' b l o c k a d e ' ,  t h o u g h ,  i n  v i e w  o f  m o d e r n  c o n -
d i t i o n s  o f  m a r i t i m e  w a r f a r e  a n d  t h e ·  p r e s e n t  s i t u a t i o n  i n  t h e  N o r t h  
S e a ,  s o m e  o f .  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e . O r d e r  s h o w  a  d e s i r e  t o  i m p o s e  a s  
l i t t l e  i n c o n v e n i e n c e  a s  p o s s i b l e  u p o n  n e u t r a l s .  B u t  i t  m e a n s  n o  
l e s s  t h a n  t h e  p r e v e n t i o n  o f  g o o d s  o f  a n y  k i n d  e n t e r i n g  o r  l e a v i n g  
G e r m a n y ;  a n d  w e  m u s t  e x p e c t  c r i t i c i s m s  o r  p r o t e s t s  f r o m  n e u t r a l s .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e y  w i l l  b e a r  i n  m i n d  i~ c o n s i d e r i n g  t h i s  i m p o r t a n t  
d o c u m e n t ,  t h a t  w i t h  u s  i t  i s  n o t ,  a s  w i t h  t h e m ,  a  q u e s t i o n  o f  t r a d e ,  
b u t  o f  n a t i o n a l  e x i s t e n c e . " .  
9  I b i d . ,  p .  8 3 0 ,  n .  1 4 .  
l O  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  270~3;. S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  
W e u t r a l i t : v - ,  p : p .  5 3 - 4 .  
1 3 7  
1 1  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u  l e m e n t  1 9 1  ,  p .  1 2 8 ,  
T h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  ( S p r i n g  R i c e  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  K a r c h  
1 ,  1 9 1 5 ;  · T h e  Lansin~ P a p e r s ,  I ,  p .  2 7 0 ,  T h e  C o u n s e l o r  f o r  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  ( L a n s i n g  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  M a r c h  2 ,  1 9 1 5 .  ·  
1 2  
U n i t e d  St~tes F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  1 3 3 .  
i 3 · I b i d . ;  s e e  a l s o  p .  1 5 2 ,  A m e r i c a n  n o t e  t o  B r i t a i n  o f  M a r c h  
3 0 ,  1 9 1 5 ,  w h i c h  a d v a n c e s  s i m i l a r  a r g u m e n t s .  
l 4  T h e  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  2 8 8 - 9 .  
l 5  I b i d . , p p .  2 9 0 ,  2 9 4 ,  W i l s o n  t o  B r y a n ,  M a r c h  2 8 ,  1 9 1 5 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  T h e  S t r u g g l e  f o r  : N e u t r a l i t y ,  p .  3 4 6 .  
1 6  
T h e  L a n s i n g  P a ; e e r s ,  I , - p . 2 9 4 ,  L a n s i n g  t o  W i l s o n ,  M a r c h  2 8 ,  
1 9 1 5 - P P •  2 9 5 - 6 ,  B r y a n  t o  W i l s o n ,  M a r c h  2 9 ,  1 9 1 5 .  
l 7  ~nited S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  pp~ 1 5 2 - 6 ;  
L i n k ,  W i l s o n :  T h e  S t r u g g l e  f o r  Neutrali~, p p .  3 4 7 - 8 .  
1 8  
I n  d e c i d i n g  t h e  c a s e  o f  t h e  P e t e r h o f f ,  t h e  c o u r t  n o t e d  t h a t :  
" T h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h i s  c a s e  a s  i n  t h a t  o f  t h e  S p r i n g b o k  t o  d i s t i n -
g u i s h  b e t w e e n  t h e  l i a b i l i t y  o f  t h e  s h i p  a n d  t h a t  o f  t h e  m e r c h a n d i s e  
i t  c o n v e y e d . "  A s  q u o t e d  i n  S a v a g e ,  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T o -
w a r d  M a r i t i m e  C o m m e r c e  i n  T i m e  o f  W a r ,  I ,  p .  4 6 7 .  
l 9  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  n  ~elations S u  l e m e n t  1 9 1  , .  p .  1 7 0 ,  P a g e  
t o  B r y a n ,  J u l y  2 4 ,  1 9 1 5  t e x t  o f  t h e  B r i t i s h  r e p l y  •  
2 0  
· I b i d .  
2 1  
R o b e r t  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s  { N e w  Y o r k :  B o b b s - I 1 ' : i e r r i l  C o . ,  
1 9 3 5 ) ,  p p .  1 2 2 - 3 ;  T h e  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  2 9 6 - 3 0 3  • .  
2 2  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  1 1 2 ,  1 2 2 ,  1 2 8 ;  D e . . n i e l  M .  S m i t h ,  
" R o b e r t  L a n s i n g  a n d  t h e  F o r m a t i o n  o f  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y , "  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  H i s t , o r i c a l  R e v i e w ,  V o l .  4 3 ,  } J o .  1 .  ( J u n e ,  1 9 5 6 ) ,  p p .  7 3 - 4 .  
·  
2 3  
E d w a r d  H .  B u e h r i g ,  " W i l s o n ' s  N e u t r a l i t y  R e - E x a m i n e d , "  W o r l d  
P o l i t i c s ,  V o l .  3 ,  N o .  1  ( O c t . ,  1 9 5 0 ) ,  p .  3 .  
2
4  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  1 8 - 1 9 .  
2
5  S r . i i  t h ,  " R o b e r t  L~--ising a n d  t h e  F o r m a t i o n  o f  A m e r i c a n  N e u t r a l i -
t y ' "  p p .  7 2 - 3 .  
1 3 8 .  
2 6  
G a r n e r ,  " I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  E u r o p e a n  W a r , "  p .  6 0 7 ;  
E d i t o r i a l  C o m m e n t ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  9  ( 1 9 1 5 ) ,  
p .  6 6 7  ( t h i s  a c c o u n t  c i t e s  9 0  c r e w  m e m b e r s ) ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  
R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  3 6 2 ,  S k i n n e r  t o  B r y a n ,  A p r i l  9 ,  1 9 1 5 .  
T h i s  a c c o u n t  l i s t s  1 4 7  p a s s e n g e r s  w i t h  a  t o t a l  o f  2 4 2  o n  b o a r d ,  a..~d o f  
t h e s e ,  1 3 6  w e r e  r e s c u e d ,  w h i c h  i n c l u d e d  8 9  p a s s e n g e r s ;  L i n . . ' - < ,  W i l s o n :  
T h e  S t r u g g l e  f o t  N e u t r a l i t y ,  p .  3 5 8 .  A c c o r d i n g  t o  L i n k ' s  a c c o u n t  o n  
p .  3 5 9 ,  n .  3 1 ,  C a p t a i n  v o n  F o r s t n e r  h a d  a  r e p u t a t i o n  f o r  c r u e l t y .  T h e  
U - 2 8  h a d  s u n k  t h e  A g u i l a ,  a  s m a l l  B r i t i s h  p a s s e n g e r  l i n e r ,  o n  M a r c h  
2 7 ,  a n d  F o r s t n e r  h a d  o p e n e d  f i r e  o n  p a s s e n g e r s  a n d  c r e w  a s  t h e y  w e r e  
.  a b a n d o n i n g  s h i p .  E i g h t  p e r s o n s  w e r e  k i l l e d  a s  a  r e s u l t .  T h e  n e x t  
d a y  t h e  U - 2 8  a t t a c k e d  t h e  F a l a b a  a n d  v o n  F o r s t n e r  w a s  r e p o r t e d l y  o n  
t h e  d e c k  t a u n t i n g  d r o v m i n g  p a s s e n g e r s .  G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r -
m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  u p .  3 5 - 6 ;  A l s o  s e e  A r n o  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S O U s -
M a r i n e ,  t r a n s .  R e n e - J o u a n  ( P e . . r i s :  P a y o t ,  1 9 3 4 ) ,  I I . ,  p p .  6 5 - 7 .  
2
7  p n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  3 5 8 ,  P a g e  
t o  B r - y a n ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 1 5 ;  L i n k ,  W i l s o n :  T h e  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  
p .  ·  3 5 8 ;  a l s o  s e e  G a r n e r ,  " I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  E u r o p e a n  W a r , "  
p .  6 0 7 ;  E d i t o r i a l  C o m m e n t ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  
9  ( 1 9 1 5 ) ,  p .  6 6 7  •  
.  
2 8  
U n i t e d  S t a t e s  : B " o r e i - R e l a t i o n s  S u  p l e m e n t  1 9 1 ,  p .  3 5 9 ,  
C o u n c i l  G e n e r a l  S k i n n e r  t o  Brya.~, A p r i l  7 ,  1 9 1 5 - - P •  3  2 ,  S k i n n e r  t o  
B r y a n ,  A p r i l  9 ,  1 9 1 5  ( C h i e f  O f f i c e r  B a x t e r  a l s o  s w o r e  t h a t  t h e  s u b -
m a r i n e  f l e w  t h e  B r i t i s h  f l a g  b u t  h o i s t e d  t h e  G e r m a n  f l a g  w h e n  h a i l i n g  
t h e  F a l a b a ) - - p .  3 7 0 ,  G e r a r d  t o  B r y a n ,  A p r i l  1 4 ,  1 9 1 5  ( T h e  G e r m a n  
N a v a l  D e p a r t m e n t  d e n i e d  t h a t  t h e  s u b r e a r i n e  f l e w  t h e  B r i t i s h  f l a g  a t  
a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  i n c i d e n t )  ;  G a r n e r ,  " L v i  t e r n  a  t i  a n a l  L a w  a n d  t h e  
E u r o p e a n  W a r , u  p .  6 0 7 .  
2
9  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g p  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  3 7 0 ,  .  
G e r a r d  t o  B r y a n ,  A p r i l  1 4 ,  1 9 1 5 .  
3 0  T h e  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  3 6 5 .  
3 1  I b i d .  
3 Z  I b i d . ,  p .  3 6 6 .  B r y a n  a s k s :  " C a n  a n  A m e r i c a n ,  b y  e m b a r k i n g  
u p o n  a  s h i p  o f  t h e  a l l i e s  a t  s u c h  a  t i m e  a n d  u n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  
i m p o s e  u p o n  h i s  G o v e r n m e n t  a n  o b l i g a t i o n  t o  s e c u r e  inde~.nity i n  c a s e  
h e  s u f f e r s  w i t h  o t h e r s  o n  t h e  s h i p ?  I  c o n f e s s  I  h a v e  n o t  y e t  b e e n  
a b l e  t o  r e a c h  a  c o n c l u s i o n  w h i c h  i s  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  t o  m e  • • •  "  
3 3  I b i d . ,  P •  3 6 8 .  
.  3 4  l l i i · '  p .  3 7 5 .  
3 5  I b i d . ,  p .  3 7 6 .  
3
6  
I b i d . ,  p p .  3 7 3 - 4 ·  
3 7  I b i d . ,  p .  3 7 8 .  
3 8  ~· 
3 9  1 . . 2 i . < ! ·  
1 3 9  
4 0  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n  S u  u l e m e n t  1 9 1  ,  p .  3 7 8 ,  T h e  
M i n i s t e r  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  V a n  D y k e  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
A p r i l  3 0 ,  1 9 1 5 .  G e r m a n y  l a t e r  a d m i t t e d  t h a t  t h e  C u s h i n g  w a s  a  m i s t a k e .  
T h e  G e r m a n  a v i a t o r  t h o u g h t  t h e  C u s h i n g  w a s  a  h o s t i l e  v e s s e l  b e c a u s e  
h e  d i d  n o t  s e e  a n y  f l a g  o r  n e u t r a l  m a r k i n g s .  I b i d . ,  ~P· 4 3 1 ,  4 4 0 ,  T h e  
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  ( G e r a r d )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  J u n e  1 ,  1 9 1 5 .  
4 l  T p e  L a n s i n g  P a p e r s , I , p . 3 8 1 ;  s e e  a l s o  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  
R e l a t i o n s  S u o p l e m e n t  1 9 1 5 . _ ,  p .  3 7 8 .  
4
2  
H e w  Y o r k  T i m e s ,  1  M e y  1 9 1 5 ,  p .  1 9 ,  c o l .  1 7 .  T h e  a . d v e r t i s e -
r r i e n t  a p p e a r s  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  p a g e  f u l l  o f  · a d v e r t i s e m e n t s  f o r  s t e a m  
s h i p  c o m p a n i e s .  T h e  n o t i c e  i s  v e r y  . s m a l l  a n d  i n c o n s p i c u o u s .  
4 3  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  3 7 8 ;  
L i n k ,  W i l s o n :  T h e  S t r u g g l e  f o r  N e u t r . a l i  t Y : ,  p .  3 5 6 .  
4 4  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g p .  R e l a t i o n s  S u u p l e m e n t  1 9 1 5 _ ,  p .  3 7 8 ,  
T ' a e  C o n s u l  a t  P l y m o u t h  [ S t e p h a n s )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  n . d . ;  
C h a r l e s  S e y m o u r ,  T h e  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e  ( B o s t o n :  H o u e h -
t o n  ~ifflin C o . ,  1~26), I ,  p .  4 3 2 .  
4 5  U n i t e d  Stat~s F o r e i g p . ,  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  P P •  3 9 7 ,  4 3 1 ,  
4 4 0 ;  T h e  L o n d o n  T i m e s ,  1  J u n e  1 9 1 5 ,  p .  7 ,  c o l .  4 , a n d  7  J u n e  1 9 1 5 ,  p .  7 ,  
c o l .  5 ;  T h e  G u l f l i g h t  h a d  i n q u i r e d  a s  t o  w h e t h e r  s h e  c o u l d  o b t a i n  a  
F r e n c h  p i l o t  a n d  w a s  i n f o r m e d  b y  C a p t a i n  G u n t e r  o f  t h e  B r i t i s h  p a t r o l  
b o a t  F i l e y  t h a t  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e .  C a p t a i n  G u n t e r  a d v i s e d  t h e  G u l f -
l i g h t  t o  f o l l o w  t h e  p a t r o l  b o a t s  t o  B i s h o p  R o c k .  U n i t e d  S t a t e s  F o r -
e i g n  R e l a t i o n s  Supplemen~, p .  3 9 7 ,  T h e  P . . m b a s s a d o r  i n  G r e a t  B r i t a i n  
( P a g e )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  M a y  1 7 ,  1 9 1 5 .  
4
6  
T h e  L a : ; t i s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  3 8 3 - 4 .  
4 7  
I b i d . ,  P •  3 8 3 ,  T h e  C o u n s e l o r  f o r  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  ( L a n -
s i n g )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  M a y  3 ,  1 9 1 5 .  
1  -
1 4 0  
4
8  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u  l e m e n t  1 9 1  ,  p p .  4 3 1 ,  
4 4 0 ,  T h e  A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  G e r a r d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
Ju...~e 1 ,  1 9 1 5 .  
4
9  
P a o l o  E .  C o l e t t a ,  W i l l i a m  J e n n i n g s  B r y a n ,  V o l .  I I :  P r o g r e s -
s i v e  P o l i t i c i a n  a n d  : M o r a l  S t a t e s m a n  1 9 0 9 - 1 9 1  ( L i n c o l n :  U n i v .  o f  
N e b r a s k a  P r e s s ,  1 9 6 9  ,  p p .  3 0 1 - 1 0 ;  L o u i s  W .  K o e n i g ,  B r y a n :  A  P o l i t i -
c a l  J 3 i o  : r a u l  o f  W i l l i a m  J e n n i n ' ° ' s  B r  a n  ( N e w  Y o r k :  G .  P .  P u t n a m ' s  
S o n s ,  1 9 7 1  ,  p p .  5 3 9 - 4 1 ;  S e e  a l s o  Willi~m J e n n i n g s  B r y a n  a n d  M a r y  
B .  B r y a n ,  M e m o i r s  o f  W i l l i a m  J e n n i n . g ; s  B r  a n  ( P h i l a d e l p h i a :  J . J n i  t e d  
P u b l i s h e r s  o f  A m e r i c a ,  1 9 2 5  ,  p .  4 2 0 .  
5 o  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  Neutralit~, p .  3 7 0 ;  1 · 1 a y ,  T h e  
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  1 3 3 - 4 ·  
5
1  .  
. i l l i ! . · '  p .  1 3 4 .  
5
2  
T h o m a s  A .  B a i l e y ,  " G e r m a n  D o c u m e n t s  R e l a t i n g  t o  t h e  L u s i -
.  t a n i a , "  J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y ,  V o l .  8  ( 1 9 3 6 ) ,  p p .  3 2 0 - 2 1 .  
5  3  · r h o m a . s  A .  B a i l e y ,  " T h e  S i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a , "  A m e r i c a n  
H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  V o l .  X L I ,  N o .  1  ( O c t . ,  1 9 3 5 ) ,  p .  5 8 .  N o  o f f i c e r s  
o r  c r e w  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  r e g u l a r  n a v y .  
5
4  
T h e  L u s i t a n i a ,  2 5 1  F e d e r a l  R e p o r t e r  7 2 2  ( 1 9 1 8 ) .  
5 5  T h o m a s  A .  B a i l e y  a n d  P a u l  B .  R y a n ,  T h e  L u s i t a n i a  D i s a s t e r  
( N e w  Y o r k :  F r e e  P r e s s ,  l 9 7 5 ) , p p .  1 3 8 ,  1 9 5 ,  2 8 1 .  T u r n e r  t e s t i f i e d  
d u r i n g  t h e  H e r s e y  H e a r i n g s  i n  L o n d o n  t h a t  h i s  o r d e r s  i n s t r u c t e d  h i m  
t o  r e a c h  t h e  L i v e r p o o l  b a r  b y  4 : 0 0  a .  m .  a n d  n o t  l a t e r  t h a n  9 : 0 0  a .  m .  
( S e e p .  2 4 4 . )  O n  p .  2 0 3  a n d  p .  2 0 9 ,  C o m m a n d e r . A n d e r s o n ,  R o y a l  N a v y ,  
t e s t i f i e d  a . t  t h e  M e r s e y  H e a r i n g s  t h a t  T u r n e r  w o u l d  h a v e  r e a c h e d  t h e  
L i v e r p o o l  b a r  i n  t i m e  ~or t h e  t i d e  i f  h e  h a d  s a i l e d  a t  2 1  k n o t s  a n d  
z i g z a g g e d  a s  a d v i s e d  b y  t h e  A d m i _ r a l  t y .  
5
6  
T h e  L u s i t a n i a ,  2 5 1  F e d e r a l  R e p o r t e r  7 2 3  ( 1 9 1 8 ) .  
5 7  I b i d .  
5 B  I b i d . , p p .  1 3 4 ,  2 8 0 .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  a c c o u n t  t h e  L u s i t a n i a  
w a s  1 2  m i l e s  f r o m  t h e  O l d  H e a d  o f  K i n s a l e .  
5
9  
I b i d . ,  p .  1 1 7 .  F r e g a t t e n k a p i t l ! n  H e r m a n  B a u e r ,  C o m m a n d e r  o f  
t h e  H i g h  ~ F l e e t ,  i s s u e d  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  j o i n t l y  t o  t h e  ~-20 
a n d  U - 2 7 .  T h e  U - 3 0  h a d  o r d e r s  t o  g o  t o  D a r t m o u t h .  T h e  U - 2 7  w a s  t o  b e  
s t a t i o n e d  i n  t h e  B r i s t o l  C h a n n e l .  S e e  B a i l e y ;  " G e r m a n  D o c u m e n t s  R e -
. . : ·  
/  
1 4 1  
l a t i n g  t o  t h e  L u s i t a n i a , n  p p .  3 2 0 ,  3 2 4 - 5 ·  
6 0  
B a i l e y  a n d  E J r a n ,  T h e  L u s i t a n i a  D i s a s t e r ,  p p .  1 1 9 ,  1 2 4 - 2 7 ;  
: B a i l e y ,  " G e r m a n  D o c u m e n t s  R e l a t i n g  t o  t h e  L u s i t a n i a , "  p .  3 3 3 .  
6 1  
I b i d .  B a i l e y ' s  t r a n s l a t i o n  o f  S c h w i e g e r ' s  l o g .  
6 2  
I b i d . ,  p p .  3 3 5 - 6 .  T h e  t i m e s  n o t e d  i n  S c h w i e g e r ' s  l o g  a r e  
m i d d l e  E u r o p e a n  t i m e  w h i c h  i s  o n e  h o u r  f a s t e r  t h a n  G r e e n w i c h ·  t i m e  
w h i c h  t h e  L u s i t a n i a  u s e d .  T h i s  t r a g e d y  c a u s e d  a  s e n s a t i o n  b e c a u s e  o f  
t h e  h e a v y  l o s s  o f  l i f e ;  1 , 1 9 8  p e r s o n s  d i e d  w h e n  t h e  v e s s e l  s a n k .  T h e r e  
w e r e  h e a r i n g s  a n d  m a n y  c o u r t  c a s e s  f o r  d a m a g e s  a g a i n s t  t h e  C u n a r d  
C o m p a n y  a s  w e l l  a s  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  T h e  a c c o u n t  g i v e n  i n  T h e  
L u s i t a n i a  D i s a s t e r  b y  B a i l e y  a n d  R y a n  i s  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  t h e - B r i t -
i s h  M e r s e y  H e a r i n g s  a n d  J u d g e  M a y e r ' s  d e c i s i o n  f o r  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  
o f  N e w  Y o r k ,  b e c a u s e  i n  b o t h  c a s e s  t h e  C u n a r d  C o m p a n y  w a s  a b s o l v e d  o f  
a l l  l i a b i l i t y  a n d  t h e  c a p t a i n  w a s  c l e a r e d  o f  a l l  _ c h a r g e s  o f  negl~gence. 
B o t h  t h e  M e r s e y  H e a r i n g s  a n d  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  o f  N e w  Y o r k  w e r e  o f -
f e r e d  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  e v i d e n c e  a n d  J u d g e  M a y e r  c l e a r l y  r e f e r r e d  
t o  L o r d  M e r s e y ' s  c o n c l u s i o n s  i n  r e n d e r i n g  h i s  o w n  d e c i s i o n .  S a f e t y  p r e -
c a u t i o n s ,  i n c l u d i n g  l i f e  b o a t  d r i l l s ,  w e r e  f o u n d  t o  b e  s i m i l a r  t o  t h o s e  
e x e r c i s e d  i n  s i m i l a r  p a s s e n g e r  l i n e r s  a n d  w e r e  f o u n d  adequate~ T e s t i -
m o n y  t a k e n  f r o m  p a s s e n g e r s  h a d  i n c l u d e d  c o m p l a i n t s  o f  r u s t e d  f i t t i n g s ,  
o p e n  p o r t  h o l e s  a n d  i n a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  o f  c r e w  f o r  l o w e r i n g  l i f e  
b o a t s .  S e e  l l i . £ ,  p p .  1 9 3 - 4 .  I n  e x a m i n i n g  t h i s  q u e s t i o n ,  J u d g _ e  M e y e r  
n o t e d  t h a t  o n e  m u s t  u s e  t h e  s a f e t y  s t a n d a r d s  o f  t h a t  t i m e  i n  e v a l -
u a t i n g  t h e  p r e c a u t i o n s  t a k e n .  ·  
" T h r o u g h o u t  t h i s  c a s e  i t  m u s t  a l w a y s  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  d i s -
a s t e r  o c c u r r e d  i n  M a y ,  1 9 1 5 ,  a n d  t h e  w h o l e  s u b j e c t  m u s t  b e  a p p r o a c h e d  
w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  m e n t a l  a t t i t u d e  o f  t h a t  t i m e .  I t  m a y  b e  t h a t  
m o r e  e l a b o r a t e  a n d  e f f e c t i v e  m e t h o d s  a n d  p r e c a u t i o n s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  
s i n c e  t h e n ,  b u t  t h e r e ·  i s  n o  t e s t i m o n y  w h i c h  s h o w s  · t h a t  t h e s e  b o a . t  
d r i l l s ,  a s  p r a c t i c e d  o n  t h e  v o y a g e ,  w e r e  n o t  u p  t o  t h e  t h e n  e x i s t i n g  
s t a n d a r d s  a n d  p r a c t i c e s .
0  
2 5 1  F e d e r a l  R e p o r t e r  7 1 8  ( 1 9 1 8 ) .  .  
B a i l e y  a n d  B y a n _  f e e l  t h a t  g r e a t e r  p r e c a u t i o n s  c o u l d  h a v e  b e e n  
t a k e n  i n  c l o s i n g  p o r t  h o l e s  a n d  b u l k h e a d  d o o r s ,  l i f e  b o a t  d r i l l s ,  e t c .  
B a i l e y  a n d  R y a n ,  T h e  L u s i t a n i a  D i s a s t e r ,  p p .  2 9 9 - 3 0 2 .  T h i s  i s  u n -
d o u b t e d l y  t r u e  h a d  a n y o n e  a n t i c i p a t e d  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a ,  
b u t  n o  o n e  d i d .  C a p t a i n  T u r n e r  e x e r c i s e d  w h a t  w a s  t h o u g h t  t o  b e  
r e a s o n a b l e  p r e c a u t i o n s  a t  t h e  t i m e .  T h e  L u s i  t a n i a ' · s  s p e e d  o f  2 1  k n o t s  
w a s  t h o u g h t  t o  b e  s u f f i c i e n t  t o  o u t d i s t a n c e  s u b m a r i n e s .  I b i d . ,  p .  2 7 9 .  
B l e s s e d  w i t h  h i n d s i g h t  a n d  G e r m a n  A d m i r a l t y  d o q u m e n t s ,  B a i l e y  a n d  
R y a n  a r e  a b l e  t o  r e a s o n  t h a t  T u r n e r  c o u l d  h a v e  s u c c e s s f u l l y  e v a d e d  t h e ·  
U - 2 0 ,  i f  o n l y  h e  h a d  f o l l o w e d  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  i n s t r u c t i o n s .  F~om 
t h e  G e r m a n  d o c u m e n t s ,  i t  i s  l e a r n e d  t h a t  t h e  U - 2 7  a n d  t h e  U - 3 0  w e r e  
n o  l o n g e r  i n  I r i s h  w a t e r s  w h e n  t h e  U - 2 0  t o r p e d o e d  t h e  L u s i t a n i a .  H e n c e  
A d m i r a l t y  w a r n i n g s  o f  s u b m a r i n e s  i n  t h i s  a r e a  o n  M a y  6 - 7  w e r e  i n  e r r o r ;  
t h e r e  w a s ,  a s s e r t  B a i l e y  a n d  R y a r i ,  o n l y  o n e  s u b r . i a r i n e ,  t h e  U - 2 0 .  I b i d . ,  
P •  1 3 5 .  I f  t h e  L u s i t a n i a  h a d  f o l l o w e d  g e n e r a l  A d m i r a l t y  i n s t r u c t i o n s  
t o  a v o i d  h e a d l a n d s  a n d  p o r t s  ( s u b m a r i n e s  w e r e  k n o w n  t o  l u r k  n e a r  h e a d -
l a n d s  a n d  p o r t s ) ,  a n d  p r o c e e d e d  t o ·  z i g z a g  t h r o u g h  s u b m a r i n e  i n f e s t e d  
. . . . .  
1 4 2  
w a t e r s ,  s h e  m i g h t  h a v e  b e e n  s a v e d .  A d d i t i o n a l  A d m i r a l t y  i n s t r u c t i o n s  
a d v i s e d  C a p t a i n  T u r n e r  t o  s t e e r  a  m i d - c h a n n e l  c o u r s e  a t  f u l l  s p e e d .  
T h u s  B a i l e y  a n d  R y a n  r e a s o n  t h a t  b e c a u s e  T u r n e r  f a i l e d  t o  f o l l o w  a n y  
o f  t h e s e  d i r e c t i v e s ,  t h e  L u s i t a n i a  p e r i s h e d .  I b i d . ,  p p .  1 4 1 - 2 ,  2 8 6 - 9 0 .  
T h e  c o u r t s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  h a v e  a t  t h e i r  d i s p o s a l  a l l  o f  t h e  i n -
f o r r n a  t i o n  n o w  a v a i l a b l e  t o  h i s t o r i a n s ,  a n d  w e r e  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  m o r e  t h a n  o n e  s u b m a r i n e  w a s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  L u s i t a n i a .  A l -
t h o u g h  a  z i g z a g  c o u r s e  h a d  p r o v e n  e f f e c t i v e  f o r  n a v a l  v e s s e l s ,  m e r c h a n t  
m a r i n e  c o m m a n d e r s  w e r e  s k e p t i c a l  o f  t h e  v a l u e  o f  t h i s  t e c h n i q u e .  I b i d . ,  
p .  2 8 4 .  · I n  h i s  d e c i s i o n ,  J u d g e  M a y e r  c o n c l u d e s  " t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r ,  b y  z i g z a g g i n g  o f f  t h e  O l d  H e a d  o f  K i n s a l e  o r  e l s e -
w h e r e ,  t h e  L u s i t a n i a  w o u l d  h a v e  e s c a p e d  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e  o r  s u b -
m a r i n e s . "  T h e  L u s i t a n i a ,  2 5 1  F e d e r a l  R e p o r t e r  7 3 0 .  F u r t h e r m o r e ,  i t  
w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  w a s  d e s t r o y e d  b e c a u s e  s h e  w~s h i t  b y  a  
t o r p e d o  f i r e d  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e  a n d  t h a t  t h e  f o r c e  o f  t h a t  t o r p e d o  
w a s  s u f f i c i e n t  t o  s i n k  t h e  v e s s e l .  I b i d . ,  p p .  7 2 3 - 4 ,  7 3 6 .  J u d g e  M a y e r  
f o u n d  t h a t ,  b y  v i r t u e  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  l e g a l  s c h o l a r s ,  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t ,  t h e  G e r m a n  P r i z e  C o d e ,  a n d  t h e  s t a t e m e n t s  
i s s u e d  b y  t h e  G e r m a n  g 6 v e r n m e n t  o n  t h e  c a s · e s  o f  t h e  F a l a b a  a n d  t h e  
S u s s e x ,  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  w a s  i l l e g a l .  
I b i d . ,  p p .  7 3 2 - 7 .  
6
3  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y , p p .  3 7 0 ,  3 7 2 .  
6
4  ~., p p .  3 7 9 - 8 1 .  
6
5  L a n s i n g  P a p e r s ,  V o l .  I ,  p .  3 8 6 ,  T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  
P r e s i d e n t  W i l s o n ,  M e w  9 ,  1 9 1 5 ;  C o l i n  S i m p s o n ,  i n  L u s i t a n i a  ( L o n d o n :  
L o n g m a n ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  1 1 ,  5 1 ,  1 9 1 ,  1 9 6 ,  2 1 0 ,  2 5 4 ,  2 5 6 ,  i n s i s t s  t h a t  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c o n t r a b a n d  c a r r i e d  b y  t~e L u s i t a n i a . w a s  h i d d e n  
f r o m  t h e  . A m e r i c a n  p e o p l e ,  w h i c h ,  a s  B a i l e y  a n d  R y a n ,  T h e  L u s i t a n i a  
D i s a s t e r ,  p p .  1 0 2 - 6 ,  p o i n t  o u t ,  i s  c o m p l e t e  n o n s e n s e .  
6 6  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  3 8 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u -
t r a l i t y ,  p .  3 8 1 .  T h e  L u s i t a n i a  w a s  c a r r y i n g  5 , 4 6 8  o a s e s  o f  a m m u n i t i o n  
w h i c h  i n c l u d e d  4 , 2 0 0  c a s e s  o f  s h r a p n e l ,  1 8  c a s e s  o f  f u s e s ,  3  c a s e s  o f  
s h e l l  c a s t i n g s  a n d  1  p a c k a g e  o f  e m p t y  h i g h  e x p l o s i v e  s h e l l s  c u t  i n  
h a l f .  S h e  w a s  l e g a l l y  e n t i t l e d  t o ·  c a r r y  t h i s  c o n t r a b a n d  w h i l e  f u n c -
t i o n i n g  a s  a  p a s s e n g e r  v e s s e l  u n d e r  a  M a y  2 ,  1 9 1 1  r u l i n g  o f  t h e  D e -
p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  a n d  L a b o r  i n  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s e c t i o n  4 4 7 2  
o f  t h e  Revis~d S t a t u t e s  o f  t h e  U n i t e d  S~ates. T h e  C o l l e c t o r  o f  t h e  
C u s t o m s  o f  t h e  P o r t  o f  N e w  Y o r k ,  D u d l e y · F i e l d  M a l o n e ,  v e r i f i e d  t h a t  
t h e  a m m u n i t i o n  . , d i d  n o t  c o n t a i n  e x p l o s i v e s  w i t h i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  o u r  s t a t u t e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a s  i n t e r p r e t e d  a n d  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  a n d  L a b o r  i n  t h e  a b o v e  c i t e d  r u l i n g . "  A c c o r d -
i n g  t o  t h i s  r u l i n g ,  t h e  a m m u n i t i o n  h a d  b e e n  s u b j e c t e d  t o  r i g o r o u s  
t e s t s  s u p e r v i s e d  b y  t h e  C u s t o m s  Depart~ent. S a v a g e ,  P o l i c y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  T o w a r d  M a r i t i m e  C o m m e r c e  i n  T i m e  o f  W a r ,  I I ,  p p .  3 3 4 - 6  
( d o c u m e n t s  c i t e d ) ;  a l s o  s e e  B a i l e y  a n d  R y a n ,  T h e  L u s i t a n i a  D i s a s t e r ,  
C h a . p t .  7 ,  e s p .  p p .  1 0 6 - 8  f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e . a n d  o t h e r  c o n t r o -
v e r s i a l  i s s u e s  •  
. . . . . .  
1 4 3  
6
7  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  3 8 6 .  
6 8  
I b i d . ,  p .  3 8 8 .  
6
9  I b i d . ,  p .  3 9 2 ;  S a v a g e ,  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T o w a r d  
M a r i t i m e  C o m m e r c e  i n  T i m e  o f  W a r ,  I I ,  p p .  5 7 ,  3 1 4 .  
7 0  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  P • ·  3 9 1 .  
71~.' 
7
2  
I b i d . ,  P •  3 9 0 .  
7 3  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  3 8 4 .  
7 4  L a . Y J . s i n g  P a p e r s ,  I ,  P •  3 9 3 .  
7
5  I b i d . ,  p .  3 9 6 , - a l s o  p .  3 9 9 ,  B r y a n  t o  W i l s o n ,  M a y  1 2 ,  1 9 1 5 .  
T h e  o r i g i n a l  t e x t  w a s  - w r i t t e n  b y  W i l s o n  a n d  u s e d  t h e  w o r d  " u n a r m e d .
0  
L a n s i n g  a . Y J . d  A n d e r s o n  p r e f e r r e d  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  " u n r e s i s t i n g " ;  
L i n k ,  W i l s o n :  S t r u a : g l e  f o r  N e u t r a l i t ; z ,  p .  3 8 5 ,  n .  4 9 ,  a n d  p  •  . 3 8 6 .  
A c c o r d i n g  t o  L i n k ,  W i l s o n  f o l l o w e d  B r y a n ' s  a d v i c e .  B r y a n  p r e f e r r e d  
t h e  t e r m  " u n a r m e d . "  S e e  a l s o  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e -
m e n t  1 9 1 5 ,  p .  3 9 4 .  
·  7
6  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  3 9 7 .  I t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  s u b m a r i n e s  
c o u l d  n o t  e x e r c i s e  v i s i t  a n d  s e a r c h  n o r  p u t  a  p r i z e  c r e w  o n  b o a r d ,  
a n d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  s i n k  m e r c h a n t m e n  w i t h o u t  l e a v i n g  p a s s e n g e r s  
a n d  c r e w  a t  t h e  m e r c y  o f  t h e  s e a .  
7
7  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i @ l  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  3 9 6 .  
7
8  
L i n k ,  W , i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i  t~, p p · .  3 7 7 - 8 .  
7 9  I b i d . ,  p .  4 0 0 ;  J a r a u s c h ,  T h e  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o , r ,  · p .  2 7 5 .  
8 0  
L~nk, W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  4 0 0 .  
8 1  
B a l c e r ,  W o o d r o w  W i l s o n ,  V o l .  5 ,  p .  3 5 0 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g -
g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p p .  4 0 0 - 1 .  
8 2  
J a m e s  W .  G e r a r d ,  M y  F o u r  Y e a r s  i n  G e r m a n y  ( N e w  Y o r k :  G r o s s e · t  
&  D u n l a p ,  1 9 1 7 ) ,  p .  1 7 0  •  
. . .  
1 4 4  
8
3  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  2 0 5 - 6 .  
8 4  ~., p .  2 0 5 .  
8
5  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  3 9 8 .  L i n k ' s  t r a n s .  
o f  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S o u s - M a r i n e ,  I I ,  p p .  1 3 1 - 2 .  
8 6  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e u t e r ,  I I I ,  p .  1 3 2 .  
8
7  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p p .  3 8 9 - 9 0 .  
8 8  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e u t e r ,  I I I ,  p .  1 3 2 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  
a n d  ~~erican I s o l a t i o n ,  p .  2 0 6 ;  J a r a u s c h ,  T h e  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  
p .  2 7 6 .  
8
9  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 0 7 .  
9 o  T i r p i t z ,  M i [  M e m o i r s ,  I I ,  p .  4 0 6 .  
9 1  
G~rlitz, e d . ,  T h e  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  8 2 .  
9
2  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 0 9 ;  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S o e u t e r ,  I I I ,  p .  1 3 3 ;  J a r a u s c h ,  T h e  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  p .  
2 7 6 .  
9 3  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 0 9 ;  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 3 3 ;  G B r l i t z ,  T h e  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  8 3 .  
M i l l l e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  K a i s e r  i s s u e  o r d e r s  t o  s p a r e  l a r g e  p a s s e n g e r  
l i n e r s  a n d  h e  a g r e e d .  
9 4  T i r p i  t z ,  1 "
1
L y  :Memoi~s, I I ,  p .  4 0 7 .  
9 5  J a r a u s c h ,  T h e  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  p .  2 7 6 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  
a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 1 0 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  
p .  1 3 3 ;  G 5 r l i t z ,  T h e  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  8 4 .  M t l l l e r  r e v e a l s  
t h a t  h e  w r o t e  t h e  r e p l y  t o  t h e  a d m i r a l s  r e f u s i n g  t h e i r  r e s i g n a t i o n s  
a n d  t h a t  t h e  K a i s e r  s i g n e d  i t .  
9
6  
S e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 3 4 .  
9 7  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i m i  R e l a t } o n s  Su~lement : g ! . J : 2 . ,  p .  4 2 0 .  
9 B  I b i d . ;  a l s o  s e e  L i n k ,  W i l s o n :  T h e  St~'!~le f o r  N e u t r a l i t y ,  
p .  4 0 3 .  i . : a n y  o f  t h e  G e r m a n  a c c u s a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
, . ,  
1 4 5  
t h e  L u s i t a n i a  h a v e  b e e n  s u b s e q u e n t l y  a d o p t e d  b y  c o n t e m p o r a r y  w r i t e r s  
a s  a  r . a t i o n a l e  f o r  j u s t i f y i n g  G e r m a n  a c t i o n s .  C o l i n  S i m p s o n  i n  L u -
s i t a n i a  u s e s  m a n y  o f  t h e s e  a c c u s a t i o n s  a s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  t h e s i s  
t h a t  t h e  L u s i t a n i a  w a s  d e s t r o y e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  n e g l i g e n c e  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  C u n a r d  C o m p a n y  a n d  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  a n d  a  d e -
s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  B r i t i s h  g o v -
e r n m e n t  t o  u s e  s u c h  a n  i n c i d e n t  a s  a  m e a n s  o f  c a u s i n g  A m e r i c a n  p u b -
l i c  o p i n i o n  t o  p r e s s  f o r  w a r  w i t h  G e r m a n y .  A l l  o f  S i m p s o n ' s  t t m u l -
t i t u d i n o u s  e r r o r s "  a r e  a d m i r a b l y  a n d  t h r o u g h l y  r e f u t e d  i n  T h e  L u s i -
t a n i a  D i s a s t e r  b y  T h o m a s  A .  B a i l e y  a n d  P a u l  B .  R y a n . .  T h o s e  w h o  w i s h  
t o  j u s t i f y  t h e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  L u s i t a n i a  b y  t h e  G e r m a n  d e f e n s e  
o f t e n  o v e r l o o k  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n q u i r i e s  la~ched b y  t h e  W i l s o n  
A d m i n i s t r a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  a c c u s a t i o n s  l e v e l l e d  b y  G e r m a n y .  
T h e  C o l l e c t o r  o f  C u s t o m s  o f  t h e  P o r t  o f  N e w  Y o r k ,  D u d l e y  F i e l d  
M a l o n e ;  m a d e  a  f u l l  r e p o r t  o n  t h e  L u s i t a n i a  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
B r y a n  o n  J u n e  4 ,  1 9 1 5  r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  b y  t h e  G e r m a n  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  M a y  2 8  n o t e .  T h e s e  w e r e  M a l o n e ' s  f i n d i n g s  a s  c o n -
t a i n e d  i n  T h e  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  P . P •  4 2 8 - 3 4 :  
1 .  T h e  L u s i t a n i a  d i d  n o t  c a r r y  g u n s  o f  a : n y  d e s c r i p t i o n ,  m o u n t e d  o r  
u n m o u n t e d ,  m a s k e d  o r  u n m a s k e d .  M a l o n e  i n o l u d e d  t h e  a f f i d a v i t s  o f  a  
n u m b e r  o f  c u s t o m s  o f f i c i a l s ,  i n c l u d i n g  h i m s e l f ,  t o  t h i s  e f f e c t .  
M a l o n e  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  o n  t h e  m a t t e r :  " I n  a d d i t i o n  I ,  
m y s e l f ,  b o a r d e d  t h e  s t e a m s h i p  L u s i  t a : n i a  o n  t h e  m o r n i n g  o f  M a \ Y '  1 ,  
1 9 1 5 ,  w i t h i n  o n e  h o u r  o f  t h e  t i m e  o f  h e r  a c t u a l  d e p a r t u r e  a n d ,  a f t e r  
a n  i n s p e c t i o n  o f  h e r  o p e n  b o w  d e c k  a n d  o p e n  s t e r n  d e c k ,  I  c a n  test~­
f y  o f  m y  o w n  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  t h a t  t h e r e  we~e n o  g u n s  o f  a n y  c h a r -
a c t e r ,  m o u n t e d  o r  u n m o u n t e d ,  m a s k e d  o r  u n m a s k e d ,  n o r  a n y  b l o c k s  o r  
b l o c k i n g ,  o r  m a s k e d  s p a c e s  o n  w h i c h  g u n s  m i g h t  b y  m o u n t e d ,  o n  t h e  
s a i d  b o w  o r  s t e r n  d e c k s ,  o r  t h e  o p e n  p r o m e n a d e  d e c k ,  a r o u n d  w h i c h  I  
w a l k e d  o n  t h e  s h i p .  n  .  
2 .  T h e  L u s i t a n i a  c a r r i e d  n o  C a n a d i a n  t r o o p s .  " M o r e o v e r  t h e  L u s i -
t a n i a  c a r r i e d  n o  g r o u p  o r  g - r o : u p s ,  n o  b o d y  o r  o r g a n i z a t i o n  o f '  p a s $ e n -
g e r s  a s  s u c h ,  w i t h  o r  w i t h o u t  u n i f o r m s ;  a n d  i f  a ; n y  i n d i v i d u a l  r e -
s e r v i s t s  o f  a n y  n a t i o n a l i t y  s a i l e d  o n  t h e  L u s i t a n i a  o n  t h i s  t r i p  
t h e y  d i d  s o  a s  i n d i v i d u a l s ,  p a y i n g  t h e i r  o w n  p a s s a g e  a n d  r e c e i v i n g  
t h e i r  o w n  i n d i v i d u a l  t i c k e t s . "  M a l o n e  c i t e d  a f f i d a . v i  t . s  o f  c u s t o m s  
o f f i c i a l s  i n c l u d i n g  t h e  o f f i c i a l  w h o  h a d  i n s p e c t e d . p a s s e n g e r s  f o r ·  
t h e  v e s s e l .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  s t a t e d  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  h a d  n o t  
t r a n s p o r t e d  C a n a d i a n  t r o o p s  o r  t r o o p s  o f  a : n y  o t h e r - n a t i o n a l i t y  o n  
a n y  p r e v i o u s  v o y a g e .  
3 .  T h e  L u s i t a n i a  · d i d  c a r r y  c o n t r a b a n d  i n  t h e  f o r m  o f  m u n i t i o n s  
w h i c h  • h e  w a s  e n t i t l e d  t o  d o  a c c o r d i n g  t o  l a w .  A  c o m p l e t e  l i s t  o f  
t h e  c a r g o  m a n i f e s t  w a s  i n c l u d e d  i n  M a l o n e ' s  r e p o r t  a s  w e l l  a s  a  c o p y  
o f  t h e  l a w s  w h i c h  e n a b l e d  t h e  v e s s e l ·  t o  c a r r y  c o n t r a b a n d .  T h e  m u n i -
t i o n s  w e r e  n o t  c l a s s i f i e d  a s  e x p l o s i v e s  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  l a w s ,  a n d  
t e s t s  h a d  b e e n  a d m i n i s · t e r e d  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  m u n i t i o n s  
c o u l d  b e  c a r r i e d  s a f e l y  o n  p a s s e n g e r  v e s s e l s .  
I n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  o f  t h e  b o o k  e n t i t l e d  T h e  L u s i t a n i a  D i s a s t e r ,  
p p .  5 - 6 ,  · t h e  a u t h o r s  d e s c r i b e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  v e s s e l  a n d  h e r  
p o t e n t i a l  a s  a  w a r  v e s s e l .  W h e n  s h e  w a s  f i r s t  c o n s t r u c t e d ,  p l a n s  
w e r e  m a d e  t o  e q u i p  t h e  L u s i t a n i a  w i t h  t w e l v e  s i x  i n c h  g u n s  i n  w a r -
t i m e .  S h e  w a s  b u i l t  w i t h  p r o v i s i o n s  f o r  u p i l l a r s  a n d  s u p p o r t s "  
. . .  
.  - . . . . . .  
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w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e s e  g u n s  t o  b e  p u t  i n  p o s i t i o n ,  s h o u l d  s h e  b e  a b -
s o r b e d  i n t o  t h e  n a v y .  I b i d . ,  p .  5 .  G u n s  w e r e  n e v e r  p l a c e d  o n  t h e  L u -
s i t a n i a  a n d  s h e  r e m a i n e d  i n  c o m m e r c i a l  s e r v i c e  a t  t h e  t i m e  o f  h e r  
d e s t r u c t i o n .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  L u s i t a n i a  w a s  " s u b j e c t  t o  t h e  o p e r a -
t i o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  A d m i r a l t y ,  w h i c h  c o u l d  c h a n g e  h e r  r o u t i n g  a t  
a n y t i m e . "  I b i d . ,  p .  6 .  A l s o  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  s u b s i d i z e d  t h e  
C u n a r d  C o m p a n y  f o r  h e r  m a i n t e n a n c e ' .  a n d .  m a i l  s e r v i c e ,  a n d  t h e  g o v -
e r n m e n t  o w n e d  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  v e s s e l .  B a i l e y  a n d  R y a n  m a k e  
t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n  a b o u t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  L u s i t a n i a .  
" A l o n g  w i t h  o t h e r  B r i t i s h  l i n e r s  o f  1 8  k n o · t s  a n d  o v e r ,  a  s i l h o u e t t e  
o f  t h e  L u s i t a n i a  a p p e a r e d . i n  J a n e ' s  F i g h t i n g  S h i p s  f o r  1 9 1 4  f o r  
i d e n t i f i c a t i o n  p u r p o s e s .  B r a s s e y ' s  T h e  M a . v a l  A n n u a l t  1 9 1 4 ,  c a t e g o r -
i z e d  b o t h  t h e  L u s i t a n i a  a n d  t h e  M a u r i t a n i a  a s  ' R o y a l  N a v a l  R e s e r v e d  
M e r c h a n t  C r u i s e r s , •  w h i c h  m e a n t  t h a t  t h e y  w e r e  s u b j e c t  t o  c a l l - u p  
a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  A d m i r a l t y  i n  w a r t i m e ,  a s  w e r e  n u m e r o u s  o t h e r  
f a s t  m e r c h a n t  s h i p s . "  I b i d .  
B a i l e y  a n d  R y a n ,  i b i d . ,  c l a i m  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  w a s  n o t  s u i t e d  
f o r  u s e  a s  a n  a r m e d  v e s s e l  b e c a u s e  s h e  h a d  n o  a r m o u r e d  p l a t i n g  a n d ·  
w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  n o t  w i t h s t a n d  g u n  f i r e .  A l s o  t h e  L u s i t a n i a
1
s  h i g h  
f u e l  c o n s u m p t i o n  m a d e  h e r  p o t e n t i a l  u s e  f o r  w a r  s e r v i c e  i m p r a c t i -
c a b l e .  I b i d . ,  p .  1 5 .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  L u s i t a n i a ,  a n d  s i m i -
l a r  m e r c h a n t  v e s s e l s ,  w e r e  l i s t e d  i n  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  r o s t e r  
m a d e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  _ o f .  t h e s e  v e s s e l s  a m b . i g u o u s .  I b i d . ,  p .  1 2 .  
T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  h a d  a d e q u a t e  n o t i c e  o f  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y ' s  
i n t e n t i o n  t o  a r m  a n d  a b s o r b  t h e  L u s i t a n i a  i n . w a r t i m e  b e c a u s e  o f  t h e  
s t a t e m e n t s  m a d e  b y  t h e  F i r s t  L o r d  o f  t h e  A d m i r a l t y ,  W i n s t o n  C h u r c h -
i l l ,  i n ·  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  o n  J u n e  1 0 ,  1 9 1 3 .  · P a r l i a m e n t a ; c y  D e -
b a t e s  ( H o u s e  o f  C o m m o n s ) ,  5 t h  s e r . ,  L I I I ,  c o l .  l 4 3 1  ( J u n e  1 0 ,  1 9 1 3 ) ,  
a s  c i t e d  i n  B a i l e y  a n d  R y a n ,  T h e  L u s i t a n i a  D i s a s t e r ,  p .  1 0 .  B a i l e y  
a n d  R y a n ,  i b i d . ,  p p .  1 6 - 1 7 ,  r e f u t e  C o l i n  S i m p s o n ' s  a r g u m e n t s  t h a t  
t h e  L u s i t a n i a  w a s  a r m e d .  
T h e  G e r m a n  a l l e g a t i o n  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  s a n k  r a p i d l y  b e c a u s e  
s h e  w a s  c a r r y i n g  m u n i t i o n s  i s  a n s w e r e d  b y  B a i l e y  a n d  R y a n  i n ·  t h e  
n e g a t i v e .  T h e  s e c o n d  e x p l o s i o n  w a s  c a u s e d  b y  b u r s t i n g  b o i l e r s  • .  
I b i d . ,  p .  2 5 3 .  B u r s t i n g  b o i l e r s ,  t h e  a u t h o r s  o b s e r v e ,  h a v e  c a u s e d  
n u m e r o u s  v e s s e l s  t o  s i n k  i n  a  f e w  m i n u t e s  w i t h  h e a v y  l o s s  o f  · l i f e .  
~., p p .  1 6 6 · 6 7 .  
T h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  d i d  i n d e e d  i s s u e  s e c r e t  o r d e r s  t o  m e r c h a n t  
c a p t a i n s  t o  r a m  h o s t i l e  s u b m a r i n e s .  ~., p .  5 2 .  B r i t i s h  A d m i r a l -
t y  p r a c t i c e s ,  B a i l e y  a n d  R y a n  a d m i t ,  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  G e r m a n  
s u b m a r i n e s  t o  o b s e r v e  t h e  c o n v e n t i o n a l  r u l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
I b i d . ,  P •  1 2 .  
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C H . A P T E R  I V  
T H E  A . . l ? . A B I C  C R I S I S  
T h e  A r a b i c ,  a  B r i t i s h  p a s s e n g e r  v e s s e l  o f  t h e  W h i t e  S t a r  L i n e ,  
w a s  t o r p e d o e d  a n d  s u n k  w i t h o u t  w a r n i n g  o f f  t h e  s o u t h e r n  I r i s h  c o a s t  
o n  A u g u s t  1 9 ,  1 9 1 5  b y  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r  o f  t h e  U - 2 4 .  C o m m a n d e r ·  
S c h n e i d e r  h a d  b e e n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s i n k i n g  t h e  E n g l i s h  s t e a m e r  
D u . n s l e y  b y  c a n n o n  f i r e ,  w h e n  a  l a r g e  s t e a m e r  c a m e  i n t o  v i e w .  H a v i n g  
b e e n  a t t a c k e d  b y  a  l a r g e  s t e a m e r  a  f e w  d a \ Y s  b e f o r e ,  S c h n e i d e r  d e -
c i d e d  t o  s u b m e r g e  a n d - a t t a c k  t h i s  s t e a m e r  w i t h o u t  w a r n i n g .  A p p a r e n t -
l y  S c h n e i d e r  w a s  u n a w a r e  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  v e s s e l  a t  t h e  t i m e  
h e  a t t a c k e d  h e r .
1  
A l t h o u g h  t h e  A r a b i c  h a d  b e e n  t h e  l a r g e s t  c a r r i e r  
o f  c o n t r a b a n d  o n  t h e  M o r t h  A t l a . 7 1 . t i o  r o u t e ,  s h e  w a s  c a r r - . f i n g  a  c a r g o  
o f  m a i l  a n d  s o m e  4 2 3  p a s s e n g e r s  o n  t h i s  Y o y a g e  f r o m  L i v e r p o o l  t o  
N e w  Y o r k .  F o r t y - f o u r  p e r s o n s ,  i n c l u d i n g  t w o  A m e r i c a n  c i t i z e n s ,  d i e d  
i n  t h e  t r a g e d y .  T h e  v e s s e l  w a s  d e s t r o y e d  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  J u l y  6 ,  
1 9 1 5  o r d e r s  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  s t i p u -
l a t i n g  t h a t  n o  l a r g e  p a s s e n g e r  v e s s e l s  b e  s u n k .  T h e  o r d e r s ,  h o w -
e v e r ,  w e r e  n o t  m a d e  k n o w n  t o  t h e  . A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
r e m a i n e d  a  s e c r e t  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t .
2  
T h e  i n c i d e n t  i n t e r r u p t e d  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s ,  w h i c 4  
w e r e  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  W a s h i n g t o n ,  a n d  c a u s e d  t h e  W i l s o n  A d . m i n i s -
t r a t i o n  t o  s e r i o u s l y  c o n s i d e r  b r e a k i n g  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  
S e c r e t a r y  R o b e r t  L a n s i n g  - t h o u g h t  t h a t  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  A r a b i c  w a s  
_ , . , . .  
1  .  
, , , .  . .  -
1 5 2  
" w a n t o n  a n d  i n h u m a n "  a n d ,  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  i t  s e r v e d  n o  m i l i t a r y  
p u r p o s e .  H i s  a d v i c e  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n  o n  t h e  i s s u e  w a s  b a s e d  o n  
h i s  a s s e s s m e n t  o f  p u b l i c  o p i n i o n .  A l t h o u g h  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  d i d  
n o t  w a n t  w a r ,  L a n s i n g  s a i d ,  t h e y  w e r e  " i n c e n s e d "  o v e r  t h e  A r a b i c  i n -
c i d e n t .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h a v e  t o  a c t ,  h e  c o n t i n u e d ,  o r  h e r  
p o l i c i e s  a s  o u t l i n e d  o v e r  p a s t  s u b m a r i n e  s i n k i n g s  w o u l d  b e  c o n s i d e r -
e d  a  m e r e  " b l u f f . "  I n  o r d e r  t o  s a t i s f y  p u b l i c  o p i n i o n ,  L a n s i n g  a d -
v i s e d  t h a t  a  s p e c i a l  C a b i n e t  m e e t i n g  b e  h e l d  t o  s h o w  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f e l t  t h a t  t h e  A r a b i c  w a s  a  s e r i o u s  m a t t e r . 3  
P r e s i d e n t  W i l s o n  ~~eed w i t h  L a n s i n g ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  s i t u a -
t i o n ,  b u t  r e j e c t e d  h i s  a d v i c e .  W i l s o n  f e l t  t h a t  a  s p e c i a l  C a b i n e t  
m e e t i n g  w a s  n o t  a  g o o d  i d e a .  H e  s a i d  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  m u s t  
w a i t  u n t i l  a l l  o f  t h e  f a c t s  w e r e  k n o w n  b e f o r e  t a k i n g  a n y  a c t i o n  • .  T h e  
P r e s i d e n t  s a i d  t h a t  a n y  h a s t y  a c t i o n  w o u l d  g i v e  " t h e  c o u n t r y  t h e  
w r o n g  i m p r e s s i o n ,  I  f e a r  w i t h  r e g a r d  t o  o u r  f r a m e  o f  m i n d . " 4  A c -
c o r d i n g  t o  J t r t h u r  L i n k ' s  a c c o u n t ,  t h i s  w a s  a  p e r i o d  o f  e m o t i o n a l  
c r i s i s  f o r  P r e s i d e n t  W o o d r o w  W i l s o n  w h i c h  h e  f a c e d  i n  i s o l a t i o n  
f r o m  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  I f  o f f i c i a l  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  t h e  A r a b i c  
s h o w e d  t h a t  s h e  w a s  d e s t r o y e d  w i t h o u t  w a r n i n g  o r  p r o v o c a t i o n ,  a n d  
i f  G e r m a n y  r e f u s e d  t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r  a m i c a b l y ,  t h e n  t h e  d i e  w a s  
c a . s t .  T h e  p r e v i o u s  n o t e s  w r i t t e n  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  r e g a r d  t o  
t h e  L u s i t a n i a  c r i s i s  l e f t  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  
G e r m a r i  . .  , . y  o v e r  t h e  A r a b i c  c a s e .  " P e r h a p s  h e  w o u l d  d o  t h i s  i f  t h e r e  
w e r e  n o  h o n o r a b l e  a l t e r n a t i v e .  B u t  i t  w a s  a n . a l m o s t  u n n e r v i n g  t h i n g  
· t o  c o n t e m p l a t e ,  f o r  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  A m e r i c a n s . s h u d d e r e d ,  h e  
w a s  s u r e ,  a t  t h e  t h o u g h t  o f  w a r ,  w h i c h  m i g h t  e a s i l y  c o m e  o n c e  rel~ 
1 .  
1 5 3  
t i o n s  w i t h  G e r m a n y  w e r e  s e v e r e d . " 5  I t  w a s  i n  t h i s  f r a m e  o f  m i n d ,  
L i n k  c o n t i n u e s ,  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  c o n s u l t e d  h i s  u n o f f i c i a l  a d v i s o r ,  
C o l o n e l  E d w a r d  M .  H o u s e ,  o n  A u g u s t  2 1 .
6  
" I  g r e a t l y  n e e d  y o u r  a d v i c e  
w h a t  t o  d o  i n  v i e w  o f  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  Arabi~, i f  i t  t u r n s  o u t  t o  
b e  t h e  s i m p l e  c a s e  i t  s e e m s ,
1 1 7  
W i l s o n  w r o t e  t o  H o u s e .  T w o  t h i n g s  
w e r e  c l e a r  t o  h i m ,  t h e  P r e s i d e n t  s a i d :  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  
A.~erican p e o p l e  w a n t e d  h i m  t o  k e e p  t h e m  o u t  o f  w a r ;  a n d  i n  t h e  s e c -
o n d  p l a c e ,  i t  w o u l d  b e  a  c a t a s t r o p h e  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  d r a w n  
i n t o  t h e  w a r  a n d ,  t h e r e f o r e ,  u n a b l e  t o  e x e r t  t h e  i m p a r t i a l  i n f l u e n c e  
8  
o f  a  n e u t r a l  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w a r .  
T h e  C o l o n e l  w a s  s h o c k e d  b y  t h e  P r e s i d e n t ' s  p e r p l e x i  · t y ,  b u t ,  
n e v e r t h e l e s s ,  h e  a d v i s e d  t h a t  t h e  A r a b i c  c a s e  b e  s e t t l e d  w i t h  G e r -
m a n y  b e f o r e  p r e s s i n g  E n g l a n d  f o r  s a t i s f a c t i o n  o f  A m e r i c a n  c o m p . l a i n t s  
a g a i n s t  h e r . 9  O n  A u g u s t  2 2 ,  H o u s e  s e n t  t h i s  a d d i t i o n a l  a d v i c e :  
O u r  p e o p l e  d o  n o t  w a n t  w a r ,  b u t  e v e n  l e s s  d o  . t h e y  w a n t  t o  
r e c e d e  f r o m  t h e  p o s i t i o n  y o u  h a v e  t a k e n .  ~either d o  t h e y  wa...~t 
t o  s h i r k  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  w o u l d  b e  o u r s .  Y o u r  f i r s t  
· n o t e  t o  G e r m a n y  a f t e r  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a  m a d e  y o u  
n o t  o n l y  t h e  f i r s t  c i t i z e n  o f  A m e r i c a ,  b u t  t h e  f i r s t  c i t i z e n  
o f  t h e  w o r l d .  I f  b y  a n y  w o r d  o r  a c t  y o u  s h o u l d  h u r t  o u r  p r i d e  
o f  n a t i o n a l i t y ,  y o u  w o u l d  l o s e  y o u r  c o m m a n d i n g  p o s i t i o n  o v e r -
n i g h t .  
F u r t h e r  n o t e s  w o u l d  d i s a p p o i n t  o u r  o w r i  p e o p l e  a n d  w o u l d  c a u s e  
s o m e t h i n g  o f  d e r i s i o n  a b r o a d  • • • •  
T o  s e n d  B e r n s t o r f f  h o m e  a n d  r e c a l l  G e r a r d  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  
a c t  o f  w a r ,  f o r  w e  w o u l d  b e  w i t h o u t  m e a n s  o f  c o m o u n i c a t i o n  l r i : t h  
o n e  a n o t h e r  a n d  i t  w o u l d  n o t  b e  l o n g  b e f o r e  s o m e  a c t  w a s  c o m -
m i t t e d  t h a t  w o u l d  f o r c e  t h e  i s s u e .  
I f  y o u  d o  n o t  s e n d  B e r n s t o r f f  h o m e  a n d  i f  y o u  d o  n o t  r e c a l l  
G e r a r d ,  t h e n  C o n g r e s s  s h o u l d  b e  c a l l e d  t o  m e e t  t h e  e m e r g e n c y  .  
a n d  a s s u m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y .  ' r h i s  w o u l d  b e  a  d a n g e r o u s  m o v e  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  t e l l i n g  w h a t  C o n g r e s s  w o u l d  d o  i n  t h e - c i r -
c u n s t a n c e s  • • • •  1 0  
H o u s e  i n d i c a t e d  i n  h i s  p e r s o n a l  p a p e r s  t h a t  h i s ·  o w n  p r e f e r e n c e  w a s  
t o  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,  a l t h o u g h  h e  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  w o u l d  
_ , . , . , . , .  
. . . . .  ! ' . . - .  . . .  
1 5 4  
m e a n  w a r .  C h a r l e s  S e y m o u r ,  i n  T h e  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  
o b s e r v e s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  C o l o n e l  f a v o r e d  t h i s  c o u r s e  . o f  a c t i o n ,  
h e  d i d  n o t  p r e s s u r e  W i l s o n  t o  a c c e p t  i t .
1 1  
T h e  P r e s i d e n t  d i d  n o t  
a c c e p t  C o l o n e l  H o u s e ' s  a d v i c e  o n  t h e  m a t t e r .
1 2  
T h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  t o  E n g l a n d ,  W a l t e r  H i n e s  P a g e ,  s e n t  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a  b i t  o f  u n s o l i c i t e d  a d v i c e  o n  A u g u s t  2 4  o n  
t h e  A r a b i c  i n c i d e n t .  P a g e  f e l t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  p r e s s  
G e r m a n y  f o r  a n  i m m e d i a t e  s e t t l e m e n t  g i v i n g  t h e  f o l l o w i n g  r a t i o n a l e  
f o r  t h e  n e e d  f o r  h a s t e :  
S i r  Will~am M a t h e r ,  w h o  y o u  k n o w  i s  a  g o o d  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  c o n s e r v a t i v e - m i n d e d ,  n o n - p o l i t i c a l  t h o u g h t f u l  E n g l i s h m e n ,  
c a l l e d  t o  s e e  m e  y e s t e r d a y  t o  e x p r e s s  t h e  f r i e n d l y  g r a v e  f e a r  
l e s t  d e l c z y - i n  a c t i o n  s h o u l d  d e e p e n  t h e  i m p r e s s i o n  t h r o u g h o u t  
E u r o p e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  s e e k i n g  t o  m a i n t a i n  p e a c e  a t  
t h e  p r i c e  o f  h u m i l i a t i o n  i n  t h e  f a c e  o f  r e p e a t e d  o f f e n s e s .  
T h i s  f e a r  i s  b e c o m i n g  m o r e  o r  l e s s  g e n e r a l ,  e v e n  a m o n g  t h o u g h t -
f u l  r a e n . 1 3  
T h e  P r e s i d e n t  w a s  p e r t u r b e d  a t  P a g e ' s  p r e s u m p t i o n ,  i n d i c a t i n g  t o  
M r s .  G a l t ,  t h e  l a d y  w h o  w a s  t o  b e  t h e  f u t u r e  M r s .  W i l s o n ,  t h a t  P a g e  
w a s  b e c o m i n g  t o o  i m b u e d  w i t h  B r i t i s h  s y m p a t h i e s .  " T h i s  m a k e s  o n e  
w i s h  t o  o r d e r  P .  t o  v i s i t  h i s  n a t i v e  l a n d !
1 1 1 4  
f u m e d  t h e  P r e s i d e n t .  
O n  A u g u s t  2 1 '  t h e  P r e s i d e n t  h a d  a g r e e d  w i t h  L a n s i n g ' s  a s s e s s -
m e n t  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t  a n d  c o n c u r r e d  t h a t  
t h e  U n : l .  t e d  S t a t e s  o u g h t  n o t  t o  " t e r n p o r i z e
1 1  
i f  t h e  a t t a c k  o n  t h e  . A . r a b i c  
p r o v e d  t o  b e  i l l e g a l .
1
5  A  W h i t e  H o u s e  n e w s  r e p o r t  o f  A u g u s t  2 2  r e -
v e a l e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  d e c i s i o n .  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  r a n  a  f r o n t  : p a g e  
a r t i c l e  o n  A u g u s t  2 3 ,  s t a t i n g  t h a t ,  i f  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  
s u b m a r i n e  h a d  a c t e d  i l l e g a l l y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b r e a k  r e l a t i o n s  
w i t h  G e r m a n y  •  
~· 
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W h i l e  t h e  P r e s i d e n t  a . n d  h i s  a d v i s e r s  a r e  s t i l l  w a i t i n g  f o r  
f u l l  o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s i n . . 1 < : i n g  o f  t h e  W h i t e  
S t a r  l i n e r  A r a b i c ,  i t  i s  k n o w n  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  a l r e a d y  
h a s  d e c i d e d  u p o n  t h e  c o u r s e  i t  w i l l  p u r s u e  i f  d e t a i l s  o f  · t h e  
d i s a s t e r  s h o w  t h a t  i t  w a s  a  " d e l i b e r a t e l y  u n f r i e n d l y "  a c t  o n  
t h e  p a r t  o f  G e r m a n y .  T h i s  w a s  d e c i d e d  u p o n  w h e n  t h e  l a s t  n o t e  
b e a r i n g  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  s e n t  t o  B e r l i n .  
A t  t h a t  t i m e  t h e  P r e s i d e n t  a n d  h i s  C a b i n e t  d e t e r m i n e d  t h a t  
i f  a n o t h e r  m e r c h a n t  s t e a m e r  s h o u l d  b e  s u n k  b y  a  G e r m a n  s u b m a -
r i n e  w i t h o u t  w a r n i n g  a n d  t h e  l i v e s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  s h o u l d  
b e  l o s t  t h e r e b y ,  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  s h o u l d  b e  b r o k e n  w i t h  
G e r m a n y  a n d  o t h e r  s t e p s  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  p u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  a  p o s i t i o n  t o  e n g a g e  i n  a  p o l i c y  o f  r e p r i s a l  o r  u p -
h o l d  t h e  r i g h t s  o f  i t s  c i t i z e n s  o n  t h e  h i g h  s e a s . 1 6  
T h e  a r t i c l e  w e n t  o n  t o  s a : y  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  r e a l i z e d  t h a t  a  b r e a k  
i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  m i g h t  l e a d  t o  w a r .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
s e v e r i n g  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  h a d  b e e n  c o n s i d e r e d  w h e n  t h e  L u s i -
t a n i a  c a s e  w a s  b e f o r e  t h e  P r e s i d e n t  a n d  C a b i n e t .
1
7  
T h e  . 4 . . r a b i c  i n c i d e n t  c a u s e d  a  c r i s i s  i n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a -
t i o n s  w h i c h  p r o m p t e d  b o t h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  L a n s i n g  a n d  t h e  G e r m a n  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t o  e x c e e d  t h e i r  a u t h o r i t y  i n  o r d e r  t o  f i n d  · s o m e  
s o r t  o f  p e a c e a b l e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m .  S e c r e t a r y  L a n s i n g  w a s  
f u l l y  a w a r e  t h a t  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  d i d  n o t  w a n t . w a r ,  a n d  y e t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  h a d  p l a c e d  h e r s e l f  i n  a  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  w h e r e  r e -
t r e a t  w a s  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  h e r  r i g i d  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  t h e  
G e r m a n  u s e  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  T h e  s o l u t i o n ,  L a n s i n g  h a d  d e c i d e d ,  
w a s  t o  w a r n  G e r m a n y  o f  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  m a t t e r  a n d  e n c o u r a g e  h e r  
t o  a l t e r  h e r  s u b m a r i n e  p o l i c i e s ,  f o r  a  t i m e .  " H e  ~a:nsin~ r e s o l v e d  
t o  p r e s e n t  B e r n s t o r f f  w i t h  a n  ~ltimatum o n  t h e  A r a b i c  c a s e ,  i n  f u l l  
r e a l i z a t i o n  t h a t  s u c h  a n  u n a u t h o r i z e d  a c t  m i g h t  l e a d  t o  h i s  r e p u d i -
a t i o n  a n d  r e s i g n a t i o n .
0 1 8  
/ " '  
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T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  w a s  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  
s i t u a t i o n  a n d  r e q u e s t e d ,  o n  A u g u s t  2 4 ,  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p o s t -
p o n e  a n y  a c t i o n  o n  t h e  c a s e  u n t i l  a l l  t h e  f a c t s  w e r e  k n o w n .
1 9  
D u r i n g  
t h i s  t i m e ,  B e r n s t o r f f  s o u g h t  t o  r e s o l v e  t h e  m a t t e r  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  t h e  c a s e  o f  t h e  W i l l i a m  P .  F r y e .
2 0  
T h i s  c o u r $ e  o f  actio~ w a s  
s u g g e s t e d  t o  B e r n s t o r f f  b y  t h e  A m e r i c a n  S t a t e  D e p a r t m e n t .
2 1  
C o u n -
s e l o r  f o r  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  C h a n d l e r  A n d e r s o n  t o l d  B e r n s t o r f f ,  
o n  A u g u s t  2 3 ,  t h a t  t h e  A r a b i c  c r i s i s  m i g h t  b e  r e s o l v e d  t h r o u g h .  t h e  ·  
u s e  o f  t h e  W i l l i a m  P .  F r y e  c a s e .  A n d e r s o n  s u g g e s t e d  t h a t ,  i f  G e r -
m a n  s u b m a r i n e s  f o l l o w e d  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  B r i t a i n  w o u l d  b e  d e p r i v e d  
of~ h e r  r a t i o n a l e  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  b l o c k a d e .  H e  i n d i c a t e d  t h a t  
G e r m a n y  m i g h t  a t t e m p t  t o  p r e s s u r e  B r i t a i n  t o  s t o p  i n t e r f e r r i n g  w i t h  
A m e r i c a n  r i g h t s .  I f  B r i t a i n  d i d  n o t  a b a n d o n  h e r  b l o c k a d e  p o l i c i e s ,  
A n d e r s o n  i m p l i e d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  r e t a i n  h e r  f r e e d o m  o f  a c t i o n .
2 2  
T h e  P~~erican n o t e  o f  A u g u s t  1 0 ,  o n  t h e  F r y e  c a s e ,  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  c a s e  b e  s u b m i t t e d  f o r  a r b i t r a t i o n ,  p r o v i d e d  t h a t  G e r m a n y  a g r e e  
t o  o b s e r v e  i n t e r n a t i o n a l  l a w  w i t h  r e g a r d  t o  n a v a l  w a r f a r e .
2
3  O n  
A u g u s t  2 4 ,  B e r n s t o r f f  c a b l e d  t o  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  Secre~ary, G o t t -
l i e b  v o n  J a g o w ,  h i s  · s u g g e s t i o n  t h a t  t h i s  p r o p o s a l  b e  a p p l i e d  t o  t h e  
A r a b i c  c a s e .  
; : / " " ' "  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o n f i d e n t i a l  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  I  h o p e  
s o o n  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  u p  w i t h  t h e  k~erican G o v e r n m e n t ,  i t  
s e e m s  t h a t  t h e  l a s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  A m e r i c a n  ~ n o t e  o f  
1 0 t h  i n s t .  c o n t a i n s  a  s u g g e s t i o n  w h i c h  m a y  p r o v e  u s e f u l  i n  
t h e  g e n e r a l  n e g o t i a t i o n s  c o n c e r n i n g  L u s i t a n i a  a n d  A r a b i c .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  s u g g e s t i o n  s o  t h a t  W ' e S h o u l d  r e f r a i n  f r o m  
a t t a c k i n g  p a s s e n g e r  s h i p s ,  w i t h o u t  w a r n i n g  p e n d i n g  n e g o t i a -
t i o n s ,  w h i c h  w o u l d  p u t  t h e  b u r d e n  o n  E n g l a n d  t o  r e f r a i n  
f r o m  u n l a w f u l  b l o c k a d e  p e n d i n g  n e g o t i a t i o n s .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  
n o t  m e a n  t h a t  w e  s h o u l d  g i v e  u p  t h e  w h o l e  s u b m a r i n e  w a r f a r e . 2 4  
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W h e n  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  h a n d e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  t h e  a b o v e  t e l e g r a m  
f o r  tra..~smission t o  h i s  g o v e r n m e n t ,  L a n s i n g  i n f o r m e d  h i m ,  a f t e r  r e a d -
i n g  i t ,  t h a t  t h e  c a s e s  o f  t h e  L u s i t a n i a  a n d  t h e  ~'1.rabic w e r e  d i s i m i l a r .  
L a n s i n g  u r g e d  a  s p e e d y  s e t t l e m e n t  o f  t h e  A r a b i c  c a s e ,  i n s i s t i n g  t h a t  
G e r m a n y  d i s a v o w  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r .
2
5  
O n  t h e  n e x t  d c z y - ,  A u g u s t  2 7 ,  t h e  S e c r e t a r y  a g a i n  r e q u e s t e d  t h a t  
t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  m e e t  w i t h  h i m  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  H e  t o l d  
B e r n s t o r f f  t h a t  u n l e s s  G e r m a n y  g u a r a n t e e d  t h a t  p a s s e n g e r .  l i n e r s  w o u l d  
n o t  b e  d e s t r o y e d  w i t h o u t  w a r n i n g ,  w a r  w o u l d  o c c u r .  T h e  S e c r e t a r y  
w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  n o  f u r t h e r  c o n f e r e n c e s  o n  t h e  s u p j e c t  w o u l d  ta.~e 
p l a c e  u n t i l  G e r m a n y  h a d  g i v e n  s u c h  a  g u a r a n t e e .
2 6  
L a n s i n g ' s  w a r n i n g s  
c o n v i n c e d  B e r n s t o r f : f  o f  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  w h i c h  h e  c o m -
m u n i c a t e d  t o  h i s  g o v e r n m e n t .  P r e s i d e n t  W i l s o n  w o u l d  n o t  p e r m i t  a n y  
p r o c r a s t i n a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  A r a b i c  a f f a i r ,  t h e  A m b a s s a d o r  r e -
p o r t e d .  B e c a u s e  t h e  Lusita.~ia n e g o t i a t i o n s  h a d  t a k e n  s o  l o n g ,  t h e  
P r e s i d e n t  t h o u g h t  t h a t  t h e  A r a b i c  c a s e  s h o u l d  b e  s e t t l e d  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  r e t a i n  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ;  f u r -
t h e r m o r e ,  W i l s o n  w a s  p r e p a r e d  t o  s e v e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  i f  G e r -
m a n y  d i d  n o t  r e s p o n d .  T h e  s i t u a t i o n ,  B e r n s t o r f f  o p i n e d ,  w a s  s i m i l a r  
t o  t h a t  w h i c h  c a u s e d  t h e  S p a n i s h - A m e r i c a n  W a r .
2
7  La.~sing's u l t i m a t u m  
t o  B e r n s t o r f f  f a c i l i t a t e d  t h e . r e s o l u t i o n  o f  t h e  A r a b i c  c a s e .  H o w e v e r ,  
L  
.  h  d  d  d  h "  t~ • t  .  .  .  • t  
2 8  
a n s i n g  . a . a  e x c e e  e  i s  a u  n o r i  y i n  i s s u i n g  i  •  
B o t h  P r e s i d e n t  W i l s o n  a n d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  f e l t  t h a t  t h e  t e l e -
g r a m  w h i c h  B e r n s t o r f f  s u b m i t t e d  f o r  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  h i s  g o v e r n - .  
m e n t  d i d  n o t  a d e q u a t e l y  c o n v e y  t h e  A m e r i c a n  p o s i t i o n .  W i l s o n  t h o u g h t  
t h a t  t h e  s a f e t y  o f  p a s s e n g e r s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  a b o v e  a l l .  O n  A u g u s t  
, , , . , . . . . . .  
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2 7 ,  h e  w r o t e  L a n s i n g ,  s a y i n g :  " O u r  p o i n t  i s ,  n o t  m e r e l y  t h a t  n o .  p a s -
s e n g e r  s h i p s  s h o u l d  b e  a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g ,  b u t  t h a t  c a r e  s h o u l d  
b e  ta.~en t o  m a k e  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  s a f e - g u a r d i n g  t h e  l i v e s  o f  
n o n - c o m b a t a n t s .  M e r e  w a r n i n g  o n  a ·  s t o r n w  s e a ,  m e r e  p u t t i n g  o f  p a s -
s e n g e r s  a n d  c r e w  i n t o  o p e n  b o a t s ,  m i g h t  b e  a s  b r u t a l  a s  g i v i n g  n o  
w a r n i n g  a t  a 1 1 . n
2 9  
T h e  P r e s i d e n t  s u g g e s t e d  t h a t  B e r n s t o r f f  ' s  t e l e -
g r a m  w o u l d  b e  a c c e p t e d . i f  h e  i n c l u d e d  t h e  p h r a s e  " w i t h o u t  w a r n i n g  
a n d  p r o v i s i o n  f o r  · t h e  s a f e t y  o f  t h e  l i v e s  o f  n o n - c o m b a t a n t s . " 3 0  
B e r n s t o r f f  m a d e  t h e  c h a n g e  a n d  t h e  m e s s a g e  w a s  d i s p a t c h e d  o n  A u g u s t  
2 8  w i t h  t h e  a d m o n i t i o n  t h a t  f u r t h e r  n e g o t i a t i o n s  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  
i f  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t  w e r e  n o t  p r o p e r l y  s e t t l e d .
3 1  
I n  a d d i t i o n ,  
B e r n s t o r f f  s e n t  t w o  m o r e  t e l e g r a m s  o n  A u g u s t  2 8 .  T h e  f i r s t  o n e  i n -
d i c a t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o t  w a i t  v e r y  l o n g  f o r  a n  e x -
p l a n a t i o n  o f  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t ,  b e c a u s e  o f  t h e  s t a t e  o f  p u b l i c  
o p i n i o n ;  a n d  t h e  s e c o n d  t e l e g r a m  r e q u e s t e d ,  a t  L a n s i n g ' s  b e h e s t ,  a  
s t a t e m e n t  o f  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t o  s u b m a r i n e  comma.nd~rs.
32 
T h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  A r a b i c  c a u s e d  a  c r i s i s  i n  t h e  G e r m a n  
g o v e r n m e n t  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  t e m p o r a r y  c e s s a t i o n  o f  t h e  U - b o a t  
w a r ,  a  m o v e  t h e  C h a n c e l l o r ,  B e t h m a n n  H o l l w e g ,  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  
~revent a  c a t a s t r o p h e .
3 3  
A  f e w  d a y s  a f t e r  t h e  sin..~ing o f  t h e  A r a b i c ,  
t h e  C h a n c e l l o r  h a d  a  m e s s a g e  s e n t  t o  t h e  f l e e t  w a r n i n g  t h a t  t h e  J u l y  
6  o r d e r s  t h a t  n o  l a r g e  p a s s e n g e r  v e s s e l s  p e  s u n k  w i t h o u t  w a r n i n g  w a s  
s t i l l  i n  e f f e c t .
3 4  
F o r e i g n  S e c r e t a r y  v o n  J a g o w  t o l d  t h e  A m e r i c a n  
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y ,  J a m e s  W .  G e r a r d ,  o n  A u g u s t  2 4 ,  t h a t  i f  t h e  
A r a b i c  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  w i t h o u t  w a r n i n g ,  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  
h a d  v i o l a t e d  h i s  o r d e r s .  G e r a r d  a s k e d :  " W h a t  w e r e  t h e  i n s t r u o t i o n s ? n  
T h e  J ? o r e i g n  S e c r e t a r y  r e p l i e d :  " M o t  t o  t o r p e d o  w i t h o u t  n o t i c e . "  " Y o u  
....~ 
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m e a n  p a s s e n g e r  s h i p s ? "  G e r a r d  q u e r i e d .  S e c r e t a r y  J a g o w  d i d  n o t  
r e s p o n d .  T h e  ~..merican A m b a s s a d o r  r e p o r t e d  t h a t  v o n  J a g o w  s e e m e d  
v e r y  w o r r i e d  a b o u t  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t .
3
5  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  F o r e i g n  
O f f i c e  w e r e  e x t r e m e l y  a g i t a t e d ,  b y  a l l  a c c o u n t s ,  o v e r  t h e  A r a b i c  i n -
c i d e n t  a n d  t h e  p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n s  i n  r e g a r d  t o  A m e r i c a n  f o r e i g a  
p o l i c y .  S e c r e t a r y  v o n  J a g o w ' s  s t a t e m e n t s  t o  G e r a r d ,  a s  E r n e s t  R .  
M a y  p o i n t s  o u t  i n  T h e  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n , .  w e r e  n o t  i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e  E m p e r o r ' s  o r d e r s  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  comma.~ders' 
i n s t r u c t i o n s  r e m a i n  s e c r e t .
3 6  
N e v e r t h e l e s s ,  J a g o w  c o n t i n u e d  h i s  
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  G e r a r d  o n  t h e  s u b j e c t  a n d  o n  t h e  n e x t  d a y ,  A u g u s t  
2 5 ,  h e  i n f o r m e d  G e r a r d  t h a t ,  i f  t h e  A r a b i c  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  i n  v i o -
l a t i o n  o f  c u r r e n t  o r d e r s ,  G e r m a n y  w o u l d  d i s a v o w  t h e  a c t  a n d  p a y  a n  
i n d e m n i t y ,  a n d  t h a t  G e r a r d  c o u l d  s o  i n f o r m  h i s  g o v e r n m e n t .  G e r a r d  
r e p e a t e d  h i s  q u e s t i o n  a s  t o  v i h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e .  T h e  S e c r e -
t a r y  s a i d :  " N o t  t o  t o r p e d o  p a s s e n g e r  s h i p s  w i t h o u t  n o t i c e  a . f l . d  g i v -
i n g  t h e  c r e w  a n d  p a s s e n g e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  l e a v e  t h e  s h i p .
1 1 3 7  
T ' n e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  p r e s s e d  v o n  J a g o w  f u r t h e r ,  a s k i n g  w h e t h e r  
t h e  i n s t r u c t i o n s  r e f e r r e d  o n l y  t o  p a s s e n g e r  v e s s e l s  o r  t o  m e r c h a n t  
v e s s e l s  a s  w e l l .  H e  s a i d  " h e  c o u l d  n o t  a n s w e r  t h a t , "  r e p o r t e d  G e r -
a r d ,  " b u t  k n e w  t h e y  d i d  r e f e r  t o  p a s s e n g e r  s h i p s . " 3
8  
. W i t h o u t  w a i t i n g  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  U~24, t h e  v e s s e l  w h i c h  
s a n k  t h e  A r a b i c ,  t h e  C h a n c e l l o r  u r g e d  t h a t  n e w  o r d e r s  b e  i s s u e d  t o  
s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a l l  p a s s e n g e r  l i n e r s  b e  
w a r n e d  a n d  a l l o w e d  t o  e v a c u a t e  p a s s e n g e r s  a n d  c r e w  b e f o r e  b e i n g  d e s -
t r o y e d .  T h e  C h a n c e l l o r  f o u n d  t h e  t e n s i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u n -
b e a r a b l e ,  b e c a u s e  t h e  s i t u a t i o n  w a s  s u c h  t h a t  t h e  a c t  o f  a  s i n g l e  
~'f 
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s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  c o u l d  r e s u l t  i n  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  C o n -
s e q u e n t l y ,  B e t h m a n n  H o l l w e g  a r r a n g e d  t h e  A u g u s t  2 6 ,  1 9 1 5  P l e s s  c o n -
f e r e n c e ,  w h i c h  w a s  h e l d  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  t h e  ~abic i n c i d e n t  a n d  
t h e  C h a n c e l l o r ' s  p r o p o s a l s .  T h e  c o n f e r e n c e  w a s  a t t e n d e d  b y  t h e  p o l i t i -
c a l ,  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  l e a d e r s  a n d  w a s  p r e s i d e d  o v e r  b y  K a i s e r  W i l h e l m  
I I . 3 9  G e n e r a l  E r i c h  v o n  F a l k e n h a y n ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f ,  
s u p p o r t e d  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p o l i c i e s  b e c a u s e  o f  t h e  p r e c a r i o u s  s i t u a -
t i o n  i n  t h e  B a l k a n s .
4
°  F a l k e n h a y n ' s  p o s i t i o n  o n  t h e s e  i s s u e s ·  w a s  b a s e d  
o n  m i l i t a r y  c o n s i d e r a t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  ha.~d, t h e  G r a n d  A d m i r a l  A l -
f r e d  v o n  T i r p i t z ,  t h e  N a v a l  S e c r e t a r y , .  a n d . G u s t a v  B a c h m a n n ,  t h e  C h i e f  
o f  t h e  N a v a l  S t a f f \  w e r e  v i o l e n t l y  o p p o s e d  t o  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p o l i c i e s .  
B e t h m a n n  t a l k e d  t o  t h e  a d m i r a l s ,  p r i o r  t o  t h e  m a i n  c o n f e r e n c e ,  i n  a n  
e f f o r t  ~o g e t  t h e m  t o  a g T e e  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s e c r e t  J u n e  o r -
d e r s ,  s o  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  b e  i n f o r m e d  t h a t  t h e  s i n k i n g  o f  
·  t h e  A r a b i c  w a s  a  m i s t a k e .  A d m i r a l  B a c h m a n n  r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  t h i s .  
A d m i r a l  v o n  T i r p i t z  s t a t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  a l r e a d y  a w a r e  
o f  t h e  o r d e r s ,  b e c a u s e  s h e  k n e w  t h a t  n o  p a s s e n g e r  l i n e r s  h a d  b e e n  
d e s t r o y e d  d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y .  A s  l o n g  a s  t h e  U - b o a t s  o p e r a t e d  i n  
t h e  w a r  z o n e ,  h e  c o n t i n u e d ,  t h e  s a f e t y  o f  l a r g e  p a s s e n g e r  v e s s e l s  
c o u l d  n o t  b e  g u a r a n t e e d .  I f  G e r m a n y  w i s h e d  t o  p r e v e n t  a  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  e n t i r e  c a m p a i g n  w o u l d  h a v e  t o  b e  a b a n d o n -
e d .  T h e  N a v a l  S e c r e t a r y  i n s i s t e d  t h a t  t h e  m a i n  i s s u e  o f  t h e  d e b a t e  
m u s t  b e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  s h o u l d  b e  a b a n d o n e d .
4 1  
T h e  C h a n c e l l o r ,  n e v e r t h e l e s s ,  s o u g h t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  h i s  p o l i -
c i e s  a t  t . h e  m a i n  c o n f e r e n c e ,  i n s i s t i n g  t h a t  h e  " c o u l d  n o t  w a l k  o n  a  
v o l c a n o  f o r e v e r "  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .
4 2  
B e t h r n a n n  w a n t e d  s u b m a -
r i n e s  t o  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  w i t h  r e g a r d  t o  a l l  : p a s s e n g e r  
. . - - -
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v e s s e l s ,  t h a t  i s :  t h a t  t h e  v e s s e l s  s h o u l d  b e  w a r n e d  a n d  p a s s e n g e r s  
a n d  c r e w  b e  e v a c u a t e d  b e f o r e  d e s t r o y i n g  t h e  s h i p s .  A l s o ,  A m e r i c a n  
d a m a g e  c l a i m s  w o u l d  b e  s u b m i t t e d  f o r  a r b i t r a t i o n .  F i n a l l y ,  B r i t a i n  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  o b s e r v e  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n  o n  m a r i -
t i m e  l a w .  T h e  a d m i r a l s  o p p o s e d  a l l  o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p r o p o s a l s .  
T h e y  a r g u e d  t h a t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  w o u l d  
n o t  o n l y  b e  a n  a d m i s s i o n  o f  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  c a m p a i g n ,  b u t  i t  
w o u l d  m a k e  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e . s u b m a r i n e  w a r  i m p o s s i b l e  • .  F u r t h e r -
m o r e ,  G e r m a n y  w o u l d  n o t  g a i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i f  
t h e s e  p o l i c i e s  w e r e  c a r r i e d  o u t .  T h e  n a v a l  a u t h o r i t i e s  r e f u s e d  t o  
m a k e  a n y  c o n c e s s i o n s  i n  t h e  s u b m a r i n e  w a r .  A d m i r a l  T i r p i t z  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  a l r e a d y  a n  e n e m y  o f  G e r m a n y  a n d  t h e  c o n -
c e s s i o n s  p r o p o s e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r  w o u l d  n o t  c h a n g e  A m e r i c a n  s y m -
p a t h i e s .  A l s o ,  t h e  a d m i r a l s  v e h e m e n t l y  o p p o s e d  u r g i n g  B r i t a i n  t o  
o b s e r v e  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n .  A d m i r a l  B a c h m a n n  f e l t  t h a t  t h i s  
w o u l d  u n d e r m i n e  G e r m a n y ' s  l e g a l  b a s i s  f o r  t h e  s u b m a r i n e  w a r .  T h e  
s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  j u s t i f i e d  a s  a  r e p r i s a l  b e c a u s e  o f  t h e  B r i t -
i s h  b l o c k a d e ,  a n d ,  i f  B r i t a i n  w e r e  t o  o b s e r v e  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  
· L o n d o n ,  G e r m a n y  w o u l d  l o s e  h e r  r a t i o n a l e  f o r  h e r  r e p r i s a l .  S i n c e  
· t h e  a d m i r a l s  f e l t  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w a s  n e c e s s a r y ,  A d m i r a l  B a c h m a n n  
a r g u e d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  n o t  b e n e f i t  b y  B r i t a i n ' s  o b s e r v a n c e  o f  t h e  
D e c l a r a t i o n .
4
3  T h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  h o w e v e r ,  advo~ated e n c o u r a g i n g  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  p r e s s u r e  E n g l a n d  i n t o  r e l i n q u i s h i n g  h e r  b l o c k -
a . d e  p r a c t i c e s .  
T h e  C h a n c e l l o r  s p o k e  i n  h i s  o w n  b e h a l f  d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e ,  
s t r o n g l y  b a c k e d  b y  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f .  G e n e r a l  F a l k e n -
. . r -
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h a y n  s a i d  t h a t  e v e r y t h i n g ,  e v e n  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r ,  
m u s t  b e  d o n e  t o  a v o i d  c o n f l i c t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  p a . s t  s i x  m o n t h s  h a d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  w a s  n o t  
a . n  e f f e c t i v e  w e a p o n  a g a i n s t  E n g l a n d  a n d  t h a t  i t  w a s  a b s u r d  t o  t h i n k  
t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  i n · t h e  f u t u r e .
4 4  
A  
s p i r i t e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i s s u e s  e n s u e d ,  a n d  t h e  K a i s e r  f i n a l l y  
r u l e d  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  n a v y  s h o u l d  p r e p a r e  a  s t a t e m e n t  t o  
b e  s e n t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  s u b m i t  i t  t o  h i m . 4 5  
A f t e r  t h e  c o n f e r e n c e ,  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  a  f u r i o u s  m a n .  w h o  
d e c l a r e d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  l e a v e  P l e s s  " u n t i l  H i s  M a j e s t y  h a d  r u l e d  
i n  h i s  f a v o r . " 4
6  
G e r h a r d  R i t t e r  o b s e r v e s  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  r e -
v e a l e d  a  s i d e  o f  h i s  p e r s o n a l i t y  w h i c h  w a s  o n l y  r a r e l y  v i s i b l e  a n d  
b e g a n  c o n d u c t i n g  h i m s e l f  i n  a n  a g g r e s s i v e  m a n n e r .  
W e  s e e  h e r e  o n e  o f  t h o s e  r a r e  m o m e n t s  w h e n  t h e  C h a n c e l l o r ,  
u s u a l l y  c a u t i o u s  a n d  slow-~oving, o p e n l y  l o s t  h i s  t e m p e r ,  a s -
s e r t i n g  h i s  w i l l  a n d  e v e n  m o r e ,  h i s  r e s p o n s i b i l i t y .  B y p a s s i n g  
t h e  a d m i r a l s ,  h e  s u b s e q u e n t l y  h a d  h i s  w a y  w i t h  t h e  K a i s e r ,  
f i r s t  i n  a  p r i v a t e  a u d i e n c e  a n d  t h e n  i n  a n  e x c h a n g e  o f  w i r e s  
w i t h  B e r l i n . 4 7  
O n  t h e  e v e n i n g  o f  A u g u s t  2 6 ,  B e t h m a : n n  r e c e i v e d  a  t e l e g r a m  f r o m  
~4..mbassador B e r n s t o r f f ,  d a t e d  A u g u s t  2 0 ,  w h i c h  w a r n e d  t h a t  a  b r e a k  i n  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w a s  n e a r .  " I  f e a r  I  c a n n o t  p r e v e n t  a  r u p t u r e  
t h i s  t i m e . i f  o u r  a n s w e r  i n  t h e  A r a b i c  m a t t e r  i s  n o t  c o n c i l i a t o r y ;  I  
a d v i s e  d i s p a t c h  . o f  i n s t r u c t i o n s  t o  m e  a t  o n c e  t o  n e g o t i a t e  w h o l e  
q u e s t i o n .  S i t u a t i o n  m a y  t h u s  p e r h a p s  b e  s a v e d .
1 1
4
8  
T h e  n e x t  d a y  t h e  
C h a n c e l l o r  c o n f r o n t e d  t h e  K a i s e r  w i t h  t h i s  t e l e g r a m  i n  a  p r i v a t e  
a u d i e n c e ,  i n  a n  e f f o r t  t o  g a i n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p o l i c i e s  h e  h a d  a d -
v a c a t e d  o n  A u g u s t  2 6 .  T h e  E m p e r o r  g a v e  h i s  a p p r o v a l  t o  B e t h m a n n ' s  ·  
, . , , . . . . - ·  
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p r o p o s a l s .
4 9  
O n  A u g u s t  2 8 ,  t h e  C h a n c e l l o r  i n s t r u c t e d . B e r n s t o r f f  t o  
i n f o r m  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  t h a t  s u b m a r i n e s  w o u l d  o b s e r v e  c r u i s e r  
r u l e s  o f  w a r f a r e  i n  r e g a r d  t o  p a s s e n g e r  l i n e r s ;  t h a t  i s ,  t h a t  w a r n i n g  
w o u l d  b e  g i v e n  a n d  p r o v i s i o n s  w o u l d  b e  m a d e  f o r  t h e  e v a c u a t i o n  o f  
c r e w  a n d  p a s s e n g e r s .  T h i s  p l e d g e  w a s  b a s e d  o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  
t h e  p a s s e n g e r  v e s s e l s  d i d  n o t  o f f e r  r e s i s t a n c e  o r  a t t e m p t  t o  e s c a p e . 5 °  
A d m i r a l  B a c h m a n n  w a s  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y .  t o  a p p r o v e  t h e  d i s p a t c h  
t o  B e r n s t o r f f .  W h e n  h e  r e f u s e d ,  t h e  C h a n c e l l o r  n o t i f i e d  C o l o n e l  
T r e u t l e r  t h a t  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  w o u l d  n o t  a c c e p t  - t h e  K a i s e r ' s  r u l -
i n g .  A d m i r a l  v o n  M i l l l e r  a n d  C o l o n e l  T r e u t l e r  b r o u g h t  t h e  m a t t e r  t o  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  K a i s e r ,  w h o  t h e n  . i s s u e d  o r d e r s  t o  t h e '  f l e e t  t o  
t h e  e f f e c t  t h a t  p a s s e n g e r  v e s s e l s  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  c r u i s e r  r u l e s  
o f  w a r f a r e .  O n  t h e  n e x t  d a y ,  A u g u s t  3 0 ,  1 9 1 5 ,  t h e  K a i s e r  i s s u e d  
a d d i t i o n a l  o r d e r s  w h i c h  s u s p e n d e d  t h e  s u b m a r i n e  w a r  i n  t h e  w a r  z o n e  • .  
T h e  o r d e r s ,  v n 1 i c h  m a y  h a v e  b e e n  i s s u e d  a t  t h e  C h a n c e l l o r ' s  i n s i s t a n c e ,  
s t a t e d  t h a t  n o  s u b m a r i n e s  w o u l d  b e  s t a t i o n e d  o n  t h e  w e s t e r n  c o a s t  o f  
E n g l a n d . w h e r e  p a s s e n g e r  s h i p s  o f t e n  s a i l e d . 5 l  T h e  a d m i r a l s  w e r e  f u r i -
o u s .  T h e  N a v a l  S e c r e t a r y ,  v o n  T i r p i t z ,  o f f e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n ,  
w h i c h  t h e  K a i s e r  r e f u s e d . 5
2  
A l t h o u g h  t h e  G r a n d  A d m i r a l  w a s  t o o  p o w e r -
f u l ·  t o  b e  a l l o w e d  t o  r e s i g n ,  h i s  p o w e r  w a s  c u r t a i l e d .  H e n c e f o r t h  h e  
w a s  n o  l o n g e r  p e r m i t t e d  t o  g i v e  a d v i c e  o n  a l l  m a t t e r s  o f  n a v a l  w a r -
f a r e ,  a n d  t h u s  w a s  d e n i e d  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  K a i s e r . 5 3  A d m i r a l  
B a c h m a n n  d i d  n o t  f a i r  a s  w e l l  a s  h i s  s u p e r i o r ,  f o r  t h e  K a i s e r  r e -
m o v e d  h i m  f r o m  h i s  p o s t  a s  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f .  A d m i r a l  v o n  
M U l l e r  s u g g e s t e d  t h a t  A d m i r a l  H e n n i n g  v o n  H o l t z e n d o r f f  w o u l d  b e  a  
s u i t a b l e  r e p l a c e m e n t  a n d  t h e  K a i s e r  a g r e e d . 5
4  
A d m i r a l  M t l l l e r  t h o u g h t  
, , , , , . - y  
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t h a t  H o l t z e n d o r f f  w a s  a  g o o d  c h o i c e  b e c a u s e  o f  h i s  g o o d  p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  b e c a u s e  t h e  A d m i r a l  h e l d  p o l i t i c a l  
v i e w s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  Ch8.J.~cellor. A l s o  H o l t z e n d o r f f  w a s  n o t  
c o n s i d e r e d  a  U - b o a t  e n t h u s i a s t · . 5 5  I n d e e d ,  t h e  A d m i r a l  w a s  t h o u g h t  
t o  b e  a n  o p p o n e n t .  o f  v o n  T i r p i t z . 5
6  
O n e  o f  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ' s  
f i r s t  a c t s  a s  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f  w a s  t o  i s s u e  a  s e c r e t  o r d e r ,  
o n  S e p t e m b e r  1 8 ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
n e a r  t h e  B r i t i s h  I s l e s  w o u l d  b e  r e s t r i c t e d  t o  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r -
f a r e  a n d  b e  c o n f i n e d  t o  t h e  N o r t h  S e a  f o r  t h e  n e x t  f e w  w e e k s . 5
7  
. A . 1 -
t h o u g h  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  h a d  o r d e r e d  a  c u r t a i l m e n t  o f  t h e  U - b o a t  
w a r ,  G e r m a n y  h a d  n o t  g i v e n  u p  t h e .  r i g h t  o f  u s i n g  t h e  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n  i n  r e t a l i a t i o n  f o r  B r i t a i n ' s  u s e  o f  t h e  b l o c k a d e .  T h e  
C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f  s o u g h t  t o  k e e p  t h e  n e w  s u b m a r i n e  p o l i c y  
s e c r e t  b y  a l l o w i n g  i s o l a t e d  s u b m a r i n e  a t t a c k s  a g a i n s t  m e r c h a n t  v e s -
s e l s ,  t h u s  g i v i n g  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  w a r  
w a s  s t i l l  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  B r i t i s h  w a t e r s . 5
8  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  p r o b a b l y  r e c e i v e d  h i s  i n s t r u c t i o n s  o n  
A u g u s t  2 8 ,  t h e  d~ o n  w h i c h  t h e y  w e r e  d i s p a t c h e d .  H e  f o u n d  t h e m  o f  
n o  i m m e d i a t e  u s e ,  b e c a u s e  t h e  . A m e r i c a n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  h a d ·  s t i p u -
l a t e d  t h a t  t h e  A r a b i c  c a s e  m u s t  b e  s e t t l e d  f i r s t ,  p r i o r  t o  a  d i s -
c u s s i o n  o f  t h e  b r o a d e r  i s s u e s .  T h e  i n s t r u c t i o n s  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e  
A r a b i c  b u t  w e r e  a d d r e s s e d  t o  t h e  e n t i r e  c o n d u c t  o f  t h e  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n .  B e r n s t o r f f  e n c o u r a g e d  t h e  n o t i o n ,  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h a t  t h e  A r a b i c  c a s e  w o u l d  b e  s e t t l e d  s h o r t l y .  M e a n w h i l e ,  h e  w i r e d  
f o r  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  o n  A u g u s t  3 1 ;  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  
w a s  c r i t i c a l  •  
- . . . .  
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T h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  v e r y  i m p a t i e n t  b e c a u s e  o f  t h e  do~ 
m e s t i c  s i t u a t i o n .  I f  w e  w a n t  t o  a v o i d  r u p t u r e  • • •  ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  r e p l y  i m m e d i a t e l y  ~bout t h e  A r a b i c ?  a n d  a t  
l e a s t  t o  m a k e  k n o 1 - m  c o n f i d e n t i a l l y  t h e  i n s t r u c t i o n s  t h a t  o u r  
s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  h a v e  r e c e i v e d .  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  
s a t i s f i e d  w i t h  o u r  d e c l a r a t i o n  b u t  i s  o n  g u a r d ,  b e l i e v i n g  
w e  w i s h  t o  e v a d e  b y  d i l a t o r y  t a c t i c s  a n d  d o e s  n o t  w a n t  t o  
d i s c u s s  o t h e r  m a t t e r s  u n t i l  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t  h a s  b e e n  
s e t t l e d .  I t  s u f f i c e s  i f  w e  s a y  t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  o u r  
c o m m a n d e r s  w e r e  a n d  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  d u r a -
t i o n  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s . 5 9  
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T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  d i d ,  i n d e e d ,  w a n t  t o  p r e v e n t  a  b r e a k  i n  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  T h e  F o r e i g n  O f f i c e  s e n t  t h e  A m b a s s a d o r - n e w s  o f  
t h e  c h a n g e  i n  i n s t r u c t i o n s  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  " e x c l u s i v e l y  f o r  
/ j . i i /  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n , "  o n  A u g u s t  3 1 .  
6 0  
Ho~-rever, t h e  A m e r i c a n  
A m b a s s a d o r ,  J a m e s  W .  G e r a r d ,  r e f u s e d  t o  s e n d  t h e  d i s p a t c h  b e c a u s e  h e  
w a s  i n  a  t i f f .
6 1  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  t e l e g r a m  h a d  n o t  b e e n  t r a n s m i t -
t e d  w a s  n o t  d i s c o v e r e d  b y  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  
w h e n  B e r n s t o r f f  ' s  w a r n i n g  w a s  r e c e i v e d  i n  B e r l i n .  T h e  F o r e i g n  O f f i c e  
t h e n  s e n t  a n  a d d i t i o n a l  m e s s a g e  t o  t h e  A m b a s s a d o r  b y  w a y  o f  S t o c k h o l m ,  
a  m u c h  s l o w e r  r o u t e .  T h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  t h u s  i n f o r m e d  B e r n s t o r f f  
t h a t  t h e  U - b o a t  w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  ~esponsible f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  A r a b i c  h a d  n o t  y e t  r e t u r n e d  f r o m  i t s  m i s s i o n ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
- -
i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  s u p p J . . \ y '  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  a  r e p o r t  o n  t h e  
s u b j e c t  a t  t h a t  t i m e .  T h e  m e s s a g e  c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  
i n s t r u c t i o n ;  
Y o u  m a y  c o n f i d e n t i a l l y  i n f o r m  t h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  t h a t  
f o r  s e v e r a l  m o n t h s  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  h a v e  h a d  o r d e r s  n o t  
t o  a t t a c k  l a r g e  l i n e r s  w i t h o u t  w a r n i n g  a n d  t h e  r e s c u e  o f  p a s -
s e n g e . r s  a n d  c r e w s .  I f  t h e  A r a b i c  w a s  a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g ,  
t h i s  w o u l d  h a v e  b e e n  c o n t r a r y  t o  i n s t r u c t i o n s .  T h e  o r d e r  h a s  
n o w  b e e n  m o d i f i e d  t o  i n c l u d e . a l l  l i n e r s  ( p a s s e n g e r  s h i p s ) .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  w i l l  b e  i n  f o r c e  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  n e -
g o t i a t i o n s .  6 2  
~ 
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I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  d e c i d e d  t o  
t a k e  m a t t e r s  i n t o  h i s  o w n  h a n d s  a n d  i n t e r p r e t  h i s  i n s t r u c t i o n s  i n  a  
m a n n e r  w h i c h  w o u l d  r e s o l v e  t h e  s i t u a t i o n .  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  
g a v e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  p l e d g e  o f  s a f e t y  f o r  p a s s e n g e r  l i n e r s ,  
w h i c h  i n s t r u c t i o n s  a u t h o r i z e d  h i m  t o  d o .  H e  k n e w  t h a t  t h i s  w a s ·  n o t  
p r e c i s e l y  w h a t  S e c r e t a r y  L a n s i n g  d e s i r e d ,  b u t  h e  f e l t  t h a t  i t  w o u l d  
p a v e  t h e  w a : y  f o r  t h e  e v e n t u a l  d i s a v o w a l  o f  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s u b -
m a r i n e  c o m m a n d e r  a n d  a  d a m a g e  s e t t l e m e n t ,  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  
d e m a n d e d .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t ' s  k n o w l e d g e  o f  
t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  w o u l d  p r e v e n t  a  b r e a k  i n  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  B e r n s t o r f f  b e l i e v e d  t h a t  i t  w a s  abs~lutely 
n~cessary t o  g i v e  t h e s e  g u a r a n t e e s .  I n  h i s  d e a l i n g s  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  B e r n s t o r f f  h a d  b e c o m e  c o n v i n c e d  t h a t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  m u s t  
b e  c o n d u c t e d  a c c o r d i n g  t o  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f . a r e .  H e  k n e w  t h a t  
t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a g a i n s t  c o m m e r c e  w a s  a n t i t h e t i c a l  t o  G e r m a n  
i n t e r e s t s ,  b e c a u s e  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  p o l i c y  w o u l d  l e a d  t o  w a r  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h i c h  h e  b e l i e v e d  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s  f o r  
G e r m a n y .  T h e  A m b a s s a d o r  f e l t  t h a t  G e r m a n y  s h o u l d  a d m i t  t h a t  t h e  
L u s i t a n i a  a n d  t h e  A r a b i c  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  i l l e g a l l y  a n d  o f f e r  t o  
m a k e  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  l o s s  o f  l i f e  a n d  p r o p e r t y .
6
3  F u x t h e r m o r e ,  
Cou.~t B e r n s t o r f f  h o p e d  t o  s t i m u l a t e  A m e r i c a n  a c t i o n  a g a i n s t  . t h e  
B r i t i s h  b l o c k a d e  a n d  t o  e v e n t u a l l y  e n c o u r a g e  G e r m a n - A m e r i c a n  c o -
o p e r a t i o n  i n  ob~aining f r e e d o m  o f  t h e  s e a s .
6 4  
B e r n s t o r f f ' s  o p i n i o n s  
o n  t h e  s u b j e c t  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w e r e  c l o s e r  t o  t h e  A J n e r i c a n  
p o i n t  o f  v i e w  t h a n  t o  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t .  C o n s e -
q u e n t l y ,  t h e  A m b a s s a d o r  o f t e n  f o u n d  h i m s e l f  a t  o d d s  w i t h  h i s  o w n  g o v -
- ,.,~.,,...,.,.-~· 
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e r n m e n t .  I n d e e d ,  G e r m a n y  c o n s i d e r e d  B e r n s t o r f f  p r o - A m e r i c a n  a n d  
c o n s e q u e n t l y  d i s c o u n t e d  h i s  o p i n i o n s  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  B e r n s t o r f f .  
w a s  a t t e m p t i n g  t o  i n t i a t e  p o l i c y  f a v o r a b l e  t o  t h e  Unit~d S t a t e s .
6
5  
T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w a n t e d  o n l y  t o  a v o i d  a  b r e a k  i n  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  a d h e r i n g  t o  c r u i s e r  r u l e s  
o f  w a r f a r e  i n d e f i n i t e l y  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r .  K a r l  
E .  B i r n b a u m  S C l ¥ S  t h a t  t h i s  p o l i c y  w a s  b a s e d  o n  a  s k e p t i c a l  a t t i t u d e  
t o w a r d  P r e s i d e n t  W i l s o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
m o o d  o f  p u b l i c  o p i n i o n  w h i c h  w a s  p r e o c c u p i e d  w i t h  a n t i - A m e r i c a n i s m  
a n d  a n  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e .  T h e  r o l e  o f  p u b l i c  
o p i n i o n  w a s  c r u c i a l  a t  t h i s  t i m e ,  a n d  G e r m a n  o f f i c i a l s  w e r e  w a r y  o f  
a : t } - Y  a p p e a r a n c e  o f  g i v i n g  i n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  t h e  U - b o a t  i s s u e ,  
l e s t  t h e y  i n v o k e  t h e  p u b l i c  w r a t h .
6 6  
T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w a s  
a n x i o u s  t o  r e s e r v e  h e r  f r e e d o m  o f  a c t i o n  ( F r e i h e i t  d e r  E n t s c h l i e s -
s u n g e n )  o n  t h e  U - b o a t  i s s u e .
6
7  
O n  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 1 5 ,  A m b a s s a d o r  J o h a n n  v o n  B e r n s t o r f f  c o n -
t a c t e d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  R o b e r t  L a n s i n g  a n d  r e q u e s t e d  a n  a p p o i n t -
m e n t ,  w h i c h  L a n s i n g  g r a n t e d  t h a t  d a y .  T h e  A m b a s s a d o r  q u i t e  p r o b a b l y  
t o l d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  w h y  h e  w a n t e d  t o  s e e  h i m ,  f o r  L a n s i n g  n o t i f i e d  
t h e  P r e s i d e n t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  B e r n s t o r f f ' s  t e l e p h o n e  c a 1 1 .
6 8  
A m -
b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t o l d  L a n s i n g  t h a t  h i s  g o v e r n m e n t  w a s  w i l l i n g  t o  
g u a r a n t e e  t h e  s a f e t y  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  t r a v e l l i n g  i n  t h e  w a r  z o n e , ·  
b u t  t h a t  t h e  p l e d g e  w o u l d  h a v e  t o  r e m a i n  c o n f i d e n t i a l .  S u b m a r i n e s ,  
~e c o n t i n u e d ,  h a d  b e e n  i n s t r u c t e d  n o t  t o  s i n k  p a s s e n g e r  l i n e r s  w i t h -
o u t  w a r n i n g  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  n o n - c o m b a t a n t s .  
r . r h e s e  i n s t r u c t i o n s ,  B e r n s t o r f f  s a i d ,  w e r e  i s s u e d  p r i o r  t o  t h e  d e s t r u c -
- . .  , . " , . . , , . - - . ·  
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1 6 8  
t i o n  o f  t h e  A r a b i c .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  s t i l l  h a d  
n o  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  A r a b i c ,  b u t  w o u l d  i · s s u e  a n  e x -
p l a n a t i o n  w h e n  a l l  t h e  f a c t s  w e r e  y...no~m. T h e  A m e r i c a n  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  w a s  p l e a s e d  w i t h  B e r n s t o r f f  ' s  s t a t e m e n t ,  b u t  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  
i f  t h e  p l e d g e  o f  s a f e t y  f o r  p a s s e n g e r s  t r a v e l l i n g  i n  t h e  w a r  z o n e  
r e m a i n e d  s e c r e t ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  p l e d g e  w o u l d  b e  d i m i n i s h e d  b e c a u s e  
o f  t h e  - t e n o r  o f  p u b l i c  o p i n i o n .  S o m e t h i n g  m u s t  b e  d o n e ,  L a n s i n g  
c o n t i n u e d ,  t o  r e a s s u r e  t h e  public~ T h e  A m b a s s a d o r  a g r e e d ,  w h i l e  
t h i n k i n g  t o  h i m s e l f  t h a t  n o  s e c r e t  e v e r  r e m a i n e d  s u c h  i n  W a s h i n g t o n  
f o r  v e r y  l o n g  a n d  t h a t  t h e  p l e d g e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  r e v e a l e d  a n y w a y .  
T h u s  A.~bassador B e r n s t o r f f  u n h e s i t a t i n g l y  a g r e e d  t h a t  h i s  s t a t e m e n t s  
b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  A m e r i c a n  p r e s s ,  k n o w i n g  ~ull w e l l  t h a t  t h i s  c o n -
s t i t u t e d  a  v i o l a t i o n  o f  h i s  i n s t r u c t i o n s .
6 9  
O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  
t h i s  s t a t e m e n t  a p p e a r e d  o n  t h e  f r o n t  p a g e  o f  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s :  
W a s h i n g t o n  D c o  C .  S e p t e n b e r  1 ,  1 9 1 5  
M y  D e a r  M r  • .  S e c r e t a r y :  W i t h  r e f e r e n c e  t o  o u r  c o n v e r s a t i o n  
o f  t h i s  m o r n i n g ,  I  b e g  t o  i n f o r m  y o u  t h a t  m y  i n s t r u c t i o n s  c o n -
c e r n i n g  o u r  a n s w e r  t o  y o u r  l a s t  L u s i t a n i a  n o t e  c o n t a i n s  t h e  
f o l l o w i n g  p a s s a g e :  
" L i n e r s  w i l l  n o t  b e  s u n k  b y  o u r  s u b m a r i n e s  w i t h o u t  w a r n i n g  
a n d  w i t h o u t  t h e  s a f e t y  o f  t h e  l i v e s  o f  n o n - c o m b a t a n t s ,  p r o -
v i d e d  t h a t  t h e  l i n e r s  d o  n o t  t r y  t o  e s c a p e  o r  o f f e r  r e s i s t a n c e . "  
A l  t h o u g h  I  k n o w  t h a t  y o u  d o  n o t  w i s h  t o  d i s c u s s  t h e  L u s i  t a . ' 1 . . i a  
q u e s t i o n  t i l l  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t  h a s  b e e n  d e f i n i t e l y  a n d  s a t i s -
f a c t o r i l y  s e t t l e d ,  I  d e s i r e  t o  i n f o r m  y o u  o f  t h e  a b o v e  b e c a u s e  
t h i s  p o l i c y  o f  m y  G o v e r n m e n t  w a s  d e c i d e d  o n  b e f o r e  t h e  A r a b i c  
i n c i d e n t  o c c u r r e d .  
I  h a v e  n o . o b j e c t i o n  t o  y o u r  m a k i n g  a n y  u s e  y o u  m a y  p l e a s e  o f  
t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n .  
I  r e m a i n ,  m y  d e a r "  M r .  L a n s i n g ,  v e r y  s i n c e r e l y  y o u r s ,  
J .  B e r n s t o r f f  
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e ·  l e t t e r ,  S e c r e t a r y  L a n s i n g  m a d e  t h e  f o l -
l o w i n g - s t a t e m e n t :  
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I n  v i e w  o f  t h e  c l e a r n e s s  o f  t h e  f o r e g o i n g  s t a t e m e n t ,  i t  
s e e m s  n e e d l e s s  t o  m a k e  a n y  c o m m e n t  i n  r e g a r d  t o  i t ,  o t h e r  
t h a n  t o  s a y  t h a t  i t  a p p e a r s  t o  b e  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  f o r  w h i c h  w e  h a v e  c o n t e n d e d . 7 0  
1 6 9  
T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r ,  C o u n t  J o h a n n  B e r n s t o r f f ,  w a s  s u b s e q u e n t -
l y  r e p r i m a n d e d  b y  h i s  g o v e r n m e n t  b e c a u s e  h e  e x c e e d e d  h i s  i n s t r u c t i o n s ,
7 1  
a l t h o u g h  t h e  p l e d g e  g i v e n  b y  t h e  A m b a s s a d o r  a l l e v i a t e d  t h e  A r a b i c  
c r i s i s  a t  t h i s  p o i n t .  T h e  · s i n . l < : i n g  o f  t h e  a r m e d  B r i t i s h  p a s s e n g e r  
l i n e r ,  H e s p e r i a n  o f  t h e  A l l a n  L i n e ,  o f f  t h e  S o u t h e r n  I r i s h  C o a s t ,  o n  
S e p t e m b e r  4 ,  e x a c e r b a t e d  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t .  T h e  1 0 , 9 2 0 - t o n  H e s p e r i -
a n  w a s  c a r r y i n g  6 5 0  p e r s o n s  o n  h e r  v o y a g e  f r o m  L i v e r p o o l  t o  M o n t r e a l ,  
w h e n  t h e  i n c i d e n t  o c c u r r e d ,  c a u s i n g  t h e  d e a t h  o f  e i g h t  p e o p l e .  T h e  
o n l y  A m e r i c a n  o n  b o a r d  w a s  a  c r e w  m e m b e r  a n d  h e  w a s  u n i n j u r e d .  T h e  
s h i p ' s  o f f i c e r s  s w o r e  t h a t  t h e  v e s s e l  w a s  a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g  
b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e .
7 2  
T h e  i n c i d e n t  c r e a t e d  d o u b t  w i t h i n  t h e  W i l -
s o n  A d m i n i s t r a t i o n  a b o u t  t h e  s i n c e r i t y  o f  t h e  A r a b i c  p l e d g e  i s s u e d  
b y  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r .  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  d e t e r m i n e d  t o  d e f e r  
j u d g m e n t ,  h o w e v e r ,  u n t i l  a  ful~ r e p o r t  c o u l d  b e  o b t a i n e d .  O n  S e p -
t e m b e r  7 ,  S e c r e t a r y  L a n s i n g  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  
f u r n i s h  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  H e s p e r i a n .
7 3  
M e a n w h i l e ,  . t h e  G e r m a n  g o v e r n -
m e n t  i s s u e d  s t a t e m e n t s  t o  t h e  p r e s s  s a y i n g  t h a t  t h e  A d m i r a l t y  h a d  n o  
knoule~ge o f  a n y  G e r m a n  s u b m a r i n e  o p e r a t i n g  n e a r  F a s t n e t  w h e r e  t h e  
H e s p e r i a n  w a s  d e s t r o y e d .
7 4  
I n  a d d i t i o n ,  A m b a s s a d o r  B e Y n s t o r f f  i n -
f o r m e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  t h a t  t h e  v e s s e l  h a d  p r o b a b l y  s t r u c k  a  m i n e . 7 5  
T h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  a s s e r t e d  o n  S e p t e m b e r  1 3 ,  a n d  a g a i n  o n  
S e p t e m b e r  2 3 ,  t h a t  t h e r e  w a s  n o  G e r m a n  s u b m a r i n e  o p e r a t i n g  i n  t h e  
a r e a  w h e r e  t h e  H e s p e r i a n  w a s  d e s t r o y e d  o n  S e p t e m b e r  4 ,  a n d  t h a t  t h e  
- . . . .  ,.........,..-~ 
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1 7 0  
v e s s e l  p r o b a b l y  h i t  a  m i n e .
7 6  
A l t h o u g h  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f f i c i a l s  
a p p a r e n t l y  s t i l l  d o u b t e d  t h i s  e x p l a n a t i o n ,  t h e y  l a c k e d  t h e  e v i d e n c e  
t o  p r e s s  t h e  c a s e . 7 7  
T h e  P r e s i d e n t  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  b e c a m e  i m p a t i e n t  w i t h  t h e  
d e l a y  i n  t h e  r e p o r t  o n  t h e  A r a b i c ' s  d e s t r u c t i o n .  L a n s i n g ' s  i m p a -
t i e n c e  r e a c h e d  t h e  p o i n t  w h e r e  h e  w a s  w i l l i n g  t o  t h r e a t e n  G e r m a n y  
w i t h  w a r ,  o n  h i s  o v m  i n i t i a t i v e ,  i f  s h e  d i d  n o t  r e p u d i a t e  t h e  A r a b i c  
i n c i d e n t . 7
8  
F o r t u n a t e l y  f o r  L a n s i n g ,  a s  l . . r t h u r  L i n k  p o i n t s  o u t ,  t h e  
G e r m a n  r e p l y  o f  S e p t e m b e r  7  c r e a t e d  a n  a t m o s p h e r e  w h e r e  t h e  S e c r e -
t a r y  w a s  a b l e  " t o  t a k e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  b r i n k  o f  w a r  w i t h  
t h e  P r e s i d e n t ' s  f u l l  k n o w l e d g e  a n d  a p p r o v a l ,  a n d  w i t h o u t  h a v i n g  t o  
r u n  t h e  r i s k s  o f  a  p r i v a t e  d e m a r c h e . "
7
9  
T h e  G e r m a n  n o t e  o f  S e p t e m b e r  7 ,  1 9 1 5  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  G e r m a n  
s u b m a r i n e  comma.~der t h o u g h t  t h a t  t h e  A r a b i c  w a s  g o i n g  t o  a t t a c k  a n d  
r a m  t h e  s u b m a r i n e  b e c a u s e  s h e  c h a n g e d  c o u r s e  a n d  h e a d e d  d i r e c t l y  f o r  
t h e  s u b m a r i n e ;  c o n s e q u e n t l y ,  h e  t o r p e d o e d  t h e  A r a b i c  w i t h o u t  w a r n i n g .
8 0  
T h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  w a s  o p e r a t i n g  u n d e r  o r d e r s  t o  g i v e  w a r n i n g  a n d  
t o  a l l o w  p a s s e n g e r s  a n d  c r e w  t o  e v a c u a t e  t h e ·  v e s s e l  b e f o r e  d e s t r o y i n g  
h e r ,  u n l e s s  t h e  v e s s e l  a t t e m p t e d  t o  r e s i s t  o r  e s c a p e .  U n d e r  t h e  c i r -
c u m s t a . n c e s ,  t h e  n o t e  c o n t i n u e d ,  t h e  c o m m a n d e r  a s s u m e d  t h a t  t h e  A r a b i c  
i n  t e n d e d  t o  a t  t a c k  t h e  s u b m a r i n e  a n d  r e s p o n d e d  a c c o r d i n g l y .  .  T h e  s u b -
m a r i n e  c o m m a n d e r  h a d  b e e n  a t t a c k e d  a  f e w  d a y s  b e f o r e  b y  a  l a r g e  p a s -
s e n g e r  v e s s e l .  T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  r e g r e t t e d  t h a t  t h e  A r a b i c  i n -
c i d e n t  h a d  c a u s e d  t h e  d e a t h  o f  A m e r i c a n . c i t i z e n s .  G e r m a n y  w a s  u n a b l e  
t o  a d m i t  r e s p o n s i b i l i t y  o r  p a y  c o m p e n s a t i o n  f o r  d a m a g e s , .  a l t h o u g h  
t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  m a y  h a v e  m i s t a k e n l y  a s s u m e d  t h e  h o s t i l e  i n t e n t  
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o f  t h e  A r a b i c .  I f  G e r m a n y  a n d  t h e . U n i t e d  S t a t e s  w e r e  u n a b l e  t o  r e a c h  
a n  a g r e e m e n t  o n  t h i s  c a s e ,  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w a s  p r e p a r e d  t o  s u b -
m i t  t h e  c a s e  t o  t h e  H a g u e  C o u r t  f o r  a r b i t r a t i o n .
8 1  
A l t h o u g h  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  w a s  a w a r e  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a d  d e m a n d e d  t h a t  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r  b e  r e p u d i a t e d  a n d  p u n -
i s h e d  f o r  · t h e  s i n k i n g  o f  t h e  A r a b i c ,  t h i s  w a . s  n o t  p o s s i b l e  b e c a u s e  
o f  h i s  t e s t i m o n y .  I f  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r ' s  a c c o u n t  w e r e  a c c u r a t e ,  
h e  d i d  n o t  d e s e r v e  t o  b e  r e p r i m a n d e d ,  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  F o r e i g n  
S e c r e t a r y  r e a s o n e d  t h a t  t h e r e  w a s ,  t h e r e f o r e ,  n o  n e e d  f o r  a n  a p o l o g y .  
A c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  L i n k ' s  a c c o u n t ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  c o u l d  n o t  
h a v e  d i s a v o w e d  S c h n e i d e r  e v e n  i f  h i s  r e p o r t  w a s  c o n s i d e r e d  i n a c c u r a t e ,  
b e c a u s e  o f  t h e  p o t e n t i a l  o p p o s i t i o n  o f  t h e  n a v y .  · T h e r e  w a s  n o  r e a s o n  
t o  d o u b t  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r ' s  r e p o r t ,  a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  d i d  
n o t  w i s h  t o  e m b a r r a s s  t h e  n e w  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f ,  A d m i r a l  v o n  
H o l t z e n d o r f f ,  o r  t o  r i s k  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  t~e G e r m a n  p e o p l e .  E e t h -
m a n n  H e l l w e g  a n d  t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  v o n  J a g o w ,  " w o u l d  g o  t o  g r e a t  
l e n g t h s  t o  c o n c i l i a t e  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e y  m u s t  h a v e  t o l d  t h e m -
s e l v e s ,  b u t  n o t  t o  t h e  l e n g t h  o f  d i s h o n o r i n g  t h e m s e l v e s ,  t h e  I m p e r i a l  
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n a v y ,  a n d  t h e  G e r m a n  n a t i o n  b y  c r a v e n  s u r r e n d e r . "  
T h e  G e r m a n  n o t e  o f  S e p t e m b e r  7  a r r i v e d  i n  W a s h i n g t o n  a t  a  m o s t  
i n a u s p i c i o u s  t i m e ,  f o r  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  p r e o c c u p i e d  w i t h  
t h e  d i p l o m a t i c  t r a n s g r e s s i o n s  o f  t h e  A u s t r i a n  A m b a s s a d o r ,  D r .  C o n -
s t a n t i n  D u m b a ,  w h o  h a d  b e e n  c a u g h t  w h i l e  ~ttempting t o  s m u g g l e  d i p -
l o m a t i c  d i s p a t c h e s  t o  B e r l i n  a n d  V i e n n a  v i a  t h e  A m e r i c a n  c i t i z e n ,  
J a m e s  F .  J .  A r c h i b a l d .  T h e  d i s p a t c h e s  w e r e  p a r t  o f  a n  e s p i o n a g e  p l o t  
t o  c a u s e  s t r i k e s  a m o n g  A u s t r o - H u n g a . r i a n  w o r k e r s  e m p l o y e d  i n  A m e r i c a n  
- . .  . .  ~· 
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m u n i t i o n s  a n d  s t e e l  f a c t o r i e s .  T h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  w a s  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  d e m a n d i n g  t h a t  t h e  A u s t r i a n  g o v e r n m e n t  r e c a l l  D r .  Th.l!~ba, 
w h e n  t h e  H e s p e r i a n  w a s  d e s t r o y e d ,  t h u s  b r i n g i n g  u p  t h e  s u b j e c t  o f  
s u b m a r i n e  w a r f a r e .  S i n c e  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  w a s  i m p l i c a t e d ,  f o r  
a  t i m e ,  i n  t h e  D u m b a  A f f a i r ,  b u t  l a t e r  e x o n e r a t e d ,  t h e  W i l s o n  A d -
m i n i s t r a t i o n  w a a  n o t . w e l l  d i s p o s e d  t o w a r d  G e r m a n y  a t  t h i s  t i m e .
8
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T h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r ,  J a m e s  W .  G e r a r d ,  r e p o r t e d  o n  S e p t e m b e r  
9  t h a t  t h e r e  s e e m e d  t o  b e . a  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  p l e d g e  i s s u e d  b y  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  a n d  t h e  t e n o r  o f  t h e  G e r m a n  n o t e  w h i c h  w a s  
a p p a r e n t l y  d r a f t e d  a c c o r d i n g  t o  n a v a l  p o l i c y  r a t h e r  t h a n  t h e  p o l i c i e s  
o f  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .  S i n c e  t h e  A r a b i c  h a d  b e e n  d e s t r o y e d ,  t h e  
r e p o r t  c o n t i n u e d t  t h r e e  s u b m a r i n e s  h a d  n o t  r e t u r n e d  f r o m  t h e  w a r  z o n e  
a n d  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e s e ,  t h e  U - 2 7 ,  h a d  b e e n  a t t a c k e d  b y  a  B r i t i s h  
d e s t r o y e r .  T w o  s u b m a r i n e s  h a d  b e e n  a t t a c k e d  w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  f o l -
l o w  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e .  H e n c e  t h e  n a v y  w a s  c o n t e n d i n g  t h a t ,  i f  
t h e  c u r r e n t  i n s t r u c t i o n s  w e r e  f o l l o w e d ,  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  
b e  a  f a i l u r e .  G e r a r d  b e l i e v e d  t h a t  t h e  n a v y  h a d  u s e d  t h e s e  f a c t s  
t o  i n f l u e n c e  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  S e p t e m b e r  7  n o t e ,  w h i c h  h e  f e l t  c o n -
s t i t u t e d  a  r e v e r s a l  o f  t h e  . A r a b i c  p l e d g e  i s s u e d  b y  B e r n s t o r f r .
8 4  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  R o b e r t  L a n s i n g  w a s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
G e r m a n . e x p l a n a t i o n  b e c a u s e  t h e  f a c t s  g i v e n  b y  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  
d i d  n o t  c o i n c i d e  w i t h  o t h e r  a c c o u n t s .  o f  t h e  sin.~ing. L a n s i n g  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  A r a b i c  h a d  n e v e r  b e e n  c l o s e  e n o u g h  t o  t h e  D u n s l e y  f o r  t h e  
G e r m a n  s u b m a r i n e  t o  a s s u m e  t h a t  i t  m i g h t  r a m  i t .  H e  r e l i e d  o n  e v i -
d e n c e  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  A r a b i c  h a d  b e e n  t w o  m i l e s  a w a y  f r o : r . i  
· t h e  D u n s l e y  w h e n  s h e  w a s  d e s t r o y e d  b y  . t h e  U - b o a t .  T h e  S e c r e t a r y  
- . .  ~-
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c o n c l u d e d  tha~ t h e  f a i l u r e  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  t o  a d m i t  l i a b i l i t y  
f o r  t h e  A r a b i c  a n d  o f f e r  a n  i n d e m n i t y  a m o u n t e d  t o  a  j u s t i f i c a t i o n  o f  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s u b m a r i n e  c o n m a n d e r ,  ~~d, t h e r e f o r e ,  t h a t  p e r s o n s  
t r a v e l l i n g  o n  m e r c h a n t  v e s s e l s  i n  t h e  w a r  z o n e  h a d  n o  g u a r a n t e e  o f  
s a f e t y .  " I t  s e e m s  t o  m e , "  L a n s i n g  s a i d ,  " t h a t  w e  m u s t  r e a c h  a  c o n -
c l u s i o n  t h a t  t h e  B e r n s t o r f f  s t a t e m e n t  o f  p r i n c i p l e  i s  v a l u e l e s s  a n d  
c a n n o t  b e  r e l i e d  u p o n  a s  a  p r o t e c t i v e  m e a s u r e . "  H e  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  b e  i n f o r m e d  t h a t  t h e  e x p l a n a t i o n  w a s  u n a c c e p t a -
b l e ,  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e m a n d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  b e  
d i s a v o w e d  a n d  p u n i s h e d ,  a n d  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  a d m i t  t h a t  t h e  
A r a b i c  w a s  d e s t r o y e d  c o n t r a r y  t o  i n s t r u c t i o n s .  I f  G e r m a n y  r e f u s e d ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  s e v e r  r e l a t i o n s .
8
5  
P r e s i d e n t  W i l s o n  a g r e e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  t h a t  t h e  G e r m a n  
n o t e  o f  S e p t e m b e r  7  w a s  n o t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  A r a b i c  p l e d g e  a n d  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h a v e  t o  d e m a n d  a  d i s a v o w a l  o f  t h e  i n -
c i d e n t .  H o w e v e r ,  h e  f e l t  t h a t  h e  s h o u l d  b e  p a t i e n t  w i t h  G e r m a n y  f o r  
t h e  s a k e  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e .  A l t h o u g h  t h e  P r e s i d e n t  w a s  p r e -
p a r e d  t o  d e m a n d  a  p u b l i c  d i s a v o w a l  o f  t h e  i n c i d e n t ,  e v e n  t o  t h e  p o i n t  
o f  t h r e a t e n i n g  t o  b r e a k  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s ,  h e  w a s  n o t ,  u n l i k e  S e c -
r e t a r y  L a n s i n g ,  p r e p a r e d  t o  d o  t h i s  i n  t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e .  N e v e r -
thele~s, t h e  P r e s i d e n t  i n s t r u c t e d  La~sing t o  d e m a n d  a  d i s a v o w a l  o f  
t h e  s i n k i n g  o f  t h e  A r a b i c  a n d  a  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  . A r a b i c  p l e d g e .
8 6  
A l a r m e d  b y  n e w s p a p e r  r e p o r t s  o f  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t ' s  
d i s s a t i s f a t i o n  w i t h  t h e  G e r m a n  n o t e ,  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  r e q u e s t e d  
a  m e e t i n g  w i t h . S e c r e t a r y  L a n s i n g .  T h e  S e c r e t a r y  i n f o r m e d  B e r n s t o r f f ,  
o n  S e p t e m b e r  1 3 ,  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t ' s  s u p p o r t  o f  t h e  s u b m a -
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r i n e  c o m m a n d e r ' s  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  A r a b i c  h a d  c a n c e l l e d  t h e  g u a r a n t e e  
o f  s a f e t y  g i v e n  b y  t h e  G e r m a n  l u n b a s s a d o r .  S i n c e  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  
h a d  n o t  s a i d  e x a c t l y  w h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  
w e r e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d ·  n o t  b e  s u r e ,  o b s e r v e d  t h e  S e c r e t a r y ,  
w h a t  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  h a d  b e e n  a l l o c a t e d  t o  t h e  s u b m a r i n e  c o m -
m a ! } . d e r .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  A r a b i c  h a d  b e e n  m i s t a k e n l y  d e s t r o y e d  c a s t  
d o u b t  o n  t h e  v i a h i l i t y  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s .  T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  
s h o u l d  b r o a d e n  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  L a n s i n g  c o n t i n u e d ,  t o  i n c l u d e  a l l  
m e r c h a n t  v e s s e l s .  T h e  A m e r i c a n  S e c r e t a r y  s a i d  t h a t  t h e  e v i d e n c e  i n  
t h e  . A r a b i c  c a s e  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s u b m a r i n e  
c o m m a n d e r  w e r e  u n j u s t i f i e d ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  o n l y  q u e s t i o n  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  w i l l i n g  t o  s u b m i t  f o r  a r b i t r a t i o n  w a s  t h e  a m o u n t  o f  
t h e  i n d e m n i t y  Germ~ s h o u l d  p a y .  G e r m a n y  s h o u l d  a d m i t  t h a t  t h e  A r a b i c  
· i n c i d e n t  w a s  a  m i s t a k e  a n d  d i s a v o w  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s u b m a r i n e  c o m -
m a n d e r .  T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  w a s  m o s t  c o n c i l i a t o r y ,  L a n s i n g  r e p o r t e d  
t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  a n d  h i s  a t t i t u d e  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w o u l d  d o  a n y -
t h i n g  t o  p r e v e n t  a  b r e a k :  i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  H o w e v e r ,  B e r n s t o r f f  
s e e m e d  d o u b t f u l  a s  t o  w h e t h e r  h e  c o u l d  g e t  G e r m a n y  t o  c h a n g e  h e r  p o l i -
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c i e s .  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  f a i t h f u l l y  r e p o r t e d  t o  h i s  g o v e r n m e n t  t h a t ·  
t h e  U n ; i .  t e d  S t a t e s  w o u l d  n o t  r e s p o n d  t o  t h e  S e p t e m b e r  7  n o t e , .  b e c a u s e  
i t  w a s  " c o n s i d e r e d  t o  b e  a  m a n i f e s t a t i o n  o f '  G e r m a n  b a d .  f a i t h - a  s i g n  
t h a t  w e  m a y  p e r h a p . s  g i v e  w a ; y  i n  p r i n c i p l e ,  b u t  w i l l  a l w a y s  i n  p r a c t i c e  
s e e k  t o  e v a d e  o u r  o b l i g a t i o n s  t h u s  i n c u r r e d . "  ' l 1 h e  r e p o r t  c o n t a i n e d  
a  s u m m a r y  o f  w h a t  t h e  S e c r e t a r y  h a d  t o l d  h i m  a n d  a  r e q u e s t  f o r  i n s t r u c -
t i o n s  t o  p u b l i s h  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t a ·  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s .
8 8  
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T h e  A m e r i c a n  P r e s i d e n t  i n d i c a t e d · i n  a n  o f f - t h e - r e c o r d  p r e s s  i n t e r v i e w  
o n  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 1 5  t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  p r e s s  G e r m a n y  f o r  a  d i s a v o w -
a l  o f  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t  a n d  a  g u a r a n t e e  f o r  t h e  s a f e  p a s s a g e  o f  
A m e r i c a n  c i t i z e n s  t h r o u g h  t h e  w a r  z o n e  o r  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r -
8 9  
m a n y  • .  
A c c o r d i n g  t o  A r t h u r  L i n k ' s  a c c o u n t  o f  t h e s e  e v e n t s ,  t h e  G e r m a n  
g o v e r n m e n t  w a s  s h o c k e d  t o  f i n d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s i d e r e d  t h e  
S e p t e m b e r · 7  n o t e  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  b a d  f a i t h  a n d  a  r e p u d i a t i o n  o f  
t h e  A r a b i c  p l e d g e .  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  r e s u m i n g  
t h e  s u b m a r i n e  w a r  o n  p a s s e n g e r  v e s s e l s  a t  t h a t  t i m e .  T h e  C h a n c e l l o r  
t o l d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  t o  i n f o r m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  G e r m a n y  i n -
t e n d e d  t o  h o n o r  t h e  A r a b i c  p l e d g e .  A l t h o u g h  ~e w a s  w i l l i n g  t o  e x t e n d  
t h e  p l e d g e  t o  i n c l u d e  a l l  m e r c h a n t  v e s s e l s ,  t h e  n a v y  w o u l d  p r o b a b l y  
n o t  b e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h i s .  A l s o  i t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  r e -
p u d i a t e  t h e  a c t i o n s  o f  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r .
9 0  
T h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  
G o t t l i e b  v o n  J a g o w ,  d : r e w  u p  n e w  i n s t r u c t i o n s  o n  S e p t e m b e r  1 7  f o r  A m -
b a s s a d o r  B e r n s t o r f f .  T h e  i n s t r u c t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  c r u i s e r  r u l e s  
o f  w a r f a r e  w o u l d  b e  f o l l o w e d .  i n  r e g a r d  t o  p a s s e n g e r  l i n e r s ,  p r o v i d e d  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  r e s i s t  o r  e s c a p e .  I n  c a s e s  o f  d o u b t ,  
t h e  a t t a c k  w a s  t o  b e  a b o r t e d ,  a n d ,  i f  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  e x -
c e e d e d  t h e s e  i n s t r u c t i o n s ,  h e  w o u l d  b e  r e p r i m a n d e d .  T h e  f a c t s  g i v e n  
b y  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  i n  t h e  A r a b i c  c a s e  w e r e  p r o v i d e d  b y  t h e  
c o m m a n d e r  a n d  c r e w  o f  t h e  s u b m a r i n e .  T h e  s t a t e m e n t s  w e r e  g i v e n  u n d e r  
o a t h  a n d  i n  g o o d  f a i t h .  G e r m a n y  o f f e r e d ,  h o w e v e r ,  t o  s u b m i t  t h e  c a s e  
t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m i s s i o n  o f  i n q u i r y  a s  p r o v i d e d  b y  t h e  H a g u e  
a g r e e m e n t  o f  1 9 1 0 .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  a  b r e a k  i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s ,  
- .  ~..,., 
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B e r n s t o r f f  c o u l d  s a ; y  t h a t ,  i f  i t  w a s  p r o v e n  t h a t  t h e  A r a b i c  w a s  d e -
s t r o y e d  c o n t r a r y  t o  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w o u l d  p c c y -
a n  i n d e m n i t y  o u t  o f  f r i e n d l i n e s s ;  h o w e v e r ,  G e r m a n y  r e f u s e d  t o  a d m i t  
a n y  l i a b i l i t y .  T h e  n e w  i n s t r u c t i i n s  c o u l d  n o t  b e  e x t e n d e d  t o  c o v e r  
f r e i g h t e r s ,  b e c a u s e  m a n y  E n g l i s h  f r e i g h t e r s  w e r e  a r m · e d  a n d  i n s t r u c t e d  
t o  a t t a c k  s u b m a r i n e s .  F i n a l l y ,  G e r m a n y  f e l t  t h a t . n e w  s u b m a r i n e  i n -
c i d e n t s  w e r e  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  n e w  o r d e r s .  B u t ,  i f  n e w  i n -
c i d e n t s  d i d  o c c u r ,  t h e y  w o u l d  b e  c o n t r a r y  t o  i n s t r u c t i o n s  a n d  s u b -
m a r i n e  c o m m a n d e r s  w h o  v i o l a t e d  t h e m  w o u l d  b e  r e p r i m a n d e d .
9 1  
.  
I n  a n  a d d i t i o n a l  e f f o r t  t o  c o n c i l i a t e  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  
F o r e i g n  S e c r e t a r y  e x p l a i n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  
t o  t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  i n  B e r l i n  o n  S e p t e m b e r  1 8 .
9 2  
A n d  o n  t h e  n e x t  
d B ¥ ,  h e  h a n d e d  A m b a s s a d o r  G e r a r d  a  n o t e  d e s i g n e d  t o  s e t t l e  t h e  W i l l i a m  
P .  F r y e  c a s e .  T h e  l a s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  n o t e  g u a r a n t e e d  t h a t  G e r m a n  
n a v a l  v e s s e l s  w o u l d  n o t  d e s t r o y  A m e r i c a n  m e r c h a n t m e n  w h i c h  c a r r i e d  
c o n d i t i o n a l  c o n t r a b a n d ,  a l t h o u g h  i t  w a s  l e g a l l y  p e r m i s s i b l e  t o  d e s t r o y  
s u c h  v e s s e l s  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s . ,  T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  r e -
s e r v e d  t h e  r i g h t ,  h o w e v e r ,  t o  d e s t r o y  A m e r i c a n  merchant~en c a r r y i n g  
a b s o l u t e  c o n t r a b a n d  a s  p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n .
9
3  
M e a n w h i l e ,  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  i s s u e d  a n  o r d e r  t o  s u s p e n d  a l l  U - b o a t  
a c t i v i : t Y  a r o u n d  t h e  B r i t i s h  I s l e s ,  r e s t r i c t i n g  t h e  s u b m a r i n e  w a r  t o  
t h e  N o r t h  S e a  u n d e r  c r u i s e r  r u l e s  o f  ~rarfare. 
9
4  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  c o n t a c t e d  C o l o n e l  E d w a r d  M .  H o u s e ,  o n  
S e p t e m b e r  2 6 ,  t o  s a y  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w a s  w i l l i n g  t o  g i v e  
a d d i t i o n a l  a s s u r a n c e s  f o r  t h e  A r a b i c  p l e d g e  • .  G e r m a n y  s u g g e s t e d  t h a . t  
t h e  c a s e  b e  s u b m i t t e d  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o u r t  o f  i n q u i r y  a n d  w a s  
- . . . .  ~·"' 
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w i l l i n g  t o  p a y  i n d e m n i t i e s  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  A r a b i c .  I f  t h i s  
w e r e  n o t  a n  a c c e p t a b l e  b a s i s  f o r  s e t t l e m e n t  o f  t h e  A r a b i c  c a s e ,  B e r n -
s t o r f f  s a i d  h e  w o u l d  a t t e m p t  t o  g a i n  s o m e  s o r t  o f  d i s a v o w a l  f r o m  h i s  
g o v e r n m e n t . 9 5  P r e s i d e n t  W i l s o n  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e s e  e v e n t s .  A r t h u r  
L i n k  b e l i e v e s  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  d e m a n d e d  
t h e  d i s a v o w a l  " t o  t h e  p o i n t  w h e r e  a  r u p t u r e  w o u l d  h a v e  b e e n  i n e v i t a b l e  
i f  i t  w e r e  n o t  c o n c e d e d . °  F o r  t h e  P r e s i d e n t  w a s  m o s t  c e r t a i n l y  i m -
p r e s s e d  b y  t h e  r e a f f i r m a t i o n  o f  t h e  A r a b i c  p l e d g e  a n d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
G e r m a n y  o f f e r e d  t o  s u b m i t  t h e  c a s e  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o u r t  o f  i n -
.  9 6  
q u i r y .  
O n  S e p t e m b e r  2 7 ,  B e r n s t o r f f  r e c e i v e d  f i n a l  i n s t r u c t i o n s  f r o m  h i s  
g o v e r n m e n t  i n d i c a t i n g  t h a t  S c h n e i d e r  w o u l d  n o t  b e  d i s a v o w e d .  S e c r e -
t a r y  L a n s i n g  w a s  g i v e n  t h e  f o l l o w i n g  r i o t e  o n  O c t o b e r  2 :  
T h e  o r d e r s  i s s u e d  b y  H i s  M a j e s t y  t h e  E m p e r o r  t o  t h e  comma..~d­
e r s  o f  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e s - - o f  w h i c h  I  n o t i f i e d  y o u ·  o n  a  p r e -
v i o u s  o o c a s i o n - - h a v e  b e e n  m a d e  s o  s t r i n g e n t  t h a t  t h e  r e c u r r e n c e  
o f  i n c i d e n t s  s i m i l a r  t o  t h e  A r a b i c  c a s e  i s  c o n s i d e r e d  o u t  o f  
t h e  q u e s t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t  o f  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r  o f  t h e  s u b m a -
r i n e  t h a t  s a n k  t h e  A r a b i c  a n d  h i s  a f f i d a v i t  a s  w e l l  a s  t h o s e  
o f  h i s  m e n ,  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  A r a b i c  
i n t e n d e d  t o  r a m  t h e  s u b m a r i n e ,  a n d  h e  e v i d e n t l y  h a d  e v e r y  r e a -
s o n  t o  b e  s o  c o n v i n c e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n -
·  m e n  t  d o e s  n o t  d o u b t  t h e  g o o d  f a i t h  o f  t h e  a f f i d a v i t s  o f  t h e  
B r i t i s h  o f f i c e r s  o f  t h e  A r a b i c ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  A r a b i c  
d i d  n o t  i n t e n d  t o  r a m  t h e  s u b m a r i n e .  T h e  a t t a c k  o f  t h e  s u b -
m a r i n e ,  t h e r e f o r e ,  w a s  u n d e r t a k e n  a g a i n s t  t h e  i n s t r u c t i o n s  i s -
s u e d  t o  t h e  c o m m a n d e r .  T h e  I m p e r i a l  G o v e r - . a m e n t  r e g r e t s  t h i s  
a...~d h a s  n o t i f i e d  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r  a c c o r d i n g l y .  
A s  y o u  k n o w ,  m y  G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  t h e  l i a b i l i t y  
o f  p a y i n g  i n d e m n i t y  f o r  t h e  A m e r i c a n  l i v e s ,  w h i c h  t o  i t s  d e e p .  
r e g r e t  h a v e  b e e n  l o s t  o n  t h e  A r a b i c .  
H o w e v e r ,  i n  a  s p i r i t  o f  c o n c i l i a t i o n  a n d  f r i e n d s h i p  f o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  m y  G o v e r n m e n t  w i l l  b e  p r e p a r e d  t o  p a y  a n  i n d e m -
n i t y ,  a b o u t  t h e  a m o u n t  o f  w h i c h  I  a m  a u t h o r i z e d  t o  n e g o t i a t e  
w i t h  y o u . 9 7  
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I n  a d d i t i o n ,  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  h a n d e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  t h e  f i r s t  
d r a f t  o f  a  G e r m a n  n o t e  o n  t h e  L u s i t a n i a .
9 8  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  P , , m -
b a s s a d o r  s a i d ;  G e r m a n y  w a s  n o t  a b l e  t o  d i s a v o w  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t .
9 9  
A l t h o u g h  P r e s i d e n t  W i l s o n  f e l t  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w a s  s i n c e r e  
i n  g i v i n g  t h e  a s s u r a n c e s  t h a t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  b e  c o n d u c t e d  
a c c o r d i n g  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  i n  t h e  f u t u r e ,  h e  w o u l d  h a v e  t o  
i n s i s t  o n  a  d i s a v o w a l  o f  t h e  . A r a b i c  i n c i d e n t .
1 0 0  
H e  a g r e e d  w i t h  S e c -
r e t a r y  L a n s i n g  t h a t  " 1 - m  c o u l d  n o t  a c c e p t  a . ·  n o t e  o f  t h a t  s o r t .  n
1 0 1  
O n  O c t o b e r  4 ,  1 9 1 5 ,  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  i n d i c a t e d  t h r o u g h  t h e  
p r e s s  t h a t  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f ' s  n o t e  o f  O c t o b e r · 2  w a s  n o t  a c c e p t a -
b l e  a n d . t h a t ,  i f  G e r m a n y  d i d  n o t  s a t i s f y  t h e  A m e r i c a n  p o i n t  o f  v i e w  
o~ t h e  A r a b i c ,  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  m i g h t  b e  b r o k e n .
1 0 2  
O n  t h e  s a m e  
d a y ,  S e c r e t a r y  L a n s i n g  r e q u e s t e d  t h a t  ~'\.mbassador B e r n s t o r f f  m e e t  w i t h  
h i m .  W h e n  t h e  A m b a s s a d o r  s p o k e  w i t h  h i m  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  L a . v i . s i n g  
s a i d  t h a t  t h e  t h i r d  p a r a g r a p h  o f  t h e ·  O c t o b e r  2  n o t e  w a s  u n a c c e p t a b l e ,  
b e c a u s e  G e r m a n y  a c c e p t e d  S c h n e i d e r ' s  r a t i o n a l e  f o r  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t .  
C o u n t  B e r n s t o r f f  s a i d  h e  w o u l d  d e l e t e  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  n o t e .  T h e  
n o t e  f a i l e d  t o  u n e q u i v o c a l l y  d i s a v o w  t h e  i n c i d e n t ,  t h e  S e c r e t a r y  o b -
s e r v e d ,  a l t h o u g h  t h e  l a n g u a g e  i m p l i e d  a s  m u c h .  B e r n s t o r f f  r e p l i e d  
t h a t  t h a t  h a d  b e e n  t h e  i n t e n t .  W h e n  L a n s i n g  a s k e d . w h y  t h e  n o t e  h a d  
n o t  b e · e n  r n o r e  e x p l i c i t ,  t h e  A m b a s s a d o r  s a i d  h e  w o u l d  r e v i s e  . i t  a c -
c o r d i n g l y .  T h e  S e c r e t a r y  w e n t  o n  t o  a d v i s e  t h a t  . t h e  p o r t i o n  o f  t h e  
n o t e  w h i c h  d e a l t . w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  a n  i n d e m n i t y  s h o u l d  b e  c h a n g e d  
t o  s a y  t h a t  t h e  indeTIL~ity w o u l d  b e  p a i d  i n  r e c o g n i t i o n  ~f l i a b i l i t y .  
T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  s a i d  t h a t  h e  w a s  n o t  s u r e  h i s  i n s t r u c t i o n s  p e r -
m i t t e d  h i m  t o  m a k e  t h e  c h a n g e s  a s  r e q u e s t e d ,  b u t  t h a t  h e  w o u l d  c o n -
- , .  ~-·"' 
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s u l t  t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  m a k e  t h e  c h a n g e s  i f  i t  w e r e  p e r m i s s i b l e .  
H e  w o u l d  s e n d  t h e  S e c r e t a r y  a  n e w  n o t e  w i t h i n  a n  h o u r ,  B e r n s t o r f f  
.  d  1 0 3  
p r o m i s e  •  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  w a s  n o t  c e r t a i n ·  t h a t  h i s  i n s t r u c t i o n s  
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w o u l d  a l l o w  h i m  t o  m a k e  t h e  c h a n g e s  r e q u e s t e d  b y  S e c r e t a r y  L a n s i n g ,  
b u t  h e  d r a f t e d  a  n e w  n o t e  a : n y w a ; y  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  a  b r e a k  i n  r e l a -
t i o n s .  T h i s  c o n s t i t u t e d  a  v i o l a t i o n  o f  h i s  i n s t r u c t i o n s  a n d  h e  w a s  
l a t e r .  r e p r i m a n d e d  b y  t h e  F o r e i g n . O f f i c e  f o r  h i s  i n d i s c r e t i o n .  I n  
~\¥ T h r e e - Y e a r s . i n _ A m e r i c a ,  B e r n s t o r f f  s a i d _ t h a t  h e  h a d  h a d  t o  ~eply 
h
.  .  • t •  t ' •  •  t h  t~ .  d  t  .  t  l 0 4  
o n  1 s  o w n  1 n 1  i a  1 v e  i n  e s e  m a  ~ers i n  o r  e r  ~ p r e v e n  w a r .  
' ; P h e  A m b a s s a d o r  d e l i v e r e d _  t h e  f o l l o w i n g  n o t e  t o _  S e c r e t a r y  L a n s i n g  o n  
O c t o b e r  5 · ,  - w h i c h  _ w a s  subse_qUE~ntly p u b l i s h e d  i n  t h e  p r e s s :  
W a s h i n g t o n ,  O c t o b e r  5 ,  1 9 1 5  
M y  D e a r  M r .  S e c r e t a r y : - P r o m p t e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  r e a c h  a  
- s a t i s f a c t o r y  a g r e e m e n t  w i t h  r e g a r d  t o ,  t h e  A r a b i c  i n c i d e n t ,  m y  
G o v e r n m e n t  h a s  g i v e n  - . m e  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s :  
T h e  o r d e r s  i s s u e d  b y  H i s  M a j e s t y  t h e  E m p e r o r  t o  t h e  c o m m a n d -
e r s  o f  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e s - - o f  w h i c h  I  n o t i f i e d  y o u  o n  a  p r e -
v i o u s  o o o a s i o n - h a . v e  b e e n  m a d e  _ s o  .  string~n t  t h a t  t h e .  recurr~nce 
o f  i n c i d e n t s  · s i m i l a r . t o  t h e  A r a b i c  c a s e  i s  c o n s i d e r e d  o u t  o f  
t h e  q u e s t i o n .  
Accordi~g t o  t h e  r e p o r t  o f  C o m m a . Y l d e r  S c h n e i d e r  o f  t h e  s u b -
m a r i n e  t h a t  s u n k  t h e  A r a b i c ,  a n d  h i s  a f f i d a v i t  a s  w e l l  a s  t h o s e  
o f _  h i s  m e n ,  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r  w a s . c o n v i n c e d  t h a t  t h e  A r a b i c  
i n t e n d e d  t o  r a m  t h e  s u b m a r i n e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  I m p e r i a l  
G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  d o u b t  t h e  g o o d  f a i t h  o f  t~e a f f i d a v i t s  o f  
t h e  B r i t i s h  o f f i c e r s  o f  t h e  A r a b i c ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  A r a -
b i c  d i d  n o t  i n t e n d  t o  r a m  t h e  s u b m a r i n e .  T h e  a t t a c k  o f  t h e  s u b -
' i i i ' a r i n e ,  t h e r e f o r e ,  w a s  u n d e r t a k e n  a g a i n s t  t h e  i n s t r u c t i o n s  i s -
s u e d  t o  t h e  c o m m a n d e r .  T h e  I m p e r i a l ·  G o v e r n m e n t  r e g r e t s  a n d  d i s -
a v o w s  t h i s  a c t  a . . - v i d  h a s  n o t i f i e d  C o m m a n d e r  S c h n e i d e r  a c c o r d i n g l y .  
U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  m : y  G o v e r n m e n t  i s  p r e p a r e d  t o  p a y  
a n  i n d e m n i t y  f o r  t h e  A m e r i c a n  l i v e s  w h i c h ,  t o  i t s  d e e p  r e g r e t ;  
h a v e  b e e n  l o s t  o n  t h e  Arabic~ I  a m  a u t h o r i z e d  t o  n e g o t i a t e  w i t h  
y o u  a b o u t  t h e  a m o u n t  o f  t h i s  i n d e m n i t y .  
I  r e m a i n  / ; t c . J  .  
~ .  . , . . . . . - - - -
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J .  v .  B e r n s t o r f f .  
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T h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  a c c e p t e d  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f ' s  
n o t e  a s  p a r t  o f  t h e  f i n a l  s e t t l e m e n t  i n  t h e  A r a b i c  c a s e .
1 0 6  
T h e  
1 8 0  
G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  w a s  m o s t  u p s e t ,  b e c a u s e  B e r n s t o r f f  f a i l e d  t o  i n -
f o r m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  G e r m a n y  i n t e n d e d  t o  r e s e r v e  f r e e d o m  o f  
a c t i o n  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  T h e  A m b a s s a d o r ' s  A u g u s t  2 8  i n s t r u c -
t i o n s  h a d  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  m a k e  a n  e f f o r t  
t o  r e - e s t a b l i s h  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s ;  t h a t  i s ,  t o  i n d u c e  Brita~n t o  
aba..~don h e r  b l o c k a d e  p o l i c i e s .  I f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  s u c o e s s f u l  
v  
i n  t h i s  r e g a r d ,  G e r m a n y  w o u l d  c o n d u c t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n .  I f  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s  w e r e  t j o t  a t - ·  
I  
t a i n e d ,  G e r m a n y  w o u l d  r e s e r v e  t h e  r i g h - t  t o  e n g a g e  i n  commerci~l s u b -
m a r i n e  w a r .
1 0 7  
T h e  F o r e i g n  Offic~ w a s  i n  a  d i f f i c u l t  p o s i t i o n ,  a s  
:  
A r t h u r  L i n k  p o i n t s  o u t ,  b e c a u s e  i t  c o u l d  n o t  r e c a l l  B e r n s · t o r f f  w i t h -
o u t  r e p u d i a t i n g  h i s  p o l i c i e s  a n d  c a u s i n g  a  b r e a k  i n  d i p l o m a t i q  r e l a -
t i o n s , ·  w h i c h  G e r m a n y  s t i l l  w a n t e d  t o  a v o i a . .
1 0 8
.  C o n s e q u e n t l y ,  G e r -
m a n y  w a s  f o r c e d  t o  a c c e p t  t h e  s e t t l e m e n t .  T h e  F o r e i g n  Secret~, 
G o t t l i e b  v o n  J a g o w ,  s e n t  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a  t e l e g r a m  o n  O c t o b e r  3 0  
s t a t i n g  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  a c k n o w l e d g e d  t h e  s e t t l e m e n t  o f  
t h e  A r a b i c  c a s e  a l o n g  t h e  l i n e s  c o n c l u d e d  b y  i \ . m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f ;  
h o w e v e r , .  G e r m a n y  a g r e e d  t o  p a y  a n  i n d e m n i t y  o u t  o f  f r i e n d l i n e s s  a n d  
n o t  o u t  o f ·  a  r e c o g n i t i o n  o f  l i a b i l i t y  f o r  a n y  ~onsiderations o f  
i n t e r n a t i o n a l  l a w .
1 0 9  
A l t h o u g h  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  w i s h e d  t o  f o l l o w  
t h e  d u a l  p o l i c y  o f  a v o i d i n g  a  b r e a k  i n  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  w h i l e  r a s e r v i n g  t h e  o p t i o n  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  i t  w a s  
forc~d t o  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f o r m e r  w a s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
l a t t e r  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 1 5 .  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t o l d  t h e  F o r e i g n  
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1 8 1  
O f f i c e ,  i n  h i s  r e p o r t  o f  N o v e m b e r  1 ,  1 9 1 5 ,  t h a t  t h e  . A r a b i c  p l e d g e  w a s  
u n c o n d i t i o n a l ,  f o r  i f  t h e  p l e d g e  w a s  r e v o k e d  o r  v i o l a t e d ,  w a r  w o u l d  
1 1 0  
f o l l o w .  
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1 8 2  
N O T E S  T O  C H A P T E R  I V  
1  
G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p .  5 2 .  
2  
L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  H e u t r a l i  t y ,  p .  5 6 5 .  I n  n .  4 1 ,  L i n k :  
s a y s  t h a t  t h e  A r a b i c t s  c a r g o  f o r  h e r  l a s t  t h r e e  v o y a g e s  w a s  p u b l i s h e d  
i n  t h e  A u g u s t  2 0 ,  1 9 1 5 J e d i t i o n  o f  t h e  N e w  Y o r k  W o r l d .  B i r n b a u m ,  i n  
P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  3 4 ,  s a y s  t h a t  t h r e e  A m e r i c a n s  w e r e  
k i l l e d .  L i n k ' s  v e r s i o n  l i s t s  t w o  America..~ c a s u a l t i e s .  C f .  M a y ,  W o r l d  
W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 6 1 ;  M a y ' s  a c c o u n t  g i v e s  t w o  A m e r i c a n  
d e a t h s .  · s e e  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p 3 2 l e m e n t  l~, p p .  5 1 7 ,  
5 4 7 - 8 ,  f o r  d e t a i l s  o f  t h e  s i n k i n g .  .  
3  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  4 6 7 - 8 ,  L a n s i n g  t o  W i l s o n ,  A u g u s t  2 0 ,  
1 9 1 5 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  9 9 ;  L i n k ,  W i l s o n :  
S t r u g g l e _  f o r  H e u t r a l i t l ,  p .  5 6 6 .  
4  L a n s i n g  P ! 9 - p e r s ,  I ,  p .  4 6 8 ,  W i l s o n  t o  L a n s i n g ,  A u g u s t  2 1 ,  1 9 1 5 ;  
S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  &~erican N e u t r a l i t Y . _ ,  p .  9 9 ;  Lin..~, ~ilson: S t r u g g l e  
f o r  l ' J e u t r a l i  t y ,  p .  5 6 6 .  
5  I b i d .  
6  
I b i d . ,  P •  5 6 7 .  
7  W .  W .  t o  E .  M .  H o u s e ,  A u g u s t  2 1 ,  1 9 1 5 ,  B a k e r  C o l l e c t i o n ,  a s  
q u o t e d  i n  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 6 7 .  
8  
C h a r l e s  S e y m o u r ,  T h e  I n t i m a t e  P ' ; ) e r s  o f  C o l e n e !  H o u s e  ( B o s t o n  
a n d  M e w  Y o r k :  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 i 6  ,  I I ,  p .  2 9 ;  L i n k ,  W i l s o n :  
S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t x ,  p .  5 6 7 .  
9  
I b i d . ,  p .  5 6 7 ,  n .  5 1 ;  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a E e r s  o f  C o l o n e l  
H o u s e ,  I I ,  p .  3 2 .  H o u s e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w a s  w i l l i n g  
t o  t t g o  t o  g r e a t  l e n g t h s  t o  a . v o i d  w a r .  H e  s h o u l d  h a v e . d e t e r m i n e d  h i s  
p o l i c y  w h e n  h e  w r o t e  h i s  n o t e s  o f  F e b r u a r y ,  M a y ,  J u n e  a n d  J u l y .  N o  
o i t i z e n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e a l i z e s  b e t t e r  t h a n  I  t h e  h o r r o r s  o f  
t h i s  w a r ,  a n d  n o  o n e  w o u l d  g o  f u r t h e r  t o  a v o i d  i t ;  b u · t  t h e r e  i s  a  
l i m i t  t o  a l l  t h i n g s ,  a n d ,  i n  t h e  l o n g  r u n ,  I  f e e l  t h e  n a t i o n  w o u l d  
s u f f e r  m o r e  i n  b e i n g  s u p i n e  t h a n  i n  t a k i n g  a  d e c i d e d  s t a n d .
1 1  
T h i s  
n o t e  w a s  w r i t t e n  o n  A u g u s t  2 2 .  
1 0  ~., p p .  3 0 - 1 .  
l l  I b i d .  
~ ~·~ 
I~ 
1 8 3  
·
1 2  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 6 1 .  
l 3  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  ~elations S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p p .  5 2 4 - 5 ;  
a l s o  s e e  L i n k ,  W i l s o n :  Struggl~ f o r  N e u t r a l i t y ,  p p . ·  5 6 8 - 9 .  
l 4  I b i d . ,  P •  5 6 9 .  
l 5  L a n s i n g  P a p e ; s ,  I ,  p p .  4 6 7 - 8 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  
N e u t r a l i t y ,  p p .  5 6 8 - 9 .  
1 6
- N e w  Y o r k  T i m e s ,  2 3  A u g .  1 9 1 5 ,  f r o n t  p a g e ;  a l s o  s e e  L i n k ,  
W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 6 9 .  
l 7  N e w  Y o r k  T i m e s ,  2 3  A u g .  1 9 1 5 ,  f r o n t  p a g e .  
1 8  
S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i : t i [ ,  p .  1 0 0 .  
· l 9  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i @ ? :  Relatio~s S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  5 2 4 ,  
B e r n s t o r f f  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A u g .  2 4 ,  1 9 1 5 ;  B e r n s t o r f f ,  ~ 
T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  p .  1 7 4 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  Neutralitl~ 
p .  1 0 0 ,  2 0 0 ,  n .  8 4 .  A s  S m i t h  n o t e s  m o s t  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  o v e r  t h e  
A r a b i c  c a s e  t o o k  p l a c e  i n  W a s h i n g t o n ,  a n d  A m b a s s a d o r  G e r a r d  w a s  n o t  
s u f f i c i e n t l y  i n f o r m e d  o f  d e v e l o p m e n t s  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  I n  a  
l e t t e r  o f  S e p t .  2 0 ,  1 9 1 5 ,  G e r a r d  c o m p l a i n e d  t o  C o l o n e l  H o u s e  a b o u t  
t h e  m a t t e r .  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p .  4 2 .  
2 0  
' l " h e  W i l l i a m  P . F r y e  w a s  a n . A m e r i c a n  v e s s e l  w h i c h  w a s .  s u n k  b y  
a  G e r m a n  a r m e d  c r u i s e r ,  t h e  P r i n z  E i t e l  F r i e d r i c h .  T h e  v e s s e l  w a s  
c a r r y i n g  c a r g o  o f  w h e a t  f r o m  S e a t t l e  t o  Q u e e n s t o w n  w h e n  s h e  w a s  d e -
s t r o y e d  o n  J a n .  2 8 ,  1 9 1 5 .  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  Suppleme~t 
1 9 1 5 ,  p .  3 5 7 .  
2 1  
~., p .  5 2 5 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p p .  5 7 0 ,  
5 7 8 ;  L a n s i n g  P a u e r s ,  I ,  P P •  4 6 9 - 7 0 ,  C h a n d l e r  P .  A n d e r s o n  t o  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e ,  A u g .  2 3 ,  1 9 1 5 .  
2 2  
I b i d . ,  p .  4 6 9 .  
2
3  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t l ,  p .  1 0 0 ;  U n i t e d  S t a t e s  
F o r e i g _ n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p p .  5 0 4 - 5 ·  
2 4  I b i d . ,  p .  5 2 5 .  
2
5  L a n s i n g  P a p e r s ,  p p .  4 7 1 - 3 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u -
t r a l i t y ,  p .  1 0 0 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  l f o u t r a l i  t y ,  p .  5 7 8 .  
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2 6  
S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  l t r n e r i c a n  N e u t r a l i t u ,  p .  1 0 0 .  
2
7  B e r n s t o r f f ,  M y  T h r e e  Y e a r s  i n  .Ai~erica, p p .  1 7 7 - 9 ;  S m i t h ,  
L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t l ,  p .  1 0 0 .  
2 8  I b i d .  
1 8 4  
2
9  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  4 7 3 ,  W i l s o n  t o  L a n s i n g ,  A u g .  2 7 ,  1 9 1 5 ;  
L i n k ,  W i l s o n :  S t r t . ! . 8 1 3 _ l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p p .  5 7 8 - 9 .  
3 0  .  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  4 7 3 .  
3 l  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 7 9 .  T h e  t e l e g r a m  
r e a d  a s  f o l l o w s :  " I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c o n c l u d i n g  p a r a g r a p h  o f  t h e  
A m e r i c a n  F r y e  n o t e  o f  A u g u s t  1 0  c o n t a i n s  a ·  s u g g e s t i o n  w h i c h  m a y  p r o v e  
v a l u a b l e .  I  u n d e r s t a n d  t h e  s u g g e s t i o n  t o  b e ·  t h a t  p e n d i n g  n e g o t i a t i o n s ·  
w e  s h o u l d  r e f r a i n  f r o m  a t t a c k i n g  p a s s e n g e r  v e s s e l s  w i t h o u t  w a r n i n g  
a n d  p r o v i d i n g  f o r  t h e  s a f e t y  o f  n o n - c o m b a t a n t s ,  w h i c h  w o u l d  p u t  t h e  
b u r d e n  o n  E n g l a n d  t o  r e f r a i n  f r o m  i l l e g a l  b l o c k a d e  p e n d i n g  n e g o t i a -
t i o n s .  I t  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  m e a n  t h a t  w e  s h o u l d  g i v e - u p  t h e  e n t i r e  
s u b m a r i n e  w a r .  G e n e r a l  n e g o t i a t i o n s ,  h o w e v e r ,  w i l l  b e  i m p o s s i b l e ,  I  
a m  i n f o r m e d ,  i f  . t h e  . A r a b i c  i n c i d e n t  i s  n o t  s e t t l e d  s a t i s f a c t o r i l y . "  
T h e  t e x t  o f  t h e  t e l e g r a m  i s  c o n t a i n e d  i n  L i n k ,  p .  5 7 9 ,  a s  q u o t e d  f r o m  
G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  A r c h i v e s ,  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t o  F o r e i g n  O f -
f i c e ,  A u g .  2 8 ,  1 9 1 5 .  
3 2  I b i d .  
3 3  M e y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 1 8 .  
3
4  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 7 2 .  T h e  m e s s a g e  
w a s  s e n t  A u g .  2 4 ,  1 9 1 5 .  
3
5  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e i a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  5 2 6 ,  
G e r a r d  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A u g .  2 4 ,  1 9 1 5 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  
A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 1 9 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  
p .  5 7 3 .  
3
6  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 1 9 .  
3 7  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  5 2 6 ,  
G e r a r d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A u g .  2 5 ,  1 9 1 5 .  
3
8  
I b i d . ,  a l s o  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t l ,  p .  5 7 3 .  
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1 8 5  
3 9  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t · W a r f a r e ,  p .  3 4 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p p .  1 4 7 - 8 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  
N e u t r a l i t y ,  p p .  5 7 1 - 2 ;  J a r a u s o h ,  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  p .  2 7 8 ;  U n i t e d  
S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p p .  5 2 6 - 7 ,  G e r a r d  t o  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e ,  A u g .  2 5 ,  1 9 1 5 ;  a l s o  s e e  G 6 r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  
p .  1 0 2 .  
4 0  M e y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 2 0 .  
4 1  . i l l 9 : . ·  
4
2  
L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 7 4 ;  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e u t e r ,  I I I ,  p .  1 4 8 ;  J a r a u s c h ,  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  p .  2 7 8 .  
4 3  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  3 4 ;  L i n k ,  W i l -
s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 7 4 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e n ' t ' e r ,  
I I I ,  P •  1 4 8 ;  T i r p i  t z ,  l1~y M e m o i r s ,  I I ,  p p .  4 1 0 - 1 1 .  
4 4  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i  t ; i ,  p .  5 7 5 ;  s e e  n .  7 6 ,  
G e n e r a l  F a l k e n h a y n  t o  A d m i r a l  B a c h m a n n ,  S e p t .  2 ,  1 9 1 5 ,  f r o m  G e r m a n  
F o r e i g n  O f f i c e  A r c h i v e s .  FaL~enhayn b e l i e v e d  t h a t  t h e  e n t r y  . .  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n t o  w a r  o n  t h e  a l l i e d  s i d e  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s  f o r  
G e r m a n y ,  b e c a u s e  o t h e r  n e u t r a l s  m i g h t  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y  
a s  w e l l .  H e  b e l i e v e d  t h a t  p e a c e  w i t h  t h e  U n i t e d  s t a t e s  m u s t  b e  
p r e s e r v e d  a t  a l l  c o s t s ,  e v e n  i f  i t  m e a n t  s t o p p i n g  t h e  s u b m a r i n e  w a r .  
F a l k e n h a y n  d i d  n o t . b e l i e v e  t h a t  G e r m a y t y  h a d  t h e  p o w e r  t o  d e f e a t  E n g -
l a n d .  n v f i ? - e t h e r  t h e  submar~e w a r  h a r m s  E n g l a n d  m o r e  o r  l e s s  i s  n o t  
i m p o r t a n t ,  f o r  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s  h a v e  p r o v e d  t h a t  w e  d o  n o t  h a v e  
t h e  p o w e r ,  e i t h e r  n o w  o r  i n  t h e  f u t u r e ,  t o  b r i n g  E n g l a n d  t o  h e r  
k n e e s  . . . .  
" I f ,  t h e r e f o r e ,  t h e  r e s p o n s i b l e  l e a d e r  o f  G e r m a n  p o l i c y  ma.~es 
d e m a n d s  r e g a r d i n g  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r  i n  o r d e r  t o  m a i n -
t a i n  p e a c e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e n  a c c o r d i n g  t o  m y  c o n v i c t i o n  
t h e r e  i s  n o  o t h e r  c h o i c e  b u t  t o  o b l i g e  h i m ,  u n l e s s  o n e  c o u l d  p r o v e  
t h a t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  U n i  t~d S t a t e s  w o u l d  g o  t o  w a r  w a s  w r o n g  • .  
H o w e v e r ,  Y o u r  E x c e l l e n c y  h a s  n o t  y e t  p r o v e d  t h i s . "  C f .  B i r n b a u m ,  
P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  3 4 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  
I s o l a t i o n ,  p .  2 2 0 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e n t e r ,  I I I ,  p .  1 4 8 ;  
J a r a u s c h ,  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  p .  2 7 9 .  
4 5  . i l l 9 : . · J  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p p .  5 7 5 - 6 ;  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  2 2 0 - 1 ;  a l s o  s e e  3 i t t e r ,  
. S w o r d  a n d  t h e  S c e E t e r ,  I I I ,  p p .  1 4 7 - 4 8 .  
~ 
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M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a  t i - o n ,  p .  2 2 1 .  Iii~ ' s  t r a n s -
l a t i o n  o f  P o l i t i s c h e  D o k u m e n t e ,  I I ,  p .  4 0 7 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  
S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 4 8 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 7 6 .  
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4 7  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 4 8 .  
4
8  
B e r n s t o r f f ,  ~ T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  p .  1 7 3 •  
4 9  
B i r n b a u m ,  P e a c e  N o v a s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  : p .  3 4 ;  M a y ,  W o r l d  
W a r  a n d  l u n e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 2 1 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u -
t r a l i : t y ,  p p .  5 7 6 - 7 ;  T i r p i t z ,  M y  M e m o i r s ,  I I ,  p .  4 1 2 .  
5 o  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  3 4 - 5 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p p .  5 8 0 - 1 .  T h e  t e x t  o f  t h e  i n s t r u c -
t i o n s  a r e  c o n t a i n e d  i n  L i n k ' s  a c c o u n t  a s  q u o t e d  f r o m  t h e  G e r m a n  F o r -
e i g n  O f f i c e  A r c h i v e s ,  Secreta~ v o n  J a g o w  t o  A m b a s s a d o r  v o n  B e r n s t o r f f ,  
A u g u s t  2 8 ,  1 9 1 5 .  T h e  i n s t r u c t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :  " I  e m p o w e r  y o u  t o  
n e g o t i a t e  c o n f i d e n t i a l l y  w i t h  W i l s o n  o r  L a n s i n g  o n  t h e  f o l l o w i n g  b a s i s :  
" l .  A m e r i c a n  d e m a n d s  f o r  a n  i n d e m n i t y  f o r  L u s i t a n i a  a n d  p e r h a p s  
a l s o  A r a b i c  i n c i d e n t  w i l l  b e  d e c i d e d  b y  H a g u e  a r b i t r a t i o n .  E x c l u s i v e -
l y  f o r  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n :  I n  t h e  a r b i t r a t i o n  a g r e e m e n t  i t  w i l l  
l a t e r  h a v e  t o  b e  m a d e  c l e a r  t h a t  t h e  j u d g m e n t  s h a l l  n o t  i n c l u d e  a l -
l o w a n c e  o r  d i s a l l o w a n c e  o f  t h e  G e r m a n .  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  
n 2 .  P a s s e n g e r  l i n e r s  w i l l  b e  s u n k  o n l y  a f t e r  w a r n i n g  a n d  t h e  s a v -
i n g  o f  h u m a n  l i f e ,  p r o v i d e d  · t h e y  d o  n o t  f l e e  o r  o f f e r  r e s i s t a n c e ;  
u p o n  r e j e c t i o n  o f  t h e  t e r m  ' l i n e r , '  y o u  w i l l  l i m i t  y o u r s e l f  t o  u s i n g ,  
a t  t h e  m o s t ,  t h e  e x p r e s s i o n  ' p a s s e n g e r  s h i p . '  S h o u l d  E n g l a n d ,  b e -
c a u s e  o f  k n o w l e d g e  o f  t h i s  c o n c e s s i o n ,  a b u s e  i t ,  w e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  
t o  h a v e  f u r t h e r  t a l k s  w i t h  A m e r i c a .  I f  y o u  a r e  a s k e d  t o  e x p l a i n  t h e  
w o r d  ' a b u s e , '  t h e n  y o u  c o u l d  s a y  t h a t  w e  w o u l d  c o n s i d e r  i t . a n  ab~se 
i f  E n g l a n d  t r i e d  t o  p r o t e c t  h e r  f r e i g h t e r s  w i t h  s i n g l e  A m e r i c a n  p a s -
s e n g e r s .  E x c l u s i v e l y  f o r  y o u r  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n :  A s s u r a n c e s  
a b o u t  e n e m y  f r e i g h t e r s  c a n n o t  b e  g i v e n .  
0
3 .  W e  e x p e c t  e f f o r t s  f r o m  t h e  A m e r i c a n  s i d e  t o  r e - e s t a b l i s h  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  s e a s ,  p e r h a p s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n -
d o n ,  a n d  w i l l  b e  g l a d l y  w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e .  I f  s u c c e s s  e n s u e s ,  w e  
w i l l  c o n d u c t  t h e  s u b m a r i n e  w a r  o n l y  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  D e c l a r a t i o n  
o f  L o n d o n .  O t h e r w i s e ,  w e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  o f  decision~ 
" A f t e r  a g r e e m e n t  o n  t h e  a b o . , . v - e  b a s i s ,  I  w i l l  a n s w e r  t h e  l a s t  L u s i -
t a n i a .  n o t e ,  u s i n g  y o u r  : p r o p o s a l s .  W i r e  n o t i c e  o f  r e c e i p t . "  
5 l  M a y ,  W o r l d  W a r _  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 2 2 .  
5
2  
l l i . 9 : _ . ,  : p p .  2 2 2 - 3 ;  R i t t e r "  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 4 9 ;  
J a r a u s c h ,  ~ni~"T.lati~ C h a n c e l l o r ,  · p .  2 7 9 ;  G B r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  
: p .  1 0 3 ;  T i r p i t z ,  M y  M e m o i r s ,  I I ,  p : p .  4 1 2 - 1 3 .  
5 3  B i r n b a u m ,  P e a c e  r f o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p  • .  3 5 ,  n .  5 .  
B i r n b a u m  s a : y s  t h a t  T i r p i t z  h a d  n o  d i r e c t  i n f l u e n c e  o n  n a v a l  o p e r a -
· t i o n s  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  N a v a l  S e c r e t a r y ,  b u t  t h a t  h e  h a d  b e e n  
g T a . n t e d  t h e  r i g h t  t o  g i v e  h i s  o p i n i o n  i n  a l l  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  
nav<:~l w a r f a r e  b e c a u s e  o f  h i s  u n i q u e  p o s i t i o n  i n  t h e  n a v y .  T h i s  
r i g h t  w a s  r e s c i n d e d  o n  A u g u s t  3 0 ,  1 9 1 5  b y  o r d e r  o f  t h e  I m p e r i a l  N a -
. , , . , . -
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v a l  C a b i n e t ,  b u t  w a s  l a t e r  m o d i f i e d  b y  a  n e w  C a b i n e t  o r d e r  o n  S e p t .  
1 9 ,  1 9 1 5 ,  w h e r e b y  t h e  K a i s e r  s t a t e d  t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  a s k  f o r  
T i r p t i z '  a d v i c e ,  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  i n  a l l  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  r e -
g a r d i n g  n a v a l  p o l i c y .  M e y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 2 3 ;  
T i r p i  t z ,  ?·~y M e m o i r s ,  I I ,  p p .  4 1 2 - 1 3 ;  a l s o  s e e  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u f { g l e  
f o r  N e u t r a l i _ . ! i L ,  p p .  5 8 1 - 8 2 ;  J a r a u s c h ,  E n i g p a t i c  C h a n c e , l l o r ,  p .  2 7 9 .  
5 4  G 6 r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  1 0 3 .  
5 5  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  3 5 ;  M e y ,  W o r l d  
W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 2 2 .  M e y  r e p o r t s  t h a t  H o l t w n d o r f f  
w a s  a  d i s t a n t  r e l a t i v e  o f  M U l l e r ' s .  A l s o  s e e  T i r p i t z ,  M . y  M e m o i r s ,  I I ,  
p .  4 1 3 ;  J a r a u s c h ,  E n i g i n ; a t i c  C h a n c e l l o r ,  P o  2 7 9 .  
5
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R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 4 9 ;  a l s o  s e e  G 6 r -
l i  t z ,  · K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  1 0 5 ,  S e p t .  9 ,  1 9 1 5 •  
5 7  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  3 5 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e n t e l " - ,  I I I ,  p .  1 4 9 ;  J a . r a u s c h ,  E p . i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  
p .  2 7 9 ;  T i r : p i  t z ,  1~~y M e m o i r s ,  I I ,  p .  4 1 6 .  
5 8  .  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  3 6 .  
5 9  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  A u g .  3 1 ,  1 9 1 5 ,  
G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  A r c h i v e s ,  a s  q , u o t e d  i n  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  
f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 8 2 .  
6 0  T b i d .  
= - - -
6 1  
I b i d . ;  s e e n .  9 8 .  G e r a r d  w a s  u p s e t  b e c a u s e  h e  w a s  d e n i e d  
a c c e s s  t o  S u p r e m e  H e a d q u a r t e r s ,  w h i l e  m i n o r  A m e r i c a n  n e w s m e n  e n j o y e d  
t h a t  privileg~.-. 
6 2  
T h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  t o  A m b a s s a d o r  B e _ r n s t o r f f ,  S e p t .  l ,  
1 9 1 5 ,  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  A r c h i v e s ,  a s  q u o t e d  i n  L i n k ,  W i l s o n :  
~t;ruggle f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 8 3 .  
6
3  B . e r n s t o r f f ,  &  T h . r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  p p .  1 7 4 - 8 1 ;  B e r n s t o r f f ,  
M e m o i r s ,  p p .  1 4 4 - 5 ;  a l s o  s e e  B i r n b a u m ,  ~ace M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  
p .  3 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g £ i l e  f o r  Neutral.i.~, p .  5 8 3 .  
6
4  B e r n s t o r f f ,  M y  T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  p p .  1 7 6 - 8 ,  1 8 9 - 9 0 ;  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a  t  W a r f a r _ e _ ,  p .  3 6 .  
6
5  S e y m o u r ,  I n t i m a t e . P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p .  3 9 ,  H o u s e  
t o  t h e  P r e s i d e n t ,  S e p t .  1 7 ,  1 9 1 5 .  
1  .  
" " ' " l  . . . . . . . . .  _ _  _  
6 6  
B i r n b a u m . ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  Wc.~_r~, p p .  3 6 - 7 ;  a l s o  
s e e  M . a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i o a . 1 1 .  I s o l a t i o n ,  p p .  2 2 3 - 5 .  
1 8 8  
6
1  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  Warfar_~, p .  3 7 ;  a l s o  s e e  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  _ A m e r i c a n  Isola.tio~, p .  2 2 5 .  
6 8  
L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  5 8 3 .  
?
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I b i d . [ ,  p p .  5 8 3 - 4 ;  B e r n s t o r f f ,  r 1 ; y  T h r e e  Y e a r s  i n  . A r n e r i § ,  
p .  1 7 7 ;  Berns~orff, M e m o i r s ,  p .  1 4 5 ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  
S u p p l e m e n t  1 9 I 5 . ,  p p .  5 3 0 - 1 ,  t h e  G e r m a n - A l l i b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f )  t o  ·  ·  
. .  t h e  S e c r e t a r y  ~of S t a t e ,  W a s h i n g t o n ,  S e p t .  1 ,  1 9 1 5 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  
~1:'!-st l u n e r i c a n  l t e u t r a l i  t ; y ,  p .  1 0 1 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  
}{~~' p .  3 6 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 5 0 .  
I  
7 0  
N e w  j o : r : . k  T i m e s ,  2  S e p t .  1 9 1 5 ,  f r o n t  p a g e ;  L i n k ,  W i l s o n :  
S t r u g g l e  f o r  : e u t r a l i t y ,  p p .  5 8 4 - 5 .  
I  
7 l  Bern~torff, b 1 ¥  T h r e e  Y e a r s  i n  A t : l e r i c J ! ,  p p .  1 7 9 - 8 1 ;  B i r n b a u m . ,  
P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  P •  3 6 .  
7
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L i n k , :  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p p .  6 5 2 - 3 .  I n  n .  3 3 ,  
L i n k  s a y s  t h a t ! , .  a c c o r d i n g  t o  t h e  G e r m a n  h i s t o r i a n  A r n o  S p i n d l e r ,  t h e  
H e s p e r i a . n  w a s  : a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  C o m n a n d e r  W a l t e r  S c h w i e g e r  
o f  t h e  U - 2 0 .  1 S c h w i e g e r  t h o u g h t  t h a t  t h e  H e s p e r i a n  w a s  a n  a u x i l i a r y  
c r u i s e r .  S e e  t r n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p p .  5 3 3 -
5 ;  Smi·th,~ansittg a n d  A m e r i c a n  Neutral~ty, p .  1 0 1 .  
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C H A P T E R  V  
T H E  A N C O N A ,  T~ P E R S I A ,  A N D  A R M E D  S H I P S  
T h e  p e r i o d  f r o m  N o v e m b e r ,  1 9 1 5 ,  t o  M a r c h ,  1 9 1 6 ,  w a s  o n e  o f  t h e  
m o s t  c o m p l e x  p e r i o d s  f o r  A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y .  A m e r i c a n  p o l i c i e s  
w e r e  d e f i n i t e l y  p r o - E n t e n t e  b y  t h i s  ti~e a n d  w e r e  a l s o  d e s i g n e d  t o  
p r e s s u r e  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  i n t o  m o d i f y i n g  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  
D u r i n g  N o v e m b e r ,  1 9 1 5 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e - o p e n e d  t h e  L u s i t a n i a  
n e g o t i a t i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  s u s p e n d e d  s i n c e  A u g u s t  b e c a u s e  o f  t h e  
A r a b i o  c r i s i s .  A n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e g a n  ~egotiations w i t h  A u s t r i a  
o v e r  t h e  A n c o n a  a f f a i r .  I n  J a n u a r y ,  1 9 1 6 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  L a n s i n g  
a n d  C o l o n e l  H o u s e  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  t w o  d i f f e r e n t  a t t e m p t s  t o  r e s o l v e  
t h e  p r o b l e m s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  b e l l i g e r e n t s .  T h e  
s i n k i n g  o f  t h e  B r i t i s h  a r m e d  p a s s e n g e r  l i n e r ,  t h e  P e r s i a ,  o n  D e c e m b e r  
3 0 ,  1 9 1 5 ,  r e - i n t r o d u c e d  t h e  p r o b l e m  o f  a r m e d  s h i p s .  C o n g r e s s  s u b -
s e q u e n t l y  b e g a n  d i s c u s s i o n s  o f  t h i s  i s s u e  a n d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  d e -
c i d e d  t o  i s s u e  a  m o d u s  v i v e n d i  o~ t h e  s u b j e c t .  T h e  m o d u s  v i v e n d i  
c o n s t i t u t e d  a  r e v e r s a l  o f  A m e r i o a . n  p o l i c y  r e g a r d i n g  a r m e d  s h i p s ,  b e -
c a u s e  · i t  s t i p u l a t e d  t h a t  a r m e d  m e r c h a n t m e n  b e  c l a s s i f i e d  a s  w a r  
. v e s s e l s .  L a n s i n g  t h o u g h t  t h a t ,  i f  m e r c h a n t m e n  s t o p p e d  c a r r y i n g  a r m s ,  
s u b m a r i n e s  w o u l d  b e  a b l e  t o  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e ,  t h u s  
e l i m i n a t i n g  B r i t i s h  a n d  G e r m a n  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e s e  r e s p e c t i v e  
w a r  m e a s u r e s .  T h e  m o d u s  v i v e n d i  w a s ,  how~ver, m e a n t  t o  f a v o r  t h e  
E n t e n t e  P o w e r s ,  f o r  L a n s i n g  a d v o c a t e d  t h a t  t h e  p r o p o s a l ·  b e  s u b m i t t e d  
t o  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  f i r s t  a n d ,  i f  t h e y  r e j e c t e d  i t ,  t o  d r o p  i t .  
.  ·~ 
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D u r i n g  t h i s  s a m e  p e r i o d ,  C o l o n e l  E d w a r d  M .  H o u s e ,  t h e  P r e s i -
d e n t •  a  u n o f f i c i a l  a d v i s e r ,  w a s  e n g a g e d  i n  n e g o t i a t i o n s  w i t h  B r i t i s h  
F o r e i g n  S e c r . e t a . r y  S i r  E d w a r d  G r e y  i n  o r d e r  t o  b r i n g  a b o u t  a .  p e a c e  
c o n f e r e n c e .  T h e  H o u s e - G r e y  M e m o r a n d u m  r e s u l t e d  f r o m  t h e s e  n e g o t i a -
t i o n s  a n d  w a s  a l s o  m e a n t  t o  b e  adv~tageous t o  t h e  E n t e n t e  P o w e r s . · ·  
A c c o r d i n g  t o  t h e  m e m o ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  p r o p o s e  t h a t  a  p e a c e  
c o n f e r e n c e  b e  c o n v e n e d  a t  a  t i m e  w h e n  i t  w a s  c o n v e n i e n t  f o r  t h e  E n -
t e n t e  P o w e r s .  I f  B r i t a i n  a n d  F r a n c e . a c c e p t e d  t h e  o f f e r  a n d  G e r m a n y  
r e f u s e d ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y .  
A m e r i c a n  p o l i c i e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  ~ere e v e n  m o r e  c o m p l e x  
b e c a u s e  o f  t h e  v a r i o u s  p o s i t i o n s  o f  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  C o l o n e l  H o u s e  
a n d  S e c r e t a r y  L a n s i n g .  P r e s i d e n t  W i l s o n  a p p r o v e d  e a c h  o f  t h e s e  
p o l i c i e s :  t h e  p r e s s u r i n g  o f  G e r m a n y  a n d  A u s t r i a .  o v & r  s u b m a r i n e  i n -
o i d e n t a  t o  t h e  p o i n t  o f  t h r e a t e n i n g  t o  s e v e r  r e l a t i o n s ;  t h e  H o u s e -
G r e y  M e m o r a n d u m ;  a n d  t h e  m o d u s  v i v e n d i .  S e c r e t a r y  L a n s i n g  o o n d u o t e d  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  A u s t r i a - H u n g a r y  o v e r  t h e  A n o o n a  a f f a i r  a n d  w i t h  
G e r m a n y  o v e r  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t ;  a n d  h e  d r a f t e d  t h e  m o d u s  v i -
v e n d i .  H e  a d v o c a t e d  t h a t  b o t h  C e n t r a l  P o w e r s  r e p u d i a t e  t h e s e  s u b m a -
r i n e  i n c i d e n t s ,  o f f e r  i n d e m n i t i e s  a n d  i s s u e  g u a r a n t e e s  f o r  t h e  f u t u r e  
c o n d u c t  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  
l a w .  C o l o n e l  H o u s e  w a s  i n  E u r o p e  d u r i n g  l a t e  D e o e m b e r ,  1 9 1 5 ,  un.~il 
F e b r u a r y ,  1 9 1 6 ,  n e g o t i a t i n g  w i t h  E u r o p e a n  l e a d e r s  o n  t h e  p o s s i b i l i t y ·  
o f  a  p e a o e  c o n f e r e n c e .  A l t h o u g h  P r e s i d e n t  W i l s o n  a p p r o v e d  t h e s e  
v a r i o u s  p o l i c i e s ,  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a n d  C o l o n e l  H o u s e  a d v o c a t e d  o n l y  
t h o s e  p o l i c i e s  t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n .  S e c r e t a r y  L a n s i n g  f e l t  t h a t  
e f f o r t s  t o  b r i n g  a b o u t  a  n e g o t i a t e d  p e a c e  i n  E u r o p e  w a s  " a  u s e l e s s  
1  ~ . . . .  - - · - - ·  
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w a s t e  o r  e n e r g y .
0 1  
C o l o n e l  H o u s e  f e l t  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  o a s e  w a s  
t o o  o l d  t o  r e - o p e n  a n d  p r e s s u r e  G e r m a n y  f o r  a  d i s a v o w a l  o f  t h e  i n -
c i d e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  _ G e r m a n y  h a d  i s s u e d  t h e  A r a b i c  p l e d g e .  
A n d  h e  o p p o s e d  d i s a r m i n g  m e r c h a n t m e n .
2  
H o u s e  t e a r e d  t h a t  t h e  modu~ 
v i v e n d i  m i g h t  jeop~rdize t h e  p e a c e  n e g o t i a t i o n s . 3  
I .  T E E  A N C O N A  .  
T h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y  w e r e  s t r a i n -
e d  d u r i n g  t h e  f a l l  a n d  W i n t e r  o f  1 9 1 5 ,  b e c a u s e  o f  G e r m a n  s u b m a r i n e  
p o l i c i e s  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  e s p i o n a g e  p l o t s  o f  t h e  G e r m a n  n a v a l  a n d  
m i l i t a r y  a . t t a c h " s ,  C a p t a i n  K a r l  B o y - E d  a n d  C a p t a i n  F r a n z  v o n  ~apen. 
T h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e m a n d i n g  t h a t  G e r m a n y  r e c a l l  
t h e s e  i n d . i v i d u a l s ,
4  
w h e n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e ,  w h i c h . w a s  p r e s u m a b l y  
s e t t l e d  b y  t h e  A r a b i c  p l e d g e ,  r e - e m e r g e d .  T h e  U n i t e d  S t a t e . s  r e c e i v e d  
t h e  n e w s ,  o n  N o v e m b e r  1 0 ,  t h a t  t h e  8 , 0 0 0 - t o n  I t a l i a n  p a s s e n g e r  l i n e r ,  
t h e  A n c o n a ,  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  i n  t h e  S i c i l i a n  C h a n n e l  b y  a  s u b m a r i n e  
f ' l y i n g  t h e  A u s t r i a n  f l a g .  T h e  A n c o n a  l > f a . s  c a r r y i n g  4 9 6  p a s s e n g e r s  a n d  
c a r g o  o n  h e r  v o y a g e  f r o m  N a p l e s  t o  . N e w  Y o r k ;  t h e r e  w e r e  a b o u t  a  d o z e n  
A m e r i c a n s  o n  b o a r d . 5  B e c a u s e  o f  t h e  p a n i c ,  w h i c h  e n s u e d  o n  b o a r d  
t h e  A n c o n a  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u b m a r i n e  a t t a c k ,  i t  w a s  n e v e r  d e t e r -
m i n e d  h o w  m a n y  p e r s o n a  p e r i s h e d .  N i n e  A m e r i c a n s  d i e d  i n  t h e  d i s a s t e r .
6  
T h e  . A n c o n a  a f f a i r  w a s  a  uni~ue o c c u r r e n c e  i n  t h e  s u b m a r i n e  c o n -
t r o v e r s y  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y  b e c a u s e  o f  t h e  c i r c u m -
s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  o !  t h e  I t a l i a n  p a s s e n g e r  l i n e r .  
A l t h o u g h  t h e  s u b m a r i n e  w h i c h  s a n k  t h e  A n c o n a  f l e w  t h e  A u s t r i a n  f l a g ,  
s h e  w a s  n o t  A u s t r i a n .  T h e  s u b m a r i n e  w a s  G e r m a n ,  t h e  U - 3 8 ,  a n d  h e r  
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c o m m a n d e r ,  L i e u t e n a n t  M a x  V a l e n t i n e r ,  w a s  a  G e r m a n  o f f i c e r  w h o  b e -
c a m e  G e r m a n y ' s  t h i r d - r a n k i n g  s u b m a r i n e  
0
. a c e .
0 7  
S i n c e  A u s t r i a  a g r e e d  
t o  t a k e  t h e  r & s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  v e s s e l ' s  d e s t r u c t i o n ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  n e v e r  i n _  p o s s e s s i o n  o t  a l l  o f  t h e  f a c t s  o f  t h e  A n c o n a  a f -
f a i r . 8  L i e u t e n a n t  V a l e n t i n e r  h a d  g i v e n  t h e  l i n c o n a  w a r n i n g ,  b y  m e a n s  
o f  a  c a n n o n  s h o t  a c r o s s  h e r  p a t h ,  t h a t  t h e  U - b o a t  i n t e n d e d  t o  a P -
p r o a c h  t h e  v e s s e l .  C a p t a i n  P i e t r o  M a s s a r d Q  o f  t h e  A n c o n a  r e s p o n d e d  
b y  o r d e r i n g  a  f u l l  s p e e d  z i g  z a g  c o u r s e  i n j a n  e f f o r t  t o  e s c a p e .  T h e  
U - b o a t  g a v e  c h a s e ,  f i r i n g  t h r e e  s h o t s  i n t o ;  t h e  v e s s e l .  T h e n  t h e  
I  
A n c o n a  s t o p p e d  a n d  t h e  U - 3 8  s i g n a l e d  h e r  t~ e v a c u a t e  t h e  s h i p .  W h e n  
!  
;  
C a p t a i n  M a s s a r d o  a t t e m p t e d  t o  c o m p l y ,  pani~ b r o k e  o u t  a n d  o n l y  a  f e w  
I  
p e o p l e  e v e r  l e f t  t h e  s h i p .  M a . r l \ Y  p e o p l e  we~e s o  p a r a l y z e d  w i t h  f e a r  
I  
!  
t h a t  t h e y  r e f u s e d  t o  l e a v e  t h e  p a s s e n g e r  l i n e r .  C o m m a n d e r  V a l e n t i n e r  
!  
I  
w a s  f a c e d  w i t h  a .  d i l e m m a ,  f o r  h i . a  o r d e r s  s~ecified t h a t  a l l  p e r s o n s  
m u s t  b e  a l l o w e d  t o  l e a v e  t h e  v e s s e l  b e f o r e :  h e  c o u l d  d e s t r o y  i t .  B u t  
I  
w h a t  i f  t h e y  r e f u s e d ?  C o u l d  h e  a l l o w  t h e  t e s s e l  t o  e s c a p e ?  V a l e n t i n e r  
I  
d e c i d e d  t o  f i r e  a n o t h e r  s h e l l  i n t o  t h e  Anc~na i n  h o p e s  t h a t  t h i s  
w o u l d  e n c o u r a g e  t h e  p a s s e n g e r s  t o  a b a n d o n  s h i p .  T h i s ,  h o w e v e r ,  o n J . \ v  
i  
1  
s e r v e d  t o  i n c r e a s e  t h e i r  t e r r o r .  A n o t h e r  v e s s e l  s t a r t e d  t o  a p p r o a c h  
a n d  t h e  U - 3 8  f i r e d  a  t o r p e d o  i n t o  ~he s i n k l n g  A n c o n a  a n d  f l e d ,  l e a v -
i n g  t h e  t e r r o r i z e d  p a s s e n g e r s  t o  d r o w n  w i t h  t h e  s i n k i n g  s h i p . 9  
A l t h o u g h  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  s u r v i v i n g  p a s s e n g e r s  a n d  c r e w  
m e m b e r s  w e r e  c o n f u s e d  a n d  c o n t r a d i c t o r y ,  a  n u m b e r  o f  s u r v i v o r s  i n -
s i s t e d  t h a t  t h e  a t t a c k i n g  s u b m a r i n e  w a s  G e r m a n .
1 0  
T h e  A m e r i c a n  A m -
b a s s a d o r  t o  A u s t r i a - H u n g a r y ,  F r e d e r i c k  P e n f i e l d ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
s u b m a r i n e  w h i c h  d e s t r o y e d  t h e  A n c o n a  w a s . t h o u g h t  t o  b e  " G e r m a n  b u i l t  
-. . .  
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b u t  t e c h n i c a l l y  n o w  A u s t r i a n  . . .  C a t t a r o ,  a  p o r t  o n  t h e ·  A d r i a t i c  S e a ,  
w a s ·  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  o p e r a t i n g  b a s e .
1 1  
T h e  i n c i d e n t  w a s  g i v e n  
f u l l  c o v e r a g e  i n  t h e  p r e s s  w h i c h  b l a m e d  G e r m a n y  f o r  t h e  d i s a s t e r .
1 2  
T h e  a c c o u n t  g i v e n  i n  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  s a i d  t h a t ,  t h e  A n o o n a · h a . d  b e e n  
a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  a  s u b m a r i n e  f l y i n g  t h e  A u s t r i a n  f l a g  a n d  
t h a t  t h . e  p a s s a n g e r s  :  a n d  c . r e w  m e m b e r s  w e : r : e  n o t  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  e s _ c a p e •  1 3  ·  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  d e n o u n c e d  t h e  a t t a c k  o n  M o v e m b e r  1 2  
i n  a n  e d i t o r i a l .  " T h e  a c t  c a n  b e  e x p l a i n e d  o n l y  a s  o n e  p e r p e t u a t e d  
· b y  s a v a g e  c r u e l t y  f o r . t h e  j o y  o f  s l a u g h t e r ,  f o r  t h e  l u s t  · o f  k i l l i n g ,  
b e c a u s e  o f  a n  u n q u e n c h a b l e  t h i r s t  f o r  b l o o d .  n
1 4  
T h e  e d i t o r i a l  1 - r e n t  
o n  t o  s p e c u l a t e  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  t h a t  a t t a c k e d  t h e  A n c o n a  w a s  
p r o b a b l y  G e r m a n ,  b u t  c u . i u t i e n e 4 - . .  t h a t  j u d g m e n t  m u s t  b e  s u s p e n d e d  u n t i l  
a l l  · t h e  f a c t s  w e r e  k n o w n .  G e r m a n y  d e f e n d e d  t h e  A n c o n a  a f f a i r  i n  t h e  
N e w  Y o r k  T i m e s  o n  t h e  f o l l o w i n g  4 a y .  T h e  A n c o n a  w a s  a t t a c k e d ,  G e r m a n y  
a s s e r t e d ,  b e c a u s e  s h e . a t t e m p t e d  · t o  e s c a p e .  T h e  a t t a c k i n g  s u b m a r i n e  
w a s  n o t  G e r m a n ,  hGw~ver; i t  b e l 0 n g e d  t o  A u s t r i a .
1
5  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  d e c e p t i o n  o n  G e r m a n y . ! s  p a . r t  i n  t h e  . A n c o n a  
a f f a i r  w a s  t h a t  I t a l y  w a s  a t  w a r  w i t h  A u s t r i a  i n  1 9 1 5 ,  w h e r e a s  s h e  
w a s  a t  p e a c e  w i t h  G e r m a n y .
1 6  
I n  o t h e r  w o r d s ,  L i e u t e n a n t  M a x  V a l e n -
t i n e r  h a d  c o m m i t t e d  a n · a c t  o f  w a r  a g a i n s t . a  c o u n t r j r  w h i c h  w a s  a t  p e a c e  
w i t h  Germ~ w h e n  h e  d e s t r o y e d  t h e  I t a l i a n  p a s s e n g e r  l i n e r .  T h e  U - 3 8  
h a d  f l o w n  t h e  A u s t r i a n  f l a g  t o  o b s c u r e  t h a t  f a c t .  S i n c e  G e r m a n y  h a d  
i s s u e d  t h e  A r a b i c  p l e d g e  f o r  t h e  w a r  z o n e  a r o u n d  · t h e  B r i t i s h  I s l e s ,  
t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a a  a p p a r e n t l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
S e a .
1
7  A c c o r d i n g  t o  G e r a l d  H .  D a v d . s ,  i n  " T h e  ' A n c o n a t  A f f a i r :  A  C a s e  
f > f  P r e v e n t i v e  D i p l o m a c y , "  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y  h a d  o r d e r e d  s u b m a r i n e s  
- ·  
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o p e r a t i n g ·  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  t o  u s e  t h e  A u s t r i a n  f~ag w h e n  a t t a c k -
i n g  I t a l i a n  s h i p p i n g ,  b u t  h a d  n e g l e c t e d  t o  i n f o r m  t h e  A u s t r i a n  auth~r~· 
i t i e s .
1 8  
D a v i s  s a y s  t h a t  Germa~ s u b m a r i n e s  h a d  b e e n  a t t a c k i n g  I t a l i a n  
s h i p p i n g  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  s i n c e  e a r l y  1 9 1 5 .
1
9  C l e a r l y  G e r m a n  
s u b m a r i n e s  w e r e  u s i n g  t h e  A u s t r i a n  f l a g  a s  a  r n ! . . 9 - ! . S ' ! l e r r e .  Inte~a-
" .  
~ional l a w  a l l o w s  ~ w a r s h i p  t o  u s e  a  f a l s e  f l a g  o n l y  w h e n  p u r s u i n g  a n  
e n e m y  e r  d r a w i n g  a n  e n e m y  i n t o  b a t t l e  o r  w h e n  at~empting t o  e s c a p e  
a t t a c k ;  h o w e v e r ,  a  w a r s h i p  m u s t  f l y  h e r  t r u e  c o l o r s  w h e n  initi~ting 
a n  a~tack.
20 
S i n c e  t h e  U - 3 8  n e v e r  i n d i c a t e d  h e r  t r u e  c o l o r s  w h e n  i n - , ·  
i t i a t i n g  h e r  a t t a c k  o n  t h e  A n c o n a ,  t h a t  a t t a c k  w a s  i l l e g a l  a n d  c a n  b e  
c o n · s i d e r & d  a .  c a s e  o f  p e r f i d y .  A r t h u r  L i n k ,  i n  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  
C r i s e s , ,  s a y s  t h a t  t h e  G~rman A d m i r a l t y  h a d  s t a t i o n e d  a  f l o t i l l a  < ? f  
s u b m a r i n e s  a t  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  n a v a l  b a s e  a t  P o l a  o n  t h e  A d r i a t i o  
S e a .  T h e s e  s u b m a r i n e s  w e r e  o p e r a t i n g  u n d e r  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  
f o r  a l l  v e s s e l s  e x c e p t  a r m e d  m e r c h a n t m e n . a n d  p a s s e n g e r  ves~els;.even 
a r m e d  p a s s e n g e r  l i n e r s  
2 1  
w e r o  t o  b e  s p a r e d .  
S i n c e  G e r m a n y  w a s  n o t  
a b o u t  t o  r e v e a l  t h e  e x t e n t  o f  h e r  s u b m a r i n e  Q p e r a t i o n s  i n  t h e  M e d -
i  t~rranean, A u s t r i a .  t o e k  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th~ A n c e n a  a f f a . i r . t  
a n d  t h e  f a c t s  o f  t h e  c a s e  w e r e  n o t  k n Q w n  u n t i l  a f t e r  t h e  w a r ,  w h e n  
h i s t a r i e . n s  w e r e  a l l o w e 4  t o  e x a m i n e  G e r m a n  d o c u m e n t s .  T h u s  o n e  o f  
t h e  m o s t  p o t e n t i a l l y  e x p l o s i v e  G e r m a n  subm~rine i n c i d e n t s  o f  t h e  e n -
t i r e  w a r  w a s  a v e r t e d ,  and~ c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o v e r  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  w a s  p o s t p o n e d  u n t i l  March~ 1 9 1 6 ,  w h e n  t h e  
S u s s e x  w a s  t o r p e d o e d  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e .
2 2  
T h e  e f f e o t  o f  t h e  A n c o n a  a f f a i r  w a s  t o  r e n e w  t h e  i s s u e  o f  s u b - -
m a r i n e  w a r f a r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  , - R o b e r t  
I  
i  
1 9 8  
L a n s i n g  c h o s e  t h i s  t i m e  t o  r e o p e n  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s ,  m u c h  
t o  t h e  c o n s t e r n a t i o n  o f  t h e  G e r m a n  Ambassado~, C o u n t  J o h a n n  v o n  B e r n -
s t o : r f f .  2 3  P r e s i d e n t  W o o d r o w  W i l s o n ' s  p e r s o n a l  a d v i s e r ,  C o l o n e l  H o u s e ,  
c o u n s e l e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  b r e a k  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
w i t h  A u s t r i a - H u n g a r y  b e c a u s e  o f  t h e  A n c o n a  i n o i d e n t .
2 4  
T h e  P r e s i d e n t  
r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  i t .
2
5  
A l t h o u g h  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a n d  m o s t  o t h e r  America...~s f i r m l y  b e -
l i e v e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  w h i c h  a t t a c k e d  t~e_Ancona w a s  G e r m a n ,  t h e  
A n c o n a  n e g o t i a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  A u s t r i a .  I t a l i a n  n a v a l  e x -
p e r t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  w a s  o f  G e r m a n  c o n s t r u c t i o n  a n d  w a s  
m a n n e d  b y  G e r m a n s ;  . t h e y  f e l t  t h a t  t h e  A u s t r i a n  f l a g  w a s  u s e d  a s  a  
r u s e .  L a n s i n g  b e l i e v e d  t h e s e  r e p o r t s  t o  b e  a c c u r a t e  a n d ,  f u r t h e r -
m o r e ,  h e  f e l t  t h a t  t h e  s a v a g e  c o n d u c t  o f  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  w a s  
c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  a t t a c k  w a s  c o m m i t t e d  b y  G e r m a n s .
2 6  
N e v e r -
t h e l e s s ,  A u s t r i a  t o o k  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  A n c o n a  a f f a i r ,  a n d  
b e c a u s e  t h e  a v i l a b l e  e v i d e n c e  l e f t  n o  o t h e r  r e c o u r s e ,  R o b e r t  L a n s i n g  
b e g a n  t a l k s  w i t h  t h e  r a n k i n g  A u s t r o - H u n g a r i a n  r e p r e s e n t a t i v e ,  Charg~ 
d ' A f f a i r e s ,  B a r o n  E r i c h  Z w i e d i n e k .  B a r o n  Z w i e d i n e k  h a d  o n l y  a s s u m e d  
h i s  p o s t  s i n c e  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  A u s t r i a n  A m b a s s a d o r ,  D r .  C o n s t a . n -
t i n  D u m b a .  A n d  t h e  A n c o n a  n e g o t i a t i o n s  h a d  t o  b e  c o n d u c t e d  f r o m  
V i e n n a .
2 7  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  A u s t r i a n  g o v e r n m e n t  w a s  
n o t  b o u n d  b y  t h e  A r a b i c  p l e d g e  i s s u e d  b y  G e r m a n y ;
2 8  
h o w e v e r ,  t h e  
A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  f e l t  t h a t  A u s t r i a  o u g h t  t o  r e c o g n i z e  t h o s e  p r i n c i -
p l e a  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  w h i c h  h a d  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  G e r m a n -
A m e r i c a n  n e g o t i a t i o n s  o v e r  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  I n  t h e  n e g o t i a t i o n s  
1  . . _ - . . . -
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w i t h  A u s t r i a ,  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  d e m a n d e d  t h a t  t h e  A n c o n a  a f -
f a i r  b e  r e p u d i a t e d  a n d  t h a t  t h e  A u s t r i a n  g o v e r n m e n t  r e c o g n i z e  t h o s e  
p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  w h i c h  g o v e r n e d  n a v a l  w a r f a r e .  W i l s o n  
a n d  L a n s i n g  h o p e d  t h a t  t h i s  w o u l d  p r e v e n t  G e r m a n y  f r o m  u s i n g  t h e  
A u s t r i a n  f l a g  i n  s u b m a r i n e  o p e r a t i o n s .
2 9  
O n  D e c e m b e r  3 ,  L a n s i n g  s e n t  
l  
P r e s i d e n t  W i l s o n  a  c o p y  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  h e  p r o p o s e d  t o  s e n d  t o  
t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d 0 r  i n  A u s t r i a - H u n g a r y ,  F r e d e r i c k  c .  P e n f i e l d .  
" T h e  e s s e n t i a l  f a o t , n  L a n s i n g  n o t e d ,  " t h a t  t h e  v e s s e l  w a . s  s h e l l e d  a n d  
t o r p e d o e d  w h i l e  p e r s o n s  w e r e  s t i l l  o n  b o a r d - - o n e  o f  w h o m ,  a t  l e a s t ,  
i s  a n  A m e r i c a n . . . : . . i s  a m p l y  p r o v e n .  n
3 0  
T h e  P r e s i d e n t  r e · t u r n e d  t h e  n o t e  
t w e  d a y s  l a t e r  w i t h  t h e  c o m m e n t :  " T h i s  i s  a  p e r e m p t o r y  n o t e ,  b u t  I  
s e e  n o  o t h e r  c o u r s e  o p e n  t o  u s . "
3 1  
T h i s  h a r s h ,  c u r t  s t a t e m e n t  o f  
. A m e r i c a n  p o l i c y  w a s  d i s p a t c h e d  t 0  V i e n n a  e n  D e c e m b e r  6 .  T h e  n o t e  
s a i d  t h a t  A u s t r i a  o u g h t  t o  k n o w  w h a . t  A m e r i c a n  p o l i c y  o n  t h e  s u b -
m a r i n e  i s s u e  w a s
7
b e o a u s e  A u s t r i a  w a s  u n d o u b t e d l y  a w a r e  o f  t h e  G e r -
m a n - A m e r i c a n  c o r r e s p o n d e n c e  o~~r G e r m a n y ' s  me~hods o f  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e .  T h e  c o m m a n d e r  o f  t h e  s u b m a r i n e  v i o l a t e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  i n t e r -
n a t i o n a l  l a w  a n d  o f  h u m a n i t y  w h e n  h e  f a i l e d  t o  a l l o w  t h e  p a s s e n g e r s  
a n d  c r e w  t o  e v a c u a t e  t h e  s h i p  t o  a  p l a c e  o f  s a f e t y  b e f o r a  d e s t r o y i n g  
t h e  s h i p .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a r g u e d  t h a t  t h i s  r i g h t  w a s  a b s o l u t e ,  t h a t  
t h e  s h i p  h a d  t o  b e  e v a c u a t e d  b e f o r e  i t  c o u l d  b e  d e s t r o y e d ,  w h e t h e r  
· i . t  i n v 0 l v e d  p l a c i n g  t h e  p a s s e n g e r s ·  a n d  c r e w  i n  a  p l a c e  o f  s a f e t y ,  
o r  a l l o w i n g  t h e m  t o  l e a v e  o f  t h e i r  o w n  a c c o r d .  T h e  n o t e  c o n t i n u e d :  
T h e  c o n d u c t  o f  t h e  c o m m a n d e r  c a n  o n l y  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  w a n -
t o n  s l a u g h t e r  o f  d e f e n s e l e s s  n o n - c o m b a t a n t s  s i n c e  a t  t h e  t i m e  
w h e n  t h e  v e s s e l  w a s  s h e l l e d  a n d  t o r p e d o e d  s h e  w a s  n o t ,  i t  a p -
p e a r s ,  r e s i s t i n g  o r  a t t e m p t i n g  t o  e s c a p e ,  a n d  n o  o t h e r  r e a s o n  
i s  s u f f i c i e n t  t o  e x c u s e  s u c h  a n  a t t a c k ,  n o t  e v e n  t h e  p o s s i b i l -
i t y  o f  r e s c u e .  
1  - - -
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T h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  f o r o e d  t o  c o n c l u d e  t h a t  e i t h e r  t h e  c o m m a n d e r  
h a d  v i o l a t e d  h i a  i n s t r u c t i o n s  o r  t h a t  t h e  A u s t r i a n  g o v e r n m e n t  h a d  
n o t  i s s u e d  : i n s t r u c t i o n s  i n  a c c 0 r d  w i t h  p r i n c i p l e s  e f  i n t e r n a t i o n a l  
l a w  a n d  o f  h u m a n i t y .  
A s  t h e  g o o d  r e l a t i o n s  G f  t h e  t w e  c e u n t r i e a  m u s t  r e s t  u p a n  
a  c o m m & n  r e g a r d  f 0 r  l a w  a n d  h u m a n i t y ,  t h e  G e v e r n m e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c a n  n o t  ~e e x p e c t e d  t o  d o  a t h e r w i s e  t h a n  t o  d e -
m a n d  t h a t  t h e · I m p e r i a l · a n d  R o y a l  G o v e r n m e n t  d e n o u n c e  t h e ·  s i n k -
i n g  o f  t h e  A n c o n a  a s  a n  i l l e g a l  a n d  i n d e f e n s i b l e  a c t ;  t h a t  t h e  
e f f i c e r  w h o  p e r p e t u a t e d  t h e  d e e d  b e  p u n i s h e d ;  a n d  t h a t  r e p a r a -
t i o n  b y  t h e  p a y m e n t  o f  a . n  i n d e m n i t y  b e  . .  m a . d e  f o r  t h e  c i t i z e n s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h o  w e r e  k i l l e d  o r  i n j u r e d  b y  t h e  a t t a c k  
o n  t h e  v e s s ; e l . 3 2  
· T h e  U n i t e d  - S t a t e s  c o n c l u d e d  t h e  n o t e  b y  d e m a n d i n g  t h a t  t h e  o a s e  b e  
s e t t l e d  
0
p r e m p  t l J r .  n .  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  h a n d e d  B a r o n  Z w i e d i n e k  a  c o p y  o f  t h e  n o t e  o n  
D e c e m b e r  1 1 ,  r e a s s u r i n g  h i m  t h e t  t h e  n o t e  w a s  n o t . i n t e n d e d  t o  o f f e n d  
A u s t r i a - H u n g a r y .  
1
. r h e  S e c r e t a . _ - r y  s a i d  t h a t  h e  h a d  g r e a t  r e s p e c t  f e r  
t h e  b r a v e r y  a n d  c h i v a l r o u s  s p i r i t .  o f  t h e  A u s t r o • H u n g a r i a n  : L r I J \ Y  a n d  
n a v y .  H e  c o n t i n u e d  s a v i n g  t h a t  h e  a n d  e t h e r  m e m b e . r s  o f  t h e  a d . m i n i s . . . ;  
t r a t i o n  " w o u l d  b e  p a i n f u l l y  s u r p r i s e d  i f  A u s t r i a - H u n g a r y  w o u l d  d e -
f e n d  a n  a c t i o n  c o n t r a r y  t o  ~e£7 p r o u d  t r a d i t i o n  a n d  a g a i n s t  t h e  l a w s  
~f h u m a n i t y  w h i c h  A m e r i c a  a b s o l u t e l y  d e t e r m i n e d  t o  d e f e n d  • • •  u
3
3  T h e  
S e c r e t a r y  r e p o r t e d  t h a t  B a r o n  Z w i e d i n e k  s e e m e d  e x t r e m e l y  n e r v o u s  a n d  
e x c i t e d .
3
4  · T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r ,  Coun~ B e r n s t o r f f ,  - o b s e r v e d  t h a t ·  
.  .  
h e  c o u l d  b e  o f  l i t t l e  s e r v i c e  t o  h i s  l o y a l  c o l l e a g u e ,  B a r o n  Z w i e d . i n e k ,  
i n  h i s  p r e d i c a m e n t .  B~rnstorff c o u n s e l e d  t h e  B a r o n  t o  a d v i s e  V i e n n a  
t h a t ,  i f  A m e r i c a n  d e m a n d s  w e r e  n o t  m e t  i n  t h e  A n c o n a  a f f a i r ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  p r o b a b l y  s e v e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n a . 3 5  
. . . . .  - -
2 0 1  
T h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  r e p l y  o f  D e c e m b e r  1 5 ,  w h i c h  w a s  s i g n e d  b y  
t h e  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  B a r o n  S t e p h a n  B u r i a n ,  w a s  b r u s q u e  a n d  e v a s i v e .  
T h e  F o r e i g n  M i n i s t e r  f e l t  t h a t  t h e  s c a t h i n g  i n d i c t m e n t  i s s u e d  b y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  l a c k e d  a  s u f f i c i e n t  s t a t e m e n t  o f  t h e  f a c t s  o f  t h e  l m -
o o n a  c a s e  a n d  r e q u e s t e d  a  c l e a r e r  s t a t e m e n t  o f  t h e  i s s u e s  o f  i n t e r -
n a t i o n a l  l a w  i n v e l v e d  i n  t h e  c a s e .  T h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  g o v e r n m e n t  
r e q u e s t e d  t h e  n a m e s  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f a t e  o f  t h e  A m e r i c a n s  
w h o  h a d  t r a v e l l e d  o n  b o a r d  t h e  A n c o n a .  T h e  n o t e  a s s e r t e d  t h a t  t h e  
A u s t r o - H u n g a r i a n  g o v e r n m e n t  h a d  n o  k n o w l e d g e  o f  t h e  G e r m a n - A m e r i c a n  
c o r r e s p o n d e n c e  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e . .  A u s t r i a - H u n g a r y  i n  t e n d e d  t o  
c o n d u c t  h e r  o w n  f e r e i g n  p o l i c y  o n  t h e  A n c o n a  a f f a i r . 3
6  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  L a n s i n g  c o n s i d e r e d  t h e  n o t e  " a  s p e c i a l  
p l e a d i n g  c o n s i s t i n g  o f  t e c h n i c a l i t i e s  a n d  q u i b b l e s . "  L a n s i n g  r e c o m -
m e n d e d  s e n d i n g  A u s t r i a - H u n g a r y  " a  s h o r t  f i r m  n o t e "  w h i c h  s h o u l d  a v o i d  
a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f a c t s  a n d  t e c h n i c a l i t i e s .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
e n t i r e  A m e r i c a n  c a s e  b e  b a s e d  o n  t h e  a d m i s s i o n  o f  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  
A d m i r a l t y  t h a t  t h e  v e s s e l  w a s  s t a n d i n g  s t i l l ,  a n d  t h a t  p e o p l e  w e r e  
s t i l l  o n  b o a r d , .  w h e n  s h e  w a s  t o r p e d o e d .
3 7  
R o b e r t  L a n s i n g  t h e n  d r a f t e d  
a  s h a r p  r e p l y  w h i c h  s t a t e d  t h a t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  c a s e  w e r e  n o t  n e c e s -
s a r y  t o  e s t a b l i s h  t h e  g u i l t  o f  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r .  T h e  f a o t  w a s  
t h a t  A m e r i c a n  c i t i z e n s  " w e r e - k i l l e d ,  i n j u r e d ,  o r  p u t  i n  j e o p a r d y  b y  
t h e  c o m m a n d e r ' s  l a w l e s s  a c t . "  T h e  n o t e  c o n t i n u e d  s a y i n g  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  c o m m i t t e d  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  
a n d  o f  h u m a n i t y ,  a n d  t h a . t  t h e  A u s t r o - H u n g a . r i a n  g o v e r n m e n t  m u s t  b e  h e l d  
a c c o u n t a b l e  " f o r  t h e  a d . m i  t t e d  c o n d u c t  o f  t h e  c o n u n a n d e r  o f  t h e  s u b m a -
r i n e . "  T h e r e f o r e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n s i s t e d  t h a t  A u s t i a - H u n g a r y  c o m -
1 - ·  
I .  
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p l y  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  _ _  D e c e m b e r  6  n o t e .  3
8  
T h e  P r e s i d e n t  r e -
~ised L a n s i n g ' s  d r a f t  o n  D e c e m b e r  1 8 , - t h e  d a \ } 7  o f  h i s  m a r r i a g e  t o  
M r s .  E d i t h  B o l l i n g - G a l t ,  a n d  l e f t  f o r  h i s  h o n e y m o o n  i n  H o t  S p r i n g s ,  
V i r g i n i a .  T h u s  t h e  b u r d e n  o f  t h e  A n c o n a  n e g o t i a t i o n s  d e v o l v e d  o n  
S e c r e t a r y  L a n s i n g .  3 9 .  T f i e  A m e r i c a n  n o t e ,  w h i c h  w a s  d i s p a t c h e d  o n  
D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 1 5 ,  w a s  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  L a n s i n g ' s  d r a f t ;  
W i l s o n  h a d  m e r e l y  c h a n g e d  t h e  p h r a s i n g  t o  · s o f t e n  i t s  i m p a c t .
4 0  
N e v e r t h e l e s s ,  L a n s i n g  o b s e r v e d  t h a t  t h e  n o t e  w a s  " p r a c t i c a l l y  a n  
u l t i m a t u m . "
4 1
'  :.:~ 
I n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  L a n s i n g ,  B a r o n  
Z w i e d i n e k  s u g g e s t e d  t h a t . t h e  A n c o n a  a f f a i r  b e ·  r e s o l v e d  · i n ·  t h e  s a m e  
f a s h i o n  a s  t h e  disput~s.over s u b m a r i n e  w a r f a r e  w i t h  G e r m a n y .  H e .  
s u g g e s t e d  t h a t  A u s t r i a  i s s u e  a  g u a r a n t e e ,  s i m i l a r  t o  t h e  p l e d g e  
i s s u e d  p y  Ge~many, t h a t  p a a . s e n g e r  v e s s e l s  b e  g i v e n  w a r n i n g  · a n d - b e  
a l l o w e d  t o  e v a c u a t e  p a s s e n g e r s  a n d  c r e w  b e f o r e  t h e  v e s s e l s  c o u l d  b e ·  
.  .  
d e s t r o y e d .  
,  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  C h a r g e  d~A.ffaires p r o p o s e d  t h a t  t h e  
A n c o n a . '  c a . s e ·  r e m a i n  o p e n  f o r  · f u r t h e r  n e g o ' t i a  t i o n .  T h i s ,  · o f  c o u r s e ,  ·  
. h a d  b e e n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  . h a d  b e e n  r e s o l v e d .  
· . T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  r e j e c t e d  t h e s e  p r o p o s a l a .
4 2  
L a n s i n g  c o n t i n u e d  
t o  i n s i s t  t h a t  A u s t r i a  a c c e d e  t o  a l l  o f ·  t h e . A m e r i c a n  d e m a n d s .  W h e n  
h e  i n f o r m e d  t h e  A u a t r o - H u n g a r i a n  Charg~ e f  t h i s  f a c t  o n  D e c e m b e r  1 8 ,  
- t h e  B a r o n  s a i d - t h a t .  h e  ~egretted t h i s  b~cause h e  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  
s o m e  m e r i t  i n  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  A n c o n a  l o s t  h e r  i m m u n i t y  w h e n  s h e  
a t t e m p t e d  t o  f l e e .  L a n s i n g  r e p l i e d  t h a t  n o t h i n g  w o u l d  b e  a c c o m p l i s h -
e d  b y  a  d i s c u s s i o n  a s  t o  w h a t  c o n s t i t u t e d  h u m a n e  . t r e a t m e n t ,  w h e n  t h e y  
d i f f e r e d  s o  o n  t h e  issu~ o f  b e l l i g e r e n t  o b l i g a t i o n . ·  T h e  S e c r e t a r y  
~- . .  
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o b s e r v e d  t h a t  B a r o n  Z w i e d i n e k  w a s  i n  a  h i g h l y  e m o t i o n a l  s t a t e  w h e n  h e  
l e f t . 4
3  
· L a n s i n g  n o t e d  i n  h i s  W a r  M e m o i r s  t h a t  B a r o n  Z w i e d i n e k  w a s  
a w a r e  t h a t  t h e  A m e r i c a n  n o t e  o f  D e c e m b e r  1 9  c o n s t i t u t e d  a n  u l t i m a t u m .  
I n  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  L a n s i n g  o n  D e c e m b e r  2 1 ,  t h e  Charg~ s a i d  t h a t  
h e  r e a l i z e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o t  m o d i f y  t h e i r  d e m a n d s . ·  
T h e  m a i n  o b j e c t i o n  o f  t h e  A u s t r i a n  governme~t, t h e  B a r o n  c o n t i n u e d , .  
w a s  t o  t h e  A m e r i c a n  d e m a n d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  b e  p u n i s h e d .  
T h i s  · w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e , _  Z w i e d i n e k  s a i d ,  i f  h e  w e r e  f ' o l l o w i n g  i n -
s t r u c t i o n s .  T h e  S e c r e t a r y  r e p l i e d  t h a t ,  i f  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  
h a d  o b e y e d  o r d e r s ,  A u s t r i a  w a s  g u i l t y  o f  v i o l a t i n g  t h e  l a w .  " E i t h e r  
t h e  c o m m a n d e r  i s  g u i l t y J  o r  y o u r  g o v e r n m e n t  i s  g u i l t y , "  s a i d  L a n s i n g .  
H e  i n s i s t e d  t h a t  A u s t r i a  repudiat~ t h e  A n c o n a  a f f a i r  a n d  o f f e r  a n  
i n d e m n i t y .  4
4  
T h e  P r e s i d e n t  f o l l o w e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s . f r o m  
H o t  S p r i n g s ,  V i r g i n i a ,  w i t h  t h e  g r o w i n g  c o n v i c t i o n _  t h a t  t h e  S e c r e -
t a r y  w a s  p r e s s i n g  t o o  h a r d  f o r  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  A m e r i c a n  d e m a n d s .  
W h e n  A m b a s s a d o r  P e n f i e l d  w i r e d  o n  D e c e m b e r  2 3  t h a t  t h e  A u s t r i a n  g o v e r n -
m e n  t  w a s  a . . ' 1 1 . x i o u s  t o  a v o i d  a  b r e a . 1 < :  i n  d i p l o m a  t i c  r e l a t i o n s  a n d  w o u l d  
p r o b a b l y  o f f e r  · t o  s u b m i t  t h e  A n c o n a  c a s e  f o r  arbitr~tion, L a n s i n g  o p -
p o s e d  t h i s  m e a s u r e .
4
5  P r e s i d e n t  W i l s o n  d i d  n o t  w i s h  t o  b e  d r a w n  i n t o  
l e n g t h y  n e g o t i a t i o n s  o v e r  t h e  A n c o n a ,  b u t  h e  f e l t  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c o u l d  n o t  v e r y  w e l l  r e f u s e  t o  a c c e p t  a r b i t r a t i o n .  
0
T o  d o  s o  "  
'  .  
h e  w r o t e  L a n s i n g ,  " w o u l d  b e  c o n t r a r y  t o  a l l  o u r · t r a d i t i o n s  a n d  w o u l d  
p l a c e  u s  i n  a  v e r y  d i f f i c u l t  p o s i t i o n  t o  j u s t i f y  / ] ) u r  p o l i o - i f  i n  t h e  
o p i n i o n  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  d o  y o u  n o t  t h i n k  s o ? " 4
6  
L a n s i n g  
f e l t  t h a t ,  i f  t h e  A n c o n a  c a s e  w e r e  s u b m i t t e d  f o r  a r b i t r a t i o n ,  G e r -
. .  ~ . . .  - · , . . . . . , , , , , , .  . .  
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m a n y  w o u l d  d e m a n d  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  a n d  a l l  o t h e r  c a s e s  p r e c i p i t a t -
e d  b y  s u b m a r i n e  w a r f a r e  b e  s e t t l e d  b y  a r b i  t r a  t i · o n  a s  w e l l .  P u b l i c  
o p i n i o n  w o u l d  b e  o u t r a g e d ,  h e  t h o u g h t ,  i f  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e  c a s e s  
w e r e  a r b i t r a t e d ,  a l t h o u g h  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  m i n d  
i f  t h e  A n c o n a  c a s e  w e r e  s e t t l e d  i n  t h i s  m a n n e r .  T h e  S e c r e t a r y  f e l t  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  b e  c o n s i s t e n t ,  i n  t h i s  r e g a r d ,  a n d  
r e f u s e  t o  a r b i t r a t e  a l l  c a s e s  i n v o l v i n g  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  w h e t h e r  
t h e y  w e r e  c a u s e d  b y . A u s t r i a n  o r  G e r m a n  s u b m a r i n e s .
4
7  L a n s i n g ' s  
l e t t e r  o f  D e c e m b e r  2 8  w a s  m o s t  d i s t u r b i n g  f o r  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  b e -
c a u s e  i t  s a i d  t h a t  L a n s : L n g  t h o u g h t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  h a v e  
t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  a u s t r i a  o v e r  t h e  A n c o n a  a f f a i r  a n d  t h a t  t h i s  
w o u l d  p r o b a b l y  m e a n  w a r .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  C o n - ·  
g r e s s ,  t h e  S e c r e t a r y  a d v i s e d  t h a t  · t h e  f a c t s  o f  t h e  c a s e  b e  p r e s e n t e d  
t o  C o n g r e s s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  i t s  a p p r o v a l  b e f o r e  breal~ing d i p l o -
m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  A u s t r i a . - H u n g a r y .
4 8  
W i l s o n ' s  r e p l ¥  o f  D e c e m b e r  
2 9  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w a s  n o t  c o n v i n c e d  t h a t  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
s h o u l d  b e  s e v e r e d .  
W h a t  n e w  e l e m e n t s  i n  t h e  c a s e  m a k e  y o u  f e e l  n o w ,  w h a t ,  I  
r e m e m b e r ,  y o u  d i d  n o t  f e e l  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h i s  m a t t e r ,  t h a t  a  
b r e a c h  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w o u l d  p r o b a b ± z ,  r a t h e r  t h a n  p o s -
s i b l y ,  m e a n  w a r ?  I  d o  n o t ·  r e c a l l  a n y  n e w  i n f l u e n c e s  t h a t  h a v e  
r e c e n t l y  c o m e  i n t o  t h e  f i e l d ,  a n d  I  w o u l d  v e r y  m u c h  lik~ t o  k n o w  
wh~t h a s  m a d e  t h i s  i m p r e s s i o n  o n  y o u r  m i n d .  
Y o u  m a y  o f  c o u r s e  b e  r i g h t .  A l l  a l o n g  t h e r e  h a s  b e e n  r e a s o n  
t o  f e a r  t h a t  s u c h  m i g h t  b e  t h e  o u t c o m e .  A n d  I  qu~te a g r e e  w i t h  
y o u  t h a t  w e · o u g h t  t o  t h i n k  o u r  c o u r s e  o u t  v e r y  f r a n k l y  a n d  c a r e -
f u l l y , ·  b l i n k i n g  n o t h i n g .  
I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  i t  w o u l d  b e  w i s e  i n  a n y  c a s e  t o  l a y  t h e  
m a t t e r  p u b l i c l y  b e f o r e  C o n g r e s s .  T h e  m o s t  t h a t  I  c o u l d  d o  w o u l d  
b e  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  l e a d e r s  o n  t h e  h i l l .  T o  l a y . t h e  m a t t e r  
p u b l i c l y  b e f o r e  C o n g r e s s  w o u l d  i n  e f f e c t  b e  t o  a n n o u n c e  t h a t  w e  
e x p e c t e d  w a r  a n d  m i g h t  b e  t h e  m e a n s  o f  h a s t e n i n g  i t .  
T h e r e  a r e  s o m e  w i s e  a n d  e x p e r i e n c e d  m e n  o n  t h e  S e n a t e  C o m -
m i t t e e  o n  F o r e i g n  R e l a t i o n s  a n d  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  w e  
l  ~ - - -
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m i g h t  g e t  u s e f u l  g u i d a n c e  f r o m  t h e m .  F o r  I l l 3 s e l f  I  d o  n o t  d o u b t  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ;  
b u t  p o w e r  i s  a  d i f f e r e n t  m a t t e r  f r o m  w i s e  p o l i c y .  
Y o u r  a n s w e r  t o  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  I  r a i s e d  o r  s u g g e s t e d  
i n  m y  l a s t  b r i e f  n o t e  t o  y o u  o n  t h e  n e w s  f r o m  V i e n n a  w i l l  n e c -
e s s a r i l y  f o r m  a  p a r t  a n d  a  v e r y  f u n d a m e n t a l  p a r t  o f  o u r  d i s c u s -
s i o n  o f  t h e  w h o l e  s i t u a t i o n .  I f  t h e  I m p e r i a l  a n d  R o y a l  G o v e r n -
m e n t  t h i n k s  t h a t  i t  c a n  p u t  a  v e r y  d i f f e r e n · t  f a c e  u p o n  t h e  . A n -
c o n a  c a s e  b y  r e p r e s e n t a t i o n s  w h i c h  i t  t h i n k s  u s  b o u n d  i n  f a i r : -
n e s ' S  t o  i t  t o  c o n s i d e r ,  h o w  c a n  w e  r e f u s e  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  
w i t h  t h e m  u n t i l  a l l  t h e  w o r l d  i s  c o n v i n c e d  t h a t  r o c k  b o t t o m  h a s  
b e e n  r e a c h e d ? 4 9  
T h e r e  w e r e  m a n y  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  S e c r e t a : t ' 3 "  o f  S t a t e  h a d  m i s -
r e a d  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  ~ngressional s e n t i m e n t  o n  t h e  A n c o n a  a f f a i r .  
T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  C o m m i t t e e  o n  F o r e i g n  R e l a t i o n s ,  S e n a t o r  
W i l l i a m  J .  S t o n e  o f  M i s s o u r i ,  i n f o r m e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  o n  D e c e m b e r  
2 1  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  d e a l i n g  t o o  h a r s h l y  w i t h  t h e  C e n t r a l ·  
P o w e r s  a n d  n o t  s e v e r e l y  e n o u g h  w i t h  G r e a t  B r i t a i n .  L a n s i n g  d e f e n d e d  
A d m i n i s t r a t i o n  p o l i c i e s  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  l o s s  o f  l i f e  r e q u i r e d  m o r e  
d r a s t i c  m e a s u r e s  t h a n  t h e  l o s s  o f  p r o p e r t y .  S e n a t o r  S t o n e  i n s i s t e d  
t h a t  b o t h  c a s e s  i n v o l v e d  r i g h t s .  L a n s i n g  f e l t  t h a t  a l t h o u g h  S e n a t o r  
S t o n e  w o u l d  n o t  o p p o s e  A d m i n i s t r a t i o n  p o l i c i e s ,  h e  w o u l d  n o t  g i v e  
t h e m  h i s  f u l l  s u p p o r t . 5 0  D a n i e l  S m i t h ,  i n  R o b e r t  L a n s i n g  a n d  A m e r i -
c a n  Neutrali~ c o n c l u d e s  t h a t  t h e  S t o n e  i n t e r v i e w  h a d  s h a k e n  S e o r e -
t a : r y  L a n s i n g ' s  f a i t h  i n  t h e  m a r t i a l  s p i r i t  o f  C o n g r e s s .  L a n s i n g  
though~ t h a t  a  l a r g e  s e g m e n t  o f  C o n g r e s s  w o u l d  n o w  o p p o s e  s e v e r i n g  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  A u s t r i a ,  b e c a u s e  t h i s  m i g h t  l e a d  t o  w a r .  
T h i s  c o n v i c t i o n  c a u s e d  L a n s i n g  t o  a d v i s e  t h e  P r e s i d e n t ,  P r o f e s s o r  
S m i t h  c o n t i n u e s ,  t o  s u b m i t  t h e  p r o p o s a l  t o  b r e a k  d i p l o m a t i c  r e l a -
t i o n s  w i t h  A u s t r i a  t o  C o n g r e s s  f o r  i t s  a p p r o v a l .  T h e  P r e s i d e n t  r e -
j e c t e d  L a n s i n g ' s  a d v i c e . 5
1  
1 ·  
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T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  r e p o r t e d  o n  D e c e m b e r  3 0 ,  1 9 1 5 ,  t h a t  D e m o - .  
c r a t i o  l e a d e r s  i n  C o n g r e s s  f e l t  t h a t  t h e  f i r s t  A n c o n a  n o t e  t o  A u s t r i a -
H u n g a r y  h a d  b e e n  t o o  h a r s h  a n d  t h a t  t h e  V i e n n a  ~overnment w o u l d  n o t  
b e  · a b l e  t o  s a t i s f y  A m e r i c a n  d e m a n d s  w i t h o u t  h u m i l i a t i o n .  T h e  s e n a t o r s  
w e r e  a l s o  c r i t i c a l  o f  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n ' s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  
a . r b i  t r a t i o n .  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  t h e  a r t i c l e  s t a t e d ,  w a s  k n 0 t m  t o  o p -
p o s e  a r b i t r a t i o n  o f  t h e  A n c o n a  c a s e  b e c a u s e  o f  t h e  r e s u l t a n t  l o s s  o f  
l i f e .  T h e  a r t i c l e  i m p l i e d  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  h a d  r e a s s u r e d  S e n a .  t o r  ·  
S t o n e  : t h a t  h e  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  S e n a t e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  C o m -
m i t t e e  w o u l d  b e  c o n s u l t e d  p r i o r  t o  s e v e r i n g  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  
A u s t r i a .  T h e  c o n g r e s s i o n a l  l e a d e r s  f e l t  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s u l t e d  
b e f o r e  t h i s  m e a s u r e  w a s ·  e n a c t e d . 5
2  
A r t h u r  L i n k  s p e c u l a t e s  t h a t  S e n -
a t o r  S t o n e  m i g h t  h a v e  t e l e p h o n e d  t h e  P r e s i d e n t  ~n D e c e m b e r  2 9  a n d  t h a t  
t h i s  m i g h t  h a v e  i n f l u e n c e d  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  l e t t e r  t o  L a n s i n g  w h i c h  
w a s  w r i t t e n  o n  t h a t  d a y . 5 3  
I n  a n y  e v e n t ,  A u s t r i a - H u n g a r y  s a v e d  t h e  ~ituation b y  c a p i t u l a t -
1 n g .  T h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  n o t e  o f  D e c e m b e r  2 9 ,  1 9 1 5  s a t i s f i e d  a l l  o f  
t h e  A m e r i c a n  d e m a n d s .  T h e  n o t e  g a v e  t h i s  g u a r a n t e e :  
h o s t i l e  p r i v a t e  s h i p s ,  i n  s o  f a r  a s  t h e y  d o  n o t  f l e e  o r  o f f e r  
r e s i s t a n c e ,  m a y  n o t  b e  d e s t r o y e d  w i t h o u t  t h e  p e r s o n s  o n  b o a r d  
h a v i n g  b e e n  p l a c e d  i n  s a f e t y ,  t h e  I m p e r i a l  a n d  R o y a l  G o v e r n -
m e n t  i s  a b l e  s u b s t a n t i a l l y  t o  a s s e n t  t o  t h i s  v i e w  o f  t h e  W a s h -
i n g t o n  C a b i n e t .  
A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  A n c o n a  w a s  i n c l u d e d ;  i t  
w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  h a d  v i o -
l a t e d  h i s  i n s t r u c t i o n s  a n d  t h a t ,  t h e r e f o r e ;  h e  h a d  b e e n  p u n i s h e d .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  g o v e r n m e n t  a g r e e d  t o  p a y  i n d e m n i -
.  j  
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t i e s  t o  t h e  s u r v i v o r s  o f  t h o s e  A m e r i c a n  c i t i z e n s  w h o  h a d  p e r i s h e d  
o n  t h e  A n c o n a . . 5
4  
I I .  T H E  P E R S I A  
T h i s  w a s  t h e  e n d  o f  t h e  A n c o n a  a f f a i r  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
b u t  t h e  c a s e  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  s u b j e c t  o f  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  
G e r m a n y  a n d  A u s t i a - R u n g a r y .  O n c e  A u s t r i a - H u n g a r y  h a d  a g r e e d  t o  a c c e p t  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  A n c o n a ,  G e r m a n y  p r e s s u r e d  h e r  t o  a c c e d e  t o  
a l l  o f  t h e  A m e r i c a n  demand~. A f t e r  l e n g t h y  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  l i s t  o f  
t h e  c r e w  o f  t h e  U - 3 8  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  G e r m a n  n a v a l  l i s t s  t o  A u s -
t r o - H u n g a r i a n  n a v a l  l i s t s ;  t h e  c h a n g e  w a s  m a d e  o n  D e c e m b e r  2 8 ,  r e t r o -
a c t i v e  t o  O c t o b e r  3 1 .  T h i s  w a s  d o n e  t o  c o n c e a l  t h e  e v i d e n c e  a n d  p r o -
t e c t  t h e  g u i l t y . 5 5  T h e  A u s t r i a n  g o v e r n m e n t  p r o m i s e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o n  D e c e m b e r  2 9  t h a t  t h e  g u i l t y  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  h a d  b e e n  p u n i s h e d .  
H o w  w a s  t h i s  a c c o m p l i s h e d ?  W e l l ,  o n  D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 1 5 ,  L i e u t e n a n t  
M a x  V a l e n t i n e r ,  o f  t h e  U - 3 8 ,  t h e  v e s s e l  w h i c h  d e s t r o y e d  t h e  A n c o n a ,  
r e c e i v e d  t h e  A u s t r o - H u n g a . r i a n  O r d e r  o f  t h e  I r o n  C r o w n ,  T h i r d  C l a s s ,  
w i t h  w a r  e m b e l l i s h m e n t s .  L i e u t e n a n · t  V a l e n t i n e r  w a s  n e v e r  d e p r i v e d  
o f  t h e s e  d e c o r a t i o n s ,  n o r  w a s  h e  e v e r  p u n i s h e d .  I n d a e 4  h e  r e s u m e d  
h i s  c a r e e r  a n d  w a s  o n  a c t i v e  d u t y  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  f r o m  D e c e m b e r  
9  t o  J a n u a r y  1 .  O n  D e c e m b e r  3 0 ,  h e  t o r p e d o e d  t h e  B r i t i s h  P e n i n s u l a r  
a n d  O r i e n t a l  p a s s e n g e r  l i n e r ,  t h e  P e r s i a ,  w i t h o u t  w a r n i n g  o f f  t h e  
i s l a n d  o f  Crete~5
6 
T h e  P e r s i a ,  w h i c h  w a s  e n  r o u t e  t o  A l e x a n d r i a ,  w a s  
c a r r y i n g  a  4 . 7 - i n c h  g u n .  T w o  A m e r i c a n s  w e r e  o n  b o a r d  t h e  P e r s i a . 5 7  
T h e  A m e r i c a n  C o n s u l  i n  A l e x a n d r i a  r e p o r t e d  t h a t  o n e  A m e r i c a n ,  C h a r l e s  
H .  G r a n t ,  M a n a g e r  o f  t h e  V a c u u m  O i l  C o m p a n y  i n  C a l c u t t a ,  w a s  s a f e  i n  
A l e x a n d r i a .  R o b e r t  N e y  M c N e e l y ,  t h e  A m e r i c a n  C o n s u l  t o  A d e n , .  w h o  w a s  
, .  
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t r a v e l l i n g  t o  h i s  p o s t  i n  A d e n ,  p e r i s h e d .  T h e  P e r s i a  w a s  c a r r y i n g  
4 0 0  p a s s e n g e r s  a n d  1 5 0  c r e w  m e m b e r s ,  a n d , o f  t h e s e ,  1 5 0  p e r s o n s  w e r e  
s a v e d . 5
8  
A f t e r  r e a d i n g  t h e  r e p o r t  o f  A r t h u r  G a r r e l s ,  t h e  C o n s u l  i n  
A l e x a n d r i a ,  o n  t h e  P e r s i a ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  w i r e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  
a s k i n g  w h e t h e r  o r  n o t  h e  s h o u l d  r e t u r n  t o  W a s h i n g t o n  a s  s o o n  a s  p o s -
s i b l e .  T h e  P r e s i d e n t  i n s t r u c t e d  L a n s i n g  t o  s e n d  a  m e s s a g e  t o  A m b a s -
s a d o r  F r e d e r i c k  P e n f i e l d  i n  V i e n n a  a s k i n g  h i m  t o  m a k e  i n q u i r i e s  a t  
t h e  F o r e i g n  O f f i c e  a b o u t  t h e  P e r s i a . 5
9  
L a n s i n g  r e p l i e d  t h e  n e x t  d a y  
t h a t  h e  w a s  " v e r y  m u c h  a l a r m e d "  o v e r  t h e  s i t u a t i o n  a n d  s a i d  t h a t  h e  
f e a r e d  t h e  e f f e c t  o f  p o p u l a r  a g i t a t i o n  o n  C o n g r e s s .  T h e  P r e s i d e n t  
a n d  h i s  n e w  b r i d e  h a s t e n e d  b a c k  t o  W a s h i n g t o n  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y .
6 0  
T h e  P r e s i d e n t ' s  s e c r e t a r y ,  J o s e p h  T u m u l t y ,  m e t  w i t h  h : i m  w h e n . h e  
a r r i v e d  a t  t h e  W h i t e  H o u s e .  T u m u l t y  s o u g h t  t o  i n f o r m  h i m  a b o u t  t h e  
m o o d  o f  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  P e r s i a  i n c i d e n t .  A l s o ,  h e  
r r a r n e d  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  S e n a t o r  S t o n e  m i g h t  " i n d u c e  h i m  t o  m a k e  
s o m e  a d . m i s s i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  h i s  a t t i t u d e  w h i c h  m i g h t  e m b a r r a s s  
t h e  P r e s i d e n t  i n  t h e  f u t u r e . u
6 1  
S e c r e t a r y  T u m u l t y  a d v o c a t e d  t h a t  
a c t i o n  b e  t a k e n  b e c a u s e  o f  t h e  P e r s i a  i n c i d e n t .  P r e s i d e n t  W i l s o n  
w a s  n o t  i m p r e s s e d  b y  t h i s  i d e a  a n d  r e s p o n d e d  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  s h o u l d  n o t  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  a n y  g o v e r n m e n t  w i t h o u t  k n o w i n g  
w h a t  t h e  f a c t s  w e r e .  T u m u l t y  c o n t i n u e d  h i s  a s s e s s m e n t  o f  p o p u l a r  
o p i n i o n  b y  i n f o r m i n g  t h e  P r . e s i d e n t  t h a t  t h e  f e e l i n g  w a s  " t h a t  t h e r e  
w a s  a  l a c k  o f  l e a d e r s h i p . "  W i l s o n  b r i d l e d  a n d  p r o c e e d e d  t o  d e f e n d  
h i m s e l f :  
n T t u n u l t y ,  y o u  m a y  a s  w e l l  u n d e r s t a n d  m y  p o s i t i o n  r i g h t  n o w .  I f  
m y  re~lection a s  P r e s i d e n t  d e p e n d s  u p o n  m y  g e t t i n g  i n t o  w a r ,  I  
1 - -
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d o n ' t  w a n t  t o  b e  P r e s i d e n t .  I  h a v e  b e e n  a w a y ,  a n d  I  h a v e  h a d  
l o t s  o f  t i m e  t o  t h i n k  a b o u t  t h i s  w a r  a n d  t h e  e f f e c t  o f  o u r  
c o u n t r y  g e t t i n g  i n t o  i t ,  a n d  I  h a v e  m a d e  u p  m y  m i n d  · t h a t  I  a m  
m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o u n t r y  w i l l  h a v e  o f  m e  
t e n  y e a r s  f r o m  n o w  t h a n  t h e  o p i n i o n  i t  m a y  b e  w i l l i n g  · t o  e x p r e s s  
t o - d a y .  O f  c o u r s e ,  I  und~rstand t h a t  t h e  c o u n t Z ' J "  w a n t s  a c t i o n ,  
a n d  I  i n t e n d  t o  s t a n d  b y  t h e  r e c o r d  I  h a v e  m a d e ·  i n  a l l  t h e s e  
c a s e s ,  a n d  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n  m a y  b e  n e c e s s a r y ,  b u t  I  w i l l  n o t  
b e  r u s h e d  i n t o  w a r ,  n o  m a t t e r  i f  e v e c y  l a s t  C o n g r e s s m a n  a n d  
S e n a t o r  s t a n d s  u p  o n  h i s  h i n d · l e g s  a n d  p r o c l a i m s  m e  a  c o w a r d . " 6
2  
A  h e a t e d  d i s c u s s i o n  t q o k  pl~9e i n  t h e  S e n a t e  o n  J a n u a r y  5  o v e r .  
A d m i n i s t r a t f o n  p o l i c i e s ;  h o . w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  c r i t i c i s m  f r o m  t h e  
S e n a t e  w a s  l e v e l l e d  a t  t h e  ~olicy o~ ~ll~wing A m e r i c a n s  t o  t r a v e l  o n  
b e l l i g e r e n t  v e s $ e l s .
6 3  
C o n s u l  q a r r e l s  cabl~d · a  r e p o r t ,  o n  J a n u a r y  6 ,  
o n  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  av~ilable s u r " " v i v o r s  p f .  t h e  ~ersia. N o  o n e  
h a d  s e e n  a  s u b m a r l n e  a n d  n o  o n e  w a s  a b l e  t o  s w e a r . t h a t  h e  h a d  s e e n  
e i t h e r  a  · c o r p e d o  o r . i t s  t r a c k .  
6 4  
L a n s i n g  report~ _ i n  h i s  W a r  M e m o i r s  
t h a t  o n l y  o n e  c r e w  m e m b e r ,  t h e  o f f i c e r  o f  t h e  d e c k ,  i n s i s t e d  t h a t  h e  
4  - - .  
6 r : -
h a d  s e e n  t h e  w a k e  o f  a  t o r p e d o .  ' )  B o t h  A u s t r i a - H u n g a r y . a n d  G e r m a n y  
d e n i e d  t h a t  e i t h e r  A u s t r i a n  o r  G e r m a n  s u b m a r i n e s  h a d  b e e n  r e s p o n s i -
b l e  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  P e r s i a .
6 6  
A u s t r i a  i s s u e d  a n  a d d i -
t i o n a l  s t a t e m e n t  s a y i n g  t h a t  h e r  s u b m a r i n e s  w o u l d  o b s e r v e  i n t e r n a -
t i o n a l  l a w .
6 7  
T 1 n e  J a n µ a r y  2 4  N e w  Y o r k  T i m e s  s a i d  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o ·  
a  r e p o r t  f r o m  A m s t e r d a m ,  t h e  P e r s i a .  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  b y  a  T u r k i s h .  
s u b m a r i n e .
6 8  
T u r k e y  d e n i e d  a n y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  P e r s i a  o n  
M a r c h  8 ,  1 9 1 6 .
6 9  
I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  a n  i n t e r n a l  e x p l o s i o n  h a d  
.  - .  
c a u s e d  t h e  P e r s i a  t o  s i n k .
7 0  
~nis p r o m p t e d  J e a n  J u l e s . J u s s e r a n d ,  
t h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o ·  o b s e r v e  t h a t :  "  • • •  w e  
a r e  a s k e d  t o  b e l i e v e  [ t h a t  t h e  P e r s i i f  s a n k  o f  i t s  o w n  a c c o r d ,  c o m -
m i t t i n g  a  k i n d  o f  s u i c i d e · .  u 7 l  T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n o  o t h e r  r e -
l  _  _ . . .  
. c o u r s e ,  S e c r e t a r y  L a n s i n g  o p i n e d ,  b u t  t o  a c c e p t  t h e  t h r e e  d e n i a l s ,  
k n o w i n g  t h a t  o n e  o f  t h e s e  w a s  f a l s e .
7 2  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  G e r m a n y  
s e e m e d  t o  b e  a v o i d i n g  c o n f l i c t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  s u b m a r i n e  
w a r f a r e  b y  d e n y i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u b m a r i n e ·  i n c i d e n t s .  T h i s  
c e r t a i n l y  w a s  t h e  c a s e  i n  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  P e r s i a ,  a s  i t  w a s  i n  
o t h e r  i n c i d e n t s ,  s u c h  a s  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  A n c o n a  a n d  t h e  
H e s p e r i a n .  
I I I .  A R M E D  M E R C H A N T  S H I P S  
2 1 0  
T h e  P e r s i a  i n c i d e n t  r e n e w e d  t h e  a r m e d  m e r c h a n t m e n  i s s u e  w h i c h  
h a d  b r i e f l y  s e r v e d  t o  c o m p l i c a t e  t h e  Ar~bic c r i s i s .  T h e  B a r a l o n g  
a f f a i r ,  w h i c h  h a d  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  A r a b i c  c r i s i s ,  h a d  i l l u s t r a t e d  
t h e  d a n g e r s  e n c o u n t e r e d  b y  s u b m a r i n e s  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  f o l l o w  
c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  w h e n  B r i t i s h  v e s s e l s  d i d  n o t  a l w a y s  o b s e r v e  
i n t e r n a t i o n a l  l a w . 7
3  
T h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  k n e w  t h a t  t h e  G e r -
m a n  a l l e g a t i o n  t h a t  t h e  B r i t i s h  w e r e  a r m i n g  m a n y  o f  t h e i r  m e r c h a n t  
v e s s e l s  a n d  u s i n g  t h e m  o f f e n s i v e l y  a n d  p o s s i b l y  i l l e g a l l y · w a s  s u b -
s t a n t i a l l y  t r u e .
7
4  ~t b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  t h e  B r i t i s h  p r a c t i c e  o f  
a r m i n g  m e r c h a n t  v e s s e l s  w a s  c o m p l i c a t i n g  t h e  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i s s u e  
w h e n  t h e  a r m e d  B r i t i s h  p a s s e n g e r  l i n e r ,  H e s p e r i a . n ,  w a s  d e s t r o y e d · i n  
· S e p t e m b e r  1 9 1 5 ,  p r e s u m a b l y  b y  a  s u b m a r i n e . ·  W h e n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
L a n s i n g  q u e s t i o n e d  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  a b o u t  t h e  i n c i d e n t ,  B e r n s t o r f f  
p o i n . t e d  o u t  t h a t  t h e  H e s p e r i a n  w a s  a r m e d  a n d  t h a t  t h e  " w h o l e  c o n t r o -
v e r s y  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y  t u r n s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
' u n a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s . " '
7
5  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w a r n e d  Brit~in t h a t  u n l e s s  Briti~h v e s s e l s  c e a s e d  a t t a c k s  w i t h o u t  
1  -~~ 
2 1 1  
p r o v o c a t i o n  o n  s u b m a r i n e s ,  B r i t i s h  v e s 3 e l s  w o u l d  h a v e  t o  d i s a r m  b e f o r e  
e n t e r i n g  A m e r i c a n  p o r t s .
7 6  
T h e  B r i t i s h  r e s p o n d e d  b y  d e f e n d i n g  t h e i r  
p o s i t i o n . 7 7  T h e  s u b j e c t  o f  a r m e d  m e r c h a n t m e n  w a s  d r o p p e d  w h e n  A m -
b~ssador B e r n s t o r f f  i s s u e d  t h e  A r a b i c  p l e d g e . 7
8  
T h e  P e r s i a  i n c i d e n t ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  I t a l i a n  
g o v e r n m e n t  f o r  a  c o p y  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  a r m e d  s h i p  m e m o  o f  
S e p t e m b e r  1 9 1 4 ,  c a u s e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  t o  r e t h i n k  h i s  p o s i t i o n  o n  
a r m e d  s h i p s .
7
9  L a n s i n g  s u r m i s e d  tha~ t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  m u s t  
h a v e  o b s e r v e d  t h e  g u n  m o u n t e d  o n  t h e  ! P e r s i a  t h r o u g h  h i s  p e r i s c o p e .  
a n d  d e c i d e d  a g a i n s t  a  s u r f a c e  a t t a c k  ! b e c a u s e  o f  t h e  g u n .  I n s t e a d  o f  
a l l o w i n g  t h e  P e r s i a  t o  p a s s  b y ,  h e  h a d  d e c i d e d  t o  a t t a c k  h e r  w i t h o u t  
w a r n i n g . s o  A l t h o u g h  t h e  S e c r e t a r y  f e l t  t h a t  t h e  B r i t i s h  p o s i t i o n - -
w h i c h  w a s  b a a e d  o n  l e g a l  p r e c e d e n t  · a l l o w i n g  t h e  r i g h t  o f  v i s i t  a n d  
s e a r c h ,  t h e  u s e  o f  d e f e n s i v e  a r m a m e n t ,  a n d  t h e  u s e  o f  n e u t r a l · f l a g s  
as~ d e  g u e r r e - - w a s  t h e  b e s t  p o s i t i o n ,  h e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  a d -
v e n t  o f  t h e  s u b m a r i n e  h a d  c h a n g e d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  w a r f a r e .  T h e  s u b -
m a r i n e  w a s  a  f r a g i l e  c r a f t  w h i c h  c o u l d  b e  d e s t r o y e d  b y  a  s i n g l e  s h o t ,  
a n d  i t s  u s e  a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  
o b s e r v e  t h e  c u s t o m a r y  r u l e s  o f  inter~ational l a w .  T h e  S e c r e t a r y  
s o u g h t  t o  r e c o n c i l e  t h e s e  c o n f l i c t i n g  i d e a s  i n  o r d e r  t h a t  th~ l i v e s  
o f  n o n - c o m b a t a n t s  t r a v e l l i n g  o n  m e r c h a n t m e n  m i g h t  b e  s a f e g u a r d e d .
8 1  
T h e  c o n g r e s s i o n a l  m o o d  w a s  a l s o  a  f a c t o r  i n  L a n s i n g ' s  d e c i s i o n  
t o  i s s u e  a  c o m p r o m i s e  p r o p o s a l  o n  t h e  a r m e d  s h i p  i s s u e .  A l t h o u g h  t h e  
P e r s i a  i n c i d e n t  h a d  n o t  c a u s e d  a  c r i s i s  b e c a u s e  o f  t h e  d e n i a l s  i s s u e d  
b y  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  i t  t o u c h e d  o f f  a  c o n g r e s s i o n a l  r e v o l t  l e d  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  t h e  P r e s i d e n t ' s  o~m p a r t y .  S e n a t o r  
l  . - - -
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T h o m a s  P .  G o r e ,  D e m o c r a t  o f  O k l a h o m a ,  h a d  i n t r o d u c e d  a  b i l l  o n  J a n u -
a r y  5 ,  1 9 1 6 ,  t o  p r o h i b i t  A m e r i c r u ; i s  f r o m  tr~elling o n  b e l l i g e r e n t  m e r -
c h a n t  v e s s e l s .
8 2  
C o n g r e s s  w a s  i n  a  s t a t e  o f  c o n f u s i o n ,  a s  R a y  S t a n -
n a r d  B a k e r  reports~ 
W h e n  C o n g r e s s  m e t  f o r  t h e  w i n t e r  s e s s i o n  o n  D e c e m b e r  6 ,  1 9 1 5 ,  
i t  m i r r o r e d  p e r f e c t l y  f : t h i J  p u b l i c  c o n f u s i o n  a . n d  a n x i e t y .  E v e r y  
n e w  C o n g r e s s  c o m e s  b a c k  t o  W a s h i n g t o n  c o n v i n c e d  t h a t  e v e r y t h i n g  
h a s  g o n e  w r o n g  d u r i n g  i t s  a b s e n c e :  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  i s  o n  t h e  
v e r g e  o f  r u i n i n g  t h e  c o u n t r y .  I n  t h i s . i n s t a n c e  s e n a t o r s  a n d  
r e p r e s e n t a t i v e s  h a d  b e e n  a t  h o m e ,  f u m i n g  w i t h  i m p a t i e n c e ,  f o r  
n i n e  m o n t h s ,  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  w o r l d  w a s  l i t e r a l l y  o n  f i r e .  
N o  o n e  o f  t h e m  k n e w  c o m p r e h e n s i v e l y  w h a t  t h e  s i t u a t i o n  r e a l l y  
w a s :  t h e y  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  f i n d  o u t  i n s t a n t l y - - a n d  c h a n g e  
e v e r y t h i n g !  R e s o l u t i o n s  w e r e  a t  o n c e  i n t r o d u c e d  s e e k i n g  e m b a r -
g o e s  o n  t h e  e x p o r t  o f  m u n i t i o n s ,  p r o v i d i n g  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  
a r m a m e n t  m a n u f a c t u r e r s ,  p r e s s i n g  f o r  p e a c e  c o n f e r e n c e s ,  a s k i n g  
f o r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  e v e r y t h i n g  u n d e r  t h e  s u n . 8 3  
T h e  t u r m o i l  i n  C o n g r e s s  p l u s  t h e  r u m o r  . t h a t  G e r m a n y  w a s  a b o u t  
t o  r e o p e n  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w e r e  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  i n  L a n s i n g ' s  
d e c i s i o n  t o  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  a r m e d  s h i p  c o n t r o v e r s y .
8 4  
T h e  
S e c r e t a r y  s o u g h t  t o  r e s o l v e  a l l  t h e s e  i s s u e s  w i t h  o n e  p r o p o s a l _
8
5  
w h i c h  w o u l d  c h a n g e  t h e  . A m e r i c a n  p o s i t i o n  o n  a r m e d  s h i p s .  W h e r e a s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s s u e d  a  m e m o  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 1 4 ,  w h i c h  s a i d  t h a t  
d e f e n s i v e l y  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  c o u l d  e n t e r  A m e r i c a n  p o r t s  w i t h o u t  
b e i n g  s u b j e c t  t o  l a w s  g o v e r n i n g  w a r s h i p s ,  L a n s i n g  s u g g e s t e d ,  i n  J a n -
u a r y ,  1 9 1 6 ,  t h a t  a r m e d  m e r c h a n t m e n  b e  c l a s s i f i e d  a s  v e s s e l s  o f  w a r  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  w o u l d  b e  b a n n e d  f r o m  A m e r i c a n  p o r t s .  H i s  r a t i o n a l e  
w~s t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  a r m a m e n t  w a s  
d i m i n i s h e d  b e c a u s e  o f  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e . ·  T r a d i t i o n a l l y ,  m e r -
c h a n t  v e s s e l s  w e r e  a l l o w e d  t o  d e f e n d  t h e m s e l v e s ,  b u t  t h e y  w e r e  n e v e r  
a l l o w e d  t o  i n i t i a t e  a n  a t t a c k .  T h u s  a  d e f e n s i v e l y  a . r m e d  m e r c h a n t m a n  
1  _ _  , .  
2 1 3  
w a s  a r m e d  s u f f i c i e n t l y  t o  d e f e n d  h e r s e l f  b u t  s h e  w a s  n o t  s u p p o s e d  
t o  b e  c a p a b l e  o f  s u b d u i n g  ? t h e r  v e s s e l s .
8 6  
T h e  p r o b l e m  w a s  t h a t  t h e  
s u b m a r i n e ,  u n l i k e  c o n v e n t i o n a l  w a r s h i p s ,  c o u l d  b e  d e s t r o y e d  b y  o n e  
s h o t  f i r e d  f r o m  a  s m a l l  c a l i b e r  g u n .  H e n c e  J u b m a r i n e s  w e r e  relu~tant 
t o  o b s e r v e  r u l e s  o f . v i s i t  a . n d  s e a r c h .  L a n s i  g ' s  s o l u t i o n  w a s  t o  p r o -
p o s e  t h a t  m e r c h a n t  v e s s e l s  s t o p  c a r r y i n g  a r m s  o f  a n y  k i n d  s o  t h a t  
s u b m a r i n e s  c o u l d  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s ·  o f  w a r f a r e  w i t h o u t  f e a r  o f  b e -
i n g  destr~yea.
8
7 L a n s i n g  f e l t  t h a t  t h i s  p r o p o s a l  w o u l d  b e  a d v a n t a g e o u s  
t o  B r i t a i n  b e c a u s e ·  t h ' e  d e f e n s i v e l y  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  w e r e  n o t  
v e r y  e f f e c t i v e  a s  a  m e a n s  o f  d e f e n s e .  H e  r e a s o n e d  t h a t ,  i f  G e r m a n y  
o b s e r v e d  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e ,  B r i t a i n  w o u l d  g a i n  b e c a u s e  n o n -
c o m b a t a n t s  t r a v e l l i n g  o n  m e r c h a n t  v e s s e l s  w o u l d  n o t  b e  i n  c o n s t a n t  
d a n g e r  o f  s u r p r i s e  s u b m a r i n e  a t t a c k s .  I f  G e r m a n y  d i d  n o t  c o m p l y  w i t h  
t h e  a g r e e m e n t ,  B r i t a i n  w o u l d  g a i n  t h e  s y m p a t h y  a n d  p o s s i b l e  s u p p o r t  
o f  n e u t r a l  n a t i o n s .  T h e  S e c r e t a r y  f e l t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  
e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y  i f  s h e  c o n t i n u e d  t h e  s u r p r i s e  a t t a c k s  
· o n  c o m m e r c i a l  v e s s e l s .  A n d  i f  B r i t a i n  a c c e p t e d  t h e  p r o p o s a l ,  i t  
w o u l d  d e p r i v e  G e r m a n y  o f  t h e  p r i m a r y  r a t i o n a l e  f o r  t h e  c o m m e r c i a l  
b  
.  8 8  
s u  m a r i n e  w a r .  
A l t h o u g h  P r e s i d e n t  W i l s o n  d i d  n o t  r e c o r d  h i s  t h o u g h t s  o n  t h e  
m o d u s  v i v e n d i  p r o p o s e d  b y  S e c r e t a r y  L a n s i n g ,  h e  t o l d  L a n s i n g  t h a t  
t h e  p r o p o s a l  w a a  " r e a s o n a b l e ,  a n d  t h o r o u g h l y  w o r t h  _ t r y i n g .
0 8
9  I t  i s  
o b v i o u s  t h a t  W i l s o n  a c c e p t e d  t h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  p r o p o s a l ,  f o r  h e  
w r o t e  t o  C o l o n e l  H o u s e  o n  O c t o t 9 ' r  4 ,  1 9 1 5 ,  s a y i n g  t h a t  i t  w a s  u n f a i r  
t o  e x p e c t  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  t o  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  o f  ~~fare 
a t  t h e  r i s k  o f  b e i n g  f i r e d  u p o n .
9 0  
T h e  P r e s i d e n t  a l s o  f e l t  t h a t  t h e  
. . . . .  ~+ 
2 1 4  
p r o p o s a l  w o u l d  b e  a d v a n t a g e o u s  t o  B r i t a i n .  H e  e x p l a i n e d  h i s  r e a s o n -
i n g  o n  t h e  m a t t e r  t o  C o l o n e l  H o u s e  i n  m i d - F e b r u a r y :  
G e r m a n y  i s  s e e k i n g  t o  f i n d  a n  e x c u s e  t o  t h r o w  o f f  a l l  r e s t r a i n t s  
i n  u n d e r - s e a  w a r f a r e .  I f  s h e  i s  p e r m i t t e d  t o  a s s u m e  t h a t  E n g l i s h  
s t e a m e r s  a r e  a r m e d  s h e  w i l l  h a v e  f o u n d  t h e  e x c u s e .  I f  t h e  E n g -
l i s h  w i l l  d i s a r m  t h e i r  m e r c h a n t  s h i p s  ~he w i l l  b e  w i t h o u t  e x c u s e  
a n d  t h e  E n g l i s h  w i l l  h a v e  m a d e  a  c a p i t a l  s t r o k e  a g a i n s t  h e r .  W e  
a r e  a m a z e d  t h e  E n g l i s h  d o  n o t  s e e  t h i s  o p p o r t u n i t y - t o  g a i n  a  
g r e a t  a d v a n t a g e  w i t h o u t  l o s i n g  a n y t h i n g . 9 1  
T h e  m o d u s  v i v e n d i  o n  a r m e d  s h i p s  w a s  d r a f t e d  b y  S e c r e t a r y  L a n s i n g  
a n d  a p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  W i l s o n .  O n  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 1 6 ,  a  c o p y  o f  t h e  
p r o p o s a l  w a s  s e n t  t o  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r ,  S i r  C e c i l  S p r i n g  R i c e ,  
a n d  a d d i t i o n a l  c o p i e s  w e r e  s e n t  t o  F r a n c e ,  I t a l y ,  B e l g i u m ,  a n d  J a p a n .  
L a n s i n g  d i d  n o t  s e n d  c o p i e s  o f  t h e  m o d u s  v i v e n d i  t o  G e r m a l l J 7  o r  A u s t r i a ;  
b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  t h o s e  c o u n t r i e s  w o u l d  a c c e p t  t h e  p r o p o s a l ,  s i n c e  
i t  m e r e l y  r e q u i r e d  t h e m  t o  o b s e r v e  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  T h e  S e c r e t a r y  
t h o u g h t  t h a t ,  i f  G e r m a n y  a c c e p t e d  t h e  p r o p o s a l  a n d  B r i t a i n  a n d  h e r  
a l l i e s  r e f u s e d ,  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  w o u l d  b e  t h e  s u b j e c t  o f  a d v e r s e  
c r i t i c i s m .  S o  h e  p r o p o s e d  t o  s u b m i t  t h e  m o d u s  v i v e n d i  t o  B r i t a i n  
f i r s t  a n d ,  i f  s h e  r e f u s e d  t o  a c c e p t  i t ,  t o  q r o p  t h e  m a t t e r .
9 2  
I t  b e c a m e  e v i d e n t  i n  l a t e  J a n u a r y  t h a t  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n  
M i n i s t e r ,  S i r  E d w a r d  G r e y ,  w a s  v e r y  u p s e t  w i t h  t h e  A m e r i c a n  p r o p o s -
a l ,  w h i c h  h e  f e l t  f a v o r e d  t h e  G e r m a n s .
9
3  S e c r e t a r y  L a n s i n g  o b s e r v e d  
t h a t  B r i t a i n  e x p e c t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  d e n o u n c e  comm~roial s u b r n a - ·  
r i n e  w a r f a r e ,  a n d  t h a t  t h e  c a . u s e  o f  S i r  E d w a r d . '  s  d i s a p p o i n t m e n t  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  t h a t  h e  e x p e c t e d  A m e r i c a  t o  s a v e  E n g l i s h  c o m -
m e r c e  f r o m  G e r m a n  d e p r e d a t i o n s .
9 4  
D a n i e l  S m i t h  f e e l s  t h a t  t h e  m a j o r  
f l a w  i n  L a n s i n g ' s  m o d u s  v i v e n d i  w a s  h i s  f a i l u r e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
! -
2 1 5  
B r i t i s h  p o s i t i o n  o n  a r m e d  s h i p s · .  L a n s i n g  w a s  p r o c e e d i n g  o n  t h e  p r e -
m i s e  t h a t  s u b m a r i n e s  w e r e  m o s t  u s e f u l  w h e n  e n g a g e d  i n  s u r p r i s e  u n d e r -
w a t e r  a t t a c k s .  A c c o r d i n g  t o  S m i t h ,  t h e  B r i t i s h  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  
t h e  s u b m a r i n e s  w e r e  m o s t  e f f i c i e n t  w h e n  u s e d  a s  s u r f a c e  v e s s e l s ,  b e -
c a u s e  t h e n  t h e y  c o u l d  u s e  t h e i r  d e c k  g u n s  a..~d i n c r e a s e d  s p e e d  m o r e  
a d v a n t a g e o u s l y  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  o b s e r v e d  c r u i s e r  
r u l e s .  T h u s  a r m e d  m e r c h a n t m e n  w e r e  u s e f u l  i n  f o r c i n g  s u b m a r i n e s  t o  
r e l y  e x c l u s i v e l y  o n  u n d e r - w a t e r  a t t a c k s ;  a n d ,  t h e r e f o r e ,  · t h e  B r i t i s h  
w e r e  u n w i l l i n g  t o  g i v e  u p  t h i s  a d v a n t a g e . 9 5  
T h e  m o d u s  v i v e n d i  w a s  p r e s e n t e d  a t  a n  i n a u s p i c i o u s  t i m e  f o r  
l m g l o - A m e r i o a n  r e l a t i o n s ,  b e c a u s e  o f  t h e  d i p l o m a t i c  m i s s i o n  o f  C o l o n e l  
H o u s e .  C o l o n e l  H o u s e  w a s  i n  E u r o p e  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 6  i n  a n  a t -
t e m p t  t o  g a i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  b e l l i g e r e n t s  o f  a  m e d i a t i o n  o f f e r .  
T h e  m o d u s  v i Y e n d i  w a s  i n t r o d u c e d  a t  a  t i m e  w h e n  C o l o n e l  H o u s e  w a s  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  c o m p l e t i n g  a n  a g r e e m e n t  w i t h  S i r  E d w a r d  G r e y  a n d  H o u s e  
f e l t  t h a t  L a n s i n g ' s  p r o p o s a l  m i g h t  t h w a r t  hi~ o w n  p e a c e  m i s s i o n . 9
6  
T h e  a g r e e m e n t ,  w h i c h  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  H o u s e - G r e y  M e m o r a n d u m ,  w a s  
t e n t a t i v e l y .  c o n c l u d e d  o n  F e b r u a r y  2 2 . .  T h e  M e m o r a n d u m  s t i p u l a t e d  t h a · t  
P r e s i d e n t  W i l s o n  p r o p o s e ,  a t  a  t i m e  c o n v e n i e n t  t o  t h e  E n t e n t e  P o w e r s ,  
t o  e n d  t h e  w a r  t h r o u g h  a  p e a c e  c o n f e r e n c e .  I f  Brfta~n a n d  F r a n c e  
s h o u l d  a c c e p t  t h e  o f f e r  a n d ·  G e r m a n y  s h o u l d  r e f u s e ,  t h e n  t h e . U n i t e d  
S t a t e s  w o u l d  p r o b a b l y  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y - .
9 7  
P r e s i d e n t  
W i l s o n  a p p r o v e d  t h e  pla...~ a n d ,  a l t h o u g h  L a n s i n g  h a d  d o u b t s  a b o u t  i t ,  
t h e  S e c r e t a r y  a l s o  g a v e  h i s  t e n t a t i Y e  a p p r o v a i .
9 8  
T h e  M e m o r a n d u m  
w a s  n e v e r  i n v o k e d  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s ;  h o w e v e r ,  C o l o n e l  H o u s e  
f e l t  t h a t  L a n s i n g ' s  m o d u s  v i v e n d i  w a s  t h e  p r i m a r y  c a u s e  f o r  i t s  
I  .  = ·  
2 1 6  
f a i l u r e .  A l t h o u g h  P r e s i d e n t  W i l s o n  a s s u r e d  t h e  C o l o n e l  t h a t  b o t h  h e  
a n d  L a n s i n g  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o p o s a l ,  H o u s e  f e l t  t h a t  
L a n s i n g  w a s  p r i m a r i l y  : r e s p o n s i b l e  f o r  i · t .
9
9  
O n  J a n u a r y  2 6 ,  S e c r e t a r y  R o b e r t  L a n s i n g  i n f o r m e d  t h e  A u s t r i a n  
C h a r g e  d ' A f f a i r e s ,  B a r o n  Z w i e d i n e k ,  o f  t h e  m o d u s  v i v e n d i .  C h a r l e s  
S e y m o u r  n o t e s  t h a t  L a n s i n g  w a s  a c c u s e d  o f  t r y i n g  t o  u s e  t h e  m o d u s  
v i v e n d i  t o  f o r c e  G e r m a n y  i n t o  s e t t l i n g  t h e  L u s i t a n i a  c a s e .
1 0 0  
T h e  
B a r o n  r e F l i e d  b y  s a y i n g  t h a t  G e r m a n y  a n d  A u s t r i a - H u n g a r y  w e r e  p l a n -
n i n g  t o  r e l e a s e  a  d e c l a r a t i o n  w h i c h  w o u l d  c l a s s i f y  a l l  a r m e d  m e r -
c h a n t m e n  a s  a u x i l i a r y :  c r u i s e r s  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  w o u l d  b e  l i a b l e  
t o  a t t a c k  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  s u b m a r i n e s .  L a n s i n g  s a i d  t h a t _  h e  h a d .  
b e e n  p o s t p o n i n g  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  L u s i t a n i a  c a s e ,  b e c a u s e  h e  
t h o u g h t  t h a t  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  m i g h t  r e s u m e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
w a r f a r e .  I f  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  w e r e  s e t t l e d  n o w ,  L a n s i n g  c o n t i n u e d ,  
a n d  t h e n  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  w e r e  t o  r e l e a s e  t h e  d e c l a r a t i o n  r e g a r d -
i n g  a r m e d  s h i p s ,  i t  w o u l d  b e  m o s t  embarrassi~g t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
S i n c e  s u c h  a  d e c l a r a t i o n  w o u l d  c o n t r a d i c t  a s s u r a n c e s  g i v e n  b y  G e r -
m a n y  r e g a r d i n g  p a s s e n g e r  v e s s e l s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h a v e  t o  
c o n d e m n  t h e  d e c l a r a t i o n  f o r  t h e s e  r e a s o n s .  L a n s i n g  t h o u g h t  t h a t ,  
i f  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  w e r e  g o i n g  t o  m a k e  s u c h  a n  a n n o u n c e m e n t ,  t h e y  
o u g h t  t o  d o  i t  n o w  s o  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  c o u l d  b e  c o n -
e l u d e d ,  o r  s o  t h a t  t h e  n e g o t i a t i o n s  c o u l d  c o n t i n u e  w i t h  t h e  d e c l a r a -
t i o n  b e i n g  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  • .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
c o u l d  d e m a n d  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n  a s  o n e  o f  
t h e  f a c t o r s  i n  t h e  L u s i t a n i a  s e t t l e m e n t .  
2 1 7  
P e r c e i v i n g  t h e  s t r a t e g i c  a d v a n t a g e  t o  b e  g a i n e d  i f  t h e  C e n t r a l  
P o w e r s  w e r e  i n d u c e d  t o  a c t  p r o m p t l y ,  ~arisinii/ t o l d ·  Z w i e d i n e k  
t h a t  ! J i . i f  d e p l o r e d  s u c h  p r o p o s e d  a c t i o n ,  s i n c e  i t  w o u l d  r e o p e n  
t h e  s u b m a r i n e  c o n t r o v e r s y ,  b u t  t h a t ,  i f  h i s  g o v e r n m e n t  p e r s i s t -
e d  i n  i t s  i n t e n t i o n  t o  i s s u e  s u c h  a  d e c l a r a t i o n ,  ' t h e  s o o n e r  
i t  w a s  d o n e  t h e  b e t t e r .
1
1 0 1  '  
B a r o n  Z w i e d i n e k  t e l e g r a p h e d  a  s u m m a r y  o f  h i s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  S a c r e -
t a r y  L a n s i n g  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  t h a t  d a y .  L a n s i n g  ap~arently 
w a n t e d  t o  u s e  t h e  C e n t r a l  P o w e r s • · a r m e d  s h i p  a n n o u n c e m e n t  t o  p r e s s u r e  
t h e  E n t e n t e  i n t o  a c c e p t i n g . t h e  m o d u s  v i v e n d i ,  b u t  t h e  p l a n  m i s - c a r r i e d .
1 0 2  
T h e  t e l e g r a m  d i d  n o t  a c c u r a t e l y  c o n v e y  L a n s i n g ' s  t h o u g h t s ,  h o w e v e r ,  f o r  
t h e  B a r o n  g a v e  t h i s  t r a n s l a t i o n  o f  L a n s i n g ' s  p r o p o s a l :  " $ e c r e t a r 3  w o u l d  
w e l c o m e  i t  i f  C e n t r a l  P o w e r s  n o w  c a m e  f o r w a r d  w i t h  d e c l a r a t i o n  t h a t  m e r -
c h a n t m e n  w i t h  o n e  o r  m o r e  g u n s  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  a u x i l i a r y  cruiser.n~03 
T h i s  p r o v e d  t o  b e  a  g r e a t  s o u r c e  o f  e m b a r r a s s m e n t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e .  A l t h o u g h  L a n s i n g  m a y  h a v e  n o t i c e d  t h e  d i s c r e p a n c y  i n  t h e  t e l e -
g r a m  w h e n  i t  w a s  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  h e  d i d  n o t  
b r i n g  i t  t o  B a r o n  Z w i e d i n e k ' s  a t t e n t i o n .
1 0 4  
S e c r e t  S e r v i c e  a g e n t s ,  
w h o  h a d  t a p p e d  t h e  t e l e p h o n e  a t  t h e  G e r m a n  E m b a s s y ,  r e p o r t e d  t o  S e c r e -
t a r y  L a n s i n g ,  a  f e w  d a y s  l a t e r ,  t h a t  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  h a d  t o l d  
a  l a d y  f r i e n d  t h a t  h e  c o u l d  f o r c e  t h e  S e c r e t a r y  t o  r e s i g n  b e c a u s e  
L a n s i n g  h a d  f o o l i s h l y  a p p r o v e d  t h e :  G e r m a n  a n d  A u s t r i a n  a r m e d  s h i p  d e -
c l a r a t i o n  p r i o r  t o  i t s  a n n o u n c e m e n t .  T h e  C o u n t  h a d  e v e n  s p e c u l a t e d  
a s  t o  w h o  w o u l d  b e c o m e  L a n s i n g ' s  s u c c e s s o r  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
1 0
5  
T h e  S e c r e t a r y  b l a m e d  B e r n s t o r f f  f o r  t h e  m i s i n t e r p r e t a . t e d :  , c a b l e  i n c i -
d e n t  r a t h e r  t h a n  B a r o n  Z w i e d i n e k .  H e  f e l t  t h a t  t h e  ~aron h a d  a c t e d  
i n  g o o d  f a i t h  a n d  h a d  m e r e l y  m i s u n d e r s t o o d  w h a t  h e  h a d  s a i d .  L a n s i n g  
f e l t  t h a t  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  h a d  b e e n  p l o t t i n g  a g a i n s t  h i m ,  a n d ,  
2 1 8  
f u r t h e r m o r e ,  h e  d i d . n o t  t r u s t  B e r n s t o r f f . i o
6  
O n  F e b r u a r y  9 ,  B a r o n  Z w i e d i n e k  s h o w e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a  t e l e -
g r a m  f r o m  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  w h i c h  s a i d  t h a t  t h e  a r m e d  s h i p  d e c l a r a -
t i o n  w e l c o m e d  b y  L a n s i n g  w o u l d  b e  p u b l i s h e d  i n  a  f e w  d a y s .  L a n s i n g  
t o o k  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  i n f o r m  t h e  B a r o n  t h a t  h e  h a d  m i s u n d e r s t o o d  
w h a t  t h e  S e c r e t a r y  h a d  s a i d .  L a n s i n g  i n s i s t e d  t h a t  h e  h a d  n o t  u s e d  
t h e  w o r d  " w e l c o m e "  a n d  t o l d  Z r l e d i n e k  t o  i n f o r m  t h e  A u s t r i a n  g o v e r n -
m e n t  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  m i s u n d e r s t a n d i n g .  A l t h o u g h  t h e  B a r o n  s a i d  
t h a t  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  S~~retary h a d ·  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  w e l c o m e  
t h e  a n n o u n c e m e n t ,  h e  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  t e l l  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  o f  
t h e  m i s t a k e .
1 0 7  
T h e  G e r m a n  a n d  A u s t r i a n  g o v e r n m e n t s  a p p a r e n t l y  a o -
c e p t e d  L a n s i n g ' s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t ;  h o w e v e r ,  a  n u m b e r  o f  
s o u r c e s  i n s i n u a t e d  t h a t  L a n s i n g  h a d  b e e n  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n  w h i c h  w a s  r e l e a s e d  b y  G e r m a n y  a n d  A u s t r i a  o n  
F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 1 6 .
1 0 8  
T h e  F e b r u a r y  1 0  a n n o u n c e m e n t  s a i d  t h a t  h e n c e -
f o r t h  a l l  a r m e d  b e l l i g e r e n t · m e r c h a . n t m e n  w o u l d  b e  t r e a t e d  a s  w a r s h i p s .
1
0 )  
D a n i e l  S m i t h ,  i n  R o b e r t  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  s a y s  
t h a t  L a n s i n g  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e . C e n t r a l  P o w e r s '  a r m e d  s h i p  
m e m o r a n d u m ,  b u t  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  h a d  b e e n  c o n s i d e r i n g  r e -
s u m i n g  r u t h l e s s  s u b m a r i n e  w a r f a r e  f o r  s o m e  m o n t h s .  T h e  F e b r u a r y  1 0  
d e c l a r a t i o n  w a s  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  M i n i s t r y  o f  M a r i n e  a n d  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e .  T h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  p r o b a b l y  d i d  n o t  w a n t  t h e  m o d u s  
v i v e n d i  t o  s u c c e e d  a n y h o w ,  S m i t h  c o n t i n u e s ,  b e c a u s e  i t  w a s  b e l i e v e d  
t o  f a v o r  t h e  E n t e n t e  P o w e r s .  I t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  G e r m a n y  i n t e n d e d  
t o  u s e  t h e  m o d u s  v i v e n d i  t o  j u s t i f y  t h e  F e b r u a r y  1 0  d e c r e e  a n d  t o  
f o r c e  t h e  E n t e n t e  t o  r e j e c t  i t .
1 1 0  
T h e  m o d u s  v i v e n d i  w a s  r e j e c t e d  
2 1 9  
b y  t h e  E n t e n t e  g o v e r n m e n t s  o n  M a r c h  2 3 ,  1 9 1 6 .
1 1 1  
T h e  U n i t e d .  S t a t e s  
l a t e r  w i t h d r e w  t h e  p r o p o s a l  a n d  r e i n s t a t e d  t h e  S e p t e m b e r ,  1 9 1 4 ,  p o s i -
· t i o n  o n  a r m e d  s h i p s  i n  L a n s i n g ' s  M a r c h  2 5 ,  1 9 1 6  m e m o r a n d u m .  T h e  m e m -
o r a n d u m  re~ognized t h e  l e g a l i t y  o f  d e f e n s i v e l y  a r m e d  b e l l i g e r e n t  
1 1 2  
m e r c h a n t m e n .  
_ , '  
T h e  e f f e c t  o f  t h e  F e b r u a r y  1 0  d e c l a r a t i o n  w a s  t o  c u r t a i l  t h e  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  L u s i t a n i a  c a s e .  T h e  W i l s o n  A d . m i n i s t r a t i o n  w a s  
n e a r i n g  a g r e e m e n t  w i t h  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  o n  t h e  m a t t e r  w h e n  t h e  
a n n o u n c e m e n t  w a s  m a d e .
1 1 3  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  m o d u s  v i v e n d i  j e o p a r d i z e d  
t h e  H o u s e - G r e y  M e m o r a n d u m .  T h i s  f a c t  c a u s e d  t h e  P r e s i d e n t  t o  w i t h -
d r a w  h i s  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o p o s a l ,  t h u s  e n s u r i n g  i t s  d e m i s e .
1 1 4  
T h e  
m o d u s  v i v e n d i  w a s  i l l - s t a r r e d  f r o m  i t s  i n c e p t i o n .  L a n s i n g  a d m i t s  t h a t  
h e  o u g h t  t o  h a v e  f o r e s e e n  t h e  e f f e c t  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  o n  t h e  d i s - ·  
s i d e n t  e l e m e n t s  i n  C o n g r e s s ,  b u t  d i d  n o t .
1 1
5  T h e  p r o p o s a l  c a u s e d  t h e  
w h o l e  i s s u e  o f  a r m e d  s h i p s  t o  b e  r e v i v e d  i n  C o n g r e s s .  S e n a t o r  T h o m a s  
G o r e  o f  O k l a h o m a  i n t r o d u c e d  a  r e s o l u t i o n  p r o h i b i t i n g  t h e  i s s u a n c e  o f  
p a s s p o r t s  t o  A m e r i c a n s  t r a v e l l i n g  o n  b e l l i g e r e n t  v e s s e l s .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  R e p r e s e n t a t i v e  A t k i n s  J e f f e r s o n  ( J e f f )  M c L e m o r e  o f  T e x a s  
a u t h o r e d  a  r e s o l u t i o n  w h i c h  f o r b a d e  A m e r i c a n s  t o  t r a v e l  o n  a r m e d  
b e l l i g e r e n t  m e r c h a n t m e n .  A l t h o u g h  t h e  r e s o l u t i o n s  w e r e  d e f e a t e d ,  t h e  
w h o l e  e p i s o d e  c a u s e d  a  m a j o r  c r i s i s  i n  t h e  W i l s o n  A d m . i n i s t r a t i o n .
1 1 6  
2 2 0  
N O T E S  T O  C H A P T E R  V  
1  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  P •  1 7 4 •  
2  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p p .  8 2 - 3 ,  1 9 2 .  
3  .  
I b i d . ,  P P •  218-19~ 
4  A r t h u r  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s  1 9 1 5 - 1 9 1 6  ( P r i n c e -
t o n :  Pri~ceton U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ;  p .  5 7 .  
5  .~., p .  6 2 ;  G e r a l d  H .  D~vis, " T h e  ' A n c o n a '  A f f a i r :  A  C a s e  
o f  P r e v e n t i v e  D i p l o m a c y , "  J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o ! f { ,  V o l .  3 8  ( 1 9 6 6 ) ,  
p .  2 6 7 ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u  l e m e n t  1  1  ,  p .  6 1 1 , - S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  A m b a s s a d o r  i n  I t a l y  \ P a g e  ,  W a s h i n g t o n ,  N o v .  1 0 ,  
1 9 1 5 ;  ~., p .  6 4 6 ,  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  P a g e  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f ·  
S t a t e ,  D e c .  1 8 ,  1 9 1 5  ( T h i s  a c c o u n t  l i s t s  t w e l v e  A m e r i c a n s  o n  b o a r d  
t h e  A n c o n a ) ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  4 5  ( B i r n -
b a u m  s 8 3 s  t h a t  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  2 0  A m e r i c a n  c i t i z e n s  o n  b o a r d ) ;  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  1 0  N o v .  1 9 1 5 ,  f r o n t  p a g e .  T h e  T i m e s  a c c o u n t  s a y s  t h a t  
t h e r e  w e r e  4 2 2  p a s s e n g e r s  a n d  1 6 0  c r e w  m e m b e r s ,  a n d  o f  t h e s e ,  2 7 0  
s u r v i v e d  t h e  s i n k i n g .  
6  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  6 2 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  
a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 6 3 ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  
S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  P •  6 4 5 ,  A m b a s s a d o r  i n  I t a l y  ( P a g e )  t o  t h e  S e o r e -
o f  S t a t e ,  R o m e ,  D e c .  1 8 ,  1 9 1 5 ; - D a v i s ,  u T h e  ' A n c o n a '  A f f a i r :  A  C a s e  
o f  P r e v e n t i v e  D i p l o m a c y , "  p .  2 6 8 .  
7  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  6 7 ;  D a v i s ,  " T h e  ' A n -
c o n a '  A f f a i r :  A  C a s e  i n  P r e v e n t i v e  D i p l o m a c y , "  p .  2 7 2 .  
8  
L i n k , - Wilso~: C o n f u s i o n s  · a . n d  C r i s e s ,  p .  6 7 .  
·  
9  
D a v i s ,  " T h e  ' A n c o n a . '  A f f a i r :  A  C a s e  o f  P r e v e n t i v e  D i p l o m a c y , "  
p p · .  2 6 7 - 8 ;  a l s o  s e e  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  8 7 - 8 .  
l O  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  S p e c i a l  S u p p l e m e n t  1 1 ,  
( O c t . ,  1 9 1 7 ) ,  p p .  1 6 4 , - 1 7 2 ,  1 8 0 ;  a l s o  s e e  D a v i s ,  n T h e  ' A n c o n a '  A f -
f a i r :  A  C a s e  o f  ~eventive D i p l o m a c y , ' '  p .  2 6 8 ,  n .  2 .  
1 1  
U n i t e d  S t a t e s  Forei~ R e l a t i o n s S u p 2 l a m e n t  1 9 1 5 ,  P •  6 1 9 ,  A m -
b a s s a d o r  i n  A u s t r i a - H u n g a r y  l ? e n f i e l d )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
N o v .  2 3 ,  1 9 1 5 .  V a l e n t i n e r ' s  o p e r a t i n g  b a s e  w a a  i n  f a c t  t h e  A u s t r o -
H u n g a r i a n  n a v a l  b a s e  a t  P o l a .  S e e  D a v i s ,  " T h e  ' A n c o n a '  A f f a i r :  A  
C a s e  o f  P r e v e n t i v e  D i p l o m a c y , "  p .  2 6 8 ,  n .  2 .  
1 2  
L i n k ,  W i l s o n :  C 0 n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  6 2 ;  D a v i s ,  " T h e  
' A n c o r . i a '  A f f a i r :  A  C a s e  o f  P r e v e n t i v e  D i p l o m a c y , "  p .  2 6 9 ;  a l s o  s e e  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  4 5 .  
2 2 1  
l 3  N e w  Y o r k  Ti~es, 1 1  N o v .  1 9 1 5 ,  f r o n t  p a g e  a n d  p .  2 .  A  n u m b e r  
o f  I t a l i a n  n e w s p a p e r s  i n s i s t e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  w a s  G e r m a n .  O t h e r  
s o u r c e s  s t a t e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  w a s  p r o b a b l y  G e r m a n .  S e v e r a l  m e r -
c h a n t  v e s s e l s  h a d  b e e n  s u n k  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a t  t h a t  t i m e  b y  s u b -
m a r i n e s .  S o m e  o f  t h e  s u b m a r i n e s  h a d  f l o w n  t h e  A u s t r i a n  f l a g  a n d  s o m e  
h a d  f l o w n  t h e  G e r m a n  f l a g .  T h e  c a s e  o f  t h e  C y r e n e  w a s  c i t e d  t o  i l l u s -
t r a t e  t h a t  G e r m a n  subm~rines s o m e t i m e s  u s e d  A u s t r i a n  f l a g s .  T h e  C y -
r e n e  w a s  a n  I t a l i a n  c a r g o  v e s s e l  w h i c h  w a s  a p p r o a c h e d  b y  a  s u b m a r i n e  
f l y i n g  t h e  G e r m a n  f l a g .  T h e  C y r e n e  h o i s t e d  t h e  I t a l i a n  f l a g ,  t h e r e -
u p o n  t h e  s u b m a r i n e  r a i s e d  t h e  A u s t r i a n  f l a g  a n d  t o r p e d o e d  h e r .  I b i d . ,  
1 2  N o v .  1 9 1 5 ,  p .  2 .  S u r v i v o r s  o f  t h e  A n c o n a  s a i d  t h a t  n o  w a r n i n g  
w a s  g i v e n  b e f o r e  t h e  a t t a c k .  
l 4  I b i d . ,  1 2  N o v .  1 9 1 5 ,  p .  1 0 ,  e d i t o r i a l .  
l 5  I b i d . ,  1 3  N o v .  1 9 1 5 ,  P •  2 .  
~ 
1 6  
I t a l y  d e c l a r e d  w a r  o n  A u s t r i a  o n  M a y  2 3 ,  1 9 1 5 .  G e r m a n y  
s e v e r e d  r e l a t i o n s  w i t h  I t a l y  o n  M a y  2 4 .  I t a l y  d i d  n o t  e n t e r  t h e  
w a r  a g a i n s t  G e r m a n y  u n t i l  A u g .  2 8 ,  1 9 1 6 .  
l 7  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  1 1 0 .  ·  
1 8  
D a v i s ,  " T h e  ' A n c o n a . •  A f f a i r :  A  C a s e  o f  P r e v e n t i v e  D i p l o m a c y , " .  
p p .  2 7 3 - 4 ,  n .  2 5 .  D a v i s  n o t e s  t h a t  H a n s  S o k a l ,  i n  O s t e r r e i c h - U n g a r n s  
S e e k r i e g ,  1 9 1 4 - 1 9 1 8 ,  4  vols~, i n d i c a t e s  t h a t  t h e  A u s t r i a n  n a v a l  a u t h o r -
i t i e s  g a v e  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  A u s t r i a n  f l a g  b y  G e r m a n  s u b -
m a r i n e s ,  b u t  t h a t  t h e  o p e r a t i o n s  c h a n c e r y  o f  t h e  A u s t r i a n  n a v a l  s e c t i o n  
d e n i e d  i t  t o  t h e  m i n i s t r y  o f  f o r e i g n  a f f a i r s  a n d  t o  t h e  f l e e t  c o m m a n d .  
l 9  ~., p .  2 7 3 .  
2 0  
O p p e n h e i m ,  T r e a t i s e  o n  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I I ,  p p .  5 0 9 - 1 0 ;  
C o l o m b o s ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ~t_ t h e  S e a ,  p p .  4 9 b - 7 ;  H a l l ,  T r e a t i s e  
o n  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  p .  5 7 8 ;  T u c k e r ,  " T l : l . e  L a w  o f  W a r  a n d  N e u t r a l i t y  
a t  S e a , "  p p .  i 3 a : 4 2 ,  4 1 4 ;  H a c k w o r t h ,  D i g e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L~ V I ,  
p p .  4 5 4 - 7 ,  4 6 8 ,  a n d  I I ,  p p .  6 6 5 ,  72~9, 7 3 2 .  
2 1  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  7 8 - 9 .  
2 2  
D a v i s ,  " T h e  ' A n c o n a •  A f f a i r :  A  C a s e  o f  P r e v e n t i v e  D i p l o m a c y , "  
P P •  2 7 2 - 3 .  
2 2 2  
_
2
3  B e r n s t o r f f ,  N Y  T h r e e  Y e a r s  i~ A m e r i c a ,  P P •  2 1 2 - 1 6 ;  S m i t h ,  
L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p p .  l O S : : l O ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u -
s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  6 2 .  
2 4  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a 1 2 e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e , ,  I I ,  p .  4 7 ,  N o v .  2 1 ,  
1 9 1 5 .  
2
5  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 6 5 .  
2 6  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  : p p .  8 8 - 9 ;  a l s o ·  s e e  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  
. A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  1 1 0 .  
2
7  B e r n s t o r f f ,  I Y L y  T h r e e  Y e a r s  i~ A m e r i c a ,  p  • .  2 1 0 .  
2 8  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  P •  8 8 .  
2
9  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  Neutralit~, p p .  1 1 0 - 1 1 .  
3 0  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  P P •  4 9 7 - 8 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  
W i l s o n ,  D e c .  3 ,  1 9 1 5 .  
3 l  ~., p .  4 9 8 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
D e c .  5 ,  1 9 1 5 ;  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  9 0 .  
3
2  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u  l a m e n t  1 9 1  p .  6 2 4 ,  
S e c r e t a r y  o f  S~ate t o  t h e  A m b a s s a d o r  i n  A u s t r i a - H u n g a r y  P e n f i e l . d ) ,  
D e c .  6 ,  1 9 1 5 ;  D a v i s ,  
0
T h e  ' A n c o n a '  A f f a i r :  A  C a s e  o f  P r e v e n t i v e  
D i p l o m a c y , " p p .  2 7 0 - 1 .  D a v i s  s a y s  t h a t  t h e  s t a t e m e n t s  o f  s u r v i v o r s  
w e r e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  f i r s t  A m e r i c a n  A n c o n a  n o t e .  D a v i s  
n o t e s  t h a t  t h e  s u r v i v o r s  g a v e  c o n f l i c t i n g  a c c o u n t s  o f  t h e  i n c i d e n t  
a n d  t h a t  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  . A m e r i c a n ,  D r .  C e c i l e  G r e i l ,  w h i c h  
" b o r d e r e d  o n  t h e  p r e p o s t e r o u s , "  w a s  a m o n g  t h o s e  w h i c h  w e r e  u s e d  b y  
t h e  S t a t e .  · D e p a r t m e n t .  D r .  G r e i l ' s  a c c o u n t  i s  i n  t h e  A m e r i c a n  J o u r -
n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  S p e c i a l  S u p p l e m e n t  1 1  ( O c t . ,  1 9 1 7 ) ,  p p .  
1 6 7 - 7 0 .  T h e  w o m a n  s e e m s  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h e  w h o l e  d i s a s t e r  
w i t h  h e r  e y e s  g l u e d  t o  h e r  w a t c h ,  a s  h e r  t e s t i m o n y  g i v e s  a  m i n u t e  
b y  m i n u t e  a c c o u n t  o f  t h e  s i n k i n g  a n d  h e r  e s c a p e  f r o m  t h e  A n c o n a .  
3 3  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g t ; l  Relations~ement 1 9 1 5 ,  P P •  6 2 6 - 7 ,  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  A m b a s s a d o r  i n  A u s t r i a - H u n g a r y  ( P e n f i e l d ) ,  .  
W a s h i n g t o n ,  D e c .  1 3 ,  1 9 1 5 ,  t r a n s m i t t i n g  a  t e l e g r a m  f r o m  B a r o n  Z w i e -
d i n e k  t o  B a r o n  S .  B u r i c ! n ,  D e c .  1 1 ,  1 9 1 5 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  
a n d  C r i s e s ,  p .  6 9 ;  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  9 0 .  
3 4  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  9 3 - 4 ,  m e m o r a n d u m  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  o f  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  C h a r g e . ( Z w i e d i n e k ) ,  
2 2 3  
W a s h i n g t o n ,  D e c .  1 1 ,  1 9 1 5 .  
3 5  Ber~storff, M y  T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  p .  2 1 0 .  
3 6  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u  l e m e n t  1 9 1 2 ,  p p .  6 3 8 - 9 ,  
A m b a s s a d o r  i n  A u s t r i a - H u n g a r y  P e n f i e l d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
V i e n n a ,  D e c .  1 5 ,  1 9 1 5 ;  L i n k ,  W i l s o n · :  C o n f u s i o n  a n d  C r i s e s ,  p p .  6 9 -
7 0 ;  S m i t h ,  L a n s i n 5  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  1 1 2  • .  
3
7  L a n s i n g  P a p e r s ,  . I ,  p .  4 9 9 ,  S e c r e t a r y  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  
D e c .  1 7 ,  1 9 1 5 ;  a l s o  s e e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  S p e c i a l  
S u p p l e m e n t  1 1  ( O o t . ,  1 9 1 7 ) ,  p p . " 1 5 5 - 6 ,  O f f i c i a l  ~..nnouncement o f  t h e  
A u s t r o - H u n g a r i a n  A d m i r a l t y ,  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  
b y  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  C h a r g e ,  N o v .  1 5 ,  1 9 1 5 .  
3
8  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 0 0 ,  D r a f t  t e l e g r a m  t o  A m b a s s a d o r  
P e n f i e l d ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  7 0 ;  D a v i s ,  " T h e  
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C H A P T E R  V I  
T H E  S E C O N D  L U S I T A U I A  C R I S I S  
T h e  L u s i t a n i a  c a s e ,  w h i c h  h a d  b e e n  p e n d i n g  s i n c e  M a y ,  1 9 1 5 ,  
w h e n  t h e  L u s i t a n i a  w a s  d e s t r o y e d ,  w a s  s u d d e n l y  r e o p e n e d  b y  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e  R o b e r t  L a n s i n g ,  i n  N o v e m b e r ,  1 9 1 5 .  A f t e r  a  l e n g t h y  
e x c h a n g e  o f  n o t e s  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  . t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Secretar-~ 
L a n s i n g  a n d  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r ,  C o u n t  J o h a n n  v o n  B e r n s t o r f f ,  b e -
g a n  c o n f i d e n t i a l  n e g o t i a t i o n s  i n  A u g u s t  i n  o r d e r  t o  s e t t l e  t h e  c a s e .  
T h e s e  n e g o t i a t i o n s  h a d  b e e n  c u t  s h o r t  b y  t h e  A r a b i c  c r i s i s ,  a n d  S e c r e -
t a r y  L a n s i n g  h a d  l e t  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  d r i f t  u n t i l  t h e  A n c o n a  w a s  
s u n k  i n  N o v e m b e r .  T h e  A n c o n a  s e r v e d  a s  a  r e m i n d e r  t h a t  t h e  L u s i -
t a n i a  c a s e  r e m a i n e d  u n s o l v e d .  T h e r e  w a s  n o  p a r t i c u l a r  r e a s o n  w h y  
n e g o t i a t i o n s  s h o u l d  b e  r e s u m e d  a . t  t h i s  t i m e .  
T h e  r e n e w a l  o f  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
p a r t  o f  a  p o l i c y  t o  b r i n g  p r e s s u r e  o n  b o t h  o f  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  
b e c a u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  L a n s i n g  w a s  c o n d u c t i n g  n e g o -
t i a t i o n s  w i t h  t h e  A u s t r i a n  C h a r g e  d ' A f f a i r e s  B a r o n  Z w i e d i n e k  o n  t h e  
A n c o n a  i n c i d e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  ·  
w e r e  r e s u m e d .  D a n i e l  S m i t h ,  i n  R o b e r t  L a n s i n g  a n d  A m e r i o . a n  N e u t r a l i -
B l _ ,  h a s  o b s e r v e d  t h a t  L a n s i n g ' s  m e t h o d s  o f  n e g o t i a t i n g  t h e  L u s i t a n i a .  
c a s e  i n d i c a t e d  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  s o o n  h a v e  t o  
e n t e r  t h e  w a r .
1  
T h e  W i l s o n  A d . m i n i s t r a t i o n  a s  a  w h o l e  w a s  p r o - E n t e n t e ,  
b u t  L a n s i n g  w a s  t h e  m o s t  r a d i c a l  m e m b e r  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  i n  h i s  
2 . 3 2  
o p i n i o n s  · a b o u t  t h e  w a r  i n  1 9 1 5 .  P r e s i d e n t  W i l s o n  a n d  C o l o n e l  H o u s e  
w e r e  i n v o l v e d  i n  n e g o t i a t i o n s  f o r  a  p e a c e  c o n f e r e n c e .  A l t h o u g h  C o l o -
n e l  H o u s e  a d v o c a t e d  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  w a r  s h o u l d  G e r m a n y  
r e f u s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  p e a c e  c o n f e r e n c e ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  e n v i -
s i o n e d  t h e  u s e  o f  m o r a l  f o r c e  a g a i n s t  G e r m a n y ,  i f  s h e  d i d  n o t  c o -
o p e r a t e .  2  L a n s i n g  h a s  o b s e r v e d  t h a t  W i l s o n  w a s  u n p r e p a r e d  t o  g o  t o  
w a r  w i t h  G e r m a n y  u n t i l  t h e  i s s u e s  h a d  r e a c h e d  t h e  c r i s i s  s t a g e  i n  
M a r c h ,  1 9 1 7 .
3  
H o u s e  d i s a p p r o v e d  o f  p r e s s u r i n g  G e r m a n y  i n t o  a  d i s -
a v o w a l  o f  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t  a t  t h i s  t i m e .
4  
W i l s o n  f e l t  t h a t  
t h e  L u s i t a n i a  c a s e  o u g h t  t o  b e  s e t t l e d ,  b u t  h e  h a d  r e a l i z e d  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  " s t r i c t  a c c o u n t a b i l i t y "  l i m i t e d  A m e r i -
c a n  o p t i o n s  a n d  c o u l d  l e a d  t o  w a r . 5  
L a n s i n g ' s  w r i t i n g s  a n d  h i s  c o n d u c t  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 5 -
1 9 1 6  i n d i c a t e  t h a t  h e  w a s  i n  f a v o r  o f  a n  A m e r i c a n  e n t r y  i n t o  t h e  w a r  
a t  t h a t  t i m e .  C o l o n e l  H o u s e  t o l d  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  S i r  
E d w a r d  G r e y ,  i n  J a . n u a r y ,  1 9 1 6 ,  t h a t  L a n s i n g  w a s  i n s i s t i n g  o n  a  b r e a k  
w i t h  G e r m a n y  " i n  t h e  b e l i e f  t h a t  i f  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  w i n ,  w e  w o u l d  
h a v e  t o  r e c k o n  w i t h  t h e m  l a t e r .  
0 6  
·  
L a n s i n g  w a s  d e c i d e d l y  p r o - B r i t i s h  i n  h i s  a t t i t u d e  b y  t h e  s u m m e r  
o f  1 9 1 5 .  D u r i n g  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  i n  J u l y ,  h e  h a d  w r i t t e n  
a  m e m o r a n d u m  e n t i t l e d  " C o n s i d e r a t i o n  a n d  O u t l i n e  o f  P o l i c i e s "  i n  
w h i c h  h e  s a i d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  h a v e  t o  e n t e r  th~ w a r  o n  
t h e  s i d e  o f  B r i t a i n  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  a  G e r m a n  v i c t o r y .  L a n s i n g  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  c o n s t i t u t e d  a  t h r e a t  t o  a l l  
d e m o c r a t i c  gove~ments.
7 
L a n s i n g  a d m i t t e d  i n  h i s  W a r  M e m o i r s  t h a t  
h e  h a d  d i f f i c u l t y  i n  c o n d u c t i n g  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  i n  a  d e -
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t a c h e d  m a n n e r  a n d  n o t e d  t h a t  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  w a s  a w a r e  o f  h i s  
p r o - B r i t i s h  s y m p a t h i e s .
8  
I t  w a s  d i f f i c u l t  t o  r e s t r a i n  o n e ' s  f e e l i n g s  a n d  t o  c o n d u c t  
a  d i s p a s s i o n a t e  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  c o n -
c e r n i n g  t h e  L u s i t a n i a  a f f a i r ,  w h e n  n a t u r e  r e v o l t e d  a t  t h e  c a l -
l o u s n e s s  o f  t h e  p e r p e t r a t o r s  o f  t h e  c r i m e  a n d  o f  t h e  o f f i c i a l s  
w h o  u n h e s i t a t i n g l y  d e f e n d e d  t h e  a c t .  E x p r e s s i o n s  o f  g o o d  w i l l  
a n d  c o u r t e o u s  p h r a s e s  s e e m e d  v e r y  m u c h  o u t  o f  p l a c e .  T o  c o n d u c t  
s u c h  a  c o r r e s p o n d e n c e  w a s  a l l  t h e  h a r d e r  f  ~r m e  i n  v i e w  o f  I I \ Y  
s y m p a t h y  w i t h  t h e  A l l i e s ,  a n d  m y  s t e a d f a s t  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e i r  
c a u s e  w a s  i n  t r u t h  t h e  c a u s e  o f  a l l  l i b e r t y - l o v i n g  p e o p l e s  
·  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  S a t i s f i e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r e p o n d e r -
a n c e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o r  a t  l e a s t  a  v e r y  
l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e ,  f a v o r e d  a  c o n t i n u a n c e  o f  n e u t r a l i -
t y  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  a  r u p t u r e  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  
G e r m a n y ,  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  c o u r s e  t o  t a k e .  T h o u g h  i t  w a s  h o s -
t i l e  t o  o n e ' s  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n s ,  n o t e s  h a d  t o  b e  w r i t t e n  a n d  
i n t e r v i e w s  h e l d  w i t h o u t  e x h i b i t i n g  i n  a n y  w a y  t h e  r e a l  r e p u g -
n a n c e  o n e  f e l t  t o w a r d  t h o s e  w h o  a t t e m p t e d  t o  j u s t i f y  i n h u m a n i t y  
a n d  c r i m e .  H o w  m u c h  m o r e  s a t i s f y i n g  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  t o  h a v e  
d e n o u n c e d  t h e  w h o l e  w i c k e d  b u s i n e s s ,  t o  h a v e  s e n t  B e r n s t o r f f  
h o m e ,  a n d  t o  h a v e  d e c l a r e d  w a r  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  w h i c h  
w a s  t h e  i n s t i g a t o r  a n d  d e f  e n d e r  o f  t h e  b a r b a r o u s  o u t r a g e s . 9  
I n  t h e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  C o u n t  B e r n s t o r f f ,  S e c r e t a r y  L a n s i n g  
i n s i s t e d  t h a t  G e r m a n y  a d m i t  t h e  i l l e g a l i t y  o f  s u r p r i s e  s u b m a r i n e  a t -
t a c k s .  G e r m a n y  w a s  n o t  a b l e  t o  a c c e p t  t h e s e  t e r m s ,  b e c a u s e  t h a t  
w o u l d  p r e c l u d e  t h e  u s e  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n  t h e  f u -
t u r e .  T h e  m a i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  n e g o t i a t i o n s  w a s  t h e  q u e s t i o n  
o f  l i a b i l i t y  f o r  t h o s e  A m e r i c a n s  w h o  d i e d  o n  t h e  L u s i t a n i a  a n d  i m -
p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A r a b i c  p l e d g e  w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  g u a r a n t e e  t h a t  
c r u i s e r  r u l e s  b e  a p p l i e d  t o  a l l  v e s s e l s .
1 0  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  f e l t  t h a t  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  L u s i t a n i a  
o a s e  w a s  u n n e c e s s a r y  a n d  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  b a d  f a i t h  ( m a l a  f i d e s ) t  
b e c a u s e  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  h a d  d i e d  d o w n  a n d  t h e  A r a b i c  c a s e  h a d  
b e e n  s e t t l e d .  T h e  A m b a s s a d o r  w o n d e r e d  i f  t h e  c a s e  w a s  r e o p e n e d  b e -
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c a u s e  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  w a n t e d  a  n e w  d i p l o m a t i c  s u c c e s s .  
B e r n s t o r f f  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  r e m a i n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  w a r  b e -
t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y  a n d .  h e  f e l t  t h a t  W i l s o n  m i g h t  
t r y  t o  u s e  t h e  s i t u a t i o n  t o  h i s  p o l i t i c a l  advantag~ d u r i n g  t h e  e l e c -
t
.  .  .  d  t  t .  G  b l  ·  ·  ·  l l  
1 o n  c a m p a i g n  i n  o r  e r  o  a s s u a g e  a n  1 - e r m a n  p u  1 c  o p i n i o n .  
T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  s p o k e  w i t h  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  o n  
N o v e m b e r  2  a b o u t  t h e  L u s i t a n i a  c a s e .  T h e  G e r m a n  ~..mbassador r e s u b -
m i t t e d  t h e  G e r m a n  o f f e r  o f  O c t o b e r  2 ,  w h i c h  e x p r e s s e d  r e g r e t  t h a t  
A m e r i c a n s  d i e d  o n  t h e  L u s i t a n i a  b u t  r e f u s e d  t o  a d m i t  l i a b i l i t y  o r  
p a y  a n  i n d e m n i t y .  G e r m a n y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c a s e  b e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  H a g u e  C o u r t  o f  a r b i t r a t i o n !
2  
C o u n t  B e r n s t o r f f  t o l d  L a n s i n g  t h a t  
h e  f e l t  t h a t  t h i s  w a s  a s  f a r ,  a s  h i s  g o v e r n m e n t  w o u l d  g o .  L a n s i n g  
r e p l i e d  t h a t  t h e  d r a f t  w a s  u n a c c e p t a b l e  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m .  T h e  
S e c r e t a r y  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  o f f  e r  s u g g e s t i o n s  f o r  a  s o l u t i o n  t o  t h e  
c a s e . i n  a  f e w  d a y s .  H e  c o n t i n u e d  t o  i n s i s t  t h a t  G e r m a n y  a d m i t  l i a b i l i -
t y  f o r  t h o s e  A m e r i c a n s  w h o  d i e d  o n  t h e  L u s i t a n i a .  B e r n s t o r f f  s a i d  
t h a t  G e r m a n y  w o u l d  n o t  a g r e e  t o  t h i s  a n d  t h a t  s o m e  o t h e r  w a y  m u s t  b e  
f o u n d  t o  d e t e r m i n e  l i a b i l i t y .  T h e  S e c r e t a r y  r e p l i e d  t h a t  t h e  c a s e  
w o u l d  h a v e  t o  b e  r e s o l v e d  s o o n .
1
3  
L a n s i n g ' s  f o r m u l a  f o r  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  w a s  
w r i t t e n  w i t h  t h e  o b j e c t i o n s  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  i n ·  m i n d  an~, 
c o n s e q u e n t l y ,  p r o v i d e d  f o r  a n  ad.missio~ o f  l i a b i l i t y  a n d  t h e  o f f e r  o f  
a n  i n d e m n i t y ;  b u t  t h e s e  t e r m s  w e r e  w r i t t e n  · i n  a m b i g u o u s  l a n g u a g e .
1
4  
P r e s i d e n t  W i l s o n  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  w i t h  t h i s  s o l u t i o n ,  b u t  
c o n f e s s e d  t h a t  h e  w a s  n o t  a b l e  t o  p r o v i d e  a  b e t t e r  o n e .
1
5  T h e  f o r m u l a  
w a s  p r e s e n t e d  t o  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  w h e n  h e . c a m e  t o  t h e  S t a t e  D e -
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p a r t m e n t  a t  L a n s i n g ' s  r e q u e s t  o n  N o v e m b e r  1 7 .  L a n s i n g  h a n d e d  t h e  
A m b a s s a d o r  t h e  p r o p o s a l ,  s a y i n g  t h a t  h e  h a d  n o t  u s e d  t h e  w o r d  " d i s -
avow~' · . b u t  h a d  s u b s t i t u t e d  a n  a d m i s s i o n  o f  i l l e g a l i t y  i n s t e a d .  
B e r n s t o r f f  r e a d  t h e  n o t e  a n d  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  f o r w a r d  i t  t o  h i s  .  
g o v e r n m e n t ,  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  g o  b e y o n d  t h e  
O c t o b e r  2  n o t e .  L a n s i n g  p r o c e e d e d  t o  d i s c u s s  t h e  m o o d . o f  t h e  c o u n -
t r y  i n  r e g a r d  t o  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  
I  t o l d  h i m  t h a t  I  h o p e d  t h i s  m a t t e r  c o u l d  b e  s e t t l e d  s a t i s f a c -
t o r i l y  t o  t h i s  G o v e r n m e n t  b e f o r e  t h e  a s s e m b l i n g  o f  C o n g r e s s ,  
a s  t h e  p r e s e n t  r e s e n t m e n t  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  
m i g h t  c a u s e  a  s e r i o u s  s i t u a t i o n  o f  a f f a i r s  i f  t h e  m a t t e r  w a s  
d i s c u s s e d  i n  C o n g r e s s ;  t h a t  i t  w a s  e v e n  p o s s i b l e  t h a t  C o n g r e s s ,  
w i t h  w h o m  t h e  p o w e r  r e s t e d ,  m i g h t  d e c l a r e  w a r . 1 6  
B e r n s t o r f f  r e p l i e d  t h a t  h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s i t u a -
t i o n  a n d  p r o m i s e d  t o  s e n d  L a n s i n g ' s  p r o p o s a l  t o  h i s  g o v e r n m e n t .
1
7  
A r t h u r  L i n k  n o t e s  t h a t  B e r n s t o r f f  w a s  n o t  r e a l l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  
s e v e r i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  f o r  C o l o n e l  H o u s e  h a d  t o l d  h i m  o n  O c t o b e r  
3 0  t h a t  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  ° p r e f e r r e d  t o  l e t  t h e  L u s i t a n i a  
c a s e  d r i f . . L  n l 8  
I . I •  
B e r n s t o r f f  ' s  r e p o r t s  t o  G e r m a n y  a t  t h i s  t i m e  s a i d  
t h a t  t h e  c a s e  w a s  n o t  a c u t e  a n d  t h a t  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  w a n t e d  
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t o  d r o p  t h e  subject~ b u t  t o  m a k e  a  s e t t l e m e n t  a t  a - l a t e r  d a t e .  
I n  h i s  r e p o r t  o f  N o v e m b e r  · 2 3 ,  B e r n s t o r f f  s a i d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  h o p e  
o f  s e t t l i n g  t h e  L u s i t a n i a  c a s e ,  b e c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e f u s e d  t o  
s u b m i t  i t  t o  t h e  H a g u e  C o u r t ;  h o w e v e r ,  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  c o u n t -
i n g  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  i n  t h e  f u t u r e .  H e  n o t e d  t h a t  s u c h  a  c o u r t  
w o u l d  c e r t a i n l y  a w a r d  t h e  A m e r i c a n s  a n  indemni~y.
20 
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L a n s i n g  w r o t e  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  o n  N o v e m b e r  1 9 ,  t h a t  h e  f e a r e d  
t h e  L u s i t a n i a  c a s e  h a d  c o m e  t o  a n  i m p a s s e .  H e  h a d  h e a r d  t h a t  B e r n s -
t o r f f  a : n d / o r  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  h o p e d  t o  p r o l o n g  t h e  L u s i t a n i a  
n e g o t i a t i o n s  i n  h o p e s  t h a t  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  w o u l d  e v e n t u -
a l l y  d r o p  t h e  m a t t e r .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  r e p o r t s  w e r e  t r u e ,  L a n -
s i n g  f e l t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  e n c o u n t e r  s h a r p  c r i t i c i s m  i r  
t h e  c a s e  w e r e  n o t  s e t t l e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  T h e  S e c r e t a r y  t h o u g h t  
t h a t  t w o  c o u r s e s  o f  a c t i o n  w e r e  o p e n  t o  t h e  U n i t e d  · S t a t e s ,  i f  G e r -
m a n y  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  A m e r i c a n  d e m a n d s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  
s e v e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  o r  l a y  t h e  c a s e  b e f o r e  C o n -
g r e s s .  L a n s i n g  f a v o r e d  t h e  l a t t e r  c o u r s e  o f  a c t i o n .  H e  t h o u g h t  t h a t  
t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c o n t i n u i n g  n e g o t i a -
t i o n s  a n d  f e l t  t h a t  t h e y  w o u l d  r e j e c t  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  W i l s o n  A d -
m i n i s t r a t i o n  i f  l i l l l e r i c a n  d e m a n d s  i n  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  w e r e  n o t  m e t .  
L a n s i n g  t h o u g h t  t h a t  t h e  p r o - G e r m a n  v o t e  w a s  a l r e a d y  l o s t  f o r  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y ,  a n d ,  i f  t h i s  w e r e  t h e  c a s e ,  t h e  a n t i - G e r m a n  v o t e  
w a s  s t i l l  a v a i l a b l e .  H e  f e l t  t h a t ,  i f  t h e  A d . m i n i s t r a t i o n  w a s  n o t  
f i r m  e n o u g h  i n  t h e  L u s i t a n i a  c a s e ,  t h e  a n t i - G e r m a n  v o t e  w o u l d  b e  
2 1  
l o s t  a s  w e l h  
T h e  P r e s i d e n t  a p p a r e n t l y  s h a r e d  m a n y  o f  L a n s i n g ' s  o p i n i o n s ,  
f o r  h e  r e p l i e d  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  w a s  a s  c r i t i c a l  t h e n  a s  i t  
h a d  b e e n  o n  M a y  7 ,  t h e  d a y  s h e  s a n k .  H e  t h o u g h t  t h a t  v a r i o u s  c o m -
m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  o n  t h e  i s s u e  h a d  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c o m 1 " 1 a n d e r  h a d  v i o l a t e d  h i s  i n s t r u c t i o n s  i n  s i n k i n g  
t h e  L u s i t a n i a .
2 2  
W i l s o n  c o n t i n u e d ,  s a y i n g  " t h a t  w e  s h o u l d  r e g a r d  a  
f a i l u r e  t o  s e t t l e  t h i s  q u e s t i o n  i n  t h e  s a m e  f r a n k  w a y  t h a t  t h e  
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s i n k i n g  o f  t h e  A r a b i c  w a s  s e t t l e d  w o u l d  b e  l i t t l e  l e s s  t h a n  a  r e p u d i -
a t i o n  o f  t h e  a s s u r a n c e s  t h e n  g i v e n  u s  a n d  s e e m  t o  l e a d  b a c k  t o  t h e  
v e r y  c r i s i s  i n  o u r  r e l a t i o n s  t h a t  w a s  t h e n  s o  h a p p i l y  a v o i d e d . "
2 3  
I n  
h i s  W a r  M e m o i r s ,  La.~sing o b s e r v e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  d i d  n o t  d i s c u s s  
h i s  p r o p o s a l s .  H e  t h o u g h t  t h a t  t h i s  w a s  u n u s u a l ,  f o r  t h e  P r e s i d e n t  
c u s t o m a r i l y  w o u l d  a d d r e s s  h i m s e l f  t o  L a n s i n g ' s  s u g g e s t i o n s  o r  r e m a i n  
s i l e n t .  T h e  S e c r e t a r y  d i d  n o t  f i n d  W~~son's i d e a s  h e l p f u l ,  b e c a u s e  
t h e  P r e s i d e n t  i n d i c a t e d  t h a t  L a n s i n g  s h o u l d - c o n t i n u e  t o  c o n d u c t  t h e  
n e g o t i a t i o n s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  L a n s i n g  f e l t  t h a t  h e  w a s  n o t  g e t t i n g  
a n y  r e s u l t s  f r o m  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n .
2
4  _  
A £ t e r  w a i t i n g  f o r  s e v e r a l  d~s f o r  a  r e p l y  f r o m  C o u n t  B e r n s t o r f f ,  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  s e n t  h i m  a  n o t e  w h i c h · s a i d  t h a t  i t  w a s  i m p e r a t i v e  
t h a t  · a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  b e  a t t a i n e d  w i t h i n  a  f e w . d a y s .
2
5  
T h e  A m b a s s a d o r  a n s w e r e d  L a n s i n g ' s  n o t e  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  r e m i n d -
i n g  t h e  S e c r e t a r y  t h a t  t h e ·  m a i l s  w e r e  s l o w · a n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  s e v e r -
a l  w e e k s  b e f o r e  h e  w o u l d  r e c e i v e  a  r e p l y  f r o m  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  o n  
h i s  r e p o r t  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  L a n s i n g .  H i s  a s s e s s m e n t .  o f  t h e  
s i t u a t i o n  w a s  th~t G e r m a n y  w o u l d  n o t  m a k e  a n y  m o r e  c o n c e s s i o n s .  
B e r n s t o r f f  o b s e r v e d  t h a t  L a n s i n g  h a d  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  G e r -
m a n y  m i g h t  b e  i n d u c e d  t o  m a k e  c o n c e s s i o n s  i n  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  b e -
c a u s e  o f  t h e  l a t e s t  A m e r i c a n  p r o t e s t  t o  B r i t a i n  i n  r e g a r d  t o  h e r  
b l o c k a d e  p r a c t i c e s .  T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  s a i d  t h a t  h e  d i d  n o t  
t h i n k  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  c o m e  t o  t h i s  c o n c l u s i o n  u n t i l  B r i t a i n  a b a n -
d o n e d  h e r  i l l e g a l  p r a c t i c e s .  H e  t h o u g h t  t h a t  Ger~an p u b l i c  o p i n i o n  
w o u l d  n o t  b e  s y m p a t h e t i c  t o  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u n l e s s  
t h e  B r i t i s h  w e r e  w i l l i n g  t o  ab~debythe D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n .  I f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r e s s e d  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  t o o  v i g o r o u s l y ,  B e r n - .  
s t o r f f  s a i d  t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u l d  b e  t h e  o p p o s i t e  o f  w h a t  t h e  A r a e r i -
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c a n  g o v e r n m e n t  w a n t e d ,  b e c a u s e  i t  m i g h t  c a u s e  G e r m a n y  t o  e s c a l a t e  
r e p r i s a l s  a g a i n s t  B r i t a i n .
2 6  
T h e  G e r m a n  . A m b a s s a d o r  w a s  s t i l l  u n d e r  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  
a  c r i s i s ,  b e c a u s ?  h e  r e p o r t e d  t h i s  e x c h a n g e  o f . l e t t e r s  t o  Cha..~cellor 
T h e o b a l d  v o n  B e t h m a n n  H o l l w e g ,  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  L a n s i n g  
w a s  a c t i n g  o n  h i s  0 1 m  a u t h o r i t y .  B e r n s t o r f f  f o r m e d  t h a t  o p i n i o n  
b e c a u s e  S e c r e t a r y  L a n s i n g  h a d  n o t  m e n t i o n e d  t h e  P r e s i d e n t  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  a n d  b e c a u s e  C o l o n e l  H o u s e  h a d  t o l d  t h e  
A m b a s s a d o r  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c a s e  a : t ' J 3 '  m o r e .
2
7  
T h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  s u b s e q u e n t l y  b e c a m e  e m b r o i l e d  i n  t h e  A n c o n a  
a f f a i r  a n d  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  w e r e  s u s p e n d e d  f o r  t w o  w e e k s .
2 8  
A f t e r  A u s t r i a - H u n g a r y  a g r e e d  t o  m e e t  a l l  o f  t h e  A m e r i c a n  d e m a n d s  i n  
t h e  A n c o n a  c a s e ,  S e c r e t a r y  L a n s i n g  i n f o r m e d  r e p o r t e r s  t h a t  t h e  s e t t l e -
m e n t  w i t h  A u s t r i a  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s .
2 9  
R o b e r t  L a n s i n g  a s k e d  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t o  m e e t  h i m  a t  ~he 
S t a t e  D e p a r t m e n t  o n  D e c e m b e r  1 ,  a n d  a t  t h a t  t i m e  L a n s i n g  t o l d  h i m  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  r e q u e s t i n g  t h a t  G e r m a n y  r e c a l l  C a p t a i n  
K a r l  B o y - E d  a n d  C a p t a i n  F r a n z  v o n  P a p e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  i n v o l v e m e n t  
i n  i l l e g a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  A m b a s s a d o r  n e r v o u s l y  
i n q u i r e d  a s  t o  w h e t h e r  h e  w a s  i m p l i c a t e d  i n  t h e s e  m a t t e r s .  T h e  
S e c r e t a r y  r e p l i e d  t h a t  h e  w a s  n o t .  L a n s i n g · t o o k  t h i s  o p p o r t l i n i t y  t o  
d i s c u s s  t h e  L u s . i  t a n i a  ·case~ . .  B e r n s t o r f f  s a i d  t h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e ·  
t o  s e t t l e  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  i n  t h e  m a n n e r  s u g g e s t e d  b y  S e c r e t a r y  
L a n s i n g ,  b e c a u s e  G e r m a n  p u b l i c  o p i n i o n  w o u l d  n o t  p e r m i t  t h e  f u l f i l l -
m e n t  o f  A m e r i c a n  d e m a n d s  w h i c h  c o n s t i t u t e d  a n  a d m i s s i o n  o f  l i a b i l i t y .  
L a n s i n g  o b s e r v e d  t h a t  t h e  . A m b a s s a d o r  h a d  s e n t  h i s  f o r m u l a  t o  t h e  
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F o r e i g n  O f f i c e  b u t  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  n e g o t i a t i o n s  o u g h t  t o  b e  m o v -
i n g  m o r e  r a p i d l y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  o f f e r e d  t o  s e n d  a  c i p h e r  m e s s a g e  
t h r o u g h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  f o r  E e r n s t o r f f . 3 0  
C o u n t  B e r n s t o r f f  r e p o r t e d  t o  h i s  g o v e r n m e n t  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  u s i n g  t h e  r e c a l l  o f  B o y - E d  a n d  v o n  P a p e n  a s  a  s a f e t y  v a l v e  
i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  C o n g r e s s  f r o m  b r e a k i n g  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
w i t h  G e r m a n y .  B e r n s t o r f ' f  t h o u g h t  t h a t  t h e  \ f a l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  
a f r a i d  t h a t  C o n g r e s s  m i g h t  a c t  o n  t h e  e s p i o n a g e  c a s e s  i n v o l v i n g  G e r -
r n . a n  d i p l o m a t s ,  · a s  w e l l  a s  t h e  L u s i t a n i a .  c a s e ,  i f  t h e ·  A d m i n i s t r a t i o n ·  
d i d  n o t  d e a l  · w i t h  t h e s e  p r o b l e m s . ·  E e r n s t o r f f  f e l t  t h a t  W i l s o n  h a d  
.  ,  .  .  
h a d  t h e  t w o ·  a t t a c h e s  r e c a l l e d ,  i n  h o p e s  t h a t  C o n g r e s s  w o u l d  b e  w i l l i n g  
· t o  l e t  _ t h e  · L u s i t a n i a  c a s e  r e s t  f o r  a  t i m e ,  · b e c a u s e  G e r m a n - A m e r i c a n  
r e l a t i o n s  w e r e  v e r y  t e n s e .  C o n g r e . s s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  d e a l  m o r e  
r a d i c a l l y  w i  t n  t h e s e  q u e s t i o n s  t h a n  w o u l d  t h e  W i l s o n  A d m i n _ i s t r a t i o n .  
Althou~h t h e  G e r m a n  . A m b a s s a d o r  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s ,  n o  i m m e d i a t e  d a n -
g $ r  o f  a n y  h a s t y  C o n g r e s s i o n a l  ac~tion, h e  t h o u g h t  t h a t  C o n g r . e s s  · w a S :  
·  u n p r e d i c t a b l e  a n d  t h a t  G e r m a n y  o u g h t  · t o  d o  s o m e ' t ! h i n g  i n  r e g a r d  t o  
t h e  L u s i t a n i a  o a s e .  - H e  c a u t i o n e d  t h a t  t h e  a n t i - G e r . m a n  e l e m e n t  w a s  a  
f o r c e  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h  a n d  t h a t  G e r m a n y  o u g h t  t o  b e  p r e p a r e d  t o  
m a k e  c o n c e s s i o n s  i n  t h e  L u s i t a n i a  c a s e .  I f  t h e  U n i t e d  S~ates b r o k e  
r e l a t i o n s  o v e r  t h e  c a s e ,  h e  c o n t i n u e d ,  w a r  w o u l d  b e  i n e v i t a b l e  • .  ·  
B e r n s t o r f f  s u g g e s t e d  t h a t . G e r m a n y  j u s t i t y  . t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i -
t a n i a  i n  t e r m s  o f  a  r e p r i s a l .  T h i s  w o u l d  p u t  t h e  c a s e  o u t s i d e  t h e  
s c o p e  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  a n  i n d e m n i t y  c o u l d  b e  p a i d  w i t h o u t  
a n  a d m i s s i o n  o f  wrongdoi~g. H e  t h o u g h t  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  p r e -
f e r r e d  t o  w a i t  u n t i l  a f t e r  t h e  w a r  t o  s e t t l e  t h e  L u s i t a n i a  c a s e ,  b u t  
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t h e  e n d  o f  t h e  w a r  w a s  n o t  i n  s i g h t  a n d  t h e r e  e x i s t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  c o n g r e s s i o n a l  i n t e r v e n t i o n . 3 l  
T h e  b a s i s  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  L u s i t a n i a  c a s e ,  i n  t h e  o p i n -
i o n  o f  C o u n t  B e r n s t o r f f ,  w a s  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  p r o p o s a l  f o r  f r e e d o m  
o f  t h e  s e a s  a n d  t h e  A m e r i c a n  n o t e  o f  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 1 5 ,  t o  B r i t a i n  i n  
p r o t e s t  o f  t h e  b l o c k a d e .  H o w e v e r ,  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  n o t  p r e s s  B r i t a i n  v i g o r o u s l y ,  b e c a u s e  o f  h e r  v i o l a t i o n s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  a s  l o n g  a s  t h e  L u s i t a n i a  c a s e  r e m a i n e d  u n s e t t l e d .  
B e r n s t o r f f  f e l t  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  w o u l d  b e  f a r  m o r e  d i f f i c u l t  t o  
s e t t l e  t h a n  t h e  A r a b i c  c a s e  h a d  b e e n ,  b e c a u s e  t h e  o l d  i n s t r u c t i o n s  
t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  w e r e  i n  f o r c e  w h e n  t h e  L u s i t a n i a  w a s  s u n k .  
T h e  1 1 . I I l b a s s a d o r  w a s ,  t h e r e f o r e ,  a n x i o u s  t o  a v o i d  n e g o t i a t i o n s .  S e c r e -
t a r y  L a n s i n g ,  h o w e v e r ,  i n s i s t e d  t h a t  t h e  c a s e  m u s t  b e  r e s o l v e d  b e -
f o r e  t h e  p r o p o s a l  f o r  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s  c o u l d  b e  d i s c u s s e d .  B e r n -
s t o r f f  P . e r c e i  v e d  p u b l i c  o p i . n i o n  t o  b e  t h e  b a s i s  f o r  L a n s i n g ' s  r a t i o n -
a l e  i n  t h i s  r e g a r d .  H e  o b s e r v e d  t h a t  i t  w a . s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  U n i t e d .  
S t a t e s ·  t o  d e a l  w i t h  E n g l i s h  v i o l a t i o n s  o f .  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  w h e n  
t h e  L u s i t a n i a  w a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e s s  o n  a  d a i l y  b a s i s . 3
2  
T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  b e c a m e  a l a r m e d  w h e n  h e  r e c e i v e d  a  t e r s e  
n o t e  f r o m  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  L a n s i n g ,  w r i t t e n  o n  D e c e m b e r  1 5 ,  d e m a n d -
i n g  pr~gress i n  t h e  L u s i t a n i a  c a s e .  " I  f e e l  t h a . t  c o n t i n u e d  d e l a y  i n  
r e a c h i n g  a n  a g r e e m e n t  i n  t h i s  m a t t e r  m a y  p r e c i p i t a t e  a  s i t u a t i o n  
w h i c h  b o t h  o f  u s  w o u l d  s e r i o u s l y  r e g r e t , "  t h e  S e c r e t a r . Y  w a r n e d .
3
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B e r n s t o r f f  h u r r i e d  t o  C o l o n e l  H o u s e ' s  a p a r t m e n t  t h e  . n e x t  d a y ,  c o m -
p l a i n i n g  b i t t e r l y  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  t r y i n g  t o  f o r c e  b o t h  o f  
t h e  C e n t r a l  P o w e r s  i n t o  s e v e r i n g  r e l a t i o n s .  H e  t h o u g h t  t h a t  P r e s i -
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d e n t  W i l s o n  w a s  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  G e r m a n y  w a s  p e r p e t r a t i n g  
p l o t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  Ambassado~ a r g u e d _ f e r v e n t l y  a g a i n s t  
d i s p a t c h i n g  a  s t e r n  n o t e  o n  t h e  s u b j e c t  t o  G e r m a n y .  H e  f e l t  t h a t  h e  
w o u l d  b e  a b l e  t o  o b t a i n  a . n  a p o l o g y  a n d  a n  i n d e m n i t y  f o r  t h e  L u s i t a n i a  
i f  h e  w e r e  g i v e n  e n o u g h  t i m e .
3 4  
C o u n t  B e r n s t o r f f  s e n t  L a n s i n g ' s  m o s t  r e c e n t  l e t t e r  t o  B e r l i n  
b y  w i r e l e s s  a n d  i t  a r r i v e d  o n  D e c e m b e r  1 6 ;  B e r n s t o r f f ' s  r e p o r t  o f  
N o v e m b e r  2 3 ,  w h i c h  w a s  s e n t  t h r o u g h  t h e  m a i l ,  a r r i v e d  i n  B e r l i n .  o n  
D e c e m b e r  1 7 .  C h a n c e l l o r  : B e t h m a n . . ' 1 .  H o l l w e g  a n d  t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  
G o t t l i e b  v o n  J a g o w ,  p e r c e i v e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  c r i s i s  a n d  t h e  C h a n -
c e l l o r  d r a f t e d  a  c o m p l e x  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  f o r  C o u n t  B e r n s t o r f f  i n  
o r d e r  t o  p r e v e n t  h i m  f r o m  e x e r c i s i n g  t h e  k i n d  o f  p e r s o n a l  d i s c r e t i o n  
h e  h a d  u s e d  d u r i n g  t h e  A r a b i c  c r i s i s .  T h e  i n s t r u c t i o n s  i n c l u d e d  
t h r e e  c o u n t e r p r o p o s a l s .  T h e  f i r s t  p r o p o s a l  j u s t i f i e d  t h e  s u b m a r i n e  
w a r  a s  a  r e p r i s a l  a g a i n s t  B r i t a i n  f o r  h e r  i l l e g a l  b l o c k a d e .  I t  
s t a t e d  t h a t  n e u t r a l s  w e r e  h u r t  b y  s u b m a r i n e  w a r f a r e  b e c a u s e  o f  t h e i r  
a c c e p t a n c e  o f  B r i t i s h  m e a s u r e s .  G e r m a n y  w a s  n o t  o b l i g a t e d  t o  p a y  a n  
i n d e m n i t y  for~ t h e . - d e s t r u c t i o n  o f  t h e  L u s i t a n i a  b u t  e x p r e s s e d  r e g r e t  
t h a t  t h e  i n o i d e n t  h a d  o c c u r r e d  a n d  o f f e r e d  t o  s u b m i t  t h e  c a s e  f o r  
a r b i t r a t i o n  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o u r t  o f  a r b i t r a t i o n .
3
5  T h e  s e c o n d  
c o u n t e r p r o p o s a l ' :  ' · W a s  m u c h  t h e  s a m e  a s  t h e  f i r s t ,  b u t  t h e  o f f e r  o f  
a r b i t r a t i o n  w a s ·  o m i t t e d  a n d  t h i s  o f f e r  w a s  s u b s t i  t u · t e d :  
0
H o w e v e r ,  
t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  w i t h o u t  r e c o g n i z i n g  a n y  o b l i g a t i o n  u n d e r  i n -
t e r n a t i o n a l  l a w ,  b u t  o u t  o f  a  s p i r i t  o f  f r i e n d s h i p ,  i s  w i l l i n g  t o  
p~ a n  i n d e m n i t y  f o r  t h e  d e a t h  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a . "
3 6  
B e t h m a n n ' s  t h i r d  p r o p o s a l  d e l e t e d  
t h e  o f f e r  o f  a r b i t r a t i o n  a s  w e l l  a n d  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  o f f e r  i n -
s t e a d :  
T h e  G e r m a n  Govern~ent, o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e c o g n i z e s  f r o m  
t h e  c o u r s e  w h i c h  t h e  n e g o t i a t i o n s  s o  f a r  h a v e  t a k e n ,  t h e  
d i f f i c u l t y  t o  r e c o n c i l e  i n  p r i n c i p l e  t h e  A m e r i c a n  a n d  t h e  
G e r m a n  p o i n t  o f  v i e w ,  a s  t h e  i n t e r e s t s  a n d  l e g a l  a s p e c t s  o f  
t h e  n e u t r a l s  a n d  b e l l i g e r e n t s  n a t u r a l l y  d o  n o t  a g r e e  i n  t h i s  
p o i n t  a n d  a s  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  E n g l i s h  c o u r s e  o f  proce~ 
d u r e  c a n  h a r d l y  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  f u l l y  
a s  i t  i s  i n  G e r m a n y .  A  p e r p e t u a t i o n  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  o f  
o p i n i o n ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  t e n d  t o  f u r t h e r  t h e  a m i c a b l e  r e - · ·  
l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y . w h i c h  h a v e  
n e v e r  b e e n  d i s t u r b e d  a n d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  w h i c h  i s  s o  
s i n c e r e l y  d e s i r e d  b y  b o t h  Governm~nts. A c t u a t e d  b y  t h i s  
s p i r i t  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  a g a i n  e x p r e s s e s  i t s  d e e p  r e -
g r e t  a t  t h e  d e a t h  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  c a u s e d  b y  t h e  s i n k -
i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a  a n d ,  i n  o r d e r  t o  s e t t l e  t h i s  q u e s t i o n  
a m i c a b l y ,  d e c l a r e s  i t s  r e a d i n e s s  t o . p a y  i n d e m n i t y  f o r  t h e  
l o s s e s  i n f l i c t e d . 3 7  
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T h e  C h a n c e l l o r  i n c l u d e d  t h e  a d . m o n i t i o n  t h a t  a : n y  c h a n g e s  e x c e p t  s t y -
l i s t i c  c h a n g e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  c l e a r e d  w i t h  t h e  F o r e i g n  O f f i c e . 3
8  
S e c r e t a r y  v o n  J a g o w  w i r e d  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f '  t h a t  i n s t r u c t i o n s  
w e r e  b e i n g  m a i l e d  t o  h i m  a n d  t h e  A m b a s s a d o r  i n f o r m e d  t h e  A m e r i c a n  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o f  t h i s  f a c t  o n  D e c e m b e r  2 0 .  L a n s i n g  s a i d  t h a t  
a  d e l a y  o f  t w o  w e e k s  m i g h t  m a k e  a  s e t t l e m e n t  i m p o s s i b l e .  H e  s u g -
g e s t e d  t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  b e  w i r e d  t o  B e r n s t o r f r . 3 9  T h e  A m b a s -
s a d o r .  t r a . n s m i  t t e d  L a n s i n g ' s  s u g g e s t i o n  t o  B e r l i n .
4 0  
I n  a d d i t i o n  
L a n s i n g  i n s t r u c t e d  t h e . A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  t o  G e r m a n y ,  J a m e s  w .  
G e r a r d ,  t o  r e p e a t  t h i s  sugges·~ion t o  B e t h m a n n  H o l l w e g . 4 l  A m b a s s a d o r  
B e r n s t o r f : r  s e n t  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  t e l e g r a m s  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  s e n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t h r o u g h  A m b a s s a d o r  G e r a r d .  
B e r n s t o r f f  w a r n e d  t h a t  p u b l i c  h y s t e r i a  w a s  m o u n t i n g  a n d  t h a t  t h e  
p r e s s u r e  f o r  a  s e t t l e m e n t  w a s  b u i l d i n g  b e c a u s e  o f  t h e  t e n s e  p o l i t -
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i c a l  s i t u a t i o n .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e v e r i n g  r e l a t i o n s  w i t h  A u s t r i a -
H u n g a r y  o v e r  t h e  . A n c o n a  a f f a i r  i n  ~ddition t o  t h e  e s p i o n a g e  c a s e s  
i n v o l v i n g  G e r m a n  n a t i o n a l s  c r e a t e d  a  v e r y  u n s t a b l e  s i t u a t i o n .  T h e  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  n o t  s e n t  i m m e d i a t e l y ,  b e c a u s e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  
v o n  J a g o w  k n e w  t h a t  A u s t r i a - H u n g a r y  w a s  g o i n g  t o  y i e l d  i n  t h e  A n c o n a  
a a s e  a n d  h e  w a n t e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  f a v o r a b l e  a t m o s p h e r e  
t h i s  w o u l d  c r e a t e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  C o n s e q u e n t l y ,  h e  d i d  n o t  
s e n d  B e r n s t o r f f  h i s  i n s t r u c t i o n s  u n t i l  D e c e m b e r  2 6 . 4
2  
B e r n s t o r f f  p r e s e n t e d  t h e  C h a n c e l l o r ' s  f i r s t  c o u n t e r p r o p o s a l  
t o  S e c r e t a r y  L a n s i n g  o n  D e c e m b e r  3 1 .  T h e  p r o p o s a l  c o v e r e d  o l d  
g r o u n d ,  B e r n s t o r f f  o b s e r v e d .  A l t h o u g h  t h e  p r o p o s a l  s u g g e s t e d  a r b i -
t r a t i o n ,  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t - w a n t e d  t o  k n o w  w ! z y -
t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  w a n t  t o  s u b m i t  t h e  c a s e  f o r  a r b i t r a t i o n .  
T h e  A m b a s s a d o r  s a i d  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  m a k e  a  g o o d  
c a s e  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  a r b i t r a t i o n ,  G e r m a n y  m i g h t  b e  i n c l i n e d  t o  
s e t t l e  t h e  c a s e  i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  A u s t r i a - H u n g a r y  h a d  r e s o l v e d  
t h e  A n c o n a  c a s e .  La..~sing s a i d  t t t h a t  w e  h a d  d i s c u s s e d  t h e  i l l e g a l i t y  
o f  r e t a l i a t o r y  m e a s u r e s  b y  a  b e l l i g e r e n t  a n d  t h a t  s o  f a r  a s  t h e  l e g a l  
p o i n t  o f  v i e w  w a s  c o n c e r n e d  ~if c o u l d  n o t  s e e  t h a t  t h e r e  w a s  a n y -
t h i n g  t o  a r b i t r a t e . n
4 3  
H o w e v e r ,  L a n s i n g  a d d e d  t h a t  t h e  U n i t e d  
State~ w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  a r b i t r a t e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  inde~ity. 
T h e  i s s u e  o f  l i a b i l i t y  n e e d  n o t  b e  m e n t i o n e d ,  t h e  S e c r e t a r y ·  c o n t i n u e d ;  
i t  c o u l d  b e  p a s s e d  o v e r  a s  i t  w a s  i n  t h e  A r a b i c  s e t t l e m e n t .
4 4  
T h e  
n e x t  t o  t h e  l a s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  N o v e m b e r  2 9  n o t e  i n  t h e  F r y e  c a s e ,  
L a n s i n g  o b s e r v e d ,  " s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  p e r s o n s  o n  b o a r d  a  v e s s e l  
a b o u t  t o  b e  s u n k  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  s a f e t y . " 4 5  T h e  A m b a s s a d o r  s e e m -
e d  s u r p r i s e d :  
4  
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" H a v e  t h e y  g o n e  a . s  f a r  a s  t h a t ? "  T h e  S e c r e t a r y  n o d d e d - " Y e s ,  
t h a t  i s  t h e i r  l a n g u a g e  a n d  o f '  c o u r s e  i t  a p p l i e s  a s  w e l l  t o  
b e l l i g e r e n t  m e r c h a n t  s h i p s  a s  t o  n e u t r a l  m e r c h a n t  s h i p s  e n -
g a g e d  i n  c o n t r a b a n d  t r a d e  b e c a u s e  t h e  o n l y  l e g a l  g r o u n d  f o r  ,  
s i n k i n g  a  n e u t r a l  v e s s e l  w o u l d  b e  i t s  t e m p o r a r y  b e l l i g e r e n t  
o h a r a o t e r . " 4 6  
B e r n s t o r f f  s a i d  h e  w o u l d  m a k e  a  r e p o r t  t o  h i s  g o v e r n m e n t  o n  thes~ 
I  
m a t t e r s  a n d  w~s h o p e f u l  o f  r e a c h i n g  a n  a g r e e m e n t  a l o n g  t h e s e  lin~s.
47 
T h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  w e r e  b r i e f l y  i n t e r r u p t e d  b y  t h e ' .  s i n k -
i n g  o f  t h e  a r m e d  m e r c h a n t m a n ,  t h e  P e r s i a ,  o n  D e c e m b e r  3 0 ;  a n d  Pr~si-
!  
d e n t  W i l s o n  a n d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  w e r e ·  s u b s e q u e n t l y  o c c u p i e d  w i t h  
I  
t h e  a r m e d  s h i p  i s s u e .  T h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  r e s u m e d  o n  J a n y a r y  
7 ,  1 9 1 6 ,  w h e n  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  h a n d e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
t h e  G e r m a n  C h a n c e l l o r ' s  t h i r d  c o u n t e r p r o p o s a l .  A l s o  h e  r e v e a l e d ;  t h e  
i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  i n  . t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  w h i c h  
L a n s i n g  d e c i d e d  t o  p u b l i s h  w i t h  B e r n s t o r f f ' s  p e r m i s s i o n . 4
8  
L a n s i n g  
w a s  n o t  c o m p l e t e l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  G e r m a n  p r o p o s a l ;  h o w e v e r ,  h e  
h o p e d  t h a t  a  s e t t l e m e n t  w a s  c l o s e  a t  h a n d .  
T h e r e  i s  l a c k i n g  a n y  r e c o g n i t i o n  o f  l i a b i l i t y  s i n c e  t h e  inde~­
n i t y  w h i c h  t h e y  p r o p o s e d  t o  p a y  i s ,  i n  f a c t ,  o n  t h e  b a s i s  o f ·  
c o m i t y  a n d  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  r i g h t - - a t  l e a s t  t h a t  i s  m y  vi~w 
a t  p r e s e n t .  I f  i n  a n y  w a y  t h e  a g r e e m e n t  t o  p a y  t h e  i n d e m n i t t  
c a n  b e  c o n s t r u e d  i n t o  a  r e c o g n i t i o n  o f  l i a b i l i t y  i t  w o u l d  s e e m  
a s  i f  a  f i n a l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  c a s e  w a s  v e r y  n e a r . 4 9  
1  
I t  s e e m e d  a s  t h o u g h  t h e  t w o  g o v e r n m e n t s  w e r e  c l o s e r  t o  a n  ~greement, 
a s  W i l s o n ' s  r e a c t i o n s  · t o  t h e  p r o p o s a l  w e r e  s i m i l a r  t o  L a n s i n g ' s .  T h e  
P r e s i d e n t  w r o t e  t o  L a n s i n g  o n  J a n u a r y  1 0 ,  s a y i n g :  - " I  h a v e  t r i e d  h a r d  
t o  f i n d  s o m e t h i n g  i n  t h i s  n o t e  a b o u t  t h e  L u s i t a n i a  o u t  o f  w h i c h  a  
s a t i s f a c t o r y  a n s w e r  t o  o u r  d e m a n d s  c o u l d  b e  m a d e ,  b u t  m u s t  a d m i t  
t h a t  I  h a v e  f a i l e d · .  I t  i s  a  c o n c e s s i o n  o f  g r a c e ,  a n d  n o t  a t  a l l  o f  
' " I  
I  
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r i g h t . " 5 0  B o t h  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  f e l t  t h a t  
G e r m a n y  o u g h t  t o  a d m i t  l i a b i l i t y  i n  t h e  o f f e r  o f  a n  i n d e m n i t y . 5 l  W h e n  
L a n s i n g ,  m e t  w i t h  t h e  G e r m a n  . A m b a s s a d o r  o n  J a n u a r y  1 0 ,  t h e  S e c r e t a r y  
t o l d  B e r n s t o r f f  t h a t  t h e  p r o p o s a l  w a s  n o t  s a t i s f a c t o r y ,  b e c a u s e  G e r -
m a n y  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  p a y  t h e  i n d e m n i t y  o u t  o f  a  r e c o g n i t i o n  o f  
l i a b i l i t y . .  G e r m a n y  m u s t  a d . m i  t  l i a b i l i t y ,  b e c a u s e  t h a t  w o u l d  a m o u n t  
t o  a  d i s a v o w a l  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m u s t  h a v e  a  d i s a v o w a l ,  L a n s i n g  
s a i d .  T h e  A m b a s s a d o r  r e p l i e d  t h a t  G e r m a n y  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  a b a n d o n  
r e p r i s a l s  b e c a u s e  o f  t h e  illeg~l B r i t i s h  b l o c k a d e .  B e r n s t o r f f  h a n d e d  
t h e  S e c r e t a r y  a  n o t e  h e ·  h a d  r e c e i v e d  f r o m  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  w h i c h  
s a i d  t h a t  G e r m a . . v i y  w a n t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t a k e  " e n e r g e t i c  s t e p s  
t o  e s t a b l i s h  r e a l  f r e e d o m  o f  s e a s . " 5
2  
L a n s i n g  s a i d  t h a t  i t  w a s  n o t  
n e c e s s a r y  f o r  G e r m a n y  t o  f o r e g o  r e p r i s a l s ,  f o r  t h e r e  m i g h t  b e  n e e d  o f  
t h e m .  W h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a n t e d  w a s  t h e  a d m i s s i o n  o f  l i a b i l i t y  
f o r  d a m a g e s  t o  n e u t r a l s .  T h e  U n i · l ; e d  S t a t e s  w a s  p u r s u i n g  t h i s  p o l i c y  
w i t h  r e g a r d  t o  B r i t a i n  a s  w e l l ,  t h e  S e c r e t a r y  a s s e r t e a . 5 3  
B e r n s t o r f f ' s . r e p o r t  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  o f  h i s  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  L a n s i n g  o m i t t e d  L a n s i n g ' s  m a i n  p o i n t - - t h a t  a n  a d . m i s s i o n  o f  
l i a b i l i t y  w o u l d  c o n s t i t u t e  a  d i s a v o w a l .  T h e  A m b a s s a d o r  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  t h i r d  c o u n t e r p r o p o s a l  b e  r e v i s e d  b y  d r o p p i n g  t h e  s e c o n d  
p a r a g r a p h ,  w h i c h  s a i d  t h a t  n e u t r a l s  w h o  h a d  a c q u i e s c e d  t o  B r i t i s h  
m e a s u r e s  h a d  n o  r i g h t  t o  p r o t e s t  G e r m a n  r e t a l i a t o r y  m e a s u r e s .  F o r e ' i g n  
S e c r e t a r y  v o n  J a g o w  r e p l i e d  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e ,  i f . i t  
s a t i s f i e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g .  I f  i t  d i d  n o t ,  t h e  A m b a s s a d o r  w a s  
a u t h o r i z e d  t o  r e s u b m i t  t h e  O c t o b e r  2  n o t e  w i t h  s o m e  r e v i s i o n ;  t h e  
l a s t  p a r a g r a p h  w o u l d  b e  d e l e t e d  a n d  t h e  f i n a l  p a r a e , ' T a p h  o f  t h e  C h a n -
1  
i  
I  
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c e l l o r ' s  t h i r d  c o u n t e r p r o p o s a l  w o u l d  b e  s u b s t i t u t e d  w i t h  a  f e w  s t y l i s -
t i c  c h a n g e s .  ·  T h e  O c t o b e r  2  n o t e  j u s t i f i e d  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i -
t a n i a .  i n  t e r m s  o f  a  r e p r i s a l ,  b e c a u s e  o f  B r i t i s h .  m e a s u r e s ,  b u t  e x -
p r e s s e d  r e g r e t  f o r  t h e  l o s s  o f  l i f e .  T h e  l a s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  t h i r d  
p r o p o s a l  o f f e r e d  t o  p a y  a n  i n d e m n i t y  o u t  o f  f r i e n d s h i p .  C o u n t  B e r n -
s t o r f f  r e c e i v e d  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  o n  J a n u a r y  2 2  a . n d  r e d r a f t e d  t h e  
t w o  p r o p o s a l s  a t  o n c e ,  s u b m i t t i n g  b o t h  o f  t h e m  t o  S e c r e t a r y  L a n s i n g  
t h a t  n i g h t . 5
4  
S e c r e t a r y .  L a n s i n g  s e n t  t h e  t w o  p r o p o s a l s  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n  o n  
J a n u a r y  2 4  w i t h  t h e  c o m m e n t  t h a t  n e i t h e r  o f  t h e m  w e r e  sa.tisfa.~·tory, 
b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  l i a b i l i t y .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e m a n d  t h a t  G e r m a n y  a d m i t  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  L u s i t a n i a  a n d  a c k n o w l e d g e  l i a b i l i t y  f o r  t h e  l o s s  
o f  l i f e .  I f  Germa...~ r e f u s e d ,  L a n s i n g  t h o u g h t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a d  n o  o t h e r  r e c o u r s e  b u t  t o  s e v e r  r e l a t i o n s . 5 5  T h e  P r e s i d e n t  a n -
s w e r e d  Lan~ing's l e t t e r  t h e  s a m e  d a y ,  s a y i n g  t h a t  h e  a g r e e d  w i t h  t h e  
S e c r e t a r y  t~at t h e  p r o p o s a l s  w o u l d  h a v e  t o  b e  r e j e c t e d .  .  S i n c e  C o l o n e l  
H o u s e  h a d  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p o s t p o n e  t a k i n g  a o t i o n  
a g a i n s t  G e r m a n y  u n t i l  h i s  l e t t e r ,  w h i c h  w a s  p o s t e d  J a n u a r y  1 9 ,  a : r -
r i v e d  i n  W a s h i n g t o n ,  ~he P r e s i d e n t  _ t h o u g h t  t h a t  t h e y  o u g h t  t o  a w a i t  
t h e  a r r i v a l  o f  t h e  l e t t e r  b e f o r e  b r e a k i n g  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  
H e  a d v i s e d  L a n s i n g  t o  t e l l  B e r n s t o r f f  t h a t  t h e  p r o p o s a l s  w e r e  u n -
s a t i s f a c t o r y  a n d  t h e  n e g o t i a t i o n s  wou~d b e  s u s p e n d e d  u n l e s s  G e r m a n y  
w a s  w i l l i n g  t o  m e e t  A m e r i c a n  d e m a n d s . 5
6
.  O n  J a n u a r y  2 5 ,  t h e  P r e s i -
d e n t  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a g r e e d  t h a t  L a n s i n g  s h o u l d  m a k e  p r e p a r a -
t i o n s  f o r  t e r m i n a t i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s  b u t  t h a t  G e r m a n y  s h o u l d  b e  
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g i v e n  o n e  m o r e  c h a n c e  t o  y i e l d .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  
s h o u l d  a w a i t  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e t u r n  f r o m  h i s  p r e p a r e d n e s s  t o u r  b e -
f o r e  t a l c i n g  a : n y  d r a s t i c  a c t i o n . 5
7  
B e r n s t o r f f  a n d  L a n s i n g  m e t  t h a t  a f t e r n o o n  t o  d i s c u s s  t h e  G e r m a n  
p r o p o s a l s ,  a n d  L a n s i n g  t o l d  t h e  A m b a s s a d o r  t h a t  b o t h  o f  t h e s e  w e r e  
u n a c c e p t a b l e ,  t h a t  G e r m a n y  m u s t  a d m i t  t h a t  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i -
t a n i a  a s  a  r e p r i s a l  w a s  a n  i l l e g a l  a c t .  " ! J ! . l h i l e  i t  m i g h t  b e  j u s ' t i -
f i e d  i n  r e g a r d  t o  e n e m i e s , "  t h e  S e c r e t a r y  c o n t i n u e d ,  " i t  c o u l d  n o t  
b e  j u s t i f i e d  i n  r e g a r d  t o  n e u t r a l s ;  • • •  t h e i r  r i g h t s  w e r e  v i o l a t e d  a n d  
• • •  t h e  v i o l a t i o n  o f  r i g h t s  i m p o s e d  u p o n  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  t h e  
l i a b i l i t y  o f  w h i c h  t h e  o u t w a r d  m a n i f e s t a t i o n  w a s  t h e  p a y m e n t  o f  a  
r e a s o n a b l e  i n d e m n i t y . " 5
8  
B e r n s t o r f f  r e p l i e d  t h a t  G e r m a n y  h a d  o f f e r -
e d  t o  p a y  a n  i n d e m n i t y  a n d  t h a t  a  r e c o g n i t i o n  o f  l i a b i l i t y  m i g h t  b e  
i n f e r r e d  f r o m  t h a t  a c t .  T h e  S e c r e t a r y  s a i d  t h a t  h e  d i d  n o t  i n t e r p r e t  
t h e  m e m o r a n d a  i n  t h a t  m a n n e r ;  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a n g u a g e ,  t h e  i n d e m -
n i  t y  v r a . s  o f f e r e d  o u t  o f  f r i e n d s h i p  a n d  n o t  o u t  o f  a  r e c o g n i t i o n  o f  
l i a b i l i t y .  L a n s i n g  t h e n  t o l d  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  t h a t  u n l e s s  G e r -
m a n y  c o m p l i e d  w i t h  A m e r i c a n  d e m a n d s ,  t h e  n e g o t i a t i o n s  w o u l d  b e  t e r -
m i n a t e d .  B e r n s t o r f f  s e e m e d  p e r t u r b e d  a n d  h e s i t a t e d  · a  f e w  m o m e n t s  
b e f o r e  a s k i n g  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i f  G e r m a n y  r e f u s e d  t o  a c c e d e  t o  t h e s e  
h a r s h  d e m a n d s .  L a n s i n g  s a i d :  " I  s e e  n o  o t h e r  c o u r s e ,  ' M r .  A m b a s s a d o r ,  
e x c e p t  t o  b r e a . . . ' k :  o f f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s . "  B e r n s t o r f f  r e s p o n d e d :  
0
I  d o  n o t  s e e  h o w  t h e  m a t t e r  c o u l d  s t o p  w i t h  t h e  b r e a k i n g  o f f  o f  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  I t  w o u l d  g o  f u r t h e r  t h a n  t h a t . " 5
9  
L a n s i n g  
a g r e e d  t h a t  t h i s  w a s  u n d o u b t e d l y  t h e  c a s e  a n d  s a i d  t h a t  h e  a n d  t h e  
P r e s i d e n t  w o u l d  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  A m b a s s a d o r  a g r e e d  t o  
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r e v i s e  t h e  G e r m a n  m e m o s  a n d  t o  r e t u r n  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  o n  t h e  
f o l l o w i n g  d a y ,  a l t h o u g h  h e  d o u b t e d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  
a d m i t  l i a b i l i t y .
6 0  
B e r n s t o r f £  r e t u r n e d  o n  t h e  m o r n i n g  o f  J a n u a r y  2 6  w i t h  t h e  r e -
v i s e d  m e m o r a n d u m  w h i c h  h e  p r e s e n t e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  T h e  
n o t e  c o n t a i n e d  a n  a d m i s s i o n  o f  l i a b i l i t y  f o r  t h e  l i v e s  o f  A m e r i c a n s  
l o s t  o n  t h e  L u s i t a n i a ,  b u t  d i d  n o t  a c k n o w l e d g e  t h e  i l l e g a l i t y  ~f t h e  
a c t . o f  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r .  L a n s i n g  s a i d  t h a t  t h e  d r a f t  w a s  n o t  
a c c e p t a b l e .  B e r n s t o r f f  a s k e d  w h a t  c h a n g e s  s h o u l d  b e  m a d e  a n d  h e  a n d  
t h e  S e c r e t a r y  d i s c u s s e d  t h e  s u b j e c t  a t  s o m e  l e n g t h .  F i n a l l y  t h e y  
a g r e e d  o n  a  n o t e  t o  b e  s e n t  t o  B e r l i n  f o r  a p p r o v a l .  T h e  d r a f t  c o n -
t a i n e d  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  r e v i s e d  t h i r d  c o u n t e r p r o p o s a l ,  i n -
e l u d i n g  t h e  w o r d s  " i f  G e r m a n y  h a s  n o t  with~tanding l i m i t e d  h e r  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  t h i s  w a s  d o n e  i n  v i e w  o f  h e r  l o n g s t a n d i n g  f r i e n d s h i p  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s , u  a n d  s u b s t i t u t e d  t h e  f o l l o w i n g  paragraphs~
61 
• • •  a~d i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a  
c a u s e d  t h e  d e a t h  o f  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e r e b y  
t h e  G e r m a n  r e t a l i a t i o n  a f f e c t e d  neutrals~ w h i c h  w a s  n o t  t h e  
i n t e n t i o n  a s  r e t a l i a t i o n  b e c o m e s  a n  i l l e g a l  a c t  i f  a p p l i e d  
t o  o t h e r  tha~ e n e m y  s u b j e c t s .  - ·  
T h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t ,  h a v i n g ,  s u b s e q u e n t  t o  t h e  e v e n t ,  
i s s u e d  t o  i t s  n a v a l  o f f i c e r s  t h e  n e w  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  a r e  
n o w  p r e v a i l i n g ,  e x p r e s s e s  p r o f o u n d  r e g r e t  t h a t  c i t i z e n s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  s u f f e r e d  b y  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a  
a n d ,  r e c o g n i z i n g  t h e  i l l e g a l i t y  o f  c a u s i n g  t h e i r  d e a t h ,  a n d  
a d m i t t i n g  t h e  l i a b i l i t y  therefor~, o f f e r s  t o  m a k e  r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  l i v e s  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h o  w e r e  
l o s t  b y  t h e  p a y m e n t  o f  a  s u i t a b l e  i n d e m n i t y .  
I n  t h e  n o t e  o f  t h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t ,  ~uly 2 1 ,  c o n c e r n -
i n g  t h e  L u s i t a n i a  i n c i d e n t ,  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n v i t e d  t h e  p r a c t i c a l  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  I m p e r i a l  
G e r m a n  G o v e r n m e n t  i n  c o n t e n d i n g  f o r  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  s e a s ,  a n d  a d d e d  t h a t  t h i s  g r e a t  o b j e c t  c o u l d ,  
i n  s o m e  w a : y  b e  a c c o m p l i s h e d  b e f o r e  t h e  p r e s e n t  w a r  e n d s .  
T h e  I m p e r i a l . G o v e r n m e n t  w i l l  a t  a l l  t i m e s  g l a d l y  c o o p e r a t e  
w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
a c c o m p l i s h i n g  t h i s  c o m m 9 n  g r e a t  o b j e c t . 6 2  
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S e c r e t a r y  L a n s i n g  t e l e p h o n e d  P r e s i d e n t  W i l s o n  a f t e r  t h e  G e r m a n  A m b a . s -
s a d o r  l e f t  h i m  a n d  r e a d  t h e  d r a f t  p r o p o s a l  t o  h i m .  A f t e r  o b t a i n i n g  
t h e  P r e s i d e n t ' s  a p p r o v a l ,  L a n s i n g  c a l l e d  B e r n s t o r f f  t o  i n f o r m  h i m  o f  
6  .  
t h i s  f a c t .  3  T h e n  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  s e n t  a  f u l l  r e p o r t  t o  A m b a s -
s a d o r  G e r a r d  a n d  C o l o n e l  H o u s e ,  w h o ,  w a s  i n  B e r l i n .
6
4  A m b a s s a d o r  
B e r n s t o r f f  s e n t  t h e  
0
l a . s t  c h a n c e ' '  L u s i  t a . n i a  m e m o  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  
a l o n g  w i t h  a  r e p o r t  o f  h i s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
R o b e r t  L a n s i n g .
6
5  
T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t h e n  b e g a n  t o  p r e p a r e  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ,  
w h o  h a d  b e e n  u n a w a r e  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  f o r  a  p o s s i b l e  b r e a k  i n  d i p l o -
m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .
6 6  
A  h i g h  o f f i c i a l  i n  t h e  W i l s o n  A d m i n -
i s t r a t i o n  ( m o s t  p r o b a b l y  t h i s  w a s  S e c r e t a r y  L a . n s i n g )
6
7  t o l d  r e p o r t e r s  
o n  J a n u a . : r y  2 9  t h a t  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s  h a d  r e a c h e d  a  c r i t i c a l  
s t a g e .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  d e m a n d e d  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  
a d m i t  l i a b i l i t y  f o r  t h e  a c t .  T h e  r e p o r t e r s  b e l i e v e d  t h a t ,  i f  G e r m a n y  
d i d  n o t  a c c e d e  t o  A m e r i c a n  d e m a n d s ,  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w o u l d  b e  
s e v e r e d . w i t h  t h a t  s t a t e .
6 8  
O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h e  s a m e  h i g h  o f f i -
c i a l  t o l d  r~porters t h a t :  n T h e  s i t u a t i o n  i s  g r a v e r  n o w  t h a n  i t  h a s  
b e e n  f o r  s o m e  t i m e - a . n q .  t h e  c o u n t r y  h a s  a  r i g h t  t o  k n o w . n
6
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M e a n w h i l e  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w a s  d e e p l y  embroil~d i n  d i s -
c u s s i o n s  o n  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  r e s u m i n g  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  i n  
s o m e  f o r m  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  c o n c l u d e d  t h a t , . u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  
h e  w o u l d  h a v e  t o  r e j e c t  t h e  A m e r i c a n  d e m a n d s .  F o r e i g n  O f f i c e  o f f i -
c i a l s  b e g a n  t o  m a k e  p r e p a r a t i o n s  f o r  s u c h  a  p o l i c y  b o t h  i n  G e r m a n y  
a n d  a m o n g  f o r e i g n .  d i p l o m a t i c  o f f i c i a l s .  T h e  U n d e r - S e c r e t a r y  f o r  
F o r e i g n  A f f a i r s ,  A r t h u r  Z i m m e r m a n n ,  h a d . l u n c h  w i t h  C o l o n e l  H o u s e  
a n d  A m b a s s a d o r  G e r a r d  i n  h o p e . . s  o f  e a s i n g  t h e  A m e r i c a n  p r e s s u r e . 7 0  
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Z i m m e r m a n n  t o l d  t h e  A m e r i c a n  o f f i c i a l s  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  n o t  a c c e p t  
t h e  n o t e  s e n t  b y  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f .  C o u n t  B e r n s t o r f f  h a d  a l r e a d y  
c a b l e d  t h a t  h e  k n e w  t h a t  t h e  n o t e  w a s  u n a c c e p t a b l e  t o  h i s  g o v e r n m e n t ,  
Z i m m e r m a n n  c o n t i n u e d .  T h e  U n d e r - S e c r e t a r y  w a s  s u r e  t h a t  t h e  J a n u a r y  
2 6  n o t e  c o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d ,  b e c a u s e  o f  p u b l i c  o p i n i o n .  H e  t o l d  
A m b a s s a d o r  G e r a r d  t h a t ,  i f .  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e n t e r e d  t h e  w a r ,  G e r -
m a n y  w o u l d  b e  a b l e  e f f e c t i v e l y  t o  b l o c k a d e  E n g l a n d  w i t h  s u b m a r i n e s -
a . . . v i d  G e r m a n y  h a d  . . .  p l e n t y  o f  n e w  s u b m a r i n e s .  I n  h i s  r e p o r t  o f "  t h i s  
m e e t i n g ,  A m b a s s a d o r  G e r a r d  s a i d  t h a t  h e  t h o u g h t  t h a t  B e r n s t o r f f ' s  
n o t e  o f  J a n u a r y  2 6  c o u l d  b e  a c c e p t e d  w i t h  m o d i f i c a t i o n s .
7 1  
U n d e r -
S e c r e t a r y  Z i m m e r m a n n  s e n t  C o l o n e l  H o u s e  a  t e l e g r a m  l a t e r  t h a t  d~ 
o u t l i n i n g ·  s p e c i f i c  o b j e c t i o n s  t o  t h e  J a n u a r y . 2 6  n o t e .  Z i m m e r m a n n  
a d d e d  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n s i s t e d  o n  r e t a i n i n g  t h e  l a n g u a g e  
o f  t h i s  n o t e ,  a  b r e a k  i n  r e l a t i o n s  w o u l d  o c c u r ,  b e c a u s e  n e i t h e r  t h e  
G e r m a n  g o v e r n m e n t  n o r  t h e  G e r m a n  p e o p l e  c o u l d  a c c e p t  t h i s .  I n  r e p o r t s  
t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  b o t h  C o l o n e l  H o u s e  a n d  A m b a s s a d o r  G e r a r d  
c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a g r e e d  w i t h  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t ,  t h a t  
s o m e t h i n g  l e s s  t h a n  a n  e x p l i c i t  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  l i a b i l i t y  m u s t  
s u f f i c e .
7 2  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  w r o t e  P r e s i d e n t  W i l s o n  o n  J a n u a r y  3 1 ,  t h a t  
h e  w a s  d i s t u r b e d  o v e r  t h e  r e c e n t  t e l e g r a m s  h e  h a d  r e c e i v e d  f r o m  A m -
b a s s a d . o r  G e r a r d .  H e  w r o t e :  
" I  a m  v e r y  m u c h  a f r a i d  t h a t  G e r a r d ,  a n d  p o s s i b l y  H o u s e ,  d o  
n o t . a p p r e c i a t e  t h e  r e a l  p o i n t  a t  i s s u e - - n a m e l y ,  · t h a t  t h e  G e r -
m a n  G o v e r n m e n t  s h o u l d  a d m i t  t h e  w r o n g d o i n g  o f  t h e  s u b m a r i n e  
c o m m a n d e r  w h o  t o r p e d o e d  t h e  v e s s e l .  I  a m  a l s o  a f r a i d  t h a t  t h e y  
h a d  h e l d  o u t  h o p e s  t o  Z i m m e r m a n n  t h a t  a  d e c l a r a t i o n  s u c h  a s  i s  
s u g g e s t e d  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  t o  y o u .  I t  s h o w s  t h e  d a n g e r  o f  
a t t e m p t i n g  t o  n e g o t i a t e  a t  t w o  e n d s  o f  t h e  l i n e . 7 3  
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L a n s i n g  t h o u g h t  t h a t  h e  o u g h t  t o  s e n d  G e r a r d  a  m e s s a g e  e x p l a i n i n g  
t h e  i s s u e s .  P r e s i d e n t  W i l s o n  r e p l i e d  o n  F e b r u a r y  2 ,  a d v i s i n g  h i m  
t o  " s e n d  m e s s a g e  y o u  s u g g e s t  e x p l a i n i n g  t h e  p o i n t  a t  i s s u e .
0
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A t  s o m e  p o i n t  i n  h i s  p r e p a r e d n e s s  t o u r ,  W i l s o n  b e g a n  t o  c h a n g e  
h i s  m i n d  o n  t h e  i s s u e  o f  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s .  ~ccording t o  
A r t h u r  L i n k ' s  a n a l y s i s ,  i n  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  t h e r e  
w e r e  t h r e e  m a i n  f a c t o r s  i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  d e c i s i o n  t o  c h a n g e  A d -
m i n i s t r a t i o n  p o l i c y  a t  t h i s  p o i n t .  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  a n t i c i -
p a t e d  c o n g r e s s i o n a l  i n d i g n a t i o n  a g a i n s t  G e r m a n y  a n d  a g a i n s t  t h e  A d -
m i n i s t r a t i o n  f o r  f a i l u r e  t o  p r e s s  A m e r i c a n  c l a i m s  w i t h  s u f f i c i e n t  
e n e r g y .  T h i s  i n d i g n a t i o n  f a i l e d  t o  m a t e r i a l i z e .  C o n g r e s s i o n a l  
c r i t i c i s m  o f  A d m i n i s t r a t i o n  p o l i c i e s  w a s  f o c u s e d  o n  t h e  f a i l u r e  t o  
l a u n c h  a  v i g o r o u s  p r o t e s t  a g a i n s t  B r i t i s h  v i o l a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
l a w  a n d  t h e  i n s i s t e n c e  o n  t h e  r i _ g h t  o f  A m e r i c a n s  t o  t r a v e l  o n  b e l l i g -
e r e n t  m e r c h a n t  v e s s e l s .  C o n g r e s s  w a s  a p p a r e n t l y  u n c o n c e r n e d  o v e r  
t h e  f a t e  o f  t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n ,  a s  t h e r e  h a d  b e e n  n o  c r i t i -
c i s m  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c a s e  r e m a i n e d  u n s e t t l e d .  
T h e  s e c o n d  f a c t o r  i n  W i l s o n ' s  d e c i s i o n  t o  m o d i f y  h i s  p o l i c i e s  
t o w a r d  G e r m a n y  w a s  t h e  o v e r w h e l m i n g  d e s i r e  f o r  p e a c e  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  A m e r i c a n  p e o p l e .  N o t  o n l y  w a s  t h e r e  n o  s e n t i m e n t  f o r  w a r ,  b u t  
t h e r e  w a s  n o  s u p p o r t  f - 0 r  W i l s o n ' s  m o d e s t  p r o g r a m  o f  prepar~dness. 
T h e  c o u n t r y  s i m p l y  w a n t e d ·  t o ·  r e m a i n  n e u t r a l .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  p e r s o n a l  a d v i s o r ,  C o l o n e l  E d w a r d  M a n d e l l  
H o u s e ,  w a s  a  d e c i s i v e  f a c t o r  i n  W i l s o n ' s  d e c i s i o n .  
7
5  C . o l o n e l  H o u s e  
c a b l e d  P r e s i d e n t  W i l s o n  J a n u a r y  3 0 ,  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
p o s t p o n e  b r e a k i n g  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  u n t i l .  h e  r e t u r n e d .  t o  t h e  
: ·  
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U n i t e d  States~ U n l e s s  t h i s  m e a s u r e  w a s  d e l a y e d ,  H o u s e  f e l t  t h a t  t h e  
a g r e e m e n t  w i t h  S i r  E d w a r d ·  G r e y  f o r  a  p e a c e  p r o p o s a l  w o u l d  b e  j e o p a r d -
i z e d .  7
6  
T i r o  o f  H o u s e ' s  c a b l e s  r e a c h e d  W i l s o n  w h e n  h e  w a s  i n  S t .  L o u i s  
i n  e a r l y . F e b r u a r y . 7 7  
T h e y  c o n t a i n e d  t h e  f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n  o f  
I  
G e r m a n  p o l i t i c s :  
T h e  s i t u a t i o n  i s  l i k e  t h i s .  A  g r e a t  c o n t r o v e r s y  i s  g o i n g  o n  
i n · G e r m a n y  r e g a r d i n g  u n d e r s e a  w a r f a r e .  T h e  n a v y ,  b a c k e d  m o r e  
o r  l e s s  b y  t h e  a r m y ,  b e l i e v e  t h a t  G r e a t  B r i t a i n  c a n  b e  e f f e c -
t i  v e l y  b l o c k a d e d , : ·  p r o v i d e · d  ·  G e r m a r i y  c a n  u s e  t h e i r  n e w  a n d  p o w e r -
f u l  s u b m a r i n e s  i n d i s c r i m i n a t e l y  · a n d  n o t  b e  h a m p e r e d  b y  a n y  l a w s  
w h a t s o e v e r .  · T h e y  a l s o  b e l i e v e  f a i l u r e  h a s  r e s u l t e d  f r o m  o u r  
i n t e r f e r e n c e  a n d  G e r m a n y ' s  end~avor t o  c o n f o r m .  t o  o u r  d e m a n d s .  
T h e y  t h i n k  w a r  w i t h  u s  w o u l d  n o t  b e  s o - d i s a s t r o u s  a s . - G r e a t  
B r i t a i n ' s  b l o c k a d e .  T h e  c i v i l  . G o v e r n m e n t  b e l i e v e  t h a t  i f  t h e  
b l o c k a d e  c o n t i n u e s ,  t h e y  m a y  b e .  f o r c e d  t o  y i e l d  t o  t h e  n a v y ; ·  
c o n s e q u e n t l y ·  t h e y  a r e  u n w i l l i n g  t o  a d m i t  i l l e g a l i t y  o f  t h e i r  
. u n d e r s e a  wa~f~r~. T h e y  w i l l  y i e l d  a n y t h i n g  bu~ t h i s .  I f _ y q u  
i n s i s t  u p o n  t h a t  p o i n t ,  I  b e l i e v e  w a r  w i l l  f o l l o w .  G e r a r d  
u n d e r s t a n d · s  t h e  q u e s . t i o n .  a n d  I  w o u l d  s u g g e s t  l e t t i n g  h i m  t r y  
. t o  a r r a n g e  s o m e t h i n g  s a t i s f a c t o r y  . d i r e c t .  I  h o p e  f i n a l  a c t i o n  
m a y  n o t  b e  - t a k e n  u n t i l  I  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  t a l k i n g  w i · t h  ·  
y o u _  • .  T h i s ,  I  t h i n k ,  i s  o f  . g r e a t  i m p c ; > r t a n c e ,  s i n c e _  t h e r e  a r e  
p h a s e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  c a n n o t  b e  c o n v e y e d  b y  c a b l e  o r  
l e t t e r  • • •  7 8  ·  
I  d o u b t  w h e t h e r  a  c r i s i s  w i t h  G e r m a n y  c a n  l o n g  b e  a v o i d e d .  
T h e  ~nglis1i/ • • •  b l o c k a d e  w i l l  m a k e  t h e  d e m a n d  i m p e r a t i v e  t h a t  
a n  a t t e m p t  b e  m a d e  t o  b r e a k  i t  b y  t h e  t r a n s c e n d e n t  s e a  w a r f a r e .  
_ W e  w i l l  b e  c o m p e l l e d  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  a n d  o u r  p o s i t i o n  w i l l  
b e  f a r .  b e t t e r  t h a n  i f  w e  d o  s o  o v e r  a  n i n e  m o n t h s '  o l d  i s s u e  
a n d  l a r g e l y  u p o n  · t h e  w o r d i n g  o f  a  s u i t a b l e  a p o l o g y .  I  .  t h i n k  
r e f e r e n c e  t o  t h e ·  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s  i n  B e r n s t o r f f  ' s  p r o p o s e d  
a p o l o g y  i s  u n f o r t u n a t e .  I t  w i i l ·  i r r i t a t e  t h e  ~llies a n d  g i v e  
G e r m a n y  h o p e  w h e r e ·  t h e r e  i s  n o n e .  T h e  r u l e s  o f  t h e  s e a  c a n n o t  
b e  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  w a r  a n d  i t  w i l l  b e  h u r t f u l  t o  a 1 1 .  c o n -
c e r n e d  t o  e n c o u r a g e  s u c h  a  d e l u s i o n . 7 9  
A c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  L i n k ,  t h e s e  c a b l e s  s e r v e d  a s  a  c a t a l y s t  f o r  
t h e  d e c i s i o n  t o  a l t e r  t h e  p o l i c y  t o w a r d  G e r m a n y .  T h e  P r e s i d e n t  
r e a l i z e d  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n t i n u e d  t o  p r e s s  h e r  d e m a n d s ,  
t h i s  m i g h t  f o r c e  t h e  G e r m a n  C h a n c e l l o r  t o  d e c i d e  : L n  f a v o r  o f  t h e  
i  
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s u b m a r i n e  f a c t i o n .  W i l s o n  t e l e g r a p h e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  i m m e d i a t e l y ,  
g i v i n g  t h e s e  i n s t r u c t i o n s :  " P l e a s e  h o l d  m e s s a g e  s u g g e s t e d  y e s t e r d a y  
u n t i l  r · c a n  s e e  y o u  o r  i f  i t  h a s  b e e n  s e n t  s e n d ·  w o r d  t o  a w a i t  f u r -
t h e r  i n s t r u c t i o n s .  - W i l l  e x p l a i n - w h e n  I - r e a c h  W a s h i n g t o n  • •  ~BO W h e n  
t h e  P r e s i d e n t  a r r i v e d  i n  W a s . h i n g t o n  o n  t h e  f o l l o w i n g  d e y ,  F e b r u a r - c f  ·  4 ,  
h e  n o t i f i e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  t h a t  h e  w o u l d  t a l k  t o  h i m  t h e  n e x t  d e l ¥ ,  
b u t  · s e n t - C o l o n e l  . H o u s e
1
s  m e s s a g e s  t o  h i m , - e x p l a i n i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  
i n d i c a t e  w h y  h e  h a d  s e n t  t h e  t e l e g r a m  o f  F e b r u a r y  3 .  W i l s o n  c o n -
t i n u e d ,  
0
D o  y o u  n o t  t h i n k  t h a t  w e  c o u l d  f r a m e . a  h a n d s o m e  a p o l o g y  
f r o m  G e : r m a n y  w h i c h  w e  c o u l d  a c c e p t  w i t h o u t  e x p l i c i t  d i s a v o w a l ,  a n d  
l e a v i n g  o u t  r e f e r e n c e  t o  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s .  B e r n a - t o r f f  m u · s t  s e e  
t h a t  n o t h i n g  imm~~iate ·  c~ b e  d _ o n e  a b o u t  t h a t .  
1
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A m b a s s a d o r  J o h a n n  v o n  B e r n s t o r f f  b r o u g h t  a  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  
t h e  J a n u a r y  2 6  Lusit~ia n o t e  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o n  . F e b r u a r y  4 .  
T h e . J a n u a r y  3 1  e n t r y  i n  t h e  d i a r y  o f  A d m i r a l - G e o r g  v o n  M t l l l e r , ·  t h e  
C h i e f  o f  t h e  N a v a l  C a b i n e t ,  g i v e s  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  m a n n e r · i n  
w h i c h  t h e  n o t e  w a s  r e c e i v e d .  
F r o m  B e r l i n  I  w a s  i n f o r m e d  o f  t h e  s h a m e l e s s  d e m a n d  o f  t h e  
A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  i n ·  t h e  ' L u s i t a n i a '  m a t t e r .  W e  s h o u l d  
o u r s e l v e s  a c k n o w l e d g e  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  ' L u s i t a n i a '  a s  a  
' d i s i o y a . l  a c t '  a n d  t h e r e b y - a n d  t h a t . i s  n a t u r a l l y  t h e  h e a r t  
o f  t h e  m a t t e r - - b i n d  o u r  h a n d s ·  f o r  t h e  f u t u r e .  I n  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  A d m i r a l t y  s t a f f ,  J a g o w  h a s  r e j e c t e d  t h i s  h u m i l i a t i o n  
a s  q u i t e  u n a c c e p t a b l e  a n d  h a s  s u g g e s t e d  a  s o m e w h a t  m o d e r a t e  
s t a t e m e n t  t o  w h i c h  t h e  E m p e r o r  g a v e  h i s  a p p r o v a l .  T h e  E m -
p e r o r  w a s ,  h e  t o l d  m e ,  q u i t e  w o u n d e . d  s i n c e  h e  h a d  m e a n w h i l e  
e n t i r e l y  f o r g o t t e n  t h a t  t h e  ' L u s i t a n i a '  a f f a i r  w a s  s t i l l  
h a n g i n g  f i r e . 8 2  
F o r e i g n  S e c r e t a r y  G o t t l i e b  v o n  J a g o w  m a d e  a  c o u p l e  o f  c h a n g e s  i n  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  ' s  J a n u a r y  2 6  m e m o r a n d u m .  T h e  s e n t e n c e  w h i c h  
I  
- - - - < ! ! l • - > t : - -
. .  
h a d  r e a d :  " T h e r e b y  t h e  G e r m a n  r e t a l i a t i o n  a f f e c t e d  n e u t r a l s  w h i c h  
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w a s  n o t  t h e  i n t e n t i o n ,  a s  r e t a l i a t i o n  b e c o m e s  a n  i l l e g a l  a c t  i f  a p -
p l i e d  t o  o t h e r  t h a n  e n e m y  s u b j e c t s : "  w a s  c h a n g e d  t o :  " T h e r e b y  t h e  
G e r m a n  r e t a l i a t i o n  a f f e c t e d  n e u t r a l s  w h i c h  w a s  n o t  t h e  i n t e n t i o n ,  
a s  r e t a l i a t i o n  m u s t  n o t  a i m  a t  o t h e r  t h a n  e n e m y  s u b j e c t s . "  T h e  
f o l l o w i n g  s e n t e n c e  w a s  a l s o  c h a n g e d :  " T h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  • • •  e x -
p r e s s e s  p r o f o u n d  r e g r e t  t h a t  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s u f ' -
f e r e d  b y  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a  ~d, r e c o g n i z i n g  t h e  i l l e g a l i -
t y  o f  c a u s i n g  t h e i r  d e a t h ,  a n d  a~itting l i a b i l i t y  t h e r e f o r ,  ;  o f f e r s  
t o  m a k e  r e p a r a t i o n  • • •  "  I n  i t s  a l t e r e d  f o r m , _ i t  r e a d  a s  f o l l o w s :  
" T h e  I m p e r i a l  G e r m a n  G o v e r n m e n t  • • •  e x p r e s s e s  p r o f o u n d  r e g r e t  t h a t  
c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s u f f e r e d  b y  t h e  s i n k i n g  o f  the~­
t a n i a ,  a n d  a s s u m i n g  l i a b i l i t y  t h e r e f o r ,  o f f e r s  t o  m a k e  reparatio~ • • •  n
8
3  
I n  p r e s e n t i n g  t h e  m e m o  t o  t h e  A m e r i c a n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A m -
b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t o l d  h i m  t h a t  i t  w a s  " a s  f a r  a s  h i s  G o v e r n m e n t  
p o s s i b l y  c o u l d  g o  i n  c o m p l y i n g  w i t h  o u r  r e q u e s t s .
1 1 8 4  
S e c r e t a r y  
L a n s i n g  s e e m e d  p l e a s e d  w i t h  t h e  G e r m a n  n o t e  a n d  w r o t e  P r e s i d e n t  W i l -
s o n  t h a t  i t  a p p e a r e d  a s  t h o u g h  t h e  t w o  c o u n t r i e s  w e r e  n e a r i n g  a n  
a g r e e m e n t .  
I t  c o m e s  s o  n e a r  m e e t i n g  a l l  o u r  d e m a n d s  t h a t  I  w i s h  t o  s t u d y  
i t  w i t h  c a r e  t o  s e e  i f  i t  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a c c e p t a b l e .  
O f  c o u r s e  t h e  w o r d  i l l e g a l  a n d  t h e  w o r d  i l l e g a l i t y  a r e  o m i t -
t e d ,  b u t  i f  w e  d o  a c c e p t  t h i s  s e t t l e m e n t  I  b e l i e v e  w e  c o u l d  
s t a t e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  o r d e r  t o  s h o w  i n  
o u r  aocep~ance t h a t  w e  c o n s i d e r  t h e r e  i s  a  d i r e c t  a d m i s s i o n  
o f  w r o n g .  5  
P r e s i d e n t  W i l s o n  a n d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  m e t  o n  F e b r u a r y  8  t o  d i s c u s s  
t h e  G e r m a n  · m e m o .  A f t e r  t h e y  h a d  r e a d  i t ,  i t  w a s  t h e n  r e a d  t o  t h e  
- 1  
I  
- - -
• ,  
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C a b i n e t  w h e n  i t  m e t - a t  1 1 : 0 0  a . m .  W i l s o n  a n d  L a n s i n g  i n f o r m e d  t h e  
p r e s s ,  s o m e t i m e  l a t e r ,  t h a t  t h e  t w o  g o v e r n m e n t s  w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  s e t t l i n g  t h e  L u s i t a n i a  c a s e .  
8 6  
T h e  G e r m a n  n o t e ,  h 0 1 " T e v e r ,  d i d  n o t  
c o v e r  t h e  o r i g i n a l  d e m a n d s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  W i l s o n  A d . m i n -
i s t r a t i o n  h a d  d e c i d e d  t o  r e t r e a t  f r o m  t h e  o r i g i n a l  p o s i t i o n ,  b e c a u s e  
P r e s i d e n t  W i l s o n  d i d  n o t  w a n t  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,  a n d  
b e c a u s e  C o n g r e s s  w o u l d  n o t  t o l e r a t e  a  b r e a k  o v e r  t h e  L u s i t a n i a .
8 7
.  
W h e n  C o u n t  B e r n s t o r f f  m e t  w i t h  S e c r e t a r y  L a n s i n g  i n ·  t h e  l a t e  
a f t e r n o o n ,  o n  F e b r u a r y  8~ L a n s i n g  a s k e d  h i m  i f  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  
t o  m a k e  a  f e w  c h a n g e s  i n  t h e  m e m o .  S p e c i f i c a l l y ,  L a n s i n g  r e q u e s t e d  
t h a t  t h e  p h r a s e  " r e c o g n i z i n g  i t s  i l l e g a _ l i  t y "  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  
" a s s u m i n g  i t s  l i a b i l i t y .
0 8 8  
T h e  A m b a s s a d o r  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  l i k e  
t o  m a k e  t h e  c h a n g e s  h i m s e l f ,  " b u t  t h a t  h e  h a d  b e e n  s o  a t t a c k e d  b y  
h i s  e n e m i e s  a t  h o m e  t h a t  h e  d i d  n o t  d a r e  d o  s o .
1 1 8 9  
H e  w e n t  o n  t o  
s a y  t h a t  h e  w o u l d  a d v i s e  B e r l i n  t o  m a k e  t h e  c h a n g e s  a n d  t h a t  h e  w a s  
c o n f i d e n t  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  m a d e .  L a n s i n g ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  s h a r e  
t h e  A m b a s s a d o r ' s  o p t i m i s m .
9 0  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  b r o u g h t  S e c r e -
t a r y  L a n s i n g  t h e  r e v i s e d  L u s i t a n i a  n o t e . o n  F e b r u a r y  1 6 .
9 1  
T h e  G e r -
m a n  g o v e r n m e n t  m a d e ·  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  c h a n g e s  r e q u e s t e d  b y  L a n -
s i n g .  T h e  S e c r e t a r y  f e l t  t h a t  t h e  n o t e  w a s  a c c e p t a b l e ,  h a d  G e r m a n y  
n o t  a n ? o u n c e d ,  o n  F e b r u a r y _  1 0 ,  t h a t  a l l  a r m e d  m e r c h a n t m e n  w o u l d  b e -
t r e a t e d  a s  a u x i l i a r y  c r u i s e r s .  T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a d v i s e d  t h a t  
t h e  L u s i t a n i a  n o t e  b e  r e j e c t e d  o n  t h e s e  g r o u n d s .
9 2  
T h e  P r e s i d e n t  
a g r e e d  w i t h  L a n s i n g .  
I  h a v e  n o  h e s i t a t i o n  i n  s a y i n g  t h a t ,  b u t  f o r  t h e  r e c e n t  a n n o u n c e -
m e n t  o f  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  a s  t o  t h e  t r e a t m e n t  t o  w h i c h  t h e y  
p r o p o s e  s u b j e c t i n g  a r m e d  m e r c h a n t m e n  a n d  t h o s e  w h i c h  t h e y  p r e -
s u m e  t o - b e  a r m e d ,  i t  w o u l d  c l e a r i y  b e  o u r  d u t y  i n  t h e  c i r c u m -
I  , . - .  
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s t a n c e s  t o  a c c e p t  t h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e  a s  s a t i s f a c t o r y .  B u t  
t h a t  a n . . " ' l o u n c e m e n t  i n e v i t a b l y  t h r o w s  d o u b t  u p o n  t h e  w h o l e  f u t u r e ,  
a n d  m a k 9 3  i t  n e c e s s a r y  t h a t  w e  s h o u l d  t h i n k  t h e  s i t u a t i o n  o u t  
a f r e s h .  
L a n s i n g  a n n o u n c e d  t h e  d e c i s i o n  t o  r e j e c t  t h e  L u s i t a n i a  s e t t l e m e n t  t o  
t h e  p r e s s  o n  t h a t  d a y ,  F e b r u a r y  1 6 .
9 4  
B e r n s t o r f f  r e t u r n e d  t o  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  t h e  f o l l o w i n g  d a y  a t  L a n s i n g ' s  r e q u e s t .  T h e  S e c r e -
t a r y  t o l d  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  n o t  b e  
a b l e  t o  a c c e p t  t h e  L u s i t a n i a  n o t e  b e c a u s e  o f  t h e  a r m e d  s h i p  d e c l a r a -
t i o n .  H e  s a i d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t w o  f a c e t s  
o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r :  o n e  w a s  t h a t  G e r m a n y  m a k e  a m e n d s  f o r  t h e  c o n -
d u c t  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r  i n  t h e  p a s t ,  a n d  t h e  o t h e r  w a s  t h a t  G e r m a n y  
g i v e  a s s u r a n c e s  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r  i n  t h e  f u t u r e .  
A l t h o u g h  t h e  L u s i t a n i a  n o t e  s e t t l e d  t h e  i s s u e  o f  p a s t  g r i e v a n c e s ,  t h e  
F e b r u a r y  1 0  d e c l a r a t i o n  r e o p e n e d  t h e  q u e s t i o n  o f  f u t u r e  conduct.~5 
T h e  U n i t e d  S t a t e s  i n s i s t e d  t h a t  b o t h  i s s u e s  b e  r e s o l v e d  a t  t h i s  t i m e .  
T h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r ,  C o u n t  B e r n s t o r f f ,  w a s  q u i t e  d i s a p p o i n t -
e d  i n  t h e  d e n o u e m e n t  o f  t h e  L u s i  t a . n i a  c a s e  a s  h e  r e c o r d e d  i n  r o l y  T h r e e  
Y e a r s  i n  . A m e r i c a .  
.  A  .  
F a t e ,  h o w e v e r ,  h a d  d e c r e e d  t h a t  I  s h o u l d  p l a y  t h e  r o l e  o f  
S i s y p h u s 9 6  a t  W a s h i n g t o n .  S c a r c e l y  w e r e  t h e  n e g o t i a t i o n s  
t e r m i n a t e d  w h e n  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  o n  t h e  8 t h  F e b r u a r y ,  
d e c l a r e d  t h e  s o - c a l l e d  t t r u t h l e s s  s u b m a r i n e  w a r , "  i . e .  a n n o u n c e d .  
t o  · t h e  s e a  p o w e r s  t h e i r  i n t e n t i o n  o f  s i n k i n g  a r m e d  m e r c h a n t -
m e n  w i t h o u t  w a r n i n g  a n d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  c r e w  o r  p a s s e n g e r s .  
I n  v i e w  o f  t h i s  t h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  r e f u s e d  t o  c o m p l e t e  
t h e  e x c h a n g e  o f  l e t t e r s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  L u s i t a n i a .  
I n s t e a d  o f  t h i s  t h e r e  b e g a n  a  n e w  c o n t r o v e r s y  o n  t h e  q u e s -
t i o n  o f  " a r m e d  m e r c h a n t m e n " .  M y  h o p e  o f  s e t t l i n g  t h e  L u s i -
t a n i a  q u e s t i o n  a n d  t h e n  p a s s i n g  o n  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o~ 
" F r e e d o m  o f  t h e  S e a s "  w a . s  shattered~ T h i s  h i t  m e  a l l  t h e  
h a r d e r  a s  I  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  c o n v e r s a t i o n s  o n  t h e  l a t -
t e r  q u e s t i o n  w o u l d  h a v e  d e v e l o p e d  i n t o  p e a c e  n e g o t i a t i o n s . 9 7  
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T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  i n v i t e d  G e r m a n y  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  h e r  i n  a n  
e f f o r t  t o  a c h i e v e  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s  i n  t h e  t h i r d  L u s i t a n i a  n o t e  
o f  J u l y  2 1 ,  1 9 1 5 .
9 8  
B e r r i s t o r f f  l a t e r  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  
s a i d . t h a t  G e r m a n y . e x p e c t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  a t t e m p t  t o  r e -
,  e s t a . b l - i s h  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s  a l o n g  t h e  l i n e s  o : f  t h e  D e c l a r a t i o n  
o f  L o n d o n  a n d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  c o - o p e r a t e  i n  t h i s  r e g a r d .  T h e  
d e s t r u c t i o n  . o f  t h e  A r a b i c  c o m p l i c a t e d  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  
a n d  d i s c u s s i o n s ·  o n  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s  w e r e  . p o s t p o n e d .  
9
9  B e r n s t o r f ' f  
w a n t e d  t o  a v o i d  n e g o t i a t i o n s  o v e r  t h e  L u s i t a n i a ,  b e c a u s e  h e  f e l t  
.  . .  .  .  ~ 
t h a t  i t  w o u l d  f u r t h e r  s t r a i n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  a n d  m i g h t  
l e a d  t o  w a r .  H e  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t o . d i s c u s s  t h e  p o s s i b i l i t y · o f  
G e r m a n - A m e r i c a n  co~operation i n  o r d e r  t o  ac~ieve f r e e d o m  o f  t h e  
s e a s ,  b e c a u s e  h e .  f e l t  t h a t  a  d i s c u s s i o n  o f  c o m m o n  i n t e r e s t s . m i g h t .  
l e a d  t o  a  p e a c e f u l  r e s o l u t i o n  o f  G~rman-American p r o b l e m s . l O O  
T h e  W i l s o n  A d r r d . n i s t r a  t i o n  w a s  s a t i s f i e d  t o  l e t  t h e  L u s i  t a n · i · a  ·  
c a s e  d r i f t .  T h e  q u e s t i o n  o f  f i n a n c i a l  l i a b i l i t y . f o r  t h e  Lusitani~ 
w a s  a l l o w e d  t o  r e s t  u n t i l  t h e  i 9 2 · 0 •  s ,  w h e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r e -
s e n t e d  t h e  _  q a s e  t o  t h e  G e r m a . n " ' . " " A m e r i c a . n  C l a i m s  C o m m i s s . i o n .
1 0 1  
T h e  
M i x e d  C l a i m s  C o m m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  A u g u s t  1 0 ,  1 9 2 2  a n d  c o n s i s t e d  
o f  E d w i n  B .  · P a r k e r ,  U m p i r e · ;  C h a . . " t d l e r  P - .  Ander~on, A m e r i c a n  Commis~ 
s i o n e r ;  W i l h e l m  K i e s s e l b a c h . ,  G e r m a n  C o m m i s s i o n e r ; ·  R o b e r t  W .  B o n y n g e ,  ·  
A m e r i c a n  A g e n t ;  a n d  K a r l  v o n  L e w i n s k i ,  G e r m a n  A g e n t .
1 0 2  
T h e  C o l ' I I - ! -
m i s s i o n  f o u n d  t h a t  G e r m a n y  w a s  obligate~ t o  p a y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
f o r  a l l  l o s s e s  d u e  t o · p e r s o n a l  i n j u r y ,  d e a t h  o r  f r o m  l o s s  o r  d a m a g e  
t o  p r o p e r t y  incur~ed b y  A m e r i c a n  _ c i t i z e n s  a s  ~ r e s u l t  o f  t h e  d e s t r u c -
t i o n  o f  t h e  L u s i t a n i a .
1 0
3  C l a i m s  p r e s e n t e d  b y  l i f e  i n s u r a n c e  c o m -
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p a n i e s  f o r  l o s s e s  c l a i m e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  h a v i n g  t o  m a k e  p a y -
m e n t ,  a s  s p e c i f i e d  b y  p o l i c i e s  is~ued b y  t h e  c o m p a n i e s  t o  i n s u r e  t h e  
l i v e s  o f  t h o s e  p a s s e n g e r s  t r a v e l l i n g  o n  t h e  L u s i t a n i a ,  w a s  d e n i e d  b y  
t h e  C o m m i s s i o n .  T h e  C o m m i s s i o n  r u l e d  t h a t  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a . . . Y J . i e s  
c l a i m  w a s  f o r  a  l o s s  o f  p r o p e r t y  a n d  t h a t  t h e  c l a i m s  i n v o l v e d  t h e  
f u l f i l l m e n t  o f  a  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n  w h i c h  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  
a t  s o m e  p o i n t  i n  t i m e  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  G e r m a n  g~vern-
m e n t .  T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  c l a i m e d  t h a t  t h e y  l o s t  m o n e y  b e c a u s e  
o f  p r e m a t u r e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  t o  t h e  s u r v i v o r s .  T h e  C o m m i s s i o n  
r u l e d  t h a t  t h e  T r e a t y  o f  B e r l i n ,  w h i c h  s e r v e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  d a m a g e  
c l a i m s ,  d i d  n o t  p r o v i d e  f o r  c o m p e n s a t i o n  t o  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  
T h e  ~eaty_of B e r l i n  a l l o w e d  c o m p e n s a t i o n  t o  b e  a w a r d e d  t o  i n d i v i d u -
a l s  s u f f e r i n g  l o s s e s  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i -
t a n i a , - w h i c h  o c c u r r e d  b e c a u s e  o f  G e r m a n  p o l i c i e s .  T h e  d a m a g e s  c l a i m -
e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  w e r e  n o t  d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t .  " T h e  a c c e l e r a t e d  m a t u r i t y  o f  
t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  w a s  n o t  a  n a t u r a l  a n d  n o r m a l  c o n s e q u e n c e  o f  
G e r m a n y ' s  a c t  i n  t a k i n g  l i v e s ,  a n d  h e n c e  n o t  a t t i b u t a b l e  t o  t h a t  a c t ·  
.  .  1 1 1 0 4  
a s  a  p r o x i m a t e  c a u s e .  
M a n y  c a s e s  f o r  d a m a g e s  a r o s e  o u t  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
L u s i t a n i a .  O n e  o f  t h e  r o o s t  i n t e r e s t i n g  o f  t h e s e  w a s  t h e  c a s e  o f  
V a n . d e r b i l  t  e t  a l  v .  T r a v e l e r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y · .  A l f r e d  G .  V a n d e r -
b i l t  w a s  l o s t  o n  b o a r d  t h e  L u s i t a n i a  a n d  h i s  h e i r s  s u e d  t h e  T r a v e l e r s  
L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  b e c a u s e  t h e  c o m p a n y  c l a i m e d  t h a t  V a n d e r b i l t ' s  
p o l i c y  d i d  n o t  c o v e r  d e a t h  r e s u l t i n g  f r o m  a n  a c t  o f  w a r .  T h e  h e i r s  
c l a i m e d  t h a t  t h e  · i n s u r a n c e  c o m p a n y  o u g h t  t o  p a y  t h e  p r e m i u m ,  b e c a u s e  
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t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a  w a s  a  v i o l a t i o n  o f  
0
o o m m o n  u s a g e s  a n d  
a c c e p t a n c e s  o f  p r i n c i p l e s  o f  e n l i g h t e n e d  n a t i o n s ,  t e r m e d  t h e  l a w s  
o f  w a r . "  T h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  N e w  Y o r k  r u l e d  i n  f a v o r  o f  t h e  T r a v -
e l e r ' s  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  c i t i n g  t h e  o p i n i o n  o f  C o r n e l i u s  v a n  B y n k e r -
s h o e k ,  a n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  D u t c h  j u r i s t :  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  a d h e r e n c e  i s  g i v e n  i n  t h e  d o c t r i n e  m a i n -
t a i n e d  b y  B y n k : e r s h o e k  i n  t h e s e  i n s t a n c e s ;  t h a t  e v e r y t h i n g  d o n e  
a g a i n s t  t h e  e n e m y  i s  l a w f u l ;  t h a t  h e  m a y  b e  d e s t r o y e d  t h o u g h  
u n a r m e d  a n d  d e f e n s e l e s s ;  t h a t  f r a u d ,  o r  e v e n  p o i s o n ,  m a y  b e  
e m p l o y e d  a g a i n s t  h i m ;  t h a t  t h e  m o s t  u n l i m i t e d  r i g h t  i s  a c q u i r e d  
t o  h i s  p e r s o n  a n d  p r o p e r t y ,  a n d  t h a t  w a r  a d m i t s  t o  l i m i t a t i o n s  
o r  r e s t r a i n t  w h i c h  ~nation i s  b o u n d  t o  r e s p e c t  i n  i t s  d e a l -
i n g s  w i t h  t h e  o t h e r . I  5  
T h i s  d e c i s i o n  i s  a n  a n a c h r o n i s m ,  b e c a u s e  i t  1 - m s  b a s e d  o n  t h e  o p i n i o n s  
o f  a.~ ' e i g h t e e n t h - c e n t u r y  j~ist a n d  a  f a r  m o r e  p r i m i t i v e  l e g a l  t r a d i -
t i o n  t h a n  t h e  t r a d i t i o n s  t h a t  s e r v e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  G e r m a n -
A . m e r i c a n  d i s p u t e ·  d u r i n g  t h e  w a r .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  b e e n  i n v o l v e d  
i n  l e n g t h y  n e g o t i a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  f o r  t w o  y e a r s  o v e r ·  t h e  r i g h t  o f  
n e u t r a l s  t o  t r a v e l  i n  s a f e t y  o n  t h e  h i g h  s e a s  a n d  t h e n  h a d  f o u n d  i t  
n e c e s s a r y  i n  1 9 1 7  t o  d e c l a r e  w a r  i n  1 9 1 7  t o  d e f e n d  t h i s ·  r i g h t .  
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m a n  E m b a s s y  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ,  D e c .  2 1 ,  1 9 1 5 ;  
4 l  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s . ,  p .  7 5 .  
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4 3  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 1 1 .  
4 4  L i n . l e ,  W i l s o n !  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  7 6 .  
4 5  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  5 1 0 - 1 1 ,  M e m o r a n d u m  b y  t h e  S e c r e t a : r y  
o f  S t a t e  o f  a  C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f ) ,  
D e c .  3 1 ,  1 9 1 5 ;  L a n s i n g  w a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  n o t e  c o n t a i n e d  i n  U n i t e d  
S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p p .  6 4 4 - 6 ,  A m b a s s a d o r  i n  
G e r m a n y  ( G e r a r d )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  D e c .  2 ,  1 9 1 5 ;  L i n k ,  W i l -
s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p .  4 5 4 .  T h e  W i l l i a m  F r y e  w a s  a n  A m e r i -
c a n  m e r c h a n t m a n  w h i c h  w a s  s u n k  b y  a  G e r m a n  a u x i l i a r y  c r u i s e r  o n  J a n .  
2 8 ,  1 9 1 5 . .  T h e  c a s e  i n c l u d e d  a  d i s c u s s i o n  o f  G e r m a n  t r e a t m e n t  o f  
A m e r i c a n  s h i p p i n g  u n d e r  t h e  P r u s s i a n - A m e r i c a n  t r e a t i e s  o f  1 7 8 5  a n d  
1 7 9 9 .  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  7 6 ,  n .  9 2 ,  s a y s  t h a t  
L a n s i n g  w a s  m i s i n t e r p r e t i n g  t h e  G e r m a n  n o t e .  " I t  r e f e r r e d  s p e c i f i -
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L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 1 1 ,  M e m o r a n d u m  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  o f  a  C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f ) ,  
D e c .  3 1 ,  1 9 1 5 .  ·  
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7  I b i d . ;  Lin.~, W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  7 6 ;  a l s o  s e e  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  1 4 8 .  
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L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 1 3 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  
W i l s o n ,  J a n .  7 ,  1 9 1 6 ;  t h e  i n s t r u c t i o n s  a r e  i n  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i { Q l  
R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 5 ,  p .  1 4 4 ,  G e r m a n  A m b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f )  t o  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  h a n d e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  b y  t h e  A m b a s s a d o r  
J a n .  7 ,  1 9 1 6 .  
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9  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 1 3 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  
W i l s o n ,  J a n .  T ,  1 9 . 1 6 .  
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S t a t e ,  J a n .  1 0 ,  1 9 1 6 .  
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I ,  p p .  5 1 9 - 2 0 ,  G e r m a n  A m b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ,  J a n .  2 2 ,  1 9 1 6 .  
5 5  I b i d . ,  p p .  5 2 1 - 2 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  
J a n .  2 4 ,  1 9 1 6 ;  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  1 5 0 - 1 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  
A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  P •  1 2 1 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  
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L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 2 2 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e ,  J a n .  2 4 ,  1 9 1 6 .  
5 7  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  8 3 .  P r e s i d e n t  W i l -
s o n  b e c a m e  c o n v i n c e d  a t  s o m e  p o i n t  i n  1 9 1 5  t h a t  t h e  c o u n t r y ' s  m i l i -
t a r y  d e f e n s e s  w e r e  i n a d e q u a t e  a n d ,  i n  J u l y  1 9 1 5 ,  h e  a s k e d  S e c r e t a r y  
o f  W a r ,  L i n d l e y  M .  G a r r i s o n ,  a n d  J o s e p h u s  D a n i e l s ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  N a v y ,  t o  c r e a t e  p r o g r a m s  w h i c h  w o u l d  i n s u r e  t h e  c o u n t r y • s  s e -
c u r i t y .  T h e  n a v y  r e c o m m e n d e d  a  m o d e s t  f i v e  y e a r  b u i l d i n g  p r o g r a m  
w h i c h  W i l s o n  a p p r o v e d .  T h e  S e c r e t a r y  o f  W a r  s u b m i t t e d  a  p l a n  i n  
O c t o b e r  w h i c h  r e c o m m e n d e d  e x p a n d i n g  t h e  r e g u l a r  a r m y  f r o m  1 0 8 , 0 0 8  
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d e a l  o f  o p p o s i t i o n ,  m u c h  o f  i t  f r o m  t h e  P r e s i d e n t ' s  o w n  p a r t y .  I n  
o r d e r  t o  g a i n  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  t h e s e  p r o g r a m s ,  t h e  P r e s i d e n t  e m -
b a r k e d  o n  a  c a m p a i g n  o f  s p e e c h e s  i n  l a t e  J a n u a r y ,  1 9 1 6 .  I b i d . ,  p p .  4 5 · -
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5  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 2 3 ,  M e m o r a n d u m  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  o f  a  C o n f e r e n c e  w i t h  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f  ) ,  J a n .  
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A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  l G e r a r d ) ,  J a n .  2 6 ,  1 9 1 6 ;  t h e  J u l y  2 1 , .  1 9 1 5  
A m e r i c a n  n o t e  i s  c o n t a i n e d  i n  U n i t e d  S t a t e s  Forei~in R e l a t i o E . _ s  S u p -
p l e m e n t  (21~, p p .  4 8 0 - 2 ,  Secreta.r"~ o f  S t a t e  t o  t h e  A m b a s s a d o r  i n  
G e r m a n ; y r  G e r a r d ) ,  J u l y  2 1 ,  1 9 1 5 .  
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3  L a n s i n g  P a v e r s ,  I ,  p .  5 2 5 ,  M e m o r a n d u m  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  o f  a  C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f ) ,  
J a n .  2 6 ,  1 9 1 6 ;  L a n s i n g ,  · W a r  M e m o i r s ,  p .  1 5 3 ·  
6 4  
Lansin~ P a  e r s ,  I ,  p p .  5 2 5 - 7 ,  T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  G e r a r d ) ,  J a n .  2 6 ,  1 9 1 6 ;  U n t t e d  S t a t e s  F o r ) i l Q l  
R e l a t i o n s  Su:p~1!!_ent_l915, p .  1 4 8 ,  A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  { G e r a r d  t o  
t h e  S e c r e t a r y  o f  : . S t a t e ,  J a n . · 2 1 ,  1 9 1 5 .  G e r a r d  r e p o r t e d  t h a t  H o u s e  
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5  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  8 5  •  
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I n  a d d i t i o n ,  L a n s i n g  d r a f t e d  a  n o t e  d e m a n d i n g  t h a t  Germau.~y 
a c c e p t  t h e  A m e r i c a n  t e r m s ;  t h e  n o t e  w a s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  e v e n t  t h a t  
t h e  i n f o r m a l  n e g o t i a t i o n s  o v e r  t h e  L u s i t a n i a  w e r e  t e r m i n a t e d .  L a n s i n g ·  
P a p e r s ,  I ,  p p .  5 2 7 - 9 ,  D r a f t  N o t e  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o . t h e  
G e r m a n  l u n b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f  ) ,  P r o p o s e d  i n  C a s e  o f  E n t i r e  F a i l u r e  o f  
I n f o r m a l  N e g o t i a t i o n s .  
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1  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s _ ,  p .  8 5 .  
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N e w  Y o r k  T i m e s ,  2 9  J a n .  1 9 1 6 ,  f r o n t  p a g e .  
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9  I b i d . ,  3 0  J a n .  1 9 1 6 ,  f r o n t  p a g e ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  
a n d  C r i s e s ,  p .  8 5 .  
7 0  ~., p p .  8 5 - 9 .  
7 l  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u J 2 E l e m e n t  1 9 1 6 ,  p .  1 5 3 ,  
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y - - r G e r a r d  t o  t h e  S e c r a t a r y  o f  S t a t e ,  J a n .  2 9 ,  
1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s i s ,  p .  8 9 .  
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U n i t e d  S t a t e s .  F o r e i g n  R~lationa Suppl~..E}_ent 1 9 1 6 ,  p .  1 5 4 . ,  
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  ( G e r a r d )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  J a n .  2 0 ;  
1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d ·  C r i s e s ,  p p .  8 9 - 9 0 .  
7
3  L a n s i n g  Pap~, I ,  p p .  5 2 9 - 3 0 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  
P r e s i d e n t ,  W a s h i n g t o n ,  J a n .  3 1 ,  1 9 1 6 .  
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4  I b i d . ,  p .  5 3 0 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
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C h a r l e s  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e . ( B o s t o n :  
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 2 8 ) ,  I I ,  p p .  1 4 5 - 8 ,  C o l o n e l  H o u s e  t o  t h e  
P r e s i d e n t ,  G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d ,  J a n .  3 0 ,  1 9 1 6 ,  P a r i s ,  F e b .  3 ,  1 9 1 6  
( s e e  a l s o  p p .  1 3 3 - 4 ,  C o l o n e l  H o u s e  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  L o n d o n ,  J a n .  1 6 ,  
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7 7  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  P •  9 2 .  
1 B  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p p .  1 4 5 - 6 ,  
. G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d ,  J a n .  3 0 ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  
C r i s e s ,  p p .  9 2 - 3 .  
7 9  E .  M .  H o u s e  t o  W .  w . ,  F e b .  2 ,  1 9 1 6 ,  W i l s o n  P a p e r s  a s  q u o t e d  
i n  L i n k ,  , ! i i l . s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  9 3 .  
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t a i n e d  i n  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u u p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  1 7 1 - 2 ,  
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9 3  L a n s i n g  P a p e r s ,  I , · p p .  5 3 2 - 3 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e ,  F e b .  1 6 ,  1 9 1 6 .  
9 4  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  9 9 ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  
1 7  F e b .  1 9 1 6 ,  f r o n t  p a g e .  
9 5  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  Suppleme~t 1 9 1 6 ,  p .  1 7 2 ,  
M e m o r a n d u m  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o f  a  · C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  G e r -
m a n  A m b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f  ) ,  F e b .  1 7 ,  1 9 1 6 ;  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  
p p .  1 5 5 - 6 .  
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S i s y p h u s  w a s  t h e  K i n g  o f  C o r i n t h  i n  G r e e k  m y t h o l o g y  w h o  w a s  
p u n i s h e d  i n  H a d e s  b y  b e i n g  ma~e r e p e a t e d l y  t o  r o l l  a  h u g e  s t o n e  u p  a  
h i l l .  T h e  s t o n e  a l w a y s  r o l l e d  b a c k  d o w n  t h e  h i l l  w h e n  h e  r o l l e d  i t  
t o  t h e  t o p  o f  t h e  h i l l .  
9 7  B e r n s t o r f f ,  1 I ; y  T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  p .  2 2 2 .  
9 S  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u  l a m e n t  1 9 1  ,  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  t o  t h e  A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  G e r a r d  ,  J u l y  2 1 ,  1 9 1 5 .  
9 9  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p p .  5 8 1 - 2 ;  B e r n s t o r f f ,  
M y  T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  p p .  1 7 2 - 3 .  
l O O  I b i d . ,  P P •  1 6 6 - 7 ,  2 1 9 - 2 3 .  
l O l  L i n k ,  W i l s o n : C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  1 0 0 .  
1 0 2  
E d w i n · B .  P a r k e r ,  U m p i r e ,  " M i x e d  C l a i m s  C o m m i s s i o n - - U n i t e d  
S t a t e s  a n d  G e r m a n y ,  M a c k e n z i e  v .  G e r m a n y , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n -
t e r n a t i o n a l  L a w ,  2 0  ( 1 9 2 6 ) ,  p .  5 9 5 ,  n o t e .  
l 0 3  E d l - r i n  n · .  · P a r k . e r ,  U m p i r e ,  " M i x e d  C l a i m s  C o m m i s s i o n ,  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  - G e r m a n y - O p i n i o n  i n  t h e  L u s i t a n i a  C a s e s , "  A m e r i c a n  J o u r -
n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l ,  1 8  ( 1 9 2 4 ) ,  p .  3 6 1 .  
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l 0 4  E d w i n  B .  P a r k e r ,  U m p i r e , " J u d i c i a l  D e c i s i o n s  I n v o l v i n g  Q u e s -
t i o n s  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w - M i x e d  C l a i m s  C o m m i s s i o n - - U n i t e d  S t a t e s  
a n d  G e r m a n y - - D e c i s i o n  i n  L i f e  I n s u r a n c e  C l a i m s , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  1 9  ( 1 9 2 5 ) ,  p p .  6 0 4 - 5 ·  F o r  o t h e r  a r t i c l e s  o n  t h e  
M i x e d  C l a i m s  C o m m i s s i o n ,  s e e  E d w a r d  M .  B o r c h a r d ,  " O p i n i o n s  o f  t h e  
M i x e d  C l a i m s  C o m m i s s i o n - U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y  ( P a r t  I I ) ,
1 1  
. A m e r i -
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  2 0  ( 1 9 2 1 ) ,  p p .  6 9 - 8 0 ;  E d w a r d  M .  B o r -
c h a r d ,  E d i t o r i a l  C o m m e n t ,  " T h e  O p i n i o n s  o f  t h e  M i x e d  C l a i m s  C o m -
m i s s i o n ,  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a -
t i o n a l  L a w ,  1 9  ( 1 9 2 5 ) ,  p p .  1 3 3 - 4 3 ;  E d w i n  B .  P a r k e r ,  " O p i n i o n  D e a l i n g  
W i t h  C l a i m s  o f  A m e r i c a n  N a t i o n a l s  f o r  D a m a g e s  G r o w i n g  . O u t  o f  t h e  
D e a t h s  o f  A l i e n s , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  1 9  ( 1 9 2 5  ) ,  ·  
p p .  6 3 0 - 3 3 .  
l 0 5  V a n d e r b i l t  e t  a l  v .  T r a v e l e r ' s  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  V o l .  1 1 2  
M i s c e l l a n e o u s  R e p o r t e r ,  p .  2 5 0 ;  C o r n e l i u s  v a n  B y n k e r s h o e k ,  Q u a e s t i o n u m  
J u r i s  P u b l i c i .  L i b r i  D u o ,  e d .  J a m e s  B r o v m  S c o t t ,  t r a n s .  b y  T e n n y  F r a n k  
( O x f o r d :  A t  t h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 3 0 ) ,  I I ,  p .  1 6 .  
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C H A P T E R  V I I  
T H E  T I R P I T Z  C R I S I S ,  r r J  !~CH 4 ,  1 9 1 6  C O N F E R E N C E  
T h e  r a p i d  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s  o c c u r r i n g  i n  G e r m a n y ' i n  t h e  
w i n t e r  o f  1 9 1 5 - 1 9 1 6  l e d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 1 6  
.  .  .  
a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n .  T h e  f l u i d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  w i t h i n  t h e  G e r -
m a n  g o v e r n m e n t  h a d  s h i f t e d  i n  f a v o r  o f  t h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  s u b m a . -
I  
r i n e  c a m p a i g n .  T h i s  w a s  ca~sed b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n -
e r a l  S t a f f ,  G e n e r a l  E r i c h  v o n  F a l k e n h a s n ,  a n d  A d m i r a l  H e n n i n g  v o n  
H o l t z e n d o r f f ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f , r e v e r s e d  t h e i r  s t a n d  
o n  t h e  s u b m a r i n e  q u e s t i o n  b e c a u s e  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  h a d  c h a n g e d .  
G e n e r a l  v o n  F a l k e n h B \ V l l  h a d  b e e n  o n e  o f  C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H o l l w e g ' s  
s t a u n c h e s t  s u p p o r t e r s  d u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n s  o v e r  t h e  L u s i t a n i a  a n d  
A r a b i c  c r i s e s . .  O n  t h o s e  o c c a s i o n s ,  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  a r g u e d  e f f e o -
t i v e l y  t h a t  t h e  e n t r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n t o  t h e  w a r  a s  a ·  r e s u l t  
o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  b e  d i s e s t r o u s  f o r  G e r m a n y .  T h e  b a s i s  f o r  
h i s  r a t i o n a l e ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  a n d  t h e  f e a r  t h a t  
o t h e r  E u r o p e a n  n e u t r a l s  m i g h t  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y  i f  t h e  
, .  .  .  1  
U n i t e d  S t a t e s  d i d  s o .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  F a l k e n h 8 \ Y ' l l  ha~ i n -
s i s t e d  t h a t · c o n c e s s i o n s  b e  m a d e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  A r a b i c  
c r i s i s  w a s  t h e  p r e c a r i o u s  s i t u a t i o n  i n  t h e  B a l k a n s .  G e r m a n y  w a s  o n .  
t h e  v e r g e  o f  c o n c l u d i n g  a  m i l i t a r y  a g r e e m e n t  l r l . t h  B u l g a r i a  a n d  ~t 
w a s  f e a r e d  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e n t e r e d  t h e  w a r ,  t h e  n e g o t i a -
t i o n s  w i t h  B u l g a r i a  w o u l d  f a i l .  T h e  A r a b i c  c r i s i s  i m p e d e d  t h e s e  
I  . . . .  
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n e g o t i a t i o n s  a n d  B u l g a r i a  s i g n e d  t h e  a g r e e m e n t  a s  s o o n  a s  t h e  c r i s i s  
s u b s i d e d .  T h e  h i g h l y  a n t i c i p a t e d  c a m p a i g n  a g a i n s t  S e r b i a  w a s  m a . d e  
p o s s i b l e  b e c a u s e  B u l g a r i a  j o i n e d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s .  T h e  d e f e a t  o f  
S e r b i a  i n  t h e  f a l l  o f  19~5 c a u s e d  b o t h  G e n e r a l  v o n  F a l k e n h 8 3 l l  ~d 
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  t o  r e a s s e s s  the~r p o s i t i o n s  o n  s u b m a r i n e . w a r f a r e .  
T h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r e s s u r e  e x e r t e d  b y  t h e  
H i g h  S e a .  F l e e t  C o m m a n d  a n d  t h e  A d m i r a l t y  S · t a f f ,  o a u s e · d  A d m i r a l  v o n  
H o l t z e n d o r f f  t o  r e c o n s i d e r  t h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  c o m m e r c i a l  s u b m a -
r i n e  c a m p a i g n .  O n  O c t o b e r  2 7 t  1 9 1 5 ,  H o l t z e n d o r f f  w r o t e  a  l e t t e r  t o  
F o r e i g n  S e c r e t a r y  G o t t l i e b  v o n  Jag~w, d e m a n d i n g  t h a t  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  b e  r e n e w e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  u n d e r  t h e  p r e v i o u s  r u l e s . .  T h e  
F o r e i g n  O f f i c e  r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  t h e  possibil~ty. T h e  C h a n c e l l o r  
f e l t  t h a t  s u c h  a  c a m p a i g n  w o u l d  v i o l a t e  t h e  a s s u r a n c e s  g i v e n  t o  t h e  
2  
U n i t e d  S t a t e s .  
G e n e r a l  F a l k e n h a y n ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  e n t i r e  w a r  c h a n g e d  d u r -
i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 5 .  T h i s  w a s  a  g r a d u a l  c h a n g e  w h i c h  t o o k  p l a o e  
o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  m o n t h s  a n d  w a s  t h e  r~sult o f  h i s  c o n o e p -
t i o n  o f  t h e ·  m i l i t a r y  a n d  p o l i  t i o a l  p r o s p e c t s  f o r  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  • .  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  w a r ,  i n  1 9 1 4  u p  u n t i l  t h e  s u m m e r  o f  1 9 1 5 ,  
FaL~enha;rn w a s  f a i r l y  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  w a r  a n d  h a d  e n c o u r a g e d  
p e a c e  e f f o r t s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s .  D u r i n g  th~ f a l l  
a n d  w i n t e r  o f  1 9 1 5 ,  h e  b e g a n  t o  s e e  t h e  w a r  a s  a  s t r u g g l e  f o r  e x i s -
t e n o e  a n d  h e  f e l t  t h a t  t h e  o n l y  w a : y  t o  w i n  t h e  w a r  w a s  t o  b r e a k  t h e  
p o w e r  o f  t h e  E n t e n t e  P o w e r s ,  e s p e c i a l l y  B r i t a i n ,  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  
· t h e i r  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n s .  B e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  B r i t i s h  
b l o c k a d e ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  t h o u g h t  t h a t  t h e  w a r  h a d  t o  
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b e  t e r m i n a t e d  b y  t h e  e n d  o f  1 9 1 6 .  H e  t h o u g h t  t h a t  G e r m a n y ' s  r e s o u r c e s  
w e r e  i n a d e q u a t e  f o r  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 6 - 1 9 1 7 .  A l s o  t h e r e  w a s  t h e  p o s -
s i b i l i t y  t h a t  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  m i g h t  n o t  b e  a b l e  t o  w i t h s t a n d  
a  l o n g  w a r .  T o w a r d  t h e  e n d  o f  1 9 1 5 ,  F a l k e n h a \ ) 7 ' n  f o r m e d  t h e  o p i n i o n  
t h a t  t h e  w a r  c o u l d  n o t  b e  e n d e d  s o l e l y  b y  l a n d  o p e r a t i o n s  b e f o r e  t h e  
w i n t e r  o f  1 9 1 6 - 1 9 1 7 ,  d e s p i t e  t h e  s u c c e s s e s  i n  t h e  E a s t  a n d  S o u t h - e a s t  
i n  1 9 1 5 .  T h o u g h  F a l k e n h a \ ) T n  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e - a t t a c k  o n  V e r d u n  a s  a  
r e a s o n  f o r  s u p p o r t i n g  t h e  U - b o a t  c a m p a i g n  a t  t h i s  t i m e ,  i t  m u s t  h a v e  .  
i n f l u e n c e d  h i s  t h i n k i n g . 3  
F a l k e n h a y n  h a d  p r e v i o u s l y  t h o u g h t  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a  s u b -
m a r i n e  w a r  d i d  n o t ·  o u t w e i g h  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  F o r e i g n  O f f i c e  h a d  a s s u r e d  h i m  t h a t  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  
w h i c h  d i d  n o t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  A m e r i c a n  a t t i t u d e ,  w o u l d  
l e a d  t o  w a r  w i t h  t h a t  c o u n t r y .  F o r  s o m e  r e a s o n ,  t h e s e  j u d g m e n t s  
w e r e  n o  l o n g e r  a  f a c t o r  i n  F a l k e n h a y n ' s  o p i n i o n s .
4  
S e r b i a ' s  d e f e a t  
c a u s e d  h i m  t o  c o n c l u d e  t h a t  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  w a s  n o  
l o n g e r  s o m e t h i n g  t o  b e  f e a r e d . 5 ·  A l s o  t h e  A d m i r a l s  d i d  t h e i r  . .  u t m o s t  
t o  c o n v i n c e  F a l k e n h a y n  t h a t  a  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  w a r  w o u l d  b e  e f -
f e c t i v e .  T h i s  l e d  t h e  G e n e r a l  t o  c o n c l u d e  . t h a t ,  · i f  s u b m a r i n e  w a r f a r e ·  
· c o u l d  f o r c e  B r i t a i n  t o  s u e  f o r  p e a c e  i n  a  f e w  m o n t h s ,  A m e r i o r u : i  e n t r y  
w o u l d  b e  i n c o n s e q u e n t i a l ,  b e c a u s e  h e r  a s s i s t a n c e  w o u l d  arriv~ t o o  l a t e  
t o  s a v e  B r i t a i n .  T h u s  h e  c o n c l u d e d  t h a t  r u t h l e s s  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
w o u l d  h a v e  t o  b e  i m p l e m e n t e d  i f  t h e  w a r  w a s  t o  b e  e n d e d  d u r i n g  1 9 1 6 .  
T h e s e  o p i n i o n s  e v o l v e d  d u r i n g  l a t e  D e c e m b e r ,  1 9 1 5 ,  a n d  Falkenh~'s 
c o n v e r s i o n . t o  t h e  s u b m a r i n e  f a c t i o n  d i d  n o t  o c c u r  u n t i l  t h e  D e c e m -
b e r  3 0  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e . n a v a l  l e a d e r s .
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G e n e r a l  F a l k e n h a y n  r e q u e s t e d  a  c o n f e r e n c e  o f  n a v a l  a n d  m i l i t a r y  
l e a d e r s  t o  d i s c u s s  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n  l a t e  D e c e m b e r .  T h e  D e c e m b e r  
3 0  c o n f e r e n c e  w a s  a t t e n d e d  b y  Falkenh~; A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ;  t h e  
N a v a l  S e c r e t a r y ,  t h e  G r a n d  A d m i r a l  A l f r e d  v o n  T i r p i t z ;  V i c e  A d m i r a l  
R h e i n h a r d  K o c h ,  D e p u t y  C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y ;  a n d  G e n e r a l  A d o l f  W i l d  
v o n  H o h e n b o r n ,  t h e  P r u s s i a n  M i n i s t e r  o f . W a r .  T h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l ·  
S t a f f  o p e n e d  t h e  m e e t i n g  b y  s a y i n g  t h a t ,  a l t h o u g h  h e  h a d  b e e n  a g a i n s t  
r i s k i n g  a  b r e a k  i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  
t h e  p r e v i o u s ·  s u m m e r  b e c a u s e  o f  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  i n  t h e  B a l k a n s  
.  .  
a n d  T u r k e y ,  t h i s  s i t u a t a t i o n  h a . d  i m p r o v e d  b e c a u s e  o f  ~he d e f e a t  o f  
S e r b i a ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  a  b r e a k  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  n o  l o n g e r  
a  t h r e a t  t o  G e r m a n y .  F r o m  a  m i l i t a r y  s t a n d p o i n t ,  F a l k e n h a y n  c o n t i n u e d ,  
.  .  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  p o s e  n o  m o r e  o f  a  t h r e a t  t o  G e r m a n y  a s  a  
b e l l i g e r e n t  t h a n  s h e  w a s  a s  a  " n e u t r a l . "  H e n c e ,  t h e  G e n e r a l  n o  l o n g e r  
o b j e c t e d  t o  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  H e  a s k e d  t h e  a d m i r a l s  i f  
t h e  a d v a n t a g e s  o f  unrestric~ed s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  j u s t i f y  a  
b r e a c h  w i t h  A m e r i c a ,  a n d  i f  G e r m a n y  w o u l d  b e  a b l e  t o  f o r o e  B r i t a i n  t o  
s u e  f o r  p e a c e  b y  t h e  e n d  o f  1 9 1 6  b y  t h i s  m e a s u r e .  B o t h  H o l t z e n d o r f f  
a n d  T i r p i t z  a s s u r e d  h i m  t h a t  E n g l a n d  w o u l d  b e  d e f e a t e d  b e f ? r e  t h e  e n d  
o f  t h e  y e a r ,  p r o v i d e d  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  c o m m e n c e d  
i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T h e  G r a n d  Ad.mi~al l a u n c h e d  i n t o  a n  e m o t i o n a l  
d i a t r i b e ,  s a ; y i n g  t h a t  .fu~erican be~ligerency m e a n t  n o t h i n g .  G e n e r a l  
~ild v o n  H o h e n b o r n  a . g r e e d  w i t h  h i m .  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  c a u t i o n e d  
t h a t  a  b r e a k  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  b e  a v o i d e d ,  b e c a u s e  t h e  
p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  w e r e  u n d e s i r a b l e .  H o w e v e r ,  H o l t z e n d o r f f  w e n t  
o n  t o  s a ; y  t h a t  t h e s e  r i s k s  h a d  t o  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  l i k e l i h o o d  
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t h a t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  t h e  o n l ; y  m e a n s  o f  e n d i n g  t h e  w a r  s a t i s -
f a o t o r i l y  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e .  H e  s a i d  t h a t  h e  pref~rred t h e  
r i s k  o f  a . n  u n l i m i t e d  s u b m a r i n e  o a m p a i g n .
7  
T h e  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  
a u t h o r i t i e s  c r u n e  t o  t h e s e  c o n o l u a i o n s  a t  t h e  c o n f e r e n c e :  
( l )  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  m i l i t a r y  o b s t a c l e s  t o  t h e  r e s u m p t i o n  
o f  U - b o a t  w a r f a r e ,  
( 2 )  t h a t  a n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
i n f l i c t  s u o h  d a m a g e  o n  G r e a t  B r i t a i n  t h a t  s h e  w o u l d  b e  
i n c l i n e d  t o  ma.~e p e a c e  b y  t h e  e n d  o f  1 9 1 6 ,  a n d  
( 3 )  t h a t  t h e  U - b o a t · w a r  c o u l d  b e  c o m m e n c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  
· ·  o f  M a . r c h
8
1 9 1 6  w i t h  a  f o r c e · · s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  c o m p l e t e  
s u c c e s s .  
T h e  a d m i r a i s  m a d e  t h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  t h e  b a s i s  o f  a . 1 1  a t -
t e m p t  t o  m a k e  t h e  s u b m a r i n e  f l e e t  m o r e  a c t i v e  a n d  s o u g h t  t o  u s e  t h e s e  
i d e a s  i n  a  c a m p a i g n  t o  b r e a k  t h e  r e s i s t a n c e  o f _  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  t o  
t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  o n  M a r c h  1 .  T h e  
a d m i r a l s  r e s o l v e d  t o  s e e k  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  K a i s e r  i n  th~s r e g a r d  
. o n l y  a s  a  l a s t  r e s o r t - - t h a t  i s ,  i f  a l l  o t h e r  m e a n s  f a i l e d  t o  c o n v e r t  
t h e  F o r e i g n  O f f i c e  t o  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w . 9  
G e n e r a l  F a . l k e n h a y n ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  s u b m a r i n e  c a m : P a i g n  · w a s  
a s s u r e d .
1 0  
H e  s p o k e  w i t h  B e t h m a n n  H o l l w e g  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  ·  
D e c e m b e r  3 0  c o n f e r e n c e ,  s t a t i n g  m a n y  o f  t h e  s a m e  c o n v i c t i o n s  t h a t  h e  
h a d  a d v a n c e d  d u r i n g  t h e  m e e t i n g  w i t h  t h e  n a v a l  l e a d e r s .  H e  t o l d  t h e  
C h a n c e l l o r  t h a t  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  w a r  a g a i n s t  B r i t a i n  
s h o u l d  b e  r e s u m e d .  B e t h m a n n  s a i d  t h a t  t h a t  w o u l d  c a u s e  a  b r e a k  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F a l k : e n h a y n  r e s p o n d e d  w i t h  t h e  o p i n i o n  t h a t  h e  
ha~ w a n t e d  t o  a v o i d  t h i s  l a s t  s u m m e r  b e c a u s e  o f  t h e  B a l k a n  s i t u a t i o n .  
S i n c e  B u l g a r i a  h a d  j o i n e d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  h e  c o n t i n u e d , .  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o t  h a r m  G e r m a n y .  G e r m a n y  w o u l d  b e  a b l e  t o  
r - .  
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o v e r c o m e  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  a  b r e a k  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  F a l k e n -
1 1  
h c z y n  a s s e r t e d .  
A l t h o u g h  F a l k e n h a y n  w a s  i m p e r v i o u s  t o  t h e  a r g u m e n t s  a d v a n c e d  b y  
F o r e i g n  O f f i c e  o f f i c i a l s ,  h e  s t i l l  h a r b o r e d  d o u b t s  a b o u t  t h e  c a p a b i l i -
t y  o f  t h e  U - b o a t .  A d m i r a l  T i r p i t z  s o u g h t  t o  d i s p e l  t h e s e  d o u b t s  i n  
s e v e r a l  m e e t i n g s  w i t h · t h e  G e n e r a l  d u r i n g  J a n u a r y ,  1 9 1 6 .
1 2  
G e r h a r d  
R i t t e r  i s  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  Falkenh~n's l a c k  o f  s k e p t i c i s m  o f  t h e  
.  ~. .  
c l a i m s  o f  t h e  n a v a l  l e a d e r s  i n  r e g a r d  t o  t h e  U - b o a t  c a m p a i g n ,  t h u s  
c a s t i n g  d o u b t  o n  h i s  a b i l i t y  a s  a . m i l i t a r y  l e a d e r .  
O n c e  h e  h a d  b e e n  s k e p t i c a l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  h i m  b y  
t h e  n a v y ;  b u t  n o w ,  e v e r  s i n c e  t h e  w a r  m i n i s t r y  t a l k s  i n  e a r l y  
J a n u a r y  w i t h  T i r p i t z  a n d  H o l t z e n d o r f f ,  h e  h a d  b e c o m e  c r e d u l o u s  
a n d  u n c r i t i c a l ,  a l l o w i n g  h i m s e l f  t o  b e  i m p r e s s e d  b y  n a v y  f i g u r e s  
a n d  s p e c u l a t i o n s  a b o u t  B r i t a i n ' s  s h i p p i n g  l o s s e s · a n d  e c o n o m i c  
p l i g h t .  S t r i c t l y  r e s p e c t i n g :  n a v y  j u r i s d i c t i o n ,  h e  a s k e d  f e w  
q u e s t i o n s  e v e n  w h e n  h e  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  m o a t  i m p l a u s i b l e  
d a t a  o n  G e r m a n  U - b o a t s  s u p p o s e d l y  a v a i l a b l e  a g a i n s t  B r i t a i n .  
H e  a c c e p t e d  t h e m  w i t h o u t  a  m u r m u r . 1 3  
D u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e s  w h i c h  e n s u e d  b e t w e e n  m i l i t a r y  a n d  c i v i l i a n  
l e a d e r s ,  t h e  C h a n c e l l o r  m a d e  k n o w n  h i s  oppo~ition t o  t h e  m o v e m e n t  f o r  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  B e t h m a n n  d e f i n e d  h i e  p o s i t i o n  i n  a  
c o n f e r e n c e  w i t h  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  o n  J a n u a r y  8 ,  1 9 1 6 .  H e  d i d  n o t  
o p p o s e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  b u t  f e l t  t h a t  i t  o u g h t  . t o  b e  
d e l e y e d  a n d  u s e d  o n l y  i f  a l l  o t h e r  m e a n s  o f  s e c u r i n g  a n  h o n o r a b l e  
p e a c e  f a i l e d .  H o w e v e r ,  i f  G e r m a n y  e m b a r k e d  o n  t h i s  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  
a n d  i t  f a i l e d ,  h e  f e l t  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  t h e  e n d  o f  G e r m a n y .  " D e n  
U - B o o t a k r i e g  s e h a  e r  a l s  u l t i m a  r a t i o  a n ;  e r  s t e l l e  e i n e  s o l c h e  H e r a u s -
f o r d e r u n g  d a r ,  · d a s s  e r ,  w e n n  e r  m i t  e i n e m  M i s · s e r f ' o l g  e n d e ,  finis~ 
m a n i a e  b e d e u t e . " 1 4  T h e  C h a n c e l l o r  w a s  c e r t a i n  t h a t  t h e · U n i t e d  S t a t e s  
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a n d  o t h e r  n e u t r a l s  w o u l d  e n t e r  t h e  w a r  o n  t h e  E n t e n t e  s i d e  i f  G e r m a n y  
i n s t i t u t e d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  A t  t h i s  p o i n t ,  B e t h m a n n  
H e l l w e g  b e g a n  t o  a d v a n c e  t h e  p o l i c y  o f  d e l a y i n g  a  f i n a l  d e c i s i o n  o n  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  a n d  t h i s  w a s  t o  b e  t h e  f o c u s  o f  h i s  
s u b m a r i n e  p o l i c y  f o r  t h e  c o m i n g  m o n t h s .  I n  v i e w  o f  F a l k : e n h a y n ' s  
d e c i s i o n  t o  s u p p o r t  u n l i m i t e d  U - b o a t  w a r f a r e ,  t h e  C h a n c e l l o r  t h o u g h t  .  
t h a t  t h i s  d i m i n i s h e d  t h e  p o s s i b i l i t y  9 f  s u c c e s s  f o r  h i s  p o l i c y  o f  
p o s t p o n e m e n t .
1
5  
B e t h m a n n  m e t  w i t h  A d m i r a l  G e o r g  A l e x a n d e r  v a n  M f t l l e r ,  t h e  C h i e f  
o f  t h e  N a v a l  C a b i n e t ,  o n  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 1 6 .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
c o n v e r s a t i o n ,  t h e  C h a n c e l l o r  t o l d  h i m  t h a t  r e n e w e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
w o u l d  c a u s e  t h e  e n t i r e  c i v i l i z e d  w o r l d  t o  t u r n  a g a i n s t  G e r m a n y .  H e  
t h o u g h t  t h a t  t h e r e  w a s  m u c h  . .  h a t r e d  f o r  " t h e  g a m b l e r  F a l k e n h a y n . "  
.  .  
O n  t h e  f o l l o w i n g  d e y ,  h e  c o n f i d e d  i n  M f t l l e r  t h a t  G e r m a n y  p o s s e s s e d  
a n  i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  s u b m a r i n e s  f o r  t h e  p r o p o s e d  c a m p a i g n .  " B e t h -
m a n n  e n v i s a g e d  t h e  r e m a i n i n g  n e u t r a l s  u n i t e d  a g a i n s t  u s  a s  t h e  ' m a d  
d o g '  a m o n g  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  w o r l d .  T h a t  w o u l d  m e a n  t h e  e n d  o f  G e r -
u l 6  
m a n y .  
M e a n w h i l e ,  A d m i r a l  H e n n i n g  v~n H o l t z e n d o r f f  h a d  s e v e r a l  m e e t i n g s  
w i t h  t h e  K a i s e r  i n . J a n u a r y  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  h i s  a p p r o v a l  f o r  t h e  
s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  A t  B e l l e v u e  C a s t l e ,  o n  J a n u a r y  1 5 ,  H o l t z e n d o r f f  
t o l d  t h e  K a i s e r ·  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  f o r c e  B r i t -
a i n  t o  s u e  f o r  p e a c e  i n  s i x  o r  s e v e n  mo~ths. T h e  K a i s e r  w a s  h e s i t a n t .  
H i s  M a j e s t y  t o o k  t h e  h u m a n e  s t a n d p o i n t  t h a t  t h e  d r o w n i n g  o f  
i n n o c e n t  p a s s e n g e r s  w a s ·  a n  i d e a  t h a t  a p p a l l e d  h i m .  H e  a l s o  
b o r e  a  r e s p o n s i b i l i t y  b e f o r e  G o d  f o r  t h e  m a n n e r  o f  w a g i n g  a  
w a r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  h e  m u s t  a . S k  h i m s e l f :  c o u l d  h e  g o  a g a i n s t  
t h e  c o u n s e l  o f  h i s  m i l i t a r y  a d v i s e r s ,  a n d  f r o m  h u m a n e  c o n s i d e r a -
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t i o n s  p r o l o n g  t h e  w a r  a t  t h e  c o s t  o f  s o  m a n y  b r a v e  m e n  w h o  
w e r e  d e f e n d i n g  t h e i r  F a t h e r l a n d ?  H e  w a s  f a c e d  w i t h  t h e  m o s t  
d i f f i c u l t  d e c i s i o n . o f . h i s  l i f e . ·  I t  w a s  a l l  v e r y  w e l l  F a l k e n -
h a ; y n  t a l k i n g :  h e  c o u l d  n o t  o v e r l o o k  t h e  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s ,  
a n d  u n d e r e s t i m a t e  t h e  e f f e c t s  o f  a  h o s t i l e  A m e r i c a . 1 7  
T h e  K a i s e r  d e c i d e d  t o  c o m p r o m i s e .  T h e  n a v y  w o u l d  h a v e  t o  f i n d  a  w a : y  
t o  s p a r e  n e u t r a l  s h i p p i n g .  A d m i r a l  v o n  M t t l l e r  w a s  d i r e c t e d  t o  i n f o r m  
t h e  C h a n c e l l o r  t h a t  h e  w a s  t o  m a k e  d i p l o m a t i c  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s u b m a r i n e  o a r n p a i g n  o n  M a r c h  1 .
1 8  
T h i s  w a s  t o  b a  
t h e  a d v e n t  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a . l . - f a r e .
1
9  
A l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  b e t w e e n  t h e  c i v i l i a n  a n d ·  
m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  o n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  r e m a i n e d  u n -
r e s o l v e d  i n  J a n u a r y ,  1 9 1 6 ,  t h e y  d i d  a g r e e  t o  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  
m e r r c h a n t m e n .
2 0  
T h e  d e c i s i o n  t o  a d o p t  t h e  a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n  w a s  
m a d e  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  s e c o n d  L u s i t a n i a  c r i s i s .  T h e  F e b r u a . : t . " Y '  1 0 ,  
1 9 1 6 ,  d e c r e e  s t a t e d . t h a t  a r m e d  e n e m y  m e r c h a n t  v e s s e l s  w o u l d  b e  s u b -
j e c t  t o  a t t a c k  w i t h o u t  w a r n i n g .  T h e  a t t i t u d e  o f  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  
a n d  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  c o n c e r n i n g  s u b m a r i n e  w a r f a r e  h a d  c a u s e d  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  t o  a g r e e  t o  t h e  a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n  a s  a  c o m p r o m i s e ,  
T h e  C h a n c e l l o r  w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e . t w o  
m e n  m i g h t  f o r c e  a  d e c i s i o n  f~r u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .
2 1  
. A l s o  t h e r e  w e r e  p o w e r f u l  e l e m e n t s  i n  t h e  R e i o h s t a g  w h i c h  c a l l e d  f o r  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .
2 2  
L i e u t e n a n t  M a . . : x :  V a l e n t i n e r  o f  t h e  U - 3 8  h a d  c a p t u r e d  t h e  a r m e d  
B r i t i s h  s t e a m e r  t h e  W o o d . f i e l d  o n  N o v e m b e r  3 ,  1 9 1 5 .  T h e  W o o d f i e l d  
w a s  c a r r y i n g  s e c r e t  i n s t r u c t i o n s  i s s u e d  b y  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  o n  
m e t h o d s  o f  a t t a c k  t o  b e  . u s e d  a g a i n s . t  s u b m a r i n e s .
2 3  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  
C o m m a n d e r  o f  t h e  s u b m a r i n e  f l o t i l l a  a t  P o l a ,  C a p t a i n  K o p h a m e l ,  s e n t  
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a  r e p o r t  t o  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y  o n  J a n u a r y  1 5 ,  a d v i s i n g  t h a t  s u b m a -
r i n e s  b e  a l l o w e d  t o  a t t a c k  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  w i t h o u t  w a r n i n g  i n  
t h e  M e d i t e r r a n e a n .
2 4  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y  f e l t  
t h a t  a t t a c k  w i t h o u t  w a r n i n g  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  w a s  j u s t i -
f i e d  i n  a l l  w a t e r s .
2
5  M o r e o v e r ,  t h e  R e i c h s t a g  b e g a n  t o  d i s c u s s  s u c h  
.  - 2 6  -
c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  a s  t h e  B a r a l o n g  i n c i d e n t  .  a n d  t h e  r e n e w a l  o f  
t h e  L u s i t a n i a  n e g o t i a t i o n s .
2 7  
. T h e r e f o r e ,  t h e  s u b j e c t  o f  a t t a c k s  o f  
a r m e d  m e r c h a n t m e n  o n  s u b m a r i n e s  w a s  a  h i g h l y  s e n s i t i v e  o n e  i n  t h e  
w i n t e r  o f  i 9 1 5 - 1 9 · 1 6 .  T h e  F e b r u a r y  1 0  a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n  l i s t e d  
t h e  c a p t u r e d  d o c u m e n t s  o n  t h e  W o o d f i e l d  a s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  
t h e  d e c l a r a t i o n .
2 8  
T h e  a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n  w a s  a  s u r p r i s e  t o  b o t h  
A d m i r a l  v o n  T i r p i t z  a n d  t h e  n e w  C h i e f  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t ,  A d m i r a l  
R h e i n h o l d  S c h e e r ,
2 9  
w h o  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c o n f e r e n c e s  w h i c h  
l e d  t o  t h i s - d e c i s i o n .  N e i t h e r  o f  t h e  A d m i r a l s  w e r e  i n  f a v o r  o f  t h i s  
l i m i t e d  m e a s u r e .
3 0  
U n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  s t i l l  s c h e d u l e d  t o  b e g i n  o n  
M a r c h  1 .
3 1
- A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  h a d  s e c u r e d  t h e  K a i s e r ' s  c o n s e n t  
f o r  t h i s  c a m p a i g n  a t  a  c o n f e r e n c e  o n  J a n u a r y  2 4 .  T h e  C h a n c e l l o r  w a s  
n o t  i n f o r m e d  o f - H o l t z e n d o r f f ' s  i n t e n t i o n s  t o  s e c u r e  a p p r o v a l  f o r  t h e  
c a m p a i g n  u n t i l  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  A d m i r a l ' s  c o n f e r e n c e  w i t h  K a i s e r  
W i l h e l m  I I .  B e t h m a n n  H o i l w e g  m a d e  n o  o b j e c t i o n s  a t  t h i s  t i m e .  
B i r n b a u m  s p e c u l a t e s  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  h o p e d  t o  p o s t p o n e  · t h e  i m -
p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r .  w i t h  t h e . l i m i t e d  c a m p a i g n  
a g a i n s t  a r m e d  e n e m y  m e r c h a n t m e n .  I n  a n y  e v e n t ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  
h a d  n o  o p p o r t u n i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m  u n t i l  a f t e r  t h e  c o n f e r -
e n c e .  H e n c e  t h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  w i t h o u t  a n y  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  
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w a r n i n g s  f r o m  t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  v o n  J a g o w  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  o f  
t h e  c o n s e q u e n c e s  t h i s  w o u l d  e n t a i l  f o r  A m e r i c a n  p o l i c i e s .
3 2  
R e g a . r d -
l e s s  o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p l a n s  f o r  t h e  c a m p a i g n .  a g a i n s t  a r m e d  mer~ 
c h a n t m e n ,  i t  s e r v e d  t o  g i v e  n e w  i m p e t u s  t o  t h e  a d v o c a t e s  o f  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e . w a r f a r e .  T h e  s u p p o r t e r s  f o r  u n l i m i t e d  U - b o a t  
w a . r f  a . r e  p r e s s u r e d  t h e  C h a n c e l l o r  t o  d e f  e n d  h i s  p o l i c i e s .  W h y  w a s  
a  l i m i t e d  c a m p a i g n  p o s s i b l e ,  a n d  a n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r  n o t ?  
t h e y  d e m a . n d e d .
3 3  
I t  w a s  a p p a r e n t  i n  e a r l y  1 9 1 6  t h a t  t h e  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  
l e a d e r s  w e r e  f i r m l y  d i v i d e d  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e .  T h e  C h a . r i c e l l o r  a n d  t h e  F o r e i g n .  O f f i c e  w e r e  c o n f r o n t e d  
w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  l e a d e r s  w e r e  c o n v i n c e d  
t h a t  t h i s  w a s  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  e n d i n g  t h e  w a r .  A l t h o u g h  t h e  m i l i -
t a r y  l e a d e r s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  w o r k i n g  t o g e t h e r  i n  t h i s  r e g a r d ,  a n d  
s o m e  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  h a d  d o u b t s  a b o u t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  s u b -
m a r i n e  c a m p a i g n ,  t h e y  f o r m e d  a  f o r m i d a b l e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  C h a n -
c e l l o r ' s  p o l i c i e s .  G e r h a r d  R i t t e r  r e p o r t s  t h a t  A d m i r a l  M U l l e r  a n d  
A d m i r a l  E d u a r d  v o n  C a p e l l a ,  t h e  U n d e r s e c r e t a r y  f o r  N a v a l  A f f a i r s ,  
w e r e  i n c l i n e d  t o  b e  c a u t i o u s  o n  t h e  U - b o a t  i s s u e .  ~lso, A d m i r a l  
H o l  t z e n d o r f f  " l ' r a . s  n o t  a s  s u r e  o f  h i m s e l f "  a . s  h e  p r e t e n d e d  t o  b e "  a n d  
t h e  P r u s s i a n  M i n i s t e r  o f  W a r ,  W i l d  v o n  H o h e n b o r n  " v a c i l l a t e d  i n  h i s  
j u d g m e n t . n 3 4  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  K a r l  E .  B i r n b a u m  c o u n t e d  A d m i r a l  
v o n  M t t l l e r  a m o n g  t h e  C h a n c e l l o r ' s  s u p p o r t e r s .  A n d  A d m i r a l  H o l t z e n -
d o r f f  i s  s e e n  a s  b e i n g  s l i g h t l y  m o r e  f l e x i b l e  o n  t h e  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  i s s u e  t h a n  h i s  c o l l e a g u e s . 3 5  N e v e r t h e l e s s  t h e  
C h a n c e l l o r  w a s  f a c e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h r e e  p r o m i n e n t  m i l i t a r y  
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f i g u r e s ,  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ,  Acl.~iral v o n  T i r p i t z ,  a n d  G e n e r a l  F a l k e n -
h a y n ,  w e r e  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
m o v e m e n t .
3 6  
. .  E a c h  o f  t h e s e  m e n  w o r k e d  f o r  a d v e n t  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
i n  h i s  o w n  w a y .  A d m i r a l  T i r p i t z  u s e d  a l l  o f  h i s  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
c o n t a c t s  an~ c o n d u c t e d  p r o p a g a n d a  c a m p a i g n s  t h r o u g h  t h e  n e w s p a p e r s .
3 7  
A f ' t e r  F a l k e n h a \ f ! l  dec~ared h i s  s u p p o r t  f o r  t h e  c a m p a i g n ,  T i r p i t z  a r -
r a n g e d  f o r  a  m e e t i n g  w i t h  t h e  K a i s e r  t o  d i s c u s s  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  
T h e  G r a n d  A d m i r a l  a p p r o a c h e d  t h e  t h r o n e  c a u t i o u s l y · ,  a w . a r e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  h i s  i n f l u e n c e  w i t h  t h e  K a i s e r  h a d  b e e n  d i m i n i s h e d  a n d  t h a t  h i s  
opponents~ s y m p a t h i z e r s  n o w  s u r r o u n d e d  W i l h e l m  I I .  C o n s e q u e n t l y ,  
T i r p i  t z  d i d  n o t  p r e s s u r e  t h e  K a i s e r  f o r  a  d e c i s i o n .  H e  d i d  p o i n t  o u t ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  n a v y  w a s  v i r t u a l l y  u n i t e d  i n  i t s  s u p p o r t  f o r  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a n d  t h a t  a  d e c i s i o n  c o u l d  n o t  b e  d e l a \ ) ' e a . 3
8  
I n  h i s  M e m d i r s ,  T i r p i t z  o b s e r v e d :  t t T h e  E m p e r o r  m u s t  c o m e  t o  a  d e c i -
~ion."39 G e n e r a l  F a l k e n h a y n  r e s o l v e d  t o  b r i n g  a b o u t  a  d e c i s i o n  i n  
f a v o r  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  h i s  p e r -
s o n a l  i n f l u e n c e  w i t h  t h e  K a i s e r .  H e  d e c i d e d  o n  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n  
i n  m i d - F e b r u a r y ,  1 9 1 6 .  F a l k e n h c z y n ' s  d e c i s i o n  w a s  b a s e d  o n  h i s  o p i n i o n  
. t h a t  t h e  w a r  c o u l d  n o t  b e  w o n  b y  l a n d  o p e r a t i o n s  a l o n e  a n d  t h e  o b s e r v a . -
t i o n  t h a t  G r e a t  B r i t a i n  i n t e n d e d  t o  f i g h t  t o  t h e  b i t t e r  e n d .  T h e  
G e n e r a l  w r o t e  t o  t h e  C h a n c e l l o r ,  B e t h m a . n n  H e l l w e g ,  o n  F e b r u a r y  1 3 ,  
1 9 1 6 ,  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  h a d  t o  u s e  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n t  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  a n d  " t h a t  
t h e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s ,  t h e r e f o r e ,  w e r e  n o t  j u s t i f i e d  i n  t r y i n g  t o  
p r e v e n t  it~n
40 
A d m i r a l  Holtzendo~ff s o u g h t  t o  p r e c i p i t a t e  a  d e c i s i o n  
i n  f a v o r  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e . w a r f a r e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  m e m o -
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r a n d a  a n d  c o n f e r e n c e s  w i t h  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y ·  a u t h o r i t i e s .  
T h e  C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  m e t  w i t h  K a i s e r  W i l h e l m  I I  o n  
F e b r u a r y  · 1 8 ,  1 9 1 6 ,  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  t h e  s u b m a r i n e  q u e s t i o n .  A d -
m i r a l  H o l t z e n d o . r f f  d e m a n d e d  t h a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  m a k e  d e c i s i v e  
a n d  m o r e  r a p i d  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e ·  s u b m a r i n e ·  c a m -
p a i g n .  H e  b r o u g h t  w i t h  h i m  t h e  o r d e r s  f o r  t h e  U - b o a t  c a p t a i n s  f o r  t h e  
c a m p a i g n ;  h o w e v e r ,  i t ·  w a s ·  l e f t  u n d a t e d .  A d . m : i r a l  M l i l l e r  r e c o r d e d  t h a t :  
" H i s  M a j e s t y  w a s  i n  a  ' c o u r a g e o u s '  m o o d  a . . 1 1 d  a g r e e d  t o  e v e r y t h i n g .  u 4 l  
T h e  K a i s e r  t o l d . A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  t o  c o m e  t o  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  a s :  s o o n  a s  p o s s i b l e . 4
2  
O n  t h e  n e x t  d c c y - ,  H o l t z e n d o r f f  s e n t  E e t h m a n n  a  m e m o r a n d u m . w h i c h  
h a d  b e e n  d r a f t e d  b y  t h e . A d m i r a l . t y  S t a f f ;  it·co~tained t h e  a d v a n t t 3 , g e s  
o f  · u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  T h e ·  m e m o r a n d u m  1 · r a s  e n  t i .  t l e d  
D i e  E n g l i s c h e  W i r t s c h a f t  u n d  d e r  U - : B o o t s k r i e g ;  
4
)  a n d  i t  w a s  a c c o m -
.  .  
p a n i e d  b y  t a b l e s  a n d  g r a p h s ·  o n  t h e  B r i t i s h  e c o n o m ; v  a n d  shippi~g. 
T h e  C h i e f  o f  t h e  . A d m i r a l t y  S t a f f  h a d  d . e t e r m i n e d  t h a t  r e n e w e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e  u n d e r  t h e  o l d  r u l e s  w o u l d · n o t  b e  s u f f i c i e n t  t o  c o m p e l  
I 3 r i  t a i n  t o  s u e  . f o r  p e a c e  a n d .  w o u l d ,  . t h e  r e f  o r e ,  n o t  o f f s e t  t h e  a d v e r s e  
r e a c t i o n  o f  n e u t r a l s  t o  sue~ a  c a m p a i g n .  ·  H o l t z e n d o r f f  c o n c l u d e d  t h a t  
E n g l a . . . - v i d  c o u l d  b e  d e s t r o y e d  t t o n l y  - v r h e n  a l l · .  t r a f f i c  t o  ~. f r o m ·  E n g l a n d  
i s  t h r e a t e n e d  w i t h  d e s t r u c t i o n  S ? Q _  a c c o u n t  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r ,  a n d  
a l l  i m p o r t s  ~ s u u p r e s s e d  t o  . .  t h e  u t m o s t .  
1 1 4
4  U n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
w a r f a r e  w o u l d  f o r c e  B r i t a i n  t o  m a k e  p e a c e  i n s i d e  o f  s i x  m o n t h s .  · A n  
A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  w o u l d  n o t  ma...~e a n y  d i f f e r e n c e ,  b e c a u s e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  p o s s e s s  s u f f i c i e n t  s h i p p i n g  t o  a i d  B r i t a i n ,  t h e  
m e m o r a n d u m  c o n c l u d e d . 4 5  
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I n  a n  e f f o r t  t o  r e a o h  a n  a g r e e m . e n t  o n  t h e  s u b m a r i n e  q u e s t i o n ;  
t h e  C h a n o e l l o r  i n v i t e d  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ,  t h e  U n d e r s e c r e t a r y  f o r  
F o r e i g n  A f f a i r s ,  A r t h u r  Z i m m e r m a m 1 ,  a n d  F o r e i g n  S e c r e t a r y  G o t t l i e b  v o n  
J a g o w  t o  m e e t  w i t h  h i m  o n  F e b r u a r y  2 2  a t . t h e  C h a n c e l l o r ' s  p a l a c e .  
G e n e r a l  v o n  F a . l k e n h a y n  w a s  u n a b l e  t o  a t t e n d , p r o b a b l y  b e c a u s e  h e  w a s  
I  
o c c u p i e d . w i t h  t h e  b e g i n n i n g  o f .  t h e  a s s a u l t  o n  t h e  · F r e n c h  f o r t r e s s  o f  
V e r d u n •  N o  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  a t  t h e ·  m e e t i n g ,  f o r  A d m i r a l  Holtzen~ 
· d o r f f  p a s s i o n a t e l y  d e f e n d e d  h i s  o p i n i o n s .  T h e  c o n s e n s u s  w a s  t h a t  · t h e  
K a i s e r  w o u l d  h a v e - t o  d e c i d e  t h e  i s s u e .  T h e  C h i e f ·  o f  t h e . A d m i r a l t y  
S t a f " f  s u b s e q u e n t l y  r e f u s e d  t o  f u r n i s h  t h e  C h a n c e l l o r  w i t h  f i g u r e s  o n  
U - b o a t s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  i m p e n d i n g  c a m p a i g n . ·  · H e  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  
t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  c~nclusions o f  t h e  
F e b r u a r y  1 9  m e m o r a n d u m  o n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e . 4
6  
Th~ . C h a n c e l l o r  b e g a n  t o - p r e p a r e  his-pos~tion f o r  t h e  c o n f e r e n c e  
w : L t h  t h e  K a i s e r ,  · w h i c h  w a s  t o  d e c i d e  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  i s s u e .  H i s  F e b r u a r y  2 9  m e m o r a n d u m  i s  ~cknowledged b y  h i s t o r i a n s  
t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d o c u m e n t s  o f  t h e  w a r .
4 7  
T h e  m e m o  w a s  
s u c c i n c t l y  w r i t t e n  a n d  w e l l  ~ocumented; i t  w a s  u n d o u b t e d l y  b a s e d  i n  
p a . r t  o n  a  p a p e r  p r e p a r e d  b y  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ' s  l e g a l  e x p e r t ,  D r .  
J o h a n n e s  Krieg~.4
8 
B e t h m a m : i  c h a l l e n g e d  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  c l a i m  
t h a t  B r i t a i n  c o u l d  b e  b l o c k a d e d  w i t h  a  f e w  s u b m a r i n e s . 4 9  · I n  · a d d i t i o n ,  
h e  s a i d  t h a t ,  . i f  G e r m a n y _ d e c l a r e d  unres~ricted s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s - w o u l d  c e r t a i n l y - e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  h e r .  G e n e r a l  
F a l k e n h a y n ' s  c o n t e n t i o n . t h a t  A u s t r i a - H u n g a r y  w o u l d  n o t  b e  a b l e · t o  
l a s t  b e y o n d  1 9 1 6  a n d  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  w a r  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  b e  e n d e d  
b e f o r e  t h e n ,  w a s  d i s p u t e d .  T h e  C h a n c e l l o r  c l a i m e d  t h a t  A d m i r a l t y  
l  
l .  
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S t a f f  f i g u r e s  r e g a r d i n g  t h e  a m o u n t  o f  B r i t i s h  c a r g o  s p a c e  t h a t  c o u l d  
b e  r e d u c e d  b y  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  u n r e a l i s t i c .  H e  
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  i n f l i c t  e n o u g h  
d a m a g e  o n  B r i t i s h  s h i p p i n g  t o  c a u s e  B r i t a i n  t o  s u e  f o r  p e a c e  b e f o r e  
t h e  e n d  o f  1 9 1 6 .  B r i t a i n  w o u l d  b e  a b l e  t o  h o l d  o u t  l o n g e r  t h a n  t h a t , .  
t h e  C h a n c e l l o r  a s s e r t e d . 5 0  T h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  e n t e r  t h e  w a . r  o n  
t h e  E n t e n t e  s i d e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c a m p a i g n .  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  
p o s i t i o n  o n  t h e  a r m e d  s h i p  q u e s t i o n  h a d  i n d i c a t e d  t h i s .  A n  A m e r i c a n  
·  d e o l a r a t i o n  o f _  w a r  w o u l d  g i v e  F r a n c e  a n d  R u s s i a  n e w  h o p e  a n d  w o u l d  
m e a n  t h a t  t h e  U n i t e d ·  S t a t e s  w o u l d  n o  l o n g e r  o p p o s e  B r i t i s h  b l o c k a d e  
p o l i c i e s ;  m o r e o v e r ,  i t  w o u l d  d e m o r a l i z e  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  a n d  t h e i r  
c i v i l i a n  p o p u l a t i o n s .  T h e r e  w o u l d  b e  f i n a n c i a l  a n d  m i l i t a r y  c o n s e -
q u e n c e s  o f  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n  a s ·  w e l l .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  
n o  l o n g e r  s e n d  s u p p l i e s  t o  B e l g i u m ;  h o w e v e r ,  s h e  w o u l d  e x t e n d  c r e d i t  
a n d  s e n d  w a r  m a t e r i a l s  t o  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  a n d  t r a n s p o r t  s e v e r a l  
h u n d r e d  t h o u s a n d  v o l u n t e e r s  t o  t h e  W e s t e r n  F r o n t .  T h e  s m a l l e r  E u r o -
p e a n  n e u t r a l s ,  s u c h  a s  R u m a n i a ,  H o l l a n d  a n d  D e n m a r k ,  m i g h t  a l s o  e n t e r  
t h e  w a r . a g a i n s t  G e 1 - m a . n y  a s  t h e  r e s u l t  o f  A m e r i c a n  p a r t i c i p a t i o n .  I n  
a n y  e v e n t ,  t h e s e  c o u n t r i e s  m i g h t  b e  f o r c e d  t o  e n d  a l l  e x . p o r t s  t o  
G e r m a n y  b e c a u s e  o f  B r i t i s h  p r e s s u r e . 5
1  
B e t h m a . n n  a r g u e d  a g a i n s t  t h e  
u s e  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  b e c a u s e  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  
s u c c e s . s  w a s .  u n c e r t a i n .  A n d  h e  f ' e l  t  t h a t  a n  a c c e p t a b l e  p e a c e  m i g h t  
b e  a c h i e v e d  t h r o u g h  n e g o t i a t i o n ;  h e  w a s  c e r t a i n .  t h a t  t h e  p r o p o s e d  
s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  e l i m i n a t e  t h i s  p o s s i b i l i t y . 5
2  
T h e  l a s t  
p o r t i o n  o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  m e m o r a n d u m  l i s t e d  f o u r  a l t e r n a t i v e s  t o  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ;  a n y  o f  t h e s e  o p t i o n s  c o u l d  b e  u s e d  
I  
I  
I  
I  
w i t h o u t  c a u s i n g  a  r u p t u r e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
F i r s t .  A  c a m p a i g n  a g a i n s t  m a r i t i m e  c o m m e r c e  o n  a l l  t h e  s e a s  
c o n d u c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s  o f  c r u i s e r  w a r f a r e .  T h i s  
c a r r i e d  n o  r i s k s  w h a t e v e r .  
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S e c o n d ' . !  M i n e  w a r f a r e  a.r~und e n . e r n Y  c o a s t s .  T h i s  w a s  l e g a l  a n d  
f e a s i b l e .  
T h i r d .  U n r e s t r i c t e d  sub~arine o p e r a t i o n s  a g a i n s t  a r m e d  e n e m y  
s h i p s  o n  a l l  t h e  s e a s .  W i l s o n ' . s  l a . t e s t  p r o n o u n c e m e n t s  i n d i -
c a t e d  t h a t  t h e .  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  w o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  G e r m a n  
v i e w  o n  a r m e d  s h i p s ,  b u t  i t  s e e m e d  d o u b t f u l  t h a t  A : m e r i c a  w o u l d  
g o  t o  w a r  o v e r  t h e m ,  p r o v i d e d  t h e  G e r m a n s  c o u l d  i n  e v e r y  c a s e  
p r o v e  t h a t  v e s s e l s  d e s t r o y e d  h a d  a c t u a l l y  b e e n  a r m e d .  H o w e v e r ,  
i t  w a s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  · t o  a v o i d  s i n k i n g  p a s s e n g e r  s h i p s ,  
s i n c e  a n o t h e r  L u s i t a n i a  i n c i d e n t  w o u l d  s u r e l y  c a u s e  a  b r e a k  
w i t h  t h e  U n i t e d . S t a t e s . ·  
F o u r t h .  U n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a g a i n s t  u n a r m e d  e n e µ i . y  
f r e i g h t e r s  i n  t h e  w a r  z o n e  s u r r o u n d i n g  t h e  B r i t i s h  I s l e s .  T h i s  
m i g h · t  l e a d  t o  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  t h e . U n i t e d  S t a t e s  b e c a u s e  A m e r i -
c a n  s a i l o r s  o f t e n  t o o k · s e r v i c e  o n  A l l i e d  s h i p s .  B u t  t h e  A m e r i -
c a n  g o v e r n m e n t  h a d  n e v e r  d e m a n d e d  a n y  g u a r a n t e e s  f o r  t h e  s a f e t y  
o f  o r d i n a r y  f r e i g h t e r s ,  a n d  i t  s e e m e d . u n l i k e l y  t h a t  i t  w o u l d  
mal~e s u c h  a  d e m a n d . 5 3  ·  ·  ·  
T h u s  B e t h m a n n  a t t e m p t e d  t o  f i n d  a  compro~ise f o r  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  
H e  s e n t  t h e  m e m q r a n d u m  t o  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  o n  F e b r u a . ; ; r z y  2 9  w i t h  
t h e  a d m o n i t i o n  t h a t ,  i f  t h e  u p c o m i n g  d e c i s i o n .  w a s  n o t  i n  h i s  f a v o r , ·  
h e  w o u l d  r e f u s e  t o  t a k e  t h e .  responaibility.5~ 
T h e  C h a n c e l l o r  - w e n t  t o  G r o s s e s  H a u p t q u a . r t i e r  a t  C h a r l e v i l l e ,  
F r a n c e  o n  M a r c h  2  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  c o u n c i l . w h i c h  w a . s  t o  d e c i d e  
t h e  i s s u e  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e . ·  H e ·  p r e s e n t e d  · t h e  K a i s e r  
. .  w i t h  h i s  m e m o r a n d u m  o f  F e b r u a r y  2 9 . 5 5  · A d m i r a l  v o n  M U l l e r  d e s c r i b e d  
· t h e  m o o d  o f  t h e  p r i n c i p a l  f i g u r e s  o f  t h a t  c o u n c i l  i n  h i s  d i a r y  a n d  
h a s  r e c o r d e d  t h e  f o l l o w i n g  s k e t c h .  
L a s t  n i g h t  a t  d i n n e r .  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  H o l t z e n -
d o r f f  w a s  a n J 1 o u n c e d  f o r  t o d a y .  H i s  M a j e s t y  w a s  o b v i o u s l y  i l l  a t  
e a s e ,  : p r o b a b l y  b e c a u s e  h e  n o w  t h i n k s  · t h a t  h e  w i l l  b e  f a c e d  w i t h  
m a k i n g  a  f i n a l  d e c i s i o n  o n  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r f a r e .  
T r e u t l e r 5 6  h a d  p r e v i o u s l y  g i v e n  m e  a  m e m o  f r o m  t h e  C h a n c e l l o r  
i n  w h i c h  he.reject~, t h e  u s e  o f  t h i s  m e t h o d  a s  f a t a l  f o r  u s .  H e  
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e x p r e s s e s  h i s  d o u b t s  a s  t o  t h e  s u c c e s s  c l a i m e d  b y  t h e  N a v y  
( t h e  f o r c i n g  o f  E n g l a n d  t o  c a p i t u l a t e  w i t h i n  6  t o  8  w e e k s )  
a n d  c o n s i d e r s  w a r  w i t h  A m e r i c a ,  H o l l a n d ,  D e n m a r k  a n d  R o u m a n i a  
a s  i n e v i t a b l e ,  a n d  t h e  c o l l a p s e  o f  o u r  a l l i e s  a s  p r o b a b l e ,  
f o r  t h e  l a t t e r  c o u l d  n o t  h o l d  o u t  u n t i l  E n g l a n d  h a s  b e e n  
b r o u g h t  t o  h e r  k n e e s .  
T o d a \ ) '  t h e r e  w i l l  b e  d i s c u s s i o n s  w i t h  F a l k e n h a \ Y l l ,  a n d  i f  p o s -
s i b l e  w e  m u s t  f i n d  a  w a : y  t o  s a v e  t h e  K a i s e r  f r o m  b e i n g  f a c e d  
w i t h  t h e  d i f f i c u l t  d e c i s i o n  o f  c h o o s i n g  b e t w e e n  t h e  C h a n c e l l o r  
o r  F a l k : e n h a . y n  a n d  H o l t z e n d o r f f .  
A t  m i d d a \ Y '  B e t h m a n n  a n d  H o l t z e n d o r f f  a r r i v e d .  I  p a r l e y e d  
w i t h  H o l t z e n d o r f f  o n  t h e  U - b o a t  q u e s t i o n  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  
h e  s h o u l d  c o m e  t o  a  c o m p r o m i s e  w i t h  t h e  C h a n c e l l o r ,  w h i c h  h e  
m a i n t a i n e d  w a s  h i s  e a r n e s t  d e s i r e .  H e  s h a r e d  B e t h m a n n ' s  i n -
d i g z i a t i o n  a t  t h e  P r e s s ' s  a n t i - g o v e r n m e n t  a g i t a t i o n  f o r  a  U -
b o a t  c a m p a i g n ,  a n d  t h e  s i n i s t e r  r a l e  p l a y e d  i n  t h i s  i s s u e  b y  
t h e  N a v y  O f f i c e .  
T h i s  a f t e r n o o n  a t  6  o ' c l o c k  I  w a s  w i t h  t h e  C h a n c e l l o r  a t  
h i s  s u m m o n s .  H e  w a s  v e r y  n e r v o u s ,  s m o k e d  c i g a r e t t e  a f t e r  
c i g a r e t t e  a n d  k e p t  m o v i n g  f r o m  o n e  c h a i r  t o  t h e  o t h e r .  H e  i s  
d e t e r m i r i e d  t o  a v o i d  a  b r e a k  w i t h  A m e r i c a  a n d  a l m o s t  a s  m u c h  
d e t e r m i n e d  t o  d i s m i s s  a n y o n e  w h o  o p p o s e s  h i s  d e c i s i o n s .  
~ t r i e d  t o  p a c i f y  h i m  b y  · s a y i n g . t h a t  H o l t z e n d o r f f  w o u l d  
s p a r e  n o  e f f o r t  t q  r e a c h  a  c o m p r o m i s e ,  i . e . ,  t o  w a i v e  t e m p o r -
a r i l y  t h e  U - b o a t  c a m p a i g n  a n d  a w a i t  t h e  r e s u l t s  o f  t r e a t i n g  
a r m e d  m e r c h a n t m e n  a s  w a r s h i p s · w h i l e  A m e r i c a  w o r k s  o u t  t h e  
d i p l o m a t i c  d e t a i l s . 5 7  
B e t h m a n n  m e t  w i t h  t h e  K a i s e r  o n  t h e  f o l l o w i n g  d G c y "  a n d  t h e  
C h a n c e l l o r  t o l d  A d m i r a l  M t l l l e r  a s  h e  l e f t :  " T h e  K a i s e r  h a s  e n t i r e l y  
a p p r o v e d  t h e  t e x t ·  o f  m y  m e m o r a n d u m .
1 1  
M i l l l e r  n o t e d  t h a t  H i s  M a j e s t y  
w a s  i n  ex~ellent s p i r i t s  a f t e r  h i s  m e e t i n g  w i t h  t h e  C h a . n c e l l o r . 5
8  
L a t e r  t h a t  a f t e r n o o n  B e t h m a n n  t a l k e d  w i t h  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  a n d  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  t h r a · e  m e n  w e r e  u n a b l e  t o  
r e a c h  a  c o m p r o m i s e ,  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  s a i d  t h a t  h e  t h o u g h t  t h a t  
i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  b r e a k i n g  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
G e n e r a l  F a l k e n h a y n  h e l d  f a s t  t o  h i s  o p i n i o n s  o n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e . 5
9  
T h e  C h a n c e l l o r  d e f e n d e d  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  i s s u e  
a n d  w o u l d  o n l y  a g r e e  t o  s e n d  a  n o t e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s . :  i n s i s t i n g  
t h a t  G e r m a n y  " w a s  c o m p e l l e d  t o  ' h o t  u p '  t h e  w a r  ag~inst E n g l a n d  w i t h  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
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U - b o a t s . " 6 0  
G e n e r a l  F a l k e n h a y n  s p o k e  w i t h  t h e  K a i s e r  o n  t h e  m o r n i n g  o f  
M a r o h  4  p r i o r  t o  t h e  d e c i s i v e  c o u n c i l  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  K a i s e r  
b e c a m e  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  G e n e r a l ' s  p o s i t i o n  o n  t h e  U-boat·q~estion.
61 
T h e  i m p e r i a l  c o n f e r e n c e  o n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  h e l d  
t h a t  e v e n i n g .  T h e  C h a n c e l l o r ;  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ;  G e n e r a l  F a l k e n -
h C \ Y ' n ;  A d m i r a l  M i l l l e r ;  G e n e r a l  M o r i z  voniunoker~. t h e  C h i e f  o f  t h e  
M i l i t a r y  C a b i n e t ;  a n d  G e n e r a l  H a n s  v o n  P l e s s e n ,  A d j u t a n t - G e n e r a l  t o  
t h e  K a i s e r ,  a t t e n d e d ;  a n d  t h e  K a i s e r  ; r e s i d e d  o v e r  t h e  c o n f e r e n c e .
6 2  
A d m i r a l  v o n  T i r p i t z  a n d  G e n e r a l  W i l d  v o n  H o h e n b o r n  w e r e  c o r t s p i c u o u a l y  
a b s e n t .
6 3  
G e n e r a l  F a l k e n h a y n  a n d  A d m i r a l s  H o l t z e n d o r f f  a n d  v o n  M U l l e r  
h a d  d i s c u s s e d  w h e t h e r  o r  n o t  T i r p i t z  s h o u l d  b e  i n v i t e d  t o  d i s c u s s  t h e  
s u b m a r i n e  q u e s t i o n .  T h e  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f  a s k e d  G e n e r a l  F a l k e n -
h~ i f  h e ·  t h o u g h t  T i r p i t z '  p r e s e n c e  w a s  n e c e s s a r y ,  a n d  F a l k e n h a y n ,  
w h o  k n e w  t h e  N a v a l  S e c r e t a r y ' s  p o s i t i o n  o n  t h e  i s s u e s  a t  h a n d ,  s a i d  
n o .  A d m i r a l  v o n  M t t l l e r  o b s e r v e d  t h a t  F a l k e n h a y n  c o u l d  h a v e  e x p e c t e d  
s o m e  s u p p o r t  f r o m  T i r p i t z .  T h e  K a i s e r  r u l e d  t h a t  T i r p i t z  w o u l d  · n o t  
b e  i n v i t e d . 9 4  E r n e s t  R .  M C \ ¥  s a y s  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  A d m i r a l  
v o n  M l l l l e r  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  T i r p i t z '  e x c l u s i o n .
6
5  
A c c o r d i n g  t o  A d m i r a l  M U l l e r ,  t h e  K a i s e r  c o n d u c t e d  t h e  c o n f e r e n c e  
" w i t h  g r e a t  t a c t . n
6 6  
T h e  K a i s e r  b e g a n  t h e  c o n f e r e n c e  b y  r e v i e w i n g  
t h e  s i t u a t i o n .  H e  s a i d  t h a t  t h e ·  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
m i g h t  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ·  a n d  o t h e r  n e u t r a l s  m i g h t  e n t e r  t h e  
w a r  o n  t h e  E n t e n t e  s i d e  w a s  a  v e r y  s e r i o u s  m a t t e r ;  t h e  e x i s t e n c e  o f  
G e r m a n y . w a s  a t  s t a k e .  E v e r y o n e  a g r e e d ,  h e . c o n t i n u e d ,  t h a t  G e r m a n y  
m u s t  w i n  t h e  w a r  d u r i n g  1 9 1 6 ;  o o n s e q u e n t l y , u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
I  
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w a r f a r e  m u s t  b e g i n  b y  A p r i l  1 .
6 7  
I n  t h e  m e a n t i m e  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  
m u s t  p r e p a r e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o t h e r  n e u t r a l  n a t i o n s  s o  t h a t  t h e  
s u b m a r i n e  c a m p a i g n  c o u l d  b e  u t i l i z e d  w i t h o u t  c a u s i n g  t h e s e  c o u n t r i e s  
t o  b r e a k  r e l a t i o n s  ~ith G e r m a n y  . •  
6 8  
F r o m  t h e  a c c o u n t s  o f  G e r h a r d  R i t -
t e r  a n d  A r t h u r  L i n k ,  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  a n d  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  w e r e  
n o t  a s  a d e p t  a t  d e f e n d i n g  t h e i r  i d e a s  a s  w a s  t h e  C h a n c e l l o r .  W h e n  
t h e  K a i s e r  a s k e d  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  f o r  f i g u r e s  o n  t h e  n u m b e r  o f  
U - b o a t s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p r o j e c t e d  c a m p a i g n ,  h e  b e c a m e  e v a s i v e  a n d  
m a d e  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  d e f e a t  
E n g l a n d  i n  s i x  t o  e i g h t  months~
69 
G e n e r a l  F a l k e n h a y n  a r g u e d  i n  f a v o r  
o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r £ a r e  a s  a  m e a n s  o f  d e f e a t i n g  Brit~in.70 
N o  n e w . i d e a s  w e r e  a d v a n c e d  d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  
~~mbers, F a l k e n h a y n ,  H o l t z e n d o r f f  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  d e f e n d i n g  t h e i r  
p o s i t i o n s .  T h e  C h a n c e l l o r  r e p e a t e d  h i s  i d e a s  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
F e b r u a r y  2 9  m e m o r a n d u m ;  h o w e v e r ,  h i s . s p e e c h  w a s  s p r i n k l e d  w i t h  r e f e r -
e n c e s  t o  F r e d e r i c k  t h e  G r e a t  a n d  t h e  S e v e n  Y e a r s  W a r ,  w h i c h ,  a c c o r d -
i n g  t o  A d m i r a l  M t l l l e r ,  i m p r e s s e d  t h e  K a i s e r .
7 1  
B e t h m a n n  s a i d ·  t h a t  h e  
w o u l d  m a k e  d i p l o m a t i c  p r e p a r a t i o n s  i n  n e u t r a l  c o u n t r i e s  f o r  u n r e s t r i o t -
e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  o n  A p r i l  1 ,  b u t  s t r e s s e d  t h a t  t h e  t i m e  w a s  s h o r t  
.  7 2  
a n d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  g u a r a n t e e  s u c c e s s .  H o w e v e r ,  G e r m a n y  w o u l d  
b e  f a c e d  w i t h  t h e  s a m e  p r o b l e m  o n  A p r i l  1 - - t h a t  i s ,  w h e t h e r  o r  n o t  
t o  c a u s e  a  b r e a k  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  l a u n c h i n g  a n  u n r e s t r i c t e d  ·  
U - b o a t  ca~paign. B e t h m a n n  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  t a k e  t h e  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  t h i s  p o l i c y ;  t h u s  h e  t h r e a t e n e d  t o  r e s i g n  i f  t h e  K a i s e r  
f o l l o w e d  t h e  a d v i c e  o f  t h e  n a v a l  a n d  m i l i t a r y  l e a d e r s .
7
3  G e r h a r d  
R i t t e r  w r i t e s  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  d e m o n s t r a t e d  a l l  o f  h i s  p o w e r s  o f  
2~ 
p e r s u a s i o n  a n d  e f f e c t i v e l y  r e f u t e d  G e n e r a l  v o n  F a l k e n h a y n ' s  o p i n i o n s . 7 4  
T h e  K a i s e r  a d j o u r n e d  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h o u t  e s t a b l i s h i n g  i t s  
.  .  
r e s u l t s ,  w h i c h  c a u s e d  c o n f u s i o n  f o r  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  
c o n f e r e n c e . .  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  w a s  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  u n -
r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  b e g i n  o n  A p r i l  1 ,  19~6.75 T h e  
C h a n c e l l o r  a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  i n s i s t e d  t h a t  t h e  K a i s e r  h a d  d e c i d e d  
t h a t  t h e  i s s u e  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  b e - d i s c u s s e d  
a g a i n  o n  A p r i l  l  a n d  t h a t  t h e  subma~ine c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  m e r -
c h a n t m e n  w o u l d  p r o c e e d  a s  p l a n n e d . 7
6  
K a r l  E .  B i r n b a u m  m a k e s  t h e  
f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n  o n  t h e  s u b j e c t :  
F r o m  t h e  s t r i c t l y  f o r m a l  p o i n t  o f  v i e w  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  A d -
m i r a l t y  S t a f f  w a s  c o r r e c t ,  f o r  t h e  o b s c u r i t y  c a u s e d  b y  t h e  
K a i s e r ' s  f a i l u r e  t o  c o n f i r m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  
m a d e  s u c h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  p o s s i b l e .  B u t  i n  r e a l i t y  t h e r e  
i s  n o  d o u b t  t h a t  B e t h m a n n  H o l l w e g ' s  v i e w  w a s  t h e  r i g h t  o n e . 7 7  
W h e n  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  c o n f r o n t e d  t h e  C h a n c e l l o r  w i t h  h i s  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e · c o n f e r e n c e ,  B e t h m a n n  r e p l i e d  t h a t  
G e r m a n y  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  U - b o a t s  t o  d e f e a t  B r i t a i n ;  a n d  t h a t ,  i f  
t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w e r e  i m p l e m e n t e d ,  i t  w o u l d  c a u s e  a  b r e a k  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h i c h  w o u l d  inore~se t h e  B r i t i s h  r e s o l v e  t o  f i g h t . 7
8  
L a t e r , .  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  A d m i r a l  M U l l e r  d r a f t e d  t h i s  s u m m a r y  o f  t h e  
K a i s e r ' s  d e c i s i o n :  
1 .  T h e  i m m e d i a t e  a n n o u n c e m e n t  o f  a n  u n l i m i t e d  s u b m a . r i n g  
c a m p a i g n  i s  r e j e c t e d .  
2 .  D u r i n g  t h e  m o n t h  o f  M a r c h  t h e  g r o u n d  w i t h  A m e r i c a  a . n d  
t h e  E u r o p e a n  n e u t r a l s  w i l l  b e  e x p l o r e d  w i t h  t h e  a i m  o f  m a k i n g  
p o s s i b l e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  u n l i m i t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  o n  
A p r i l  l ,  t h u s  a v o i d i n g  a ·  b r e a k  w i t h  A m e r i c a .  
3 .  H i s  M a j e s t y  r e s e r v e s  t o  h i m s e l f  t h e  d e c i s i o n  w h e t h e r  
· a n d  a c t u a l l y  w h e n  a l l - o u t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i s  t o  b e g i n . 7 9  
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T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  h a d  c l e a r l y  b e e n  i n  f a v o r  o f  t h e  C h a n -
c e l l o r ,  f o r  t h e  K a i s e r  h a d  a c c e p t e d  h i s  p o l i c i e $  . a n d  h a d  p o s t p o n e d  
t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a s  B e t h m a n n  h a d  r e q u e s t e d .
8 0  
A f t e r  t h e  c o n f e r e n c e ,  B e t h m a n n  m o v e d  t o  e l i m i n a t e  h i s  m a j o r  
a d v e r s a r y ,  A d m i r a l  T i r p i t z .
8 1  
T h e  C h a n c e l l o r  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h ·  
. A d m i r a l  M U 1 l e r
8 2  
a n d  h e  r e c e i v e d  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  h i s  c o l l e a g u e s  
i n  t h e  F o r e i g n  O f f i o e
8 3  
i n  t h i s  r e g a r d  • .  T h e  C h a n c e l l o r  s o u g h t  t o  
h a v e  T i r p i t z  r e m o v e d  f r o m  o f f i c e  b y  s h o w i n g  t h e  K a i s e r  s o m e  o f  t h e  
p r o p a g a n d a  m e t h o d s  e m p l o y e d  b y  _ h i m .  A c c o r d i n g  t o  A r t h u r  L i n k ,  t h e  
C h a n c e l l o r  s h o w e d  t h e  K a i s e r  n e w s p a p e r  s t o r i e s  w r i t t e n  b y  C o u n t  
E r n e s t  v o n  R e v e n t l o w ,  t h e  n a v a l  a f f a i r s  c o l u m n i s t  f o r  t h e  D e u t s c h e  
. ! e e e s z e i  tun~ w h o  w a s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  T i r p i  t z  a n d  t h e  U a v y  
M i n i s t r y ,  a n d  w h o  " e c h o e d  T i r p i t z ' s  v i e w s . n
8
4  T h e  K a i s e r  w a s  v e r y  
a n g r y  w i t h ·  t h e  s t o r i e s  a n d  f e l t  t h a t  t h e y  i n t e r f e r e d  " w i t h  h i s  
p r i v i l e g e s  a s  s u p r e m e  w a r l o r d . "
8
5  I n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  T i r -
p i t z  h a d  a t t e m p t e d  t o  c o n c e a l  a c c u r a t e  s t a t i s t i c s  o n  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e ,  B e t h m a n n  p r e s e n t e d  t h a  K a i s e r  w i t h  t h e  e x a g g e r a t e d  fi~es o n ·  
U - b o a t  s t r e n g t h  w h i c h  h a d  b e e n  p r o v i d e d  t o  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l  b y  
C a p t a i n  H e i n r i c h  L t l h l e i n ,  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  N a v y  O f f i o e .
8 6  
A c c o r d i n g  t o  E r n e s t  R .  M a y ,  t h e  K a i s e r  t r a n s - ·  
f e r r e d  t h e  p r e s s  b u r e a u  o f  t h e  N a v y  M i n i s t r y  t o  t h e  N a v a l  S t a f f  a t  
B e t h m a n n ' s  s u g g e s t i o n .
8
7  . T h e  C h i e f  . o f  t h e  N a v a l  C a b i n e t  d i c t a t e d  
t h e  o r d e r  o n  M a r c h  5 ,  1 9 1 6  a n d  m a d e  t h i s  n o t a t i o n  i n  h i s  d i a r y :  
D i c t a t e d  t h e  C a b i n e t  o r d e r ,  w i t h  H o l t z e n d o r f f  t r a n s f e r r i n g  t h e  
r e l e a s e s  t o  t h e  P r e s s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  U - b o a t  c a m p a i g n  
a n d  n a v a l  w a r f a r e  i n  g e n e r a l  t o  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f .  I t  w a s  
c o u c h e d  i n  s u c h  t e r m s  t h a t  T i r p i t z  w o u l d  h a v e  n o  c a u s e ·  f o r  
c o m p l a i n t .  B u t  I  k n o w  t h a t  i t  c a n  c a u s e  a  s t o r m . 8 8  
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T h e  G r a n d  A d m i r a l  r e s p o n d e d  b y  r e p o r t i n g  s i c k  o n  M a r c h  8 ,  a n d  h a n d e d  
o v e r  h i s  d u t i e s  t o  A d m i r a l  W i l h e l m  B U c h s e l ,  w h o  w a s  n e x t  i n  s e n i o r i t y  
a t  t h e  N a v y  O f f i c e .
8
9  A d m i r a l  M t l l l e r  s a i d  t h a t  t h e  K a i s e r  w a s  i n d i g -
n a n t  a t  A d m i r a l  T i r p i t z '  a c t i o n s  a n d  c o n s i d e r e d  t h i s  t a n t a m o u n t  t o  a  
r e s i g n a t i o n .  T h e  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  C a b i n e t  m a i n t a i n e d  t h a t  h e  p e r -
s u a d e d  t h e  K a i s e r  t o  " l e t  T i r p i t z  g o . "
9 0  
I n  h i s  M e m o i r s ,  A d m i r a l  
T i r p i t z  s a i d  t h a t  h e  r e c e i v e d  a  t e l e g r a m  r e q u e s t i n g  h i s  r e s i g n a t i o n  
a f t e r  h a  h a d  i n f o r m e d  t h e  K a i s e r  o f  h i s  i l l  h e a l t h .
9 1  
T h e  G r a n d  A d -
m i r a l  s u b m i t t e d  h i s  r e s i g n a t i o n  o n  M a r c h  1 2 ,  1 9 1 6  a n d  t h e  K a i ° s e r  
a c c e p t e d  i t .
9 2  
A d m i r a l  E d u a r d  v o n  C a p e l l e ,  t h e  U n d e r s e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  
N a v a l  A f f a i r s ,  w a s  c h o s e n  a s  T i r p i t z '  s u c c e s s o r  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
f o r  N a v a l  A f f a i r s .  C a p e l l a  h a d  b e e n  c l o s e  t o  T i r p i t z  f o r  m a n y  y e a r s  
a n d  w a s  c o n s i d e r e d  h i s  r i g h t  h a n d  m a n ,  u p  u n t i l  a  f e w  m o n t h s  p r i o r  
t o  T i r p i t z '  r e s i g n a t i o n .
9
3  A c c o r d i n g  t o  K a r l  E .  B i r n b a u m ,  C a p e l l a  
w a s  c o n s i d e r e d  a  m o d e r a t e  o n  t h e  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i s s u e . 9 4  A d m i r a l  
v o n  T i r p i t z  m a . d e ·  t h e  f'ol~owing o b s e r v a t i o n  o n  C a p e l l a ' s  a p p o i n t m e n t :  
O n  M a r c h  1 7  I  r e c e i v e d  m y  d i s m i s s a l ,  b e i n g  s u c c e e d e d  b y . A d -
m i r a l  v o n  C a p e l l a .  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 1 5  a  d e c i d e d ·  s u p p o r t e r  
o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  h e  w a s  n o w  c o m p e l l e d ,  b e f o r e  a c -
c e p t i n g  o f f i c e ,  t o  underta..~e t o  s u p p o r t  t h e  Cha..~cellor i n  a l l  
n a v a l  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s ,  o f  w h i c h  t h e  s u b m a r i n e  o a m p a i g r i  
w a s  r e g a r d e d  a s  o n e . 9 5  
O n  M a r o h  1 3 ,  1 9 1 6 ,  n e w  o r d e r s  w e r e  i s s u e d  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d -
e r s  b a s e d  o n  B e t h m a n n  H o l l w e g ' s  F e b r u a r y  2 9  m e m o r a n d u m ;  t h e y  w e r e  a s  
f o l l o w s :  
1 .  E n e m y  m e r c h a n t  s h i p s  w h i c h  ~ f o u n d  . ! ! ! _  t h e  ~ ™  ~ 
! £ b e  d e s t r o y e d  w i t h o u t  E r e c a u t i o n .  
2 .  E n e m y  m e r c h a n t  s h i p s  w h i c h  a r e  f o u n d  o u t s i d e  t h e  w a r  z o n e  
I  
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2 9 0  
w i l l  o n l y  b e  d e s t r o y e d  w i t h o u t  p r e c a u t i o n  i f  t h e y  a r e  a r m e d .  
3 .  E n e m y  p a s s e n g e r  v e s s e l s  m a y  n o t  b e  a t t a c k e d  f r o m  u n d e r  
w a t e r  e i t h e r  i n  t h e  w a r  z o g e  o r  o u t s i d e  o f  i t ,  n o  m a t t e r  w h e t h -
e r  t h e y  a r e  a r m e d  o r  n o t . 9  .  
T h e s e  i n s t r u c t i o n s  w e n t  b e y o n d  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  o r i g i n a l  F e b r u a r y  
1 0 ,  1 9 1 6 ,  a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n .  T h e y  w e r e  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  w e r e  c a p a b l e  o f  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  
a r m e d  a n d  u n a r m e d  v e s s e l s ,  e n e m y  a n d  n e u t r a l  s h i p s ,  p a s s e n g e r  l i n e r s  
a n d  m e r c h a n t m e n ,  · w h e n  s u b m e r g e d .  I n  f a c t ,  t h i s  w a s  i m p o s s i b l e  i n  
m a n y  c a s e s .  T h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  w e r e  o b v i o u s l y  
n o t  a w a r e  o f  t h i s ,  f o r  t h e  F e b r u a r y  2 9  m e m o r a n d u m  s t r e s s e d  t h a t  p r o b -
l a m s . w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  a r i s e  f r o m  c o n f u s i o n  o v e r  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  v e s s e l s .  T h e  m e m o r a n d u m  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  c o n f u s i o n - c o u l d  b e  a v o i d e d  b y  s u p p l y i n g  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  
w i t h  s t r i n g e n t  ord~rs. T h e  n a v a l  c o m m a n d e r s  w e r e  u n d o u b t e d l y  a w a r e  
o f  t h i s  p r o b l e m ,  b u t  c h o s e  t o  i g n o r e  t h e  r i s k  d e s p i t e  t h e  a d m o n i t i o n s  
o f  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .
9 7  
E r n e s t  R .  M C 3 \ Y  s a y s  ~hat t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
s i n k  a  v e s s e l  c a m e  i n f r e q u e n t l y  a n d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d . e r  w a s  
u n a b l e  t o  p o s i t i v e l y  i d e n t i f y  t h e  v e s s e l  b e f o r e  d e c i d i n g  w h e t h e r  o r  
n o t  t o  a t t a c k  h e r .  
{ ! f h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r ' . @ ?  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n  w a s  t o  ta.~e 
a  c h a n c e  o n  e x c e e d i n g  h i s  o r d e r s .  E s p e c i a l l y  w a s  t h i s  tr~e 
s i n c e  h e  k n e w  t h a t  h i s  s u p e r i o r s  w e r e  c o n t e m p t u o u s  o f  t h e  
r e s t r i c t i o n s  a n d  w i l l i n g  t o  o v e r l o o k  h i s  m i s t a k e s ,  i f  n o t  
i n d e e d  t o  c o m m e n d  t h e m . 9 8  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  n e w  o r d e r s  w e r e ,  c o n s e q u e n t l y ,  a  s e r i e s  o f  n e w  
i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  n e u t r a l s ,  t h e  m o s t  s e r i o u s  o f  w h i c h  w a s  t h e  
F r e n c h  p a s s e n g e r  v e s s e l ,  t h e  Susse~.99 
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N O T E S  T O  C H A P T E R  V I I  
1  
L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t Y . ,  p p .  4 0 6 - 7 ,  5 7 4 - 5 ·  
2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  P P •  4 6 - 7  ( s e e  ' n . 5 ) ;  
s e e  a l s o  L i n k ,  W i l s o n :  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y ,  p p .  5 5 2 - 3 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e E t e r ,  I I I ,  p .  1 5 7 ;  J a r a u s c h ,  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  
P •  2 8 0 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 2 9 .  
3  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  4 8 - 9 .  F o r  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  V e r d u n  o n  F a l k e n h a y n ' s  d e c i s i o n  t o  s u p -
p o r t  t h e  U - b o a t  w a r ,  s e e  J a n s s e n ,  D e r  K a n z l e r  u n d  d e r  G e n e r a l ,  p p .  
1 9 0 - 7 .  
4  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 2 9 .  
5  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  4 9 .  
6  
I b i d . ,  p p .  4 9 - 5 0 .  
1  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  8 6 - 7  ; ,  B i r n b a u m ,  
P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  5 0 - 1 .  
8  
I b i d . ,  p .  5 1 ;  a l s o  Ti~itz, M y  M e m o i r s ,  I I ,  p p .  4 1 7 - 1 8 .  
9  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  5 1 .  
1 0  I b i d .  
1 1  
: M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 3 0 ;  L i n k ,  W i l s o n :  
C o n f u s i o n s  a.~d C r i s e s ,  p p .  8 6 : 7 .  
1 2  
M~, W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 3 0 - 1 ;  a l s o  s e e  
R i t t e r ,  S w o r d  a..~d t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 5 9  • .  
1 3  
I b i d . ,  p .  1 6 0  ( s e e n .  8 7  o n  p .  5 2 6 )  • .  A c c o r d i n g  t o  R i t t e r ,  
T i r p i t z  t o l d  F a l k e n h a y n  t h a t  t h e y  h a d  3 8  U - b o a t s  b u t  w o u l d  h a v e  5 0  
b y  A p r i l .  C a p t a i n  W i d e n m a n n ,  a n  a s s o c i a t e  o f  v o n  T i r p i t z ,  s a i d  t h a t  
t h e r e  w o u l d  b e  1 0 5  U - b o a t s  b y  S e p t e m b e r  a n d  1 5 0  b y  D e c e m b e r .  C f .  M c z y - ,  
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o l } . ,  ~· 2 3 1 .  
1
4  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  5 2 ,  q u o t i n g  
- S p i n d l e r ,  D e r  H a n d e l s k r i e g  m i t  U - B o o t e n ,  I I I ,  p .  7 5 ;  M a ¥ ,  W o r l d  W a r  
a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p~ 2 3 1 ;  L i t µ c ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  
p .  8 7 ;  J a r a u s c h ,  ~ni~atic C h a n c e l l o r ,  p .  2 8 1 .  
2 9 2  
1 5  ~., p .  5 2 .  
1 6  
G 8 r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p p .  1 2 5 - 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  
C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  S 7 - 8 .  
.  l 7  G 8 r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  l 2 q ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n -
f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  8 8 .  ·  
.  
1 8  
G 8 r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  P •  1 2 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n -
f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  8 8 ;  a l s o  s e e  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  
Isolation,~, p .  ? 3 2 .  
l 9  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a . t  W a r f a r e ,  p .  5 3 .  
2
0  I b i d . ,  P •  5 4 .  
2 1  
1 . 1 ? ! . 9 : . · ,  p .  5 3 ;  a l s o  s e e  M e y - ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  
P •  2 3 6 .  .  
2 2  I b i d .  
2 3  .  
S e e  C h a p t e r  V ,  n .  7 4 .  
2
~ L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  1 5 5  • .  
2
5  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  5 4 .  
2 6  
T h e  B a r a l o n g  w a s  a  B r i t i s h  Q  s h i p  w h i c h  a t t a c k e d  a n d  d e -
s t r o y e d  t h e  U - 2 7  i n  A u g u s t ,  1 9 1 5 .  S e e .  C h a p t e r  I V , .  n .  8 0 .  
2
7  M c z y - ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 3 4 .  
2 8  
U n i  t a d  S t a t e s  F o r . e i f J  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  _ 1 9 1 6 ,  P P •  1 6 3 - 7
1  
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a . . ' l " l Y  1  G e r a r d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  F e b .  1 0 ,  
1 9 1 6 .  
2 9  
S c h e e r  r e p l a c e d  A d m i r a l  H u g o  v o n  P o h l  i n  J a n . ,  1 9 1 6 .  P o h l  
d i e d  o f  c a n c e r  o f  t h e  l i v e r  t h a t  y e a r .  
3 0  B i r n b . a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  5 5 .  
3 l  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  8 8 .  
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3
2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  5 4 - 5 ·  
3 3  M e y ,  W o r l d  W a r  a . n d  A m e r i c a n  J : s o l a t i o n ,  p .  2 3 7 .  
3 4  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ;  p .  1 6 1  ( s e e  n .  9 0  o n  
p .  5 2 6 ) .  G e n e r a l  W i l d  w a s  d i s c o n c e r t e d  o v e r  t h e  e v e r - c h a n g i n g  f i g u r e s  
o n  U - b o a t  s t r e n g t h  p r e s e n t e d  t o  h i m  b y  t h e  n a v y  a n d  w a s  i m p r e s s e d  w i t h  
t h e  F o r e i g n  O f f i c e ' s  e s t i m a t i o n s  o f  t h e  a d v e r s e  r e a c t i o n  t o  n e u t r a l s .  
3 5  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r e f a r e ,  p p .  5 6 - 7 ;  A d m i r a l  
M t t l l e r  h a d  r e s e r v e d  f o r  h i m s e l f  t h e  r o l e  o f  m e d i a t o r  a m o n g  t h e  v a r i -
o u s  l e a d e r s  a n d  w a s  a p p a r e n t l y  w i t h h o l d i n g  j u d g m e n t  o n  s e v e r a l  f a c e t s  
o f  t h e  U - b o a t  i s s u e .  O n  F e b r u a r y  9 ,  1 9 1 6 ,  h e  t o l d  F a l k e n h c c y n  t h a t  h e  
a g r e e d  w i t h  H o l t z e n d o r f f  ' s  i d e a s  o n  t h e  u s e  o f  s u b m a r i n e s  w h e n  t h e  
m i l i t a r y  l e a d e r s  f e l t  t h a t  t h e  t i m e  w a s  r i g h t  a n d  t h e  p o l i t i c a l  s i t u -
a t i o n  m e r i t e d  i t .  H o w e v e r ,  h e  r e f u s e d  t o  g i v e  a n  o p i n i o n  o n  t h e  p o l i -
t i c a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  S e e  G~rlitz, K a i s e r  a n d  
H i s  C o u r t ,  p p .  1 3 3 - 4 ,  1 2 4 - 5 ·  
3
6  
Link~ W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  1 7 9 ;  M e y ,  W o r l d  W a r  
a n d  . t \ m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  2 3 7 - 4 0 .  ·  
3
7  I b i d . ;  G t l r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  1 3 5 .  
3
8  
M c z y - ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 3 9 ;  T i r p i t z ,  
M l  M e m o i r s ,  I I ,  p .  4 1 9 ,  e n t r y  f o r  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 1 6 .  
3 9  I b i d .  
4 0  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p  • .  5 7 ;  s e e  J a n s s e n ,  
D e r  K a n z l e r  u n d  d e r  G e n e r a l ,  p .  1 9 0 ,  n .  2 .  F a l k e n h a y n  d i d  n o t  m e n t i o n  
V e r d u n  i n  h i s  l e t t e r  t o  B e t h m a n n .  T h e  o f f e n s i v e  w h i c h  s t a r t e d  o n  F e b .  
2 1 ,  1 9 1 6 ,  m u s t  h a v e  b e e n  a  f a c t o r  i n  t h e  G e n e r a l ' s  d e c i s i o n  t o  s u p p o r t  
t h e  U - b o a t  c a m p a i g n .  
4 l  G a r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  1 3 7 ,  e n t r y  f o r  F e b .  1 8 ,  1 9 1 6 .  
4
2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  P •  5 7 .  
4 3  l f i l ·  
4 4  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  1 8 0 .  
4 5  I b i d .  
4 6  L i n k ,  W i l s o n ;  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  1 8 1 ;  B i r n b a u m ,  
Pe~ce M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  5 8 .  
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I  
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'~: 4 _ 7  ~.;Link, W i l s o n :  C o n f u s i o n  a n d  C r i s e s ,  p .  1 8 2 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 6 4 ;  J a n s s e n t  D e r  K a n z l e r  u n d  d . e r  
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8  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  1 8 5 .  B e t h m a n n  c o m -
p l a i n e d  t o  A d m i r a l  M i l l l e r  o n  M a r c h  5  t h a t  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  h a d  
f u r n i s h e d  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l  w i t h  m i s l e a d i n g  f i g u r e s  o n  U - b o a t  
s t r e n g t h .  T h e  f i g u r e s  g i v e n  w e r e  5 4  U - b o a t s  i n  c o m m i s s i o n  a n d  2 0 3  
r e a d y  f o r  s e r v i c e  o n  t h e  s t o c k s .  T h e  C h a n c e l l o r  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e s e  f i g u r e s  d i d  n o t . i n c l u d e  a n y  · c o n s i d e r a t i o n  f o r  d e l a y s  w i t h  
2 9 6  
r e g a r d  t o  d e l i v e r y  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  U - b o a t s .  T h i s  c r e a t e d  a  
f a l s e  i m p r e s s i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  U - b o a t s . f o r  t h e  s u b m a -
r i n e  c a m p a i g n .  G 8 r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  1 4 4 ,  e n t r y  f o r  
M a r c h  5 ,  1 9 1 6 .  
1 9  L i n . . . 1 t ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  1 8 5 - 6 .  
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C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  1 8 6 ;  J a n s s e n ,  D e r  K a n z l e r  u n d  d e r  G e n e r a l ,  
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a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 4 8 .  
9 3 ·  G t l r i i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  1 4 7 ,  e n t r y  f o r  M a r c h  1 4 ,  
1 9 1 6 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 7 2 .  
9 4  B i r n b a u m ,  P e a . o e  M o v e s  a n d  U - E o a t  W a r f a r e ,  p .  6 3 .  
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C H A P T E R  V I I I  
T H E  S U S S E X  C R I S I S  
T h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  s t i l l  e m b r o i l e d  i n  t h e  a r m e d  
s h i p s  c o n t r o v e r s y  i n  M a r c h ,  1 9 1 6 ,  w h e n  t h e  S u s s e x  c r i s i s  o c c u r r e d .
1  
T h e  s u b m a r i n e  i s s u e  h a d  n o t  b e e n  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  G e r m a n - A m e r i c a n  
r e l a t i o n s  s i n c e  P r e s i d e n t  W i l s o n  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  L a n s i n g . h a d  
d e c i d e d  t o  r e j e c t  t h e  G e r m a n  m e m o  o f  F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 6  o n  t h e  L u s i -
t a n i a  c a s e  b e c a u s e  o f  t h e  C e n t r a l  P o w e r s '  a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n  o n  
F e b r u a r y  1 0 .  T h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  p r e f e r r e d  t o  l e t  t h e  
L u s i t a n i a  c a s e  d r i f t  r a t h e r  t h a n  s e t t l e  i t  a t  t h a t  p o i n t  • .  T h e  s u b -
m a r i n e  i n c i d e n t s  o f  1 9 1 5 - 1 9 1 6  h a d  s e r v e d  t o  h a r d e n  t h e  a t t i t u d e s  o f  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  L a n s i n g  a n d  C o l o n e l  H o u s e .  D u r i n g  t h e  A r a b i c  
c r i s i s ,  b o t h  H o u s e  a n d  L a n s i n g  a d v i s e d  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  b r e a k  r e -
·  l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ;  a n d  t h e  S u s s e x  c r i s i s  p r o m p t e d  t h e m  t o  . .  g i v e  
t h e  s a m e  a d v i c e ,  b u t  t h i s  t i m e  b o t h  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o u g h t  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  a n d  e n t e r  t h e  w a r .
2  
P r e s i d e n t  W i l -
.  s o n  c o n t i n u e d  t o  d e a l  w i t h  G e r m a n y  p a t i e n t l y  b y  r e s e r v i n g  j u d g m e n t  
u n t i l  a l l  o f  th~ f a c t s  o n  t h e  S u s s e x  c a s e  h a d  b e e n  g a t h e r e d .  H e  
s t i l l  w a n t e d  t o  p r e s e r v e  r e l a t i o n s  w i t h  Germ~ny i n  h o p e s  o f  b r i n g -
i n g  a b o u t  a  p e a c e  c o n f e r e n c e  t h a t  w o u l d  e n d  t h e  w a r .  
T h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  S u s s e x  i n c i d e n t  w e r e  i m p o r t a n t  t o  
t h e  G e r m a n - A m e r i c a n  d e b a t e  t h a t  f o l l o w e d .  C o m m a n d e r  P u s t k u c h e n  o f  
t h e  U B 2 9 ,  o n e  o f  t h e  s m a l l e r  s u b m a r i n e s ,  h a d  b e e n  s a i l i n g  u n d e r  t h e  
2 9 9  
M a r c h  1 3  o r d e r s  i s s u e d  t o  t h e  H i g h  S e a  F l e e t  w h e n  h e  s i g h t e d  a  s t r a n g e  
l o o k i n g  v e s s e l  i n  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l  o n  a  f a i r  a f t e r n o o n  o n  M a r c h  2 4 ,  
1 9 1 6 .  H i s  i n s t r u c t i o n s  s t i p u l a t e d  t h a t  s u b m a r i n e s  s h o u l d  a t t a c k  
e n e m y  m e r c h a n t  v e s s e l s  w h i l e  s u b m e r g e d ,  b u t  t h a t  en~my p a s s e n g e r  l i n e r s ,  
w h e t h e r  a r m e d  o r  u n a r m e d ,  c o u l d  n o t  b e  a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g .  S u r -
f a c e  a t t a c k s  w e r e  t o  b e  t h e  e x c e p t i o n  a n d  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  " w i t h  t h e  
g r e a t e s t  c a r e . u
3  
A r t h u r  L i n k ,  i n  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  g i v e s  
t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  C o m m a n d e r  P u s t k u c h e n ' s  f a t e f u l  d e c i s i o n  t o  
a t t a c k  t h e  v e s s e l .  
' T h e  s h i p  r e s e m b l e s  a  C h a n n e l  p a c k e t  v e s s e l , '  P u s t k u o h e n  w r o t e  
i n  h i s  l o g ,  ' b u t  i t  h a s  o n l y  o n e  s t a c k . a n d  a  b r i d g e  v e r y  m u c h  
l i k e  t h a t  o f  a  w a r s h i p .  A s  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h e  r o u t e  p r e -
s c r i b e d  b y  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  f o r  s h i p s  o f  c o m m e r c e  • • •  i t  
c a n n o t  b e  a  l i n e r .  I n  v i e w  o f  i t s  s t r a n g e  r e a r  s t r u c t u r e ,  I  
t a k e  i t  f o r  a  m i n e l a . y e r .  I t  c a r r i e s  n o  f l a g  a n d  i s  p a i n t e d  
b l a c k  a l l  o v e r . '  P u s t k . u c h e n  f i r e d  a  t o r p e d o  a t  a  d i s t a n c e  o f  
1
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3 0 0  m e t e r s  a t  2 : 5 5  w e s t e r n  E u r o p e a n  t i m e .  ' A l l  t h e  b o w  o f  
t h e  s h i p ,  i n c l u d i n g  t h e  b r i d g e  i s  c o v e r e d  w i t h  p e o p l e .  I t  i s  
a  tra.~sport. S i n k i n g  n o t  o b s e r v e d .  I  m a k e  m y  g e t a w a y  s u b -
m e r g e d .  ' 4  
C o m m a n d e r  P u s t k u c h e n  h a d  t o r p e d o e d  t h e  F r e n c h  p a . s s ' e n g e r  v e s s e l  t h e  
S u s s e x ,  w h i c h  w a s  t r a v e l i n g  o n  h e r  c u s t o m a r y  r o u t e  f r o m  F o l k e s t o n e ,  
·  E n g l a n d ,  t o  D i e p p e ,  F r a n c e ,  b e c a u s e  h e  h a d  i m p r o p e r l y  i d e n t i f i e d  
t h e  v e s s e l .  H e  h a d  a t t a c k e d  a n  e n e m y  p a s s e n g e r  v e s s e l  i n  v i o l a t i o n  
o f  h i s  o r d e r s ,  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a s c e r t a i n i n g  t h e  o h a r -
a c t e r  o f  t h e  v e s s e l  f r o m  a  s u b m e r g e d  s u b m a r i n e  • .  P u s t k u c h e n ' s  m i s -
t a k e  w a s  t o  c o m p l i c a t e  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  
2 5  A m e r i c a n s  o n  b o a r d  t h e  S u s s e x , .  a n d  b e c a u s e  P u s t k u c h e n  c o n t i n u e d  
t o  i n s i s t  t h a t  h e  h a d  t~rpedoed a  m i n e l a y e r . 5  H o w e v e r ,  t h e  1 , 3 5 3 -
t o n  p a s s e n g e r  v e s s e l ,  w h i c h  w a s  o w n e d  b y  t h e  L o n d o n ,  B r i g h t o n ,  ' &  
S o u t h  C o a s t  R a i l w a y  C o m p a n y ,  b u t  s a i l i n g  u n d e r  t h e  F r e n c h  f l a g ,  d i d  
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n o t  s i n k ;  s h e  w a s  t o w e d  t o  B o u l o g n e ,  F r a n c e .  T h e  S u s s e x  w a s  c a r r y -
i n g  3 2 5  p a s s e n g e r s  a n d  5 3  c r e w m e n ;  a p p r o x i m a t e l y  8 0  p e r s o n s  w e r e  
k i l l e d  o r  i n j u r e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  t o r p e d o  b l a s t .  A l t h o u g h  n o  
A m e r i c a n s  w e r e  k i l l e d ,  f o u r  w e r e  i n j u r e d .
6  
T h e  Suss~x w a s  u n a r m e d .
7  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  s u b s e q u e n t l y  f u r n i s h e d  w i t h  e v i d e n c e  o f  
t h e  i n c i d e n t  b y  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  a n d  A m e r i c a n .  m i l i t a r y  a n d  n a -
v a l  a t t a c h e s  f r o m  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y  w h o  w e n t  t o  B o u l o g n e  t o  e x - .  
a m i n e  t h e  S u s s e x  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e  o f  t h e  e x p l o s i o n .  
T h e  C a p t a i n  a n d  o t h e r  o f f i c e r s  o f  t h e  S u s s e x ,  w h o  w e r e  o n  t h e  b r i d g e  
w h e n  t h e  i n c i d e n t  o c c u r r e d ,  r e p o r t e d  s i g h t i n g  t h e  w a k e  o f  a  t o r p e d o ;  
s e v e r a l  p a s s e n g e r s  s a w  i t  a l s o .
8
.  T h e  b o w  o f  t h e  S u s s e x  s w u n g  t o  t h e  
s t a r b o a r d  i n  a  v a i n  a t t e m p t  t o  d o d g e  t h e  t o r p e d o ,  b u t  i t  s t r u c k  t h e ·  
b o w  o f  t h e . v e s s e l  a n d  e x p l o d e d ,  t e a r i n g  " a w a y  t h e  e n t i r e  f o r w a r d  
p a r t  o f  t h e  s t e a m e r  a s  f a r  a f t  a s  t h e  b r i d g e . "
9  
T h e  w a t e r t i g h t  b u l k -
h e a d s  k e p t  t h e  S u s s e x  f r o m  s i n k i n g ,  a n d  s h e  w a s  t o w e d  i n t o  B o u l a g n . e  
f o r  e x a m i n a t i o n ;  t h e s e  w e r e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  
a s  r e c o r d e d  b y  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  R o b e r t  L a n s i n g  i n  h i s  W a r  M e m o i r s .  
I n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d a m a g e . d  v e s s e l  a t  B o u l o g n e  b y  A m e r i -
c a n  o f f i c e r s  f i f t e e n  p i e c e s  o f  . a  t o r p e d o  w e r e  f o u n d  i n  t h e  
d e b r i s  o n  b o a r d  a n d  a m o n g  t h e m  w e r e  t w o  s c r e w - b o l t s  s t a m p e d  
w i t h  t h e  l e t t e r  K  a n d  c e r t a i n  n u m b e r s  s u c h  a s  w e r e  u s e d  o n l y  
o n  G e r m a n  t o r p e d o e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  p r o o f  o t h e r  f r a g -
m e n t s  s h o w e d  t h e  r e d  p a i n t  p e c u l i a r  t o  t h e  w a r  h e a d s  o f  G e r m a n  
t o r p e d o e s .  I  l a t e r  s a w  a n d  e x a m i n e d  t h e s e  f r a g m e n t s ,  w h i c h  
w e r e  f o r w a r d e d  t o .  t h e  U a v y  D e p a r t m e n t  f o r  i n s p e c t i o n .  
T h e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  d i s a s t e r  w a s  c a u s e d  b y  a  t o r p e d o  f i r e d  
b y  a  s u b m a r i n e  a n d  t h a t  t h e  t o r p e d o  w a s  o f  G e r m a n  m a n u f a c t u r e  
w a s  c o n c l u s i v e .  T h e r e  c o u l d  b e  n o  d o u b t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a  
G e r m a n  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  h a d  c o m m i t t e d  t h e  w a n t o n  d e e d ,  k n o w -
i n g ,  a s  h e  m u s t  h a v e  k n o w n ,  t h a t  t h e  s t e a m e r  w a s  e n g a g e d  i n  
i n n o c e n t  passe~ger t r a f f i c . 1 0  .  
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U p o n  r e c e i v i n g  n e w s  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  S u s s e x ,  S e c r e t a r y  
L a n s i n g  i n s t r u c t e d  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  t o  Germany~ J a m e s  W .  G e r -
a r d ,  t o  m a k e  i n q u i r i e s  a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  a s  t o  w h e t h e r  a  G e r m a n  
s u b m a r i n e  h a d  t o r p e d o e d . t h e  v e s s e l .  H e  a l s o  g a v e  i n s t r u c t i o n s  t o  ,  
t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  t o  B r i t a i n ,  W a l t e r  H i n e s  P a g e ;  P a g e  w a s  t o l d  
t o  f i n d  o u t  i f  t h e  S u s s e x  w a s  a r m e d .
1 1  
.  T h e  a d v i c e  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a n d  C o l o n e l  H o u s e  g a v e  P r e s i d e n t .  
W i l s o n  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  t h o u g h t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o u g h t  t o  g o  t o  w a r  w i t h  G e r m a n y  o v e r  t h e  S u s s e x .  T h e y  a d v i s e d . t h a t  
W i l s o n  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  i m m e d i a t e l y  a f t e r  i t  w a s  a s c e r -
t a i n e d  t h a t  a  G e r m a n  s u b m a r i n e  h a d  a t t a c k e d  t h e  S u s s e x .  W i l s o n  r e -
j e c t e d  thei~ a d v i c e  b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  t h e - U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  
f i n d  s o m e  w a y  t o  e n d  t h e ·  w a r  a n d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  
m o r e  e f f e c t i v e  i n  a c h i e v i n g  t h i s  g o a l  a s  a  n e u t r a l  • .  
T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w r o t e  W i l s o n  o n  M a r c h  2 7 ,  1 9 1 6 ,  t h a t  
t h e  e v i d e n c e  i n  t h e  S u s s e x  c a s e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  v e s s e l  w a s  a t t a c k -
e d  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e .  H e  s p e c u l a t e d  t h a t  t h e  E n t e n t e  g o v e r n -
m e n t s  w o u l d  s u b m i t  e v i d e n c e  w h i c h  w o u l d  s u b s t a n t i a t e  t h i s  c o n c l u s i o n  
a n d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d . · d e n y  i t  • .  ·  L a n s i n g  s a i d  t h a t  h e  t h o u g h t  t h a t  
t h e  f a c t s  w o u l d  v e r i f y  h i s  · a s s u m p t i o n  t h a t ·  t h e  S u s . s e x  w a s  s i m i l a r  t o  
o t h e r  s u b m a r i n e  i n c i d e n t s  o c c u r r i n g  i n  r e c e n t  d a v r s .  S h o u l d  G e r m a n y  
b e . a b l e  t o  p~ove t h a t  a  s u b m a r i n e  d i d  n o t  a t t a c k  t h e  S u s s e x ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h a v e  t o  a c t  d e c i s i v e l y .  " W e  c a n  n o  l o n g e r  t e m -
p o r i z e  i n  t h e  m a t t e r  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w h e n  A m e r i c a n s  a r e  b e i n g  
k i l l e d ,  w o u n d e d  o r  e n d a n g e r e d  b y  t h e  i l l e g a l  a n d  i n h u m a n  c o n d u c t  o f  
t h e  G e r m a n s , n  h e  c o n t i n u e d .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o  l o n g e r  w r i t e  
I  
I  
I  
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w r i t e  p r o t e s t  n o t e s  t o  G e r m a n y ;  s h e  m u s t  a c t  d e c i s i v e l y ,  s t a t i n g  " i n  
n o  u n c e r t a i n  t e r m s
0  
t h a t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  " c a . n  
n o  l o n g e r  b e  t o l e r a t e d . "  S e c r e t a r y  L a n s i n g  c o n c l u d e d  t h a t ,  i f  a  
G e r m a n  s u b m a r i n e  w a s  r e s p o n s i b l e  £ o r  t h e  d e s t r u c t i o n  0 £  t h e  S u s s e x ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  h a v e  B e r n s t o r f f  r e c a l l e d  a n d  s e v e r  diplo~ 
m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  G e . r m a n y .  
T h i s  . - a c t i o n  m i g h t  b e  m a d e . c o n d i t i o n a l  u p o n .  t h e  G e r m a n  G o v e r n -
m e n t  u n e q u i v o c a l l y ·  a d m i t t i n g . t h e  i l l e g a l i t y  . o f  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  i n  g e n e r a l ,  p a y i n g  a  j u s t  i n d e m n i t y  f o r  t h e  A m e r i c a n s  
k i l l e d  a n d  i n j u r e d ,  a n d  g u a r a n t e e i n g  t h a t  t h e  p r e s e n t  m e t h o d  
o f  . w a r f a r e  w i l l  c e a s e .  S u c h  a  c o n d i t i o n a l  a d m i s s i o n  w o u l d  b e  
i n  t h e  n a t u r e  o f  a n  u l t i m a t u m  w h i c h  c o u l d  v e r y  p r o p e r l y  i n -
c l u d e  a  t i m e  l i m i t  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  w h i c h ,  i r i  c a s e  o f  f a i l -
u r e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s ,  C o u n t  B e r n s t o r f f  - c · o u l d  b e  
g i v e n  h i s  p a s s p o r t s .  ·  
I  r e a l i . z e  t h a t  t h i s  a c t i o n .  i s .  d r a s t i c  b u t  I  . b e l i e v e  t h a t  t o  
b e  p a t i e n t  l o n g e r  w o u l d  b e  m i s c o n s t r u e d  b q t h  a t  h o m e  a n d .  a -
b r o a d .  W e  h a v e  a l r e a d y  s h o w n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  L u s i t a n i a  
a n  e a r n e s t  d e s i r e  t o  a v o i d  t r o u b l e  w i t h  G e r m a n y  a n d · n o w ,  a f -
t e r  t e n  m o n t h s  o f  n e g 0 t i a t i o n s  a n d  o n  t h e  e v e  o f  a n  a m i c a b l e  
s e t t l e m e n t ,  G e r m a n y  h a s _  r e n e w e d  t h e  m e t h o d  o f  w a r f a r e - a g a i n s t  
w h i c h  w e  h a v e  s o  · s t r o n g l y ·  p r o t e s t e d .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ·  
· · I  d o  n o t  . s e e  h o w  w e ·  c a n  a v o i d  t h e  i s s u e  a n d  r e m a i n  i n · a c t i v e .  
T h e  h o n o r  o f  t h e  U n i t e d · S t a t e s  a n d  t h e  d u t y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
t o  i t s  c i t i z e n s  r e q u i r e  f i r m  a n d  d e c i s i v e  a c t i o n . 1 2  ·  
T h e  P r e s i d e n t  r e p l i e d  o n  M a r c h  3 0 ,  1 9 1 6 ,  t h a t  h e  d i d  n o t  a g r e e  
w i t h  S e c r e t a r y - L a n s i n g  o n  t h e  s u b j e c t .  H e  s a i d · t h a t ·  t h e  e v i d e n c e  t o  
d a t e  i n  t h e  . S u s s e x  c a s e .  d i d  n o t  i n d i c a t e · .  c o n c l u s i v e l y  . t h a t  a ·  t o r p e d o  
h a d  d e s t r o y e d  t h e  v e s s e l .  - W i l s o n  t h o u g h t · t h a t  h e  a n d  S e c r e t a r y  L a n - ·  
s i n g  s h o u l d  h a v e ·  a  p e r s o n a l  c o n f e r e n c e  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r .
1
3  I t  
b e c a m e  a p p a r e n t  d u r i n g  t h e  n e x t  f e w  d a y s  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n . w a s  
w a r y  o f  i n i t i a t i n g  a n y  d e c i s i v e  a c t i o n  o n  t h e  S u s s e x  c a s e .  H e  
s e e m e d  d e t e r m i n e d  t o  r e s e r v e  j u d g m e n t  a n d  t o  a w a i t  t h e  a r r i v a l  o f  
m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i n c i d e n t .
1
4  
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T h e  P r e s i d e n t ' s  p e r s o n a l  a d v i s e r ,  C o l o n e l  E d w a r d  M a n d e l l  H o u s e ,  
w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  U n i · t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  
G e r m a n y  a n d  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  h e r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  S u s s e x  i n -
c i d e n t .  H o u s e  w a s  a f r a i d  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  w o u l d  d e l a y  a c t i o n  b y  
w r i t i n g  m o r e  n o t e s ,  a n d  s o  h e  h u r r i e d  t o  W a s h i n g t o n  i n  h o p e s  t h a t  h e  
c o u l d  c o n v i n c e  W i l s o n  o f  t h e  n e e d  f o r  a c t i o n .
1
5  H e  m e t  w i t h  P r e s i d e n t  
W i l s o n  o n  M a r c h  2 8  a n d  r e c o r d e d  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  i n  
h i s  d i a r y .  
W e  t a l k e d  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  f o r  m e  t o  f a t h o m  w h a t  w a s  i n  h i s  
m i n d ;  a n d  f r o m  t h e  w a y  h e  l o o k e d  a t  m e ,  I  a m  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  h e  i n t e n d s  m a k i n g  e x c u s e s  f o r  n o t  a c t i n g  p r o m p t l ) l .  i n  t h i s  
n e w  s u b m a r i n e  c r i s i s  f o r c e d  u p o n  h i m  b y  t h e  s i n k i n g  L s i i J  o f  t h e  
S u s s e x .  H e  e v i d e n t l y  d o e s  n o t  w i s h  t o  b a c k  u p  h i s  f o r m e r  n o t e s  
t o  G e r m a n y  u p o n  t h i s  s u b j e c t .  H e  d o e s  n o t  s e e m  t o  r e a l i z e  t h a t  
o n e  o f  t h e  m a i n  p o i n t s  o f  c r i t i c i s m  a g a i n s t  h i m  i s  t h a t  h e  t a l k s .  
b o l d l y ,  b u t  a c t s  w e a k l y . 1 6  ·  
C o l o n e l  H o u s e  c o n t i n u e d  t o  c o n f e r  w i t h  W i l s o n  f o r  t h e  n e x t  f e w  d a y s  
o n  t h e  i m p e n d i n g  c r i s i s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  n e w s  a r r i v e d  t h a t  t h r e e  
B r i t i s h  v e s s e l s ,  t h e  E n g l i s h m a n ,  t h e  M a n c h e s t e r  E n g i n e e r  a n d  t h e  E a g l e  
P o i n t ,  w e r e  s q n k  i n  t h e  w a r  z o n e  b y  Germa..~ s u b m a r i n e s ;  a l l  o f  t h e s e  
v e s s e l  w e r e  c a r r y i n g  A m e r i c a n  c i t i z e n s  a n d  n o n e  o f  t h e  v e s s e l s  w e r e  
a r m e d .
1
7  G e r m a n y  h a d  n o t  a n n o u n c e d  a  n e w  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  T h e  
l a s t  i n f o r m a t i o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  r e c e i v e d  o n  t h e  s u b j e c t  w a s  
.  o n  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 1 6 , .  · a r m e d  s h i p  d e c l a r a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  n o n e  o f  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  u n d e r s t o o d  t h e  r e n e w e d  s u b m a r i n e  a c t i v i -
t y .  F r o m  r e p o r t s ,  s u b m a r i n e s  w e r e  s i n k i n g  s o m e  s h i p s  a f t e r  g i v i n g  
w a r n i n g ,  a n d  s o m e  w i t h o u t  w a r n i n g ,  a n d  n o n e  o f  t h e  v e s s e l s  s u n k  t h u s  
f a r  w e r e  a r m e d .
1 8  
C o l o n e l  H o u s e  o b s e r v e d  t h a t  S e c r e t a r y  L a n s i n g  
" w a s  b e l l i c o s e  a n d  b e l i e v e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n o  r e c o u r s e  
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b u t  a n  i m m e d i a t e  r u p t u r e  w i t h  G e r m a n y .
1 1 1 9  
T h e  S e c r e t a r y  r e a d  H o u s e  
t h e  l e t t e r  h e  h a d  w r i t t e n  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  a d v i s i n g  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  o v e r  t h e  S u s s e x  i n c i d e n t .  C o l o n e l  
H o u s e  s a i d  t h a t  h e .  a p p r o v e d  o f  . t h e .  l e t t e r  p r o v i d e d  t h a t  a n  i n v e s t i -
g a t i o n  o f  t h e  f a c t s  j u s t i f i e d  a  b r e a k .  B o t h  m e n  a g r e e d  t h a t  W i l s o n  
w o u l d  " b e  e x c e e d i n g l y  r e l u c t a n t  t o  b a c k  u p  h i s  o w n  t h r e a t s .
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A p -
p a r e n t l y  W i l s o n  h e s i t a t e d  t o  t a k e  a n y  a c t i o n  b e c a u s e  h e  w a n t e d  t o  
e n d  t h e  w a r  a n d  f e l t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  b e t t e r  a b l e  t o  
a c c o m p l i s h  t h i s  a s  a  n e u t r a l  r a t h e r  t h a n  a s  a  b e l l i g e r e n t .  I f  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  e n t e r  t h e  w a r ,  t h e  P r e s i d e n t  w o u l d  r a t h e r  d o  i t  t o  
e n d  t h e  w a r ,  i n s t e a d  o f  b a s i n g  t h i s  a c t i o n  o n  a  d e f e n s e  o f  A m e r i c a n  
.  h t  2 1  
r i g  s .  
C o l o n e l  H o u s e  m e t  w i t h  Preside~t W i l s o n  o n  M a r c h  3 0  t o  a d v i s e .  
h i m  t o  m a k e  p r e p a r a t i o n s  f o r  s e v e r i n g  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  • .  W i l s o n  
s a i d  tha~ h e  w a s  a f r a i d  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b r o k e  r e l a t i o n s  
w i t h  G e r m a n y ,  t h e  w a r  w o u l d  c o n t i n u e  i n d e f i n i t e l y  a n d  t h a t  " t h e r e  
w o u l d  b e  n o  o n e  t o  l e a d  t h e  w a y  o u t . "  H o u s e  d i s a g r e e d .  
I  s u g g e s t e d  t h a t ,  w h e n  h e  s e n t  B e r n s t o r f f  h o m e , .  h e  s h o u l d  
m a k e  a  d i s p a s s i o n a t e  s t a t e m e n t  o f  t h e  c a u s e  o f  t h e  w a r  a n d .  
w h a t  t h e  A l l i e s  w e r e  f i g h t i n g  f o r .  I  s u g g e s t e d  t h a t  h e  s h o u l d  
s a : y  n o t h i n g  u n k i n d  o f  t h e  G e r m a n  p e o p l e ,  b u t  s h o u l d  s t r i k e  a t  
t h e  s y s t e m  w h i c h  c a u s e d  t h i s  w o r l d  t r a g e d y ,  a n d  c o n t e n d  w h e n  
t h a t  w a s  r i g h t e d  . t h e  q u a r r e l  w i t h  G e r m a n y ,  a s  f a r  a s · w e  w e r e  
. c o n c e r n e d ,  w o u l d  b e  e n d e d .  T h e n  I  t h o u g h t  a t  t h e  r i g h t  t i m e  
~which w o u l d  p e r h a p s  b e  b y  m i d - s u m m e r - - I  c o u l d . g o  t o  H o l l a n d  
a n d ,  a f t e r  a . c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  A l l i e s  a n d  w i t h  t h e i r  c o n -
s e n t ,  I  c o u l d ·  o p e n  n e g o t i a t i o n s  d i r e c t l y · w i t h  B e r l i n ,  t e l l i n g  
t h e m  u p o n  w h a t  t e r m s  w e  w e r e  r e a d y  t o  e n d  t h e  w a r .  
I  t h o u g h t  t h a t  t h e  s a m e  a r r a n g e m e n t  c o u l d  t h e n  b e  c a r r i e d  
o u t  a s  I  h a d  p l a n n e d ;  t h a t  i s ,  h e  s h o u l d  p r e s i d e  o v e r  t h e  c o n -
f e r e n c e  a n d  w e  s h o u l d  t a k e  p a r t .  T h i s  w o u l d  m a k e  o u r  p a r t i c i -
p a t i o n  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  a s  a  n e u t r a l ,  a n d  w e  c o u l d  d o  g r e a t -
e r  a n d  b e t t e r  w o r k  i n  t h i s  w a y  t h a n  w e  c o u l d  i n  t h e  w a y  w e  
p l a n n e d . 2 2  
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H o u s e  t h o u g h t  t h a t  W i l s o n  s e e m e d  p l e a s e d  w i t h  h i s  s u g g e s t i o n •  H o w -
e v e r ,  . A r t h u r  L i n k  t h i n k s  t h a t  W i l s o n  w a s  f a r  m o r e  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  
C o l o n e l ' s  w a r n i n g  t h a t ,  u n l e s s  h e  e n f o r c e d  h i s  t h r e a t s  t o  G e r m a n y  o n  
s u p m a r i n e  ~arfare, . h e  w o u l d  l o s e  t h e  f a i t h  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  · a n d  
t h e  E n t e n t e  P o w e r s .
2 3  
P r e s i d e n t  W i l s o n  a s k e d  H o u s e  t o  t a l k  t o  C o u n t .  
B e r n s t o r f f  a n d  t e l l  h i m  t h a t ,  u n l e s s  t h e  G e r m a n  s u b n a r i n e  p o l i c i e s  
· w e r e  ch~ged, t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  e n t e r  t h e  w a r .  
2 4  
W i l s o n  c o n -
t i n u e d  t o  r e s i s t  t h e  a d v i c e  o f  t h o s e  c l o s e s t  t o  h i m ,  i n c l u d i n g  h i s  
w i f e ,  t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  Germ~y.
2
5 D a n i e l  S m i t h ,  i n  R o b e r t  
L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  s a y s  t h a t  W i l s o n  p r o b a b l y . " r e a l i z e d  
b e t t e r  t h a n  e i t h e r  L a n s i n g  o r  H o u s e ·  t h a t  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  w a s  
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n o t  y e t  p r e p a r e d  f o r  w a r . "  
G e r m a n .  l i ' o r e i g n  O f f i c e  o f f i c i a l s  w e r e  n o t  y e t  a w a r e  o f  t h e  i m -
p e n d i n g  c r i s i s  w i t h  t h e  V n i t e d  S t a t e s  o v e r  t h e  S u s s e x .  T h e  F o r e i g n  
S e c r e t a r y ,  G o t t l i e b  v o n  J a g o w ,  a . 1 1 d  C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H e l l w e g  w e r e ·  
d e e p l y  c o n c e r n e d  o v e r  r e n e w e d  p r e s s u r e  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e ·  
w a r f a r e .  A  c o a l i t i o n  o f  C o n s e r v a t i v e s ,  N a t i o n a l  L i b e r a l s  a n d  C e n t r a l -
i s t s  u e r e  a t t e m p t i n g  t o  i n t r o d u c e  a  r e s o l u t i o n  i n  t h e  R e i c h s t a g  i n  
f a v o r  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  T h e  R e i c h s t a g  w a s  i n  a  
h i g h l y  v o l a t i l e  s t a t e  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  M a r c h . 2 4  s e s s i o n ,  w h e n  
a  s p l i t  a n o n g  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s  a l m o s t  e n d e d  i n  f i s t  f i g h t s .  T h e  
C h a n c e l l o r  w a s  i n  a  d i l e m m a ,  b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  p u b l i c l y  u s e  h i s  
o o s t  e f f e c t i v e  a r g u m e n t  a g a i n s t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e - -
w h i c h  w a s  t h e  i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  U - b o a t s - - w i t h o u t  r i s k i n g  t h e  
c h a r g e  o f  t r e a s o n .
2 7  
H e n c e  h e  s o u g h t  t o  k e e p  t h e  d i s c u s s i o n  f r o o  
· b e i n g  m a d e  p u b l i c ,  a n d  h e  w a s  s u c c e s s f u l .  T h e  i s s u e  w a s  d i s c u s s e d  
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i n  l a t e  M a r c h  i n  s e c r e t  R e i c h s t a g  B u d . g e t  C o m m i t t e e  m e e t i n g s .  T h e  
C h a n o · e l l o r  w a s  a b l e  · t o  f o r c e f u l l y  d e f e n d  h i s  p o s i t i o n  a n d · ·  t h e  n e w  N a -
v a l  S e c r e t a r y ,  A d m i r a l  v o n  C a p e l l a ,  c o - o p e r a t e d  b y  f u r n i s h i n g  a c c u r -
a t e  f i g u r e s  o f  U - b o a t  s t r e n g t h  w h i c h  t h e  C h a n c e l l o r  u s e d  t o  s u p p o r t  
h i s  a r g u m e n t .  T h e s e  s e s s i o n s  p u t  a  t r e m e n d o u s  s t r a i n  o n  B e t h m a n n  
H e l l w e g ,  w h o  w a s  d e s c r i b e d  b y  G e r h a r d  R i t t e r  a s  " c l o s e .  t o  p h y s i c a l  
c o l l a p s e . "
2 8  
T h e  C h a n c e l l o r  t o l d  t h e  R e i c h s t a g  o n  A p r i l  5 · t h a t  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  m u s t  b e  u s e d .  
N o  f a i r - m i n d e d  n e u t r a l ,  n o  m a t t e r  w h e t h e r  h e  f a v o r s  u s  o r  
n o t ,  c a n  d o u b t  o u r  r i g h t  t o  d e f e n d  o u r s e l v e s  a g a i n s t  t h i s  
w a r  o f  s t a r v a t i o n ,  w h i c h  i s  c o n t r a r y  t o  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
N o  o n e  c a n  a s k  u s  t o  p e r m i t  o u r  a r m s  o f  d e f e n s e  t o  b e  w r e s t e d  
f r o m  o u r  h a n d s .  W e  c a n  u s e  t h e m ,  a n d  w e  m u s t  u s e  t h e m .  W e  
r e s p e c t  l e g i t i m a t e  r i g h t s  o f  n e u t r a l  t r a d e  a n d  c o m m e r c e ,  b u t  
w e  h a v e  a  r i g h t  t o  e x p e c t  t h a t  t h i s  w i l l  b e  a p p r e c i a t e d ,  a n d  
t h a t  o u r  r i g h t  a n d  o u r  d u t y  w i l l  b e  r e c o g n i z e d - - t o  u s e  a l l  
m e a n s  a g a i n s t  t h i s  p o l i c y  o f  s t a r v a t i o n ,  w h i c h  i s  a  j e e r i n g  
i n s u l t  n o t  o n l y  t o  a l l  l a w s  o f  n a t i o n s ,  b u t  a l s o  t o  t h e  p l a i n -
e s t  d u t i e s  o f  h u m a n i t y . 2 9  
T h e  R e i c h s t a g  a p p r o v e d  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p o l i c i e s  b y  a d o p t i n g  a  r e -
s o l u t i o n  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  w h i c h  a f f i r m e d  t h e  n e e d  f o r  a - - s u b m a -
r i n e  c a m p a i g n ,  b u t  w i t h  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  s u c h  a  c a m p a i g n  b e  
c o n d u c t e d  i n  a c c o r d  w i t h  " t h e  j u s t  i n t e r e s t s  o f  n e u t r a l  nations~"30 
T h i s  w a s  c l e a r l y  a  v i c t o r y  f o r  B e t h m a n n  H e l l w e g .  T h e  s u b m a r i n e  
e n t h u s i a s t s  i n  t h e  N a t i o n a l  L i b e r a l  a n d  C o n s e r v a t i v e  p a r t i e s  h a d  
b e e n  u n a b l e  t o  s e c u r e  e n o u g h  v o t e s  f r o m  C e n t e r  p a r t y  m e m b e r s  t o  o b -
t a i n  a  r e s o l u t i o n  s u p p o r t i n g  a n  u n l i m i t e d  U - b o a t  c a m p a i g n .
3 1  
T h e  M a r c h  4  i m p e r i a l  c o n f e r e n c e  h a d  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  b e  r e c o n s i d e r e d ·  
o n  t h e  f i r s t  o f  A p r i l .  D u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  M a r c h ,  A d m i r a l  
I  
I  
I  
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H o l t z e n d o r f f  b e g a n  t o  p r e s s u r e  t h e  C h a n c e l l o r  t o  a r r a n g e ·  a  c o n f e r e n c e ·  
w i t h  t h e  K a i s e r  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r .  T h e  C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  
S t a f f  s t i l l  f e l t  t h a t  t h e ·  i m p e n d i n g  d e c i s i o n  w o u l d  b e  i n  f a v o r  o f  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  K a r l  B i r n b a u m  s a y s  t h a t  H o l t z e n d o r f f  
. w a s  m o s t  p r o b a b l y  d e m a n d i n g  a  d e c i s i o n  f o r  u n l i m i t e d  U - b o a t  w a r f a r e ·  
b e c a u s e  o f  t h e  p r e s s u r e  e x e r t e d  b y  h i s  a s s o c i a t e s  f o r  t h i s  d e c i s i o n ;  
i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  h e  w a s  a c t i n g  o u t  o f  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n . 3
2  
T h e  C h a n c e l l o r  m a d e  k n o w n  h i s  o p i n i o n  t h a t  H o l t z e n d o r f f  ' s  p o s i t i o n  
w a s  u n t e n a b l e ,  b u t  h a d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  R e p r e s e n t a t i v e  a t  G r o s s e s ·  
H a u p t q u a r t i e r ,  K a r l . v o n  T r e u t l e r ,  i n q u i r e  a s  t o  w h e t h e r · t h e  K a i s e r  
w a n t e d  t o  h o l d  a  n e w . c o n f e r e n c e  w i t h . h i m .  T r e u t l e r  · r e p o r t e d  t h a t ·  
t h e  K a i s e r  d i d  n o t  a c c e p t  Holt~endorff's p o s i t i o n  b u t  a d v i s e d  t h e  
C h a n c e l l o r  t o  s u b m i t  · a  r e p . a r t  o n ·  t h e  p r e p a r a t i o n s  b e i n g  m a d e  . i n  t h e - ·  
U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h e  a d v e n t  o f  unrest~icted s u b m a r i n e  w a r f a r e .  
C o l o n e l  T r e u t l e r  t o l d  t h e  K a i s e r . o n  A p r i l  5 - 4  t h a t  r e c e n t  s u b m a r i n e  
i n c i d e n t s  h a d  c o m p l i c a t e d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h a t .  
i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t . o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o t h e r  
E u r o p e a n  n e u t r a l s  w o u l d  r e m a i n  neut~al s h o u l d  u n r e . s t r i c t e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e  b e  u t i l i z e d ,  n o r . f f a s  i t . p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  t h i s  i n  
a  l i m i t e d  p e r i o d  o f  t i m e  • .  T h e .  C h a n c e l l o r ,  T r e u t l e r  c o n t i n u e d ,  r e -
t a i n e d  t h e  p o s i t i o n  h e  h a d  a s s u m e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o~ M a r c h ,  b e c a u s e  
t h e  p o l i t i c a l  a n d  n a v a i  ~ituati~n wa~.no m o r e  f a v o r a b l e  f o r  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n  A p r i l  t h a n  i t  w a s  i n  M a r c h .  T h e  
K a i s e r  s a i d  t h a t  h e  a p p r e c i a t e d  t h e  C h a n c e l l o r ' s  o p i n i o n s ,  b u t  t h a t  
h e  c o u l d  n o t  p o s t p o n e  t h e  d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e . w a r -
f a r e  i n d e f i n i t e l y .  H e  t o l d  ~~eutler t h a t  h e  e x p e c t e d  a  r e p o r t  f r o m  
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t h e  C h a n c e l l o r  i n  M a y  o r  J u n e  o n  t h e  d i p l o m a t i c  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  
c a m p a i g n .  T r e u t l e r  s a i d  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t h e n  
e i t h e r .  T h u s  t h e  C h a n c e l l o r  s o u g h t  t o  _ · p o s t p o n e  t h e  s u b m a r i n e  c a m -
pa~gn, i n  h o p e s  o f  o b t a i n i n g  t i m e  " f o r  i n t e n s i f i e d  p e a c e  e f f o r t s . "
3 3  
I n  t h e  m e a n t i m e  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  b e g a n  m a k i n g  i n q u i r i e s  a b o u t  
t h e  S u s s e x .  G e r m a n  n a v a l  a u t h o r i t i e s  w e r e  p e r p l e x e d  b y  t h e  m a t t e r ,  
b e c a u s e  C o m m a n d e r  P u s t k u c h e n  r e p o r t e d  t o r p e d o i n g  a  m i n e l a \ ) ' e r  o n  M a r c h  
2 4  i n  t h e  v i c i n i t y  w h e r e  t h e  S u s s e x  w a s  h i t .  I n  a d d i t i o n ,  P u s t k u c h e n  
h a d  d r a w n  a  s k e t c h  o f  t h e  y e s s e l  h e  h a d  a t t a c k e d .  T h e  a s s i s t a n t - C h i e f  
o f  t h e  A d m i r a l t y ,  V i c e  A d m i r a l  R e i n h a r d  K o c h ,  a d v i s e d  t h e  F o r e i g n  S a c r e -
t a r y  t h a t  h i s  o f f i c e  w a s  u n a b l e  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  u n -
t i l  m o r e  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d .  ·  H e  s u g g e s t e d  th~t v o n  J a g o w  r e -
q u e s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  f u r n i s h  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  S u s s e x .
3 4  
J a g o w  s e n t  t h e  
A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  a  t e l e g r a m  r e q u e s t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  accomp~~ied 
b y  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  m a k e  r e p a r a t i o n s  i f  t h e  S u s s e x  
\~as d e s t r o y e d  c o n t r a r y  t o  i n s t r u c t i o n s .  " S h o u l d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
p r o v e  t h a t  t h e  S u s s e x  w a s  a c t u a l l y  a t t a c k e d  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e  
cont~ary t o  t h e  a s s u r a n c e s  g i v e n  t o  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t ,  t h e  ·  
I m p e r i a l  g o v e r n m e n t ,  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  w i l l  i m m e d i a t e l y  o r d e r  
t h e  n e c e s s a r y  r e d r e s s  ( G e r m a n  w o r d  R e m e d u r )  t o  t a k e  p l a c e .
1 1 3
5  F o r  
whatev~r r e a s o n s ,  S e c r e t a r y  L a n s i n g  n e v e r  a n s w e r e d  t h i s  r e q u e s t  f o r  
i n f o r m a t i o n .
3 6  
S e c r e t a r y  J a g o w  r e c e i v e d  a  n e w s  r e p o r t  o n  A p r i l  9  w h i c h  i n -
d i c a t e d  t h a t  t h e  S u s s e x  h a d  b e e n  a t t a c k e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  
C o m m a n d e r  P u s t k u c h e n  h a d  t o r p e d o e d  a  m i n e l a y e r .  A r t h u r  L i n k  S C \ Y S  
3 0 9  
t h a t  addition~l t e l e g r a m s ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  S u s s e x  h a d  b e e n  a t t a c k e d  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e ,  
p r o b a b l y  c a u s e d  J a g o w  " t o  c o n c l u d e  t h a t  f u r t h e r  d e l a y  m i g h t  b e  f a t a 1 .
1 1 3 7  
C o n s e q u e n t l y ,  h e  h a n d e d  A m b a s s a d o r  G e r a r d  t h e  p a r a p h r a s e  o f  a  m e m o -
r a n d u m  p r e p a r e d  b y  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  · o n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
E n g l i s h  v e s s e l s  t h e  E n g l i s h m a n ,  B e r w i n d v a l e ,  M a n c h e s t e r  E n g i n e e r  a n d  
t h e  E a g l e  P o i n t ;  a l l  o f  t h e s e  v e s s e l s  w e r e  c a r r y i n g  A m e r i c a n  c i t i z e n s  
a n d  t h e  v e s s e l s  w e r e  r e p o r t e d l y  d e s t r o y e d  b y  s u b m a r i n e s .  A l s o  i n -
e l u d e d  i n  t h e  m e m o  w a s  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  S u s s e x .  T h e  m e m o -
r a n d u m ,  w h i c h  w a s  g i v e n  t o  G e r a r d . o n  A p r i l  1 0 ,  s a i d . t h a t  i t  h a d  b e e n  
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S u s s e x , ·  b u t  t h a t  a  v e s s e l  h a d  
b e e n  d e s t r o y e d  o n  M a r c h  2 4  n e a r  t h e  r o u t e  b e t w e e n  F o l k e s t o n e  a n d  
Dieppe~3
8 
T h e  v e s s e l  i s  d e s c r i b e d  b e l o w .  
I n  t h i s  l o c a l i t y  a  l o n g  b l a c k  v e s s e l  w i t h o u t  a  f l a g ,  w i t h  a  
g r a y  s m o k e s t . a c k  a n d  a  s m a l l  g r a y  s u p e r s t r u c t u r e ,  a n d  w i t h  t w o  
t a l l  m a s t s ,  w a s  e n c o u n t e r e d  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e  o n  M a r c h  2 4  
a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l .  T h e  G e r m a n  c o m m a n d e r  
g a i n e d  t h e  d e f i n i t e  c o n v i c t i o n  t h a t  h e  h a d  b e f o r e  h i m  a  w a r  
v e s s e l ,  a  m i n e  l a y e r  o f  t h e  n e w l y  c o n s t r u c t e d  B n g l i s h  A r a b i c  
c l a s s .  · H e  w a s  l e d  t o  t h i s  c o n v i c t i o n :  ( 1 )  b y  t h e  f l u s h  d e c k  
- o f  t h e  v e s s e l ;  ( 2 )  b y  t h e  w a r s h i p  f o r m  o f  s t e r n ,  p r o t r u d i n g  ·  
d i a g o n a l l y  b a c k w a r d s - a n d  t h e n  f a l l i n g  d o w n w a r d ;  ( 3 )  b y  t h e  w a r -
s h i P . : . , l i k e  c o a t  o f  p a i n t ;  ( 4 )  b y  t h e  h i g h  s p e e d  o f  a b o u t  1 8  s e a  
m i l e s  d e v e l o p e d  b y  t h e  v e s s e l ;  ( 5 )  b y  t h e  c i r c u m s t a n c e  t h a t  
t h e  v e s s e l  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  c o u r s e  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  l i g h t  
b u o y s  b e t w e e n  D u n g e n e s s  a n d  B e a c h y  H e a d ,  w h i c h  i s  t h e  c u s t o m a r y  
c o u r s e  f o r  m e r c h a n t  s h i p p i n g  a c c o r d i n g ·  t o  t h e  f r e q u e n t  a n d  u n i -
f o r m  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e s ,  b u t  s a i l e d  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  C h a n n e l  p o i n t i n g  . a b o u t  f o r  H a v r e .  H e  c . o n s e q u e n t l y  
a t t a c k e d  t h e ·  s h i p  s u b m e r g e d  a t  3 : 5 5  o ' c l o c k  p . m . ,  C e n t r a l  E u r o -
p e a n  t i m e ,  · o n e  a n d  a  h a l f  s e a  m i l e s  s o u t h e a s t . o f  B u l l  R o c k  B a n k .  
T h e  t o r p e d o  st~ck a n d  c a u s e d  s u c h  a  s e v e r e  e x p l o s i o n  i n  t h e  
f o r e s h i p  t h a t  t h e  w h o l e  f o r e s h i p  w a s  t o r n  l o o s e  u p  t o  t h e  
b r i d g e .  T h e  p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  e x p l o s i o n  p e r m i t s  t h e  s a f e  
c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  w e r e  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  a m m u n i t i o n  o n  
b o a r d . 3 9  
3 1 0  
T h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r ,  t h e  m e m o  c o n t i n u e d ,  h a d  m a d e  a  s k e t c h  o f  
t h e  v e s s e l  w h i c h  w a s  c o m p a r e d  w i t h  a  p h o t o g r a p h  o f  t h e  S u s s e x  w h i c h  
a p p e a r e d  i n  t h e  · E n g l i s h  n e w s p a p e r  t h e  D a i l y  G r a p h i c  o n  M a r c h  2 4 .  
T w o  c o p i e s  o f  t h e  s k e t c h  a n d  o f  t h e  p h o t o g r a p h  o f  t h e  S u s s e x  w e r e  
e n c l o s e d  w i t h  t h e  m e m o r a n d u m .  B y  s t u d . Y i n g  b o t h  t h e  s k e t c h  d r a w n  b y  
t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  a n d  t h e  p h o t o g i : - a p h  o f  t h e  S u s s e x ,  t h e  G e r m a n  
g o v e r n m e n t  c o n c l u d e d  t h a t . t h e  t w o  v e s s e l s  w e r e  d i s s i m i l a r  a n d  t h a t  
t h e  S u s s e x  h a d  n o t  b e e n  d e s t r o y e d  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e .  I t  w a s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e · S u s s e x - m i g h t  h a v e  h i t  a  m i n e .  G e r m a n y  r e q u e s t e d  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f u r n i s h  a n y  i n f o r m a t i o n  s h e  m i g h t  h a v e  r e -
g a r d i n g  t h e  S u s s e x .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  G e r m a n y  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w e r e  u n a b l e  t o  a g r e e  o n  t h e  f a t e  o f  t h e  S u s s e x ,  G e r m a n y  o f f e r e d  t o  
s u b m i t  t h e  c a s e  t o  a  m i x e d  c o m m i s s i o n  o f  i n q u i r y  a s  p r o v i d e d  b y  t h e  
H a g u e  C o n v e n t i o n  o f  1 9 0 7 .
4 0  
T h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  s e n t  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t w o  message~ 
o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  A p r i l  1 1 ,  o n  G e r m a n y ' s  p o s i t i o n  o n  s u b m a r i n e  
w a r f a r e  a n d  o n  G e r m a n y ' s  d e s i r e  f o r  p e a c e .  T h e  f i r s t  t e l e g r a m  r e a d s ,  
i n  p a r t ,  a s  f o l l o w s :  
G e r m a n y  w i l l i n g  t o  c o n d u c t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w i t h  d u e  r e g a r d  
t o  n e u t r a l  r i g h t s .  W e  n a t u r a l l y  s t a n d  b y  o u r  a s s u r a n c e s  g i v e n  
A m e r i c a .  a n d  h a v e  i s s u e d  s u c h .  ~recise i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g .  
t h i s  m a t t e r ·  t h a t  a c c o r d i n g  [ t 9 1  h u m a n  f o r e s i g h t  e r r o r s  a r e  e x -
c l u d e d .  S h o u l d  a n y  m i s t a k e s  h a p p e n  c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n  w e  
a r e  w i l l i n g  ~o r e m e d y  t h e m  i n  e v e r y  w a y .  G e r m a n y  i n  f a c e  o f  
d a i l y  i n c r e a s i n g  v i o l a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  b y  E n g l a n d  ·  
· c a n n o t  g i v e  u p  s u b m a r i n e  w a r  a l t o g e t h e r  b u t  r e g r e t s  t h a t  E n g -
l a n d  a p p a r e n t l y  s u c c e e d s  i n  l u r i n g  a  f e w  A m e r i c a n  c i t i z e n s  
a l s o  f o r  { ; , p p a r e n t  o m i s s i o ! ! l  f r e i g h t  s h i p s  i n  w a r  z o n e  a s  y o u  
. k n o w  a r e  n o t  i m m u n e  b y  o u r  p r o m i s e ,  a n d  t h u s  t r i e s  t o  c a u s e  
a  b r e a k  w i t h  A m e r i c a .  O u r  b o n a  f i d e s  c a n n o t  b e  d o u b t e d  s i n c e  
C h a n c e l l o r  s e c o n d  t i m e  a n n o u . n o e d  b e f o r e  w h o l e  w o r l d  G e r m a n y  
r e a d y  t o  c o n c l u d e  p e a c e  a n d  p o i n t e d  o u t  o n l y  d e f e n s i v e  a i m s .  
O u r  o p o n e n t s  h o w e v e r  s n e e r i n e l y  r e f u s e  o u r  o u t s t r e t c h . a d  h a n d  
a n d  a r e  s t i l l  : p r e a c h i n g  G e r m a n y ' s  l a s t i n g  m i l i t a r y  a n d  e c o n o m i - -
!  .  
I  
r  
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3 1 1  
c a l  a n n i h i l a t i o n .
4 1  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  w a s  i n s t r u c t e d  t o  d e l i v e r  t h e  s e c o n d  t e l e g r a m  
t o  C o l o n e l  H o u s e ;  i t  e n c o u r a g e d  a n y  e f f o r t s  P r e s i d e n t  W i l s o n  m i g h t  
m a k e  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  p e a c e .
4 2  
B y  A p r i l  5 ,  1 9 1 6 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  R o b e r t  L a n s i n g  a n d  Presi~ 
d e n t  W i l s o n  k n e w  t h a t  t h e  S u s s e x  w a s  u n a r m e d  a n d  d i d  n o t  t r a n s p o r t  
t r o o p s ;  t h e y  a l s o  k n e w  t h a t  s h e  d i d  n o t  h i t  a  m i n e  b u t  w a s  a t t a c k e d '  
w i t h o u t  w a r n i n g  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e .  R e p o r t s  b e g a n  t o  r e a c h  W a s h t  
I  
i n g t o n  o n  M c z y - 2 8  f r o m  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  n a v a l  a u t h o r i t i e s ,  e y e ·  w i t f  
.  .  I  
n e s s ·  a c c o u n t s  f r o m  . A n i e r i c a n  p a s s e n g e r s  t r a v e l i n g  o n  b o a r d  t h e  S u s s e f  
a n d  a c c o u n t s  g i v e n  b y  A m e r i c a n  m i l i t a r y  a t t a c h e s  s e n t  t o  B o u l o g n e  b J  
.  I  
t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  t o  F r a n c e ,  W i l l i a m  G .  S h a r p .
4
3  P r e s i d e n t  !  
W i l s o n  b e c a m e  c o n v i n c e d  b y  v i r t u e  o f  t h e  e v i d e n c e ,  a n d  p o s s i b l y  a  
l e t t e r  f r o m  C o l o n e l  H o u s e ,  t h a t  s o m e  k i n d  o f  a c t i o n  m u s t  b e  t a k e n ,  
a n d  s o ,  o n  A p r i l  5 ,  h e  a s k e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  t o  d r a f t  a  n o t e  t o  
G e r m a n y .
4 4  
L a n s i n g  c o m p l e t e d  t h e  n o t e  a n d  h a n d e d  i t  t o  t h e  P r e s i -
d e n t  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  T h e  S e c r e t a r y ' s  d r a f t  s u c c i n c t l y . s t a t e d  
t h a t  t h e  S u s . s e x ·  h a d  b e e n  a t  t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  a  G e r m a n  s u b m a -
r i n e  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  p l e d g e  g i v e n  t o  t h e  U n l t e d  S t a t e s  b y  t h e  
Germ~ g o v e r n m e n t .  T h e  n o t e  h a d  t w o  c o n c l u d i n g  p a r a g r a p h s .  "  T h e  
f i r s t  o f  t h e s e  s a i d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  · w a s  s e v e r i n g  d i p l o m a t i c  
r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  b e c a u s e  o f  " t h i s ·  l a w l e s s  a n d  i n h u m a n  m e t h o d  
o f  w a r f a r e . "  T h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  t h r e a t e n e d  t o . b r e a k  r e l a t i o n s ,  i f  
G e r m a n y  d i d  n o t  r e l i n q u i s h  t h e  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .
4
5  
C o l o n e l  H o u s e ·  r e t u r n e d  t o  t h e  W h i t e  H o u s e  f r o m  1 f o w  Y o r k  o n  
A p r i l  5  a..~d c o n f e r r e d  w i t h  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a t  s i x  o ' c l o c k  t h a t  
~ 
;  
I  
I  
I  
I  
3 1 2  
e v e n i n g .  L a n s i n g  s h o w e d  C o l o n e l  H o u s e  t h e  d r a f t  n o t e  h e  h a d  w r i t t e n  
o n  t h e  S u s s e x  i n c i d e n t .  H o u s e  a p p r o v e d  o f  t h e  n o t e ,  b u t  s a i d  t h a t  
P r e s i d e n t  W i l s o n  w o u l d  m o d i f y  i t  c o n s i d e r a b l y  b e f o r e  s e n d i n g  i t  o f f . 4
6  
O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  C o l o n e l  H o u s e  m e t  w i t h  P r e s i d e n t  W i l s o n  a n d  
t o l d  h i m  t h a t  h e  t h o u g h t  t h a t  " a  b r e a k  w i t h  G e r m a n y  w a s  i n e v i t a b l e , "  
a . n d  t h a t  W i l s o n  s h o u l d  p r e p a r e  f o r  i t .  I n  a n y  e v e n t ,  h e  o u g h t  t o  
d e c i d e  w h a t  h e  w a n t e d  t o  d o ,  H o u s e  c o n t i n u e d .  C o l o n e l  H o u s e  h a d .  
su~gested t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m e d i a t i o n  t h r o u g h  t h e  H o u s e - G r e y  M e m o -
r a n d u m  a n d  t h e  t w o  m e n  d i s c u s s e d  t h i s  p o s s i b i l i t y .  I t - w a s ·  d e c i d e d  
t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  s h o u l d  d i s p a t c h  a · n o t e  t o  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n  
S e c r e t a r < J ,  S i r  E d w a r d  G r e y ,  a d v i s i n g  h i m  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  
o n  t h e  v e r g e  o f  s e v e r i n g  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,  _ _  a n d  s u g g e s t i n g  t h a t  
h e  r e c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  H o u s e - G r e y  M e m o -
r a n d u m .  4 7  C o l o n e l  H o u s e  c o n t i n u e d  t o  c o n f e r  w i t h  P r e s i d e n t  W i l s o n  
a n d  t h e  m e m b e r s  o f  h i s  C a b i n e t .  W h e n  t h e  C a b i n e t  m e t  o n  F r i d e y ,  A p r i l  
7 ,  t h e  m e m b e r s  w e r e  d i v i d e d  o n  t h e  i s s u e  a s  t o  w h e t h e r  a c t i o n  s h o u l d  
b e  d e l a y e d  o v e r  t h e  S u s s e x  i n o i d e n t
1  
b u t  a l l  a g r e e d  t h a t  s o m e  s o r t  
o f  u l t i m a t u m  s h o u l d  b e  s e n t  t o  G e r m a n y .  P r e s i d e n t  a n d  M r s .  W i l s o n  
·  l e f t  t h a t  e v e n i n g  f o r  a  c r u i s e  o n  t h e  p r e s i d e n t i a l  y a c h t ,  t h e  M~-
f l o w e r .  W i l s o n  t o o k  L a n s i n g ' s  d r a f t  n o t e  a n d  o~~er d o c u m e n t s  w i t h  
h
.  4 8  
i m .  
C o l o n e l  H o u s e  m e t  w i t h . t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r ,  C o u n t  J o h a n n  v o n  
B e r n s t o r f f ,  o n  Saturd~ m o r n i n g .  T h e  m e e t i n g  t o o k  p l a c e  i n  H o u s e ' s  
N e w  Y o r k  a p a r t m e n t .  T h e  A m b a s s a d o r  s a i d  t h a t  h e  v r a s  j u s t  a s  p e r -
p l e x e d  o v e r  t h e  r e n e w e d  s u b m a r i n e  a c t i v i t i e s  a s  w a s  t h e  A m e r i c a n  
g o v e r n m e n t .  
l .  
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H e  s a i d  t h a t  a  breal~ m u s t  n o t  o c c u r  a n d  t h a t  h e  w o u l d  i m -
m e d i a t e l y  g e t  b u s y .  A s k e d  f o r  s u g g e s t i o n s ,  I  t h o u g h t  h e  s h o u l d  
c a b l e  h i s  G o v e r n m e n t  t h a t  y o u  f e l t  c o m p l e t e l y  d i s c o u r a g e d ;  t h a t  
i t  h a d  b e e n  o n l y  b y  t h e  g r a c e  o f  G o d  t h a t  A m e r i c a n  l i v e s  h a d  
n o t  b e e n  l o s t  u p o n  s h i p s  t o r p e d o e d  w i t h o u t  w a r n i n g ;  t h a t  i t  
m i g h t  h a p p e n  t o - d a y
1  
t o - m o r r o w ,  o r  n e x t  w e e k ,  b u t  i t  w o u l d  
s u r e l y  c o m e  u n l e s s  t h e y  r e n o u n c e  t h e i r  s u b m a r i n e  p o l i c y  • • • •  
B e r n s t o r f f  a d m i t t e d  t h a t  i f  p a s s e n g e r - s h i p s  w e r e  t o r p e d o e d  
w i t h o u t  w a r n i n g  a n d  A m e r i c a n  l i v e s  l o s t ,  y o u  h a d  n o  a l t e r n a -
t i v e  e x c e p t i n g  t h e  s e v e r a n c e  o f  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  H e  
s a i d  h e  h a d  c o m m u n i c a t e d  t h i s  t o  h i s  G o v e r n m e n t ,  b u t  t h a t  h e  
h a d  c r i e d  w o l f  s o  m a n y  t i m e s ,  p e r h a p s  i t  d i d  n o t  h a v e  a s  m u c h  
e f f e c t  a s  i t  s h o u l d . 4 9  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  w r o t e  u p  t h e  r e p o r t  o f  h i s  m e e t i n g  w i t h  H o u s e  
t h a t  d a \ Y '  a n d  s e n t  i t  t o  B e r l i n  a  f e w  d~s l a t e r .  H e  s a i d  t h a t  P r e s i -
d e n t  W i l s o n  f e l t  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  w a s  h o p e l e s s  i n  s p i t e  o f  A d m i r a l  
T i r p i t z '  r e s i g n a t i o n , .  b e c a u s e  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  h a d  n o t  b e e n  a b l e  
t o  l i m i t  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  Bern~torff r e q u e s t e d  i n s t r u c t i o n s  
i n  o r d e r  t h a t  h e  m i g h t  r e a s s u r e  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  a n d  r e s t o r e  
f a i t h  i n  G e r m a n y ' s  g o o d  w i l l . 5 0  A r t h u r  L i n k  o b s e r v e s  t h a t  t h e  r e -
p o r t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  f a i l e d  t o  c o m p r e h e n d  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n . 5
1  
P r e s i d e n t  W i l s o n  b e g a n  w o r k  o n  h i s  o w n  d r a f t  n o t e  o n  t h e  S u s -
s e x  i n c i d e n t  o n  A p r i l  8 ;  h e  h a d  t a k e n  L a n s i n g ' s  d r a f t  w i t h  h i r a  o n  
t h e  M a y f l o w e r .  H e  d e c i d e d  t o  r e t u r n  t o  W a s h i n g t o n _  t h a t  a f t e r n o o n  
a n d  s e c l u d e d  h i m s e l f  w i t h  h i s  w o r k  u n t i l  M o n d a y  a f t e r n o o n ,  A p r i l  1 0 ,  
w h e n  h e  e m e r g e d  t o  t a k e  a  b r i e f  r e s t  a n d  t h e n  t y p e d  u p  t h e  d r a f t  
t h a t  e v e n i n g  • .  T h e  d r a f t  b e g a n  b y  s u m m a r i z i n g - t h e  e v i d e n c e  i n  t h e  
S u s s e x  c a s e .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  f e l t  t h a t  G e r m a n y  d i d  n o t  r e a l i z e  
t h e  g T a v i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n .  S i n c e  t h e  S u s s e x  w a s  n o t  t h e  o n l y  
r e c e n t  s u b m a r i n e  i n c i d e n t ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  o b l i g e d  t o  c o n c l u d e  
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t h a t  G e r m a n y  h a d  d e c i d e d  t o  i n t e n s i f y  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  I n  
r e s p o n s e  t o  J u n e r i c a n  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  t h e  
G e r m a n  g~vernment h a d  g i v e n  a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w o u l d  b e  
c o n d u c t e d  w i t h  d u e  r e g a r d  t o  t h e  r i g h t s  o f  n e u t r a l s .  Germ~y h a d  
r e p e a t e d l y  p r o m i s e d  t h a t  p a s s e n g e r  . s h i p s  w o u l d  n o t  b e  a t t a c k e d  w i t h -
o u t  w a r n i n g  a n d  y e t  h e r  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  h a d  d i s r e g a r d e d  " t h o s e  
a s s u r a n c e s  w i t h  e n t i r e  i m p u n i t y . "  H u n d r e d s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  
h a d  l o s t  t h e i r  l i v e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c a m p a i g n  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a d  b e e n  p a t i e n t , ·  w a i t i n g  u n t i l  i n c o n t r o v e r t i b l e  e v i d e n c e  o f  
G e r m a n  i n t e n t i o n s  h a d  a c c u m u l a t e d .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n c l u d e d  
t h a t :  
I t  n o w  o w e s · i t  t o  a  j u s t  r e g a r d  f o r  i t s  o w n  r i g h t s  t o  s a y  
t o  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  t h a t  t h e  t i m e  h a s  c o m e .  I t  h a s  
· b e c o m e  p a i n f u l l y  e v i d e n t  t o ·  i t  t h a t  t h e  p o s i t i o n  w h i c h  i t  
t o o k  a t  t h e  v e r y  o u t s e t  i s  i n e v i t a b l e ,  na~ely t h a t  t h e  u s e  
o f  s u b m a r i n e s  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a n  e n e m y ' s  c o m m e r c e  i s  
o f  n e c e s s i t y ,  b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  c h a r a c t e r  o f  t h e  v e s s e l s  
e m p l o y e d  a n d  t h e  v e r y  m e t h o d s  o f ·  a t t a c k  w h i c h  t h e i r  e m p l o y -
m e n t  o f  c o u r s e  i n v o l v e s ,  u t t e r l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p r i n c i -
p l e s  o f  h u m a n i t y ,  t h e  l o n g  e s t a b l i s h e d  a n d  i n c o n t r o v e r t i b l e  
r i g h t s  o f  n e u t r a l s ,  a n d  t h e  s a c r e d  i m m u n i t i e s  o f  n o n - c o m b a t -
a n t s .  
I f  i t  i s  s t i l l  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  t o  
p r o s · e c u t e  r e l e n t l e s s  a n d  i n d i s c r i m i n a t e  w a r f a r e ·  a g a i n s t  v e s -
s e l s  o f  c o m m e r c e  b y  t h e  u s e  o f  s u b m a r i n e s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
w h a t  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e · s  m u s t  c o n s i d e r  · t h e  
s a c r e d  a n d  i n d i s p u t a b l e  r u l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  t h e  .  
u n i v e r s a l l y  r e c o g n i z e d  d i c t a t e s  o f · h u m a . n i t y ,  · t h e  G o v e r n m e n t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  a t  l a s t  f o r c e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
t h e r e  i s  b u t  o n e  c o u r s e  i t  c a n  · p e r s u e .  U n l e s s  t h e  I m p e r i a l  
G o v e r n m e n t  s h o u l d  n o w  d e c l a r e  i t s  i n t e n t i o n  t o  a b a n d o n  i t s  
p r e s e n t  p a r a c t i c e s  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a n d  r e t u r n  t o  a  
s c r u p u l o u s  o b s e r v a n c e  o f  t h e  p r a c t i c e s  c l e a r l y  p r e s c r i b e d  b y  
t h e  l a w  o f  n a t i o n s ,  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n  
h a v e  n o  c h o i c e  b u t  t o  s e v e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e .  
G e r m a n  E m p i r e  a l t o g e t h e r .  I t  w i l l  a w a i t  a n  e a . r l y  a n n o u n c e -
m e n t  o f  t h e  f u t u r e  p o l i c y  o f  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  i n  t h e  
e a r n e s t  h o p e  t h a t  t h i s  u n w e l c o m e  c o u r s e  w i l l  n o t  b e  f o r c e d  
u p o n  i t . 5 2  
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T h e  P r e s i d e n t  s e n t  f o r  C o l o n e l  H o u s e  w h o  a r r i v e d  a t  t h e  W h i t e  
H o u s e  t h e  n e x t  d c c y - ,  A p r i l  1 1 ,  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  t h e ·  d r a f t  n o t e ;  
W i l s o n  r e a d  t h e  n o t e  t o  H o u s e  a n d  M r s .  W i l s o n  t h a t  m o r n i n g .  B o t h  
M r s .  W i l s o n  a n d  C o l o n e l  H o u s e  s a i d  t h a t  t h e  f i n a l  p a r a g r a p h  w a s  w e a k .  
H o u s e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  n o t e  r e o p e n e d  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  t h e  u s e  
o f  s u b m a r i n e s  a s  c o m m e r c e  d e s t r o y e r s .  P r e s i d e n t  W i l s o n  r e s p o n d e d  
b y  s c c y - i n g  t h a t ,  i f  h e  t o o k  t h e  a d v i c e ,  t h e  r e s u l t  w o u l d  b e  a  d e c l a r a -
t i o n  o f  w a r  a n d  t h a t  h e  d i d  n 9 t  h a v e  t h e  p o w e r  t o  d e c l a r e  w a r  w i t h o u t  
t h e  c o n s e n t  o f  C o n g r e s s .  C o l o n e l ·  H o u s e  r e p l i e d  t h a t ,  i f ·  t h e  n o t e  w a s ·  
n o t  c h a n g e d ,  G e r m a n y  w o u l d  o f f e r  t o  m a k e  c o n c e s s i o n s ,  p r o v i d e d  t h a t  
B r i t a i n  o b s e r v e  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  F i n a l l y ,  P r e s i d e n t  W i l s o n · a g T e e d  
t o  e l i m i n a t e  t h e  l a s t  s e n t e n c e .  H o u s e  t h e n  u r g e d  h i m  t o  t h r e a t e n  t o  
b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  u n l e s s  s h e  a g r e e d  t o  g i v e  u p  t h e  s u b m a -
r i n e  c a m p a i g n .  W i l s o n . l e f t  H o u s e  w i t h o u t - d e c i d i n g  a n y t h i n g  f u r t h e r . 5
3  
T h e  C a b i n e t  m e t  a t  1 1 : 0 0  a . m .  t h a t  d a y  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  r e a d  t h e  
d r a f t  n o t e  h e  h a d  w r i t t e n ;  h o w e v e r ,  h e  d i d  n o t  t e l l  t h e  C a b i n e t  t h a t  
i t  w a s  a  n o t e  t h a t  h e  p r o p o s e d  t o  s e n d  Ge~many. H e  s a i d  t h a t  i t  w a s  
a n  a r g u m e n t  h~.had i n  m i n d  a g a i n s t . s u b m a r i n e  w a r f a r e .  T h e  P r e s i d e n t  
k n e w  t h a t  t h e  G e r m a n  n o t e  o f  A p r i l  1 0  w a s  i n  t r a n s i t  · t o  W a s h i n g t o n  
a n d  w o u l d  a w a i t  i t s  a r r i v a l  b e f o r e  d i s p a t c h i n g  h i s  o~m. H e  · g a v e  
L a n s i n g  t h e  n o t e  h e  h a d  w r i t t e n  a f · t e r  t h e  C a b i n e t  m e e t i n g  t o  b e  
c h e c k e d  f o r  f o r m  a n d  accuracy.5~ 
·  L a n s i n g  m a d e  m i n o r  r e v i s i o n s  i n  W i l s o n •  s  d r a f t  a n d  s u g g e s t e d  
t h a t ·  a  n e w  c o n c l u s i o n  b e  s u b s t i t u t e d .  T h i s  w o u l d  h a v e  s e v e r e d  r e l a -
t i o n s  w i t h  G e r m a n y  u n t i l  s h e  a b a n d o n e d  t h e  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  c a m -
p a i g n .  L a n s i n g ' s  p r o p o s e d  c o n c l u s i o n  r e a d :  
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. I t  J : f h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  State~ c a n  h a v e  n o  c h o i c e  
b u t  t o  s e v e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  G e r m a n  E m p i r e  u n t i l  
s u c h  t i m e  a s  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  s h a l l  d e c l a r e  i t s  p u r p o s e  
t o  a b a n d o n  a n d  s h a l l  a b a n d o n  i t s  p r e s e n t  p r a c t i c e s  o f  s u b m a r i n e  
w a r f a r e ,  r e t u r n  t o  a  s c r u p u l o u s  o b s e r v a n c e  o f  t h e  r u l e s  o f  n a v a l  
w a r f a r e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  l a w  o f  n a t i o n s ,  a n d  ~Tee t o  m a k e  a m e n d s  
s o  f a r  a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  d e a t h s . a n d  i n j u r i e s  s u f f e r e d  b y  c i t i -
z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h r o u g h  t h e  w a n t o n  a t t a c k s  o f  G e r m a n  
n a v a l  c o m m a n d e r s  o n  v e s s e l s  o f  c o m m e r c e .  .  
I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  i n f o r m  y o u r  E x c e l l e n c y  t h a t  I  a m  f u r t h e r  
i n s t r u c t e d  t o  r e q u e s t  m y  p a s s p o r t s  a n d  t o  d e p a r t  f r o m  t h e  G e r -
m a n  E m p i r e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  a n d  t o  s t a t e  t h a t  t h e  I m p e r i a l  
G e r m a n  A m b a s s a d o r  · a t  W a s h i n g t o n  w i l l  b e  r e q u e s t e d  t o  t a k e  h i s  
i m m e d i a t e  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 5 5  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  a r g u e d  t h a t ,  u n l e s s  G e r m a n y  w a s  g i v e n  a n  u l t i m a t u m  
a t  t h i s  p o i n t ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  s a y i n g  t h a t  s h e  w o u l d  w a i t ·  
a n d  s e e  i f  a n o t h e r  v e s s e l  c a r r y i n g  A m e r i c a n  c i t i z e n s  wa~ d e s t r o y e d  
b e f o r e  s e v e r i n g  r e l a t i o n s .  H e  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  t o  b e  
g a i n e d  b y  p o s t p o n i n g . a c t i o n  a n d  f e l t  t h a t  b r e a k i n g  r e l a t i o n s  m i g h t  
p r e v e n t  o t h e r  s u b m a r i n e  i n c i d e n t s  f r o m  t a k i n g  p l a c e . 5
6  
P r e s i d e n t  
W i l s o n  r e j e c t e d  L a n s i n g ' s  d r a f t  n o t e  a n d  m a n y  o f  h i s  s u g g e s t i o n s ,  
b e c a u s e ,  a s  h e  t o l d  t h e  S e c r e t a r y ,  " h e  c o n s i d e r e d  t h e  l a n g u a g e  t o o  
s e v e r e  a n d  u n c o m p r o m i s i n g . u  L a n s i n g  w r o t e  i n  h i s  W a r  M e m o i r s  t h a t  
h e  u µ d e r s t o o d  w h y  t h e  P r e s i d e n t  ha~ r e j e c t e d  h i s  d r a f t  n o t e  b u t  d i d .  
n o t  a g r e e  w i t h  h i s  r e a s 9 n i n g .  " I t  w a s ,  f r o m  h i s  s t a n d p o i n t ,  t o o  
p l a i n - s p o k e n ;  t o o  b l u n t  a n d  t o o  f i n a l .  I t  l e f t  n o  l o o p h o l e  f o r  d e -
. b a t e .  I t  s a i d  t o  G e r m a n y ,  ' Y o u  h a v e  b r o k e n  y o u r  s o l e n m  p~omise a n d  
m u s t  t a . l c e  t h e  consequence~.
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. T h e  P r e s i d e n t  m a d e .  a~ditional c h a n g e s  
i n  t h e  d r a f t  a n d  t h e  r e s u l t  w a s  t h i s  c o n c l u d i n g  s e n t e n c e :  
U n l e s s  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  s h o u l d  n o w  i m m e d i a t e l y  d e c l a r e  
i t s  i n t e n t i o n  t o  a b a n d o n  i t s  p r e s e n t  p a r a c t i c e s  o f  s u b m a r i n e  
w a r f a r e  a n d  r e t u r n  t o  a  s c r u p u l o u s  o b s e r v a n c e  o f  t h e . p r a c t i c e s  
c l e a r l y  p r e s c r i b e d  b y  t h e  l a w  o f  n a t i o n s ,  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n  h a v e  n o  c h o i c e  b u t  t o  s e v e r  d i p l o m a t i c  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  G e r m a n  E m p i r e  a l t o g e t h e r . 5 8  
3 1 7  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  o b j e c t e d  t o  m u c h  o f  t h e  W i l s o n i a n  p h r a s e o l o g y  o f  
t h e  n o t e ,  w h i c h  h e  f o u n d  t o  b e  i m p r e c i s e  a n d  s u p e r f l u o u s .  l i e  f o c u s e d  
m o s t  o f  h i s  c r i t i c i s m  o n  t h e  a b o v e  s e n t e n c e  · a n d  o u t l i n e d  h i s  o b j e c - ·  
t i o n s  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n  i n  t h e  l e t t e r  o f  A p r i l  1 5 ,  1 9 1 6 .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  p h r a s e - - ' r e t u r n  t o  a  s c r u p u l o u s  o b -
s e r v a n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  c l e a r l y  p r e s c r i b e d  b y  t h e  l a w  o f  
n a t i o n s ' - - o f f e r s  a . n  o p p o r t u n i t y  t o  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  
w h a t  a r e  c l e a r l y  p r e s c r i b e d  p r i n c i p l e s .  A s  y o u  k n o w ,  t h e s e  
a r e  n o t  v e r y  w e l l  d e f i n e d · e x c e p t  a s  t o  v i s i t  a n d  ~earch. I n  
a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  a r m -
e d  a n d  u n a r m e d  m e r c h a n t m e n  w i l l  b e  r a i s e d  • • •  . L l f e  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  s e n t e n c e  b e  r e v i s e d  t o  r e a d . i }  U n l e s s  t h e  I m p e r i a l  
G o v e r n m e n t  i m m e d i a t e l y  d e c l a r e s  t h a t  i t  a b a n d o n  i t s  p r e s e n t  
m e t h o d ·  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a g a i n s t  p a s s e n g e r  a n d  f r e i g h t -
c a r r y i n g  v e s s e l s ,  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n  
h a v e  n o  c h o i c e  b u t  t o  s e v e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
G e r m a n  E m p i r e . 5 9  
W i l s o n  a g r e e d  t o  c h a n g e  t h e  p h r a s i n g  o f  t h a t  s e n t e n c e  a n d  t h e  f i n a l  
v e r s i o n  w a s  s u b s t a n t i a l l y  i n  a c c o r d  w i t h  L a n s i n g ' s  suggestio~.
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T h e  G e r m a n  A p r i l  1 0  n o t e  o n  t h e  S u s s e x  a r r i v e d  i n  W a s h i n g t o n  
o n  A p r i l  1 2 .  N e i t h e r  P r e s i d e n t  W i l s o n  n o r  S e c r e t a r y  L a n s i n g  m a d e  
a n y  c o m m e n t  o n  t h e  n o t e .  . A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  s e n t ·  C o l o n e l  H o u s e  
a  c o p y  o f  t h e  n o t e ,  w h i c h  h e  f o r w a r d e d  t o  t h e  W h i t e  H o u s e  o n  A p r i l  
1 5  w i t h  t h i s  c l r : o l l  o b s e r v a t i o n :  " I  d o  n o t  b e l i e v e  w e  c a n  g e t  
a n y w h e r e  t h r o u g h  h i m ,  f o r . h e  d o e a  n o t  . s e e m  t o  k n o w  m u c h  m o r e  a b o u t  
w h a t  i s  i n  t h e  m i n d  o f  h i s  G o v e r n m e n t  t h a n  w e . d o . "
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A c c o r d i n g  t o  
Arthu~ L i n k ,  ~resident W i l s o n  a w a i t e d  t h e  a r r i v a l . o f  t h e  a f f i d a v i t s  
o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  t r a v e l i n g  o n  b o a r d  t h e  S u s s e x  i n  o r d e r  t o  ma...~e 
a n  a i r t i g h t  c a s e ;  i n  t h e  m e a n t i m e ,  h e  a n d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  w e r e  
p u t t i n g  t h e  f i n a l ,  f i n i s h i n g  t o u c h e s  o n  t h e  S u s s e x  n o t e .
6 2  
T h e  
f i n a l  c o n s i d e r a t i o n  l e f t  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n  w a s  h i s  u n f o r t u n a t e  
3 1 8  
p~omise t o  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  Comm~ttee, 
W i l l i a m  J .  S t o n e ,  t h a t  h e  w o u l d  c o n s u l t  t h e  c o n g r e s s i o n a l  
b e f o r e  d i s p a t c h i n g  ~ u l t i m a t u m  t o  G e r m a n y  o v e r  s u b m a r i n e  
w a r f a r e .  W i l s o n  r e g r e t t e d  h a v i n g  m a d e  ~he pr~mise,
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a n d  d e c i d e d  
o n  A p r i l  1 8  t o  h e d g e  o n  i t .  H e  w o u l d  d i s p a t c h  t h e  n o t e  a n d  t h e n  
i n f o r m  C o n g r e s s .  P r e s i d e n t  W i l s o n  i n s t r u c t e d  L a n s i n g  t o  s e n d  t h e  
n o " t e  o n  A p r i l  1 8  a n d  m a d e  a r r a n g e m e n t s  t o  m e e t  w i t h  a  j o i n t  s e s s i o n  
o f  C o n g r e s s  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y .
6
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O n  A p r i l  1 8 ,  C o u n t  B e r n s t o r f f  w e n t  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  a t  
· f o u r  o ' c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n  i n  h o p e s  o f  p r e v e n t i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f r o m  d i s p a t c h i n g  t h e  n o t e  w h i c h  h e  k n e w  c o n t a i n e d  s o m e t h i n g  
c l o s e  t o  a n  u l t i m a t u m .  T h e  A m b a s s a d o r  h a n d e d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a  
t e l e g r a m  h e  h a d  r e c e i v e d  f r o m  S e c r e t a l z y '  v o n · J a g o w  o n  A p r i l  1 5  o u t -
lin~ng c u r r e n t  i n s t r u c t i o n s  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  a n d ·  e x p l a i n i n g  
t h e  m i l i t a r y  p r o b l e m s  e n t a i l e d  b y  t h e  c a m p a i g n ;  a l s o  J a g o w  e x p r e s s e d  
t h e  h o p e  t h a t  t h e  U n i t e d · S t a t e s  w o u l d  u n o t  p u t  f o r w a r d  n e w  d e m a n d s  
w h i c h  m i g h t  b r i n g  u s  i n t o  a n .  i m p o s s i b l e  s i t u a t i o n .  
1 1 6
5  .  B e r n s t o r f f  ·  
s p o k e  b r i e f l y  w i t h . S e c r e t a r y  L a n s i n g  a n d  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  a t -
t e m p t e d  t o  a s c e r t a i n  w h a t  t h e  s p e c i f i c  America.~ g r i e v a n c e s  w e r e .  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  b e c a m e  e v a s i v e ,  . m a k i n g  s t a t e m e n t s  t h a t  G e r m a n  s u b -
m a r i n e  c o m m a n d e r s  w e r e  a t t a c k i n g  n e u t r a l  v e s s e l s  w i t h o u t  w a r n i n g .  
B e r n s t o r f f  r e p l i e d  t h a t  t h e i r . i n s t r u c t i o n s  d i d  no~ p e r m i t  t h i s  a n d  
i n q u i r e d  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  t h e  . A m e r i c a n s  w e r e  c i t i n g  a n d ·  
t h e  k i n d . o f  e v i d e n c e  i n v o l v e d .  L a n s i n g  s a i d  t h a t  t h e r e  w e r e  f i v e  
c a s e s ,  b u t  r e v e a l e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  t h a t  t h e  S u s -
s e x  w a s  t h e  o n l y  c a s e  i n  w h i c h  t h e  e v i d e n c e  w a s  c o n c l u s i v e .  B e r n -
I .  
s t o r f f  a s k e d  i f  t h e r e  w a s  a n y t h i n g  h e  c o u l d  d o .  T h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  s a i d  n o ,  h e  w o u l d  t a l k  t o  h i m  t o m o r r o w .
6 6  
I n  r e t r o s p e c t ,  
B e r n s t o r f f  w r o t e ,  i n  ! v i . . ; y :  T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  t h a t  h e  b e l i e v e d  
t h a t  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y ·  
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c o u l d  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d ,  e v e n  i n  1 9 1 7 ,  h a d  t h e  A p r i l  1 8 ,  1 9 1 6 ,  
n o t e  n~ver b e e n  s e n t .
6 7  
A p p a r e n t l y  . L a n s i n g  n e v e r  i n f o r m e d  P r e s i -
d e n t  W i l s o n  o f  S e c r e t a r y  J a g o w ' s  A p r i l  1 5  t e l e g r a m '  o r  o f  t h e  c o n -
v e r s a t i o n  h e  h a d  w i t h  . A m b a s s a d o r · B e r n s t o r f f  o n  A p r i l  1 8 ;  A r t h u r  
L i n . ' k - s a y s  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n ·  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  c h a n g e d  t h e  
.  ,  6 8  
s i t u a t i o n ,  h o w e v e r .  
T h r o u g h o u t  t h e  S u s s e x  c r i s i s ,  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  a t t e m p t e d  
t o  p r e v e n t  · t h e  e x c h a n g e  o f  n o t e s ,  b e c a u s e  h e  w a s  a f r a i d  th~t·this 
w o u l d  l e a d  t o  a  brea...~ i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  B e r n s t o r f f  h a d  n o  
w a y  o f .  k n o w i n g  w h e t h e r  q r  n o t  G e r m a n y  w o u l d  b e  a b l e  t o  s a t i s f y  t h e  
A m e r i c a n  d e m c ! . i 1 . d s  o n ·  t h e  S u s s e x  c a s e ,  b e c a u s e  o f .  t h e  c o n t r o v e r s i a l  
. n a t u r e . o f  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  H e  thou~ht t h a t ·  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o t  b e  p r e s e r v e d  u n l e s s  G e r m a n y  g u a r a n t e e d  t h a t  
_ s u b m a r i n e s  w o u l d  f o l l o w  c r u i s e r  r u l e s  o~ w a r f a r e  i n  t h e  f u t u r e  • .  
·  B e r n s t o r . f f  r e c o m m e n d e d  t h a t  n o t e s  n o t  b e  e x c h a n g e d  b e c a u s e  h e .  _ t h o u g h t  
th:~t, i f  t h e ·  s u b m a r i n e  c a m : p a i g n · w e r e  m o d i f i e d  by·gi~ng·s1Jch a  p l e d g e ;  
- i t  w o u l d  b e  p u b l i c l y  h u m i l i a t i n g  f o r  G e . r m a n y .  H e  f e l t  t h a t  a  b r e a k  
c o u l d  e v e n t u a l l y . b e  a v o i d e d  through·per~on~l n e g o t i a t i q n s  a n d  r e -
q u e s t e d  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  w o u l d  a l l o w  h i m  t o  d o  t h i s .
6 9  
I f  i t  w e r e  
p r o v e n  t h a t  t h e  S u s s e x  w a s  a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  a  Germa...~ s u b -
m a r i n e ,  B e r n s t o r f f  t h o u g h t  t h a t  G e r m a n y  s h o u l d  i m m e d i a t e l y  o f f e r  t o  
c o m p e n s a t e  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  f o r  d a m a g e s  a n d  t o  p l e d g e  t h a t ,  
I  
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i n  t h e  f u t u r e ,  s u b m a r i n e  warf~e w o u l d  b e  c o n d u c t e d  a c c o r d i n g  t o  
c r u i s e r  r u l e s .  I n  a d d i t i o n ,  h e  a d v o c a t e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c a m -
p a i g n  b e  t e m p o r a r i l y  s u s p e n d e d .  U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  B e r n s t o r f f  
t h o u g h t  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  m i g h t  advanc~ a  p r o p o s a l  f o r  a  g e n e r a l  
p e a c e  s e t t l e m e n t ,  i m p l e m e n t i n g  h i s . p r o g r a m  f o r  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s .  
I f  W i l s o n ' s  p r o p o s a l s  w e r e  n o t  f o r t h c o m i n g ,  o r  i f  h i s  e f f o r t s  w e r e  
u n s u c c e s s f u l  i n  t h i s  r e g a r d ,  G e r m a n y  c o u l d  s t i l l  r e s e r v e  t h e  o p t i o n  
o f  u n r e s t r i c t e d  sub~~rine w~rfare.
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S e c r e t a r y  v o n  J a g o w  r e j e c t e d ·  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f ' s  s u g g e s t i o n  t o  r e s o l v e  t h e  S u s s e x  c r i s i s .  
t h r o u g h  c o n f i d e n · t i a l  n e g o t i a t i o ' n s ·  i n  W a s h i n . g t o n ,  · b e c a u s e  o f  G e r m a n  
p u b l i c  a'pinion.7~Bernstorff f e · l  t  t h a t  : p e a < ? e  n e g o t i a t i o n s ,  r a t h e r  t h a r i  ·  
d i s p u t e s  o v e r  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  ough~ t o  b e  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  G e r -
m a n - l u n e r i c a : n  r e l a t i o n s .  H e n c e  h e  t h o u g h t  t h a t  · c o m m o n  int~rests, s u c h  
a s  f r e e d o m  o f .  t h e  s e a s ,  o u g h t  t o  b e  t h e .  s u b j e c t  o f  Gerraan-~erican . .  
n e g o t i a t i o n s .  C o l o n e l  H o u s e  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  h a d  a d v o c a t e d  · t h a t  
t h e  p r i n c i p a l  p o w e r s  c o - o p e r a t e  i n  o r d e r  t o  r e s o ' i v e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  
p e a c e f u l l y  s i n c · e  1 9 1 3 - 1 9 1 4 ;  a n d  t h e  i d e a  o f  m u l t i n a t i o n a l  c o - o p e r a -
t i o n  t o  a c h i e v e  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s  w a s  p a r t  o f · t h i s  p l a n .  T h u s  
.  - - .  . .  . . .  .  
B e r n s t o r f f ' s . p o s i t i o n  o n . t h e s e  issu~s c o i n c i d e d  w i t h  t h a t  o f  H o u s e  
a n d  W i l s o n .  H o w e v e r , - t h e  G e r m a n  - g o v e r n m e n t  n e v e r  a d o p t e d  t h i s  p o l i c y  
o f ·  G e r m a n - d u n e r i c a n  c o - o p e r a t i o n  t o  a t t a i n  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s ,  a n d  s o  
B~rns.to+ff r e m a i n e d  a t . o d d s . w i t h  h i s  g o v e r n m e n t  o n  t h i s  i s s u e .  
C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H o l l w e g  h a d  i n s t r u c t e d  A m b a s s a d o r  E e r n -
s t o r f f  t h a t  G e r m a n y  c o u l d  n o t  g i v e  u p  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  A l t h o u g h  
t h e  A p r i l  1 8  A m e r i c a n  n o t e  h a d  d e m a n d e d  t h a t  s u r p r i s e  s u b m a r i n e  a t -
t a c k s  o n  c o m m e r c i a l  v e s s e l s  b e  a b a n d o n e d ,  a n d  h a d  c o n d e m n e d  t h e  
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p r i n c i p l e  o f  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  i t  h a d  n o t  d e m a n d e d  t h a t  
G e r m a n y  r e n o u n c e  t h e  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a l t o g e t h e r .  S i n c e  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n o t  s u c c i n c t l y  s t a t e d  w h a t  w e r e  h e r  m i n i m u m  
d e m a n d s  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s ,  A m b a s s a d o r  
B e r n s t o r f f  a t t e m p t e d  t o  a s c e r t a i n  w h a t  t h e  m i n i m u m  d e m a n d s  w e r e  i n  
o r d e r  t o  a v o i d  a  b r e a k  i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h o u t  r e n o u n c i n g  
s u b m a r i n e  w a r f a r e . 7
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T h e  G e r m a n  . A m b a s s a d o r  e n t e r e d  i n t o  n e g o t i a t i o n s  w i t h  S e c r e t a r y  
L a n s i n g  a n d  w i t h  C o l o n e l  . H o u s e ,  i n  l a t e  A p r i l  . 1 9 1 6 ,  i n  a n  at~tempt 
t o  p r e s e r v e  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s ;  a . Y l d ,  i n  o r d e r  t o  d o  t h i s ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  a s c e r t a i n  w h a t  t h e . m i n i m u m  A m e r i c a n  d e m a n d s . w e r e .  I n  a  
m e e t i n g _ w i t h  t h e  S e c r e t a r y  - o f - S t a t e  o n  A p r i l  2 0 ,  B e r n s t o r f £  t o l d  L a n -
s i n g  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e m a n d e d  t h a t  G e r m a n y  r e l i n q u i s h  t h e  
s u b m a r i n e  c a m p a i 5 n ,  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  . c o u n t r i e s  w o u l d  b e  
b r o k e n  a n d ,  f u r t h e r m o r e ,  a n  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r  w o u l d  
m e a n  t h e  f a l l  o f  t h e  C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H e l l w e g .  T h e  S e c r e t a r y  s a i d  
t h a t  h e  r e a l i z e d  t h a t ,  i f  t h e  C h a n c e l l o r  f e l l ,  h i s  s u c c e s s o r . w o u l d  b e  
m o r e  r a d i c a l .  L a n s i n g  s a i d  t~at, µ n l e s s  t h e  s u b m a r i n e s  f o l l o w e d  
c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  f o r  a l l  c o I D I ! l e r c i a l  v e s s e l s  w h e t h e r  n e u t r a l  
o r  b e l l i g e r e n t ,  G e r m a n y  w o u l d  h a v e  t o  aba~don s u b m a r i n e  w a r f a r e .  H e  
a r g u e d  t h a t  t h e  r i g h t  o f  s a f e t y  o f  n o n - c o m b a t a n t s  w a s  a b s o l u t e ,  t h a t  
t h e s e  p e r s o n s _ m u s t  n o t  b~ e n d a n g e r e d .  
B e r n s t o r f f  i n q u i r e d  a s  t o  
w h e t h e r  h e  r e c o g n i z e d  t h e  l a w  o f  r e t a l i a t i o n · .  L a n s i n g  s a i d :  " W e  d o  
n o t  r e c o g n i z e  r e t a l i a t i o n  w h e n  i t  a f f e c t s  t h e  r i g h t  o f ·  n e u t r a l s . "  .  
.  T h e - G e r m a n  A m b a s s a d o r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  B r i t i s h  b l o c k a d e  a f f e c t e d  
t h e  l i v e s  o f  G e r m a n  n o n - c o m b a t a n t s .  L a n s i n g  r e p l i e d  t h a t  t h i s  d i d  
I .  
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n o t  a f f e c t  n e u t r a l $  a n d  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  G e r m a n - E n g l i s h  
m e a s u r e s  w a s  t h a t  t h e  f o r m e r  a f f e c t e d  l i f e  a n d  t h e  l a t t e r  a f f e c t e d  
p r o p e r t y .  " B u t  y o u  m u s t  a p p r e c i a t e , "  L a n s i n g  c o n t i n u e d ,  " t h a t  w e  
c a r e  m o r e  f o r  t h e  l i v e s  o f  o u r  p e o p l e  t h a n  w e  d o  f o r  p r o p e r t y . "
7
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B e r n s t o r f f  d i d  n o t  a g r e e  t h a t  G e r m a n y  w a s  a  s p e c i a l  c a s e . ·  H e  f e l t  
t h a t  G e r m a n y ' s  c o m p l a i n t  t h a t  t h e  G e r m a n  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n  s u f f e r -
e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  B r i t i s h  b l o c k a d e  w a s  j u s t  a s  v a l i d  a s  A m e r i c a n  
c o m p l a i n t s  o v e r  t h e  l o s s  o f  A m e r i c a n  l i v e s  b e c a u s e  o f  G e r m a n  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e .  T h u s  h e  d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  c o m p l a i n t s -
o f  n e u t r a l s  a n d  t h o s e  o f  G e r m a n  c i v i l i a n s ;  h e  f e l t  t h a t  b o t h  w e r e  
g r o u p s  o f  n o n - c o m b a t a n t s  w h i c h  w e r e  a f f e c t e d  b y  t h e  w a r .  L a n s i n g  
h a d - p o i n t e d  o u t  t h a t _ n e u t r a l s  w e r e  a f f e c t e d  b y  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  
· w h e r e a s  t h o s e  w h o  w e r e  m o s t  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  b l o c k a d e  w e r e  
b e l l i g e r e n t  n o n - c o m b a t a n t s .  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  f e l t  t h a t  h e  w a s  
u n a b l e  t o  a c c o m p l i s h  v e r y  m u c h  b y  c o n t i n u i n g  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  s u c c e e d e d  i n  h a v i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s  t r a n s -
f e r r e d  t o  C o l o n e l  H o u s e .
7 4  
P r e s i d e n t  W i l s o n  i n s t r u c t e d  L a n s i n g  t o  
a s k - C o l o n e l  H o u s e  t o  c o n t i n u e  t h e  t a l k s  w i t h  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f . 7 5  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  P r e s i d e n t  h a d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  p r e p a r e  i n s t r u c -
t i o n s  f o r  · H o u s e  a s  t h e  b a s i s  o f  these·negot~ations.
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B e r n s t o r f f  
m e t  w i t h  C o l o n e l  H o u s e  o n  A p r i l  2 1  a t  h i s  N e w  Y o r k  a p a r t m e n t .  A l -
t h o u g h  ~~he c o : Q . v e r s a t i o n  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  h a d  w i t h  C o l o n e l  Ho~se 
d i d  n o t  s e _ e m  t o  r e v e a l  w h a . t  t h e  m i n i m u m  A m e r i c a n  d e m a n d s  w e r e , .  h e  
b e c a m e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  o n l y  w a y - t o  a v o i d  a  b r e a k  i n  · r e l a t i o n s  
w a s  t o  s t o p  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .
7 7  
I n d e e d ,  Colone~ H o u s e  _ t o l d  
B e r n s t o r f f  o n  A p r i l  2 5  t h a t ,  i f  t h e  G e r m a n s  r e a l l y  w a n t e d  t o . a v o i d  
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~break, i t  w a : ; ; ;  n e c e s s a r y  t o  " d i s c o n t i n u e  t h e i r  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
e n t i r e l y  a n d  i m m e d i a t e l y ,  p e n d i n g  n e g o t i a t i o n s .
0
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T h e  . A m b a s s a d o r  
a d v i s e d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  i n  s e v e r a l  t e l e g r a m s  w r i t t e n  i n  A p r i l ,  
1 9 1 6 ,  t h a t .  o n l y  a  t e m p o r a r y  c e s s a t i o n  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r  w o u l d  
c e r t a i n l y  k r e s e r v e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 7
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. T h e  b e r m a n  g o v e r n m e n t  r e c e i v e d  t h e  A m e r i c a n  A p r i l  1 8  S u s s e x  
· n o t e  w i t h  a  m i x t u r e  o f  s h o c k  a n d  d i s m a y .  V i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  l e a d e r s  
w e r e  d e p r e s s e d  b y  i t .  S e c r e t a r y  v o n  J a g o w  was.predicting.~ b r e a k  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ~because o f  i t  • .  T h e  K a i s e r  l o s t  h i s  c o m p o s u r e  
u p o n  r e a d i n g  t h e  n o t e .
8 0  
B y  A p r i l  2 3 - 2 4 ,  B e t h m a . n n  H e l l w e g  h a d  d e t e r -
m i n e d  t h a t . i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  U n i  t . e d  S t a t e s  
t o  p r e v e n t  a  b r e a k .  i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  T h e  A m e r i c a n  n o t e  h a d  
n o t  c l e a r l y  i n d i c a t e d  w h a t  t h e  m i n i m u m  d e m a . . v i d s  w e r e  a n d  S e c r e t a r y  
J a g o w  s e n t  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  s e v e r a l  t e l e g r a m s  a s k i n g  w h a t  c o n -
c e s s i o n s  w o u l d  b e ·  a c c e p t a b l e  t o  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t .  T h e  C h a n -
c e l l o r  m a d e  p r e p a r a t i o n s  f o r  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  n a v a l  a n d  m i l i t a r y  
· .  - - 1 e a _ d e r s  s o  t h a t  h e  m i g h t  s e c u r e  t h e i r  a p p r o v a l  f o r  t h e  c o n c e s s i o n s .  
8 1  
H e  c a l l e d  a  c o n f e r e n c e  o f  m a j o r  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  l e a d e r s  o n  
A p r i l ·  2 4  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m . ·  T h e  c o n f e r e n c e  t o o k  plac~ 
a t  t h e  Imp~rial C h a n c e l l e r y  a n d  i t  w a s  a t t e n d e d  b y . t h e  C h a n c e l l o r ,  
A d m i r a l  H e n n i n g  v o n  H o l t z e n d o r f f ,  T r e a s u r y  S e c r e t a r y  K a r l  H e l f f e r i c h ,  
Forei~ S e c r e t a r y  v o ! l  J a g o w ,  Nav~l S e c r e t a r y  A~iral E d u a r d  v o n  C a p e l l e ,  
U n d e r s e c r e t a r y  o f  t h e  I m p e r i a l  C h a n c e l l e r y  A r n . o l d  W a h n s c h a . f f e ,  a n d  
W i l h e l m  v o n  S t u m m  w h o  w a s  t h e  C h i e f  o f  t h e  P o l i t i c a l  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e .  A l l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ,
8 2  
a g r e e d  t h a t ·  c o n c e s s i o n s  m u s t  b e  
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m a d e  t o  . t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  h e r  e n t r y  i n t o  t h e  w a r .  
A l t h o u g h  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  w o u l d  m o s t  p r o b a b l y  l o s e  t h e  w a r  s h o u l d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  j o i n  t h e  E n t e n t e  P o w e r s ,  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  H e l f -
f e r i c h  m a i n t a i n e d  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e m a i n e d  n e u t r a l ,  G e r -
m a n y  w o u l d  triurnph.~
3 
A d m i r a l  v o n  C a p e l l e  o b s e r v e d  t h a t ,  i f  t h e  s u b -
m a r i n e  c a m p a i g n  w e r e  c o n d u c t e d  a c c o r d i n g  t o  c r u i s e r  r u l e s , , ;  t h e  o p e r a . - .  
t i o n s  a g a i n s t  c o m m e r c i a l  v e s s e l s  w o u l d  s t i l l  b e  e f f e c t i v e .  M o s t  
s u b m a r i n e s  w e r e  c u r r e n t l y  s i n k i n g  m e r c h a n t m e n  b y  m e a n s  o f  c a n n o n  f i r e ,  
h e  s t a t e d .
8 4  
T h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  t h a t  a  b r e a k  1 d t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  b e  a v o i d e d  b y  l i m i t i n g  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  
t o  c r u i s e r  r u l e s  i n  a l l  1 - t a  t e r s .  A t  B e t h m a n n '  s  r e q u e s t ,  A d m i r a l  H o l t z e n -
d o r f f  a g r e e d  t o  i s s u e  o r d e r s · t o  t h e  f l e e t . t o  t h i s  e f f e c t .
8
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I n  a n  a t t e m p t  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  m i n i m u m  A m e r i c a n  d e m a n d s  
w e r e ,  t h e  C h a n c e l l o r .  s e n t  f o r  A m b a s s a d o r  . G e r a r d .  G e r a r d  m e t  w i t h  
B e t h m a n n  H o l l w e g  a t  t h e  C h a n c e l l e r y  o n  t h e  a f t e r n o o n  o f  A p r i l  2 5 .  
B e t h m a . n n  i n q u i r e d  a s  t o  w h e t h e r  G e r a r d  h a d  r e c e i v e d  a n y  i n s t r u c t i o n s .  
G e r a r d  s a i d  t h a t  h e  h a d  r e c e i v e d  n o t h i n g  f r o m  W a s h i n g t o n  s i n c e  t h e  
r e c e i p t  o f  t h e  A p r i l  1 8  n o t e .  T h e  A m e r i c a n  n o t e  w a s  n o t  v e r y  s p e c i f i c  
i n  st~ting w h a t  k i n d  o f  c o n c e s s i o n s  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e ,  t h e ·  - G h a n -
c e l l o r  compla~ne~. ~e s a i d  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  h a d · b e e n  u n -
a b l e  t o  o b t a i n  a n y  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S u s s e x  i n c i d e n t  a n d  u r g e d  
t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  t o  r e q u e s t  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  s o  t h a t  h e  
l d  
t
.  . h  .  8 6  
c o u  n e g o  1 a t e  t  e  i s s u e  • .  
T h a t  e v e n i n g  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  l e f t  f o r  a  
c o n f e r e n c e  a t  C h a r l e v i l l e ,  F r a n c e  w i t h  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f ,  
G e n e r a l  E r i c h  v o n  F a l k e n h a y n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  C h a n c e l l o r  w o u l d  d i s -
I  
!  
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c u s s  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  K a i s e r  W i l h e l m  I I .
8 7  
T h e  c o n f e r e n c e  t o o k  
p l a c e  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  w a s  n o t  r e c e p t i v e  t o  
B e t h m a n n ' s  a r g u m e n t s  t h a t  c o n c e s s i o n s  m u s t  b e - m a d e  i n  o r d e r  t o  p r e -
s e r v e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F a l k e n h a y n  i n s i s t e d  t h a . t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  a c c e p t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n  
t h e  w a r  z o n e  w i t h  a  p r o v i s i o n  f o r  s a f e t y  z o n e s  t o  b e  u s e d  b y  n e u t r a l  
v e s s e l s .  T h e  C h a n c e l l o r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  a l -
r e a d y  r e j e c t e d  a  s i m i l a r  p r o p o s a l .  I f  G e n e r a l  F a l k e n h a y n ' s  p r o p o s a l  
w e r e  i m p l e m e n t e d ,  i t  w o u l d  c a u s e  a  b r e a k  i n  r e l a t i o n s ,  B e t h m a n n  a s -
s e r t e d .  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  s a i d .  t h a t  h e  . t h o u g h t  a n  e f f e c t i v e  s u b -
m a r i n e  c a m p a i g n  c o u l d  b e  c o n d u c t e d  a c c o r d i n g  . t o  c r u i s e r  r u l e s  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  u s e . o f  m i n e s .  T h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f I  
r e f u s e d  t o  b e  p e r s u ? - d e d .  H o w e v e r ,  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  e n c o u r a g e d  b y  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ' s  s u p p o r t .
8 8  
. T h e  K a i s e r  a s s u r e d  Beth.~ann, i n  
a  c o n f e r e n c e  h e l d  t h a t  d a y , ·  t h a t  h i s  p o s i t i o n  h a d  n o t  c h a n g e d  s i n c e  
M a r c h ,  f o r  h e  w i s h e d  t o  a v o i d  a  r u p t u r e  w i t h  t h e  U n i · t e d  S t a t e s  a t  
a l l  c o s t s .
8 9  
T h e  e v e n t s  o f  t h e  n e x t  f e w  d a y s  w e r e  t o  a l t e r .  t h e  s i t u a t i o n  
i n  f a v o r  o f  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  e n - t h u s i a s t s  i n  t h e  
m i l i  t a r 1 J •  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  . A p r i l  2 4  c o n f e r e n : c e ,  · A d m i r a l  H o l t z e n -
d o r f f  s e n t  a n  o r d e r  t o  t h e  f l e e t  s t i p u l a t i n g  t h a t  s u b m a r i n e $  m u s t  
f o l l o w  c r u i s e r  r u l e s  i n  a . 1 1  w a t e r s .  O n  A p r i l  2 7 ,  t h e  C o m m a n d e r  i n  
. C h i e f  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t ,  . A d m i r a l  R h e i n h o l d  S c h e e r ,  i n f o r m e d  
H o l t z e n d o r f f  t h a t  h e - h a d  w i t h d r a l m - a l l  s u b m a r i n e s  f r o m  t h e  w a r  z o n e ,  
b~caus~ h e  c o n s i d e r e d  i t  i m p o s s i b l e  t o  c o n d u c t  t h e  comm~rcial c a m -
p a i g n  ~ccording t o  c r u i s e r  r u l e s ; ·  i t  w a s  s i m p l y  t o o  d a n g e r o u s .  T h e  
I  
I ·  
I  
3 2 6  
C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  f e l t  t h a t  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  s u b -
m a r i n e  w a r  w a s  p r e d i c t a b l e ,  b e c a u s e  h e  h a d  i s s u e d  a  s i m i l a r  o r d e r  i n  
1 9 1 5 ,  d u r i n g  t h e  A r a b i c  c r i s i s ,  w i t h  t h e  s a m e  r e s u l t .  A d m i r a l  H o l t z e n -
d o r f f  i s s u e d  o r d e r s  i n  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 1 5 ;  s t a t i n g  t h a t  submarin~ 
w a r f a r e  w o u l d  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  N o r t h  S e a  a n d  c o n d u c t e d  u n d e r  
c r u i s e r  r u l e s .  I n  r a s p o n s e ,  A d m i r a l  H u g o  v o n  P o h l ,  w h o  w a s  t h e n  
t h e  C o m m a n d e r  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t ,  a n d  t h e  C o m m a n d e r  o f  t h e  N a v y  
C o r p s  o r d e r e d  a  c e s s a t i o n  o f  t h e  c o m m e r c i a l  s u b m l r i n e  c a m p a i g n . 9 0  
N e i t h e r  A d m i r a l  P o h l  n o r  h i s  s u c c e s s o r ,  A d m i r a l  ~cheer,. w a s  s y m -
p a t h e t i c  t o  H o l t z e n d o r f f ' s  e f f o r t s  t o  l i m i t  s u b m ? , r i n e  w a r f a r e ;  b o t h  
P o h l  a n d  S c h e e r  w e r e  a d v o c a t e s  o f  t h e  e x p a n d e d  u~e o f  t h e  s u b m a r i n e .  
- A r t h u r  L i n k  a s s e r t s  t h a t  S c h e e r '  s  a c · t i o n  
1 1
w a . s  pr~bably a l s o  b l a c k m a i l ,  
b u t  . i t  c u t  t h e  g r o u n d  f r o m  u n d e r  t h e  a r g u m e n t  a n  e f f e c t i v e  
c r u i s e r  t y p e  o f  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  p o s s i b l e . ,
1
.  S h o r t l y  a f t e r  
S c h e e r ' s  c a n c e l l a t i o n  o f  s u b m a r i n e  a c t i v i t i e s  i n l  t h e  w a r  z o n e ,  A d -
m i r a l  H o l t z e n d o r f f  p r o p o s e d  t h e  u s e  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  a g a i n .
9 1  
O n  t h e  s a m e  d a y ,  A p r i l  2 7 ,  t h e  K a i s e r  rece~ved a  t e l e g r a m  f r o m  
A d m i r a l  v p n  T i r p i t z  r e q u e s t i n g  a n .  a u d i e n c e ;  w h i c h  t h e  K a i s e r  r e f u s e d .  
T h e  t e l e g r a m  a l s o  s a i d  t h a t  T i r p i t z  w a s  s e n d i n g  a .  m e m o r a n d u m  o n  t h e  
S u s s e x .  A l t h o u g h  T i r p i t z  w a s  n o  l o n g e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g o v e r n - ·  
m e n t ,  h e  w a s  s t i l l  a .  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  p e r s o n  a n d  g o u g h t . t o  u s e  t h a t ·  
i n f l u e n c e  t o  a f f e c t  p o l i c y  • .  T h e  m e m o r a n d u m  a d v i s e d  t h a t  G e r m a n y  r e -
f u s e  t o  s a t i s f y  A m e r i c a n  d e m a n d s  a n d  r e c o m m e n d e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  u n r e s t r i c t e d  s~bmarine w a r f a r e .  T i r : p i t z  f e l t  t h a t  E n g l a n 9 .  w o u l d  
b e  d e f e a t e d  w i t h i n  a  f e w  m o n t h s  b y  m e a n s  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n . ?
2  
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G e n e r a l  E r i c h  v o n  F a l k e n h a y n  c p o s e  t h i s  t i m e  t o  r e s u m e  h i s  e f f o r t s  
t o  b r i n g  a b o u t  a  d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  F a l k e n -
h a y n  w a s  a b l e  t o  u t i l i z e  t h e  A d J n i r a l s '  p o s i t i o n  t h a t  t h e  p o l i c i e s  
. a d v o c a t e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r  w o u l d  r e n d e r  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  u s e -
l e s s .  H e  m a i n t a i n e d  t h a t ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p o l i c i e s ?  
G e r m a n y  w o u l d  b e  d e f e a t e d .  ·  
T h e  c o n s e q u e n c e  w o u l d  b e  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  h o p e  o f  s u b d u i n g  
E n g l a n d  a n d  t h e  f u r t h e r  r e s u l t ,  a  w a r  o f  e x h a u s t i o n .  H e  L _ F a l k e n -
h a y i /  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  g i v e  u p  t h e  p r e v i o u s  m e t h o d  o f  w a r -
f a r e ,  p a r t i c u l a r l y  a g a i n s t  F r a . . n c e .  H e  m u s t  s a v e  m e n  a n d  m u n i -
t i o n s  i n s o f a r  a s  p o s s i b l e  a n d  l i m i t  h i m s e l f  t o  a  p a s s i v e  d e -
f e n s e .  W e  w o u l d  b e  d e f e a t e d  i n  s u c h  a  w a r  o f  e x h a u s t i o n  a s  w e  
w o u l d  r u n  o u t  o f  r a w  m a t e r i a l s ,  m u n i t i o n s ,  a n d  w e a p o n s  e v e n  i f  
w e  w e r e  t o  h a v e  s u f f i c i e n t  f o o d s t u f f s .  
A n  a g r e e m e n t  w i t h  A m e r i c a  a n d  a t  b e s t  t h e  c o n s e q u e n t  r e t u r n  
.  o f  E n g l a n d  t o  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n  w o u l d  p e r h a p s  b r i n g  u s  
s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  f o o d s t u f f s , .  b u t  t h e y ·  a r e  n o t  a b s o l u t e l y  n e -
c e s s a r y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l l  i m p o r t s  o f  r a w  m a t e r i a l s  n e e d -
e d  f o r  p r o d u c t i o n  o f  w e a p o n s  a n d  m u n i t i o n s  w o u l d  r e m a i n  b a r r e d  
t o . u s  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n  a l l  circu~stances c o n t r a b a . n d . 9 3  
T h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  i n f o r m e d  K a i s e r  W i l h e l m  I I  t h a t  h e  
w o u l d  b e  f o r c e d  t o  t e r m i n a t e  t h e  a t t a c k  o n  V e r d u n  i f  H i s  M a j e s t y  d i d  
· n o t  a l l o w  t h e  n a v y  t o  u s e  t h e  s u b m a r i n e  e f f e c t i v e l y .  T h e  a t t a c k  o n  
V e r d u n ,  h e  c o n t i n u e d ,  w a s  p l a n n e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  F r a n c e  
w o u l d  f a l l  w h e n  B r i t a i n  w a s  d e b i l i t a t e d  b y  U - b o a t  w a r f a r e . 9 4  
B e t h m a n n  m e t  w i t h  t h e  K a i s e r  a n d  A d m i r a l s  H o l t z e n d o r f f ,  M i l l l e r  
a n d  v o n  C a p e l l e  o n  A p r i l  3 0  t o  d i s c u s s  F a l k e n h a j - n ' s  v i e w s ;  t h e  C h a n -
c e l l a r  h a d  w i t h · h i m  B e r n s t o r f f ' s  A p r i l  2 6  t e l e g r a m  i n  w h i c h  h e  h a d  
s t a t e d  t h a t  o n l y  a  t e m p o r a r y  c e s s a t i o n  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  
w o u l d  s a v e  t h e  s i t u a t i o n .
9
5  A d m i r a l  M i l l l e r  r e c o r d e d  i n  h i s  d i a r y  
t h a t  h e  a n d  t h e  o t h e r  A d m i r a l s  t h o u g h t  t h a t  F a l k e n h a y - n ' s  o p i n i o n s  
w e r e  " a  v e r y · s u r p r i s i n g  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s .
0  
H o w e v e r ,  t h e  K a i s e r  
3 2 8  
t h o u g h t  d i f f e r e n t l y .  t t T h e  K a i s e r  t o o k  s i d e s  w i t h  F a l k e n h a y n  a n d  
s a i d :  ' W e  a r e  n o w  f a c e d  w i t h  t h e  c h o i c e :  V e r d u n  o r  t h e  U - b o a t  w a r .  
1 1 1  
M t t l l e r  n o t e d  t h a t  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w e r e  i n d i g -
n a n t  a t  t h i s  s t a t e m e n t . 9
6  
T h e  K a i s e r  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  
y i e l d  t o  . A m e r i c a n  d e m a n d s  a n d  s a i d  t h a t  h e  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  E n g l a n d  
c o u l d  b e  d e f e a t e d  b y  m e a n s  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  F u r t h . e r m o r e ,  . h e  
s t a t e d  t h a t  G e r m a n y  h a d  n o t h i n g  t o  g a i n  b y  m a i n t a i n i n g  d i p l o m a t i c  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ~ringe ~ n i c h t s  P o s i t i v e 8 7 ,  a n d  
i n  o r d e r  t o  d o  s o ,  s h e  w o u l d  h a v e  t o  g i v e  u p  t h e  o n l y  m e a n s  o f  w i n -
n i n g  t h e · w a r .  A l s o  t h e  K a i s e r  f e l t  t h a t  a  s e v e r a n c e  · o f  r e l a t i o n s  
w i t h - t h e . U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  n o t  r e s u l t  i n  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r .
9 7  
T h e  C h a n c e l l o r  w a s  t 4 r m m  i n t o  d e s p a i r .  O n  M a y  l ,  h e  t o l d  R u d o l f  
v o n  V a l e n t i n i ,  t h e  C h i e f  o f .  t h e  C i v i l  C a b i n e t ,  t h a t  h e  f e l t  h i s  p o s i -
t i o n  w a s  u n t e n a b l e .  V a l e n t i n i  r e p o r t e d  t o  A d m i r a l  M t i l l e r  t h a t  " B e t h -
m a n n  i s  a  b r o k e n  m a n  w h o  c a n n o t  c o p e  w i t h  t h e  c o n s t a n t  d i f f i c u l t i e s . n  
V a l e n t i n i  f e a r e d  t h a t  h e  m i g h t  h a v e  t o  r e c o m m e n d  a  s u c c e s s o r  f o r  
B e t h m a n n  a n d  t h o u g h t  t h a t  p e r h a p s  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  w o u l d  b e  s u i t -
a b l e . 9 8  
T h e  G h a n c e l l o r  w a s  un~xpectedly a i d e d  i n  h i s  f i g h t  t o  m a i n t a i n  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  t h e  C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f .  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  g a v e  A d m i r a l  M l l l l e r  a  l o n g  m e m o r a n d u m  o n  A p r i l  
3 0  outli~ing h i s  t h o u g h t s  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  H o l t z e n d o r f f  
t h o u g h t  t h a t  E n g l a n d  c o u l d  b e  d e f e a t e d  b y  m e a n s  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  o n l y  i f  s h e  d i d  n o t  g a i n  a ; n y  n e w  a l l i e s .  M o r e o v e r ,  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  e n t e r  
t h e  w a r .  H o l t z e n d o r f f  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :  
' - ,  
3 2 9  
F r o m  t h e  m i l i t a r y  p o i n t  o f  v i e w - - a t  l e a s t  f r o m  t h e  n a v a l  p o i n t  
o f  v i e w - - t h i s  r i s k  c o u l d  b e  a c c e p t e d  i f  n e e d  b e ,  b u t  f r o m  t h e  
e c o n o m i c  p o i n t  o f  v i e w  o u r  s i t u a t i o n  w o u l d  b e  c o n s i d e r a b l y  w o r -
s e n e d .  T h i s  r i c h  a n d  i n a c c e s s i b l e  c o u n t r y  c a n  c a . r r - : 1  o n  a  w a r  
f o r  t e n  y e a r s ;  i t  w i l l  b r i n g  t o  o u r  s t a g g e r i n g  e n e m i e s  c o n s i -
d e r a b l e  m o r a l  a n d  materi~l a i d  a n d  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e m  a n d  
p r o l o n g  t h e i r  r e s i s t a n c e - - a n d  i n .  p a r t i c u l a r  E n g l a n d .  O u r  g o a l ,  
w h i c h  i s  t o  o b t a i n  a n  e n d  o f  t h e  w a r  w i t h i n  a  s h o r t  t i m e ,  w i l l  
- b e  f r u s t r a t e d ,  a n d  G e r m a n y  w i l l  b e  e x p o s e d  t o  e x h a u s t i o n .  
A s  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  d o e s  n o t  a t  a l l  c o m p e l  u s  t o  P l a \ Y "  
o u t  o u r  l a s t  m a n  n o w ,  ' i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  o u r  m i l i  t a . r y  
a d v a n t a g e  a n d  t o  a c t  d i p l o m a t i c a l l y  t o  p r e v e n t  n e w  e n e m i e s  f r o m  
a s s a i l i n g  u s ,  t o  l o o k  f o r  a n d  u s e - n e w  m e a n s  o f  b r e a k i n g  t h e  
a l l i a n c e  o f  o u r  - e n e m i e s ,  a . n d  t h u s  t o  o p e n  f o r  u s  t h e  p o . s s i b i l i -
t y  o f  a  s e p a r a t e  p e a c e .  .  
I f  w e  a r e  a b l e  t o  m a i n t a i n  p e a c e  w i t h  A m a r i . c a ,  a n d  i f  w e ,  b y  
c o n c e s s i o n s c o n c e r n i n g  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r ,  p r o m p t  
A m e r i c a  t o  ex~rt p r e s s u r e  o n  Engl~d s o  t h a t  ~h~ w i l l  p e r m i t _  
l e g a l  c o m m e r c e  b e t w e e n  b e l l i g e r e n t s  a n d  n e u t r a l s ,  w e  w i l l  h a v e  
o b t a i n e d  t h e  e c o n o m i c  succo~ w h i c h  w o u l d  p u t  u s  i n  positio~ t o  
p r e s e r v e  o u r  a d v a n t a g e o u s  m i l i t a r y _ s i t u a t i o n  f o r  a  l o n g  t i m e  
a n d  c o n s e q u e n t l y  t o  w i n  t h e  w a r . -
R u p t u r e  w i t h  A m e r i _ c a  w i l l ,  i t  i s  , t r u e ,  g i v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
o f  t r y i n g  o u r  c h a n c e s  w i t h  t h e  s u b m a r i n e  w a r  a g a i n s t  E n g l a n d ,  
b u t  i n ·  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  c a n  b r i n g  n o  a i d  t o  u s ,  n o  e c o n o m i c  
a l l e v i a t i o n  i f  t h e  w a r  b e  p r o l o n g e d .  W e  w i l l  a l w a y s  h e : i . v e  t h e .  
r e c o u r s e  o . f  a c c e p t i n g  t h e s e  c o n d i t i o n s  i f  o u r .  e f f o r t s  t o . k e e p  
A m e r i · c a  o u t  o f  t h e  g a m e  m i s c a r r y .  B u t  i n  t h e  p o s t  t h a t  I  o c -
c u p y  l - c a n n o t  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r e n o u n c i n g  · t h e s e  
e f f o r t s · a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  s o m e  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  
t o n s  w h i c h  w e  c o u l d  d e s t r o y  i n  t h e  e n e m y · •  s  c o m m e r c i a l  f l e e t  
d u r i n g  t h e  s e v e r a l  m o n t h s  t h a t  t h e  n e g o t i a t i o n s  m u s t  l a s t . 9 9  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f · s u b m i t t e d  t h e  m e m o r a n d u m  t o  t h e  e h i e f  o f  t h e  
N a v a l  C a b i n e t  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  K a i s e r .  • A t . t h e  u r g i n g  o f  t h e  -
C h a n c e l l o r ,  A d m i r a l  M U l l e r  a g r e e d  t o  ~o t h i s  as.~oon a s  po~~ible, ~or 
a l l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f - t h e  A p r i l  3 0  c o n f e r e n c e  w i t h . t h e . K a i s e r  
h a d  f o u n d  F a . l k e n h a y n . '  s  p o s i t i o n  outrage~ms. C o l o n e l  T r e u t l e r  a n d  
A d m i r a l  M t i l l e r  g a v e  t h e  K a i s e r  H o l t z e n d o r f f  ' s  m e m o r a n d u m  t h a t  e v e n -
i n g  a f t e r  d i n n e r .  " H i s  M a j e s t y  c h a n g e d  r o u . Y l . d  i m m e d i a t e l y , "  M t l l l e r  
; . c - e c o r d e d ·  i n  h i s  d i a r y ,  " o b v i o u s l y  r e l i e v e d  b y  t h e  t h o u g h t  0 £  h a v i n g  
s h e d  t h e  b u r d e n  o f  w a r  w i t h  A m e r i c a ,  a n  i d e a  w h i c h  i s  a  n i g h t m a r e  t o  
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h i m .  D e s p i t e  m y  d e n i a l  t h a t  t h e  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  c a m p a i g a  h a d  
b e e n  l i n k e d  w i t h  t h e  V e r d u n  o f f e n s i v e ,  h e  i n s i s t e d  t h a t  h e  m e r e l y  
s e n t  f o r  t h e  C h a n c e l l o r  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  s i t u a t i o n .
1 1 1 0 0  
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.  T h e  C h a n c e l l o r  d r a f t e d  a  m e m o r a n d u m  o n  A 3 ; > r i l  3 0  - o r  M a y  1 ,  1 9 1 6 ,  
i n  p r e p a r a t i o n · f o r ·  - t h e  c o n f e r e n c e  w i t h ·  t h e  K a i s e r  w h i c h  w a s  t o  d e c i d e  
t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  H e  r e q u e s t e d  t h a t  S e c r e t a r i e s  v o n  J a g o w  a n d  
H e l f f e r i c h  s u p p l y  h i m  w i t h  i n f o r m a t i o n  t o  s u p p o r t  h i s  p o s i t i o n .  B e t h -
m a n n  n o t _  o n l y  h a d  t o  p e r s u a d e  t h e  K a i s e r  t h a t  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w e r e  n e c e s s a r y ,  b u t  h e  h a d  t o  counte~aot F a l k e n h a y n • s  
a · t t e m p t  t o  p l a ? e  t h e  r e . s p o n s i b i l i  t y  f o r  t e r m i n a t i n g  t h e  a t t a c k  o n  
V e r d u n  o n  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s .  B e t h m a n n ' s  p o s i t i o n  w a s  t h a t  G e r -
m a n y  w o u l d ·  b e  a b l e  t o  · r e a o h · a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i f  
· s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  l : t m i  t e d  t o  c r u i $ e r  rules~ G e n e r a l  F a l k e n h a i r n '  s  
s u g g e s t i o n  t h a t  u n r e s t r i c t e d  submarin~ w a r f a r e  b e  c o n d u c t e d  i n  t h e  
w a r  z o n e ,  w i t h  a  p r o v i s i o n  f o r  s a f e t y  l a n e s  f o r ' n e u t r a l  vessels~ 
w o u l d  c a u s e  a  b r e a k  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  C h a n -
c e l l a r  r e f u s e d  ~o c o n s i d e r  G e n e r a l  F a l k e n h a y n ' s  o p i n i o n s  a s  t o  
·  - w h e t h e r  a  l i m i t a t i o n  o r  i n t e n · s i f i c a t i o n .  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d .  
c a u s e  B r i t a i n  t o ·  s u e  f o r  p e a c e .  T h i s  w a s  a  p o l i t i c a l  q u e s t i o n ,  
· B e t h m a n n  a s s e r t e d ,  a n d  t h e  C h a n c e l l o r ' s  o p i n i o n s  m u s t  b~ d e c i s i v e .  
H e  m a i n t a i n e d  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  n o t  . r e d u c e  
B r i t a i n ' s  c a r g o  s p a c e  s u f f i c i e n t l y  t o  p~~vent h e r  f r o m  c o n t i n u i n g  
t h e  w a r  o r  t o  o f f s e t  t h e  e f f e c t  o f  . .  a n  A m e r i c a n  e n t r y  i n t o  t h e  w a r .  
F i n a l l y ,  t h e  m e m o r a n d u m  d e a l t  w i t h  t h e  i s s u e  o f  V e r d u n .  I f  G e n e r a l  
F a l k e n h a y n  t h o u g h t  t h a t  t h e  o p e r a t i o n s  a t  V e r d u n  s h o u l d  b e  s t o p p e d  
f o r  m i l i t a r y  r e a s o n s ,  t h e  C h a n c e l l o r  w o u l d  n o t  b e  e n t i t l e d  t o  j u d g e  
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s u c h  a  d e c i s i o n .  H o w e v e r ,  i f  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  m a d e  
s u c h  a  d e c i s i o n  b a s e d  u p o n  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  C h a n c e l l o r  
m u s t  i n s i s t  t h a t  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  b e  b a s e d  o n  h i s  o p i n i o n s .
1 0 1  
" B e t h m a n n  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  F a l k e n h a y n ' s  p o l i t i c a l  c o n c l u . -
s i o n s  a s  t o  t h e  B r i t i s h  a t t i t u d e  t o w a r d s  p e a c e  t h a t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  
f r o m  a  l i m i t a t i o n  o f  U - b o a t  w a r f a r e  w e r e  e r r o n e o u s  a n d  t h e r e f o r e  
c o u l d  n o t  b e  a  s u f f i c i e n t  g r o u n d  t o  c a n c e l  t h e  a t t a c k  o n  V e r d u n . "
1 0 2  
T h e  C h a n c e l l o r  r e f u s e d  t o  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u c h  a  d e c i s i o n .  
A p p a r e n t l y  t h e  C h a n c e l l o r  l e a r n e d  o f .  t h e  K a i s e r ' s  a c c e p t a n c e  
o f  H o l t z e n d o r f f  ' s  A p r i l  3 0  m e m o r a n d u m  i n  t h e  a f t e r n o o n  o f  M S ¥  1 ,  
w h e n  h e  o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  f o r  a n  a u d i e n c e  b e t w e e n  A m b a s s a d o r  G e r a r d  
a n d  t h e  Kaise~ l a t e r  t h a t  day.
1
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Al~hough G e r a r d  h a d  s t i l l  n o t  r e -
.  d  .  . L  t .  1 0 4  
c e i v e  a : n y  l l l s 1 . o r u c  i o n s ,  t h e  C h a n c e l l o r  h a d  re~uested t h a t  h e  
e x p l a i n  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  a t t i t u d e .  t o  . t h e  K a i s e r .  G e r h a r d  R i t t e r  
n o t e s  t h a t  t h i s  w a s  " a n  u n u s u a l  s t e p ,  n o t  u n a t t e n d e d  b y  a  c e r t a i n  
r i s k  i n  v i e w  o f  t h e  K a i s e r ' s  c h a r a c t e r ,  b u t  i t  m e t  w i t h  c o m p l e t e  
s u c c e s s . " l 0 5  T h e  C h a n c e l l o r  a c c o m p a n i e d  G e r a r d  a n d  J o s e p h  G r e w ,  
t h e  C o u n s e l o r  t o  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y ,  t o  h a v e  l u n c h  w i t h  t h e  K a i s e r  
a t  h i s  c h a t e a u .  T h e  K a i s e r ,  d r e s s e d  i n  u n i f o r m ,  w a s  w a l k i n g  i n  h i s  
g a r d e n  n e a r  t h e  c h a t e a u  w h e n  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  a r r i v e d  a n d  h e  
g r e e t e d  G e r a r d  w i t h  t h e s e  w o r d s :  " D o  y o u  c o m e  l i k e  . t h e  g r e a t  p r o -
c~nsul b e a r i n g  p e a c e  o r  w a ' . r .  i n  e i t h e r  h a n d ? "  G e r a r d  r e p l i e d :  " N o ,  
y o u r  M a j e s t y ,  o n l y  h o p i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t w Q  f r i e n d l y  
n a t i o n s  m a y  b e  a d j u s t e d .
1 1 1 0 6  
T h e r e  e n s u e d  a  s p i r i t e d  c o n v e r s a t i o n  
b e t w e e n  t h e  Ambassa~o.r a n d  t h e  K a i s e r ,  w h i c h  d e l i g h t e d  t h e  E m p e r o r .  
A d m i r a l  M i l l l e r  n o t e d  a f t e r w a r d  t h a t  G e r a r d  h a d  s u c c i n c t l y  e x p l a i n e d  
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t h e  A m e r i c a n  p o s i t i o n  a n d  h a d  t o l d  t h e  K a i s e r  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  p r o t e s t  E n g l i s h  v i o l a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a~ter h e r  d i f f e r -
e n c e s  w i t h  G e r m a n y  w e r e  s e t t l e d .
1 0 7  
T h e  C h a n c e l l o r  h a d  a n  a u d i e n c e  
w i t h  t h e  K a i s e r  l a t e r  t h a t  e v e n i n g  a n d  s e c u r e d  h i s  a p p r o v a l  f o r  a  
c o n c i l i a t o r y  n o t e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  K a i s e r ' s  d e c i s i o n  w a s  
e x p l a i n e d  t o  t h e  n a v a l  c o m m a n d e r s  i n  t e r m s  o f  H~ltzendorff ' s  A p r i l  
.  3 0  m e m o r a n d u m .
1 0 8  
A r t h u r  L i n k  o b s e r v e s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  o n  t h e  
S u s s e x  n o t e  w a s  a  p o l i t i c a l  o n e  a n d  n o t  a  m i l i t a r y · d e c i s i o n ;  i t  w a s ,  
t h e r e f o r e ,  f i t t i n g  t h a t  t h e  K a i s e r  s h o u l d  a c c e p t  t h e  C h a n c e l l o r ' s  
o p i n i o n s .  S i n c e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  a c c e p t  a  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  
c o n d u c t e d  a c c o r d i n g  t o  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r ,  G e r m a n y  w o u l d  n o t  h a v e  
t o  r e n o u n c e  s u b m a r i n e  w a r f a r e .
1
0 9  
W h e n  G e n e r a l  F a l k e n h e y n  l e a r n e d  t h a t  t h e  K a i s e r  h a d  a c c e p t e d  
t h e  C h a n c e l l o r . '  s  . v i e w s , .  h e  t e n d e r e d  h i s  . r e s i g n a t i o n  b u t  w a s  l a t e r  
p e r s u a d e d  t o  r e t a i n  h i s  p o s t .  T h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  c o n -
t i n u e d ,  h o w e v e r ,  t o  e x e r t  p r e s s u r e  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
1 1 0  
f a r e .  
T h e  G e r m a n  S u s s e x  n o t e  w a s  b a s e d  o n  a  d r a f t  p r e p a r e d  b y  D r .  
·Johann~s K r i e g e ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  L e g a l  D e p a r t m e n t  a t  t h e _  F o r e i g n .  
O f f i c e ,  a n d  S e c r e t a r y = v o n  J a g o w .
1 1 1  
T h e  n o t e  s a i d  t h a t  t h e  S u s s e x  
c a s e  h a d  b e e n  r e f e r r e d  t o  t h e  n a v a l  a u t h o r i t i e s  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i -
g a t i o n .  F r o m  t h e  a v a i l a b l e .  i n f o r m a t i o n ,  ~t w a s  ~ossible t h a t  a  
G e r m a n  s u b m a r i n e . h a d  d e s t r o y e d  t h e  Sussex~ a n d . i f  t h i s  w a s  t h e  c a s e ,  
t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w o u l d  n o t  hesitate·~o g i v e  f u l l  s a t i s f a c t i o n .  
T h e  n o t e  w e n t  o n  t o  r e f u - t e  t h e  A m e r i c a n  a l l e g a t i o n  t h a t  G e r m a n  s u b -
m a r i n e s  h a d  b e e n  s i n k i n g  a l l  s o r t s  o f  v e s s e l s  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  
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i n t e r n a t i o n a l  l a w ;  c u r r e n t  o r d e r s  s t i p u l a t e d  t h a t  s u b m a r i n e s  m u s t  
o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  r e g a r d i n g  m e r c h a n t  v e s s e l s ,  u n l e s s  t h e  v e s s e l s  
a t t e m p t e d  t o  e s c a p e  o r  o f f e r  r e s i s t a n c e .  
T h e  G e r m a n  s u b m a r i n e  f o r c e s  h a v e  h a d ,  i n  f a c t ,  o r d e r s  t o  
c o n d u c t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g e n e r a l  
p r i n c i p l e s  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  m e r c h a n t  
v e s s e l s  a s  r e c o g n i z e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  t h e  s o l e  e x -
c e p t i o n  b e i n g  t h e  c o n d u c t  o f  w a r f a r e  a g a i n s t  t h e  e n e m y  t r a d e  
car~ied o n  e n e m y  f r e i g h t  s h i p s  t h a t  a r e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  
w a r  z o n e  s u r r o u n d i n g  G r e a t  B r i t a i n ;  w i t h  r e g a r d  t o  t h e s e  n o  
a s s u r a n c e s  h a v e  e v e r  b e e n  g i v e n  t o  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  
U n i  t e . d  S t a t e s ;  n o  s u c h  a s s u r a n c e  w a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  d e -
c l a r a t i o n  o f  F e b r u a r y .  8 ,  1 9 1 6 .  T h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  c a n  
n o t  a d m i t  a n y  d o u b t  t h a t  t h e s e  o r d e r s  h a v e  b e e n  g i v e n  a n d  
. a r e  e x e c u t e d  i n  g o o d  f a i t h .  E~rors h a v e  a c t u a l l y  o c c u r r e d ;  
t h e y  c a n  i n  n o  k i n d  o f  w a r f a r e  b e  a v o i d e d  a l t o g e t h e r ,  a n d  
a l l o w a n c e s  m u s t  b e  m a d e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  n a v a l  w a r f a r e  
a g a i n s t  a n  e n e m y  resortin~ t o  a l l  k i n d s  o f . r u s e s ,  w h e t h e r  
p e r m i s s i b l e  o r  i l l i c i t . 1 1  
A l t h o u g h  G e r m a n y  w a s  n o t  a b l e  t o  g i v e  u p  t h e  s u b m a r i n e  a l t o g e t h e r - -
c e r t a i n l y  p u b l i c  o p i n i o n  w o u l d  n o t  a l l o w  t h i s
1 1 3
- s h e  ~romi.sed t h a t ,  
i n  t h e  f u t u r e ,  s u b m a r i n e s  w o u l d  c o n f o r m  t o  c r u i s e r  r u l e s  i n  a l l  
w a t e r s  w h e n  a p p r o a c h i n g  m e r c h c µ i t m e n .  T h r o u g h o u t  t h e  n o t e ,  G e r m a n y  
s a i d  t h a t  s h e  w a s  f o r c e d  t o  u s e  t h e  s u b m a r i n e ,  i n  t h i s  f i g h t  f o r  h e r  
e x i s t e n c e ,  b e c a u s e  o f  B r i t i s h  p o l l c i e · s .  B r i t i s h  m e a s u r e s , .  G e r m a n y  
· a s s e r t e d ,  h a d  e s c a l a t e d  r e p r i s a l s  s o  t h a t  n e u t r a l s  a n d  non-combat~ 
a n t s  w e r e  b e i n g  a f f e c t e d .  
F o r ,  i n  a n s w e r  t o  t h e  a p p e a l  m a d e  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n -
m e n t  o n  b e h a l f  o f  t h e  s a c r e d  p r i n c i p l e s  o f  h u m a n i t y  a n d  i n t e r -
n a t i o n a l .  l a w ,  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  m u s t  r e p e a t  o n c e  m o r e  w i t h  
a l l  e m p h a s i s  t h a t  i t  w a s  n o t  t h e  G e r m a n  b u t  t h e  ~ritish G o v e r n -
m e n t  w h i c h ,  i g n o r i n g  a l l  t h e  a c c e p t e d  r u l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
l a w ,  h a s  e x t e n d e d  t h i s  t e r r i b l e  w a r  t o  t h e  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  
o f  n o n - c o m b a t a n t s ,  h a v i n g  n o  r e g a r d  w h a t e v e r  f o r  t h e  i n t e r e s t s  
a n d  r i g h t s  o f  t h e  n e u t r a l s  a n d  n o n - c o r a b a t a n t s  th~t t h r o u g h  t h i s  
m e t h o d  o f  w a . r f  a r e  h a v e  b~.en s e v e r $ 1 Y  i µ j u r e d .  
I n  s e l f - d e f e n s e  a g a i n s t  t h e  i l l e g a l  c o n d u c t  o f  B r i t i s h  w a r -
f a r e ,  w h i l e  f i g h t i n g  a  b i t t e r  s t r u g g l e  f o r  h e r  n a t i o n a l  e x -
i s t e n c e ,  G e r m a n y  h a d  t o  r e s o r t  t o  t h e  h a r d  b u t  e f f e c t i v e  
w e a p o n  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e . 1 1 4  
3 3 4  
I n  d r a f t i n g  t h e  n o t e ,  F o r e i g n  S e c r e t a r y  v o n  J a g o w  r e j e c t e d  t h e  
A d m i r a l t y  S t a f f ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  c o n c e s s i o n ,  w h i c h  s t a t e d  t h a t  
s u b m a r i n e s  w o u l d  f o l l o w  c r u i s e r  r u l e s ,  b e  l i m i t e d  t o  u n a r m e d  m e r -
c h a n t  v e s s e l s .  J a g o w  t h o u g h t  t h a t  t h i s  m i g h t  c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  a l s o  t h o u g h t  
t h a t ·  t h e  c o n c e s s i o n  s h o u l d  c a r r y  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  A m e r i c a  m u s t  
b r i n g  p r e s s u r e  o n  B r i t a i n  i n  r e t u r n  f o r  t h e  g u a r a n t e e  t h a t  s u b m a r i n e s  
o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s .  T h e  F o r e i g n  O f f i c e  p r o b a b l y  f e l t  t h a t  c o n -
s i d e r a t i o n s  f o r  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  H o l t z e n d o r f f  ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  
t h e  n o t e  i n c l u d e  s u c h  a  c o n d i t i q n  m a d e  s o m e  s o r t  o f  s t a t e m e n t  t o  t h i s  
e f f e c t  n e c e s s a r y .  I t  w a s  f i n a l l y  d e c i d e d  t h a t  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  
impl~ment Holtzend?rf~'s suggesti?n~ s i n c e  s u c h  a  p o l i c y  ~ight c a u s e  
a  b r e a k  i n  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  i n s t e a d ,  t h e  n o t e  s h o u l d  
e x p r e s s  t h e  h o p e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  p e r s u a d e  B r i t a i n  t o  
o b s e r v e  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  B r i t a i n  w a . s  n o t  i n -
d u c e d  t o  o b s e r v e  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  G e r m a n y  r e s e r v e d  f r e e d o m  o f  a c -
t
.  1 1 5  
i o n .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  i s  c o n f i d e n t . t h a t ;  i n  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  n e w  o r d e r s  i s s u e d  t o  i t s  n a v a l  f o r c e s ,  t h e  
G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  n o w  a l s o  c o n s i d e r  a l l  i m -
p e d i m e n t s  r e m o v e d  w h i c h  m a y  h a y e  b e e n  i n  t h e  w a : y  o f  a  m u t u a l  
c o o p e r a t i o n  t o w a r d s . t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  se~s 
d u r i n g  t h e  w a r ,  a s  s u g g e s t e d  i n  t h e  n o t e  o f  J u l y  2 3 ,  2 9 1 5 , l l  
a n d  i t  d o e s  n o t  d o u b t  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w i l l  n o w  d e m a n d  a n d  i n s i s t  t h a t  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  s h a l l  
f o r t h w i t h  o b s e r v e  t h e  r u l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  u n i v e r s a l l y  
r e q o g n i  z e d  b e f o r e  t h e  w a . r ,  a s  t h e y  a r e  l µ . i d  d o r m  i n  t h e  n o t e s  
·  p r e s e n t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  · o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  B r i t -
i  s h  G o v e r n m e n t  o n  D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 1 4 ,  a n d  N o v e m b e r  5 ,  1 9 1 5 .  
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S h o u l d  . t h e  s t e p s  t a k e n  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
n o t  a t t a i n  t h e  o b j e c t  i t  d e s i r e s ,  t o  h a v e  t h e  l a w s  o f  huma..~ity 
f o l l o w e d  . b y  a l l  b e l l i g e r e n t  n a t i o n s ,  t h e  G e r m a n  Govern~ent 
w o u l d  t h e n  b e  f a c i n g  a  n e w  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  i t  m u s t .  r e s e r v e  
i t s e l f  c o m p l e t e  l i b e r t y  o f  d e c i s i o n . 1 1 7  
M e a n w h i l e ,  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  h a d  g r o v m  i m p a t i e n t  f o r  a  
r e p l y  . f r o m  B e r l i n .  A m b a s s a d o r · B e r n s t o r f f  w a r n e d  o n  M a y  2 :  
0
T h e  
s w o r d  o f  D a m o c l e s
1 1 8  
o f  a  r u p t u r e  o f  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  s t i l l  
h a n g s  o v e r  o u r  h e a d s  • • •  I  a m  c o n t i n u a l l y  g e t t i n g  t h e  i m p r e s s i o n  i n  
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  C o l o n e l  H o u s e  a n d  o t h e r  A m e r i c a n s  t h a t  t h e  P r e s i -
d e n t  w i l l  m a k e  h i m s e l f  a b s u r d  u n l e s s  h e . g e t s  s o m e  d e f i n i t e  s u c c e s s  
i n  h i s .  d i p l o m a t i c  b a t t l e  w i t h  G e r m a n y .
1 1 1 1 9  
T h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  
G o t t l i e b  v o n  J a g o w  h a n d e d  t h e  n o t e  o n  t h e  S u s s e x  t o  A : n b a s s a d o r  
G e r a r d  o n  M e y  4 ,  a n d  i t  a r r i v e d  i n  W a s h i n g t o n  o n  M e y  5  • .  G e r a r d  
r e c e i v e d  a n  a d d i t i o n a l  n o t e  o n  t h e  S u s s e x ·  o n  M a y  8  w h i c h  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  t h e  S u s s e x  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e .  T h e  s u b -
m a r i n e  c o m m a n d e r  h a d  m i s t a k e n l y  i d e n t i f i e d  t h e  v e s s e l  a s  a  w a r s h i p ;  
a n d ,  s i n c e  h e  w a s  o p e r a t i n g  u n d e r  o r d e r s  w h i c h  s t a t e d  t h a t  c r u i s e r  
r u l e s  m u s t  b e  a p p l i e d  t o  p a s s e n g e r  v e s s e l s ,  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  
h a d  d i s c i p l i n e d  h i m  f o r  t h e  m i s t a l c e .  G e r m a n y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  
s u b m a r i n e  c o m m a n d e r  h a d  v i o l a t . e d  h i s ·  i n s t r u c t i o n s  a n d  a p o l o g i z e d  
t o  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  G e r m a n y  o f f e r e d  t o  p a y  a n  
.  d  .  t  f  d  .  .  d  
1 2 0  
i n  e m n i  y  o r  a m a g e s  i n c u r r e  •  
S e c r e t a r y · o f  S t a t e  R o b e r t  L a n s i n g  w a s  n o t  a t  a l l  p l e a s e d  w i t h  
t h e  G e r m a n  M a y  4 ,  1 9 1 6 ,  n o t e .  H e  w r o t e  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n  t h a t  h e  
i n t e n d e d  t o  s t u d y  t h e  n o t e  b u t  f e l t  t h a t  i t  w a s  u n s a t i s f a c t o r y .  
T h e  m o r e  I  s t u . e y .  t h e  r e p l y  t h e  l e s s  I  l i k e .  j , .  t .  I t  h a s  a l l  
.  t h e  e l e m e n t s  o f  a  n g o l d  b r i c k . "  s w i n d l e  w i t h  a  d e c i d e d l y  i n -
· 1  
I  
s o l e n t  t o n e .  J  t h i n k  w e  s h o u l d  t a k e  t i m e  t o  s c r u t i n i z e  t h e  
d o c u m e n t  a n d  g i v e  n o  i n d i c a t i o n  a s  t o  w h e t h e r  i t  i s  a c c e p t a -
b l e  o r  u n a c c e p t a b l e  u n t i l  w e  w e i g h  e v e - r ; 1  p o r t i o n  w i t h  c a r e .  
T h e  f i r s t  i m p r e s s i o n  i s  b a d ;  t h e  s e c o n d ,  g o o d ;  t h e  t h i r d  u n -
s a t i s f a c t o r y .  A t  l e a s t  t h a t  i s  t h e  w a y  m y  m i n d  h a s  b e e n  i m - ·  
p r e s s e d  t h u s  f a r . 1 2 1  
3 3 6  
L a n s i n g  o b j e c t e d  t o  t h e  f i n a l  p a r a g r a p h  o f  t h e  ~ote, w h i c h  s e e m e d  t o  
m a l c e  t h e  c o n c e s s i o n  c o n d i t i o n a l  a n d  t h e r e f o r e  s u b j e c t  t o  r e v o c a t i o n  
i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  p r e s s u r e  B r i t a i n  t o  a b a n d o n  h e r  b l o c k a d e  
p o l i c i e s . 1 2 2  
T h e  S e c r e t a r y  e n c l o s e d  a  m e m o r a n d u m ,  w h i c h  o u t l i n e d  
v a r i o u s  p o i n t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  G e r m a n  c o n c e s s i o n ,  i n  h i s  M C J 3  6  
l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n .
1 2 3
.  T h e  m e m o r a n d u m  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  
G e r m a n  c o n c e s s i o n  w a s  n o t  a  c o n c e s s i o n  t o  n e u t r a l s ,  a s  i t  w a s  c l a i m e d , .  
b u t  t o  b e l l i g e r e n t s .  T h i s  r a t i o n a l e  w a s  b a s e d  o n - a  s t u d y  o f  t h e . p r e -
v i o u s  i n s t r u c t i o n s  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  o r -
d e r s ,  s u b m a r i n e s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  f o l l o w  c r u i s e r .  r u l e s  f o r  a l l  v e s -
s e l s  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  o f  t h e  w a r  z o n e ,  . w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
" e n e m y  f r e i g h t  s h i p s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  w a r  z o n e .
1 1 1 2
4  T h e  m e m o r a n -
d u m  o b s e r v e d  t h a t ,  s i n c e  " e n e m y  f r e i g h t  v e s s e l s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  
w a r  z o n e "  w e r e  t h e  o n l y  v e s s e l s  w h i c h  w e r e  s u b j e c t  t o  a t t a c k  w~th-
o u t · w a r n i n g  b y  s u b m a r i n e s  u n d e r  t h e  p r e v i o u s  r u l e s ,  t h e s e  v e s s e l s  
w e r e t  a p p a r e n t l y ,  t h e  . o n l y  b e n e f i c i a r i e s  u n d e r  t h e  n e w  o r d e r s .  " I t  
i s  n o t  a p p a . r e r 1 t  h : o w  t h i s  i s  ' a  f u r t h e r  c o n c e s · s i o n , '  a s  a s s e r t e d  ' . t o  
t h e  i n t e r e s t s  o f  n e u t r a l s . •
1 1 1 2
5  T h e  m e m o r a n d u m  c o n q l u d e d  t h a t  t h e  
n e w  o r d e r s  _ _  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  p r e v i o u s  o r d e r s  a n d  t h a t  t h e  i s s u e  
w a s  n o t  t h e  o r d e r s - t h e m s e l v e s ,  b u t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y · w e r e  
i n t e r p r e t e d  b y  t h e  s u b m a r i n e  c o r n m a n d e r s .
1 2 6
.  
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P r e s i d e n t  W i l s o n  s e n t  t h e  M a y  4  n o t e  t o  C o l o n e l  H o u s e  a s  s o o n  
a s  i t  a r r i v e d  s o  t h a t  H o u s e  m i g h t  r e n d e r  h i s  o p i n i o n  o f  i t .  H o u s e  
s a i d  t h a t  h e  f e l t  t h a t  t h e  c o n c e s s i o n  w a s  s a t i s f a c t o r y ,  b u t  a d v i s e d  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  e x p l a i n  t o  G e r m a n y  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
g o v e r n m e n t  " w o u l d  e x e r c i s e  i t s  o w n  j u d g m e n t  i n  r e g a r d  t o  n e g o t i a -
t i o n s  w i t h  o t h e r  b e l l i g e r e n t s  w h o  i n f r i n g e  o n  o u r  r i g h t s . "
1 2 7  
H o u s e  
f e l t  t h a t ,  s i n c e  G e r m a n y  h a d  c o m p l i e d  w i t h  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  d e -
m a n d s ,  t h e r e  w a s  n o  r e a s o n  t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  h e r .  I n  a  l e t t e r  
d a t e d  M C \ Y  6 ,  H o u s e  a d v i s e d  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
o u g h t  t o  l e t  G e r m a n y  k n o w  t h r o u g h  B e r n s t o r f f  a n d  G e r a r d  t h a t  t h e  
l e a s t  i n f r a c t i o n  o f  t h e  S u s s e x  p l e d g e  w o u l d  c a u s e  a  b r e a k  i n  r e l a -
t
.  1 2 8  
i o n s .  
P r e s i d e n t  W i l s o n  d e c i d e d  t o  a c c e p t  t h e  M a y  4  n o t e  a n d  t o  s e n d  
a  r e p l y .  A r t h u r  L i n k  o b s e r v e s  t h a t  " h e  m a d e  h i s  0 1 m  d e c i s i o n ,  u n i n -
f l u e n c e d  b y  H o u s e ,  L a n s i n g ,  o r  t h e  n e w s p a p e r s .
1 1 1 2 9  
W i l s o n  d r a f t e d  
a ·  r e p l y  o n  M a y  7  · a n d  s u b m i t t e d  i t  t o  S e c r e t a r y  L a n s i n g  t h e  n e x t  d a y  
f o r  d i s c u s s i o n .  L a n s i n g  s a i d  h e  t h o u g h t  t h e  n o t e  w a s  t o o  l o n g  a n d  
h e  o b j e c t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t · W i l s o n  h a d  e x p r e s s e d  r e l i e f  t h a t  i t  
h a d  n o t  b e e n  n e c e s s a r y  t o  b r e a k  rela~ions w i t h  Germ~y.· T h e  S e c r e - ·  
t a r y  r e d r a f t e d  t h e  n o t e ,  m a k i n g  r e v i s i o n s  a s  h e  s a w  f i t ,  a n d  s u b -
m i t t e d  . i t  t o  W i l s o n  f o r  a p p r o v a l . l 3 0  W i l s o n  a c c e p t e d  i t .  " Y o u  a r e ·  
: p r o b a b l y  r i g h t  a b o u t  c u t t i n g  o u t  a l l  ' s a t i s f a c t i o n , '  t t  h e  t o l d  ~aYlsing, .  
.  " a n d ·  I  a r a  q u i t e  c o n t e n t  t o  h a v e  . t h e  n o t e  . . .  g~ a s  y o u  h a v e  a m e n d e d  i t .  n
1
~
1 
T h e  n o t e , w h i c h  w a s  s e n t  t o  A m b a s s a d o r  G e r a r d  o n  M a ; y  8 ,  1 9 1 6 ,  a c c e p t e d ·  
t h e  c o n c e s s i o n  o f  l i m i t i n g  t h e  s u b m a r i n e  w a r  t o  b e l l i g e r e n t  f o r c e s ,  
b u t  r e j e c t e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e . c o n c e s s i o n  d e p e n d e d  o n  t h e  U n i t e d  
I  
I  
S t a t e s  p e r s u a d i n g  B r i t a i n  t o  a l t e r  h e r  b l o c k a d e  p o l i c i e s .  
T h e  G o v e r n m e n · t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f e e l s  i t  n e c e s s a r y  t o  
s t a t e  t h a t  i t  t a k e s  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e  I m p e r i a l  G e r m a n  
G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  i m p l y  t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
3 3 8  
i t s  n e w l y  a n n o u n c e d  p o l i c y  i s  i n  a n y  w a y  c . o n t i n g e n t  u p o n  t h e  
c o u r s e  o r  r e s u l t  o f  d i p l o m a t i c  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  G o v e r n -
m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a n y  o t h e r  b e l l i g e r e n t  g o v e r n m e n t ,  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  . t h a t  c e r t a i n  p a s s a g e s  i n  t h e  I m p e r i a l  
G o v e r n m e n t ' s  n o t e  o f  t h e  4 t h  i n s t a n t  m i g h t  a p p e a r  t o  b e  s u s -
c e p t i b l e  o f  t h a t  c o n s t r u c t i o n .  I n  o r d e r ,  h o w e v e r ,  t o  a v o i d  
a n y  p o s s i b l e  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  n o t i f i e s  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  t h a t  i t  c a n  n o t  f o r  
a  m o m e n t  e n t e r t a i n ,  m u c h  l e s s  d i s c u s s ,  a  s u g g e s t i o n  t h a t  r e -
s p e c t  b y  G e r m a n  n a v a l ·  a u t h o r i t i e s  f o r  t h e  r i g h t s  o f  c i t i z e n s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u p o n  t h e  h i g h  s e a s  s h o u l d  i n  a ; n y  w a y  o r  
i n  t h e  s l i g h t e s t  d~gree b e  m a d e  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  c o n d u c t  o f  
a i r : f  o t h e r  g o v e r n m e n t  a f f e c t i n g  t h e  r i g h t s  o f  n e u t r a l s  a n d  n o n -
c o m b a t a n t s .  R e s p o n s i b i l i t y  i n  s u c h  m a t t e r s  i s  s i n g l e ,  n o t  
j o i n t ;  a b s o l u t e ,  n o t  r e l a t i v e . 1 3 2  
T h e  S u s s e x  p l e d g e ,  w h i c h  G e r m a n y  i s s u e d  o n  M a y  4 ,  1 9 1 6 ,  g u a r a n t e e d  
t h a t  s u b m a r i n e s  w o u l d  o b s e r v e  i n t e r n a t i o n a l  l a w  r e g a r d i n g  m e r c h a n t  
v e s s e l s  i n  a l l  wat~rs. G e r m a n  n a v a l  f o r c e s  r e c e i v e d  o r d e r s  t o  e x e r -
c i s e  t h e  r i g h t  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h  w h e n  d e a l i n g  w i t h  m e r c h a n t m e n .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  a l s o  s t a t e d  t h a t  m e r c h a n t  v e s s e l s  w o u l d  n o t  b e  a t -
t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g  a n d  " w i t h o u t  s a v i n g  h u m a n  l i v e s , "  u n l e s s  t h e  
v e s s e l s  a t t e m p t e d  t o  e s c a p e  o r  o f f e r  r e s i s t a n c e .
1
3 3  T h e  S u s s e x  
p l e d g e  s t a b i l i z e d  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  u n t i l  ~ebruary, 1 9 1 7 ,  
w h e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b r o k e  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  b e c a u s e  o f  t h e  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  d e c r e e .  
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N O T E S  T O  C H A P T E R  V I I I  
1  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 2 2 - 2 6 .  
2  
S e e  a b o v e ,  t h i s  t h e s i s ,  C h a p t .  V I I I ,  p p .  3 0 2 - 3 ;  L a n s i n g ,  
W a r  M e m o i r s ,  p p .  1 4 4 - 5 ·  
3 3 9  
3  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 2 8 ;  S p i n d l e r ,  L a  
G u e r r e  S o u s - M a r i n e ,  I I I ,  p p .  1 4 6 - 7 .  T h e  f o l l o w i n g  w e r e  t h e  M a r c h  
1 3 ,  1 9 1 6 ,  o r d e r s :  
" P a r  p r i n c i p e ,  o n  n e  s ' a p p r o a c h e r a  p a s  e n  s u r f a c e  d e s  n~vires 
d e  co~erce p o u r  l a s  v i s i t e r ,  ex~miner l e u r s  p a p i e r s ,  e t c  • • • •  L a  
proc~dure n o r m a l e  s e r a  l ' a t t a q u e  e n  p l o n g e e  i n v i s i b l e .  O n  p o u r r a  
e g a l e m e n t  arr~ter l e s  b a t i m e n t s  a u  c a n o n ,  ~distance d e  s e o u r i t 6  • • •  
S i  l e  c o m m a n d a n t  ·d~cide, p o u r  q u e l q u e  r a i s o n  s p e c i a l e ,  d e  s ' a p p r o c h e r  
e n  s u r f a c e ,  i l  d e v r a  l e  f a i r e  a v e c  l a  p l u s  g r a n d  p r u d e n c e  • • •  
" L e s  o p e r a t i o n s  r e p o s a n t  a c t u e l l e m e n t  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  l ' e m -
p l o i  d e s  t o r p i l l e s ,  i l  n e  s e r a  p l u s  t e n u  c o m p t e · d e s  a 1 1 c i e n n e s  i n -
s t r l l c t i o n s  p r e s c r i v a . n t  a u x  s o u s - m a r i n s  d e  g a r d e r  d e u x  t o r p i l l e s  p o u r  
l e u r  t r a v e r s e e  d e  r e t o u r  a f i n  d ' a t t a q u e r  e v e n t u e l l m e n t  d e s  b~timents 
I  .  
d e  g u e r r e  o u  d e  s e  d e f e n d . r e . . .  ·  ·  
" O n  n ' a t t a q u e r a  q u e  l e s  n a v i r e s  q u i ,  v i s i b l e m e n t ,  s u i v a n t  u n e  
r o u t e  n o r m a l e  ~ v i t e s s e  n o r m a l e ;  o n  s u p p o s e r a  da~s l e  c a s  c o n t r a i r e  
q u ' i l  s ' a g i t  d e  bateaux-pi~ges • • •  C o m m a  i l  e s t  m a i n t e n a . n t  a v e r 6  q u e  
t o u t e s  l e s  p e r t e s  d e  s o u s - m a r i n s  d e  l ' a n n e e  dern~ere s o n t  d u e s  a c e  
q u e  l e s  b a t i m e n t s  s e  s o n t  a p p r o a c h e s  e n  s u r f a c e  d e  n a v i r e s  a r m e s  d e  
c a n o n s  c a m o u f l e s  o u  o p e r a n t  e n  l i a i s o n  a v e c  d e s  s o u s - m a r i n s ,  o n  p e u t  
I  /  ~ 
e s p e r e r  q u e  l e  p r e s e n t  o r d r e  e n  e m p e c h e r a  l e  r e t o u r . "  
4  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 2 8 .  T h i s  i_~ L i n k ' s  
t r a n s l a t i o n  o f  P u s t k u c h e n ' s  a c c o u n t  f r o m  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S o u s -
M a r i n e ,  I r r ;  p p .  1 7 0 - 1 .  T h e ·  o r i g i n a l  t e x t  f r o m  S p i n d l e r  i s  a s  f o l -
l o w s :  
0
L e  b~timent r e s s e m b l e  a  u n  p a q u e b o t  d e  l a  M a n c h e ,  m a i s  i l  
n ' a  q u ' u n e  chemin~e e t  u n  p o n t  s p e c i a l  a n a l o g u e  h  c e l u i  d ' u n  n a v a i r e  
d e  g u e r r e .  C o m m e  i l  n e  s u i t  p a s  l a  r o u t e  p r e s c r i t e  p a r  l'Amiraut~ 
b r i t a . - r m i q u e  a u x  n a v i r e s  d e  c o m m e r c e  ( e n  d e h o r s  d e  bou~es 8  e t  9 ) ,  
i l  n e · p e u t  a t r e  u n  p a q u e b o t .  E t a n t  donn~ s o n  arri~re 6 t r a . n g e  j e  l e  
p r e n d s  p o u r  u n  m o u i l l e u r  d e  m i n e s .  I l  n e  p o r t e  a u c u n  p a v i l l o n  e t  
e s t  uniform~roent p e i n t  e n  r t o i r .  
·  " 1 5  h .  5 5 · ·  La.no~. A u  b o u t  d e  6 9  se~ondes, g r o s s e  e x p l o s i o n ,  
d i s t a n c e  1 . 3 0 0  m~tres. T o u t  l ' a v a n t  d~ n a v i r e ,  j u s q u ' ' a  l a  p a s s e r e l l e ,  
e s t  m i s  e n  m o r c e a u x .  L e  p o n t  e s t  c o u v e r t  d e  m o n d e .  C
1
e s t  u n  t r a n s p o r t .  
D i s p a r i t i o n  n o n  o b s e r v e ' e .  J e  m'~loigne e n  plong~e." 
5  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  ~"1d C r i s e s ,  p p .  2 2 8 ,  2 3 9  . -
3 4 0  
6  
I b i d . ,  p .  2 2 8 ;  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  1 3 2 .  
7  U n i t e d .  S t a t e s  F o r e i  n  R e l a t i o n s  S u  u l e m e n t  1 9 1 6 ,  p .  2 1 5 ,  
A m b a s s a d o r  i n  G r e a t  B r i t a i n  P a g e  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  M a r c h  . .  
2 8 ,  1 9 1 6 .  
8  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  1 3 1 - 2 .  
9  I b i d . ,  P •  1 3 2 .  
l O  I b i d . ;  a l s o  s e e  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  · s o u s - M a r i n e ,  I I I ,  p .  1 8 8 .  
1 1  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p .  2 1 5 ;  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p  • .  2 2 9 .  
1 2  
· L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  5 3 8 - 9 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i -
d e n t  W i l s o n ,  M a r c h  2 7 ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a r i d  C r i s e s ,  
p p .  2 2 9 - 3 0 ;  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  1 3 3 - 4 ;  a l s o  s e e  S m i t h ,  Lansin~ 
a n d  ~eri,can N e u t r a l i  ~l.' p p .  1 2 7 - 8 .  
1 3  
L a n s i n g  P a p e r . s ,  I ,  p .  5 3 9 ,  P r e s i d e n t  Wil~on. t o  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e ,  M a r c J : i  3 0 ,  1 9 1 6 .  
l 4  L i n k ,  W i l s o n : .  C o n f u s i o n s  a n d  Cris~ p .  2 3 0 .  
l 5  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p p .  2 2 5 - 6 .  
1 6  
H o u s e  D i a x r . r ,  M a r c h  2 8 ,  1 9 1 6 ,  a s  q u o t e d  i n  L i n k ,  W i l s o n :  
C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 3 0 - 1 .  
1 7  
I b i d . ,  p p .  2 2 9 - 3 1 ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i e Q ? :  Rel~ti~ns S u p p l e -
m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  2 1 5 - 1 6 ,  2 2 0 ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  . A m b a s s a d o r  
i n  G e r m a n y  ( G e r a r d ) ,  r f a r c h  2 8 ,  . 1 9 1 6 ,  a n d  M a r c h .  2 9 ,  1 9 1 6 ,  a n d  A p r i l  1 ,  
1 9 1 6 .  
1 8  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 3 1 ;  S e y m o u r ,  I n t i -
m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p .  2 2 6 .  
1 9  .  
I~., p p .  2 2 6 - 7 .  
2 0  
~·'II, p .  2 2 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p · .  
2 3 1 .  
2 1  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  Pa~ers o f  C o l o n e l  Rous~, I I ,  p .  2 2 7 .  
' l  
I  
I  
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I  
3 4 1  
2 2  
I b i d . ,  p .  2 2 8 .  
2
3  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 3 2 .  
2
4  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P~ers o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p .  2 2 9 .  
2
5  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  1 9 1 .  
2 6  
S m i t h ,  ~ansing a n d  A m e r i c a n  Neutrali~, p p .  1 2 8 ,  2 0 9 ,  n .  1 2 3 .  
S m i t h  c i t e s  t h e  N e w  Y o r k  T r i b u n e  p o l l  w h i c h  s a i d  t h a t  o u t  o f  8 1  s e n a -
t o r s  a n d  3 1 8  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  w h o  a n s w e r e d  t h e  
p o l l ,  o n l y  4  f e l t  ~hat t h e  S u s s e x  i n c i d e n t  w a s  s u f f i c i e n t  c a u s e  t o  g o  
t o  w a r .  
2
7  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 7 0 ;  H a n s  P e t e r  P . i . a n s -
s e n ,  D i a r y  o f  a  Rvinft]?;EP.i~, t r a n s .  O s c a r  O s b u r n  W i n t h e r ,  e d .  b y  
.  R a l p h  H .  L u t z ,  M a r y  S c h o f i e l d ,  a n d  O .  O .  W i n t h e r  ( B l o o m i n g t o n :  I n d i -
a n a  U n i v .  P r e s s ,  1 9 5 5 ) ,  p .  1 3 0 .  
2 8  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 7 0 ;  L i n k ,  W i l s o n :  
C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 3 3 ;  a l s o  s e e  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  
U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  6 6 ;  H a n s s e n ,  D i a _ ; x  o f  a  : Q y i n g  Empir~, p p .  1 3 5 - 4 3 .  
2
9  1 i e w  Y o r k  T i m e s ,  6  A p r i l  1 9 1 6 ,  p .  2 ;  L i m ; ,  ~on: C o n f u s i o n s  
a n d  C r i s e s ,  P • .  2 3 5 .  
3 0  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 1 5 0 - 1 ,  D r .  K a e m p f ,  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  R e i c h s t a g  t o  I m p e r i a l  C h a n c e l l o r  v .  B e t h m a n n  I l o l l w e g ,  
A p r i l  6 ,  1 9 1 6 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 7 1 .  
3 l  Li~, W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 3 5 - 6 .  
3
2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e , - p p .  6 6 - 7 .  
3 3  I b i d . ,  P P •  6 8 - 9 .  
3 4 . L i n k ,  } f i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 3 9 .  
3 5  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u  p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p .  2 2 5 ,  
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  G e r a r d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A p r i l  6 ,  
1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 3 9 - 4 0 .  
3 G  I b i d . ,  p .  2 4 0 .  
~ '  
3 7  I b i d . ,  p .  2 4 0  ( s e e  · n .  7 3 )  •  
3 8  
I b i d . ,  p .  2 4 0 .  
3 4 2  
3 9  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  
l u n b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  ( G e r a r d  
1 9 1 6 .  
R e l a t i o n s  Sun~lement 1 9 1 6 ,  p .  2 2 8 ,  
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  A p r i l  1 1 ,  
4 0  
I b i d .  p p .  2 2 8 . : . . 9 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  
2 4 1  ( s e e n .  7 5 ) .  · L i n k  o b s e r v e s  t h a t  t h e  p h o t o g r a p h  o f  t h e  S u s s e x  
t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  D a i b Y  G r a p h i c  h a d  b e e n  ta..~en b e f o r e  t h e  w a r  
a n d  t h a t  " t h e  S u s s e x  h a d  r e c e n t l y  u n d e r g o n e  a l t e r a t i o n s  t h a t  m a d e  
h e r  l o o k  v e r y  m u c h  l i k e  a  w a r s h i p - a n d  l i k e  t h e  v e s s e l  t h a t  P u s t -
k u o h e n  d e p i c t e d  i n  h i s  s k e t c h . "  
4 1  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I  p p .  5 4 5 - 6 ,  G e r m a n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
f o r  F o r e i g n  _ 4 . f ' f a i r s  ( J a g o w )  t o  t h e  G e r m a n  . A m b a s s a d o r  { B e r n s t o r f f ) ,  
( t r a n s l a t i o n ) ,  B e r l i n ,  A p r i l  1 1 ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  
a n d  C r i s e s ,  p~ 2 4 1  •  
.  4
2  
I b i d . ,  p .  2 4 2 ;  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p .  9 7 1 ,  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  · v .  J a g o w  t o  A m b a s s a d o r  C o u n t  B e r n s t o r f f ,  A p r i l  
1 1 ,  1 9 1 6 .  
4 3  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s , · p .  2 3 6 ;  U n i t e d  S t a t e s  
F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u u p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  2 1 5 - 2 3 ,  c o n t a i n s  d o c u m e n t s  
w h i c h  g i v e  e v i d e n c e  o n  t h e  S u s s e x  i n c i d e n t ;  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t -
m e n t  o f  S t a t e ,  D i p l o m a t i c  C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  B e l l i g e r e n t  G o v e r n -
m e n t s  R e l a t i n  t o  N e u t r a l  R i  h t s  a n d  D u t i e s  i n  t h e  E u r o p e a n  W a r ,  
N o .  3  W a s h i n g t o n :  G P O ,  1 9 1 6  ,  p p .  2 4 9 - 3 0 1 ,  c o n t a i n s  r e p o r t s - o f  
U . S .  n a v a l  a t t a c h e s  a n d  a f f i d a v i t s  a n d  d e p o s i t i o n s  o f  p e r s o n s  o n  
b o a . r d  t h e  S u s s e x .  
4 4 _ L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  3 2 6 ;  a l s o  s e e ·  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  ~a~ers o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p p .  2 2 9 - 3 0 .  
4
5  La..~sing P a p e r s ,  I ,  p p .  5 4 0 - 4 2 ,  D r a f t  I n s t r u c t i o n s  t o  t h e  
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  ( G e r a r d ) ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  
p .  2 3 6 .  
4 6  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p .  2 3 0 ;  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 3 7 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  
America.~ N e u t r a l i t y ,  p .  1 2 8 .  
4 7  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a u e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p .  2 3 1 ;  
L i n k ,  H i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  _Q;rJs~J!, p .  2 3 7 .  
I  
~ 
3 4 3  
4
8  
I b i d . ;  N e w  Y o r k  T i m e s , ·  8  A p r i l  1 9 . 1 6 ,  p .  2 ,  c o l .  6 . ·  
4 9  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p p .  2 3 3 - 4 ,  
e n t r y  f o r  A p r i l  8 ,  1 9 1 6 ;  a l s o  s e e  C o u n t  B e r n s t o r f f ,  M j  T h r e e  Y e a r s  
i n  A m e r i c a ,  p .  2 4 5 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 3 8 ;  
C h a r l e s  S e y m o u r ,  " T h e  H o u s e - B e r n s t o r f f  C o n v e r s a t i o n s  i n  P e r s p e c t i v e , "  
S t u d i e s  i n  D i  l o m a t i c  H i s t o  a n d  Historic-ran~ i n  H o n o r  o f  G . P .  
G o o c h ,  e d .  A .  o .  S a r k i s s i a n  N e w  Y o r k : ,  B a r n e s  &  N o b l e ,  1 9 6 1  ,  p .  9 9 .  
5 0  B e r n s t o r f f ,  ! ! y  T h r e e  Y e a r s  i J  . A m e r i c a , '  p .  2 4 5 ;  L i n k ,  W i l s o n :  
C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 3 9 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r -
f a r e ,  p .  7 0 .  T h e  t e l e g r a m  a r r i v e d  o n  A p r i l  1 1 .  
5 l  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 3 9 .  
5
2  
l i ' r o m  W i l s o n ' s  t y p e d  d r a f t  i n  t h e  W i l s o n  P a u e r s  a s  q u o t e d  
i n  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C~, p p .  2 4 3 - 4 .  
5 3  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p p .  2 3 5 - 6 ;  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  P P •  2 4 4 - 5 ·  
5 4  I b i d . ,  p .  2 4 5 ;  a l s o  s e e  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  
H o u s e ,  I I ,  p .  2 3 6 .  
5 5  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  P •  5 4 6 .  
5
6  
I b i d . ,  p p .  5 4 6 - 7 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  
A p r i l  1 2 ,  1 9 1 6 .  
5 7  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  1 3 7 .  
5 S  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 4 6 ;  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  ·  1 3 7 .  
5
9  
· I b i d . ,  p .  1 3 8  ( a l s o  s e e  p p .  1 3 9 - 4 0 ,  f o r  m o r e  o f  L a n s i n g ' s  
o b j e c t i o n s  t o  t h e  n o t e ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a n d  W i l s o n i a n  s t y l e ,  i n  g e n e r a l ) ;  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  5 4 9 - 5 0 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  
A p r i l  1 5 ,  19~6; L i n k , .  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a ' Y l d  C r i s e s ,  p p .  2 4 9 - 5 0 .  
6 0  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  1 3 9 ;  L i n k ,  Wilson~ C o n f u s i o n s  a n d  
C r i s e s ,  p .  2 5 0 ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i ,  R e l a t i o n s  . s u p n l e m e n t  1 9 1 6 ,  p .  
2 3 4 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  G e r a r d  ,  A p r i l  
1 8 ,  1 9 1 6 .  T h e  f i n a l  v e r s i o n  i s  a s  f o l l o w s :  "u~less t h e  I m p e r i a l  
G o v e r n m e n t  s h o u l d  n o w  i m m e d i a t e l y  d e c l a r e  a n d  e f f e c t  a n  a b a n d o n m e n t  
o f  i t s  : p r e s e n t  m e t h o d s  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a g a i n s t  p a s s e n g e r  a n d  
f r e i g h t - c a r r y i n g  v e s s e l s ,  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n  
h a v e  n o  c h o i c e  b u t  . . . . .  
! '  
I  
6 1  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P~~s o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p .  2 3 8 ,  
C o l o n e l  H o u s e  t o  t h e  Pre~ident, N e w  Y o r k ,  A p r i l  1 5 ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 4 8 .  
6 2  I b i d . ,  
p .  2 4 9 .  
3 4 4  
6
3  I b i d . ,  p p  • .  2 4 5 - 5 0 .  W i l s o n  d i d  n o t  f e e l  t h a t  C o n g r e s s  w o u l d  
b e  r e c e p t i v e  t o  t h e  i d e a  a n d  w a s  a f r a i d  t h a t  i t  m i g h t  s p a r k  a n o t h e r  
· r e b e l l i o n .  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l ? n e l  H o u s e ,  I I ,  p p .  2 3 5 -
6 ,  e n t r y  f o r  A p r i l  1 1 ,  1 9 1 6 .  H e  d i s c u s s e d  t h i s  p r o b l e m  w i t h  H o u s e  
o n  A p r i l  1 1 .  H o u s e  a d v i s e d  h i m  t o  b r e a k . r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,  ai.~d 
t h e n  i n f o r m  C o n g r e s s .  
6
4  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 5 1 .  
6
5  L a n s i n g  Pap~rs, I ,  p p .  5 5 4 - 5 ,  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  t o  t h e  
G e r m a n  E m b a s s y ;  ~ink, W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 5 1 .  
6 6
.  L a n s i n g  ~apers, I ,  p p .  5 5 2 - 4 ,  M e m o r a n d u m  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  o f  a  C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f ) ,  
A p r i l  1 8 ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 5 1 - 2 .  
6 7  
B e r n s t o r f f ,  ~ T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  p .  2 4 8 .  
6 8  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  ~d C r i s e s ,  p .  2 5 2 .  
6 9  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  7 2 ,  7 7 ;  B e r n -
s t o r f f ,  M y  T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c C ! . ,  p p .  2 4 3 - 4 .  
7 0  I b i d . ,  p .  2 4 4 ;  a l s o  s e e  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  
W a r f a r e ,  P P •  7 4 - 5 .  
7 l  : t b i d . ,  p p .  7 7 ,  7 2 ;  B e r n s t o r f f ,  M y  T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  
p p .  2 4 4 - 5  • .  
7
2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  7 2 - 3 ;  a l s o  
s e e  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u E p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  2 3 2 - 4 ,  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  . A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  ( G e r a r d ) ,  A p r i l  
1 8 ,  1 9 1 6 .  
·
7
3  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  5 5 5 - 9 , ·  M e m o r a . 1 1 . d u m  b y  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  o f  a  C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  G e r m a n  A b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f ) ,  
A p r i l  2 0 ,  1 9 1 6 .  
7
4  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  1 2 9 .  
1  
I  
1  
I  
I  
3 4 5  
7 5  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  Crise~, p .  2 6 2 ,  n .  2 3 .  
7
6  
B a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n :  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V o l .  6 ,  p  . •  1 9 1 ;  
S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  i~nerican N e u t r a l i t i ; ,  p p .  1 2 9 - 3 0 .  A p p a r e n t l y  
B e r n s t o r f f  w a s  a c t i n g  w i t h o u t  i n s t r u c t i o n s .  ~ansing .Paper.~_, I ,  p .  
5 5 7 .  
7 7  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  7 2 - 3 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 6 2 - 3 .  
7
8  
E . M .  H o u s e  t o  W .  W . ,  A p r i l  2 5 ,  1 9 1 6 ,  W i l s o n  · P a p e r s ,  a s  
q u o t e d  i n  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 4 ;  S e y m o u r ,  
I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p .  2 3 9 ,  C o l o n e l  H o u s e  t o  
t h e  P r e s i d e n t ,  N e w  Y o r k ,  . A p r i l  2 5 ,  1 9 1 6 .  H o u s e  a l s o  i n t i m a t e d  
t h a t ,  i f  G e r m a n y  c o m p l i e d  w i t h  t h e  A m e r i c a n  d e m a n d s ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w o u l d  b e  i n c l i n e d  t o  m a k e  a  p e a c e  o f f e r .  A l s o  s e e  B i r n -
b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  7 3 .  
1 9  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 6 2 - 3 ;  B i r n b a u m ,  
P e a c e  I f o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  7 3 - 4 . .  L a n s i n g  h a d  r e c o m m e n d e d  
a n  a b a n d o n m e n t  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  t o  B e r n s t o r f f  o n  A p r i l  2 0 .  H e  
s a i d  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i s c u s s i n g  t h e  l e g a l  
u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e .  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 5 7 .  
B o  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 5 6 - 9 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 7 2 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U~ 
B o a t  W a r f a r e ,  p .  7 5 ;  G B r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  : p .  1 5 1 ,  e n t r i e s  
f o r  A p r i l  2 1 ,  1 9 1 6 , a n d  A p r i l  2 2 ,  1 9 1 6 .  
8 1  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  7 6 - 8 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 5 9 - 6 0 .  
·  
8 2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  7 8 ,  n .  l .  
B i r n b a u m  s a y s  t h a t  H o l t z e n d o r f f  ' s  p o s i t i o n  w a s  n o t  c l e a r  a t  t h i s  
p o i n t .  A l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I ! ,  p .  1 7 3 .  
8
3  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  7 8 - 9 .  
8
4  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 0  ( s e e  n .  1 6 ) ;  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S e e p  t e r ,  I I I ,  _ p .  1 7  3  • .  
8 5  .  -
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  Warfar~, p .  7 9 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 1 .  
8 6  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i n n  R e l a t i o n s  S u  p l e m e n t  _ 1 9 1 6 ,  p p .  2 4 3 -
4 ,  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  G e r a r d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
3 4 6  
A p r i l  2 5 ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 1 ;  B i r n -
b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  7 7 .  
8 7  
I b i d . ,  p .  7 9 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 1 .  
S B  B i r n b a u m ,  P e a c e  I . l o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  7 9 - 8 1 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 5 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  
I I I ,  p .  1 7 3 .  
8
9  B i r n b a  m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  8 1 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i  n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 5 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  
I I I ,  p .  1 7 3 .  
9 0  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  8 1 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 5 ;  L i n k ,  W i l s o n :  S : f ; r u g g l e  f o r  
N e u t r a l i t y ,  p p .  6 6 7 - 8 ;  A d m i r a l  S c h e e r ,  G e r m a n y ' s  H i g h  S e a  F l e e t  i n .  
t h e  W o r l d  W a r  ( L o n d o n :  C a s s e l l  &  C o . ,  L t d . ,  1 9 2 0 ) ,  p p .  2 4 2 - 3 .  
9 l  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 6 5 - 6 .  
9 2  
G t s r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p p .  152~3, e n t r y  f o r  A p r i l  
2 7 ,  1 9 1 6 ; . B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  8 1 - 2 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a . . r 1 d  C r i s e s ,  p .  2 6 6 ;  a l s o  s e e  T i r p i  t z ,  l1~y M e m o i r s ,  
I I ,  p .  4 2 2 .  
9 3  T  • .  v o n  B e t h m a n n  H e l l w e g  t o  G .  v o n  J a g o w ,  A p r i l  2 8 ,  1 9 1 6 ,  
G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  A r c h i v e s  a s  q u o t e d  i n  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  
a n d  C r i s e s ,  p p .  2 6 6 - 7 .  
9 4  I b i d . ,  p .  2 6 7 .  
9 5  I b i d .  
9
6  
G B r l i  t z . ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  1 5 3 ,  e n t r y  f o r  A p r i l  3 0 ,  
1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 7 .  
9 7  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  8 2 - 3 .  
· 9
8  
G 5 r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p p .  1 5 4 - 5 ;  Lin..~, W i l s o n :  
C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 7 .  ·  
9
9  , S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S o u s - M a r i n e ,  I I I ,  p p .  1 9 4 - 6 ,  a s  q u o t e d  
i n  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 6 7 - 8 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  8 6 .  
3 4 7  
l O O  G~rlitz, K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p p .  1 5 3 - 4 5 ,  e n t r y  f o r  A p r i l  
3 0 ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 6 8 - 9 .  
l O l  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  8 4 - 6 .  
1 0 2  I b i d . ,  p .  8 6 .  
l 0 3  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 7 4 .  
l 0 4  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  8 3 .  
l 0 5  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 7 4 .  
l O G  G e r a r d ,  M y  F o u r  Y e a r s  i n  G e r m a n ; [ ,  p p .  2 4 4 - 5 .  ·  G e r a r d  n o t e s  
t h a t  t h e  a l l u s i o n  t h e  K a i s e r  m a d e  w a s  t o  a  m e e t i n g  b e t w e e n  Q u i n t u s  
l f a b i u s  M a x i m u s  a n d  H a n n i b a l .  " B y  t h i s  h e  r e f e r r e d ,  o f  c o u r s e ,  t o  t h e  
e p i s o d e  i n  w h i c h  Q u i n t u s  F a b i u s  M a . " ' C i m u s ,  C h i e f  o f  t h e  R o m a n  e n v o y s  
s e n t  t o  H a n n i b a l  i n  t h e  s e c o n d  P u n i c  W a r ,  d o u b l e d  h i s  t o g a  i n  h i s  
h a n d ,  h e l d  i t  u p  a n d  s a i d :  ' I n  t h i s  f o l d  I  c a r r y  p e a c e  a n d  w a r ;  c h o o s e  
w h i c h  y o u  w i l l  h a v e . '  ' G i v e  u s  w h i c h  y o u  p r e f e r , '  w a s  t h e  r e p f . Y .  ' T h e n  
t a k e  w a r ,  
1  
a n s w e r e d  t h e .  R o m a n ,  l e t t i n g  t h e  t o g a  f a l l .  ' W e  a c c e p t  t h e  
g i f t ,  
1  
c r i e d  t h e  C a r t h e g i n i a n  S e n a t o r ,  ' a . l ' l d  w e l c o m e . ' "  S e e  a l s o  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 9  •  
. l 0 7  G 5 r l i  t z ,  I { a i s e r  a n d  H i s  · c o u r t ,  p .  1 5 4 ,  e n t r y  f o r  M a y  1 .  
1 0 8  .  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a.~d U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  8 7 .  
l 0 9  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 6 9 .  
l l O  G 5 r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  1 5 5 ,  e n t r i e s  f o r  M a y  2 ,  
1 9 1 6  a n d  M e y  3 ,  1 9 1 6 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  P · . ·  8 7 ;  
1 1 1  .  .  .  .  .  
·  T h e  d r a f t  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  m u c h  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  d e -
l i b e r a t i o n .  _ A r t h u r  L i n k  r e p o r t s  t h a t  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  e i g h t  
d i f f e r e n t  d r a f t s  o f  t h i s  r i o t e  i n  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  A r c h i v e s .  
L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  : p .  2 7 0 ,  n .  5 4  •  
.  i i
2  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  ( G e r a r d  
R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  2 5 7 - 8 ,  
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  Stat~, M a y  4 ,  1 9 1 6 .  
l l 3  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 7 0 .  
l l 4  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p .  2 5 8 .  
3 4 8  
l l 5  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  8 8 - 9 0 ;  a l s o  
s e e  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 7 1 .  
1 1 6  
T h e  J u l y  2 3 ,  1 9 1 5 ,  A m e r i c a n  n o t e  w a s  t h e  t h i r d  L u s i t a n i a  
n o t e .  R i t t e r ,  § . w o r d  a n c l  1 1 l . 9  Scep_t.~, I I I ,  p .  1 7 5 .  
l l 7  U~ij;ed S t a t e s  F o r e i € J l  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  2 5 9 - 6 0 .  
1 1 8  
A c c o r d i n g  t o  G r e e k  l e g e n d ,  D a m o c l e s  w a s  a  c o u r t i e r  o f  S y r a -
c u s e  w h o  t a l k e d  t o o  m u c h  a b o u t  t h e  h a p p i n e s s  o f  b e i n g  a  k i n g .  I n  
o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  p e r i l s  o f  b e i n g  a  r u l e r ,  h i s  o~m K i n g  D i o n y -
s i u s  s e a t e d  D a m o c l e s  a t  a  b a n q u e t  b e l o w  a  s w o r d  w h i c h  w a s  s u s p e n d e d  
b y  a  h a i r .  
l l 9  A n 1 b a s s a d o r  v o n  B e r n s t o r f f  t o  t h e  ] ' o r e i g n  O f f i c e ,  M a y  2 ,  
1 9 1 6 ,  " B e r n s t o r f f  W i r e l e s s  D i s p a t c h e s - 1 9 1 6 , "  a s  q u o t e d  i n  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 7 3 .  
1 2 0  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i - z n  R e l a t i o n s  S u  l a m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  265~6, 
A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  ( G e r a r d  t o  t h e  S e c r e " ! ; a r y  o f  S t a t e ,  M a , y  8 ,  1 9 1 6 ;  
· 1 i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p p .  2 7 3 - 4 .  
1 2 1  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p 9 .  5 6 3 - 4 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i -
d e n t  W i l s o n ,  H a y  6 ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s . a n d  C r i s e s ,  p .  2 7 5  . .  
1 2 2  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  P •  1 4 2 .  
1 2
3  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  1 3 0 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 7 5  . .  
1 2
4  L a n s i n g  P a E e r s ,  I ,  p p .  5 6 4 - 5 ,  M e m o r a n d u m  o n  t h e  N e w  O r d e r s  
t o  S u b m a r i n e  C o m m a n d e r s  a s  C o n t a i n e d  i n  t h e  G e r m r u : i .  N o t e  o f  M a y  4 ,  
1 9 1 6 ;  A  s t a t e m e n t  o f  t h e s e  o r d a r s  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  n o t e .  S e e  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i f Q }  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p  . .  2 5 7 ,  l a s t  p a r a -
g r a p h .  
1 2
5  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  P •  5 6 5  •  ·  
1 2 6
. I b i d . ,  M e m o r a n d u m  o n  t h e  N e w  O r d e r s  t o  S u b m a r i n e  C o m m a n d e r s  
a s  C o n t a i n e d i n  t h e  G e r m a n  ~.fote o f  M a y  4 ,  1 9 1 6 .  " S i x t h :  U n l e s s  t h e  
G e r m a n  G o v e r n m e n t  s t a t e s · f r : m . k l y  t h a t  t h e  r u l e  a s  t o  v i s i t  a n d  s e a r c h  
w i l l  b e  a p p l i e d  i n  t h e  c u s t o m a r y  m a . n . . Y l e r  a n d  t h a t  i t  w i l l  n o t  b e  i n t e r - .  
p r e t e d  a s  i t  h a s  b e e n  b y  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e  f o r c e s  u n d e r  t h e i r  p r e -
v i o u s  o r d e r s ,  t h e  n e w  o r d e r s  i n  n o  w a y  l e s s e n  t h e  d a n g e r  t o  l i f e  o r  
r e s t o r e  t o  n e u t r a l s  t h e i r  j u s t  r i g h t s  o n  t h e  h i g h  s e a s .  
I  
I  
I  
3 4 9  
" S e v e n  h :  I n  v i e w . o f  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  p r e v i o u s  o r d e r s  
a n d  t h e  n e w  r d e r s ,  a . . 1 1 d  t h e  w a y  t h a t  t h e  p r e v i o u s  o r d e r s  h a v e  b e e n  
c a r r i e d  o u t ,  t h e  n e w  o r d e r s  d o  n o t  c o n s t i t u t e  a  d e c l a r a t i o n  o f  a b a n -
d o n m e n t  o f  t  e  p r e s e n t  m e t h o d s  o f  w a r f a r e . "  A l s o  s e e  L i n k ,  W i l s o n :  
C o n f u s i o n s  a  d  C r i s e s ,  p .  2 7 5 .  
1 2
7  E a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n :  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V o l .  6 ,  p .  1 9 6 ,  n  . .  4 .  
1 2 8  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p p .  2 4 2 - 3 ,  
C o l o n e l  H o u s e  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  N e w  Y o r k ,  M a y  6 ,  1 9 1 6 .  
1 2
9  Linl~, W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s ,  p .  2 7 5 .  
l 3 0  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  1 4 3 - 4 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  
a n d  C r i s e s ,  p p .  2 7 5 - 7 .  
l 3 l  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p  • .  5 6 6 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  S e c r e t a r y  
L a n s i n g ,  M f 3 3  8 ,  1 9 1 6 .  
l3~ U n i t e d  S t a t e s  1 ! , o r e i g n  Relati~Su n l e m e n t  1 9 1 6 , .  P •  2 · 6 3 ,  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  . A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  G e r a r d  ,  M a y  8 ,  
1 9 1 6 .  .  .  
l 3 3  I b i d . ,  p .  2 5 9 ,  A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  ( G e r a r d )  t o  · t h e  
S e c r e t a r J  o f  S t a t e ,  M a y  4 ,  1 9 1 6 .  
C H A P T E R  I X  
T H E  D E C I S I O i i f  F O R  U N R E S T R I C T E D  S U B M A R I N E  W A R F A R E  
A l t h o u g h  t h e  d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  
m a d e  d u r i n g  t h e  ~i~ter o f  191~-1917, eve~ts ~uring t h e  p e r i o d  f r o m  
l a t e  M a \ Y " o n w a r d s  c r e a t e d  a n  a t m o s p h e r e  o f .  u r g e n c y  f o r  t h e  i m p l e m e n t a -
t i o n  o f  t h e  .ru~hless U - b o a t  w a r .  I n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  ~avy h a d  
b e e n  a d v o c a t i n g  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  f o r  s o m e t i m e  a n d  t h e y  
•  •  •  ~. ~ •  t  •  •  •  
w e r e  t o  g a i n  m o r e  s u p p o r t e r s  w i t h i n  a l l  f a c e t s  o f  t h e  Ger~an. g o v e r n -
m e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  W h e n  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  w a s  m a d e ,  o n l y  a  
f e w  p e o p l e  wit~~ t h e  F o r e i g n  O f f i c e  s t i l l  o p p o s e d  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e .  T h e  p r e s s u r e  f o r  t h e  U - b o a t  c a m p a i g n  e m a n a t e d  
f r o m  t h e  H i g h  ·s~a F l e e t  l a t e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 1 6 .  
B y  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 6 - 1 9 1 7 ,  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  M i n i s t e r  o f  
t h e  I n t e r i o r ,  K a r l  H e l f f e r i c h , a n d . t h e  C h i e f  o f  t h e  C i v i l i a n  C a b i n e t ,  
R u d o l f  v o n  V a l e n t i n i ,  w e r e  t h e  o n l y  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  w h o  o p p o s e d  
t h e  p r o p o s e d  c a m p a i g n .  C h i e f  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t ,  Admir~l S c h e e r ,  
a n d  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  p r e s s u r e d  A~iralty S t a f f  
C h i e f  H o l t z e n d o r f f  a n d  t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  t o  i m p l e m e n t  t h e  p l a n .  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ' s  p o s i t i o n  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  t h a t  h e  
s u p p o r t e d  i t s  e v e n t u a l  i m p l e m e n t a t i o n .  b u t  a d v o c a t e d  a  l i m i t e d  c a m p a i g n  
a s  a n  i n t e r i m  m e a s u r e .  H o l t z e n d o r f f  h a d  b e e n  r e l a t i v e l y  f l e x i b l e  i n  
h i s  p o s i t i o n  a n d  h a d ,  f o r  e x a m p l e ,  c o - o p e r a t e d  w i t h  t h e  F o r e i g n . O f f i c e  
d u r i n g  t h e  S u s s e x  c r i s i s  t o  a v o i d  a  b r e a k  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I  
I  
3 5 1  
H o w e v e r ,  H o l t z e n d o r f f  w a s  p r e s s u r e d  i n t o  s u p p o r t i n g  u n r e s t r i c t e d  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  b y  S c h e e r  a n d  membe~s o f '  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  d u r i n g  
t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 6 - 1 9 1 7 .  G e n e r a l  F~lkenhB\Y"n, t h e  C h i e f '  o f  t h e  G e n -
e r a l  St~f·'· h a d  b e e n  i n  f  a v : - o r  o f  unre.~tricted s u b m a r i n e  w a r f a r e  s i n c e  
t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 5  a n d  c o n t i n u e d  t o  a d v a n c e  t h i s  p o s i t i o n  u n t i l  h e  
w a s  r e p l a c e d  b y  F i e l d  Marshal:·~ P a u l  v o n  H i n d e n b u r g  a n d  G e n e r a l  E r i c h  
Luden~?rff' i n  Au~st, 1 9 1 6  • .  A t  t h a t  t i m e ,  H i n d e n b u r g  a n d  ~udendorf'f' 
I  
i n d i c a t e d  t h e i r  s u p p o r t  f~r s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  .shou~d t h e  m i l i t a r y  
s i t u a t i o n  o n  t h e  c o n t i n e n t  ~mprove. T h e  m i l i t a : r y  s i t u a t i o n  w a s  u n -
c e r t a i n  w h e n  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  c a z n e  t o  p o w e r  a n d  t h e y  f e l t  
t h a t  G e r m a n y  c o u l d  n o t  r i s k  t h e  e n t r y  i n t o  t h e  w a r  o f  E u r o p e a n .  n e u t r a l s  
s u c h  a s  H o l l a n d  a n d  D e n m a r k  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  
T h e r e f o r e  t h e  ~ampaign wa~ p o s t p o n e d  i n  A u g u s t ,  1 9 1 6 ,  t o  a w a i t  t h e  i m -
p r o v e m e n t  i n  t h e  m i l i t a r y  s i  tuat.~on. B y  D e c e m b e r ,  1 9 1 6 ,  H i n d e n l ? u r g  
a n d  L u d e n d o r f f  h a d  a s c e r t a i n e d  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
.  .  
w a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  f a l l  o f  R u m a n i a .  A l s o ,  G~n~ral Ludendor~f 
f e l t  t h a t  t h e  W e s t e r n  F r o n t  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  t h e  c a m p a i g : n ,  . .  b e c a u s e  
i t  w o u l d  c u r t a i l  t h e  f l o w  o f  s u p p l i e s  t o  t h e  E n t e n t e  f o r c e s .  
C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H o l l w e g  n o  l o n g e r  e n j o y e d  t h e  s u p p o r t  o f  
m i l i t a r y  o r  n a v a l  off~cials,in h i s  p o l i c y  o f  p o s t p o n i n g  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e .  H e  w a a  f u r t h e r  i s o l a t e d  b y  t h e  f a l l  o f  F o r e i g n  
S e c r e t a r y  v o n  J a g o w  i n  N o v e m b e r ,  1 9 1 6 .  J a g o w  w a s  r e p l a c e d  b y  A r t h u r .  
Z i m m e r m a n n ,  w h o  w a s  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  U - b o a t  e n t h u s i a s t s .  ·  I n  O c t o - ·  
b e r ,  1 9 1 6 ,  B e t h m a n n  l o s t  t h e  suppor~ o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  R e i c h s t a g  
w h e n  i t  p a s s e d  · a  r e s o l u t i o n ,  i n t r o d u c e d  b y  t h e  Z e n t r u m  P a r t y ,  w h i c h  
s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  w o u l d  b e  g u i d e d  b y  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
l  
~ .  
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s u p r e m e  c o m m a n d  i n  t h e  d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  
T h u s  d e p r i v e d  o f  s u p p o r t  f o r  h i s  p o l i c i e s  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  B e t h -
m a : n n  H e l l w e g  w i t h d r e w  h i s  o b j e c t i o n s  a n d  e n d o r s e d  t h e  d e c i s i o n  o n  
J a n u a r y  9 ,  1 9 1 7 ,  t o  i m p l e m e n t  t h e  c a m p a i g n .  T h e  f i n a l  d e c i s i o n  w a s  
m a d e  f o r  m i l i t a r y  r e a s o n s ;  l e g a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  n o t  a n  i s s u e .  
T h e  S u s s e x  i n c i d e n t  o f  M a r c h ,  1 9 1 6 ,  c a u s e d  G e r m a n y  t o  i s s u e  
t h e  S u s s e x  p l e d g e ,  w h i c h  g u a r a n t e e d  t h a t  s u b m a r i n e s  w o u l d  o b s e r v e  
c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  i n  d e a l i n g  w i t h  m e r c h a n t m e n  i n  a l l  w a t e r s .  
C h i e f  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t  A d m i r a l  R e i n h o l d  S c h e e r  f e l t  t h a t  i t  w a s  
t o o  d a n g e r o u s  f o r  s u b m a r i n e s  t o  f o l l o w  c r u i s e r  r u l e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
h e  w i t h d r e w  a l l  s u b m a r i n e s  f r o m  t h e  w a r  z o n e .
1  
H a v i n g  e f f e c t i v e l y  
c a n c e l l e d  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a g a i n s t  c o m m e r c i a l  v e s s e l s ,  A d m i r a l  
S c h e e r  c o n t i n u e d  t o  e x e r t  p r e s s u r e  f o r  t h e  u n l i m i t e d  u s e  o f  t h e  s u b -
m a r i n e .  A d m i r a l  S c h e e r '  s  e f f o r t s  g a i n e d  n e w  i m p e t u s  s . f t e r  t h e  t a c t i -
c a l  v i c t o r y  i n  ':t~e· ~iay 3 l , .  . .  t 9 1 6 ,  B a t t l e  0 £  J u t l a n d .  T h i s  e n c ; o u n t e r  
w i t h  t h e  B r i t i s h  F l e e t  i n  t h e  S k a g e r r a k  l i f t e d  t h e  m o r a l e  o f  t h e  r e s t -
l e s s  a n d  i d l e  n a v y
2  
a n d  p r o v i d e d  A d m i r a l  S c h e e r  w i t h  i n c r e a s e d  p r e s -
t i g e . 3  S c h e e r  r e c o r d s ,  i n  G e r m a n y ' s  H i g h  S e a  F l e e t  i n  t h e  W o r l d  W a r ,  
t h a t  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  b a t t l e  p r o v i d e d  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  
r e i n t r o d u c e  t h e  s u b j e c · t  o f  u n r e s t r i c t e d  sub~a.rine w a r f a r e .  " T o  m y  
i d e a  t h e  m o r a l  i m p r e s s i o n  w h i c h  t h i s  b a t t l e  l e f t  o n  t h e  n e u t r a l  n a . -
t i o n s  c r e a t e d  a  m o s t  f a v o r a b l e  a t m o s p h e r e  f o r  u s  t o  c a : . r - r y  o n  t h e  w a r  
a g a i n s t  E n g l a n d  b y  a l l  p o s s i b l e  m e a n s ,  a n d  t o  r e s u m e  t h e  U - b o a t  c a m -
p a i g n  i n  ~11 i t s  i n t e n s i t y .
1 1 4  
T h e  A d m i r a l  h a d  b e e n  a  s t a u n c h  s u p . .  
p o r t e r  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  s i n c e  1 9 1 4 . 5  E n t h u s i a s m  
w i t h i n  t h e  H i g h  S e a .  F l e e t  ~d t h e  N a v y  C o r p s  f o r  t h e  u s e  o f  u n r e -
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s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  w i d e s p r e a d .  C o n s e q u e n t l y ,  A d m i r a l t y  
S t a f f  C h i e f  A d m i r a l  H e n n i n g  v o n  H o l t z e n d o r f f  h a d  l o s t  t h e  c o n f i d e n c e  
o f  S c h e e r  a n d  m o s t  o f  t h e  o t h e r  n a v a l  c o m m a n d e r s ,  b e c a u s e  o f  H o l t z e n -
d o r f f '  s  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .
6  
W h e r e a s  A d m i r a l  S c h e e r  f e l t .  t h a t  B r i t a i n  c o u l d  b e  d e f e a t e d  a t  s e a  
o n l y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  warf~e·,7 A d m i r a l  
H o l t z e n d o r f f  p r o p o s e d  a  r e s t r i c t e d  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  t o  p r e s e r v e  
.  .  
r e l a t i o n s  w . i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
8  
H o l t z e n d o r f f  h o p e d  t o  s e c u r e  t h e  
a p p r o v a l  o f . b o t h  t h e  c i v i l i a n  a n d  n a v a l  l e a d e r s  f o r  s o m e  s o r t  o f ·  
l i m i t e d  c a m p a i g n .  D u r i n g  M a . y o ,  1 9 1 6 ,  h e  s u b m i t t e d  a  p l a n  f o r  s u c h  a  
c a m p a i g n  t o  C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H e l l w e g .  I t  p r o v i d e d  f o r  a  b l o c k a d e  
o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  a n d  
t h e  e x t e n s i o n  o f  c o n t r a b a n d  l i s t s .  I n  a d d i t i o n ,  a r m e d  m e r c h a n t m e n  
w e r e  t o  o e  s u n k  w i t h o u t  w a r n i n g ,  w h e r e a s  passenge~ v e s s e l s  w o u l d  b e  
s p a r e d .
9  
T h e  C h a n c e l l o r  r e j e c t e d  t h i s  p r o p o s a l  o n  J u n e  1 3 ,  s a y i n g  
t h a t  i t  w o u l d  c r e a t e  g r e a t e r  h a r d s h i p s  f o r . n e u t r a l s  t h a n  d i d  t h e  
B r i t i s h  b l o c k a d e  a n d  t h a t  n e u t r a l s  m i g h t ,  t h e r e f o r e ,  r e t a l i a t e  b y  
r e s t r i c t i n g  e x p o r t s  t o  G e r m a n y .  M o r e o v e r ,  h e  e m p h a s i z e d  t h e  p r e o a . r i -
o u s  m i l i t a r y  s i t u a t i o n ,  i n d i c a t i n g  t o .  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  C h i e f  t h a t  
t h e  R u s s i a n  o f f e n s i v e  i n  Galaci~ h a d  w o r s e n e d  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  
m i l i  t a r - . f  s i t u a t i o n ,  t h u s  c r e a t i n g  t h e  d a n g e r  o f  a  :  R u m a n i a n  e n t r y  
i n t o  t h e  w a . r .
1 0  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  G o t t l i e b  v o n  J a g o w ,  
s e n t  A m b a s s a d o r  B e r n s d o r f f  a  t e l e g r a m  o n  J u n e  1 2 ,  1 9 1 6 ,  i n f o r m i n g  
h i m  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a r m y  a n d  n a v y  w e r e  u r g i n g  t h e  r e s u m p t i o n  
o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  J a g o w  a s k e d  B e r n s t o r f f  i f  P r e s i d e n t  W o o d r o w  
I  
I  
I  
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W i l s o n ,  a f t e r  h i s  n o m i n a t i o n  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  b y  t h e  D e m o c r a t i c  
P a r t y ,  w o u l d  b e  i n c l i n e d  t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  s h o u l d  s h e  
r e s u m e  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w i t h  p r o v i s i o n s  t o  s p a r e  h u m a n  l i f e .
1 1  
C o u n t  J o h a n n  v o n  B e r n s t o r f f  r e p l i e d ,  t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e  r e c e i p t  
o f  t h e  t e l e g r a m  i n  W a s h i n g t o n ,
1 2  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b r e a k  
r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a t " l Y  a n d  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  h e r ,  s h o u l d  r e n e w e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  r e s c i n d  o r  m o d i f y  t h e  S u s s e x  p l e d . g e .
1 3  
C o u n t  
~duard M o n t g e l a s ,  t h e  e x p e r t  o n  A m e r i c a n  a f f a i r s  a t  t h e  F o r e i g n  O f -
fic~, s u b m i t t e d  a  m e m o r a n d u m  o n  J u n e  1 9  w h i c h  s a i d  t h a t  W i l s o n  w o u l d  
p r o b a b l y  n o t  m o d i f y  h i s  p o s i t i o n  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i n  t h e  e v e n t  
o f  a  n e w  s u b m a r i n e  c r i s i s .  M o n t g e l a s  f e l t  tha~ P r e s i d e n t  W i l s o n  w o u l d ·  
p r o b a b l y  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .
1 4  
K a r l  E .  B i r n b a u m ,  i n  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  s t a t e s  t h a t  B e r n s t o r f f ' s  J u n e  1 9  t e l e g r a m  
a n d  M o n  t g e l a s '  · : ·  m e m o ,  w h i c h  w a s  a l s o  d a t e d  J u n e  1 9 ,  d e t e r m i n e d  t h e  
C h a n c e l l o r ' s  p o s i t i o n  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  vis-~vis A d m i r a l  H o l t z e n -
d o r f f  ' s  p o s i t i o n  i n  v i e w  o f  t h e  A d m i r a l ' s  p r o j e c t e d  a u d i e n c e  w i t h  
K a i s e r  W i l h e l m  I I  i n  l a t e  J u n e .
1
5  . B e t h m a n n ' s  o b j e c t i o n s ,  e l i c i t e d  
i n  l a t e  J u n e ,  t o  t h a  r e s u m p t i o n  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w e r e  p h r a s e d  
i n  t e r m s  o f  t h e  e f f e c t  o n  G e r m a n - A m e r i c a n  p o l i c y .  T h e  C h a n c e l l o r  
f e l t  t h a t ,  i f  t h e  s u b m a r i n e  camp~igri w a s  r e i n s t a t e d ,  i t  w o u l d  p r o b -
a b l y  l e a d  t o  a  c o n f l i c t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e  m a i n t a i n e d  t h a t  
e v e n  t h e  s t r i c t e s t  o r d e r s  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  w o u l d  n o t  p r e v e n t  
t h e m  f r o m  m i s t a k i n g  p a s s e n g e r  v e s s e l s  f o r  w a . r  t r a n s p o r t  v e s s e l s .  
S h o u l d  n e w  s u b m a r i n e  i n c i d e n t s  o c c u r , .  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  c e r t a i n  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  s e v e r  r e l a t i o µ s  w i t h  G e r m a . ' l " . l y ;  c o n s e q u e n t l y ,  
h e  w a s  o p p o s e d  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  c a m -
I  
I  
I  
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p a . i g n . 1 6  
A d m i r a l  S c h e e r  a l s o  o p p o s e d  t h e  p l a n  f o r  a .  l i m i t e d  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n  w h i c h  w a s  a d v a n c e d  b y  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f ,  b u t  f o r  d i f f e r -
e n t  r e a s o n s .  T h e  C h i e f  o f ·  t h e  l l i g h  S e a  F l e e t  o p p o s e d  a n y t h i n g . l e s s  
t h a n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  warfar~.
17 
S c h e e r  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  
N a v a l  S t a f f  r e q u e s t e d  h i s  o p i n i o n s  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  o n  J u n e  2 0  
i n  o r d e r  t h a t  i t  m i g h t  p r e p a r e  a  m e m o r a n d u m  o n  t h e  s u b j e c t  f o r  t h e  
K a i s e r ,  a n d  t h a t  h e  s u b m i t t e d  t h i s  o p i n i o n :  
I  r e p l i e d  t h a t  i n  v i e w  o f  t h e  s i t u a t i o n  I  w a s  i n  f a v o u r  o f  t h e  
u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  c a m p a i g n  a g a i n s t  c o m m e r c e ,  i n  t h e  f o r m  o f  
a  b l o c k a d e  o f  t h e  B r i t i s h  c o a s t ,  ' t h a t  I  o b j e c t e d  t o  a n y  m i l d e r  
f o r m ,  a n d  I  s u g g e s t e d . t h a t ,  i f  o w i n g  t o  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  
w e  c o u l d  n o t  m a k e  u s e  o f  t h i s ,  o u r  s h a r p e s t  w e a p o n ,  t h e r e  w a s  .  
n o t h i n g  f o r  i t  b u t  t o  u s e  t h e  U - b o a t s  f o r  m i l i t a r y  p u r p o s e s . 1 8  
A r t h u r  L i n k  t e r m s  S c h e e r ' s  p o s i t i o n . b l a c k m a i l .  " S c h e e r  w e n . t  s o  f a r  a s  
t o  b l a c k m a i l  H o l t z e n d o r f f  b y  a s s e r t i n g  o n  J u n e  2 1 ,  i n  a  t e l e g r a m  d e s -
t i n e d  a l s o  f o r  t h e  e y e s  o f  t h e  E m p e r o r ,  W i l l i a m  I I ,  t h a t  t h e  o n l y  
a l t e r n a t i v e  t o  a n  u n l i m i t e d  c a m p a i g n  w a s  u s e  o f  s u b m a r i n e s  i n  p u r e l y  
m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  f l e e t .
0 1 9  
I n  a : n y  e v e n t ,  A d -
m i r a l  S c h e e r  s t e a d f a s t l y  d e f e n d e d  h i s  v i e w s .  T h e  Chi~f o f  t h e  N a v a l  
C a b i n e t ,  A d m i r a l  v o n  M t l l l e r ,  w r o t e  A d m i r a l  S c h e e r  a  l e t t e r  o n  J u n e  
2 3 ,  e x p l a i n i n g  t h e  s i t u a t i o n  a n d  u r g i n g  S c h e e r  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  A d -
m i r a l  H o l t z e n d o r f f .  
T h e  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f  h a s  g i v e n  m e  y o u r  l e t t e r  t o  
r e a d  o n  t h i s  s u b j e c t ;  i t s  c o n c l u s i o n s  I D C l \ V  b e  s u m m e d  u p  i n  t h e  
w o r d s ,  ' E i t h e r  e v e r y t h i n g  o r  n o t h i n g . '  I  c a n  f u l l y  s y m p a t h i s e  
w i t h  y o u  i n  y o u r  p o i n t  o f  v i e w ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  t h e  m a t t e r  
i s  n o t  s o  s i m p l e .  W e  w e r e  f o r c e d ,  t h o u g h  w i t h  r a g e  i n  o u r  h e a r t s ,  
t o  m a k e  c o n c e s s i o n s  t o  A m e r i c a ,  a n d  i n  s o  d o i n g  t o  t h e  n e u t r a l s  
i n  g e n e r a l  b u t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e  c a n n o t  w h o l l y  r e n o u n c e  
t h e  s m a l l  i n t e r r u p t i o n s  o f  t r a d e  t h a t  i t  i s  s t i l l  p o s s i b l e  f o r  
u s  t o  c a r r y  o u t ,  w h i c h  a r e  p r o v i n g  o f  c o n s i d e r a b l e  v a l u e ,  t o o  
i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  I t  i s  t h e  t h a n k l e s s  t a s k  o f  t h e  C h i e f  
o f  t h e  N a v a l  S t a . f f  t o  t r y  a n d  f i n d  s o m e  w a : y  o f  m a k i n g  t h i s  
p o s s i b l e  i n  B r i t i s h  w a t e r s  a s  w e l l .  A n d  i t  i s  m y  o p i n i o n  
t h a t  t h e  C h i e f  o f  t h e  F l e e t  s h o u l d  a s s i s t  h i m  i n  t h i s  a s  f a r  
a s  i n  h i m  l i e s ,  b y  b r i n g i n g  a b o u t  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  
h a r s h  p r o f e s s i o n a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  U - b o a t  wea~on a n d  t h e  
g e n e r a l ,  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  d e m a n d s  w h i c h  t h e  C h i e f  o f  
t h e  N a v a l  S t a f f  h a s  t o  s a t i s f y .  O f  c o u r s e ,  t o  t h a t  e n d  i t  
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i s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  C h i e f  o f  t h e  F l e e t  s h o u l d  u n r e s e r v e d l y  
acknowl.~dge t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  A l l  H i g h e s t  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  l i m i t a t i o n  o f  t h e  U - b o a t  c a m p a i g n ,  a s  r e s u l t  o f  t h e  m o s t  
s e r i o u s  d e l i b e r a t i o n  u p o n  t h e  m i l i t a r y ,  p o l i t i c a l  . a n d  e c o n o m -
i c  s i t u a t i o n . 2 0  
A d m i r a l  S c h e e r  r e p l i e d  o n  J u n e  2 8  t h a t  h e  h a d  d o n e  h i s  d u t y  i n  g i v i n g  
h i s  o p i n i o n s  t o  t h e  N a v a l  S t a f f  a n d  t h a t  n o t h i n g  m o r e  c o u l d  b e  e x p e c t -
e d  o f  h i m .  T h u s  A d m i r a l  M U l l e r • s  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  F l e e t  c o m m a n d  a n d  N a v a l  S t a f f  f a i l e d .
2 1  
T h e  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f ·  c o n f e r r e d  w i t h  A d m i r a l  M U l l e r  a n d  
C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H o l l w e g  a n d  o t h e r s  w h o  p e r s u a d e d  h i m  t h a t  t h e  
m i l i t a r y  s i t u a t i o n  w a s  t o o  u n c e r t a i n  t o  r i s k  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o r  o t h e r  n e u t r a l s .
2 2  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ' s  a u d i e n c e  
w i t h  t h e  E m p e r o r  o n  t h e  s u b j e c t  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  t o o k  p l a c e  o n  
J u n e  3 0 .  I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  . t h e  C h a n c e l l o r  w a n t e d  t o  a v o i d  a l l  
p o s s i b i l i t i e s  o f  c o n f l i c t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t h e . f a c t  t h a t  
t h e  C h i e f  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t  f e l t  t h a t  a  p u r e l y ·  m i l i t a r y  c a m p a i g n  
~ould b e  s u c c e s s f u l ,  t h e  K a i s e r  d e c i d e d  o n  a  l i m i t e d  s u b m a r i n e  c a m -
p a i g n .  S u b m a r i n e s  a t t a c h e d  t o  t h e  H i g h  S e a  F l e e t  w o u l d  b e  l i m i t e d  
s o l e l y  t o  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  i n  J u l y - - t h e y  h a d  b e e n  o p e r a t i n g  i n  
t h i s  m a n n e r  s i n c e  A p r i l .  T h e  K a i s e r  d e c i d e d  t o  d e f e r  t h e  d e c i s i o n  
c o n c e r n i n g  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  w a r f a r e  t o  a  l a t e r  d a t e .  S u b m a r i n e  
o p e r a t i o n s  i n  t h e  · M e d i t e r r a n e a n  w o u l d  c o n t i n u e  a s  b e f o r e .  T h e  K a i s e r  
I  
I  
l  
l  
i .  
h a d  a p p r o v e d  t h e  k i n d  o f  l i m i t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i b t ! l  w h i c h  A d m i r a l  
H o l t z e n d o r f f  h a d  a d v o c a t e d .
2 3  
T h e  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f  i n f o r m e d  A d m i r a l  S c h e e r  o f  t h e  
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K a i s e r ' s  d e c i s i o n  t o  o p t  f o r  a  l i m i t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  i n s t e a d  
o f  a  r u t h l e s s  U - b o a t  w a r .
2 4  
O n  J u n e  3 0 ,  C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H e l l w e g  
t o l d  A d m i r a l  S c h e e r  t h a t  h e  w o u l d  c o n t i n u e  t o  o p p o s e  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  
1 1
1 i h i c h  w o u l d  p l a c e  t h e  f a t e  o f  t h e  G e r m a n  E m p i r e  
i n  t h e  h a n d s  o f  a  U - b o a t  c o m m a n d e r .
1 1 2
5  
_ T h e  m~litary s i t u a t i o n  ~eteriorated r a p i d l y  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
o f  1 9 1 6 ,  t h u s  c a u s i n g  a  c r i s i s  i n  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t .  F r e n c h  a n d  
E n g l i s h  f o r c e s  e n g a g e d  G e r m a n  t r o o p s  o n  t h e  S o m m e  R i v e r  i n  n o r t h e r n  
F r a n c e ,  i n  J u l y ,  i n  a n  e f f o r t  t o  r e l i e v e  p r e s s u r e  o n  t h e  F r e n c h  a r m y  
a t  V e r d u n .  T h e  B a t t l e  o f  t h e  S o m m e  w a s  t i m e d  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
R u s s i a n  o f f e n s i v e  u n d e r  Ge~eral B r u s i l o v  i n  P o l a n d .
2 6  
L o s s e s  o n  t h e  
A u s t r o - H u n g a r i a n  F r o n t ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  l o s s  o f  B u k o v i n a
2
7  w h i c h  
e n c o u r a g e d  R u m a n i a  t o  e n t e r  t h e  w a r ,  w e r e  c o m p o u n d e d  b y  t h e  l o s s  o f  
m o r a l e  a n d  c o n f i d e n c e  i n  l e a d e r s h i p .  : B y  m i d - J u n e  t h e  s i t u a t i o n  h a d  
d i s i n t e g r a t e d  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  K i n g  F e r d i n a n d . a n d  C r o w n  ~rince 
B o r i s  w e r e  u r g i n g  a  u n i f i e d  G e r m a n  c o m m a n d  i n  t h e  e a s t ,  · : p r e f e r a b l . y '  
u n d e r  F i e l d  M a r s h a l ·  P a u l  v o n  H i n d e n b u r g ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e y  w e r e  
d e m a n d i n g  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  A r c h d u k e  F r e d e r i c ,  ~he A u s t r i a n  C o m - ·  
m a n d e r - i n - C h i e f ,  w h o  w a s _ k n o w n  t o  b e  i n o o m : p e t e n t .
2 8  
T h e  A u s t r i a n  
m i l i t a r y  l e a d e r s h i p  w a s  p r e o c c u p i e d  w i t h  p e t t y  s q u a b b l e s  a n d  i n t r i g u e s .  
T h e s e  d e v e l o p m e n t s  s e r v e d  t o  e x a c e r b a t e  t h e  t r a d i t i o n a l  p r o b l e m  o f  
c o - o r d i n a t i n g  c o m m a n d s .
2
9  
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T h e  G e r m a n  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f ' f , - G e n e r a l  E r i c h  v o n  F a l k e n -
h a y n ,  c h o s e  t h i s  t i m e  t o  r e i n t r o d u c e  t h e  s u b j e c t  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  
S o o n  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  B a t t l e  o f  t h e  S o m m e ,  G e n e r a l  F a l k . e n -
h a y n  i n i t i a t e d  a . d i s c u s s i o n  a m o n g  t h e  G e n e r a l  S t a f f ,  t h e  A d m i r a l t y  
S t a f f ,  t h e  . M a r i n e  C o r p s  i n  F l a n d e r s , _ a n d  t h e  . C h a n c e l l o r ,  o n  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f . u s i n g  s u b m a r i n e s  t o  i n t e r r u p t  e n e m y  t r a n s p o r t  o f  t r o o p s  
- a n d  m a t e r i . e · l  i n  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l  i n  o r d e r ·  t o ·  r e l i e v e  p r e s s u r e  o n  
t h e  W e s t e r n  F r o n t .  T h e  M a r i n e  C o r p s  a n d  A d m i r a l t y  S t a f f  a d v o c a t e d  
· t h a t  t h e  E n g l i s h ·  C h a n n e l  b e  d e c l a r e d  a  w a r  z o n e ,  a n d  t h a t  s u c h  a  
d e c l a r a t i o n  b e - a c c o m p a n i e d  b y  a n  a n n o u n c e m e n t  t h a t  a l l  v e s s e t s  t r a v e l -
i n g  i n . t h e  E n g l i s h - C h a n n e l  w o u l d  be.subjec~ t o  a t t a c k  w i t h o u t  w a r n i n g .  
A l t h o u g h  t h i s  p r o p o s a l  w a s  n e v e r  i m p l e m e n t e d ,  i t · p r o v i d e d  t h e  b a s i s  
f o r  r e n e w e d  d i s c u s s i o n  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a t  a  c r u c i a l  p e r i o d  o f  
t h e  
w a , . . .  3 0  
- . . .  
A d m i r a l  Hol~zendorff d i s c u s s e d  t h i s  p r o p o s a l  w i t h  t h e  
K a i s e r ·  o n  A u g u s t ·  2 ,  a n d  t h e  K a i s e · r  t o l d  h i i n  t o  d l s c u s s  i t  W i t h  t h e  
C h a n c e l l o r .
3 1  
Bethman..~ v e h e m e n t l y . o p p o s e d  t h e . p r o p o s e d  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n .  H e  m a i n t a i n e d  t h a t  a n o t h e r  s u b m a r i n e  i n c i d e n t  s u c h  a s  t h e .  
S u s s e x  w o u l d  l e a d  t o  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 3
2  
H o l t z e n d o r f ' f  
s c u t t l e d  t h e  p l a n  i n  m i d - A u g u s t  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  G e n e r . a l  F a l k e n -
~aJ'"n a n d  o t h e r  m i l i t a r y  a.~d.civilian.leaders, b e c a u s e  o f  t h e . p r e c a r i -
- 0 u s  m i l i t a r y  s i t u a t i o n . a n d  t h e  d a n g e r s  o f  a n t a g o n i z i n g . t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
3 3  
T h e  s i t u a t i o n  cha...~ged, h o w e v e r ,  i n  l a t e  A u g u s t ,  w h e n  G e n e r a l  
F a l k e n h a v r n  a n d  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  u n i t e d  i n  d e m a n d i n g  u n l i m i t e d  
U - b o a t  w a r f a r e .  T h e y  u s e d . t h e  e r r o n e o u s  r e p o r t  i s s u e d  b y  t h e  W o l f f  
N e w s  B u r e a u  t h a t  t h e  B r i t i s h  i n t e n d e d  t o  a r m  a l l  m e r c h a n t  v e s s e l s  a s  
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a  prete~t f o r  t h e i r  d e m a n d .
3 4
.  T h e  f a l s e  r e p o r t  w a s  p r o b a b l y  c i r c u -
l a t e d  b y  C a p t a i n  K a r l  B o y - E d ,  t h e  f o r m e r  N a v a l  A t t a c h e  t o . W a s h i n g t o n  
w h o  w a s  t h e  C h i e f  o f  t h e  P r e s s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  a t  
t h a t · t i m e ,  i n  o r d e r  t o  s t i m u l a t e  t h e  r e n e w a l  o f  s u b m a r i n e  w a . r f a . r e . 3 5  
Me~bers o f  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  ' s  o w n  s t a f f  u r g e d  t h e  adoptio~ o f  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  · w a r f a r e .  T h e  d e p a r t m e n t  f o r  r . p . i l i  t a . r y  a n d  
p o l i t i c a l  a f f a i r s  a n d  e c o n o m i c  w a r f a r e  o f  t h e  A d m i r a + t y  S t a f f  h a d  
r e c e n t J . ¥  c o m p l e t e d  a  s t u d y  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  th~ d e p a r t m e n t  
c h i e f ,  C a p t a i n  K u r t  G r a s s h o f f ,  o n  t h e  e c o n o m i c  situa~ion i n  B r i t a . i n ,  
f o c u s i n g  o n  t h e  a v a i l a b l e  c a r g o  spa~e a n d ·  f o o d  s u p p l i e s .  C a p t a i n  
G r a s s h o f f ' s  d e p a r t m e n t  d r a f t e d  a  m e m o r a n d u m  a s  a  r e s * l t  o f  t h e  s t u d y ,  
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  m o s t  p r o p i t i o u s  t i m e  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
u n r e · s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  h a d  a r r i v e d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m e m o -
r a n d u m  w a s  t o  b r i n g  p r e s s u r e  o n  t h e  A d m i r a l t y  S t a . f f  C h i e f  t o  b e g i n  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  K a r l  E .  B i r n b a u m  c o n c l u d e s  t h a t :  
T h i s  m e m o r a n d u m  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  i m m e d i a t e  r e a s o n  f o r  
H o l t z e n d o r f f ' s  n e w  i n i t i a t i v e  a t  t h e  e n d  o f  A u g u s t . 1 9 1 6 .  
T h e  A d m i r a l ' s  d e c i s i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  u n d o u b t e d l y  a l s o  g r e a t l y  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  f e e l i n g  i n  f a v o u r  o f  a  s p e e d y  c o m m e n c e m e n t  
o f  u n l i m i t e d  U - b o a t  w a r  p r e v a i l i n g  a t  W i l h e l r o s h a v e n . 3 6  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  h a d  b e e n  u n d e r  a  l o t  o f  p r e s s u r e  f r o m  t h e  C h i e f  
o f  t h e  . H i g h  S e a  F l e e t ,  A d m i r a l  S c h e e r ,  a n d  h i s  ~taff s i n c e  H o l t z e n -
d o r f f ' s  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  K a i s e r ·  o n  J u n e  3 0 .  T h e r e  h a d  b e e n  m a r k e d -
a n t a g o n i s m  b e t w e e n  t h e  t w o  m e n  s i n c e  t h e n ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i f f e r e n c e  
o f  o p i n i o n  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  S c h e e r  a n d  h i s  s t a f f  h a d  b e e n  
a m o n g  t h o s e  w h o  p r e s s u r e d  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  o f  1 9 1 6 . 3 7  
I ·  
I .  
3 6 0  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  t r a v e l e d  t o  P l e s s  C a s t l e  i n  S i l e s i a ,  w h i c h  
w a s  t h e  S u p r e m e  H e a d q u a r t e r s  i n  t h e  e a s t ,  o n  t h e  f a t e f u l  d a y  o f  
A u g u s t  2 7 ,  1 9 1 6 ,  t o  u r g e  t h e  C h a n c e l l o r ,  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  a n d  t h e  
K a i s e r  t o  c o n s e n t  t o  a n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  H e  a r r i v e d  
t h a t  e v e n i n g  t o  f i n d  t h e  G e r m a n  l e a d e r s h i p  i n  a  s t a t e  o f  s h o c k .  I t a l y  
h a d  d e c l a r e d  w a r  o n  G e r m a n y , a n d  R u m a . n i a  h a d  e n t e r e d  t h e  w a r  a g a i n s t  
A u s t r i a - H u n g a r y .  O n  t h e  f o l l o w i n g  d C J 3 ,  i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  R u m a n i a  
h a d  a l s o  d e c l a r e d  w a r  o n  G e r m a n y .
3 8  
T h e  K a i s e r  w a s  d i s c o n s o l a t e .  
" T h i s  m e a n s  t h e  E n d  o f  t h e  w a r ! "  h e  t o l d  G e n e r a l  1 i o r i z  F r e i h e r r  v o n  
I { y n c k e r ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  M i l i t a r y  C a b i n e t ,  w h e n  h e  h e a r d  o f  R u m a n i a ' s  
e n t r y  i n t o  t h e  w a r  a g a i n s t  A u s t r i a - H u n g a r y .  " A u s t r i a · w i l l  h a v e  t o  
s u e  f o r  p e a c e  a n d  t h e n  w e  m u s t  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  p e a c e  n e g o t i a t i o n s , "  
t h e  K a i s e r  d e c l a r e d .  3 9 ·  
T h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  f o r  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  b e c a m e  c r i t i c a l  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  e v e n t s .  T h e  a r m i e s  o f  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  w e r e  
n o w  h e a v i l y  e n g a g e d  i n  a l l  o f  t h e  t h e a t e r s  o f  w a r  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
w e r e  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  a l . l o c a t i n g  t r o o p s  a n d  m a t e r i . e 1  
t o  c a r r y  o n ·  t h e  w a r .  T h e  m o s t  i m m e d i a t e  e f f e c t  o f  t h e  R u m a n i a n  d e - ·  
c l a r a t i o n  o f  w a r  w a s  t h e  r e m o v a l  o f  G e n e r a l  E r i c h  v o n  F a l k e n h a y n  a s  
C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f .  U p  u n t i l  t h i s  t i m e ,  t h e  K a i s e r  h a d  r e -
s i s t e d  p r e s s u r e  f r o m  a l l  q u a r t e r s ,  i n c l u d i n g  t h e , C h a n c e l l o r  B e t h -
m a . n n  H o l l w e g ,  t o  r e p l a c e  Falkenh~ w i t h  F i e l d  r . I a r s h a l  .  H i n d e n b u r g ,  
w h o  w a s  t h e  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  for~es o n . t h e  E a s t e r n  F r o n t .
4 0  
A l t h o u g h  G e n e r a l  F a l k e n h a y n · w a s  i n  n o  w a y  r e s p o n s i b l e  f o r  R u m a n i a ' s  
e n t r . y  i n t o  t h e  w a . r ,
4 1  
t h i s  e v e n t  c a s t  d o u b t  o n  t h e  v a l i d i t y  o f  h i s  
s t r a t e g y ,  w h i c h  f o c u s e d  o n  t h e  W e s t e r n  F r o n t  a s  t h e  m a i n  t h e a t e r  o f  
l  
I  
I  
l  
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w a r .  H e  c o n t i n u e d  t o  a d v a n c e . t h i s  p o l i c y  e v e n  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  
1 9 1 6  w h e n  A u s t r o - H u n g a r i a n  f o r c e s  w e r e . f a c i n g  s e r i o u s  r e v e r s a l s  i n  
t h e  east.~
2 
A f t e r  t h e  R u m a n i a n  d e c l a r a t i o n  o f  wa~, t h e  P r u s s i a n  
M i n i s t e r  o f '  W a r ,  G e n e r a l  A d o l f  W i l d  v o n  H o h e n b o r n . ,  w h o  h a d  b e e n  a  
l o y a l  s u p p o r t e r  o f  F a l k e n h a y n ' s ,  b e c a m e  c r i t i c a l  o f  t h e  C h i e f  o f  t h e  
G e n e ; a l  S t a f f ,
4
3  a n d  a l l  o f  t h e  C a b i n e t  C h i e f s  a d v i s e d  t h e  K a i s e r  
t h a t . F a l k e n h a y n  w o u l d  h a v e  t o  b e  r e p l a c e d •
4 4  
T h e  d e c i s i o n  w a s  a  
h i g h l y  e m o t i o n a l  o n e  f o r  t h e  K a i s e r ,  w h o  s h e d  t e a r s  o v e r  t h e  l o s s  o f  
G e n e r a l  F a l k e n h a \ Y ' n  w h o  h a d  s e r v e d  a s ·  h i s  c h i e f  m i l i t a r j r  a d v i s e r  s i n o e  
S e p t e m b e r ,  1 9 1 4 . 4 5 ·  
· : S o m e  o f  t h e  K a i s e r ' s  d i s m a y  o v e r  t h e  cha..~ge i n  t h e  s u p r e m e  
. c o m m a n d  w a s  u n d o u b t e d l y  c a u s e d  b y  h i s  d i s t r u s t  o f  . .  t h e  n e w  C h i e f  o f  
t h e  G e n e r a l  Staff~ H e  h a d  o p p o s e d  a l l  e f f o r t s  t o  e l e v a t e ·  H i n d e n b u r g  .  
a n d  h i s  a s s o c i a t e ,  G e n e r a l  Eri~h v o n  L u d e n d o r f : f ,  b e c a u s e  o · f  t h e i r  
p o p u l a r i t y  a n d  t h e i r ·  p o w e r .  W h e n  t h e  C h i e f  o f  t h e  M i l i t a r y  C a b i n e t ,  
G e n e r a l ·  v o n  L y r t c k e r ,  h a d  s u g g e s t e d  t o  t h e  K a i s e r ,  o n  J u l y  3 ,  t h a t  
H i n d e n b u r g  h e  . g i v e n  t h e  s u p r e m e  c o m m a n d  i n  t h e  e a s t ,  t h e  K a i s e r  r e -
c o i l E ? d  i n  d ? - s g u s - t •  H e  s a i d  t h a t  i t  m e a n t  h i s  a b d i c a t i o n  w i t h  "Hind~n- ·  
b u r g  b e c o m i n g  t h e  p e o p l e s . !  T r i b u n e  i n  h i s  p l a c e .  u 4
6  
M o r e o v e r ,  h e  .  d i s -
t r u s t e d  L u d e n d o r f f  b e  c a . u s e  o f  h i s  a m  b i  t i  o n  a n d  h a d  r o f  e r r e d  t o  h i m - ·  
.  - .  .  
i n . c o n v e r s a t i o n  a s  a  " d u b i o u s  c h a r a c t e r .
0 4
7  
G e n e r a l  v o n  L y n c k e r  t e l e p h o n e d  F i e l d  ! i i a . r s h a l .  H i n d e n b u r g  a t  
B r e s t - L i t o v s k  o n  A u g u s t  2 8  a t  o n e  o ' c l o c k  i n  t h e .  a f t e r n o o n .  H e  t o l d  
H i n d e n b u r g  t h a t  t h e  K a i s e r  h a . d  o r d e r e d  t h e  F i e l d  M a r s h a l  a n d  G e n e r a l  
L u d e n d o r f f  t o  m e e t  w i t h  h i m  a t  P l e s s  i m m e d i a t e l y .  L y n c k e r  g a v e  n o ·  
r e a s o n  f o r  t h e  K a i s e r ' s  s u m m o n s  b u t  s a i d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  w a s  s e r i -
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o u s .  G e n e r a l  F a l k e n h a \ Y l l  h a d  n o t  b e e n  i n f o r m e d  o f  t h e  K a i s e r ' s  d e c i -
s i o n ,  G e n e r a l  L y n c k e r  c o n t i n u e d ,  a n d  w o u l d  n o t  b e  t o l d  u n t i l  a f t e r  
t h e  F i e l d  l f a r s h a L  a n d  G e n e r a l  L u d e n d . o r f f  a r r i v e d  a t  P l e s s .  4
8  
L a t e r  
t h a t  e v e n i n g  t h e  K a i s e r  c a l l e d  Gene~al Falkenh~ a n d  t o l d  h i m  t h a t  
h e  i n t e n d e d  t o  a s k  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f · f o r  a d v i c e  o n  t h e  m i l i -
t a . r y  s i t u a t i o n .  D u r i n g  a  s u b s e q u e n t  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  K a i s e r ,  
F a l k e n h a \ Y " l l  p r o t e s t e d  t h i s  a c t i o n  a s  " a  s i g n  o f  m i s t r u s t  t o  w h i c h  h e  
c o u l d  n o t  s u b m i t . "  H e  a s k e d  t o  r e s i g n  a n d  t h e  K a i s e r  c o n s e n t e d .
4
9  
H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  w e r e  g r e e _ t e d  i n  P l e s s  b y  t h e  C h i e f '  o f  t h e  
M i l i t a r y  C a b i n e t ,  G e n e r a l  v o n · L y n c k e r ,  a t  1 0 : 0 0  a .  m .  o n  A u g u s t  2 9 ,  
w i t h  t h e  n e w s  t h a t  t h e y  w o u l d  s h a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  C h i e f  o f  
t h e  G e n e r a l  S t a f f .  T h e i r  a p p o i n t m e n t s  w e r e  f o r m a l l y  c o n f e r r e d  o n  
t h e m . b y  t h e  K a i s e r  a t  P l e s s  C a s t l e  l a t e r  t h a t  d c z y - i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  K a i s e r i n .  H i n d e n b u r g  w a s  a p p o i n t e d  C h i e f  o f  
t h e  G e n e r a l  S t a f f  a n d  G e n e r a l  L u d e n d o r f f  w a s  g i v e n  t h e  t i t l e  o f  
F i r s t  Q u a . r t e r m a s t e r - G e n e r a l . 5 0  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  w e r e  t o  
s h a r e  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  s u p r e m e  a r m y  c o m m a n d ,  t h e  
O b e r s t e  H e e r e s l e i t u n g  ( O H L ) ;  h o w e v e r ,  H i n d e n b u r g  w a s  a p p o i n t e d  t h e  
C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  a n d  L u d e n d o r f f  w a s  t o  b e  h i s  a s s i s t a n t .  
T h e  p o s i t i o n  o f  F i r s t  Qua.rtermas~er-General w a s  s p e c i a l l y  c r e a t e d  
f o r  L u d e n d o r f f .  
· '  
H i n d e n b u r g  w a s  b y  f a r  t h e  m o s t  p o p u l a r  m a n  i n  G e r m a n y  a t  t h i s  
t i m e ,  b e c a u s e  o f  t h e  m i l i t a r y  a c h i e v e m e n t s  h e  s h a r e d  w i t h  G e n e r a l  
L u d e n d o r f f  o n  t h e  E a s t e r n  F r o n t .  A  c u l t  h a d  b e e n  f o r m e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  h i s  m i l i t a r y  a c h i e v e m e n t s ,  s o  t h a t  H i n d e n b u r g  t h e  m a n  h a d  
b e c o m e  e c l i p s e d  b y  t h e  s h a d o w  o f  h i s  o w n  l e g e n d .  W o o d e n  s t a t u e s  h a d  
b e e n  e r e c t e d  e v e r y w h e r e  i n  h i s  h o n o r  w i t h  m u c h  p u b l i c  f a n f a r e  a n d  
d e v o t i o n . 5
1  
A c c o r d i n g  t o  J o h n  W h e e l e r - B e n n e t t ,  i n  W o o d e n  T i t a n :  
H i n d e n b u r g  i n  T w e n t y  Y e a r s  o f  G e r m a n  H i s t o r y ;  t h e  H i n d e n b u r g  c u l t  
a n d  t h e  v e n e r a t i o n  o f  w o o d e n  s t a t u e s  c a r v e d  · t o ·  r e s e m b l e  H i n d e n b u r g  
w a s  s y m b o l i c  o f  G e r m a n  m y t h o l o g y  a n d  o f  H i n d e n b u r g ' s  c h a r a c t e r .  
} . n d · i f  t h e  f i g u r e s  a n d  t h e i r  c u l t  w e r e  s i g n i f i c a n t  o f  t h e  
G e r m a n  p e o p l e  a s  a .  w h o l e , - t h e y  w e r e  e v e n  m o r e  s y m b o l i · c  o f  
H i n d e n b u r g  •  . A  W o o d e n  T i  t a n  h e  h a d  b e - c o m e ,  a n d  r e m a i n e d  s o  ·  
t o  t h e  · e n d ;  a  f i g u r e h e a d  c a r v e d  u p o n  t h e  p~ow o f ·  t h e  G e r m a n  
b a r q u e  t o  w a r d  o f f  e v i l  s p i r i t s  a n d  t o  b r i n g  g o o d  f o r t u n e ;  
a  d u m b  g o d  t o  w h o m  : p r a y e r s  m i g h t  b e  o f f e r e d  b u t  f r o m  w h o m  
.  n o  w o r d  . w o u l d  c o m e .  T h e . G e r m a n  p e o p l e . h a d  c r e a t e d  f o r  t h e m -
s e l v e s  a n  i d o l  n o t  o f  c l a y  b u t  o f  w o o d ,  w h i c h  t h e  d r y - r o t  
o f  i n t r i g u e  w o u l d  e n t e r  a n d  d e s t r o y ,  l e a v i n g  b u t  a  h o l l o w  
s h e l l . 5 2  
H i n d e n b u r g ' s  a l t e r  e g o ,  G e n e r a l  L u d e n d o r f f ,  w a s  k n o w n  t o  b e  
t h e  m o s t  d o m i n a t e  o f  t h e  t w o  m e n .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  i n s e p a r a b l e ·  
f r i e n d s ,  t h e y  h a d  v e r y  ~ifferent p e r s o n a _ ; l i t i e ' . 3 •  H i n d e n b u r g  w a s  a  
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· · m o d e s t ,  n a i v e ,  r e t i r i n g  m a n  w h o  a p p e a r e d  t o  l a c k  ambition~ W h e n  t h e  
K a i s e r  s u m m o n e d  h i m  t o  P l e s s  o n  A u g u s t  2 8 ,  h e  sho~ld h a v e  r e a l i z e d ,  
a c c o r d i n g  t o  W h e e l e r - B e n n e t t ,  t h a t  i t  m e a n t  t h e  f a . 1 1  o f  F a l k e n h a y n  
a n d  h i s  p o s s i b l e  r i s e  t o  a  h i g h e r  p o s i t i o n ;  y e t  h e  d i d  n o t .  H e  w a s  
t o o  si~ple, t o o  n a i v e . 5
3
·  L u d e n d o r f f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w a s  a m b i t i o u s ;  
r u t h l e s s ,  a r r o g a n t  a n d  e g o t i s t i c a l ,  a n d  h e  w a s  t h e . m o r e  b r i l l i a n t  o f  
t h e  t , . · ; o  m e n . 5
4  
T o g e t h e r  t h e y  s h a r e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  
s u p r e m e  c o m m a n d ;  b u t  i n  r e a l i t y ,  H i n d e n b u r g  w a s  m e r e l y  a  f i g u r e h e a d  
a n d  L u d e n d o r f f  m a d e  t h e  a c t u a l  d e c i s i o n s . 5 5  
P a u l  v o n  H i n d e n b u r g ' s  p o p u l a r i t y  w i t h  t h e  G e r m a n  p e o p l e  h a d  
m a d e  h i m  a t t r a c t i v e  a s  a  s u c c e s s o r  t o  G e n e r a l  F a l k e n h 8 3 ! 1 .  C o n f r o n t e d  
w i t h  m o u n t i n g  m i l i t a r y  l o s s e s ,  l a c k :  o f  c o - o p e r a t i o n .  a n d  p e t t y  i n t r i g u e s  
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w i t h i n  t h e  v a r i o u s  m i l i t a r y  d e p a r t m e n t s  a n d  g e n e r a l  p o l i t i c a l  d i s u n i -
t y ,  G e r m a n  l e a d e r s  b e c a m e  d e s p e r a t e  f o r  a  u n i f y i n g  a g e n t .  A f t e r  R u -
m a n i a  d e c l a r e d  w a r  o n  G e r m a n y ,  n o n e  o f  t h e  p o l i t i c a l  o r  m i l i t a r y  
l e a d e r s  w e r e  w i l l i n g  t o  a l l o w  G e n e r a l  F a l k e n h a y n  t o  r e t a i n  h i s  p o s t  
a s  C h i e f  . o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f .  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  h a d  c o m e  
t o  b e  r e g a r d e d  a s  s a v i o r s  a f t e r  t h e  A u g u s t ,  1 9 1 4 ,  B a t t l e  o f  T a n n e n -
b e r g  a n d  o t h e r  m i l i t a r - J  s u c c e s s e s . o n  ~he E a s t e r n  F r o n t . 5
6  
M a n y  G e r -
m a n  l e a d e r s  f e l t  t h a t  t h e  p e o p l e  w o u l d  r a l l y  b e h i n d  H i n d e n b u r g  a n d  
t h a t ,  i f  h e  r e p l a c e d  F a l k : e n h a . y n  a s  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f ,  
G e r m a n y  m i g h t  e m e r g e  t r i u m p h a n t . 5
7  
H i n d e n b u r g  w a s  m o s t  o f t e n  s u g -
g e s t e d  b y  G e r m a n  l e a d e r s  a s  F a l k e n h a y n ' s  s u c c e s s o r .  T h e  C h a n c e l l o r  
B e t h m a n n  H e l l w e g  p l a y e d  a  c r u c i a l  r o l e  i n  H i n d e n b u r g ' s  r i s e  t o  p o w e r .  
G e r h a r d  R i t t e r  m a i n t a i n s  t h a t  B e t h m a n n  p r e s s u r e d  t h e  K a i s e r  i n t o  r e -
p l a c i n g  F a l k . e n h a y n  w i t h  H i n d e n b u r g  a s  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f .  
" T h e  d e c i s i o n  w a s  o n e  o f  t h e  w e i g h t i e s t  t h e  K a i s e r  e v e r  t o o k  i n  t h e  
s p h e r e s  o f  w a r  a n d  p o l i t i c s .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  i t  w a s  B e t h m a n n  H o l l -
w e g  w h o  p r e s s e d  h i m  f o r  i t  b y  e v e r : 1  m e a n s ,  a n d  t h u s  t h e  h i s t o r i c  
r e s p o n s i b i l i t y  w a s  p r i m a r i l y  h i s . " 5
8  
R i t t e r  c o n t e n d s  t h a t  t h e  C h a n -
c e l l o r  s u c c u m b e d  t o  t h e  H i n d e n b u r g  m y t h  a n d  s u p p r e s s e d  d o u b t s  w h i c h  
h e  h a r b o r e d  a b o u t  L u d e n d o r f f ' s  c h a r a c t e r . 5 9  T h e  C h a n c e l l o r  h a d  o p e n -
l y  c r i t i c i z e d  ~alkenhayn's c o n d u c t  o f  t h e  w a r  a r i . d  s u p p o r t e d  · t h e  r i s e  
o f  H i n d e n b u r g .
6 0  
B e t h m a n n  h a 4  a d v i s e d  t h e  K a i s e r  o n  J u l y  2 6  t h a t  
H i n d e n b u r g  h a d  t o  b e  g i v e n  t h e  s u p r e m e  c o m m a n d  i n  t h e  E a s t .  H e  
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  f a t e  o f  t h e  H o h e n z o l l e r n  d y n a s t y  d e p e n d e d  o n  i t .  
A l s o  h e  t h o u g h t  t h a t ,  i f  H i n d e n b u r g  w e r e  g i v e n  t h i s  p o s t ,  i t  w o u l d  
b e  p o s s i b l e  t o  m a k e  a  " f a c e - s a v i n g  p e a c e " ;  w i t h o u t  H i n d e n b u r g ,  s u c h  
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a  p e a c e  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e ,  t h e  C h a n c e l l o r  c o n c l u d e d .
6 1  
R i t t e r  
c h a r g e s  t h a t  " t h i s  w a s  a l r e a d y  a  c o v e r t  d e m a n d  f o r  F a l k e n h a y n ' s  r e -
l i e f . "  
6 2  
T h e  b a s i s  f o r  t h e  C h a n c e l l o r ' s  d e c i s i o n  t o  s u p p o r t  H i n d e n - ·  
b u r g  o v e r  F a l k e n h a J 7 n  w a s  t h e  d e t e r i o r a t i n g  m i l i t a r y  s i t u a t i o n .  A c -
c o r d i n g  t o  E r n e s t  R .  M B ¥ ,  B e t h m a n n ' s  d i f f e r e n c e s  w i t h  G e n e r a l  F a l k e n -
h a y n  o v e r  t h e  U - b o a t  i s s u e  w e r e  a  m i n o r  f a c t o r  i n  t h i s  d e c i s i o n .
6
3  
H o w e v e r ,  t h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  w i t h o u t  k n o w i n g  w h a t  p o s i t i o n  H i n d e n -
b u r g  w o u l d  t a k e  o n  t h e  s u b m a r i n e  q u e s t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  U - b o a t  i s s u e  h a d  p l ' 3 \ Y e d  o n l y  a  s m a l l  p a r t  i n  
B e t h m a . n n ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  b r i n g  a b o u t  t h i s  c h a n g e ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  h e  e x p e c t e d  t h e  s u p p o r t  o f  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n -
d o r f f  a g a i n s t  t h e  f a n a t i c s .  H e  h a d  k e p t  u p  a  r e g u l a r  c o r r e -
s p o n d e n c e  w i t h  t h e  F i e l d  M a r s h a l ; j  a n d  H i n d e n b u r g  h a d  s e e m e d  
t o  u n d e r s t a n d  h i s  v i e w s  m u c h  b e t t e r  t h a n  F a l k e n h a \ Y T I  h a d .  H a v -
i n g  o p e n l y  w o r k e d  f o r  t h e  c h a n g e  i n  t h e  S u p r e m e  C o m m a n d ,  m o r e -
o v e r ,  h e  h a d  r e a s o n  t o  f e e l  t h a t  H i n d e n b u r g  a n . d  L u d e n d o r f f  
w e r e  i n  h i s  d e b t .  A s  V a l e n t i n i  c o m m e n t e d ,  " W e  c o n g r a t u l a t e d  
o u r s e l v e s  n o t  l e a s t  f o r  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  n o w  t h e  h e r e t o f o r e  
u n t e n a b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  S u p r e m e  C o m m a n d  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  w o u l d  g i v e  W C J ¥  t o  t r u s t  a n d  c o o p e r a t i o n .  
H o w  c o u l d  a n y t h i n g  e l s e  b e  e m r i s i o n e d  i n  v i e w  o f  t h e  i n t i m a t e  
a n d  t r u s t f u l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  h a d  g r o w n  u p  b e t w e e n  H i n d e n b u r g  
a n d  B e t h m a n n  d u r i n g  t h e  r e c e n t  d i f f i c u l t  t i m e  a n d  e s p e c i a l l y  
i n  v i e w  o f  t h e  e n e r g e t i c  i n t e r v e n t i o n  o f  B e t h m a n n  w i t h  t h e  
K a i s e r  o n  b e h a l f  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  H i n d e n b u r g l 6 4  
I n  v i e w  o f  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ' s  p r o p o s a l  f o r  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  a n d  t h e  c h a n g e  i n  t h e  s u p r e m e  c o m m a n d ,  a s  w e l l  a s  
t h e · y r i t i c a l  milit~J s i t u a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  R u m a n i a n  d e c l a r a t i o n  
o f  w a r ,  i t  b e c a m e  necessa~J t o  d i s c u s s  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  C o n s e q u e a t -
l y ,  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ,  C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H e l l w e g . a n d  t h e  G e n -
e r a l s  Hindenbu~g a n d  L u d e n d o r f f  ~ook p a r t  i n  prelimin~ d i s c u s s i o n s  
o n  A u g u s t  2 9  a n d  3 0 .
6
5  D u r i n g  t h e s e  d i s c u s s i o n s ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  
N a v a l  C a b i n e t ,  A d m i r a l  v o n  M t t l l e r ,  s u p p o r t e d  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f .
6 6  
A d m i r a l  M U l l e r  g i v e s  t h e s e  r e a s o n s  f o r  h i s  s t a n d :  
1 .  T h a n k s  t o  a  b u m p e r . h a r v e s t ,  w e  s h a l l  b e  l e s s  d e p e n d e n t  
u p o n  i m p o r t s  t h a n  i n  t h e  s p r i n g .  2 .  W e  h a v e  m o r e  U - b o a t s  
a v a i l a b l e  t h a n  l a s t  s p r i n g .  3 .  T h e  n e u t r a l s  a r e  r e s e n t f u l  
o f  Englan~ a n d 6 1 r e  m o r e  d i s p o s e d  t o  o u r  ~holesale b l o c k i n g  
o f  B r i t a i n  • • • •  
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T h e  p l e n a r y  c o n f e r e n c e  t o o k  p l a c e  a t  P l e s s  C a s t l e  o n  A u g u s t  3 1 ,  1 9 1 6 .  
I t  w a s  a t t e n d e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r ,  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f ,  F i e l d  M a r -
s h a l ,  H i n d e n b u r g ,  G e n e r a l  L u d e n d o r f f ,  I n t e r i o r  M i n i s t e r  K a r l  H e l f ' -
f e r i c h ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  G o t t l i e b  v o n  J a g o w 1  
N a v a l  S e c r e t a . r y " A d m i r a l  E d u a r d  v o n  C a p e l l e ,  t h e  P r u s s i a n  M i n i s t e r  o f  
W a r  G e n e r a l  W i l d  v o n  H o h e n b o r n  a n d  t h e  D e p u t y  C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  
6 8  
S t a f f  P a u l  K o c h .  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  s p o k e  f i r s t ,  a.r~ing v e h e m e n t l y ·  f o r  t h e  
i m m e d i a t e  c o m m e n c e m e n t  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  H e  m a i n -
t a i n e d  t h a t  G e r m a n y  w a s  m o r e  c a p a b l e  o f  d e f e n d i n g  h e r s e l f  b e c a u s e  o f  
a  g o o d  h a r v e s t  • .  N e u t r a l s  p o s e d  n o  t h r e a t  b e c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  p e r s u a d e  t h e  s m a l l e r  E u r o p e a n  n e u t r a l s  t o  d e - -
c l a r e  w a r  o n  G e r m a n y  a n d  t h e y  w o u l d  n o t  d o  s o  o f  t h e i r  o w n  a c o o r d .  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n ,  H o l t z e n d o r f f  c o n t i n u e d ,  
w a s  n o t  a  f a c t o r ,  b e c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  µ o t  c o n d u c t  h e r s e l f  
i n  a .  m o r e  a n t i - G e r m a n  m a n n e r  t h a n  a t  p r e s e n t .  F u r t h e r m o r e ,  a n  A m a r i -
c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  w o u l d  n o t  i n c r e a s e  B r i t i s h  t o n n a g e .  U n r e -
s t r i o t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  a s s e r t e d ,  
w o u l d  f o r c e  B r i t a i n  t o . s u e  f o r  p e a c e  b y  t h e  e n d  o f  1 9 1 6 .  H e  m a i n -
t a i n e d  t h a t  f a i l u r e  t o  u s e  u n l i m i t e d  U - b o a t  w a r  a t  t h i s  p o i n t  w o u l d  
j e o p a r d i z e  t h e  e x i s t e n c e  o f  G e r m a n y .
6
9  T h e  N a v a l  S e c r e t a r y ,  A d m i r a l  
v o n  C a p e l l a ,  s u p p o r t e d  H o l t z e n d o r f f ' s  d e m a n d  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a -
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r i n e  w a r f a r e .  
F o r e i g n  S e c r e t a r y  v o n  J a g o w  a n d  K a r l  H e l f f e r i c h ,  M i n i s t e r  o f  
t h e  I n t e r i o r ,  o p p o s e d  t h e  A d m i r a l ' s  v i e w s .  S e c r e t a r y  J a g o w  w a r n e d  
t h a t  t h e  U n i t e d · S t a t e s  w o u l d  d e c l a r e  w a r  o n  G e r m a n y  s h o u l d  G e r m a n y  
e n g a g e  i n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  I n  a d d i t i o n ,  J a g o w  s a i d  
t h a t  s e v e r a l  E u r o p e a n  n e u t r a l s ,  i n c l u d i n g  H o l l a n d  a n d  D e n m a r k ,  w o u l d  
e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y  i n  t h e  e v e n t  o f  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n .  
Minister.·.~'. H e l f f e r i c h  c o n c u r r e d .  M o r e o v e r ,  h e  m a i n t a i n e d  t h a t  B r i t a . i n  
c o u l d  n o t  b e  d e f e a t e d  b y  u n l i m i t e d  U - b o a t  w a r f a r e  i n  s i x  m o n t h s ,  b e -
c a u s e  s h e  h a d  s u p p l i e s  e n o u g h  t o  l a s t  h e r  f o u r - a n d - a - h a l f  m o n t h s .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  H e l f f e r i c h  c o n t i n u e d ,  B r i t a i n  w o u l d  b e  a b l e  t o  
o v e r c o m e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a...~d o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  o f  s u p p l y .  
H e  i n s i s t e d  t h a t  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  w o u l d  h a v e  u n p r e - ·  
d i c t a b l e  c o n s e q u e n c e s .  T h e  I n t e r i o r  M i n i s t e r . - . .  c o u n t e r e d  A d m i r a l  
H o l t z e n d o r f f ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  a l r e a d y  c o n d u c t -
i n g  h e r s e l f  a s  a n  e n e m y  o f  G e r m a n y .  H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a d  a n  e x p o r t  s u r p l u s  o f  a p p r o x i m a t e l y  2
7
b i l l i o n  d o l l a r s  w h i c h  
w a s  c u r r e n t l y  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  E n t e n t e  P o w e r s .  l l e l f f e r i c h  c o n -
e l u d e d  b y  s a y i n g  t h a t  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  w o u l d  b e  o a t a . -
.  7 0  
s t r o p h i c  f o r  G e r m a n y .  
T h e  C h a n c e l l o r  s a i d  t h a t  h e  h a d  n o t  m a d e  a n y  d e c i s i o n s  o n  t h e  
s u b m a r i n e  i s s u e .  .  A  d e c i s i o n  o n  t h i s  i s s u e  w o u l d  h a v e  t o  b e  d e f e r r e d  
u n t i l  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n ,  a f t e r  R u m a n i a ' s  e n t r y  i n t o  t h e  w a r ,  
h a d  b e e n  c l a r i f i e d .  P r e l i m i n a r y  c o n f e r e n c e s  w i t h  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n -
d o r f f  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  w a s  u n d e f i n e d ;  t h e r e f o r e ,  t h e  
C h a n c e l l o r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  o n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
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f a . r e  w o u l d  h a v e  t o  b e  p o s t p o n e d .  B e t h m a . n n  s a i d  t h a t ,  i f  G e r m a n y  
d e c l a r e d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  
e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  h e r .  T h e  E n t e n t e ,  P o w e r s  w o u l d ,  a t  t h e  ve~J 
l e a s t ,  e x e r t  s t r o n g  p r e s s u r e  o n  H o l l a n d ;  a n d  D e n m a r k  t o  a l l o w  B r i t i s h  
m i l i t a r y  f o r c e s  t o  u s e  t h e i r  t e r r i t o r i e s .  T h u s  t h e  C h a n c e l l o r  c o n -
c l u d e d  t h a t  n e w  t h e a t e r s  o f  w a r  w o u l d  b e  c r e a t e d  s h o u l d  U n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  b e  u t i l i z e d .
7 1  
G e n e r a l  L u d e n d o r f f  s a i d  t h a t  t h e  mili~~y s i t u a t i o n  i n  t h e  S o u t h -
E a . s t  · h a d  n o t  y e t  b e e n  s u r v e y e d ,  b u t  h e  s t a t e d  t h a t  t h i n g s  w e r e  g o i n g  
b a d l y  i n  s o m e  a r e a s  t h e r e .  L u d e n d o r f f  e m p h a s i z e d  t h a t  i t  w o u l d  n o t  
b e  p o s s i b l e  t o  s e n d  t r o o p s  t o  t h e  D u t c h  b o r d e r  s h o u l d  H o l l a n d  d e c l a r e  
w a r  o n  G e r m a n y .  T h e  d e c i s i o n  f o r  s u b m a r i n e  w a r f a r e  c o u l d  n o t  b e  m a d e  
a t  t h i s  t i m e ,  h e  c o n c l u d e d ,  becau~e t h e  C h a n c e l l o r  h a d  sa~d t h a t  t h e  
s u b m a r i n e  c a m p a i g n  m i g h t  l e a d  t o  w a r  w i t h  H o l l a n d  a n d  D e n m a r k .  T h e  
d e c i s i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  p o s t p o n e d ,  L u d e n d o r f f  s a i d ,  u n t i l  t h e  m i l i -
t a r J  s i t u a t i o n  i n  t h e  S o u t h - E a s t  w a s  c l a r i f i e d . 7
2  
G e n e r a l  H i n . d e n -
b u r g  a g r e e d  w i t h  L u d e n d o r f f ,  s a y i n g :  " W e  w o u l d  s h o u t  w i t h  j o y  i f  w e  
c o u l d  b e g i n  t h e  U - b o a t  w a r  i m m e d i a t e l y ,  b u t  i t  i s  a  v e r y  s e r i o u s  
q u e s t i o n . "
7 3  
B e t h m a n n  H o l l w e g  a n n o u n c e d  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  T h e  
C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f ,  F i e l d  Marshal~ H i n d e n b u r g ,  woul~ d e t e r -
m i n e  w h e n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  woul~ a g a i n  b e  c o n s i d e r e d . 7 4  T h e  C h a n - .  
c e l l a r  t h e n  i n s i s t e d  t h a t  h e  m u s t  g i v e  a  r e p o r t  o n  t h e  c o n f e r e n c e  t o  
p o l i t i c a l  p a r t y  l e a d e r s .  B e t h m a n n ,  t h e r e f o r e ,  r e q u e s t e d  t h a t  h e  b e  
a u t h o r i z e d  t o  s t a t e  t h a t  a l l  o f  · t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  
i n c l u d i n g  H i n d e n b u r g ,  a g r e e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
I ·  
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h a d  b e e n  d e f e r r e d  u n t i l  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  w a s  c l a r i f i e d .  H i n d e n -
b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  h e s i t a t e d ,  s a y i n g  t h a t  i t  m u s t  n o t  s e e m  a s  i f  
t h e y  o p p o s e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  T h e  C h a . . . Y J . c e l l o r ,  h o w e v e r ,  p e r s u a d e d  
t h e m  t o  c o n s e n t  t o - h i s  p r o p o s a l . 7 5  
T h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  h a d  b e c o m e  a c u t e  b y  A u g u s t ,  1 9 1 6 ,  a n d  
t h e r e f o r e  m u c h  o f  t h e  d i s c u s s i o n  a t  t h e  A u g u s t  3 1  c o n f e r e n c e  h a d  
f o c u s e d  o n  m i l i t a r y  p r o b l e m s  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  r e g a r d i n g  G e r m a n y ' s  rel~t~onship w i t h  n e u t r a l  E u r o p e a n  s t a t e s .  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  s e e m e d  v e r y  r e m o t e  a t  t h i s  t i m e .  T h e  c o n s e q u e n c e s  
o f  E u r o p e a n  n e u t r a l s  e n t e r i n g  t h e  w a r  s e e m e d  t o  b e  m o r e  o f  r u : i  i m m e d i -
a t e  d a n g e r  t h a n  t h e  t h r e a t  o f  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r .  B y  
c i t i n g  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  a s  t h e  r e a s o n  f o r  p o s t p o n i n g  . t h e  d e c i -
s i o n  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  t h e  C h a n c e l l o r  h a d  g i v e n  H i n d e n b u r g  a n d  
L u d e n d o r f f  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  h a d  t h e  a u t h o r i t y  t o  d e c i d e  i f  
a n d  w h e n  t u 1 r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  b e g i n .  I n  f a c t ,  B e t h -
m a n n  h a d  g i v e n  t h e m  t h e  a u t h o r i t y  t o  d e c i d e ·  w h e n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  
w o u l d  b e  r e c o n s i d e r e d .
7 6  
I t  w a s  e v i d e n t  f r o m  H i n d e n b u r g ' s  a n d  L u d e n -
d o r f f ' s  c o m m e n t s  t h a t  t h e i r  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  
b a s e d  o n  t h e  E u r o p e a n  m i l i t a r y  s i t u a t i o n ;  n o  m e n t i o n  w a s  m a d e  o f  c o n -
s i d e r a t i o n s  f o r  A m e r i c a n  policies~ I n  a d d i t i o n ,  G e n e r a l  L u d e n d o r f f  
h a d  s a i d  t h a t ,  a f t e r  ~ s u c c e s s f u l  c a m p a i g n  a g a i n s t  R u m a n i a ,  h e  w o u l d  
" b e  o b l i g e d  t o  a d v i s e  t h a t  t h e  U - b o a t  w a r  b e  c a r r i e d  o n . " 7 ?  A p p a r e n t ; _  
l y  t h e  O H L ,  u n d e r  Hindenb~rg a n d  L u d e n d o r f f ,  w a s  l e s s  f e a r f u l  o f  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  t h a n  i t  h a d  b e e n  u n d e r  
G e n e r a l  F a l k e n h a . y n .
7 8  
I n d e e d ,  J o h n  W h e e l e r - B e n n e t t  ma.~es t h e  f o l l o w -
i n g  o b s e r v a t i o n  a b o u t  t h e  s u p r e m e  c o m m a n d ' s  e s t i m a t i o n  o f  A m e r i c a . :  
1  
I  
T o  t h e  S u p r e m e  C o m m a n d  A m e r i c a  w a s  a  s t r a n g e  a n d  d i s t a n t  
c o u n t r y ,  u n o r g a n i z e d  a n d  u n d i s c i p l i n e d ,  p r e s i d e d  o v e r  b y  a  
p r o f e s · s i o n a l  c r a n k .  E v e n  s u p p o s e  s h e  c o u l d  r a i s e  a n  a r m y  i t  
w o u l d  b e  y e a r s  b e f o r e  i t  c o u l d  b e  f o r g e d  i n t o  a  f i g h t i n g  
m a c h i n e ,  a n d  i t s  t r a n s p o r t  t o  E u r o p e  w o u l d  p r o d u c e  f u r t h e r  
d i f f i c u l t i e s .  " I  a m  n o t  i n t e r e s t e d  i n  a .  c o n t e s t  b e t w e e n  
a r m e d  m o b s ,
0  
r e p l i e d  t h e  g r e a t  M o l t k e  w h e n  a s k e d  i n  1 8 6 4  
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h i s  o p i n i o n s  o f  t h e  o p e r a t i o n s  o f  G r a n t  a n d  L e e  b e f o r e  R i c h -
m o n d ,  a n d  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  G e r m a n  G e n e r a l  S t a f f  h a d  c h a n g e d  
l i t t l e  i n  f i f t y  y e a r s . 7 9  
T h e  c h a n g e  i n  t h e  s u p r e m e  c o m m a n d  d i m i n i s h e d  t h e  Ch&~cellor's 
c h a n c e s  o f  p r e v e n t i n g  t h e  commenoem~nt o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e .  I t  w a s  e v i d e n t  f r o m  t h e  a t t i t u d e  o f  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  
a t  t h e  A u g u s t  3 1 ,  1 9 1 6 ,  c o n f e r e n c e  t h a t  t h e y  m i g h t  s o o n  j o i n  . t h e  A d -
m i r a l s  i n  d e m a n d i n g  u n r e s t r i c t e d  s u b m a i n e  w a r f a r e ,  s h o u l d  t h e  m i l i - .  
t  
.  t  t "  .  8 0  
a r y  s i  u a  i o n  i m p r o v e .  
H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  w o u l d  b e  f a r  ·  
m o r e  f o r m i d a b l e  o p p o n e n t s  t h a n  F a l k e n h a y n  w a s  b e c a u s e  o f  t h e i r  i m -
m e n s e  populari~J. T h e i r  p o w e r  b a s e  w a s  s u c h  t h a t  t h e  K a i s e r  c o u l d  
n o t  d e p r i v e  t h e m  o f  t h e i r  p o s i t i o n s  w i t h o u t  · r i s k i n g  h i s  o w n  f a i i .
8 1  
W i l h e l m  I I  w a s  a  w e a k  r u l e r  w h o  d i d  n o t  e x e r c i s e  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  
h i s  authori~J. R a t h e r  t h a n  m a k e  i n d e p e n d e n t  p o l i c y  d e c i s i o n s ,  h e  
r e l i e d  h e a v i l y  o n  t h e  o p i n i o n s  o f  h i s  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  a d v i s e r s .
8 2  
U p  u n t i l  A u g u s t ,  1 9 1 6 ,  t h e  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  s h a r e d  
p o w e r  o n  a  m o r e  o r  l e s s  e q u a l  b a s i s  a n d  t h e  K a i s e r - w a s  a b l e  t o  i n -
f l u e n c e  b o t h  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t .  " T h e  s i t u a t i o n  w a s  q u i t e  d i f f e r e n t ,  h o w e v e r ,  w h e n  
d u r i n g  t h e  a u t u m n  a n d  w i n t e r  o f  1 9 1 6 / 1 9 1 7 ,  O H L  a r r o g a t e d  t o  i t s e l f  
m o r e  a n d  m o r e  p o w e r  a n d  d e f i n i t e l y  t u r n e d  t h e . s c a l e  i n  f a v o u r  o f  t h e  
m i l i t a r y  l e a d e r s h i p . u
8 3  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n -
d o r f f  r o s e  t o  p o w e r ,  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p o w e r  h a d  b e e n  d i m i n i s h e d  t o  
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s u c h  a n  e x t e n t  t h a t ,  i f  h i s  p o l i c i e s  w e r e  subst~vitially d i f f e r e n t  
f r o m  t h o s e  o f  t h e  O H L ,  a n d  i f  t h e  K a i s e r  w e r e  f a c e d  w i t h  a  p o l i c y  
c h o i c e  b e t w e e n · t h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f ,  
t h e  C h a n c e l l o r  w o u l d  m o s t  p r o b a b l y  h a v e  t o  resign.~
84 
I n  a d d i t i o n ,  
t h e  C h a n c e l l o r  w o u l d  n o t  h a v e  t h e  k i n d  o f  s u p p o r t  h e  h a d  p r e v i o u s l y  
e n j o y e d  f r o m  p e r s o n s  w h o  w o r k e d  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  w i t h  t h e  K a i s e r .  
C o l o n e l  K a r l  G e o r g  v o n  T r e u t l e r ,  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  C h a n c e l l o r  
a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  a t  G e n e r a l  H e a d q u a r t e r s ,  a n d  A d m i r a l  M U 1 1 e r  
h a d  b e e n  s t a u n c h  s u p p o r t e r s  o f  B e t h m a n n ' s  p o l i c i e s  o n  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  i n  t h e  p a s t  a n d  t h e y  h a d  u s e d  t h e i r  p o s i t i o n s  t o  p e r s u a d e  t h e  
K a i s e r  t o  a c c e p t  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p o l i c i e s .  T r e u t l e r  w a s  a  c a s u a l t y  
o f  t h e  e f f o r t  t o  d i s p l a c e  F a l k e n h a y n ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  K a i s e r  d i s -
m i s s e d  h i m  o n  J u l y  5 ,  b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  b e a r  t o  h a v e  h i m  a r o u n d  
a n y  l o n g e r .
8
5  W i t h  T r e u t l e r ' s  d i s m i s s a l ,  t h e  C h a n c e l l o r  lost~ a b l e  
s u p p o r t e r  a n d  a n  a r d e n t  o p p o n e n t  o f . u n r e s t r l c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .
8 6  
D u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e s  i n  l a t e  A u g u s t ,  A d m i r a l  v o n  M i l l l e r  h a d  s u p -
p o r t e d  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  ' s  p o s i t i o n  o n  t h e  s u b m a r i n e ·  i s s u e .  S h o u l d  
h e  d e s i r e  t o  s u p p o r t  t h e  C h a n c e l l o r  o n  t h e  U - b o a t  i s s u e  a s  h e  h a d  d o n e  
i n  t h e  p a s t ,  i t  w o u l d  b e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  d o  s o .  T h i s  w a s  p a r -
t i c u l a : r l y  t r u e  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  K a i s e r ·  h a d  b e c o m e  m o r e  
s y m p a t h e t i c  t o  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  s u b m a r i n e  e n t h u s i a s t s  s i n c e  t h e  
S  
.  .  .  8 7  
u s s e x  e r i s . i s .  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  ' s  o p t i o n s  w e r e  l i m i t e d  a s  w e l l .  T h e  p o s -
s i b i l i t y  o f  m o d i f y i n g  h i s  p o s i t i o n  o n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
w a s  r e d u c e d  b e c a u s e  o f  t h e  p : r e s s u r e  w i t h i n  t 4 e  A d m i r a l t y  S t a f f  a n d  
t h e  H i g h  S e a  F l e e t  f o r  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  I n  t h e  p a s t ,  H o l t z e n -
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d o r f f '  h a d  r a i s e d  t h e  d e m a n d  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  b u t  
h a d  l a t e r  r e t r e a t e d  f r o m  t h i s  p o s i t i o n  . .  a n d  s u p p o r t e d  t h e  C h a n c e l l o r  
i n  t h e  S u s s e x  c r i s i s .  A l t h o u g h  t h e  O H L  h a d  n o t  y e t  d e m a n d e d  u n r e -
s t r i a t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  i t  m o s t  p r o b a b l y  w o u l d  s u p p o r t  n a v y  p o l i -
c i e s  i n  t h i s  r e g a r d  o n c e  t h e  m i l i t a r J  s i t u a t i o n  w a s  s e c u r e d .
8 8  
S h o u l d  
t h e  O H L  a n n o u n c e  t h a t  t h e  p r o p i t i o u s  m o m e n t  f o r  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
h a d  a r r i v e d ,  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  w o u l d  f i n d  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  
t o  m o d i f y  h i s . p o s i t i o n  s h o u l d  h e  d e s i r e  t o  d o  s o .
8
9  
A : f ' t e r  t h e  A u g u s t  3 1 ,  1 9 1 6 ,  c o n f e r e n c e  w h i c h  h a d  l e f t  t h e  d e -
c i s i o n  t o  r e n e w  d i s c u s s i o n s  c~noerning u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
t o  t h e  O H L ;  n a v a l  l e a d e r s  r e d o u b l e d  t h e i r  e f f o r t s  t o _  b r i n g  a b o u t  a  
d  
.  .  .  f  f  b  .  .  '  t  9 0  
e c i s i o n  i n  a v o r  o  a  s u  m a r i n e  c a m p a i g n  . § ! : .  o u  r a n e e .  . A l t h o u g h  
a l l  o f  t h e  n a v a l  l e a d e r s  a g r e e d  t h a t  u n l i m i t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
m u s t  b e _ u t i l i z e d ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t ,  A d m i r a l  S c h e e r ,  
m a i n t a i n e d  t h a t  n o  o t h e r  f o r m  o f  c o m m e r c i a l  U - b o a t  w a r  w a s  f e a s i b l e ,  
w h e r e a s  t h e  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  S t a f f  a d v o c a t e d  a  l i m i t e d  c a m p a i g n  a s  
a n  i n t e r i m  meas~e.
91 
D u r i n g  e a r l y  S e p t e m b e r ,  C a p t a i n  A d o l f  v o n  
T r o t h a ,  t h e  C h i e f  o f  . S t a f f  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t ,  a n d  A d m i r a l  v o n  
H o l t z e n d o r f f  a p p e a l e d  t o  G e n + r a l  L u d e n d o r f f  - t o  a l l o w  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e .  w a r f a r e  t o  b e g i n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  G e n e r a l  L u d e n d o r f f  
a g r e e d  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a s  a d v a n c -
e d  . .  e y  C a p t a i n  T r o t h a , 9
2  
b u t  h~ r e f u s e d  t o  s e t  a  d e f i n i t e  d a t e  f o r  t h e  
r e c o n s i d e r a t i o n  o f  s u c h  a  c a m p a i g n ,  b e c a u s e  o f  p o s s i b l e  c o m p l i c a t i o n s  
w i t h  n e u t r a l  c o u n t r i e s  a n d  t h e  u n c e r t a i n  m i l i t a r y  s i t u a t i o n . 9 3  T h e  
O H L  b e c a m e  m o r e  r e c e p t i v e  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  n a v a l  l e a d e r s  d u r i n g  
m i d - S e p t e m b e r  d u e  t o  m i l i t a r y  s u c c e s s e s  i n  R u m a n i a .
9 4  
B e c a u s e  o f  
1 ·  
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i n f o r m a t i o n  h e  h a d  r e c e i v e d  f r o m ·  P l e s s  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e ,  A d -
m i r a l  H o l t z e n d o r f f  i n f o r m e d  b o t h  A d m i r a l  S c h e e r 9 5  a n d  C h a n c e l l o r  
: S e t h m a n n  H e l l w e g  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  b e g i n  i n  m i d -
O c t o b e r . 9 6  . .  T h e  C h a n c e l l o r  w~s s h o c k e d . .  H e  i m m e d i a t e l y  t e l e g r a p h e d .  
F i e l d . M a r s h a L  .  H i n d e n b u r g ,  a d m o n i s h i n g  h i m  t h a t  t h e  d e c i s i o n  f o r  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  c o u l d  n o t  b e  m a d e . w i t h o u t  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  
p o l i t i c a l - a u t h o r i t i e s  a n d  t h e · a p p r o v a l  o f  t h e  K a i s e r .  B e t h m a n n  e m -
: p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s u c h  a  d e c i s i o n  w h i c h - i n v o l v e d  w a r  w i t h  
· t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  H o l l a n d  a n d  D e n m a r k .
9 7
.  H i n d e n b u r g  p r o m p t l y  re~ 
p l i e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ;  O c . t o b e x  2 ,  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b e -
· g i n n i n g  t h e · s u b m a r i n e  c a m p a i g n  i n . m i d - O c t o b e r . h a d  b e e n  d i s c u s s e d  a n d  
t h a t  t h e  de~ision w o u l d  b e  m a d e  i n  c o - o p e r a t i o n  · w i t h  t h e . C h f u L C e l l o r .
9 8  
T h e  s u b m a r i n e  i · s s u e  w a s  s e t t l e d  f o r  s o m e t i m e  · d u r i n g  a n  i n t e r . . : . .  
v i e w  w h i c h  A d m i r a l  v a n  H o l t z e n d o r f f  h a d  w i t h  t h e . K a i s e r  o n . O c t o b e r  
4 ,  1 9 1 6 .  T h e  C h i e f  o f  t h e  n a v a l  S t a f " f  p r e s e n t e d  t h e  K a i s e r  w i t h  a  
d r a f t  o r d e r  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w h i c h  t h e  K a i s e r  a : p -
p r o v e d  i n  p r i n c i p l e  b u t  r e f u s e d  t o  i m p l e m e n t  a t  t h a t  t i m e · .  H e  f e l t  
t h a t  t h e .  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  s h o u l d  · b e  p o s t p o n e d  b e c a u s e  o f  c u r r e n t  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  b e c a u s e  o f  ~he c h a n g e  o f  
· m i n i s t r y  · i n  · R u s s i a . 9 9  A d . ' J l i r a l  H o l  t z e n d o r f f  t h e n  r e q u e s t e d  t h e  i m m e d i a t e ·  
. c o m m e n c e m e n t  o f  a  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w h i . c h  w o u l d  . ' b e ·  c o n -
d u c t e d  . a c c o r d i n g  .~o c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e .  T h e  K a i s e r ·  a p p r o v e d  
t h i s  p r o p o s a l  a n d  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  s e n t  o r d e r s  t o  t h e  H i g h  S e a  
F l e e t  a n d  t h e  N a v y  C o r p s  o n  O c t o b e r  6  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w o u l d  b e g i n  
o n  O c t o b e r  1 5 .  T h e  i n s t r u c t i o n s  s t a t e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e s  m u s t  
o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  w h e n  d e a l i n g  w i t h  m e r c h a n t  v e s s e l s ,  e v e n  w i t h  
I  
~ .  
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a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u b m a r i n e s  w e r e  i n s t r u c t e d  
t o  b e  e s p e c i a l l y  c a u t i o u s  w h e n  a p p r o a c h i n g  A m e r i c a n ,  S p a n i s h ,  S w e d i s h  
a n d  D a n i s h  s h i p s .  l O O  T h e  n e w  c a m p a i g n  w a _ s  a  s m a s h i n g  s u c c e s s ,  m u c h  
t o  t h e  c o n s t e r n a t i o n  o f  A d m i r a l  S c h e e r ;  t h e  c o m b i n e d  e f f o r t  o f  s u b -
m a r i n e s ,  r a i d e r s  a n d  m i n e s  sa..r.'1..~ a n  aver~ge o f  3 5 0 , 0 0 0  t o n s  a  m o n t h  
.  l f f i  
f r o m  O c t o b e r ,  1 9 1 6 ,  t o  J a n u a r y ,  1 9 1 7 .  A l t h o u g h  t h e  s u b m a r i n e  c o m -
m a n d e r s  e n d e a v o r e d  t o  f o l l o w  t h e i r  i n s t r u c t i o n s  a s  c o n s c i e n t i o u s l y  
a s  p o s s i b l e ,  n e w  i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  n e u t r a l  
s t a t e s  o c c u r r e d .  T h e  m o s t  s e r i o u s  i n c i d e n t s  i n v o l v e d  t h e  M a r i n a ,  
w h i c h  w a s  d e s t r o y e d  o n  O c t o b e r  2 8 ,  a n d  t h e  A r a b i a ,  w h i c h  w a s  t o r -
p e d o e d  o n  N o v e m b e r  6 .  B o t h  w e r e  B r i t i s h  v e s s e l s  a n d  b o t h  w e r e  a r m e d .  
T h e  M a r i n a  w a s  a  m e r c h a n t m a n  a n d  t h e  A r a b i a  w a s  a  p a s s e n g e r  v e s s e l ;  
.  t h e  v e s s e l s  w e r e  s u n k  w i t h o u t  w a r n i n g  i n  v i o l a t i o n  o f  c u ; r e n t  o r d e r s .
1 0 2  
A m e r i c a n  c i t i z e n s  w e r e  t r a v e l i n g  o n  b o t h  v e s s e l s ,  a n d  n i n e  l u n e r i c a n s  
w h o  w e r e  o n  b o a r d  t h e  M a r i n a  w e r e  k i l l e d  o r  i n j u r e a .
1 0 3  
T h e  W i l s o n  A d . m i n i s t r a t i o n  w a s  d e e p l y  c o n c e r n e d  o v e r  t h e  M a r i n a  
a n d  A r a b i a  i n c i d e n t s .  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  R o b e r t  L a n s i n g  t o l d  r e -
p o r . t e r s  o n  N o v e m b e r  1 ,  1 9 1 6 ,  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w a s  v e r . r  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  M a r i n a  c a s e  a n d  t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  h o l d  G e r m a n y  t o  t h e  
S u s s e x  p l e d g e  t h a t  s u b m a r i n e s  w o u l d  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  w h e n  d e a l -
i n g  w i t h  m e r c h a n t m e n .  T h e  r e p o r t e r s  c o n c l u d e d  f r o m  L~~sing~s s t a t e -
m e n t s  t h a t ,  i f  t h e  M a r i n a  w a s  s u n k  w i t h o u t  w a r n i n g ,  a n d ,  i f  G e r m a n y  a t -
t e m p t e d . t o  j u s t i f y  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r ,  t h e  Uni~ed 
S t a t e s  w o u l d  s e v e r  d i p l o m a . t i c  r e l a t i o n s .  w i t h  G e r m a n y . l 0 4  O n  N o v e m b e r  
1 8 ,  L a n s i n g  w i r e d  t h e  A . r n e r i c a n  C h a r g . 6  d  ' A f f a i r e s  i n  G e r m a n y ,  J o s e p h  
G r e w ,  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  . 4 . r a b i a  c a s e .  " T h i s  G o v e r n m e n t  i s  
I  
I .  
;  
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u n a b l e  t o  s q u a r e  t h i s  d i s a s t e r  w i t h  t h e  G e r m a n  a s s u r a n c e  o f  M e y  4 ,  
_  1 9 1 6 ,  w h i c h ,  i t  u n d e r s t o o d ,  b i n d s  b o t h  C e n t r a l  P o w e r s , "  t h e  S e c r e t a r y  
w a r n e d . l 0 5  S e c r e t a r y  L a n s i n g  f e l t  t h a t  t h e s e  a n d  o t h e r  s u b m a r i n e  
i n c i d e n t s  w e r e  i n  v i o l a t i o n  o f . t h e  S u s s e x  p l e d g e  a n d  a d v i s e d  P r e s i -
d e n t  W i l s o n  o n  D e c e m b e r  8 ,  1 9 1 6 ,  t h a t  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  o u g h t  
t o  b e  s e v e r e d  b e c a u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .
1 0 6  
P r e s i d e n t  W i l -
s o n ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  p r e s s  t h e  i n c i d e n t s  t o  t h a t  e x t e n t .  
H e  d o u b t e d  t h a t  p u b l i c  o p i n i o n  w o u l d  s u p p o r t  i t  a n d  d i d  n o t  w i s h  t o  
r a i s e  t h e  i s s u e  o f  a r m e d  s h i p s .  A l s o  h e  s i n c e r e l y  w a n t e d  t o  i s s u e  
a  : p e a c e  p r o p o s a l  a s  s o o n  a s  possible.
10
~ T h e  M a r i n a  a n d  A r a b i a  c a s e s  
w e r e  p e a c e f u l l y  r e s o l v e d  b e c a u s e  G e r m a n y  a d m i t t e d  w r o n g d o _ i n g . _
1 0 8  
T h e  M a r i n a  a n d  A r a b i a  c a s e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s h e  w a s .  s t i l l  a d h e r i n g  t o  t h e  s a m e  p o l i c i e s  
s h e  e l i c i t e d  i n  M c c y - w h e n  G e r m a n y  i s s u e d  t h e  S u s s e x  p l e d g e .  T h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  i n s i s t i n g  t h a t  G e r m a n y  f o l l o w  a  p o l i c y  o f  h o n o r i n g  h e r  
p r o m i s e  t o  o b e y  t h e  l a w .  G e r m a n y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  f a c t  a n d  d e c l a r e d  
t h e  i n t e n t  t o  m a k e  f u l l  r e p a r a t i o n s  r a t h e r  t h a n  r i s k  a  c o n f r o n t a t i o n  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o v e r  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  T h e  i r o n y  o f  t h e  
s i t u a t i o n  w a s  t h a t  t h e  G e r m a n s  s a i d  t h a t  t h e y  w o u l d  h o n o r  t h e  S u s -
s e x  p l e d g e ,  y e t  t h o s e  s a m e  l e a d e r s  w e r e  c o n s i d e r i n g  t h e  u s e  o f  u n -
r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e - - a  c o u r s e  w h i c h  b o t h  G e r m a n y  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  r e c o g n i z e d  w o u l d  c a u s e  a  b r e a k  i n  r e l a t i o n s .  
T h e  M a r i n a  a n d  A r a b i a  o~ses h a d  o t h e r  r e p e r c u s s i o n s  a s  w e l l .  
T h e  C h a n c e l l o r  w a s  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  c a s e s  m i g h t  j e o p a r d i z e  h i s  
" t w o  i r o n s  i n  t h e  f i r e "  p o l i c y  o f  e n c o u r a g i n g  W i l s o n  t o  i n i t i a t e  a  
p e a c e  p r o p o s a l  o f  h i s  o w n .
1
0 9  I n  a d d i t i o n ;  t h e  s u b m a r i n e  i n c i d e n t s  
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h a d  h a m p e r e d  t h e  e f f o r t s  o f  A d m i r a l  Holtzen~orff t o  o b t a i n  n e w  o r d e r s  
p e r m i t t i n g  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  t o  a t t a c k  a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  w i t h -
o u t  w a r n i n g .  H o l t z e n d o r f f  h a d  b e e n  n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  
.  a u t h o r i  t i e . s  s i n c e  N o v e m b e r  t o  o b t a i n  a n  e x p a n s . i o n  o f  t h e  U - b o a t  w a r .  
T h e  C h i e f '  o f  t h e  N a v a l  S t a f f  h a d  e n t e r e d  i n t o  n e g o t i a t i o n s  w i t h  
t h e  p o l i t i c a l  authoriti~s i n  m i d - N o v e m b e r  i n  o r d e r  t o  r e a c h  a n  a g r e e -
m e n t  i n  ~avor o f .  a n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d ·  
m e r c h a n t m e n .  H o l t z e n d o r f f  w a s  pu~suing a  p o l i c y  o f  g r a d u a l l y  e s -
c a l a t i n g  t h e _ U - b o a t  w a r ' l l O  
a l  S c h e e r  a n d  h i s . s t a f f  . w e r e  p r e s - -
s u r i n g  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  C h i e f  
o r  t h e  c a m p a i · g n , .  b e c a u s e  m ' o s t  o f  
t h e  m e r c h a n t  v e s s e l s  w e r e  a r m e d  d~ .  t h e r e £  o r e . ,  ~ t  b e c a m e  i n c r e a s i n g -
l y  d i f f i c u l t  f o r  s u b m a r  
.  .  1  l l l  · . n . .  •  1  A d  
e r v e  c r u i s e r  r u  e s .  .  h u 1  e  -
m i r a l ·  H o l t z e n d o r f f  a d v o c a t e d  a n  ~xp~sion o f . t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ;  
t h e  _ C h a n c e l l o r  s o u g h t  t o  c u r t a i l  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a . . " " l d e r _ '  s  i n s  t r u e - .  
t i o n s .  S i n c e  t h e  e x i s t i n g  instru~t~ons h a d  g i v e n ·  r i s e  t o  t h e  M a r i n a .  
a n d  A r a b i a  i n c i d e n t s ,  B e t h m a n n  H o i l w e g  i n s i s t e d  th~t t h e  n a v a l  authori~. 
t i e s  i s s u e  n e w  i n s t r u c t i o n s  
c t i n g  a t t a c k s  w i t h o u t  w a r n i n g  t o  
w a r  v e s s e l s  ' ? n _ l y ;  a l l  o t h e r  s  s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  c r u i s e r  r u l e s .  
H e  . f e l t  t h a t .  t h e s e  i n s t r u c t . i o n s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  a  b r e a k  w i . t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t o  e n c o u r a g $  a n  . A m e r i c a n  p e a c e  - p r o p o s a i .
1 1 2  
S i n c e  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  w a s  u n w i l l i n g  t o  c o - o p . e r - a t e ,  t h e  Chan~ 
c e l l o r  : p r e s e n t e d  h i s  c _ a s e  t o  t h e  K a i s e r  o n  D e c e m b e r  2 .  T h e  K a i s e r  
a p p r o v e d  t h e  : p r o p o s a l  a n d  o r d e r . s  w e r e  i s s u e d  t o  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  
t o  a v o i d  a n y  s i t u a t i o n s  w h i c h  m i g h t  c a u s e  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .
1 1 3  
{ ! i h e  C b a n c e l l o . £ 7 '  s t r e s s e s  t h a t  w e  m u s t  a v o i d  a  c o n f l i c t  w i t h  
A m e r i c a  a t  a l l  c o s t s  u n t i l  t h e  p e a c e  f e e l e r s  u p o n  w h i c h  b o t h  
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w e  a n d  A m e r i c a  h a v e  e m b a r k e d  a r e  s e t t l e d ,  w h i c h  s h o u l d - b e  b y  
t h e  e n d  o f  t h e  m o n f h .  H e  m i g h t  p o s s i b l y  s e t t l e  h i s  p e a c e  a c t i o n  
w i t h i n  8  d a y s  • • • •  1  4  
A l t h o u g h  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  a b l e  t o  s e c u r e  a  c h a n g e  i n  t h e  o r -
d e r s  t o  t h e  s u b m a r i n e  c o m m a n d e r s  i n  a n  a t t e m p t  t o  a v o i d  a : c o n f r o n t a -
t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h i s  p o w e r  h a d  b e e n  d i m i n i s h e d  n o t  o n l y  b y  
t h e  c h a n g e  i n  t h e  O H L  a n d  t h e : l r c r e a s e d · p r e s s u r e  f r o m  n a v a l  a u t h o r i t i e s  
f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  b u t  o t h e r  d e v e l o p m e n t s  h a d  a l s o  
d e c r e a s e d  t h e  C h a n c e l l o r - ' s  a b i l i t y  t o  p r e v e n t  a  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  B e t h m a n n  w a s  l e s s  c a p a b l e  o f  d e a l i n g  w i t h  o p p o s i t i o n  
.  .  
t o  h i s  p o l i c i e s ,  b e c a u s e  h e  w a s  s i m p l y  w o r n  d o w n  b y  t h e  . t r e m e n d o u s  
p r e s s u r e s  o f  h i s  o f f i c e .  H i s  w i f e  h a d  d i e d  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  w a r  
a n d  h i s  o l d e s t  s o n  w a s  k i l l e d  i n  P o l a n d .  A  l o n e l y  m a n  o f  n e a r l y  s i x t y ·  
y e a r s ,  B e t h m a n n  H e l l w e g  " c a r r i e d  a  l o a d  o f  d u t i e s  t h a t  w o u l d  h a v e  t a x -
e d  a  m a n  o f  t h i r t y . " l l 5  H e  n o  l o n g e r  o f f e r e d  t h e  k i n d  o f  e f f e c t i v e  
l e a d e r s h i p  t h a t  h e  h a d  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  p a s t  a n d  b e g a n  t o  r e l y  o n  
t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  b r i l l i a n t  a n d  a b l e  K a r l  H e l f f e r i c h ,  w h o  h a d  b e e n  
p r o m o t e d  t o  V i c e  C h a n c e l l o r ,  i n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  t h e  U - b o a t  e n t h u -
.  s i a s t s . 1 1 6  B e t h m a n n ' s  p o w e r  i n  t h e  R e i o h s t a g  w a s  d i m i n i s h e d  d u r i n g  
h e a t e d  d e b a t e s  o v e r  U - b o a t  w a r f a r e  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 1 6 ,  w h e n  t h e  
Z e n t r u m  P a r t y  p r e s e n t e d  a  r e s o l u t i o n  s u p p o r t i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  O H L  ·  
i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .
1 1
7  T h e  
r e s o l u · t i o n ,  w h i c h  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  R e i c h s t a g  o n  O c t o b e r  7 ,  1 9 1 6 ,  
r e a d  a s  f o l l o w s .  
" T h e  C h a n c e l l o r  a l o n e , "  i t  r e i t e r a t e d ,  " i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
R e i c h s t a g  f o r  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  . t h e  c o n d u c t  o f  t h e  
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w a r " ;  b u t  t h e n  i t  w e n t  o n :  " T h e  C h a n c e l l o r ' s  d e c i s i o n s  w i l l  
n e c e s s a r i l y  b e  b a s e d  i n  l a r g e  p a r t  o n  t h e  v i e w s  o f  t h e  s u p r e m e  
c o m m a n d .  S h o u l d  t h e  d e c i s i o n  b e  t a k e n  i n  f a v o r  o f  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  t h e  C h a n c e l l o r  w o u l d  b e  a s s u r e d  o f  R e i c h s t a g  
a s s e n t .  n l l 8  ·  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  a t  a l l  m e a n t  t h a t  t h e  
C h a n c e l l o r  n o  l o n g e r  c o m m a n d e d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  R e i c h s t a g .  T ' n e  Z e n -
t r u m  P a r t y  p o s i t i o n  i n d i c a t e d  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  H i n d e n b u r g  a n d  a n  
e r o s i o n  o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  p o w e r .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  d e b a t e s ,  t h e  
C h a n c e l l o r ' s  o p p o n e n t s  g a i n e d  s u p p o r t  a n d  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  R e i c h -
s t a g  a s  a  p e r m a . . Y l e n t  f o r u m  f o r  t h e i r  v i e w s  b e c a u s e  o f  a  c h a n g e  i n  t h e  
b u d g e t  c o m m i t t e e .  T h e  b u d g e t  c o m m i t t e e ' h a d  b e e n  change~ i n t o  a  c h i e f  
c o m m i t t e e  w h i c h  w o u l d  r e m a i n  i n  s e s s i o n  c o n t i n u o u s l y ,  t h u s  a l l o w i n g  
B e t h m a n n ' s  o p p o n e n t s  t o  u s e  t h a t  c o m m i t t e e  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  t o  
p u t  f o r t h  t h e i r  v i e w s .
1 1
9  
T h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  S e c r e t a r > J  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  G o t t l i e b  
v o n  J a g o w ,  o n  M o v e m b e r  2 4 ,  1 9 1 6 ,  m e a n t  t h e  l o s s  o f  a n  a b l e  s u p p o r t e r  
o f  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  a  s t a u n c h  o p p o n e n t  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
w a r f a r e .  . J a g o w  w a s  f o r c e d  o u t  o f  o f f i c e  b e c a u s e  o f  p o l i t i c a l  i n -
t r i g u e s  o n  t h e  p a r t  o f  v a r i o u s  p e o p l e ,  b u t  G e n e r a l  L u d e n d o r f f  d i r e c t l y  
i n f l u e n c e d  h i s  r e m o v a l .
1 2 0  
T h e  O H L  i n s i s t e d  t h a t  J a g o w  w a s  a n  o b s t a c l e  
t o  t h e  s p i r i t  o f  v i c t o r y .
1 2 1  
T h e  p r e t e x t  f o r  h i s  r e s i g n a t i o n  w a s  a  
t e l e g r a m  f r o m  t h e  K a i s e r  a c c u s i n g  h i m  o f  m i s h a n d l i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  R i c h a r d  v o n  K t t h l m a . n n  a s  A m b a s s a d o r  t o  Co~sta..~tinople, b u t ,  i n  f a c t ,  
J a g o w ' s  p o s i t i o n  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  c a u s e d  h i s  f a l l .
1 2 2  
T h e  C h a n -
c e l l a r ,  ho~ever, r e s i s t e d  p r e s s u r e  f r o m  t h e  O H L  t o  r e p l a c e  J a g o w  a n d  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a d v i c e  o f  t h e  C h i e f  o f  t h e  C i v -
i l i a n  C a b i n e t ,  R u d o l f  v o n  V a l e n t i n i ,  t o .  r e p l a c e  J a g o w  w i t h  U n d e r s e c r e -
I  
I  
1 .  
- - - . . . . - . . .  ~. ..-..~ 
3 7 9  
t a r y  A r t h u r  Z i m m e r m a n n .
1 2
3  
L u d e n d o r f f  a n d  Z i m m e r m a i 1 n  h a d  b e e n  cor~ 
r e s p o n d i n g  f o r  sometime~
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a n d  t h e  O H L  m a d e  i t  k n o w n  t h a t .  Z i m m e r -
m a n n  w o u l d  b e  a n  a c c e p t a b l e  c h o i c e .
1 2
5  Z i m m e r m a n n  w a s  m o r e  j o v i a l  
t h a n  t h e  r e t i c e n t  a n d  s h y  J a g o w ,  a n d  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  h e  w o u l d  b e  
m o r e  a c c e p t a b l e  t o  n e w s p a p e r m e n  a n d  t h e  R e i c h s t a g  t h a n  J a g o w  h a d  b e e n .  
A l s o ,  Z i m m e r m a n n  w a s  t h o u g h t  t o  b e  m o r e  s u i t a b l e  f o r  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  G e n e r a l  L u d e n d o r f f .
1 2 6
·  H o w e v e r ,  Z i m m e r m a n n  w a s  l e s s  c a p a b l e .  
a n d  m o r e  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a d v o c a t e s  t h a n  w a s  h i s  
p r e d e c e s s o r .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  n e w  S e c r e t a r y ' s  p o l i t i c a l  
j u d g m e n t  w a s  m u c h  i n f e r i o r  t o  t h a t  o f  J a g o w .  H e  a l s o  s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  m u c h  n e a r e r  t h e  s u b m a r i n e  f a c t i o n  a t  h e a r t  t h a n ·  b o t h  
J a g o w  a n d  t h e  C h a n c e l l o r .  A s ,  i n  a d d i t i o n ,  h e  h a d ·  a  m o r e  s c e p t i -
c a l  v i e w  o f  A m e r i c a n  p e a c e  m e d i a t i o n  t h a n  h i s  p r e d e c e s s o r  s e e m s  
t o  h a v e  h a d - - a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  a u t u m n  o f  1 9 1 6 - - Z i m m e r m a n n • s  
p r o m o t i o n  mea..~t t h a t  t h e  c o n s t e l l a t i o n  o f  f o r c e s  w i t h i n  t h e  G e r -
m a n  G o v e r n m e n t  h a d  m o v e d  i n  a  d i r e c t i o n  u n f a v o u r a b l e  t o  t h e  c o n -
t i n u a n c e  o f  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h i s  a s p e c t  ~f t h e  c h a n g e  a t  Ausw~rtiges A m t  d i d  n o t  
m a k e  i t s e l f  f e l t  i m m e d i a t e l y ,  h o w e v e r .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  Z i m m e r -
m a n n  b e g a n  h i s  n e w  c a r e e r  b y  a  s u c c e s s f u l  r e j e c t i o n  o f  L u d e n -
d o r f f '  s  i n t e r f e r e n c e  i n  d i p l o m a t i c  m a t t e r s  d u r i n g  t h e  M a r i n a  
c r i s i s .  . A m e r i c a n  d i p l o m a t s  i n  G e r m a n y  a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  n e w  
F o r e i g n  S e c r e t a r y  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  f r i e n d l y  t o w a r d s  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  t h e  o m i n o u s  s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  p r o m o t i o n  s e e m s  
t h e r e f o r e  t o  h a v e  p a s s e d  u n n o t i c e d  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  A t -
l a n t i c . 1 2 7  
T h e  f a l l  o f  B u c h a r e s t ,  R u m a n i a ,  o n  D e c e m b e r  6 ,  1 9 1 6 ,  c a u s e d  b~th 
t h e  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  t o  r e a s s e s s  t h e i r . p o l i c i e s .  T h e  
C h a n c e i l o r  t h o u g h t  t h a t  t h e  t i m e  h a d  a r r i v e d  t o  p u b l i s h  t h e  C e n t r a l  
P o w e r s '  p e a c e  o f f e r .  T h e  O H L  r e a s o n e d  t h a t  t h e  f a l l  o f  R u m a n i a  w o u l d  
f r e e  s u f f i c i e n t  t r o o p s  t o  d e f e n d  t h e  D a n i s h  a n d  D u t c h  b o r d e r s  s o  t h a t  
a n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  b e  f e a s i b l e .
1 2 8
.  S i n c e  i t  h a d  
b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  O c t o b e r  t h a t  t h e  C e n t r a l  P o w e r s • ·  p e a c e  o f f e r  s h o u l d  
1  
I  
l  
· 3 8 0  
b e  e x t e n d e d  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  O H L ,  w h e n  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  
w a s  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  B e t h m a n n  w e n t  t o  P l e s s  o n  
D e c e m b e r  7  t o  s e c u r e  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  O H L .
1 2 9  
B e t h m a n n  f o u n d  H i n -
d e n b u r g  a . . n d  L u d e n d o r f f  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  t h a n  i n  
t h e  p r o s p e c t  o f  a  p e a c e  m o v e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  d i d  a g r e e  t o  t h e  
i s s u a n c e c · o f  a  p e a c e  p r o p o s a l  s u b j e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  
( 1 )  t h a t  l a n d  o p e r a t i o n s  a n d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w e r e  p u r s u e d  
a s  b e f o r e ,  
( 2 )  t h a . t  a n  o r d e r  o f  t h e  d a y  b e  i s s u e d  i n  w h i c h  t h i s  w a s  
c l e a r l y  s t a t e d ,  a n d  
( 3 )  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  b e l i e v e d · t h e m s e l v e s  a b l e  
t o  o b t a i n  ~he P~.ace s e t t l e m e n t  G e r m a n y  n e e d e d  / A e n  
D e u t s o h l a n c r  b r a u c h t ] . 1 3 0  
A d d i t i o n a l  c o n d i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  ; f i r s t  p o i n t  w e r e :  " t h a t  t h e  o p e r a -
t i o n s  i n  R o u m a n i a  w e r e  t o  b e  c o n t i n u e d  a t  l e a s t  a s  f a . r  a s  t h e  R i v e r  
S e r e t h ,  w h e r e u p o n  t r o o p s  w o u l d  b e  h e l d  i n  r e a d i n e s s  a g a i n s t  D e n m a r k  
a n d  Holla...~d, a n d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  c o m m e n c e d  a t  t h e  ~ 
. 2 f . .  J a n u a r y .  " l 3 l  : S e t h m a n n  i n s i s t e d  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
C e n t r a l  P o w e r s '  p e a c e  p r o p o s a l  p r e v i o u s l y  a g r e e d  u p o n  h a d  . .  b e e n  f u l -
f i l l e d  a n d  t h e  t h i r d  c o n d i t i o n ,  c o n c e r n i n g  t h e  k i n d  o f  p e a c e  G e r m a n y  
. n e e d e d ,  w a s  t o o  v a g u e .
1 3 2  
A n d  h e  r e j e c t e d  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  b e g i n  a t  t h e  e n d  o f  J a n u a r y .
1 3 3
·  H o w e v e r ,  
s h o u l d  t h e  p e a c e  p r o p o s a l  f a i l ,  B e t h m a n n  s a i d  t h a t  h e  w o u l d . c o n t e n -
a n c e  unrestricte~ s u b m a r i n e  w a r f a r e  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t m e n .
1
3
4  
I n  a n  a t t e m p t  t o  p o s t p o n e  t h e  i n c e p t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
w a r f a r e ,  t h e ·  C h a n c e l l o r  a g r e e d  t o  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t  
v e s s e l s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  B e t h m a . n n  H o l l w e g  h o p e d  t h a t  s o m e  s o r t  
o f  c o m p r o m i s e  m i g h t  b e  a t t a i n e d  w h i c h  w o u l d  p r e c l u d e  t h e  n e e d  f o r  a n  
3 8 1  
u n l i m i t e d  U - b o a t  c a m p a i g : n .
1
3 5  
T h e  C e n t r a l  P o w e r s '  : p e a c e  p r o p o s a l  w a s  i s s u e d  o n  D e c e m b e r  1 2 ,  
1 9 1 6 .  P r e s i d e n t  W i l s o n  r e c e i v e d  n e w s  o f  t h e  p e a c e  o f f e r  w i t h  m i x e d  
f e e l i n g s ,  b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  i t  m e a n t · t h a t  G e r m a n y  w i s h e d  t o  p u r s u e  
a n  i n d e p e n d e n t  p e a c e  p o l i c y .  H e  s t i l l  i n t e n d e d  t o  i s s u e  a  p e a c e · p r o -
p o s a l  o f  h i s  o w n  a n d  w a s  e n c o u r a g e d  f r o m  c o m m u n i c a t i o n s  r e c e i v e d  
t h r o u g h  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  d e s i r e d  A m e r i c a n  
c o - o p e r a t i o n ·  i n  s e e k i n g  a  p e a c e f u l  s o l u t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  c o n f l i c t .
1
3
6  
W i l s o n  w a s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e v i s i n g  h i s . p e a c e  n o t e ,  w h e n  p r e s s  r e -
p o r t s  a r r i v e d  i n  W a s h i n g t o n  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  E n t e n t e  P o 1 r n r s  w o u l d ·  
p r o b a b l y  r e j e c t  t h e  C e n t r a l  P o w e r s '  p e a c e  n o t e .
1
3
7  
I n  a d d i t i o n ,  
Charg~ G r e w  h a d  p r e d i c t e d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  e n g a g e  i n  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  s h o u l d  t h e  p e a c e  o f f e r  f a i l .
1
3
8  
T h e  l u n e r i c a . n  n o t e ,  
w h i c h  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  b e l l i g e r e n t s  g i v e  a  s t a t e m e n t  o f  w a r  a i m s ,  
w a s  d i s p a t c h e d  o n  D e c e m b e r  1 8  a n d  w a s  p u b l i s h e d  o n  ~ecember 2 1 ,  1 9 1 6 .
1 3 9
·  
I t  w a s  n o t  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  f o r  G e r m a n y  t o  p u b l i s h  h e r  w a r  a i m s ,  f o r  
t o  d o  s o  w o u l d  r e v e a l  t h e  d e e p  d i v i s i o n s  w i t h i n  g o v e r n m e n t a l  a n d  p o l i t i -
c a l  c i r c l e s .  I n  f a c t ,  t h e  C h a n c e l l o r  h a d  m a n a g e d  t o  m a i n t a i n  s o m e .  
s e m b l a n c e  o f  u n i t y  b y  a v o i d i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  w a r  a i m s  a m o n g  p o l i t i -
c a l  p a r t i e s .
1
4 °  T h e  G e r m a n  r e p l y  o f  D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 1 6 ,  d i d . n o t  m e n -
t i o n  w a r  a i m s ,  b u t  s i m p l y  s a i d  t h a t  G e r m a n y  w i s h e d  t o  n e g o t i a t e  d i r e c t -
l y  w i t h  h e r  e n e m i e s ,  a f t e r  t h e  w a r ,  i n  neutr~l t e r r i t o r y .
1
4
1  
G e n e r a l  L u d e n d o r f f  b e g a n  d e m a n d i n g  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  o n  D e c e m b e r  2 0 ,  1 9 1 6 ,  t h e  d a y  a f t e r  t h e  n e w  B r i t i s h  P r i m e  M i n i s -
t e r  L l o y d  G e o r g e  h a d  g i v e n  a  s p e e c h  i n  t h e  H o u s e  o f  C o l l l ! l o n s ·  e x p r e s s i n g  
· s k e p t i c i s m  a b o u t  t h e  C e n t r a l  P o w e r s '  p e a c e  o f f e r .  L u d e n d o r f f  i n s i s t e d  
I  
i  ,  
.  3 8 2  
t h a t  L l o y d  G e o r g e ' s  s p e e c h  c o n s t i t u t e d  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  p e a c e  o f f e r .  
T h e  F i r s t  Q u a r t e r m a s t e r - G e n e r a l  h a d  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r o m  a  t o u r  o f  
t h e  W e s t e r n  F r o n t  a n d  f e l t  t h a t  c o n d i t i o n s  t h e r e  m e r i t e d  a n  u n l i m i t e d  
U - b o a t  c a m p a i g n  i n  o r d e r  · t o  p r e v e n t  e n e m y  · s u p p l i e s  f r o m  c r o s s i n g  t h e  
E n g l i s h  C h a n n e l .
1
4
2  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  A r t h u r  Z i m m e r m a n n  r e p l i e d ,  o n  
t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h a t  t h e  f o r m a l  r e p l y  o f  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  h a d  
n o t  y e t  a r r i v e d .  A t  t h a t  t i m e ,  Z i m m e r m a n n  c o n t i n u e d ,  t h e  q u e s t i o n  
o f  a r m e d  mercha~t v e s s e l s  w o u l d  b e  d i s c u s s e d .  H e  r e i t e r a t e d  t h a t  
t h e r e  w e r e  s e r i o u s  o b j e c t i o n s  t o  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  b e -
d a . u s e  o f  t h e ·  a t t i t u d e  o f  t h e  U n i  t · e d  S t a t e s  a n d  · E u r o p e a n  n e u t r a l s .  
1
4 . 3  
T h e  O H L ,  h o w e v e r , .  c o n t i n u e d  t o  p r e s s  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  d a y s .  W h e n  K u r t · v o n  L e r s n e r ,  t h e  L e g a t i o n  
S e c r e t a r y  f o r  t h e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  a t  G r o s s e s  Ha~ptquartier, 
h a n d e d  Z i m m e r m a n . n ' s  t e l e g r a m  o f  D e c e m b e r  2 1  t o  G e n e r a l  L u d e n d o r f f ,  
L u d e n d o r f f  e x p l a i n e d  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  m u s t  b e g i n  
a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a n d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  b e  d e f e a t e d  w i t h o u t  s u c h  
a  c a m p a i g n .  T h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f ,  J J u d e n d o r f f  w e n t  o n ,  w o u l d  
b e  u n a b l e  t o  a s s u m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s ,  u n l e s s  
t h e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  a g r e e d  t o  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a t  
t h e  e n d  o f  January.~
44 
H i n d e n b u r g  s e n t  a  t e l e g r a m  t o  t h e  C h a n c e l l o r  
o n  D e c e m b e r  2 3 ,  s t a t i n g  t h a t  a . s u b m a r i n e  . c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  m e r -
c h a n t m e n  w o u l d  n o t  b e  s u f f i c i e n t ,  a n d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  
r e q u i r e d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  - w a r f a r e .  T h e  C h a n c e l l o r  h a d  a . g r e e d ,  
H i n d e n b u r g  c o n t i n u e d ,  t h a t  t h e  O H L  w o u l d  d e c i d e  w h e n  t h e  m i l i t a r y  
s i t u a t i o n  m e r i t e d  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  
D u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e s  i n  P l e s s  a t  t h e  e n d  o f  Au~st Y o u r  
E x c e l l e n c y ·  m a d e  t h e  d e c i s i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  u..~restricted 
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s u b m a r i n e  c a m p a i g n  d e p e n d e n t  u p o n  m y  d e c l a r a t i o n  t h a t ,  j u d g -
i n g  b y  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n ,  t h e  r i g h t  m o m e n t  h a d  c o m e .  T h a t  
m o m e n t  w i l l  b e  t h e  e n d  o f  J a n u a r y . 1 4 5  ·  
B e t h m a n n  r e p l i e d  o n  D e c e m b e r  2 4  t h a t  h e  h a d  a g r e e d  t o  a c c e p t  t h e  a d -
v i c e  o f  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  o n  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b a a r i n e  w a r f a r e .  B e -
c a u s e  th~ s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a f f e c t e d  r e l a t i o n s  w i t h  n e u t r a l  c o u n t r i e s  
a n d  t h e r e f o r e  " r e p r e s e n t e d  a n  a c t  o f  f o r e i g n  p o l i c y , "  . t h e  C h a n c e l l o r  
a l o n e  b o r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  fo~ t h i s  p o l i c y .  S h o u l d  a n  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  c a m p a i g n  o r  e v e n  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t m e n  b e  i n -
i t i a t e d  b e f o r e  t h e  receip~ o f  t h e  E n t e n t e  r e p l y  t o  t h e  C e n t r a l  P o w e r s '  
p e a c e  o f f e r ,  i t  w o u l d  c o m p r o m i s e  G e r m a . . - v i y '  s  p o s i t i o n .  O t h e r  n a t i o n s ,  
b o t h  n e u t r a l  a n d  b e l l i g e r e n t ,  w o u l d  a s s u m e  t h a t  t h e  p e a c e  p r o p o s a l  
w a s  i s s u e d  i n  b a d  f a i t h  a n d  c o n s t i t u t e d  a  r a t i o n a l e  f o r  u n r e s t r i c t e · d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e .  B e t h m a n n  t h e n  s t a t e d  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  s u b m a -
r i n e  i s s u e .  
C o n c e r n i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r f a r e ,  
t h e  s t a n d  w h i c h  I  h a v e  m a i n t a i n e d  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  
t h a t  s u c h  a  s t e p  c a n  o n l y  b e  d i s c u s s e d  i f  o u r  m i l i t a r y  s i t u a -
t i o n  i s  s u c h  a s  t o  p e r m i t  u s  t o  r e l y  w i t h  c e r t a i n - b J  u p o n  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  E u r o p e a n  n e u t r a l s  c a n  b e  p r e v e n t e d  f r o m  ta..~ing 
u p  a r m s  a g a i n s t  u s .  Y o u r  E x c e l l e n c y  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t .  
t h i s  t i m e  w i l l  h a v e  c o m e  b y  t h e  e n d  o f  J a n u a r y ,  1 9 1 7 .  I  t h e r e -
f o r e  v e n t u r e  t o  a s s u m e  t h a t  y o u  E x c e l l e n c y  w i l l  b e  i n . a  p o s i -
t i o n  a t  t h a t  t i m e  t o  c o n c e n t r a t e  t h e  n e c e s s a r y  t r o o p s  a t  b o t h  
t h e  D u t c h  a...~d t h e  D a n i s h  f r o n t i e r s .  O n  t h i s  c o n d i t i o n ,  a n d  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  I  m a \ Y '  f i n d  m y s e l f  a b l e  t o  a g r e e  w i t h  y o u r  E x -
c e l l e n c y  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a n  a b s o l u t e l y  r u t h l e s s  U - b o a t  
w a r  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h e  d i s a d v a n t a g e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  j o i n i n g  o u r  e n e m i e s ,  I  s h a l l  b e  r e a d y  t o  c o n -
s i d e r  t h e  q u e s t i o n  e v e n  o f  a n  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r f a r e . 1 4 6  
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T h e  O H L  w a s ,  h o w e v e r ,  i n  n o  m o o d  t o  n e g o t i a t e  o r  t o  d i s c u s s  
p r o t o c o l ,  f o r  F i e l d  M a r s h a l : .  v o n  H i n d e n b u r g  r e p l i e d  o n  D e c e m b e r  2 6  
t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  m u s t  b e g i n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
H o w e v e r ,  o u r  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  i s  s u c h  a s  n o t  t o  p e r m i t  n e -
g o t i a t i o n s  o f  a n y  k i n d  t o  d i v e r t  f r o m  t h e .  c o u r s e  m i l i t a r y  m e a -
·  s u r e s  w h i c h  h a v e  f i n a l l J r  b e c o m e  r e c o g n i z e d  a s  c o r r e c t ,  a n d  
t h e r e b y  t o  c r i p p l e  t h e  e n e r g e t i c  c o n d u c t  o f  t h e  w a r .  I  m u s t  
s u s t a i n  t h i s  v i e w  u n d e r  a l l  c o n d i t i o n s ,  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  r e -
n e w  m y  r e q u e s t  t o  a l l o w  t h e  U - b o a t  w a r  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t  
s h i p s  t o  b e g i n  w i t h o u t  p r e v i o u s  n e g o t i a t i o n s ,  a n d  t o  e n t e r  
i m m e d i a t e l y  i n t o  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  r u t h l e s s  c o n d u c t  o f  t h e  
U - b o a t  w a r . 1 4 7  
B e c a u s e · o f  a  s t a t e m e n t  w h i c h  t h e  C h a n c e l l o r  h a d  m a d e  i n  t h e  R e i c h -
s t a g  i n  m i d - S e p t e m b e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  G e r m a n  p e o p l e  w e r e  u n d e r  
t h a  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  O H L  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e c i s i o n  r e g a r d -
i n g  u . . v i r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  H i n d e T I : b u r g  p o i n t e d  o u t . ·  A s  l o n g  
a s  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  h a d  b e e n  a b l e  t o  a g r e e  
o n  t h e  submarin~ i s s u e ,  i t  h a d  n o t  b e e n  n e c e s s a r y  t o  c a l l  a t t e n t i o n  
t o  t h i s  d i s c r e p a n c y .  
A s  l o n g  a s  y o u r  E x c e l l e n c y  a n d  t h e  S u p r e m e  H i g h  C o m m a n d  o f  
t h e  A r m y  w e r e  i n  a g r e e m e n t ,  I  c o u l d  o v e r l o o k  t h i s .  B u t  s i n c e  
o u r  p o i n t s  o f  v i e w  a p p e a r  t o  b e  m a r k e d l y  d i v e r g e n t ,  I  s h a l l  
b e  o b l i g e d  t o  a n n o u n c e ,  i n  d e f e n s e  o f  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
S u p r e m e  H i g h  C o m m a n d  o f  t h e  A r m y ,  t h a t  y o u r  E x c e l l e n c y  c l a i m s ,  
i t  i s  t r u e ,  t h e  f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y  a s  I m p e r i a l  C h a n c e l l o r ,  
b u t  t h a t  I  s h a l l ,  v e r y  n a t u r a l l y ,  t o  t h e  e x t e n t  o f  m y  p o w e r ·  
a n d  w i t h  t h e  f e e l i n g  o f  compl~te r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s u c -
c e s s f u l  o u t c o m e  o f  t h e  w a r ,  i n s i s t  t h a t  t h o s e  m i l i t a r y  m e a -
s u r e s  b e  t a k e n  w h i c h  I  c o n s i d e r  a p p r o p r i a t e  f o r  t h a t  p u r p o s e . 1 4 8  
T h u s  t h e  F i e l d  M a . r s h a r : .  t h r e a t e n e d  t o  r e v e a l  p u b l i c l y  t h e  r i f t  b e t w e e n  
t h e  O H L  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .
1 4 9  
B e t h m a n n  r e a l i z e d  
t h a t  t h e  O H L  h a d  d e c i d e d  t o  f o r c e  t h e  i s s u e  o f '  u n r e s t r i c t e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e ,
1
5 °  a n d  h e  d e c i d e d  t o  g o  t o  P l e s s  t o  t a l k  w i t h  t h e  m i l i -
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t a . . i . . " " " Y  a u t h o r i t i e s .  P r e s t i m a b l y  t h e  C h a n c e l l o r  h o p e d  t o  a v e r t  a n  o p e n  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  O H L  t h r o u g h  p e r s o n a l  n e g o t i a t i o n s .
1
5
1  
M e a n w h i l e ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  A d m i . r a l  t y  S t a f f  h a d  s u b m i t t e d  a  
· d e t a i l e d  l e t t e r  a n d  a  v o l u m i n o u s  m e m o r a n d u m ,  k n o w n  a s  t h e  K a l k m a n n  
m e m o r a n d u m ,  t o  G e n e r a l  H i n d e n b u r g  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a  f i n a l  d e c i s i o n  
o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  T h e  l e t t e r ,  w h i c h  w a s  d a t e d  D e c e m b e r  2 2 ,  
s a i d  t h a t ,  i f  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  u t i l i z e d  a t  
t h e  p r e s e n t  t i m e ,  E n g l a n d  w o u l d  b e  d e f e a t e d  w i t h i n  f i v e  m o n t h s .  T h i s  
w a s  t h e  l a s t  o p p o r t u n i t y ,  H o l t z e n d o r f f  s t a t e d ,  £ o r  G e r m a n y  t o  s e c u r e  
a  f a v o r a b l e  p e a c e .  H e  f e l t  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w o u l d  c a u s e  B r i t a i n  
. s e v e r e  h a r d s h i p s  b e c a u s e  o f  w o r l d  c r o p  f a i l u r e s  a n d  a  s h o r t a g e  o f  
c a r g o  s p a c e .  B r i t a i n  w o u l d  b e ·  f o r c e d  t o  u s e  a v a i l a b l e  v e s s e l s  t o  
t r a v e l  f a r t h e r  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  f o o d  s u p p l i e s .  A n y t h i n g  l e s s  t h a n  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  d i s a b l e  B r i t a i n  b u t  n o t  d e f e a t  
h e r ,  H o l t z e n d o r f f  a r g u e d .  T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n  
i n  t h e  w a r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w e r e  s o  g r a v e  t h a t  
t h e  C h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  b e l i e v e d  t h a t  e v e r y t h i n g  o u g h t  t o  
b e  d o n e  t o  p r e v e n t  i t .  H o w e v e r ,  t h e  f e a r  o f  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  
o f  w a r  s h o u l d  n o t  p r e v e n t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  c a m p a i g n .  S i n c e  
a n  A m e r i c a n  e n t r y  t o  t h e  w a r  w o u l d  n o t  i n c r e a s e  e n e m y  t o n n a g e  i m r n e d i -
a t e l y ,  H o l  t z e n d o r f f  t h o u g h t  t h a t  a n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p . a i g n  
w a s  t h e  p r o p e r  m e a n s  o f  w i n n i n g  t h e  w a r .  H e .  s t r e s s e d  t h a t  t h e  c a m -
p a i g n  o u g h t  t o  b e  l a u n c h e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  T h e  l e t t e r  c o n c l u d e d  
w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  O H L  f e l t  t h a t  t h e  m i l i t a r y  
s i t u a t i o n  w o u l d  a l l o w  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  c a m p a i g n  o n  F e b r u a r y  
1 ,  1 9 1 7 .
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A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  a n d  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  d e c i d e d  o n  
t h e  : p r o c e d u r e  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s u b m : a r i n e  c a m p a i g n  o n  
J a n u a r y  8 ,  p r i o r  t o  t h e  f i n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e  i s s u e .  T h e  s u b j e c t  
o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  r e s i g n a t i o n  w a s  d i s c u s s e d  a t  t h e  me~ting w i t h  
I  
t h e  a . o c - r e e m e n t  t h a t ,  i f  t h e  C h a n c e l l o r  o p p o s e d  t h e  u n l i m i t e d  U - b o a t  
c a m p a i g n ,  h e  w o u l d  h a v e  t o  r e s i g n .  H o w e v e r ,  H o l t z e n d o r f f  f e l t  t h a t ,  
i f  t h e  C h a n c e l l o r  a g r e e d . t o  t h e  c a m p a i g n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  
n o t  e n t e r  t h e  w a r .
1
5 3  D u r i n g  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  K a i s e r  o n  J a n u a r y  
8 ,  A d m i r a l  M i l l i e r  t o l d  t h e  K a i s e r  t h a t  h e  a n  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  
f e l t  t h a t  B e t h m a n n  o u g h t  t o  r e m a i n  i n  o f f i c e  • .  
W e  ( H o l t z e n d o r f f  a..~d· I )  p o i n t e d  o u t  t o  h i m  t h a t  i t  w a s  a b -
s o l u t e l y  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  r e m a i n ,  e v e n  i n  t h e  
e v e n t  o f  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r f a r e ,  f o r  i n  t h a  e y e s  o f  t h e  
n e u t r a l s  i t  w o u l d  t h e n  a p p e a r  t o  b e  t h e  l o g i c a l  r e s u l t · o f  t h e  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  d e s p a r a t e  o o u p . 1 5 4  
A c c o m p a n i e d  b y  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ·  Z i m m e r m a n n  a n d  K a r l  H e l f f e r i c h ,  
M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r  a n d  V i c e - C h a n c e l l o r ,  t h e  C h a n c e l l o r  a r r i v e d  
i n  P l e s s  o n  D e c e m b e r  2 9 .  T h e y  ~ere g i v e n  a  v e r y  h o s t i l e  r e c e p t i o n .  
T h e y  w e r e  g r e e t e d  a t  t h e  r a i l r o a d  s t a t i o n  i n  P l e s s  b y  a  c a v a l r y  o f f i c e r  
w h o  s a i d  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  S e c r e t a r y  Z i m m e r m a n n  w o u l d  b e  w e l c o m e  
b u t  t h a t  M i n i s t e r  H e l f f e r i c h  w a s  n o t .
1
5 5  B e t h m a n n  s e n t  S e c r e t a r y  
Z i m m e r m a n n  t o  F i e l d  Marshal"~'..' H i n d e n b u r g  t o  p r o t e s t  t h i s  i n d i . g n i  t y .  
M i n i s t e r  H e l f f e r i c h ,  B e t h m a n n  i n s i s t e d ,  w a s  a l s o  t h e  V i c e - C h a n c e l l o r  
a n d ,  i n  a . n y  e v e n t ,  t h e  C h a n c e l l o r  c o u l d  c h o o s e  w h o m e v e r  h e  d e s i r e d  
t o  a c c o m p a . . Y l y  h i m .  l 5
6  
A l  t h o u g h  H e l f f e r i c h  w a s  a d . m i  t t e d  t o  t h e .  d i s -
c u s s i o n s ,  t h e y  d i s i n t e g r a t e d  i n t o  a t t a c k s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  q H L  o n  
t h e  C h a n c e l l o r ' s  p o l i c i e s .  T h e  O H L  a c c u s e d  t h e  C h a n c e l l o r  o f  t r y i n g  
I  
3 8 7  
t o  p u s h  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d  i n  r e g a r d  
t o  t h e  U - b o a t  i s s u e .
1
5
7  
T h e  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  w e r e  
a b l e  t o  a g r e e ,  h o w e v e r ,  o n  t h e  w o r d i n g  o f  a  n o t e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o n  a  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t m e n .  T h e  n o t e  w a s  t o  
b e  s e n t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  afte~ t h e  r e c e i p t  o f  t h e  E n t e n t e  r e p l y  
t o  t h e  C e n t r a l  P o w e r s '  p e a c e  o f f e r .
1
5
8  
H e l f f e r i c h  t h o u g h t  t h a t  H i n d e n -
b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  a  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a g a i n s t  
a r m e d  m e r c h a n t m e n ,  b u t  t h a t  t h e y  e a g e r l y  a n t i c i p a t e d  a n  u n r e s t r i c t e d  
U - b o a t  w a r .
1
5
9  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e s u l t  o f  t h e  P l e s s  c o n f e r e n c e  s e e m s  t o .  b e  
t h e  c h a n g e d  a t t i t u d e  o f  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s .  L e g a t i o n  Secret~ v o n  
L e r s n e r  m a i n t a i n e d ,  s o m e t i m e · l a t e r ,  t h a t  H e l f f e r i c h  a n d  B e t h m a n n  H o l l - -
w e g  h a d  t o l d  h i m  a f t e r  t h e  c o n f e r e n c e  t h a t  " i n  f u t u r e  t h e y  w o u l d  h a v e  
t o  y i e l d  t o  O H L  i n  t h e  q u e s t i o n  o~ u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .
0 1 6 0
.  
T h e y  f e l t . t h a t  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  s a c r i f i c e  · t h e i r  v i e w s  i n  o r d e r  
t o  m a i n t a i n  u n i t y  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t o  a v e r t  a  n a t i o n a l  c r i s i s .
1 6 1  
·  K a r l  E .  3 i r n b a u m  c o n t e n d s  t h a t ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  D e c e m -
b e r  2 9  c o n f e r e n c e  a n d  J a n u a r y  7 ,  1 9 1 7 ,  . t h e  C h a n c e l l o r  f o l l o w e d  a  p o l i -
c y  o f  a v o i d i n g  a n y  c o n f r o n t a t i o n  ' i d  t h  t h e  O H L  o v e r  t h e  i s s u e  o f  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  o r  o v e r  ; e a c e  p o l i c i e s .
1 6 2  
B e · t h m a n n  a p p a r e n t l y  b e -
l i e v e d  t h a · t  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  a v o i d  a  f i n a l  c o n f l i c t  f o r  a n  
i n d e f i n i t e  p e r i o d  o f  t i m e .  D u r i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d ,  t h e  g o a l  
o f  G e r o a n  d i p l o m a c y  w o u l d  b e  t o  p r e p a r e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  u n r e -
s t r i a t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  i n  v i e w  o f  t h e  d e c r e a s i n g  p o s s i b i l i t y  o f  
a  p e a c e f u l  s o l u t i o n .  
I  
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D u r i n g  t h e  D e c e m b e r  2 9 ,  1 9 1 6 ,  P l e s s  c o n f e r e n c e ,  t h e  Cha.~cellor 
p r o m i s e d  t h e  O H L  t h a t  h e  w o u l d  b e g i n  n e g o t i a t i o n s  f o r  s u b m a r i n e  war~ 
f a r e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  J a n u a _ " Y ,  t h e  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  A d m i r a l t y  · s t a f f  w e r e  a l s o  n e g o t i a t i n g  t h e  s u b -
m a r i n e  i s s u e ;  h o w e v e r ,  n o  a g r e e m e n t  h a d  b e e n  r e a c h e d .  I t  w a s  a t  t h i s  ·  
p o i n t  t h a t  A d m i r a l  S c h e e r  d e c i d e d  t o  f o r c e  t h e  s i t u a t i o n .  A d m i r a l  
H o l t z e n d o r f f  h a d  e x t e n d e d  a s s u r a n c e s  t o  A d m i r a l  S c h e e r  i n  m i d - D e c e m -
b e r  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  b e g i n  b y  F e b r u a r y  1 ,  
1 9 1 7 ,  u n l e s s  t h e  w a r  h a d  e n d $ d  b y  t h e n .  W h e n  A d m i r a l  S c h e e r  m a d e  
i n q u i r i e s  a b o u t  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  ' s  p r o m i s e  r e g a r d i n g  s u b m a r i n e ·  
w a r f a r e ,  t h e  A d m i r a l t y  S t a . f f  C h i e f  b e c a m e  e v a s i v e ,  a..~d S c h e e r  c o n -
c l u d e d  t h a t  t h e  p r o m i s e  w a s .  n o  l o n g e r  v a l i d .
1 6
3  T h e r e f o r e ,  S c h e e r  
s e n t  C a p t a i n  M a g n u s ·  v o n  L e v e t z o w ,  · t h e  C h i e f  o f  t h e  O p e r a t i o n s  D e -
p a r t m e n t  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t ,  t o  B e r l i n  t o  t a l k  w i t h  A d m i r a l  H o l t z e n -
d o r f f .  L e v e t z o w  w a s  i n s t r u c t e d  t o  s t a t e  t h a t  p r e s e n t  p o l i c i e s  w e r e  
s o  u n c e r t a i n  t h a t  t h e  C h i e f  o f  t h e  H i g h  S e a  F l e e t  h a d  r e q u e s t e d  a  
c l a r i f i c a t i o n .
1 6 4  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  s a i d  t h a t ,  a t  p r e s e n t ,  a c t i o n  
c o u l d  o n l y  b e  t a k e n  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t m e n .  
A t  t h a t  p o i n t ,  C a p -
t a i n  L e v e t z o w  c o m p l e t e l y .  l o s t  h i s  c o m p o s u r e  a n d  c r e a t e d  a  s c e n e  w h i c h  
c u l m i n a t e d  w i t h  a  d e c l a r a t i o n  t h a t  " t h e  G e r m a n  N a v y  w a s  w i t h o u t  l e a d e r -
s h i p . " 1 6 5  
A p p a r e n t l y  L e v e t z o w '  s  " s c e n e "  h a d  q u i t e  a : . - - i  e f f e c t  o n  . A d -
m i r a l  H o l t z e n d o r f f ,  f o r ,  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  J a n u a r y  5 ,  h e  h a n d e d  
B e t h m a n n  H e l l w e g  a  c o p y  o f  t h e  l e t t e r  a n d  t h e  Kalkman.~ m e m o r a n d u m  
w h i c h  h e  h a d  g i v e n  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  o n  D e c e m b e r  2 2 .  
O n  J a n u a r y  6 ,  H o l t z e n d o r f f  i n f o r m e d  t h e  O H L  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t i e s  s t i l l  o b j e c t e d  t o  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a n d  r e q u e s t e d  
3 8 9  
t h a t  t h e  s u b j e c t  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  K a i s e r  f o r  a  f i n a l  d e c i s i o n .
1 6 6  
H o l t z e n d o r f f  t h e n  l e f t  f o r  P l e s s ·  o n  J a n u a r y ·  8  t o  c o n f e r  w i t h  H i n d e n -
b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  a n d  t o  s e c u r e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  K a i s e r .  
A d m i r a l  H o l  t z e n d o r f f  m e t  w i · t h  F i e l d  M a r s h a l  .  H i n d e n b u r g  a n d  
G e n e r a l  L u d e n d o r f f  l a t e r  t h a t  d a y  a n d  t h e y  r e a c h e d  a n  a g r e e m e n t  o n  
t h e  m o d e  o f  p r o c e d u r e  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e .  T h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  s e n t  t h e  C h a n c e l l o r  a  
t e l e g r a m  l a t e r  t h a t  d a y ,  S a \ Y i n g  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
c o u l d  b e g i n  o n  F e b r u a r y  1 ,  1 9 1 7 ,  a n d  t h a t ,  t h e r e f o r e ,  i t  s h o u l d .
1 6
7  
H o l t z e n d o r f f  a l s o  s p o k e  w i t h  A d m i r a l  M U l l e r ,  w h o  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  
s u p p o r t  t h e  C h i e f  o f  t h e  . A d m i r a l t y  S t a . f f  i n  h i s  d e m a n d  f o r  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  H e  f e l t  t h a t  t h e  g e n e r a l  w a r  s i t u a t i o n  
a f t e r  t h e  E n t e n t e  r e j e c t i o n  o f  t h e  p e a c e  p r o p o s a l  m e r i t e d  t h i s . a . c -
t i o n . 1 6 8  L a t e r  t h a t  e v e n i n g ,  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  h a d  a n  a u d i e n c e  
w i t h  t h e  K a i s e r .  A d m i r a l  M U l l e r  r e c o r d e d  t h e  K a i s e r ' s  t h o u g h t s . o n  
t h e  s u b j e c t  o f  U - b o a t  w a r f a r e  i n  h i s  d i a r y .  
A u d i e n c e  t h i s  e v e n i n g  a t  7  o ' c l o c k  w i t h  t h e  K a i s e r ,  w h o  h a s  
s u d d e n l y  c o m e  r o u n d  t a  t h e  i d e a  t h a t  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r -
f a r e  i s  n o w  c a l l e d  f o r ,  a n d  i s  d e f i n i t e l y  i n  f a v o u r  o f  i t  e v e n  
i f  t h e  C h a n c e l l o r  i s  o p p o s e d  t o  i t .  H e  v o i c e d  t h e  v e r y  c u r i o u s  
v i e w p o i n t  t h a t  t h e  U - b o a t  w a r  w a s  a  p u r e l y  m i l i t a r y  a f f a i r  
w h i c h  d i d  n o t  c o n c e r n  t h e  C h a n c e l l o r  i n  a n y  w a y .  M o r e o v e r ,  
t h e r e  w a s  n o  q u e s t i o n  o f  a  d i s c u s s i o n  w i t h  h i m . 1 6 9  
U p o n  r e c e i v i n g  H i n d e n b u r g ' s  t e l e g r a m  o f  J a n u a r y  8 ,  t h e  C h a n -
c e l l o r  l e f t  i m m e d i a t e l y  f o r  P l e s s  f o r  t h e  f i n a l  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  
O H L  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  B e f o r e  l e a v i n g  B e r l i n ,  h e  s p o k e  w i t h  
H e l f f e r i c h  a n d  Z i m m e r m w . . n ,  w h o  w e r e  u n a b l e  t o  a c c o m p a n y  h i m · .  H e l f f e r i o h  
b e g a n  w o r k  o n  a  t h o r o u g h  r e b u t t a l  o f  A d m i r a l t y  S t a f f  f i g u r e s  r e g a r d -
3 9 0 .  
i n g  U - b o a t  w a r f a r e  a s  s e t  f o r t h .  i n  t h e  K a l k m a n n  m e m o r a n d u m .  H e  w o u l d  
s e n d  h i s  f i n d i n g s  t o  t h e  C h a n c e l l o r  i n  P l e s s  v i a  t e l e g r a m .
1
7 °  
T h e  C h a n c e l l o r  a r r i v e d  a t  t h e  t r a i n  s t a t i o n  i n  P l e s s  o n  Janua~J 
9 ,  t i r e d  a n d  s u f f e r i n g  f r o m  a  b a d  c a s e  o f  b r o n c h i t i s .  A d m i r a l  M t i l l e r  
m e t  h i m  t h e r e  i n  o r d e r  t o  c o m f o r t  a n d  r e a s s u r e  h i m .  
I  s u c c e e d e d  i n  c o n s o l i n g  h i m  s o m e w h a t  a n d  b e g g e d  h i m  n o t  t o  
r e j e c t  t h e  i d e a  o f  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r f a r e  o u t  o f  h a n d .  I  
m a : : t  h a v e  i n f l u e n c e d . h i m .  s l i g h t l y  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  f o r  t w o  
y e a r s  I  h a d  a l w 8 3 s  b e e n  i n  m o d e r a t i o n  o n  t h i s  t r i c k y  q u e s t i o n ,  
b u t  t h a t  n o w ,  i n  a l t e r e d  c i r c u m s t a n c e s ,  I  c o n s i d e r e d  u n r e s t r i c t -
e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  t o  b e  n e c e s s a r y  a n d  t h a t  i t  h a d  a  r e a s o n - ·  
a b l e  c h a n c e  o f  s u c c e s s  • • • •  1 7 1  - ·  
B e t h m a n n  H e l l w e g  r e c o r d s  i n  h i s  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ·  t h a t  t h e  
O H L  a n d  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  h a d  a l r e a d y  d e c i d e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  s u b -
m a r i n e  c a m p a i g n  b y  t h e  t i m e  h e  a r r i v e d  i n  P l e s s .
1 7 2  
T h e  C h a n c e l l o r  
s p e n t  t h e  m o r n i n g  c o n f e r r i n g  · w i t h  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  , · a n d  w i t h  
A d m i r a l  v o n  M U i l e r  a n d  A d m i r a i  H o l t z e n d o r f r .
1 7 3  
M o  d e t a i l e d  a c c o u n t s  
o f  t h e s e  n e g o t i a t i o n s  e x i s t ;
1 7 4  
h o w e v e r ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  d e o i -
s i v e  c o n f e r e n c e  bet~een t h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  O H L  t o o k  p l a c e  a r o u n d  
n o o n ,  f o r  Beth~a.nn s a w  t h e  C h i e f  o f  t h e  C a b i n e t  V a l e n t i n i  a t  o n e  o ' c l o c k  
a n d  t o l d  h i m  a b o u t  i t .
1 7
5  I n  h i s  a c c o t m t  o f  t h e s e  e v e n t s ,  B i r n b a u m  
n o t e s  t h a t  t h e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  C h a n c e l l o r ' s  r e a s o n i n g  i n  t h e s e  
n e g o t i a t i . o r i s  w i t h  t h e  O H L
1
: i s  " s o m e w h a t  c o n t r o v e r s i a l .
1 1 1 7 6  
I t  i s  e v i -
d e n t ;  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  d i d  n o t  o f f e r  s t r o n g  o p p o s i t i o n  t o  
O H L  a r g u m e n t s .  B i r n b a u m  a t t r i b u t e s  t h i s  t o  Bethma..i.'Ul'~ d e c i s i o n  o n .  
D e c e m b e r  2 9  t o  ; i e l d  t o  t h e  O H L  o n  t h e  su~marine w a r f a r e  - q u e s t i o n .
1 7
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B e t h m a n n  f e l t  t h a t  t h e  O H L  h a d  s i m p l y  d e c i d e d  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  
b e f o r e h a n d  a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  a l t e r  t h e i r  p o s i t i o n .
1 7 8  
B e t h m a n n  
I  
I  
i  
I  
I  
3 9 1  
s a i d  t h a t  h e  w o u l d  t r y  t o  p r e v e n t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  e n t e r i n g  
t h e  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y ,  i f  t h e  K a i s e r  a p p r o v e d  t h e  s u b m a r i n e  c a m -
p a i g n . .  l 7 9  A c c o r d i n g  t o  t h e  a b b r e v i a t e d  O H L  m i n u t e s  o f  t h e  n e g o t i a -
t i o n s ,  h e  r e p e a t e d  m a n y  o f  t h e  r e s e r v a t i o n s  h e  h a d  a d v a n c e d  i n  t h e  
p a s t  a b o u t  s u b m a r i n e  w a r f a r e ;  h o w e v e r ,  t h e  C h a n c e l l o r  a l s o  a p p e a r e d  
o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  c h a n c e s  o f  a  success~ul c a m p a i g n .
1 8
°  F i e l d  
M a r s h a l  H i n d e n b u r g  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  w o u l d  l a u n c h  
a  n e w  o f f e n s i v e  i n  t h e  s p r i n g  a n d  t h a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  c u t  o f f  
t h e i r  s u p p l y  o f  m e n  a n d  m a t e r i e l  m u s t  b e  u t i l i z e d • , ·  T h e  O H L  w o u l d  
b e  u n a b l e  t o  a s s u m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s ,  u n -
-
l e s s  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  b e g a n  o n  F e b r u a J . 7  1 ,  1 9 1 7 ,  
H i n d e n b u r g  s a i d .  T h e  O H L ,  h e  c o n t i n u e d ,  w a s  p r e p a r e d  t o  t a k e  t h e ·  
r e s p o n s i b i l i t y - f o r  a l l  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  i n c l u d i n g  a n  A m e r i -
c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  a n d  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  E u r o p e a n  ~eutrals.
181 
T h e  U - b o a t  w a r  i s  t h e  ' l a s t  c a r d '  [ ;  B e t h m a n n  s a i i J .  A  · v e r y  
s e r i o u s  d e c i s i o n .  ' B u t  i f  t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  c o n s i d e r  
t h e  U - b o a t  w a r  e s s e n t i a l ,  I  a m  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  c o n t r a . -
d i e t  t h e m • . 1 8 2  ·  
G e n e r a l  L u d e n d o r f f  s a i d  t h a t  t h e  a r m y  w a s  p r e p a r e d  f o r  a l l  c o n t i n -
g e n c i e s . 1 8 3 ·  A f t e r  ~hese n e g o t i a t i o n s ,  B e t h m a n n  v i s i t e d  C a b i n e t  C h i e f  
V a l e n t i n i  i n  h i s  r o o m .  ·  V a l e n t i n i  w a s  r e c u p e r a t i n g  f r o m  a n  o p e r a t i o n  
o n  h i s  f o o t  b u t  w a s  k e p t  i n f o r m e d  o n  t h e  n e g o t i a t i o n s  t h r o u g h  p e r i o d i 9  
v i s i t s  f r o m  t h e  Ch~oellor.
184 
V a l e n t i n i  w a s  a m o n g  th~ f e w  w h o  s t i l l  
o p p o s e d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r a .
1 8
5  B e t h m a . n n  arr~ged t o  h a v e  
t h e  f i n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  h e l d  i n  V a l e n t i n i
1
s  c h a m -
b e r s , - s o  t h a t  t h e  C a b i n e t  C h i e f  c o u l d  b e  p r e s e n t .
1 8 6  
T h e  e x h a u s t e d  
C h a n c e l l o r  t o l d  V a l e n t i n i  t h a t  h e  h a d  a r g u e d  a g a i n s t  un~estricted 
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s u b m a r i n e  w a r f a r e  f o r  m o r e  t h a n  a n  h o u r ,  b u t  t o  n o  a v a i l ,  b e c a u s e  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  h a d  : p r o m i s e d  t h a t  E n g l a n d  w o u l d  b e  d e f e a t e d  
w i t h i n  s i x  m o n t h s .  A n : d  h e  h a d  g u a r a n t e e d  t h a t  n o  .~~erican w o u l d  s e t  
f o o t  o n  F r e n c h  s o i l  a s  l o n g  a s  t h e  i n t e n s i f i e d  b l o c k a d e  w a s  i n  f o r c e .
1 8
7  
H e l f f e r i c h '  s  t e l e g r a m  r e f u t i n g  t h e  a r g u m e n · t s  o f  t h e  A d m i r a l t y  
S t a f f ' s  K a l k m a n n  m e m o r a n d u m  o n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  · w a r f a r e  a r -
r i v e d  a t  2 : 3 0  p . m .
1 8 8  
H e l f . f e r i c h  m a i n t a i n e d  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e  w o u l d  c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  
G e r m a . . Y J . y  a n d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  e x p o r t  l a r g e  g r a i n  s h i : p m e n t s  
t o  B r i t a i n ,  t h u s  s t r e n g t h e n i n g  h e r  : p o s i t i o n .  H e ,  t h e r e f o r e ,  r e a s o n e d  
t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  h e l p  B r i t a . i n . ·  I n  a d d i t i o n ,  
h e  p r e d i c t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  n e e d ·  f o r  a n  u..~restricted c a m p a i g n ,  a t  
t h e  p r e s e n t  d a t e ,  b e c a u s e  B r i t a i n ' s  f o o d  s u p p l i e s  w o u l d  d i m i n i s h  o f  
t h e i r  o w n  a c c o r d  i n  t h e  c o m i n g  m o n t h s .
1 8 9  
T h e  c r u c i a l  c o n f e r a n c e , -
h o w e v e r ,  h a d  e n d e d  b e f · o r e  t h e  a r r i v a l  o f  H e l f f e r i c h '  s  t e l e g r a m  a n d  
B e t h m a n n  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  u t i l i z e  t h e  Vice-Chancellor's.arguments~l90 
T h e  I m p e r i a l  c o n f e r e n c e  m e t  a t  s i x  o ' c l o c k  a n d  w a s  a t t e n d e d  b y  
t h e  K a i s e r ,  H i n d e n b u r g , - L u d e n d o r f f ,  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  t h r e e  
C a b i n e t  Chiefs~von M U l l e r ,  V a l e n t i n i  a n d  G e n e r a l  v o n  L y n c k e r - . - a n d  
4 d . m i r a l  H o l t z e n d o r f r .
1 9 1  
V a l $ n t i n i  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  
t h e s e  e v e n t s :  
E v e r y o n e  s t o o d  a r o u n d  a i l a r g e  t a b l e ,  o n  w h i c h  t h e  K a i s e r ,  
p a l e  a n d  e x c i t e d ,  l e a n e d  i s  h a n d .  H o l t z e n d o r f f  s p o k e  f i r s t ,  
a...~d, f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  f  t h e  n a v y ,  b o t h  w e l l  a n d  a Q O V e  a l l  
i n  c o n f i d e n c e  o f  v i c t o r y .  E n g l a n d  w i l l  l i e  o n  t h e  g r o u n d  i n  
a l m o s t  s i x  m o n t h s ,  b e f o r e  a  s i n g l e  A m e r i c a n  h a s  s e t  f o o t  o n  
t h e  c o n t i n e n t ;  t h e  A m e r i c a n  d a n g e r  d o e s  n o t  d i s t u r b  h i m  a t  a l l .  
H i n d e n b u r g  s p o k e  v e r y  b r i e f l y ,  o b s e r v i n g  o n l y  t h a t  f r o m  t h e  
m e a s u r e  a  r e d u c t i o n  i n  A m e r i c a n  m u n i t i o n s  e x p o r t s  h a d  t o  b e  
e x p e c t e d .  B e t h m a n . . " ' l  f i n a l l y ,  w i t h  a  v i s i b l e  i n n e r  e x c i t e m e n t ,  
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s e t  f o r t h  o n a e  a g a i n  t h e  r e a s o n s  t h a t  h a d  l e d  h i m  i n  t h e  p a s t  
t o  c a s t  a n  o p p o s i n g  v o t e  a g a i n s t  U - b o a t  w a r  b e y o n d  t h e  l i m i t s  
o f  c r u i s e r  w a r f a r e ,  n a m e l y  c o n c e r n  a b o u t  t h e  p r o m p t  e n t r y  o f  
A m e r i c a  i n t o  t h e  r a n k s  o f  o u r  e n e m i e s ,  w i t h  a l l  t h e  e n s u i n g  
c o n s e q u e n c e s ,  b u t  h e  c l o s e d  b y  s e y i n g  t h a t  i n  v i e w  o f  t h e  r e -
c e n t l J r  a l t e r e d  s t a n d  o f  t h e  S u p r e m e  C o m m a n d  a n d  t h e  c a t e g o r i -
c a l  · d e c l a r a t i o n s  o f  t h e  a d m i r a l s  a s  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  m e a -
s u r e ,  h e  w i s h e d  t o  w i t h d r a w  h i s  o p p o s i t i o n .  T h e  K a i s e r  f o l l o w -
e d  h i s  s t a t e m e n t s  w i t h  e v e r y  s i g n  o f  i m p a t i e n c e  a . ' Y l d  o p p o s i t i o n  
a n d  d e c l a r e d  i n  c l o s i n g  t h a t  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r  w a s  t h e r e -
f o r e  decided.~92 ·  
T h e  C h a n c e l l o r ,  w h o . w a s  s u f f e r i n g  f r o m  a  c h i l l ,  a t e  d i n n e r  w i t h  
V a l e n t i n i  i n  h i s  r o o m ;  b o t h  m e n  w e r e  q u i t e  d e p r e s s e d .  V a l e n t i n i  r e -
c o r d s  t h a t  t h e y  w e r e  b o t h  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  
c a u s e  . ! u n e r i c a n  i n t e r v e n t i o n  a n d  p r o l o n g  t h e  w a r . ·  H o l t z e n d o r f f  ' s  pr~­
d i c t i o n  t h a t  E n g l a n d  w o u l d  b e  d e f e a t e d  q u i c k l y  ~as c o n s i d e r e d  u t o p i a n .
1
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A c L ' ! l i r a l  M U l l e r  j o i n e d  t h e  t w o  m e n  f o r  a  g l a s s  o f  champagn~, w h i c h  t h e  
K a i s e r  h a d  s e n t  t o  t h e m ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  r a i s e  t h e i r  s p i r i t s .  B e t h - ·  
m a . r . . n  s a i d  t h a t  t h e  K a i s e r  h a d  h a r m e d  h i m s e l f  a n d  t h e  H o h e n z o l l e r n  
d y n a s t y .  
/ j i . t l l l e i J  t r i e d  t o  c h e e r  t h e  C h a n c e l l o r  u p  o n  t h e  w e i g h t y  d e -
c i s i o n s  t h a t  h a d  b e e n  r e a c h e d  t o d a y ,  w h e r e u p o n  h e  r e p l i e d :  
' Y e s ,  I  h a d  t o  g i v e  w a y  t o  t h e  m i l i t a r y  a r g u m e n t s  b u t ,  a s  I  
s e e  t h e  f u t u r e ,  w e  s h a l l  m a l c e  t h e  e n e r r z y - t i r e  o f  t h e  w a r  i n  
t h e  e n d ,  b u t  n o t  u n t i l  t h e y  h a v e  a c h i e v e d  n o t a b l e . s u c c e s s e s  
b y  p u s h i n g  u s  b a c k  i n  F r a n c e  a n d  i n  B e l g i u m  t o  t h e  M a a s ,  w i t h  
t h e  c a p t u r e  o f  m a n y  g u n s  a n d  t h e  t a . _ l d n g  o f  a  h o s t  o f  p r i . s o n e r s .  
T h e n  w e  s h a l l  b e  f o r c e d  t o  s i g n  a n  e x c e e d i n g l y  m o d e s t  : p e a c e . '  
V a l e n t i n i ,  w h o  i s  a l w a y s  a  p e s s i m i s t  t h o r o u g h l y  a g r e e d  w i t h  
h i m . 1 9 4  
T h u s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  o f  t h e  e n t i r e  w a r  w a s  
m a d e  b y  t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  f o r  m i l i t a r y  r e a s o n s .  T h e  C h a n -
c e l l o r  i n d i c a t e d  b y  h i s  s t a t e m e n t  t o  V a l e n t i n i  a n d  v o n  M U . I l e r  t h a t  h e  
h a d  b e e n  f o r c e d  t o  r e p u d i a t e  t h e  p o l i c i e s  w h i c h  h e  h a d  a d v o c a t e d  f o r  
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t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  b e c a u s e  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  w e r e  i n  c o n t r o l  o f  
t h e  c o u n t r y ,  a n d  b e c a u s e  t h e y  w a n t e d  t o  u t i l i z e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e .  E e t h m a n n  r e c o r d e d  i n  h i s  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e  
t h a t  t h e  d e c i s i o n  h a d  a l r e a d y  b e e n  m a d e  w h e n  h e  a r r i v e d  i n  P l e s s ,  b e -
c a u s e  - t h e  s u p r e m e  c o m m a n d  a n d  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f  h a d  d e c i d e d  t o  i n -
p l e m e n t  t h e  c a m p a i g n  a..~d t h e  K a i s e r  h a d  a g r e e d  t o  i t  . •  
1 9
5  B e t h m a n n  
a b a n d o n e d  h i s  A m e r i c a n  p o l i c y .  a t  P l e s s  o n  J a n u a r y  9 ,  1 9 1 7 .  T h a t  
p o l i c y  h a d  b e e n  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  A m e r i c a n  p o i n t  o f  v i e w ,  w h i c h  w a s  
t h e  i l l e g a l i t y  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  S i n c e  1 9 1 5 ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  h a d  i n s i s t e d  t h a t  s u b m a r i n e s  m u s t  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  
o f  w a r f a r e  w h e n  a p p r o a c h i n g  m e r c h a n t m e n  a n d  h a d  t h r e a t e n e d  t o  s e v e r  
d i p l o m a  t i c  r e l a - t i o n s  w i t h  G e r m a n y  u n l e s s  s o m e  g u a r a n t e e  o f  g o o d  f a i t h  
w e r e  g i v e n .  G e r m a n y  h a d  d e c i d e d  t o  p r e s e r v e  r · e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  b e c a u s e  s h e  f e a r e d  t h e  conseq~~nce$ o f  a n  Ame~ican d e c l a r a t i o n  
o f  w a r  a n d  h a d  i s s u e d  t h e  A r a b i c  p l e d g e  a n d  t h e  S u s s e x  p l e d g e  t o  p r e -
v e n t  t h i s .  I n  a d d i t i o n ,  G e r m a n y  h a d  a g r e e d  t o  p a y  i n d e m n i t i e s  f o r  
t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L u s i t a n i a ,  t h e  A r a b i c  a n d  t h e  S u s s e x .  O n  J a n u a r y  
9 ,  s h e  d e c i d e d  t o  r e p u t i a t e  t h i s .  p o l i c y .  C o n s i d e r a t i o n s  o f  interna~ 
t i o n a l  l a w  w e r e  n o t  a  f a c t o r  i n  t h e  d e c i s i o n  f o r  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  
T h e  m i l i t a r y  ~~d n a v a l  l~aders r e a l i z e d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  m e a n t  a n  
A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r ,  b u t  t h e y  d e c i d e d  t h a t  t h i s  w a s  m e a n i n g -
l e s s .  T h e  C h a n c e l l o r  a n d  C a b i n e t  C h i e f  V a l e n t i n i  a l s o  r e a l i z e d  t h a t  
t h e  d e c i s i o n  m e a n t  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B e t h m a n n  t o l d  V a l e n -
t i n i  t h a t  t h i s  w o u l d  m e a n  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  b e  " f o r c e d  t o  s i g n  a n  
e x c e e d i n g l y  m o d e s t  p e a c e . "  B u t  t h i s ·  u m o d e s t  p e a c e "  m e a n t  t e r r i t o r i -
a l  a c q u i s i t i o n s  f o r  G e r m a n y  w h i c h  i n c l u d e d  p a r t  o f  F r a n c e  a n d  p r e -
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s u m a b l y  m o s t  o f  B e l g i u m .  B e t h m a n n  p r e d i c t e d  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  b e  
p u s h e d  b a c k  t o  t h e  M a a s  ( : M e u s e ) .  R i v e r  i n  n o r t h e r n  F r a n c e  a n d  q o u t h e r n  
B e l g i u m .  W h a t  t h e  l e a d e r s  o f  G e r m a n y - - i n c l u d i n g  t h e  C h a n c e l l o r - - h a d  
i n  m i n d ,  w h e n .  t h e y  s p o k e  o f  G e r m a . . . v i y  f i g h t i n g  f o r  h e r  e x i s t e n c e  o r  
t h e  k i n d  . o f  p e a c e  Germa..~y n e e d e d ,  w a s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  o t h e r  
E u r o p e a n  n a t i o n s ,  w h i c h  G e r m a n y  t h e n  o c c u p i e d ,  i n t o  t h e  G e r m a n  s p h e r e  
o f  i n f l u e n c e  i n  a  p o s t  w a r  s e t t l e m e n t .  G e r m a n  e x i s t e n c e  w a s  . a t  s t a k e ,  
b e c a u s e  G e r m a n y ' s  w a r  a i m s  w e r e  e x p a n s i v e  a . . " l d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  E n t e n t e  
P o w e r s  w e r e  s e e k i n g  a  p u n i t i v e  s e t t l e m e n t ,  i n  J ; > a r t ,  b e c a u s e  o f  G e r -
m a n  e x c e s s e s . d u r i n g  t h e  w a r .  
V a l e n t i n i  a d v i s e d  t h e  C h a n c e l l o r  t o  r e s i g n ,
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b u t  h e . r e f u s e d  
t o  d o  s o  b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  1 t  w a s  h i s  d u t y  t o  r e m a i n  i n  o f f i c e  
a n d  t o  a s s u m e  h i s  s h a r e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
w a r .  H e  t h o u g h t  t h a t ,  i f  h e  r e s i g n e d ,  t h e  r e s u l t  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s  
b o t h  a t  h o m e ·  a n d  a b r o a d .  I t  w o u l d  a c c e n t u a t e  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  b e -
t w e e n  p o l i  t i _ c a l  p a r t i e s  o n  t h e  r i g h t  a n d  l e f t .  H e u t r a l  n a t i o n s  
w o u l d  b e  m o r e  d i s t r u s t f u l  o f  G e r m a n  p o l i c i e s ,  a.~d t h e  l a s t  p o s s i b i l i -
t y  o f  p r e v e n t i n g  a n  A m e r i c a n  e n t r y  i n t o  t h e  w a r  w o u l d  d i s a p p e a r .
1
9 7  
B e t h m a . n n  i n s i s t e d  t h a t  h e  h a d  n o  d e s i r e  t o  b e  a  s t r o n g  l e a d e r .  " S t i l l  
l e s s  w a s  h e  t e m p t e d  b y  t h e  r o l e  o f  · o p p o s i t i o n  l e a d e r , .  a t  t h e  h e a d  o f  
t h e  s o c i a l .  d e m o c r a t i c  a n d  p r o g r e s s i v e  & " l t i - U - b o a . t  f a c t i o n ,  · i n  a  
s t r u g g l e  a g a i n s t  H i n d e n b u r g  a n d  t h e  R e i c h s t a g  m a j o r i t y .  T h a t  w o u l d  
m e r e l y  b e  ' a n  a d y e n t u r e  l e a d i n g  t o  d i s a s t e r .  r n
1
9
8  
O n  J a n u a r y  1 0 ,  H i n d e n b u r g  w e n t  t o  t h e  K a i s e r  a n d  d e m a n d e d  t h a t  
t h e  C h a n c e l l o r  b e  d i s m i s s e d  b e c a u s e  h e  h a d  s h o w n  s u c h  i n d e c i s i o n  
t h a t  t h e  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  c o u l d  n o  l o n g e r  w o r k  w i t h  h i m  • .  
I  
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T h e  K a i s e r  r e f u s e d .
1 9 9  
T h e  C h a n c e l l o r  h a d  r e c e i v e d  m u c h  c r i t i c i s m  
f o r  h i s  a c t i o n s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e  d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  m a d e .  T h e  V i c e - C h a n c e l l o r ,  K a r l  H e l f ' f e r i c h ,  
w a s  s o  u p s e t  w i t h  B e t h m a n n ' s  s u r r e n d e r  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e . a t  t h e  
P l e s s  c o n f e r e n c e ,  · t h a t  h e  f i r s t  a v o i d e d  h i m  a n d  t h e n  t e n d e r e d  h i s  
r e s i g n a t i o n .  H o w e v e r ,  h e  a l l o w e d  t h e  C h a n c e l l o r  t o  p e r s u a d e  h i m  t o  
r e t a i n  h i s  p o s t .
2 0
°  K a r l  E .  B i r n b a u m  i s  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  t h e  C h a n -
c e l l o r  b e c a u s e  h e  a c q u i e s c e d  a n d  t h e n  r e m a i n e d  i n  o f f i c e .  B i r n b a u m  
s~ys t h a t  B e t h m a n n  w a s  a p p a r e n t l y  c o r r e c t  i n  h i s  b e l i e f  t h a t  h e  w o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  p r s v e n t  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  campa~gn. 
B u t  h e  f e e l s  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  s h o u l d  h a v e  r e s i g n e d  r a t h e r  t h a n  
.  2 0 1  
a c c e d e  t o  t h e ·  d e m a n d s  o f  t h e  O H L .  
B i r n b a u m  c h a r g e s  t h a t  B e t h m a n n  f a i l e d  t o  g i v e  t h e  O H L  a  d e -
t a i l e d  accou..~t o f  c u r r e n t  p e a c e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  J a n u a r y  9  P l e s s  c o n f e r e n c e .
2 0 2  
G e r h a r d  R i t t e r  c o n t e n d s ·  
t h a t  t h e  O H L  w a s  k e p t  i n f o r m e d  o n  t h e  n e g o t i a t i o n s  a n d  t h u s  t h e  
C h a n c e l l o r  c o u l d  a d v a n c e  n o  r i e w  a r g u m e n t s  a n d  g i v e  n o " "  a l t e r n a t i v e s  
t o  t h e  s u b m a r i n e  
cam-oai~ 2 0 3  
. I ;  5 . 1 . i . •  
R i t t e r  s a y s  t h a t  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  
u n c e r t a i n  o f  h i s  o w n  p o s i t i o n  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  u p  u n t i l  t h e  J a n -
u a r y  9  c o n f e r e n c e .  I f  h e  w a s  m o r e  c e r t a i n ,  R i t t e r  s · a y s  t h a t  h e ·  m i g h t  
h a v e  s o u g h t  a  f i n a l  a u d i e n c e  w i t h  t h e  K a i s e r  a n d  p e r h a p s  t h r e a t e n e d  
t o  r e s i g n . 2 0 4  
R i t t e r  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  d e m o n s t r a t e s  B e t h m a n n ' s  
l i m i t a t i o n s  a s  a  s t a t e s m a n .
2 0
5  
A l t h o u g h  : B e t h m a n n  H e l l w e g  w a s  n o t  a  s t r o n g  o r  f o r c e f u l  l e a d e r ,  
h e  h a d  m a n a g e d  t o  g a i n  a c c e p t a n c e  o f  h i s  p o l i c i e s  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  
s i n c e  1 9 1 5 .  B e c a u s e  h e  w a s  u n a b l e  t o  r e p u d i a t e  t h e  n a v a l  p o l i c y  o f  
l .  
-----~ - . .  
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u s i n g  s u b m a r i n e s  a g a i n s t  comme~cial v e s s e l s ,  h e  p u r s u e d  a  p o l i c y  o f  
p o s t p o n i n g  a n  e s c a l a t i o n  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  f o r  t w o  y e a r s .  B e t h -
m a . . n n  r e a l i z e d  s o o n  a f t e r  t h e  F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 5 ,  s u b m a r i n e  w a r  z o n e  
d e c l a r a t i o n  w a s  i s s u e d  t h a t  i t .  w a s  a  m i s · t a k e  a n d  s h o u l d  b e  w i  t h d r m m .  
H e  c a m e  t o  t h a t  c o n c l u s i o n  a f t e r  r e c e i v i n g - t h e  A m e r i c a n  n o t e  o f  F e b r u -
a r y  1 0 ,  1 9 1 5 ,  i n  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a r n e d  t h a t  s h e  w o u l d  h o l d  
G e r m a _ n y  t o  " s t r i c t  a c c < > u n t a b i l i  t y "  f o r  t h e  a c t s  o f  G e r m a n  n a v a l  a u t h o r i -
t i e s  i n s o f a r  a s  t h e y  a f f e c t e d  . A m e r i c a n  l i v e s  a n d  p r o p e r t y .  A t  t h i s  
p o i n t ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  b e g a n  t o  p r e d i c t  t h a t  a n  A m e r i c a n  d e o l a r a -
t i o n  o f  w a r  w o u l d  h a v e  d i s a s t r o u s  c o n s e q u e n c e s ,  b e c a u s e  o f  A r a e r i c a n  
e c o n o m i c  p o w e r .  I t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  . r . t \ m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n  w o u l d  
p r o l o n g  t h e  w~r f o r  a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d  o f  t i m e  a . . n d  m i g h t  c a u s e  
o t h e r  E u r o p e a n  n e u t r a l s ' t o  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  Germa..~y.
206 
T h e  
Cha..~cellor c o n t i n u e d  t o  p u r s u e  t h i s  p o l i c y  u n t i l  J a n u a r y '  9 ,  1 9 1 7 ,  
w h e n  h e  w i t h d r e w  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  H e  r e -
v e r s e d  h i s  p o s i t i o n ,  k n o w i n g  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s i d · e r e d  u n -
l i m i  t · e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  t o  b e ·  a  v i o l a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l ·  l a w  a n d  
t h a t  s h e  w o u l d  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  G e r m a i . J . y  b e c a u s e  o f  i t .  
T h e  c h a i n  o f  e v e n t s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  a n d  w i n t e r  o f  1 9 1 6  c a u s e d  
t h e  C h a n c e l l o r  t o  e n d o r s e  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  T h e  s e r i o u s  m i l i -
t a r y  s i t u a t i o n ,  w h i c h  c a u s e d  t h e .  f a l l  o f  G e n e r a l  F a l k e n h a y n . a n d  t h e  
r i s e  o f  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  t o  p o w e r . ,  c r e a t e d  a n  . a t m o s p h e r e  
o f  u r g e n c y  f o r  t h e  u s e  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  T h i s  w a s  t h e  o n l y  n a v a l  
p l a n  b e i n g  s u b m i t t e d  f o r  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  N a v a l  D e p a r t -
m e n t  d u r i n g  1 9 1 5 - 1 9 1 7 .  B e c a u s e  o f  t h e  . p o p u l a r i t y  o f  t h e  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n  w i t h  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a d  b e e n  e n -
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d o r s e d  b y  a l l  t h e  l e a d i n g  n a v a l  a n d  m i l i t a r y  l e a d e r s  s i n c e  t h e  w i n -
t e r  o f  1 9 1 5 , ·  t h e  C h a n c e l l o r  w a s  u n a b l e  t o  o p p o s e  i t .  H e  i m p l e m e n t e d  
a  p o l i c y  o f  p o s t p o n i n g  t h e  c a m p a i g n ,  b e c a u s e  o f  t h e  r i s k  o f  w a r  · w i t h  
n e u t r a l s ,  i n c l u d i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B e t h m a . n n  a d v a n c e d  a  n u m b e r  
o f  p o l i c i e s  d u r i n g  1 9 1 6  i n  o r d e r  t o  d e l a y  t h e  U - b o a t  c a m p a i g n .  T h e  
" t w o  i r o n s  i n  t h e  f i r e "  p o l i c y  i n v o l v e d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s '  i s s u a n c e  
o f  a . p e a c e  o f f e r  w h i l e  e n c o u r a g i n g  P r e s i 4 e n t  W i l s o n ' s  p e a c e  p r o p o s a l .  
T h i s  p o l i c y  f a i l e d ,  b e c a u s e  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  r e j e c t e d  t h e  C e n t r a l  
P o w e r s '  p e a c e  o f f e r  i n  D e c e m b e r ,  1 9 1 6 ,  a n d  b e c a u s e  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  
p e a c e  p r o p o s a l  s t i p u l a t e d  t h a t  G e r m a n y  m u s t  r e v e a l  h e r  w a r  a i m s ,  w h i c h  
G e r m a n y  w a s  n o t  p r e p a r e d  t o  d o .  I n  l a t e  A u g u s t ,  B e t h m a n n  a o o - r e e d  t h a t  
t h e - q u e s t i o n  o f ·  s u b m a r i n e  w a r f a r e  s h o u l d  b e  r e c o n s i d e r e d  w h e n  F i e l d  
M a r s h a l  H i n d e n b u r g  d e c . i d e d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  h a d  i m p r o v e d  
s u f f i c i e n t l y  t o  m e r i t  i t .  T h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  h a d  s t a t e d  t h a t  
t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  a t  t h e  t i m e  w o u l d  n o t  p e r m i t  t h e  i m p i e m e n t a -
t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  b u t  t h a t  t h e  c a m p a i g n  s h o u l d  
b e g i n  w h e n  i t  w a s  f e a s i b l e .  T h e  C h a n c e l l o r  a c c e p t e d  t h i s  o p i n i o n  
a n d  p u t  a  t i m e  l i m i t  o n  h i s  p o l i c y  o f  d e l a y i n g  t h e  s u b m a r i n e  c a m -
. p a i g n ,  b e c a u s e  F i e l d  M a r s h a l  H i n d e n b u r g  w a s  g i v e n  t h e  . a u t h o r i t y  t o  
d e c i d e  w h e n  t h e  U - b o a t  i s s u e  w o u l d  a g a i n  b e  d i s c u s s e d .  B e t h m a n n  
h a d  i n t e n d e d  t h a t  t h e ·  i s s u e  w o u l d  m e r e 1 Y  b e  r e c o n s i d e r e d  w h e n  t h e  
.  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  i m p r o v e d ;  h e  d i d  n o t  f o r e s e e  t h a t  1 µ n d e n b u r g  a n d  
L u d e n d o r f f  w o u l d  b e c o m e  v i r t u a l  d i c t a t o r s  w h o  w o u l d  d e m a n d  a  d e c i s i o n .  
W h e n  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  i n s i s t e d  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w a s  n e c e s -
s a r y  a f t e r  t h e  f a l l  o f  R u m a n i a ,  a n d  d e m a n d e d  t h a t  i t  b e g i n  b y  t h e  e n d  
o f  J a n u a r y ,  B e t h m a n n  w a s  u n a b l e  t o  p r e v e n t  i t .  H e  h a d  a g r e e d  t o  
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t h e  u s e  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  · a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t m e n  
a s  a ·  s t o p - g a p  m e a s u r e ,  b u t  t h e  O H L  i n s i s t e d  t h a t  t h i s  w a s  i n a d e q u a t e  • .  
T h u s  B e t h m a n n ' s  f i n a l  e f f o r t  t o  f o r e s t a l l  a n  u n l i m i t e d  c a m p a i g n  w a s  
c a s t  aside~ H e  h a d  a g r e e d  t o  t h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d · m e r c h a n t -
m e n ,  b e c a u s e  h e  l a c k e d  t h e  p o w e r  t o  p r e v e n t  i t ,  a n d . h e  h a d  h o p e d  
t h a t  t h i s  c o n c e s s i o n  w o u l d  s u f f i c e .  
W h e n  B e t h m a n n  f i n a l l y  r e v e r s e d  h i s  p o l i c y  o f  o p p o s i n g  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  i t  w a s  b e c a u s e  h e  l a c k e d  s u p p o r t  f r o m  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  B y  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 6 ,  a l l  o f  t h e ·  
m a j o r  milit~ry a.~d n a v a l  o f f i c i a l s  w e r e  d e m a n d i n g  u n l i m i t e d  U - b o a t  
w a r f a r e .  A d m i r a l s  H o l t z e n d o r f f  a n d  v o n  M t l l l e r ,  w h o  h a d  s u p p o r t e d  
t h e  C h a n c e l l o r ' s  p o l i c i e s  i n  t h e  p a s t ,  w e r e  n o w  a d v o c a t i n g  t h a t  t h e  
c a m p a i g n  b e  u t i l i z e d .  W h e r e a s  F o r e i g n  S e c r e t . a r y  ~on J a g o w  h a d  o p -
p o s e d  u n r e s t · r i c t e d  s u b m a r i n e  · w a r f a r e ,  h i s  s u c c e s s o r ,  A r t h u r  Z i m m e r -
m a n n  w a s  i n  f a v o r  o f  i t .  I n  a d d i t i o n ,  B e t h m a n n  l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  R e i c h s t a g .  A n d ,  f i n a l l y ,  t h e  K a i s e r  w a s  p e r s u a d e d  b y  m i l i t a r y  
a.~d n a v a l  a u t h o r i t i e s  t o  a c c e p t  t h e  c a m p a i g n .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  
t h e  C h a n c e l l o r  f e l t  t h a t  h e  h a d  t o  w i t h d r a w  h i s  o p p o s i t i o n  t o  u n -
l i m i t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  
r  
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N O T E S  T O  C H A P T E R  I X  
1  
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1 9 1 6 .  
c a  M o v e s  · a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  1 3 3 ;  L i n k ,  
r o g e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  1 6 8 .  
6
9  B i r n b a u m ,  P e  _ _ _ _ _ _  .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - _ ;  
1 3 3 - 4 ;  L i n k ,  
O f f i c i a l  G e r m a n  
W i l s o n :  C a m u a i & m s  f o r  
D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 1  
7 0  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a . Y l d  U - B o a  t  W a r f  a r e ,  p p .  1 3 4 - 5 ;  a l s o  s e e  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g : n s  f o r  P r o e ! e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  1 6 8 ;  O f f i c i a l  
4 0 5  
G e r m a n  D o c u m e n t s ;  I I ,  p p .  1 1 5 4 - 7 •  
7 l  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  · 1 3 5 ;  O f f i c i a l  
G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 1 5 S : 9 .  
7
2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  1 3 5 · ;  Ludendo~ff, 
L u d e n d o r f f ' s  O w n  S t o r y ,  I ,  p .  2 8 8 ;  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p .  
1 1 6 1 .  
7 3  ~·, p p .  1 1 6 1 - 2 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  
p .  1 3 6 ;  a l s o  s e e  M e y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 9 4 ;  R i t -
t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  2 6 6 .  
7 4  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  1 3 6 .  
7
5  I b i d . ;  f o r  o t h e r . a c c o u n t s  o f  t h e  A u g u s t  3 1 ,  1 9 1 6 ,  c o n f e r e n c e ,  
s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p p .  2 6 5 - 6 ;  G B r l i t z ,  K a i s e r  a n d  
H i s  C o u r t ,  p p .  1 9 9 - 2 0 0 ,  e n t r y  f o r  A u g u s t  3 1 ,  1 9 1 6 ;  W h e e l e r - B e n n e t t ,  
W o o d e n  T i t a n ,  : p .  8 7 ;  B e t h m a n n  H o l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ,  
I I ,  p .  1 2 7 ;  J a r a u s c h ,  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  p p .  2 9 5 - 6 .  
7
6  
B i r n b a U i 1 1 ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  : p p .  1 3 6 - 7 ;  E r i c l , l .  
L u d e n d o r f f ,  M e i n e  K r i e g s e r i n n e r u n g e n  1 9 1 4 - 1 9 1 8 ,  d r i t t e  A u f l a g e  ( B e r l i n :  
· E r n s t  S i e g f r i e d  i 4 : i  t t l e r  u n d  S o h n ,  1 9 1 9 ) ,  p .  2 4 6 .  9 e n e r a l  L u d e n d o r f f  
w a s  o b v i o u s l y  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  O H L  h a d  t h e  a u t h o r i  t > J  t o  
d e c i d e  w h e n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w o u l d  b e g i n .  T h i s  w a s  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  o p i n i o n :  " R e i c h s k a n z l e r  v .  B e t h m a n n -
H o l l w e g  s t e l l t e  d i e s  d a m a l s  f e s t  u n d  f t l g t e  h i n z u ,  e r  w i l r d e  f i l r  d i e  
F o l g e  d e n  E n t s c h l u s s ,  d e n  U - B o o t k r i e g  i n  F o r m  d e s  S p e r r g e b i e t k r i e g s  
z u .  f i l h r e n ,  . v o n  e i n e r  bezilglichen.Erkl~rung d e s  G e n e r a l f e l d . ! 1 1 a r s c h a l l s  
a b h l l n g i g  m a c h e n .  D e r  u n e i n g e s c h r l ! n k t e  U - B o o t k r i e g  w t l . r d e  k o m r n e n ,  w e n n  
d e r  G e n e r a l r e l d m a r s c h a l l s  e s  w t i n s c h e . "  A l s o  s e e  G e n e r a l  L u d e n d o r f f ,  
T h e  G e n e r a l  S t a f f  a n d  I t s  P r o b l e m s  ( N e w  Y o r k :  E .  P .  D u t t o n  &  C o . ,  n . d . ) ,  
I ,  p p .  2 8 0 - 2 .  
7 7  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 9 4 ;  a l s o  s e e  
J a n s s e n ,  D e r  K a n 3 l e r  u n d  d e r  G e n e r a l ,  p .  2 5 3 .  
7 8  I b i d .  
7 9  W h e e l e r - B e n n e t t ,  W o o d e n  T i t a n ,  p p .  8 7 - 8 ' .  
8 0  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  1 3 6 - 7 ;  M e y ,  
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  2 9 4 - 5 ;  a l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  2 6 6 .  
8 1  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - 1 3 o a t  W a r f a r e ,  p .  1 3 7 .  
4 0 6  
8 2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  4 ,  1 3 8 .  
8
3  I b i d . ,  p .  1 3 8 .  
8 4  
M a y ,  W o r  d  W a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 9 5 .  
8
5  G t l r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  - 1 8 2 ,  e n t r y  f o r  J u l y  5 ,  
1 9 1 6 ;  R i t t e r ,  S w o r d ·  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  1 9 5 ;  a l s o  s e e  T r e u t l e r ,  
D i e  g~aue E x z e l l e n z ,  p .  2 0 8 .  
8 6  
G B r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  1 8 3 ,  e n t r y  f o r  J u l y  6 ,  
1 9 1 6 ,  a n d  p .  2 0 0 ,  e n t r y  f o r  S e p t e m b e r  2 ,  1 9 1 6 .  
8
7  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s - a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  1 4 1 .  
8 8  ~., p .  1 3 8 .  
8
9  I b i d . ,  p .  1 4 0 .  
9 0  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  1 8 4 -
5 ;  a l s o  s e e  H e r w i g ,  G e r m a n  N a v a l  O f f i c e r  C o r p s ,  p p .  1 8 8 - 9 .  
9 l  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  1 7 2 - 3 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a . . - r i d  P e a c e ,  p · .  1 8 5 ;  R i t t e r ,  S W o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  2 7 1 ;  S c h e e r ,  G e r m a n y ' s  H i g h  S e a  F l e e t  i n  t h e  
W o r l d  W a r ,  p .  2 4 6 .  
9
2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  1 7 1 .  T h o s e  
p r i n c i p l e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  " ( 1 )  ' l ' h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  b r i n g  
a b o u t  a ·  s a t i s f a c t o r y  c o n c l u s i o n  t o  t h e  w a r  w i t h o u t  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e .  ( 2 )  T h a t  o n  n o  a c c o u n t  s h o u l d  t h e r e  b e  a n : y  h a l f  
m e a s u r e s  i n  U - b o a t  w a r f a r e .  ( 3 )  T h a t  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g r i  s h o u l d  
b e g i n  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  m o m e n t .  ( 4 )  T h a t  t h e  s p e c i a l  a g r e e -
m e n t  w i t h  t h e  J f o r d i c  c o u n t r i e s  s h o u l d  b e  c a n c e l l e d  t o  m a k e  s u b m a -
r i n e - · w a . r f a r e  a b s o l u t e l y  e f f e c t i v e .  ( 5 )  T h a t  n o  d r a w i n g  b a c k  f f i u r t t c k -
w e i c h e n 7  m u s t  o c c u r  i n  a n y  c i r c u m s t a n c e s .
0  
9 3  I b i d . ,  p .  1 7 2 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g ; : s  f o r  P~ogressivism 
a n d  P e a c e ,  p .  1 8 5 ;  R i t t e r ;  S w o r d  a n d  t h e  S c e n t e r ,  I I I ,  p p .  2 6 9 - 7 0 .  
9 4  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  1 7 3 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  ! > •  1 8 5 .  
9 5  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  1 7 3 .  
I  
4 0 7  
9
6  
~., p .  1 7 5 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g _ n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  
a n d  P e a c e ,  p .  1 8 5 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 0 5 .  
9 1  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a . t  W a r f a r e ,  p p .  1 7 5 - 6 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  Pro~ressivism a n d  P e a c e ,  p .  1 8 5 ;  G B r l i t z ,  
K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  2 0 7 ,  e n t r y  f o r  O c t .  2 ,  1 9 1 6 ;  O f f i c i a l  G e r -
m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 1 6 8 - 7 0 ;  a l s o  s e e  M e y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r -
i a . a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 0 5 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r , ·  I I I ,  · p .  2 7 0 .  
9
8  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o ; v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  1 7 6 - 7 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  f f I D . d  P e a c e ,  p .  1 8 5 ;  R i t t e r ,  S w o r d .  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  2 7 0 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  
p p .  4 0 5 - 6 ;  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 7 0 - 1 ,  C o u n s e l o r  o f  
t h e  L e g a t i o n  v .  G r i l n a u  t o  I m p e r i a l  C h a n c e l l o r  v .  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  
O c t .  2 ,  1 9 1 6 .  
9
9  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  1 7 7 - 8 ;  O f f i -
c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p .  1 1 7 1 ,  C o u n s e l o r  o f  t h e  L e g a t i o n  v .  
G r U n a u  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  O c t .  5 ,  1 9 1 6 .  
l O O  L i n k ,  W i l s o n :  · C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p  •  
.  1 8 5 - 6 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  : M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 0 2 .  A d m i r a l  
H o l t z e n d o r f f  h a d  b e e n  a b l e  t o  a d v o c a t e  c r u i s e r  r u l e s  b e c a u s e  o f  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  C h i e f  o f  t h e  s u b m a r i n e  f l o t i l l a  i n  F l a n d e r s ,  C a p t a i n  
1 3 a r t e n b a c h .  U p  u r i t i l  t h i s  t i m e  a l l  o f  t h e  n a v a l  c o m m a n d e r s  h a d . r e -
j e c t e d  t h i s  a l t e r n a t i v e .  
l O l  L i n k ,  W i l s o n :  C a m n a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  1 8 6 ;  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  2 7 1 .  
1 0 2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - : - : _ B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 0 4 .  " I n  b o t h  
c a s e s  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  U - b o a t  c o m m a " t l . d e r s  w e r e  a t  v a r i a n c e  w i t h  i n -
s t r u c t i o n s .  T h e  a t t a c k  o n  t h e  M a r i n a  o c c u r e d  i n  w a t e r s  w h e r e ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  w a r s h i p s  p r o p e r ,  n o  v e s s e l s  w e r e  t o  b e  t o r p e d o e d  
w i t h o u t  w a r n i n g ,  U . . " 1 1 . l e s s  t h e y  a t t a c k e d  t h e  U - b o a t .  ·  I n  t h e  p a r t  o f  ·  
t h e  M e d i t e r r a n e a n  w h e r e  t h e  A r a b i a  w a s  s u n k ,  o n l y  a r m e d  m e r c h a n t m e n  
a n d  w a r  t r a n s p o r t s  m i g h t  b e  a t t a c k e d  w i t h o u t  w a r n i n g ,  a n d  t h e  A r a b i a  
w a s  a  : p a s s e n g e r  s h i p .  B o t h  i n c i d e n t s  w e r e  n e w  p r o o f  o f  t h e  d i f f i -
c u l t y  o f  a s c e r t a i n i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  v e s s e l  f r o r a  a  s u b m e r g e d  
s u b m a r i n e . "  T h e  M a r i n a  w a s  s u n k  o f f  t h e  w e s t  c o a s t  o f  I r e l a n d .  S e e  
a l s o  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n .  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  2 9 9 ,  3 0 8 - 9 ;  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  1 5  N o v .  1 9 1 6 ; p .  1 ,  c o l .  7 ,  o n  t h e  A r a b i a ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a . r ' l d  P e a c e ,  p p .  1 8 6 - 7 .  I t  wou~d 
s e e m  t h a t  M a y ,  i n  W o r l d  W a r  an~ A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  3 3 6 ,  i s  m i s -
t a k e n  i n  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  M a r i n a  a n d  t h e  . A r a b i a  w e r e  d e s t r o y e d  
a c c o r d i n g  t o  c r u i s e r  r u l e s .  
l 0 3  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 0 4 ;  U n i t e d  
S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s . S u p p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p 9 .  2 9 9 ,  3 0 8 - 1 0 ;  a l s o  s e e  
1 -
1  
4 0 8  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g } ' l S  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  1 8 6 - 7 .  A p -
p a r e n t l y  a . 1 1  o f  t h e  A m e r i c a n s  t r a v e l i n g  o n  b o a r d  t h e  A r a b i a  w e r e  
t ? a v e d .  · . ·  
1 0 4  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  2  N o v .  1 9 1 6 ,  p p .  1 - 2 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m -
p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  1 8 6 .  
l 0 5  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i J n  R e l a t i o n s  S u  l e m e n t ·  1 9 1 6 ,  p .  3 1 0 ,  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  C h a r g e  i n  G e r m a n y  G r e w  ,  N o v .  1 8 ,  1 9 1 6 ;  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o a r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  1 8 7 .  
1 0 6  
L a n s i n g  P a p e r s - ;  : · I ,  p p  • .  5 1 5 - 6 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  t o  P r e s i -
d e n t  W i l s o n ,  D e c .  8 ,  1 9 1 6 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  
p .  1 4 9 ;  a l s o  s e e  L i n k , - W i l s o n :  C a m n a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  
p p .  1 8 7 ,  1 9 3 .  W i l s o n  d i d  n o t  r e p l y  t o  L a n s i n g ' s  D e c .  8  l e t t e r .  
l 0 7  I b i d . ,  p p .  1 8 7 - 8 ;  s e e  a l s o  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f .  
C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p p .  3 9 0 - 2 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n .  N e u t r a l i t y ,  
p p .  1 4 8 - 9 ;  B a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n :  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V o l .  6 ,  p p .  3 6 4 -
5 ,  3 7 2 - 3 .  
l O B  L i n k ,  W i l s o n :  C a . m p a i @ s  f o r  Pro~essivism a n d  P e a c e ,  p p .  
1 9 1 - 2 ,  2 5 1 ,  n .  1 1 1 ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  . S u  p l e m e n t  1 9 1 6 ,  
p p .  3 1 2 - 1 3 ,  Charg~ i n "  G e r m a n y  G r e w  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v .  
2 7 ,  1 9 1 6 .  T h i s  n o t e  w a s  o n  t h e  M a r i n a . .  I t  s a i d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  
c o m J a a n d e r  w a s  c o n v i n c e d  t h a t ·  t h e  v e s s e l  w a s  a  n a v a l  t r a n s p o r t .  G e r -
m a n y  o f f e r e d  f u l l  r e p a r a t i o n  s h o u l d  a n  i n v e s t i g a t i o n  p r o v e  t h a t  t h e  
s u b m a r i n e  comma....~der w a s  i n  e r r o r .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  r e c e i v e d  a  s i n -
i l a r  r e s p o n s e  i n  t h e  A r a b i a  c a s e .  ! 2 i 9 : . • t  p .  3 1 9 ,  t h e  C h a r g e  i n  G e r -
m a n y  ( G r e w )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  D e c .  4 ,  1 9 1 6 .  T h e  s u b m a r i n e  
c o m m a n d e r  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  A r a b i a .  w a s  a  t r o o p  t r a n s p o r t .  B i r n -
b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - J 3 o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 0 7 - 8 .  S e e  O f f i c i a l  G e r -
m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  9 9 1 - 7 ,  f o r  G e r m a n  c o r r e s p o n d e n c e  o n  t h e  A r a b i a  
a n d  M a r i n a  c a s e s .  
l 0 9  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  1 9 1 ;  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 2 0 - 1 ;  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  i I I ,  p p .  2 B b - 7 ;  a l s o  s e e  B e r n a t o r f f ,  M y  T h r e e  Y e a r s  
i n  A m e r i c a ,  p p .  3 0 5 - 6 .  
l l O  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 0 3 .  
1 1 1  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e n t e r , .  I I I ,  p .  2 8 7 .  
1 1 2  .  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 0 5 ;  a l s o  s e e  
G B r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  2 1 9 ,  e n t r y  f o r  N o v .  2 6 ,  1 9 1 6 .  
1  
!  .  
•  
I  
4 0 9  
l l 3  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  1 9 2 ; .  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 1 3 - 1 4 .  
l l 4  G B r l i t z ,  K a i s e r  a n d  F . . . i s  C o u r t ,  p .  2 2 1 ,  e n t r - y  f o r  D e c e m b e r  2 ,  
1 9 1 6 .  
l l 5  M e y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a . . . ' 1 .  I s o l a t i o n ,  P •  2 9 9  • .  
1 1 6  
I b i d . ,  p p .  2 9 6 - 7 ;  a l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  
I I I ,  p p .  2 6 6 - 7 .  
l l 7  ~., p p .  2 7 1 - 3 ;  F i s c h e r ,  G . e r m a n y ' s  A i m s  i n  t h e  F i r s . t  
W o r l d  W a r ,  · p p .  2 9 2 - 3 ;  H a j o  H o l b o r n ,  A  H i s t o r i  o f  i i o d e r n  Germ~""ly 
1 8 4 0 - 1 9 4 2 ' ·  (NewYor~: A l f r e d  A~ _ K n o p f , _  197~), : P l ? •  ~57-8. 
1 1 8  .  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S o e ; p t e r ,  I I I ,  p .  2 7 4 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  
a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  2 9 9 ,  o f f e r s  t h i s  v e r s i o n :  " F o r  t h e  p o l i -
t i c a l  d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  w a r  t h e  C h a n c e l l o r  a l o n e  
i s  r e s p o n s i b l e . _ .  t o  t h e  R e i c h s t a g .  T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  C h a n c e l l o r  
w i l l  h a v e  t o  b e  s u p p o r t e d  b a s i c a l l y  b y  t h e  c · o n c l u s i o n  o f  t h e ·  S u p r e m e  
C o m m a n d .  I f  t h e  d e c i s i o n  i s  a g a i n s t  t h e  c o n d u c t  o f  a  r u t h l e s s  U - b o a t 1  
w a r ,  t h e n  t h e  C h a n c e l l o r  m a y  b e  s u r e  o f  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  R e i c h -
s t a ; g . "  A l s o  s e e  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  ~rachtungen z u m  W e l t k r i e g e ,  I I ,  
p .  1 2 8  • .  B e t h m a n n - H o l l w e g  g i v e s  t h i s  a s  t h e  v e r b a t i m  r e s o l u t i o n :  t t D e r  
B e s c h l u s s  d e s  Z e n t r u r n  l a u t e t e  w B r t l i c h :  ' F U r  d i e  p o l i t i s c h e  E n t s c h e i -
d u n g  l l b e r  d i e  K r i e g s f U h r u n g  i s t  d e m  R e i c h s t a g  g e g e n t i b e r  d e r  R e i c h s - ·  
k a n z l e r s  a l l e i n  v e r a n t w o r t l i c h .  D i e  E n t s c h e i d u n g  d e s  R e i c h s k a . n z l e r s  
w i r d  s i c h  d a b e i  w e s e n t l i c h  a u f  d i s  E n t s c h e i d u n g  d e r  O b e r s t e n  H e e r s -
l e i  t u n g  z u  s t i l t z e n  h a b e n .  F~llt d i e  E n t s c h e i d u n g  f t l r  d i e  F i l h r u n g  d e s  
r t l c k s i c h t s l o s e n  U b o o t k r i e g e s  a u s ,  s o  d a r f  d e r  R e i c h s k a n z l e r  d e s  E i n - ·  
v e r s t f u l . d n i s s e s  d e s  R e i c h s t a g e s  s i o h e r  s e i n . ' "  A l s o  s e e  L i n k ,  W i l s o n :  
C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 0 ;  E p s t e i n ,  M a t t h i a s  
E r z b e r g e r  a n d  t h e  D i l e m m a  o f  Ger~an D e m o c r a c y ,  p p .  1 5 9 - 6 0 ;  H a n s s e n ,  
D i a r y  o f  a  I z y - i n g  Em9ir~, p p .  155-6~ 
l l 9  M c z y ,  W o r l d  l~ar a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  2 9 9 - 3 0 1 ;  a l s o  
s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S o e u t e r ,  I I I ,  p .  2 7 4 .  
1 2 0  .  ~ 
.  B a r b a r a  W .  T u c h m a n ,  T h e  Z i m m e r m a n n  Te~efi!:am ( N e w  Y o r k :  
B a n  t a m  B o o k s · ,  1 9  6 6 ) ,  p .  1 0 8 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S e e p  t e r ,  I I I ,  p .  
2 1 3 ;  J a r a u s c h ,  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  p .  2 9 5 .  •  
1 2 1  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  Warf~re, p .  2 1 6 .  
I  
1 2 2  
T u c h m a n ,  Z i m m e r m a n n  T e l e g r a m ,  p .  1 0 8 ;  J  B e r n s t o r f f ,  I 1 ; y  T h r e e  
Year~ i n  A m e r i c a ,  p .  3 8 8 ;  V a l e n t i n i , - K a i s e r  u n d  K a b i n e t t s c h e f ,  p .  1 4 1 ;  
4 1 0  
N o t t e r ,  O r i g i n s  o f  t h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  W o o d r o w  W i l s o n ,  p .  5 8 3 ;  
B e r n s t o r f f ,  M e m o i r s  o f  C o u n t  B e r n s t o r f f ,  p p .  1 6 4 - 5 ,  J a g o w  t o  B e r n -
s t o r f f ,  S e p t .  2 ,  1 9 1 9 .  J a g o w  g i v e s  t h e s e  r e a s o n s  f o r  h i s  r e s i g n a -
t i o n :  " A t  t h e  e n d  o f  N o v e m b e r  c a m e  m y  r e s i g n a t i o n , ·  t h e  S u p r e m e  
C o m m a n d  h a d  t u r n e d  a g a i n s t  m e  t o o  • • • •  B u t  i n  t h e  l a s t  r e s o r t  I  t c i k e  
t h e  v i e w  t h a t  i t  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  p o l i t i c i a n s  s u c h  a s  S t r e s e -
m a . n n  a n d  C o .  w h o ,  v i a  B a u e r  a n d  o t h e r s , - h a d  w o r k e d  a g a i n s t  m e .  
S p a h n  o n c e  s a i d  t o  m e  t h a t  I  w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  ' s o u l '  o f  t h e  r e -
s i s t a n c e  a g a i n s t  u n r e s t r i c t e d  U - B o a t  w a r f a . r e  • • • •  W i t h  Z i m m e r m a n n  t h e  
f a n a t i c a l  U - B o a t  w a r r i o r s  t h o u g h t  t h e y  h a d  a  f r e e  h a n d .  H e  w a s  i n  
h i s  h e a r t  a l w e y s  p r o - U - B o a t ;  t h a t  i s ,  h e  a l w a y s  s w a m  w i t h  t h e  s t r e a m  
a n d  w i t h  t h o s e  w h o  s h o u t e d  l o u d e s t . "  S e e  a l s o  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i @  
R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 6 ,  pp~ 6 7 - 8 ,  7 2 ,  C h a r g e  i n  G e r m a . . . " Y J . Y  ( G r e w )  
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v .  2 3 ,  1 9 1 6 ,  a n d  t h e  C h a r g e  i n  G e r m a n y  
( G r e w )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  N o v .  2 8 ,  1 9 1 6 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 1 7 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  
I I I ,  p p .  5 3 9 - 4 0  ( s e e  n .  1 1 ) .  R i t t e r  c h a l l e n g e s  F r i t z  F i s c h e r ' s  o p i n -
i o n  t h a t . J a g o w  w a s  r e m o v e d  b e c a u s e  o f  h i s  " r a c i a l i s t "  v i e w s .  R i t t e r  
m a i n t a i n s  t h a t  F i s c h e r ' s  a n a l y s i s  i s  i n a c c u r a t e .  C f .  F i s c h e r ,  G e . £ _ -
m a n . y ' s  A i m s  i n  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  p .  2 9 5 ;  s e e  a l s o  H o l b o r n ,  A .  
H i s t o r y  o f  M o d e r n  German~, p .  4 5 4 .  
1 2
3  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  T J - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 1 7 .  
1 2
4  Ritter~ S w o r d  a n d  t h e  Sce;pt~, I I I ,  p .  2 1 3 .  
1 2
5  T u c h m a n ,  ; ' i i m m e r m a n n  T e l e g r a m ,  p .  1 0 8 ;  V a l e n t i n i ,  K a i s e r  
u n d  K a b i n e t t s c h e f ,  p .  1 4 1 .  
1 2 6  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 1 6 - 1 7 ;  
B e r n s t o r f f  ' ·  M e m o i r s  o f  C o u . n t  B e r n s t o r f f ,  p .  1 6 4 ;  a l s o  s e e  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r , I I I ,  p .  5 4 0 ,  n .  1 1 - 1 2 ;  T u c h m a n ,  Z i r n m e r m a r i n  
T e l e g r a m ,  p p .  1 0 S : 9 .  
1 2
7  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 1 7 - 1 8 ;  a l s o  
s e e  T u c l ) . m a n . , . ·  Z i n u n e r m a n n  T e l e g r a m ,  p p .  1 0 5 - 1 2 .  
1 2 8  
B i r n b a u m ,  P~ace M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 3 7 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m _  a n d  P e a c e ,  p p .  2 1 2 - 1 3 ;  M a y ,  -
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  4 0 1 - 2 ;  a l s o  s e e  L u d e n d o r f f ,  
M e i n e  K r i e g s e r i n n e r u n g e n  1 9 1 4 - 1 9 1 8 ,  p .  2 4 7 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  
R c e p t e r ,  I I I ,  p .  2 8 7 .  
1 2
9  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 2 8 ,  2 3 5 .  
l 3 0  I b i d . ,  p .  2 3 7 ;  a l s o  s e e  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a -
t i o n ,  p .  4 0 8 ;  L u d e n d o r f f ,  G e n e r a l  S t a f f  a n d  I t s  P r o b l e m s ,  I ,  p .  2 8 5 .  
4 1 1  
l 3 l  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 3 8 ;  L u d e n -
d o r f f ,  G e n e r a l  S t a f f  a n d . I t s  P r o b l e m s ,  I ,  p .  2 8 5 ;  a l s o  s e e  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g _ ; : e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 1 3 .  L i n k  m a i n -
t a i n s  t h a t  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  t o  b e g i n  a t  t h e  
e n d  o f  J a n u a r y  i f  t h e  p e a c e  : p r o p o s a l  f a i l e d .  C f .  R i t t e r ,  S w o r d . a n d  
t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  2 8 8 .  R i t t e r  s a y s  t h a t  t h e .  s u b m a r i n e . c a m p a i g n  
w a s  a p p a r e n t l y  n o t  d e p e n d e n t  o n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  p e a c e  p r o p o s a l .  
1
3
2  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 3 8 - 9 ;  N e y ,  
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 0 9 .  
l 3 3  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 3 9 ;  M a y ,  
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 0 9 ;  a l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  2 8 8 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  Progres~ 
s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 1 3 .  
l 3 4  I b i d . ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 0 9 ;  
R i t t e r ,  S w o r d - a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  2 8 8 ;  C f .  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 3 9 ,  n .  4 ;  J a r a u s c h ,  E n i g m a t i c  C h a n -
c e l l o r ,  p .  2 9 8 .  
l 3 5  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s ·  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 4 0 ;  a l s o  
L i n k ,  ~son: C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 1 3 .  
1 3 ' 6  ~·' p .  2 1 4 .  
1 3 7  I b i ' d . ,  . p p .  2 1 6 - 1 7 .  
s e e  
l 3 B  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  e . n d  U - E o a t  W a r f a r e ,  p .  2 5 1 ;  U n i t e d  
S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p v l e m e n t  1 9 1 6 ,  p .  8 9 ,  C h a r g e  i n  G e r m a n y  
( G r e w )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  D e c .  1 3 ,  1 9 1 6 .  
l 3 9  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 5 1 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m ; p a i g p . s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a . . " 1 . d  P e a c e ,  p p . ·  2 1 7 - 1 9 ,  2 3 3 ;  
U n i · t e d  S t a t e s  F o r e i @  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  9 7 - 9 9 .  
l 4 0  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  Pea~e, p .  2 3 5 ;  
Ritter~ S w o r d  a n d  t h e  S c e u t e r ,  I I I ,  p p .  2 9 8 - 3 0 0 ,  2 9 0 - 1 .  T h e s e  p a g e s  
( 2 9 0 - 1 )  c o n t a i n ·  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a n n e x a t i o n i s t  a i m s  o f  n a v a l  a n d  
m i l i t a r y  l e a d e r s .  S e e  a l s o  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  
p .  2 6 0 ;  F i s c h e r ,  G e r m a n y ' s  A i m s  i n  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  p p .  2 8 8 ,  2 9 3 ,  
2 9 6 .  
l 4 l  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  : 9 ·  2 6 6 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 3 6 ;  U n i t e d  S t a t e s  
4 1 2  
F o r e i  R e l a t i o n s  S u u  l e m e n t  1 9 1 6 ,  p p .  1 1 7 - 1 8 ,  A m b a s s a d o r  i n  G e r m a n y  
G e r a r d  t o  t h e  S e c r e t a r J  o f "  S t a t e ,  D e c .  2 6 ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m -
p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  & " ' l d  P e a c e ,  p .  2 3 9 - - T h e  E n t e n t e  P o w e r s  d i d  
r e v e a l  t h e i r  w a r  a i m s .  
1 4 2  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  4 0 9 - 1 0 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e P t e r ,  I I I ,  p .  3 0 4 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n  f o r  P r o -
g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  2 3 9 - 4 0 ;  L u d e n d o r f f ,  G e n e r a l  S t a f f  a n d  I t s  
P r o b l e m s ,  I ,  p .  2 8 9 ,  L u d e n d o r f f  t o  Z i m m e r m a n n ,  D e c .  2 0 ,  1 9 1 6 ;  O f f i -
c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p .  1 1 9 9 ,  S e c r e t a r y  ~f t h e  L e g a t i o n  v .  
L e r s n e r  t o  t h e . F o r e i g n  O f f i c e ,  D e c .  2 0 ,  1 9 1 6 ;  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  
B e · t r a c h t u . . v i g e n  z u m  W e l  t k r i e g e ,  I I ,  p p .  1 2 8 - 9 ;  A r n o  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  
S o u s - M a r i n e ,  I I I ,  p .  · 4 7 6 ;  a l s o  s e e  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  
W a r f a r e ,  p p .  2 4 9 ,  2 7 6 .  
l 4 3  l . i u d e n d o r f f ,  G e n e r a l  S t a . f f  a n d  I t s  P r o b l e m s , .  I ,  p .  2 8 9  , .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  B a r o n  v o n  L e r s n e r ,  D e c .  2 1 ,  1 9 1 6 ;  O f f i c i a l  
G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 1 9 9 - 1 2 0 0 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  Zimmerma..~n 
t o  S e c r e t a r y  o f  t h e  L e g a t i o n  v .  L e r s n e r ,  D e c .  2 1 ,  1 9 1 6 ;  B i r n b a u m ;  
P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 7 6 ;  a l s o  ~ee L i n k ,  W i T s o n :  C a . m - -
; p a i g . a s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 0 ;  M e y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i -
c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 1 0 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  3 0 4  • .  
l 4 4  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 2 0 0 - 1 ,  S e c r e t a r y  o f  
t h e  L e g a t i o n  v .  L e r s n e r  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  D e c .  2 2 ,  1 9 1 6 ;  B i r n -
b a u m ,  P e a c e  M o Y e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 7 7 ;  a l s o  s e e  · M a y ,  W o r l d .  
W a r  a . . Y J . d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 1 0 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e n t e r , '  
I I I ,  p .  3 0 4 ;  c f .  B e t h m a r i . . n - H o l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ,  I I ,  
p .  1 2 9 .  
l 4 5  L u d e n d o r f f  , .  G e n e r a l  S t a f f  a n d  I t s  P r o b l e m s ,  I ,  p .  2 9 4 ,  
L u d e n d o r f f  t o  t h e  I m p e r i a l  C h a n c e l l o r ,  D e c .  2 3 ,  1 9 1 6 ;  a l s o  s e e  
B e t h m a n n - H o l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ,  . I I ,  p p .  1 2 9 - 3 0 ;  c f .  
L i n k ,  ~ilson: C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 0 ;  O f f i c i a l  
G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p .  1 2 0 1 - 2 ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  L e g a t i o n  v .  L e r s n e r  
t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  D e c .  2 3 ,  1 9 1 6 .  
-
1
4
6  
~., p .  1 2 0 3 ,  I m p e r i a l  C h a n c e l l o r  v .  B e t h m a n n - H o l l w e g  
t o  S e c r e t a r y  o f  t h e  L e g a t i o n  v .  L e r s n e r ,  D e c .  2 J ,  1 9 1 6 ;  L u d e n d o r f f ;  
. G e n e r a l  S t a f f  a n d  I t s  P r o b l e m s ,  I ,  p p .  2 9 6 - 7 ,  I m p e r i a l  C h a n c e l l o r  
t o  F i e l d  M a r s h a l l  v o n  H i n d e n b u r g ,  D e c .  2 4 . ,  1 9 1 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m -
p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a . . v i d  P e a c e ,  p p .  2 4 0 - 1 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  I . { o v e s  
a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 8 0 - 1 ;  a l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e ·  S c e u t e r ,  
I I I ,  P •  3 0 5 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 1 0 .  
1
4
7  
O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p .  1 2 0 4 ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  
L e g a t i o n  v .  L e r s n e r  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  D e c .  2 6 ,  1 9 1 6 ;  L u d e n d o r f f ,  
G e n e r a l  S t a f f  a n d  I t s  P r o b l e m s ,  I ,  p .  2 9 8 ,  L u d e n d o r f f  t o  t h e  C h a n -
c e l l o r ,  D e c .  2 6 ,  1 9 1 6 .  
4 1 3  
1
4
8  
O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 2 0 4 - 5 ,  S e c r e t a r y · o f  t h e  
L e g a t i o n  v .  L e r s n e r  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  D e c .  2 6 ,  1 9 1 6 .  
l 4 9  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a . t  W a r f a r e ,  p .  2 8 2 ;  ! f a y ,  
W o r l d " ' W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 1 0 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  
S c e p t e r ,  I I I ,  p p .  3 0 5 - 6 .  R i t t e r  i~ u n c e r t a i n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  
s t a t e m e n t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  w a s  t o  b e  a n n o u n c e d  p u b l i c l y .  S e e  a l s o  S p i n d l e r ,  
L a  G u e r r e  S o u s - ! f a r i n e ,  I I I ,  p .  4 7 9 .  
l 5 0  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e , _  I I ,  P P •  
1 3 0 - 1 .  
l 5 l  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 8 2 ;  c f .  M a y ,  
W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 1 0 .  
1
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2  
O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 2 1 4 - 1 9 ,  C h i e f  o f  t h e  
A d m i r a l t y  S t a f f  v .  H o l t z e n d o r f f  t o  C h i e f  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f  v .  
H i n d e n b u r g ,  D e c .  2 2 ;  1 9 1 6  ( p p .  1 2 1 9 - 7 7  c o n t a i n  m e m o ) ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  2 7 7 - 8 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r - P - r c ; -
g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e . ,  p p .  2 4 1 - 2 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  
: p .  3 0 6 ; .  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S o u s - M a r i n e ,  I I I ,  p p .  4 7 9 - 8 2 ;  a l s o  s e e  
S c h e e r ,  G e r m a n y ' s  H i g h  S e a  F l e e t  i n  t h e  W o r l d  W a r ,  : P P •  2 4 8 - 5 3 .  
1
5
3  
O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 3 1 6 - 1 8 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  3 1 5 .  
l 5 4  G t l r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  2 2 9 ,  e n t r y  f o r  J a n .  8 ,  1 9 1 7 .  
l 5 5  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 1 1 , - :  L u d e n d o r f f  · .  
a n d  H e l f f  e r i o h  h a d  a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  o v e r  t h e  a u x i l i a r y  s e r v i c e  
l a w .  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e u t e r ,  I I I ,  p  • .  3 0 8 .  
1
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V a l e n t i n i ,  K a i s e r  u n d  K a b i n e t t s c h e f ,  p .  1 4 2 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  
a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 1 1 .  
l 5 7  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 8 3 ; ·  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  : Q .  3 0 S ;  H a y ,  W o r l d  W a r  a n d  J . . . . m e r i c a n  I s o -
l a t i o n ,  p p .  4 1 1 - 1 2 .  ·  
l 5 S  B i r n b a u m , .  P e a c e  r.~oves a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  P P •  2 8 3 - 4 ;  R i t t e r ,  
p w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  3 0 8 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o -
g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 3 .  
l 5 9  B i r n b a u m ,  P e a c e  I 1 1 o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 8 4 .  
l  
I  
I  
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4 1 4  
1 6 0  
I b i d . ,  p .  2 8 5 ;  a l s o  s e e  L i n k ,  W i l s o n :  C a r r r n a i g n s  f o r  P r o -
g r e s s i v i s m - - r u i d  P e a c e ,  p .  2 4 3 .  
1 6 1  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  2 8 5 .  
1 6 2  
~., p p .  2 8 6 ,  2 8 8 ,  3 1 3 .  
' l
6
3  I b i d . ,  p p .  3 0 4 - 5 ;  a l s o  s e e  S c h e e r ,  G e r m a n y ' s  H i g h  S e a  F l e e t  
i n  t h e  W o r l d  W a r ,  p .  2 5 3 .  
1 6 4  - "  
- B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a . : 1 1 d  U - B o a . t  W a r f a r e ,  p .  3 0 5 .  
1 6
5  I b i d . ,  p p .  3 0 5 - 6 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e u t e r ,  I I I ,  p .  
3 1 1 .  
1 6 6  '  - .  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  3 0 6 ;  a l s o  s e e  
. R i t t e r ,  S 1 · r o r d  _ a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I , .  p .  3 1 1 ; .  L i n k ,  ~iilson: C a m u a i g n s  
f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  pp~ 2 4 3 - 4 ·  
1 6
7  O f f i c i a l  G e r m a n - D o c u m e n t s ,  I I ,  p .  1 2 0 5 ,  C o u n s e l o r . o f  L e g a -
t i o n  · G r i l n a u  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  J a n .  - · s ,  1 9 1 7 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  3 1 5 ;  a l s o  s e e  L i r L 1 < : ,  l i i l s o n :  Cq..mPaie;n~ 
f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 4 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  
I s o l a t i o n ,  p .  4 1 3 .  ·  
1 6 8  
G~rlitz., K a i s e r  a n d  H i s ·  C o u r t ,  p p .  2 2 8 - 9 , . e n t r y  f o r  J a n _ .  8 ,  . .  
1 9 1 7  • .  
1 6
?  I b i d . ,  p .  2 2 9 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o f ? T e s s i v i s m  
a n d  P e a c e ,  p .  ~.4_4; a l s o  s e e  . R i t t e r ,  S w o r d ·  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I J I ,  : p .  
3 1 2 , ;  H e r w i g ,  G e r m a n  N a v a l  O f f i c e r  C o r o s ,  p .  1 S 9 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - E o a t  U a r f a r e ,  . p .  3 1 6 .  
- . l 7 0  M e y , ·  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  · 4 1 3 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p  • .  3 1 3 .  
l 7 l  G B r l i t z ,  K a i s e r . a n d  H i s  C o u r t ,  p  • .  2 3 0 ,  e n t r y  f o r  J a n .  9 ,  
1 9 1 7 ;  a l s o  s e e  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i @ s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  
p .  2 4 4 ;  M a . y ,  W o r l d  W a r  a n d  l u 1 1 e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 1 3 ;  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e n t e r ,  I I I ,  p .  3 1 3 ;  J a r a u s c h ,  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r ,  p .  3 0 0 .  
1
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B e t h m a n n - H o l h r e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ,  I I ,  p .  1 3 1 .  
" A l s  i o h  a m  M o r g e n  d e s  9 .  i n  P l e s s  e i n t r a f ,  w a r  d i e  E n t s c h e i d u n g  d e  
f a c t o  b e r e i  t s  g e f a l l e n .  O b e r s t e  H e e r . e s l e i  t u n g  u n d  A d m i r a l s t a b  w a r e n  
i h r e r s e i t s  e n t s c h l o s s e n ,  d e n  U b o o t k r i e g  z u  m a c h e n .  D a r  K a i s e r  s t e l l t e  
s i c h  a u f  i h r e  S e i t e . "  A l s o  s e e  S p i n d l e r ,  L a  G u e r r e  S o u s - M a r i n e ,  I I I ,  
p .  4 8 6 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  H a v e s  a n d  U - B o a t  · ; l a r I ' a r e ,  p .  3 1 9 .  
l  
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4 1 5  
l 7 3  T h e r e  i s  n o  c l e a r  a c c o u n t  o f  t h e s e  c o n f e r e n c e s .  V a l e n t i n i ,  
i n  K a i s e r  u n d  K a b i n e t t s c h e f ,  p .  1 4 4 ,  s a : y s  t h a t  Beth~ann n e g o t i a t e d  
w i t h  A d m i r a l  H o l  t z e n d o r f f ,  A d . . " I l i r a l  M U l l e r  a . . Y J . d  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n -
b u r g .  H o w e v e r ,  B e t h m a n n  H o l h r e g  s a y s  t h a t  h e  s p o k e  w i t h  H i n d e n b u r g  a n d  
· L u d e n d r o f f  a l o n e .  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  B e t r a o h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ,  I I ,  
p .  1 3 7 .  O n  t h i s  b a s i s ,  B i r n b a u m ,  i n  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p .  
3 1 9 ,  n .  2 ,  c o n c l u d e s  t h a t  V a l e n t i n i  w a s  n i s t a k e n  a n d  t h a t  Bethma..~n d i d  
t a l k  w i t h  H i n d e n b u r g  a n d  L u d e n d o r f f  a l o n e .  B i r n b a u m  r e a s o n s  t h a t  t h e  
C h a n c e l l o r  p r o b a b i y  t a l k e d  t o  M t i l l e r  a n d  H o l t z e n d o r f f  b e f o r e  h e  s a w  
V a l e n t i n i  a t  o n e  o ' c l o c k  a n d  t o l d  h i m  o f  t h e  m e e t i n g  w i t h  t h e  O H 1 .  
A l s o  s e e  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 4 .  
l 7 4  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  P •  3 1 3 ;  a l s o  s e e  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 5 ,  n .  9 0 ;  o f .  
M e y ,  W o r l d  W a r  a n d  .f\_rner~q_an I s o l a t i o n ,  p .  4 1 3 .  
1 7
5  V a l e n t i n i ,  K a i s e r  u n d  K a b i n e t t s c h e f ,  p .  1 4 4 ;  L i n k ,  W i l s o n :  
p a m ; p a i g n s  f o r  P r : o v ; e s s i v i s m  ~d P e a c e ,  p .  2 4 5 ;  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  
S c e p t e r ,  I I I ,  p .  3 1 4 ;  a l s o  s e e  B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  ~far­
f a r e ,  p .  3 1 9 .  
1 7 6  I b i d . ,  p .  3 2 0 .  
1 7 7  ~., p .  
3 1 9 .  
l 7 S  I b i d . ;  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  Hel~J..--...riege, I I , ·  
p .  1 3 7 .  
l 7 9  L i n k ,  W i l s o n : .  C a m ; p a i f < T I S  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 4 ;  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p · .  3 1 3 .  
l S O  I b i d . ,  p p .  3 1 3 - 1 4 ;  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p .  1 3 2 0 ;  
c f .  I . I a y ,  W o r l d  W a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  4 1 3 - 1 4 .  
1 8 1  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g t ' ! S  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 5 ;  
O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 3 2 0 - 1 ;  a l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  
t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  3 1 4 ;  c f .  : B i r n b a u m ,  P e a c e  : M o v e s  a n d  U - E o a t  W a r f a r e ,  
p p .  3 1 9 - 2 0 .  B i r n b a u m  s~s t h a t  G e n e r a l  L u d e n d o r f f  s t a t e d  t h a t  e v e r y -
t h i n g  m u s t  b e  d o n e  t o  p r e v e n t  e n e m y  s u p e r i o r i t y ,  e s p e c i a l l y  o n  t h e  
W e s t e r n  F r o n t .  A t  t h a t  p o i n t ,  L u d e n d o r f f  i n s i s t e d  o n  t h e  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n .  
1 8 2  
O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p .  1 3 2 0 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m -
p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 5 ;  a l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r _ ,  I I I ,  p .  3 1 4 ;  t T a r a u s c h ,  E n i g m a t i c  C h a n c e . l l o r ,  p .  3 0 0 ;  
L u d e n d o r f f ,  L u d e n d o r f f ' s  0 1 m  S t o r y ,  I ,  p p .  3 7 6 - 7 .  
4 1 6  
1 8
3  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s , :  I I ,  p p .  1 3 2 0 - 1 ;  L i n k , . W i l s o n :  
C a m p a i g ' f l s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 5 .  
1 8
4  V a l e n t i n i ,  K a i s e r  u n d  K a b i n e t t s c h e f ,  p .  1 4 4 .  
1 8
5  M a y ,  ' w o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n . ,  p .  4 1 3 .  
1 8 6  I b i d .  
1 8
7  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  Progress~vism a n d  P e a c e ,  p .  2 4 5 ;  
V a l e n t i n i ,  K a i s e r  u n d  K a b i n e t t s c h e f ,  p p .  1 4 4 - 5 ;  a l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  3 1 4 .  
1 8 8  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  3 2 0 - 1 ,  n .  8 .  
1 8
9  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 2 0 6 - 8 ;  B i r n b a u m ,  P e a c e  
M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  3 2 1 - 2 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o -
g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  2 4 5 - 6 ;  a l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p -
t e r ,  I I I ,  p .  3 1 3 .  
l 9 0  B i r n b a u m ,  P e a c e  1 · ! o v e s  a n d  U - B o a  t  W a r ; f ' a r e ,  p .  3 2 2 .  
1 9 1  G~rlitz, K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p .  230~ e n t r y  f o r  J a n .  9 ,  
1 9 1 7 .  
1
9
2  
M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  4 1 4 - 1 5 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g i e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 6 ;  B i r n b a u m ,  _  
~eace M o v e s  a . . ' 1 1 . d  U - B o a t  W a r f a r e ,  p p .  3 2 2 - 3 ;  V a l e n t i n i ,  K a i s e r  u n d  
K a b i n e t t s c h e f ,  p p .  1 4 5 - 6 - V a l e n t i n i  w r o t e  " F i n i s  G e r m a n i a e ! "  i n  
h i s  n o t e  b o o k .  A l s o  s e e  R i t t e r ,  S w o r d  a i l : d  t h e  S c e p t e r ,  I ; n ,  p .  3 1 5 ;  
W h e e l e r - B e n n e t t ,  W o o d e n  T i t a n ,  p p .  9 0 - 1 .  
l 9 3  V a l e n t i n i ,  K a i s e r  u n d  K a b i n e t t s c h e f ,  p .  1 4 6 ;  L i n k ,  W i l s o n :  
C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 4 7 . ·  
l 9 4  G B r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  p p .  2 3 0 - 1 ;  a l s o  s e e  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n . s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  2 4 7 - 8 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e u t e r ,  I I I ,  p .  3 1 6 .  
i 9 - .  
?  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ,  I I ,  p .  1 3 1 .  
S e e  n .  1 7 2  o f  t h i s  c h a p t e r  ( a b o v e )  f o r  t h e  t e x t  o f  B e t h m a n n ' s  s t a t e -
m e n t .  
l 9 G  M~, W o r l d  ~far a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o h ,  p .  4 1 5 ;  R i t t e r ,  
S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  3 1 6 .  
I  
I  
I  
4 1 7  
l 9 7  I b i d . ,  p p .  3 1 6 - 1 7 ;  a l s o  s e e  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  
z u m  W e l t k r i e g e ,  I I ,  p p .  1 3 5 - 9 ·  
l 9 B  R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  3 1 6 ;  B e t h m a n n -
H o l l w e g ,  B a t r a c h t u n g e n  z u m  W e l t k r i e g e ,  I I ,  p .  1 3 6 ,  n .  1 .  
l 9 9  V a l e n t i n i ,  K a i s e r  u n d  K a b i n e t t s c h e f ,  p p .  1 4 6 - 7 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o & ; T e s s i v i s m  a v i d  P e a c e ,  p .  2 4 8 ;  R i t t e r ,  S w o r d  
a n d  t h e  S c e p t e r ,  I I I ,  p .  3 4 5 ;  a l s o  s e e  G O r l i t z ,  K a i s e r  a n d  H i s  C o u r t ,  
p .  2 3 1 ,  e n t r y  f o r  J a n .  1 0 ,  1 9 1 7 ;  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  B e t r a c h t u n g e n  z u m .  
W e l t k r i e g e ,  I I ,  1 3 8 .  
2 0 0  
R i t t e r ,  S w o r d  a n d  t h e  S c e u t e r ,  I I I ,  p .  3 1 6 .  A l s o  s e e  
H e l f f e r i c h ' s  s t a t e m e n t  o f  N o v .  1 4 ,  1 9 1 9  t o  t h e  S e c o n d  S u b c o m m i t t e e  
o f  t h e  N a t i o n a l  C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y  o n  t h e  i n q u i r " I J  o f  t h e  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  t h e  w a r ,  i n  O f f i c i a l  G e r m a n  DocUi~ents, I I ,  p .  6 9 2 .  
2 0 1  
B i r n b a u m ,  P e a c e  M o v e s  a n d  U - B o a t  W a r f a r e ,  : p p .  2 8 6 - 7 ,  3 1 3 .  
2 0 2  
~., p p .  3 2 4 - 5 ·  
2 0
3  Rit~er, p , ! f o r d  a n d  t h e  S c e p t e r , .  I I I ,  p p .  3~4-15 ( s e e n .  1 6 6  
o n  p  • .  5 5 8 ) .  
2 0
4  I b i d . ,  p  • .  3 1 7  ( s e e n .  1 7 2  o n  p .  5 5 9 ) .  R i t t e r  t h i n k s  t h a t  
V a l e n t i n i ' s  a c c o u n t  o f  t h e  C h a n c e l l o r  i s  c o l o r e d  b y  h i s  o w n  s t r o n g  
a n t i - U - b o a t  w a r  c o n v i c t i o n s .  
2 0
5  I b i d . ,  p p .  3 1 7 - 1 8 .  
2 0 6  (  )  
S e e  C h a p t e r  I I  a b o v e  ,  p p .  7 8 - 9 .  
C H A P T E R  X  
T H E  A M E R I C A N  D E C L A R A T I O N  O F  W A R  
_  D u r i n g  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e  d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
w a r f a r e  w a s  b e i n g  m a d e  i n  G e r m a n y ,  G e r m a n  . A m b a s s a d o r  C o u n t  J o h a n n  
v o n  B e r n s t o r f f  . w a s  e n g a g e d  i n  n e g o t i a t i o n s  w i t h  C o l o n e l  E d w a r d  M .  
H o u s e  o n  W i l s o n ' s  pe~ce p r o p o s a l  o f  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 1 6 .  A l t h o u g h  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  w a s  n o t  a w a r e  o f  t h e  d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  u n t i l  J a n u a r y  1 9 ,  1 9 1 7 ,  " h e  s u s p e c t e d  t h e  t r e n d  o f  
e v e n t s  i n  B e r l i n .
1 1 1  
P r i o r  t o  t h a t  t i m e t  h e  r e c e i v e d  t h e  a n n o u n c e -
m e n t  o f  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t  
. v e s s e l s ,  b u t  n o  m e n t i o n  o f  t h e  i m p e n d i n g  d e c i s i o n  f o r  u n r e s t r i c t e d .  
s u b m a r i n e  w a r f a r e .
2  
T h e  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  
a r m e d  m e r c h a n t m e n  w e r e  i s s u e d  o n  J a n u a r y  4 ,  a n d  B e r n s t o r f f  d e l i v e r e d  
t h e  n o t i c e  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  R o b e r t  L a n s i n g  o n  J a n u a r y  1 0 .  T h e  
n o t e  s a i d  t h a t  t h e  n e w  c a m p a i g n - d i d  n o t  c a n c e l  t h e  S u s s e x  p l e d g e  o f  
· M C \ Y  4 ,  1 9 1 6 .  M e m o r a n d a  a c c o m p a n y i n g  t h e  n o t e  c i t e d  m o u n t i n g  e v i -
d e n c e  t h a t  m e r c h a n t m e n  w e r e  b e i n g  a r m e d  a n d  i n s t r u c t e d  t o  a t t a c k  
s u b m a r i n e s  w i t h o u t  p r o v o c a t i o n .  I t  w a s  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  E n g l i s h  
g o v e r n m e n t  p u n i s h e d  c a p t a i n s  w h o  f a i l e d  t o  a t t a c k  s u b m a r i n e s  w h e n  
t h e  o p p o r t u n i t y  a r o s e  a n d  t h a t  B r i t a i n  o f f e r e d  m o n e t a r y  r e w a r d s  f o r  
s i n k i n g  G e r m a n  s u b m a r i n e s .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  w a s  i m p o s -
s i b l e  f o r  s u b m a r i n e s  t o  i s s u e  w a r n i n g  o r - c o n d u c t  v i s i t  a n d  search~ 
T h e  A m e r i c a n  m e m o r a n d u m  o f  M a r c h  2 5 ,  1 9 1 6 ,  o n  a r m e d  m e r c h a n t m e n  w a s  
4 1 9  
c i t e d  a s  e v i d e n c e  i n  t h i s  r e g a r d . 3  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  r e c e i v e d  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  o n  J a n u a r y  1 9 ,  b u t  w a s  i n s t r u c t e d  n o t  t o  d e l i v e r  
i t  t o  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  u n t i l  J a n u a r y  3 1 . 4 .  H e  u s e d  t h e  i n t e r -
v e n i n g  p e r i o d  t o  a t t e m p t  t o  p e r s u a d e  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  t o  p o s t -
p o n e  o r  c a n c e l  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  B e r n s t o r f f  f e l t  t h a t  t h e  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  d e c l a r a t i o n  c o n s t i t u t e d  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  a -
g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h a t  i t  r r o u l d  c a n c e l  W i l s o n ' s  p e a c e  
p r o p o s a l . 5  ·  O n  J a n u a r y  1 9  B e r n s t o r f f '  w i r e d  B e r l i n  u r g i n g  t h a t  t h e  
s u b m a r i n e  c a m p a i g n  b e  d e l a \ Y ' e d  o n e  m o n t h  t o  s p a r e  n e u t r a l  v e s s e l s  a n d  
p a s s e n g e r s  i n  t r a n s i t  a t  t h a t  t i m e ,  a n d  t o  a l l o w  t h e  p e a c e  n e g o t i a -
t i o n s  t o  c o n t i n u e .
6  
A f t e r  P T e s i d e n t  W i l s o n ' s  " p e a c e  w i t h o u t  v i o t o -
· r y n  s p e e c h  t o  t h e  C o n g r e s s  o n  J a n u a r y  2 2 , · A m b a s s a d o r  Bernstor~f 
u r g e d  t h e  d i s c l o s u r e  o f  G e r m a n  p e a c e  t e r m s .  - C o l o n e l  H o u s e  t o l d  
B e r n s t o r f f  t h a t  t h i s  s h o u l d  b e  d o n e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  f o r  t h e n  
P r e s i d e n t  W i l s o n  w o u l d  i m m e d i a t e l y  p r o p o s e  a  p e a c e  c o n f e r e n c e .
7  
O n  
J a n u a . r - y  2 7 .  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  r e p e a t e d  h i s . p l e a  f o r  G e r m a n  c o - o p -
er~tion o n  t h e  A m e r i c a n  p e a c e  o f f e r  a n d  i n s i s t e d  t h a t  t h e  U - b o a t  
c a m p a i g n  o u g h t  t o  b e  p o s t p o n e d .  
I f  t h e  U - b o a t  c a m p a i g n  i s  o p e n e d  w i t h o u t  f u r t h e r  a d o ,  t h e  
P r e s i d e n t  w i l l  r e g a r d  t h i s  - a s  a  s m a c k  i n  t h e  f a c e ,  a n d  w a r  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  b e  i n e v i t a b l e .  T h e  w a r  p a r t y  
h e r e . w i l l  g a i n  t h e  u p p e r  h a n d ,  a n d  t h e  e n d  o f  t h e - w a r  w i l l  
b e  q u i t e  o u t  o f  s i g h t ,  a s ,  w h a t e v e r  p e o p l e  m B 3 '  s a : y  t o  t h e  
c o n t r a r y ,  t h e  r e s o u r o e s · o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  e n o r m o u s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  w e  a c q u i e s c e  i n  W i l s o n ' s  p r o p o s a l ,  b u t  
t h e  s c h e m e  n e v e r t h e l e s s  c o m e s  t o  g r i e f  o w i n g  t o  t h e  s t u b -
b o r n n e s s  o f '  o u r  e n e m i e s ,  i t  w o u l d  b e  v e r y  h a r d  f o r  t h e .  P r e s -
i d e n t  t o  c o m e  i n t o  t h e  w a r  a g a i n s t  u s ,  e v e n  i f  b y  t h a t  t i m e  
w e  b e g a n  o u r  unrestriote~ U - b o a t  w a r .  A t  p r e s e n t ,  t h e r e f o r e  
i t  i s  o n l y  a  m a t t e r  o f  p o s t p o n i n g  t h e  d e c l a r a t i o n  f o r  a  l i t -
t l e  w h i l e  s o  t h a t  w e  I D C \ Y  i m p r o v e  o u r  d i p l o m a t i c  p o s i t i o n .  
F o r  m y  o w n  p a r t ,  I  c o n f e s s  t h a t  I  a n i  o f  o p i n i o n  t h a t  w e  
s h a l l  o b t a i n  a  b e t t e r  p e a c e  n o w  b y  m e a n s  o f  c o n f e r e n c e s ,  
t h a n  w e  ~hould i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  j o i n e d  t h e  r a n k s  o f  o u r  
e n e m i e s . 8  
4 2 0  
B e r n s t o r f f ' s  telegram,-whi~h a r r i v e d  i n  B e r l i n  o n  J a n u a r y  2 8 ,  
c a u s e d  t h e  C h a n c e l l o r  t o  m a k e  o n e  f i n a l  e f f o r t  t o  p o s t p o n e  t h e  s u b -
m a r i n e  c a m p a i g n . 9 ·  C h a n c e l l o r  B e t h m a n n  H o l l w e g  s u m m o n e d  K a r l  
H e l f f e r i c h ,  t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r ,  · t o  m e e t  w i t h  h i m  a t  l O t , 0 0  
p . m .  H e l f f e r i c h  f o u n d  t h e  C h a n c e l l o r  e x c i t e d  a n d  h o p e f u l  o f  p r e -
v e n t i n g  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d ,  p e r h a p s ,  o f  s e c u r i n g  p e a o e .
1 0  
T h e  C h a n c e l l o r  h a d  d e c i d e d  t o  i n f o r m  W i l s o n  o f  t h e  G e r m a n  p e a c e  c o n -
d i t i o n s  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  · s u b m i t ,  i n .  t h e  e v e n t  t h a t  p e a c e  n e g o t i a -
t i o n s ,  a s  p r o p o s e d  b y  G e r m a n y ,  s h o u l d  t a k e  p l a c e .
1 1  
C o n s e q u e n t l . y )  
B e t h m a n n  s e n t  a  c o p y  o f  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f ' s  t e l e g r a m  t o  P l e s s  
w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t - h e  w a s  l e a v i n g  f o r · P l e s s  t o  d i s c u s s  t h e  
m a t t e r .  H e  l e f t  t h a t  e v e n i n g  w i t h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  A r t h u r  
Z i m m e r m a n n .  T h e  K a i s e r  b e c a m e  q u i t e  ups~t w h e n  h e  w a s  t o l d  t h a t  
t h e  C h 8 . J . " l c e l l o r  w a s  e n  r o u t e  t o  P l e s s . ·  C h i e f  o f  t h e  N a v a l  C a b i n e t  ·  
A d m i r a l  v o n  M U . I l e r  n o t e d  t h a t  t h e  " K a i s e r  i s  b e s i d e  h i m s e l f  b e c a u s e  
o n c e  m o r e  h e  h a s  t o  m a k e  a .  d e c i s i o n .
1 1 1 2  
T h e  i m p e r i a l  c o n f e r e n c e  
.  t o o k  p l a c e .  a t  n o o n ,  l 3  o n  J a n u a r y  2 9 ,  a n d  w a s  a t t e n d e d ·  b y  t h e  K a i s e r ,  
A d m i r a l  v o n  M U l l e r ,  t h e  C h a n c e l l o r ,  S e c r e t a r y  Z i m m e r m a n n ,  F i e l d  
M a r s h a l  P a u l  v o n  H i n d e n b u r g  a n d  G e n e r a l  E r i c h  v o n  L u d e n d o r f f ,  C h i e f  
o f  t h e  M i l i t a r y  C a b i n e t  M o r i z  F r e i h e r r  v o n  L y n o k e r  a n d  C o l o n e l - G e n -
e r a l  H a n s  v o n  P l e s s e n ,  w h o  w a s  t h e  O r d e r l y  A d j u t a n t - G e n e r a l  t o  t h e  
K a i s e r  a n d  H e a d q u a r t e r s  C o m m a n d a n t .  · T h e  C h a n c e l l o r  r e a d  h i s  d r a f t  
i n s t r u c t i o n s  t o  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f ,  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h e  h a d  
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w r i t t e n  t h e  d a y  b e f o r e  c o n c e r n i n g  t h e  p e a c e  p r o p o s a l .  B e r n s t o r f f  
w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  h a v e  t o  p r o c e e d  a s  
p l a n n e d  a n d  t h a t  h e  w a s  t o  e n c o u r a g e  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  c o n t i n u e  
h i s  e f f o r t s  t o  b r i n g ·  a b o u t  p e a c e  n e g o t i a t i o n s .  P r e s i d e n t  W i l s o n  
w a s  t o  b e  t o l d ,  c o n f i d e n t i a l l y ,  o f  G e r m a n  p e a c e  t e r m s .  A c c o r d i n g  
t o  A d m i r a l  M U l l e r
1
s  a c c o u n t ,  
T h e  C h a n c e l l o r  s k i l f u l l y  d e f e n d e d  h i s  i n s t r u c t i o n s  w h i c h ,  
w i t h o u t  a b a n d o n i n g  U - b o a t  w a r f a r e ,  w i l l  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  
A m e r i c a  n o t  t o  e n t e r  t h e  w a r  i m m e d i a t e l y .  P e r h a p s ,  i n  t h e  
m e a n t i m e  t h e  U - b o a t  w a r f a r e  w i l l  h a v e  p r o v e d  s o  s u c c e s s f u l  
t h a t  s h e  w i l l  t h i n k  t w i c e  b e f o r e  g o i n g  t o  w a r  a t  a l l .  
H i n d e n b u r g  a g r e e d ,  a s  d i d  t h e  K a i s e r ,  b u t  h e  i n s i s t e d  t h a t  
t h e  i n s t r u c t i o n s  m u s t  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  W i l s o n  i s  n o t  
h i m s e l f  t h e  m e d i a t o r . 1 4  
T h e  C h a n c e l l o r  w a s  una~le t o  ~btain a  postponeme~t o f  t h e  s u b -
ma~ine c a m p a i g n .
1
5  T h e  A d m i r a l t y  S t a f f  t o l d  h i m  t h a t  i t  w o u l d  b e  
i m p o s s i b l e  t o  r e o a l l _ t h e  sub~arines.
16 
A  l a . r g e  n u m b e r  o f  s u b m a r i n e s  
h a d  a l r e a d y  s a i l e d  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  e n g a g e  i n  u n r e s t r i c t e d  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  o n  F e b r u a r y  1 ,  1 9 1 7 ,  a n d  t h e  A d m i r a l s  t o l d  B e t h m a n n  
t h a t  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  vessels~ G e r h a r d  
R i t t e r  s a y s  t h a t  t h i s  " d o e s  n o t  s e e m  v e r y  p l a u s i b l e . "  
I f  t h e r e  w e r e  i n d e e d  t e c h n i c a l  c o m m u n i c a t i o n  difficulties~ 
s u r e ] J  t h i s  s h o u l d  h a v e  a t  w o r s t  r e s u l t e d  i n  o n l y  a  h a n d f u l .  
o f  a d d i t i o n a l  ' i n c i d e n t s ' ;  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  O H L  
o p p o s e d  t h e  c a t a l o g  o f  p e a c e  t e r m s  t o  b e  m a d e  k n o w n  t o  t h e  
e n e m y ,  a g r e e i n g  t o  i t  o n l y  i f .  i t  w e r e  d e s i g n a t e d  a s  ' a l r e a d y .  
o b s o l e t e  •  . t l 7  
T h e  F o r e i g n  O f f i c e  s e n t  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f ·  t h r e e  t e l e g r a m s  
o n  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 1 7 .  T h e  f i r s t  s a i d "  t h a t  · t h e  p o s t p o n e m e n t  o f  t h e  
s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  impracticable;~
8 
t h e  s e c o n d  i n d i c a t e d  t h a t  
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a  d e t a i l e d  r e p l y  h a d  b e e n  s e n t ;  a n d  t h e  l a s t  t e l e g r a m  o u t l i n e d  t h e  
G e r m a n  p e a c e  t e r m s  w h i c h  E e r n s t o r f f  w a s  i n s t r u c t e d  t o  p r e s e n t  o n l y  
t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  " f o r  h i s  o w n  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n . "  A m b a s s a d o r  
B e r n s t o r f f  w a s  t o  d e l i v e r  t h i s  t e l e g r a m  t o · t h e  P r e s i d e n t  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  d e c l a r a t i o n  a n d  t h i s  a n -
n o u n c e m e n t :  
I f  h i s  p r o p o s a l  h a d  o n l y  b e e n  m a d e  a  f e w  d a y s  e a r l i e r ,  w e  
w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  p u t  o f f  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  n e w  
U - b o a t  w a r ;  i n f o r m  h i m  t h a t ,  a t  t h e  p~esent t i m e ,  i n  s p i t e  
o f  t h e  b e s t  w i l l  i n  t h e  w o r l d ,  i t  i s  u n f o r t u n a t e 4 ' ,  t o o  l a t e  
o n  a c c o u n t  o f  t e c h n i c a l  r e a s o n s ,  s i n c e  f a r - r e a c h i n g  m i l i t a r y  
p r e p a r a t i o n s  h a v e  b e e n  d e c i d e d  u p o n  f r o m  w h 1 c h  w e  a r e  n o  
l o n g e r  i n  a  p o s i t i o n  t o  r e c e d e , . :  a n d  b e c a u s e  t h e ·  U - b o a t s  h a v e  
a l r e a d y  l e f t  p o ; i : : t  w i t h  n e w  i n s t r u c t i o n s .  T h a t  t h e  f o r m  a n d  
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  e n e m y ' s  n o t e  a n s w e r i n g  o u r  p e a c e  p r o p o s -
a l  a n d  th~ n o t e  o f  t h e  P r e s i d e n t  w e r e  s o  b l u n t  t h a t ,  i n  v i e w  
o f  t h e  n e w l y - a n n o u n c e d  f i g h t  f o r  l i f e  a n d  ~eath, w e  c o u l d  n o  
l o n g e r  d e l a y  p u t t i n g  t o  f u l l  a c c o u n t  t h o s e  i n s t r u m e n t a l i t i e s  
o f  w a r f a r e  b e s t  a d a p t e d  t o  a  r a p i d  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  w a r ,  
n o r  h a v e  b e e n  ~ble t o  a n s w e r  t o  o u r  o w n  p e o p l e  f o r · o u r  f a i l -
u r e  t o  d o  s o . l > '  
U p o n  r e c e i v i n g  t h e  t e l e g r a m ,  Ambass~dor B e r n s t o r f f  i m m e d i a t e l y  
i n f o r m e d  C o l o n e l  H o u s e  o f  t h e  G e r m a n  p e a c e  t e r m s
2 0  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  s u b r a a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  be~in s o o n .
2 1  
B e r n s t o r f f  m a d e  a r r a n g e - .  
m e n t s  t o  m e e t  w i t h  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a t  4 : 0 0  p . m .  o n  J a n u a r y  3 1 ,  
1 9 1 7 .
2 2  
A t  t h a t  t i m e ,  C o u n t  B e r n s t o r f f  p r e s e n t e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  w i t h  a  l e t t e r  e x p r e s s i n g  G e r m a n y ' s  w i s h  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  p r e v e n t i n g  futur~ w a r s  a n d  h e  p r e s e n t e d  t h e  
S e c r e t a r y  w i t h  t w o  m e m o r a n d a  o n  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  
w h i c h  w a s  t o  b e g i n  o n  F e b r u a r y  1 ,  1 9 1 7 .  U n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  w o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  i n  b l o c k a d e  z o n e s · a r o u n d  G r e a t  B r i t a i n ,  
F r a n c e ,  I t a l y  a n d  i n  t h e  E a s t e r n  1~~edi t e r r a n e a n .  A  s e a  l a n e  w a s  p r o -
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v i d e d  f o r  n e u t r a l  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  M e d i t e r r a n e a n  i n t o  G r e e k  t e r -
r i t o r i a l · w a t e r s .  A l l ·  v e s s e l s  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  s u b m a r i n e  a t t a c k  
w i t h o u t  w a r n i n g  i n  t h e  b l o c k a d e  z o n e s .  H o w e v e r ,  n e u t r a l  v e s s e l s  
c u r r e n t l y  i n  t r a n s i t  t o  a n d  f r o m  t h e  b l o c k a d e d  z o n e s  w o u l d · b e  s p a r e d  
d u r i n g  a  b r i e f  g r a c e  p e r i o d .  A n d  p r o v i s i o n s  w e r e  m a d e  f o r  o n e  A m e r -
i c a n  p a s s e n g e r  v e s s e l  a  w e e k  t o  s a i l  t o  F a l m o u t h ,  E n g l a n d ,  i f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  g u a r a n t e e d . t h a t  i t  c a r r i e d  n o  contrab[L.~d ( a s  i t  w a s  
d e f i n e d  b y  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t ) ,  i f  i t . w a s  c l e a r l y  m a r k e d  w i t h  
t h r e e  v e r t i c a l  s t r i p e s ,  p a i n t e d  a l t e r n a t e l y  r e d  a n d  w h i t e  o n  t h e  
h u l l  a n d  s u p e r s t r u c t u r e ,  a n d  i f  i t  f l e w  c h e c k e r e d  f l a g s  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  A m e r i c a n  f l a g · .  
2 3  
T h i s  w a s  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r ' s  l a s t  i n -
t e r v i e w  w i t h  S~cretary L a n s i n g ,  a n d  b o t h  m e n  r e a l i z e d  t h a t  e n d  h a d  
c o m e ;
2
4  t h e y  k n e w  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o . u l d  b r e a k  r e l a t i o n s ,  b e -
c a u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  w a r f a r e  d e c r e e .  Germ~y r e a l i z e d  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o n s i d e r e d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  i l l e g a l ,  a n d  
t h e  f i n a l  d e c i s i o n  t o  i m p l e m e n t  t h i s  d e c i s i o n  w a s  m a d e  w i t h  t h e  
k n o w l e d g e  t h a t  i t  w o u l d  c a u s e  a  r u p t u r e  i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  a n d ,  
u l t i m a t e l y  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r .  H o w e v e r ,  t h e  G e r m a n  m i l i t a r y  l e a d -
e r s h i p  c o n s i d e r e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a  q u a n t i t e '  n~gligeahle a n d  i n -
s i s t e d  t h a t  t h e  s u c c e s s f u l  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  
m u s t  t a k e  p r e c e d e n c e .  T h e  u n u s u a l l y  s o l e m n  B e r n s t o r f f  h a n d e d  t h e  
S e c r e t a r y  t h e s e  d o c u m e n t s · ,  w h i c h  t h e  S e c r e t a r y  r e a d  a n d  t h e n  d i s -
c u s s e d . w i t h  t h e  A m b a s s a d o r .  
A s '  I  f i n i s h e d  m y  d e l i b e r a t e  p e r u s a l  o f  t h e  p a p e r s ,  I  l a i d  
t h e m  o n  t h e  d e s k  ' a n d  t u r n e d  t o w a r d  C o u n t  B e r n s t o r f f .  ' I  a m  
s o r r y , '  h e  s a i d ,  t o  h a v e  t o b r i n g  a b o u t  t h i s  s i t u a t i o n  b u t  m y  
.govern~ent c o u l d  d o  n o t h i n g  e l s e . r  
I  r e p l i e d ,  ' T h a t  i s  o f  c o u r s e  t h e  e x c u s e  g i v e n  f o r  t h i s  
s u d d e n  a c t i o n ,  b u t  y o u  m u s t  k n o w  t h a t  i t  c a n n o t  b e  a c c e p t -
e d .  I  
' O f  c o u r s e ;  o f  c o u r s e , '  h e  s a i d ,  
1
I  u n d e r s t a n d  t h a t .  I  
k n o w  i t  i s  v e r y  s e r i o u s , . v e r y ,  a n d  I  d e e p l y  r e g r e t  t h a t  i t  
i s  n e c e s s a r y . '  
• I  b e l i e v e  y o u  d o  r e g r e t  i t , •  . I  a n s w e r e d ,  ' f o r  y o u  k n o w  
w h a t  t h e  r e s u l t  w i l l  b e .  r B u t  I  a m  n o t  b l a m i n g  y o u  p e r s o n -
a l l y .  I  ·  ·  ·  
' Y o u  s h o u l d  n o t , •  h e  s a d  w i t h  e v i d e n t  f e e l i n g ,  ' y o u  k n o w  
h o w  c o n s t a n t l y  I  h a v e  w o r  e d  f o r  p e a c e . '  
' I  d o  k n o w  i t , •  I  s~id. ' I  h a v e  n e v e r  d o u b t e d  y o u r  d e s i r e  
o r  f a i l e d  t o  a p p r e c i a t e  y  u r  e f f o r t s . •  
1
I  s t i l l  h o p e , '  h e  said~ s p e a k i n g  w i t h  m u c h  e a r n e s t n e s s ,  
' t h a t  w i t h  a  f u l l  realiza~ion o f  G e r m a n y ' s  s i t u a t i o n  y o u r  
g o v e r n m e n t  w i l l  i n  j u s t i c p  d e c i d e  t h a t  t h e  n o t i f i c a t i o n  o f  
b l o c k a d e  i s ·  e n t i r e l y  w a r r a n t e d . '  ·  
I  a n s w e r e d  h i m  t h a t  I  c b u l d  n o t  d i s c u s s  t h e  m e r i t s  u n t i l  
I  h a d  t h r o u g h l y  d i g e s t e d  t h e  d o c u m e n t s ,  b u t  I  w o u l d  s a y  t h a t  
t h e  f i r s t  r e a d i n g  h a d  m a d k  a  v e r y  b a d  i m p r e s s i o n ,  a n d  t h a t  
t o  g i v e  o n l y  e i g h t  h o u r s  ~otice w i t h o u t  a n y  p r e v i o u s  w a r n i n g  
o f  i n t e n t i o n  w a s  i n  m y  o p i n i o n  a n  u n f r i e n d l y  a n d  i n d e f e n s i - ·  
b l e  a c t . 2 5  
1  
;  
I  
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L a n s i n g  r e i t e r a t e d  t h a t  
i  •  
h e  corl~ n o t  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  ~urther a n d ,  
w i t h  t e a r s  i n  h i s  e y e s ,  Co~tJ B e r n s t o r f f  t o o k  h i s  
J 3 e r n s t o r f f  k n e w  t h a t  t h e  subm~rine w a r f a r e  d e c r e e  
!  
U n i t e d  S t a t e s  t o  e n t e r  t h e  wa~ a n d ,  t h e r e f o r e ,  h e  
I  
j  
2 6  
l e a v e .  C o u n t  
w o u l d  c a u s e  t h e  
r e c o g n i z e d  t h a t  
h i s  e f f o r t s  t o  p r e s e r v e  r e l a  t O . . o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a · t e s  h a d  f a i l e d .  
i  
I  
· B e r n s t o r f f  h a d  b e e n  u r g i n g  Ge~many t o  a c c o m m o d a t e  t h e  A m e r i c a n  p o i n t  
i  
I  
o f  v i e w  o n  s u b m a r i n e  w a r f a r e  r~nce t h e  L u s i t a n i a  c r i s i s  i n  M~, 1 9 1 5 .  
H e  r e c o m m e n d e d  t h a t  G e r m a n y  p F  i n d e m n i t i e s  f o r  t h e  L u s i t a n i a  a n d .  
t h a t  s u b m a r i n e s  o b s e r v e  cruis~ r u l e s  o f  w a r f a r e  f o r  p a s s e n g e r  l i n -
e r s .  Also,~he a d v o c a t e d  G e r m
1  
- A m e r i c a n  c o - o p e r a t i o n  i n  o r d e r  t o  
a c h i e v e  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s ,  b a  h e  b e g a n  t o  e n c o u r a g e  P r e s i d e n t  
I  
i  
W i l s o n  t o  i s s u e  a  p e a c e  p r o p o t a l .  J 3 e r n s t o r f f  r e m a i n e d  a n  a r d e n t  
o p p o n e n t  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m l  r i n e  w a r f a r e  t h r o u g h o u t  1 9 1 5 - 1 9 1 7  a n d  
h a d  r e p e a t e d l y  w a r n e d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  t h a t ,  u n l e s s  s u b m a r i n e s  
I  
I  
!  
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f o l l o w e d  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e ,  t h e  U n i t e d  S t a t · e s  w o u l d  e n t e r  
t h e  w a r ;  a n d  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  c a t a s t r o p h i c  f o r  G e r -
m a n y .  H e  h a d  e x c e e d e d  h i s  a u t h o r i t y  d u r i n g  t h e  A r a b i c  c r i s i s  i n  
S e p t e m b e r ,  1 9 1 5 ,  b y  p u b l i s h i n g  t h e  A r a b i c  p l e d g e ·  t h a t  s u b m a r i n e s  
w o u l d  o b s e r v e  cruiser-~les f o r  p a s s e n g e r  l i n e r s .  · : B e r n s t o r f f  w a s  
c o n v i n c e d  t h a t  h e  h a d  h a d  t o  e x c e e d  h i s  i n s t r u c t i o n s  i n  o r d e r  t o  
p r e s e r v e  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s .  · T h u s  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  . .  
w a r f a r e  ~ecla.ration o f  F e b r u a r y  1 ,  1 9 1 7 ,  c o n s t i t u t e d  a  rep~diation· 
o f  t h e  p o l i c i e s  w h i c h  B e r n s t o r f f  s o u g h t  t o  i m p l e m e n t  f r o m  M a y ,  1 9 1 5 ,  
t o  F e b r u a r y ,  1 9 1 7 .  
A l t h o u g h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  n o t  o f f i c i a l l y  i n f o r m e d  o f  t h e  
· · i m p e n d i n g  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  u n t i l  J a n u a r y  3 1 ,  t h e  S t a t e  < D e p a r t m e n t  
h a d  r e c e i v e d  r e p o r t s ,  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s ,  t h a t  a d v o c a t e s ·  o f  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w e r e  g a i n i n g  s t r e n g t h - a n d  t h a t  t h e  c a m " " . ' "  
p a i g n  w o u l d  o c c u r .
2
7  S e c r e t a r y  ~ansing . w a s  co~vince_~ b y  J a n u a r y  2 4 ,  
1 9 1 7 ,  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  r e o p e n  . t h e  · . s u b m a r i n e  c a m p a i g n , ·  a n d  a l  t h o u g h  
h e . h a d  t h o u g h t  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w o u l d  r i o t  b e g i n  u n t i l  s p r i n g ,  b e -
c a u s e  o f  w i n t e r  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  h e .  f e l t  t h a t  i t  m i g h t  b e g i n  
s o o n e r  t h a n  h e  h a d  expecte~.· .L~sing b e l i e v e d  t h a t  o n l y ·  t h e  l a c k  
o f  s u b m a r i n e s  h a d  k e p t  G e r m a n y  f r o m  r e n e w i n g  s u b m a r i n e  w a r f a r e  • .  
R e p o r t s  o f  a c c e l e r a t e d  b u i l d i n g  p r o g r a m s  a n d ·  i n c r e a s e d  p r e s s u r e  f o r  
t h e  c a m p a i g n  l e d  h i m ·  t o  s p e c u l a t e  t h a t  i n c r e a s e d ·  s u b m a r i n e  a c t i v i t y  
w o u l d  o c c u r  i n  t h e  i m m e d i a t e  ; u t u r e .
2 8  
. A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  J a m e s  
. w .  G e r a r d  s u b m i t t e d  a  r e p o r t  o n  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 1 7 ,  w h i c h  s a i d  t h a t  
t h e  c a m p a i g a  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a . n  t m e n  w o u l d  b e  a  g u i s e .  f o r  a n  u n r e -
J  •  t  d  b  .  .  
2 9  
s c r 1 c  e  s u  m a r i n e  c a m p a i g n .  
B o t h  S e c r e t a r y  L a n s i n g  a n d  P r e s i -
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d e n t  W i l s o n  h a d  r e a d  t h e  r e p o r t  a n d  t h e  P r e s i d e n t  f e l t  t h a t  i t  w a s  
p r o b a b l y  a c c u r a t e . 3 0  B u t  P r e s i d e n t  W i l s o n  a p p a r e n t l y  p r e f e r r e d  t o  
w i t h h o l d  j u d g m e n t  o n  t h e  i n c i p i e n t  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  C e r t a i n l y  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  h a d  n o  i n d i c a t i o n  a s  t o ·  w h a t  t h e  P r e s i d e n t  t h o u g h t  
a b o u t  t h e s e  m a t t e r s . 3
1  
U n l i k e  P T e s i d e n t  W i l s o n ,  L a n s i n g  h a d  d e c i d e d  
t h a t ,  i n  t h e  e v e n t  o f  a  G e r m a n  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
s h o u l d  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,
3 2  
a n d  h e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  e n t e r  t h e  w a r  i n  a n y  e v e n t . 3 3  
·  B y  Janua~J 2 0 ,  C o l o n e l  H o u s e  h a d  a s s u m e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n  w a s  a b o u t  t o  b e g i n .  H e  h a d  i n f e r r e d  t h i s  f r o m  A m b a s s a d o r  
B e r n s t o r f f ' s  l e t t e r  o f  J a n u a r y  2 0 .  A f t e r  B e r n s t o r f f  r e c e i v e d  n o t i c e  
o f  t h e . c a m p a i g n  o n  J a n u a r y  1 9 ,  1 9 1 7 ,  h e  w r o t e  t o  H o u s e  s a y i n g  t h a t  
t h e  s i t u a t i o n  w a s  c r i t i c a l  •  
• • •  I  a m  a f ' r a i d  t h e  s i t u a t i o n  i n  B e r l i n  i s  g e t t i n g  o u t  o f  o u r  
h a n d s .  T h e  e x o r b i t a n t  d e m a n d s  o f  o u r  e n e m i e s ,  a n d  t h e  i n s o -
l e n t  l a n g u a g e  o f  t h e i r  n o t e  t o  t h e  P r e s i d e n t  s e e m  t o  h a v e  
i n f u r i a t e d  p u b l i c  o p i n i o n  i n  G e r m a n y  t o  s u c h  a n  e x t e n t ,  t h a t  
t h e  r e s u l t  m a \ ) "  b e  a n y t h i n g  b u t  f a v o r a b l e  t o  o u r  p e a c e  p l a n s  
• • • •  I n  B e r l i n  t h e y  s e e m  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  a n s w e r  o f  o u r  ·  
e n e m i e s  t o  t h e  P r e s i d e n t  h a s  f i n i s h e d  t h e  w h o l e  p e a c e  m o v e -
m e n t  f o r  a  l o n g  t i m e  t o  c o m e ,  a n d  I  a m ,  t h e r e f o r e ,  a f r a i d  
t h a t  m y  G o v e r n m e n t  m a ; y  b e  f o r c e d  t o  a c t  a c c o r d i n g l y  i n  a  
v e r y  s h o r t  t i m e . 3 4  
C o l o n e l  H o u s e  f o r w a r d e d  t h e  l e t t e r  t o ·  P r e s i d e n t  W i l s o n  o n  t h e  s a m e  
d e y  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  p e r h a p s  t h e  G e r m a n s  w e r e  " m a n o e u v e r -
i n g  f o r  p o s i t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  r e s u m p t i o n  o f  u n b r i d l e d  s u b m a r i n e  
w a r f a r e . " 3 5  . A n d  o n  J a n u a r y  2 6 ,  1 9 1 7 ,  B e r n s t o r f f  t o l d  H o u s e  t h a t  
t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  b e g i n  i n  t h e  s p r i n g . 3
6  
T h u s  C o l o n e l  
H o u s e  w a s  n o t  s u r p r i s e d  w h e n  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  s e n t  h i m  a  l e t -
t e r  o n  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 1 7 ,  w h i , c h  c o n t a i n e d .  t h e ·  o f f i c i a l  m e m o r a n d u m  
I  
1  ·  
1 .  
I  
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a n n o u n c i n g  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n . 3 7  
A f t e r  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  l e f t  S e c r e t a r y  L a n s i n g ' s  o f f i c e  
o n  J a n u a r y  31~ 1 9 1 7 ,  h a v i n g  d e l i v e r e d  t h e  s u b m a r i n e  d e c l a r a t i o n ,  
L a n s i n g  t e l e p h o n e d  t h e  W h i t e  H o u s e  t o  i n f o r m  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e s e  
e v e n t s .  H o w e v e r ,  · t h e  P r e s i d e n t  w a s  o u t  a n d  d i d  n o t  r e a d  t h e  d o c u -
m e n  t s  w h i c h  L a . . ' l ' l s i n g  h a d  s e n t  t o  t h e  W h i t e  H o u s e  u n t i l  e i g h t  o ' c l o c k  
t h a t  e v e n i n g ,  a t  w h i c h  t i m e  h e  c a l l e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  
a s k e d  t o  m e e t  w i t h  h i m .  W i l s o n  a n d  L a n s i n g  s p e n t  n e a r l y  t w o  h o u r s  
d i s c u s s i n g  t h e  n o t e  t h a t  e v e n i n g .  L a n s i n g  t o l d  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  
t h e  U n i t e d - S t a t e s  s h o u l d  c o n t i n u e  t h e  p o l i c i e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
S u s s e x  n o t e  o f  A p r i l  1 8 ,  1 9 1 6 ,  a n d  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h ·  G e r m a n y .  
T h e  o n l y  q u e s t i o n  i n  h i s  m i n d ,  L a n s i n g  s a i d ,  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
U n i t e d  S~ates o u g h t  t o  c o n s i d e r  t h e  r e n e w a l  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  a n  a c t  o f  w a r .  H o w e v e r ,  t h e  P r e s i d e n t  h a d  n o t  d e -
c i d e d  w h a t  t o  d o .  
T h e  P r e s i d e n t ,  t h o u g h  d e e p l y  i n c e n s e d  a t  G e r m a n y ' s  i n s o -
l e n t  n o t i c e ,  s a i d  t h a t  h e  w a s  n o t  y e t  s u r e  w h a t  c o u r s e  w e  
m u s t . p u r s u e  a n d  m u s t  t h i n k  i t  o v e r ;  t h a t  h e  h a d  b e e n  m o r e  
a n d  m o r e  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  i d e a  · t h a t  ' w h i t e  c i v i l i z a t i o n '  
· a n d  i t s  d o m i n a t i o n  o v e r  t h e  w o r l d  r e s t e d  l a r g e l y  o n  o u r  a -
b i l i  t y  t o  k e e p  t h i s  c o u n t r y  i n t a c t ,  a s  w e  w o u l d  h a v e  t o  
b u i l d  u p  t h e  n a t i o n s  r a v a g e d  b y  t h e  w a r .  H e  s _ a i d  t h a t  a s  
t h i s  i d e a  h a d  g r o w n  u p o n  h i m ·  h e  h a d  c o m e  t o  t h e  f e e l i n g  
t h a t  h e  w a s  w i l l i n g  t o  g o  t o  a n y  l e n g t h s  r a t h e B  t h a n  t o  h a v e  
t h e  n a t i o n  a c t u a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n f l i c t . 3  
T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a r g u e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  b r e a k  
r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  n o w ,  b e c a u s e  r e l a t i o n s  w e r e  b o u n d  t o  b e  b r o -
k e n  i n  t h e .  n e a r  f u t u r e  a x r y w a ; y ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  i n  a  
s t r o n g e r  p o s i t i o n  i f  s h e  a c t e d  n o w .  I f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r o c r a s t i -
n a t e d ,  s h e  w o u l d  l o s e  w o r l d  p r e s t i g e .  T h e  P r e s i d e n t  s a i d  t h a t  h e  
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w a s  n o t  c o n v i n c e d  o f  t h a t .  I f  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
s h o u l d  r e m a i n  o u t  o f  t h e  w a r  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  w o r l d ,  t h e n  h e  
w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  e n d u r e  a l l  o f  t h e  a d v e r s e  c r i t i c i s m  w h i c h  w o u l d  
f o l l o w  t h a t  d e c i s i o n .  W i l s o n  s a i d  t h a t  n o t h i n g  c o u l d  p e r s u a d e  h i m  
t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,  u n l e s s  h e  · w a s · c o n v i n c e d  t h a t  " i t  
w a s  t h e  w i s e s t  t h i n g  t o  d o . "  S e c r e t a r y  L a n s i n g  r e p l i e d . t h a t ,  i f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  b r e a k  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  
o v e r  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  a s  s h e  h a d  t h r e a t e n e d ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w o u l d  l o s e  w o r l d  r e s p e c t .  T h e  ' d i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  i n  t h i s  
v e i n  f o r  s o m e  t i m e  a n d  f i n a l l y  t h e  P r e s i d e n t  a g r e e d  · t h a t  L a n s i n g  
s h o u l d  p r e p a r e  a  d r a f t  n o t e  t o  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  b r e a k i n g  d i p l o -
m a  t i c  r e l a t i o n s . 3 9  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  C o l o n e l  H o u s e  h a d  b e e n  s u m m o n e d  t o  t h e  W h i t e  
H o u s e .  A f t e r  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  . l e f t  S e c r e t a r y  L a n s i n g ' s  o f f i c e  
o n  t h e  a f t e r n o . o n  o f  J a n u a r y  3 1 ,  F r a n k  P o l k ,  t h e  C o u n s e l o r  t o  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t ,  t e l e p h o n e d  C o l o n e l  H o u s e  a n d  a s k e d  h i m  t o  c o m e  t o  
W a s h i n g t o n ,  " p r e s u m a b l y  t o  s t i f f e n  W i l s o n ' s  b a c k b o n e . "  H o u s e  l e f t  
N e w  Y o r k  o n  t h e  m i d n i g h t  t r a i n .  4 0  H e  a r r i v e d  a . t  t h e  W h i t e  H o u s e  o n  
t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  i n  t i m e  f o r  b r e a k f a s t ,  w h i c h  h e  a t e  a l o n e .  
A f t e r  b r e a k f a s t ,  t h e ·  P r e s i d e n t  a p p e a r e d  a n d  r e m a i n e d , w i t h  h i m  u n t i l  
m i d - a f t e r n o o n .  H o u s e  s h o w e d  W i l s o n  ' B e r n s t o r f f ' s  l e t t e r  o f  J a n u a r y  
3 1 ,  w h i c h  t h e  P r e s i d e n t  d e e m e d  n p e r f e c t l y  s h a l l o w " · ,  i n  v i e w .  o f  t h e  
s u b m a r i n e  d e c l a r a t i o n .
4 1  
L a n s i n g  a r r i v e d  a t  n o o n  w i t h  t h e  d r a f t  
n o t e  t h a t  b r o k e  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  H e  C < ? n f e r r e d  w i t h  C o l o n e l  
B o u s e  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  f o r  a b o u t  a n · h o u r  o n  t h e  d r a f t . 4
2  
·  C o l o - -
n e l  H o u s e  n o t e d  t h a t :  " L a n s i n g  w a s  s o  n e a r l y  o f  o u r  m i n d  t h a t  t h e r e  
l  
I  
I  
I  
I  
I  
.  
I  
I  
. . .  · ,  
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w a s  l i t t l e  d i s c u s s i o n ; _  H e  r e a d  w h a t  h e  h a d  w r i t t e n  a n d ·  1 · r e ·  a c c e p t e d  
i t . " 4 3  T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w r o t e  i n  h i s  W a r  M e m o i r s  t h a t  t h e y  
d i s c u s s e d  t h e  s a m e  i s s u e s  t h a t  h e  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  h a d  c o v e r e d  
t h e  n i g h t  b e f o r e .  . " T h e  C o l o n e l ,  a s  i s  c u s t o m a r y  w i t h  h i m ,  . s a i d  v e r y  
l i t t l e ,  b u t  w h a t  h e  d i d  s a y  w a s  i n  s u p p o r t  o f  m y  v i e w s .
1 1
4 4  . L a n s i n g  
s a i d  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h a t  p e a c e  a n d  c i v i l i z a t i o n  w e r e  d e p e n d e n t  u p -
o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s ,  w h i c h  w o u l d  b e  i m -
p o s s i b l e  s h o u l d  P r u s s i a n  m i l i t a r i s m  c o n t r o l  G e r m a n y  a f t e r  t h e  w a r .  
P r e s i d e n t  W i l s o n  s a i d  t h a · t  h e  w a s  n o t  c e r t a i n  o f  t h i s ,  b e c a u s e  i t  
m i g h t  m e a n  " t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  G e r m a n  p o w e r  a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  G e r m a n  n a t i o n . "  L a n s i n g  f e l t  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w a s  m e r e l y  
a t t e m p t i n g  t o  s e e  a l l  s i d e s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  H e  l e f t  t h e  c o n f e r -
· e n c e  · " c o n v i n c e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a d  a l m o s t  re~ched a  d e c i s i o n  t o ·  
s e n d  B e r n s t o r f f  h o m e . n 4 5  A l t h o u g h  b o t h  C o l o n e l  H o u s e .  a n d  S e c r e t a r y  
L a n s i n g · c o n f e r r e d  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  o n  F e b r u a i : y  1 ,  · n o u s e  s e e m e d  f a r  
m o r e  c e r t a i n  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a d  d e c i d e d  t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  
G e r m a . l ' J . Y  t h a n  L a n s i n g  w a s .  R a y  S t a n n a r d  B a k e r ,  i n  W o o d r o w  W i l s o n :  
L i f e  a n d  L e t t e r s ,  s a y s  t h a t  th~ P r e s i d e n t  h a d  n o t  y e t  m a d e  h i s  d e c i -
s i o n  a n d  t h a t  " H e .  s t i l l  h o : p e d  f o r  p e a c e  · w i t h o u t  v i c t o r y . "  Bake~ i n -
s i s t s  t h a t  W i l s o n ' s  l e t t e r s  a . 1 1 d .  c o n v e r s a t i o n s  o f  F e b r u a r y  1 - 2  d e m o n -
s t r a t e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  r e m a i n e d  u n d e c i d e d . 4
6  
Afte~ . S e c r e t a r y . L a n s i n g  l e f t  t h e  W h i t e  U p u s e ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  
a n d  C o l o n e l  H o u s e  d i s c u s s e d  w h e t h e r . o r  n o t  W i l s o r i  o u g h t  t o  c a l l  a  
s p e c i a l  C a b i n e t  s e s s i o n  o r  w a i t  u n t i l  t h e  s c h e d u l e d  m e e t i n g  o n  t h e  
f o l l o w i n g  d a y  t o  c o n f e r  w i t h  C a b i n e t  m e m b e r s  o v e r  t h e  n o t e  t o  G e r -
m a n y .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  n o t e  w o u l d  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e  r e g u -
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l a r  m e e t i n g  o n  F e b r u a r y  2 .  P r e s i d e n t . W i l s o n  s a i d  t h a t  h e  h a d  : p r o m -
i s e d  S e n a t o r  W i l l i a m  J .  S t o n e ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  F o r e i g n  
R e l a t i o n s  C o m m i t t e e ,  t h a t  h e  w o u l d  c o n s u l t  h i m  p r i o r  t o  b r e a k i n g  
r e l a t i o n s  w i t h  G e . r m a n y .  · S t o n e  w a s · i n  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  a n d  
W i l s o n  h a d  c o n t a c t e d  h i m  t h e r e ,  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  S e n a t o r  r e t u r n  
t o  W a s h i n g t o n .
4 7  
T h a t  e v e n i n g ,  Seoreta~J L a n s i n g  d r a f t e d  a  l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  
W i l s o n  t h a t  s a i d  t h a t  t h e r e  w e r e  t w o  c o u r s e s  o f  a c t i o n  l e f t  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r -
m a n y ,  q . e c l a r e  h e r  " a n  i n t e r n a t i o n a l ·  o u t l a w " ,  a n d  w a r n  A m e r i c a n s  · t o  
s t a y  a w a : y  f r o m  t h e  " s e a s  i n f e s t e d  b y  i t s  p i r a t i c a l  c r a f t . "  O r .  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  a n d  as...~ C o n g r e s s  t o  
d e c l a r e  w a r .  L a n s i n g  f a v o r e d  t h e  l a t t e r  c o u r s e .
4 8  
P r e s i d e n t  W i l s o n  
r e c e i v e d  t h e  l e t t e r  a t  1 1 : 0 0  a . m .  o n  Febru~ 2 .  W i l s o n  a n d  S e c r e -
t a r y  L a n s i n g  t a l k e d  b y  t e l e p h o n e  t h r e e  t i m e s  t h a t  d a y ,  d i s c u s s i n g  
" t h e  i s s u a n c e  o f  p a s s p o r t s ,  t h e  s a i l i n g  o f  . A m e r i c a n  s h i p s  f o r  t h e  
' d a n g e r  z o n e •  a n d  · t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e c u r i n g - i d e n t i c  a c t i o n  b y  
o t h e r  n e u t r a l s  i n . c a s e  o f  a . b r e a k  w i t h  G e r m a n y .
1 1
4
9  
T h e  C a b i n e t  m e t  
a t  t w o - t h i r t y  - t h a t  a f t e r n o o n  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  b e g a n  t h e  m e e t i n g  
b y  s t a t i n g  t h a t  t h e . G e r m a n  s u b m a r i n e  d e c l a r a t i o ? ; i .  w a s  a n  " a s t q u n d i n g  
s u r p r i s e . " 5 < ?  A  d i s c u s s i o n  o f  G e r m a n -. . .  4 . . m e r i c a n  r e l a t i o n s  e n s u e d ,  a n d  
t h e n  t h e . P r e s i d e n t  a s l ! ; e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  
b r e a k  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y o  T h e  C a b i n e t . m e m b e r s  g e n e r -
a l l y  a g r e e d  t h a t  a  b r e a k  w a s  n e c e s s a r y . 5
1  
P r e s i d e n t  W i l s o n  a d j o u r n -
e d  t h e  r ! m e t i n g  w i  t h o t , t t  r e v e a l i n g  h i s  d e c i s i o n .  
S h o r t l y  a f t e r  t h e  C a b i n e t  m e e t i n g ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  m e t  w i t h  
S e n a t o r  S t o n e ,  w h o  h a d  j u s t  a r r i v e d  f r o m  S t .  L o u i s ,  a n d  a s  m a n y . o t h e r  
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S e n a t o r s  a s  c o u l d  b e  f o u n d .  T h e  S e n a t e  h a d  j u s t  a d j o u r n e d ,  a n d  t h e  
p a g e s  w e r e  u n a b l e  t o  l o c a t e  a n y  R e p u b l i c a n  s e n a t o r s .  W i l s o n  t o l d  
t h e  S e n a t o r s  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  t h r e e  c h o i c e s :  
( 1 )  a n  i m m e d i a t e  brea..~ w i t h  G e r m a n y ,  ( 2 )  p o s t p o n e m e n t  o f  a  
b r e a k  u n t i l  G e r m a n y  h a d  c o m m i t t e d  a n  o v e r t  a c t  a g a i n s t  A m e r - .  
~rights, a n d  ( 3 )  a  r e d e f i n i t i o n  o f  A m e r i c a n  p o l i c y ,  w i t h  
a  f i n a l  w a r n i n g  t h a t  a  G e r m a n  o f f e n s e  w o u l d  l e a d  t o  r u p t u r e  
i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s . 5 2  
T h e  P r e s i d e n t  a s k e d  e a c h  o f  t h e  S e n a t o r s  w h a t  h i s  o p i n i o n s  w e r e .  
S e n a t o r  S t o n e  a n d  S e n a t o r  J .  H a m i l t o n  L e w i . s  o f  I l l i n o i s  s a i d  t h a t  
t h e y  p r e f e r r e d  t o  a s s u m e  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  n o t  s i n k  A m e r i c a n  v e s -
s e l s  w i t h o u t  w a r n i n g .  S h o u l d  s u c h  a n  i n c i d e n t  o c c u r ,  t h e y  a d v i s e d  
s e v e r i n g  r e l a t i o n s  a t  o n c e .  A l l  o f  t h e  o t h e r  S e n a t o r s  w h o  s p o k e  
s a i d  t h a t  i t  w a s  o b v i o u s  w h a t  G e r m a n y  i n t e n d e d  t o  d o  a n d  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  brea..~ d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  i r n m e -
d i a t e l y . 5 3  T h e  P r e s i : d e n t  r e t u r n e d  t o  t h e  W h i t e  H o u s e  t h a t  e v e n i n g  
a n d  b e g a n  w o r k  o n  a n  a d d r e s s  t o  C o n g r e s s  a n n o u n c i n g  t h e  s e v e r a n c e  o f '  
r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  
A r t h u r  L i n k ,  i n  W  . . .  i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  
c o n c l u d e d  t h a t  o n l y  a n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w o u l d  h a v e  
c a u s e d  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  c o n s i d e r  s e v e r i n g  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  
I t  s e e m s  a b s o l u t e l y  c e r t a i 4  t h a t  h~ w o u l d  n o t  h a v e  c o n s i d e r -
e d  b r e a k i n g  r e l a t i o n s  i f  t~e G e r m a n s  h a d  l i m i t e d  t h e i r  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  o p e r a t i o n s  t o  a r m e d  s h i p s .  I t  s e e m s  a l - ·  
m o s t  e q u a l l y  c e r t a i n  t h a t  l i e  w o u l d  n o t  h a v e  c o n t e m p l a t e d  
r u p t u r e  a n d  i t s  r i s k  o f  w a n  i f  t h e  G e r m a n s  h a d  l i m i t e d  u n -
w a r n e d  a t t a c k s  t o  b e l l i g e r e n t  m e r c h a n t m e n ,  s p a r e d  p a s s e n g e r  ·  
s h i p s , .  a n d  c o n t i n u e d  c r u i s e r - t y p e  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  n e u t r a l  
m e r c h a n t m e n .  T h i s ,  a d m i t t e d l y ,  . i s  a  b i g  c o n c l u s i o n  b a s e d  
e n t i r e l y  o n  c i r c u m s t a n o i a l  ( V i d e n c e .  B u t  o n e  c a n  c o m e  t o  n o  
o t h e r  i n  l i g h t  o f  . .  a l l  t h a t  \ ' T i l s o n  h a d  s a i d  a n d  d o n e  s i n c e  
t h e  a u t u m n  o f  1 9 1 6 . 5 4  ;  
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T h e  e v i d e n . c e  t e n d s  t o  s u p p o r t  · P r o f e s s o r  L i n k ' s  c o n c l u s i o n .  G e r m a n y  
h a d  a l r e a d y  d e c l a r e d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  a g a i n s t  a r m e d  
m e r c h a n t m e n  o n  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 1 7 ,  s . n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  s e v e r  
r e l a t i o n s .  T h e  d e c r e e  c a u s e d  S e c r e t a r t J  L a n s i n g  t o  r e v i e w  A m e r i c c m .  
p o l i c i e s  o n  a r m e d  s h i p s . 5 5  Seoretary-~ansing r e q u e s t e d  W i l s o n ' s  
v i e w s  o n  t h e  s u b j e c t  o n  Janua~J 1 2 ,  1 9 ) 7 , 5
6  
a n d  t h e  P r e s i d e n t  d i d  
n o t  r e p J . : y . 5 7  L a n s i n g  c o n t i n u e d  t o  a d v a n c e  h i s .  i d e a s ,  w h i c h  s u p p o r t -
e d  t h e  r i g h t  o f  d e f e n s i v e  a r m a m e n t ,  i n  l e t t e r s  a n d  c o n v e r s a t i o n s  
w i . t h  P r e s i d e n t  W i l s o n .  D u r i n g  J a n u a r t J  3 0 - 3 1 ,  L a n s i n g  w r o t e  a  l e t t e r  
a n d  m e m o r a n d u m  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n .  T h e  l e t t e r  a d v i s e d  t h a t  t h e  
J a n u a r y  1 0 ,  1 9 1 7 ,  G e r m a . . . 1 ' 1  a n n o u n c . e m e n t  o f  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t m e n  h a d  c r e a t e d · a  c r i s i s  a n d  r e c o m -
m e n d e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t a k e  i m m e d i a t e  a c t i o n  t o  p r e v e n t  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  c a m p a i g n .  H e  t h o u g h t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o u g h t  t o  w a r n  G e r m a n y  t h a t  s h e  w o u l d  s e v e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  i f  
t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w e r e  c a r r i e d  o u t .  L a n s i n g  a r g u e d  t h a t  f a i l -
u r e  t o  a c t  w o u l d  indic~te acc~pta.nce o f  t h e  c a m p a i g n  a n d  m a k e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  p a r t i c e p s  c r i m i n i s . 5
8  
T h e  S e c r e t a r y ' s  J a n u a r y  3 0 ,  
1 9 1 7 ,  m e m o r a n d u m  o n  a r m e d  s h i p s ,  w h i c h  f a v o r e d  t h e  E n t e n t e  P o w e r a ,  .  
i n c o r p o r e t e d  · t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  J~int S t a t e  · a n d  N a v y  N e u -
t r a l i t y  B o a r d .  T h e  B o a r d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  a r m e d  m e r -
c h a n t m e n  b e  r e v i s e d  s o  t h a t  m e r c h a n t  v e s s e l s  b e  a l l o w e d  t o  m o u n t  
f o u r  g u n s ,  n o  l a r g e r  t h a n  s i x  i n c h e s  i n  c a l i b e r ,  a n y w h e r e  o n  t h e  
v e s s e l s ·  a n d  t h a t  t h e  v e s s e l s  b e  p e r m i t t e d  t o  c a r r y  e x p e r i e n c e d  g u n  
c r e w s  w h o  w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  r e g u l a r  m i l i t a r y  f o r c e s  • .  S u c h  
a r m e d  m e r c h a n t  v e s s e l s  w o u l d  n o t  b e  c l a s s i f i e d  a s  w a r s h i p s - . 5 9  
> : :  
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L a n s i n g ' s  m e m o r a n d u m  a l s o  c o n t a i n e d  a n  e l a b o r a t e  d e f e n s e  o t  t h e  
r i g h t  o f  m e r c h a n t m e n  t o  f l e e  o r  r e s i s t  c a p t u r e  b y  a  w a r s h i p . G O  T h e  
m e m o r a n d u m  a n d  l e t t e r  w e r e  s e n t  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n  o n  J a n u a r y  3 1 ,  
1 9 1 7 .  W i l s o n  r e a d  t h e m  t h a t  e v e n i n g  a n d  t o l d  L a n s i n g  t h a t  h e  d o u b t -
.  6 1  
e d  t h e  s o u n d n e s s . o f  t h e  m e m o r a n d u m .  H e  h a d  w r i t t e n  a  l e t t e r  t o  
L a n s i n g  t h a t  d a y ,  s a y i n g  t h a t  h e  t h o u g h t  
t h e  B r i t i s h  a r e  g o i n g  b e y o n d  t h e  s p i r i t ,  a t  a n y  r a t e ,  o f  t h e  
p r i n c i p l e s  h i t h e r t o  s e t t l e d  i n  r e g a r d  t o  t h i s  m a t t e r  a n d  
t h a t  t h e  m e t h o d  i n  w h i c h  t h e i r  s h i p  c a p t a i n s  a r e  i n s t r u c t e d  
t o  u s e  t h e i r  g u n s  h a s  i n  m a n y ·  instancg~ g o n e  b e y o n d  w h a t  
c o u l d  l e g i t i m a t e l y  b e  c a l l e d  d e f e n s e .  
W i l s o n  w e n t  o n  t o  s a : y :  t h a t  t h e  c a l i b e r  o f  g u n s  b e i n g  m o u n t e d  o n  m e r -
c h a n t m e n  w a s  n o t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i s s u e ,  w h i c h  w a s ,  r a t h e r ,  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  g u n s  w e r e  b e i n g  u~ed s o l e l y  f o r  d e f e n · s e .  T h i s  
e x c h a n g e  o f  v i e w s  b e t w e e n  $ e c r e t a r y  L a n s i n g  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  
o v e r  t h e  a r m e d  s h i p  i s s u e  l e a d s  A r t h u r . L i n l c  t o  c o n c l u d e :  
W i l s o n  d i d  n o t  r e g a r d  a n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  
a g a i n s t  arm~d m e r c h a n t m e n  a s  i p s o  f a c t o  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  
S u s s e x  p l e d g e ,  e v e n  t h o u g h ,  a s  h e  h a d  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  h e  
r e c o g n i z e d  t h a t  d e s t r u c t i o n  o f  A m e r i c a n  l i v e s ·  o n  a r m e d  s h i p s  
m i g h t . p o s e  g r a v e  d a n g e r  t o  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s .  S e c -
o n d ,  h e  s t i l l  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  p e r m i t t i n g  L a n s i n g  t o  l e a d  
h i m  t o  t h e  v e r g e  o f  w a r . 6 3  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  a d v o c a t e d  a  " f i r m  a n d  u n c o m p r o m i s i n g  p o s i t i o n "  r e -
g a r d . i n g  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  a g a i : r i s t  a r m e d  m e r c h a n t m e n ,  a n d  h e  w a s  
w r i t i n g  P r e s i d e n t  W i l s o n  a  l e t t e r .  t o  t h i s  e f f e c t ,  w h e n  A m b a s s a d o r  . .  
B e r n s t o r f f  p r e s e n t e d  h i m  w i t h  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  o n  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 1 7 .  
6 4  
P r e s i d e n t  W i l s o n  a p p a r e n t l y  
t o o k  n o  p o s i t i o n  o n  t h e  G e r m a n  c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  m e r c h a n t m e n .  
C o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  a r m e d  - - s h i p  c a m p a i g n  w a s  a n n o u n c e d  o n  J a n u a r y  1 0 ,  
I  
I  
I  
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1 9 1 7 ,  a n d  t h a t  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  h a d  i s s u e d  n o  s t a t e m e n t  o n  
t h e  s u b j e c t  w h e n  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  d e c r e e d  o n  · ·  
J a n u a r y  3 1 ,  1 9 1 7 ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  d i d  
- n o t  f e e l  t h a t  t h e  a r m e d  s h i p  c a m p a i g n  m e r i t e d . d r a s t i c  a c t i o n .  U n -
d o u b t e d l y  W i l s o n  t s  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  B r i t i s h  u s e  o f  a r m e d  n i e r c a n t - - ·  
m e n  c a u s e d  h i m  t o  h a v e  m i s g i v i n g s  a b o u t  t h e  c o u r s e  a d v o c a t e d  b y  S e o -
r e t a r y  L a n s i n g ,  a n d  p e r h a p s  h e  d e f e r r e d  j u d g m e n t  o n  t h e  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n  a g a i n s t  a r m e d  s h i p s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  a s  w e l l .  T h e  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  a n o t h e r  matt~r, h o w e v e r ,  f o r  t h r e e  
d a y s  a f t e r  i t ' s  a n n o u n c e m e n t ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  w e n t  b e f o r e  C o n g r e s s  
t o  p r o c l a i m  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  s e v e r e d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  
w i t h  G e r m a n y  o v e r  t h a t  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  
P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  F e b r u a r y  3 ,  1 9 1 7 ,  a d d r e s s ·  t o  C o n g r e s s . t e n d s  
t o  s u b s t a n t i a t e  P r o f e s s o r ' L i n k
1
s  o p i n i o n  t h a t  W i l s o n  w o u l d  h a v e . a c -
c e p t e d  a  l i m i t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  I n  h i s  s p e e c h ,  W i l s o n  s a i d  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n t e n d e d  t o  s u p p o r t  A m e r i c a n  r i g h t s ;  n o  m e n -
t i o n  w a s  ' m a d e  o f  d e f e n d i n g  n e u t r a l  r i g h t s .  P r e s i d e n t  W i l s o n  b e g a n  
h i s  s p e e c h  b y  r e v i e w i n g  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s u b -
m a r i n e  i s s u e  w h i c h  h a d  c u l m i n a t e d  i n  t h e  ~ussex p l e d g e ,  _ t h e  p l e d g e  
w h i c h  h a d  guarantee~ t h a t  s u b m a r i n e s  w o u l d  a d . h e r e  t o  c r u i s e r  r u l e s  
o f  w a r f a r e  w h e n  d e a l i n g  w i t h  m e r c h a n t m e n  • .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n o  
c~oice, W i l s o n  s a i d ,  b u t  t o . f o l l o w  t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  o u t l i n e d  i n  
t h e . A p r i l  1 8 ,  1 9 1 6 ,  S U s s e x  n o t e  t o  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  h a d  
t h r e a t e n e d  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  i f  s h e  c o n t i n u e d  s u b -
m a r i n e  a t t a c k s  w i t h o u t  w a r n i n g  a g a i n s t  f r e i g h t  a n d  p a s s e n g e r  v e s -
s e l s .  T h e  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 1 7 ,  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  d e c l a -
. " ' ' • . ,  
r a t i o n ,  W i l s o n  c o n t i n u e d ,  h a d  c o n o e l l e d  t h e  S u s s e x  p l e d g e .  
I  t h i n . 1 < :  t h a t  y o u  w i l l  a g r e e  w i t h  m e  t h a t ,  i n  v i e w  o f  t h i s  
d e c l a r a t i o n ,  w h i c h  s u d d e n l y  a n d  w i t h o u t  p r i o r  i n t i m a t i o n  o f  
a n y  k i n d  d e l i b e r a t e l . J r  w i t h d r a w s  t h e  s o l e m n  a s s u r a n c e  g i v e n  
i n  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t . • s  n o t e  o f  t h e  4 t h  o f  M e y ,  1 9 1 6 ,  
t h i s  G o v e r n m e n t  h a s  n o  a l t e r n a t i v e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d i g -
n i t y  a n d  h o n o u r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  t o  t a k e  t h e  c o u r s e  
w h i c h ,  i n  i t s  n o t e  o f  t h e  1 8 t h  o f  A p r i l ,  1 9 1 6 ,  i t  a n n o u n c e d  
t h a t  i t  w o u l d  t a k e  i n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e . G e r m a n  G o v e r n m e n t  
d i d  n o t  d e c l a r e  a n d  e f f e c t  a n  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  m e t h o d s  o f  
s u b m a r i n e  w a r f a r e  w h i c h  i t  w a s  t h e n  e m p l o y i n g  a n d  t o  w h i c h  
i t  n o w  p r o p o s e s  a g a i n  t o  r e s o r t .  
I  h a v e ,  t h e r e f o r e ,  d i r e c t e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  a n -
n o u n c e  t o  h i s  e x c e l l e n c y  t h e  G e r m a n  A m b a s s a d o r  t h a t  a l l  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  th~ U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  G e r -
m a n  E m p i r e  a r e  s e v e r e d ,  a n d  t h a t  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  a t  
B e r l i n  w i l l  i m m e d i a t e l y  b e  w i t h d r a w n ;  a n d ,  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h i s  d e c i s i o n ,  t o  h a n d  t o  h i s  e x c e l l e n c y  h i s  p a s s p o r t s .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h i s  u n e x p e c t e d  a c t i o n  o f  t h e  G e r m a n  G o v -
e r n m e n t ,  t h i s  s u d d e n  a n d  d e e p l y  d e p l o r a b l e  r e n u n c i a t i o n  o f  
i t s  a s s u r a n c e s  g i v e n  t h i s  G o v e r n m e n t  a t  o n e  o f  t h e  m o a t .  
c r i t i c a l  m o m e n t s  o f  t e n s i o n  i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  t 1 . f o  G o v -
· e r n m e n t s ,  I  r e f u s e  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  
t h e  G e r m a n  a u t h o r i t i e s  t o  d o  i n  f a c t  w h a t  t h e y  h a v e  w a r n e d  
u s  t h e y  w i l l  f e e l  a t  l i b e r t y  t o . d o .  I  c a n  n o t  b r i n g  m y s e l f  
t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w i l l  i n d e e d  p a y  n o  r e g a r d  t o  t h e  a n -
c i e n t  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t h e i r  p e o p l e  a n d  o u r  o w n  o r  t o  t h e  
s o l e m n  o b l i g a t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  e x c h a n g e d  b e t w e e n  t h e m  
a n d  d e s t r o y  A m e r i c a n  s h i p s  a n d  t a k e  t h e  l i v e s  o f  A m e r i c a n  
c i t i z e n s  i n  t h e  w i l f u l  p r o s e c u t i o n  o f .  t h e  r u t h l e s s  n a v a l  
p r o g r a m m e  t h e y  h a v e  a n n o u n c e d  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  a d o p t .  
O n l y  a c t u a l  o v e r t  a c t . s  o n  t h e i r  p a r t  c a n  m a k e  m e  b e l i e v e  i t  
e v e n  n o w .  
I f  t h i s  i n v e t e r a t e  c o n f i d e n c e  o n  m y  p a r t  i n  t h e  s o b r i e t y  
a n d  p r u d e n t  f o r e s i g h t  o f  t h e i r  p u r p o s e  · - : w o u l d  u n h a p p i l y _  
·  p r o v e  u n f o u n d e d ;  i f  A m e r i c a n :  s h i p s  a n d  A m e r i c a n  l i v e s  
s h o u l d  i n  f a c t b e  s a c r i f i c e d  b y  t h e i r  n a v a l  c o r n i n a n d e r s  i n  
h e e d l e s s  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  j u s t  a n d  r e a s o n a b l e  u n d e r - ·  
: s t a n d i n g s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  t h e  o b v i o u s  d i c t a · t e s  o f  
h u m a n i t y ,  I  s h a l l  t a k e  t h e  l i b e r t y  o f  c o m i n g  a g a i n  b e f o r e  
C o n g r e s s ,  t o  a s k  t h a t  a u t h o r i t y  b e  g i v e n  m e  t o  u s e  a : n . y  
m e a n s  t h a t  m~ b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  o u r  s e a -
m e n  a n d  o u r  p e o p l e  i n . t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h e i r  p e a c e f u l  a n d  
l e g i t i m a t e  e r r a n d s  o n  t h e  h i g h  s e a s .  I  c a n  d o  n o t h i n g  l e s s .  
I  t a k e  i t  f o r  gr~ted· t h a t  a l l  n e u t r a l  g o v e r n m e n t s  w i l l  t a k e  
t h e  s a m e  c o u r s e .  5  
A l t h o u g h ·  S e c r e t a r y  L a n s i n g  l e f t  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  F r i d a y  
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e v e n i n g ,  · F e b r u a r y  2 ,  c o n f i d e n t  t h a t  " t h e  P r e s i d e n t  w o u l d  a c t  v i g o r -
I  
!  
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o u s l y , "  h e  w a s  n o t  i n f o r m e d  o f  W i l s o n ' s  d e c i s i o n  u n t i l  1 0 : 3 0  t h e  
f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  w h e n ·  t h e  P r e s i d e n t  a s k e d  h i m  t o  c o m e  t G  h i s  s t u d y .  
i n  t h e  W h i t e  H o u s e .
6 6  
L a n s i n g  t h e n  p r e p a r e d  t h e  p a p e r s ,  w h i c h  w e r e  
giv~n t o  .Amba~sador B e r n s t o r f £ ,  a n n o u n c i n g  t h e  s e v e r a n c e  o f  r e l a -
t i o n s .  T h e  p a p e r s  w e r e  h a n d e d  t o  t h e  A m b a s s a d o r  a s  P r e s i d e n t  W i l s e n  
b e g a n  t o  d e l i v e r  h i s  s p e e c h  t o  C o n g r e s s  a t  t w o  o ' c l o c k  t h a t  a f t e r - ·  
~OQn.
6
7 B e r n s t e r f ' f  r e c e i y e d  h i s  p a s s p o r t s ,  a l o n g  w i t h  t h e  n o t e  s e v -
e r i n g  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y , .  p h i l o s o p h i c a l l y ,  a n d  h e  i m -
m e d i a t e l y  i s s u e d  t h i s  s t a t e m e n t  t o  t h e  p r e s s :  
I  a m  n o t  s u r p r i s e d .  M y  g o v e r n m e n t  w i l l  n o t  b e  s u r p r i s e d  
e i t h e r .  T h e  p e o p l e  i n  B e r l i n  k n e w  w h a t  w a s  b o u n d  t o  h a : p p e n  
i f  t h e y  t o o k  t h e  a c t i o n  t h e y  h a v e  take~~ T h e r e  w a s  n o t h i n g  
e l s e  l e f t  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  d o .  6 0  _  
L a n s i n g  w r o t e  i n  h i s  W a r  M e m o i r s  t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  
- - - - -
t a k e  B e r n s t o r f f ' s  w a r n i n g s  o f  t h e  d i s a s t e r  o f  a  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  s e r i o u s l y ,  bec~use i t  u n d e r e s t i m a t e d  A m e r i c a n  resourcefulness~ 
H e  c o n c l u d e d  t h a t  B e r n s t o r f f  . " s a w  t h e  c a l a m i t y  t h a t  i t  w o u l d  b e  f o r  
t h e  C e n t r a l  E m p i r e s  a n d  s t r o v e  a s s i d u o u s l y  t o  k e e p  h i s  g o v e r n m e n t  
: f r o m  maki~g t h e  m i s t a k e  w h i c h  i t  d i d  m a k e .
0 6
9  
.  Dur~ng t h e  p e r i o d  f r o m  F e b r u a r y  3  u n t i l 1 .  l a t e  M a r c h ,  w h e n  P r e s -
·  I  
i d e n t  W i l s o n  m a d e  t h e  d e c i s i o n  t o  g o  t o  w a r  w i t h  G e r m a n y ,  h e  i m p l e -
m e n t e d  a .  n u m b e r  o f  o t h e r  p o l i c i e s  d e s i g n e d  t o  a v o i d  w a r  a n d .  t o  p e r -
s u a d e  G e r m a n y  t o  a b a n d o n  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  W i l s o n  o n J . \ y  m a d e  
t h e  d e c i s i o n  t o  g o  t o  w a r  a f t e r  a l l  o t h e r  possibilit~es w e r e  e x -
h a u s t e d  a n d  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  h e  h a d  n o  o t h e r  c h o i c e .  W i l s o n  
a t t e m p t e d  t o  p r e s s u r e  G e r m a n y  i n t o  r e s c i n d i n g  t h e  F e b r u a r y  d e c l a r a -
t i o n  b y  e n c o u r a g i n g  A u s t r i a - H u n g a r y  t o  c o n c l u d e  a  s e p a r a t e  p e a c e  
I  
~ 
• .  
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w i t h  t h e  E n t e n t e  P o w e r s .  A l s o ,  W i l s o n  t r i e d  t o  p e r s u a d e  o t h e r  n e u -
t r a l s  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  W h e n  b o t h  t h e s e  p o l i c i e s ·  
f a i l e d ,  t h e  P r e s i d e n t  d e c i d e d  t o  a r m  m e r c h a n t  v e s s e l s  i n  o r d e r  t o  
pro~ect v e s s e l s  f r o m  s u b m a r i n e s .  
A u s t r i a - H u n g a r y ·  i s s u e d  a  d e c l a r a t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e ,  s i m i l a r  t o  t h e  G e r m a n  d e c l a r a t i o n ,  o n  J~uary 3 1 ,  l 9 1 7 . 7 0  
A  f e w  d a y s  l a t e r ,  C o u n t  O t t o k a r  C z e r n i n ,  t h e  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  
. A f f a i r s , · t o l d  A m b a s s a d o r  F r e d e r i c k  P e n f i e l d  t h a t  h e  h o p e d  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  A u s t r i a  w o u l d  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  g o o d  r e l a t i o n s . 7
1  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  d e c i d e d  n o t  t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  A u s t r i a - H u n g a . -
r y  o v e r  t h e  s u b m a r i n e .  d e c l a r a t i o n ,  b u t  d e c i d e d  t o  w i t h h o l d  t h e  p u b -
l i c a t i o n  o f  t h e  d e c l a r a t i o n  i n  A m e r i c a  a n d  t o  a t t e m p t  t o  s~pa.rate 
A u s t r i a - H u n g a r y  f r o m  h e r  · a l l i a n c e  t o  G e r m a n y .
7 2  
· I f  A u s t r i a - H u n g a r y ·  
c o u l d  b e ·  p e r s u a d e d  t o  m a d e  a  s e p a r a t e  p e a c e ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  h o p e d  
t h a t  G e r m a n y  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  s u e  f o r  p e a c e  a s  s e t  f o r t h  i n  h i s  
J a n u a r y  2 2 ,  1 9 1 7 ,  " p e a c e  w i t h o u t  v i o t o r y
1 1  
~peech t o  t h e  C o n g r e s s .
7
3  
T h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  h a d  r e c e i v e d  n u m e r o u s  r e p o r t s  o f  . f o o d  s h o r t a g e s ,  
b a d . t i n a n c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s ,  gen~ral.war w e a r i n e s s  ~d a  
d e s i r e  f o r  p e a c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  p e o p l e . 7 4 .  B o t h ·  
L a n s i n g  a n d  W i l s o n  h o p . e d  t h a t  t h e s e  c o n d i t i o n $  w o u l d  o . a u s e  A u s t r i a  
t o  · a b a n d o n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e ·  w a r f a r e  a n d  t o  l e a v e  t h e  w a r .  7 5  
O n e  o f  t h e  m a i n  o b s t a c l e s  t o  t h i s  p l a n  w a s  th~ f a c t  t h a t  t h e  E n -
t e n t e  P o w e r s '  p e a c e  t e r m s  h a d  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  w i l l i n g  t o  
a l l o w  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  E m p i r e  t o  r e m a i n  i n t a c t  a f t e r  t h e  w a r ,  
a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  i n s t r u c t e d - t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  t o  B r i t a i n ,  
W a l t e r  H i n e s  P a g e ,  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  B r i t i s h  
4 3 8  
i  
g o v e r n m e n t  i n  o r d e r  t h a t  c e r t a i n  a s s u r a n c e s  m i g h t  h e  o f f e r e d  t h e  
I  
A u s t r i a n  g o v e r n m e n t .  W i l s o n  a d v o c a t e d  t h a t  t h e  " o l d e r  u n i t s "  o f  t h e  
E m p i r e  b e  m a i n t a i n e d . 7
6  
I  
L  
T h e  B r i t i s h  P r i m e  M i n i s t e r  L l o y d  G e o r g e  t o l d  . A m b a s s a d o r  P a g e  
i n  i n t e r v i e w  o n  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 1 7 ,  t h a t  i t  w o u l d  b e  m o r e  a d v a n -
1  
tag~ous f o r  B r i t a i n  i f  A u s t r i a  r e m a i n e d  i n  t h e  w a r ,  b e c a u s e  s h e  c o n - -
I  
sti~uted a  d r a i n  o n  G e r m a n  r e s o u r c e s . 7
7  
L a t e r  i n  t h e  m o n t h ,  h o w -
.  eve~, B r i t i s h  p o l i c y  c h a n g e d ,  a n d  L l o y d  G e o r g e  i n f o r m e d  P a g e  t h a t  
I  •  
Bri~a.in w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  c o n c l u d e  a  s e p a r a t e  p e a c e  w i t h  A u s t r i a - -
Hun~, s~ing t h a t  B r i t a i n  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  a l l o w  A u s t r i a  t o  
ret~in H u n g a r y  a n d  B o h e m i a .
7 8  
O n  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 1 7 ,  S e c r e t a r y .  
\  
Lans~ng i n s t r u c t e d  A m b a s s a d o r  F r e d e r i c k  P e n f i e l d  t o  ~ubmit t h e  p e a c e  
I  .  
offe~ w i t h  t h e s e  t e r r i t o r i a l  g u a r a n t e e s  t o  A u s t r i a . 7
9  
P e n f i e l d  i r i -
1  
i  
form~d C o u n t  C z e r n i n  o f  t h e  o f f e r  o n  F e b r u a r y  2 6 ,  a n d  h e  r e f u s e d  t o  
I  
!  
c o n s t d e r  i t .  C~ernin s a i d  t h a t  A u s t r i a .  " c o u l d  o n l y  e n . t e r  n e g o t i a -
1  
tion~ w i t h  h e r  a~lies; t h a t  s h e  m u s t  r e c e i v e  t h e  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  
I  
M o n a t c b y  w i l l  r e m a i n  i n t a c t . "
8 0  
T h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t i n u e d  
I  
n e g o t i a t i o n s  f o r  a  s e p a r a t e  p e a c e  w i t h  A u s t r i a  i n t o  M a r c h ,  1 9 1 7 ,  b u t  
I  
I  8 1  
n o  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d .  
i  
I  P r e s i d e n t  W i l s o n  a l s o  s o u g h t  t o  p u t  p r e s s u r e  o n  G e r m a n y  b y  
i n v i j i n g  o t h e r  n e u t r a l  n a t i o n s  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  b e - : -
c a u s ,  o f  t h e  ~estricted s u b m a r i n e  ~ampaign.
82 
Secret~ry L a n s i n g  
:  
I  
o p p o s e d  t h i s  m e a s u r e ,  b e c a u s e  h e  t h o u g h t  i t  w a s  d e s t i n e d  t o  f a i l ,  
I  
a n d  b F c a u s e  i t s  f a i l u r e  w o u l d  b e  a n  e m b a 1 ' : r a s s m e n t  t o  t h e  U n i t e d  
State~.
8
3 C u b a  a n d  P a n a m a ,  w h i c h  w e r e  p r o t e c t o r a t e s  o f  t h e  U n i t e d  
I  
I  .  .  
S t a t e s ,  w e r e  p e r s u a d e d  t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .
8
4  C h i n a  
'  1  
i  
I  
l  
I  
l  
I  
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w a s  t h e  o n l y  o t h e r  n e u t r a l  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .
8
5  
A l t h o u g h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  s e v e r e d  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,  
P r e s i d e n t  W i l s o n  w a s  d e t e r m i n e d  t o  a v o i d  d e c l a r i n g  w a r .  I n  h i s  F e b -
r u a r y  3  s p e e c h  b e f o r e  C o n g r e s s ,  Wilson··~·said t h a · t  h e  r e f u s e d  t o  b e -
l i e v e  t h a t  t h e  G e r m a n s  w o u l d  e x e c u t e  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m -
p a i g n  a n d  t h a t  o n l y  " o v e r t  a c t s "  c o u l d  c a u s e  h i m  t o  b e l i e v e  i t  • .  
S h o u l d  t h o s e  a c t s  o c c u r ,  h e  p r o m i s e d  t o  r e t u r n  t o  C o n g r e s s  a n d  a s k  
f o r  t h e ·  a u t h o r i t y  t o  " u s e  a : n y  m e a n s  t h a t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  o u r  s e a m e n  a n d  o u r  p e o p l e  i n  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h e i r  
p e c ; i . c e f u l  a n d  l e g i t i m a t e  err~ds o n  t h e  h i g h  s e a s . "  t t  w a s  a p p a r e n t  
f r o m  d i s p a t c h e s  r e c e i v e d  i n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  
c a m p a i g n  w a . s  i n  p r o g r e s s ,  b u t  o n l y  : f ; w o  A m e r i c a n .  v e s s e l s ,  t h e  
H o u s a . t p n i c  a n d  t h e  L y m a . . . Y l  M .  L a w ,  h a d  b e e n  s t i n k  i n  t h e  t · r a r  z o n e s .  
T h e s e  v e s s e l s .  h a d  b e e n  i s s u e d  wa~ning, a n d  n o  o n e  h a d  d i e d  a s  a  r e -
s u l t  o f  t h e  i n c i d e n t s .
8 6  
S u b m a r i n e s  w e r e  a t t a c k i n g  b e l l i g e r e n t  a n d  
n e u t r a l  m e r c h a n t  v e s s e l s ,  a n d  a t  l e a s t  o n e  n e u t r a l  m e r c h a n t m a n  h a d  
b e e n  d e s t r o y e d  w i t h o u t  w a r n i n g .
8
7  T h u s ,  n o  o v e r t  a c t s  h a d  b e e n  c o m -
m i  t t e d  a g a i n s · t  A m e r i c a n  r i g h t s  b y  l a t e  F a b r u a r y .  T h e  r e a s o n .  f o r  
t h i s  w a s  t h a t  G e r m a n y  h a d  i n s t r u c t e d · s u b m a . r i n e s  t o .  f o l l o w  c r u i s e r  
r u l e s  w h e n  d e a l i n g  w i t h  n e u t r a l  m e r c h a n t m e n  i n  t h e  g r a c e  p e r i o d  o f  
F e b r u a r y  1 - 2 8 ,  1 9 1 7 .
8 8  
U n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e · w a r f a r e  w o u l d  b e g i n  
a f t e r  t h i s  p e r i o d  h a d  e l a p s e d .  T h e  F e b r u a r y  1 ,  1 9 1 7 ,  d e c r e e  h a d  
c a u s e d  a l l  America..~ s h i p p i n g  c o m p a n i e s  t o  c a n c e l  a l l  s a i l i n g s  t o  
Eu~o:pean·ports a f f e c t e d  b y  t h e  d e c r e e .
8 9  
H e n c e  t h e  w a r  z o n e  d e c l a -
r a t i o n  h a d  p r o v e d  a n ·  e f f e c t i v e  d e t e r r e n t . t o  t r a d e ,  a s  h a d  b e e n . p r e -
d i e t e d  b y  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
4 4 0  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  C o u n t  B e r n s t o r f r
9 0  
i n i t i a t e d  o n e  f i n a l  e f f o r t  
t o  b r i n g  a b o u t  p e a c e  n e g o t i a t i o n s .  A f t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e v e r e d  
r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,  B e r s t o r f f  e n t r u s t e d  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  G e r -
m a n ·  d i s p a t c h e s  t o  t h e  S w i s s  M i n i s t e r  a t  W a s h i n g t o n ,  D r .  P a u l  R i t t e r ,  
I  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  B e : r n s t o r f f  i s a u e d  t h i s  pe~oe i n i t i a t i v e  t h r o u g h  D n ' .  
R i t t e r .  B e r n s t o r f f  t e l e p h o n e d  D r .  R i t t e r  o n  F e b r u a r y  5 ,  1 9 1 7 ,  a n d  
t o l d  h i m  t h a t  D r .  G e o r g e  K i r c h w e y ,  t h e  f o r m e r  d e a n  o f  t h e  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l  a n d  P r e s i d e n t  o f ,  t h e  A m e r i c a n  P e a c e  S o c i e t y ,  
w o u l d  b r i n g  h i m  a  m e s s a g e  t h a t  B e r n s t o r f f  d e s i r e d  t o  t r a n s m i t  t o  
B e r l i n .  D r .  K i r o h w e y  b r o u g h t  R i t t e r  t h e  m e s s a g e ,  w h i c h  w a s  a  n e w s  
d i s p a t c h  w r i t t e n  b y  t h e  e d i t o r  a n d  W a s h i n g t o n  c o r r e s p o n d e n t  o f '  t h e  
K 6 l n i s c h e  Z e i t u n g ,  G e o r g  B a r t h e l m e .  K i r c h w e y  l a t e r  r e v . e a l e d  t h a t  
h e  h a d  p e r s u a d e d  B a r t h e l m e  t o  w r i t e  t h e  d i s p a t c h  a n d  t h a t  t h e  p e a c e  
p r o p o s a l  w~.s h i s  i d e a .  K i r c h w e y  t h e n  a p p r o a c h e d  B e r n s t o r f f ,  w h o .  i n  
. .  
t u r n  c o n t a c t e d  D : r .  R i t t e r . 9
1  
T h e  d i s p a t c h  w a s  t o  d o u b l e  a s  a  m e s -
s a g e  f r o m  B a : r t h e l m e  t o  t h e  K 8 1 n i s c h e  Z e i t u n g  i n  B e r l i n  a n d  a  c o m -
m u n i c a t i o n  f r o m  B e r n s t o r f f  t o  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t .
9 2  
R i t t e r  a -
g r e e d  t o  s e n d  t h e  m e s s a g e  t o  B e r l i n ,  a n d  i t  a r r i v e d  t h e r e  o n  F e b - .  
r u a : r y  8 ,  1 9 1 7 . 9 3  B a r t h e l m e ' s  m e s s a g e  sough~ t o  r e a s s u r e  G e r m a n y  
t h a t ,  a l t h o u g h  P r e s i d e n t  Wi~son h a d  s e v e r e d  relation~,he d i d  n o t  
i n t e n d  t o  d e c l a r e  w a r  u n l e s s  G e r m a n y  c o m m i t t e d  " o v e r t  a c t s "  a g a i n s t  
A m e r i c a n  r i g h t s .  T h e  d i s p a t c h  u r g e d  t h a t  . A m e r i c a n  s h i p s  n o t  c a r r y -
. i n g  c o n t r a b a n d  b e  s p a r e d  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  a  c o n f e r e n c e  o f  t h e  m a j o r  
p o w e r s  b e  c o n v e n e d . 9 4  
T h e  d i s p a t c h  a r r i v e d  i n  B e r l i n  d u r i n g  a .  p e r i o d  w h e n  S e c r e t a r y  
o f  F o r e i g n  A f f a i r s  A r t h u r  Z i m m e r m a n n  w a s  a p p a r e n t l y  i n  c h a r g e  o f  
1  .  
4 4 1  
o p e r a t i o n s  a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e .  S e c r e t a r y  Z i m m e r m a n n  w a s  n o t  p a r -
t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  i m p r o v i n g  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s .  H e  
w a s  p e r t u r b e d  b y  t h e  A u s t r i a n - A m e r i c a n  n e g o t i a t i o n s " f o r  a  s e p a r a t e  
p e a c e  o f f e r  a n d  w a s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  w e l l  d i s p o s e d  t o w a r d s  t h e ·  U n i t e d  
S t a t e s  a t  t h a t  t i m e .  C o n s e q u e n t l y ,  h e  d i d  n o t  s u g g e s t  t h a t  G e r m a n  
p o l i c i e s ·  b e  c h a n g e d .  Z i m m e r m a . n n  d i s c u s s e d  t h e  d i s p a t c h  w i t h  A d m i r a l  
H o l t z e n d o r f f ,  w h o  a g r e e d  t o  G e r m a n - . A m e r i c a n  n e g o t i a t i o n s ,  p r o v i d e d  
t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c a 8 p a i g n  w o u l d  n o t  b e  c u r t a i l e d .  T h e  K a i s e r  a l s o  
a . g ; r e e d  t o  n e g o t i a t i o n s ,  p r o v i d e d  t h a t  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w e r e  r e -
s t o r e d  p r i e r  t o  n e g o t i a t i o n s .
9
5  T h e  F e b r u a r y  8 ,  1 9 1 7 ,  e n t r y  i n  A d . m i - ·  
r a l  M U l l e r ' s  d i a r y  i m p l i e s  - t h a t  G e r m a n y  a s s u m e d  t h a t  t h i s  w a s  a n  A -
m e r i c a n  i n i t i a t i v e .  " T h i s  e v e n i n g  • • •  n e w s  f r o m  S w i t z e r l a n d  t h a t  A -
m e r i c a  w i s h e s  t o  n e g o t i a t e  o n  t h e  b l o c k a d e .
1 1
9
6  
S e c r e t a r y  Z i m m e r m a n n  
s e n t  t h e  G e r m a n  r e p l y  t o  S w i t z e r l a n d ,  w h e r e  i 1 ;  w a s  s e n t  t o  D r .  
R i t t e r  i n  W a . s h i n g t o n . 9
7
.  T h e  r e p l y  r e a d  i n  p a . r t  a s  f o l l o w s :  
T h e  S w i s s  G o v e r n m e n t  h a s  b e e n  r e q u e s t e d  t o  i n f o r m  i t s  M i n i s -
t e r  a t  W a s h i n g t o n  t h a t  G e r m a n y  r e m a i n e d  a s  b e f o r e  d i s p o s e d  
t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  
c o m m e r c i a l  b l o c k a d e  a g a i n s t  i t s  e n e m i e s - - n o t  o n l y  a g a i n s t  
E n g l a n d - w e r e  n o t  j e o p a r d i z e d  b y  t h e s e  n e g o t i a t i o n s .  I t  i s ,  
g e n e r a l l y  s p e a l t i n g ,  s c a r c e l y  n e c e s s a r y  t o  s a y  t h a t  G e r m a n y  
c o u l d  n o t  e n t e r  i n t o  n e g o t i a t i o n s  o f  t h i s  c h a r a c t e r  b e f o r e ·  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  h a d  b e e n  r e e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  G e r m a n y  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  M o r e o v e r  t h e  o b j e c t  o f  t h e s e  p o u r - -
n a r l e r s  m u s t  b e  l i m i t e d  e x c l u s i v e l y  t o  c e r t a i n  c o n c e s s i o n s  .  
r e g a r d i n g  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  A m e r i c a n  p a s s e n g e r s  i n  o r d e r  
t h a t  t h e  s t o p p a g e  o f  i m p o r t a t i o n s  f r o m  a b r o a d ,  e s t a b l i s h e d  
a g a i n s t  o u r  e n e m i e s  b y  m e a n s  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e ,  b e  n o t  w e a k e n e d  i n  a n y  w a y  w h a t s o e v e r ,  e v e n  i f  d i p l o -
m a t i c  r e l a t i o n s  ·  w o u l d  b e  r e e s t a b l i s h e d . 9 8  
D r .  R i t t e r  t o o k  t h e  G e r m a n  n o t e  t o  t h e  S t a t e  Depart~ent o n  F e b r i . 1 a r -
y  1 0 ,  p r e s e n t i n g  i t  t o  C o u n s e l o r  F r a n k  P o l k  a s  a  G e r m a n  p r o p o s a l . 9 9  
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D r .  R i t t e r  r e a d  P o l k  o n l y  t h o s e  p o r t i o n s  o f  t h e  n o t e  p e r t a i n i n g  t o  
G e r m a n y ' s  w i l l i n g n e s s  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e . s .  P o l l e  
l a t e r  o b t a i n e d  f r o m  R i t t e r  a s s u r a n c e s  t h a t  h e  w a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  
G e r m a n  g o v e r n m e n t  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  a n d  R i t t e r  g a v e  t h e  C o u n s e l o r  a  
m e m o r a n d u m  o n  t h e  s u b j e c t .
1 0 0  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  w a s  v e r y  s k e p t i c a l  a b o u t  t h e  o f f e r  a n d  s u r -
m i s e d  t h a t  t h e  s c h e m e  h a d  o r i g i n a t e d  i n  W a s h i n g t o n ,  u n d e r  t h e  a u s -
p i c e s  o f  C o u n t  B e r n s t o r f f .  H e  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
r e j e c t  t h e  o f f e r .  L a n s i n g  f e l t  t h a t - t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  n o t  
n e g o t i a t e  w i t h  G e r m a n y  u n l e s s  t h e  s u b m a r i n e  d e o l a r a t i o n  w a s  r e s c i n d -
.  e d . 1 0 1  W i l s o n  a g r e e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  i n s t r u c t e d  h i m  
· t o  i n f o r m . D r . - R i t t e r  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o t  e n t e r  i n t o  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  r e g a r d i n g  s u b m a r i n e  w a r f a r e  u n l e s s  s h e ·  
w i t h d r e w  t h e  F e b r u a r y  1  s u b m a r i n e  d e c l a r a t i o n  a n d  r e i n s t a t e d  t h e  
1 0 2  
S u s s e x  p l e d g e .  
T h e s e  e v e n t s  s e e m  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  C o u n t  B e r n s t o r f f  w a s  
w i l l i n g  t o  e x p l o r e  a n y  a v a i l a b l e  a v e n u e  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  t o  p r e -
v e n t  w a r  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1 0
3  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
G e r m a n  g o v e r n m e n t  w a s  w i l l i n g  t o  n e g o t i a t e  p r o v i s i o n s  f o r  s a f e  p a s -
s a g e  o f  A m e r i c a n s . t h r o u g h  t h e  w a r  z o n e s ,  a l t h o u g h  i t  w a s  n o t  w i l l i n g  
t o  r e s c i n d  t h e  F e b r u a r y  l  s u b m a r i n e  d e c l a r a t i o n .  T h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
h o w e v e r , _  ¥Oul~ n o t  m o d i f y  h e r  p o s i t i o n  tha~ G e r m a n y  m u s t  a b a n d o n  
t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  
D e s p i t e  t h e s e  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  c o n -
t i n u e d  t o  p u r s u e  a  p o l i c y  o f  a v o i d i n g  w a r .  A t  t h i s  t i m e ,  w h i l e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w a s  e n g a g e d  i n  n e g o t i a t i o n s  w i t h  A u s t r i a  f o r  a  s e p a -
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r a t e  p e a c e  a n d  w a s  a t t e m p t i n g  t o  p e r s u a d e  o t h e r  n e u t r a l s  t o  s e v e r  
r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a l s o  h a d  t o  d e a l  w i t h  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n  h a d  c u r t a i l e d  A m e r i c a n  c o m m e r c e  •  
. A m e r i o ; a n  s h i p p i n g . c o m p a n i e s  w e r e  n o t  s e n d i n g  t h e i r  v e s s e l s  t o  E u r o -
p e a n  p o r t s ,  b e c a u s e  o f  t h e  G e r m a n  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  T h i s  p r o b l e m  
b e c a m e  t h e  s u b j e c t  o f  h e a t e d  d e b a t e s  i n  C a b i n e t  m e e t i n g s ,  a n d  t h e  
d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  b e t w e e n  P r e s i d e n t  W i l s o n  a n d  h i s  c h i e f  a d v i s -
o r s  o v e r  t h e  i s s u e  o f  p r o t e c t i n g  . A m e r i c a n  m e r c h a n t m e n  b e c a m e  s o  c r i t -
i c a l  t h a t  D a v i d  F .  H o u s t o n ,  t h e  S e c r e t a r y _  o f  . A g r i c u l t u r e ,  c o n s i d e r e d  
r e s i g n i n g . l 0 4  T h e  f a c t  t h a t  A m e r i c a n  v e s s e l s  w e r e  n o t  s a i l i n g  w a s  
f i r s t  d i s c u s s e d  a t  t h e  F e b r u a r y  6 ,  1 9 1 7 ,  C a b i n e t  m e e t i n g .  T h e  t o p i c  
o f  d i s c u s s i o n  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  m e r c h a n t  v e s s e l s  s h o u l d  b e  p e r m i t - .  
t e d  t o  c o n v o y  o r  a r m .  P r e s i d e n t  W i l s o n  s a i d  t h a t  c o n v o y i n g  w a s  h a z -
a r d o u s ,  b u t  m e r c h a n t m e n  w e r e  a l l o w e d  t o  c a r r y  a r m s ;  h o w e v e r ,  ~he 
g o v e r n r a e n t  c o u l d  n o t  f u r n i s h  m e r c h a n t  v e s s e l s  w i t h  a r m s  w i t h o u t  a u -
t h o r i z a t i o n  f r o m  C o n g r e s s .  W i l s o n  c o n t i n u e d ,  sayi~g t h a t  h e  w a s  
" ' p a s s i o n a t e l y •  d e t e r m i n e d  n o t  t o  over~atep t h e  s l i g h t e s t  p u n c t i l i o  
o f  h o n o r  i n  d e a l i n g  w i t h  Germ~"'lY, o r  i n t e r n e d  G e r m a n s ,  o r  t h e  p r o p -
e r t y  o f  G e r m a n s . " l 0 5  T h e  s a m e  p r o b l e m s  w e r e  d i s c u s s e d  a t  t h e  C a b i -
n e t  m e e t i n g s  o n ·  F e b r u a r y  9 ,  1 3 ,  a n d  1 6 ,  w i t h  s e v e r a l  m e m b e r s  u r g i n g  
t h a t  t h e  n a v y  c o n v o y  m e r c h a n t  v e s s e l s .  T h e  n a v y  o p p o s e d  t h i s  m e a s -
u r e ,  b e c a u s e  i t  w o u l d  n o t  o n l y  j e o p a r d i z e  m e r c h a n t m e n  b u t  n a v a l  v e s - ·  
s e l s ,  a s  w e l l ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a o t  t h a t  m o s t  m e r c h a n t m e n  . c a r r i e d  
s o m e  items·l~sted a s  o o n t r a b a . n d .
1 0 6  
M e r c h a n t  v e s s e l s  stil~ r e f u s e d  
t o  l e a v e  A m e r i c a n  p o r t s  w i t h o u t  s o m e  g u a r a n t e e  o f  p r o t e c t i o n ,  a n d  
t h e y  h a d  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  f u r n i s h  g u n s  a n d  g u n  c r e w s .
1 0
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A t  t h e  F e b r u a r y  1 3  m e e t i n g ,  m a n y  C a b i n e t  m e r a b e r s  v i g o r o u s l y  u r g e d  
t h e  P r e s i d e n t  t o  i n i t i a t e  a c t i o n  o n  t h i s  p r o b l e m  b y  e i t h e r  f u r n i s h -
i n g  c o n v o y s  o r  b y  p r o v i d i n g  v e s s e l s  w i t h  g u n s  a n d  t r a i n e d  g u n  c r e w s .  
B u t  W i l s o n  s t i l l  h e s i t a t e d ,  b e c a u s e  h e  w a n t e d  t o  a v o i d  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  w a r .  
T h e  P r e s i d e n t  s a i d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  a c t  a s  s u g g e s t e d ,  u s i n g  
a  g o v e r n m e n t  instrTu~entality, w i t h o u t  g o i n g  t o  C o n g r e s s .  
A c t i o n  m i g h t  p r e c i p i t a t e  w a r ,  a n d  h e  d i d  n o t  w i s h  t o  f o r c e  
t h e  h a n d  o f  C o n g r e s s .  I t  w a s . i t s  p r o v i n c e  t o  d e t e r m i n e  t h e  
m a t t e r  o f  p e a c e  a n d  w a r . 1 0 8  
. A : c - t h u x  L i n k  s p e c u l a t e s  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  h a d  p r o b a b l y  d e -
c i d e d  t o  g o  b e f o r e  Cong~ess a n d  r e q u e s t  t h e  a u t h o r i t y  t o  a r m  m e r -
o h a n t m e n  b y  F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 1 7 .  W i l s o n  p r o b a b l y  f e l t ,  L i n k  c o n t i n -
u e s ,  t h a t  a r m e d  n e u t r a l i t y  w a s  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  b e l l i g e r e n c y ,  
· · a n d .  t h e  P r e s i d e n t  w a s  p o s s i b l y  a i d e d  i n  m a k i n g  t h i s  c o n c l u s i o n  b y  
r e a d i n g  a  m e m o r a n d u m  o n  a r m e d  n e u t r a l i t y  w r i t t e n  b y  P r o f e s s o r  
C a r l t o n · J .  H .  H~es.
1
09 P r e s i d e n t  W i l s o n  d i s c u s s e d  t h e  p r o b l e m s  o f  
a n  a r m e d  n e u t r a l i t y  w i t h  S e c r e t a r y  L a n s i n g  o n  F e b r u a r y  1 6 ,  a f t e r  t h e  
C  
b
.  t  t •  1 1 0  
a  i n e  m e e  i n g .  O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  h e  m e t  w i t h  a  n u m b e r  o f  
- . D e m o c r a t i c  s e n a t o r s  t o  d i s c u s s  t h e  i s s u e .  A n  a r t i c l e  c a r r i e d  i n  
t h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  o n  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 1 7 . ,  s a i d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  
w a s  c o n s i d e r i n g  t o  a s k  C o n g r e s s  f o r  t h e  a u t h o r i t y  t o  a r m  m e r c h a n t m e n ,  
a n d  i t  p r e d i c t e d  t h a t  h e  w o u l d  p~obably d o  s o  w i t h i n  a  w e e k .
1 1 1  
~resident W i l s o n  appar~ntly d i d  n o t . s h a r e  whateve~ d e c i s i o n s  
h e  h a d  m a d e  w i t h  h i s  Cabinet~
112 
f o r  t h e . m e e t i n g s  o f  F e b r u a r y  2 0  
a n d  2 3  w e r e  d e v o t e d  t o  a  f r u i t l e s s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  problems~ 
I n t e r i o r  S e c r e t a r y  F r a n k l i n  K .  L a n e  n o t e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  
·  . . .  
l  
l  
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o f  t h e  v e s s e l s ,  w h i c h  n o r m a l l y  s a i l e d  t o  E u r o p e a n  p o r t s  f r o m  F e b r u -
a r y  1 - 2 0 ,  h a d  s a i l e d  o n  t h e i r  s c h e d u l e d  voyages.
11
~ S e c r e t a r y  L a n e  
r e c o r d e d  t h a t  t h e  F e b r u a r y  2 3  C a b i n e t  m e e t i n g  w a s  u n d o u b t e d l y  o n e  o f  
t h e  m o s t  
0
a n i m a t e d
1 1  
t o  h a v e  e v e r  t a k e n  p l a c e .  T h e  m e e t i n g  b e c a m e  
s p i r i t e d  w h e n  L a n e  a s k e d  i f  t h e  w i v e s  o f  . A m e r i c a n  c o n s u l s  h a d  b e e n  
m i s t r e a t e d  u p o n  l e a v i n g  G e r m a n y .  S e c r e t a r y  L a n s i n g  s a i d  t h a t  t h e y  
w e r e .  T h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  m e r c h a . ' Y ) . t m e n  o u g h t  t o  b e  a r m e d  o r · ·  
c o n v o y e d  wa~ s u b s e q u e n t l y  d i s c u s s e d .  . A n d  N a v a l  S e c r e t a r y  J o s e p h u s  
D a n i e l s  s a i d  t h a t  i t  w a s  · t o o  d a n g e r o u s  t o  c o n v o y  m e r c h { . U l t m e n .  
T h e  P r e s i d e n t  s a i d  t h a t  th~ count~ w a s  n o t  w i l l i n g  t h a t _ w e  
s h o u l d  t a k e .  a ; n ; y  r i s k s  o f  w a r .  I.Lfa~iJ s a i d  t h a t  I  g o t  n o  
s u c h  s e n t i m e n t  o u t  o f  t h e  c o u n t r y ,  b u t  i f  t h e  c o u n t r y  k n e w  
t h a t  o u r  Consul~s w i v e s  h a d  b e e n .  t r e a t e d  s o  o u t r a g e o u s l y  
t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  s e n t i m e n t .  T h i s ,  
t h e  P r e s i d e n t  t o o k  a s  a  s u g g e s t i o n  t h a t  w e  s h o u l d . w o r k  u p  a  
p r o p a g a n d a  o f  h a t r e d  a g a i n s t  G e r m a n y .  O f  c o u r s e ,  I  s a i d . I  
_ h a d  n o  s u c h  i d e a ,  b u t  t h a t  I  f e l t  t h a t  i n  a  D e m o c r a c y  t h e  . ·  
p e o p l e  w e r e  e n t i t l e d  t o  k n o w  t h e  f a c t s .  M c A d o o ,  H o u s t o n  a n d  
R e d f i e l d  j o i n e d  m e .  T h e  P r e s i d e n t  t u r n e d  o n  t h e m  b i t t e r l y t  
e s p e c i a l l y  o n  M c A d o o ,  a n d  r e p r o a c h e d  a l l  o f  u s  w i t h  a p p e a l i n g  
t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  C o d e  D u e l l o .  W e  o o u l d n · '  t  g e t ,  t h e  i d e a  ·  
o u t  o f  h i s  h e a d  t h a t  w e  w e r e : b e n t  o n  p u s h i n g  t h e  c o u n t r y  i n -
t o  w a r .  H o u s t o n  t a l k e d  o f  r e s i g n i n g  a f t e r  t h e  m e e t i n g . 1 1 4  
P r e s i d e n t  W i l s o n  w a s  o b v i o u s l y  v e r y - d e t e r m i n e d  t o  a v o i d  w a r ,  a n d  h e  .  
r e j e c t e d  t h e  ~dvioe o f  h i s  c l o s e s t  adv~sors, i n  t h i s  i n s t a n c e  · a n d  
o t h e r s ,  · i n  o r d e r  t o  d e a l  a s  f a i r l y  a s  p o s s i b l e  w i t h  G e r m a n y .  A l -
t h o u g h  W i l s o n  d i d  n o t  i n d i c a t e  t o  h i s  C a b i n e t  . w h a t  h i s  d e c i s i o n  w o u l d  
b e  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  a r m e d  m e r c h a n t m e n ,  t h e  _ S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l -
t u r e ,  D a v i d  F .  H o u s t o n ,  f e l t  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a d  a g r e e d  w i t h  t h e  
C a b i n e t  m e m b e r s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  t a k e  m e a s u r e s  t o  p r o t e c t  
m e r c h a n t m e n .  H o u s t o n  t h o u g h t  t h a t  W i l s o n  " a p p e a r e d  t o  t a l c e  a n  a t t i -
t u d e  o f  r e s i s t a n c e  t o  m a k e  u s  p r o v e  t h e  c a s e "  a n d  t h a t  " h e  h e l d  t h e  
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s a m e  v i e w s  t h a · t  w e  d i d . " l l 5  
R e y  S t a n n a r d  B a k e r  s e y s  t h a t  t w o  d o c u m e n t s  s e e m  t o  h a v e  i n f ' l u - ·  
e n c e d  W i l s o n ' s  d e c i s i o n  t o  g o  b e f o r e  C o n g r e s s  a n d  a s k  f o r  t h e  p o w e r  
t o  a r m  m e r c h a n t m e n .  ' I ' h e s e  d o c u m e n t s  w e r e  P r o f e s s o r  C a r l t o n  J .  H .  
H a \ f e s '  a r t i c l e  o h  a r m e d  n~utrality a n d  S e c r e t a r y  L a n s i n g ' s  F e b r u -
.  1 1 6  
a ; r y  2 0 ,  1 9 1 7 ,  m e m o r a n d u m  o n  t h e  a r m i n g  o f  ~erchant v e s s e l s .  
H a ; y - e s
1  
a r t i c l e  c i t e d  t h e  a r m e d  n e u t r a l i t i e s  o f  1 7 8 0  a n d  1 8 0 0  a s  p r e -
c e d e n t s  f o r  a n  a r m e d  n e u t r a l i t y  o f  1 9 1 7 .  H e  p r o p o s e d  t h a t  o t h e r  
n e u t r a l s  j o i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  £ o r m  a  l e a g u e  o f  a r m e d  n e u t r a l s ;  
h e  f e l t  t h a t  t h i s  k i n d  o f  n e u t r a l  a l l i a n c e  w o u l d  b e  a b l e  t o  i n f l u -
e n c e  t h e  s h a p e  o f  t h e  p o s t  w a r  w o r l d  i n  - a  m o r e  p o s i t i v e  w a y .  H a \ Y ' e s  
t h o u g h t  t h a t  A m e r i c a n  b e l l i g e r e n c y  w o u l d  b e  d i s a d v a n t a g e o u s  f o r  " f u -
t u r e  w o r l d  o r g a n i z a t i o n  a n d  w o r l d  p e a c e .
0 1 1
7  S e c r e t a r y  L a n s i n g t s  
F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 1 7 ,  m e m o r a n d u m  s a i d  t h a t  m e r c h a n t  v e s s e l s  h a d  t h e  
r i g h t  t o  c a r r y  a r m s  a n d  d e f e n d  t h e m s e l v e s ,  b u t  i t  n o t e d  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  g o v e r n m e n t  o u g h t  t o  f u r n i s h  g u n s  a n d  g u n  
c r e w s  r a i s e d  m a n y  d i f f i c u l t  l e g a l  p r o b l e m s  w h i c h  o u g h t  t o  b e  c o n s i d -
e r e d  b e f o r e  a  f i n a l  d e c i s i o n  w o u l d  b e .  m a d e .  L a n s i n g  t h o u g h t  t h a t  a ·  
n e u t r a l  g o v e r n m e n t  s h o u l d  d e f e n d  i t s  m e r c h a n t m e n  o n  t h e  h i g h  s e a s ,  
a n d  h e  t h o u g h t  t h a t  i t  h a d ,  t h e ·  
0
a b s t r a c t  r i g h t "  t o  d o  s o .  T h e  m o s t  
p r a c t i c a l  m e a n s  o f  d e f e n s e  w o u l d  b e  t o  s u p p l y  t h e  v e s s e l s  w i t h  g u n s  
a n d  t r a i n e d  g u n  c r e w s .  H o w e v e r ,  s u c h  a  s o l u t i o n  m i g h t  n o t  b e  e x p e -
d i e n t ,  L a n s i n g  r e a s o n e d ,  f o r  i t  " w o u l d  c e r t a i n l y  e n t a i l  a  c e r t a i n  
m e a s u r e  o f  d a n g e r  o f  c r e a t i n g  a  s t a t e  o f  w a r  b e t w e e n  t h e  n e u t r a l  
a n d  t h e  b e l l i g e r e n t . n
1 1 8  
· o n  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 1 7 ,  W i l s o n  w e n t  b e f o r e  C o n g - r e s s  t o  a s k  f o r  
t h e  a u t h o r i t y  t o  p r o v i d e  m e r c h a n t m e n  w i t h  a r m s .  P r e s i d e n t  W i l s o n  
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f e l t  c e r t a i n  t h a t  h e  h a d  t h e  p o w e r  t o  a r m  m e r c h a n t  v e s s e l s ,  a n d  s a i d  
s o  i n  h i s  s p e e c h  t o  C o n g r e s s .  B u t  h e  w a n t e d  C o n g r e s s  t o  a s s e n t  t o  
t h i s  p o l i c y .  H e  s a i d  t h a t  t h e s e  m e a s u r e s  w e r e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  
p r e s e r v e  t h e  f r e e d o m  o f  m e n  t o  c a r r y  o n  t h e  d a i l y  f u n c t i o n s  o f  l i f e  
a n d ,  u l t i m a t e l y ,  t o  p r e s e r v e  f r e e d o m  i t s e l f .  
M . y  t h e m e  i s  o f  t h o s e  g r e a t  p r i n c i p l e s · o f  c o m p a s s i o n  a n d  o f  
p r o t e c t i o n  w h i c h  m a n k i n d  h a s  s o u g h t  t o  t h r o w  a b o u t  h u m a n  
l i v e s ,  o f  n o n - c o m b a t a n t s ,  t h e  l i v e s  o f  m e n  w h o  a . r e  p e a c e -
f u l l y  a t  w o r k  k e e p i n g  t h e  i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  w o r l d  
q u i c k  a n d  v i t a l ,  t h e  l i v e s  o f  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  a n d  o f  
t h o s e . w h o  s u p p l y  t h e ·  l a b o r  w h i c h  m i n i s t e r s  t o  t h e i r  s u s t e -
n a n c e .  W e  a r e  spea..~ing o f  n o  s e l f i s h  m a t e r i a l  r i g h t s ,  b u t  
o f  r i g h t s  w h i c h  o u r  h e a r t s  s u p p o r t  a . n d  w h o s e  f o u n d a t i o n  i s  
t h a t  r i g h t e o u s  p a s s i o n  f o r  j u s t i c e  u p o n  w h i c h  a l l  l a w ,  a l l  
s t r u c t u r e s  a l i k e  o f  f a m i l y ,  o f  S t a t e ,  a n d  o f  m a n k i n d  m u s t  
r e s t ,  a s  u p o n  t h e  u l t i m a t e  b a s e  o f  o u r  e x i s t e n c e  a n d  o u r  
l i b e r t y . 1 1 9  
O n  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 1 7 ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  F o r e i g n  R e l a . -
t i o n s  C o m m i t t e e ,  H a r l : " 1 J  F l o o d  o f  V i r g i n i a ,  i n t r o d u c e d  a  b i l l  i n  t h e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  w h i c h  a u t h o r i z e d  t h e  P r e s i d e n t  t o  a r m  m e r -
c h a n t m e n . 1 2 0  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  c a r r i e d  a  r e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  
s p e e c h  t o  C o n g r e s s  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  a r m e d  s h i p  b i l l ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  n e w s  t h a t  t h e  a r m e d  B r i t i s h  p a s s e n g e r  l i n e r  L a c o n i a  
w a s  t o r p e d o e d  w i t h o u t  w a r n i n g  i n  t h e  w a r  z o n e  b y  a  G e r m a n  s u b m a r i n e .  
T w o  A m e r i c a n  c i t i z e n s ,  M r s .  M a r y  E .  H o y  a n d  h e r  d a u g h t e r  E l i z a b e t h . ,  
d i e d  i n  t h e ·  d i s a s t e r .
1 2 1
·  O n  F e b r u a r t J  2 8 ,  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  r e p o r t -
e d  t h a t  S e c r e t a : c y  L a n s i n g  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  c o n s i d e r e d  t h e  L a c o -
n i a  c a s e  a n  o v e r t  a c t .  " A f t e r  a  c o n f e r e n c e  h a d  t a k e n  p l a c e  e a r l y  
t h i s  m o r n i n g  b e t w e e n  P r e s i d e n t  W i l s o n  a n d  S e c r e t a l : " ' J  L a n s i n g ,  i t  w a s  
a s k n o w l e d . g e d  i n  a u t h o r i t a t i v e  qua.i~ters t h a t  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  L a c e -
n i a  p r e s e n t e d  a  c l e a r - c u t  c a s e  o f  v i o l a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  
. . . . . . .  . . .  . . .  --~~-- . . . .  . . - . .  
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c o n s t i t u t e d  a n  o v e r t  a c t .
0 1 2 2  
T h e  a r t i c l e  w e n t  o n  t o  s a y · t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  d i d  n o t  n e e d  a d d i t i o n a l  f a c t s  a n d  t h a t  n o  i n q u i r y  w a s  r e -
q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t s  o f  t h e  c a s e .
1 2 3  
A l t h o u g h  a t  l e a s t  o n e  
o t h e r  s u b m a r i n e  i n c i d e n t  h a d  o c c u r r e d  p r i o r  t o  t h e  L a c o n i a ' s  d e s t r u c -
t i o n ,  a n d  h a d  r e s u l t e d  i n  a  m u c h  h i g h e r  l o s s  o f  l i f e ,
1 2 4  
~he t i m i n g  
o f  t h e  L a c o n i a  i n c i d e n t  i n  p a r t  d e t e r m i n e d  i t s  i m p o r t a n c e .  T h e  A d -
m i n i s t r a t i o n  h a d  d e c i d e d  w h a t  A m e r i c a n  p o l i c y  w o u l d  b e  r e g a r d i n g  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  b y  t h e  t i m e  t h e .  L a c o n i a  w a s  d e s t r o y e d .  P r e s i d e n t  
W i l s o n  h a d  d e c i d e d  t o  a r m  m e r c h a n t  v e s s e l s  p r i o r  t o  t h e  L a c o n i a  i n -
o i d e n t ,  a n d  h e  h a d  a l s o  d e c i d e d  t o  a w a i t  a n  o v e r t  a c t .  M r s .  H o y  a n d  
h e r  d a u g h t e r  w e r e  t h e  f i r s t  A m e r i c a n s  t o  d i e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  u n -
r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  p r o m i n e n t  
w o m e n  u n d o u b t e d l y  c o n t r i b u t e d  t o  p u b l i c  i n d i g n a t i o n  o v e r  t h e  i n c i d e n t .  
M r s .  H o y  h a d  b e e n  t h e  w i f e  o f  a  w e l l - k n o w n  physiciat~, a n d . s h e  a l s o  
h a d  b e e n  a n  a c q u a i n t a n c e  o f  M r s .  W i l s o n .  
O n  t h e  s a m e  d a y ,  F e b r u a r y  2 8 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  d e c i d e d  t o  p u b -
l i s h  t h e  Zimmerm~n t e l e g r a m .
1 2
5  W i l s o n  w a s  v e r y  i n d i g n a n t  o v e r  t h e  
t e l e g r a m  a n d  t h o u g h t  t h a t  i t  o u g h t  t o  b e  p u b l i s h e d  i m m e d i a t e l y .  L a n - .  
s i n g  a d v i s e d  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  t e l e g r a m  s h o u l d  b e  
d e l a y e d  i n  o r d e r  t o  a v o i d  c h a r g e s  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  a t t e m p t -
i n g  t o  i n f l u e n c e  o p i n i o n  o n  t h e  a r m e d  s h i p  b i l l  a n d  t o  a s c e r t a i n  i t s  
a u t h e n t i c i t y .  W i l s o n  a g r e e d .
1 2 6  
T h e  t e l e g r a m ,  w h i c h  w a s  s e n t  ~y t h e  
G e r m a n  F o r e i g r i  S e c r e t a r y ,  A r t h u r  Z i m m e r m a n n ,  t o  t h e  G e r m a n  M i n i s t e r  
i n  M e x i c o ,  H e i n r i c h  v o n  E c k h a r d t ,  a n n o u n c e d  t h a t  u n r e s t r i c t e d  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e  w o u l d  b e g i n  o n  F e b r u a r y  1 ,  1 9 1 7 .  F u r t h e r m o r e ,  i t  s a i d  
t h a t  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  s t i l l  w a n t e d  t o  k e e p  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
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n e u t r a l .  I f  t h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e ,  G e r m a n y  p r o p o s e d  t o  m a k e  a n  a l l i -
a n c e  w i t h  M e x i c o  a l o n g  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s :  
m a k e  w a r  t o g e t h e r ,  m a k e  p e a c e  t o g e t h e r ,  g e n e r o u s  _ f i n a n c i a l  
s u p p o r t  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o n  o u r  p a r t  t h a t  M e x i c o  i s  t o  
re.con~uer t h e  l o s t  t e r r i t o r y  i n  T e x a s ,  N e w  M e x i c o ,  a n d  A r i -
z o n a .  2 7  
T h e  t e l e g r a m  a l s o  s t i p u l a t e d  t h a t  M e x i c o  s h o u l d  a p p r o a c h  J a p a n  i n  o r d e r  
t o  f o r m  a n  a l l i a n c e  w i t h  h e r ,  a s  w e l l ,  w h e n  w a r  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  
s-t~tes a n d  M e x i c o  w a s  c e r t a i n .
1 2 8  
P r e s i d e n t  W i l s o n  a d v i s e d  L a n s i n g  
t o  s h o w  S e n a t o r  G i l b e r t  H i t c h c o c k ,  w h o  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  a r m e d  s h i p  
b i l l  i n  t h e  S e n a t e ,  t h e  Z i m m e r m a n n  telegram~ L a n s i n g  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  t e l e g r a m  b e  m a d e  p u b l i c  i n d i r e c t l y  a n d  t h e n  i t s  a u t h e n t i c i t y  b e  
a f f i r m e d  w h e n  i n q u i r i e s  a b o u t  i t  w e r e  m a d e .  H e  f e l t  t h a t  r e l e a s i n g  
t h e  t e l e g r a m  i n  t h i s  m a n n e r  w o u l d  p r e v e n t  a n y  c h a r g e s  t h a t  t h e  A d -
m i n i s t r a t i o n  w a s  m i s u s i n g  t h e  d o c u m e n t  a n d ,  m o r e o v e r ,  t h a t  i t  w o u l d  
a t t r a c t  m o r e  a t t e n t i o n .  W i l s o n  a p p r o v e d  t h e  p l a n .  S e c r e t a r y  L a n s i n g  
r e q u e s t e d  S e n a t o r  H i t c h c o c k  t o  m e e t  w i t h  h i m  a t  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  
L a n s i n g  r e a d  S e n a t o r  H i t c h c o c k  t h e  t e l e g r a m .  W h e r e u p o n  H i t c h c o c k  a p -
p e a r e d  s h o c k e d  a n d  a s k e d  i f  i t  w a s  g e n u i n e .  L a n s i n g  r e p l i e d  t h a t  i t  
w a s .  H i t c h c o c k  s a i d  t h a t  i t  w o u l d  c a u s e  a .  " t r e m e n d o u s  s e n s a t i o n n  w h e n  
published~ A n d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  t o l d  H i t c h c o c k  t h a t  h e  c o u l d  i n f o r m  
S e n a t o r  S t o n e  o f  t h e  t e l e g r a m  a n d  i t s  c o n t e n t s .  S e c r e t a r y  L a n s i n g  
t h e n  s u m m o n e d  A s s o c i a t e d  P r e s s  c o r r e s p o n d e n t  E .  M .  H o o d  t o  h i s  h o u s e .  
t h a t  e v e n i n g  a n d  g a v e  h i m · a  p a r a p h r a s e ·  o f  t h e  t e l e g r a m  w i t h . t h e  p r o m -
i s e  t h a t  H o o d  w o u l d  n o t  r e v e a l  w h o  g a v e  i i  t o  h i m .  H o o d  a g r e e d  n o t  
t o  r e l e a s e  t h e  t e l e g r a m  u n t i l  1 0 : 0 0  p . m .  t h a t  e v e n i n g  s o  t h a t  L a n s i n g  
w o u l d  n o t  b e  d i s t u r b e d  w i t h  i n q u i r i e s · u n t i l  m o r n i n g .
1 2
9  
4 5 0  
T h e  t e l e g r a m  a p p e a r e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s  o n  M a r c h  1 ,  1 9 1 7 .  I t  
h a d  b e e n  r e c e i v e d  t o o  l a t e  f o r  e d i t o r i a l  c o m m e n t  a n d  t h u s  c o m m e n t a r y  
w a s  deferr~d u n t i l  l a . t e r .
1 3 0  
O n  M a r c h  2 ,  1 9 1 7 ,  t h e  M e w  Y o r k  T i m e s  
s a i d  t h a t  t h e  Z i m m e r m a n n  t e l e g r a m  c a u s e d  m a n y  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  
s u p p o r t  t h e  a r m e d  s h i p  b i l l ,  w h i c h  p a s s e d  o n  M a r c h  1 ,  a n d  p r e d i c t e d  
t h a t  t h e  S e n a t e  w o u l d  p a s s  a  s i m i l a r  b i l l .
1 3 1  
A  n u m b e r  o f  s e n a t o r s  
w a n t e d  p r o o f  o f  t h e  Z i m m e r m a n n  t e l e g r a m ' s  a u t h e n t i c i t y  a n d  S e c r e t a r y  
L a n s i n g  i s s u e d  a  r e p o r t  t o  t h e  S e n 4 t e  w h i c h  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  g e n u -
'  
I  
I  
i n e .  A l l  d o u b t  v a n i s h e d  w h e n  Fore~gn S e c r e t a r y  Z i m m e r m a n n  a d m i t t e d  
h a v i n g  w r i t t e n  t h e  t e l e g r a m  a n d  dEl~E'lnded i t .
1 3 2  
T h e  t e l e g r a m  s e r v e d  
I  
I  
t o  h a r d e n  A m e r i c a n  a t t i t u d e s ,  a n d  S e c r e t a r y  L a n s i n g  n o t e d  i n  h i s  
I  
I  
W a r  M e m o i r s  t h a t  i t  u n i f i e d  p u b l i c  ~sentiment a g a i n s t  G~rmany. 
l  
I  
T h u s  t h e  Z i m m e r m a n n  t e l e g r a m  r J s u l t e d  i n  u n i f y i n g  p u b l i o  s e n -
t i . m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S~ates a g a i n s t  G e r m a n y ,  i n  p u t -
t i n g  p e o p l e  s o l i d l y  b e h i n d  t h e  ! g o v e r n m e n t  a n d  i n  m a k i n g  w a r  
i n e v i t a b l e ,  i f  n o t  p o p u l a r ,  b e d a u s e  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ' s  
s i n i s t e r  i n t e n t  t o w a r d  t h e  Uni~ed S t a t e s  c o u l d  n o  l o n g e r  b e  
d o u b t e d .  T h e  " c o l d - b l o o d e d  p r o p o s i t i o n "  o f  G e r m a n y ' s  S e c r e -
t a r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  i n  o n e  l d a y  a c c o m p l i s h e d  a  c h a n g e  i n  
s e n t i m e n t  a . n d  p u b l i c  o p i n i o n  w h ' i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  r e -
'  
q u i r e d  m o n t h s  t o  a c c o m p l i s h .  F~om t h e  t i m e  t~at t h e  t e l e g r a m  
w a s  p u b l i s h e d ,  o r  a t  l e a s t  fro~ t~e t i m e  t h a t  i t s  a u t h e n t i c i -
t y  w a s  a d m i t t e d  b y  i t s  a u t h o r ,  ~he U n i t e d  S t a t e s '  e n t r y  i n t o  
t h e  w a r  w a s  a s s u r e d ,  s i n c e  i t  c~uld n o  l o n g e r  b e  d o u b t e d  t h a t  
i t  w a s  d e s i r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  f r o m  M a i n e  t o  C a l i f o r n i a  
a n d  f r o m  M i c h i g a n  t o  T e x a a . 1 3 3  l  
T h e  Z i m m e r m a n n  t e l e g r a m  a n d  t h e  L a c o n i a  i n c i d e n t  c a u s e d .  m a n y  n e w s p a p e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  c~ll f o r  w a r  f o ;  t h e  f i r s t  t i m e .
1
3 4  
I n  h i s  s p e e c h  b e f o r e  C o n g r e s s  o n  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 1 7 ,  W i l s o n  n~ted 
t h a t  r e c e n t  s t a t e m e n t s  o f  Germa..~ l e a d e r s  a n d  o f  G e r m a n  n e w s p a p e r s  h a d  
i n d i c a t e d  a n  u n w i l l i n g n e s s  t o  a l t e r  p o l i c y  r e g a r d i n g  s u b m a r i n e  w a r f a r e .
1
3 5  
C e r t a i n l y  s p e e c h e s  a n d  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  G e r m a n  l e a d e r s  d u r i n g  F e b r u -
l  
i  
!  
1  
1  
~ 
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ary~~arch, 1 9 1 7 ,  i n d i c a t e d  t h a t  G e r m a n y  w a s  n o  l o n g e r  w i l l i n g  t o  
c o m p r o m i s e  h e r  p o s i t i o n  t o  p r e v e n t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  e n t e r i n g  
t h e  w a r .  C h a n c e l l o r  B e t h m a . n n  H e l l w e g  c h a r g e d ,  i n  a  s p e e c h  b e f c r e  
t h e  R e i c h s t a g  o n  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 1 7 ,  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n v o l -
u n t a r i l y  s u b m i t t e d "  t o  E n g l i s h  v i o l a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
W h a t  w o u l d  h a v e  h a p p e n e d  i f  t h e  A m e r i c a n s  h a d  v a l u e d  u n h a m -
p e r e d  p a s s e n g e r  a n d  g o o d s  t r a f f i c  w i t h  B r e m e n  a n d  H a m b u r g  
a s  m u c h  a s .  t h a t  w i t h  L i v e r p o o l  a n d  L o n d o n ?  I f  t h e y  h a d  d o n e  
s o  w e  s h o u l d  t h e n  b e e n  f r e e d  f r o m  t h e  p a i n f u l  i m p r e s s i o n ·  
t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  A m e r i c a n  i d e a s ,  s u b m i s s i o n  t o  E n g l i s h  ·  
p o w e r  a n d  c o n t r o l  i G  c o m p a t i b l e  w i t h  t h i s  n e u t r a l i t y ,  b u t  a  
r e c o g n i t i o n  o f  G e r m a n  m e a s u r e s  G f  d e f e n s e  i s  i r r e c o n c i l a b l e  
w i t h  t h i s  n e u t r a l i t y .  
G e n t l e m e n ,  l e t  u a  c o n s i d e r  t h e  w h o l e  q u e s t i o n .  T h e  b r e a k -
i n g  o f f  o f  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  a t t e m p t -
e d  m o b i l i z a t i o n  o f  a l l  n e u t r a l s  a g a i n s t  u s  d o  n o t  s e r v e  t o  
p r o t e c t  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s  p r o c l a i m e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ;  t h e y  m u s t  r a t h e r  h a v e  t h e  r e s u l t  o f  e n c o u r a g i n f  ~he 
a t t e m p t  t o  s t a r v e  G e r m a n y  a n d  o f  i n c r e a s i n g  b l o o d s h e d .  3  
T h u s  t h e  C h a n c e l l o r  a c c u s e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  b e i n g  u n n e u t r a l  a n d  
o f  a i d i n g  t h e  B r i t i s h  i n  o r d e r  t o  h a r m  G e r m a n y .  W i l s o n ' s  r e a s o n s  
f o r  s e v e r i n g  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  w e r e  s e e n  a s  d e t r i m e n t a l  t o  G e r -
m a n y  a n d  c a l c u l a t e d  t o  h e l p  B r i t a i n ,  ~ather t h a n  t o  f u r t h e r  n e u t r a l  
g o a l s ,  s u c h  a s  f r e e d o m  o f  J , t h e  s e a s  a n d  w o r l d  p e a c e .  S t a . t e m e n t s  i s -
s u e d  b y  F o r e i g n  S e c r e t a r y  A r t h u : r  Z i m m e r m a n n  d e f e n d i n g  t h e  Z i m m e r m a n n  
t e l e g r a m  a n d  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  d e c l a r a t i o n  
m e a n t  j u s t  t h a t ,  w a s  f u r t h e r  p r o o f  t h a t  G e r m a n y  n o  l o n g e r  c a r e d  a b o u t  
preventi~g w a r  ~ith t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1 3 7  
A  s e m i - o f f i c i a l  G e r m a n  
n e w s p a p e r ,  L o k a l  . A n z e i g e r  o f  B e r l i n ,  s a i d  t h a t : ·  " A s  t o  n e u t r a l s - - : - w e  
c a n  n o  l o n g e r  b e  b o t h e r e d  b y  t h e i r  o p i n i o n .  W e  h a v e  o n l y  o n e  d u t y  
n o w - t o  w i n . n
1
3
8  
T h e s e  s t a t e m e n t s  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t o  t h e  W i l s o n  
A d m i n i s t r a t i o n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  n a t i o n .  
-~'!!-;>- - + +  . .  - \ •  t  ~,,. " " " ' " " " ' " " " " ' - \ ' < ' -
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T h e  L a c o n i a .  i n c i d e n t  a n d  t h e  Z i m m e r m a n n  t e l e g r a m  w e r e  a d d i t i o n a l  
p r o o f  t h e  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  G e r m a n y  w a s  n o  l o n g e r  i n t e r e s t e d  i n  
e n d i n g  t h e  w a r  t h r o u g h  a  n e g o t i a t e d  s e t t l e m e n t ;  t h e  C h a n c e l l o r  a n d  
t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  h a d  s t a t e d  t h a · c  G e r m a n y - c o u l d  o n l y  e n d  t h e  w a r  
b y  a c c e l e r a t i n g  i t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a . m -
p a i g n . 1 3 9  
W i l s o n  d e c i d e d  i n  F e b r u a r y  t h a t  t h e  m o s t  v i a b l e  o p t i o n  f o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  w a s  a r m e d  n e u t r a l i t y .  
W i l s o n  a n d  L a n s i n g  h a d  b e e n  f o l l o w i n g  a  p o l i c y  o f  u s i n g  t h e  L a c o n i a ,  
i n c i d e n t  a n d  t h e  Z i m m e r m a n n  te~egram t o  b r i n g  p r e s s u r e  o n  C o n g r e s s  
t o  a d o p t  t h e . a r m e d  s h i p  b i l l .
1 4 0  
A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  C o n g r e s s  
w a s  i n  f a v o r  o f  t h e  b i l l ,  i t  d i d  n o t  p a s s  i n  t h e  S e n a t e .  T h e  H o u s e  
o f  R e p r e s e n t a t i v e s  p a s s e d  t h e  a r m e d  s h i p  b i l l ,  o n  M a r c h  1 ,  · 1 9 1 7 ,  b y  
a  v o t e  o f  4 0 3  t o  1 4 .  T h e  S e n a t e  w o u l d  h a v e  a l s o  p a s s e d  t h e  b i l l ,  b y  
a  s i z a b l e  m a j o r i t y  ( a p p r o x i m a t e l y  7 5  t o  1 2 0 ) ,  h a d  n o t  t w e l v e  p a c i f i s t  
s e n a t o r s  s t a g e d  a  f i l i b u s t e r  t h a t  p r e v e n t e d  a  f i n a l  v o t e  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  t h e  s e s s i o n .  T h u s  t h e  b i l l  d i e d  i n  t h e  S e n a t e  o n  M a r c h  4 ,  
1 9 1 7 - l 4 l  T h i s  c a u s e d  t h e  u s u a l l y  t e m p e r a t e ·  W i l s o n  t o  l o s e  c o m p o -
s u r e .  a n d  p u b l i c l y  s t a t e  t h a t  " a  l i t t l e  g r o u p  o f  w i l f u l  m e n  h a d  r e n d -
,  e r e d  t h e  g r e a t  G o v e r n m e n t ·  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h e l p l e s s  a n d  c o n -
t e · m p t i b l e .  u  S e c r e t a r y  L a n s i n g  o b s e r v e d  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  h a . d  
o v e r s t a · t e d  t h e  c a s e  i n  t h i s .  i n s t a n c e ,  f o r  h e  h a d  " w i s e l y  g u a r d e d  
a g a i n s t  m a k i n g  h i s  f u t u r e  c o n d u c t  d e p e n d e n t  u p o n  C o n g r e s s i o n a l  a c -
t i o n . "  . A n d ,  f u r t h e r m o r e ,  W i l s o n  h a d  s a i d  t h a t  h e  u n d o u b t e d l y  p o s -
e s s e d  t h e  p o w e r  t o  a r m  m e r c h a n t  v e s s e l s .  W i t h i n  · a  w e e k  a f t e r  C o n -
g r e s s  h a d  a d j o u r n e d ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  h a d  d e c i d e d  t h a t  h e  w a s  g o i n g  
t o  e x e r c i s e  t h e s e  p o w e r s - · a . n d  w o u l d  i n s t r u c t  t h e  n a v y  t o  f u r n i s h  g u n s  
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a n d  g u n  c r e w s  t o  A m e r i c a n  m e r c h a n t m e n  s a i l i n g  f o r  t h e  w a r  z o n e .
1
4
2  
T o  i m p l e m e n t  t h i s  d e c i s i o n ,  W i l s o n  b e g a n  t o  c o n f e r  w i t h  N a v a l  
S e c r e t a r y  J o s e p h u s  D a n i e l s  o n  M a r c h  6  c o n c e r n i n g  a r m e d  m e r c h a . n t m e n .
1
4 3  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  c o n t i n u e d  t o  a d v a n c e  a r g u m e n t s  " i n  · f a v o r  o f  a r m i n g  
m e r c h a n t  v e s s e l s .
1 4 4  
O n  M a r c h  8 ,  L a n s i n g  a d v i s e d  t h a t  m e r c h a n t m e n  
b e  f u r n i s h e d  w i t h  g u n s  a n d  g u n  c r e w s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  a n d  t h a t  
t h i s  p o l i c y  b e  p u b l i s h e d  i m m e d i a t e l y .  H e  f e l t  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
p e o p l e  w o u l d  s u p p o r t  v i g o r o u s  a c t i o n  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  t o  b e  
g a i n e d  b y  d e l a y .
1 4
5  S e c r e t a r y  D a n i e l s  w a s  s u m m o n e d  t o  t h e  W h i t e  
H o u s e ,  o n  t h e  e v e n i n g  o f  M a r c h  8 ,  . w h e r e  P r e s i d e n t  W i l s o n  i n f o r m e d  
h i m  t h a t  h e  h a d  d e c i d e d  t o  a r m  m e r c h a n t m e n .  S e c r e t a r y  D a n i e l s  h a d  
s e n t  t e n t a t i v e  regulation~ f o r  a r m e d  s h i p s ,  r e g u l a t i o n s  w h i c h  h a d  
b e e n  p r e p a r e d  b y  t h e  N a v y  D e p a r t m e n t ,  t o  t h e  W h i t e  H o u s e  t h a t  a f t e r -
n o o n .  D a n i e l s  a n d  W i l s o n  d i s c u s s e d  t h e  p r o p o s e d  r e g u l a t i o n s ,  a . n d  
t h e  P r e s i d e n t  s u g g e s t e d  s e v e r a l  c h a n g e s .
1 4 6  
O n  · t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  
S e c r e t a r y  D a n i e l s  s u b m i t t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e v i s e d ,  a l t e r n a t i v e  p r o - ·  
p o s a l s  f o r  a r m i n g  o f  m e r c h a n t m e n :  
P o l i c y  N o .  h  
R e p l i e s  t o  t h e  G e r m a n  t h r e a t  t o  s i n k  n e u t r a l  v e s s e l s  i n  d e s -
i g n a t e d  z o n e s  o n  t h e  h i g h  s e a s  b y  a s s u m i n g  a l l  G e r m a n  s u b m a -
r i n e s  o n  t h e  h i g h  s e a s  a . r e  a t t a c k i n g  U n i t e d  St~tes v e s s e l s  a n d  
t h a t  m e r c h a n t  v e s s e l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s e q u e n t l y  m a y  
f i r e  u p o n  G e r m a n  s u b m a r i n e s  w h e r e v e r  t h e y  a r e  m e t  o n  t h e :  h i g h  
s e a s .  
P o l i c y  N o .  g . . ! . . .  
R e p l i e s  t o  t h e  G e r m a n  t h r e a t  t o  s i n k  n e u t r a l  v e s s e l s  i n  d e s -
i 6 i n a t e d  z o n e s  o f  t h e  h i g h  s e a s  b y  a s s u m i n g  t h a t  a l l  G e r m a n  s u b -
m a r i n e s  w i t h i n  t h o s e  z o n e s  a r e  a t t a c k i n g  U .  s .  v e s s e l s  a n d  t h a t  
c o n s e q u e n t l y  m e r c h a n t  v e s s e l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m a ¥  f i r e  u p -
o n  G e r m a n  s u b m a r i n e s  w h e r e v e r  t h e y  a r e  m e t  w i t h i n  t h o s e  z o n e s ,  
b u t  t h a t  m e r c h a n t  v e s s e l s  m u s t  g r a n t  t o  G e r m a n  s u b m a r i n e s  t h e  
r i g h t  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h  i n  a l l  o t h e r  a r e a $  o f  t h e  h i g h  s e a s .  
P o l i c y  N o .  ~ 
R e p l i e s  t o  t h e  G e r m a n  t h r e a t  t o  s i n k  n e u t r a l  v e s s e l s  i n  d e s -
' l  
i .  
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i e s " ' l 1 a t e d  z o n e s  o f  t h e  h i g h  s e a s  b y  c o n t i n u i n g  t o  r e c o g n i z e  t h e  
r i g h t s  o f  G e r m a n  s u b m a r i n e s  t o  v i s i t  a n d  s e a r c h  A m e r i c a n  m e r -
c h a . . 1 1 . t  y e s s e l s ,  b u t  a u t h o r i z e s  t h o s e  v e s s e · l s  t o  r e s i s t  b y  f o r c e  
c e r t a i n  n a m e d  u n l a w f u l  a c t s  o f  s u b m a r i n e s . 1 4 7  
S e c r e · t a r y  D a n i e l s  n o t e d  t h a .  t  p o l i c y  n o .  1  w o u l d  d e n y  G e r m a n y  t h e  r i g h t  
o f  v i s i t  a n d  s e a r c h  a n d  t h a t  t h i s  w o u l d  c o n s t i t u t e  a  d e p a r t u r e  f r o m  
i n t e r n a t i o n a l  l a w .  D a n i e l s  o b s e r v e d  t h a t  i t  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  t o  
d e n y  G e r m a n y  t h i s  r i g h t ,  i f  m e r c h a n t m e n  c a r r i e d  c o n t r a b a n d  i n  a d d i -
t i o n  t o  a r m s  a n d  g u n  c r e w s .  H e  f e l t  t h a t  t h e s e  i s s u e s  o u g h t  t o  b e  
c o n s i d e r e d  b e f o r e  d e c i d i n g  t o  a d o p t  p o l i c y  n o .  1 .  I f  t h i s  p o l i c y  w e r e  
u t i l i z e d ,  D a n i e l s  s u g g e s t e d  t h a t  i t  b e  j u s t i f i e d  i n  l i g h t  o f  t h e  G e r -
m a n  subma.J..~ine d e c l a r a t i o n .  
D a n i e l s  h a d  c o n f e r r e d  w i t h  t h e  C h i e f  o f  N a v a l  O p e r a t i o n s ,  A d -
m i r a l  W i l l i a m  s .  B e n s o n ,  a n d  o n e  o f  B e n s o n ' s  s u g g e s t i o n s  w a s  l i s t e d  
i n  t h e  l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n .  A d m i r a l  B e n s o n . a d v i s e d  t h a . - t  G e r -
m a n y  s h o u l d  b e  n o t i f i e d  o f  t h e  A m e r i c a n  i n t e n t i o n  t o  a r m  m e r c h a n t m e n .  
H e  t h o u g h t  t h a t  G e r m a n y  t h e n  m i g h t  n o t  c a r r y  o u t  h e r  u n r e s t r i c t e d  
s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  Secret~J D a n i e l s  t h o u g h t  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  d e n i e d  G e r m a n y  t h e  r i g h t  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h ,  Germa..~y m i g h t  
r e g a r d  t h i s  a s  " a  w a r l i k e  a c t "  a n d  a s s e r t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  
" r e s p o n s i b l e  f o r  b r i n g i n g · o n  war.
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A p p a r e n t l y  A d m i r a l  B e n s o n  t h o u g h t  t h a t  G e r m a n y  m i g h t  r e s c i n d  
h e r  s u b m a r i n e  w a r f a r e  d e c l a r a t i o n  i f  c o n f r o n t e d  w i t h  a_~ A m e r i c a n  
a r m e d  s h i p  d e c r e e .  S e c r e t a r y  D a n i e l a ·  f e l t  t h a t  a n  u n p r e c e d e n t e d  
d e n i a l  o f  t h a  r i g h t  o f  v i s i t  a n d  s e a r c h  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  
b e  c o n s t r u e d  b y  G e r m a n y  a s  a  h o s t i l e  a c t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  m i g h t  c a u s e  
h e r  t o  d e c l a r e  w a r  o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
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P~esident W i l s o n  h a d  b e e n  c o n f i n e d  w i t h .  a  c o l d  s i n c e  M a r c h  7 ,  
a . . 1 1 d  s o  M r s .  W i l s o n  f o r t v a r d e d  S e c r e t a r y  D a n i e l s '  l e t t e r  t o  S e c r e t a r y  
L a n s i n g  w i t h  a  n o t e  s t a t i n g  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w i s h e d  L a n s i n g  t o  
r e a d  D a n i e l s '  l e t t e r ·  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  " a n d  a d v i s e  h i m  w h i c h  p r o -
g r a m  y o u  d e e m  w i s e  t o  f o l l o w . "  T h e  P r e s i d e n t ,  M r s .  W i l s o n  c o n t i n -
u e d ,  w a n t e d  t o  i s s u e  o r d e r s  r e g a r d i n g  a r m e d  m e r c h a n t m e n  t h a t  d a J ' ° • l 4 9  
L a n s i n g  c o m p l i e d .  H e  r e m i n d e d  P r e s i d e n t  W i l s o n  t h a t  h e  h a d  
a d v o c a t e d  p l a c i n g  a r m e d  g u a r d s  e n  A m e r i c a n  m e r c h a n t m e n  i n  h i s  l e t -
t e r s  o f  M a r c h  6  a n d  8 .  L a n s i n g  s a i d  t h a t  h e  t h o u g h t  p o l i c y  n o .  2  
w a . s  t h e  " b e s t  f r o m  a  l e g a l  s t a n d p o i n t , "  a l t h o u g h  i t  d i d  n o t  c o v e r  
c a s e s  o f  i l l e g a l  a t t a c k · o u t s i d e  t h e  w a r  z o n e .  H e  o b s e r v e d  t h a t  i t  
w o u l d  b e  v e r y  h a z a r d o u s  i f  p a s s e n g e r s  a n d  c r e w  w e r e  f o r c e d  t o  e v a c -
u a t e  s h i p  o n  t h e  h i g h  s e a s  o u t s i d e  t h e  w a r  z o n e s .  T h e  S e c r e t a r y  
t b o u g h t  t h a t  t h i s  w a s  a s  d a n g e r o u s  t o  p a s s e n g e r s  a s  b e i n g  a t t a c k e d  
w i t h o u t  w a r n i n g  i n  t h e  w a r  z o n e s .  H e  a d v i s e d  t h a t  p o l i c y  n o .  2  b e  
· a d o p t e d ,  w i t h  t h e  s t i p u l a t i o n  a d d e d  t h a t  t h e  a r m e d  g u a r d  w o u l d  r e -
s i s t  i l l e g a l  a t t a c k s  o u t s i d e  t h e  w a r  z o n e .  S e c r e t a r y  L a n s i n g  s a i d  
t h a t  h e  w o u l d  n o t  c o n s i d e r  i m p l e m e n t i n g  p o l i c y  n a .  3  u n d e r  a n y  c i r -
c u m s t a n c e s .  H e  a . g r e e d  w i t h  S e c r e t a r y  D a n i e l s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  t o  
a r m  m e r c h a n t m e n  o u g h t  t o  b e  p u b l i s h e d ,  b u t  a d v i s e d  t h a t  s p e c i f i c -
•  ~ t •  .  t  1 5 0  
1ns~ruc i o n s  r e m a i n  s e c r e  •  
T h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  
a r m  A m e r i c a n  merch~~tmen w a s  p u b l i s h e d  M a r c h  1 2 ,  1 9 1 7 .
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O n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  e f f e c t s  o f  s e v e r i n g  r e l a t i o n s  w i t h  G e r -
m a n y  a n d  i m p l e m e n t i n g  a r m e d  n e u t r a l i t y  w a s  t h e  l e s s e n i n g  o f  t h e  t e n -
s i o n  · b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  E n t e n t e  P o w e r s .  ·  " T h e  c h a . . . " 1 . g e  
,  
w a s  s u b t l e  a . . v i d  g r a d u a l ,  b u t  i t  w a s  a c t u a l l y  a  r a t h e r  m a s s i v e  d e t e n t e  
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t h a t  l e d  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  t o  p u t  i n t o  p r a c t i c e  n o t h i n g  l e s s  
t h a n  a  b e n e v o l e n t  n e u t r a l i t y  t o w a r d  t h e  A l l i e s . n
1
5
2  
I n  r e s p o n s e  t o  
B r i t a i n ' s  p o l i c i e s  c o n c e r n i n g  b l a c k l i s t s ,  c o a l  b u n k e r i n g  a g r e e m e n t s  
a n d  t h e  b l o c k a d e ,  t h e  . A m e r i c a n  S t a t e  D e p a r t m e n t  . f a i l e d  t o  p r e s s  A m e r -
i c a . n  c l a i m s .  W h e r e a s  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  h a d  v i g o r o u s l y  p r o t e s t e d  
t h e s e  v i o l a t i o n s  o f '  A m e r i c a n  n e u t r a l  r i g h t s  a  f e w  m o n t h s  b e f o r e ,  t h e  
b u l k  o f .  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  r e g a r d i n g  B r i t i s h  p o l i c i e s  d u r i n g  F e b r u -
a : r y - A p r i l ,  1 9 1 7 ,  w a s  c o n f i n e d  t o  B r i t i s h  a n d . F r e n c h  i n t e r f e r e n c e  
w i t h  n e u t r a l  m a i l .
1
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T h e  o b j e c t  o f  t h e s e  p r o t e s t s  w a s  t o  p e r s u a d e  
t h e  F r e n c h  t o  f o l l o w  t h e  s a m e  p r a c t i c e s  a s  t h e  B r i t i s h  a n d  o f  d e f e r -
r i n g  l e g a l  c l a i m s  t o  a  l a t e r  ~ate.
1
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T h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  
c o n d e m n
1
5 5  t h e  F e b r u a r y  2 1 · , .  1 9 1 7 ,  B r i t i s h  Orde~ i n  C o u n c i l ,  w h i c h  
s t i p u l a t e d  t h a t  a l l  n e u t r a l  v e s s e l s  w h i c h  h a v e  a c c e s s  t o  e n e m y  t a r - -
r i t o r y  a n d  a r e  e n  r o u t e  t o  o r  f r o m  n e u t r a l  p o r t s  m u s t  g o  t h r o u g h  
B r i t i s h  p o r t s ,  o r  t h o s e  o f  h e r  a l l i e s , - f o r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  c a r -
g o e s .  U n l e s s  t h e s e  n e u t r a l  m e r c h a n t m e n  c o m p l i e d ,  t h e y  w o u l d  b e  l i a -
b l e  t o  c a p t u r e  a n d  c o n d e m n a t i o n  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e i r  c a r g o e s  
w e r e  o f  e n e m y  o r i g i n  o r  d e s t i n a t i o n .
1
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A f t e r  t h e  W i l s o n  A d . m i n i s -
t r a t i o n ' s  d e c i s i o n ,  a r m e d  m e r c h a n t m e n  b e l o n g i n g  t o  t h e  E n t e n t e  P o w -
e r s  b e g a n  t o  e n t e r  A m e r i c a n  p o r t s  w i t h o u t  r e s t r i c t i o n .  T w o  F r e n c h  
- a r m e d  m e r c h a n t m e n ,  t h e  G u y a n e  a n d  t h e  R o c h a m b e a u ,  w h i c h  e n t e r e d  N e w  
Y o r k  h a r b o r  i n  F e b r u a : r : r  a n d  M a r c h  w e r e  t h e  f i r s t  s u c h  v e s s e l s  b e -
l o n g i n g  t o  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  t o  e n t e r  . A m e r i c a n  p o r t s .  s i n c e  t h e  s u m -
m e r  o f  1 9 1 4 .  W h e r e a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  r e q u e s t e d  t h a t  B r i t i s h  
a r m e d  m e r c h a n t m e n ,  w h i c h  d o c k e d  a t  A m e r i c a n  p o r t s ,  r e m o v e  t h e i r  g u n s  
i n  1 9 1 4 ,  · t h e  F r e n c h  v e s s e l s  w h i c h  e n t e r e d  N e w  Y o r k  h a r b o r  i n  1 9 1 7  
w e r e  a l l o w e d  t o  l e a v e  t h e i r  g u n s  i n  p l a c e .  T h e  G u y a n e  h a d  a r r i v e d  
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i n  N e w  Y o r k  o n  F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 1 7 ,  a f t e r  h a v i n g  a t t a c k e d  a n d  d e s t r o y -
e d  a  G e r m a n  s u b m a r i n e .  T h e  F r e n c h  A m b a s s a d o r ,  J u l e s  J u s s e r a n d  i s -
s u e d  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  c a p t a i n  o f  t h e  G u y a n a ,  a t  t h e  i n s i s t e n c e  
o f  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y ,  n o t  t o  g i v e  a n y  d e t a i l s  o f  t h e  e n c o u n t e r  
w i t h  t h e  s u b m a r i n e  t o  . A m e r i c a n  o f f i c i a l s .  H e  w a s  i n s t r u c t e d  t o  s a ; y  
t h a t  t h e  s u b m a r i n e  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  i n  d e f e n s i v e  a c t i o n .  J u s s e r a n d ·  
t o l d  F r a n k  PoL~, C o u n s e l o r  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  a b o u t  t h e  i n -
s t r u c t i o n s  " e x p l a i n i n g  t h a t  r e a s o n s  o f  . .  s e c u r i t y  p r e v e n t e d  d i s c l o s u r e  
o f  d e t a i l s .  P o l k  r e p l i e d  t h a t  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  A m b a s s a d o r ' s  a c -
t i o n  w a s  p e r f e c t l y '  1 e g i t i m a t e . u l 5 7  
A t  t h i s  t i m e ,  t h e  A u s t r i a n  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  Cou....~t C z e r n i n ,  
a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  a  t e m p o r a r y  c u r t a i l m e n t . o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m -
p a i g n  i n  o r d e r  t o  f o r e s t a l l  a ·  w a r  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r -
m a n y . .  T h e s e  e v e n t s  d e m o n s t r a t e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  
A u s t r i a ,  f o r  A u s t r i a  s t i l l  d e s i r e d  t o  b r i n g  a b o u t  a · p e a c e  s e t t l e -
m e n t ,  w h i l e  G e r m a n y  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  a l t e r  h e r  s u b m a r i n e  p o l i c i e s  
o r  t o  e n c o u r a g e  p e a c e  i n i t i a t i v e s .  T h o u g h  C o u n t  C z e r n i n  h a d  r e j e c t -
e d  t h e  o f f e r  o f  a  s e p a r a t e  p e a c e  w i t h  t h e  E n t e n t e  P o w e r s ,
1
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. h e  s t i l l  
w a n t e d  t o  m a i n t a i n  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t o  c o n t i n u e  
n e g o t i a t i o n s  i n  t h e  h o p e  t h a t  i t  w o u l d  b r i n g  a b o u t  a  g e n e r a l  p e a c e  
s e t t l e m e n t  • .  
1
5 9  C o u n t  C z e r n i n  d i d  n o t  i n f o r m  G e r m a n  l e a d e r s  o f  
W i . l s o n '  s  o v e r t u r e s  r e g a r d i n g  a  s e p a r a t e  p e a c e , .  b u t  i s s u e d  a  s u g g e s t i o n  
o f  h i s  o w n  i n  o r d e r  t o  a v o i d  a  w a r  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r -
m a n y .  C o u n t  C z e r n i n  t o l d  t h e  G e r m a n  Ambassado~ t o  A u s t r i a ,  C o u n t  
B o t h o  v o n  W e d e l ,  t h a t  h e  f e l t . t h a t  W i l s o n  s i n c e r e l y  w a n t e d  t o  a v o i d i - r c r r  
w i t h  G e r m a n y ,  a n d  h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  i f  . A m e r i -
l  
I  
I  
I  
I  
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c a n  v e s s e l s ,  e v e n  a r m e d  v e s s e l s ,  e n  r o u t e  t o  E n g l a n d  w e r e  s p a r e d .  
I n  h i s  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  C o u n t  W e d e l ,  C o u n t  C z e r n i n  m a i n t a i n e d  t h a t  
· A m b a s s a d o r  P e n f i e l d  h a d  p u t  f o r t h · ·  t h i s  s u g g e s t i o n :  
O n  t h e  1 3 t h  i n s t a n t ,  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  i n  V i e n n a  e x p r e s s e d  
t h e  w i s h  t o  C o u n t  C z e r n i n ,  q u i t e  s p o n t a n e o u s l y ,  t h a t  t h e  n e x t  
A m e r i c a n  s h i p s  w h i c h  w e r e  e n  r o u t e  f o r  E n g l a n d  m i g h t  b e  ' o v e r -
l o o k e d '  a n d  n o t  t o r p e d o e d . - - ; : [ i h a t .  t h i s  w o u l d  s a t i s f y  P r e s i d e n t  
W i l s o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p u b l i c  o p i n i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  
t h a t  t h e r e a f t e r  i t  w a s  c e r t a i n  t h a t  n o  m o r e  s h i p s  w o u l d  p r o c e e d ;  
t h a t ,  a s  t h i n g s  s t o o d ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m u s t  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
i t  w a s  t o  b e  w a r  o r  p e a c e ;  t h a t  i n  c a s e  o f  t h e  f o r m e r  A m e r i c a  
w o u l d  n o t  h e n c e f o r t h  b e  a b l e  t o ·  e x p o r t  a p p r e c i a b l e  a m o u n t s  o f  
a m m u n i t i o n ;  a n d  i n  c a s e  o f  t h e  l a t t e r - w h i c h  P r e s i d e n t  W i l s o n  
h o p e d  f o r - c o m p l i c a t i o n s . w o u l d  b e  a v o i d e d . 1 6 1  
C o u n t  C z e r n i n  a d d e d  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h a t  P e n f i e l d  w a s  f o l l o 1 f i . n g  i n -
s t r u c t i o n s . 1 6 2  P e n f i e l d  h a d  n o t  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  w o u l d  
h a v e  a u t h o r i z e d  h i m  t o  m a k e  t h i s  p r o p o s a l . l q 3  A p p a r e n t l y  C o u n t  
C z e r n i n  h a d  t h o u g h t  i t  b e s t  t o  c o n v e y  t h e  s u g g e s t i o n  i n  t h i s  m a n n e r ,  
s i n c e  i t  i s ·  n o t  p r o b a b l e  t h a t  A m b a s s a d o r  P e n f i e l d  w o u l d  e x c e e d  h i s  
a u t h o r i t y .
1 6 4  
C z e r n i n  f e l t  t h a t  t i m e  w a s  o f  t h e  e s s e n c e ,  a n d  h e  w a s  
h o p i n g  t o  p o s t p o n e  a  p o s s i b l e  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  o n  t h e  p o s -
s i b i l i t y  t h a t  t h e  w a r  w o u l d  b e  o v e r  i n  a  f e w  w e e k s .
1 6
5  
T h e  p r o p o s a l  w a s  s u b m i t t e d  t o  G e r m a n  l e a d e r s  a s  a n  A m e r i c a n  
p r o p o s a l .  T h e  F o r e i g n  O f f i c e  s e n t  t h e  s u g g e s t i o n  t o  A d m i r a l . t y  S t a f f  
C h i e f  A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f .
1 6 6  
A d m i r a l  H o l t z e n d o r f f  r e j e c t e d  t h e  
i d e a  a n d  o u t l i n e d  h i s  o b j e c t i o n s  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  K a i s e r  w h o  a a -
c e p t e d  t h e m - .  H o l t z e n _ d o r f f  s a i d  t h a t  t h e  n a v y  c o u l d  " n o t  a c c e d e .  t o  
t h i s  s p o n t a n e o u s  w i s h , "  b e c a u s e  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  s e n d  i n -
s t r u c t i o n s  t o  s u b m a r i n e s  i n  t h e  w a r  z o n e  i n  t i m e  · t o  s p a r e  t h o s e  v e s -
s e l s  e n  r o u t e  t o  E n g l a n d .  ·  I t  w o u l d  t a . ' l < e  s i x  w e e k s  t o  i s s u e  n e w  o r -
I  
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d e r s  t o  t h e s e  s u b m a r i n e s ,  H o l t z e n d o r f f  c o n t i n u e d ,  a n d  t h i s  w o u l d  
m e a n  a  d i s r u p t i o n  o f  t h e  c a m p a i g n .  T h e n  h e  l a u n c h e d  i n t o  a n  a t t a c k  
o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
B u t  I  c o n s i d e r  i t  m y  d u t y  t o  p o i n t  o u t  t h e  f l i p p a n t  a n d .  
r a s c a l l y  g a m e  w h i c h  i s  b e i n g  p l a ; r e d  w i t h  t h e  d e s t i n i e s  o f  
g r e a t  S t . a t e s  a n d  p e o p l e s ,  w h i c h  i s  r e v e a l e d  b y  P r e s i d e n t  
W i l s o n ' s  c o u r s e  o f  a c t i o n .  H e  w a n t s  t h e  q u e s t i o n  o f  w a r  a n d  
p e a c e  t o  d e p e n d  u p o n  o u r  w i n k i n g  a t  t h e  p a s s i n g  t h r o u g h  o f  
a  f e w  A m e r i c a n  s t e a m e r s  w h i c h  w e r e  s e n t  i n t o  t h e  w a r  z o n e ;  
i n  o t h e r  w o r d s ,  t h a t  ~ a r e  t o  a v o i d  t h e  d a n g e r  w h i c h  ~ i s  
o b v i o u s l y ,  a n d  i n  t h e  s i g h t  o f  a l l  t h e  w o r l d  c o n s p i r i n g  t o  
b r i n g  a b o u t .  I n  f a c t ,  t h e  d a n g e r  o f  w a r  l i e s  i n  t h e  u t t e r  
l a c k  o f  c o n s c i e n c e  o f  a  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  w h i c h  o p e r a t e s  
w i t h  f a r c i c i a l  m e a n s ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  m y  j u d g m e n t  a n d  f e e l -
i n g ,  w e  s h o u l d  m o s t  p o s i t i v e l y  a v o i d  e v e n  t h e  m e r e  s e m b l a n c e  
o f  a l l o w i n g  G e r m a n  p o l i t i c s  o r  w a r f a r e  t o  b e  r i d d e n  b y  t h e  
A m e r i c a n  d e s i r e ,  w h i c h  w o u l d  l e a d  o u r  n a t i o n a l  p o l i c y  i n t o  
a  U - b o a t  t r a p ,  o r  h a v e  A m e r i c a  r e t r e a t  f r o m  h e r  s t a n d  b y  
m e a n s . o f  G e r m a n y ' s  h u m i l i a t i o n . 1 6 7  .  
T h e  K a i s e r  a c c e p t e d  H o l  t z e n d o r f f '  s  r e c o m m e n d a t · i o n s  a n d  f o r w a r d e d  
t h e m  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  w i t h  t h i s  m a r g i n a l  n o t e : .  " N o w  o n c e  a n d  
f o r  a l l ,  a n  e n d  t o  n e g o t i a t i o n s  w i t h  A m e r i c a .  I f  W i l s o n  w a n t s  w a r ,  
l e t  h i m  m a k e  i t ,  a n d  l e t  h i m  h a v e  i t . "
1 6 8  
S u b s e q u e n t  e v e n t s  d e m o n s t r a t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  G e r -
m a n  s u b m a r i n e s  h a d  n o  q u a l m s  a b o u t  s i n k i n g  n e u t r a l  v e s s e l s .  N e w  
i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  A m e r i c a n  v e s s e l s  c a u s e d  t h e  W i l s o n  A d . m i n i s t r a t i o n  
t o  r e - e x a m i n e  t h e  p o l i c y  o f  a r m e d  n e u t r a l i t " t J  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  f u l l y  
i m p l e m e n t e d .  O n ·  M a r c h  1 8 ,  1 9 1 7 ,  i t  w a s  f i r s t  l e a r n e d  t h a t  t h r e e  
A m e r i c a n  v e s s e l s ,  · t h e  C i t y  o f  M e m p h i s ,  t h e  V i g i l a n c i a  a n d  t h e  I l l i -
n o i s  h a d  b e e n  a t t a c k e d  a n d  d e s t r o y e d  b y  s u b m a r i n e s .  O n l y  t h e  C i t y  
o f  M e m p h i s  h a d  r e c a i v e d  w a r n i n g  a n d  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  e v a c u a t e  
s h i p .
1 6
9  T h e  V i g i l a n c i a .  h a d  b e e n  t o r p e d o e d  w i t h o u t  w a r n i n g  a n d  
a s  a  r e s u l t  f i f t e e n  p e r s o n s  d i e d .
1 7 0  
T h e  I l l i n o i s  w a s  a t t a c k e d  
1  
I  
I  
I  
i  
I .  
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w i t h o u t  w a r n i n g  b y  g u n  f i r e ;  o n e  m a n  w a s  wounded~
71
All o f  t h e  v e s -
s e l s  w e r e  una.rmed~
1
7
2 
T h e  f i f t e e n  p e o p l e  w h o  d i e d  a s  a  r e s u l t  o f ·  
t h e  V i g i l a . n c i a  i n c i d e n t  w e r e  t h e  f i r s t  p e o p l e  t o · d i e  o n  a n  A m e r i c a n  
v e s s e l  a s  a  r e s u l t  o f  a  s u b m a r i n e  a t t a c k  s i n c e  t h e  G u l f l i g h t  i n c i -
d e n t  o f  M e y  l ,  1 9 1 5 .
1
7 3 .  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  n o t e s ,  i n  h i s  W a r  M e m o i r s ,  t h a t :  " T h e s e  a t -
t a c k s  r e q u i r e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  r e v i e w  t h e  n e w  s i t u a t i o n  t h u s  p r e s -
e n t e d  a n d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  t i m e  h a d  a r r i v e d  t o  a b a n d o n  
a r m e d  n e u t r a l i t y  a n d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  a  s t a t e  o f  w a r  e x i s t e d .  b e -
t w e e n  t h e  U n f t e d  S t a t e s  a n · d ·  G e r m c i n y . • •
1 7
4  P r e s i d e n t  v T i l s o n  c a l l e d  
S e c r e t a r y  L a n s i n g  t o ·  t h e  · . W h i t e · .  H o u s e  o n  M a . r o h  ·  1 9  t o ·  d i s c u s s  t h e  r~ 
c _ e n t  s u b m a r i n e  i n o i d e n t _ s .  W i l s o n  s a i d  t h a t  h e  f e l t  t h a t  e v e r y t h i n g .  
p o s s i " b l e . w a s  b e : i r i . g  d o n e  t o  p r o t e c t  A m e r i c a n  v e s s e l s .  T h r e e  h e a v i l y  
a r m e d  . A m e r i c a n  L i n e  steamship~ h a d  s a i l e d  f o r  E u r o p e .  - L a n s i n g  s a i d  
t h a t ·  w a r  w a s  i n e v i t a b l e  a n d  th~t h e  " h a d  f e l t  s o  f o r  m o n t h s . "  H e  
w e n t  . o n  t o  a d v i s e  t h a t  t h e  s o o n e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e c l a r e d  w a r  
t h e  b e t t e r  h e r  p o s i t i o n  w o u l d  b e  b e f o r e  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  a n d  b e -
for~ t h e  w o r l d .  L a n s i n g  l e f t  t h e . W h i t e  H o u s e  n o t  knq~ing wha~ t h e  
P r e s i d e n t  w o u l d _ d e c i d e .
1
7 5  H e  r e t u r n e d  t o · · t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  a n d  
w r o t e  a  r e p o r t  o f  h i s  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  P r e s i d e n t ,  w h i c h  h e  s e n t  
t o  C o l o n e l  House.
17
~ T h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o l d  H o u s e  t h a t . W i l s o n ·  
w o u l d  n o t  c a l l  C o n g r e s s  b e c a u s e  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  thr~e ~~er~ 
i c a n  m e r c h a n t m e n  a n d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  f e l t  t h a t  h e  w a s  d o i n g  a l l  
t h a t  h e  c o u l d  d o .  L a n s i n g  s a i d  t h a t  h e  h a d  advise~. W i l s o n  t o  c a l l  
C o n g r e s s  a n d . d e c l a r e  w a r .  
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I  s u g g e s t e d  t h a t  h e  m i g h t  c a l l  t h e m  t o  c o n s i d e r  d e c l a r i n g . w a r ,  
a n d  u r g e d  t h e  p r e s e n t  w a s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  m o m e n t  i n  v i e w  o f  
t h e  R u s s i a n  r e v o l u t i o n  a n d  t h e  a n t i - P " r u s s i a r i  s p i r i t  i n  G e r m a n y , ·  
a n d  t h a t  t o  t h r o w  o u r  m o r a l  i n f l u e n c e  i n  t h e  s c a l e  a t  t h i s  
t i m e  w o u l d  a i d  t h e  R u s s i a n  l i b e r a l s  a n d  m i g h t  e v e n  c a u s e  r e v o -
l u t i o n  i n  G e r m a n y . 1 7 7  
W i l s o n  h a d  r e s p o n d e d  b y  S D \ l { i n g  t h a t  h e  f e a r e d  t h e  o p p o s i t i o n  o f  p a c i -
f i s t s  a n d  o t h e r s  i n  C o n g r e s s .  L a n s i n g  c o n c l u d e d  h i s  l e t t e r  t o  C o l o n e l  
H o u s e  b y  a s k i n g  h i s  a s s i s t a n c e :  , . I f  y o u  a g r e e  w i t h  m e  t h a t  w e  s h o u l d  
a c t  n o w ,  w i l l  y o u  n o t  plea~e p u t  y o u r  s h o u l d e r  t o  t h e  w h e e l ? "
1
7
8  
C o l o n e l  H o u s e  a c c e p t e d . L a n s i n g ' s  s u g g e s t i o n  a n d  w r o t e  P r e s i d e n t  
W i l s o n  a  s t r o n g  l e t t e r .  u r g i n g  a o t i o n .
1 7 9  
S e c r e t a . . . . " " 7  L a n s i n g  a l s o  w r o t e  
W i l s o n  a  l e t t e r  o n  M a r c h  1 9 ,  o u t l i n i n g  f i v e  r e a s o n s  f o r  a  d e c l a r a t i o n ·  
o f  w a r .  L a n s i n g  m a i n t a i n e d  t h a t  w a r  w a s  i n e v i t a b l e  a n d  t h a t  t h e  
b e l l i g e r e n t s  r e p r e s e n t e d  d i f f e r e n t  f o r m s  o f ·  g o v e r n m e n t  w h i c h  w e r e  
d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d .  H e  r e m a r k e d  " t h a t  t h e  E n t e n t e  A l l i e s  r e p r e -
s e n t  t h e  p r i n c i p l e  o f  D e m o c r a c y ,  ai.~d t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  t h e  p r i n c i -
p l e  o f  A u t o c r a c y ,  a n d  t h a t  i t  i s  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  m a n k i n d  a n d  f o r  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p e a c e  i n  t h e  w o r l d  t h a t  D e m o c r a c y  s h o u l d  s u c c e e d . " _  
T h u s  L a n s i n g ' s  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  o f  w a r  i v r e r e  p h r a s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
p o s t  w a r  ~orld. H e  f e l t  t h a t  a n  E n t e n t e  v i c t o r y  w a s  i n  t h e  b e s t  i n -
t e r e s t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  w o r l d ,  b e c a u s e  t h e  E n t e n t e  n a -
t i o n s  w e r e  d e m o c r a c i e s .  R u s s i a ,  t h e  t h i r d  m e m b e r  o f  t h e  E n t e n t e ,  
h a d  b e e n  a n  a u t o c r a c y  r u l e d  b y  t h e  C z a r ,  b u t  t h e  r e c e n t  r e v o l u t i o n  
h a d  c h a n g e d  t h a t ,  b e c a u s e  t h e  n e w  R u s s i a n  g o v e r n m e n t  w a s  d e m o c r a · t i c .  
N o w  t h e  w a . r  r e p r e s e n t e d  a  s t r u g g l e  b e t w e e n  d e m o c r a c i e s  a n d  a u t o c r a c i e s ,  
w i t h  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  a n d  ~he C e n t r a l  P o w e r s  v y i n g  f o r  w o r l d  p o w e r  
a n d  l e a d e r s h i p .  T h e  f i v e  r e a s o n s  L a n s i n g  g a v e  f o r  a  d e c l a r a t i o n  o f  
I  .  
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w a r  w e r e :  t h a t  i t  w o u l d  s t r e n g t h e n  t h e  n e w  d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t  i n  
R u s s i a ;  t h a t  i t  w o u l d  s t r e n g t h e n  d e m o c r a t i c  e l e m e n t s  i n  G e r m a n y  t o  
c h a l l e n g e  t h e  r u l i n g  c l a s s ;  t h a t  i t  w o u l d  s t r e n g t h e n  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  E n t e n t e  P o w e r s ,  t h u s  f u r t h e r i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  d e m o c r a c y  
a n d  s h o r t e n i n g  t h e  w a r ;  t h a t  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  s e n s e d  t h a t  w a r  w a s  
i n e v i t a b l e  a n d  w o u l d  b e  c r i t i c a l  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  f a i l i n g  
t o  a c t ;  a n d  t h a t  i t  w o u l d  m e a n  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  i n  a  
p o s i t i o n  t o  h e l p  d e t e r m i n e  t h e  s h a p e  o f  t h e  p o s t  w a r  w o r l d .  
I n  t h e  f i f t h  p l a c e  I  b e l i e v e  t h a t  o u r  f u t u r e  i n f l u e n c e  i n  
w o r l d  a f f a i r s ,  i n  w h i c h  w e  c a n  n o  l o n g e r  r e f u s e  t o  p l a y  o u r  
p a r t ,  w i l l  b e  m a t e r i a l l y  i n c r e a s e d  b y  p r o m p t ,  v i g o r o u s  a n d  
d e f i n i t e  a c t i o n . i n  f a v o r  o f  D e m o c r a c y  a n d  a g a i n s t  A b s o l u t i s m .  
T h i s  w o u l d  b e  f i r s t  s h o w n  i n  t h e  p e a c e  n e g o t i a t i o n s  a n d  i n  t h e  
g e n e r a l  r e a d j u s t m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s . - I t  i s  m y  b e -
l i e f  t h a t  t h e  l o n g e r  w e  d e l c c y - i n  d e c l a r i n g  a g a i n s t  t h e  m i l i -
t a r y  a b s o l u t i s m  w h i c h  m e n a c e s  t h e  r u l e  o f  l i b e r t y  a n d  j u s t i c e  
i n  t h e  w o r l d ,  s o  m u c h  t h e  l e s s  w i l l  b e  o u r  i n f l u e n c e  i n  t h e  
d a y s  w h e n  G e r m a n y  w i l l  n e e d  a  m e r c i f u l  a n d  u n s e l f i s h  f o e . 1 8 0  
C o n s i d e r a t i o n s  f o r  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p o s t  w a r  w o r l d  w e r e  
i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h e  t h i n k i n g  o f  b o t h  L a n s i n g  a n d  W i l s o n  • .  L a n -
s i n g ,  m u c h  e a r l i e r  t h a n  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  h a d  f o r m u l a t e d  h i s  . o w n  
p h i l o s o p h y  a b o u t  t h e  k i n d  o f  w o r l d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o u g h t  t o  h e l p  
c r e a t e  a n d  t h e  r o l e  s h e  o u g h t  t o  t a k e  i n  t h e  w a r .  E u t  t h e  t w o  m e n  
s h a r e d  m a n y  b a s i c  v a l u e s ,  a n d  t h e y  o f t e n  r e a c h e d  t h e  s a m e  c o n o l u -
s i o n s  o n  m a n y  i s s u e s .  B o t h  m e n  f e l t  t h a t  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ·  w e r e  
w a g i n g  a  v e r y  a g g r e s s i v e  w a r  w h i c h  w o u l d ,  i f  s u c c e s s f u l ,  d r a s t i c a l l y  
c h a n g e  w o r l d  o r d e r .
1 8 1
.  B y  e a r l y  1 9 1 7 ,  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  o c c u p i e d  
B e l g i u m ,  S e r b i a ,  R u m a n i a ,  P o l a n d ,  M o n t e n e g r o ,  a n d  p a r t  o f  A l b a n i a ,  
a n d  t h e i r  f o r c e s  h a d  i n v a d e d  F r a n c e ,  R u s s i a ,  a n d  I t a l y .  Alth~ugh 
t h e  w a r  a i m s  o f  b o t h  t h e  E n t e n t e . P o w e r s  a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  w e r e  
I  
I  
\  
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t o o  s e v e r e  t o  s u i t  P r e s i d e n t  W i l s o n ,
1 8 2  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  C e n t r a l  
P o w e r s  w e r e  c l e a r l y  e x p a n s i o n i s t ,  w h e r e a s  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  i n s i s t -
e d  t h a t  t h o s e  n a t i o n s  d o m i n a t e d  b y  t h e  C e n t r a l  P o w e r s  b e  l i b e r a t e d .
1 8 3  
P r e s i d e n t  W i l s o n  w a s  v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  e f f e c t  o f  a  d e e -
l a . r a t i o n  o f  w a r  b o t h  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  w o r l d .  R e  s t r o v e  
t o  a v o i d  w a r  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e ,  b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  i t  w o u l d  c o m -
p l e t e l y  c h a n g e  t h e  f a b r i c  o f  A m e r i c a n  l i f e .  A  s h o r t  t i m e  b e f o r e . h e  
d e l i v e r e d  h i s  w a r  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s ,  h e  s p o k e  w i t h  F r a n k  C o b b ,  t h e  
e d i t o r  o f  t h e  N e w  Y o r k  W o r l d ,
1 8
4  abou·~ h i s  t h o u g h t s  o n  w a r .  C o b b '  a  
a c c o u n t  o f  h i s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  W i l s o n  i s  i n  p a r t  a s . f o l l o w s :  
H e  t a p p e d  s o m e  s h e e t s  b e f o r e  h i m  a n d  s a i d  t h a t  h e  h a d  w r i t -
t e n  a  m e s s a g e  a n d  e x p e c t e d  t o  g o  b e f o r e  C o n g r e s s  w i t h  i t  a s  
i t  s t o o d .  H e  s a i d  h e  c o u l d n ' t  s e e  a ; n : y  a l t e r n a t i v e ,  t h a t  h e ·  
h a d  t r i e d  e v e r y  w a y  h e  1 . m e w  t o  a v o i d  w a r .  ' I  t h i n k  I  k n o w  
w h a t  w a r  m e a n s , •  h e  s a i d ,  a . n d  h e  a d d e d  t h a t  i f  t h e r e  w e r e  
a n y  p o s s i b i l i t y  o f  a v o i d i n g  w a r  h e  w a n t e d  t o  t r y  i t .  ' W h a t  
e l s e  c a n  I  d o ? '  h e  a s k e d .  ' I s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  I  c a n  d o ? '  
1
I  t o l d  h i m  h i s  h a n d  h a d  b e e n  f o r c e d  b y  G e r m a n y ,  t h a t  a s  
f a r  a s ·  I  c o u l d  s e e  w e  c o u l d n ' t  k e e p  o u t .  
' Y e s , '  h e  s a i d ,  • b u t  d o  y o u  k n o w  w h a t  t h a t  m e a n s ? '  H e  
s a i d  w a r  w o u l d  o v e r t u r n  t h e  w o r l d  w e  h a d  k n . m m ;  t h a t  s o  l o n g ·  
a s  w e  r e m a i n e d  o u t  t h e r e  w a s  a  p r e p o n d e r a n c e  o f  n e u t r a l i t y ,  
b u t  t h a t  i f  w e  j o i n e d  w i t h  t h e  A l l i e s  t h e  w o r l d  w o u l d  b e  o f f  
t h e  p e a c e  b a s i s  a n d  o n t o  a  w a r  b a s i s .  
' I t  w o u l d  m e a n  t h a t  w e  s h o u l d  l o s e  o u r . h e a d s  a l o n g  w i t h  
t h e  r e s t  a n d  s t o p  w e i g h i n g  r i g h t  a n d  w r o n g .  I t  w o u l d  m e a n  
t h a t  a  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  t h i s  h e m i s p h e r e  w o u l d  g o  w a r -
m a d ,  q u i t  t h i n k i n g  a n d  d e v o t e  t h e i r  e n e r g i e s  t o  d e s t r u c t i o n .  
T h e  P r e s i d e n t  s a i d  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  w o u l d  m e a n  t h a t  G e r -
m a n y  w o u l d  b e  b e a t e n  a n d  s o  b a d l y  b e a t e n  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  
a  d i c t a t e d  p e a c e ,  a  v i c t o r i o u s  p e a c e .  
' I t  m e a n s , •  h e  s a i d ,  ' a n  a t t e m p t  t o  r e c o n s t r u c t  a  p e a c e -
t i m e  c i v i l i z a t i o n  w i t h  w a r  s t a n d a r d s ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
w a r  t h e r e  w i l l  b e  n o  b y s t a n d e r s  w i t h  s u f f i c i e n t  p o w e r  t o  i n -
f l u e n c e  t h e  t e r m s .  T h e r e  w o n ' t  b e  a n y  p e a c e  s t a n d a r d s  l e f t  
t o  w o r k  w i t h .  T h e r e  w i l l  b e  o n l y  w a r  s t a n d a r d s . '  
' T h e  P r e s i d e n t  s a i d  t h a t  s u c h  a  b a s i s  w a s  w h a t  t h e  Allie~ 
t h o u g h t  t h e y  w a n t e d ,  a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  t h e i r  tr~ i n  
t h e  v e r y  t h i n g  . A m e r i c a  h o p e d  a g a i n s t  a n d  s t r u g g l e d  a g a i n s t . 1 8 5  
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W i l s o n  c o n t i n u e d  t · o  p r o p h e s y  t h e  e f f e c t s  o f  w a r ,  w h i c h ,  h e  s a i d ,  
w o u l d  r e q u i r e  s o  m u c h  i l l i b e r a l i s m  i n  o r d e r  t o  s u s t a i n  f i g h t i n g  
f o r c e s  t h a t  i t  w o u l d  d e s t r o y  t h e  A m e r i c a n  f o r m  o f  g o v e r n m e n t .  H e  
d o u b t e d  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  o r  t h e  r i g h t s  o f  f r e e  s p e e c h  a n d  a s -
s e m b l y  w o u l d  s u r v i v e .  " I f  t h e r e  i s  a : n . y - a l t e r n a t i v e , "  W i l s o n  s a i d ,  
" f o r  G o d ' s  s a k e  l e t ' s  t a k e  i t . "  C o b b  r e p l i e d  t h a t  h e  " c o u l d n ' t  s e e  
. .  1 8 6  
a : n y .  
L a n s i n g  n o t e d  i n  h i s  d i a r y  t h a t  t h e  C a b i n e t  m e e t i n g  o f  M a r c h  2 0 ,  
1 9 1 7 ,  · w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  C a b i n e t  m e e t i n g  i n  h i s  c a r e e r  a s  S e c r e -
t a l . ' Y  o f  S t a t e ,  b e c a u s e  i t  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w a r  w i t h  
G e r m a n y .
1 8
7 .  P r e s i d e n t  W i l s o n  b e g a n  t h e  m e e t i n g  b y  r e q u e s t i n g  t h e  
o p i n i o n s  o f  4 i s  a d v i s o r s  o n  r e l a t i o n s  w i t h .  G e r m a n y .  H e  r e v i e w e d  
A m e r i c a n  p o l i c y  o n  G e r m a n y  a n d  · t h e n  a s k e d  t h e  C a b i n e t  m e m b e r s  w h e t h -
e r  o r  n p t  C o n g r e s s  s h o u l d  b e  c a l l e d  b e f o r e  A p r i l  1 6 ,  
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a n d , ,  i f '  s o , .  
w h a t  s h o u l d  h e  s a : y  i n  h i s  a d d r e s s  t o  d o n g r e s s ?
1 8
9  A l l  o f  · t h e  C a b i -
n e t  m e m b e r s  a g r e e d  t h a t  w a r  w i t h  G e r m a n y  w a s  i n e v i t a b l e  a n d  a d v i s e d  
h i m  t h a t  C o n g r e s s  b e  s u m m o n e d . a s  s o o n  a s  p~ssible.
190 
I n  t h e  d i s -
c u s s i o n  o f  t h e  r e a s o n s  w h i c h  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  C o n g r e s s  f o r  g o i n g ·  
t o  w a r  w i t h  G e r m a n y ,  S e c r e t a r y  L a n s i n g  r e p e a t e d  m a n y  . o · f  t h e  a . r g u -
m e n t s  h e  h a d  o u t l i n e d  i n  h i s  l e t t e r  o f  M a r c h  1 9 ,  t o  Preside~t 
Wilson.~
91 
W i l s o n  w a s  s k e p t i c a l  . o f  t h e s e  a r g u m e n t s .  A n d  L a n s i n g  
r e c o r d e d  t h e  f o l l o w i n g  e x c h a n g e  0 £  i d e a s . i n  h i s  d i a r y .  
T h e  P r e s i d e n t  s a i d  t h a t  h e  d i d  n o t  s e e  h o w  h e  c o u l d  s p e a k  
o f  a  w a r  f o r  D e m o c r a c y  o r  o f  R u s s i a ' s  r e v o l u t i o n  i n  a d d r e s s -
i n g  C o n g r e s s .  I  r e p l i e d  t h a t  I  d i d  n o t  p e r c e i v e  a n y  objac~ 
t i  o n  b u t  i n  a n y  e v e n t  I  w a s  .  s u r e  t h a t  h e  c o u l d  d o  s o  i n d i -
r e c t l y  b y  a t t a c k i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  a u t o c r a t i c  g o v e r n -
m e n t  o f  G e r m a n y  a s  m a n i f e s t e d  b y  i t s  d e e d s  o f  i n h u m a n i t y ,  b y  
i t s  b r o k e n  p r o m i s e s ,  a n d  b y  i t s  p l o t s  a n d  c o n s p i r a c i e s  a - :  ·  
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g a i n s t  t h i s  c o u n t r y .  
T o  t h i s  t h e  P r e s i d e n t  o n l y  a n s w e r e d  
1
P o s s i b l y . • 1 9 2  
L a n s i n g  f e l t  v e r y  s t r o n g l y  t h a t ,  i f  t h e  P r e s i d e n t  a s k e d  C o n g r e s s  t o  
d e c l a r e  w a r ,  h e  o u g h t  t o  i s s u e  a n  i n d i c t m e n t  o f  . t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t . -
H e  t h o u g h t  t h a t ,  i f  t h e  P r e s i d e n t  a s k e d  f o r  . a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  b e -
c a u s e  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  A m e r i q a n  s h i p s  a n d  t h e  d e a t h  o f  A m e r i -
c a n  c i t i z e n s ,  t h i s  w o u l d  c a u s e  d e b a t e .  L a n s i n g  m a i n t a i n e d  t h a t  a  
- - s t r o n g e r  c a s e  f o r  w a r  c o u l d  b e  b a s e d  o n  " t h e  d u t y  o f  t h i s  a n d  e v e r y  
o t h e r  d e m o c r a t i c  n a t i o n  t o  s u p p r e s s . a n  a u t o c r a t i c  g o v e r n m e n t  _ l i k e  t h e  
G e r m a n  b e c a u s e  o f  i t s  a t r o c i o u s '  c h a r a c t e r  a n d  b e c a u s e  i t  w a s  a  m e n a c e  
t o  th~ n a t i o n a l  s a f e t y  o f  t h i s  c o u n t r y  a n d  o f  a l l  o t h e r  c o u n t r i e s  
w i t h  l i b e r a l  s y s t e m s  o f  g o v e r n m e n t . "  H e  r e a s o n e _ d  t h a t  t h e s e ·  g~~ls 
w o u l d  " a p p e a l  t o  e v e r y ·  l i b e r t y - l o v i n g  m a n  t h e  w o r l d  o v e r . " l 9 3  P r e s i -
d e n t  W i l s o n  d i d  n o t  i n d i c a t e  t o  h i s  C a b i n e t  w h a t  h i s  d e c i s i o n  w o u l d  
b e  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w a r  w i t h  G e r m a n y ,
1 9 4  
a n d  h e  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  
s h a r e  h i s  o p i n i o n s  o f  G e r m a n y  w i t h  h i s  a d v i s e r s .
1 9
5  H o w e v e r ,  h e  d i d  
m a k e  a  s t a t e m e n t  w h i c h  i n d i c a t e d  h i s  t h i n k i n g  o n  t h e s e  i s s u e s .  
T h e  P r e s i d e n t  s a i d  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  t h i n g s  w h i c h  h a d  o c c u r -
. r e d  s i n c e  h e  h a d  l a s t  a d d r e s s e d  C o n g r e s s  . .  w h i c h  d i f f e r e d ,  e x c e p t  ·  
i n  d e g r e e ,  f r o m  w h a t  h a d  b e e n  d i s c u s s e d ,  w e r e  t h e  R u s s i a n  R e v o -
l u t i o n ,  t h e  t a l k  o f  m o r e  - l i b e r a l  i n s t i t u t i o n s  i n  G e r m a n y ,  a n d  
t h e  c o n t i n u e d  r e l u c t a n c e  o f  o u r  s h i p s  t o  s a i l .  I f  o u r  e n t e r i n g  
t h e  w a r  w o u l d . h a s t e n  a n d  f i x  t h e  m o v e m e n t s  i n  R u s s i a  a n d  G e r -
m a n y · ,  i t  w o u l d  b e  a  m a r k e d  g a i n  t o  t h e  w o r l d  a n d  w o u l d  t e n d  t o .  
g i v e  a d d i . t i o n a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  w h o l e  s t r u g g l e ,  b u t  h e  
c o u l d  n o t  a s s i g n  t h e s e  t h i n g s  a s  r e a s o n s  f o r  c a l l i n g  C o n g r e s s  
a t  : .  a n  e a r l i e r  d a t e  . •  T h e  j u s t i f i c a t i o n  w o u l d  h a v e  t o  r e s t  o n  
t h e  c o n d u c t  o f  G e r m a n y ,  t h e  c l e a r  n e e d  o f  p r o t e c t i n g  o u r  r i g h t s ,  
o f  g e t t i n g  r e a d y ,  a n d  o f  s a f e g u a r d i n g  c i v i l i z a t i o n  a g a i n s t  t h e  
d o m i n a t i o n  o f  P r u s s i a n  m i l i t a r i s m . 1 9 6  
A f t e r  t h e  Cabine~ m e e t i n g  w a s  o v e r ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  s p o k e  w i t h  S e c r e -
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t a r y  L a n s i n g  a n d  P o s t m a s t e r - G e n e r a l  A l b e r t  S~ B u r l e s o n .  H e  a s k e d  
t h e m  h o w  l o n g  i t  w o u l d  t a k e  t o  p r e p a r e  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  e v e n t  t h a t  
a  s t a t e  o f  w a r  w a s  d e c l a r e d .  L a n s i n g  a n d  B u r l e s o n  r e p l i e d  t h a t  i t  
w o u l d  t a l c e  a b o u t  a  w e e k  a n d  a d v i s e d  t h a t  C o n g r e s s  b e  s u m m o n e d  o n  
A p r i l  2 .
1
9 7  . .  O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  M a r c h  2 1 ,  W i l s o n  i s s u e d  a  c a l l  
f o r  C o n g r e s s  t o  m e e t  o n  A p r i l  2 ,  1 9 1 7 ,  " t o  r e c e i v e  a  c o m m u n i c a t i o n  
c o n c e r n i n g  g r a v e  m a t t e r s  o f  n a t i o n a l  p o . l i c y  w h i c h  s h o u l d  b e  t a k e n  
i m m e d i a t e l y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  n
1
9
8  
T h e  e v e n t s  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  d a y s  l e f t  n o  d o u b t  t h a t  W i l s o n  
h a d  d e c i d e d  t o  a s k  C o n g r e s s  t o  d e c l a r e  wa~. F r o m  M a r c h  23~29, W i l s o n  
o r d e r e d  p r e p a r a - t i o n s  f o r  w a r .  H e  h a d  A m e r i c a n  r e l i e f  w o r k e r s  a n d . t h e  
A m e r i c a n  A m l ; > a s s a d o r  w i  t h · d r a m 1  f r o m  Belgiu~. T h e  s i z e  o f  t h e  N a v y  a n d  
M a r i n e  C o r p s  w a s  i n c r e a s e d .  C e r t a i n  N a t i o n a l  G u a r d  u n i t s  w e r e  m o b i l : . . . .  
i z e d .  A n d  o r d e r s  t o  w i t h d r a w  N " a t i o n a l  G u a r d  u n i t s  f r o m  t h e  M e x i c a n  
b o r d e r  w e r e  r e s c i n d e d .
1 9 9  
C e r t a i n l y  S e c r e t a r y  L a n s i n g  r e a l i z e d  t h a t  
t h e s e  o r d e r s  m e a n t  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  h a d  d e c i d e d  i n  f a v o r  o f  w a r .
2 0 0  
W i l s o n  d i d  n o t  d i s c u s s  h i s  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  w i t h  a n y  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  h i s  C a b i n e t .  S e o r e t a . l " ' J  L a n s i n g  d i d  n o t  k n o w  w h a t  t h e  c o n - .  
t e n t s  o f  t h e  s p e e c h  w e r e  u n t i l  A p r i l  2 ,  w h e n  . W i l s o n  d e l i v e r e d  i t  t o ·  
C o n g r e s s .
2 0 1  
C o l o n e l  H o u s e  w a s  t h e  o n l y  a d v i s e r  W i l s o n  c o n s u l t e d  
o n  t h e  s p e e c h .  H o u s e  m e t  w i t h  h i m  o n  A p r i l  1 ,  a n d  W i l s o n  r e a d  t h e  
s p e e c h  - t o  h i m .  C o l o n e l  H o u s e  s u g g e s t e d  t h a t  h e  e l i m i n a t e  a  p h r a s e ,  
w h i c h  w a s  s o m e t h i n g  l i k e : .  " u n t i l  t h e  G e r m a . . . " 1  p e o p l e  h a v e  a  g o v e r n m e n t  
w e  c a n  t r u s t . "  H o u s e  s a i d  t h a t  t h e  · p h r a s e  s e e m e d  t o  i n c i t e  r e v o l u -
t i o n .  W i l s o n  a g T e e d  t o  d e l e t e  i t .  T h e n  H o u s e . a s k e d  t h e  P r e s i d e n t  
w h y  h e  h a d  n o t  c o n s u l t e d  h i s  C a b i n e t .  
I  
I  
I  
I  a s k e d  h i m  w h y  h e  h a d  n o t  s h o w n  t h e  C a b i n e t  h i s  a d d r e s s  • .  
H e  r e p l i e d  t h a . t ,  i f  h e  h a d ,  e v e r y  m a n  i n  i t  w o u l d  h a v e  h a d  
s o m e  s u g g e s t i o n  t o  m a k e  a n d  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  p i c k e d  t o  
p i e c e s  i f  h e  h a d  h e e d e d  t h e i r  c r i t i c i s m .  H e  s a i d  h e  p r e f e r ? -
r e d  t o  k e e p  i t  t o  h i m s e l f  a n d  t o  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y .  
I  f e e l  t h a t  h e  d o e s  h i s  C a b i n e t ·  a n  i n j u s t i c e  • • • •  !  h a v e  n o -
t i c e d  r e c e n t l y  t h a t  h e  h o l d s  a  t i g h t e r  r e i n  o v e r  h i s  C a b -
i n e t  a n d  t h a t  h e  i s  i m p a t i e n t  o f  a n y  i n i t i a t i v e  o n  t h e i r  
p a r t . 2 0 2 ·  
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W i l s o n  a c c e p t e d  H o u s e ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  h e  d e c l a r e  t h a t  a  s t a t e  o f  
w a . r  e x i s t e d  a n d  t h a t  h e  a s k  C o n g r e s s  f o r  th~ m e a n s  t o  p r o s e c u t e  i t .
2 0
3  
W i l s o n ' s  s p e e c h  i m p l e m e n t e d  m a n y  o f  S e c r e t a r y  L a n s i n g ' s  i d e a s ,  a n d  
L a n s i n g  w a s  d e e p l y  m o v e d  t o  s e e  t h e  c o n c e p t s ,  w h i c h  h e  h a d  a d v o c a t e d  
f o r  s o  m a n y  m o n t h s ,  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  a d d r e s s .
2 0
4  
W i l s o n  b e g a n  h i s  s p e e c h  b y  r e v i e w i n g  t h e  i s s u e  o f  s u b m a r i n e  
w a r f a r e .  H e  n o t e d  t h a t  t h e  S u s s e x  p l e d g e  h a d  m i t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  A  n u m b e r  o f  i n c i d e n t s  h a d  o c c u r r e d  i n  
s p i t e  o f  t h e s e  p r o m i s e s ,  b u t  t h e  p l e d g e  m e a n t  t h a t  u a  c e r t a i n  d e g r e e  
o f  r e s t r a i n t  w a s  o b s e r v e d . "  T h e  P r e s i d e n t  r e c a l l e d  t h a t  t h e  S u s s e x  
p l e d g e  h a d  s t i p u l a t e d  t h a t :  
p a s s e n g e r  b o a t s  s h o u l d  n o t  b e  s u n k  a n d  t h a t  d u e  w a r n i n g  
w d . u l d  b e  g i v e n  t o  a l l  o t h e r  v e s s e l s  w h i c h  i t s  s u b m a r i n e s  
m i g h t  s e e k  t o  d~stroy, w h e n  n o  r e s i s t a n c e  w a s  o f f e r e d  o r  
e s c a p e  a t t e m p t e d ,  a n d  c a r e  t a k e n  t h a t  t h e i r  or~ws w e r e  g i v e n  
a t  lea2a~a f a i r  c h a n c e  t o  s a v e  t h e i r  l i v e s  i n  t h e i r  o p e n  
b o a t s .  J  
T h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  d e c l a r a t i o n  o f  F e b r u a r y  1 ,  1 9 1 7 ,  
m e a n t  a  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  p l e d g e ,  W i l s o n  c o n t i n u e d .  H e  s a i d  t h a t ,  
o n  F e b r u a r y  2 6 ,  h e  h a d  a s k e d  C o n g r e s s  f o r  t h e  a u t h o r i t y  t o  a r m  m e r -
c h a n t m e n ,  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  w a s  a  s u f f i c i e n t  m e t h o d  o f  
d e a l i n g  w i t h  s u b m a r i n e  w a r f a r e ! '  " B u t  a r m e d  n e u t r a l i t y ,  i t  n o w  
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a . p p e a r s ,  i s  i m p r a c t i c a b l e , "  t h e  P r e s i d e n t  o b s e r v e d ,  " B e c a u s $  s u b m a -
r i n e s  a r e  i n  e f f e c t  o u t l a w s . ·  • •  "  H e  w e n t  o n  t o  s e y  t h a t  a r m & d  n e u -
t r a l i t y  w a s  i m p r a c t i c a b l e ,  b e c a u s e  G e r m a n y  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  
w o u l d  t r e a t  a r m e d  m e r c h a n t m e n  a s  p i r a t e s .  
T h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t  d e n i e s  t h e  r i g h t  o f  n e u t r a l s  t o  u s e  
a r m s  a t  a l l  w i t h i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  s e a  w h i c h  i t  h a s  p r e -
s c r i b e d ,  e v e n  i n  t h e  d e f e n s e  o f  r i g h t s  w h i c h  n o  m o d e r n  p u b -
l i c i s t  h a s  e v e r  b e f o r e  q u e s t i o n e d  t h e i r  r i g h t  t o  d e f e n d .  
T h e  i n t i m a t i o n  i s  c o n v e y e d  t h a t  t h e  a r m e d  g u a r d s  w h i c h  w e  
h a v e  p l a c e d  o n  o u r  m e r c h a n t  s h i p s  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  b e y o n d  
t h e  p a l e  o f  l a w  a n d  s u b j e c t  t o  b e  d e a l t  w i t h  a s  p i r a t e s  
w o u l d  b e . 2 0 6  
T h u s ,  G e r m a n y  w a s  a c c u s e d  o f  e x c e e d i n g  t h e  l i m i t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
l a w  b y  e n g a g i n g  i n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  a n d  s h e  w a s  
a c c u s e d  o f  d e n y i n g  A m e r i c a n  m e r c h a n t m e n  t h e i r  r e c o g n i z e d  r i g h t  o f  
s e l f  d e f e n s e .  W i l s o n  s a i d  t h a t  h e . w a s  f o r c e d  t o  a b a n d o n e d  a r m e d  
n e u t r a l i t y ,  b e c a u s e  o f  G e r m a n y ' s  i n t e n t i o n  o f  t r e a t i n g  a r m e d  m e r -
c h a n t m e n  a s  p i r a t e s .  H e  n o t e d  t h a t  a r m e d  n e u t r a l i t y  w a s  i n e f f e c t -
i v e  a t  b e s t ,  a n d  p r e d i c t e d  t h a t ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n t i n u e d  t o  
e x e r c i s e  a r m e d  n e u t r a l i t y ,  s h e  w o u l d  b e  d r a w n  i n t o  w a r  " w i t h o u t  
e i t h e r  t h e  r i g h t s  o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  b e l l i g e r e n t s . "  W i l s o n  
a s s e r t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  n o t  " c h o o s e  t h e  p a t h  o f  s u b -
m i s s i o n . " ,  a n d  i t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  h e  a s k e d  C o n g r e s s  f o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  r e c o g n i z e  t h e  f a c t  t h a t  s h e  w a s  a t  w a r  w i t h  G e r -
m a n y  •  
• • •  I  a d v i s e  t h a t  t h e  C o n g r e s s  d e c l a r e  t h e  r e c e n t  c o u r s e  o f '  
t h e  I m p e r i a l  G e r m a n  G o v e r n m e n t  t o  b e  i n  f a c t  n o t h i n g  l e s s  
t h a n  w a r  a g a i n s t  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ;  t h a t  i t  f o r m a l l y  a c c e p t  t h e  s t a t u s  o f  b e l l i g e r e n t  
. w h i c h  h a s  t h u s  b e e n  t h r u s t  u p o n  i t ;  a n d  t h a t  i t  t a l c e  i m m e d -
i a t e  s t e p s  n o t  o n l y  t o  p u t  t h e  c o u n t r y  i n  a  m o r e  t h o r o u g h  
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s t a t e  o f  d e f e n s e ,  b u t  a l s o  t o  e x e r t  a l l  i t s  p o w e r  a n d  e m p l o y  
a l l  i t s  r e s o u r c e s  t o  b r i n g  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  G e r m a n  E m p i r e  
t o  t e r m s  a n d  e n d  . .  t h e  war.~07 .  
W i l s o n  w e n t  o n  t o  o u t l i n e  n e c e s s a r y  p r e p a r a t i o n s  f o r  w a r  i n  t e r m s  
o f  f i n a n c i a l  m e a s u r e s  a . n d  m i l i t a r y  r e q u i r e m e n t s .  
T h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  s p e e c h  s h o w e d  t h a t  W i l s o n  h a d  
a c c e p t e d  L a n s i n g ' s  r e a s o n s  f o r  d e c l a r i n g  w a r  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e . S e c r e -
t a r y ' s  l e t t e r  o f  M a r c h  1 9  a n d  h i s  b r i e f  s t a t e m e n t  a t  t h e  C a b i n e t  m e e t -
i n g  o f  M a r c h  2 0 .  W i l s o n  b e g a n  t h i s  p o r t i o n  o f '  h i s  s p e e c h  b y  s e y i n g  
t h a t :  " N e u t r a l i t y  i s  n o  l o n g e r  f e a s i b l e  o r  d e s i r a b l e  w h e r e  t h e  p e a c e  
o f  t h e  w o r l d  i s  i n v o l v e d  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  i t s  p e o p l e s ,  a n d  t h e  
m e n a c e  t o  t h a t  p e a c e  a n d  f r e e d o m  l i e s  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  a u t o c r a t i c  
G o v e r n m e n t s  • • •  "  T h e  P r e s i d e n t  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  a u t o c r a t i c  g o v -
e r n m e n t s  c o u l d  n o t  b e  t r u s t e d ,  b e c a u s e  t h e y  e n g a g e  i n  d e c e p t i v e  p r a c -
t i c e s  a n d  i n t r i g u e s .  A n d  W i l s o n  i l l u s t r a t e d  t h i s  p o i n t  b y  a l l u d i n g  
t o  t h e  i n c i d e n t s  o f . p l o t s  a n d  i n t r i g u e s  i n  t h i s  c o u n t r y  i n v o l v i n g  
G e r m a n  n a t i o n a l s . .  H e  s a i d  t h a t  t h e  G e r m a n  p e o p l e  c o u l d  n o t  b e  h e l d  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a c t i o n s  o f  t h e i r  g o v e r n m e n t ,  b e c a u s e  t h e i r s  w a s  
a n  a u t o c r a t i c  g o v e r n m e n t ,  h e n c e ,  t h e  p e o p l e  c o u l d  n o t  i n f l u e n c e  p o l -
ioy~ H e  s t a t e d  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f  a u t o c r a c y  a n d  d e m o c r a c y  w e r e  
a n t i t h e t i c a l .  
A  s t e a d f a s t  c o n c e r t  f o r  p e a c e  c a n  n e v e r  b e  m a i n t a i n e d  · e x -
c e p t  b y  a  p a r t n e r s h i p  o f  d e m o c r a t i c  n a t i o n s .  N o  a u t o c r a t i c  .  
G o v e r n m e n t  c o u l d  b e  t r u s t e d  t o  k e e p  f a i t h  w i t h i n  i t  o r  o b s e r v e  
i t s  c o v e n a n t s . 2 0 8  
W i l s o n  o b s e r v e d  t h a t  t h e  g o a l  o f  w o r l d  p e a c e  w a s  m o r e  l i k e l y  b e c a u s e  
o f  t h e  R u s s i a n  r e v o l u t i o n .  · R u s s i a  h a d  h a d  a n  a u t o c r a t i c  g o v e r n m e n t ,  
b u t  t h e  r e v o l u t i o n  h a d  c h a n g e d  t h a t . ·  T h e  n e w  R u s s i a n  g o v e r n m e n t  
w a s  d e m o c r a t i c  a n d ,  t h e r e f o r e ,  R u s s i a  w a s  " a  ~it p a r t n e r  f o r  a  L e a g u e  
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o f  H o n o r . "  T h r o u g h o u t  t h e  s p e e c h ,  W i l s o n  r e p e a t e d  t h e  t h e m e  t h a t  
d e m o c r a t i c  n a t i o n s  a r e  t r u s t w o r t h y ,  b e c a u s e  t h e y · c o n d u c t  thei~ a f -
f a i r s  i n  a n  o p e n ,  h o n e s t  f a s h i o n  a n d  t h a t  a u t o c r a c i e s  a r e  u n t r u s t -
w o r t h y  a n d  d e v i o u s .  A t  t h i s  : p o i n t ,  W i l s o n  r e c o u n t e d  t h e  p r o b l e m s  
w i t h  G e r m a n y  a n d  s a i d  t h a t  s h e  c o u l d - n o t  b e · t r u s t e d  a s  l o n g  a s  s h e  
r e t a i n e d  a n  a u t o c r a t i c  g o v e r n m e n t .  
O n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  h a s  s e r v e d  t o  c o n v i n c e  u s  t h a t  t h e  
P r u s s i a n  a u t o c r a c y  w a s  n o t  a n d  c o u l d  n e v e r  b e  o u r  £ r i e n d  i s  
t h a t  f r o m  t h e  v e r y  o u t s e t  o f  t h e  p r e s e n t  w a r  i t  h a s  f i l l e d  o u r  
u n s u s p e c t i n g  c o m m u n i t i e s ,  a n d  e v e n  o u r  o f f i c e s  o f  g o v e r n m e n t ,  
w i t h  s p i e s  a n d  s e t  c r i m i n a l  i n t r i g u e s  e v e r y w h e r e  a f o o t  a g a i n s t  
o u r  n a t i o n a l . u n i t y  o f  c o u n s e l ,  o u r  p e a c e  w i t h i n  a n d  w i t h o u t ,  
o u r  i n d u s t r i e s  a n d  o u r  c o m m e r c e .  I n d e e d ,  i t  i s  n o w  e v i d e n t  
t h a t  i t s  s p i e s  w e r e  h e r e  e v e n  b e f o r e  t h e  w a r  b e g a n ;  a n d  i t  i s  
u n h a p p i l y "  n o t  a  m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e ,  b u t  a  f a c t  p r o v e d  i n  o u r  
c o u r t s  o f  j u s t i c e ,  t h a t  t h e  i n t r i g u e s  w h i c h  h a v e  m o r e  t h a n  o n c e  
c o m e  p e r i l o u s l y  n e a r  t o  d i s t u r b i n g  t h e  p e a c e  a n d  d i s l o c a t i n g  
t h e  i n d u s t r i e s  o f  t h e  c o u n t r y ,  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o n  a t  t h e  
i n s t i g a t i o n ,  w i t h  t h e . s u p p o r t ,  a n d  e v e n  u n d e r  t h e  p e r s o n a l  
d i r e c t i o n  o f  o f f i c i a l  a g e n t s  o f  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t ,  a c -
c r e d i t e d  t o  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 2 0 9  
W i l s o n  w e n t  o n  t o  a l l u d e  t o  t h e  Z i m m e r m a n n  t e l e g r a m  w h i c h  h e  s a i d  
w a s  " e l o q u e n t  e v i d e n c e t t  o f  t h e  h o s t i l e  i n t e n t  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n -
m e n t .  N o t  o n l y  w a s  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  c o n d u c t i n g  i n t r i g u e s  o n  
A m e r i c a n  s o i l ,  b u t  i t  w a s  a l s o  i n v i t i n g  A m e r i c a ' s  n e i g h b o r s  t o  m a k e  
w a r  o n  h e r .  
P r e s i d e n t  W i l s o n  t h e n  r e t u r n e d · t o  t h e  s u b j e c t  o f  w a r  w i t h  
G e r m a n y .  S e c r e t a . r " J  L a n s i n g  n o t e d  t h a t  t h i s  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  p o r t i o n s  o f  t h e .  P r e s i d e n · t ' s  a d d r e s s ,  w h i c h  s t i r r e d  e m o -
t i o n s  a n d  b r o u g h t  t e a r s  t o  t h e  ey~s o f  m a n y  w h o  h e a r d  • t h e  s p e e c h .
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W e  a r e  n o w  a b o u t  t o  a c c e p t  t h e  g a u g e  o f  b a t t l e  w i t h  t h i s  n a -
t u r a l  f o e  t o  l i b e r t y  an~ s h a l l ,  i f  n e c e s s a r y ,  s p e n d  t h e  w h o l e  
f o r c e  o f  t h e  n a t i o n  t o  c h e c k  a n d  n u l l i f y  i t s  p r e t e n s i o n s  a n d  
i t s  p o w e r .  W e  a r e  g l a d ,  n o w  t h a t  1 r e  s e e  t h e  f a c t s  w i t h  n o  
v e i l  o f  f a l s e  p r e t e n s e  a b o u t  t h e m ,  t o  f i g h t  t h u s  f o r  t h e  
u l t i m a t e  p e a c e  o f  t h e  w o r l d  a n d  f o r  t h e  l i b e r a t i o n  o f  i t s  
p e o p l e s ,  t h e  G e r m a n  p e o p l e s  i n c l u d e d ;  f o r  t h e  r i g h t s  o f  n a -
t i o n s ,  g r e a t  a n d  s m a l l ,  a n d  t h e  p r i v i l e g e  o f  m e n  e v e r y w h e r e  
t o  c h o o s e  t h e i r  w a ; y  o f  l i f e  a n d  o f  o b e d i e n c e
2  
T h e  w o r l d  m u s t  b e  m a d e  s a f e  f o r  d e m o c r a c y .  1 1  
T h e  u s e  o f  M e d i e v a l  a n d  R e n a i s s a n c e  m e t a p h o r s  i n  s u c h  e x p r e s s i o n s .  
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a s  " t h e  g a u g e  o f  b a t t l e "  a n d  " v e i l  o f  f a l s e  p r e t e n s e " :  a r e  r e m i n i s c e n t  
.  I  
o f  t h e  A r t h u r i a n  r o m a n c e s ,  a n d  m a ¥  s e e m  odd~ h e r e ,  t o  t h e  p r e s e n t  
r e a d e r .  B u t  t h e  i d e a . l s  w h i c h . t h e s e  m e t a p h o t s  r e p r e s e n t ,  t h e  roman~ 
I  
t i c  i d e a l s  o f  t h e  n o b l e  f i g h t  a n d  g r a c i o u s  4 e e d s ,  a n d ,  i n  t h i s  c a s e ,  
!  
t h e  w a r  f o u g h t  f o r  h o n o r a b l e  g o a l s ,  w e r e  v e : r t Y  a p p . e a l i i l g  t o  p e o p l e  
I  
I  
l i v i n g  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  tw~n~ieth c e n t u l ! i e s ,  p e o p l e  
i  
w h o  h a d  g e n e r a l l y  n o t  y e t  a w a k e n e d  t o  t h e  ' r e a l i t i e s  o f  m o d e r n ·  w a r -
f a . r e .  
I n  · f ; h e  l a s t  p a r t  o f  h i s  s p e e c h ,  Wil~o.rt s a i d  t h a t  t h e  U n i t e d  
I  
'  I  
I  I  
:  I  
S t a t e s  w o u l d  e n t e r  t h e  w a r  f o r  u n s e l f i s h  r.e~sons, t o  c h a m p i o n  
1 1
t h e  
I  I  •  
r i g h t s  o f  m a n k i n d " '  t o  s e c u r e  t h e s e  rights
1
L!~ o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  
b e  s h a r e d  w i t h  t h e  f r e e  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  f i g h t  t o  m a k e  t h e  w o r l d  a  b e t t e r  p l a c e  i n  w h i c h  t o  l i v e  a n d  
t o  e n s u r e  p e a c e  • .  W i l s o n  s a i d  t h a t  t h e  U n i t e d  Stat~s w o u l d  n o t  f i g h t  
f o r  s e l f i s h  g o a l s  o f  c o n q u e s t  o r  i n d e m n i t i e s ,  b u t  f o r  t h e  n o b l e  g o a l ·  
o f  h u m a n  r i g h t s .  A m e r i c a  b o r e  n o  a n i m o s i t y  t o w a r d  a : a : y  p e o p l e ,  
W i l s o n  c o n t i n u e d ;  a n d  h e  s t a t e d  t h a t :  " W e  e n t e r  t h i s  w a r  o n l y  w h e r e  
w e  a r e  c l e a r l y  f o r c e d  i n t o  i t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  m e a n s  o f  
d e f e n d i n g  o u r  r i g h t . "  T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n o · d e s i r e ,  t h e  P r e s i -
d e n t  a s s e r t e d ,  t o  c a u s e  i n j u r y  o r  d i s a d v a n t a g e  t o  a : n y  p e o p l e ,  b u t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  e n g a g e  " i n  a r m e d  o p p o s i t i o n  t o  a n  i : r r e s p o n -
I  
l  
1 .  
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s i b l e  G o v e r n m e n t  w h i c h  h a s  t h r o w n  a s i d e  a l l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  h u m a n -
i t y  a n d  o f ·  r i g h t  a n d  · i s  r u n n i n g  a m u c k . - "
2 1 2  
· I n  c o n c l u s i o n ,  P r e s i d e n t  
W i l s o n  o u t l i n e d  t h e  p o l i c i e s  w h i c h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  w o u l d  f o l l o w  
d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  w a r .
2
1 3  
I t  i s  a  d i s t r e s s i n g  a n d  o p p r e s s i v e  d u t y ,  g e n t l e m e n  o f  t h e  
C o n g . ! " e s s ,  w h i c h  I  h a v e  p e r f o r m e 4  i n  t h u s  a d d r e s s i n g  y o u .  
T h e r e  a r e ,  i t  m a ; r  b e ,  m a n y  m o n t h s  o f  f i e r y  t r i a l  a n d  s a c r i -
f i c e  a h e a d  o f  u s .  I t  i s  a  f e a r f u l  t h i n g  t o  l e a d  t h i s  g r e a t ,  
.  p e a c e f u l  p e o p l e  i n t o  w a r ,  i n t o  t h e  m o s t  t e r r i b l e  a n d  d i s a s -
t r o u s  o f  a l l  w a r s ,  c i v i l i z a t i o n  i t s e l f  s e e m i µ g  t o  b e  i n  t h e  
b a l a n c e .  
B u t  t h e  r i g h t  i s  m o r e  p r e c i o u s  t h a n .  p e a c e ,  a n d  w e  s h a 1 1  
f i g h t  f o r  t h e  t h i n g s  w h i c h  w e  h a v e  a l w a y s  c a r r i e d  n e a r e s t  
o u r  h e a r t s - - f o r  d e m o c r a c y ,  f o r  t h e  r i g h t  o f  t h o s e  w h o  s u b -
m i  t  t o  a u t h o r i t y  t o  h a v e  a  v o i c e  i n  t h e i r  o w n  G o v e r n m e n t s ,  
f o r  t h e  r i g h t s  a..~d l i b e r t i e s  o f  s m a l l  n a t i o n s ,  f o r · a  u n i - ·  
v e r s a l  d o m i n i o n  o f  r i g h t  b y  s u c h  a  c o n c e r t  o f  f r e e  p e o p l e s  
a s  s h a l l  b r i n g  p e a c e  a n d  s a f e t y  t o  a l l  n a t i o n s  a n d  m a k e  t h e  
w o r l d  i t s e l f  a t  l a s t  f r e e .  ·  ·  ·  
T o  s u c h  a  t a s k  w e  c a n  d e d i c a t e  o u r  l i v e s  a n d  o u r  f o r t u n e s , ·  
e v e r y t h i n g  t h a t  w e  a r e  a n d  e v e r y t h i n g  t h a t  w e  h a v e ,  w i t h  t h e  
p r i d e  o f  t h o s e  w h o  k n o w  t h a t  t h e  d a y  h a s  c o m e  w h e n  A m e r i c a  
i s  p r i v i l e g e d  t o  s p e n d ·  h e r  b l o o d  a n d  h e r  m i g h t  f o r  t h e  p r i n -
c i p l e s  t h a t  g a v e  h e r  b i r t h  a n d  h a p p i n e s s  a n d  t h e  p e a c e  w h i c h  
s h e  h a s  t r e a s u r e d .  
2 1  
G o d  h e l p i n g  h e r ,  s h e  c a n  d o  n o  o t h e r .  4  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s p e e c h ,  W i l s o n  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  A d m i n i s . t r a . -
t i o n  h a d  d e c i d e d  n o t  t o  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  G e r m a n y ' s  a l l i e s ,  b e -
c a u s e  " t h e y  h a v e  n o t  m a d e  w a r  u p o n  u s  o r  c h a l l e n g e d  u s  t o  d e f e n d  
o u r .  r i g h t  a n d  o u r  h o n o u r . "  H e  o b s e r v e d  t h a t  A u s t r i a - H u n g a r y  h a d  
a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  s h e  w o u l d  e n g a g e  i n  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e  a n d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d ,  t h e r e f o r e ,  n o t  b e e n  a b l e  t o  
r e c e i v e  C o u n t  T a r n o w s k i ,  t h e  A u s t r i a n  A m b a s s a d o r  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  P r e s i d e n t  W i l s o n  e x p l a i n e d  t h a t ,  s i n c e  
0
t h a t  G o v e r n m e n t  
h a s  n o t  a c t u a l l y  e n g a g e d  i n  w a . r f  a r e  a g a i n s t  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o n  t h e  s e a s " ,  i t  w a s · n o t  n e c e s s a r y  t o  d i s c u s s  A u s t r i a n - A m a r i -
I  
I  
I  
1 ·  
j  
I  
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c a n  r e l a t i o n s  f u r t h e r  a t  t h i s  p o i n t .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w o u l d  o n l y  e n t e r  t h e  w a r  " w h e r e  w e  a r e  c l e a r l y  f o r c e d  i n t o  i t  
b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  m e a n s  o f  d e f e n d i n g  o u r  r i g h t .
1 1 2 1
5  T h u s  
W i l s o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  h a d  f o r c e d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t o  d e c l a r e  w a r  o n  G e r m a n y .  H e  h a d  i m p l i e d  t h i s  e a r l i e r  i n  
t h e  s p e e c h ,  w h e n  h e  s a i d  t h a t  a r m e d  n e u t r a l i t y  w a s  n o  l o n g e r  p r a c t i -
c a b l e  b e c a u s e  G e r m a n y  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w o u l d  t r e a t  a r m e d ·  m e r c h a n t -
m e n  a s  p i r a t e s .  I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  W i l s o n  a.n...~ounced t h a t  a  
s t a t e  o f  w a r  e x i s t e d  b e t w e e n  G e r m a n y ·  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e  s a i d s  
" I  a d v i s e  t h a t  t h e  C o n g r e s s  d e c l a r e  t h e  r e c e n t  c o u r s e  o f  t h e  I m p e r i a l  
G e r m a n  G o v e r n m e n t  t o  b e  i n  f a c t  n o t h i n g  l e s s  t h a n  w a r  a g a i n s t  t h e  
.  G o v e r n m e n t  a n d  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . ' ' .
2 1 6  
A l t h o u g h  Austr~a-
H u n g a r y  h a d  a l s o  j o i n e d  i n  t h e  u n r e · s t r i c t e d .  s u b m a r i n e  c a m p a i g n ,  W i l s o n  
d i d  n o t  a s k  C o n g r e s s  t o  d e c l a r e  w a r  o n  t h a t  c o u n t r y ,  b e c a u s e  t h e  A u s -
t r o - H u n g a r i a n  c a m p a i g n  h a d  n o t  a f f e c t e d  A m e r i c a n  c i t i z e n s .  U n l i k e  
G e r m a n y ,  A u s t r i a - H u n g a r 1 J  h a d  c o m m i t t e d  n o  o v e r t  a c t s  a g a i n s t  A m e r i -
c a n  r i g h t s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m a i n t a i n e d  d i p l o m a t i c  
r e l a t i o n s  w i t h  A u s t r i a . . . ; . . H u n g a r y  u n t i l  A p r i l  9 ,  1 9 1 7 ,  w h . e n  A u s t r i a - : -
H u n g a r y  s e v e r e d  r e l a t i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  
a g a i n s t  G e r m a n y .
2 1 7  
C o n g r e s s  a p p r o v e d  t h e  r e s o l u t i o n  w h i c h  c a l l e d  f o r  w a r  w i t h  G e r -
m a n y .  T h e  S e n a t e  p a s s e d  t h e · w a r  r e s o l u t i o n  o n  A p r i l  4 ,  1 9 1 7 ,  . b y  a  
v o t e  o f  8 2  t o  6~
218 
A n d  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a l s o  p a s s e d  i t  
o n  A p r i l  6 ,  1 9 1 7 ,  b y  a  v o t e  o f  3 7 3  t o  5 0 .
2 1
9  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
T h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n ' s  G e r m a n  p o l i c y  h a d  b e e n  f o r m u l a t e d  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
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s i n c e  F e b r u a r y ,  1 9 1 5 ,  i n  r e a c t i o n  t o  G e r m a n y ' s  s u b m a r i n e . p o l i c i e s .  
A l t h o u g h  o t h e r  e v e n t s ,  s u c h  a s  t h e  e s p i o n a g e  c a s e s  i n v o l v i n g  G e r m a n  
n a t i o n a l s ,  h a d  a l s o  b e e n  f a c t o r s  i n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s ,  t h e  
i n c i d e n t s  a r i s i n g  f r o m  G e r m a n y ' s  u s e  o f  s u b m a r i n e  w a r f a r e  h a d  c a u s e d  
t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  t o  c o n s i d e r  s e v e r i n g  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
w i t h  G e r m a n y  s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  1 9 1 5 - 1 9 1 7 .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  
f a c t o r s : i n  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  d e c i s i o n  t o  a s k  C o n g r e s s  t o  d e c l a r e  w a . r ·  
o n  G e r m a n y ,  b u t  t h e · f i r s t  r e a s o n  h e  c i t e d  w a s  G e r m a n y - ' s  s u b m a r i n e  w a r -
f a r e .  H e  s a i d  t h a t  t h e  p ' l . i r p o s e  o f  t h e  F e b r u a r y  1 ,  1 9 1 7 ,  w a r  z o n e  
d e c l a r a t i o n  w a s  t t t o  p u t  a s i d e  a l l  r e s t r a i n t s  o f  l a w  o r  o f  h u m a . Y J . i  t y . "  
A n d  h e  c a l l e d  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  n a n  i r r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  
w h i c h  h a s  t h r o w n  a s i d e  a l l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  h u m a n i t y  a n d  o f  r i g h t  
a n d  i s  r u n n i n g  a m u o k . "  W h e n  h e  w a s  m a k i n g  t h e  d e c i s i o n  t o  b r e a k  
r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y ,  t h e  P r e s i d e n t  t o l d  C o l o n e l  H o u s e  t h a t  G e r m a n y  
.  2 2 0  
w a s  l i k e  " a  m a d m a n  t h a t  s h o u l d  b e  c u r b e d . "  T h e s e  s t a t e m e n t s  d e m o n -
s t r a t e  t h a t  W i l s o n  c o n s i d e r e d  G e r m a n y ' s  s u b m a r i n e  p o l i c i e s  i l l e g a l  
a n d  t h a t  G e r m a n y  s h o u l d  b e  f o r c e d  t o  d i s c o n t i n u e  t h e m . .  T h e  i r o n y  o f  
t h e  s i t u a t i o n  i s ·  t h a t  C h a n c e l l o r  B e t h m a . . Y l n  H o l l w e g  h a d  a d v i s e d  t h a t  
t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  b~ l i m i t e d ,  b e c a u s e  h e  f e a r e d  t h a t ,  i f  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w e r e  u t i l i z e d ,  t h e  n e u t r a l  n a t i o n s  w o u l d  
. ·  2 2 1  
t u r n  o n  G e r m a n y  a s  i f  s h e  w e r e ·  " a  m a d  d o g . "  T h u s  t h e  C h a n c e l l o r  
r e a l i z e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o t h e r  n e u t r a l s  c o n s i d e r e d  u n r e -
s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  t o  b e  i l l e g a l ,  a n d  h e  w a s  a b l e  t o  ~ore-
s e e  t h e  k i n d  o f  r e a c t i o n s  w h i c h  P r e s i d e n t  W i l s o n  e l i c i t e d  t o  t h i s  
· p o l i c y .  
T h e  b r i l l i a n t  i r o n y  o f  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  p o l i c y  t o w a r d  G e r -
m a n y  w a s  t h a t  m a n y  o f  t h e  r e a s o n s  h e  g a v e  i n  f a v o r  o f  a  d e c l a r a t i o n  
I  
I  
I  
I  
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o f  w a r  w e r e  t h o s e  r e a s o n s  h e  h a d  a l s o  adva...~ced i n  f a v o r  o f  p e a c e .  H e  
a n n o u n c e d  t h a t  t h i s  w a s  t o  b e  a  w a r  f o u g h t  t o  o b t a i n  p e a c e .  B u t  t h e  
p e a c e  w h i c h  A m e r i c a  w o u l d  f i g h t  t o  o b t a i n  w a . s  t h e  s a m e  p e a c e  w h i c h  
t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  w o r k e d  t o  o b t a i n  t h r o u g h  p e a c e  n e g o t i a -
t i o n s .  T h e  e f f o r t s  t o  o b t a i n  a  l a s t i n g  p e a c e ,  a  p e a c e  w h i c h  w o u l d  
g u a r a n t e e  t h e  i n t e g r i t y  o f  a l l  n a t i o n s ,  d a t e s  b a c k  t o  C o l o n e l  H o u s e ' s  
e a r l y  v i s i t s  t o  E u r o p e  i n  1 9 1 3  a...~d 1 9 1 4 .
2 2 2  
T h e  p h i l o s o p h i c a l  b a s i s  
o f  t h e  e a r l y  H o u s e  m i s s i o n s  b e c a m e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s .  T h e  e a r l y  m i s s i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  f o r m  a . n  a s s o c i a t i o n  
o f  J a p a n ,  G e r m a n y ,  E n g l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  o r d e r  · t o  p r o v i d e  
f o r  w o r l d  p e a c e  a n d  t h e  o r d e r l y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w a s t e  p l a c . e s  o f  
t h e  w o r l d ,  w h i c h  i n c l u d e . d .  A s i a  M i n o r  a n d  C e n t r a l  a n d  S o u t h  A m e r i c a . .  
2 2
3  
T h e  p l a n  a l s o  p r o v i d e d  f o r  a  r e d u c t i o n  o f  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  a r m a m e n t s  
b y  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  E n g l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  h a l t  t h e  a : r m s  
r a c e  w h i c h  w a s  c a u s i n g  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e s e  c o u n t r i e s .
2 2 4  
C o l o n e l  
H o u s e  s a w  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  f o r  o v e r s e a s  p o s s e s s i o n s  a n d  t h e  
a r m s  r a c e  a s  t h e  m a j o r  t h r e a t  t o  w o r l d  p e a c e ,  a n d  h e  s o u g h t  t o  r e -
d i r e c t  t h e  a m b i t i o n s  o f  t h e  m a j o r  p o w e r s  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  w o r l d  
p e a c e  m i g h t  b e  e n s u r e d .
2 2
5  S u b s e q u e n t  p e a c e  n e g o t i a t i o n s ,  · a s  w e l l  
a s  H o u s e ' s  t r i p s  . t o  E u r o p e  i n  J a n u a r y  a n d  D e c e m b e r ,  1 9 1 5 ,  wer~ b a s e d  
o n  t h e s e  p o l i c i e s .
2 2 6  
O n  D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 1 5 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  i s s u e d  
t o  C o l o n e l  H o u s e  t h e  f o l l o 1 f i n g  i n s t r u c t i o n s ,  w h i c h  w e r e  t o  b e  t h e  .  
b a s i s  o f  H o u s e ' s  n e g o t i a t i o n s  w i t h  E u r o p e a n  l e a d e r s :  
I  a g r e e  w i t h  y o u  t h a t  w e  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  l o c a l  s e t t l e -
m e n t s , - - t e r r i t o r i a l ·  q u e s t i o n s ,  i n d e m n i t i e s ,  a n d  t h e  l i k e , - - b u t  
a r e  c o n c e r n e d  o n l y  i n  t h e  f u t u r e  p e a c e  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e  
g u a r a n t e e s  t o  b e  g i v e n  f o r  t h a t .  T h e  o n l y  p o s s i b l e  g u a r a n t e e s ,  
t h a t  i s ,  t h e  o n l y  g u a r a n t e e s  t h a t  a n y  r a t i o n a l  m a n  c o u l d  a c c e p t ,  
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a r e  ( a )  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  d i s a r m a m e n t  a n d  ( b )  a  l e a g u e  o f  n a -
t i o n s  t o  s e c u r e  e a c h  n a t i o n  a g a i n s t  a g g r e s s i o n  a n d  m a i n t a i n  
t h e  a b s o l u t e  f r e e d o m  o f  t h e  s e a s .  · I f  e i t h e r  p a r t y  t o  t h e  
p r e s e n t  ~ar w i l l  l e t  u s  s a y  t o  t h e  o t h e r  t h a t  t h e y  a r e  w i l l -
i n g  t o  d i s c u s s  p e a c e  o n  s u c h  t e r m s ,  i t  w i l l  c l e a r l y  b e  o u r  
d u t y  t o  u s e  o u r  u t m o s t  m o r a l  f o r c e  t o  o b l i g e  t h e  o t h e r  t o  
p a r l e y ,  a n d  I  d o  n o t .  s e e  h o w  t h e y  c o u l d  s t a n d  i n  t h e  o p i n i o n  
o f  t h e  w o r l d  i f  t h e y  r e f u s e a . 2 2 7  
T h e s e ·  w e r e  t h e  i n s t r u c t i o n s  t h a t  g u i d e d  H o u s e  d u r i n g  h i s  n e g o t i a . -
t i o n s  w i t h  B r i t i s h  F o r e i g n  S e c r e t a r y  S i r  E d w a r d  G r e y ·  a n d  c u l m i n a t e d  
i n  t h e  f a m e d  H o u s e - G r e y · M e m o r a . n d u m .  
· W i l s o n ' s  p e a c e  n o t e  o f  D e c e m b e r  1 8 ,  . 1 9 1 6 ,  o u t l i n e d ·  t h e  s a m e  
p l a n  f o r  p e a c e .  H o w e v e r ,  t h i s  t i m e  W i l s o n  a d v a n c e d  t h e s e  g o a l s  a s .  
o n e s  w h i c h  w e r e . t o  h a v e  b e e n . a c o e p t a p l e  t o  a l l  o f  t h e  b e ' i - l i g e r e n t s ,  
t h o u g h  t h i s  acceptan~e w a s  n e v e r  a c h i e v e d .  
E a c h  w o u l d  b e  j e a l o u s  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n y  m o r e  : r i v a l  
l e a g u e s  t o  preserve.~ u n c e r t a i n  b a l a n c e  o f  p o w e r  ~idst 
m u l t i p l y i n g  s u s p i c i o n s ;  b u t  e a c h  i s  r e a d y  t o  c o n s i d e r  t h e  
f o r m a t i o n  o f .  a  l e a g u e  o f  n a t i o n s  t o  i n s u r e  p e a c e  a n d  · j u s t i c e  
t h r o u g h o u t  t h e  world~ B e f o r e  t h a t ·  f i n a l  s t e p  c a n  b e  t a k e n ,  
h o w e v e r ,  ¢ a c h  d e e m s · i t  n e c e s s a r y  f i r s t  t o ·  s e t t l e  t h e  i s s u e s  
o f  t h e  p r e s e n t  w a r  u p o n  t e r m s  w h i c h  w i l l  c e r t a i n l y  s a f e g u a r d  
t h e  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  . .  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y ,  a n d  t h e  ~§l~t­
i c a l  a n d  c o m m e r c i a l  f r e e d o m  o f  t h e  n a t i o n s  i n v o l v e d . 2  
I n  h i s  A p r i l  2 , · 1 9 1 7 ,  w a r  a d d r e s s  t o .  C o n g r e s s , - P r e s i d e n t  W i l s o n  i n d i -
p a t e d  t h a · t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  f i g h t  f o r  t h e  s a m e  k i n d  o f  p e a c e  
t h a t  h e  h a d ·  a d v o c a t e d  i n  h i s  p e a c e  e f f o r t s .  H e  s a i d  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w o u l d  f i g h t  " f o r  t h e  r i g h t s  a n d . l i b e r t i e s  o f  s m a l l  n a t i o n s ,  
f o r  a  u n i v e r s a l · d o m i n i o n  o f  r i g h t  o f  f r e e  p e o p l e s  a s  s h a l l  b r i n g  
p e a c e  a n d  s a f e t y  t o  a l l  . n a t i o n s  a n d  m a k e  t h e . w o r l d  i t s e l f  a t  l a s t  
f r e e .
1 1 2 2
9  T h e  
1 1
c o n c e r t  o f  f r e e  p e o p l e s "  W i l s o n  m e n t i o n e d  w a s  o b v i -
o u s l y  a n  a l l u s i o n  t o  h i s  c o n c e p t  o f  a  l e a g u e  o f  n a t i o n s .  T h e  k i n d  
o f  p e a c e  t h a t  P r e s i d e n t  W i l s o n  advocate~ w o u l d  b e  g u a r a n t e e d  
\  
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t h r o u g h  t h e  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a -
t
.  2 3 0  
i o n s .  
P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  i n c l i n a t i o n  t o  p a c i f i c i s m  a n d  h i s  c o n c e r n  
f o r  i n t e r n a t i o n a l  l a w  c o l o r e d . t h e  A d m i n i s t r a t i o n  p o l i c i e s  t o w a r d  
G e r m a n y .  W i l s o n  d e c i d e d  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  g o  t o  w a r  w i t h  
G e r m a n y  o n l y  a f t e r  h e  h a d  e x h a u s t e d  a l l  o t h e r . p o s s i b i l i t i e s  o f  s a f e -
g u a r d i n g  A m e r i c a n  r i g h t s  a g a i n s t  i l l e g a l  G e r m a n  m e a s u r e s .  H e  h a d  
t o l e r a t e d  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  f o r  t w o  y e a r s  a n d  h a d  f o l l o w e d  a  
p o l i c y  o f  : p r o t e s t i n g  m a j o r  i n c i d e n t s ,  s u c h  - a s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  L u s i t a n i a ,  t h e  A r a b i c  a n d  t h e  Sus~ex. A s  l o n g  a s - G e r m a n y  h a d  
b e e n  · w i l l i n g  t o  a c c o m m o d a t e  A m e . r i c a n  d e m a n d s  · b y  i s s u i n g  g u a r a . . . ' 1 . t e e s  
t h a t  s u b m a r i n e s .  w o u l d  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e  c o n c e r n i n g ·  
p a s s e n g e r  v e s s e l s  a n d  r n e r c h a . Y l t m e n ,  · G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  w e r e  · .  
m a i n t a i n e d .  W h e n  G e r m a n y  a n n o u . ' 1 . c e d  t h e  p o l i c y  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  o n  F e b r u a r y  i , ·  1 9 1 7 ,  a n d  s h o w e d  n o  s i g n s  o f  m o d i f y i n g  
t h a t . p o s i t i o n ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  c o n t i n u e d  a  p o l i c y  o f  a v o i d i n g  w a r .  
H e  a s k e d  o · t h e r  n e u t r a l s  t o  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y  a n d  e n t e r e d  
nego~iations w i t h  A u s t r i a - H u n g a r y  i n  a n  a t t e m p t  t o  p e r s u a d e  t h a t  
n a t i o n  t o  m a k e ·  a  s e p a r a t e  p~ace w i t h  th~ E n t e n t e  P o w e r s  • .  A l s o  
W i l s o n  b e g a n  a  p o l i c y  o f  a r m e d . n e u t r a l i t y .  W h e n  a l l  o f . t h e . s e  p o l i -
c i e s  f a i l e d  t o  b r i n g  t h e  d e s i r e d  r e s u l t s ,  P r e s i d e n . t  W i l s o n ·  d e c i d e d  
t h a t  h e  h a d  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o ·  a s k  C o n g r e s s  t o  d e c l a r e  w a r .  
T h r o u g h o u t  t h e  w a r ,  W i l s o n  h a d  f o l l o w e d  a  p o l i c y  o f  a t t e m p t i n g  t o  
e n d  i t  t h r o u g h  p e a c e  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  w e r e  . t o  r e s t o r e  a n  e q u i t a b l e  
p e a c e ,  a  
1 1
p e a c e  w i t h o u t  v i c t o r y . "  W h e n  W i l s o n  f i n a l l y  a n n o u n c e d  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m u s t  d e c l a r e  w a r  o n  G e r m a n y ,  h e  s a i d  t h a t  t h e  
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U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  : f i g h t  f o r  w o r l d  p e a c e  a n d  n o t  f o r  " s e l f i s h  e n d s . "  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 1 5  t o  1 9 1 7 ,  t h e  m o s t  s e r i o u s  p r o b l e m  
c o n c e r n i n g  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  w a s  t h e  p r o b l e m  o f  s u b m a r i n e  
w a r f a r e .  A l t h o u g h  G e r m a n y  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  o t h e r  d i f f e r -
e n c e s , . o n l y  . t h e .  s u b m a r i n e  i s s u e  c a u s e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h r e a t e n  
t o  s e v e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  T h e  p r o b l e m  i n v o l v e d  t h e  i n s i s t e n c e  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s - t h a t  s u b m a r i n e s  o b s e r v e  c r u i s e r  
r u l e s  o f  w a r f a r e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  G e r m a n  n a v a l  o f f i c i a l s  i n s i s t e d  
t h a t  a  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m : p a i g n  w a s  a  n e c e s s a r y  n a v a l  t a c t i c .  
I t  w a s  s t a n d a r d  p r a c t i c e  f o r  a l l  w a r  v e s s e l s , · w h e n  a t t a c k i n g  m e r -
c h a n t m e n ,  t o  o b s e r v e  c r t i i s e r  rul~s o f  w a r f a r e  ; p r i o r  t o  W o r l d  W a r  . r , . ·  
a n d  a l l  o f  t h e  b e l l i g e r e n t s  r e c o g . a i z e d  t h e s e  r u l e s .  H o w e v e r ,  t h e  .  
w a r  c a u s e d  t h e  b e l l i g e r e n t s  t o  a d v o c a t e  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  m a r i -
t i m e  l a w s . .  o f  w a r .  T h e  B r i t i s h  f o l l o w e d  a  p o l i c y  o f  e x p a n d i n g  c o n -
t r a b a n d  l i s . t s ,  o f  a b o l i s h i n g  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  a b s o l u t e  a n d  c o n -
d i t i o n a l  c o n t r a b a n d , - o f  c i r c u m v e n t i n g  t r a d i t i o n a l  l a w s  o f  b l o c k a d e  
b y  expa..~ding t h e  u~age o f  t h e  d o c t r i n e  0 £  ? o n t i n u o u s  v o y a g e ,  a n d  o f  
p r o v i d i n g  a r m s  f o r  m e r c h a n t m e n .  T h e s e  pr~ctices w e r e  a n  e x t e n s i o n  
o f  e x i s t i n g  l e g a l  p r e c e d e n t ,  a n d  t h e  B r i t i s h  u s e d  t h o s e  p r e c e d e n t s  
a s  a . r a t i o n a l e  f o r  t h e s e  m e a s u r e s .  I n  i m p l e m e n t i n g  t h i s  p o l i c y ,  
B r i . t a i n  u s e d  A m e r i c a n  C i v i l  W a r - c a s e s  t o  j u s t i f y  e x p . a n d i n g  t h e  . p r a c -
t i c e  o f  - c o n t i n u o u s  v o y a g e .  ~is u s e  o f  A m e r i c a n  p r e c e d e n t s  m a d e  i t  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  · t o  p r o t e s t  B r i t i s h  v i o l a t i o n  o f  n e u -
t r a l  r i g h t s ,  b e c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  u s e d  t h e  d o c t r i n e  o f  0 9 n -
t i n u o u s  v o y a g e  t o  c u r t a i l  B r i t i s h  t r a d e  w i t h  t h e  C o n f e d e r a t e  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r .  T h e  B r i t i s h  w e r e  a b l e .  t o  u s e  t h e s e  m e a s u r e s  
a s  n a v a l  t a c t i c s  w h i l e  p r o v i d i n g  a  m e t h o d  f o r  n e u t r a l s  a n d  n o n - c o m -
· ,  
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b a t a n t s  t o  r e c e i v e  c o m p e n s a t i o n  f o r  d a m a g e s  i n c u r r e d  b y  t h e s e  m e t h o d s .  
T r a d i t i o n a l l y ,  n e u t r a l s  a n d  n o n - c o m b a t a n t s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  o b t a i n  r e -
d r e s s  f o r  l o s s  o f  p r o p e r t y  t h r o u g h  p r i z e  c o u r t s  a n d  p o s t  w a r  l e g a l  
s e t t l e m e n t s .  B r i t a i n  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  i n t e n d e d  t o  c o m p e n s a t e  n e u -
t r a l s  a n d  non~combatants i n  t h i s  m a n n e r .  
G e r m a n y  i n s i s t e d ,  h o w e v e r ,  tha~, s i n c e  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  w e r e  
n o  l o n g e r  o b s e r v i n g  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  s h e  w a s  n o  ~onger a b l e  t o  o b - ·  
s e r v e  i n t e r n a t i o n a l  l a w  e i t h e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  n e e d  t o  u s e  r e t a l i a -
· t o r y  m e a s u r e s .  T h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G e r m a n  a n d  B r i t i s h  m e a -
s u r e s  w a s ;  t h a t  B r i t a i n  u s e d  l e g a l  p r e c e d e n t s  a s . t h e  r a t i o n a l e  f o r  
· i l l e g a : l  m e t h o d s ,  : w h e r e a s  G e r m a n y  u s e d  r · e t a l i a t i o n  a s .  t h e  r a t i o n a l e  
f o r  h e r  m e t h o d s  • .  T h e  B r i t i s h  exp~.ded . .  t h e  u s e  o t :  p r a c t i c e s  w h i c h .  
h a d  a l r e a d y  b e e n  e . s t a b l i s h e d ;  h o w e v e r , .  t h e s e  p r a c t i c e s  w e r e  e x t e n d e d  
f a r  b e y o n d  t h e i r  o r i g i n a l  s c o p e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r a c t i c e  o f  c o n -
t i n u o u s  v o y a g e ,  a s  u s e d  1 ? Y  t h e  · B r i t i s h  d u r i n g  W o r l d  W a r  I ,  1 i a · s  v e r y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r a c t i c e  defin~d b y  t h e · U n i t e d  S t a t e s . S u p r e m e  
C o u r t  d u r i n g  t h e  C i v i l  War~ G e r m a n y  m a i n t a i n e d  t h a t ,  s i n c e  B r i t i s h  
m e a s " ' : l r e s  w e r e  U . . . Y l p r e c e d e n t e d ,  t h e  l a w  w a s  n o  l o n g e r  a p p l i c a b l e .  T h u s  
G e r m a n y  i n s i s t e d  t h a t  B r i t i s h  m e t h o d s . p r e v e n t e d  h e r  f r o m  o b s e r v i n g  
i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  t h a t  i t  w a s  n o  l o n g e r  p~ssible t o  o b s e r v e  
c r u i s e r  r u l e s  o f .  w a r f a r e .  T h u s ,  · G e r m a n y  h a d  c r e a t e d  a  n e w  a n d  d a n -
g e r o u s  m e a n s  o f  r e t a l i a t i o n .  
C e r t a i n  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  G e r m a n  a n d  E n g l i s h  
l e g a l . s c h o l a r s  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  e m e r g e d  
d u r i n g  1 9 1 3 - 1 9 1 4 .  B r i t i s h  s c h o l a r s . a d v o c a t e d  u s i n g  e x i s t i n g  l e g a l  p r e -
c e d e n t s . ·  S e v e r a l  G e r m a n  s c h o l a r s ,  ! p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h o  w e r e  a s s o c i -
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a t e d  w i t h  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y ,  f a v o r e d  a  f r e e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  l a w .  I n  1 9 1 3 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  B r i t i s h  a n n o u n c e d  t h e  i n t e n t i o n  
o f  a r m i n g  m e r c h a n t m e n . ,  H e i n r i c h  T r i e p e l ;  w h o  w a s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
G e r m a n  A d m i r a l t y ,  v i g o r o u s l y  o p p o s - e d · t h e  u s e  o f  d e f e n s i v e  a r m a m e n t .  
I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  G e r m a n y  o p p o s e d  t h e  u s e  o f  a r m e d  m e r c h a n t m e n  
e a r l y  i n  t h e  w a r ,  a n d  s h e  r e t a i n e d  t h i s  p o s i t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 1 5 -
1 9 1 7  p e r i o d ,  t h o u g h  t h e  u s e  o f  d e f e n s i v e l y  a r m e d  m e r c h a p . t m e n  w a s · a n  
e s t a b l i s h e d  p r e c e d e n t .  G e r m a n y  o p p o s e d  a l l  o f  t h e  B r i t i s h  m e a s u r e s  
a s  i l l e g a l ;  b u t  s e v e r a l  o f  t h e  c o n c e p t s  w h i c h  G e r m a n y  adva.i.~ced g a v e  
t h e  s t a t e  b r o a d  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  t o  d e c i d e  t h e  legalit""~ o r  i l l e -
g a l i t y  o f  r e t a l i a t o r y  m e a s u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  G e r m a n y  o p p o s e d  t h e  ·  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t r i n g e n t  g u i d e  l i n e s  c o n c $ r n i n g  t h e · u s e  o f  s u b m a -
r i n e  . .  c o n t a c t  m i n e s .  B r i t a i n  a d v o c a t e d  t h a t  s t r i c t  g u i d e ·  l i n e s  o n  
t h e  µ s e  o f  m i n e s  b e  a d o p t e d .  T h e  G e r m a n  d o c t r i n e  · o f  Kriegs~ason, o r  
m i l i t a r y  neces~i\7,· a r i d  t h e  c o n c e p t  o f _ ·  r e b u s  s i c  s t a n t i b u s , .  o r  c J : l : a n g e d  
. .  c i r c u m s t a n c e s ,  w e r - e ·  u s e d  t o  j u _ s t i f y  t h e  u s e  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  .  
· .  warfa~e. P r e s i d e n t  W i l s o n  f e l t  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  F e b r u a r y  1 ,  
1 9 1 7 ,  s u b m a r i n e  d e c l a r a t i o n  w a s .  n . t o  p u t  a s i d e  a l l  r e s t r a i n t s ·  o f  l a w  
o r  o f  h u m a n i t y .
1 1 2 3 1  
T h e . A m e r i c a n  r e s p o n s e  t o  . t h e  m e a s u r e s  i m p l e m e n t e d  b y .  G e r m a n y  
I  
a n d  B r i t a i n  d u r i n g  t h e ·  1 - t a r .  w a s  t o  u t i l i z e  t h e  e x i s t i n g  l e g a l  · a v e n u e s  
· t o  p r o t e s t  i n f r i n g e m e n t s '  o f  A m e r i c a n  r i g h t s .  A m e r i c a n  p o l i c y ,  a s  
f o r m u l a t e d  b y ·  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  w a s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  
· t h e  r i g h t s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s .  V i o l a t i o n s  o f  n e u t r a l  m a r i t i m e  
r i g h t s ,  i n  g e n e r a l ,  w e r e  n o t ·  p r o t e s t e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  O n l y  
i n c i d e n t s  w h e r e  A m e r i c a n  c i t i z e n s  w e r e  i n v o l v e d  w e r e  c a l l e d  t o  t h e  
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a t t e n t i o n  o f  t h e  b e l l i g e r e n t s .  W h e n  G e r m a n y  i s s u e d  t h e  F e b r u a r y  4 ,  
1 9 1 5 ,  w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n o t i f i e d  G e r m a n y  t h a t :  
t h e  G o v e r n m e n t  o f  . t h e  U n t t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  c o n s t r a i n e d  t o  
h o l d  t h e  I m p e r i a l  G e r m a n  G o v e r n m e n t  t o  a  s t r i c t  a c c o u n t a b i l i -
t y  f o r  s u c h  a c t s  o f  t h e i r  n a v a l  a u t h o r i t i e s  a n d  t o  t a k e  a n y  
s t e p s  i t  m i g h t  · b e  · n e c e s s a r y  t o  t a k e  t o  s a f e g u a r d  A m e r i c a n  
l i v e s  a n d  p r o p e r t y  a n d  t o  s e c u r e  A m e r i c a n  c i t i z e n s  t h e  f u l l  
e n j o y m e n t  o f  t h e i r  a c k n o w l e d g e d  r i g h t s  o n  t h e  h i g h  s e a s . 2 3 2  
F r o m  1 9 1 5  t o  1 9 1 7 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n t i n u e d  t o  f · o l l o w  a  p o l i c y  
o f  " s t r i c t  a c c o u n t a b i l i t y "  i n  r e g a r d  t o  G e r m a n  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  
T h e  . A m e r i c a n  p o s i t i o n  w a s  f o r m u l a t e d  i n  r e a c t i o n  t o  th~ w a r  z o n e  
d e c l a r a t i o n  a n d  t h e  s i n k i n g s  o f  t h e  F a l a b a  a n d  th~ Lusita..~ia i n  t h e  
s p r i n g  o f  1 9 1 5 ,  a n d  t h e s e  p o l i c i e s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  a p p l i e d  t o  t h e  
A r a b i c  a n d  S u s s e x  i n c i d e n t s .  
T h e  A m e r i c a n  r e a c t i o n  t o  t h e  B r i t i s h ,  M a r c h . 1 1 ,  1 9 1 5 ,  O r d e r  i n  
C o u n c i l ,  w h i c h  w a s ,  . i n  e f f e c t ,  a  b l o c k a d e  . o f  G~rmany, w a s  t o  p r o -
t e s t  t h i s  m e a s u r e  a s  u n p r e c e d e n t e d . ·  T h e  U n i t e d  S t a t e s  s a i d  t h a t  s h e  
w o u l d  i n s i s t  t h a t  B r i t a i n  o b s e r v e  e x i s t i n g  r u l e s  o f  i n t e r n a t i o n a i  
l a w  w i t h  r e s p e c t  t o  . A m e r i c a n  c i t i z e n s .  
' I ' h i s  G o v e r n m e n t  w i l l ·  i n s i s t  t h a t  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d . i t s  c i t i z e n s  i n  t h e  p r e s e n t  w a r  b e  d e f i n e d  
b y  t h e  e x i s t i n g  r u l e s · o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  t h e  t r e a t i e s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f ·  L o n d o n  a n d  t h a t  t h i s  G o v e r n m e n t  r e s e r v e s  t o  
i t s e l f  t h e  r i g h t  t o  e n t e r  a  p r o t e s t  o r  d e m a n d  i n  e a c h  c a s e  
i n  w h i c h  t h o s e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  s o  d e f i n e d  a r e  v i o l a t e d ,  o r  
t h e i r  f r e e  e x e r c i s e  i n t e r f e r e d  w i t h ,  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  
t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t . 2 3 3  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  f o l l o w e d  a  p o l i c y  o f  p r o t e s t i n g  b o t h  B r i t i s h  a n d  
G e r m a n  i l l e g a l  p r a c t i c e s . ·  B u t  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  d e c i d e d  t h a t  
t h e  G e r m a n  m e a s u r e s  w e r e  m o r e  s e r i o u s ,  b e c a u s e  . A m e r i c a n  l i v e s  w e r e  
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l o s t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  S i n c e  t h e  G e r m a n  s u b m a . -
r i n e  c a m p a i g n  w a s  u n p r e d e d e n t e d ,  t h e r e  w a s  n o  w a y  o f  k n o w i n g  w~eth-
o r  n o t  G e r m a . . " " l y  w o u l d  c o m p e n s a t e  n e u t r a l s  f o r  l o s s  o f  l i f e  · a n d  p r o p -
e r t y .  U l t i m a t e l y ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  c o n c l u d e d  t h a t  · . t h e r e  c o u l d  b e  
n o  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  l o s s  o f  l i f e .  B r i t i s h  m e a s u r e s  d i d  n o t  p o s e  
t h e s e  p r o b l e m s .  A l t h o u g h  B r i t i s h  m e a s u r e s  i n t e r f e r e d  w i t h  : A m e r i c a n  
c o m m e r c i a l  · r i g h t s ,  B r i t a i n  h a d  p r o v i d e d  a ·  m e a r r s  o f  r e d r e s s .  A m e r i -
c a n  c l a i m s  c o u l d  b e  a d j u d i c a t e d  t h r o u g h  t h e  c o u r t s .  
- T h e  l e a d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  W i l s o n  A d m i n i s t r a t i o n  w e r e  A n g l o -
p h i l e s ,  a s  m a n y  h i s t o r i a n s  h a v e  o b s e r v e d .  T h e  v a l u e s  a n d  s o c i a l  
b a c k r o u n d  o f  · P r e s i d e n t ·  W i l s o n ,  - R o b e r t  L a n s i n g  a n d .  C o l o n e l  H o u s e  m a d e <  
t h e m  na~urally m o r e  sym~athetic t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  E n t e n t e - P o w e r s . · ·  
M a n y  . A m e r i c a n  s o c i a l  a n d  l e g a l  t r . a d i  t i o r i s  a r e  b a s e d  o n  t h e  h i s  t o r i - ·  
c a l l y  c l o s e  t i e s  b e t w e e n  J ? r i  t a i n  a n d  t h e  l ! n i  t e d  Stat~s. A l  t h o u g h · .  
P r e s i d e n t  W i l s o n  a t t e m p t e d  t o  i m p l e m e n t  a h  i m p a r t i a l  n e u t r a l i t y  w h e n  
t h e  w a r  b e g a n ,  . A . m e . r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  d e s i g n e d ·  t o  f a v o r  t h e  . E n -
t e n t e  P o w e r s  . .  b y  t h e  f a l l  a n d  w i n t e r  o f  1 9 1 5 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d , .  
· t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  i n v o l v e d  w i t h  n e g o t i a t i o n s  · w i t h  A u s t r i a ; . . H u n - .  ·  
g a r y  ove~ t h e  A n c o n a  a f f a i r  w h i l e  s h e  s i m u l t a n e o u s l y  c a r r i e d  · o n  n e g o -
t i a t i b n s . · w " i  t h  Germ~y o v e r  t h e  L u s i  t a n i _ a  i n c i d e n t . · ·  T h e  U n i t e d  S t a t e s  
i s s u e d  u l t i m a t u m s  t o  b o t h  A u s t r i a - H u n g a r y  a n d  G e r m a n y  o v e r  t h e s e  · i n -
c i d e n t s  a n d  t h e r e b y  i n t i m a t e d  t h a t  . t h e . U n i t e d  . S t a t e s  w o u l d  s e v e r  r e - -
l a  t i o n s  w i t h  b o t h  C e n · t r a l  P o w e r s  u n l e s s  t h e y  a c c e d e d  · t o  - . . . l ' u n e r i c a n  d e -
m a n d s .  B o t h  n a t i o n s  w e r e  t h u s - p e r s u a d e d  t o  a g r e e  t o  p a y  i n d e m n i t i e s  
f o r  t h e s e  s u b m a r i n e  i n c i d e n t s .  D u r i n g  t h i s  s a m e  p e r i o d ,  C o l o n e l  
H o u s e - w a s  i n v o l v e d  w i t h  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n  S e c r e -
t a r y ,  S i r  E d w a r d  G r e y ,  i n  o r d e r  t o  b r i n g  a b o u t  a  g e n e r a l  p e a c e  c o n -
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f e r e n c e .  T h e  A m e r i c a n  p r o p o s a l  w a s  m e a n t  t o  b e  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  
E n t e n t e  P o w e r s .  T h e  p r o p o s a l  p r o v i d e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s u g -
g e s t  t h a t  t h e  b e l l i g e r e n t s  h o l d  a  p e a c e  c o n f e r e n c e ,  a n d  a  p e a c e . i n i -
t i a t i v e  w o u l d  b e  i s s u e d  w h e n  i t  w a s  m i l i t a r i l y  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  
E n t e n t e - n a t i o n s .  I f - G e r m a n y  refuse~ t h e - o f f e r ,  t h e  U n i t e d ·  S t a t e s  
m i g h t  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  h e r .  S e c r e t a r y  L a n s i n g ' s  . m o d u s  v i v e n d i  
o n  a r m e d  s h i p s ,  w h i c h  w a s  a l s o  d e s i g n e d  t o  f a v o r  t h e  E n t e n t e  p o s i -
t i o n ,  w a s  i s s u e d  d~ring ~his p e r i o d .  T h e  m o d u s  v i v e n d i  p r o v i d e d  
- t h a t  t h e  E n t e n t e  P o w e r s  d i s c o n t i n u e  a r m i n g  r i e r c h a n t m e n ,  i f  G e r m a n  
s u b m a r i n e s  w o u l d  o b s e r v e  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e .  L a n s i n g  s u g g e s t -
e d . - t h a . t  t h e  p r o p o s a l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e . E n t e n t e  P o w e r s  f i r s t ,  a n d ,  
i f  t h e y  r e j e c t e d  i t ,  t o  a b a n d o n  t h e  p r o p o s a l .  
T h e  d e c i s i o n  t o  u s e  t h e  s u b m a r i n e  a s  a  c o m m e r c e  d e s t r o y e r  w a s  
a n  u n f o r t u n a t e  o n e  f o r  G e r m a n y ,  b e c a u s e  i t - c a u s e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o  e n t e r  t h e  w a r ,  w h i c h  t h u s  e n s u r e d  h e r  d e f e a t .  T h e  G e r m a n  A d . m i -
r a l  t y  l a c k e d a z : v  . .  c ? m p r e h e n s i v e  n a v a l ·  p l a n s  i n  1 9 1 4  a n d  b e c a u s e  G e r -
m a n y  w a s  r e l u c t a n t  t o  u s e  h e r  f l e e t  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h ,  t h e  s u b m a -
r i n e  g r a d u a l l y  b e c a m e  t h e .  f o c a l  _ p o i n t  o f  G e r m a n  n a v a l  p o l i c y . ·  B y  . .  
t h e  w i n t e r · o f  1 9 1 6 ,  a l l  o f  t h e  ~ajor m i l i t a r y  a n · d  n a v a l  l e a d e r s  w e r e  
c o n v i n 9 _ e d  t h a t  G e ; r m a n y  c o u l d ·  s u c c e s s f u l l y  e n d  t h e  w a r  w i t h  u n r e -
· s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  T h e y  w e r e  w r o n g ,  b e c a u s e  t h e y  o v e r e s t i -
m a t e d  t h e  e f f _ e c t i v e n e s s  o f  t h e  s u b m a r i n e  f o r c e s  . a n d  u n d e r e s t i m a t e d . "  
t h e  i m p a c t  o f  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  
. u s i n g  s u b m a r i n e s  t o  b l o c k a d e  B r i t a i n  h a d  b e e n  d i s c u s s e d  i n ·  1 9 1 4 ,  a n d  
a  Lieutena..~t B l u m  h a d  e s t i m a t e d  i n  M a ; r ,  1 9 1 4 ,  t h a t  G e r m a n y  c o u l d  
b l o c k a d e  t h e  B r i t i s h  I s l e s  w i t h  2 2 2  s u b m a r i n e s .
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e r  h a d  t h a t  m a n y  s u b m a r i n e s  d u r i n g  t h e  v r a r .
2
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d e c r e e  w a s  i s s u e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 1 5 ,  t h e r e  w e r e  t w e n t y - o n e  s u b m a -
r i n e s ·  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  t h e  N o r t h  S e a  a n d  f o u r t e e n  o f  t h e s e  w e r e  
a t  b a s e  a n d  s e v e n  w e r e ·  i n  t h e  s h i p y a r d .  W h e n  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b -
m a r i n e  d e c l a r a t i o n  w a s  a n n o u n c e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 1 7 ,  G e r m a n y  h a d  4 9  
s u b m a r i n e s  a v a i l a b l e  f o r  s e r v i c e  i n  t h e  N o r t h  S e a ;  o f  t h e s e ,  t w e n t y -
t h r e e  w e r e · o u t  t o  s e a ,  s i x · w e r e  a t  b a s e  a n d  t w e n t y  w e r e  a t  t h e  s h i p -
y~d.236 H e n c e  G e r m a . . . v i y  n e v e r  d i d  h a v e  e n o u g h  s u b m a r i n e s  t o  d e f e a t  
B r i t a . i n  w i t h  a  r u t h l e s s  s u b m a r i n e  c a m p a i g n .  
E f f o r t s  t o  i m p l e m e n t  a  c o m m e r c i a l  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  o r i g i n a l -
l y  c a m e  f r o m  t h e  n a v a l  d e p a r t m e n t  a n d . f o r c e s  w i t h i n  t h i s  d e p a r t m e n t  
c o n t i n u e d  t o  advoca~e . t h e _ e x p a . n d e d  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  u n t i l  t h e  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g n  w a s  u t i l i z e d .  T h e  e f f o r t s  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  n a v a l  a u t h o r i t i 7 s  w e r e  c o n s i s t e n t l y  ~esisted b y  F o r e i g n  - ·  
O f f i c e  o f f i c i a l s  u n t i l  t h e  w i n t e r  o f  1 9 1 6 .  T h e  A m e r i c a n  r e s p o n s e  
t o  t h e  F e b r u a r y  4 ,  1 9 1 5 ,  - w a r  z o n e  d e c l a r a t i o n  c a u s e d  t h e  C h a p . c _ e l l o r  
a n d  F o r e i g n  S e c r e t a r y  G o t t l i e b  v o n  J a g o w  t o  · c o n c l u d e  t h a t  t h e  d e c r e e  
w a s  a  m i s t a k e  a n d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  r e s c i n d e d .  · B e t h m a n n  H o l l w e g .  
r e a l i z e d  t h a t  a  w a r  w i t h  t h e  U n i  t e · d .  ·  S t a t e s  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s  f o r  
G e r m a n y ,  a n d ·  t h e  C h a n c e l l o r  c o n t i n u e d  a  p o l i c y  o f  a v o i d i n g  w a r  w i t h  ·  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h r o u g h o u t  1 9 1 5 - 1 9 1 6 .  T h e  C h a n c e l l o r · n e e d e d · t h e  
s u p p o r t . o f  t h e  m i l i t a r y . l e a d e r s o  B u t . t h e  s u p p o r t  · o f . C h i e f  o f  t h e  
G e n e r a l  S t a f f  G e n e r a l  F a l k e n h 8 3 l l  a n d - h i s  s u c c e s s o r s ,  F i e l d  M a r s h a l  
P a u l  v o n  H i n d e n b u r g  a n d  G e n e r a l  E r i c h  v o n · L u d e n d o r f f ,  d e p e n d e d  o n  
t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n .  T h e s e  m e n  s u p p o r t e d  t h e  p o s t p o n e m e n t  o f  s u b -
m a r i n e  w a r f a r e  f o r  m i l i t a r y  r e a s o n s ,  a n d ,  w h e n  t h e  m i l i t a r y  s i t u a -
t i o n  b e c a m e ·  s u c h  t h a t  t h e y  f e l t  t h a t  t h e  c a m p a i g n  w a s  n e c e s s a r y ,  t h e y  
I  
I  
I  
l  
I  
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c h a n g e d  t h e i r  p o s i t i o n s  a n d  s u p p o r t e d  i t .  
T h e  C h a n c e l l o r  w a s  c o n v i n c e d  t h a t ,  i f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  
w a r f a r e  w e r e  u t i l i z e d ;  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o t h e r  n e u t r a l s  w o u l d  
e n t e r  · t h e  ~ar a n d  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s  f o r  G e r m a n y .  H e  
a l s o  f e l t  ' t h a t  G e r m a n y  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h ·  s u b m c : i r i n e s  t o  e n s u r e  t h e  ·  ·  
s u c c e s s  o f  t h e  c a m p a i g n ,  b u t  h e  c o u l d  n o t  r e v e a l ·  t h i s  f a c t  w i t h o u t  
r i s k i n g  t h e  c h a r g e  o f  t r e a s o n .  T h e  n a v a l  a n d · m i l i t a r y  l e a d e r s  d i f f e r -
e d  w i t h  t h e  C h a n c e l l o r  o n  t h e s e  i s s u e s .  T h e y  t h o u g h t  t h a t  G e r m a n y  
h a d  s u f f · i c i e n t  U - b o a t s  t o  d e f e a t  B r i t a i n ,  a n d  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  
n e u t r a l  n a t i o n s  w e r e  n o t  a  p r o b l e m ,  e v e n  i f  t h e y  b e c a m e  b e l l i g e r e n t s ,  
.  b e c a u s e  t h e y  p r e d i c t e d  ~hat G e r m a n y  c o u l d  h a n d l e  t h e m .  ·  F i e l d ·  · M a r -
s h a l  H i n d e n b u r g  t o l d  B e t h m a . . r i n  H o l l w e g  o n  J a n u a r y  9 ,  1 9 1 7 :  u w e  a r e  
r e a d y  t o  . m e e t  a l l  e v e n t u a l i t i e s  a n d  t o  m e e t  A m e r i c a ,  D e n m a r k ,  H o l l a n d ,  
a r i d  S w : t  t z e r  l a n d  t o o .  "
2  
3
7  
T h u , s  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  s o u g h t  · t o  c o n d u c t  
b o t h  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  p o l i c i e s  i n  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  w a r ,  
a n d  t h e y  w e r e  u n s u c c e s s f u l ,  . f o r . G e r m a n y  l o s t  t h e  w a r .  
T h e  C h a n c e l l o r  a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  o f f i c i a l s  w e r e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  r e g a r d i n g  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e ,  
b e c a u s e ·  n e u t r a l .  p r o t e s t s  w e r e  p h r a s e t l .  i n  t e r m s  o f  l a w .  T h e . m i l i t a r y  
l e a d e r s · .  · w e r e  p r i m a r i l y  concern~d w i t h  m i l i t a r y  p r o  b l  e m s  a n d .  w e r e  n o t  
i n c l i n e d  t o  t h i n k  i n  t e r m s ·  o f  l a w  o n  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e .  B b t h  i n  
1 9 1 5 . a n d  i n . 1 9 1 7 ,  t h e  deci~ion . t o  i m p l e m e n t  s u b m a r i n e  w a r f a r e  w a s  
m a d e  f o r  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  r e a s o n s ;  l e g a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  
n o t  a  f a c t o r .  ·  
T 1 n e  C h a n c e l l o r  f o l l o w e d .  a  p o l i c y  o f  h a v i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  
s u b r . i a r i n e  c o m m a n d e r s  r e s t r i c t e d  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h i s  w o u l d  p r e v e n t  
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i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  n e u t r a l s .  H o w e v e r ,  t w o  o f  t h e ·  m o s t  i m p o r t a n t  
i n c i d e n t s ,  t h e  . A r a b i c  a n d  t h e  S u s s e x ,  o c c u r r e d  i n  v i o l a t i o n  o f  i n -
s t r u c t i o n s .  T h e s e  i n c i d e n t s  s e r v e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
a s c e r t a i n i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  a n  a p p r o a c h i n g  · v e s s e l  f r o m  a  s u b m e r g e d  
s u b m a r i n e .  N a v a L  o f f i c i a l s  a d m i t t e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  
t o  a v o i d  e r r o r s  a n d  t h a t  s o m e  v e s s e l s  w o u l d  b e  d e s t r o y e d  b y  m i s t a . . t : e .  
I t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  i n e v i t a b l e  t h a t  n e u t r a l s  w o u l d  b e  a f f e c t e d  b y  a n  
u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  c a m p a i g z : i . .  W h e n  i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  w a y  t o  p r e v e n t  i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  n e u t r a l s ,  t h e  C h a n c e l l o r  
a d v o c a t e d - t h a t  s u b m a r i n e s  a d h e r e  t o  c r u i s e r  r u l e s  o f  w a r f a r e ;  h e  
f e l t .  t h a t  t h e s e  o r d e r s ·  w e r e  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  w a r  w i t h ·  t h e . U n i t e d  
S t a t e s . .  T h u s  t h e  S u s s e x  p l e d g e ,  w h i c h  w a s  i s s u e d  o n  M a y  4 ,  1 9 1 6 ,  
s e r v e d  t o  p r e s e r v e  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  u n t i l  F e b r u a r y ,  ~917, 
w h e n  t h e  u . i . " l r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  deol~ation c a u s e d  t h e  U n i t e d .  
S t a t e s  t o  brea.~ r e l a t i o n s  w i t h  G e r m a n y .  T h e  C h a n c e l l o r ' s  p o w e r  w a s  
s e r i o u s l y  e r o d e _ d  b y  t h e  r i s e  o f  · H i n d e n b u r g  a n d  · L u d e n d o r f f .  T h e y  
a r r o g a t e d  i n c r e a s i n g l y  m o r e  a u t h o r i t y  t o  t h e  s u p r e m e  c o m m a n d ,  a n d ,  
b y  t h e  f a l l  o f  1 9 1 6 ,  t h e y  b e c a m e  v i r t u a l  d i c t a t o r s  o f  G e r m a n y .  A t  
t h a t  p o i n t ,  · i t  w a s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  . C h a n c e l l o r  t o  challeng~ thei~ 
. p q w e r ;  a n d  w h e n  G e n e r a l  L u d e n d o r f f .  b e g a n  d e m a n d i n g  u n r e s t r i c t e d  su~­
m a r i n e  w a r f a r e  i n  D e c e m b e r ,  1 9 1 6 ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  B e t h m a . n n :  c o u l d  d o  
t o  p r e v e n t  t h e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e  d e c l a r a - t i o n  f r o m  b e i n g  
i s s u e d .  T h e  C h a n c e l l o r  r e a l i z e d  t h a t .  t h e  submar~ne d e c r e e - w o u l d  
c a u s e  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r ,  b u t  h e · w a s  u n a b l e  t o  p r e v e n t  i t .  
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K a i s e r  s u m m o n e d  h i m  a t  a b o u t _  1 0 : 0 0  a . m .  a n d  t h a t  t h e  " C h a . . 1 1 c e l l o r ,  
Z i m m e r m a n n ,  H i n d e n b u r g ,  L u d e n d o r f f ,  P l e s s e n  a n d  l { y n c k e r  w e r e  a l r e a d y  
t h e r e . "  
I  
1  
I  
I  .  
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l 4  I b i d . ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  
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1 6  
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" Z w a . r  e r k l ! ! r t e  r r i i r  d e r  A d m i r a . l s t a . b  a m  2 8  J a n u a r  p o s i  t i v ,  n i c h t  m e h r  
a . l l e  b e r e i t s  a u s g e l a . u f e n e n  U b o o t e  z u r U c k r u f e n  z u  k 8 n n e n .
1 1  
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2
3  g n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I , .  p p .  9 7 -
1 0 2 ;  a l s o  s e e  G i b s o n  a n d  P r e n d e r g a s t ,  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r ,  p .  1 3 8 ;  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  2 8 5 - 6 .  
2
4  B e r n s t o r f f ,  M , y  T h r e e  Y e a r s  i n  A m e r i c a ,  P •  3 7 9 .  
2
5  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s . ,  p .  2 1 1 .  
2 6  
I b i d . ,  p p .  2 1 1 - 1 2 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m E a i g n . s  f o r  P r o e F . , e s s i v i s m  
a n d  P e a c e ,  p .  2 9 0 .  
1  ·  
4 8 9  
2
7  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  2 0 6 ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  
S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  9 0 - 2 ,  9 5 - 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i s n s  f o r  P r o -
g r : e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 8 2 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  
p .  1 5 3 ·  
2 8  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  2 0 6 - 7 ,  M o t e  o n  t h e  P r o b a b l e  R e -
n e w a l  o f  S u b m a r i n e  W a r f a r e ,  J a n .  2 4 ,  1 9 1 7 ;  a l s o  s e e  S m i t h ,  L a n s i n g  
. a n d  A m e r i c a n  l f o u t r a l i  t y ,  p .  1 5 3 ;  L a n s i n g  P a p e r s , .  I ,  p p .  5 . 8 1 - 2 ,  S e c r e - .  
t a r y  o f  . S t a t e  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  J a n .  3 1 ,  1 9 1 7 .  
2 9  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i s n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  9 1 - 2 .  
3 0  L a n s i n g  P a p e r s ,  . I ,  p .  5 8 1 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e ,  J a n .  2 4 ,  1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s -
s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 8 2 .  
3 1  .  .  6  
. . .  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  2 0 4 - •  
· 3
2  
I b i d . ,  p .  2 0 5 ,  N o t e  o n  t h e  P r o b a b l e  R e n e w a l  o f  S u b m a r i n e  
W a r f a r e ,  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 1 7 .  
3 3  I b i d . ,  p p .  2 0 8 - 9 ,  C e r t a i n t y  o f  W a r  w i t h  G e r m a . . Y l . Y ,  J a n .  2 8 ,  
1 9 1 7 .  L a n s i n g  f e l t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  e n t e r  t h e  w a r  a g a i n s t  
G e r m a n y  b e c a u s e  o f  G e r m a n  a u t o c r a c y  a n d  t h e  d e s i r e  o f  G e r m a n y  t o  d o m -
i n a t e  t h e  w o r l d .  
3~ S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I T ,  p .  4 2 8 , .  C o u n t  
v o n  B e r n s t o r f f  t o  C o l o n e l  H o u s e ,  J a n .  2 0 ,  1 9 l 7 .  
3
5  I b i d . ,  p .  4 2 7 ,  C o l o n e l  H o u s e  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  J a n .  2 0 ,  1 9 1 7 ;  
a l s o  s e e  S e y m o u r ,  ' - ' T h e  H o u s e - B e r n s t o r f f  C o n v e r s a t i o n s  i n  P e r s p e c t i v e ,
1 1  
p .  1 0 3 .  
3
6  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e · ,  I I ,  p .  4 2 9 .  
3 7  S e y m o u r , .  " H o u s e - B e r n s t o r f f  C o n v e r s a t i o n s  i n  P e r s p e c t i v e , "  
p .  1 0 3 .  
3
8  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  2 1 2 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  
P r o g T e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 9 1 .  
3
9  
L a n s i n g ,  W a r  : M e m o i r s ,  p : p .  2 1 2 - 1 3 ;  B a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n :  
L i f e  · a n d  L e t t e r s ,  V o l .  6 , .  p p .  4 4 9 - 5 0 .  
4 0  L i n k ,  W i l s o n :  C a m : e a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 9 1 .  
4 9 0  
4 1  .  .  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  P •  4 3 8 ;  L i n k ,  
W i l s o n :  C a m E a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 9 3 .  
4
2  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  2 1 4  •  
.  4 3  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  P •  4 4 1 .  
4 4  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  2 1 4 .  
4
5  I b i d .  
4
6  
B a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n : ·  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V I ,  p p .  4 5 3 - 4 .  
4
7  
S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a i e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e ,  I I ,  p .  4 4 1 ;  L i n . 1 < : ,  
W i l s o n :  C a n l P a i g n s  f o r  P . r o g ; r : e s s i v i s m  a n d  P e a c e , .  P P • .  2 9 4 - 5 ·  
·  ~
8 
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  591~2, S e c r e t a r y  o f  S . t a . t e  t o  P r e s i " t i e n t  
W i l s o n ,  F e b .  2 ,  1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a . i g p . s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  
P e a c e ,  p p .  2 9 5 - 6 ;  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s , ,  p p .  2 1 4 - 1 5 .  
4 9  I b i d . ,  p .  2 1 5 ;  B a k e r ,  W o o d r o w  ~Tilson: L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V I ,  
p .  4 5 4 .  
5 0  .  .  
A n n e  W .  L a n e  a n d  L o u i s e  H .  W a l l ,  e d s . ,  T h e  L e t t e r s  o f  F ' r a . n k -
·  1 i n  K .  L a n e  ( B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 2 2 ) ,  p .  2 3 3 ,  F .  L a n e  t o  
G e o r g e  L a n e ,  F e b .  9 ,  1 9 1 7 .  F r a n k l i n  a . n d  G e o r g e  L a n e  w e r e  b r o t h e r s .  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 9 6 ;  S m i t h ,  
L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  Neutrali~, p .  1 5 8 .  
5 l  B a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n :  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V I ,  p .  4 5 6 ;  N o t t e r ,  
. C ! r i g i n s  o f  t h e  F o r e i @  P o l i c y ·  o f  W o o d r o w  W i l s o n ,  p .  6 1 4 ;  J o s e p h u s  
D a n i e l s ,  T h e  W i l s o n  E r a ,  Y e a r s  o f  P e a c e - - 1 9 1 0 - 1 9 1 7  ( C h a p e l  H i l l :  
U n i v .  o f  N o r t h  Caralin~ P r e s s ,  1 9 4 6 ) ,  P •  5 9 1 .  D a n i e l s  s a y s  t h a t  
t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a m o n g  C a b i n e t  m e m b e r s  w a s  o v e r  t h e  
m e a n s  o f  s e v e r i n g  r e l a t i o n s .  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  3  F e b .  1 9 1 7 ,  p p .  
-1~2; a g r e e d  w i t h  t h a t  o p i n i o n .  S e e  a l s o  D a v i d  F .  H o u s t o n ,  E i g h t  
Y e a r s  w i t h  W i l s o n ' s  C a b i n e t  1 9 1 3  t o  1 9 2 0  ( N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y ,  P a g e  
' & C o . ,  1 9 2 6 ) ,  I ,  p p .  2 2 7 - 3 1 ;  L a n e  a n d  W a l l ,  L e t t e r s  o f  F r a . n k l i r i  " K .  
; L a . Y l e ,  p p .  2 3 3 - 4 ;  W i l l i a m  C .  R e d f i e l d ,  " W o o d r o w  W i l s o n ,  a n ·  f \ . . p p r e c i a . -
t i o n ,  1 1  R e v i e w  o f  R e v i e w s  ( A p r i l ,  1 9 2 7 ) ,  p .  2 7 2 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  
A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  1 5 8 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o f i ! : e S -
s i v i s m  a . n d  P e a c e ,  p p .  2 9 6 - 7 .  
5
2  
I b i d . ,  p .  2 9 8 .  
.  .  
5 3  I b i d . ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  3 · F e b r u a r y  1 9 1 7 ,  p p . ·  1 - 2 ;  B a k e r ,  
W o o d r o w  W i i S O n :  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V I ,  P •  4 5 6 .  
4 9 1  
5 4  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 9 8 .  
5 5  L a n s i n g  Papers~ I ,  p p .  5 7 9 - 9 1 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  
P r o g r e s s i v i s m  a.~d P e a c e ,  p p .  2 8 1 - 3 ;  t h e  c a m p a i g n  b e g a n  o n  J a n .  9 ,  
1 9 1 7 .  Notter~ O r i g i n s  o f  t h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  W o o d r o w  Wilson~ p .  
6 0 2 .  
5
6  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 7 9 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  
W i l s o n ,  J a n .  1 2 ,  1 9 1 7 .  
5 7  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 8 1 .  
5
8  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  5 8 2 - 4 ,  · S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i -
' d e n t  W i l s o n ,  J a n .  3 1 ,  1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v -
i s m  a n d  P e a c · e ,  p~ 2 8 3 .  ·  ·  
5 9  L a n s i n g  P a p e r s ,  · r ,  p p .  5 9 0 - 1 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g p . . s  f o r  
P r o g _ : r ; e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 8 2 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a . n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i -
~ p .  1 5 6 .  T h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  d i f f e r  f r o m  t h e  A m e r i c a n  p o s i t i o n  
t a k e n  o n  S e p t · .  · 1 9 ,  1 9 1 4 ,  i n  t h a t  m e r c h a n t  v e s s e l s  w e r e  a l l o w e d  t o · ·  
c a r r y  f e w  g u n s  n o t  l a r g e r  t h a n  s i x  i n c h  c a l i b e r .  T h e  g u n s  c o u l d  n o t  
b e  m o u n t e d  o n  t h e  forw~rd p a r t  o f  t h e  v e s s e l .  A n d  t h e  m e r c h a n t m e n  
w e r e  . n o · t  p e r m i t t e d  t o  c a r r y  s p e c i a l  g u n  c r e w s .  P a  · e r s  R e l a t i n o - t o  
t h e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  States,~914_§.~~ement W a s h i n g -
t o n :  G P O ,  1 9 2 8 ) ,  p p .  6 1 1 - 1 2 ,  A c t i n g  S e c r e t a z j r  o f  S t a t e  t o  t h e  D i p -
l o m a . t i c  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  B e l l i g e r e n · t  S t a t e s , .  S e p t .  1 9 ,  1 9 1 4 .  
6 0  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  5 8 4 - 9 1 ; . L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  
P r o g x : e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  · 2 8 3 .  
6 1  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  5 8 2 ,  n .  8 1 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  
·  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 8 3 ;  S r . i i  t h ,  L a n s i n g  · a n d  . A . . r n e r i c a n  
N e u t r a l i t z . ,  p .  1 5 6 .  
6 2  
~ansing P a p e r s ,  I ,  p .  5 8 1 ,  P r e s i d e n t · W i l s o n  t o  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e ,  J a n .  3 1 ,  1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  Ca~aigns f o r  P r o g r e s -
s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 8 3 .  
6 3  I b i d . ,  p .  2 8 4 .  
6 4  
L a n s i n g  P a p e r s , ·  I ,  p p .  5 8 1 - 2 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  
W i l s o n ,  J a n .  3 1 ,  1 9 1 7 ;  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  1 5 6 .  
l  
i  
4 9 2  
6
5  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t . 1 9 1 7 ,  I ,  pp~ · 1 1 0 -
1 1 ,  A d d r e s s  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  Co~gress, F e b .  
3 ,  1 9 1 7 ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  4  F e b .  1 9 1 7 ,  p .  1 ,  c o l .  7 .  
6 6  
L a . Y l s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  2 1 5 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m ; p a i & ! : s  f o r  
P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e , . p .  3 0 0 .  
6
7 · L a n s l n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  2 1 6 - 1 7 ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  
R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  1 0 6 - 8 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  
G e r m a n  A m b a s s a d o r  ( B e r n s t o r f f ) ,  F e b .  3 ,  1 9 1 7 .  
6 8  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  2 1 7 .  
6 9  
~., p .  2 1 8  •  
.  7 o  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i ,  · R e l a t i o n s  S u  l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  1 0 4 -
5 ,  A m b a s s a d o r  i n  A u s t r i a - H u n g a r y  P e n f i e l d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
F e b .  ·l~ . 1 9 1 7 ;  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  _ S p e c i a l  S u p p l e -
m e n t  1 1  ( O c t . ,  1 9 1 7 ) ,  p p .  3 5 8 - 6 0 .  O n  M a r c h  2 ,  1 9 1 7 ,  A m b a s s a d o r  P e n -
f i e l d  w a s  g i v e n  a n  aid~memoire w h i c h  s a i d  t h a t  A u s t r i a n  s u b m a r i n e s  
w o u l d  b e  o p e r a  t i n g  o n l y  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a n . d  t h e  A d r i a  t i c  S e a s .  
S e e  p~ 4 3 9 ,  a b o v e .  
7 1  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  
A m b a s s a d o r  i n  A u s t r i a - H u n g a r y  
F e b .  4 ,  1 9 1 7 .  
R e l a t i o n s  S u p v l e m e n t  1 9 1 1 ,  I ,  p .  1 1 3 ,  
P e n f i e l d )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
7
2  
S m i t h ,  ~a:nsing a n d  ~erican N e u t r a l i t y ,  p .  1 6 1 ;  U o t t e r ,  
O r i g i n s  o f  t h e  F o r e i g p  P o l i c y  o f  W o o d r o w  W i l s o 1 ! _ ,  p p .  6 2 2 - 3 .  
.  ~3 _ ± l l i . ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p p .  _ 4 1 9 - 2 0 ;  
L a n s i n g  m a d e  a  s t a t e m e n t  t o  A m b a s s a d o r  P a g e  t o  t h i s  e f f e c t  o n  F e b .  8 ,  
1 9 1 7 ,  . U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  4 0 - 1 .  
7 4  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o i o n e l  H o u s e ,  T I ,  p .  : 4 4 8 ;  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  6 3 9 - 6 4 ,  e s p e c i a l l y  p p .  6 5 4 - 5 ;  U n i t e d  S t a t e s  
F o r e i m i  R e l a t i o n s  S u  l a m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p .  3 9 ,  A m b a s s a d o r  i n  A u s t r i a . : -
H u n g a r y  P e n f • i e l d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  F e b .  6 , .  1 9 1 7 .  
7 5  S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  Am~rican N e u t r a l i t y ,  ~· 1 6 1 ;  L a n s i n g ,  
W a r  M e m o i r s ,  p p .  2 4 7 - 8 .  
7
6  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  4 0 - 1 .  
D u r i n g  a n  i n t e r v i e w  w i t h  L l o y d  G e o r g e  a n d  t h e  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  S i r  
E d w a r d  G r e y  ( I b i d . ,  p p .  4 1 - 4 ) ,  L l o y d  G e o r g e  t o l d  A m b a s s a d o r  P a g e  t h a t  
~-- .  
B r i t a i n  h a d  n o  o b j e c t i o n s  t o  A u s t r i a  r e t a i n i n g  H u n g a r y  a n d  B o h e m i a ,  
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b u t  t h a t  s h e  m u s t .  s u p p o r t  h e r  a l l i e s - - n a t i o n a l s  s u c h  a s  t h e  R u m a n i a n s ,  
S l a v s ,  S e r b i a n s  a n d  I t a l i a n s .  N o t t e r ,  O r i g i n s  o f  t h e  F o r e i g n  P o l i c y  
o f  W o o d r o w  W i l s o n ,  p p .  6 2 3 - 4 ;  a l s o  s e e  B u r t o n  J .  H e n d r i c k ,  T h e  L i f e  
o f  W a l t e r  H i n e s  P a g e  ( N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y ,  P a g e  &  C o . ,  1 9 2 5 ) ,  I I I ,  
p p .  3 6 5 - 7 4 .  
7 7  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p .  4 2 .  
7
8  
I b i d . ,  p p . - 5 5 - 6 ,  Amba.s~~dor i n  G r e a t  B r i t a i n  (P-~e) t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  St~te, F e b .  2 0 ,  1 9 1 7 .  P a g e '  f e l t  t h a t  p r e s s u r e  f r o m  t h e ·  
a r m y  a n d  n a v y  h a d  c a u s e d  L l o y d  G e o r g e  t o  cha.~ge h i s  m i n d .  I b i d . ,  p .  
5 6 ,  A m b a s s a d o r  i n  G r e a t  B r i t a i n  ( P a g e )  t o  t h e  S e o r e t a r y  o f  S t a t e ,  
F e b .  2 1 ,  1 9 1 7 .  
7 9  I b i d . ,  p p .  5 7 - 8 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  . A m b a s s a d o r  i n  
A u s t r i a - H u n g a r y  ( P e n f i e l d ) ,  F e b .  2 2 ,  1 9 1 7 .  
B O  I b i d . ,  p · .  6 3 ,  A m b a s s a d o r  i n  A u s t r i a - H u n g a r y  ( P e n f i e l d )  t o ·  
t h e  S e c r e t a r y  o f . S t a t e ,  F e b .  2 7 ;  1 9 1 7 .  
8 1  
N o t t e r ,  O r i g i n s  o f  t h e  F o r e i g n  Polic~ o f . W o o d r o w  W i l s o n ,  p .  
6 2 5 . ;  L a n s i n g ,  W a r .  M e m o i r s ,  p .  2 4 8 .  
.  
8 2  
S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A p i e r i c a n  U e u t r a l i t y ,  p  . •  1 5 9 ;  M a y , ·  W o r l d .  
· r r a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a . t i . , 2 ! ! . ,  p .  4 1 8 ;  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  
S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p .  1 0 8 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  D i p l o m a t i c  
R e p r e s e n t a t i v e s  i n  N e u t r a l  C o u n t r i e s ,  F e b .  3 ,  1 9 1 7 .  
~3 S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y : ,  p p .  1 5 9 - 6 0 ;  L a n s i n g ,  
W a r  M e m o i r s ,  p .  3 0 7 .  ·  
8 4  
S m i t h ,  L a n s i n g  a n d  A m e r i c a n  N e u t r a l i t y ,  p .  1 6 0 ;  U n i t e d  
S t a t e s  F o r e i g n .  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 ( . ,  I ,  p p .  2 2 1 - 2 ;  L a n s i n g  
P a p e r s ,  I ,  p p .  5 9 3 - 4 ·  
8
5  M~, W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n , · p .  4 1 8 ;  U n i t e d  S t a t e s  
F o r e i  · R e l a t i o n s  S u  l e r n e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  407~8, M i n i s t e r  i n  C h i n a  
R e i n s c h  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  St~te, Feb~ 9 ,  1 9 1 7 .  
8 6  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a . n d · P e a c e ,  p .  3 4 7 ;  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  1 1 2 ,  1 3 1 .  T h e  
H o u s a t o n i c  w a s - s u n k .  o n . F e b .  3 ,  1 9 1 7 ,  a n d  t h e  L y m a n  M .  L a w  w a s  d e s t r o y -
e d  o n  F e b .  1 2 .  S a v a g e ,  P o l i c y  o f  t h e  U . S .  T o w a r d  M a r i t i m e  L a w ,  I I ,  p .  
5 8 6 .  .  
8
7  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  1 1 4 -
1 5 ,  1 2 2 - 3 ,  1 2 5 - 6 ,  1 2 9 - 3 1 ,  1 3 3 - 5 ,  1 3 8 - 9 ,  1 4 1 - 6 ,  1 4 9 .  T h e  N o r w e g i a n  
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s t e a m e r  A l i c e  w a s  a t t a c k e d  b y  c a n n o n  f i r e  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  a n  e n e m y  
s u b m a r i n e  o n  F e b .  2 3 ,  1 9 1 7 .  I b i d . ,  p .  1 4 3 ;  M a y ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  
I s o l a t i o n ,  p .  4 2 1 .  
8 8  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i s n : s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  3 4 7 .  
8 9  
I b i d . ,  p .  3 1 0 .  
9 0  A l t h o u g h  B e r n s t o r f f  w a s  g i v e n  h i s  pa~sports o n  F e b .  3 ,  h e  
d i d  n o t  s a i l  f o r  G e r m a n y  u n t i l  F e b .  1 4 .  
9 1  
L a n s i n g  P a p e r s .  I ,  p p .  5 9 9 - 6 0 1 ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  P e a c e  S o c i -
e t y  ( G e o r g e  W .  K i r c h w e y )  t o  t h e ·  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  F e b .  1 2 ;  1 9 1 7 .  
9
2  
L i n k ,  1 U l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  3 1 8 ;  ·  
.  U n i t e d ·  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  P P •  1 3 9 - 4 1 · ,  M e m o -
r a n d u m  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f '  S t a t e ,  F e b . ·  2 1 ,  1 9 1 7 ;  A l s o - s e e  U e w  Y o r k  ·  
T i m e s ,  1 3  F e b .  1 9 1 7 ,  p .  2 ,  c o l .  l ;  D r .  K i r c h w e y  a l s o  g a v e  c o p i e s  t o  
t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  H a v y ,  J o s e p h u s  D a n i e l s . ·  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  1 4  F e b .  1 9 1 7 ,  p .  3 ,  c o l .  2 ,  a n d  1 5  F e b .  1 9 1 7 ,  p .  3 ,  
c o l .  4 ;  L a n s i n t  P a E e r s ,  I ,  p p .  5 9 9 - 6 0 3 ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  
P e a c e  S o o i e t y G e o r g e  W .  K i r o h w e y )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  F e b  • .  
1 2 ,  1 9 1 7 .  .  
9 3  L i n k ,  i · r ' i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p · p .  3 1 8 -
2 0 .  
9 4 .  I b i d . ,  p .  3 1 9 ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  1 3  F e b .  1 9 1 7 ' ,  p .  2 ,  c o l .  1 ,  
a . . - v i d  1 4  F e b .  _ 1 9 1 7 ,  p .  3 ,  c o l .  2 .  ·  
· 9 5  L i n k ,  W i l s o n :  C a . n m a . i s : n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  : p p .  1 2 0 - 1 .  
9
6  
G B r l i t z ,  K a i s e r - a n d  H i s  C o u r t ,  p .  2 4 0 ,  e n t r y  f o r  F e b .  8 ,  1 9 1 7 .  
9 7  L i µ k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g E e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  3 2 2 .  
9
8  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u  u l e m e n t  1 9 1  ,  I ,  p .  1 3 7 ,  .  
M i n i s t e r  i n  S w i t z e r l a n d  S t o v a l l  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  F e b .  1 9 ,  
1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m ; e a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  3 2 2 .  
9 9  B a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n :  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V I ,  p .  4 6 7 ,  n .  2 ;  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u n  l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p .  1 2 5 ,  C o u n s e l o r  
f o r  t h e  S t u t a  Departm~nt P o l l e  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  F e b .  1 0 ,  
1 9 1 7 .  '  
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l O O  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  Peac~, p .  3 2 2 ;  
· U n i t e d  S · t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u  u l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p .  1 2 6 ,  S w i s s  M i n -
i s t e r  R i t t e r  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  M e m o r a n d u m ,  F e b .  1 1 ,  1 9 1 7 .  
l O l .  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p p .  5 9 7 - 8 ,  Secret~ry o f  S t a t e  t o  P r e s i -
· d e n t  W i l s o n ,  F e b .  1 2 ,  1 9 1 7 .  ·  
1 0 2  
~., p p .  5 9 8 - 9 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  t o  t h e  S e c r e t a r y  0 £  S t a t e ,  
F e b .  1 2 ,  1 9 1 7 ; . U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u p  l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p .  
1 2 9 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  t h e  S w i s s  M i n i s t e r  R i t t e r  ,  F e b .  1 2 ,  1 9 1 7 .  
l 0 3  S e e  L a n s i n g  P a p e r s , · r ,  p p .  6 0 0 - 1 .  
l 0 4  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  3 4 2 .  
l 0 5  L a n e  a n d  W a l l ,  e d s . ,  L e t t e r s  o f  F r a n k l i n  K .  L a n e ,  p .  2 3 5 ;  
a l s o  $ 8 0  Housto~, E i g h t  Y e a r s  w i t h  W i l s o n ' s  Cabi~et, I ,  p .  2 3 3 ;  L a n - .  
s i n g  P a p e r s , .  I ,  p .  5 9 5 ,  M e m o r n n d u . . r n  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o n  t h e  
S a i l i n g  o f  A m e r i c a n  S h i p s  f o r  E u r o p e a n  P o r t s ;  N o t t · e r ,  O r i g i n s  o f  t h e  
F o r e : i , . g n  Pol~cy o f  W o o d r o w  W i l s o n ,  p .  6 1 9 .  
1 0 6  
Lan~ing, W a r  M e m o i r s ,  p .  2 2 3 ;  L a n e  a n d  W a l l ,  e d s . ,  T h e  
L e t t e r s  o f  F r a n k l i n  K .  L a n e ,  p .  2 3 6 . ·  
l 0 7  · H o u s t o n ,  E i g h t  Y e a r s  w i t h  W i l s o n ' s  C a b i n e t ,  I ,  p~ 2 3 4 .  
1 0 8  I b i d  • .  
l 0 9  L i n k ,  W i l s o n :  Cam~aigns f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  Peac~, p .  3 4 0 ;  
B a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n :  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V I ,  p .  4 7 2 ,  n .  2 .  T h e  M e m o -
r a n d u m  w a s  a n  ~ticle C a r l  t o n  J .  H .  H a y e s · ,  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y  a t  
C o l u m b i a .  U n i v e r s i t y ,  w r o t e  w h i c h ·  w a s - e n t i t l e d  " W h i c h ?  W a r  W i t h o u t  a  
P u r p o s e ?  O r  A r m e d  N " e u t r a l i  t y  W i t h  a  P a r p o s e ? " ,  T h e  S u r v e y ,  X l . X V I I ,  N o .  
1 9  ( F e b .  1 0 ;  1 9 1 7 ) ,  P P •  5 3 5 - 8 .  S e e  Link:,·W~lson: C a m u a i . g _ n s . f o r  P r o -
g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  3 0 6 - 7 .  
1 1 0  . l l i . 9 : , . ,  p .  3 4 0 .  
1
~
1 
I b i d . ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  1 8  F e b  1 9 1 7 ,  p .  1 ,  c o l .  8 ,  a n d  p .  2 ,  
c o l .  1 - 2 .  - -
1 1 2  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  : p .  3 4 1 .  
l l 3  L a n e  a n d  W a l l ,  e d s . ,  L e t t e r s  o f  F r a n k l i n  K .  L a n e ,  p .  2 3 8 ,  
F e b .  2 0 ,  1 9 1 7 ,  F .  L a n e  t o  G .  L a n e .  
!  
• ·  
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l l 4  I b i d . ,  p .  2 4 0 ,  F e b .  2 5 ,  1 9 1 7 ,  F .  L a n e  t o  G .  L a n e ;  P r e s i -
d e n t  W i l s o r l ' U i i ' d o u b t e d l y  s i n g l e d  o u t  T r e a s u r y  S e c r e t a r y  W i l l i a m  G .  
M c A d o o  f o r  s p e c i a l  c r i t i c i s m  b e c a u s e  M c A d o o  h a d  b e e n  t h e  m o s t  v i g o r -
o u s  i n  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e f u s a l  t o  a c t  o n  t h e  q u e s -
t i o n  o f  p r o v i d i n g  p r o t e c t i o n  f o r  A m e r i c a n  m e r c h a n t m e n .  ( I b i d . ,  p .  
2 3 9 )  L a n e  a s k e d  L a n s i n g  i f  t h e  w i v e s  o f  A m e r i c a n  c o n s u l s  h a d  b e e n  
" s t r i p p e d  n a k e d ,  g i v e n  a n  a c i d  b a t h  . t o  d e t e c t  w r i t i n g  o n  t h e i r  f i e s h  
a n 4 ,  s u b j e c t e d  t o  o t h e r  i n d i g n i t i e s "  w h e n  t h e y  l e f t  G e r m a n y .  L a n s i n g  
s a i d  t h a t  t h e y  h a d .  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  
P e a c e ,  p p .  3 4 1 - 2 ;  M e y ,  W o r l d  W a r  a . . " f l . d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 2 2 ;  
N o t t e r ,  O r i g i n s  o f  t h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  W o o d r o w  W i l s o n ,  p .  6 2 7 ;  
a l s o  s e e  H o u s t o n ,  E i g h t  Y e a r s  w i t h  1 { i l s o n ' s  C a b i n e t , .  I ,  p p .  2 3 5 - 7 . · .  
1 1 5  Ibid~, p .  2 3 7 .  
1 1 6  
B a k e r ,  W o o d r o w  W i l s o n :  L i f e  a n d  L e t t e r s ,  V I ,  p .  4 7 2 ,  n . 2 ;  
a l s o  s e e  S m i t h ,  - R o b e r t  L a n s i n g  a n d  . A m e r i c a n  N e u t r a l i t y - ,  p .  · · 1 6 2 ;  · 1 { a y ,  
W o r l d  W a r  a n d  . A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 2 8 .  
l l 7  H a y e s ,  " W h i c h ?  W a r  W i t h o u t  a  P u r p o s e ?  O r  A r m e d  N e u t r a l i t y  
- W i t h  a  P u r p o s e ? " ,  p p .  5 3 : ? - 8 •  
1 1 8  
~anaing P a p e r s ,  I ,  p p .  6 1 0 - 1 2 .  
1 1 9  .  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  2 7  F e b .  1 9 1 7 ,  p .  1 .  
1 2 0  
I b i d . ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  
p .  3 4 9 .  - - '  
1 2 1  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  2 7  F e b .  1 9 1 7 ,  p .  l ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m E a i g n s  
f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P · e a c e ,  p .  3 5 0 ;  . U n i t e d  S t . a t e s  F o r e i  R e l a : t i o n s  
S u n p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  1 4 9 ,  1 5 1 ,  C o n s u l  a t  C o r k  F r o s t  t o  t h e  S e c r e -
t a r y  o . f  ~tate, F e b .  2 6 ,  1 9 1 7 ,  a n d  C o n s u l  a t  L i v e r p o o l  ( W a s h i n g t o n )  t o  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  F e b .  2 7 ,  1 9 1 7 .  
1 2 2  
N e w .  Y o r k  T i m e s ,  2 8 ,  F e b .  1 9 1 7 ,  p .  1 ,  c o l .  5 ;  L i n k : ,  W i l s o n :  
C a m p a i g r i s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e · ,  p .  3 5 1 .  ,  
1 2
3  N e w  Y o r k . T i m e s ,  2 8  F e b .  1 9 1 7 ,  p .  1 ,  c o l .  5 .  
1 2
4  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  
3 5 1 - 2 .  L i n k  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  C a l i f o r n i a  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  o n  
F e b .  7  w i t h  a  m u c h  h e a v i e r  d e a t h  t o l l ,  a n d  y e t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
d i d  n o t  p r o t e s t  t h i s  i n c i d e n t .  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  
S u p p l e m e n t  1 9 1 1 ,  I ,  P P •  1 2 2 - 3 ,  C o n s u l  a t  C o r k .  F r o s t  t o  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e  • .  T h e  C a l i f o r n i a  w a s  a r i  a r m e d  merohant~an w h i c h  w a s  
i .  
!  
•  
~ 
< .  
i  
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t o r p e d o e d  w i t h o u t  w a r n i n g  b y  a  s u b m a r i n e .  F o r t y - o n e  p e r s o n s  d i e d  i n  
t h e  d i s a s t e r .  O n e  A m e r i c a n  w a s  o n  b o a r d  a n d  h e  w a s  n o t  i n j u r e d .  I b i d . ,  
p .  1 5 1 ,  C o n s u l  a t  L i v e r p o o l  ( W a s h i n g t o n )  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
F e b .  2 7 ,  1 9 1 7 .  T w e l v e  p e o p l e  d i e d  a s .  a  r e s u l t  o f  t h e  L a c o n i a  i n c i d e n t . ·  
1 2
5  Lansing~ W a r  M e m o i r s _ ,  P •  2 2 8 .  
1 2 6  
I b i d . ,  p p .  2 2 6 - 8 ;  N o t t e r ,  Ori~ins o f  t h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  
W o o d r o w  W i l s o n ,  p .  6 2 9 .  
1 2
7  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u P  l a m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  
1 4 7 - 8 ,  A m b a s s a d o r  i n  G r e a t  B r i t a i n  P a g e  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
F e b .  2 4 ,  . .  1 9 1 7 .  
1
?
8  
I b i d .  
1 2
9  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  P P •  2 2 8 - 9 .  
l 3 0  L i · n k ,  W , i - l s o n :  C a m ; p a . i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  - 3 5 4 .  
l 3 l  M e w  Y o r k  T i m e s ,  2  M a r c h  1 9 1 7 ,  P •  l j  c o l .  8 .  
1 3 2  
L a n s i n g ,  W a r  r . I I e m o i r s ,  : P •  2 3 2 ;  M e w  Y o r k  T i m e s ,  4  M a r c h  19~7, 
P . •  1 ,  c o l .  1 .  
l 3 3  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  2 3 2 .  
1
3 4  L i n k ,  W i l s o n :  C a m  a i  n s  f o r  P r o  e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  
3 5 7 ;  L i t e r a r y  D i g e s t ,  L I V  l ! I a r c h  1 0 ,  1 9 1 7  ,  p p .  6 0 5 - 7 ;  M a y . , .  W o r l d  
W a r  a n d  A . r n - e r i c a . n  I s o l a t i o n ,  P •  4 3 0 .  
l 3 , 5  N e w  Y o r k  T i m e s ,  2 7  Feb~ 1 9 1 7 ,  p~ 1 ;  M a v r , .  W o r l d  W a r  a n : d  
A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 2 9 .  ·  
l 3
6  
L u t z · ,  F a l l  o f  t h e  . G e r m a n  E m p i r e ,  I I ,  : p p .  2 9 3 , . . . 4 ,  I m p e r i a l _  
C h a n c e l l o r ' s  s p e e c h  i n  t h e  R e i c h s t a g ,  F e b .  2 7 ,  1 9 1 7 .  
l 3
7  
M a y ,  l f o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p  • .  4 2 9 .  Z i m m e r m a n n  
m a d e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  t o  a  S p a n i s h  n e w s  c o r r e s p o n d e n t  o n  F e b .  
2 8 ,  1 9 1 7 :  
0
W e  m a k e  a b s o l u t e l y  n o  d i s t i n c t i o n  i n  s i n k i n g  n e u t r a l ' s  
s h i p s  w i t h i n  t h e  w a r  z o n e .  O u r  d e t e r m i n a t i o n  i s  u n s h a k a b l e ,  s i n c e  
t h a t  i s  t h e  o n l y  w a ; y  t o  f i n i s h  t h e  w a r  t h e  c o m i n g  s u m m e r ,  i n  w h i c h  
w e  a l l  s h a r e . "  N e w  Y o r k  T i m e s ,  1  M a r c h  1 9 1 7 ,  p .  1 ,  c o l .  3 .  
4 9 8  
l 3 B  A s  q u o t e d  i n  L i t e r ? ; E Y  D i g e s t ,  L I V  ( F e b .  1 7 ,  i 9 1 7 ) ,  p .  3 9 4 ;  
M 8 ¥ ,  W o r l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  p .  4 2 9 .  
l 3 9  N e w  Y o r k  T i m e s ,  2 8  F e b .  1 9 1 7 ,  p .  4 ;  a n d  1  M a r c h  1 9 1 7 ,  p .  1 .  
l 4 0  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  
3 5 3 ,  3 5 9 .  L i n k  f e e l s  t h a t  t h e  p r i m a r y  m o t i v e  f o r  r e l e a s i n g  t h e  t e l e -
g r a m  w a s  t o  i n f o r m  t h e  p u b l i c ,  b u t , - . h e  f e e l s ,  t h a t  W i l s o n  h o p e d  t h a t  
i t  w o u l d  i n f l u e n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  a r m e d  s h i p  b i l l .  T h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  t h e  t e l e g r a m  w a s  r e l e a s e d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
d i d  m o r e  h o p e  t h a t  i t  w o u l d  i n f l u e n c e  C o n g r e s s  i n  t h i s  r e g a r d .  L a n -
s i n g  a d v i s e d  t h a t  i t  b e  p u b l i s h e d  i n  t h i s  f a s h i o n  i n  o r d e r  t o ·  " a - v o i d  
a n y  c h a r g e  o f  u s i n g  t h e  docu.men~ i m p r o p e r l y t t  a n d  b e c a , u s e  i t  " w o u l d  
a t t r a c t  m o r e  a t t e n t i o n  t h a n  u s i n g  i t  o f f i c i a l l y . "  P r e s i d e n t  W i l s o n  
a p p r o v e d  t h e  p l a n  · a n d  s u g g e s t e d  t h a t  S e n a t o r  H i t c h c o c k ,  w h o  w a s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  a r m e d  s h i p  b i l l  i n  t h e  S e n a t e ,  b e  t o l d  a b o u t  t h e  t e l e -
g r a m .  L a n . s i n g ,  W a r  M e m o i r . s ,  p p .  2 2 8 - 9 .  T h e  a r m e d  . s h i p  b i l l  w a s  i n  
" g r a v e  d a n g e r "  a t  t h i s  t i m e .  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v -
i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  3 5 1 - 2 .  
l 4 l  U n i t e d  S t a t e s  C o n  e s s i o n a . 1  R e c o r d , · ·  6 4  t h  C o n g r e s s ,  2 n d  
~essi~n ( W a s h i n g t o n :  G P O ,  1 9 1 7  ,  p p .  4  9 2 ,  4 9 8 8 - 9 ·  •  
.  
1
4
2  
L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p .  2 2 5 .  
l 4 3 · E .  D a v i d  C r o n i n ,  e d . ,  T h e  C a b i n e t  D i a r i e s  o f  Josephu~ 
D a n i e l s  1 9 1 3 - 2 1  ( L i n c o l n :  Univ~ o f  N e b r a s k a  P r e s s ,  1 9 6 3 ) ,  p .  · 1 0 9 ,  
e n t r y  f o r  M a r c h  1 ,  1 9 1 7 .  
1 4 4  .  .  
L a n s i n g  P a p e r s , _  I ,  p p .  6 1 3 - 1 6 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i -
d e n t  W i l s o n ,  M a r c h  6 ,  1 9 1 7 .  
l 4 5 .  I b i d . ,  p p .  6 1 6 - 1 8 ,  S e c r e t a r y  o f .  S - t a t e · t o  Preside~t W i l s o n ,  
M a r c h  8 ,  1 9 1 7 .  
l 4
6
_ c r o n i n , . C a b i n e t  D i a r i e s  o f  J o s e p h u s  D a n i e l s ,  p p .  1 0 9 - 1 0 ,  
e n t r y  . f o r  M~ch ' H ,  1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  Pro~ressivism 
a n d  P e a c e · ,  p .  3 7 3  • .  
- .  
l 4 7  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  . P P •  6 1 8 - 1 9 ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y  ( D a n i -
e l s )  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  K a r c h  9 ,  1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  
P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  3 7 3 ;  a l s o  s e e  C r o n i n ,  C a b i n e t  D i a r i e s  o f  
J p s e p h u s  D a n i e l s ,  p .  1 1 0 ,  e n t r y  f o r  M a r c h  9 ,  1 9 1 7 .  
1
4
8  
L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  6 1 9 ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y  ( D a n i e l s )  
t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  M a r c h  9 ,  1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o -
4 9 9  
g _ : r : e s s i v i s m  a n d  ' P e a c e ,  p .  3 7 4 ; ·  ~fay; W o r - l d  W a r  a n d  A m e r i c a n  I s o l a t i o n ,  
p .  4 2 8 .  
l 4 9  L a n s i n g  P a p e r s · ,  I ,  p .  6 1 8 ,  M r _ s .  Ed~ t h  B o l l i n g  W i l s o n  t o  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  M a r c h  9 ,  1 9 1 7 .  
.  l 5 0  I b i d . ,  p p .  6 2 1 - 2 2 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ,  
.  ~arch 9 ,  1 9 1 7  . •  
l 5 l  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p .  1 7 1 ,  
D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  t o  t h e  . A r g e n t i n e  E m b a s s y ,  M a r c h  1 2 ,  1 9 1 7 .  
1
5
2  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g p . s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  Peac~, p .  3 7 8 .  
.  l 5 3  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n .  R e l a t i o n s  Supplem~nt__ 1 9 1 7 ,  I ,  p p .  5 0 5 -
- 1 2 ,  5 2 0 - 2 3 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m ·  a n d  P e a c e ,  p .  
3 7 8 .  
l 5 4  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n . R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  5 2 0 - .  
~; L i n k ,  W i l s o n :  C a m u a i g . n . s  f o r  P r o g : i ; : e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  · 3 7 8 ,  n .  1 1 8 .  
1 5 5  ~., p .  3 7 8 .  
1
5
6  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g } !  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  P l ' •  . .  4 9 2 -
3 .  
l 5 7  L i n k , ·  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  3 7 8 -
9 .  
1 5 8  S e e  P •  4 3 8  a b o v e .  
l5~ U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u p  l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p p .  6 2 -
3 ,  6 5 - 6 , .  A m b a s s a d o r  i n  A u s t r i a - H u n g a r y  · P e n f i e l d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ,  F e b .  2 7 ,  1 9 1 7 , - a n d  i f a r o h  1 3 ,  1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a . m p a i g n . s  f o r  
P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p p .  3 8 6 - 7 .  
1 6 0  
O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p · .  1 3 3 3 - 4 ,  . A m b a s s a d o r  C o u n - t  
W e d e l  t o  Imperi~l C h a n c e l l o r  : B e t h m a n n  H o l l w e g ,  M a r c h . 1 4 ,  1917~ 
1 6 1  
I b i d . ,  p p .  1 3 3 4 - 5 ,  M e m o r a n d u m  o f  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  E m -
b a s s y ,  M a r c h  1 4 ,  1 9 1 7 .  
1 6 2  l~·' p .  1 3 3 5 .  
1 6
3  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a p d  P e a c e ,  y .  2 8 7 .  
5 0 0  
1 6 4  I b i d .  
1 6
5  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s ,  I I ,  p p .  1 3 3 2 - 3 ,  C o u n t  W e d e l  t o  
t h e ·  F o r e i g n  O f f i c e ,  M a r c h  1 ,  · 1 9 1 7 .  
1 6 6  
L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g : ; : e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  3 8 8 .  
1 6
7  Offici~i G e r m a n  D o c u m $ n t s ,  I I ,  p p .  1 3 3 5 - 6 ,  C h i e f  o f  t h e  A d -
m i r a l t y  S t a f f  H o l t z e n d o r f f  t o . t h e  E m p e r o r ,  M a r c h  1 8 ,  1 9 1 7 .  
1 6 8  
. I b i d . ,  p .  1 3 3 6 ;  Lin.~, W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  
a n d  P e a c e ,  p .  3 8 9 .  
1 6
9  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i r m .  R e l a t i o n s  S u  l e m e n t  1 9 1 7 ,  I ,  p .  1 8 0 ,  
C o n s u l  a t  C o r k  F r o s t  t o  _ t h e  . S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  M a r c h  1 8 ,  1 9 1 7  • . . .  
~~O I b i d . ,  P • . 1 8 2 ,  C o n s u l  a t  P l y m o u t h  ( S t e p h a n s )  t o  t h e  S e o r e - ·  
t~ry o f  S t a t e ,  M a r c h  . .  2 1 ,  1 9 1 7 .  
l 7 l  I"Qi·d~, _ · p . ·  1 8 4 ,  C o n s u l  a t  Southham~ton ( S w a l m )  t o  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  S t a t e ,  M a r c h  2 3 ,  1 9 1 7 .  
6 3 3 .  
1
7
2
·  N o t . t e r ,  O r i g i n s  o f  · t h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  W o o d r o w  W i l s o n ,  - p .  
l 7 3  S a v : - a g e , "  P o l i c y . o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T o w a r d . M a r i t i m e  C o m m e r c e ,  
I I ,  p p  • .  8 4 - 5 ,  5 9 6  . •  
l 7 4  L a n s i . n g ,  W a r  M e m o i ' r s ,  p .  2 3 3 .  
l 7 5  I b i d . ;  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o e . T e s s i v i s m  a n d - P e a c e , .  
p .  3 9 7 .  
1 7 6  
I b i d .  
l 7 7  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  6 2 9 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  C o l o n e l ·  
H o u s e ,  M a r c h  1 9 ,  1 9 1 7 ;  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f i r s t  l e a r n e d  o f  t h e  R u s s i a n  
r e v o l u t i o n  o n  M a r c h  1 5 ,  1 9 1 7 .  L i n k ,  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v -
i s m  a n d  P e a c e ,  p .  3 9 3 .  
l 7 B  L a n s i n g  P a p e r s ,  I ,  p .  6 2 9 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  C o l o n e l  
H o u s e ,  M a r c h  1 9  ,  1 9 1 7 .  ·  
l 7 9  I b i d . ,  C o l o n e l  H o u s e  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  M a r c h  2 0 ,  
1 9 1 7 .  
5 0 1  
l S O  L a n s i n g  P a p e r s , .  I ,  p p .  6 2 6 - 8 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  P r e s i d e n t  
W i l s o n ,  M a r c h  1 9 ,  1 9 1 7 .  
1 8 1
·  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  p p .  2 0 8 - 9 ,  " C e r t a i n t y  o f  W a r  w i t h  G e r -
m a n y , "  J a n .  2 8 ,  1 9 1 7 ;  N o t t e r ,  , 9 r i . E . . i p . s  o f  t } l e  ~'2.r.eiga ]>o_li,o~ o f  W o o C ! _ -
r o w  W i l s o n ,  p p .  6 4 7 - 9 ;  H o u s t o n ,  E i g h t  Y e a r s  w i t h  Wilso~1.' s  C a b i n e t ,  I I ,  
p p .  2 9 8 - 9 .  
1 8 2  
L i n k ,  W i l s o n :  Cat~paigns f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  2 5 4 ;  
N o t t e r ,  Ori~ins o f  t h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  W o o d r o w  W i l s o n ,  p .  6 1 2 - 1 3  
( s e e n .  3 7 4  ;  a l s o  s e e  L a n s i n g ,  W a r  M e m o i r s ,  P • .  1 9 7 .  
1 8
3  C o u n t  B e r n s t o r f f  g a v e  C o l o n e l  H o u s e  a n  o f f i c i a l  l i s t  o f  
t h e  G e r m a n  w a r  a i m s  o n  J a n .  3 1 ,  1 9 1 7 .  S e y m o u r ,  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  
C o l o n e l  B o u s e ,  I I ,  p p .  4 3 1 - 2 .  T h e  u n o f f i c i a l  w a r  a i m s  w e r e . f a r  m o r e  
e x t e n s i v e ,  howeyer~ L i n k ,  W i l s o n :  C a } U p a i g : . ! l s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  
P e a c e ,  p p .  2 1 1 ,  2 5 5 .  T h e  E n t e n t e  w a r  a i m s  w e r e  s e n t  t o  S e c r e t a r y  L a n -
s i n g  o n  J a n .  1 0 ,  1 9 1 7 .  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i  R e l a t i o n s  S u p p l e m e n t _  
1 9 1 7 ,  I ,  p p .  5 - l o ;  . A m b a s s a d o r  i n  F r a n c e  S h a r p  t o  t h e  s e c r e t a r y .  o f .  
S t a t e ,  J a n .  1 0 ,  1 9 1 7 ;  L i n k ,  W i l s o n :  · C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  
P e a c e ,  p p .  2 3 8 - 9 .  
1 8
4  C o b b  rem~~1bers s p e a k i n g  w i t h  W i l s o n  a t  1  : 0 0  a . m .  o n  . A p r i l  
2 ,  1 9 1 7 ,  a · f e w  h o u r s  b e f o r e  W i l s o n ' s  s p e a c h  t o  t h e  C o n g r e s s . - J o h n  L .  
H e a t o n ,  C o b b  o f  · " T h e  W o r l q . _
1 1  
( n e w  Y o r k :  E .  P .  D u t t o n  &  C o . ,  1 9 2 4 ) ,  p .  
2 6 8 .  B u t  L i n k ,  W i l s o n : . : . C a . m p a . i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i s m  a n d  P e a c e ,  p .  3 9 9 ,  
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•  T h e  G e n e r a l  S · b a f f  a n d  I t s  P r o b l e m s .  2  v o l s  • .  T r a n s . ·  F .  A .  
- - - -
H o l t ,  o .  B .  E .  N e w  Y o r k :  E .  P .  D u t t o n  a n d  C o m p a n y ,  n . d .  
~------· L u d e n d o r f f ' s  O w n  Stor~~- 2  v o l s .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  
B r o t h e r s  Publishe~s, 1 9 1 9 .  
M i c h e l s . e n ;  A n d r e a s .  } > e r  U - B o o t s . . . 1 < ' . r i e g  1 9 1 4 - 1 9 1 8 .  L e i p z i g :  H a s e  &  
K a e h l e r ,  1 9 2 5 .  
R o a t ,  E l i h u .  M e n ·  a n d  P o l i t i c s :  A d d r e s s e s  b y  E l i h u  R o o t .  C a m b r i d g e :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 5 .  
S c h e e r ,  A d m i r a l  R h e i n h o l d .  G e r m a n y ' s  H i g h  S e a  F l e e t  i n  t h e  Worl~ 
~· L o n d o n :  C a s s e l l  &  C o . , _  L t d . ,  1 9 2 0 .  
·  S e y m o u r ,  C h a r l e s .  T h e  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e .  4  v o l s .  
B o s t o n - :  H o u g h t o n _ M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 2 6 - 1 9 2 8 .  
·  - T i r p i _ t z , .  G r a n d  A d m i r a l  A l f r e d  v o n .  M y  M e m o i r s .  2  v o l s  • .  L o n d o n :  H u r s t  
&  B l a c k e t t  L t d . ,  1 9 1 9 .  
T u m u l t y ,  J o s e p h .  W o o d r o w  W i l s o n  a s  I  K n o w  H i m .  M e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  
P a g e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 2 1 .  
V a l e n t i n i ,  R u d o l f  v o n .  K a i s e r  u n d  K a b i n e t t s c h e f :  N a c h  e i g e n e n  A u f -
z e i o h n u n g e n  u n d  d e n  B r i e f w e c h s e l  d e s  W i r k l i c h e n  G e h e i m e n  R a t s  
R u d o l f  v o n  V a l e n t i n i .  D a r g e s t e l l t  v o n  B e r n a r d  S c h w e r t f e g e r .  
O l d e n b u r g :  O d e r :  G e r h a r d  · s t a l l i n g ,  1 9 3 1 .  
5 0 8  
·  I I .  G O V E f i l U t r E N T  D O C U M E . . . T \ J T S  A N D  O F F I C I A L  P U B L I C A T I O N S ·  
B a i l e y ,  T h o m a s  A .  " G e r m a n  D o c u m e n t s  R e l a t i n g  t o  t h e  L u s i t a n i a . . "  
J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y  8  ( 1 9 3 6 ) ,  p p .  3 2 0 - 3 7 .  
B r a s s e y ,  T h o m a s  A l l n u t t ,  S e c o n d  E a r l .  B r a s s e y ' s  N a v a l  A n n u a l  1 9 1 5 .  
E d .  J o h n  L e y l a n d .  L o n d o n :  W i l l i a m  C l a w e s  a n d  S o n s ,  L t d . ,  1 9 1 5 .  
G r e a t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t .  P a r l i a m e n t a : i ; y  D e b a t e s .  H o u s e  o f  C o m m o n s .  
5 t h  S e r .  L X X  ( M a r c h  1 ,  1 9 1 5 ) ,  c o l .  6 0 0  •  
•  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s .  H o u s e  o f  C o m m o n s .  5 t h  S e r .  I I I  
- - - ( - J u n e  1 0 ,  1 9 1 3 ) ,  p .  1 4 3 1 .  
H o r n e ,  C h a r l e s  F . ,  e d .  S o u r c e  R e c o r d s  o f  t h e  G r e a t  W a r .  7  v o l s .  U . S . A . :  
N a t i o n a l  A l u m n i ,  1 9 3 2 .  
L u t z ,  R a l p h  H a s w e l l ,  e d .  F a l l  o f  t h e  G e r m a n  E m n i r e  1 9 1 4 - 1 9 1 8 .  2  v o l s .  
St~fo~d U n i v e r s i t y :  .S~anford ~niversity ~ress, . 1 9 3 2 .  
O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s  R e l a t i n g  t o  t h e  W o r l d  W a r .  T r a n s l a t e d  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C a r n e g i e  E n d o w m e n t  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
P e a c e ,  D i v i s i o n . o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  V o l s .  1 - 2 .  N e w  Y o r k :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 . 2 3 .  
P a u e r s  R e l a t i n g _  t o  t h e  F o r e i g p .  R e l a t i o n $  o f  t h e  . U n i - t e d  S t a t e s :  T h e  
L a n s i n g  P a p e r s ,  1 9 1 4 - 1 9 2 0 .  V o l  • .  I .  Wash:i~gton: ~n~ t e d  S t a : t e s  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 9 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  K r a u s  R e p r i n t  
C o . ,  1 9 7 1 .  .  
~~~~· T h e  L a n s i n g  P a p e r s ,  1 9 1 4 - 1 9 2 0 .  V o l .  I I .  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  
S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i _ c e , "  · 1 9 4 0 ;  rpt~ N e w  Y o r k :  K r a u s  
R e p r i n t  C o . ,  1 9 7 1  •  
•  1 9 1 4  S u p p l e m e n t .  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  Governm~nt P r i n t -
i n g  O f f i c e , _  1 9 2 8 .  
_ .  1 9 1 5  S u u p l e m e n t .  W a s h i n g t o n :  V n . i  t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t -
i n g  O f f i c e ,  1 9 2 8  •  
•  1 9 1 6  S u p p l e m e n t .  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t -
i n g  O f f i c e ,  1 9 2 9 .  
~~~--· 1 9 1 7  S u p µ l e m e n t  1 .  W a s h i n g t o n :  U n i t e d . S t a t e s  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 1 .  
--~~--· 1 9 1 7  S u p p l e m e n t  2 .  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 2 .  
S p i n d l e r ,  A r n o .  L a  G u e r r e  S o u s - M a r i n e .  T r a n s .  R e n e  J o u a n .  3  v o l s .  
P a r i s :  P c c y o t ,  1 9 3 3 - 1 9 3 5 ·  
5 0 9  
- - - - ·  D e r  H a n d e l s k r i e g  · m i t  U - B o o t e n .  3  B d s .  B e r l i n :  V e r l a g  v o n  
E .  s .  M i t t l e r  &  S o h n ,  1 9 3 2 - 1 9 3 4 .  
U n i t e d  S t a t e s  q o n g r e s s .  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d .  6 4 t h  C o n g r e s s .  1 s t  
s e s s i o n .  · w a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  · P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1 9 1 6 .  
- - - - ·  C o n e ; r e s s i o n a l  R e c o r d .  6 4 t h  C o n g r e s s .  2 n d  s e s s i o n .  W a s h i n g -
t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 7  •  
•  C - o n g r e s s i o n a . l  R e c o r d .  6 5 t h  C o n g r e s s .  S p $ c i a l  s e s s i o n . ·  H a s h -
~-----in-gton: U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O # f i o e ,  1 9 1 7 .  
I I I .  A R T I C L E S  Ai.~D N E W S P A P E R S  
B a i l e y ,  T h o m a s  A .  
1 1
T h e  S i n k i n g  o f  t h e  L u s i  t a . . ' > ' l . i a . "  ! A m e r i c a n ·  H i s t o r i c a l  
R e v i e w ,  X L I  ( O c t o b e r ,  1 9 3 5 ) ,  P P •  5 4 - 7 3 .  
B u e h r i g ,  E d w a r d  H .  ' m i l i . l s o n '  s  N e u t r a l i t y  .Re-examin~d. 
1 1  
W o r l d  P o l i  t i c s ,  
V o l .  3 ,  N o .  1  ( O c t o b e r ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  1-1~. 
D a v i s ,  G . ' 1 1 ' " H .  " A n c ? n a  A f f a i r :  A  C a s e  o f  P r e v e n t i v e j ' D i p l o m a c y . "  J o t i r n a l  
o f  t~J.odern H i s t o r y ,  3 8  ( 1 9 6 6 ) ,  P P •  2 . 6 7 - 7 7 •  ·  
. D o y l e ,  S i r  A r t h u r  C o n a n .  " D a n g e r ! "  C o l l i e r s ,  2 2  A  g u s t  1 9 1 4 · ,  p p .  5 -
6 ,  3 3 ;  a n d  2 9  A u g u s t  1 9 1 4 ,  p p  • .  7 - 9 ,  2 3 - 2 4 •  
- - - - ·  " G r e a t  B r i  t . a i r _ i  a n d  t h e  _ N e x t  W a r . "  T h e  G~rman W a r .  L o n d o n :  
H o d d e . r  a n d  S t o . u g h t o n ,  1 9 1 4 .  P p .  9 9 - 1 4 3 ·  
G a y e r , .  ·  C a p t a i n  A l b e r t , ,  G e r m a n  N a v y  r e t i r e d .  "Summ~ry o f  G e r m a . . - v i  S u b -
.  m a r i n e  O p e r a t i o n s  i n  t h e  V a r i o u s  T h e a t e r s  o~ W a : r  f r o m  1 9 1 4  t o  
1 9 1 8 . "  T r a n s .  C o m m a n d e r  W .  P .  B e e h l e r ,  U .  S 1  M a v y  r e t i r e d . ·  ·  
U n i t e d  S t a t e s  N a v a l  I n s t i t u t e  P r o c e e d i n g s ,  o l .  5 _ 2 ,  N o .  4  
( A p r i l ,  · 1 9 2 6 - ) ,  p p .  6 2 1 - 5 9 .  _  _  .  -
'  .  
H a y e s ,  C a r l  t o n  J .  H .  " W h i c h ?  W a r  W i t h o u t  a  P u r p o s e i ?  O r  A r m e . d  M e u t r a l -
i  t y  W i t h  a  P u r p o s e ? "  T h e  S u r v e y ,  V o l .  X X . X V I I ,  l f o .  1 9  ( 1 0  F e b -
ruary~· 1 9 . 1 7 ) ,  p p .  5  3 5 - 3 8 .  ·  ·  
H e r w i g ,  H o l g a r . , ·  " A d m i r a l  v s .  G e n e r a l s :  T h e  W a r  A i m s  o f  I m p e r i a l  
G e r m a n y  1 9 1 4 - 1 9 1 8 . "  C e n t r a l  E u r o p e a n  H i s t o r y ,  V o l .  5 ,  N o .  3  
( S e p t e m b e r ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  1 2 0 8 - 3 4 .  
H e r z o g ,  B o d o .  " V o r  5 0  J a b . r a n :  D e r  Erfol~ v o n  W e d d i g e n  a m  2 2 · S e p t .  
1 9 1 4 .
1 1  
M a r i n e  R u n d s c h a u ,  6 1  ( 1 9 7 4 ) ,  p p .  2 7 1 - 7 5 ·  
H o w e l l ,  J a m e s  B .  " D a v i d s  o f  t h e  D e e p :  H o w  U n d e r - W a t e r  W a r f a r e  i s  
·  A f f e c t i n g  N a v a l  S t r a t e g y ;  t h e  S t o r y  o f ·  ' U - 9 .  ' "  S u n s e t ,  3 3  .  
( D e c e m b e r ,  1 9 1 4 ) ,  p p .  1 1 9 6 - 1 2 0 2 .  
~ 
~ 
i  
~ 
~ 
l  
(  
5 1 0  
L i t e r a r y  D i g e s t , : . L I Y  ( 1 0  M q . r c h  · 1 9 : i 7 ) ,  p p .  6 0 5 - 7 •  
L o s  A n g e l e s  E x a m i n e r ,  V o l .  X I ,  N o .  2 8 6  ( 2 3  S e p t e m b e r  1 9 1 4 ) ,  p .  1 .  
N e w  Y o r k  T i m e s .  
N i c h o l s o n ,  C o m m a n d e r  B e r t r a m  W .  L .  t t T h e  S u b m a r i n e t s  F i r s t  T r i u m p h . "  
S o u r c e  R e c o r d s  o f  t h e  G r e a t  W a r .  E d .  C h a r l e s  F .  H o r n e .  u .  s .  A . :  
N a t i o n a l  A l u m n i ,  1 9 3 2 .  V o l .  I I .  P p .  3 0 0 - 0 2 .  
O s g o o d ,  R o b e r t  E .  u w o o d r o w  W i l s o n ,  C o l l e c t i v e  S e c u r i t y  a n d  t h e  L e s -
s o n s  o f  H i s t o r y . "  T h e  Philosop~y a n d  P o l i c i e s  o f  W o o d . r o w  W i l -
s o n .  E d .  E a r l  L a t h a m .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ·  P r e s s ,  
1 9 5 8 .  P p .  1 8 7 - 9 8 .  .  
P r a t t ,  J u l i u s  W .  " R o b e r t  L a n s i n g  S e c r e t a r y  o f  S t a t e . "  T h e  A . r n e r i c a n  
S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e  a n d  T h e i r  D i p l o m a c y .  V o l .  X .  E d .  S a m u e l  
F .  B e m i s .  N e w  Y o r k :  C o o p e r  S q u a r e '  P u b l i s h e r s  I n c . ,  1 9 6 3 .  P p .  
- 4 7 - 1 7 5 .  
R e d f i e l d ,  W i l l i a m  c .  " W o o d r o w  · W i l s o n :  A n  A p p r e c i a t i o n . · "  R e v i e w  ~of 
R e v i e w s ,  7 5  ( A p r i l ,  1 9 2 7 ) ,  · P P •  3 7 1 - 7 6 .  
S e y m o u r ,  C h a r l e s .  " T h e  H o u s e - B e r n s t o r f f  C o n v e r s a t i o n s  i n  P e r s p e c t i v e . "  
S t u d i e s  i n  D i  l o m a t i c  H i s t o  i n  H o n o . u r  o f  G .  P .  G o o c h .  E d .  · A . O . ·  
S a r k i s s i a n .  N e w  Y o r k : .  B a r n e s  &  N o b l e ,  1 9 6 2 .  P p .  9 0 - 1 0  •  
S m i t h ,  D a n i e l  M .  " R o b e r t  L a n s 1 n g  a n d  t h e  F o r m u l a t i o n  o f  A m e r i c a n  
N e u t r a l i t y  P o l i c i e s  1 9 1 4 - 1 9 1 5 . "  M i s s i s s i : e p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l _  
· R e v i e w ,  V o l .  X L I I I ,  N o .  1  ( J u n e ,  1 9 5 6 ) ,  p p .  5 9 - 8 1 .  
S p i n d l e r ,  R e a r - A d m i r a l  A r n o ,  G e r m a n  N a v y ,  r e t i r e d . .  
1 1
T h e  V a l u e  o f  t h e  
S u b m a r i n e  i n  N a v a l  W a r f a r e :  B a s e d  o n  t h e  · G e r m a n  E x p e r i e n c e  i n  
t h e  W a r .  " ·  T r a n s .  C  o m m a . n d e r  W .  P .  .  : B e e c h e r ,  U . S .  J : r  a v y ,  r e  t i r e d .  
· U n i t e d  S t a t e s . N a . v a l .  I n s t i t u t e  P r o c e e d i n g s , .  V o l .  5 2 ,  N o .  5  ( M a y ,  
1 9 2 6 ) ,  P 9 •  8 3 5 - 5 4 .  
S t e i n b e r g ,  J o h n a t h a n .  " 1 1 . 1 h e  K a i s e r ' s  N a v y  a n d  G e r m a n  S o c i e t y . "  P a s t .  
a n d  Prese~t,. 2 8  ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  102-1~. 
V a n  A l s t y n e ,  R i c h a r d .  n T h e  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  R e g a r d i n g  t h e  
· D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n ,  a t  t h e  O u t b r e a k  o f  t h e  G r e a t  W a r . "  J o u r -
n a l  o f  M o d e r n  Histor~,. V o l .  V I I ,  N o .  4 .  . ( D e c e m : b e r ,  1 9 3 5  ) ,  p p .  4 3 4 -
4 7 .  
Wed~gen, L i e u t e n a n t  O t t o .  " T h e  S u b m a r i n e ' s  F i r s t  T r i u m p h . u · s o u r c e  
R e c o r d s  o f  t h e  G r e a t  W a r .  E d .  C h a r l e s  F .  H o r n e .  U . S . A . :  N a t i o n -
a l  A l u m n i ,  1 9 3 2 .  V o l .  I I .  P p .  2 9 6 - 3 0 0 .  
l  ·  
I  
I V .  I N T E R N . l \ T I O M A L  L E G A L  M A T E R I A L S :  B O O K S ,  J O U I D T A L S  
A R T I C L E S  A N D  C A S E S  
5 1 1  
America.~ J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  1 9 1 4  S u p p l e m e n t  • .  W a s h i n g t o n :  
U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 2 3 .  
------~· S p e c i a l  S u p p l e m e n t ,  V o l .  1 1  ( O c t o b e r ,  1 9 1 7 ) .  N e w  Y o r k :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  ·  
. A n n u a i r e  d e  l ' I n s t i t u t  d e  D r o i t  I n t e r n a t i o n a l ,  V o l .  2 6  ( 1 9 1 3 ) ,  p p .  
5 1 6 - 2 1 .  
T h e  A t a l a n t a ;  3  W h e a t o n  4 0 9  ( 1 8 1 8 ) .  
B a t y ,  T .  a n d  J .  H .  M o r g a n .  W a r :  I t s  C o n d u c t  a n d  L e g a l  R e s u l t s .  N e w  
Y o r k :  E .  P .  D u t t o n  & . C o . ,  1 9 1 5 .  
B a l d w i n ,  S i m e o n  E .  " T h e .  • c o n t i n u o u s  V o y a g e '  D o c t r i n e  D u r i n g  t h . a  C i v i l  
. W a r ,  a n d  Now~" . A m e r i c a n .  J o u r n a l  . o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V . o l .  9  .  
.  ( 1 9 1 5  ) ,  p p .  7 9 3 - 8 0 1 .  .  
B o r c h a r d ,  E d w i n  a n d  W i l l i a m  P o t t e r . L a g e .  N e u t r a l i t y · f o r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . ·  N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s , .  1 9 3 7 .  
B r . i e r l y ,  J .  L  • .  T h e  L a w  o f  N a t i o n s .  4 t h  e d .  O x f o r d :  A t  t h e  . C l a r e n d o n  
P r e s s ,  1 9 4 9 ·  
•  T h e  L a w  o f  H a t i o n s .  E d  • .  S i r  H u m p h r e y  W a l d o c k .  6 t h  e~. N e w  
- - - - -
Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 .  
E y n k e r s h o e k , · C o r n e l i u p  v a n .  Q u a e s t i o n u m · J u r i s  P u b l i c i  L i b r i  D u o .  V o l .  
· I I .  T r a n s .  T e n n y  F r a n k .  E d .  J a m e s  B r o w n  S c o t t .  L o n d o n :  H u m p h r e y  
M i l f o r d ,  · 1 9 3 0 .  
T h e  C~therine E l i z a b e t h ,  5  R o b i n s o n ,  A d m i r a l t y  Repor~~' 2 3 2  ( 1 8 0 4 ) .  
C o l o m b o s ,  J o h n .  T h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  o f  t h e  S e a .  6 t h  r e v .  · e d . ,  L o n d o n :  
L o n g m a n s
1  
G r e e n  &  C o . ,  1 9 6 7 .  
·  Deak~ F r a . n c i s  a n d  P h i l i p  c .  J e s s u p .  " E a r l y  P r i z e  C o u r t  F r o c e d u r e "  ( p a r t  
2 ) .  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  J : a w  R e v i e w ,  V o l .  8 2  ( 1 9 3 3 - 3 4 } ,  
p p .  8 1 8 - 3 7 .  
D e c l a r a t i o n  o f  P a r i s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  SuEple~ 
m e n t  1 ,  (  1 9 0 7 ) ,  p p . ; ·  8 7 - 9 0 .  
D e c l a r a t i o n  o f  L o n d o n .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  S u p u l e -
m e n  t  3 ,  (  1 9 0 9 ) ;  p p .  1 8 6 - 2 2 0 .  
D e  V i s s c h e r ,  C h a r l e s .  T h e o r - 1  a h d  R e a l i t y  i n  Publ~c I n t e r n a t i o n a l  L a w .  
T r a n s .  P .  E .  C o r b e t t .  R e v .  e d .  P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  
.  · 1  
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P r e s s ,  1 9 6 8 .  
D i p l o m a t i c  C o r r e s p o n d e n c e  B e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  B e l l i g e r e n t s  
R e l a t i n g  t o  N e u t r a l  R i g h t s  a n d  C o m m e r c e .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
I n t e r n a t i o n a l  L a w .  S u e c i a l  Supple~ent 1 0 ,  ( O c t o b e r ,  1 9 1 6 ) .  
- - - - - - - - ·  Amerio~ J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  S p e c i a l  S u R p l e m e n t  
9 ,  ( J u l y ,  1 9 1 5  ) .  
D o w n e y ,  W i l l i a m  G e r a l d .  n T h e  L a w  o f  W a r  a n d  M i l i t a r y  N e c e s s i t y . "  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  4 7  ( 1 9 5 3 ) ,  p p .  2 5 1 - 6 2 .  
E d i t o r i a l  C o m m e n t .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  9  ( 1 9 1 5 ) ,  
· p p .  1 9 1 - 5  •  
•  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  9  ( 1 9 1 5 ) ,  p p .  
- - - 4 - , , . . 6 9 - 7 0 .  .  
•  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  9  ( 1 9 1 5 ) ,  p p .  
------~6-67. .  
T h e  E l s e b l e ,  5  R o b i n s o n ,  A d m i r a l t i [ · R e : e o r t s ,  1 7 3  ( 1 8 0 4 ) .  
E y s i n g a . ,  J o n k e e r  W .  J .  M .  v o n .  " A r m e d  i~erchantmen~' T r a n s .  C .  E .  R i c e ,  
L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  D i v i s i o n , - L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  Tra..~s. f r o m  
" L e s  N a v i r e s  d e  C o m m e r c e  A r m e s ,  
1 1  
I n t e r n a t i o n a _ l  L a w ·  A s s o c i a t i o n ,  
R e p o r t s  q f  . .  t h e  _ E x e c u t i v e  C o u n o i l  f o r  1 9 1 3 - 1 9 1 4  f i l l : d  1 9 1 4 - 1 9 1 5  · E m -
b o a . y i n g  t h e  P a p e r s  P r e p a r e d  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  Intende~ t o  H a v e  
: B e e n  · H e l d  a t  t h e  H a g u e  i n  1 9 1 4 ,  p .  1 7 1 ' .  T r a n s .  c o n t a i n e d  i n  S e n a t e  
D o c u m e n t  3 3 2 .  6 4  t h  C o n g r e s s .  i s t  s e s s i o n . ·  1 9 1 5 - 1 9 1 6 .  V o l .  4 2  (  6 9 5 2  ) · ,  .  
· p .  4 3 .  
T h e  F a n n y ,  I  D o d s o n  4 4 3 . ( 1 8 1 4 ) .  
F u s s , .  D r .  R i c h a r d .  D e r  U - B o o t - K r i e g  d e s  J a h r e s  1 9 1 5 .  S t u t t g a r t :  V e r l a g  
v o n  K o h l h a m . m e r ,  1 9 3 6 .  
G a r n e r , ·  J a m e s  W i l f o r d  • .  I n t e r n a t i o n a l  L a w - a n d  t h e  W o r l d  W a r .  2  v o l s .  
L o n d o n :  Lon~ans·, G r e e n  a n d  C o . ,  1 9 2 0  •  
•  " T h e  D o c t r i n e ·  o f  R e b u s  S i c  Sta..~tibus a n d  t h e  T e r m i n a t i o n  o f  
- - - -
' l ' r e a t i e s . "  E d i t o r i a l  C o m m e n t .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  
L a w ,  V o l .  2 1 _  ( J u l y ,  1 9 2 7 ) ,  P P • - 5 0 9 - 1 6  •  
•  " I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  E u r o p e a n  W a r . "  A n e r i c a n .  J o u r n a l  
--~--o-f I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  9  ( 1 9 1 5 ) ,  p p .  7 2 - 1 1 2 ,  3 7 2 - 4 0 1 ,  5 9 4 - 6 2 6 0  
_ _ _ _  ' . a : n d _  V a l e n t i n e . J o b s t  I I I .  " T h e  U n i l a t e : r ; - a l  D e n u n c i a t i o n  o f  
T r e a t i e s  b y  O n e  P a r t y  B e c a u s e  o f  A l l e g e d  N o n - P e r f o r m a n c e  b y  
A n o t h e r  P a r t y  o r  P a r t i e s .
1 1  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  
L a w ,  V o l .  2 9  { O c t o b e r ,  1 9 3 5  ) ,  p p .  5 8 4 . ; . 5 .  
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G ; e e n s p a n ,  M o r r i s .  T h e  M o d e r n  L a w  o f  L a n d  W a r f a r e .  B e r k e l e y · :  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 5 9 .  
G r o t i u s ,  H u g o .  T h e  R i g h t s  o f  W a r  a n d  P e a c e ,  I n c . l u d i n g  t h e  L a w  o f  N a -
t u r e  a n d  o f - N a t i o n s .  T r a n s .  A .  c .  C a m b e l l .  W a s h i n g t o n  a n d  L o n d o n :  
M .  W a l t e r .  D u n n ,  1 9 0 1 .  .  
H a c k w o r t h ,  G r e e n  H a y w o o d .  D i g e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  8  v o l s .  W a s h -
. i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s · G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 0 - 1 9 4 4 .  
1 9 0 7  H a g u e  C o n \ r e n t i o n .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  S u p p l e -
m e n t  2 ,  ( 1 9 0 8 ) .  
H a l l ,  R e a r - A d m i r a l  S y d n e y  s .  " S u b m a r i n e  W a r f a r e .
1 1  
P r o b l e m s  o f  P e a c e  
a n d  W a r .  G r o t i u s  S o c i e t y  T r a n s a c t i o n s ,  V o l  • .  5 .  L o n d o n :  S w e e t  &  
M a x w e l l ,  L t d . ,  1 9 2 0 .  P p .  8 2 - 9 4 .  
H a l l ,  W i l l i a m  E d w a r d .  A  T r e a t i s e  o n  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  7 t h  e d .  O x f o r d :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 1 7 .  
H a t s c h e k ,  D r .  J u l i u s .  V~lk:errecht, a l s  S y s t e m  R e c h t l i c h  B e d e u t s a m e r  
S t a a t s a k t e .  L e i p z i g :  E r l a n g e n  A . ·  D e i c h e r t s c h e  V e r l a g s b u c h h a n d - ·  
l u n g  D r .  W e r n e r  S c h o l l ,  1 9 2 3  • .  
H e i l b o r µ ,  P a u l .  " W e l t k r i e g · u n d  S e e k r i e g s r e c h t .
0  
W t l r t e r b u c h  d e s  V B l k -
.  e r r e c h t s  u n d  d e l '  D i p l o m a t i c .  F o r t g e s e t z t  u n d  h e r a u s g e g e b e n . v o n  
D r .  K a r l  S t r u p p  • .  B d .  3  • .  B e r l i n  u n d  L e i p z i g : .  W a l t e r  d e  G r u y t e r  
&  C o . ,  1 9 2 9 .  P p .  4 7 8 - 8 4  •  
•  " D e r  . V e r s c h t i r f t e  ·se~krieg.
0 
Z e i t s o h r i f t  f t i r . V o l k e r r e o h t ,  9  
- - - r ( - 1 9 1 5  )  '  .  p p .  · 4 4 - 6 2 .  
H i g g i n s ,  A l e x a n d e r  P e a r c e .  T h e  H a g u e  P e a c e  C o n f e r e n c e s  a n d  O t h e r  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e s  ·Co~cerning t h e  L a w s  a n d  U s a g e s  o f  
W a r ,  T e x t s  o f  C o n v e n t i o n s  W i t h  C o n m i e n t a r i e s .  C a m b r i d g e :  ·  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 0 9  •  
•  
1 1
. A r m e d  M e r c h a . . Y J . t  S h i p s . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o : f  I n t e r n a t i o n a l  
- - - -
L a w ,  V o l .  8  ( 1 9 1 4 ) ,  p p .  7 0 5 - 2 2 .  
- - - - ·  " ? i ! i n e s  a n d  t h e  H a g u e  C o n v e n t i o n · . "  T h e  T i m e s ,  1 4  S e p t e · m b e r  
.  1 9 1 4 ,  p .  1 3 ,  c o l s .  · 1 - 2 .  
- - - - ·  " S h i p s  i n  S t r a t e g i c  A r e a s . "  T h e  T i m e s ,  2 1  O c t o b e r  1 9 1 4 ,  p .  6 ,  
c o l s .  1 - 2 .  
H o l l w e g ,  K a r l .  U n s e r  R e c h t  a u f  d e n  U - B o o t s k r i e g .  B e r l i n :  V e r l a g  U l l -
s t e i n  &  C o . ,  1 9 1 7 .  
H o l t z o f f ,  A l e x a n d e r .  " S o m e  P h a s e s  o f  t h e  L a w  o f  B l o c k a d e . u  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  1 0  ( 1 9 1 6 ) ,  p p .  5 3 - 6 4 .  
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K u n z ,  J o s e f  L .  K r i e g s r e c h t  u n d  N e u t r a l i t [ t s r e c h t .  W i e n : .  V e r l a g  v o n  
J u l i u s  S p r i n g e r ,  1 9 3 5 ·  
•  " T h e  P r o b l e m  o f  R e v i s i o n  i n  I n t e r n a t i o n a l  L a w . "  A m e r i c a n  
- - - -
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  3 3  ( 1 9 3 9 ) ,  p p .  4 0 - 3  •  
•  l t T h e  M e a n i n g  a n d  R a n g e  o f  t h e  N o r m  P a c t a  S u n t  S e r v a n d a .
1 1  
~----.Ara--erican J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  3 9  ( 1 9 4 5 ) ,  p p .  1 8 0 -
9 7 .  
L a w r e n c e ,  T .  J .  P r i n c i p l e s  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  7 t h  e d  • .  B o s t o n :  T I . C .  
H e a t h  &  C o . · '  1 9 2 3 .  .  
L i s z t ,  F r a n z  v o n . ·  D a s  V 6 l k e r r e c h t .  B e a r b e i  t e t  v o n  D r .  M a x  F l e i . s c h m a n n .  
Zw~lfte A u f l a g e .  B e r l i n :  V e r l a g  v o n - J u l i u s  S p r i n g e r ,  1 9 2 5 .  
T h e  Lusita.~ia, 2 5 1  F e d e r a l  R e n o r t e r  7 1 5  ( 1 9 1 8 ) .  
M c D o u g a l ,  M y r e s  S .  a n d  F l o r e n t i n o  P .  F e l i c i a n o .  L a w  a n d  M i n i m u m  
P u b l i c  O r d e r  • .  196~; ·  r p t .  H e w  H a v e n :  Y a l . e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
M c K i n l e y ,  P r e s i d e n t  W i l l i a m .  " P r o c l a m a t i o n  o f  A p r i l  2 6 ,  1 8 9 8 . "  P a u e r s  
R e l a t i n g  t o  t h e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  1 8 9 8 .  
W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 1 .  
P p .  7 7 2 - 7 3 .  
M a l l i s o n ,  W .  T .  S t u d i e s  i n  t h e  L a w  o f  U a v a l  W a r f a r e :  S u b m a r i n e s  i n .  
G e n e r a l  a n d ·  L i m i t e d  W a r s  • .  N a v a l  W a r  C o l l e g e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s , _  
V o l .  5 9  ( 1 9 6 6 ) .  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1 9 6 8 .  
" M e m o r a n d µ f l }  i n .  R e g a r d  t o  t h e  D e s t r u c t i o n  o f  a  G e r m a n  S u b n _ l a r i n e  · a n d  I t s  
c · r e w  b y  t h e  B r i t i s h  A u x i l i a r y  C r u i s e r  B a r a l o n g ,  a n d  R e p l y ;  t e x t .  n  
Amerio~~ J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  S u p p l e m e n t ,  V o l .  1 0  (Apri~, 
1 9 1 6 ) ,  pp~ 7 9 - 8 6 .  
M i l l e r ,  W i l l i a m  O .  " A  N e w  I n t e r n a t i o n a l  L a w  f o r  t h e . S u b m a r i n e ? "  U n i t e d  
·  S t a t e s  i ' J a v a l .  I n s t i t u t e  P r o c e e d i n g s ,  V o l .  9 2 ,  N o  . •  1 0  ( O c t o b e r ,  
1 9 6 6 ) ,  p p .  9 6 - 1 0 3 .  I  '  
M o o r e ,  J o h n  B a s s e t t .  · A  D i g e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  I I .  W a s h i n g t o n : .  
U n i t e d  St~tcs G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 6 .  
T h e  N e r e i d a ,  9  C r a n c h  3 8 8  ( 1 8 1 5 ) .  
N i p p o l d ,  O t f r i e d .  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  A f t e r  t h e  W o r l d  
~· Tra~s. A .  S .  H e r s h e y .  O x f o r d :  A t  t h e  C i a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 2 3 .  
O p p e n h e i m ,  L .  Internationa~ L a w :  A  T r e a t i s e .  V o l .  I :  P e a c e .  E d .  H .  
L a u t e r p a c h t .  8 t h  e d .  U e w  Y o ' r k :  D a Y i d  M c K a y  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 3 .  
~~-'-~· I n t e r n a t i o n a l  L a w :  A  · T r e a t i s e .  V o l .  I I :  D i s p u t e s ,  W a r  a n d  
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N e u t r a l i t y : .  E d .  H .  L a u t e r p a c h t . ·  7 t h  e d .  N e w . Y o r k : · D a v i d  M c K a y  
C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 5 .  
P a r k e r ,  E d w i n  : s . ,  U m p i r e .  " r . i i x e d  C l a i m s  C o m m i s i o n ,  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
G e r m a n y - O p i n i o n  i n  t h e  L u s i t a n i a  C a s e s . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l  • .  1 8  ( 1 9 2 4 ) ,  p p .  3 6 1 - 7 3  •  
- - - -
•  
1 1
J u d i c i a l  D e c i s i o n s  I n v o l v i n g  Q u e s t i o n s  o f  I n t e r n a t i o n a l  
L a w - M i x e d  C l a i m s  C o m m i s i o n - U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y - D e c i -
s i o n  i n  L i f e  I n s u r a n c e  C l a i m s .  r t  . A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n -
a l  L a w ,  V o l . :  1 9  ( 1 9 2 5 ) ,  · P P •  5 9 3 - 6 0 9 .  
•  " O p i n i o n  D e a . l i n g  W i t h  C l a i m s  o f  A m e r i c a n  N a t i o n a l s  f o r  D a m -
- - - -
a g e s  G r o w i n g  O u t  o f  t h e  D e a t h  o f  A l i e n s . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  1 9  ( 1 9 2 5 ) ,  p p .  6 3 0 - 3 3 .  
- - - - ·  " M i x e d  C l a i m s  C o m r : l i s i o n - U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y ,  M a c -
k e n z i e  v .  G e r m a n y .
0  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  
V o l .  2 0  ( 1 9 2 6 ) ,  p p .  5 9 5 - 6 0 1 - .  
P h i l l i p s o n ,  C o l e m a n .  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  G r e a t  W a r .  L o n d o n :  
T .  F i s h e r  U n w i n , .  L t d . ' ,  1 9 1 5 .  
P o h l ,  H e i n r i c h .  " S p e r r g e b i e t . u  W~rterbuch d e s  V 5 1 k e r r e c h t s  u n d  d e r  
D i p l o m a t i c .  B d .  3  f o r t g e s e t z t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  D r .  K a r l  
Strupp~ B e r l i n  u n d  L e i p z i g :  W a l t e r  d e  G r u y t e r  &  C o . ,  1 9 2 9 .  P p .  
1 0 6 2 - 7 0 .  
R e e v e s ,  J e s s e  s .  " T h e  Prus~ian-American T r e a t i e s . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  1 1  ( 1 9 1 7 ) ,  . P P ·  5 0 1 - 2 .  ·  
R i c k o v - e r ,  H .  G .  " I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  t h e  S u b m a r i n e . "  U n i t e d  S t a t e s  
N a v a l  I n s t i t u t e  P r o c e e d i n g s ,  V o l .  6 1 ,  N o .  9  ( S e p t e m b e r ,  1 9 3 5 ) ,  
p p .  1 2 1 3 - 2 7 .  
S a l o u c c i  v .  J o h n s o n ,  P a r k ,  M a r i n e  I n s u r a n c e  ( 3 r d  e~. 1 7 9 6 )  7 9 ,  3 6 3  
( 1 7 8 3 ) .  
S a v a g e ,  C a r l  t o n .  T h e  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T o w a r d  M a r i  t i m e .  
C o m m e r c e  i n  T i m e  o f  W a r .  2  v o l s .  W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 4 - 6 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  K r a u s  R e -
p r i n t  C o . ,  1 9 6 9 .  
S c h e u r e r ,  D r .  A d o l f .  B e w a f f n e t e  H a n d e l s s c h i f f e  i m  W e l t k r i e g e ;  E i n e  
D e n k s c h r i f t  u n t e r  B e n u t z u n g  a m t l i c h e n  M a t e r i a l s .  B e r l i n :  V e r l a g  
v o n  J u l i u s  S p r i n g e r ,  1 9 1 9 .  
S c h m i t z ,  E r n s t .  n s p e r r g e b i e t e  · i m  S e e k r i e g .  
1 1  
Z e i  t s c h r i : f t  f t i r  a u s U t n -
d i s . c h e s  R e c h t  u n d  V 5 l k e r r e c h t ,  V o l .  8  ( 1 9 3 8 ) ,  p p .  6 4 1 - 7 1 .  
S c h r a m m ,  D r .  G e o r g .  t t R e s i s t a . n c e  A g a i n s t  t h e  L a w f u l  E : R . e r c i s e  o f  S t o p -
p a g e ,  V i s i t  a . . Y l d  S e a r c h  a n d  C a p t u r e . "  T r a n s .  T .  H .  T h i e s i n g ,  
L e g i s l a t i v e  R e f e r e n c e  · D i v i s i o n ,  L i b r a r y : o f  C o n g r e s s .  T r a n s  • .  
f r o m  " D a s  P r i e s e n r e c h t  i n  s e i n e r  n e u s t e n  G e s t a l t . "  B e r l i n ,  
1 9 1 3 ,  p p .  3 0 8 - 1 0 .  T r a n s l a t i o n  c o n t a i n e d  i n  S e n a t e  D o c u m e n t  
3 3 2 ,  6 4 t h  C o n g r e s s .  1 s t  s e s s i o n ,  1 9 1 5 - 1 9 1 6 .  V o l .  4 2  ( . 6 9 5 2 ) ,  
p p .  3 9 - 4 0 .  
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S c o t t ,  J a m e s  Bro~m. n e d i  t o r i a l  C o m m e n t . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r -
n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  1 0  ( 1 9 1 6 ) ,  p p .  1 1 4 - 1 5 .  
- - - -
•  " T h e  W a r  B e t w e e n  A u s t r i a - H a n g a r y  a . . . ' 1 . d  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  
E d i t o r i a l  C o m m e n t .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f - I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  
1 2 ·  ( 1 9 1 8 ) ,  p p .  1 6 5 - 7 2 .  
" S h o u l d  t h e  R i g h t  t o  E s t a b l i s h  W a r  Z o n e s  o n  t h e  H i g h  S e a s  B e  R e c o g -
n i z e d ,  a n d  W h a t  I f  A n y ,  S h o u l d  B e  t h e  P r o v i s i o n s  o f  I n t e r n a - ·  
t i o n a l  L a w  o n  t h i s  S u b j e c t ? "  { ' w i t h  d i s c u s s i o n )  • .  A m e r i c a . . l !  S o c i -
e t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  P r o c e e d i n g s ,  V o l .  1 0  ( 1 9 1 6 ) ,  p p .  7 1 -
1 0 7 .  
S m i . t h ,  S i r  F r e . d e r i c l ) :  K .  C  . •  ,  M  • .  P  . •  ,  R~s M a j e s t y ' s  Attorn~y-Genera.l. 
T h e  D e s t r u c t i o n  o f  M e r c h a n t  S h i u s  U n d e r  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  
L o n d o n :  J .  M .  D e n t  &  S o n s ,  L t d . ,  1 9 1 7 .  
S t o c k t o n ,  C h a r l e s  H .  " T h e  U s e  o f  S u b m a r i n e  M i n e s  a n d  ' I 1 o r p e d o e s  i n  
T i m e  o f  - W a r .  
1 1  
.  . A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  2  
( 1 9 0 8 ) ,  p p  • .  2 7 6 - $ 4  •  
.  .  S t o w e l l , .  E l l e r y  C .  a . r i d  C h a n d l e r  P  •  .lmderso~. 
1 1
T h e  ~tatus o f  A r m e . d  
M e r c h a . . ' 1 . t m e n . "  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  P r o c e e d i n g s ,  
V o l .  1 1  ( 1 9 1 7 ) ,  p p .  1 1 - 2 4 .  
- S t r u p p ,  D r .  K a r l .  U : J : f o t s t a n d  i m  V B l k e r r e c h t . "  · W t 5 r t e r b u c h  d e s  V l H k e r -
r e c h t s  u n d  d e r  D i p l o m a t i c .  B d .  2 .  f o r t g e s e t z t  u n d  h e r a u s g e g e -
b e n  v o n  D r  . .  K a r l  S t r u p p .  B e r l i n  ~nd L e i p z i g :  W a l t e r  d e  G r u y t e r  
&  C o . ;  1 9 2 9 .  P p .  1 5 2 - 4 .  
T r e u t l e r ,  K a r l  G e o r g  v o n .  D i e  g r a u  E x z e l l e n z ,  z w i s c h e n  S t a a t s r H . s o n  
u n d  V a s a l l e n t r e u e  a u s  d e n  P a u i e r e n  d e s  K a i s e r l i c h e n  G e s a n d t e n .  
H e r a u s g e g e b e n  u n d  e i n g e l e i t e t  v o n  K a r l - H e i n z  J a n s s e n  • .  F r a n k f u r t /  
M a i n ,  B e r l i n :  V e r l a g  U l l s t e i n  G m b H ,  1 9 7 1 .  
T r i e p e l ,  H e i n r i c h .  K o n t e r b a n d E r ,  B l o c k a d e  u n d  S e e s p e r r e .  M e e r e s k u n d e ,  
.  Vortr~ge. X I I .  H e f t - 3 .  B e r l i n ,  1 9 1 8 .  P p .  1 - 3 8 .  
•  " D e r  W i d e r s t a n d  f e i n d l i c h e r  H a n d e l s s c h i f f e  g e g e n  d i e  A u f -
- - - b - r - i n g u n g . "  Z e i  t s c h r i f t  f i . i r  V B l k e r r e c h t  . .  B d .  V I I I  ( 1 9 1 4 ) ,  p p .  
3 7 8 - 4 0 6 .  
T u c k e r ,  R o b e r t  W .  T h e  L a w  o f  W a r  a n . d  N e u t r a l i t  a t  S e a .  N a v a l  W a r  
C o l l e g e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  V o l .  5 0  1 9 5 5  •  W a s h i n g t o n :  
U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 7 .  :  
•  
;  .  
I  
i  
!  
!  .  
I  
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V a n d e r b i l t  e t  a l  v .  T r a v e l e r ' s  I n s . ·  C o . ,  1 1 2  N e w  Y o r k  : M i s c e l l a n e o u s  
R e u o r t s  2 4 8  ( 1 9 2 0 ) .  
W e h b e r g ,  D r .  H a n s .  V o n  T i r p i t z  u n d  d a s  D e u t s c h e  S e e k r i e g s r e c h t .  
D e u t s c h e  K r i e g s o h r i f t e n .  H e f t  1 5 .  B o n n :  . A  I . f a r c u s  &  E .  W e b e r s  
V e r l a g  ( D r .  j u r .  A l b e r t  A h n ) ,  1 9 1 5 .  
__...,.----~· H a n d b u c h  d e s  V 5 l k e r r e c h t s  L a n d - u n d  S e e k r i e g s r e o h t .  B d .  V I :  
D a s  S e e k . r i e g s r e c h t .  Z w e i t e  a b t e i l u n g :  b .  S t u t t g a r t :  V e r l a g  v o n  
W .  K o h l h a m m e r ,  1 9 1 5 .  
1  
•  " P a o  t a  S u n  t  S e : r v a n d a . . "  A m e r i c a : ' l  J o u r n a l  o f  I n  t e r n  a  t i o n a l  
- - - 1 - a w ,  V o l .  5 3  ( 1 9 5 9 ) ,  p p .  7 7 5 - 8 6 .  
W e s t l a k e ,  J o h n .  Trait~ d e  D r o i t  I n t e r n a t i o n a l .  Tra....~s. D e  L a p r a d e l l e .  
2 n d  e d .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 4 .  
W i l s o n ,  G e o r g e  G r a f t o n .  " S u b m a r i n e  P l a c e  a n d  S a f e t y . "  E d i t o r i a l  C o m -
m e n t .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  3 5  ( 1 9 4 1 ) ,  
p p .  4 9 6 - 7 .  
•  A m e r j _ o a . Y l  S o c i e t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  P r o c e e d i n g s ,  V o l .  1 0  
- - . - . , ( - 1 9 1 6  )  '  p  • .  1 0  3 .  
W o o l s e y ,  I J e s t e r  H .  " T h e  U n i l a t e r a l  D e n u n c i a t i o n  o f  T r e a t i e s . "  E d i  t o r -
i - a l  C o m m e n t .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  2 0  
( 1 9 2 6 ) ,  P P •  3 4 7 - 5 3 •  
W o o l s e y ,  T .  s .  " S u b m a r i n e  R e f l e c t i o n s . u  E d i t o r i a l  C o m m e n t .  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o r '  Internationa~, V o l .  1 1  . ( 1 9 1 7 ) ,  . P P •  1 3 7 - 9 .  
W r i g h t ,  . Q u i n c y .  " T h e  L e g a l  N a t u r e  o f  T r e a t i e s . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  V o l .  1 0  ( 1 9 1 6 ) ,  p p .  7 0 6 - 3 6 . ·  
V .  B O O K S  
B a i l e y ,  1 l . 1 h o m a s  A .  a n d  P a u l  B .  R y a n .  T h e  L u s i  t t m i a  D i s a s t e r .  N e w  Y o r k :  
T h e  F r e e  Pres~, 1 9 7 5 .  
B e l l ,  A r c h i b a l d  C o l q u h o u n .  H i s t o r l  o f  t h e  B l o c k a d e  o f  G e r m a n y :  a n d  o f  
C o u n t r i e s  . A s s o c i a t e d  i · f i t h  H e r ·  i n ·  t h e  G r e a t  W a r - A u s t r i a - H u n g a r y ,  
B u l g a r i a  a n d  T u r k e y  1 9 1 4 - 1 9 1 8 .  L o n d o n :  H e r  M a j e s t y ' s  S t a t i o n a r y  
O f f i c e ,  1 9 6 1 .  
B e m i s ,  S a m u e l  F l a g g .  A  D i u l o m a t i c  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  5 t h  e d .  
1 9 3 6 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  H o l t  H i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 6 7 .  
B i r n b a l l i 1 1 ,  K a r l  E .  P e a c e  l / I o v e s  a n d  U - 1 3 o a t  ~farfare 1 9 1 6 - 1 9 1 7 .  A l m q u i s t  &  
W i k s e l l ,  1 9 5 8 ;  r p - t .  A r c h r o n  B o o k s ,  1 9 7 0 .  
~ .  
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B u e h r i g ,  E d w a r d  H .  W o o d r o w  W i l s o n  a n d  t h e  B a l a n c e  o f  P o w e r .  G l o u c e s t e r : ·  
P e t e r  S m i t h ,  1 9 6 8 .  
B r o d i e ,  B e r n a r d .  S e a  P o w e r  i n  t h e  M a c h i n e  Age~ P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 1 .  
C e c i l ,  L e m a r .  A l b e r t  B a l l i n :  B u s i n e s s  a n d  P o l i t i c s  i n  I m p e r i a l  G e r -
~·- P r i n q e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
C l a u s e w i t z ,  Karl~von. W a r ,  P o l i  t = i ; _ c s  a n d  P o w e r :  S e l e c t i o n s  f r o m  O n  W a r  
a n d  I  · B e l i  v e  a n d  P r o f e s s .  T r a n s .  a n d  e d .  b y  E d w a r d  M .  C o l l i n s .  
C h i c a g o :  H  n r y  R e g n e r y  C o m p a n y ,  1 9 6 5 .  
C o l e t t a ,  P a o l o  E .  W i l l i a m  J e n n i n g s  B r y a n .  2  v o l s .  L i n c o l n :  U n i v e r s i t y  
o f  N e b r a s k a  P r e s s ,  1 9 6 4 - 6 9 .  
D e l a g e ,  E d m o n d .  I l a  G u e r r e  S o u s  L e s  M e r s .  P a r i s :  B e r n a r d  G r a s s e t ;  1 9 3 4 .  
I  
I  
E : p . s t e i n ,  K l a u s .  I1·~atthias E : r z b e r g e r  a n d  t h e  D i l e m m a  o f  G e r m a n  Democ~acy. 
P r i n c e t 9 n :  ~rinceton U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 ·  
F i s c h e r ,  F r i t z .  G ' e r m a n , y  ' s  A i m s  i n  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  M e w  Y o r k :  W .  W  . -
N o r t o n  &  C o m p a n y ,  1 9 6 7 .  
I  
G i b s o n ,  R .  H .  a n a . l  M a u r i c e  P r e n d e r g a s t .  T h e  G e r m a n  S u b m a r i n e  W a r  1 9 1 4  
t o  1 9 1 8 .  2 n d  e d .  N e w . Y o r k :  R i c h a r d  R .  S m i t h ,  I n c . ,  1 9 3 1 .  
I  
I  
H e r w i g ,  H e l g e r .  T '  e  G e r m a n  N a v a l  O f f i c e r  C o r  s :  A  Soc~al a n d  P o l i t i c a l  
H i s t o r y  1 § 2 _  191~. O x f o r d :  A t  t h e  Cl~rendon P r e s s ,  1 9 7 3 .  
H e z l e t ,  V i c e  A d m i r a l  S i r  A r t h u r  • .  T h e  S u b m a r i n e  a n d  S e a  P b w e r .  N e w  Y o r k :  
N e w  Y o r k :  $~.D. S t e i n  ~nd T i a y  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 7 .  
Jans·~en, K a r l - H e i n z .  D e r  K a n z l e r  u n d  D e r  G e n e r a l :  D i e  . F u h r u n g s k r i s e  u m  
B e t h m a n n  H o 1 1 1 · r e g  u n d  F a l k e n h a y n  1 9 1 4 - 1 9 1 6 .  G o t t i n g e n :  f ! I u s t e r -
s c h r a i d t - V e r l a g ,  1 9 6 7 .  
J a r a u s c h ,  K o n r a d  H .  T h e  E n i g m a t i c  C h a n c e l l o r :  B e t h m a n n  H e l l w e g  a r i d  
t h e  H u b r i s  o f  I m p e r i a l  G e r m a n y .  N e w ·  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y -
P r e s s ,  1 9 7 3 .  
K o e n i g ,  L o u i s  W .  B r y a n :  A  P o l i . t i c a l  B i o g r a p h y  o f  W i l l i a m  J  e n n i r i g s  
B r y a n .  H e w  Y o r k :  G .  P .  P u t n a m ' s ·  S o n s ,  1 9 7 1 .  
L i n k ,  A . r t h u r  S~ W i l s o n :  T h e  N e w  F r e e d o m .  P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r _ -
s i  t y  P r e s s ,  1 9 5 6  •  
•  W i l s o n :  C o n f u s i o n s  a n d  C r i s e s .  P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r -
- - - - -
s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4  •  
. _ .  W i l s o n :  T h e  S t r u g g l e  f o r  N e u t r a l i t y .  P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
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- - - - ·  W i l s o n :  C a m p a i g n s  f o r  P r o g r e s s i v i . s m  a n d  P e a c e ,  1 9 1 6 - 1 9 1 7 .  
P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
- - - - ·  W o o d r o w  W i l s o n  a n d  t h e  P r o g r e s s i v e  E r a ,  1910-1917~ W e w  Y o r k :  
H a r p e r  T o r c h  B o o k s ,  1 9 6 3 .  
M a r d e r ,  A r t h u r  J .  F r o m  t h e  D r e a d n o u g h t  t o  S c a p a  F l o w .  4  v o l s .  L o n d o n :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 1 - 1 9 6 9 .  
M a y ,  E r n e s t  R .  T h e  W o r l d  W a r  a n d  &~erican I s o l a t i o n ,  1 9 1 4 - 1 9 1 7 .  C a m -
b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 ;  r p t .  C h i c a g o :  Q u a d -
r a n g l e  B o o k s ,  1 9 6 6 .  
N o r d o n ,  P i e r r e .  Cona..~ D o y l e - - A  B i o g r a p h y .  N e w  Y o r k :  H o l t  R l n e h a r t  a n d  
W i n s t o n ,  1 9  6 7 .  
N o t t e r ,  H a r l e y .  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  F o r e i g n  P o l i c y  o f  W o o d r o w  W i l s o n .  
T h e  J o h n  H o p k i n s  P r e s s ,  1 9 3 7 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  R u s s e l l  &  R u s s e l l ,  
I n c . ,  1 9 6 5 .  
O s g o o d ,  R o b e r t  E .  I d e a l s  a n d  S e l f - I n t e r e s t  i n  A m e r i c a ' s  F o r e i g n  R e l a -
t i o n s .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  · - O f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 5 3 .  
R i t t e r ,  G e r h a r d .  r . r h e  S w o r d  a n d  t h e  S c e p t e r :  T h e  P r o b l e m  o f  M i l i t a r i s m  
i n ·  G e r m a n y .  4  v o l s .  T r e n s .  H e i n z  N o r d e n .  C o r a l  G a b l e s :  U n i v e r -
s i t y  o f  M i a m i  P r e s s ,  1 9 6 9 - , 1 9 7 3 .  
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